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Bevezetés a ll-ik részhez. 
Mielőtt munkám m á s o d i k r é s z é h e z kezdenék, mely a vár-
megye jelenleg fennálló s hajdan létezett, de nagyobbára már régen 
nyomtalanul eltűnt helységeinek tüzetes és részletes ismertetését 
tárgyalandja, szükségesnek tartom mindenekelőtt valamennyi vá-
ros és helységnek az Aquilea melletti A d r i a i tenger szine fe-
letti fekvését, mint a helyrajznak egyik lényeges kellekét, a leg-
újabb méretek szerint- elősorolni, annál inkább, mert kétségtelen, 
hogy a talaj különböző magaslata a rajta lakozó emberek egészsé-
gére, kedélyére, vérmérsékletére, lelkületére, életmódjára, szokásaira 
s főleg gazdasági viszonyaira nagy befolyással van. Bizonyos, hogy 
más érzülettel van eltelve az, kinek szeme folyvást a siksák vég-
telen távolában tévedez s ki annak melegebb legét szivja, mint az, 
ki a hegyek árnyékos lejtőin s szük völgyeiben lakik s annak ri-
deg légáramlatához szokott. Más igényeket táplál a termékeny sik-
föld gazdája s egészen különbözőt a kevéssel beérő hegyvidéki 
nép, a nélkül talán, hogy egyik a másiknak helyzetét irigyelné, 
vagy csak voltaképen ismerné is. 
M e g y é n k a helyszín tekintetében valóban sajátlagos jellegű, 
mert mig annak dél-nvugoti részén elterjedő termékeny sikság, 
például H e t t v é n , csak 104 méternyire emelkedik a tenger szine 
felett, addig az északkeleti szélén Yolócz már 500, Perekreszna 
599, Nagy-Kosztoka 688, Bukócz 718, Kis-Rosztoka 745 és Uj-
Rosztoka 855 méternyire fekszik. E szerint a két ellentétes pont 
közt a kükjnbség óriási, t. i. 751 m ó - t e r n y i; s épen ez okból szer-
felett érdekes megyénk magaslati viszonyainak részletes kimutatása, 
mely a következő : Kis-Abrámka (a Yerchovinán) 389 méter, 
Nagy-Abrámka 460, Kis-Abránka (a Krajnán) 447, Nagy-Abránka 
377, Tisza-Adony 109, Kis-Almás 158, Nagy-Almás 136, Alma-
mező 446, Ardánháza 206, B.-Y.-Ardó 112, Asztély 110, Vámos-
Atya 109, Bábafalva 453, Bablyuk 570, Badaló 112, Balázsfalva 
152, Bakta 112, Balazsér 112, Barabás 109, Barkaszó 109—110, 
Bartháza 142, Bátyú 110, Kis-Bégány 113, Nagy-Bégány 106, Kis-
Belebele 210, Bilaszovica 560, Bene 112, Benedike 132, Nagy-Be-
reg 118, Beregszász 112, Bereg-Ujfalu 125, Ivis-Beresztó 338, Nagy-
Beresztó 504, Beregôçz 520, Berezirika 137. Bilke 156, Kis-Bisztra 
328, Nagy-Bisztra 269, Felső-Kis-Bisztra 590, Borszucsina 656, 
Borzsova 113, Bótrágy 108, Bród 180, Bubuliska 167, Búcsú 110, 
Brusztopatak 280, Bukócz 718, Bukoviuka 204, C s á b i n a 303, 
Csapóczka 152, Csaroda 109, Cserejócz 163, Cserleno 112, Cseruik 
249, Csetíalva 114, Csorna 112, Csomonya 109, Csonkapapi 109, 
Czolánfalva 350, D a r ó c z 110, O-Dávidháza 120, Uj-Dávidháza 
116, Déda 110, Derczen 116, Deskofalva 242, Diczkovicza 320, 
Ivis-Dobrony 106, Nagy-Dobrony 108, Dobróka 160, Dombok 113, 
Dorosó 779, Drágabártfalva 150, Sztariláz 143, Drahusócz 493, 
Dubi 422, Dubina 422, Dubrovicza 266, Duukofalva 267, Duszina 
274, E g e r e s k e 146, F a l u c s k a 205, Fedelesfalva 427, Fejérese 
109, Feketepatak 362, Fogaras 134, Foruos. 149, Frigyesfalva 161, 
G a j d o s 183, Gálfalva 340, Gát 113, Gecse 112, Gelénes 109, 
Gergelyi 111, Gerzsenő 109, Gévénfalva 210, Gorond 109, Gulács 
112, Kis-Gut 110, Nagy-Gut 110, H a lá b o r 109, Hankovicza 282, 
Harangláb 106, Hársfalva 230, Hátmeg 279, Herzfalva 449, Hete 
109, Höttyén 104, Hlubokapatak 520, Holubina 205, Homok 111, 
Alsó-Iirabonicza 178, Felső-Hrabotiicza 433, Hribócz 170, Hukliva 
644, J a l o v a 112, Jobovicza 198, Iglincz 180, Iguécz 113, Bkóez 
310, Iloncza 202, Ilosva 143, Izsnyéte 112, IváDyi 130, Ivasko-
falva 435, Izvor 337, Izvorhuta 545, Kajdanó 116, Iválnik 152, 
Kanora 605, Mezö-Kaszony 145, Kelemenfalva 326, Keudereske 
145, Kerecseny 110, Kicsorna 601, Kígyós 115, Kisfalud 148, Kla-
csanó 125, Klastromallya 121, Klastromfalva 216, Kloezkofalva 317, 
Klucsárka 116, Uj-Klenócz 116, Koczkaszállás 270, O-Kocsova 174, 
Kölcsin 133, Komlós 165, Kotiluicza 574, Ivovászó 118, Kövesd 
142, Német-Kucsova 230, lvuliukócz 165, Kustánfalva 227, Kutka-
falva 420, Kuzmiua 197, Laturka 588, Lauka 161, Lázárpatak 504, 
Leányfalva 135, Leczfalva 267, Liszáruya 299, Kis-Lohó 250, Nagy-
Lotfó 139, Kis-LóDya 109, Nagy-Lónya 109, Kis-Lueska 180, N a g y 
Lucska 115, Lukova 170, M á c s o l a 112, Makarja 117, Mukkos-
Jánosi 112, Kis-Martinka 271. Krajna-Martinka 445, Marok-Papi 
109, Maszárfalva 170, Mátyus 113, Medencze 151, Medvegyócz 247, 
Medvezsa 572, Kis-Melniesna 281, Miskarovicza 603, Miszticze 225, 
Kis-Mogyorós 362, Nagy-Mogyorós 160, M u n k á c s 122, Munká-
csi vár 188, Nagy-Muzsaly 117, Yásáros-Namény 110, Novo-Sze-
licza 282, Nyiresfalva 169, Ob i á r 155, Oláh-Csertész 395, Olenova 
346, Oroszvég 121, P á l f a l v a 185, Papfalva 403, Paskócz 465, 
Patkanócz 304, Paulova 281, Papgyörgyfalva 273, Paszika 247 (a 
hidnál 165), Pereszirova 460. Perekreszna 599, Petrusovicza 522, 
Pisztraháza 144, Plávia 334, Ploszkánfalva 362, Ploszkó 328, Plosz-
Lópatak 359, Podhering 130, Polena 273, Polyánka 135, Pósaháza 
121, Pudpolócz 366, Puznyákfalva 439, a major 510, Puszta-Kere-
pecz 115, R a f a j n a -Uj f al u 109, Rafajoai major 110, Rákos 114, 
Alsó-Remete 120, Felső-Remete 167, Repede 270, Romocsaháza 
182, Koszos 339, Bereg-Rosztoka 133, Kis-Rcsztoka 745, Nagy-
Rosztoka 638, Uj-Rosztoka 855, Runofalva 161, Ruszkócz 151, Sá-
r o s - O r o s z i 114, Sarkad 144, Alsó-Schönborn 118, Felső-Schön-
born 139, Selesztó 138, Serbócz 546, Skuratócz 194, Som 109, 
Surány 110, Szajkófalva 270, Szaszóka 266. Tisza-Szálka 109, Szent-
Miklós 147, Szernye 112, Szerencsfalva 251, Szidcrfalva 571, Szi-
nyák 663, a fürdó 577, Szkotárszka 579, Szobatin 293, Szolocsina 
313, Szolyva 203, Sztánfalva 148, Sztrojna 224, Szuszkó 197, 
Szuszkó-Ujíalu (Ervinfalva) 280, Szundákfalva 380, Szvalyovka 651, 
T á k o s 109, Talamás 506, Tarpa 111, Kis-Tibava 271, Nagy-Ti-
bava 309, Timsor 504, Tissova 503, Tisza-Vid 109, Tivadar 113, 
Tőkés 222, Tövisfalva 187, Trosztauicza 501, U g o r n y a 112, 
Uklina 313, V á r a l l y a 120, Várpalánka 123, Vári 113, Yerbiás 522, 
Alsó-Vereczke 453, Felső-Yereczke 478, Veretecső 602, Alsó-Viz-
nicze 210, Felső-Viznicze 273, Korotnicza 192, Yolócz 500, Za-
gy i l s z k a 451, Zápszon 112, Zavadka 489, Závidfalva 198, Zbun 
464, Zimbrilova 210, Zsdenova 463, Zsófiafalva 167 és Zsukó 139. 
A községek népességét és lakházait illetőleg szintén a legújabb, 
t. i. az 1881. január hó 1-én történt összeirást vettem alapul, jólle-
het az, sajnos, az 1870-ki létszámhoz képest nagy csökkenést mutat, 
lévén most 5988-czal kevesebb lakos (153,235) ós 784-gyel keve-
sebb lakház (25,294) mint tiz év előtt, mit azonban normális ál-
lapotnak venni nem lehet, mert ez időközben ragályos betegségek, 
mint a c h o i e r a , d i p h t e r i t i s , t y p h u s , szokatlan módon 
dühöngtek, annyira, hogy csupán az 1872—3-diki epemirigy 5163 
egyént ragadt el ; azonfelül több rendkívüli rosz termésű év s eu-
nek következtében több izben i n s é g sanyargatta a népséget, mely 
jobb idők beálltával számban és vagyonilag kétségtelenül ismét 
gyarapodni fog, mit szivünkből kívánunk. 
l i h - Á b r á m k a , 
(K u s il i c z a.) 
Orosz helység a vereczkei járásban, az úgynevezett V e r c h o-
v i n á n (hegyvidéken), egy a Latorcza völgyből keletre nyiló szük 
hegynyilásban 14 lakházzal és 92 lakossal. Nevét a hasonnevű 
pataktól vette ugyan, azonban kétségtelen, hogy elnevezése Ábra-
hám névtől származik, mit igazol ama körülmény is, hogy a szom-
széd Nagy-Abrámka községnek múlt századból való pecsétjén e falu 
világosan ,.N a g y-A b r a h a m k á"-nak neveztetik. Bákóczy György 
fejedelem Munkácson 1645. ápr. 6-án kelt okmányában k e n é z s é g e t 
adott K u s i n s z k i Fáinak és általa fiainak, János és Ignáeznak, 
a végből, hogy a kijelölt területen, Abrámka patak mellett, falut 
alakítson s azt idegen — nem a munkácsi uradalomhoz tartozó 
jobbágyokkal meguépesitse, e dologban kifejtett érdemeiért családja 
a szokott kenézi előjogokat élvezendvén. A telepítést eszközlőről a 
helység oroszul maigian I v u s n i c z á n a k neveztetik. 1649-ben Lo-
rántfy Zsuzsánna idejében a nevezett kenéz a munkácsi várhoz 
évenkiut 1 nyestet, 1 császármadarat, 2 karolyt és 3 forintot tar-
tozott beadni. Akkor kívüle még csak Latkovics Demko bírt még 
egy negyedtelket, ki az 1699-ki úrbéri összeíráskor is egyedül 
létezett, az akkori folytonos háborúskodás miatt lakossága nem sza-
porodván. 1672-ben Kusnicska Lázár említtetik kenézül. 
A csekély számú g. k. község Pudpolócz fiókja. 
Nagy-Ábrá iuka . 
Ruthen falu a fönnebbi helység szomszédságában 32 szétszórt 
házzal és 166 lakossal. Ez is a munkácsi uradalomhoz s illetőleg 
gróf Schönborn földesurasága alá tartozott. A két helység együt-
tes határa 3040 holdat tesz s nagyobbára erdős és bozótos hegy-
völgyekből áll, melyeknek homokkő-talaján a növényzet diszlik. 
Magócsi Ferencz, a munkácsi uradalom egykori zálogbirtokosa, 
1611. junius 8-án Károly Gergely és Kocsán Lászlónak adott ke-
nézlevelet a végből, hogy a kijelölt téren hat év alatt falut alakít-
son. 1649-ben találtatott itt már 24 jobbágy 7J/4 teleken és 7 fiu, 
kiknek marhaállománya csupán 5 ló, 15 ökör, 17 tehén, 50 juh 
és 11 sertésből állott. 1699-ben volt a kenézség a K a r o l o v i c s 
családnál, azaz a Károly Gergely fiainál, a falu azonban annyira 
néptelenné vált, hogy csupán 7/s telken laktak. A lelkészi teendő-
ket végzé Pap Iván nevű b á t y ko (atya), mely elnevezés a görög 
hitűek egyesiiléseig (a XVII. század középéig) magyar okmányok-
ban is közönségesen használtatván, ennélfogva alkalmilag mi is igy 
irandjuk. Megjegyzésre méltó, hogy a batykok tartoztak évenkint 
egy nyestet adni a földesúrnak, vagy e helyett 4 frtot, mert több-
nyire jobbágytelken laktak, — a fiaik pedig ez esetben urét dol-
goztak. 
A Ki c s e r a nevii hegylejtőn, melyen egykor Pudpolócztól az 
ut Vereczke felé vezetett, egy nagy kőhalom látszik, mely alatt, a 
néphagyomány szerint, egy boszorkány tatárfőnökné lenne elte-
temetve s melynek emlékezetére az arra menők még most is gá-
lyát, követ vagy egyéb tárgyat dobnak. 
K i s - Á b r á n k a . 
( S z u m u l i g o v i c z a ) . 
Orosz falu az úgynevezett Krajnán, a felvidéki járásban, a Hát-
hegy megetti völgyben, 25 házzal és 191 lakossal, — a munkácsi 
uradalomhoz tartozott, Nagy-Abránka fiókja, saját g. k. kőtemplom-
mal. Az 1728-diki adománylevélben ez és a szomszéd Nagy-Ab-
ránka A b r a h a n k á n a k Íratott; nevét különben az Abránka pa-
taktól vette, mely e völgyön át folydogál. Egy 1613-ki okmány-
ban Izgoga-falvának is mondatik. 1649. é tben találtatott itt 2'/* 
telken 4 jobbágycsalád. 1604-ben keletkezett e helység, Simon 
nevü család levén akkor kenéze, ki azért évenkint 1 nyestet, 1 
özet, 1 karolyt és 3 frtot tartozott beszolgáltatni. 1699-ben a kihalt 
kenézek helyén azok rokonai Abránkai Pap László és Miklós Ist-
ván éltek, fizetvén nyestpénzül 4 frtot. 
STagy- Ábránk a. 
(Lokoty). 
Orosz falu a fentebbi szomszédságában 53 lakházzal és 339 
lélekkel, g. k. lelkészséggel s régi fatemploinraal. A munkácsi ura-
dalomhoz tartozott. 1649-ben Abránkai Mihály, Miklós és Péternél 
volt a kcnézség, kik közül váltakozva viselte az egyik kenézséget, 
mig a többi mint a várhoz szolgáló halászok a Nagy-Ilosva és 
Nagy-Abránka nevü pisztráugos patakban a vár szükségére halász-
tak ; e czélra volt a falu alatt egy tó, melyben a pisztrángok kész-
letben tartattak Ez időben találtatott itt összesen 5 jobbágy, 16 
fiu, 3 ló, 14 ökör, 10 tehén, 50 juh és 12 sertés. 1699-ben vala a 
kenéz Nagyábránkai Sándor, a batyko pedig Demeter András. 
Jobbágylakói közt előfordult Vesselényi János és Fedor, Lévay, 
Molnár s más magyar neviiek. Lelkészi telkül még 1690-ben kiosz-
tatatott a Pap László-féle 1/ i jobbágytelek s fatemploma már akkor 
is állott. 
Utolsó postája Kis-Almás. 
Tisza-Adony. 
Magyar helység a Tisza jobb partján 107 házzal, 681 lélek-
kel és 2872 hold terjedelemmel. 
A 13. században Adony és Golgva földterületet, melyen két falu 
(villa) elférendett, S y q u d Farkas birta, kitől azt az egri káptalan 
előtt a Guskeled nemből eredt Apoy fia Apoy és ennek fia Ekch vet-
têk meg és Szalóki Miklós fiának Péter comesnek későbben 12Ö már-
káért 3 évre elzálogiták; Apoy és Ekch azonban szegénységük 
miatt azokat ki nem válthatván, Péternél örökösen meghagyták, 
mibe R e n o l t h fia Péter, szomszédós birtokos, is beleegyezett. 
1341-ben Keresztúri Apoy fia, István mester, e birtokot Barabás, Ke-
recseni Disznós Péter fiától elperelni akarván, ez utóbbinak oda 
Ítéltetett. Az ez ügyben megnevezett királyi emberek ezek : Veche-
rechi Dem.jén fia Miklós, Mátyusi Adorján fia István, s magán az 
okmányon előfordul Domokos, borsovai esperes. Ez iratban a ha-
tár is kijelöltetvén, ily folyók s tavak említtetnek : nyugotról a 
Tisza, Büdös halastó, a Vid erdejénél Határpatak, Bochogó folyó, 
Baranya mocsár, Melepir tó, Reketyás tó, Lapus reketya folyó végre 
a Csarnavoda*). 
1374-ben Lajos király meghagyta a leleszi konventnek, hogy 
Kerecseni Barlabás fiát Jánost Adony és Galgón helységek birto-
kába beiktassa. Királyi emberekül kijelöltettek: Barlabási Barlabás és 
Barlabási Mikö fia Lőrincz, Taxy Miklós, Bégányi Csot (Cseh) Jakab 
s István és Anaresi Jakab fia István. A beiktatásnál azonban K e r e -
c s e n i S z a l ó k i D o m o k o s nevében annak tiszte Pál ellenmond-
ván, ez a legközelebbi nyolczadra a király elé idéztetett**). 
1403. Zsigmond király adományozta Guthi Boldizsár és Pál-
nak s örököseinek a hűtlenségi bélyegen Szalóki Domokos fiaitól 
Istvántól és Lászlótól elkobzott Kerecsen, Hetyén, Adony és Esz-
terjén helységeket, valamint Szálkát és Tisza-Szalókot ; az adomá-
nyosok 1406-ban beiktattattak, azonban ellenmondás tétetvén, a per 
a következő évben a Guthiak javára eldöntetett, ennek folytán Zsig-
mond király 1407-ben ismét megrendelé a beiktatást, mely 1408-
ban ujabb parancs folytán csakugyau eszközöltetett***). A birtokot 
azonban nyugodtan még sem élvezhették, mert 1412-ben Upor Imre 
lia László, István erdélyi püspök nevébén is, határigazitási pert idé-
zett butykai lveszegh Domokos és Péter ellen, kiket foglalással vá-
doltak. Ugyanis Zsigmond király rendeleiére a leleszi káptalan kül-
dötte, Egyed áldozár, Barlabási László királyi ember társaságában 
Adony, Szálka és Atya községekbe kimenvén, hogy az Upor László 
és Istvántól elfoglalt részeket azoknak visszaadják s egyúttal a határt 
megállapítsák, akkor Butykai Péter és Domokos, és P á n F e r e n c 
fia János, ez utóbbi hajadon nővére Margit nevében is az átadás-
*) Zichy-codex II. 30. lap. 
**) U. o. III. 540. 641. 
***) Budai kamarai 1er 397. H. 54. 
nak eîleïîTTiondottak. miért is a királyi szék elé utasíttattak. Ez ok-
mányban a birtokok határaiul említtetnek: a T i s z a i r é v t ő l dél 
felé menve csonkított fák. a Tiszán tul pedig kelet felől szántóföl-
dek közt a E é v b a c h nevű helységből Szálkára vezető nagy ut, 
a Kerek-reketye erdő, az Eudun pataka, a F e j é r p a l ó nevü folyó, 
Simonpataka, ennek mentében pedig tart a határ a Csarnavodáig; 
innen észak felé menve említtetik egy malomhely, Tölgyes rév 
nevü ér. rnely a Bach nevü faluig terjed, hol az atyai határ érint-
kezik ; itt átmenve Csarodán s nyugotnak tartva, ért a bizottság 
Szarvashomokos nevü helyre, hol Szálka határa kezdődik ; innen 
egy nyillövetnyire Laposhegy-érnél két halom találtatott, melyek 
közül az egyik az Upor László birtokában volt Révbach s a má-
sik Adony határát mutatja. Tovább előfordul Meleg-ér, Meleg-ér 
pataka, Baranyatava, nyugotról Bulcsogo tó, Határpataka és Vid-tava. 
(Leleszi káp. levéltár, Prot Met. I. 504.). 
1413-ban megítéltetett a jog a fentebb emiitett helységekre, 
valamint Atya, Gut, Körtvélyes és Galgóra nézve Guthy Boldizsár 
részére, ki ellen Szépsi Gál és Yinnai Albert még a beiktatás al-
kalmával ellenmondottak, de igényöket beigazolni nem tudták. 
1427-ben beiktattattak Daróezi Mihály királyi ember és a 
leleszi konvent küldötte által Guthi Gáspár fiai, János, Imre, Mi-
hály és Pál, az adonyi, kerecseni, eszterjéni, hetyéní és galgói 
részbirtokokba ; hasonlóul beiktattattak királyi adományozás folytán 
az összes királyi jogokkal együtt a most nevezett helységek birto-
kába Újlaki László bán fia István tisztének (familiaris) Kerecseni 
Barabásnak unokája István, ennek atyja János és testvére Pelbárt 
és Kristóf; nem különben Kerecseni Barabás fia György, és Bar-
nabás Péter nevü fiának fia András, a beiktatást eszközlé, mint ki-
rályi ember, Kisdobronyi György. 
1428-ban Guthi Mihály Ország Gáspár fiának Jánosnak a fen-
tebb emiitett helységek felét Zsigmond király jóváhagyásával ak-
ként adta át, hogy magtalan kimúlása esetében a kölcsönös örökö-
södés fenntartassék*). 
1436-ban elzálogitá Kerecseni Magyari Zsigmond özvegye 
Zsófia, Adony, Kerecsen, Eszterjén, Iletyén, és Galgó helységekbeni 
hitbéri birtokát 200 arany írtért való visszaválthatási joggal Bornem-
issza Jánosnak. 
1439-ben perbe fogta Kerecseni István özvegye férjezett apáti 
*) Budai k. 1. 397. 22. sz. 
n 
Kapolcsi Mátyásné sógorát Kereeseni Pelhártot azért, mert ez őt 
özvegyi jogaiból kizárta s a hitbéreül kijelölt fentebbi helységek-
beni birtokot tőle megtagadta: 
1462. Kölesei Bornemissza János beiktattatott a Magyari Zsig-
mond özvegyének birtokában volt s neki elzálogitott fentebb rész-
letezett birtokokba, Kereeseni Péter ellenmondása mellett. 
1475-ben beiktattatott örökösödési jogezimen Adony, Kere-
csen, Eszterjén, Golgva és Galgó helységekbe eszenyi C s a p i J á -
n o s , ellenmondván Kereeseni Péter és fiai, Antal, Barna, István és 
Bertalan, valamint Atyai István s testvérei és Guthi Ország Mi-
hály. Királyi emberül működött Homoki Pál. 
1505-ben Kereeseni Péter Adonyt, melyet még 1473-ban el-
zálogosított, valamint a szabolcsmegyei Boldogasszony, Nagymező, 
Pókatelke és Gyűmölcsös-lövő pusztákat átíratja anarcsi Tegzes Sán-
dorra és Lászlóra 75 frtban. 
1507-ben beiktattattak Batthyányi Benedek királyi kincstárnok 
és tótselymesi Tarczai János többek elleumondása mellett a Kere-
eseni Márton, Antal, Barna és Istvántól elfoglalt itteni és más ne-
vezett birtokrészekbe; a beiktatást eszközlé Zapszoli János s a lele-
szi konvent küldötte Kapcssi Miklós. — Később L ó n y a y János 
és László zálogképen átveszik Atyai Ferencztől ennek itteni, kere-
eseni, hetyéni és eszterjéni részbirtokait Tarczai János ellenmon-
dása mellett ; szintúgy 1507-ben kapja zálogul vassilioi Vassa Ist-
ván — Atyai István özvegye, Barnabási Ambrusné, birtokait. 
1509. elzálogitja Surányi Pál özvegye Kerecsenyi Erzsébet 
és Atyai Ferencz özvegye Anna, Melétei Benedek árvái Dorottya 
és Erzsébet terhére is, Adony felét, Kerecsen, Eszterjén és Hetyén 
negyedrészét Kereeseni Istvánnak 110 forintért. 
1511-ben vétel utján megszerezte a Tarczai Jáuos és Atyai 
István özvegye bírta részjószágokat Kereeseni István ; a beikta-
tást eszközló Gálócai Péter királyi ember és Báthori Márton le-
leszi pap. 
1512. Tarczai János bevallja Adony fele s a többi helységek-
beni birtokok negyedrészét, melyeket bevalló Atyai Ferencztől sá" 
rosmegyei Kosztok feleért 1508-ban csere utján szerzett Kere-
eseni Istvánnak s mindkét nemű utódainak 300 arany forintért. 
1515-ben birták az Eszenyben székelő remeterendii szerze-
tesek, kiknek akkori főnökük István fráter volt, itt és Iletyén, Ke-
recsen s Eszterjén helységekben azon birtokrészeket, melyeket elő-
dük Benedek eszenyi perjel Losonczi Zsigmondtól egyességileg 
szerzett s melyeket Kerecseni István a leleszi konvent előtt most 
nekik bevallott. (Leleszi k. t. prot. parv. fol. 148.) 
1520. adomány és örökösködési alapon beiktattatnak Adony, 
Hetyén, Kerecsen és Vámos-Atya helységekben levő részjószágok, 
a kerecseni rév és atyai vám birtokába Vámos Atyai István leá-
nyai, Magdolna, Kerecseni Borbála és Zsófia, Barlabási Ambrus öz-
vegye, ugy Atyai Demeter fiának Ferencznek hajadon leánya Do-
rottya. A beiktatást eszközlé Hetei Foris Péter kir. ember és Já-
szai Pál, leleszi pap. 
1526. Lővei János kérelmére királyi parancs menesztetett a 
leleszi konventhez a végből, hogy azon okból, mert a kérelmező 
adonyi, kerecseni, hetyéni, eszterjéni és szabolcsmegyei lövői bir-
tokaira vonatkozó irományok a pórlázadás alkalmával elvesztek, ha 
olyanok az országos levéltárban feltalálhatók lennének, neki kia-
dattassanak. 
1530. említtetnek Ország Imre, Vitéz J., Hetei István özvegye. 
1543. Hetei Atyai Anna és Krisztina, Dobai Miklós és Mi-
hály, Jékei Mátyás és Kerecseni Zsófia tiltakoznak Losonczi An-
tal és István ellen az emiitett helységekbeni birtokrészek elfoglalásai 
iránt. — 
1550. Kerecseni Zsófia bevallja Borsovai Anna részére az 
adonyi, kerecseni, hetyéni és puszta eszterjéni nép birtokait; nem 
különben Kerecseni Szabó Bálint özvegye, néhai Kerecseni Antal 
leánya, bevallja gyermekei Boldizsár, Anna, Borsovai Jánosné, Kata, 
Iletyeni Szeráf özvegye és Margit Piski Péternének itteni s egyéb 
nevezett részeit. (Leleszi 1. A. A. fasc. 4. No. 65.) 
1553. beiktattattak L o s o n c z i I s t v á n temesi gróf leányai 
Frusina és Anna, valamint Losonczi Antal leányai, Klára és Do-
rottya a zemplénmegyei nagyczigányi egész, nem különben ado-
nyi s egyéb többször emiitett helységekbeni elzálogitott s most 
a leányágra kiterjesztett, a családot királyi adomány folytán illető 
részbirtoklatba; a beiktatásnál ellenmondással éltek Serédi Bene-
dek, Jékei Balázs, Apáti Kopócsi Ferencz, Dobai Mihály, Jéke 
Máté özvegye és őrmezői Kádi István deák neje. 
1552. birtokoltak Hetei István, Losonczi Istváu özvegye és 
Büdi Mihály; 1567-beu Gégényi Márton és Rákóczy Ferencz, em-
líttetnek birtokosokul továbbá azon évi porták összeírása szerirt*) : 
Petri Jób, nemes Trombitás János, Büdi Mihály és Farkas, Ló-
nyai János és Csapi Ferencz. 
*) Budai kam. lev. Liber IV. Tomus VII. 
1574-ben boiktattattak királyi adomány mellett Biidi Mihály 
és Farkas a Guthi Ország Kristóf magtalan elhunytával ötezer fo-
rintért megszerzett adonyi, hetyéni, kerecseni, atyai és eszterjén-
pusztai birtokrészekbe ; 1582-ben pedig Hetei Kata zálogitá el 
a most nevezett helységekbeni részeit 50 forintért Lónyai Já-
nosnak. 
IGOO-ban pribeti Melith Péter s többi érdekelt atyafiai beik-
tattattak uj adomány czimén a Bödy-féle részjószágokba. Ugyan-
akkor Romocsaházi István megszerzé az adouyi részbirtokot Lő-
vei Petri György hűtlensége folytán. Ezeken kivül birtak itt azon 
évi porta-összeirás szerint: Lónyai László, Réthei Péter, Dessewffi 
Ferencz, Apáti Péter, Gégény Péter, Cserneli Pál és Kubini 
István. — 
1023. végrendelet alapján beiktattattak Lónyai László öz-
vegye Mónai Katalin és leánya Zsuzsánna az itteni birtokba 
1028. Vásárhelyi István, rákóczi Rákóczi László és András, 
Rákóczy Judit és Eufrozina, Lónyai Gergely és Ternyei András 
egyességet kötnek az adonyi, atyai, hetyéui és keleoseni birtokok 
iránt. — 
1029-ben beiktattatott királyi adomány czimén Sebesi Pál 
magtalan kimutatásával megszerzett Adony, Tisza-Szálka, Yid és 
Kerecsen birtokába cserneki Dessewffi Ferencz, mely alkalommal 
elleumondott Barkács Istvánná, született Büdy Erszébet, felső-ku-
bini Kubini Ferencz, István, Mária és Zsuzsánna, Réthei Péter 
özvegye eszenyi Csapi Zsófia, batai Mosdosi lmréné, Réthei Péter 
leánya Zsófia és idősb priberi Melith György. 
1033, perelt Barkács Erzsébet Kubini Istvánnal telekelide-
genités miatt. 
1035. Gégenyi Nyakas György és rákóczi Rákóczy László 
tiltakoztak Rákóczy András ellem az Adony, Atya, Hetyén és Ke-
recsenben elidegenített birtokok iránt. 
1048-ban birtokoltak itt Dessewffi F., Nyakas György, a Ber-
tók csalid, Váratkai Ferencz, Szomorján Ferencz, Lónyai Zsig-
mond, Joó, Pető István, Fuló Pál, Pribék Ferencz, Rákóczy L., 
Barkács István, Guthi István, Csérnél György, Fazekas Gáspár, 
Forgács István.és Desswffi László. (Megyei levéltár.) 
1651. ifj. B a r k á c s István beiktattatott Adony, Atya, Bara-
bás, Barkaszó, Déda, Bodoló, Csaroda, Iletyén, Kerecsen, Papi, 
Vid és Surány helységekbeni részbirtokokba ; nem különben Fuló 
János és Pál is; P é c h y Ferenczaek és örököseinek pedig adomá-
nyoztatván itt egy birtokrész, valamint külön S á l y i István és 
neje Zsuzsánnának is, ezek azok birtokába ünnepélyesen bevezet-
tettek. 
1652-ben nyert Lónyay Zsigmond Gutki Miklós végrendelete 
folytán itt birtokot. 
1653. Váratkai Ferenczné tiltakozott az ellen, hogy atyja Bar-
kács István S z e m e r e B o r b á l á n a k egy telket eladott. 
1659-ben beiktattatott U s z k a y Zsigmond és neje Barkács 
Éva Adony, Kerecsen, Vid, Kaszony, Zápszon, Barkaszó, Déda, 
Surány. Badaló és Csaroda helységekbeni részbirtokokba. 
1660-ban beiktattattak P e r é n y i György leánya Zsuzsánna 
és Melith Péter Adony, Atya, Barabás, Hetyén, Kerecsen, Szálka, 
Vid, Gerzsenő, Dávidháza, Darócz, Bodoló, Nagy-Muzsaly, Bene, 
Rakócz, Papi, Csaroda, Kaszony, Déda, Barkaszó helységekben levő 
részjószágokba, nem különben a Longodár puszta, Bag, Eszterjén 
Rafajna erdő és egy munkácsi ház birtokába. 
1696-ban beiktattattak királyi adomány fotytán A b s o 1 o n 
Dániel és neje Czanner Karitás az elkobzott L ó n y a y-féle bir-
tokba. 
1735-ben Jászay Borbála, Lónyai András özvegye, most nagy-
váradi Baranyai Miklós neje kétezer forintban átadja Lónyai Fe-
rencz és neje Galambos Sárának az első férjétől reámaradt rész-
birtokokat Kis és Nagy-Lónya, Sziget, Harangláb, Mátyus, Adony 
Szálka, Namény, llke, Bene, Eszeny, Borsova, Muzsaly, Kaszony, Gé-
res, és Csernő nevü helységekben; nem sokára azonban az enged-
ményt visszavonta. 
1757-ben Erdőteleki Szentmarjai István özvegye, Péchy, Éva 
végrendelkezett az adonyi, kerecseni, kaszonyi, cserepesi és ládá-
nyi birtokaira nézve fia Mihály részére. 1761-ben tiltakoztak Péchy 
Ferencz, Osvath János és Szentmarjai Mihály nejeik nevében is 
Dessevvffy István beiktatása ellen, ki némely Büijy-féle részeket is 
igényié, holott a tiltakozás szerint a Büdyék utódai lennének a 
Sulyok, Barkács, Uszkai, Fodor s más családok. 
Jelenleg földbirtokosok itt gróf G y u l a y Sámuel, Ilosvay 
Kristóf és Gáspár, Horthy Gyula, gróf Degen feld Lm re, Balogh Ig-
náczné, Ivoszta Sándor, Muszka Ferencz, Vladár György, Fuló 
László, Lónyai; a határ többi része Bárczy, Bodnár, Bodó, Biró, 
Csatári, Danko, Debreczeni, Erős, Gerő, Kapi, Klein, Kis, Kozma, 
Király, Libó, Lévai, Megyeri, Ördög, Rácz, Sólem, Sulyok, Sütő, 
Szabó, -Szigeti, Tőr, Tiba, Vég s más családok. A T e r e m s z e g 
nevű puszta szintén ide tartozik. 
Mi a község vallási ügyét illeti, itt XVI. század közepe tá-
ján a reformátio erős tanyát ütött s már akkor anyaegyházzal birt. 
Az egykori római katholikus templom gót-alaku épitmény volt, 
mely a később bekövetkezett hadjáratok alkalmával elpusztittatváű, 
a XVII. században csonkán hevert s csak szentélye maradt fenn ; a 
megfogyott lakosok e közben egy kisszerű fatemplomban végezték 
ájtatosságukat, midőn pedig ez is elavult s a lakosok is ismét 
megszaporodtak, a 18. század vége felé, 1782. II. József császár 
idejében*) tett indítvány folytán a régi kőtemplom romjain ujat 
épitettek, a mit a boltozatán levő következő felirat is igazol : „Ez 
a ház Isten háza, mely a szent Isten tiszteletére épült II-dik Jó-
zsef császár kegyelmes engedelméből, romladozásaiból a tisza-ado-
nyi szent Ecclesia a maga költségén építette, tökéletes szívből mun-
kálkodók idejében, kezdődött t. Győrfi György predikátorságában 
(1784—94.) és végződött Szentesi István prédikátor idejében (1794-
98.) sat. Anno 1794. Viski Sámuel A. M." — Tornyát 1822-ban 
végezték be. 
Az 1816. évben épített iskolaház az 1844. évi árvíz által meg-
r o D g á l t a t v á n , e telket elcserelték Nyáradi Józsefné Szmrecsányi Vik-
toria házhelyeért, melyre a mostani iskolaház építtetett. 
Anyakönyve 1780. kezdődik. 
A T e r e m s z e g nevü puszta e helység határához tartozik. 
AIiuíis ( K i s ) . 
(Za lu z sa.) 
Orosz helység a Munkács-Kísfaludi útvonalon, postahivatallal. 
A XV. ssázadban a Jakcsi és Báthory családok birták ; neve-
zetesen 1451-ben Báthory Szaniszló tia, István, a Kusali Jakcsi László 
fiai András és László ellen folytatott perben hozott ítéletet végre-
hajtatván, kirtokába jött az almási, kaszonyi, papfalvi, benei, ková-
széi, nagy- és kis-muzsalyi. szernyei, újfalvi, gelényesi oroszii. va-
lamint más szomszéd megyebeli, Devezetesen : Hadad, Nádard, Bog-
*) Megyei levéltár, VI. 61. egyh. ügy. 
dány, Újlak, Ecsed, Vinna, Máma, Udvarhely, Káránd, Babocsa, 
Kolbászfalva, Ivis-Babócsa, Somtelek, Tótfalva, Szélszeg, Csalános, 
Godanár, Örvényes, Kemeese. Náprágy, Poroszló és Danién helysé-
gek birtokába. A beiktatásnál működött mint királyi ember Berzen-
czey István. (Leleszi.) 
1460. Jakcsi László után örökségi jogezimen nyerték Nagy-
és Kis-Almás, Kaszony, Újfalu, Szernye, Oroszi, Bene, Kovászó és 
Nagy-Muzsaly helységeket BéltekLDrág fia. Miklós, neje Jakcsi Offka 
és ifj. Kállay János neje Jakcsi Margit. A szokásos beiktatást esz-
közlé Ilomoky Balázs királyi ember. (U. o.) 
1461. Szilágyi Erzsébet Mátyás király anyja iktattatott be zá-
logczimen a Jakcsi László fiát Jáuost illetett itteni és fentebb érin-
tett helységekben levő birtokok negyedrészébe Borsvai Benedek kir. 
ember által. 
1478. Kusali Jakcsi György fiai János és László megintették 
Matucsinai Zsigmondot és Miklóst, Nasztát Keszi Balázs özvegyét 
s másik Nasztát Matucsinai János nejét a nagy- és kis-almási s 
egyéb birtokoknak a zálogösszeg felvétele melletti visszaadatása iránt. 
1495. Bilkei Péter neje Matucsinai Dorottya, behelyeztetik 
mindkét Almás, a kovászói vár egyenlő fele részének, Kovászó, Ka-
szony, Bene, Újfalu, Szernye, Oroszi, Borsova és Déda helységek-
ben levő részeknek birtokába, Matucsinai Miklós birtokostárs ellen-
mondása mellett. Az 1498-ban ismételve történt beiktatásnál Matu-
csinai Miklóson kivül ellenmondottak még ennek második neje Kata 
és fiai Ferencz és György s leányai Jeremia és Magda ; királyi em-
berül működött Borsvai Miklós, utóbb Bégányi Boldizsár. 
1502. Ilalmaghi Maga Vajda Mihály fiai Péter és Sándor in-
tést, vizsgálatot és perbehivást intéznek Matucsinai Miklós ellen, 
ki a Keszi Balázs halálával özvegyére Nasztára Maga vajda leányára, 
erről pedig Matucsinai Miklóstól nevezett leányára Dorottyára, Bil-
kei Péternére szállt almási, borsovai, dédai s egyéb birtokokat jog-
talanul elfoglalta. 
1505. Jakcsi László elzálogitá részbirtokát Drágffi Jánosnak. 
1507. Jakcsi György fiának Jánosnak fia András és Jakcsi 
György fiának Lászlónak fia György beiktattattak Jakcsi László lia 
János után maradt itteni s más érintett birtokokba örökségi jogon 
Óbégányi György királyi ember által, — mely beiktatás folytattatott 
1512-ben Óbégányi Boldizsár kir. ember és Kelecsenyi Péter leleszi 
konv. pap által. 
1515. Jakcsi György elzálogitá almási részeit Kerepeczi De-
meternek 51 aranyforintban. 
1520. Kaszonyi Matuznai Ferencz zálogképen veszi út az it-
teni birtokokat; ez 1522-ben tiltakozik a munkácsi várbeli tisztvi-
selők ellen azért, mert ők a nagy-almási határhoz tartozott Lipni-
cze nevü területről a terményt erőszakosan elfoglalák. 
1523. Ivusali Jakcsi András özvegye férjezett Buttykai Lász-
lóm'* meginteti és megperli Matuznai Ferenczet azért, mert egyik 
nagy-almási jobbágyát erőszakosan elhurczoltatta Kovászóra. A vizs-
gálatot eszküzlé Lam Mihály nevü leleszi konv. pap. 
1543. Matuznai Ferencz beiktattatott a Jakcsi János után vé-
tel utján reá szállt kis- és nagy-almási s egyéb nevezett részekbe, 
Jakcsi János árváinak ellenmondása mellett. 
1502. a Matuznai Péter-féle rész Galtewy Ferencznek adomá-
nyoztatok. 
1572. beiktattatott kir. uj adomány folytán Matuznai János, 
István és Ferencz Almás, Kaszony, Kovászó, Bene, Szernye és Új-
falu helységekben levő részekbe a királyi joggal együtt. Ez alka-
lommal cllenmondással éltek dalnoki Székely Antal, neje Maghi 
Zsóíia és fiuk Gáspár, kik azután 1573. behelyeztettek az emiitett 
beregmegyei, szabolcs- és ugocsamegyei birtokokba. 
1575. Bégányi Pál, a paposi Eördög Eufrozinától született 
gyermekek gyámja, elzálogitá az almási birtokrészeket Móricz Ba-
lázsuak 320 forintban. 
1576. Matuznai Gedeon iktattatik be a fentebb érintett ré-
giekbe Daróczi István királyi ember és Paleopolitanus Péter leleszi 
konv. áldozár által királyi uj adomány alapján. 
1600. beiktatlattak Perényi Györgyné örökösei, Priberi Melit s 
mások a Büdy Mihály és Farkas-féle részekbe. 
1624. sept. 17. Turterebesen kelt irat szeriüt elzálogitá Peré-
uyi Gábor ugocsai főispán és neje Salgai Kata Almást Csomaközi 
Andrásnak 1500 magyar forintért, moly összegre 600 darab két 
forintos tallért és 300 magyar forintot felvettek, megengedvén, hogy 
a birtok Csomaközi Péter árváira is szállhasson kiv'álthatás feltétele 
mellett. 
1633. Bégányi Ferencz és neje Horváth Kata pereltek Peré-
nyi Gáborral az itteni és kaszonyi, kovászói és benci részek elide-
genítése miatt. 
1636. Rákóczy György fejedelem és neje Lorántffi Zsuzsánna 
galantai Eszterházy Miklós nádor parancsa mellett beiktattatván a 
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munkácsi uradalomba, ez alkalommal Nagy- s Kis-Almásra és Ma-
szárfalvára nézve ellenmondott Bégányi Ferencz, Perényi Gábor és 
neje Kata. 
1082. említtetnek birtokosaiul: Csomaközi Péter, Bornemissza 
Zsigmond és Barkóczi György: 1685-ben: Bornemissza György és 
Ádám és Kallós Erzsébet ; 1750-ben: Beniczky Péter özvegye Csató 
Klára; 1809-ben pedig Buday Zsigmond, ki testvérei neveben is 
tiltakozott csebi Pogány Ferencz ellen, midőn ez 1808-bau itt és 
Kovászon s Benében beiktattatott. 
Jelenlegi főbirtokosai Jobszty Ferencz örökösei : fia Gyula s  
veje Gulácsy Dezső sat. 
E helységről neveztetett el 1854-ben megyénk egyik járásbí-
rósága. melynek hivatala különben Munkácson székelt. Van posta-
állomása; gk. lelkészsége régi, már a mult században virágzott. Kis-
s a szomszéd N a g y - A l m á s helységek határa 1511 holdnyi; Kis-
Aliuás házainak száma 99 s lakossága 390. Temploma fa-alkotvány. 
Almás (Xng ty). 
Orosz helység, mely fekszik az előbbitől éjszak felé fél órányira. 
Birtokviszonyai Ivis-Almáséval egyenlők lévén, itt csupán annyit em-
lítek meg, hogy 1682. évben különösen birtokoltak : Sulyok Ferencz 
után Kédainé, Ilosvay Ádám, Bornemissza Zsigmond árvái és Cso-
maközi Gábor; 1750-ben pedig Beniczki Péter özvegye. 
Megjegyzésre méltó, hogy az 1649-ki úrbér szerint Závid-
falva és Nagy-Almás közt mar 1645-ben folyt viszálykodás egy da-
rab földterület iránt, melyen malom is állott, valamint a szomszéd 
Fogaras és Kis-Almás határai iránt, s hogy e raeg-megujitott ha-
tárvillongás iránti végtelen hosszura nyúlt per csupán 1881-ben 
döntetett el, még pedig a munkácsi uradalom javára. 
Nagy-Almás fiókegyháza Kis-Almásnak, de van saját fatemp-
loma; lakóinak száma 381, kik 79 házban laknak. 
A l m a m e z ö . 
(Jablonov). 
Orosz falucska 10 házzal ós 57 lakossal Yolócz közelében, ma-
gas hegyektől köritett völgyben. A munkácsi uradalomhoz tartozot ; 
az 1649-ki úrbéri összeírásban Telegdi birtokául említtetik, az 1G91. 
összeírás szerint a háborús idő folytán teljesen elpusztult, 1/ i tel-
ken kívül, — s e m kenéze, sem más jobbágya nem volt. A Rákóczy-
féle hadjárat után a 18. században népessége gyarapodni kezdett 
gróf Schönborn alatt. 
Yolócz fiókegyháza, Alsó-Vereczke pedig utolsó postája. 
A Z a n y k a nevű, Hürki hegy alatt fekvő savanyuviz-forrás 
igen kellemes és üdítő italt szolgáltat. Fürdésre is használják. 
Artláii l iáza. 
(Ardánovo). 
Ruthen helység a felvidéki járásban, a Hosszúhát nevü hegy 
délnyugoti lejtőjén, 141 házzal, 789 lakossal és 1486 holdnyi ha-
tárral. A XV. században a Jardánfalvi családnak volt ősi birtoka 
és fel'áltva Ardáu- és Jardán-falvának is iratik okmányilag. 1448-
ban beiktattattak ellenmondás nélkül a leleszi konvent közbejötté-
vel Jardánfalvi Vancli és fiai Pál és Máté s Jardánfalvai Veres 
Mihály*). 
1463. királyi uj adomány alapján beiktattatott Rilkei Sándor 
kir. ember által Jardánfalvai Pál s általa téstvére Mátyás és ro-
kona Miklós. 
Az 1495-ki adománylevél szerint már a munkácsi urada-
lomhoz tartozott, akkor kapván azt Csáktornyai Zsigmond pécsi 
püspök, ki ellenmondott, midőn 1504-ben bélteki Drágft'i György e 
helység birtokába is beiktattatott zálogczimen. 
*) Lelesz, prt. statut. I. No. 6 1 - 6 2 
1649-ben Lorántffy Zsuzsánna (Rákóczy György özvegye) ide-
jében találtatott itt 57 jobbágy, kik akkor majd mindnyájan ma-
gyarok voltak, u. m. Pap, Csupor, Sánta. Major, Török, Balázs, 
Sütő, Kozma, Kovács, Fejes, Szekeresi, Csepa, Nyiresfalusi, Len-
gyel, Bán, Varga, Egeres, Tamás sat., kik kétségtelenül a törökök 
elöl menekültek ide az alföldről s később részint visszaköltöztek, 
részint eloroszosodtak. Azon időben 3 batyko is működött itt, u. 
m. Pap Ferencz, Pap István, és Csupor István, kik évenkint egy-
egy nyestet és 3 forintot tartoztak a munkácsi várhoz beadni. Ez 
összeírás szerint a lakosok a szőlőt 1640-ben kezdették ültetni, s 
említtetik, hogy 1599. április 20. Munkácson kelt okmány szerint 
Rákóczy Zsigmond, Munkács birtokosa, Zicsko Pál fiainak, Tamás, 
Gergely és Jakabnak, szabadosi jogositmányt adott, oly kép. hogy 
a várhoz való szermunkától mentek legyenek ugyan, de e helyett 
mindig készen tartsanak egy hátas lovat, hogy azon a parancs-
nak rögtön eleget tehessenek. A kenézség akkor a M i h o v i c s 
családnál volt. 1682-ben voltak a batykók : Pap Jakab és Simon, a 
főkenéz pedig Fülöp Lázár. 
Van saját gk. lelkészsége, mely már 1378-ban fennállott és van 
kőtemploma. Anyakönyve 1766. vezettetik. Utolsó postája Kis-Al-
almás. A falu feletti Hát-erdőben, az u. n. h á r o m di ó íá n ál a 
már más helyen tüzetesen leirt, B o g o s z l á v nevü őskori földvár 
nyomai látszanak, mely délről az ilosvai S z t r e m t u r a s nyugot-
ról a Horotyán és a Selesztó feletti O-vár-ral volt egykor össze-
köttetésben. Határában obsidiáu- és kovakősziláukok s bronztárgyak 
is találtatnak. 
Hercgszánz Víg-aiMlo. 
Magyar helység a munkács-beregszászi útvonalon. 79 ház-
zal, 433 lélekkel és 2778 holdnyi terjedelemmel: sik határát a 
Vérke folyó hasítja, mig keletről a falu felett trachit és ryolith-
kőzetti, cserjés s szőlővel beültetett hegy emelkedik. 
1333-diki papi tized lajstromában Derczen után következik 
egy Ordov (Ardó) nevü plébánia, kétségtelenül az itteni, melyben 
akkor Péter nevü lelkész állomásozott; a jelenben reformátusok ál-
fal használt kőtemplom hajdan a katholikusoké volt s eredeti alak-
jában most is fennáll. Ez építmény keletelt fekvésű, déli és keleti 
ablakai keskenyek és nyilásszerüek, a hajóhoz ragasztott és egye-
nes fallal végződő szentély jóval alacsonyabb s így a 14.—15. szá-
zad építészeti jellegét hordja magán. Különben e helység a 14. 
században már kiváló lehetett, mert akkor itt gyakran tartattak 
megyei s nemesi gyűlések; igy 1347. és 1358-ban Marochuk Be-
regmegye főispánja s négy szolgabirája előtt a nemes és nem ne-
mes közönség összegyűlvén, itt panaszait nyilvánosan adá elő. 
(Zichy-codex II. 534., 536. lap). 
Egy 1364. évben kelt határjárási okmányban E r z s é b e t ki-
r á l y n é b i r t o k á u l említtetik, a mikor e helység határa Jánosi, 
Gát és Kigyós szomszédos faluk felől megállapittatott, Ugyanis I. 
Lajos király Luprechtszászán Mihálynapján kelt rendeletében meg-
hagyta a lelkészi konventnek, hogy mivel anyja E r z s é b e t né-
mely falujának határa iránt kétely támadt s azokat kiigazittatni kí-
vánja, e tekintetben a konvent a kellő lépéseket tegye meg. E 
végből az eljáráshoz királyi emberekül ajánltattak Miklós a királyné 
főjegyzője. János a luprechtszászi, a királyné káplánja, Debrő mester 
és Baganya fia János, beregi alispáu. Tizenötöd napra megkezdetett 
a határjárás Ordó (Ardó) nevü királynői helységben, hol határ-
pontokul kiemeltettek : Zapcsolpataka, egy „nyárfa", Ivánosi hely-
ség, Gát királynői helység, Kigyós, Kigyóspataka, Nagy-Ut, Kigyós 
burátok birtoka sat. (Leleszi lev. Met. 52.). 
A 15. században Koriathovics család birtokában találjuk e 
helységet. Ugyanis 1416-ban Kaffai P á n E n d r e és tiszte Helele 
vizsgálatot intéztetett Perényi Miklós fia Miklós ellen azért, mert 
ez ardói és beregi udvarházait erőszakosan megrohanván, neki 500 
uj forinton leiül kárt okozott. (Lelesz, prt. Act. B B. II. 54. 
szám). 
1418. királyi uj adomány alapján beiktattattak e helység, va-
lamint a hasonlóul királyinak czimzett Ignécz és Csomonya, a mun-
kácsi várhoz tartozott faluk birtokába Péter fiai : Pálóczi (Palochy) 
Mátyus, szabolcsi, abauji, borsodi főispán és diósgyőri kapitány, 
testvére Imre, királyi testőr (aulae regiae miles) és György szepesi 
prépost 
1427-ben Brankovics György rácz despotának adatott kárpót-
lásul az aldunai várakért mint, a munkácsi várhoz tartozott bir-
tokrész , 1440-ben pedig előbb a Buszkai Dobó, később a Pálóczi 
nemzetségnek. 
1453. Pálóczi Simon főbejáró pert indított és nyert Csaholi 
János, a rácz despota tiszte, ellen azért, hogy a Pálóczi birtoká-
hoz tartozott Ardó, Derozen beregmegyei és Szerednye, Ignécz. 
Csomonya, Dobróka, Orlova, Horlya, Monyorós és Lengyelfalva 
ungmegyei helységeket 1450-ben fegyveresen megrohanta, felégette 
és Pálóczi s összes jobbágyainak marháit elhajtatta. 1530-ban Csa-
holi Imre említtetik birtokosul, kiuek leányai valának Kata, Chrisz-
tina és Anna. 
1536. Ferdinánd király meghagyta Büdi Mihály munkácsi 
várnagynak, hogy Ardót és Szerednyét, melyet Nagy Imre alná-
dor elfoglalt és Posgai Zsigmondnak adott, Kaskai Istvánnak adassa 
vissza, egyszersmind utasítván Posgait, hogy Ignéczet, Csomonyát, 
Dubrókát, Bacsovát és Andrásóczot Dobó Ferenczuek bocsássa át. 
(Budai kara. lev. 927 cs. 2. sz.). 
1543. Ferdinánd, Pálóczi Antal magtalan elhunytával, Ardót 
és Derczeut Büdi Mihálynak s örököseinek adományozta, ki 1536-
ban kiegyezkedett Csaholi leányaival. 1548-ban perlekedtek illető-
ségeik iránt Dobóruszkai István, Domokos özvegye Csaholi Chrisz-
tina, valamint szintén Csaholi Imre leánya, Anna, Melith György 
neje. — 
1552-ben ismét megjáratott e helység határa, mely akkor a 
Dobóruszkai családé volt, inig a szomszéd Kigyós a beregszászi 
Domonkos-szerzetesek, Bereg pedig a király birtokában vala. Ez 
okmányban Longodár völgy (vallis) is említtetik. Az eljárásnál ki-
rályi emberül működött Oroszi Demeter, a leleszi konvent részéről 
pedig Gyöngyösi Ferencz. 
Midőn 1566-ban a tatárok Tokaj alul rabolva erre átvonultak, 
a falut felgyújtották s felprédálták ; 28 telük elpusztult s a kevés 
nép, mely megmaradt, még évek múlva is gunyhókban és bujdosva 
élt. (1567. dicalis összeírás.) 
1571. emlittetuek birtokosokul: Literati Demeter és Lakat-
gyártó Pál (megyei lev.), 1600-ban pedig Melith Pál, 1612-ben en-
nek özvegye Csapi Krisztina, Bégányi Tamás és Miklós és C/.obor 
Mihály, 1647. Melith Péter, Becski György és Kátouyi Ferencz. 
1619. Priberi Melith György két jobbágytelket Íratott Kal-
már, máskép Ardai Pálnak 800 frton. 
1700. beiktattattak itt Görgei Imre és neje Kárászi Horváth 
Mária, kik a gimesi Forgács Endre gróftól hűtleoségi bélyegen a 
szepesi kamara számára elfoglalt s a királyi ügyész által lipóczi 
Keczer Klára Szinyei Miklós özvegyének eladott ardói, nagy-muzsa-
1 vi. kis-dobronyi és badalói jószágrészeket elsőbbségi jogon örök-
áron megszerezték. A bevezetést eszközlék Bay Ferencz királyi em-
ber és Ujkéri Ferencz leleszi pap. 
1728. gróf Csáky Péter magtalanul elhunyván, annak itteni, 
valamint beregszászi és somi birtoka a kincstárra szállt. Majd a 
1 'erényi családra jutott egy részbirtok, melyet 1849. évig Perényi 
Zsigmond báró élvezett; e nagy férfiú ekkor, a szabadságharez le-
vorctéso után, a zsarnoki önkény áldozatává válván, itteni birtoka 
s csinos kastélya is elkoboztatott, melyet a kincstártól 1865-ben 
Abonyi István megvett. E jószághoz tartoztak Perényi alatt az it-
teni, beregszászi, derezeni, badalói és asztélyi részek, melyek összesen 
30,343 frt 50 krra becsültettek s a pesti törvényszék mint csődbí-
róság által elárvereztettek. 
A 17. században több ízben tartattak itt megyei gyűlések, 
mielőtt Beregszászon a megyeháza állandósittatott. A megyei jegy-
zőkönyvek szerint 1661., 1667., 1672., 1674., 1692., 1707. s a többi 
években érdekes tanácskozások folytak itt. 
A helység dél-nyugati során álló templom hajója, melyről fen-
tebb, említés tétetik. 15.17 in. hosszú és 9.48 m. széles, szentélye 
pedig 7.r>s m. hosszú és 5.(i8 ni. széles, ez utóbbi körivü boltozatu, 
mig a hajódeszka mennyezetű, keret nélküli ablakai 1.2G m. maga-
sak és 31 cm. szélesek ; kivtil kőpárkányzat futja körül és erős tám-
falak állanak. A protestánsok már 1645-ben anyagyülekezetet képez-
tek s e templomot is használták ; majd idővel ez s a mellette álló 
fatorony elromladozván, megujithatása végett a hívek 1774. és 
1779-ben folyamodtak a vármegyéhez, melynek engedélye folytán 
azután 1779-ben mindkét épület megujittatott, a fatorony pedig is-
mét 1816-ban kijavíttatott. A templomban levő czinkanna 1658-ból 
való; egy másik ónkanna pedig e felírást viseli: ,,pro pia recorda-
tione passionis et mortis Jesu Xti, oflerunt et dedicant Joannes  
S z e r c n i e i et consors ejus Elisabeth S ze r d a h e ly i, Anno 1629. 
24. decembris." Egy harmadikon pedig ez áll : „Ad glóriám Dei 
fecit Audreas-Nádudvari de Maros Németi 1668." Ez alatt czime-
riil egy kardos kéz van kivésve. Egy áldozó cserép korsója 1811-
ben készült. Egyik kis harangján ez áll: „Miserere mei Domine!" 
Miből kitetszik, hogy egykor a római k. h ivek halál-csengetyiiuek 
használták, jóllehet fakoronáján az 1692. évszám olvasható; a má-
sik harangot az egyház 1802. öntette. — Szilágyi Jánosné, szüle-
tett Mester Éva, 1827. egy sáhos abroszt, Géresi Inczédi Zsuzsánna 
pedig 1832-ben egy díszesen felékitett kék posztó szőnyeget aján-
dékozott a szószékre. Anyakönyve 1763. évben kezdődik, jóllehet 
már 1610-ben volt rendes prédikátora, nevezetesen akkor Somogyi 
Benedek. Ez egyház jóltevője volt hajdan a Móricz-c.salád, később 
pedig Géresi István itteni birtokos. 1649-ben említtetik hitszóno-
n okául Ecsedi György. 
Az itteni temetőben nyugszanak jeltelenül beregszászi X a g y 
P á l , a jenai és más tudóstársaság széles tudományu tagjának és 
sárospataki tanárnak hamvai, ki itt 1828-ban május hó 20-án 78 
éves korában meghalt. 
1764-ben építtetett özvegy Horváth Imréné született báró Po-
gány Borbála az ő udvarán egy fatemplomkát egy oltárral a szent 
háromság tiszteletére, tartván udvari káplánul egy Ferencz-rendü 
szerzetest. 1776-ban emeltetett e buzgó nő egy másik kápolnát a 
szőlőhegy alján Szent Imre tiszteletére, alapítványul adományozván 
egy akkor száz forintra becsült szőlőt. 
A lakosok nevei ezek : Bacsko, Bakos, Illyés, Katona, Kovács, 
Móricz, Nagy, Németi, Nyiri, Orosz, Pap, Petrohár, Szakács, Szi-
lágyi, Szűcs, Tutzány és Varga. 
A falu déli szélén folyó Vérke itt Basának neveztetik, mely 
nevét, a népmonda szerint, egy a 13. században András király e 
tájon való táborozása alkalmával itt megölt három basától vette volna. 
Főbirtokosai jelenben : Abonyi Emil, gróf Hadik Barkóczy 
Ilona, Géresi István után Szunyogh Sáudorné és Pogány Józsefné 
után Feuerstein Léba, Nagy József stb. 
Aszté ly . 
Magyar helység a beregszász-naményi útvonalon, 75 ház-
zal, 363 lakossal és 1135 holdnyi tértartalommal. Hajdan Aszté 
és Asztéjnak is mondatott. A 14-ik században a Macsolai csa-
lád birta; igy 1378-ban M. Rudolf, János fia, beiktattatott Asz-
tély, Újfalu, Macsola, Csorna és Gecsében lévő birtokrészekbe. 
1468-ban Bolczi (Bulcsui) Mátyás testvére György terhére 
elzálogit négy jobbágytelket Borsovai Tiboltnak 16 tiszta arany-
forinton. 
1478. Szirmai Flóris és neje Veron, Bulcsui Miklós fiai, Má-
tyás és György, örökbevallása folytán, beiktattattak itteni 3 jobbágy-
telek és a k á p o l n a s z e r i birtok harmadrészének birtokába. 
Ugyanez évben ezen Szirmai vizsgálatot intéztetett bélteki Drágffi 
Miklós és Bertalan ellen, kik az ő szirmai jobbágyait bántalmaz-
ták s asztélyi birtokára vonatkozó iratait eltulajdoniták. Egyszer-
smind megintették Szirmai és neje Veron (Bulcsai Miklós leánya) 
Bulcsúi Péter özvegyét, Brigidát, most Obégányi Lálszló nejét, hogy 
a 17 aranyban zálogul bírt asztélyi jobbágytelkét és két házhelyét, 
buesui két jobbágytelkét, ugy szintén a bucsui határon a Bor-
sova folyón levő két kerékre forgó malom negyedrészét engedje 
vissza. — 
1492.' bevezettetett Bégányi Ferencz, Báthori István ország-
bírói jegyzőjének testvére. Mihály és Ferencz az Asztély, Homok, 
Bucsu és Bégány helységekben levő összes királyi jogok és ha-
szonvételek birtokába ; a beiktatást eszközlé Borsovai Miklós, kirá-
lyi ember. 
1511. Surányi György és Pál, Terémi Albert és János és 
Csornai Benedek eltiltatják Ormós Imrét és Annát az asztélyi, 
macsolai, újfalvi és c s o m a g e r c s i puszta elfoglalásától. 
1514. Bucsui Kata itteni és bucsui birtokát eladta száz arany 
forinton Kerepeczi Imrének. 
1516. Bulcsui Mátyás (György fia) itteni és bulesui összes 
birtokait, azokat is, melyek zálogczimen Lónyai János neje, Do-
rottya, kezén találtattak, valamint Bulcsui János részeit is cserében 
átbocsátá Lónyay Jánosnak örökösen ennek eszlári és csobaji bir-
tokaiért. felvevén ez utóbbitól ráadásul 200 arany forintot*). 
1526. Lipóczi Horváth Miklós, Giczi Ferencz és Serédi György 
beiktattattak örököseikkel együtt a magtalanul elhunyt Bulcsui 
János és néhai Bulcsui Tamás leánya, Veron, után maradt s a ki-
rályi joggal együtt neki adományozott asztélyi és bulcsui s egyéb 
vagyon birtokába, mely alkalommal ellenmondottak Patycsi Antalné, 
Szirmai Fóris leánya Dorottya, Kerepeczi Ferencz és Pelbárt, Bul-
csui Mátyás és Oroszi Ferencz. 
1527. Oroszi Ferencz és Beregszászi Kerekes György, Bul-
csui Mátyás bevallása folytán, beiktattattak az általok elébb zálo-
gul birt egy itteni jobbágytelek birtokába. 
1530. birtokolt itt Kerepeczi Ferencz és Lónyay János öz;-
vegye. — 
*) Leleszi lev. Prot. parv. 
1546. beiktattatott Hetei Márton királyi ember által Surányi 
János fiának Györgynek fia János és Surányi János fiának Sebestyén-
nek fia Miklós a részökre Lónyay János özvegye, Dorottya, által 
örökösen bevallott itteni zálogos birtokba. 
1548. I. Ferdinánd Újhelyi Ferencz és Imrének, ugy test-
vérei Demeter és Péternek Asztély pusztát és Macsolát ajándé-
kozta. (Megyei levéltár). 
1564. tiltakozott Bulcsui Ferencz és Sándor Bulcsui Farkas 
ellen azért, hogy ez csarnavodai Surányi Jánosnak Asztélyban 3 
jobbágytelket eladott. 
1566-ban itt a tatárok 3 telket elpusztítottak ; akkor birtokol-
tak itt Kerepeczi István és Demeter, Surányi László és Bulcsui 
Ferencz, — ez utóbbi perelt 1569-ben Bay Ferencz munkácsi tűnők-
kel foglalás miatt. 
1561-ben beiktattatott Tarnóczi István a magtalanul kimúlt 
Macsolai, máskép Újhelyi Ferencz után felkérés folytán reá 
háramlóit asztélyi, nagy-muzsalyi és újfalvi pusztán levő részbir-
tokokba. 
1571. Kerepeczi, máskép Majthényi Demeter beiktattatott az 
asztélyi, kisguti, búcsúi és dávidházai azon birtokokba, melyeket ő 
régi időtől fiával Kerepeczi Gáspárral együtt békésen birt. E va-
gyont Rosso Vincze, cs. k. tüzérségi parancsnok, Svendi Lázár 
felső-magyarországi főlovaskapitánytól Kerepeczi Demeter és tia 
Gáspár hűtlensége folytán kapta s ez Kerepeczi Demeternek s 
mindkét nemű utódainak ismét átengedte, Kerepeczi Gáspár ellen-
mondása mellett. 
1575. Bulcsui Pathócsi Ferencz tiltakozott Kerepeczy István 
ellen Asztély és Bulcsuban elidegenített némely birtokrészek iránt, 
úgyszintén Majthényi Demeter ellen is, később azonban egyességre 
léptek s ezt 1578-ban a leleszi konventnél megerősítették. 
1580. Nagymihályi Tibai tiltakozott Tarnóczy Simon ellen 
asztélyi, macsolai és újfalvi birtokok elfoglalása ügyében. 
1588. birtokolták Kerepeczi István és Ferencz, Bulcsui es 
Surányi Gábor ; 1600-ban ez és Lónyai István, Kubinyi István, Des-
sewffy Ferencz és Tarnóczy Simon ; 1602. Sabjáki Pozsgai Ferenc-
nek neje Judit átadja 800 frton itteni s dávidházai, fornosi s ke-
repeczi birtokait; 1604-ben említtetik birtokosul Patócsi Farkas és 
János. 
1609. beiktattattak néhai Surányi, máskép Csarnavodai és nejé-
től, Csavrághi, máskép Prépostváry Bálint leányától, Borbálától szár-
mázott Eufrozina, Zsuzsanna és Borbála, ugy Surányi Klára (Slí-
rányi Gábor testvére) asztélyi, surányi, csarodai, balazséri, papii, 
fejércsei, beregmegyei, halmii, kökönyesdi, várallyar, turczi, bá-
bonyi és kórúdi birtokokba, mely alkalommal királyi emberül mű-
ködött Gulácsi Mihály és a leleszi konvent részéről Csernei András 
áldozár. 
1611. Matuznai Zsóíia, Salgai Kata és Horváth Katalin egyes-
ségre léptek Asztély, Surány, Csaroda, Fejércse, Márok, Papi és 
Kis-Surány iránt. 
1648. voltak birtokosok Lónyai Zsigmond, Telegdi István, 
Perneszi Gábor és Perényi András. 
1651. Bornemissza Kataliu, előbb Kállai Ferencz, utóbb Pe-
rényi György özvegye királyi engedély mellett fiusittatván, és igy 
örökölvén a fi-ágat illetett surányi és csarnavodai jószágokban, ál-
tala birtokába jöttek külön királyi adomány mellett Perényi Gábor 
fiai, Kállai Zsuzsána és Klára, leányai, Kállai László s mindkét 
nemű utódaik az összes surányi jószág, u. m. Asztély, Nagy- és 
Kis-Surány, Csaroda, Fehérese, Papifalu, Balazsér és Benze hely-
ségeknek, valamint Halmi, Keresztúr, Bábonv, Turcz, Pásitpuszta, 
Tamásvárallya, Kökényesd, Darócz, Lázár, Hornok, Sár és Szige-
ten levő részek birtokába. A Gőde Péter, Ráthonyi Gergely és Gu-
lácsi István királyi emberek és Baritzi Dávid leleszi pap által tör-
tént beiktatásnál többen elleninondási jogukkal éltek. 
.leienben földbirtokosok itt a Bay Farkas és Pogány-családbe-
liek; Pogány Józsefné részeit megvevé Feuerstein Léba, — birnak 
még Gulácsy Dezső, Filc István, Hegedűs Károly, Olasz András, 
Szabó Dániel sat. 
E helység 1708-ig Surányuak volt fiókja és 1729-ben lett 
anyaegyházzá. Első ref. prédikátora volt Kegyes, második Botházi, 
harmadik Gulácsi. 1763. roskadó fatemplomát a megye engedélyé-
vel megújította, majd 1831—1833. évig uj kőtemplomot építtetett, 
e végre a tért a báró Perényi-családtól adomány s a lelkészi lak 
telkét Rédei Ferencztől 1796. csere utján kapván. A lelkészség 30 
év előtt roszul levén díjazva, maga a pap végzé az éneklész és ha-
rangozó teendőit s igy itt valóban rá illett a közmondás :
 r a hol 
szegény az ecclesia, maga a pap harangozik." A paplak került 1796-
ban 222 váltó forintba. 1797-ben elsőnek ment bele lakni Lőriuczi Mi-
hály. A torony épült 1803., egy haranggal. 
A lakosok Bogár, Bedó, Debreczeni. File, Deák, Komáromi, 
Fazekas, Kulcsár, Lengyel, Olasz, Pénzes, Pál, Somi, Szerényi és 
Szabó nevüek. 
Határiban a Mitze nevii patak, melyen egykor a Szegi nevü 
malom állott és a Yérke folydogál. 
Vámos-Atya. 
Vámos-Atya magyar helység, mely a Csaroda folyónál és a 
Tisza jobb partján fekszik, a XIV—XVI. századokban élt (Vámos) 
Atyai család ősi helye. 
1327-ben Ácsai (Atyai) Detre fia Mátyás eladja Acha és 
Drauch (Atya és Darócz) beregmegyei helységekbeni birtokait, me-
lyeket Mátyás Drauchi István fiától, Jáuostól, 20 márkáért szerzett, 
Piliskei Pál fiának, Dezsőnek, beregi főispánnak és munkácsi várnagy-
nak s utódainak Károly király beleegyezése folytán a nagyváradi 
káptalan előtt.*) 
Az 1333-dik évi pápai tizedek lajstromában Atya — Athia — 
ugy fordul elő, mint népes helység, melynek lelkésze Benedek adott 
Kelemen nevü szernyei lelkészszel együtt 24 garast adó fejében. 
Különben már 1321. évben említtetik egy Péter nevü lelkésze.**) 
1346. az egri káptalan előtt Várdai János képviselve Daróczi 
László által tiltakozik az ellen, hogy az Atyai Detre fia, Mátyás, ál-
tal Istvánnak, Lajos király jegyzőjének, elidegenített atyai birtokot 
Bálkhányi János fiai, László és Fábián, Istvánnak örökre átenged-
jék, mert e birtok nem az oldalágat, hanem a nemet egyenes örö-
kösödési jogon illeti.***) 
1332-ben Guthi Lukács, Kálmán és János kapnak itt ado-
mányt, mint az Zsigmond király 1406. kelt remmissionalijából kitet-
szik. Ebben ugyanis említtetik, hogy Guthi János elődei Erzsébet 
királynétól láttattak el pecsétes levéllel itteni birtokukra nézve, me-
lyet most Zsigmond ujonan megerősit; az Erzsébet-féle okmány 
szerint Erzsébet visszabocsátá „possessionem Atya, erga manus suas 
*) Budai kam. 1er. 744. es. 39. sz. 
**) Zichy-Codex I. 197. 
***) U. o. II. 196. 
reginales titulo pignoris habitam" — az atyai birtokot, melyet ő 
zálogjogon birt. 
1399. tiltakoznak az Atyaiak és Darócziak az ellen, hogy 
H a g y m á s i J á n o s és Beregszoni Domokos, valamint Csáki Mik-
lós és György az a t y a i v á m o t és Osztró nevü halászatot bitoro-
lák s Gelényes helységet elidegeniték.*) 
1412. Upor Imre liai, László és István, kérelmére határjárás 
tartatot! Butykai Keszeg János fiai, Domokos és Péter, ellenében. 
1414- évben említtetnek egy Gara Miklós nádor által a lele-
szi konventhez menesztett vizsgálatot rendelő iratban Atyai László 
és György, mint Péter fiának Jánosnak fiai, kik kaszónyi Pogány 
Domokos ellen a Salánk és Feketepatak közt feküdt Perner nevü 
tó melletti birtokuk elfoglalása miatt panaszkodtak. 
1417-ben vizsgálatot intéztettek Butykai Péter és Domokos, 
Pán Ferencz leányai, Anna, férjezett Agárdi Györgyné és Margit, 
Atyai Boldizsár ellen azért, mert ez a Vid-telke felőli réven az em-
bereket zaklatta s Atya és Szálka közt a közutat és hidakat ön-
kény ileg elrontatta. 
1454-ben beiktatja Hetei Mihály királyi ember Atyai Boldi-
zsárt itt és Gelényesen. 
Ugyanakkor visszahelyeztetett Atyai György fiának Jánosnak 
fia G y ö r g y
 a Liget, Nagy és Szalva nevü — Atya és Salánk közt 
fi-kvó — erdőrészek birtokába, melyeket nem rég Kusali Jakcsi And-
rás, László és György, Szokoli Péter, malomvizi Kenderes János és 
Kállai János Kovászó és Bereghez erőszakosan elfoglaltak ; külön-
ben e peres ügy csak 1027-ben döntetett el véglegesen. 
1475. beiktattatott Csapi János, többek ellenmondása mellett. 
Ks Kemerői Mihály elzálogitá Gacsali Tamásnak 2000 frtban itteni 
és szatmármegyei szekeresi, czigéni, íllesdi, kölcsiei, milotai és ese-
kei részbirtokait; a minthogy Gacsali János és György 1470-ban 
Kun Jukab fiai László, Miklós, Kristóf, Jakab és Jánosnak eladták 
atyai, us/.kai, nagy-liodosi, kis-rozsali és zajtai vagyonukat 2000 
forintért. 
1489. Petneházi (Pelhenyeházi) Mátyás beiktattatott a Guthi 
Ország Lászlótól zálogképen ráháromlott birtokokba Kerecseny, 
Eszterjén, Hetyéu és szabolcsmegyei Alva helységekben. 
1492. Kércsi György királyi ember és Császári Tamás leleszi 
pap által zálogczimen beiktattatott Petneházi MVityás a Kállai János 
* ) Leleszi lev. Prot. A. 349. I 14. s i 
és Chaholi Pál s Auarcsi Tegzes László birta laskodi, Kállai János 
és Csaholi János birta székelyi, Öry Jnos birta őri, Poesai Antal 
birta madai és kápolnái szatmármegyei, valamint Guti László birta 
itteni, eszterjéni, hetyéni és kerecseni részbirtokokba. 
1499. beiktattatott Gnthi Illés, Zápolya Istvánnak a váradi 
káptalanhoz Budáról keresztfeltalálása napján irt levele foltytán, a 
kereseti atyai, guti, ab ai, körtvélyesi és válási javakba. 
1507. beiktattattak Batthyányi Benedek és Tarczay János a 
Kerecseni családtól elfoglalt. Lónyai László és János pedig zálog czi-
mén bevezettettek Bégányi Boldizsár kir. ember által az Atyai Fe-
rencz-féle részekbe. 1508-ban szerzett vétel utján Tarczai János uj 
birtokot, 1509-ben pedig elzálogitá Kerecseni Erzsébet, Surányi Pál 
özvegye, egy népes és egy puszta telkét, ugy az atyai vámjöve-
déknek negyedrészét Kerecseni Istvánnak 26 forintért; 1512-ben 
hasonlóul elzálogitá Atyai István özvegye Borbála és leánya Magda, 
Kerecseni Barnabás neje, egy telkét Komoróczi Péternek 12 arany-
forintért. 
1520-ban női ágra való felkérés s ily adomány folytán beik-
tattattak Atyai Magda, Borbála, Zsófia és Dorottya. 
1524-ben beiktattatott Daróczi Kristóf kir. ember által b é 1-
t e k i D r á g f f i János temesi gróf királyi adomány mellett Atya 
birtokába, mely egyéb Szatmár és L'gocsa megyékben fekvő rész-
jószágokkal együtt hiitlenségi bélyegen rozsali K u n L u k á c s és 
I m r é t ő l a koronái ügyész által elkoboztatott. Ez elfoglalt vagyon-
hoz tartoztak: Nagy-Rozsaly, Kis-Rozsaly, Mélytelek, Atya, Zajta, 
Kis-Geőcz, Uszka, Nagy- és Kis-Szekeres, Darma, Gyarmat. Nagy- és 
és Kis-Ar, Matolcs, Kis-Namény, Oroszi, Csaholcz, Czégéuy, Ka-
mand, Yallaj, Szent-Márton, Lázár, Darócz, Homok, Saláuk, Ma-
gyar-Komját, Orosz-Komját, Tamás-Váralya, Bábony, Turcz, Halmi, 
Kökönyösd és Atya Beregmegyében. 
1539. megvették B ü d i Mihály beregi főispán és Anna 80 
frtért Kun Miklós és Imrétől és 1540-ben Guthi László és Péter-
től 700 frtért ezeknek itteni birtokait, 1549-ben pedig Guthi Pé-
ter őszes részeit megszerzé s mindannyiszor ünnepélyesen beiktat-
tatott. 1550-ben Büdi Mihály 200 frtért eladott egy a Tisza mel-
lett T.-Szálka felöl fekvő udvarházat N e m e s F a r k a s G y ö r g y-
n e k. — 
1552. eltiltatja Dersi Kálmán saját és Péter fia, János, nevé-
ben is Guti Miklóst és Andrást s Lébi Imrét atyai birtokrészek 
megvételétől. 
% 
Ifjabb Büdi Mihály, ki még 1547. május 12. vittembergai 
táborból kelt iratban Ferdinánd által beregmegyei főispánná nevez-
tetett ki, itteni várában tartózkodott nyugodtan, öröklött vagyonát 
ujabb szerzeményekkel gazdagítani igyekezvén ; azonban csakha-
mar viharos idők következtek be, melyek e táj felett is pusztítva 
vonultak át. 1557-ben ugyanis Zápolya ellenkirály s illetőleg Iza-
bella hadai elfoglalván Munkácsot s e vidéket. Biidy Mihály az 
atyai várat elhagyá s kárpótlás iránt Ferdinándhoz fordult, ki 1560-
ban Gelényes és Papi helységeket s Jándon Barabáson, és Ka-
szonyban azon részjószágokat, melyek Pázmán Farkas és Perényi 
János fiaitól hütlenségi bélyegen elkoboztattak, Biidynek adomá-
nyozta addig, míg a felkelők („rebelles") által elfoglalt atyai vá-
rat visszakaphatná*). 
Az elfoglalt atyai várat Balassa Menyhért és Hagymási 
Kristóf, Izabella hívei, kik martalócziakkal e tájat sanyargatták, 
menhelyül épen ugy használták, mint Marthuznai Pál a kovászói 
várat. Nem sokára azonban Balassa és Hagymási Ferdinánd király 
pártjához szegődvén, az atyai várat is visszaengedék Büdynek, Fer-
dinánd tántorithatlan hívének, ki azt 1563. táján — kétségtelnül 
önvédelme tekintetéből is czélszerübben erősité meg s vízzel telt 
árkokkal véteté körül s magát abba ugy helyezé el, hogy Ferdinánd 
felhívására a vidéken levő királypártiakat is oltalma alá veheté. 
E közben 1564-ben, Miksa király uralkodása idején Zápolya 
erdélyi hadaival s a II. Szolimáutől segedelmére rendelt Krimi ta-
tárokkal az országba bevonulván, hadvezére Báthory István Tokaj 
vívására indult, onnan azonban csakhamar a zulián halála hirére 
visszafordulván, az a t y a i v á r a l á é r k e z e t t , melyet Büdy s 
várkapitánya Szalay Simon, más adatok szerint S z a 1 a y Ferencz**) 
erősen véde ugyan, de csekély falat a nehéz lövegek tüzének 
tartósan ellen nem állhatván, oly feltetel alatt adta meg magát, 
hogy a várból minden ingóságaival fegyverivel, lovaival és bútorai-
val szabadon kivonulhasson. Zápolya vonakodott e feltételekre ráál-
laui, de Báthory közbevetésére (ki rokona Oláh Miklós esztergomi 
érsek iránti tekintetből szólamellette) ráhajlott agyzóző, sőt, hogy 
*) Budai kain. lev. 927. cs. 3. az. 
**) Sz. F. volt előbb a kisvárdai, utóbb az atyai vár kapitánya. Neje vala 
Nagymihály i Margit. Az ungmegyei palágyi templomban levő sír-
köve szerint Sz. F. meghalt 45 éves korában 1575-ben ; volt be-
regmegyei alispán is. 
a szorongatott Biidy halasztás nélkül költözhessek el, még maga 
Báthory is rendelkezésére bocsátá járműveit*). 
A népmonda szerint Büdi nejével, Oláh Annával, Oláh Mik-
lós érsek Mátyás nevü testvérének leányával tömérdek kincset k a -
pott, ki állítólag Corvin Jánostól örökölte volna azt. E drágaságo-
kat s kincset egy fekete ládában őrizték e várban, melyet valamint 
a szerednyeit e pénzen építették. Történt vala pedig egykor, a szó-
hagyomány szerint, hogy Lónyay László, midőn bjzván a közelgő 
erdélyi hadakban, Büdi Mihály peres erdejében nagy pusztítást vi-
tetett véghez, — Büdi azt üzente neki, hogy legyen békével, mert ha 
megrúgja a fekete ládát, rögtön húszezer vitéz ugrik ki abból, kik-
kel azután majd rendbe szedi őt. Ez alapon most is él e tájon a 
közmondás: „Annyi pénze vau, hogy a fekete ládába se férne." 
Az 1567-ki adóösszeírási jegyzék szerint a t a t á r o k Atya 
helységet is feldúlták, felégették s a lakosok közül sokat elhurczol-
tak, annyira, hogy csupán 7'/2 porta találtatott; ezekből illette Or-
szág Kristófot 1, Guthi Györgyöt 4 s Büdi Mihályt s Farkast 2 l j 2 . 
1570-ben tiltakozott Hetei Krisztina Hetei Kata ellen egy kú-
ria elidegenítése iránt. 
1574. Miksa király (Bécs, junius 18.) meghagyá a leleszi kon-
ventnek, hogy Büdi Mihályt és Farkast, kik a király kívánatára 
húszezer forintért Vári és Bereg mezővárosokat, mint a munkácsi 
várhoz tartozókat, neki átengedték, a Guthy Ország Kristóf ország-
bíró magtalan kimúlta folytán a íiskusra szállt s nekik
 s a húsz-
ezerből levonandó ötezer forintban adományozott atyai, kerecseni, 
adonyi és hetyéui részbirtokokba, valamint az eszterjéni pusztába 
vezesse be. E parancslevélbeu kijelöltettek királyi emberekül : Ló-
nyai János, Ugrai János, Mathuznai István, Bégányi Sebestyén és 
Miklós. A Mezőkövesdi András leleszi áldozár és Bégányi Sebes-
tyén királyi ember által eszközölt beiktatáshoz megjelentek érdekelt 
és szomszédos birtokosokuUfzalkai Ugrai János, Bégányi Kristóf és 
Tamás, Sárvégi István, Kaszonyi Mathuznai, máskép Matucsiuai. Da-
róczi István és János, Rácz Tamás és Gáspár Adonyból, eszeuyi 
Csapi Ferencz özvegye Büdi Klára, Körtvélyesi Guthi Boldizsár, 
Lónyai Jánosné Hetei Krisztina, Atyai Mátyás, Osvald Ferencz, 
Lónyai György és István, Csüllög Mihály özvegye Kerecsenből sat. 
*) Budai Ézsaiás polg. lexieon I. 455. A budai kam. lev. IV. Liber. VII 
kötetében, moly az .adó 15G7. évi összeírását tartalmazza, erre vo-
natkozólag ezt olvastam: „ M i d ő n a z e r d é l y i h a d a k A t y a v á -
r á t v í v t á k , a tatárok Ugornyáról 12 telekről elhurcolták a népet." 
A beiktatásnál ellenraondottak Lónyai Jáuosné és gégéni Nyakas 
Mártonná, született Jékei Borbála. 
1578-ban Rudolf király uj adomány czimén megerősité Büdy 
Mihályt és Farkast — a család férfi ágára nézve Atya (a várral 
együtt), Barabás, Hetyén, Kerecseny, Adony, Szálka, Yid, Ger-
zsenó, Dávidháza, Darócz, Bodoló, Nagy-Muzsaly, Bene, Rákócz, 
Surány, Papi, Csaroda s Kaszony helységekben levő részjószágaik 
birtokában, nem különben adományozta nekik Dédát, Barkaszót, 
Longodárt, Bag és Eszterjén pusztákat, a Rafajna erdőbeni pusz-
tát, Munkácson egy kőházat, Szőlősvég-Ardót, Sásvárt, Újlak, Bö-
kény, Tivadar, Péterfalva, Gyakfalva, Büd, Piski, Szakai, Szent Já-
nos-Ugra, Monostor-Ugra, Kozép-Ugra, Fancsika, Told, Pezete, 
Kis- és Nagy- s Erdő-Gyarak, Bölcse s Bibatelke pusztát Bihar-
ban. — 
1581. Körtvélyesi Guthi Tamás perelt Büdi Farkassal egy itt 
elfoglalt Nagy-Rekesz nevü kert iránt. 
1600-ban beiktattatott nemes Romocsaházi István a szabolcs-
megyei lövőpetrii Petri Györgytől hütlenségi bélyegen elkobozott 
atyai, adonyi, hetyéni és kerecseni birtokba, az ahoz tartozó kirá-
lyi jogokkal együtt. 
1600. február elején Büdi Mihály kiskorú fia, János s egye-
düli liörökös Liptómegyében, sógora K u b i n y i I s t v á n n á l elhal-
ván, anuak nővére Klára palocsai Horváth Györgyné, Eufrozina 
Kubinyi Istvánné, Erzsébet Barkács Istvánné (ki 1603. Bornemisz-
sza Miklós máskép Cserniki Lőköshöz ment nőül) maradtak az 
ősi vagyon örököseiül mig Horváth Klára leánya, Katalin, Dessewfi'y 
Ferencz nejévé lőn. 1603-ban a szepesi kamara jelentést tett a 
kormányszékhez a íiág kihaltával fennmaradt vagyon visszavétele 
iránt, mely alkalommal jelentetett, hogy Kubinyi István kezén van 
a kerecsenvi, adonyi, vidi, szálkai, atyai, csarodai, papii, dédai, 
barkaszói, dávidházai, gersenői, zápszoni, kaszonyi, eszterjéni s ba-
rabási birtok s Munkácson egy kőház a piaczon, melyben Ugrai 
Sándor lakott, s hogy Bornemissza Miklós élvezi a gelényesi es 
csonkapapi jószágot neje után.*) 
1614. Lónyai László nejének, Mónai Katának, Szerdahelyi 
János özvegyének 500 frtban bevall itt egy házat s nemesi udvart; 
e nő 1623-ban már mint özvegy leánya Zsuzsánnával együtt meg-
erősíttetik férje végrendelete alapján az atyai s egyéb ahoz tarto-
Budai kam. lev. fasc. 927. N. 1 L 
a 
zott részekbe. A Telekesi Pál királyi ember és Szentkereszti Va-
zul leleszi pap által eszközölt beiktatásnál ellenmondotiak Rádi 
Péter, Rákóczy András, László, Judit (Zabonyai Lászlóné) és Euf-
rozina (Tusai Péterné), Ternei Benedek fia András s mások. 
1G34. rákóczi Rákóczy László és Nyakas György tiltakoznak 
Rákóczy András ellen az atyai, adonyi, kerecseni és hetyéni bir-
tok elidegenítése miatt. 
1638-ban megosztatnak Guthi Miklós, Tamás és Erzsébet s  
Guthi Péter örökösei közt Kisfalusi Péter alispán, Kupeczi István, Bé-
gányi Tamás, Lipcsei György és Gulácsi Ferencz szolgabirák és 
Horváth Samu táblabíró által. 
1645. junius 9-én Guthi Miklós végrendeletet tett*), mely 
szerint a körtvélyesi, kis-guti, abai, vámos-atyai, nagy-guti és vidi  
atyai ágról való és a selindi, kakasi és álmosdi anyai ágról való 
ősi jószágokat fia Guthi Boldizsárnak hagyta, ugy, hogy azok min-
den fiágra s csak ennek kihaltává! leánya Mária és Boldizsár le-
ánymaradékaira szálljanak' Máriának reményleges jogának bizony-
ságául hagyományozott minden helységben egy-egy jobbágytelket. 
Nejét, Horváth Katát, kinek ingó-bingó vagyonát s szerzeményét 
a gyermekekkel közösen hagyta, gyermekei gyámjává, ennek ha-
lála esetére pedig gondnokul Lónyai Zsigmondot nevezé ki, kit örö-
kösei magtalan kimúlása esetére várományossá tett, s csakugyan 
Guthi Miklós után csakhamar meghalt annak hajadon leánya Má-
ria, Boldizsár pedig 18 éves korában lovaglás közben Penészlak 
alatt meglövetvén, ezek oldalörököseik Guthi János, Farnosi János 
és Ilosvai Péter, a hagyatékon megosztozkodtak s azt birtokukba 
vették, azonban Lónyai vejei, Kemény János és gróf Csáki István, 
feles gyalogsággal őket éjnek idején Vámos-Atyában megrohanván, 
a birtokból erőszakosan kihányták, miért később a szabolcsmegyei 
gyűlésen panaszt emeltek**), azonban eredménytelenül, mert Lónyai 
Zsigmond még 1652-ben Guthi Miklós végrendelete alapján beik-
tattatott Gulácsi István és Apáthi János királyi emberek által az 
illető hagyományozó atyai, kerecseni, tisza-szálkai, adonyi, csarodai, 
barabási, dédai, kaszonyi, bagpusztai, körtvélyesi, abai és guthi 
részjószágokba, s az ellenmondó rokonok által nyilvánított ellen-
mondás fulytán keletkezett per az akkori bonyodalmas korszakban 
*) Annak érvénye ellen 1649. Guthi János tiltakozott gyermekei Zsig-
mond, János, László, Erzsébet és Katalin nevében is a leleszi kon-
vent előtt. 
**) 1662. április 18. kérik az örökösök, hogy Szabolcsmegye sérelmök or-
voslását az országgyűlésen támogassa. 
véget liera érhetett, annál inkább, mert a közbejött Rákóczy és Tö-
khöly-féle mozgalmak a törvénykezést megbénították s a követe-
lők birtokon kívül maradtak. Végre a 18. százád közepén csaku-
gyan oda ítéltetett Guthi Jánosnak a k ö r t v é l y e s i ősi birtok, 
a kereseti javakat pedig Lónyai Ferencz 1761. márczius 8-kán 4500 
frtért Guthy Györgynek zálogképen átbocsátá. 
1646. Kubinyi László és Zsuzsánna, előbb Bogadi Ferencz, 
utóbb Lomczányi Samu, végre Breznai Dániel neje, itteni és nyusti 
kishonti birtokaikat elcserélik. 
1648. birtokosokul említtetnek a rovatos összeirási jegyzék-
ben Guthi Boldizsár, Bárczi, Rákóczy, Pócsi, Mosdósi Imre, Des-
sewffy, Prinyi György, Barkács István, Ormós Pál, Yay Péter, 
Harttyányi, Budai János, Somosi Miklós, Hunyadi Mihály, Szaui 
György, Uray György özvegye és Hetei. 
1649. Barkács István, fe'ső-szeszti Fuló Pál és Dessewífy 
László, Ferencz és Ádám tiltakoztak Rákóczy Mihály ellen itteni, 
kereeseni és barabási részek elidegenitése miatt. 
1651. uj királyi adomány czimén behelyeztetik Ilosvai Gás-
pár királyi ember által P é c h y F e r e n c z az atyai, barabási, bar-
kaszói, bodolói és adonyi részbirtokba, mely alkalommal ellenmon-
dott gimesi Forgács István özvegye, született Kapi Katalin. — 
Ugyanakkor beiktattatott Váradkai Ferencz királyi ember által Sá-
lyi István és neje Fuló Zsuzsánna az atyai, barabási, kaszonyi, 
barkaszói, dédai, bodolói, csarodai, hetyóni, adonyi, kereeseni, 
papii, vidi, surányi és abaujmegyei büdi birtokokba; ugyanazokba 
beiktattattak Ilosvai Gáspár kir. ember által Váradkai Ferencz és 
neje Barkács Krisztina is. 
1652. Rákóczy László tiltakozik Zobonyi Ilona ellen atyai és 
hetyéni birtokok elidegenitése iránt. 
1660. Leopold király (Bécs, január 13.) beiktatási parancsot 
menesztett a leleszi konventhez priberi Melith Péter szabolcsi fő-
ispán (Peter lia) és néhai Melith Zsuzsánna, idősb Perényi Györgyné, 
örökösei, néhai Melith Kata, Kapi Sándorné, utódja, Katalin, és Me-
lith Zsófiától s Réthei Pétertől nemzett eszeni Csapi Zsólia ré-
szére, avégből, hogy azokat az „ e l p u s z t í t o t t a t y a i v á r h o z " 
tartozott birtokrészekbe vezesse be. Ez okmány szeriut tartoztak 
e jószághoz: Atya, Barabás, Hetyén, Kerecsen, Adony, Szálka, 
Vid, Geresenyó, Dávidháza, Darócz, Bodoló, Nagy-Muzsaly, Bene, 
Rákócz, Papi, Csarnavodaés a Kaszonyban levő részek, nem külön-
ben Déda, Barkaszó, Longodár-puszta, Bog, Eszterjén, Rafajnaerdő* 
puszták, Munkácson egy kőház és Gyakfalva Ugocsában. E bir-
tokokat a most nevezetteknek elődei szerezték a Büdi Mihály és 
Farkas fiágának kivesztével s minthogy ez iránti irományaik a há-
borús időkben elvesztek, azokra nézve a királytól uj adományt 
nyertek. Királyi emberekül kijelöltettek : Borbély Ferencz, Omjandi 
István és Kisfaludi György. 
A beiktatást Benén eszközlé Földesi István királyi ember és 
Szentkirályi István leleszi konventbeli pap, hol megjelentek ifjabb 
Csáky István, beregi főispán, jobbágyai, györmonostori Kemény Já-
nos ezetfalvi birtokos, Szőgyi Márton muzsalyi, Borsovai György 
borsovai, vajai Yay Péter, nagy-muzsalyi jobbágyaik, Gecsei Ferencz, 
Baghi Péter, Kun Miklós badalói, Tivadari Miklós, vajai Ibrányi 
Ferencz özvegye Dessewffy Klára Badalóról, György István ho-
moki biró, Galambos László Daróezról, Guthi Boldizsár, Mező 
Gáspár árvái, Kállay György özvegye Kaszonyból, Bótrágyi János, 
Koszta István Zápszonból, szalai Barkóczi György Gelényesről, 
Yáradkai Ferencz, Guthy János, Péchy Zsigmond, Szuhay Mátyás 
vidi, Perneszei Gábor árváinak csarodai jobbágyai, giniesi For-
gács István özvegye Adonyból, Desewffy György Hetyénből, 
Sulyok Ferencz, Lövei János, Gerzsenyi Ferenczné, Melith Péter 
Barkaszóról és Gerzsenyi János Gerzsenyből. Munkácsról meghi-
vattak Földvári János, Dévai János, Csokoly István, Horvát László, 
Ilosvai Ferencz, Kopácsi János, Lövei Samu, Tarkányi Samu s má-
sok. A beiktatásnál ellenmondásukat nyilvániták : Dédára s más 
szomszéd helységekre nézve Fuló János és Barkács István ; az 
atyai várra nézve Jékei Ferencz és Fuló Pál ; a munkácsi házra nézve : 
Szabó, máskép Romp Pá! ; az általános beiktatás ellen : Újhelyi Pál, Hor-
váth György, Váradkai Ferencz, Kassai Ferencz özvegye Kun Borbála, 
Péchy Ferencz, Dessewffy György és Dessewffy Adámné, született Bánffj 
grófnő, Gerzsenyi János, Pakosi Paxi László és Rákóczy György tiszte 
Nagy Zsigmond ; Badaló, Barkaszó és Rákóczra nézve: Bori György, Rá-
kóczy László, sárosmegyei főispán, királyi tanácsos és kamarás ueje 
nagy-mihályi gróf Bánffi Erzsébet, Perényi Gábor, Segnyei Éva, 
Erős Gábor, Újhelyi Andrásné, Újhelyi Péter és Erős Sándorné, 
Mladosevich Horváth Erzsébet leányai, a Kállai nemzetiség s mások. 
1678. volt Csanádi Jánosnak itt egy kapuja és 3 jobbágytelke, 
Szálkán 72 telke, Kerecsenben 1 kapuja és Dédán \ 4 telke, mely a 
fiskus által elfoglaltatott, — valamint Daróczy Andrástól annak itteni 
(Rákócz György-féle) birtoka^ mely 1152 frtra becsültetett. 
1694. birtokoltak Guthi Zsigmond és János ; 1712-ben: Guthy 
János, Lónyai, Bárczy, Gyarmathy József, Péchy Kubicyi, Mosdó-
czi, Dessewffy, Barkács, Csáki István, Leífelholy tábornok, Barkó-
czy György, Bilkei, Lövcy Samu, Sulyok Ferencz és Faló Pál ; 
1714-ben osztozkodtak itteni, adonyi, somi, ugornyai, madai s egyéb 
részek iránt Cselei Zsuzsanna, Guthi Zsigmond özvegye, fia György 
és leánya Zsuzsánna, ugy Guthi Borbála Somosi Ferenczné és 
Guthi János. — 1763. Gyarmati Klára (Samu és Bégányi Erzsé-
bet leánya) utódja Paksi Sára, Jósa Miklós neje, gimesi Forgács 
Klárának ezer forintért itt a Guthi Pétertől bírt telket s Tokaj-
ban egy házat átad. 
1801-ben bektattatott Bikkesi Károly (Heiubucher) Lónyai 
László királyi ember által. 
Főbirtokosok most Gecsei, Jósa György és István, Lónyai Al-
bert és Sándor, Péchy, Horthy Gyula és László, Ulmann Mór, gr. 
Gjulay Samu, ifj. Buzinkay Péter, Jármy Elek, özv. Bercsényi Ist-
vánná, YÍISS Gy., Veres Miklós, Solymos Gábor, Reviczky Anna, Orosz 
Andr., Laczkó József, Koncz Mihály és János, Kertész János, Er-
dőhegyi Antal, Baranyay Ferencz, Bancsi Gábor, Beregi József, Be-
regszászi Dániel sat. 
A helybeli kőtemplom régi csúcsíves építmény, melyet a re-
formátusok 1565. körül a katholikusoktól elfoglaltak, elűzvén innen 
a plébánost. 1574-ben a helybeli prédikátornak Büdi Mihály és Far-
kas vámtizedet adományoztak. A somi uradalom úrbéri összeírásá-
ban e következő tétel foglaltatik : „Telonium cum possessoribus com-
mune, cujus proventus annualis circiter Rf 30 ascendit" s hogy ezt 
élvezi kegyes hagyományul a pap. A templomot 1769. kijavították. 
Sudár fatornya régi izlés szerinti építmény. Egyik harangját 1776. 
Guthy Györgyné, született Bonis Katalin, öntette, a másikat az egy-
ház 1800-ban. Ólom kannája 1647-ből való, ezüst poharát Guthi 
János csináltatta. Egy nagy sávos a b r o s z a is van a szentasztal-
hoz, melynek közepén négy sorban ez irat olvasható : „Joannes Ca-
simirus ex Dei Gratia Polouiae Rex 1649.", négy szegletén pedig 
ez: „Spes, Charitas, fides", és ismét beljebb ez: „Soli unico vero 
Deo." Ez érdekes abrosz történetét homály fedi. 
Atya sik határa 5705 holdból s a helység 129 házból s 712 
lélekből áll. Ide tartoznak az Agyagató (Agyag-ásó ?), Bag és Re-
mete nevü puszták is. 
Egykori erősségéből, mely B ü d i - v á r n a k mondatik, még ár-
kok, földtöltések, alapok, falromok s az udvaron kut láthatók a hely-
ség keleti szélén. 
1874. decz. 9. Csanády Sándor itteni birtokos az atyai 46. 
számú telekjegyzőkönyvben előforduló 66. összeirási számú 703 • 
ölnyi belső telket s az 586. helyrajzi számú 6 holdnyi külső földet, 
val'amiut H e t y é n b e n is hat holdat Íratott át „ K o s s u u t h La -
j o s t u r i n i l a k o s " nevére a végből, hogy az választó s választ-
ható legyen. Miről azonban Kossuth az 1879-ki honosítási törvény 
szentesítése után lemondott. 
B á b a f a l v a . 
(Bábicsi.) 
Orosz falu a felvidéki járásban 66 házzal, 374 lakossal és 
3467 holdnyi hegyes-völgyes határral ; — a munkácsi uradalomhoz 
tartozott. 1478-ban bírták medgyesi Morócz István és László. 1649-
ben találtatott itt 15 jobbágy, 8 telek, 16 fiu ; ezek közt volt több 
magyar nevü is, mint : Delegán, Bisztrai. Kampus, Lengyel. A ke-
nézséget vitte Lengyel Ferencz, ki később, minthogy a kenézség 
után járt bért fizetni nem győzte, parasztszolgálatra állott. E falu 
adott Lorántffi Zsuzsánna jószágához 11 juhászt, ezek közül egy 
Sárospatakon alkalmaztatott. 1699-ben találtatott 7 telek s fatemp-
loma is volt a g. k. községnek ; lelkészi telekül és lakul pedig a 
Kampü Sándor-féle puszta telek rendeltetett. 
Az 1599-ki Rákóczy Zsigmond-féle összeírásban B a b o s f a l -
v á n ak neveztetik, melyben akkor 1 házhely találtatott. 
A helység Papfalva fiókegyháza. 
B a b l y u k . 
A legkisebb helység hazánkban, fekszik a vereczkei útvonal-
nál levő V e r b i á s o n tul egy szép völgyben. 1645-ben Csingely 
Román nevü orosz pór Uj-Rosztokán alul a Bablyuk nevü víznél 
épített magának egy házat, melyre kenézséget kért Rákóczy Fe-
rencztôl, mißt Munkács urától, Ígérvén, hogy itt falut alakitaud ; 
szándékát azonban nem kisérte áldásos siker, mert oda lakost nem 
foghatott ; majd megnővén fia, Pál, ennek épített egy külön lakot, 
de ez nem sokára megöletvén, a kenéz ismét egyedül maradt s ta-
lán épen a gyilkolás miatt nem mert senki oda szállani. Később 
Pál helyére öescse Iván költözött, ki 1649-ben is ott lakott s mind-
ketten a kenézi díjon kívül más szolgálatot- nem tettek s külön 
malmot is tartottak. E két család tagjai sem szaporodtak soha ti-
zenkét lelken felül, de már két teljes századon át él folytonosan e 
magányban, melyen a két ház még mindég eredeti helyén áll. 
1800-ban egyesittetett a két családból álló helység a szomszéd 
Uj-Rosztokával, később azonban ismét elvállt attól s ismét önálló 
községgé lett, — a B a b l y u k nevü két család feje nagy súlyt fek-
tetvén arra, hogy a sajátszerű falunak, mely 1870-ben 9 lélekből 
állott, egyszersmind bírája lehetett; azon évben azonban a szom-
széd Verbiás helységhez csatoltatván, most annak hatósága alatt áll, 
s Yerbiásnak fiókegyházát is képezi. 1881-ben találtatatt benne 2 
ház és 11 lélek, az összes birtok kiterjedése pedig 52 holdat tesz. 
A két testvér házai a víz partján gyönyörű köris-fák árnyékában 
állanak. Mintegy hat év előtt az egyik gazda egy galicziai jós ta-
nácsára, mivel neje meghalt, uj faházát lebontatván, alku nélkül 50 
frtért eladta, 150 frtért egy ócskát vett a szomszéd faluból s a ré-
ginél néhány lépésnyire feljebb emeltette, azonban ebben is csak-
hamar két gyermeke a roncsoló toroklob áldozatává vált. 
ISadaló. 
Magyar falu a Tisza jobb partján, 162 házzal, 931 lakossal, 
2122 holdnyi területtel és révvel Szatmàr felé. 
Egy 1280. évben a váradi káptalantól kiadott bizonyságle-
vélben B u d u l o u - n a k mondatik, mely akkor feküdt Borsova me-
gyében*), s birta akkor a falut (possessio) a Huntpázmáu nemzett-
ségből eredt Hunt fia, Gergely, ki a váradi káptalan előtt megje-
lenvén, nyilvánitá, miszerint e helységbeli birtokát elcserélte Ubal 
*) Balássy Fer. Egri egyház tört. 22. lap. 
fia Epyeddel a Dráva mellett Busán várraegyében fekvő Tiithylig 
és Turzum nevü helységekért. Egyed részérő] ez alkalommal a be-
valláshoz Ubul fia Mihálynak fia István mester jelent meg. 
E században már virágzó községnek kellett lennie, mert sa-
ját lelkészséggel birt; ugyanis 1321. évről Jakab nevü papja for-
dul elő egy végrendeleten tanúul*"), az 1333-dik évi pápai tizedek 
rovatában pedig Tamás nevü plébánosa fizetett adóúl három ga-
rast. — 
A 14. században említtetik birtokosául a Nagysemjeni csa-
lád; ugyanis 1355. N. István mester Péter fia nevében is az egri 
káptalan előtt elcseréli Bodoló déli felét, azon örökbirtokát, mely 
Lampertszasza felöl esett, minden tartozékaival, Mocsolási Marczel 
fia Péternek fia Nyilas János, és fiai, Mátyás és Antal, radalfi szatmár-
megyei birtokaiért**). 
1463 Kállai János kapja zálogul Kállai Lőrincz itteni birto-
kát nagy-kállai Lőkös János ellenmondása mellett. 
1495. Bilkei Péter neje Matucsinai Dorottya iktattatott be bi-
zonyos részbirtokba; 1530. birtokoltak Újhelyi Simon és Lökös Já-
nos; 1537-ben Büdi Mihály megszerzi a Lökös János-féle birtokot 
3000 frton itt és Barkaszón. 
1552. Kozár Márton munkácsi várnagy behelyeztetett az if-
jabb Büdi Mihálytól királyi adomány mellett örökidőkre nyert egy 
itteni nemesi udvartelekbe és házba, ahoz tartozó külsőséggel, me-
lyeket Büdi Mihály testvérei, László, Gergely, Farkas és György, 
nevében is hü szolgálatok jutalmazásául ajándékozott neki 1551. 
évben. 
1600. Melith Péter és osztályos atyafiai iktattatnak be ki-
rályi adományilag a Büdi-féle részekbe. Az azon évi adóösszeirás-
ban előfordulnak birtokosokul: Dessewffy Ferencz. Czobor Mihály. 
Melith Pál, Taxai István, Réthei Péter, Csérnél Pál, özvegye és 
Büdi Erzsébet, 1604-ben még Bornemissza László. 
1613. Paksi Pakos Mihály, szabolcsi alispán, rendeltetett beik-
tattatni királyi adomány mellett a híítlenségi bélyegen Taxai Fe-
rencz és János testvérektől elfoglalt badalói, barkaszói és vidi jó-
szágokba, a kaszonyi előfokon levő két szőlő, abaujmegyei Király-
népe, szabolcsmegyei Lorantháza, Bakta, Kisvárda, Keresztúr, Esz-
lár, Lök, Eszeny, Bezdéd, Agtelek és szatmár megyei Jánosi. Ders, 
*) Zichy-Codex I. 197. 
**) U. o. II. 630. lap. 
Sali, Tótfalu, Udvari és Szamos-telek helységek, valamint a kö-
vesdi és helmeczi szőlők birtokába. 
1047-ben birtokoltak i t t : Melith Péter, Csérnél György, Mos-
dosi Imre, Perényi Imre, Barkaszi Mihály és Gábor, Yáratkai Fer., 
Dessewffy Fer., Fuló János, Pécsi Ferencz, Forgács István. Tiva-
dari Miklós és Becskei György. 
16ől-ben Váratkai Ferencz és neje Barkács Krisztina, Sályi 
Ignácz és neje Fuló Zsuzsánna és Péchy Ferencz beiktattatnak ki-
rályi adomány alapján. 
1700. Görgey Imre és neje Kárászi Horváth Mária nyerik a 
Forgács Endrétől elkobzott jószágot. 
Jelenlegi birtokosai a Bay, Balog, Budav, Farkas, Gecsei, 
Horváthi, Kende, Károly, Pápai, Szűcs, Uszkai, Erdélyi, Fábián, 
Farkas, Kelemen. Nagy, Szabó sat. családok. 
Az egykori r. k. kőtemplomot a reformált egyházközség 
használja; ez már a mult század végén a megszaporodott hivek 
befogadására elegendő nem lévén, 1799-ben megnjittatott s a mun-
kálat 1807-ben Nagy József lelkész alatt befejeztetvén, a tágasabb 
templom azon évi deczember 27-kén ünnepélyesen fel is szentelte-
tett. Magas kőtornyában egy 1826-ban öntött nagyobb és egy 
1772-ben rettegi harangöntő Lázár György által készített kisebb 
harang csüng. 
1834-ben a fél faluval együtt a paplak is az egyházládájával, 
szárazmalmával együtt megégvén, ezek helyett a következett évben 
ujat építettek a hivek. Anyakönyve 1759-ben kezdődik, a II. kö-
tete 1840-től. A tiszai rév s a mészárszékrész jövedelme az előtt 
is az egyházé volt ; a többit a Bay és Kende-családok birták. Got-
tesmann Adolf 1853-ban megvette Bay Jánostól a rév őt illető ré-
szét s néhány hold földet, mint állíttatik, 4 szürke lóért A határ 
a Tisza áradásaitól sokat szenvedett. 
R a l á z s f a l v a . 
Orosz helység a munkácsi járásban, a Káinikon tuli lejtőkön, 
28 házzal, 163 lakossal és 725 holdnyi hegyes-völgyes határral. A 
munkácsi uradalomhoz tartozván, most a gróf Schönborn birtoka, 
kinek itt gazdasági tanyája van. 
A XVI. században, nevezetesen 1562-ben, Szapolyai János vá-
lasztott király, miut Munkács ura, Gyulafehérvárit január 3. kelt 
kenézlevelében Balogh Demeter mogyorósi lakosnak kiváltságot adott 
arra, hogy Bubuliska és Balogrév nevü patak közötti területen ide-
gen jobbágyokat telepítsen, kiknek kenéze azután ő és utódjai le-
gyenek. Meghagyta egyszersmind Daczo Tamás uradalmi főnöknek, 
Gáltövi Ferencz várnagynak és Kerepeczi Demeter udvarbirónak, 
hogy Balognak a kijelölt puszta helyet az érintett czéha engedjék át. 
Az 1649-ki úrbéri összeírás szerint Rákóczy Györgyné alatt 
találtatott már itt 13 jobbágy 25 fiúval, kiknek marhaállománya ál-
lott 3 ló, 30 ökör és 8 tinóból. A jobbágyok többnyire magyar ne-
vüek valának, u. m.: Ballós, Latin, Poláni, Vereczkei, Balog és 
Gábri. 
Az 1672. urbérben B a l l o s f a l v á n a k iratik s a kenéz és a 
lakosság fele ily nevet viselt. Az 1699-ki összeírás szerint Ballós 
János idevaló jobbágy Ungváron B e r c s é n y i Miklósnál palotásul 
szolgált. 
A g. k. község Nagy-Mogyorós íiókja. 
Vámos-Atya közelében van három, azzal egy adósorozati köz-
séget képező puszta, úgymint Bag, Remete és Agyagásó (Agyag-
gató?) ; ezek közül csak az elsőt emeljük ki különösen, mint olyant, 
mely hajdan is falu volt. Az 1575-ig terjedő okmányokban posses-
sió-nak — helységnek — mondatik, míg azontúl egyenesen mint 
praedium — puszta — említtetik. A XIII. századig a Gut-Keled 
család birtokához tartozhatott, mely azt a Biharmegyében alakított 
E g y e d i apátságnak adományozta s ez B o g néven sokáig birto-
kolta*). Utána valószínűen a Várdai-családra került. 
1467-ben bírták Kezi Balázs deák, ki Mátyás király alatt mun-
kácsi várnagy volt, és Xaményi Pócsai Antal, kikre az a B a g h i -
családtól királyi adományul .szállott, jelesül egyik része Bagbi György-
től hütlenségi bélyegen, másika pedig B a g h i B a l á z s m a g v a -
*) Az egyedi apátság története. Irta Bunyitay Vincze. 1880. 
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s z a k a d t á v a l , A beiktatást Homoki Miklós királyi ember esz-
közlé. 
1488-ban Oros/.i Istvánná, néhai Artánházi István leánya, Ka-
talin, a Baghi Györgyöt illetett fél részbe zálogczimen beiktattatott, 
ez utóbbinak ellenmondása mellett. Az 1530-ki adóösszeirásban bir-
tokosául Baghi Gergely említtetik, még 1509-ben Artánházi László 
özvegye, Anna, Baghi János és Gergelynek e részeket átengedvén ; 
1510-ben pedig Baghi György özvegye, Erzsébet, tiltakozott az ösz-
szes Szepesi és Thákosi nevű nemesek ellen bagi birtokának elfog-
lalása miatt. 1549-ben Büdi László és neje Artándi Anna cseréltek 
itt Dávidházi Katával, Nagy Bálint nejével, birtokot, később pedig Je-
genyei Póssai Zsigmond és Imre részeit megvették 175 arany fo-
rintért, beiktattatván itt 1550-ben Büdy László, Mihály, Farkas, 
Gergely és György. 
1553-ban Baghi Mihály elzálogositá fél almás kertét Bagón 75 
frtért Pelbárt Demeternek, már előbb 1549-ben 200 frton elzálogo-
sítván a nevezettnek, ki Lónyai András jobbágya volt, — a Ti s z a -
p a r t o n keletről a Derékerdő és nyugotról a Szálkai Morstfark 
mellett fekvő Pelbárt nevü kertet. E Pelbárt Demeternek 1548-ban 
Baghi Mihály száz forintért elzálogosított egy Bagiszeg nevü föld-
darabot, valamint Károlyi Zsigmondnak 2 telket 200 frtért Bog hely-
ségben. 
1550-ben Obégányi Kata megvette óbégányi Istvántól ennek 
egyik birtokrészét Bag faluban ; Baghi Mihály pedig elzálogitá az 
övét Károlyi Zsigmondnak 650 frtért. 
Azon évben beiktattattak a Bag .helység két részre osztott fe-
lének birtokába özvegy Artándi Anna és néhai Büdi Mihály gyer-
mekei, Mihály, László, Farkas, Gergely és György ; ebből egy részt 
megszereztek Nagy Bálint nejétől, a másikat pedig a Póssai család-
tól, Póssai Imre és Zsigmondtól, kiknek atyjok volt János, anyjok 
pedig Kerepeczi Bálint leánya, Kata, ennek pedig anyja Baghi György 
leánya. Zsófia. A Borsovai Bálint királyi ember által eszközölt be-
iktatásnál ellenmondott B a g h i Mihály. Ez utóbbi Mihály 1575-ben 
utódok nélkül elhunyván, a bagi puszta birtokába beiktattatott ki-
rályi adomány folytán vajai I b r á n y i Ferencz és általa néhai test-
vére Mihály tói született Ibránvi László és Pál. 
1600-ban beiktattattak Melith Péter és rokonai ; 1652-ben pe-
dig Lónyai Zsigmond, kinek azt Guthi Miklós hagyományozta. 
„Bag" elnevezése valószínűen a német B a c h szótól ered; a 
XIV. században Adonynál egy külön „ R é v - b a c h " nevü helység 
is létezett, 
Bakta . 
A muzsalyi határban gyönyörű ligetszerü tölgyerdők közt fek-
szik az E r d ő-b a k t á-nak is nevezett puszta, csinos kastélylyal és jól 
berendezett gazdasággal. Határában néhány év előtt árokásás al-
kalmával igen régi vaskardokat, sarkantyúkat s egyéb lovas szerel-
vényt találtak. Hajdan falu volt, mely a XIV. században virágzott, 
s melynek nyoma a Gottesmann-féle kastély-telek nyugati oldalán 
elterülő lapályon tűnik fel. Egy 1363-ki okmány szerint akkor La-
jos király Dienes fiai János és Jakabnak, volt veszprémi coraesek 
és most királyi katonáknak, adományozta az általok felkért B a k t a 
helységet Beregmegyében, melyben a kikiáltott gyűlésre való meg-
jelenésre jogosított vármegyeiek laktak („In qua castrenses accla-
matoriae conditioni anneti residerent") ; ugyanakkor kapták azok a 
szatmármegyei „Maiunta és Timóttelke" nevü uratlanokká vált hely-
ségeket*) . 
1372-ben G e c s e i Mihály fia János, Miklós fia Dénes, másik 
Miklós fia Benedek, Péter fia János, Miklós fia Antal és valameny-
nyi Gecsei, Halábori és Baktai nevü nemesek birták Baktál a szom-
széd Gecsével együtt. 
1577. beiktattattak a Kölesei Gáspár és János birta b a k t a i 
p u s z t a , és Kölese, Cseke, Milota, Szekeres és Fülesd birtokába 
Felső-Kubinyi László és Nagymihályi Pongrácz Zsigmond királyi 
adomány folytán. 
1642. szintén kir. adomány alapján beiktattattak 3 fentebb érin-
tett helységek és Bakta-puszta birtokába Kölesei Péter, Gáspár és 
Zsigmond, kikre s mindkét nemil utódaikra hűtlenségi bélyegen 
Kölesei Ferencz fiáról, Györgyről, az összes királyi joggal együtt szál-
lottak. A Halábori Pál királyi ember és Andrássi István leleszi kon-
ventbeli áldozár által eszközölt ünnepélyes beiktatásnál ellenmondot-
tak Kölesei György és fiai, Dénes, Lajos, Ferencz, Gábor és Sán-
dor, Kölesei Anna és Németi Pál és János. 
*) Zichy-Codex III. 476. 
Később birtokosaivá lettek a gróf Károlyi és Yay családok ; 
gróf Yay Ábrahám részét, nevezetesen 460 hold földet 15000 frtért 
megvettek 1853-ban Gottesmann Adolf és Miklós, kiktől azt 1874-
ben a flandriai gróf Coburg János herczeg vette meg. Erdő-Bakta 
másik felét a gróf Károlyi-család maiglan is birja. 
A Bakta-puszta ma 5 házból, 101 lélekből és 316 hold föld-
ből áll. 
JBalazsér. 
(B a 1 a z s i j o v o.) 
Termékeny határu község Makkos-Jánosi közelében, 82 lak-
házzal, 500 orosz- és magyarajku lakóval és 1557 hold terjedelem-
mel. — Régi okmányokban B a 1 a s é-nak mondatik. Ez okiratok sze-
r int : 1348-ban osztályegyezség köttetett az egri káptalan előtt egy 
részről Lázár Fülöp és Jakab mester, másrészről C s a r n a v o d a i 
István fiai, Tamás mester, Miklós és István, közt a balazséri és csar-
navodai (csarodai) helységek iránt oly módon, hogy Balazsér déli 
fele Fülöp és Jakab birtokában maradjon*). 1349-ben Lázári Tamás 
fia János és ennek fia Tamás 55'/* márkányi tartozása fejében Ba-
láse-i birtokát az összehívott szomszéd birtokosok s a Yáradi kül-
dötte János és Petii Pető nádori ember jelenlétében Y á r d a i J á -
n o s r a zálogul átruházni akarván a Lázári-féle birtokrészt, annak 
határait megujiták s egyszersmind megszemlélvén a talajt, azt 29 
márkára becsülték. Az átadás ellen azonban Szalánczy János özve-
gye, Lázári János leánya és surányi lakosnő, óvást tevén, 
enuek következtében a beiktatás elmaradt**). 
Megjegyzendő, hogy 1348-ban Lázári elmarasztatott abban, 
hogy Yárdai Jánosnak 186 márkányi összegből 5 5 m á r k á t a kis-
asszouyi nyolczadra fizessen meg; minthogy azonban, az okmány 
szerint azalatt bizonyos Kurum Péter és Szalai Péter Lázári Já-
nost megtámadták, s öt és két fiát megsebesítvén, minden értékes 
vagyonától, öt lovától s egyéb ingóságaitól erőszakosan megfosztot-
ták s igy pénzszükségtöl késztetve kénytelen vala balazséri birtokát 
a kielégítésig zálogba vetni Yáradinak : ennek folytán Miklós nádor 
*) Fehér Gy. Cod. dipl. 9. 1. 602. lap. 
**) Zichy-Cod II. 357. 
kikiildé a fentebb érintett hiteseket, hogy a becslést és átadást 
eszközöljék, ez alkalomra nádori emberekül kijelöltetvén Tebrentei 
Petenye, Bakai Mihály, Petri Pető Yárdai, Csedrek Ákos, Da-
bolcsi Kelemen és Miklós Lázári részére*). 
1429. Csarnavodai István fia Péter vizsgálatot tétetett Keresz-
túri Helele ellen azért, mert ez a balazséri határon át folyó Basa 
(Vérke) vizén levő megújított malmát erőszakosan elfoglalá. Ugyan-
akkor beiktattatott Helele, Csarnavodai Péter ellenmondása mellett, 
zálogczimen néhány itteni részbirtokba, a szokásos átadást eszkö-
zölvén Kisbégányi Pál királyi ember és Mihály nevü leleszi áldozár. 
1449. Szepesy János fiának, Lászlónak, fia István beiktattatott 
Csarnavodai Kun István fia, .György, után maradt itteni, csarodai. 
papifalvi, fejércsei, és benczepusztai, úgyszintén tamásrárallyai, 
halinii, kökényesdi, turczi, bábonyi. keresztúri, pásti, homoki, szigeti, 
vári, lázán, daróczi és esászlóczi birtokokba. 
1461. Surányi Zsigmond fiainak. János és Antalnak, fiai, György 
és Pál, beiktattattak Balazsér, Surány és Papi helységek birto-
kába. — 
1472. megidéztette Surányi An al fia, Pál, Surányi Jáuost azért, 
hogy a nemes Csarnavodaiak által Surányi Zsigmond megöletéseért 
János és Pálnak örökidőre átadott itteni birtok felét János csak 
két telek hijával akará neki átbocsátani, a 400 arany forintnyi dij 
egyenlő elosztását pedig ellenzé. 
1552. említtetnek birtokosokúi Surányi János és Miklós; 1567-
ben Surányi László és Martbuznai György özvegye. Ez évben 
Miksa király Bornemissza János és Szalay Ferencz vezérek alatt 
álló német hadai e környéken portyázván, a falut feldúlták, jólle-
het már az előbbi évbeu a tatárok nyolcz házhelyet elhamvasztot-
tak**). E bajt tetézte azon körülmény, hogy 1569-ben Szentbene-
deki János és Szentjánosi Lajos, munkácsi tiszttartók, felfegyverzett 
beregszászi jobbágylakosokkal Csarnavodai Surányi László itteni 
birtokát megrohanván, több jobbágyát elhajtották, miért a nevezet-
tek ellen vádat emelt***). 
1588. volt birtokos Surányi Gábor, 1600-ban még Szabó Ba-
lázs és Sajgai Bálint; 1612-ben Bocskai István, Telegdi Gáspár, 
Perényi Gábor és Devecseri Bornemissza Máté§) ; 1647-ben Te-
*) Zichy-Cod. II. 314. 
**) Budai kam. lev. Liber. IV. Tom. VII. 
***) Megyei lev. 
§) Lelesz, az Eszterházi-féle beiktatásról. 
legdi István, Bornemissza Gábor, Szabó György, Kállai György, 
Erdélyi István, Ujfalusi Zsigmond, Becskei György, Sulyok György, 
Perényi Zsigmond, Lövei Menybért özvegye és Bégányi Ferencz 
özvegye. 
1651. idősb Perényi György özvegye Bornemissza Kata s ál-
tala a Perényi és Kállai-családbeliek jöttek királyi engedélynél fogva 
Balazsér birtokába. 1678-ban a Bocskai-féle rész Marin Péterre 
szállt; ehez tartoztak még Kálnik, Csapóczka, Patkanócz, Medve-
gyócz, Zsukó, Bisztra, Surány, Csaroda, Papi és Asztély helysé-
gekben is birtokok. 
Utóbbi időkben birtokosokká lettek a Dolinái, Géressi s Bu-
dai-családok. E század első részében élt Buday Zsigmond, majd 
lia B. Lázár, kinek hasonnevű fiától megvette a birtokot Galgóczy 
Pál; ezeken kivül birnak itt Braunstein Jakab, Szunyoghy Istvánné, 
özv. Nemes Józsefné, Zoltán László utódai, Szabó György, iíj. 
Szabó Mihály, Csapó Gábor utódai sat 
Lakosai közt előfordulnak a Bihari, Balazséri, Csapó, Cseh, 
Kovács, Rózsa, Varga s más családbeliek. 
Az egyházi ügyet illetőleg megjegyzem, hogy a kevés. r. 
katholikus híveknek itt kápolnájok van; a g. egyesültek a makkos-
jánosii anyaegyházhoz tartoznak, s hogy a protestánsoknak egykor 
saját prédikátoruk is volt, 1770-ben azonban működése megszíin-
tettetett a helytartótanácsnak azon évi aug. 7. 3623. sz. a. kelt in-
tézménye folytán. 1773-ban megengedtetett, hogy a szomszéd 
jánosii prédikátor oda kijárhasson; nem sokára azonban ez is be-
állittatott s a működés a tanítóra bízatott 1779-ben. megváltotta a 
ref. község a királyi dézsmatartozást Miként a kerületi jegyzőkönyv-
ből kitűnik, 1781-ben a reform, prédikátor kihágásai miatt egy 
ideig a lelkészség be nem töltetett. Jelenben is levita kezeli az 
egyház ügyét. 
ISarabás. 
Magyar falu Kaszonv közelében, 177 lakházzal, 1012 lakos* 
sal 3955 holdnyi terjedelemmel. Hajdan Barlabásnak íratott s akkor 
egy már a 13. században itt virágzott s a 15. század végén ki-
halt hasonnevű nemes család volt birtokosa, mely valószínűen a 
Várdai családdal íőrokonságban állott. Különben e században Yár-
dai Aladár comes és Balázs liai, Belus és Domokos, is birtokol-
tak itt, kik egymás közt a „Barnabás" felett versengvén, Aladár 
1288 körül annak birtokára erőszakosan tört s azt elpusztitá, mi-
ért a Szepes-Olasziban kelt királyi parancs s Baranai Boxa István 
előtt kötött egyesség folytán a leleszi konvent előtt tiz ezüst már-
kát köteleztetett fizetni*). 
1327. egy Barlabási László emlittetik, ki Gulácsi Lőrincz-
czel perelt az egri káptalan előtt**). 1374-ben Barlabási Barlabás 
és Miko fia Lőrincz említtetnek királyi emberekül és itteni birto-
kosokul***). 
1403-ban a Barlabási Barna fiaitól, Ferencztől és Jánostól, el-
foglalt Barlabás, Kis-Surány, Jánd, Tákós, Gergelyi, Ugornya és 
Papos helységeket Zsigmond király Guthi Boldizsárnak s Pálnak 
adományozta. 
1410. nyert királyi adomány folytán Haraszti Balázs fia Eraz-
mus és testvére György s Erdesi Pál és János 1411-ben beiktat-
tattak a Barlabási Ernő fiától, Lengyel Andrástól, elkobzott barlabási, 
jándi és szatrnármegyei paposi részjószágokba, melyeket 1413-ban§) 
Endesiék Perényi Péterre Írattak. 
1435-ben Barlabási János fia Fülöp a Barlabás és Mika§§) 
helységek közti határokat kiigazítandó, a kérelmére kirendelt Hetei 
Imre nádori ember s a leleszi konvent részérői kiküldött Albert 
nevü áldozár jelenlétében ő a helyszínén meztelen lábakkal, nyitott 
öltönyben és íeje felett maroknyi földet tartva, megesküdött a ha-
tár hü kijelölésére. A bizottság ennek folytán kiment S i o nevü 
helységbe§§§), hogy a Kisyárdai és Pelbárt s Daróczi Miklós és Ist-
ván jelenleteben a/ok birtokait megbeosülje s talált itt egy eké-
nyi szántóföldet (150 hold) és egy hal nélküli posványt, 3 ekényi 
dombos erdőt és uyugoti oldalról Daróczhoz tartozó egy fél kirá-
lyi méretű ekényi tölgyerdőt; Daróczon tiz népes jobbágytelket és 
egy malmot a lvisvárdiak kezén, itt egy torouy nélküli kőtemplo-
mot sírbolttal, 2 ekényi közös földet, egy ekényi erdőt, 1V2 ekenyi 
Liget nevü makkos erdőt, 6 ekényi cserjést és egy Ér nevü ha-
*) Zichy-Codex I. 65. 
**j U. o. 295. 
***) U. o. III. 540. 
§) Leleszi lev. 
§§) Mika egykor önálló helység volt Barabás közelében. L. ezt. 
Sio most puszta Daroca éa Geléuyes közt. 
lászó helyet. Határpontokul Barabás és Mika közt kijelöltettek : a 
„gyilkos ut," az erdőben Szokol-pataka, Gyilkos rakatya, Körtvé-
lyes berek, Tölgyes (Hölgyes?) mező, Hölgyes pataka, Nog (Nagy?) 
bába homoka és Bába égre*). 
1448-ban perelt Mikai Sebestyén fia Miklós, István fia Mi-
hály és Mihály fia János P e r é n y i Péter fiai János és Miklóssal 
a felett, hogy ezek a Mikai család birtokához tartozó Mika hely-
ség (possessio) egyik utczájának egy részét Barabáshoz kapcsol-
ták s a néhai Barlabási Ernő Andrást illetett jándi és barabási 
birtokokat birtokolták; nem különben 1459-ben is törvénykezett 
ő Barlabási Antal, ennek anyja Anna, János és Margittal, Fülöp 
özvegyével, foglalás miatt. 
1470. Upor László kapott zálogba itt és Hettyénben némely 
részjószágot. 
1478. Mikai Beregi Gergely perelt Naményi Pócsai Antallal 
a jándi és barabási részjószágok visszaszerzése felett. 
1488. Surányi György Barabási János fiai, Gál és Fülöp, 
itteni és kis-surányi részeibe beiktattatik zálogczimen Hetei Gábor 
kir. ember által. 
1500 Helmeczi Miklós fia, János, neje Barlabási Margit ne-
vében eltiltatja Gálócsi Pétert és Helmeczi Lőrincz fiát, Istvánt, a 
néhai Barlabási Mihály-féle itteni és jándi birtokok elidegenítésé-
től, ő ahoz hitbér és özvegyei jogon igényt tartván. Azon évben 
beiktattatott a most nevezett részjószágokba királyi uj adomány 
alapján Tákosi Mátyás királyi ember által Mikai Beregi László és 
Gergely. 
1503. Beregi Miklós fia Gergely perbe igézteté Helmeczi 
Istvánt, Gálócsi Pétert, Daróczi Bertalan déakot. ennek fiát Györ-
gyöt és Daróczi Margitot (ki előbb Barlabási Mihály, később Hel-
meczi János neje volt) Barlabás, Jánd, Mika, Kis-Surány, Ugor-
nya, Gergelyi, Tákos, — Papos, Paraznya és Szálka (szatmármegyei) 
helységekben levő részbirtokok elfoglalása s elkövetett hatalmasko-
dásai miatt. 
1509. Barabási Ernye Ambrus özvegye, Zsófia, elzálogitá Pe-
rényi Gábornak itteni, jándi s paposi részbirtokát 200 arany-
forinton. 
1512. Eltiltja Mikai Beregi Mihály Kaszonyi Jakcsi Andrást, 
tarkői Tarczai Miklóst és Kathai Mihályt attól, hogy a mikai és 
barabási birtokokat elidegenítse. 
*) Le'câii lev. Prot. Met. I. 539. 
1520. perelt Mikai Beregi Szeráf — Váradi Ferencz erdélyi 
püspök ellen a tuzséri és Perényi Gábor ellen az itteni és jándi 
Barabási György-féle részbirtokok elfoglalása miatt. 
1524. megidézteti Ruszkai Dobó Domokos (Upor László le-
ánya, Borbála, leányától. Zsófiától, született) Perényi Imre nádor fiait 
Péter és Ferencz várdai püspököt, Perényi Gábort és Szepesi Já-
nost a barabási, gelényesi, papfalvi és a szatmármegyei birtokai-
nak jogtalan elfoglalása miatt. 
1530. paposi Beregi Benedek elzálogitá itteni és jándi ré-
szeit Mokrai Dániel és neje Ilonának 40 arany forinton ; ugyan-
azok beiktattattak 1544-ben zálogczimen Miháldi Hodos Tamás 
királyi ember és Nyáradi János leleszi k. áldozár által a Beregi 
István itteni és jándi részeibe. 
1548-ban Modussai Horváth István beiktattatott királyi ado-
mány folytán a Perényi István fiai Ferencz és Mihálytól örökjog-
gal kapott barabási és jándi részekbe; ez alkalommal királyi 
emberül eljárt Gecsei Miklós. 
1549. megvette Artándi Anna Helmeczi Domokostól itteni 
birtokát 200 frtért. 1554-ben kielégité Beregi Miklós Beregi Sze-
ráf özvegyét, Katát, itteni, jándi és ugornyai birtokaira nézve; 1555-
ben pedig Beregi Ferencz "átvévén Beregi Gábor özvegye Jármi 
Orsolyától a nevezett birtokokra vonatkozó iratokat s arról neki el-
ismervényt adott. 
1552-ben birtokoltak még Perényi István, Kerepeczi Pelbárt 
és Horváth István. 
1559. Horváth György, máskép Kosztovics, királyi kapitány 
beiktattatik kir. adomány folytán a hütlenségi bün miatt K e n d e 
Mátyás és Mártontól elfoglalt csekei, istvándi, kóródi és czégényi, 
valamint a Hatvani Jánostól elkobzott barabási és jándi részekbe; 
mely alkalommal ellenmondást nyilvánitának Kende, Hatvani. Be-
regi János, paposi Nyíri András, Hatvani András és Makrai Dá-
niel. — 
Ugyanazon éven adományul kapja a hütlenségi bélyegen Ze-
bendi János, Bozzási István és János és Beregi Ferencztől elfog-
lalt barabási, jándi ugornyai, tákosi, fehéresei, bötrágvi, naméuyi, 
haranglábi, mátyosi, szigeti és nagy és kis-lónyai részjöszágokat. 
A beiktatást eszközlé Hetei Pál, beregi alispán, mint kiküldött ki-
rályi ember és Traski Simon leleszi konv. pap. — 1560. Dobó 
István és Domokos kapták adományul a Csékei Márton-féle bir-
tokot. — 
1561. tiltakoztak Beregi János és Nyiri András — Szilágyi 
Bálint, Hetei Pál, Posgai Mátyás és Gosztovics Horváth György 
ellen a jándi, barabási (máskép Mika) és ugornyai részek elfogla-
lása miatt; 1562-ben óvást tett Perényi János az ellen, hogy Do-
boruszkai Domokos itteni és gelényesi s papii birtokait elfoglalta. 
1580-ban tiltakozott Büdi Farkas — Büdi Mihály ellen egy itteni 
részbirtok elidegenitése miatt. 1566-ban a tatárok 15 telekről hur-
czolták el a népet; a károsodottak közt említtetik Beregi János öz-
vegye is. 
1584-ben bírtak itt, Jándon és Ugornyán Beregi Orsolya, 
Nagy Ferencz, és M a k r a i Miklós, ki Beregi Miklós magtalan el-
hunytával királyi adományul kapta ennek birtokait s azokba Gu-
lácsi Ferencz kir. ember s Enyedi Miklós leleszi pap által ünne-
pélyesen bevezettetett. 
1587. királyi adomány mellett beiktattatnak Makrai Anna, 
férjezett Ivércsi Istvánná és Borbála, Petneházi Péterné, az itteni, 
jándi, ugornyai, rohodi és paposi birtokokba az összes királyi jo-
gokkal együtt. 
1588. birtokosokul említtetnek a rovatos összeírásban Oroszi 
Lázár, Gencsi András, Réthei Péter, Daróczi István és Beregi Mik-
lós; 1600-ban pedig Daróczi Ferencz, Nyáradi Albert, Szirmai 
Miklós, Hatvani János és Makrai Boldizsár. Ez évben beiktattatott 
Melith Péter is örököseivel s rokonaival együtt a Büd i - f é l e ré-
szekbe. 
1609. Perényi János magtalanul elhunyván, hagyatékába ki-
rályi adomány mellett beiktattatott deregnyői Daróczy Ferencz, 
minthogy az adománylevél szerint más az öröklésre jogosított ro-
konok, jelesül Kövesdi Székely Jakab, Pázmán Farkas és Büdi Já-
nos szintén utódok nélkül elhaltak : e birtokhoz tartoznak Gelényes, 
Papi és D é d a helységben egész jószágok, itt külön egy nemesi 
kúria, Jándon, Barabáson és Kaszonyban részek, a Kirva nevü 
puszta és a Szarka nevü szőlőhegy. A beiktatást eszközlé Gulácsi 
Kristóf királyi ember és Galyasi Tamás leleszi k. pap. 
1614. vajai Yay Péter és neje csiepei Zoltán Anna szerző-
dést kötnek az ugornyai birtok, itteni rév és vámjog, továbbá a 
barabási, gergelyi és tákosi részek s a nagy-muzsalyi és kaszonyi 
szőlők iránt. 
1637. Eszenyi Csapi Zsófia és Réthei Zsófia egy házat és 
jobbágytelket ira nak száz forinton Varga Györgyre. 
1639, Madocsáoyi István, itteni ugornyai, tákosi, gergelyi 
és nagy-muzsalyi részét elzálogitja Yay Péternek 1200 arany forin-
ton. 1643. Hártyái Borbála tiltakozik Lövei Borbála ellen birtokának 
visszatartóztatása iránt'; — Yehécsi Bancki Zsigmond és neje Mokrai 
Anua pedig elzálogitnak itt és Sáros-Oroszi, Kis-Muzsaly és Ye-
lejte helységekben részbirtokokat lekcsei Sulyok Györgynek 2000 
frtban, ugy Berthóti László és neje Mokcsai Ilona is. 
1633. Yittevics Péter és György beiktattatnak Barabás, Ugor-
nya Gergelyi, Tákos, Nagy-Muzsaly és Bogot helységekben nemesi 
birtokrészekbe. 
1647-ben említtetnek birtokosokul: Mosdosi Imre, Nyári Fe-
rencz, Yay Péter, Raskai István, Pető István, G al a m b o s Fereucz, 
Szanyi György, Gőde István, Hatvani István, Sulyok György, Zó-
lyomi Miklós, Kun János s a Gerzsenyi, Dessewffy, Guthi és Pó-
esi-családok. 
1651 Péchi Ferencz, Sályi István és Yáradkai Ferencz iktat-
tatnak be, 1652-ben pedig nagy-lónyai Lónyai Zsigmond a Guthi 
Miklós-féle részekbe. 
1660. Hatvani Erzsébet átirja gróf Kemény Jánosra 315 frton 
itteni és jándi birtokait. 1667-ben említtetik még birtokosul Jékei 
Ferencz. 
1705-ben Galambosi Ferencz (II. Rákóczy Ferencz egyik hí-
res hadvezére) még mindig birtokolt itt. 
1794. Dercsényi János (az előtt Doctor Weisz) beiktattatott 
itt királyi adomány folytán némely fiskális birtokrészekbe. 
1820. birtokoltak itt : Lónyai Gábor s a Péchy és Bárczi csa-
ládok; most is főbirtokosai ezek s azonfelül a gróf Denenfeld, Lip-
csei. Somosi, Belényesy, Kun, Szarka, Yas, Oroszi, Kádár, Kis 
Nagy, Kozák, Komlósy, Turóczy, Szalma, Müller, Orosz, Komáromi, 
Kun, Gerzsenyi és Beregszászi-családok. 
A régi XY. századbeli csúcsivü kőtemplom, mely Zsigmond 
király idejeben, Szent Barabás tiszteletére, építtetett, hajdan római 
katholikusoké volt; 1801—1803. időközben a reformátusok azt tel-
jesen átalakították s felényivel megtoldották s egy szép torony nyal 
ékesítették; ennek következtében az eredeti templom alakjából mi 
sem maradt fenn, csupán egy gót korú, háromlevél idomú, kőkeret-
ből álló, ép kerek ablak, mely az uj falba beillesztetett. A to-
ronyban csüng egy ószerü, hosszas, keskeny, 80 cm. magas harang, 
mely a XY. század elején öntetett; egyik oldalán Sziiz Mária képe, 
ölében a kisded Jézust tartva, látszik, alsó peremjén pedig a négy 
evangelista gót betűkkel irt nevei olvashatók, igy : „S. M a t h e u s , 
S. M a r k u s , S. L u k a s , S. J o a n n e s . " Azelőtt egy másik szin-
tén ily régi kisebb harang használtatott itt, ezt azonban 1843-ban 
egy nagyobb uj harangba pótlékul beolvasztatták Par Antal lel-
készsége alatt. — Az itteni ref. község már 1595-ben anyaegyhá-
zat képezett, lG29-ben saját külön papja, 1645-ben pedig iskola-
tanitója volt. Ajándékul bir a templom Rétéi Zsófiától egy ezüst 
tányért 1615-ből és egy asztalkendőt Telekesi Mihály özvegyétől 
1709-ből. 
1870-ben talált Vass Antal földjének árkolása közben ötven 
lépésnyire egymástól mintegy 64 cm. mélységben két őskori fekete 
hamvvedret, melyeket azonban munkásai szétzúztak; — ugyanazon 
évben lelt Orosz Károly 385 darab l e n g y e l e z ü s t é r m e t : I. 
Zsigmondtól 1510—1545-ig 9 félét, Augusztus-félét kettőt, Báthori 
István-félét hatot, III. Zsigmond-felét húszat, Albert-félét tizet és 43 
magyart, u. m. I. Ferdinándtól 8 félét, Miksától 4 és Rudolftól 
10 félét. Ez éremlelet is bizonyítja, mily élénk viszonyban állt a 
lengyel pénzforgalom e tájon a magyar királyokéhoz. 
B a r k a s z ó . 
Magyar helység a kaszonyi járásban, sik földön, a Vérke kö-
zelében, 174 házzal, 977 lélekkel és 3013 hold területtel. 
1312. Dancs mester fia, Tamás, kapta adományul a F o l u n g 
M i k l ó s hasonnevű fiától elkobzott Barkaszó. helységet (possessio) 
Róbert károly királytól azért, mert ez az ellene támadt Trencsénvi Csák 
Máté ellen küzdött s magát különösen az azon évi junius 12-ki roz-
gonyi ütközetben kitüntette*). Eyy azon évi más okmányban pedig 
említtetik e vidéken B u r k u z l ó i N y u l nevü család**). 
1447-ben C s a p i Z s i g m o n d birtokában találjuk Barkaszót, 
ki ez évben perlekedett Kusali Jakcsi László, Mihály, Péter és 
György, ugy tisztök Szepesi Lászlóval azért, mert ezek kaszonyi, 
szernyei és rafajna-ujfalvi jobbágyaik által az ő barkaszói jobbágyait 
s nejeit érzékenyen megverették, megsebesíttették és sertéseiket s 
*) Fejér Gy. Cod. Dipl. 486. iap. 
**) Zichy codex I. 136. 
ruas ingó vagyonaikat erőszakkal elvették. À királyilag megrendelt 
vizsgálatot a helyszínén végezte Dobronyi János királyi ember. 
1450. Császlóczi Mihály özvegye, Anna, maga és Tibai Mihály 
fiától, Györgytől, származott András és László nevében, ugy Paán 
Demeter özvegye, Anna, tiltakoztak a Kállai Lőkös János által Bar-
kaszón tett birtokfoglalás ellen, ki Yalkaján, Zavodán, Horlyón, 
Csertészen és Yinnán is elfoglalta birtokait. Azonban Lőkös 1453-
ban már királyi adomány folytán beiktattatott a fönnebbi birtokokba 
neje Császlóczi Katalinnal (Mihály leányával) együtt ; a beiktatás-
nak ellenmondtak Szürthei László és Miklós, Kölesei András, Tibai 
László, András és Mária, ki Lónyai András neje volt. 
1537-ben Büdi Mihály iktattatott be a nagy-kállói Lőkös Já-
nostól 3000 frtért vett barkaszói és badalói birtokba. 0 az 1552-ik 
évi rovatos összeirásban is említtetik birtokosul. 1553-ban Büdi 
Klára Csapi Ferenczné tiltakozott Büdi Mihály ellen a barkaszói, 
dávidházai, longodári és munkácsi birtokrészeknek elidegenitése miatt. 
— 1567-ben Büdi Farkas és Mihály kezén itt 972 kapu találtatott. 
1588-ban birt a Büdi-családon kivül még Ibrányi Ferencz is*). 
1589-ben perlekedett Büdi István Melith Istvánnal foglalás 
miatt**). 
1600. birtokoltak i t t : Büdi Erzsébet, Kubinyi István, Rétéi 
Péter, Melith Pál, Czobor Mihály, Tatai István és Bornemissza 
László; 1647-ben pedig: Mosdosi Imre, D e s s e w f f y Ferencz, 
László és Ádám, Csérnél György, Pécsy Gáspár és Ferencz, Apá-
thi Ferencz, Csáki István, Bégányi János, Miklós és Erzsébet***). 
Ez évben Priberi Melith Péter és Perényi Györgyué utódai helyez-
tettek be a Büdi-féle részekbe királyi uj adomány folytán. 
1613-ban Pakos Miklós iktattatott be a Tatai Ferencz és Já-
nostól elkobzott birtokba, 1638-ban pedig Melith Péter és Mosdósi 
Imre. 
1651. Váradkai Ferencz és neje, Sályi István és Péchy Fe-
rencz részére történtek a szokásos beiktatások királyi adomány 
alapján. 
1653. Dessewffy Ferencz, Szabó, máskép Pomp Pálnak és anyja 
Szomori Zsuzsánna Kádas Balázs özvegyének 990 forint biztosítá-
sául nyolez telket ráirat. 
1667. birt itt Jókey Ferencz is. 
*) Kamarai lev. Liber IV. Tom. VII. 
**) Leleszi lev. 
***) Kamarai és megyei levéltár. 
Jelenben főbb birtokosai: a Sütő, Gerzsenyi, Nemes, Beck 
(gróf Haller jogon), Kállay, Farkas, Péchy, Berzsenyi-családok és 
Feldmann Mayer, Gerzon Ödön, Janka Gyula, Szolnoki László, Reiz-
mann Mózes, Ragyóczy György, Orbán Miklós, Goldberger Salamon, 
id. Halász András, Berger Jakab, Beregszászi Menyhért sat. 
A protestantismus fejlődése alkalmával itt is, mint az ország 
sok más helyén, eleinte az ágostai tannak hódoltak a lakosok, mit 
igazol azon körülmény, hogy az Ardai Pál, beregi esperes, alatt 
összeirt papi jövedelmi jegyzékben e tétel is foglaltatik: „Minden-
kitől gyónópénzül két-két pénz, ezért tartozik a prédikátor coe-
nához bort és kenyeret adni." Azonban később Kálmáncsehi buz-
galma folytán a hivek a Calvin tanát fogadták el. 1GOO. volt itt a 
hitszónok Beregi Lukács, 1016-ban Szobránczi György, ki kihágó 
ember lévén, könnyelmű viseleteért a benei zsinatban megfedetett. 
1777-ben a közönség a templom kijavitásaért folyamodván, az ha-
tóságilag megszemléltetett, 1779-ben pedig megváltotta a királyi 
tizedet. 
Az 1806-ban épitett iskolaház kicseréltetett 1842-ben Eördögh 
Dániel-féle jelenlegi telkeért. 1809-ben építette a község a régi fa-
templom helyén a mostani kő-imaházat, mely 1818-ban szentelte-
tett fel, 1835. julius 6-án azonban a helység nagy részével együtt 
megégett. 
Rart l iáza . 
(Bárbovo). 
Német-orosz helység a munkácsi járásban 112 csinos lakház-
zal és 666 lakossal. Tartozott a munkácsi uradalomhoz. Egy 1428-ki 
adománylevélben B a r á t h á z á-nak iratik. A meglevő úrbéri ösz-
szeirások tanúsága szerint a lakosság és telkek száma koronkint 
következő volt: 
1599-ben 36 házhely; 1649-ben 47 jobbágy, 52 tíu, 303/4 
házhely, 57* pusztatelek*); 1672-ben 54 jobbágy, 36 telek, 91 fiu ; 
*) 1649-ben Lorántffi-Rákóczy Zsnzsánna idejében találtatott itt 25 ló, 
141 ökör, 58 tinó, 340 sertés és 28 méhkas; s tartozott a község 
egyéb szolgálaton kívül a várhoz 5 hordóbolt kimérni s a Bocs-
1682-ben 44 jobbágy, 37 telek, 50 fiu; 1704-ben, II. Rákóczy Fe-
rencz alatt, 50 jobbágy, 32 telek, 33 fiu; 1728-ban, gróf Schön-
born alatt, 12 jobbágy, 18 fia. 6 népes, 15V2 puszta telek: 1733-
ban 13 uj telepitvényes ; 1749-ben 11 jövevény; 1764-ben 22 ne-
met telepitvényes és l S l [ a orosz telek. 26 német és 25 orosz csa-
ládfővel ; 1772-ben ugyanannyi; 1773-ban megégett a helység; 
1775-ben találtatott 27 házhely, 5 zsellér és 2 házatlan lakos, kik 
146 igás és 292 kézi napszámot adtak a bérfizetésen kivül. 
A 18. század közepén a lakosság itt tetemesen megfogyat-
kozván, 1763-ban gróf Schönborn Ervin Jenő' az elpusztult hely-
ségbe Németországból szállíttatott ide földművelőket, kik a felhívásra 
Kleinberg és Kleinzvedl falukból jővén, a faluban letelepedtek; 
ezekhez később Ausztriából és Csehországból valók csatlakoztak. Az 
utolsó vándor csapat 1862-ben költözött be. 
A r . kath. lelkészség 1767-ki tervezet folytán 1772-ben alapít-
tatott, ehez a nevezett gróf a lelkészi lakhelyet s telket ingyen 
ajándékozván s azt egyéb javadalommal is ellátván, miért a hely-
tartótanácsnak sept. 3-án kelt intézménye folytán ez alapon kegyur-
sággal felruháztatott. Még 1771-ben alakíttatott át az iskolaépület 
paplakká s 1772-ben bebútoroztatott; ugyanakkor egy ideiglenes 
paticsos fatemplom emeltetett, belső felszerelését a munkácsi ipa-
rosok eszközölvén. Az oltárképül Anna képe szintén itt rendeltet-
vén meg, azért 1777-ben alku utján kapott a festő 6 forintot és 
90 itcze mustbort. 1772-ben deczember 21-kén szenteltetett fel az 
uj templom s első plébánosul M a r t i n e c z A n d r á s tályai káp-
lán neveztetett ki, kit az illető uradalmi jegyzőkönyv így jellemez : 
„ i s t e i n b r a v e r M a n n . " Martinecz lelkész 1796-ig működvén, 
utána volt Vallyasek János 1807-től 1812-ig; Yitko József 1816-
ig ; Jandrisics Mátyás 1824., Bodnár Béla 1831., Kőszeghi Imre 
kor nevü beregszászi szőlőt megművelni. Az uraságnak volt itt ak-
kor egy malma, melynek Pokol volt a neve, mivel csak rosz idő-
ben, őszkor, tavaszkor, hóolvadáskor és árviz idején forgott. Azon 
évben nyil szerint oszták el a földeket a jobbágyok közt, mivel 
addig aránytalanul birták. Hogv az akkori lakosok magyarok va-
lának, mutatják következő neveik: Lányfalusi .János főbiró, Szil-
vái Tamás esküdtbiró, két Pap Ferencz nevü batvko, Fodor, Mo-
csár, Porkoláb, Bányász, Laturkai, Nagy, Káli, Szabó, Szakmár, 
Józsa, Fekete, Sarkadi, Balog, Kopcsa, Király, Usztes. Mokai, 
Végső sat. Ezeknek ma nincs nyomuk, a háború és eg jéb viszon-
tagságok folytán ők még a 17. században elpusztulván. Akkor 
(1649.) a jobbágyok èvenkint öre^ h á r s - k ö t e l e k e t is tartoztak 
a vár részére fonni, mi végből más községek feladata volt oda 
hárs-háncsot száliitani. 
1863.. Hoffmann Márton 1874-ig s azóta Spener Miklós. Az uj is-
kolatelek 1776-ban jelöltetett ki. 
A g. k. hitközségnek van itt szintén kőtemploma, ele a ma-
kariai anyaegyházhoz tartozik. 
B á t y ú . 
Eégi magyar helység a tiszaháti járásban, Lónya közelében, 
107 lakházzal, 846 lélekkel és 2334 holdnyi területtel. Fekszik az 
észak. k. vasút mentében. 
A XII. században a Beth, máskép Betke-család birta, kitől 
I.ónya és Bótrágygyal együtt a XIII. század elején II. Endre alatt 
(1205.) Bánkbán nádornak veje, Simon, vette meg ; ez később 1214-
ben ezeket a Gertrud királynén elkövetett merény következtében 
elvesztvén, e helységek Szalókával együtt a koronára szálltak. 
1270-ben Rnsdi Mihály főispán kapta adományul István királynak 
tett érdemteljes szolgálatai jutalmazásául, kinek a Hunt-Pázmán-
nemből származott második neje, Berenczei Náné, íia szatmárme-
gyei birtokos és főispán s a Lónyaiak őséhez menvén nőül, igy 
jutott ő a Rusdi-féle birtokhoz, melyet a Lónyay-család maiglan 
tulajdonul használ; s épen azért, mert birtoklati viszonyai Nagy-
Lónyával, mint a volt uradalom főhelyével, szoros összefüggésben 
vannak, Bátyú ez iránti adatait Lónya leírásánál közlöm, kiemel-
vén itt csupán azt, hogy 1502-ben Naményi Miklós bátyúi rész-
birtokát 24 forintban rokona Lónyay Menyhértnek elzálogitá, s 
hogy 1567-ben az e tájon átvonult tatárok 7 házhelyet elpusztí-
tottak. mely időben birtokoltak itt Lónyay Péter, István és György 
és Tibai Kristóf. 
A néphagyomány szerint e helység első alapitói pásztorok és 
f a - f a r a g ó k voltak. A falu hajdan a Tiszához közelebb feküdt, a 
gyakori árvizek elől azonban később a mostani magasabb helyre 
té te te t t át. A helység Bótrágy fiókja vala, azonban a mult szá-
zadban egy kis f a t e m p i o m o t is emeltettek a ref. hivek, k a p v á n az 
e g y h á z - m e g y é t ő l S z á n t ó A n d r á s t taní tóul ( l ev i tául ) . A n y a k ö n y v é t 
1785-ben Aj ta i S á m u e l pap D j i t á m e g . M o s t a n i k ő t e m p l o m a é s 
tornyának alapja 1802-ben tétetett le Szatmári András lelkészsége 
idejében. 
Birtokosai most Lónyay Menyhért gróf, Lónyay Gábor és Já-
nos, gr. Lónyay Béláné, osztrák föld hitelintézet, Stark, Bagu, Baráté, 
Demjén, Markus, Nyeste, Kévész, Sütő, Szabó Tuba síb. csládok. 
1879. Paulai I. Zsigmond postamester itt könyvnyomdát ala-
kított, mely 1880-dik évben működni megszűnt. 
í l e l e b e l e . 
(B e l e b o v o.) 
Orosz helység a munkácsi járásban, a vizniczei völgyben, 
mely a munkácsi uradalomhoz tartozott, 12 házzal, 63 lakossal és 
186 holdnyi lejtős határral. Mágócsi Ferencz 1608. febr. 14-én Ke-
néz Iván és Mihálynak, kis-belebelei jobbágyainak, szabadal-
mat adott arra, hogy e helységet idegen lakosokkal megnépesitsék ; ez 
okmányt megerősiték 1613. január l-jén gróf Eeszteiházi Miklós 
és neje Szerdahelyi Orsolya. Egy 1634-ki okmányban Blebálnak 
mondatik. 1649-ben volt itt 8 jobbágy, 4}/2 telek és 13 fiu, batykó 
Pap Jáuos s egy hópénzes és egy hetes drabant ; kenéz vala P e t-
r i c s k a J á n o s , ki a kenéz-malom használataért egy ácsot tar-
tozott a várhoz állítani szükség esetén. 1672-ben volt a Ken'z 
Pap Szaniszló. 
A helység Nagy-Belebelének is neveztetik s fiókja a felső viz-
niczei g. k. egyháznak. 
B é g à u y . 
( N a g y é s K i s . ) 
E két egymás közelében a kaszonyi járásban fekvő magyar 
helység ma Nagy és Kis melléknévvel különböztetik meg; az előbbi 
hajdan O-BégányDak mondatott s mindkét falu számos birtokos ke-
zén fordult meg. Jelenben van Kis-Bégánynak 113 háza, 736 lelke 
és 24C0 hold földje; ellenben Nagy-Bégánynak 101 háza, 473 la-
kosa és 3165 hold földje. 1333-ban a pápai tizedek rovatában már 
népes parochialis helyül említtetik, fizetvén annak lelkésze, Egyed, 
ki egyszersmind beregi főesperes is volt, pápai tizedül — öt garast. 
1363-ban volt lelkésze Gergely*). Ekkor a B é g á n y i-család már 
virágzott itt, mely a Cseh melléknevet is használta, némely okmány-
ban Csot-nak is iratik; igy 1374-ben Bégányi C s o t h István kirá-
lyi emberül említtetik**). 1383-ban gróf Széchy Miklós országbiró 
visszaadatni rendelé Bégányi Lukács fia Tamásnak az idegen kezébe 
került ó-bégányi birtokot; e működéshez kijelöltettek királyi embe-
rekül : Guthi Pál fia István, János fia Mihály, Kerepeczi Mátyás 
fia Mihály, Beregi Miklós fia János és Daróczy István***). 
1398-ban Kerepeczi György és fia Miklós, Tamás Lukács fia 
és ennek neje Ánna beiktattattak O-Bégányban kir. adományozás foly-
tán egy részbirtokba. 
1409. néhai ó-bégányi Cseh Jakab leánya, Potencziana, Kis-
dobronyi Pál neie, bevezettetett Cseh István ellenmondása mellett 
egy ó-bégányi jószágrészbe. 
1410. Bégányi János fia, Gergely, helyeztetett be itt és Ma-
szárfalván ; 1438-ban Bégányi Jakab fiának, Miklósnak, fia István 
ellenmondás nélkül iktattatott be zálogczimen egy tiz telekből álló 
részbirtokba. 
1470. Nagybégányi Miklós és fia János panaszára vizsgálat 
intéztetett Keszi Balázs, valamint kusali Jakcsi György deák özve-
gye, Affra, ellen, kik a panaszkodók Me d ve s r e k e t t y e és Nagy-
szeg nevü erdejükből egy sertésnyájat kaszonyi jobbágyaik által el-
hajtattak s a kövérebbjeit leölették. 
1471. Nagybégányi Miklós lép fel birtokosul. 
1476. a leleszi konvent küldötte bizonyítványt állit ki arról, 
hogy Nagybégányi Miklós és fia, János, alperesek, ó-bégányi Buda 
Benedek és Mihály fiai, István és László s Obégányi Miklós fia, 
Benedek, panaszlók P a p b e r k e nevü kaszálóját nem háborgották ; 
minek folytán 1477-ben a választott bíróság ugy ítélt, hogy a kér-
déses kaszáló az előbbi állapotban hagyattassék. 
1478. egyezség köttetett néhai Obegányi Orbán fia, Benedek 
és Ujfalusi Mihály, Sebestyén, László és Péter közt az ó-bégányi 
*) Zichy-Codex III. 219. 
**) U. o. 540. lap. 
***) Leleszi levélt. 21. sz. 
és kis-guti, valamint a kpnézlói rév és vámjog, felkenézlói, zálkodi, 
erketei, löki. e?zlári és azari részjószágok átengedése iránt, oly mó-
don, hogy haláluk esetére kölcsönösen örökösödjenek. 
1480-ban Óbégányi Gergely. Benedek. Ferencz és László, Or-
bán fia Benedek és István fiai, Kristóf és Boldizsár, kérelmére Má-
tyás király parancsa folytán a leleszi konvent határ-igazitásra kikül-
detvén, királyi emberekül kijelöltettek : Kirsanói Gergely, Homoki 
Miklós, István és Balázs, Bulcsui Gergely, Daróczi Márton, Guthi 
Balázs, Borsovai Benedek és Miklós, Daróczi János deák és Kom-
lóssi Gergely ; — a megkezdett járatnál ellenmondván Nagybégá-
nyi János (Miklós fia) Nagy-Bégány és Surányi Pál s János Bala-
zsér helységek részéről, a további működés elmaradt,— azonban 1482-
ben a király rerdeletére ujabban megkezdetett az; mely alkalomra 
királyi emberekül kijelöltettek: Kerepeczi Miklós (Márton fia), Bor-
sovai Benedek és Miklós, Halábori Pál, zapszoli Biró Ambrus, He-
tei Péter, Guthi Pál és Girsanowi Sándor (Tamás fia) : ez alkalom-
mal is azonban Surányi György, Pál és János, valamint más részről 
Nagybégányi Miklós s ennek fiai, János és Simou, ellenmondottak*). 
1492. Bégányi Ferencz (gróf Báthory István országbíró jegy-
zője) és Mihály, valamint egy más alyafia, Ferencz, beiktattattak ki-
rályi adomány mellett az itteni királyi jogokba. 
1496. beiktattatott kerepeczi Pelbári**) egy a falu (Ó-Bégány) 
végén a déli oldalon fekvő nemesi udvarház, két fordulóban fekvő 
6 darab szántó és egy a Szernye-folyónál levő kaszáló birtokába, 
mely őt örökösödési jogczimen illette; ellenmondván ez alkalommal 
Óbégányi Kristóf, György és Boldizsár. 
1504. eladta Nagybégányi Margit, Gulácsi Ambrus özvegye, 
itteni és maszárfalvi birtokait Nagybégányi Simonnak, ki 1505-ben 
pert indított bajnai Both István munkácsi várnagy ellen, egy általa 
elfoglalt ,.Luka-hegye" nevü kaszáló iránt. 
1508-ban Kerepeczi Miklós fia Tamás és ó-bégányi Eles Fe-
rencz tiltakoznak az ellen, hogy Kerepeczi Miklós özvegye, Erzsé-
bet, az ő részjószágát leányára irassa, valamint 1509-ben, hogy el-
idegenítse, megvevén a nagy-bégányi és maszárfalvai részeit Nagy-
bégányi Simon. 1511-ben pedig Kisbégányi Kata, Hrabóczi Jánosné» 
elzálogitá kis-bégányi és guti birtokait hat arany forintban Daróczi 
*) Leleszi lev. prot. I. 12. s'z. lap. 
**) Kerepeczi Pelbártnak atyja volt András, ennek Miklós, ennek Gergely 
és ennek Benedek; anyja pedig Óbégányi Buda fiának, Lukácsnak, 
leánya Anna, Óbégányi Csók István testvére. 
Mártonnak. 1513-ban beiktattatott a leleszi konvent által Daróczi 
Páltól és Bégányi György leányától, Ilonától, született Daróczy 
György anyjának összes birtokába Bégányban és Maszárfalván örök-
ségi czimén, Bégányi Simon ellenmondása mellett. 
1519. vizsgálatot intéztetett Hetei János és Hetei László neje, 
Guthi Borbála, Óbégányi Salgai Mihály ellen, ki Heteinek az ó-bé-
gányi határban levő „ H o s p i t a l l i g e t e " nevü kaszálóját erőszak-
kal elfoglalta. 
1523. Óbégányi Benedek és Hetei János pereltek Óbégányi 
Mátyással, ki Benedeket megverte ; hasonlóul pereltek Bakos Tamás-
sal, ki a Malom-mező és Nagy-borsos nevü dűlőkön három szántö-
íöldet elfoglalt, valamint hogy Óbégányi Zsigmond Hetei Jáuostól 
13 ökröt az ó-bégányi szabad mezőről behajtatott és letartóztatott. 
1549. Nagy bégányi Ágota Nagybégányi Simon által az itteni 
és maszárfalvai részek iránt kielégíttetett; úgyszintén 1551. Büdi Mi-
hály és llosvai Dorottya léptek egyezségre itteni birtok iránt. 
1552. llosvai András említtetik birtokosául Nagy-Bégánynak. 
melyet nagy részben elpusztitottnak mond az akkori adóösszeirás*). 
1564-ben tiltakozott Bégányi Krisztina hajadon Bégányi Se-
bestyén és Lukács ellen birtokai elidegenítése iránt. 
1567-ben Bégányi Miklós birfc két portát, s azon évben a ta-
tárok 20 házhelyet elpusztítván, a lakosok legnagyobb részét el-
hurczolták (U. o.). Ekkor birtokolt itt S z e n y e s i Mihály is, va-
lamint 1570-ben Gotthard Bálint özvegye, Bodrási István özvegye 
és Horváth Kristóf. 
1574. beiktattatott Lónyay Ferencz és Szalay János itt és 
Maszárfalván. Ugyanis Miksa király Bécsből 1574. január 8-káo 
kelt parancsában meghagyta a leleszi konventnek, hogy iktassa be 
Lónyay Ferencz, Pankotai Gergely és Szalay János kassavárosi ki-
rályi kapitányokat a nagv-bégányi és maszárfalvai azon összes ré-
szekbe, melyek azelőtt a magvaszakadt uagy-bégányi Ilosvuy Mik-
lós birtokához tartoztak s a koronára szállván, most nekik adomá-
nyoztattak, oly módon, hogy fele részben Lónyayt és fele részben a 
másik kettőt illessék. A beiktatáshoz királyi emberekül kijelöltet-
tek: gulácsi Oroszi István, ó-bégán>i Nagy Albert, Petry István, 
Bégányi Lukács és Sebestyén, Gulácsy István, Mathuznay István 
és Gedeon, Soós János, Bégányi Gergely, Horváth Kristóf, máskép 
Polyák és Kerepeczy Lukács. A beiktatáshoz kiment Bégányi Se-
*) Budai kuni. lev. Liber IV. Toiu. Yil 
bestyén és a leleszi konvent részéről Mezőkövesdi András, kik előtt 
érdeklettekül megjelentek: Soós János, kaszonyi Sárvégi Lukács, 
Barkóczy Albert, Homoki Bertalan, Bégányi Kristóf, Tamás, Máté, 
Miklós és Lukács Kis-Bégányból, Komlósi Gáspár, János, Miklós, 
István, Mihály és egy más János, Jakcsi Erzsébet, Marthuznay 
Pálné, Surányi György özvegye, Daróczi Szerafin és Mágócsi Gás-
pár. A beiktatás alkalmával ellenmondottak: Bégányi Miklós özve-
gye Zoltán Anna és Bégányi Pál, Bégányi Zsófia Kende Márton 
özvegye és néhai Bégányi Miklós leányai, Anna és Dottya. 
1675. említtetnek birtokosokúi Bégányi Pál, Kende Márton, 
Ilosvai Zsófia és Zoltán Anna, kik egyezségre léptek Nagy-Bégány, 
Maszárfalva, Ilosva, lloncza, Bród és Kisfalubeli birtokok iránt. 
1580-ban borsovai Oláh András , királyi tábfai jegyző, szir-
mai Bankó András és felnémeti Boor János beiktattattak két egész 
udvartelek birtokába, melyek egyike kis-bégányi B a k o s László fiáé, 
Ferenczé, vala, másika pedig Murgai Jánosé Tákoson, valamint 
négy jobbágytelek birtokába Tivadarban, melyek Gulácsi Mihály fia, 
János, tulajdonai voltak s az illető jogelődök magtalan kimulta után 
királyi adományozás folytán a fentebb nevezettekre szállottak. 
1582-ben Kerepeczi István királyi ember és Gálffi Lőrincz 
leleszi-konventbeli küldött által beiktattattak Horváth Mihalovics Si-
mon és Bégányi Dorotya, Barkóczi Albert özvegye, valamint Hor-
váth Miklós és Margit s valamennyi utódaik az ó- és kis-bégányi 
részekbe. 
1585. átadta Daróczi György nagy-bégányi s maszárfalvai ösz-
szes birtokát nagy-bégányi Sárközi Pálnak ; 1587-ben perelt Bégá-
nyi Lukács — Bégányi Dorottyával vagyonelidegenités miatt. 
1590-ben Bégányi Anna átengedte férjének, Simái Mező Gás-
párnak. 293 frtban nagy-bégányi, maszárfalvai, bródi, ilosvai, ilon-
czai és kisfaludi részeit; a minthogy Lónyai Ferencz és kálnai 
Bornemissza Ferencz is szerződést kötöttek itteni és maszárfalvai 
birtok iránt. 
1592. királyi adományt nyertek az úgynevezett Bakos - r é sz 
birtokára nézve Komlósi Sebestyén és ó-bégányi Bégányi Lukács, 
Kristóf és Ferencz ; a beiktatásnak ellenmondottak Borsovai Péter 
neje, Gotthard Anna, Bégányi György, Bakos Dorottya, Horváth 
Simonné, és Bégányi Bálint; 1597-ben tiltakozik Bégányi Lukács 
Mihalovics (Myhalowyth), máskép Horváth Miklós ellen a nagy- és 
kis-bégányi birtokrészek elidegenitése miatt, melyeket 200 forintért 
Borsovai Péter és Mező Gáspárnak eladott. 
1600. említtetnek birtokosokul Nagy-Bégányban : Ugrai Já-
nos és neje Kende Judit, Mező Péter és Gáspár, Kende Miklós, 
Bégányi Ferencz és Pálné és Oroszi Tamás; Kis-Bégányban pe-
dig: Bégányi Bálint, Ferencz, András és György*). 1606-ban: 
Kende László és Baranyai Bencze is. 1612. említtetik még Mező 
Péter és Ilosvai István. 1613. beiktattatott Halábori Miklós itt és 
Fornoson. 1631. birtokoltak Kis-Bégányban: Bégányi Miklós, Bé-
gányi Pál után, Bégányi Lukács özvegye Kerepeczy Anna, Bégá-
nyi János és Pál. — 1638-ban eladott Bégányi Gergely Bégányi 
Miklósnak részeket itt, Fornoson és Zápszonban ; 1643-ban Gulá-
csi Ambrus és Pogány Ferencz kötnek cserét. 
1646-ban Rákóczy György erdélyi fejedelem 4 jobbágy és 
2 pusztatelekből álló birtokrészt foglalt le Bégányi Tamástól ennek 
kötvénye alapján; a jobbágyok voltak: Kristóf János, Albert György, 
Kósa István, Kis Jánosné, Csapó Bálint és Tenge Mihály ; ezek 
tartoztak évenkint karácsonykor 2—2 kalácsot és 1—1 tyúkot aján-
dékul bevinni a munkácsi várba s a szokott heti munkát teljesí-
teni. Bégányi Tamás leányát ugyanis Kuti András nevü munkácsi 
uradalmi számtartó bírta nőül, kivel itt birtokot is nyert ; azonban 
tiszti számadásait rendetlenül vezetvén, bégányi
 rportió"-ja el-
foglaltatott s a várhoz csatoltatott ; 1650-ben azonban Bégányi Ta-
más kérelmére Lorántffy Zsuzsánna azt visszaengedte**). 
1652-ben birtokoltak Kis-Bégányban : Bégányi Anna, Dorot-
tya, Zsófia és György, kik magok közt atyafiságos osztályra lép-
tek***). 1656-ban pedig Nagy-Bégányban: Mező Márton, Gábor, 
Gáspár és Eufrozina, ki Pécsi Istvánnak neje vala ; aminthogy Ba-
rauyai Gáspár és Bégányi Ferencz egy nemesi udvarház iránt egyez-
ségre léptek. — 1660-ban királyi uj adomány mellett beiktattattak 
itt Bégányi Ferencz és György. , 
1664-ben éltek Kis-Bégányban : Bégányi Anna, férjezett Ke-
repeczi Miklósné és B. Mária, férjezett Földessi Istánué; 1673. 
Sulyog Zsófia 400 frtot vett fel kielégitcseül Mező Mártontól; 
aminthogy előbb (1668.) Bégányi Ferencz Máté Zsuzsannának 300 
frtban itt és Fornoson birtokrészeket lekötött. 1750. Schulz János 
nagy-bégányi részét, melyet atyja, Samu, Kénesei Samutól szerzett, 
Tolnai Zsófiának eladta. 
1758-ban Nánási Ágnes, férjezett Pap Mihályné, Náuási Ist-
*) Budai kain. levéltár, adóösszeirás. 
**) A munkácsi urad. 1682. évi urbárium 
• * * ) Megyei levéltár. 
ván és Galgóezi István özvegye Bégányi Auna, valamint ennek 
fiai Galgóezi Gábor és Imre — cserét kötvén Gulácsi Gábor, Pé . 
csy.László, Pécsi Kata Jármi Gáborné és Nánási Klárával, ez el-
len Bégányi János (kinek atyja volt Zsigmond, ennek Ferencz és 
ennek János), valamint István és Ferencz tiltakoztak a leleszi kon-
vent előtt. Ugyanakkor birtak itt csere utján Vadászi Ferenezné, 
született Pécsi Anna és Egresi, máskép Cseh János és Lázár 
utódai. 
1761-ben említtetnek birtokosokul: Bégányi András, Gergely 
és Péter; 1768-ban Kis-Béginyban : Bégányi Péter özvegye Har-
tyáni Anna és leánya Zsuzsanna, Fancsikai Lázárné, és Földessi 
István. 1765-ben tiltakozott D a n c s Lva, Joó Isfván neje, testvére 
Újvári Samu ellen az iránt, hogy az magtalan kimúlásához köze-
ledvén, kis-bégányi, ugornyai, fornosi és tákosi elzálogitott 
részeire kölcsönemelést (auctiot) vett. E jószágokat Dancs Éva elő-
dei, névszerint Bégányi özvegye Hartyányi Anna és leánya, elzálo-
gitották volt Földessi Istvánnak, Szegedi Istvánnak és neje Bégá-
nyi Máriának. 
1794. Bercsényi (Veisz) János beiktattatott Xagy-Bégáuyban 
egy a koronára szállt részbirtokba királyi adomány folytán. 
A'jelen század elején birtokoltak Nagy-Bégányban : Görgey, 
Izsépi, Géresi, Berthóthy, Hidegkövy, gróf Vay, Neupauer, Bek, 
Borbély, Bégányi, Komjáthy, Bercsényi s mások; a Dercsényi-csa-
lád kezén vala egy nemesi telek, 2 korcsma, 70 köbölnyi föld, 8 
telek és 3 zsellérhely. 
A n a g y - b é g á n y i község a hitújítás rémkorában elfogad-
ván az uj tant, a templomot is elfoglald s 1636-ban már virágzó 
reformált auyagyülekezetet képezett; később azonban az itteni 
góth-alaku, csúcsíves templomot elvesztette, mert a XVIII. század-
ban rommá vált, annyira, hogy 1768-ban a simái Mező-család 
ujonan felépíttette; ettől nyerte 1782-ben csere utján a jelenlegi 
paplakot is. A templomban áll egy 1636-évből való énekvezéri 
kóta-tám, valamint egy 1648-ban készült családi fedeles szék. 
Az 1768-ban építtetni kezdett torony csak 1854-ben készült el ; 
az egykor ledöntött sekrestye mellett egy régi kápolnának marad-
ványai látszanak. 1638-bau ajáudékozott a reformált egyháznak 
Mező Gáspár egy aranyozott ezüst poharat. Anyakönyve 1768-ban 
kezdődik. 
Kis-Bégány sokáig volt az előbü népesebb helységnek fiókja, 
aaouban már 1741-beu akart attól elválni, de mit csak később 
17b4-beii foganatosított; ugyanis kérelmére 1783-ban a megyei 
hatóság vizsgálatot tett itt az iránt, hogy a kis-bégányi család-
nak emberi emlékezet óta volt itt református imolója s abban 
saját harangja, jóllehet azt a helytartótanács 1750. sept. 3 kelt 
intézményével lebontatni s a predikátorságot megszüntetni rendelte ; 
ennek folytán 1783. sept. 2-án 8434. sz. a. kelt helytartósági intéz-
mény nyel annak ismét felállítása megengedtetet. 1784 óta vezet-
tetik tehát elkülönítve anyakönyve is s akkor a mostani paplak 
utcza felőli végén egy kis fatemplom is építtetett, mely 1791-ben 
szenteltetett fel, lévén akkor tanítója Lenkei Imre. Mostani fa-
temploma 1805-ben emeltetett az utcza közterén. 
Főbb birtokosok most: K i s-Bé g á n y b a n : Joó Lajos, Gal-
góczy Pál, Nemes József, Domokos József, Jászter Kálmán, Ko-
máry Imre, Kondor Gáspár, Nánásy György, Pogány Lídia, Színi 
János, Turóczy Ferencz stb ; N a gy-B ég á n y b a n pedig: özv. 
Bercsényi Istvánné, Klobusiczky László, Galgóczy P., Nemes Jó-
zsef, Gajdos János, Kali József, Lévi Gábor, Mezey Sándor, Ná-
nási Gy., Rácz István, Sütő József, Síró József Tompa József sat. 
ISi laszovlcza. 
Orosz falu Alsó-Vereczkénél a laturkai völgyben ; hajdan a 
szent-miklósi uradalomhoz tartozott. Az 1704. évi urbariumban, 
midőn már II. Rákóczy Ferencz birtokában volt, Kis-Bisztrának 
is neveztetett, levén akkori kenéze Sutovics Mihály. 1754-ben a 
gróf Schőnborn-család tisztei a soltészságot a Popovics-csaladtól, 
mely azt bitorolta, elvevék és Bilasz örököseire ruházták. Most 
12 ház és 89 lélekből áll a szegényes helység, melynek egyik 
oldal utja Galicziába vezet; miért is 1848-ig itt egy harmiuczadi 
épületben egy határőr-lovag alkalmaztatott, ki a galicziai hágókra 
fe lügye l t . 
ISeiie. 
Régi m a g y a r falu a tiszaháti járásban a Borsova folyó jobb 
partján, 8 4 lakházzal, 4 0 8 lakossal és 1 6 2 6 holdnyi területtel. A 
helység felett emelkedik szőlővel beültetett meredek sziklahegy, 
mely tüzlelkü bort terem. 
Már egy 1269-dik évi, IV. Béla király idejében kelt okmány-
ban említtetik Bene helység, melyet akkor J á n o s Péternek fia és 
M á r t o n Jánosnak fia adományképen bírtak; valamint 1280-ban 
is, a mikor e jószágba Pouka mester királyi ember és János áldo-
zár Imre fiait: Tamást. Benedeket és Mártont beiktatták. 
A XIV. század elején már népes helység volt. mert benne a 
pápai tizedek lajstroma szerint 1333-ban l e l k é s z s é g vala, fizet-
vén Kelemen nevü akkori papja 3 garast tizedül. 1337-ben Egyed em-
líttetik birtokosául, összefüggésben a Kunt Comes nagy-muzsalyi 
birtokos unokájával Péterrel. 
1400-ban birtokoltak itt Pán András és Beregi Helele ; ez ki-
tűnik azon vizsgálatból, melyet ők Csarnavodai István fia György 
ellen intéztek, kik a panaszlók itteni jobbágyainak erőszakoskodásai 
folytán tetemes károkat okoztak*). 
1439-ben pert indítottak Imbreghi Farkas, Dénes és Czekei 
Márton, Boda Benedek és Oszvald és Kistárkányi András és B r i-
g y e s ellen (kinek atyja volt Miklós és ennek Mátyás) azért, 
mert benei és rádi birtokait elpusztiták és néptelenekké tették. 
1451. panaszló Báthory István (Szauiszló fia) végrehajtotta a 
kusali Jakcsi László fiai, András és László, ellen nyert Ítéletet s 
ennek folytán be is iktattatott Berzenezi István királyi ember ál-
tal a megítélt jószágba, melyhez tartozott: Bene, Kaszony, Papi-
falu, Kovászó az itteni vámmal együtt, Xagy és Kis-Muzsaly, Szer-
nye, Újfalu, Gelényes, Oroszi, Nagy-Almás (Beregvármegyében), 
Hadad (vámostól), ' Nádard. Bogdány, LTjlak, Ecsed, Yinna, 
Máma, Udvarhely (révestül), Káránd, Bábocsa, Kolbászfalu, Kis-
Bábocsa. Somtelek, Tótfalu. Szelszeg, Csalános, Godonár, Örvényes, 
Kellemes, Naprágy és Poroszló**). 
1459. Kusali Jakcsi János, néhai Lászlóuak fia, elzálogitja 
benei, kaszónyi. szörnyei, újfalvi, kovászéi nagy és kis-muzsalyi 
összes birtokrészeit Kusali György nejének, Affrának, 1012 arany 
forinton***). 
1460. beiktattattak Homoki Pál királyi ember által örökösö-
désijogon Kusali Jakcsi László leányai, AliYa, férjezett bélteki Drágffi 
*) Lelesz, Prot. Act. B. B. I. Nr. 13. 
**) U. o. Prot. Act. A. A. B. B. III. Pag. 41. N. 25. 
***) Ü. o. Prot. Act. C. III. P . 134. Nr. 53. 
Miklósáé és Margit, ifj. Kállai Jánosné, a benei, kaszonyi szernyei 
újfalvi, nagy- és kis-almási, oroszii, kovászéi, nagy- és kis-muzsalyi 
összes részjószágokba*). 
14G1. Szilágyi Erzsébet, Mátyás király anyja, beiktattatik a 
Jakcsi László fiától, Jánostól, zálogba vett kaszonyi, kovászéi, szer-
nyei, újfalvi és almási birtokainak fele és a benei, muzsalyi és 
oros/ii negyedrész birtokába. A beiktatást eszközlé Borsovai Be-
nedek királyi ember**). 
1478-ban Jakcsi János és László megintetik Matucsinai Zsig-
mondot és Miklóst, Keszi Balázsnét Nasztát és Matucsinai Miklós-
nét, valamint a Beregen székelő Pálos szerzeteseket itteni és más 
zálogbirtokok visszaadására, ez utóbb emiitett barátok a nagy és 
kis-muzsalyi részeket is használván. 
1489. Matucsinai Miklós elzálogitá geszteli Oroszi Mihálynak 
benei, kovászéi, kis-muzsalyi részbirtokait s a Szernye és Borsova 
vizeken levő malmok öt illető részeit 240 arany frton. 
1493. Drágft'i Bertalan erdélyi vajda és a székelyek grófja 
I^  iktattatott a Jakcsi Ferencz-féle részekbe zálogezimen, Matucsi-
nai Miklós ellenmondása mellett. 1495. és 1498-ban Bilkei Péterné 
iktattatott be egy részbirtokba***). 
1502. Halmaghi Maga-Vajda Péter és Sándor törvénykeztek 
Matucsinai Miklóssal foglalás miatt. 
1505. Jakcsi László neje Krisztina és fia György elzálogitják 
Bene, Kaszony, Kovászó, Muzsaly, Nagy- és Kis-Almáson levő ré-
szeiket Drágffi Jánosnak GOO arany forinton. Matucsinai Miklós pe-
dig beiktattatik hadadi Jakcsi Ferencz fiai: Imre, Mihály és Fe-
rencztöl zálogképen reászállt birtokrészekbe Telegdi István királyi 
kincstárnok és Jakcsi Ferencz ellenmondása mellett. Királyi em-
berül működött Gerzsauói János§). 
150G. Bökényi Jakab volt itt r. k. lelkész. 
1507. Csebi Pogány Zsigmond és Ruszkai Dobó Domokos zá-
logjogon iktattatnak be a Kusali Jakosi-féle részbe, Jakcsi László 
és György ellenmondása mellett, —valamint 1507. és 1512-ben Jakcsi 
András és György néhai Jakcsi János birtokaiba örökösödési jo-
gon§§). 
1509-ben Kusali Jakcsi László és András kérelmére Bazini 
*) Lelesz, Prot. stat. IX. K. Nr. 240. 
**) U. o. II. B. N. 2%. 
***) ü. o. Prot. stat. XII. M. Nr. 178. 
§) U. o. XI. N. 140. 
§§) ü . o. VII. No. I. No. 53. 
Péter György országbíró határjárást rendelvén, királyi emberekül 
kijelöltettek : Óbégányi György és Boldizsár, kis-guti Supán János és 
Hetei Demjén; a határjárás kezdeténél Csetfalva felől Tarczy Já-
nos földesúr nevében annak jobbágya Vas Pál és Csapi Gergely 
nevében Vas Demeter ellenmondván, azok a királyi szék elé idéz-
tettek*). 
1512. Pán Kristóf neje, nagy-mihályi EödönÖ'i Zsófia (András 
leánya), zálogba vette Jakcsi László benei, kovászéi és kaszonyi 
részeit; királyi emberül működött Óbégányi Kristóf s a leleszi kon-
vent részéről Becs János áldozár. 1519. Matuznai Ferencz eltil-
tatja kaszonyi Jakcsi Györgyöt és Jánost a benei birtok elidegení-
tésétől, — kik ugyanakkor D e r s h á z i Istvántól 111 aranyforin-
tot kölcsönözvén, nem fizetés esetére itteni birtokukat lekötik ; a 
következett évben pedig Mathuznai Ferencz megvette Jakcsi Já-
nos benei, kaszonyi, kovászéi, nagy- és kis-muzsalyi és nagy- és -
kis-almási részeit kétezer forintért. — 1524. beiktattatott Dobo Fe-
rencz itt, Muzsaly és Kaszonyban. 1530. birt itt Jakcsi Mihály, 
István, János és Mathuznai Ferencz. 
1541. megvette Büdi Mihály kaszonyi Jakcsi István itteni két 
telkét 200 frtért. Ekkor birt még itt Jakcsi, Mathuznai és Schmidt. 
1543. Paposi Eördögh^János és István beiktattatak Kisbégányi 
Bálint által a J a k c s i István m ag v a s z a k a d t á va 1 felkérés foly-
tan reájok szállt benei, kaszonyi es kovászéi összes birtokokba, a 
beiktatást ellenmondással megzavarván Jakcsi András özvegye, Jak-
csi Czili, kaszonyi Matucsinai Miklós, neje Jakcsi Kata és Eör-
dögh János neje Jakcsi Erzsébet, tovább i Jakcsi Istvánné és leá-
nyai: Anna, Klára, Borbála, kovászéi Mathuznai Györgyué. 
Ugyanazon évben Mathuznai György, Pál és Gábor meginte-
tik Kávási Kristóf huszti várnagyot az iránt, hogy az ő itteni vám-
jogukat erőszakkal ne bitorolja**). 
1545. Büdi Mihály iktattatott be Kisguti Benedek királyi em-
ber által a Jakcsi János magvaszakadtéival hátrahagyott benei, ka-
szonyi és kovászéi birtokba, egyik részét 1543-ban Mathuznai Fe-
rencz vévén meg. 
1547. beiktattatott Szigeti Gergely. Ekkor volt itt plébános 
Antal atya, ki Büdi Mihálynak Fancsikán egy nemesi telket eladott***). 
*) Lelesz, Prot. Met. I. 511. lap. 
**) ü . o. Act. N. 4. 
***) ü. o. Prot. 8 N. 153. 
1551. Mathuznai Pál kérelmére gecsei Iuin Miklós királyi 
ember s a leleszi konvent által Bene és Kovászó helységekre nézve 
határjárás tétetvén, érdekelt szomszédos birtokosokúi megjelentek 
Oroszi Lázár és Máté, Jakcsi Mihály Nagy-Muzsalyból, Dobó Rusz-
kai Ferencz szintén onnan, Matuznai Miklós és Paposi Eördögh 
János özvegye Kovászóról képviselve jobbágyaik által; a bizottság 
a Borsova folyótól megindulván, ért egy Arolya nevü tóhoz, in-
nen egy Szép nevü mocsárhoz és erdőhöz, hol a határdomb meg-
igazíttatott, majd egy fertőhöz, délfelől Piskáros nevü patakhoz, 
tovább a Kadarcs-patakhoz, melybe a Piskáros ömlött, ez Yizes-
Piskárosnak is neveztetett. A mint itt a határjelt megujittatni akará 
a bizottság, Fekete András, B á t h o r y András csetfalvi jobbágya, 
Szőke Benedek, B ü d i Mihály özvegye Artandi Anna és Nagy Ta-
más, L ó n y a y Péter csetfalvi birtokos jobbágya, uraik nevében elő-
állottak, fejszéiket felemelték s a további eljárás ellen, a mennyiben 
az a csetfalvai határt érintené, tiltakoztak, kinyilatkoztatván, mikép 
a bizottságot a csetfalvai területre lépni nem engedik ; miért is 
ezek a királyi szék elé utasíttatván, a további határjárás felfüggcsz-
tetett*). — 1560. Matuznai János ós polánkai Csapi Erzsébet, 
szerződnek a bennei, kaszonyi, kovászói, szernyei, újfalvi és almási 
birtokra nézve. 1562. a Matuznai-féle részt II. János király Gál-
teővy Ferencznek adományozta. 
1567. az erre átvonult tatár sereg 47 telekről elhurczolta a 
népet, ugy, hogy csupán öt népes házhely maradt s a falu telje-
sen leronboltatott. Majd Székely Antal tett itt foglalást, kivel 1570-ben 
Mathuznay Ferencz perelt a benei, kovászói, kaszonyi, szernyei, 
újfalvi, a nagy- és kis-almási birtokok elfoglalása miatt, minek 
következtében 1572. Matuznai („máskép Matucsinai") Ferencz, Já-
nos és István beiktattattak egy itteni rész birtokába. 1580. Mathuz-
nai Gedeon tiltakozott a leleszi konvent előtt az ellen, hogy Ma-
tuznai Ferenca a birtokot elidegenítse. 
1588-ban Sarmasaghi Miklósáé, született Révai Anna, beiktat-
tatott a benei és nagy-muzsalyi összes részbirtokokba Borsovai Bol-
dizsár királyi ember által.' 
1600. említtetnek birtokosokul: Szabó Pál, Sajgai Bálint, .Má-
tyás és Zsigmond, Literáti József, Melith Pál, Kubinyi István, 
Kölesei Zsigmond és Újhelyi Mihály, Mátyás és Gedeon**). 
1623. R é d e i P é t e r az erdélyi vajda egyik lovas ezredé-
*) Leleszi Prot. met. I. 430. 
**) Megyei levéltár. 
nek parancsnoka .beiklattatott királyi adomány mellett a Matuznai 
János, István és Ferencz-féle részekbe. 
1634. birtokoltak Perényi Gábor és neje Salgai Kata. 1639. 
Soklyói Szabó Zsuzsánna iratta férjére. Horváth Dánielre, itteni, 
kovászéi, halmii, kökönyösdi, tarczi és bábonyi birtokát ezer tal-
léron : a leleszi konvent előtt tett bevallás szerint e vagyon a mag-
talanul elhalt Perényi Gábor nejétől Salgai Katalintól szállt 'Szabó 
Zsuzsánnára s mindkét nemű utódaira és hagyományosaira. — 
1641-ben siker nélkül tiltakoztak e vagyonátruházás ellen Rátho-
nyi Zsófia és Soklyói Szabó György. Horváth 1642. évben a le-
leszi konvent küldötte közbejöttével ünnepélyesen be is iktattatott, 
még pedig Beregmegyében Gulácsi Mihály ós Ugoesában Záhoni 
Péter királyi emberek által*). 
1641. említtetnek még itteni birtokosokul Ráthonyi Ferencz -
és Kozma Albert, Ambrus és Pál. 
1643. Thuránszky Mária és Mező Gáspár vesznek Perényi 
Gábornétól itt egy nemesi kúriát, hat népes és egy puszta jobbágy-
telket s az itteni előfokon (Promontor) egy Hanga, máskép Nagy 
nevü szőlőt. 
1651. Lónyay Zsigmond beiktattatott Gulácsi István királyi 
ember és Fejérváry Miklós leleszi k. pap által a benei, kaszonyi, 
szernyei, újfalvi és kovászói részekbe. 
1653. birtokollak itt Odorjáni Ráthonyi Ferencz, ennek neje 
Szabó Zsuzsánna és Lónyay Zsigmond. — 1655. Lövei Gergely 
végrendeletileg hagyá itteni szőlőjét fiának Samunak. 1656. Újhe-
lyi Pál nádori engedély mellett csere utján beiktattatik egy itteni 
puszta telek és három szőlő birtokába; valamint 1657-ben M á t é 
Mihály, András, István, János, Ambrus, Ilona és Zsófia egy Málé 
Mihály tói és neje Fátyol Zsófiától nagy-muzsalyi telekért elcserélt, 
a Határhegyen levő, közönségesen kormány-szőlőnek nevezett, álta-
lok ültetett szőlő birtokába. 
Ez évi junius hónapban a betört lengyel sereg pusztitá el a 
falut. — 1660 körül a Maróthy-család nyert itt birtokot; majd a 
Makai és Vásárhelyi. 
A főbirtokosok most is a Ráthonyi-családbeliek, névszerint 
István , azután a gróf Károlyi, Gerzon után Mózer, és Steinberger 
Izráel utódai,.Tóth Lajos, Sütő Miklós. A lakosok nevei ezek: Ba-
lassi, Barna, Bihari, Bertalan, Bura, Csapó, Derne, Farkas, File» 
*) Leleszi levéltár. 
Gálffi, Kelemen, Kis, Kovács, Medzihradszki, Miklós, Nagy, Pap, 
Pataki, Pogány, Siket, Szántó, Szekeres, Tomajko, Tar, Timár. 
A falu déli oldalán közel a Borsova folyóhoz fekvő, most 
ref. kőtemplom a 15. században épült, keletelt, egy hajós, az ennél 
kisebb szentélye a nyolczszög három oldalával záródik. A kister-
jedelmű templom nyugoti főbejárata felett emelkedik a négyszögű 
vastag csonka torony, mely belülről csarnokot képez*). A csucsivü 
diadalív északi falán a Madonna képe látszik, ki ölében a holt 
megváltót tartja. Kár, hogy a kegyeletlenség ezen a mészréteg alul 
feltűnt régi falképet sárral bemázolá; hajdan a templom nemcsak 
belül, hanem kívülről is volt festve. A ledöntött sekrestyének alap-
falai még látszanak a templom é s z a k i oldalán, melyen ablakok 
nincsenek, mig a keleti és déli keskeny nyílások csak gyéren hin-
tenek fényt abba. A templom vastag falai erős tárnokkal vannak 
ellátva s e szerint hajdan a templom hajója is boltozattal volt fedve; 
az eszterhéj alatti párkány kő választékai vörös és íekete színnel 
testvék. A hajó famennyezetének egyik elkorhadt gerendájáról le-
olvastam, hogy a templomot 1670-ben, tehát 14 évvel a lengyel-
dulás után, Maróthy György földesúr idejében kijavították. A pro-
testánsok mindjárt a reformatio kezdetén foglalák el a templomot ; 
1595-ben a hívek már virágzó anyaegyházat képeztek. 1600-ban 
Miskólczi Mátyás volt iskolatanitója ; 1782-ben a tűzvész a pap-
lakot s az anyakönyveket felemészté. — Az egyház jótevőji közé 
s/.ámitja a Matuznai családot és Makai Istvánt egykori feldesuro-
kat, 1772-ből Vásárhelyi Ferenczné, született Melegh Katát s má-
sokat, kik szőlőket ajándékoztak. Tallián Pál és Pogány Pál a be-
nei templom javítására Csettalván egy telket adományoztak e szá-
zad elején; Pogány Lídia pedig egy 400 frtnyi (bevehetetlen) kö-
vetelését testálta az egyháznak. 
A templom több régi és díszes müvezetü drágaságokkal b í r j 
ilyenek: egy reformatio előtti korból származó aranynyal befutta-
tott, régi,- talpas ezüst ostyatartó (ciborium) melynek fogójánál a 
a tizenkét apostol párosával, tiszta aranyból öntve volt hat fülke-
szerü üregbe helyezve, melyek azonban most már hiányzanak ; 
egy másik ezüst kehely szintén aranynyal futtatott és sodrony-
mivü diszitménynyel ékített, ily felirattal: „Wenn ich dich habe, 
mein Gott allein: so khann bei mir kein Mangel sein I. 5. 1591." 
Némely német református hitterjsztök ajándéka. Van egy régi 
*) A torony déli ablaka mélyedésén HrLEJIE 23 (.Helele?) betűk és 1458. 
évszám van bekarczolva. 
lapos TNDYÉR és több ÓD kanna. Egy czin tányérnak ez a felirata: 
„G. D. Joannes Cseh Egresi, cum uxore G. D. Rebeka Lázár, 
calice argentea, dei zelo deaurata MHOK HM. 1663." Egy má-
sik 1696-ból való; az áldozóabroszok 1693, 1774., 1782. és 1788. 
évekből valók; egyiken ez van kivarva: „1726. Maróthi Dániel uram 
hitvese Darvai Xtina adta Isten dicsőségére." 1593. volt a ref. pap 
Laskai Mihály, 1594. Kaposi György, 1646. Czeglédi Sebestyén 
stb. Harangjai közül egy 1794., a másik a Kovászóé 1643-dik év-
ből való; ennek régi koronájára ez van bevésve: „Anno 1643. fieri 
curavit N. Adreas Fejes de Bene." 
B o n c d i k e . 
(Benediküvczi). 
Orosz falu a munkácsi járásban Rákossal szemben 100 ház-
zal, 527 lakossal és 1386 holdnyi részint sik, részint lejtős határ-
ral. Hajdan B e n e d e k i és B e n e d e k f a l v á n a k is mondatott, s 
valószínűen a falu nevét a B e n e d e - r i k a viztől vette, mely hatá-
rában egykor folyt*); ez valószínűbb, mint az, hogy a 14 század 
elején az e tájon birtokolt Tardai Aladár B e n e d e k nevü tiszté-
től vette volna a helység nevét**) ; különben azon időben egy Be-
nedeki család is létezett itt. Igy 1391-ben bírták e helységet Nagy 
Márton és Lőrincz és agardi B e n e d e k i Higyed János. 1393-ban 
pedig Agardi Péter fiai, Lőrincz mester és István és Nagytárkányi 
és Jusztin fiai: Higyed, János és Márton. 
1391. Mária királyné Budán (in Dominica Invocavit) Bene-
deki Márton (László fia) s Lőrincz és István nevében is tett ké-
relmére, minthogy birtokának határa iránti levele elveszett s e miatt 
a munkácsi várhoz tartozott Iványi, Rákos, Kajdanó és Oroszfalu 
(Ruszkócz) felől sok zaklatást és jogsértést kellett szenvednie, meg-
rendelte, hogy a leleszi konvent küldötte Domokos, maga mellé ve-
vén hiteles bizonyságul Andrást (bereg) szászi plébánost, a királyné 
udvari papját, vagy Csaholi Sebestyén mestert, kir. udvari tisztet, 
mint e vég bői a kúria által különösen kijelölteket, a határt igazit-
*) 1649-ki évi úrbér a munk. urad. levéltárban. 
* * ) Zicby-Codex I. 129. 
lassa meg. A nevezett királyné azon évben*) a leleszi konventhez 
menesztett más rendeletben, kijelölte királyi emberekiil a nevezett 
András és Csaholin kivül még Szántói Pető fiát, Jánost, is ; azon 
évi pünkösd előtti vasárnap Verencsén kelt iratában pedig, mely-
ben fiz ekényi (azaz 1500 hold) földet rendel a királyné az ő Ivá-
nyi, Rákos, Kajdanó és Oroszfalu nevü helységeinek határából a 
munkácsi vártisztek jelenlétében a Benedekiek határához kapcsol-
tatni. kijelöltettek királyi emberekül a nevezetteken kivül még ro-
sali Knn Lukács is. Ezek folytán a határjárás Domokos prépost, 
Mihály, munkácsi alvárnagy, annak küldötte tisztelendő Nagy Ja-
kab s számos királynői jobbágy s a Benedeki-családbeliek jelenlé-
tében megtétetvén s a tiz ekényi föld is átadatván, a felvett ok-
mányban következő határhelyek említtetnek : Iváni felől : Bal-izni-
oze, Nagy-Viznicze, Oroszanicsa és Hodanka patakok ; Oroszfalu, 
Rákos s Kajdanó felől : a Sztára vize, Egrus nevü mocsár, Jan-
csova viz, Kasztaliscsa patak. Hidaspatak sat.**). 
1447. megperelte Agárdi T ajos, csicseri Orosz Tamást Bene-
dek, Balázsvágás, Bisztra, Kálnik, Zsukó, Gajdos, Felső- és Alsó-
Lucska és Mogyorós helységekben tett foglalás miatt***). 
1455. Agárdi István eltiltatta osztályos rokonait Jánost, Mi-
hályt és Lászlót, a fentebbi helységekben levő birtok eladásától, 
Keszi Balázs deákot és nejét pedig annak megvételétől. 
1471. voltak itt birtokosok Nagvtárkányi Mihály és István. 
Ez kitetszik István azon leveléből, melyben tudatja Mihálylyal, hogy 
a beregi alispánok erőhatalommal kijöttek benedekfalvi birtokára s 
jobbágyaitól 3 hízott ökröt elfoglaltak s azonfelül még 20 darabot 
kívánnak: arra is kéri testvérét e levélben, hogy anyjok részére 
szerezzen „ h a r n á c z " nevü posztót§). 
1501. Vassa István vette zálogba Tárkányi István birtokát; 
1503-ban pedig Tárkányi László fiai, István és Miklós, elzálogosí-
tották összes részeiket száz arany forintért K e n d e r e s i Péternek. 
1505. Kerecsenyi Antal pereire nézve kiegyezkedvén Tárká-
nyi Péter. Miklós, László, Lukács és Ferenczczel és néhai T. László 
özvegyével Annával, visszabocsátá nekik a Tárkányi Mihály fia, Már-
ton, által nála 164 frtban elzálogosított részeket. 
1507. beiktattatott Kerecsenyi István Benedike, Balázsvágás, 
*) Datum in Tukul, Sabatho proxno post fest. beati Francisci Cons. 
**) Lelesz. Prot. Met. N. 51. Com. Bereg. 
***) D. o. Prot. II. 22. sz. 
§) Lelesz, Prot. Act. D. IL pag. 290. N. 30. 
Kálnik, Bisztra, Zsukó, Csapóczka, Lucska és Gajdos azon birto-
kába. melyet Nagy Tarkányi István és Miklóstól zálogul átvett. 
1552-ben birtak itt: Pető Tárkányi és Székely Máté sat. Ek-
kor Ferdinánd Pozsonyban (feria 4. post. dominic. Cantate) kelt 
rendeletében Bajoni Ferencz és Nagytárkányi Gáspár és neje szü-
letett Mérei Ilona és T. Farkas kérelmére meghagyta a leleszi kon-
ventnek, hogy Benedike határát igazitsa meg, kijelöltetvén királyi 
emberekül : klacsanói Gallis János és Ferencz, Mathuznai György 
és Gábor, Lónyai Péter, Dobronyi Simon, Bégányi Máté és Sebes-
tyén, Hetei Simon, Borsovai Benedek és Daróczi István és György. 
A kitűzött határidőben megjelentek szomszédos és érdekelt birto-
kosokul : Gallis Ferencz, Dávidházi Márton, Nyilas Mihály, Batthy-
ány Mihály és Ruszkai Dobó Ferencz. A működés azonban csak-
hamar megakadt, mert P o k o l M á t y á s , munkácsi biró a király 
nevében tiltakozott*). 
1567-ben birtak itt : Batthányi Miklós, Sárkány János, Dobó 
Domokos, Eödönfi Ferencz és Yékei Ferencz. 
1576. Nagytárkányi János elzálogitá uugvári Bornemissza Lu-
kácsnak 200 frton az itteni, kálniki, valácsi, kucsovai, benedeki, 
csapóczi, medvefalvi, bisztrai és zsukói részeit. 
Ugyanakkor Komlósi Albert neje Erzsébet, Simonyi Székely 
Máté és neje Tarnóczi Apollonia, leánya és fia Székely György be-
iktattattak Benedikén egy nemesi udvartelek birtokába Bégányi 
Kristóf kir. ember által; azonban 1593. Komlósi Albert, munkácsi 
várbeli udvarbíró, mint néhai Székely Erzsébet volt férje királyi 
adományul kapta ugy az itteni kúriát, mint a kálniki 11 jobbágy-
telekből álló birtokot. A Guthi Imre kir. ember által eszközölt be-
iktatásnál Halábori Péter ellenmondott. 1592-ben bedeghi Nyári Pál 
átengedte birtokát itt s a szomszéd nevezett helységekben Török 
Zsuzsánnának. 
1597. Komlósi Albert visszavonta a Telegdi János javára be-
nedeki és kálniki birtokára nézve tett bevallását. 
1600-ban említtetnek birtokosokul: böki Paczoth Ferencz. 
Tárkányi János, Borsi János és Seunyei János ; 1610-ben Bácskai 
István ; 1648-ban : Bácskai István, Tárkányi István, Borsi János, 
Horváth Ferencz és Lövei Gergely. — 1678-ban kapta a Bácskai-
féle részeket itt és Kalnik, Csapóczka. Patkanócz, Medvegyócz, 
Zsukó, Bisztra, Balazsér, Surány, Bsaroda, Papi és Asztélyban 
*) Lelesz, Prot. Met. I. 37. sz. 
adományul M a r i n Péter. 1655. Lőve? Gergely hagyta itteni birto-
kát fiai János és Samura. 
•Jelenlegi fő örökösei : Barkóczi Sándor, Klobusiczky és Schön-
born grófok, a Joó-család és Román Ferencz örökösei. 
A Euszkóezhoz tartozó g. k. hitközségnek van itt kőtemp-
loma. 
Ä a g y - B e r e g . 
(Berehi.) 
Magyar mezőváros, termékeny vidéken, a Szernye tó keleti 
szélén, 306 házzal, 1401 lakossal, 9383 holdnyi térrel, melyen sze-
líden emelkedő halmok s erdőségek teszik a helyet érdekessé. Haj-
dan Pereg, Bereg és Berekunak is íratott, s már az őskorban is 
lakott volt, a mint a napfényre kerülő bronz-raüszerek igazolják. 
A magyarok beköltözésekor puszta rengeteg volt, melyen 
csak egyes nomád pásztorok tengtek. Majd a föld a magyar ve-
zérek, fejedelmek s később a királyi herczegek birtokába jutván, 
sokáig csupán egyes vadászoknak és pásztoroknak volt tanyája, míg 
végre a 12. században némi helység, község alakult. A váradi 
Hegestruraban, hol az isteni Ítéletekről van szó, említtetik, hogy 
Vadu, a beregi erdő-őrök egyike, bevádolá laktársát. Természetes, 
hogy fejedelmi birtokosok mellett Bereg lakói mindinkább szapo-
rodtak s a hely jelentősége hova-tovább növekedett, annyira, hogy 
a 13. században a megye is, mely addig, valamint az egyházi ke-
rület is, b o r s o v a i - n a k hivatott, Beregnek kezdett neveztetni; 
igy 1214-ben
 rMesku comes de Beregu" említtetik. Feltehető, hogy 
az 1241-ben e tájon átvonult tatárraj e községet is elpusztitá, s hogy 
a később itt letelepedettek uj lendületet adtak a községi életnek, s 
•hogy önbiztosságuk végett várat is építettek, melytől a megye is 
nyerte nevét. 
Ez erőség a Kanfertö nevü helyen állott s az akkori szokás-
hoz képest, kellő vár-néppel volt ellátva. Igy például 1312-ben volt 
itteni várnagya Péter, ki azon évi rozgonyi ütközetben elesett s 
e lőkelő nemesnek mondatik*), egy 1332-diki okmányban pedig e 
*) Chronicou Budense. Podliaradczky. 236. 
té tel jön elő: ..Jobagiones' castri Bereg." mig 1353-ben Arath fia 
Pál s másrk beregi vár-jobbágyokul említtetnek*). 
Hogy e táj a 13. században hazánk történetében érdekes 
szerepet játszott, szintén okmányainkból tudjuk. 1233. évben II. 
András, j e r u z s á l e m i király, seregével a beregi erdőben tanyá-
zott s itt erósité meg az egyházi eoncordatumot (egyezményt) es-
küvel, melyet ő s fényes kisérete Jakab prenesztei püspök s a 
pápa küldötte kezébe itt letett; ugyanakkor itt a II. András és fia 
Béla ifjabb király közti egyenetlenségek s egyéb fontos ügyek is 
elintéztettek**). A néphagyomány szerint András király sátora ez 
alkalommal a mostani munkácsi határban eső s maiglan „ k i r á l y -
s z é k n e k " ' nevezett erdőben állott s igy feltehető, hogy a roppant 
terjedelmű erdő, mely akkor általán „ B e r e k " név alatt ismerte-
tett, Beregszásztól fel a Háterdőig egy szakadatlan rengeteget ké-
pezett, a rajta most fekvő helységek csak később, a tatárdulás 
után keletkezvén: s akkor e néven B e r e g még nem értetett tör-
vényhatósági kerület, hanem kizárólag a királyi család birtokához 
tartozott erdőség. Ez alapon adományozza IY. Béla király, midőn 
az egri egyház elveszett adományait 1261. évben megerősité, annak 
újonnan e birtokot, melyet ősatyja, tehát I. Béla 1061 körül, va-
lamint később Endre összes erdeivel, pusztáival, faluival sertései-
vel, azok pásztoraival s egyéb tartozékaival együtt adományozott 
volt a nevezett egyháznak. Midőn pedig később 1271-ben Y. Ist-
ván is megerősité ez adományt, Bereg és Ugocsa vármegyéket 
illetőleg megjegyzé, hogy ezek az előtt a szent királyok (István és 
László) vadászó erdői valának. 
IV. Béla okmányából kiderül az is, hogy már a 11. század-
ban itt a sertés-tenyésztés gyakoroltatott. Az egri egyháznak aján-
dékozott erdő emlékét maiglan őrzi a gróf Schönborn-család bir-
tokához tartozó s e tájon fekvő úgynevezett „ P ü s p ö k - e r d ő " , 
mely 350 hold területén szép tölgyfákat termel s az egykori nagy 
hirü „beregi erdő" egyik csekély részét képezé. 
A 13. század folyamában már lelkészséggel is birt e község 
s hogy a beregi plébánia kiváltságos, azaz az esztergomi érsek-
ség joghatósága alá tartozó volt, kitetszik a VIII. Bonifácz pápá-
nak 1295. évben kelt iratából***), de a Pázmán-féle jegyzékben i s 
*) Zicki-Codex I. 386. II. 539. 
**) Fehér György Cod. Dipl. III. vol. II- 319. 326. 346. lap. 
***) U. o. VI. I. 350. 
a kiváltságosak közt említtetik, valamint az 1332—1335-dik évi 
pápai tizedek rovatában is. 
1329-ben Erzsébet királyné, I. Károly neje, mint akkori bir-
tokosnő alapitá a beregi erdőnek a Borsova paraja felett emelkedő 
magaslatán szűz Mária tiszteletére a Szent-Pálrendü zárdát, mely 
K i s -be reg- inek neveztetett s romjai Alsó-Remete falu közelében 
maiglan látszanak. 
Ez időben a község már virágzott, mert nemcsak kiváltsá-
gos jogú lelkésze, hanem saját szervezetű, biró és 12 hitesből álló 
helyhatósága is volt. így egy 1369. peres ügyben, mely Bégányi 
Cseh Jakab ellen folytattatott, a királyné elébe idéztetett a beregi 
biró tizenkét hitesével együtt*). 
1396-ban R á c z M i k l ó s munkácsi várnagygyal törvényke-
zett a Dolhai család azért, hogy ő beregi és újfalvi lakosokkal, 
még Erzsébet királyné birtoklata idejében, a Száldókö? nevü dűlő-
ben négy földét, valamint Sarkad helységet elfoglalta és elpusz-
títtatta. — 
1397. Zsigmond király (dátum Újvár, feria 3. post fest. as-
cens. dni) meghagyja a leleszi konventnek, hogy királyi adomány 
folytán Bereg és Vári birtokába iktassa be Csáki Miklóst, temes-
vári főispánt, ennek atyját Istvánt és testvéreit, Györgyöt és Pé-
tert; királyi emberekül ajánltattak kusali Jakcsi István, Gacsali 
Bertalan fia, Imre, Csarnavodai István íia, György és Kölesei Ist-
ván**). Egy másik okmány szerint***) ugyanakkor beiktattatott 
királyi rendelet folytán S i d o v I s t v á n fia György s általa atyja 
István ^ s testvére Miklós és Péter a Tibavai György fia János 
magvaszakadtéval felkért beregi és várii birtokokba. A beiktatást, 
mely ellenmondással gyengittetett, eszközlé Kölesei János fia. Mik-
lós, királyi euiber s a leleszi konvent részéről Benedek áldozár. 
Ez okmányban neveztetik Bereg elsőizbeu O p p i d u m n a k , 
azaz M e z ő v á r o s n a k. 
1400. Zsigmond király Budán (feria 4. post domin. invoca). 
kelt reudeletében meghagyta a leleszi konventnek, hogy mivel 
Pán András és Beregi llelele panasza szerint Csarnavodai István 
lia, György, a közelebb mult napokban a panaszlók beregi, benei 
és muzsalyi jobbágyain ezer forintnyi kart okozott, az ügyet vizs-
gálja meg s az eredményről tegyen kimerítő jelentést. Királyi ein« 
*) Leleszi levéltár Prot. Act. 1. 19. sz. 
**) Leleszi lev. 
***) U. o. Prot. Stat S. No. 203. 
berekül kijelöltettek : Kerepeczi György, Bégányi Bálint, Homoki 
György, Halábori János és Borzsovai György. 
Ezen időben Koriathovics Tódor munkácsi berezeg volt Be-
reg birtokosa, kinek a fentebbiek rokonai s illetőleg tisztei is vol-
tak; Koriathovics kérelmére 1400-ban királyi rendelet folytán a 
leleszi konvent Beregen határjárást is tartott. 
1409-ben kezdett Tódor podoliai berezeg nevében annak ügy-
véde P ó s a h á z i M á r t o n pert S a l á n k i P é t e r fiai, Tiba és 
János ellen a Bereg és Feketepatak helység közt elterülő s állí-
tása szerint Beregtől elfoglalt és Saláuk határához csatolt föld 
visszavétele iránt Zsigmond király ítélőszéke előtt. Az ügy meg-
vizsgálásával a leleszi konvent bízatván meg, Tiba és János ne-
vében azoknak a leleszi konvent előtt vallott s meghatalmazott 
ügy védők D o b é n e s i Dénes válaszolt. A helyszínelésre királyi 
emberül Oroszi Imre s a konvent részéről Miklós Deák eszeni pap 
küldettek ki hiteles bizonyságképen. A viszályos tér, mely kirá-
lyi mérték szérint (regalis meusura) G ekényi*) szántóföld, 2 eké-
nyi tölgymakkos erdő és 4 ekényi harasztföldből állott, feküdt a 
Borsova folyón túl S »Iánktól elválasztva, melyet midőn a kiküldöt-
tek Tódor berezegnek vissza akartak adni, ellenmondott Tiba és 
Salánki György nevében azok tiszte Kun Péter, miért azok azután 
a törvényszék legközelebbi nyolczadára a vidékbeli három vásáron 
történt nyilvános kikiáltás által megidéztettek. A törvényszék előtt 
Tódor részéről Pósaházi Márton, az ellenfél részéről pedig Benyei 
István deák ügyvéd a váradi káptalan előtt kiállított meghatalma-
zással ellátva megjelenvén, a kérdéses földet magáénak lenni állí-
totta, hivatkozván előmutatott régi okmányokra; mivel azonban a 
bíróságnak járó 18 márkát le nem tette, azon meghagyást • kapta, 
hogy a közelebbi nyolezadon kétszeresen tegye azt le, egyszersmind 
a kikiáltott törvényszék is összehivatni határoztatott, melyen azon-
ban György, ki az olaszok (venetok) elleni háború alkalmából tá-
vol vala, meg nem jelenhetett, miért ő 296 és külön 42 márka bír-
ság fizetésére Ítéltetett, oly módon, hogy e pénzt a jövő évi György-
napi nyolezadán letenni tartozzék. Ekkor Tódor berezeg helyett 
Bulcsui István ügyvéd megjelenvén, előmutatott a peres tárgyra 
nézve egy 1364. évben kelt okmányt, mely szerint a föld határa 
az előtt, még Lajos király és Erzsébet birtoklata idejében, bejára-
*) 1 ekényi tér 150 hold, s e szerint a peres 12 ekényi tett 1800 
holdat. 
: 
tott s Bereghez való illetősége megállapittatott volna. Salánki 
György helyett Benyei István deák megjelenvén, egy 1335. az egri 
egyház által tett határjárásra hivatkozott, mely szerint a kérdéses 
tér ugocsamegyei Feketepataka helységhez tartoznék, mely birto-
kot a nagyváradi káptalannak 1295. Miidós fiai, Domokos és De-
meter, comesek és Farkas fia János fiának Péter fia egy részről és 
Tiba fia Miklós comes közt más részről eszközölt birtokrendezés iránt 
kelt okmánya szerint, még V. István király Miklósnak hü szolgá-
lataiért és vére ontásáért adományozott. 
A bíróság ekkor a szóváltások folytán ismét határjárást ren-
delvén Jakab apostol tizenötödére Bereg és Feketepatakára, s ak-
kor Bulcsui István Tódor herczeg és Benyei István Salánki György 
részéről megjelenvén, az ügy közbevetett kifogások folytán, ujolag 
a közelebbi nyolczadra halasztatott, felperes 6 márka lefizetésére 
köteleztetvén. A határjárásra 1414-ben a leleszi konvent küldötte 
Thuri Mihály mester királyi táblai jegyzővel megjelenvén, s Tódor 
részére Ferencz, Salánki részére pedig András nevü áldozárokat 
bizonyságképen kirendelvén, a határt végre bejárták. Ez okmány-
ban ily határpontok említtetnek Bereg felől : Atak folyó Kovászó-
tól, Rednek, Hidegér, Borsova folyó, Pálóczpataka, e g y n a g y g á t 
a B o r s o v á n , mely azt két ágra osztotta, továbbá : Gerzenchezad 
(Borsova ága), Komlós helység sat. Egyszersmind a viszályos tér-
ből egy ekényi szántóföld és öt ekényi erdőből álló részt állapí-
tottak meg olyanul, melynek birtoka kérdéses s mely a hozandó 
ítélet tárgyául szolgáljon ; e rész az, melyet a Rednek vize hatá-
rolt, mely viznek nevét Salánki Hidegérnek, egy másik kiágazó 
medret pedig felperes Palóczpatakának lenni állitá, mely ellenmondás 
kiderítése tehát szintén a továbbbi vizsgálat tárgyául tüzetett ki( 
mit azonban a felhívott szomszédos birtokos és nemes tanuk Sa-
lánki részére igazoltak. Ennek folytán a tovább eszközölt törvény-
kezési eljárás után elvégre az ügy végbefejezése tekintetéből Sa-
lánki Györgynek Ítéltetett meg a d ö n t ő e s k ü . mint kinek na-
g y o b b számú tanúi világosabban kiderítek igazait s mert ő a pe-
res tárgy tényleges birtokában is találtatott. Az eskü letételére Sa-
lán k helysége Szent-Mihály ünnepének 25-töd napja tüzetett akkép, 
hogy összehivatván a szomszédosok és érdekeltek, azok, valamint 
Thuri Mihá ly , v a g y H e r m a n n P é t e r királyi táblai j e g y z ő s a kon-
vent kiküldötte j e l e n l é t é b e n a peres h e l y e n Sa lánki m a g a , vagy 
meghatalmazottja m e z í t e l e n lábbal s h a j a d o n feje fe lett f ö l d e t tartva, 
fenhangon, é r t e l m e s e n e sküdjék m e g arra, h o g y a v i s z á l y o s hat-
ekényit tevő föld valóban az ő salánki birtokához tartozik. Ha pe-
dig erre az esküt le nem tenné, akkor a határ Tódor berezeg ki-
mutatása szerint igazittassék ki s csatoltassék Bereghez. Az is meg-
rendeltetett Zsigmond király által (Visegrád, 1414.), hogy a sok 
szavat tarta'inazó eskü minta lassan, szórói-szóra értelmesen mondat-
tassék el. Ez érdekes ügyiratban, mely az akkori perlekedési rend-
szerre elegendő világot vet, s kiilönsen az 1414-ki királyi leirat-
ban Tódor berezeg már n é h a i n a k mondatik. Végre megjegyzem, 
hogy ez okmányt a leleszi konvent 1627-ben rozsalyi Kun László 
részére kiadta*). 
Nem sokára, 1416-ban Kaffai Pán Endre és tiszte Helelé-
nek meggyült a bajuk Perényi Miklóssal, ki beregi és ardói kúri-
áikat fegyveresen megrohanta és feldúlta; majd perbe elegyedett 
Helele G i r s a n ó i Tamás szolgabiróval, ki bizonyos okirat végre-
hajtását s az általa útközben elvesztett száz forint megtérítését -
megtagadta. Ugy szintén megperelték Istvándi Miklós fiát, Györ-
gyöt, ki némi ingóságait, ruháit, és beregi jobbágyait eltulaj-
donitá. — 
14" 7-ben tiltakozott Pán Endre és Kaffai Helele nevében Bé-
gányi Kis Bálint az ellen, hogy beregi birtokukon Bolhái Sza-
niszló 200 darab sertését nyillal megsebezteté. A következő év-
ben királyi parancs folytán ismét tartatott vizsgálat Dolhai Sza-
niszló, János, György és Bogdán panaszára Helele és Homoki Ist-
ván s ennek fia György ellen azért, hogy tőlük bizonyos beregi 
jobbágyokat letartóztattak s megfosztottak. 
1427-ben Brankovics György kapta örökjogou Bereget a mun-
kácsi uradalommal együtt. — 1433-ban ennek kérelmére a király 
vizsgálatot rendelt tétetni Kusali Jakcsi László és Mihály s Lon-
godari Márton ellen azért, hogy a Beregváros (civitas) határában 
levő völgyön egy falut (villa) alakítottak**). 
Brankovics, ugy látszik virágzásba hozta Bereget, mely ez ok-
mány szerint „ c i v i t a s " cziuimel is felruháztatott. 1440. évben 
azonban hittlenségi bélyegen elkoboztatván Györgytől a beregi jó-
szág, az Pálóczy László királyi főudvarmesternek adományoztatott ; 
1445-ben azonban már Hunyadi János kezén volt. 
1454-ben Atyai György és János, mint salánki birtokosok, 
visszahelyeztettek a Liget, Nagy és Szalva nevü erdők birtokába, mely-
ben Kusali Jakcsi András, László és György, valamint Szokoli Péter, 
*) Leleszi levéltár Prot. Metál. Com. Bereg. N. 11. 
**) Leleszi lev. Prot. A. A. I. pag. 213. X. 11. és A. A. III. 3 1 1 lap. 
m 
malomvizi Kenderes János és Kállai János munkácsvári tisztek 
által megháborittattak, kik az erdőket a beregi és kovászói hely-
ségekhez erőszakosan csatoltatták, aminthogy ezek 1456-ban Kí-
gyós helységet is csatolták Bereghez, mely azon évben a hassagi 
Farkas és Ilosvai családnak adományoztatott volt. — Hunyadi Já-
nos alatt szintén különös virágzásnak örült e város s kiváló előjo-
gokkal ruháztatott fel. 
1466. Szilágyi Erzsébet, 1484—1493-ig Hollós János, 1498. 
Vingárti Geréb Péter gróf, 1495. Csáktornyai Ernuszt Jánosnak és 
Zsigmondnak vala birtokában. 1505-ben birta Bereget Anna ki-
rályné, 1507-ben Ulászló király-; az 1514. VII. t. cz. 3. §. sze-
rint a munkácsi koronái birtokhoz tartozott; 1518-ban Lajos ki-
rály alatt a királyi konyha szükségletére jelöltetett ki, tartozván 
lakói szekereken szállítani bort és zsiradékot Budára és illetőleg a 
munkácsi várba*). 
1511-ben volt itteni plébános Károlyi Mihály, kinek testvére 
István fejérvári kanonok volt. 
1523. Mária királyné birta, 1529-ben Zápolya János, ki is-
mét Báthori Istvánnak adományozta. 1545-ben Ferdinánd király 
Várit és Bereget hü szolgálatai jutalmazásául Büdi Mihálynak ado-
mányozta, 1549-ben pedig külön Büdi Mihály munkácsi várfőnök-
nek és általa testvérei Klára, László, Farkas, Gergely és György-
nek Beregeu két adómentes szőlőt ajándékozott. Később özvegyére 
Artándi Annára jutott Bereg, ki azt 1552-ig birta 
1552-ben a beregszászi Domokos rendű barátok kérelmére a 
leleszi konvent azok kigyósi birtokuk határát bejárván, Lougodár 
völgyben hol aunak jobb szélén az úgynevezett Nagy-ut Kigyós 
iielyseg határát képezé, Kontz Márton beregi biró s a király jobb-
agya elleumondott, nem tartván a Longodár völgy felét valódi 
határnak Kigyós és Bereg közt, hanem a kelet felé fekvő domb-
hátat. — 
1554-ben Petrovics Péter gróf birta Bereget, 1557-ben 
azonban Ferdinánd ifj. Büdi Mihálynak addig, mig a megígért száz 
jobbagytelket megadhatná, Várit és Bereget ujouuan adományozza 
neki s őt a munkácsi vár bérletéről is biztosítja ; igy ő Bereget 
1574-ig használta, midőn 15 ezer forinton vissza váltatott tőle. Igaz, 
hogy e közben Muukácscsal együtt Bereget és Várit is Zápolya 
Jáuos Zsigmod foglalta el s igy Büdi attól elesett, midőn azonban 
*) M«nk. urad. koronái perben okuiàay. 
15G7 évben Miksa király Munkácsot s azzal a megyét hatalmába 
kerité, Büdi panaszlólag követelte birtokát, minek következtében az 
1567. 32. t. cz. 5. §. szerint határoztatott, hogy a birtokjog ren-
dezésére kiküldött birtokosok azon esetre, ha Büdi panaszát he-
lyesnek találandják, Bereget és Várit neki közvetlenül azonnal ad-
ják visza, nem kelletvén elébb az ügyet a felség elé terjesz-
teniük*). 
A Miksa király és Zápolya közt dult viszálykodás közben 
156G-ban Zápolya segéd csapatához tartozott tatárok Tokaj alól el-
széledvén, utjokban Bereget is annyira feldúlták, hogy 90 telekről 
272 lakost hajtottak el rabokul s az elhamvasztott városban csu-
pán 15 népes telek maradt meg**). Ekkor elveszett régi pecsétje 
is s igy 1567-ben ujat készített, melyet maiglan használ***). 
1570-ben Herselőczi Kata Kun Imre özvegye perelt a király 
ügyészével, követelvén attól Beregen 71 jobbágyat^). 
1573. Magócsi Gáspárnak adományoztatott Bereg, mint a 
munkácsi várhoz való tartozék zálogképen; 1586-bau a zálogjog 
megujittatott ; 1588-ban Rákóczi Zsigmond birtokába jött neje, 
Mágócsi András özvegye keze altal ; 1591-ben Rákóczi Zsigmond-
nak, Mágócsi Ferencznek és Gáspárnak ismét öt évre adatottt zá-
logul. 
1660-ban viszgálat tartatott Mágócsi Ferencz részére a be-
regiek és a salánki birtokosok közt a Szalva nevü erdő iránt felme-
rült viszálykodás ügyében; a nyomozást a helyszínén Kerepeczi 
István királyi ember és Török Ambrus leleszi kon*-, pap esz közlék, 
kijelöltetvén II. Rudolf király által királyi emberekül Újhelyi Mik-
lós, Zoltán László, Török Pál. Gőde György és Pál, Komlósi Al-
bert, Kerepeczi István és György, Tarnóczi Simon és Pósaházi Si-
mon. A per tárgyául szolgált a kölcsönös birtokháboritás, a Szalva 
máskép Nagyerdőt a beregiek és salánkiak egyaránt követelvén s  
igy a hírvágytól és sértett érdek megboszulásától ösztönöztetve, 
mind a két helységbeliek vetekedtek egymással az abban talált 
sertések megölésében es elhajlásában. A tanuhallgatás kezdetett 
Orosziban május 5-kéu, folytattatott Kovászon Matuzuai Gedeon és 
*) Corp. Jur. It. I, 530. 
" I Budai kain lev. Liber IV. Tomus VII. 
***) Megyei levéltár. 
§) Ezen tallér nagyságú kerek pecsét közepére befelé csavarodó bikafej 
van vésve és a -következő nem megforditottan metszett körirat: 
„Nag Bereg hi pecet 1507. E." Némelyek igy is olvassák: „l£z az 
Beregdi Pecet. 15G7." 
Zsigmond érdekében, kik szintén bizonyos .jogot tartottak az erdő-
höz; május G-kán volt az eljáró bizottság Nagy-Muszalyban és Kí-
gyóson, hol az 50-dik tanú, Bende Gáspár, Melith Pál jobbágya 
azt vállá: „tudja azt, hogy a várii hidra való fát a Szalva erdőről 
hordották s két salánki szános embert fogtak el, kiket Váriba fogva 
vivén, két ökröt a kigyósi ispán Biczer Gáspár a várba küldött fel 
és egy Iáuczukat is elitatta Váriban a korcsmán." Biró Gergely, 
75 éves, oroszi lakos vállá, hogy ő Makszai Balázs és Oroszi Lá-
zár dolgosa levén, ezektől hallá, hogy a Szalva erdő az ő felsége 
koronájával határos, Deák Tamástól, Barta Mihály s más pász-
toroktól pedig hallá, hogy midőn Ivákóczi hajtatta volt ide beregi 
sertéseit, a salánki lakosok félreverték a harangokat, sokan kicső-
dültek, mire a beregiek elszaladtak, hogy Szabó Gáspár ura ne-
vében lóháton járkált, kópiával s a disznó kosárt darabokra vag-
dalták, ugy az ott talált sertéseket, is. Becse Péter nevü tanu s 
oroszii lakos pedig ekkép vallott: „Salánkon egy Kovács János 
nevü volt a Kun-csáládnak ispánja és tisztartója, ki ez időre 200 
száz sertést hajtatott, ezeket azonban Matuznai Pál, ki Munkács-
csal egyetértett mindenkor, elhajtatta, embereivel s az erdőben levő 
nyájak pásztoraival megölette s azok közt a levert sertések tüdejét 
elosztatván, őket a kovászéi várban nemcsak megvendégeltette, 
hanem a hátokra rakatván a tüdőket, meg is tánczoltatta mond-
ván „ T ü d ő t á n c z s a l á n ki a k !"*). A birtokper még azontúl 
is tovább húzódott. 
Különben már megelőzőleg történtek e miatt vérengzések; 
igy 1590. Báthori István megtámadta ellenségesen Bereget és ki-
raboltatta, mi miatt azután Vida István emelt panaszt. 
1004. pereltek a beregiek a váriakkal a Bodoló, Gecse, Ma-
csula és Tarpa közt fekvő Csorna és Czibekföld birtoka iránt, mely 
viszály 1G12. a beregiek előnyére döntetvén el, 1641-ben végre is 
hajtatott. v 
1606-ban Bocskai István fejedelem lett e város ura. 1612-
ben gróf Eszterházi Miklós és neje Szerdahelyi Derffi Orsolya, 
kik 1613. az uradalmat összeiratván, a Beregre vonatkozó urbér-
ből kiemelem azon terheket, melyek a már jobbágy községgé vált 
lakosságra nehezültek. Álljanak e tételek itt szorul szóra: „Szent-
György és Szent-Mihály adójával a beregiek az szerint tartoznak, 
mint a többi jobbágyságbeliek, csak hogy itt az eskütt-birák adót 
*) Kredoti a leleszi levéltárban. Prot. Met. 1.375. 
nem adnak, sera pedig szert nem járnak. Vagyon egy szőlő he-
gyük, melyről ő nagyságának kilenczedet adnak, őszi és tavaszi 
vetésekből is kilenczedet. Esztendeig nyolcz hordó bort tartoznak 
kiárulni ő nga. számára, szüretkor 8 ökröt tartoznak kivágni, de 
mondják, hogy az ökörvágatást nem régen kezdették rajtok, mert 
az előtt nem volt. Esztendőnként 35 köböl búzát tartoznak ma-
jorságot tenni. A beregszászi hegyen a Kalmár-szőlőt tartoznak 
minden esztendőben megmiveltetni, minden mivével, melynek mi-
vétől tartozik ő nga minden esztendőben 8—8 köböl búzával ne-
kik. A magok bora dézsmájának, a Kalmárszőlő borának és lőré-
jének ezek tartoznak elegendő hordót adni évenkint. A munkácsi 
vár szükségére tartoznak esztendőnként 32 öreg szálfát vinni, vár 
körül való építésbe tartoznak szolgálni, mint a többi városok, de 
egyéb dologra, u. m. kaszálásra, aratásra, széuatakarásra, fahor-
dásra és egyéb más vár körül való elTele dologra nem tartoznak 
menni. A disznaiLból pázsit-tizeddel tartoznak, oregdisznótúl váltó-
pénz hat pénz, süldőtől négy pénzzel tartoznak (t. i. a mi tizen 
alul vagy felül volt); a malaczokbói pedig, melyeket gyümölcs-
oltó boldogasszony nap után nagyboldogasszony napig hagynak, ő 
ngnak semmivel sem tartoznak, hanem efféle malaczokbói a p r é -
d i k á t o r n a k szoktak adni minden nyájból egyet, ha egy embernek 
száz, vagy tiz, ha csak három volna is, egyiket a papnak tartoznak 
adui, ha csak kettő vagyon pedig, abból semmit sem adnak. A be-
reg és ujfalusiaknak a prédikátor fizetésében ilyen szokások vagyon : 
valami a mezőben terem (rekeszen kivül, kit ember magának fog-
lalna tized, vagy dézsma alól) úgymint buza, zab, köles, árpa, len, 
borsó, lencse, ezekből a kétfalu egyenlőképen tizeddel a beregi 
prédikátornak tartozik, söt még a kivül való emberek is, lia ur 
vagy nemes ember volua is, a bordézsmát is a prédikátornak fize-
tik az az ő nga kilenczede után"*). 
Főbiró volt ez évben Barta Lukács. 
1619-ben birta Bereget Eszterházi Miklós és fia István, ki 
tteni birtokát tizezer forinton Bornemissza József deák és neje 
Horváth Katának adta zálogba, melyet ez nejének 1635. kelt vég-
rendeletében hagyott. 
1623. Bellavári Dávid muukácsi prefektus (főnök) s helyettese 
Budai István udvarbíró kijelölik Bethlen Gábor fejedelem paran-
csára Kun László részére- Szalva helyett a Nagyerdőben illetőségét, 
*) Eredeti a munkácsi urad. levéltárban. 
mi ellen Rédei Péter, Kovászó akkori birtokosa, óvást tett a leleszi 
konvent előtt. 1625. Bethlen G. és neje Brandenburgi Kata s is-
mét 1627. Bethlen parancsára (kelt Gyulafehérvárit sept. 22.) meg-
jeleltetett határokkal és elosztatott a Nagy-hosszu erdő akkép, 
hogy 2/3 Beregnek és 1/3 Salánknak juttatott. Az ügy ekkénti elin-
tézésénél jelen volt királyi emberül Perényi Gábor főispán és Záhoni 
Péter alispán, a leleszi konvent részéről pedig György János ál-
dozár. 
1633. Rákóczi György és neje Lórántffi Zsuzsanna bírták, 
1640-ben ez utóbbi mint özvegy birtokosnő összeiratván jószágát, 
találtatott Beregen 62 marhás jobbágy, 31 gyalogszeres, 28 szolga 
és kézmives, 12 özvegynő és zsellér s 15 pusztahely, összesen 133 
jobbágyszemély, 125 :/2 házhely, 134 fiu, 2 ló, 351 ökör, 50 tinó, 
151 tehén. 473 sertés és 54 méhkas. A prédikátor és iskola haza 
külön számíttattak, melyek valamint a biró (már csak) három es-
kiittársával mentesek valának. Ekkor a fentebb (1612) felsorolt 
szolgálaton kívül tartozott a jobbágyközség az uradalmi 95 hold-
ját is megmivelni. Az egy forintot meghaladó bírság a földesurat 
illette s csak a kisebb a birót. „ T a x a " fejében külön 125 frt 50 
krt fizettek. Ez okmányban Bereg ismét ,.oppidum" — mezővá-
rosnak mondatik. A névjegyzék szerint vala akkor főbíró Kondor 
János, esküttbirák Kati Pál Bálint, Orbán János és Gál Tamás; 
volt 4 kerülő, 1 vinczellér, 1 molnár a beregi malomban, 6 cse-
répcsináló és 9 hetes drabant, névszerint Kovács, Ambrus, Fan-
csák, Kati Pál, Gál és Nagy-családbeliek. 
1657-ben a lengyelek pusztiták el Bereget*). 
1671. I. Rákóczy Ferencz elzálogitá auyjának Báthory Zsó-
fiának. Ekkor tartozott a község, egyéb jobbágyi szolgálaton kívül, 
a fejedelmi konyhára évenkint 247 tyúkot, 60 ludat, 489 tyúkto-
jást, 60'/a font vajat és 18 frt 15 denárnyi konyhapénzt be-
szolgálni. — 
1676-bau Zrínyi Ilona és férje Tököly Imre birták. Az 1762-ki 
uradalmi úrbéri összeírás szerint**) Szabó Mihály főbirósáira alatt ta-
láltatott itt 96 jobbágyszemély, 113 telek, 99 fiu, 87 ökör, 68 te-
hén, 80 sertés és 23 méhkas. A jobbágyok közt volt 23 marhás, 
46 gyalogszeres, 16 özvegy nő, 4 nyomorult koldus, 2 csordás, 
*) 1659: 26. t. cz. Corp. J n r H. II. 15. lap. 
**) Eredetije a muukáesi urad. lev. 
32 pusztahely és 1 pap. E kimutatás szerint Bereg jólléte 1649 
óta tetemesen csökkent. 
Az 1690-ki összeírás szerint a beregi jobbágyok a Kukla nevü 
beregszászi kőbányában is tartoztak dolgozni, miért a jövedelem 
kétharmada nekik juttatott. Említtetik itt továbbá, hogy a határ-
beli uradalmi erdőben élő makktermelő fát levágni 12 frt bünte-
tés alatt tiltatott, e tilalmas erdőkhöz tartoztak az Attaköz. Pap-
mocsár, Szarvasbércz, Liget, Magas-Üstök. Bolona, Szarvas, Mo-
csár és Nagyerdő, ezeket, ha az urasági sertések nem járták, ti-
zed alá szokták volt adatni. A Borsova vízen volt az uradalomnak 
még 1649-ben két kőre forgó malma, melyből 1688. az egyik kő 
megégvén, folyvást csak egy kőre járt. E malomban a molnár ne-
gyedrészes volt. 
Az 1704-diki urbérben említtetik, hogy II. Rákóczi Ferencz alatt 
a beregiek által műveltetni szokott beregszászi Kalmár-szőlőt 300 
ember megkapálja s hogy Isten áldása után teremhet benne 50 
hordóbor. E szőlőhöz szükséges kádakat a beregiek készítették, 
kik egyszersmind a bort is tartoztak Munkácsra befuvarozni. A 
konyha eleségül járó 240 tyúkot ' megválthatták 21 frt 60 dénár-
ral, a 60 ludat 14 frt 40 d., a 480 tojást 2 frt 40 d., 60 font 
vajat 21 frt 60 d., fontját 36 dénárral; vágó helyett minden te-
lek után 30 dénárt vagyis 18 irtot, tehát összesen 78 forintot 
adtak. — 
1711-ki békekötés után Bereg mint a munkácsi uradalom 
tartozéka, a koronára és 1726-ban a gróf Schönborn-családra 
szállt. — 
1734-ben kieszközlé gróf Schönborn Frigyes Károly a vá-
ros javára az uj vásár-kiváltságot, mely szerint évenkint január 1, 
Szent Gotthard, László, Egyed, Lukács és Lucza napján országos 
vásárokat tarthasson. E jogszerzésért költségek fejében 1754-ben 
500 ftot kellett fizetni. 
Az 1742. évi dögvész (pestis) e város derék magyar népét 
is megtizedelé. 
Az 1799. sept. 22-kén készitett összehasonlító okirat szerint 
volt Beregen 111 népes és 3 pusztahely; gyakorlat alapján a la-
kosok az uraságnak telekbér és kilenczed-váltság gyanánt 1848-
ig 520 írtot fizettek évenkint s a Kalmár szőlőt folytonosan mű-
velték s abba pásztort is 'állítottak. 1868-ban találtatott 332 ház-
szám és a pusztatelekkel együtt 357 házhely, földbirtoka 5887ü31/, ,oft 
holdból állott, ebből volt a belsőség 102/075, szántóföld 1714 lG, 
Vaszáló l l l 6 / 6 î 0 , szóló szilvásokkal 347/795, gyeplegelő 35/840, erdő 
s itteni legelő 2471/825, haszonvehetetlen 97/1357 hold; ezen feliil 
volt a szomszéd beregujfalusi lápos erdőben kaszáló 22IjI/]ÜOO 
hold 
s a Szernye tóból tekintélyes mennyiség. 
Főbb birtokosai most: gróf Schönborn, a város. P. Fiizessy 
András, Horváth István, Kupor, Kovács, Márton, Nyilas, Róth, 
Toldy. Varjú, Varga. Valkócz. s más családok. 
E g y h á z i t ö r t é n e t é n e k v á z l a t a ez: a 16. század kö-
zepén (1554.) az itteni lakosok Petrovics Péter birtoklata idejében 
s ösztönzésére a Kálmáncsehi Sánta Márton terjesztette Kalvin-
hittanát fogadták el, elűzvén a szomszéd kis-beregi barátokat s el-
foglalván magok részére a róm. kath. templomot s ahoz tartozó 
birtokot. 1595-ben a hitközség külön iskolával és tanítóval birt. 
1600-ban Dobrai Péter volt a tanító, ki valamint a prédikátor a 
termények és méhrajok tizedét húzta, mit 1661 Báthori Zsófia 
örökre megszüntetett. 1657-ben a lengyelek a templomot is elham-
vasztván, az nem sokára helyre hozatott, mint az a templom egyik 
karzatán levő felírásból kitetszik, mely így hangzik: ..A régiség 
miatt megromladozván ez elébbeni kar, a melyen ez az irás volt: 
„Hic chorus post iruptionem polonorum 1657. patratam, pro ju-
nioribus auditorum est iterum restauratus, Anno Dni 1670. pridie 
iduum Decembris, judice primario Stephano Kovács, ecclesiae ma-
gistro G. Csaholczy" sat. A másik felirat pedig ez: „Ezen kar 
megbővitve építtetett 1802. esztendőben Valkócz András feőbiró-
sága alatt T. T. Hatházy István ur predikátorságában, Kovács Pál 
kurátor, Derczenyi Mihály egyházíiságokban, az ifjúság költségén." 
A templom hajója fa menyezetén ily felírás ál l : „Az örökké való 
királynak s az Ur Jézus Xtus tisztességére, a beregi ecclesiának 
örömére, régi roraladozásaiból uj mennyezettel a maga költségén 
megékesítette, N. C s o b i A n d r á s uram, akkori főbírája Bereg 
Városának szerelmes éHepárjával Petes Erzsébet asszonynyal. Anno 
Dni 1743. Ezen mennyezetet készítették Debreczenbeu lakozó N. 
Adonyi Asztalos János czéhmester és N. Pap Asztalos János kezek 
által 1743." 
De azután érdekes is ám e deszka menyezet, mely négy-
szegű táblákra fel vau osztva, melyeken tarka kirívó színekkel a 
természetből és bibliából vett különféle tárgyak és jelenetek, mint 
virágok, lombok, létező és képzeleti szörnyek, mesés állatok, ma-
darak, hétfejű, lángoló szájú sárkányok, Josue és Kalep az óriási 
szőlőfürttel, Dávid viaskodása Góliáttal s több ilyféle ritkaságok le-
festvék. Páratlan a többi közt egy óriási liba. mely hoszti nyakú 
csőrével a golyvájára festett férfinak bajuszos, elkeseredett arczán 
levő orrt hatalmasan csípi, mig körötte e bölcs mondat áll fel-
írva: „No s ce t e i p s u m : c a p e s t i b i N a s u m " (ismerd ma-
gad s megkapod orrodat). Mindenesetre sajátságos módja az önis-
meretre való buzdításnak. 
A város közepén, nemileg emelkedett helyen áll a keletelt 
s hajdan kívül-belül festett egyhajós k ő t e m p l o m , mely 28 lé-
pés'hosszú és 9 lépés széles, 94 cm. vastag falakkal terméskőből: 
van rajta nyugotröl két és délről három csúcsíves ablak, ez utób-
biak 2.52 m. magasak és 63 cm. szélesek. A hajónál jóval alacso-
nyabb és keskenyebb s z e n t é l y a nyolczszög három oldalával 
záródik s csúcsíves boltozatának összefolyó kőgerinczeire pajzsok 
alkalmazvák, melyek egyikén egy b i k a f ő , mely különben a vá-
rosnak pecsét-czimereü! is szolgál s a hely keletkezésére is czéloz, 
a másikon pedig körben régi gót betűkkel vésett e felirat: Anno 
§ Domini § M § C C C C § V §. (1405), valószínűen újra építésé-
nek évszáma látszik, utána kissé homályosan még e betűk fel-
tűnnek P. S. I. 0. + . A szentély alatt sirbolt vonul, mely helyen-
kint beszakadt. Az 1849-ki muszkajáratkor a lakosok féltőbb kin-
cseiket ide rejtették. A diadalívnek szélei horonyos mélyedésekkel 
diszitvék. Az eredetileg torony nélkül épített templomot kő-
fal környezi, melynek udvarán az északi oldalon a ledön-
tött sekrestyének alapfalai s a más oldalon némi más épületnek 
nyomai látszanak. Az 1670. évben történt kijavítás alkalmával fa-
toronv illesztetett a nyugoti széles, csúcsives horonyos vonalakkal 
díszített kőkeretü fent leszelt lóherlevél alakú kapu mellé, mely-
nek helyére később (1817—24.) k ő t o r o n y állíttatott, melynek 
két harangja közül a nagyobbikon az 1657. évszám és Mihálv 
György („Georgius Mihály") eperjesi öntőnek neve, a kisebben 
pedig az 1781. év látszik. 1835. tétetett fel az ütő óra. A szószék 
feletti korona 1764. 1>. Ónodi József lelkész korából való. 1869-
ben a templom egy kis uj toldással bővíttetett, a hallgatók száma 
megszaporodván. 
Beregszász . 
Igen kies és termékeny térségen fekvő város, melyet észak-
nyugatról lánghullámu bort termő és timkózetü traehythegyek kör-
nyeznek míg a délnyugoti lapály láthatára a messzeség egében 
elvész. Hogy e terfnékeny s a természettől bőven megáldott szép 
vidék, melyet egykor, réges-régen oly melegebb égalj környezett, 
minőben a p á l m á k is diszlettek,— már az őskorban lakott volt, 
igazolják a város körüli magaslatokon, lejtőkön s viruló völgyekben 
napfényre kerülő őskori műszerek, régi lak és sirhelyek s azok-
ban rejlő kő és bronztárgyak, melyek krzül több rézfokos és harez-
véső a nemzeti muzeumban is őriztetik*) s njabb időben számos 
gyűjteményembe került. 
De eltekintve az őskor ismeretlen népeitől, vannak, kik állít-
ják. hogy e helyen jóval a magyarok bevándorlása előtt, római 
gyarmatok léteztek, kik e telepet P e r e g i u m-naknevezték volna**). 
Ez állitás azonban igazolatlan ; bizonyosabb az, hogy a magyarok 
bejövetelekor a IX században a város mostani színhelyén, különö-
sen a Vérke partján, már nép lakott s hogy a honfoglalás után 
is keletkezett szállás. 1845. évben, midőn a Vérkén átvonuló ive-
zetes kőhíd alapjának való mélyedés ásatott, találtatott ős magjai-
szokás szerint a patak partján eltemetett több vitéz hullája, hatal-
mas, kétélű kard, melynek pengéjén aranyvésetű nyil és buzogány 
és D. E. betűk látszanak, tőralaku egy élii vaskés s egyéb felsze-
relés, melyekből több tárgy a városi irattárban őriztetik. Államisá-
gunk elején azonban e hely jelentéktelen lehetett, mert a vidék fő-
pontját a szomszéd borsovai vár képezé, melyről a megye is vévé 
nevét. — 
1048 táján e vidék Béla herczeg, Endre király testvére bir-
tokában volt, ki a tiszamelléki vármegyéket fejedelmi joggal kor-
mányozta; akkor e tájt még határtalan erdőség borította, melyen 
a bölönyök és szarvasok s más vadak tömegesen tenyésztek s en-
nélfogva a vidék a fejedelmeknek kedves vadászati terül szolgált. 
Feltehető ennélfogva, hogy Beregszásznak is első magyar lakói, 
vadászok és solymárok valának. Majd 1063. évben Béla halála után 
ennek birtokát, az ország harmadát fiai Géza, László, és L a m -
b e r t örökölvén, e vidék Lambertnek jutott, ki a néphagyomány 
szerint is, alapitója lón e helynek, melyet róla legelőbb „ V i l l a 
L a n t p e r t e vagy is Lampertházának neveztek el. 
Az idő folyamában királyok és azok fiai, testvérei léptek egy-
másután e hely birtokába, mit bizonyít IV. Bélának, 1241-ben és 
*) Mfirégészeti kalauz, 1866. I. 119. lap. 
**) Pariz Pápai „Dictiouariuui latino hungaricum. 1782. 415. lap. 
V. Istvánnak 1271-ben az egri egyház részére kiadott kiváltság-
levele, mely arról szól hogy a tizedjog Bereg és Ugocsávármegyék-
ben a nevezett egyháznak adományoztatott ; de megjegyeztetvén, 
hogy e megyék az előtt a szentkirályok vadászó erdői voltak (fu-
erunt forestae sanetorum regum) és csak későbben, az ő elődeik 
által adományoztattak az egri egyháznak*). 
1141. II. Gejza birtokába jővén e vidék, mely a kunok és 
más kalandor népek gyakori betörései miatt már majdnem egé-
szen pusztává lett: a kormányzók jónak látták a Bajna torkolata 
s a Gravellin közt lakott s a viznek meggátolhatlan áradása miatt 
onnan elköltözni kényszerült, a föld-és érez müvelésben jártas és 
igen munkás s z á s z n é p e t az ország északkeleti és Erdély keleti 
részeire behivni, kiknek egy része ide szállván, róla e hely Z á z 
(Szász) nak kezdett neveztetni s ez időtől fogva okmányilag majd 
Zaz, majd Lampertszász, Lamprechtszász és Lampertházuak is 
Íratott. — 
Azon regének, mely szerint egy Szász nevü pásztor a mos-
tani r. k. templom helyén viaskodott két bika feltúrt nyomában 
nagy kincset talált s azon e templomot építtette s e körül később 
a róla B e r e g - s z á s z n a k elnevezett város keletkezett volna, tör-
téneti valóságot tulajdonítani nem lehet; annyi bizonyos, hogy 
Nagy-Bereg város czime maiglan egy bikafö s hogy talán ez szol-
gált a rege alapjául; különben a bikafő a XIV. században s külö-
nösen a XV. elején, mint a hatalom jele, hazánkban is divatozott 
czimerül. Azon ember és kutyafő pedig, mely a templom északi 
ajtója felett van a falba beépítve s melyek e regébe beszővék, 
az előbbi elromlott templom boltozatának támkövei köziil valók; 
míg egy harmadik, mely négy szőlőfürttel díszített s nem rég ki-
ásatott, gyűjteményembe került. 
Azonban vannak, kik sokkal előbbre, t. i. a XI. századba te-
szik a telepítés idejét, midőn Gizella, Szeut István neje hitt volna 
be Magyarországba német gyarmatosokat. Ha azonban szemügyre 
vesszük a II. András királytól a szatmári németek részére 1230-
ban kiadott kiváltságlevelet s abban azon kitételt, hogy a Szamos 
mellett letelepedett németek „Gizella királyné biztatására Magyar-
országba összegyülckezetteknek vallák magokat"**), ugy az a vé-
lemény némi támogatásául szolgál, annál inkább, mert e „hospites" 
jövevények, vendégek 1230-ki szabadalmai lényegileg megegyeznek 
*) Ballósy Ferencz, az egi i egyház alkulása. 1865. 15. lap. 
**) Szirmay Antal : Szatlimárvármegye leírása, 144. lap 
az 1247. Béla király által a lampertszásziaknak adott kiváltsá-
gokkal. — 
Annyi bizonyos, hogy a Beregszász helyén megszállt néme-
tek erélyesen hozzáfogtak a föld és bánya müveléshez; a Nagy-
hegy aranytartalmu ölében nem kis gonddal s rendszeresen csúcsos 
góth-alakban vájt tárnák, a fáradhatlan szászok maradványaiul tar-
tartatnak; kik különben a szőlőt is meghonositák itt. 
IV. Béla alatt 1241-ben az oroszok kapuján, a vereczkei hegy-
szoroson berontott Batukhán tatárai Beregszászt is elpusztítván s 
alakosokat részint legyilkolván, részint szétrobbantván. Béla király, 
a tatárok kivonulása után, kénytelen volt ide is uj telepitvényese-
ket hozatni, kiket különös kiváltságokkal s előjogokkal felruházott. 
Az 1247-ben kelt privilégiumban ugyanis a király az ő „lnpreeht-
szászi legkedvesebb" vendégei kérelmére nekik következő jogokat 
biztositá: 1. hogy minden vagyonukkal szabadon költözködhesse-
nek ; 2., hogy a vérengzés, tolvajlás és emberölés kivételével, min-
den más ügyeikben saját helyi hatóságuk ítélhessen ; 3., hogy az 
általok választott papjoknak v e t é s és b o r t i z e d e t adjanak; ki-
vételes egyházuk az esztergomi érsekség alá tartozzék s a plébá-
nosnak minden 50 hely után egy márkát, .szüret s illetőleg hegy-
váltság-szedés idején pedig egy ebédet és vacsorát adjanak. 4. Ka-
punkint Mihály napján két nehezéket (pondéra), országos gyűjtés 
alkalmával pedig a rájok eső részt fizessék a király számára ; 5. A 
k ö z s é g l a k o s a i n y e l v és n e m z e t i s ég ök k ü l ö n b s é g e 
n é l k ü l egyenlő szabadságot élvezzenek: 6., a határbeli földeket, 
hegyeket, völgyeket és vizeket jogosan használják. A „ B e r e g " 
nevü erdőben pedig egy napi járó távolságban tetszésök szeiirit 
legeltessék marháikat és gyakorolják a faizást, 7. Az örökösök nélkü-
liek hagyatékukról szabadon rendelkezhessenek s az ur vagy alis-
pán a hagyatékból mit se vehessen el. 8. Vásárjaik s z o m b a t o n * ) 
tartassanak s a vevők és eladók szekerenkint egy dénárnál többet 
ue fizessenek ; 9. A közéjök érkező főispánnak adjanak egy ebé-
det és vacsorát. Záradékul megjegyeztetett, hogy ki az odavaló 
szabad embert megháborgatná : azt a király haragja sújtsa. 
E kiváltságlevélből kitűnik 1., hogy e hely már 1247. előtt 
Lampert illetőleg Luprechszásznak neveztetett ; 2., hogy e hely 
már a tatáídulás előtt virágzó lehetett); 3,, hogy abban a földrnü-
*) I locy e korban a vásárok leginkább szombatnapra adattak, annak oka 
a zsidók és i/raelitak el leni tüntetésben rejlik, mint kik e napon 
ünnepük miatt a vasárban ris/.t nem vehettek. 
velès és szőlő és kereskedelem is divatozott ; 4., hogy a község 
saját lelkészszel és templommal bir t ; 5., hogy különböző ajka nép 
— kétségtelenül a törzsökös magyar és bevándorolt németség — 
lakta s végre, hogy a lelkészség a kivételesek közzé tartozott. . 
A város e szabadalmait megerősité 1271-ben Y. István király, 
ki szintén e tájon gyakran megfordult és 1255-ben megerősité a 
várost a Micz és Basa vizek közt elterült U r k u r - t e l e k nevü el-
pusztult s uratlanná vált helység birtokában s ki 1264-ben a ki-
rálynék birtokául régóta szolgált Tisza-vidéket is elakarta foglalni, 
miért azután Orbán pápa által megfeddetett s Szőlős és Királyháza 
elfoglalásától eltiltatott*). 
Beregszász ez időben oly virágzó volt, hogy abban megyei 
törvényszékek és gyűlések tartattak, mint azt illető fejezetben elő-
adtam. 
1320-1 an I. Károly a luprechtszászi polgárok panaszára, Yá-
radon a keresztfeltalálása ünnepének negyedik napján meghagyá a 
beregi főispánnak, hogy a tisztek a lakosok peres és bei-ügyeikbe 
illetéktelenül ne vegyüljenek, az ő vendégeit előbbi szabadalmaik 
ellenére ne zaklassák, mert azok csupán neki — a királynak, ki 
földesurok volt — kötelesek fizetni adót s őket kiváltságaik gya-
korlatában ne korlátozzák**). E kiboesátványt Róbert Károly 1325. 
ujolag megerősité. 
1323. Károly az egri püspökség birtokait és kiváltságait meg-
erősítvén s e kibocsátványát a nevezett püspökség tizedjoga alá ve-
tett vármegyékben Fülöpi nádor által kihirdettetvén: a nádor azt 
ekkép tette: „Kilép nádorispán, kuuok birája, szepesi és újvári fő-
ispán, minden nemes, nemtelen és bármely sorsú s allapotu em-
bereknek Heves, Újvár, Borsod, Abaujvár, Külsőszolnok, Uug, Be-
reg, Ugocsa, Szabolcs és Zaránd vármegyékben lakozó emberek-
nek, kik azt látandják, barátságot illendő becsülettel. Tudjátok meg: 
hogy a nagyméltóságú Károly király urunknak, Isten kegyelméből 
Magyarország dicső királyának a tisztelendő egri szentegyháznak 
tizedéről s egyéb jogairól és kiváltságairól hozzánk intézett leve-
lét vettük stb."***). 
Hogy ez időben a német lakosság itt túlnyomó volt, kitűnik 
onnan is, hogy német birája vala; névszerint 1327-ben E b e r h a r d  
fia Péter, kinek at.yja volt Kunt comes, nagy-muzsalyi birtokos, s a 
*) Pray, Annal. I. r. 138. 
**) Beregszáz városi levéltár. 
***)Kaprinai II. 257. 
város akkor a jóllét tekintetében folytonosan emelkedett. Igy La-
jos király Visegrádon 1342. sept. 2. kelt kiváltságában különösen 
kiemelé, hogy mivel e s z a b a d k i r á l y i v á r o s („libera civitas 
nostra") Oroszország közelében s a határszélen fekszik, megérdemli, 
hogy különös kegyelemben részesüljön s egész p a l l ó s j o g g a l 
is e l l á t v á n a z t , feljogositá, hogy bírósága a határában elfogott 
nemes és nemtelen felett ítélhessen s lakosai csakis a helyható-
ság és ne a megye törvényszék alá tartozzanak. Továbbá megren-
delte hogy a város, lia a tárnokmester minden 4—5 évben egy-
szerre oda érkezend, őt rangjához illően ebéddel és vacsorával lássa 
el. Minden évben köteles legyen a város 10 ötvenköblös hordó-
bort és ne többet a munkácsi várhoz szolgáltatni*). Lakosai a ki-
rály és királyné erdeiben épület- és szerszámfát szabadon vághas-
sanak s Lampertszállásra szállítsanak, ugy szintén gabonatermésü-
ket is megőrlés végett szabadon bárhova vihessék. E szabadalmat 
megerősiték 13G3. György nevü biró kérelmére Lajos, 1419. Kas-
sau X-igmond, 1524-ben Mária és 1548. jul. 22. Bécsben I. Fer-
dinánd. — 
Nagy Lajos, valamint anyja Erzsébet, ki Beregszászon ud-
vart is tartott, a várost különösen gyámolitván, az a XIV. század-
ban felső Magyarország egyik legvirágzóbb városa vala, melyben a 
kereskedelem, földmüvelés és ipar s igy a kiváltságos jogokat nyu-
godtan élvező közönség jólléte fokonkint emelkedett; érdekükben 
állván a város felséges birtokosainak, kik Beregszászt Oroszország 
iránti politikai tekintetben Lengyelországhoz való közelsége miatt 
fontosnak találták s ez okon itt gyakran személyesen is megfor-
dultak. annak jóllétét emelni. Erzsébet királynénak M a r o c h a 
beregi főispán volt egyszersmind főlovászmestere is, s udvarához 
a környék nemes ifjaiból álló udvarnoki személyzet s káplánja tar-
tozott. Igy lelkészül említtetik 13G5. János és hadapródúl Homoki 
Bálint és Óbégányi Cseh Jakab. 
A városi elöljáróság pedig a bíróból és 12 tanácsosból ál-
lott, mig a város vagyonosabb polgárai — a „ h o s p i t e s " a kiil-
tanáesot alkották, s igy a község ügyeibe közvetlenül befolytak. 
1349-ben volt M i k l ó s a biró. kinek panaszára később, 1353-ban 
Erzsébet királyné Marocsa főispán és főlovászmesteréhez intézett 
leiratában meghagyta, hogy ne engedje, miszerint a tisztek a lam-
*) Egy köböl 20 itozéből állott; o tájon a szüretelő edények közt egy i ly 
két füiü veder, maiglan k ö b l ö s - n e k neveztetik. Beregszisz váro-
si levéltár. 
pertszászi polgárokat a faizás gyakorlatában a királyi erdőben kor-
látozzák s marháikat a város határain kivül eső legelőről el-
tiltsák. — 
1356. perlekedett Homoki Demeter fia Péter, Homoki Ivahum 
fia Pál ellen Miklós országbíró előtt egy a (Lupreeh) Beregszász 
város határában levő szőlő iránt, melyet az István eoraes városi 
biró, 12 hites tanácsos és az ö s s z e s v e n d é g e k közönsége je-
lenlétében t ö r v é n y e s s z o k á s s z e r i n t*) k i á 11 i t o t t ö r ö k -
l e v é l é r t e l m é b e n 1330. é v b e n Ivahum fiai Demeter, Pál és 
Beuczének mostohájok Ivahum özvegye Ilona asszony 2 márkáért 
akkép engedett át, hogy Pál kifizetvén a két márkát, a szőlőt 
maga használatába vette. Felebbvitel folytán ez ügyben az ország 
biráiból s nemeseiből Visegrádon összeült törvényszék ítélt ; Ho-
moki Péter részéről ügyvédül Salamon fia Miklós járván el. 
1364. évben Erzsébet királyné Beregszászról rendelé el azon 
ardói határjárást, melyre nézve Lajos király 1464. Szent-Mihály 
őrangyal napján szintén Beregszászról kelt kibocsátványában ki-
küldé a leleszi konventet és királyi emberül kijelölő Jánost, a Lum-
pertszászon lakó királyné udvari káplánját. 1365-ben Konák Ist-
ván uagy-muzsalyi nemes a luprechtházi határból egy területet el-
foglalván, e miatt Erzsébet királyné által a leleszi konvent közbe-
jöttével perbe idéztetett**) ; csakugyan 1366-ban a beregszászi 
Szaniszló martir nevü kolostor apáczái is panaszkodtak Konák Ist-
ván és Muzsaji Gyula fia János ellen foglalás miatt***); majd 
azonban 1368-ban ez utóbbiak léptek fel az apáczák ellen foglalás 
miatt, állítván, hogy ezek a Kigyós felőli határt megtörték s itt 
szőlőiktől a hegy vámot szedetik. A vizsgálattételre kijelöltettek ki-
rályi emberekül Auarcsi Fábián és Miklós, Bűzei Beke és Pál§). 
Ugyanakkor Borsovai Tamás lia Jáuos több beregszászi polgárt a 
városon keresztül folyó patak miatt megvervén, loval megtapodtat-
ván, megsebesítvén s egyet nyíllal meg is ölvén: emiatt Lajos 
király Lipcséről (3. die festi beatae M. Magdal), őt a királyi szék 
elébe idéztette, kijelölvén királyi emberekül Mocsolai Henriket, Ho-
moki Bálintot és Kismuzsaji Jánost. 
1369. Bubek György a királyné tárnokmestere Visegrádon 
kelt rendeletében meghagyta a leleszi konventnek, hogy kiküldeudó 
*) L. a városi pecsétről szóló czikket, 
**) Lelesz, Prot. Act. I. 1-2. sz. 
***) U. o. 24. sz. , 
§ ) ü . o . 1Ü. sz . 
11 i tes embere által idéztesse meg a törvényszék elé a luprechtszà-
s/.i h ó h é r t Benchet, a kaszonyi birót Miklóst Balázsíiát, Bene-
dek, János és Tamás kaszonyi jövevényeket (hospites), Mihály be-
regi birót és 12 hitesét a bégányi Cseh Jakab elleni ügyben. Ki-
rályi emberekül kijelöltettek Homoki Demeter fiai Bálint és György, 
G h tli i Simon fiai Zovard és János, Kerepeezi Miklós fiai Máté, 
Markos és András. Az okmányra feljegyeztetett, hogy Kéri And-
rás által a húsvéti nyolczadra idéztettek meg*). 
1370. Erzsébet királyné Diósgyőrött. Szentháromság ünnepe 
előtti szombaton kelt rendeletében a leleszi konvent közbejöttével 
Bal beregmegyei alispán által egy a megyei közönséghez szóló ira-
tot ké'zbesitetett s a választ bekivánta**). 1371-ben Lajos király 
megidézttette a leleszi konvent által Rozsali György, Kölesei Dé-
nes, fiai, János és Miklós, királyi emberek kijelölése mellett, Já-
nos beregszászi plébánost, Györgyöt a volt biró testvérét, Jakab 
birót és H a u ko h ó h é r t s más polgárokat a királyi szék elé 
azért, mert Hermann nevü volt birót megbántották***); a meg-
idézést annál inkább siirgeté, mert vádlottak Hermantól az iratot 
elfogadni nem akarták§). 
1377-ben István (János fia) beregszászi (luprentzaza) biró és 
12 tanácsosa s a polgárok közönsége előtt tett bevallás szerint 
Miklós Laczk fia beregszászi polgár és neje, fiai István, Márk és 
Demjén s leányok Lena egy Muzsaj határ felé a határgödörnél 
Nagy Pető fia Mihály és Muzsaji János szőlői közt fekvő szőlőt, 
mely hosszában Vámos János szőlőjénél és lent a völgynél végző-
dik, 100 frtért Csernavodai Istvánnak eludta§§). 
1388-bau Beregszászon ( „ L o m p e r t h á z a") Bebek Imre or 
szágbiré rendeletére a beregmegyei nemesek közgyűlést tartottak, 
melyben a többi ku/.t Eszei Imre panaszára, hogy Csaszlonchi Pé-
ter a Latorczáu levő hidját elrontotta, a meg nem jelent panasr.-
lott felet birságban elmaras/.talta§§§). E per még 1399-ben is folyt. 
1400-ban Meyber Péter levén a biró. ez alatt folyt a viszály-
kodás Kállai Miklós tiszte Oroszi Fábián fia Lászlóval a város bir-
tokához tartozoit Czibik (Csibik) nevü puszta miatt ; Csorna nevü 
puszta birtokába pedig 1428-bau beiktattattak a polgárok Pósaházi 
*) Lelesz. Trot. Act I. lí>. sz. 
#*) U. o. Prot. Act. I. N. 1. 
***) Lelesz, Prot Act. I. 14. sz. 
§) ü. o. 17. sz 
§§) Zicky-Cod. IV. 1. lap. 
Ziohy-Cod. IV. 376. 
Adorján királyi ember s a leleszi konvent által, mely birtokok 
iránt azután századokon át perelt a város. (L. Csorna). 
Hogy az ide való polgárok s jövevények a becsülés magas 
fokán állottak e korban, kitűnik onnan is, hogy a vidék régi birtokos 
nemes családaival házassági s igy rokonsági viszonyba léptek : igy 
1441. évben Stéber Péter ide való polgár birta nőül Homoki Er-
zsébetet; kit valamint nővérét Homoki Margitot .Ulászló király íiu-
sitván, atyjok Homoki Demeter homoki birtokába beiktattattak 
elébb Zálogczimen, később 1464-ben pedig Mátyás király parancsa 
folytán, örökösödési jogon, 
1495-ben Csáktornyai Ernuszt Zsigmond és Ernő kapván zá-
logul a munkácsi uradalmat, annak tartozékául említtetik Lompert-
szász város is ; azonban már azon évben (Beregszászon in festő, 
ascensionis Domini) kelt iratában Geréb László erdélyi püspök és 
testvére Geréb Péter országbíró, mint Beregszász birtokosai kinyi-
latkoztatják, hogy a város népességét emelni óhajtván, az uj meg-
szállóknak, ha uj lakhelyet építenek hét s ha elpusztult telekre te-
lepednek három évi adó- és tehermentességet ígérnek s hogy ily 
iránybani intézkedésről a munkácsi vár tiszteit utasították. 
Azon évben Ulászló király Budán (feria 2. post festa S. Trin.) 
az ország és megye rendeihez s gróf Vingárti Geréb Péter ország-
bíróhoz intézett nyiltleveléb°n megerősité a (bereg)szászi polgá-
rok előbbi szabadalmát s a polgárokat még különösen azon joggal 
felruházta, hogy midőn élelmök keresése végett az országban utaz-
nak, őket sem személyükben sem áruikban senki meg ne károsítsa, 
megsértse vagy letartóztassa vagy idegeu bíróság elé állítsa, ha-
nem hogy mindeu adóságaik vagy kihágásaik miatt őket saját hely-
hatóságuk előtt keressék ; valaminthogy tőlük kereskedés közben 
se vámért, révért se a harminczadou — az előbbi királyoktól meg-
állapított két denárnyi helypénzeu kivül — dijt senki se köve-
teljen. — 
1504-ben beiktattatott z:ilogczimen a „ B e r e g s zá s z-"nak 
első izben okmányilag nevezett város s az itt szedetni szokott 
vám birtokába bélteki Drágfíi Ggyörgy*). Ez alkalommal királyi 
emberül eljárt Hetei Boldizsár. 
1507. Budán (feria 6- post fest. S. Corp. Xti.) megerősít-
vén a király Literáti János bíró és Heu (Hő) Ambrus esküdt biró 
kérelmére a Béla és István királyoktól nyert kiváltságokat, ebben 
•) Lelősz, Prot- Stat. V. D. 220. 
a városra vonatkozólag ez foglaltatik: „Ci v i t á s n o s t r a B e r e g -
s z á s z a l i a s Lu p r e c h t s z a s z a." Ugyanakkor ö a város, mint 
a munkácsi uradalom tartozékába is beiktattatott. 
1549. Huszti Pesthy András és Lluszti Máté Muzsé Borbálá-
tól elcseréltek a beregszászi területen egy vizimalmot egy szőlőért 
Nagy-Szőlősön. 
1566. évben nagy pusztítás érte a várost, mely régi fényéből 
a változott földesurak alatt már is sokat vesztett. — Ekkor ugyanis 
a Szapolyai János tokaji táborából visszatért tatárok utjokat erre 
vévén, a várost felgyújtották s kirabolták, a népet nagy sokaság-
ban elhurczolván ; ez alkalommal megégett az árok-utczában 5G s 
a ftílszer-utczában 26 ház, de a többi részekben is dúltak, ugy, 
hogy a következő évben tett adóösszeirás alkalmával nem tálalta-
tott az egész városban csak 48 népes hely, a többi pedig elpusz-
tultán állott, nevezetesen az árok-utczában 56, felszer-utczában 26, 
malom-utczában 36, szentlélek-utczában 24, és az ardó-utczában 
57, összesen 199 üresházhely. Az uj városban 2 porta számítta-
tott. Nemcsak a földesurak tisztei, hanem a reformatio rémkorsza-
kában beállott féktelenség s a környéket s különösen Munkácsot 
megszálló hadseregek zabolátlauságai okozták a város hanyatlását, 
mely az auarchia folyamában minden oldalról zaklattatott s kivált-
sági élvezetében korláloztatott. Dálnoki Székely Antal, a császári 
kormány által pártolt csapatvezér is önkénykedett itt, erőszakkal 
tevén foglalásokat különösen a Beregszászból elűzött többrendbeli 
szerzetesek vagyonára tevén kezét, mi ellen a város sikeretleniil 
tiltakozott. Úgyszintén Mágócsi Gáspár is, ki 1579-ben nyert papi 
birtokot iit és Kígyóson a munkácsi uradalomnak zálogbirtokosa le-
ven, a \.iros jogait kevéssé vette figyelembe. 1591-ben Báthory 
István katonái itt tobb nemes birtokos borait elfoglalván, ö meg-
igéré a megyei hatóság előtt, hogy azt az illetőknek megtéríti*). 
1603. beiktattattak osgyáui Bakos Borbála, Nagymihályi Mar-
git, sövényházi Móricz Márton egyezség folytán a beregszászi, dob-
rouvi és egyéb hevesi és zempléni birtokba; valamint Zendahelyi 
János munkácsi főnök a Rákóczy Zsigmond és Mágócsi Fereucz-
tól adományul nyert a Nagymező és Tórafüggő nevezetű két szőlő 
birtokába**). 
Nem kevésbbé zaklatták a beregszászi polgárokat Mágócsi 
- ) 
*) Beregmegyei levéltár 412. es. 38 sz, 
**) Lelesz, Prot Stat. XI M. 134. sz. 
Ferencz és Rákóczy Zsigmond, a város birtokosai, kik meg nem 
elégedvén a szokott szőlő és must-tizeddel ès kilenczeddel, a ter-
mett bormennyiséget a tulajdonosok akarata ellenére csekély áron 
megvették*) s ott működött ispánaikat és várbeli tiszteiket a pol-
gárok szabadalmai ellenére élelmeztetni rendelték; mi annyira elke-
serité a lakosokat, hogy II. Rudolf királynál kerestek orvoslást, ki 
panaszuk folytán 1603. április 2-án Prágából kelt rendeletében 
meghagyta Mágócsinak, hogy a város régi kiváltságait tiszteletben 
tartsa s a dézsmaszedést a régi szokás szerint eszközöltesse. Ez ok-
mányt II. Mátyás is Bécsből 1612. április 2-kán Kamundi János 
és Literáti Bekcsi Tamás beregszászi küldöttek kérelmére meg-
erősítette. 
1611-ben meghalt Beregszászon Mágócsi Ferencz ungvári ez-
redes 40 éves korában : özvegyét szerdahelyi Dersffi Orsolyát azután 
1612. nőül vette gróf E s z t e r h á z i Miklós, ki bájos kezével a 
munkácsi várat s az alioz tartozó nagy uradalmat is nyerte. 
Az uj birtokos mindjárt eleinte jószágai kezeléséhez erélye-
sen fogván, s z i g o r ú s á g á t különösen Beregszász irányában a 
l e g k í m é l e t l e n e b b m ó d o n érezteté. Ugyanis, midőn a bereg-
szászi polgároktól az uj törvény, kiváltságaik és a gyakorlat elle-
nére a bortizedet nem csak a köteles, hanem más szabad szőlőktől 
is még pedig bent a városban az uradalmi udvaron szedetni ren-
delte s a helyszínén vizsgálatot tartó szedők ennek folytán a bor-
házakat és „kalibákat" (Casa) sorra felverték, s azokból száz hordó-
nál többet erőszakosan elvittek, a jogaikban sértett lakosok ebbe 
belenyugodni nem akarván, hivatkoztak kiváltságaikra s a szokásra s 
az önkényes eljárás ellen tiltakoztak, min Eszterházy felindulván, 
többeket a tanácsosok közül letartóztatott, fogva elhurczoltatott s 
heteken át lebilincselve tartott, a tiltakozók nyakára pedig kétiz-
ben kiküldő Munkácsról gyalog és lovas csapatait, a katonákat exe-
cutio-képen beszállásoltatván az egyes polgároknál ; végre midőn ily 
zaklatásokkal sem törhette meg a lakosságot, a piacz közepén bi-
tófát, kereket, pallóst, hegyes karót és kivont karddal ellátott 
pelengért állíttatott fel s e kínzó eszközöket és színhelyt a rogtön-
biráskodási és pallósjoga jeléül két hétig őriztette puskásaival : mit 
a lakosok végre megunván, megrémültek s a téli hideg idő daczára 
nejeikkel, gyermekeikkel s elszállítható ingó vagyonaikkal a város-
*) Még a XVII. szazäd végén (1690.) is divatozott itt, hogy a polgárok 
borait, ha az uraság megakarta venni, 2 írttal olcsóbban tartoztak 
átengedni mint rendosen kelt. (Azonkoru urbárium). 
bol megszöktek s részint a közeli hegyekben, üregekben s barlan-
gokban, részint a falukban idegenek hajlékaiban keservesen nyo-
morogtak, mig az időközben Bécsbe utazott Vajda István főbíró 
Mátyás királytól védlevelet nem hozott a szorongatott község oltalmára. 
K zsarnokság ellen azután a polgárság a felsőbbségnél pa-
naszt emelvén, betlenfalvai grófThurzó György nádor bitsői várá-
ban 1013. feb. 13. kelt rendeletében meghagyta a leleszi konvent-
nek, hogy a nyomozást tegye meg a helyszínén, a vizsgálathoz 
királyi einberekiil ajánlván Gulácsi Istvánt, Harthányi Ferenczet, 
Bégányi Andrást és Sebestyént, Daróczi Jánost, Borsovai Gábort, 
Oroszi Tamást és Halábori Miklóst. Ennek folytán csakhamar meg-
jelent Debreczeni György leleszi konveutbeli áldozár Borsovai Gá-
borral, kik Beregszászon kihallgattak G9 tanút, azok közt számos 
nemest, kik a törvénytelen tényállást beigazolták; a vizsgáló kül-
döttség egyszersmind megszemlélé Benedek Mihály lovát is, me-
lyet a nála beszállásolva volt drabantok, névszerint Benecs István 
és Besse Mihály homlokán megvágtak*). A vizsgálat eredményeül 
1613-ban Thurzó György nádor meginté Eszterházit, hogy a be-
regszászi polgárokat a bortizedre nézve kiváltságaik ellenében ne 
zaklassa**). 
Eszterházi 1613. jószágait tiszttartója, Kőrössi István által 
számbavétetvén : eszerint akkor Beregszászon a polgárság fizetett 
telekbérül 153 frt 25 dénárt évenkint ; tartoztak a lakosok termény 
és bortizedet és kilenczedet adni, a „csepegést" (asszubortól) is; 
a dézsmaborból 16 hordó illetvén a református lelkészeket; tartoz-
tak továbbá az urasági Nagy-szunyog nevü szőlőt megművelni, mi-
ért négy köböl búzát kaptak, mig a „barátok földessei," a mint 
az ő embereiket nevezték, a kisbocskor nevü szőlőt művelték, ezért 
ők két köböl búzát kapván ; e papi munkások szintén tartoztak bor-
tizedváltsággal györgy-és mihálynapi adó lejében 50—50 pénzzel, 
ellenben az újvárosiak a várbeli uraságnak nem tettek szolgálatot, 
mert az ispotály részére művelték a szőlőt. Az idegen házatlan 
szőlőbirtokos tartozott hegyvám fejében 1 forinttal, 2 kalácscsal és 
1 kappannal. Az egész helyes tartozott 1 forintot fizetni, a 12 es-
küdt biró, a főbiró, 6 kerület, vámos, jegyző, csordás és más pász-
torok adómentesek voltak, hanem ezért a tized szedésnél közremű-
ködni köteleztettek. Továbbá tartoztak a városbeli polgárok az ó 
hordókat kijavítani ós abroucsoltatui. évenkint 32 hordóbort az ura-
*) Leleszi levéltár. 
**) Budai kain, lev. 744. cs 10. aat. 
ság javára kiméretni, miért a korcsmáros minden hordótól 25 
pénzt kapott és szüret idején 32 ökröt a beregszászi széken kivá-
gatni s a pénzt beszolgáltatni. Az itteni hidvám jövedelme akkor 
csekély volt; a tizedszedés idején a vásárvám a dézsmaszedőt, haj-
dan a birót illette. Őszi vetésből szintén adtak tizedet; az itteni 
hegyen levő urasági kőbányának fele haszna a bányászoknak járt, 
valamint minden bokorkőtől 1 köböl buza ; ezekre is a város fel-
ügyelt. A város köteleztetett évenkint a munkácsi vár fentartására 
száz öreg szálfát bevinni s az építésre elegendő embert kiállítani 
és kívánatra előfogatot adni és szert járni, azaz a rendelethez ké-
pest szántani, vetni és kaszálni. A malomjog is kizárólag az ura-
ságé levén, az itteni háromkőre járt malom jövedelméből 1/4 rész 
a földesurat, lji a papot, 1/ i a diákokat és iskolamestereket s az 
utolsó rész a molnárokat illette. 
Ebből kitűnik immár, miként a IV. Béla király ideje óta " 
annyi kiváló jogot élvezett városi közönség sorsa ez idő folyamá-
ban mindinkább mostohává vált; de bizonyos az is, hogy a 13. 
századbeli telepitvényesek, a királyok egykori kedvelt vendégei, az 
eltűnt három század viharai közt lassan-lassan mind elpusztulván, 
az üresen maradt helyekre idegenek szállottak, kik a múltra nem 
tekintvén, önként hajták fejőket az igába, melyet a város földes-
urai elejökbe toltak s közönséges jobbágyokká sülyedtek. 
1625. Bethlen Gábor volt Beregszásznak birtokosa, ki a vá-
ros javára működött. Annak özvegye 1632-ben Ferdinánd helyben-
hagyásával badalói Bálintffi Balázsnak adományozta az Ujárokut-
czában volt nemesi kúriát egy Bernáth, máskép Szabó Péter által 
bírt Pázsit nevü szőlővel együtt. 1633-ban Bákóczy György és 
neje. Loráutffy Zsuzsánna vették birtokukba a várost. Az 1645-ik 
évi úrbéri összeírás szerint találtatott itt 46 ökrös jobbágy, 203 
gyalogszeres, 53 özvegynő, 46 alkalmazott és szolga, 50 zsellér és 
.'>3 puszta hely. Adómentes volt csupán az udvarház, a papi és is-
kolai épületek, az ispotály és a két városház, melyek közül az 
egyik 1640-ben szállott a városra. Az újvárosiak közül az ispotály-
hoz szolgált 30 jobbágy, a papoknak pedig 17, összesen 47 jobb-
ágy 41 házhelyről. A majorsági szőlők adlak évenkint ily termést: 
a Hágocsó 68, a Kerekhegy 83, Kalmár 66, Tellye 78 és a Boçs-
kor 109, összesen 404 hordót. Az első szőlőt a beregszásziak, a 
másikat a váriak, a harmadikat a beregiek és ujfalusiak, a negye-
(likét a krajnavidékbelí magyar jobbágyok s az ötödiket az oro-
szok tartoztak megmunkálni*). 
1646. sept. 19-én folyamodott a tanács Debreczeni T;imás 
munkácsi uradalmi főnökhöz, hogy a bírák és kerülők adóját szün-
tesse meg, mert ezek nemcsak a tized beszedése, hanem a szeke-
resek, előfogatok kihajtása s más uri dolgok véghezvitelében fára-
doznak, mire ily határozat hozatott: „Igy értvén a dolgot immár, 
minthogy dézsmájokat megadják mindenekből, mind az adójokat. Ta-
nácsemberek és kerülők maradjanak előbbi állapotjokban, az adófize-
tésekből ne adjanak adót a mi kegyelmes Urunk jó akaratjaig. In 
Sárospatak, sept. 21. 1646. Debreczeni Tamás." 
1648. özvegy Szász Jánosné is folyamodott Lorán'ffi Zsu-
zsánuához, hogy szegénysége s tehetetlensége miatt mentené őt 
fel a várhoz való szerjárástól. Mire a jószívű fejedelemné kegyes 
válaszát sajátkezüleg igy irta fel a folyamodásra: „Igv lévén az do-
log, ne bántsák az vár-mivel. Iu arce Munkacz, die 22. Julii a n n o 
1048. Susan na Lorántfíi mp**) 
Különben Rákóczy György maga is lehetőleg kiméltette a 
polgárokat, mi kitűnik onnan, hogy 1643-ban megparancsolta vár-
beli tiszteinek, hogy a várost, ha oda mennek, élelmezésökre nézve 
ne terheljék. 
1649-ben Rákóczy György özvegye összeiratván uradalmát, 
Beregszászon találtatott: 1672 telken 18 marhás jobbágy, 127Ys 
házhelyen 153 gyalogszeres, „officialatus és mesterember" 57. 
öregasszony 53, zsellér 72, p u s z t a h á z és t e l e k 92, összesen 
353 személy, 339 telek, 220 fiu, 119 ló, 43 ökör, 76 tinó, 260 te-
hén, 287 sertés, 139 méhkas és 621 vámköteles szőlő. Az ura-
dalmi szőlők akkor adtak évenkint 404 hordót. A várhoz szállí-
tani szokott száz szálfa fuvara helyett adtak évenkint váltságul 50 
frtot. Ez okmány szerint volt akkor a főbíró Nyerges Demeter, 
az esküdt bírák pedig: Borbély János, Csizmadia András, Tóth 
Miklós, Lucza András, Lévai Dániel, Kovács Lukács, Kovács Mi-
hály, Bogáti István, Samboki István, Makrai Mihály, Asztalos Ta-
más, Jánosi Péter és Óvári Gergely. Mindannyi magyar, miből ki-
tetszik, hogy az egykori szászokból alig maradt fen utód. — Volt 
*) 161 3-óta ugy látszik az urasági szőlők Kcvesbültek. mert akkor 16 
ily szőlő tartozott a várhoz, úgymint: Sarok, Hosszú. Horgas, He-
gyes. Kalmár. Kerek, Csiszár, Aranyos, Nagybocskor, Akol, Hu-
zóka. Köszálalja, Hegymegi Nagy-Szunyog, Sajka és Kisboeskor. 
**) Münk, urad levéltár. 1649. urb. 
továbbá bat kerülő, Szabó Gáspár aludvarbirö, Móricz Péter gond-
viselő, Bányai János kulcsár, 2 bodnár. 3 vinezellér, 1 vámos, 2 
molnár, 8 kovács. 3 lakatos, 1 asztalos, 1 kerékgyártó, 10 cserép-
csináló sat. 
Az 1657. junius 17-ke szintén egyik vésznapja Beregszász-
nak, mennyiben akkor dúlták és égették fel a várost a bosszúálló 
lengyelek. („L. általános történet.") Azt irván az áldozatok véré-
től párolgó és füstölgő templom romfalaira : V i c é m p r o v i c e r e d d o 
t i b i , b o n e v i c i n e ! 
II. Rákóczy György a fentebb érintett szerencsetlenség oko-
zója, 1660-ban elhunyván, utána neje Báthori Zsófia, fia Ferencz 
nevében is, át vette az uradalom kormányzatát. 1672. évben össze-
iratván ő Dévai János és Thuránszki János nevü tisztei által it-
teni jószágát: beregszászi biróul emlittetik E ö t v ö s Péter és ta-
láltatott a város területén 40 marhás, 118 gyalogszeres jobbágy, 
20 lovas-marhás, 103 zsellér, 118 p u s z t a t e l e k , 2 városház, 1 
ispotály és 1 oskolaház. Az ú j v á r o s b a n pedig 1 főbiró, 13 marhás és 
ugyanannyi gyalogszeres jobbágy, 2 özvegynő, 7 zsellér és V j 2 pusz-
tatelek. Az urasági szőlők 378 hordóbort termeltek. 
1680. Báthori Zsófia halála után menye Zrinyi Ilona és ké-
sőbb általa második férje Thököly Imre birták Beregszászt. 
Az 1682-diki összeirás alkalmával találtatott i t t : 260 jobb-
ágy, 2103/4 népes és 1263/4 puszta házhely ; a lakosok kezén volt 
46 ló, 148 ökör, 202 tehén, 443 sertés és 191 méhkas. Az iparo-
sok közül volt ö t v ö s 3, szabó 11, varga 7, csizmadia 12, gomb-
kötő 2, bodnár 3, kötélverő 1, fazekas 4, kovács 5, molnár 4, kő-
műves 1, mészáros 10, borbély 2, kocsigyártó 2, szűcs 5, rézmű-
ves 1, lakatos 3, ács 2, szíjgyártó 1. Az Újvárosban 40 jobbágy 
és 30 házhely. 
A munkácsi vár ostromlása alatt az itt szállásolt német és 
labancz katonaság nagy zaklatásokat követett el s 1686. junius hó 
8-kán nagy veszedelembe ejté a várost az által, hogy a várból 
R a d i e s András vezérlete alatt ide rándult kuruez csapat hajnal-
ban megrohanta a várost s a templomba és kerítésébe menekült la-
banczokkal sokáig csatázván, végre rájok gyújtotta a templomot s  
várost s ekkép a lakosságnak nagy károkat okozott. (L. történet). 
Végre 1688. a munkácsi vár a császári seregnek feladatván : 
az uradalmat Kollonics Lipót bibornok mint gondnok és Klobu-
sitzki Ferencz mint igazgató kezelte, mig később azt II. Rákóczy 
Ferencz vette át. 
A várost ért tömérdek csapás oly súlyosan hatott rá, hogy 
azt éveken át megsinlé, a rommá vált városból a lakosok nagy 
számmal elköltöztek s a telkeket, földeket pusztán, üresen hagyák. 
Az 1690-dik évben felvett úrbéri összeírás e szomorú állapotot 
ekképen festi: „Noha ezen Beregszász városa némely méltóságos 
fejedelmek idejében, kiváltképen boldog emlékezetű Lorántffi Zsu-
zsánna fejedelem asszony ő nga uralkodásáig igen szép dispositio 
és gubernium alatt tartatott, ugy, hogy akkori mélt. földesurak 
gratiája édesítette inkább az embereket ide, mintsem idegenítette, 
arra nézve a városnak minden rendtartási, valamelyek a régi cons-
criptiók szerint annotáltattak a város javára, hasznára, mindazok 
a feljebb nptált időkben nem vivláltattak, sőt inkább a városnak 
minden rendbeli lakosi az ő régen bevett és usuált állapotjokban 
megtartattak. Interveniálván pedig a fatalis esztendők, melyek a 
sokféle elviselhetetlen pusztító nyomorúságokkal teljesek voltak, 
melyek kiváltképen kezdetötleuek circiter ab anno 1660. és még 
ma is azokban meglölt keserves szorongató ínséget meleg könyben 
habzó szemekkel nézheti és emlegetheti ezen város lakosainak na-
gyobb része, melyre elég bizonyság a szépen rakott utczákból me-
zőre változott régi pusztatelkek. 
Járulván ezekhez ama soha einem feledhető város színét és 
javát megemésztő rettenetes rendkívül való t ü z m i a t t megesett 
1686-ki nagy kárvallása ezen városnak, melyre is a fundamentumok-
ban való szenes oszlopok a tüz ereje miatt rakásokra omlott kőfa-
lak, melyeknek is imitt-amott csak a ruderái maradtak fenn, eléggé 
bizonyságot tészeu." 
Ekkor a város uri szolgálatait és tartozásait elősorolván, meg-
jegyzi : Megvolt eleitől fogva s most is megvagyon, hogy a vár 
épülésére tartozott a város vitetni épületre való gerendát arrua-
tim per Nro. 100, ha pedig azt nem prostályák, szokták azt re-
dimalni H 50, megtekintvén peniglen a városnak mostani időbeli 
nagy romlását, ezen fának vagy ennek árának prostálása exgratis 
pectabilis Dni Administratoris ad beuplacitum Dni Tenestris sus-
pendáltatik*). 
E nyomorúságos állapotban működött bíróul Paumann József, 
ki a politikailag is nehéz időkben bölcsen igyekezett vezetni a vá-
ros ügyeit, nehogy az azt lakó s érintő ellenséges csapatok még 
inkább szorongassák azt. Erről érdekes adatot nyújt N e r g e r C" 
*) Azonkoru urbárium a műnk. urad. levéltárban. 
E. egy es. lengyel lovas ezred parancsnokának 1098. julius 18. 
pecsét alatt kiadott elismerése, melyben bizonyítja, hogy jóllehet 
Gandal Lajos a szepesi kamara kiküldött biztosa jnlius 7. előtt a 
beregszásziakat nyilt lázadóknak és . p l u s q n a m k u r u c z o -
n e s" jellemzéssel illettç : ő ellenben bizonyítja. hr>gy itt szállásolván, a 
várossal a legjobb viszonyban volt sőt arról győződött meg, hogy a 
polgárok ő felségéhez hívek"*.) 
1699-ben II. Rákóczy Ferencz alatt összeiratván a munkácsi 
uradalom s igy Beregszász is, e szerint a dijt fizető polgárok itt 
ily sorban laktak: Az Á r o k - u t c z á b a n : István deák, Gemzsei, 
Szikszay, Eötvös, Csernei (kinek telkét sikátornak fordították). Eöt-
vös. Gemsei, Pogány, Bereczkr, Varga. Erdődi. Karján, Virág, 
Gömbkötő, Tecsi, Köntes, Vay, Portörő, Rettegi, Szűcs. Jenei, Koesis> 
Móricz, Szűcs, Mándoki. Oláh. Csizmadia és Tecsi. A r o k - u t c z a 
m á s i k s o r j á b a n : Cserődi, Dticső. Csök, Balogh. Kovács, Gyu-
la i , Keresztúri, Molnár, Csoma. Képes, Borbély, Técsi. Dunai. Ko-
máromi. Gyalui, Simiqius, Andreásdeák, Nagy. Eötvös, v á r o s -
h á z a . Csizmadia, Fülep, Lázár, Szabó, u d v a r h á z . Beregi, e l s ő 
p a r o c h i a , Kis, Dobrai, Szűcs, Szabó, Gangos, Ágoston, Szilágyi 
és Borka. M á s s o r o n : Eötvös, Fazekas. Köntes, Ágoston, Bazo, 
Szűcs, Nagy, Székely, Tokaji, Rései és Tóth. S i k á t o r v i z felé: 
Eötvös, Basso, Szíjgyártó, ecclesia, Csernei, 2-dik parochia. Takács, 
oskola, ispotály. — H a t h ázi-u t c z a, f e l s z e r : Szikszai, Bor-
bély. Pap. Rettegi, Somi, Viski, Csarké, Kepes, Balázsi, Képes, 
Técsi. Szász, Petes, Somi, Técsi, Sas, Csicseri. Boldizsár, Szőlősi, 
Bay, Egri, Kormos, Szeles, Izsó, Kopasz és Szabó. — A k a s z t ó -
u t c z a : János, Filep, Gömbkötő, Kis, Kovács, Szabó, Kósa, Faze-
kas, Homonnai, Fazekas, Csokoli, Ivőmives, Biró; a m á s i k so-
r o n : Varga, Pásztor, Baranyai, Bodnár, Borha, Balási, Boros, 
Kondor, Báthori, Jankó, Magyar, Molnár, Borbély, Csekei, Jankó, 
Kovács. Kállai, Borbély, Elek, Verbőczi, Fornosiak pusztája, Seres 
és Szabó. A k a s z t ó u t c z á n a k d a r a b j a : Szabó, Görög, Ko-
vács, Ekora, Bányai, Szabó, Eötvös**). K i s - u t c z a : Lakatos, Vá-
radi, Szentes, Zamboki, Hentes, Kovács, Hontes, Szabó, Mészáros, 
Varga, Mándoki, Rettegi, Csergő, Tokaji, Móricz,, Czehelyi, Méhes, 
Kis és Szabó. A másik soron: Kis, Domokos, Szabó, Nagy, Pika. 
(Czigány), Sánta, Tar, Erős, Szűcs, Szabó, S z é n é g e t ő - u t c z a ' 
*) Eredeti okmány a beregszászi városi titkos levéltárban. 
**) Az Akasztó-utcza neve később Naményi-utczáx» változtatott. 
Szilágyi, Komoncsi, Palics, Sipos, Balla, Földesi, Lucska, Kántor, 
Csákány, Kántor. Kis, Gemsei, Kelemen, Sas. Nagy, Varanai, Sze-
keres, Kaskötő, Bakos, Földesi, Szabó. Fazekas, Zsoldos, Becsei, 
Ádám. A m á s i k s o r o n : Miklós. Elek, Pécsi, Pap, Maszkai, Fi-
lep. Csók, Nyerges. Gyarmati, a városháza. A r d ó - u t c z a : Seres, 
Szíjgyártó, Kásás. Szabó. Gvarmati. Pósaházi, Vári, Pál, Balósi, 
Varga, Kis, Bajza, Bodnár, Viski, Csürke, Damai, Joó, Rádi, Lu-
cza, Tibor, Rádi, Valkócz, Joó, Kigyósi, Bárányi, Balyi, Bajza. 
Nyakas, Fazekas, Kontyos, Szántó, Tóth. A m á s i k s o r o n ! 
Imre. Fazekas. Imre. Csiirke. Szőlősi, Balázsi, Márton. Debreczeni, 
Baghi, Bélai, "Mészáros. Szabó. Molnár. Szalontai, Mészáros, Tóth, 
Bortöltő, Rádi, Szürti, Técsi, Fejér, Eötvös. Szíjgyártó, Szűcs, Csi-
cseri, Balázsi, Fias, Tóth. Dunai, Balázsi, Lucza. A z e l s ő TIos-
t a n e z o n * ) . más néven K i s - K a s s á n : A vizfelől való soron: 
Dobos, Pesti. Técsi, Lakatos. Varga, Portörő, Balogh, Eötvös, Vass, 
Csizmadia, Csengeri, Szász, Bereczki, Eötvös. Borbély. A hegy fe-
lől való soron : Pesti, Szabó, Szűcs, Tardi. Dobos. Fazekas. A m á-
s o d i k í l o s t a n c z o n , a barátok felől: Basa, Lakatos, Tóth, Fa-
zekas, Balázsi. A harmadikban, M a l o m - u t c z a : Kántor, Nagy.Ben-
cze, Dékány, Szőlősi. Tariska, Mezei. Szeles, Huszár, Gál, Somi, 
Bencze, Molnár, Kovács, Huszti, Halász, Varga, Molnár. Taricska, 
Vékony, Szilágyi és Szíjgyártó. A n e g y e d i k H o s t á n , máskép 
Tót-utczában : Szabó, Szilágyi, Veres, Nagy. Pécsi, Lévai. Elek. és 
Mészáros. Az ötödikben, Akasztó-utcza végében: Csergő, Kis, Szabó, 
Balázsi, Gombkötő. Egri, Pócsai. Perbárt . A másik soron : Seres. 
Kovács, Kómives, Szabó, Vámos, Jankó, Báthori. Pap, Técsi. A 
h a t o d i k H o s t á n , Szénégető-utcza végében: Pénzes, Borbély, 
Rettegi, Fazekas, Rettegi. Siró, és Balázsi. A h e t e d i k b e n , Ar-
dó-uteza végén: Pataki, Somi, Valkóczi, Szabó, Pusztai, Técsi, 
Szíjgyártó, Gangos és Szíjgyártó ; a másik soron. Balázsi, Kovács, 
Szőlősi, Medvés, Magyar és Szilágyi. Ezekből állott akkor Bereg-
szász lakossága, egytől egyig magyar, kik leginkább földművelés-
sel s kis terjedelemben kézmivességgel foglalkoztak. 
Az úgynevezett Ú j v á r o s * * ) még mindig külön községet ké-
pezett, birája és tanácsának hatósága a folyó víz feléig s másfelől 
*) Máskép I l o s t a t , mi különvárost. városvéget jelentene. 
**) XVI. századbeli okmányok szerint volt Beregszász hármasváros, mennyiben 
az Uteza és Újváros nevü részek külön területeket képeztek. Egy 
1570-ki okmány szerint „ O p p i d u i n - u t e z a " Pap-utczának is 
mondatott s a domokosok birtokához tartozott. (Megyei levéltár). 
a kertek hátsó gyepüig (kertek végéig) s az utcza végéig terjed-
vén. E külön hatóság szintén itélt vér, ütés („kékmutatás.") ha-
talmaskodás, ellenszegülés, lopás, paráználkodás s egyéb ily vét-
ség felelt is birságilag, a díj a hatóságot illetvén. E határozat 
ellen ment a felebbezés a beregszászi tanácshoz s onnan az uri-
S7ékhez. Az újvárosi lakosok csupán az ispotálynak tartoztak dol-
gozni s a beregszászi bika számára kaszálni. Szokás volt itt, hogy 
az eladó félköböl borral s a vevő szintén annyi borral, egy kenyér-
rel és egy fazék-étellel tartozott a birót és a tanácsot a maga há-
zához gyűjtvén, megvendégelni, étkezés előtt a biró háromszor fen-
szóval kikiáltván: „hogy ha valakinek joga lenne a vett örökség-
hez, most lásson hozzája;" akkor a kenyeret felvette és ketté 
metszette, melylyeel a vett örökség megerősíttetett a vevőnél*). 
Az 1703-ban kezdődött szabadságharcz folyamában II. Rá-
kóczy Ferencz többször személyesen megfordult Beregszászon; 
igy 1705. deez. 20. és 21-kén; e napon bocsátá ki innen azon 
lelkes felhívását, melyben a vármegyéket fegyverkezésre buzditá. 
1709. január 29. Beregujfaluból, hol vadászott reggelizés után La-
maire francia mérnökkel a kőbányára kiment s azt megtekintvén, 
a rengeteg erdőkön át vadászva tért Munkácsra. April 16-án is-
mét vadászván a beregi erdőkben és Kovászó és Bereg közt a me-
zőn ebédelvén, éjszakára ide érkezett, hová Racsenszki nevü kül-
dött is a fejedelem nejének leveleivel megjelent; 17-kén délig ő 
felsége magánosan Írással foglalkozván, délután a szőlők megtekin-
tésére kiment ; 18-kán pedig viradatkor ismét a nevezett erdőkbe 
rándult vadászni s Beregujfalubau ebédelt, hol délután rövid alvás 
után Saleur franczia tábornagygyal sétálni kiment, ki e napon ide 
érkezett**). 
1707-ben folyamodott a város Rákóczyhoz a hajdan birt, de 
idő folytán a földesúri jogok fejlődése közt elveszített p a l l o s j o g a 
megújításáért, másolatban mellékelvén kérvényéhez IV. Béla 1247. 
kiváltságlevelét is ; azonban annak sikere nem lett***). 
Az 1715: 91. t. cz. szeriut Beregszász határőri és harmin-
czadi állomásul kijelöltetett. 
1717-kén a tatárok Beregszászig értek s pusztítást tevén, 
Máramarosnak visszafordultak. 
*) Beregszászvárosi levéltár, prot. dóin. parvus. 28. lap. 
**) Rákóezy-Tár, kiadja Thaly Kálmán, Beniczky Gáspár naplója. 
***) Budai kam. lev. 
1726. Beregszász is, mint a munkácsi uradalom tartozéka, 
gróí Scüöiiborn Lothár Ferencznek adományozfatott. 
1731. épült itt az első megyeház. 1779. pedig a mostani 
emeletes. 1857. az udvaron egy nagyobbszerü kezdett épülni, mely 
1859-ben félbe hagyatott. (L. közigazgatás.) 
1739-ben a város nagy részével együtt megégvén a város-
háza is, annak felépítéséhez az uradalom meszet adott. 
1742. a pestis 300-nál többet elragadott; kiknek pusztán ma-
radt telkeikre azután 1749-ben f r a n k i n é m e t e k telepitettek. — 
1774-ben megégett az Arok-utcza. 
1776. rendeztetvén a város és uradalom közt az úrbéri vi-
szony, találtatott itt 354V2 háztelek, melyek után bérül fizettetett 
50—50 frt. szentmihály és györgy napon ; uri munka helyett meg-
állapittatott évenkint 451 frt . 8 kr. váltságfizetés ; a termény és bor 
dézsma fentartatott, ugy a kisebb királyi haszonvételek is; fentar-
tatott továbbá az uradalom részére,, hogy a városi tisztujitásnál 
hármas kijelöléssel befolyjon ; hogy a fellebbezés a városi hatóság-
tól az uriszék elé terjesztessék polgári ügyekben, elfenben biintár-
gyakban a városi tanács jogköre megszüntettetett. 
Szokás volt, hogy a tized-szedésnél a hatóság, különösen a 
jegyző is közreműködvén, ezért ennek számára az uradalom 1750-
ben utalványozott egy hordó bort és két köböl búzát, mely dijat 
a jegyző 1769-ig élvezte, akkor a működéstől fölmentetvén. 
1759. intézkedett az uradalom az iránt is, hogy a tanácsba 
2—3 római katholikus egyén is beválasztassék, minthogy a na-
gyobb számú és vagyonosabb protestánsok azokat szándékosan 
mellőzték volt. Az 1786-ki összeírás alkalmával találtatott itt há-
zas pár, r. k. 72, g. k. 30 és ref. 218; lélekszámra nézve pedig: 
422 r. k. 169 g. k. és 1098 református. 1803. volt őszesen 375 
ház Beregszászon s nyolczuak kivételével, a többi fából és vályog-
ból épülve; hogy azóta, különösen 1849 óta mily rohamosan emel-
kedett e város, kitűnik az 1870-diki hatósági összeirásból, melyszerint 
találtatott akkor itt 716 ház és 6272 lakos, kik közül 3129 férfi 
és 3143 nő; vallásra nézve pedig 1531 római és 718 görög kat-
holikus; 32 ágostai, 2814 helvét evangelikus és 1177 zsidó. A la-
kosság kezén volt 373 ló, 3 s z a m á r , 1275 szarvasmarha, 782 juh, 
16 kecske, 1145 sertés és 155 méhkas. Az 1881. január 1-én tar-
tott népösszeirás alkalmával pedig találtatott 3404 férfi és 3527 
nő, összesen 6931, kik 839 házban laknak. Nagy haladás a XVIII. 
század elején voit nyomorult állapothoz képest. A varos termékeny 
határa áll 7681 holdnyi terü'etből, hasonló arányban emelkedett 
i t t a föld és telek becse is, mert mig a 18. században egy belvá-
rosi telek 20—30 frton és 1 hold szántóföld 10—15 renus fo-
rinlon kelt 1822-ben. a város hatósági jegyzetek szerint, egy belső 
telek ezer, a szántó föld holdja pedig 1—2 száz forintba is került; 
egy akkori irat szerint a városnak a mészárszék tartásán évenkint 
1200 rfrtnyi deperditája (vesztesége) volt, a drágaság miatt. 1812-
ben kibéreltetett a korcsma és mészárszék összesen 2200 frton, a 
hidvám és a vásárdijszedés 1200 fr ton; a város szőlője, melyet a 
'jövedelem szaporítása végett az összes lakosság, nemes és nemtelen 
egyaránt megmunkálni segített, termett 150 gönezi hordót; ebből 
azután kapott a ref. pap 4, a kath lel kés? 2, az orosz pap 1. a 
ref. tanító 2, a biró 2, a jegyző 2 hordóbort s közszükségre öt 
hordó adatott. 
1836-ban állíttatott fel itt az állami levélposta hivatal, mely 
az előtt a szomszéd Ardóban volt. 
1839-ben építette a városa Plenári-fele telken a nagy-vendéglőt. 
Beregszásznak közhasznú intézményei és egyletei a követke-
zők : 1. a g y ó g y s z e r t á r a k 1813. évben Lipóczy György volt 
az első, ki itt ez intézménynek alapját megvetette akkép, hogy a 
vagyonbukott I l a k máramarosszigeti gyógyszertárát megvásárol-
ván, azt felszerelésével és állványaival legyütt idehozatta; azonbau 
Lipóczy sem boldogulhatott vele, mert három év múlva ő is meg-
bukott. Ekkor, 1816-ban T a j n e l T e o f i l nyert engedélyt arra, 
hogy ujat állithasson, mégpedig a megyei közönség kivánatához képest 
azon előnynyel, hogy a megye maga megszerezvén a szükséges telket, 
arra közköltségen építtetett számára házat, mert egy jó gyógyszertár-
nak nagy szükségét érezte. Tajnel 1841. évben eladta a gyógy-
szertárt Boy ko S á m u e l tiszaujlaki gyógyszerésznek, ki azt íió-
kul kezeltette 1847. április l-ig, mikor azt B u z á t h S i m o n és 
K a j e t á n testvérek megvették; 1848-bau azonban ez utóbbira szállt 
s ő azt 1880-ig kezelte, a midőn elhunyván, fia F e r en e z r e 
ment át. — 
» 
1877-évben többszöri meghiúsult kísérlet után Lang Jenő 
engedélyt nyert egy másik gyógyszertár felállítására, melynek helyi-
ségéül választatott a Naményi utczában fekvő újvárosház. E diszes 
épületet emeltette szállodának Feldheiin Mojzes, kitől 1877-ben 
tizennyolez ezer forintért megvette Bloksay József, ki azt csakha-
mar átengedte a városnak, ennek átellenében áll a Pcchi Tamás 
által 1876-ban nagy költséggel felépített díszes lakház, melyet 
1878-ban a beregszászi hitelintézet megvásárolt. Lang Jenőröl át-
ment a gyógyszertár N ó n a i Győzőre és T ó d o r o vi e s Jánosra. 
2. K ö n y v n y o m d a 1846. alakította D e á k G y ö r g y itt 
az első könyvnyomdát. 0 arról is nevezetes, hogy ő találta fel a 
nyomda-festéknek h e n g e r á l t a l i alkalmazását. 1880-ban meg-
vették e nyomdát Deák Jánostól Nagy Lajos és Sallay Gyula, kik 
azt újonnan felszerelték. 
3. B e r e g m e g y e i o l v a s ó e g y l e t . 
4. Polgári o l v a s ó - e g y e s ü l e t 85 taggal, alakult 1867. 
márczius 15. s a kormány által megerősíttetett 1870. április hó 9-
kén. Czélja: a közmivelődés emelése. Evdij 3 frt. 
5. E v a n g . r e f . é n e k - e g y e s ü l e t , 28 taggal, alakult 1861, 
uj alapszabályai 1874. megerősíttettek ; a tagok évdija 4 frt, kü-
lönben fentartja magát a temetési dijakból. 
6. R ó m. k a t h. é n e k- e g y 1 e t, 36 taggal, alakult 1861-ben ; 
czélja: isteni tiszteletnél éneklés. Dija egyszer s mindenkorra 2 
forint. — 
7. Z á s z l ó é s t e m e t k e z é s i t á r s u l a t , alakult 1878.. 
36 taggal; czélja: a tagokat s azok özvegyeit temetkezési költsé-
gekben részesíteni ; van tagja 25. befizetés 40 kr. 
8. „ V i l á g o s s á g " czimü szabad-kőmüvesi páholy, 1870. 
9. B e r e g s z á s z i é s v i d é k i n ő e g y l e t , 1873. 
10. Az országos segélyező nőegylet fiókja, v e r e s k e r e s z t . 1879 
11. G ő z m a l o m - r é s z v é n y társaság. 1881. 
12. Beregmegyei ügyvédi egylet. 1872. Nem működik. 
13. Beregmegyei községi és körjegyzők egylete. 1875. 
14. A felső tiszavidéki házi ipar^ terjesztő egyesület, alapíttatott 
1878. tíz évre, 144 taggal. 
15. Ö n k é n t e s t ű z o l t ó - e g y l e t , alakult 1878. nov. 2., 
mely alkalommal elnökül megválasztatott Ékkel György ügyvéd, 
alelnökül Jandrasics Antal polgármester. Horváth István főispán 
tiszteletbeli elnökséggel és gróf Széchenyi Ödön diszfőparancs-
noksággal tiszteltettek meg. 
16. Beregszászi hitelintézet háromezer részvénynyel, alakult 1870> 
Működését megkezdé 1871. május 1. virágzó állapotban van. 
17. Beregmegyei gazdasági egyesület; 1875. halva született. 
18. Fazekas- takács ipartársulat, alakult 20 taggal 1874., sza-
bályait megerösité a föld m. ipar és keresk. min. azon évi feb. 14. 
1672. sz. a, 
19. Pintér- kerékgyártó sat. ipartársulat, alakult 18 taggal 
1874, megerősíttetett febr. 27. 2247. sz a. 
20. Csizmadia- ipartársulat alakult 73 taggal 1874. s megerő-
síttetett febr. 27. 2248 sz. a ; ugyanakkor alakultak. 
21. A szabó-czipésztársulat 27 taggal: 
22. A timár-iparegyesület 30 taggal ; van saját háza, és 
23. A kovács-asztalos stb. vegyesipar társulat 47 taggal. 
24. Izraelita magyar egylet, alakult magyarosodási czélból 
1881-ben. 
25. Az 1876-ban alakult I f j ú s á g i k ö r és az ugyanakkor 
alakult 
26. Lövész-egylet, már két év múlva szüneteltek. 
27. A néhány év előtt szervezett borászati- egylet 1879-ben 
feloszlott. 
Beregszásznak az igen erős és józamatu s igy nagy kelendő-
ségnek örvendő bor-termelésén kivül, nevezetes a m a 1 o in- é s 
t i m k ő b á n y á s z á t a is. Leginkább a Nagyhegyen fordul ugyanis 
elő a hazánkban páratlan t i m k ő , mint a trachytképlet egyik faja; 
ez legnagyobb részben földpátos részekből állván, elmállás által 
épen ugy mint a földpát k a o l i n n á (porczelán föld) lesz. A mos-
tani B o r z l y u k nevü igen messze terjedő barlangszerü malomkő-
bánya érdemes a megtekintésre, valamiut a Derekaszeg urad. bá-
nyatelep is. 
Gyásznapot fog képezni a város történetében márczius 18-ika . 
ugyanis 1880. Sándornap hajnali 3 órakor, G u t h i M ó r megyei 
Írnoknak a megyeház udvarán állott földszinti lak északi szélén 
volt lakószobájában (mint állítják a kőolajos lámpa feldöutése kö-
vetkeztében) tűzvész keletkezvén s csakhamar az emeletes megye-
ház is lángba borulván, a dühöngött északi szélviharbau néhány 
perez alatt a szomszéd városi nagy vendéglő s törvényszéki épület, 
a piacz kelet-nyugoti sora s a Félszer, Tóth, Pap és Malom-ut-
czákban összesen 72 fedél s o közt 44 lakház elhamvadt. Az épü-
letekben szenvedett kár a bátorokon kivül 140 ezer frtra, terményekben 
s bolti árukban 6G ezer, gazdaság, épületekben 15 ezer, összesen 
221 ezer forintra becsültetett. A megyeházért 9 s a városi épüle-
tekért csupán 3 ezer forintnyi biztosított összeg fizettetett. A váratla-
nul beállott vész folytán a város főterét bővíteni és szépíteni óhajt-
ván : kölcsönzött pénzen a rajta állott s leégett épületeket, ezek-
között a zsinagógát, Telendy-féle emeletes házat s több igénytelen 
boltokat s házakat kibecsültetvén, azok helyén diszes bazárokat és 
csarnokokat emeltetett, melyek nagyrészben 1881. évben elkészül-
tek és 72 boltot, megfelelő raktárhelyiségekkel, 4 lakosztályt és 
8 pinczét tartalmaznak. A város ennek fedezésére s az előbbi adós-
ságok törlesztésére mintegy 320 ezer forintnyi kölcsönt kötött, 
mely évenkinti részletekben törlesztendő. 
K e r c g s z á s z i b i n i k . 
1337. Eberhard fia Péter. 1349. Miklós. 
135G. Comes Stephanus, luprechtszászi bíróul említtetik tizenkét hi-
tes tanácsosával és az összes vendégek közönségével 
(Zichy Cod. III. 19. 1.) 
1303. György, 1368. Hermann. 1369. Jakab, 1377. István (János 
fia); 1400. Meijber Péter, 1419. Mikchy Imre, 1424. István 
1507. Deák (Literátus) János. (Heu Ambrus, esküttbiró). 
1524. Foszko Egyed (Index primarius). 
1545. Csikós Mátyás és Dienes Mihály. 
1548. Szabó Ferencz és Literáti Lukács (Lukács Deák).' 
1552. Ádám Márton és Tóth Antal. 
1568. Kamancsi Sebestyén. 
1570. Király Lörincz. 1573. Dékán Gergely, (jegyző Óriás János). 
1605. Vida István. (Vajda?). 
1612. Kamanosi János, 1613. Vida István. 
1641. Szigyártó János. 
1649. Nyerges Demeter. 
1665. Borbély János. 
1698. Paumann József. 
1714. Bagi János. 
1724. Berzétei Márton, (1728. és 1742.) 
1729. Kis Kaszonyi János, (volt 1746, 1749, 1750-ben is). 
1735. Erdélyi János, (volt 1767, 1770, 73, 74 és 78-ban is). 
1736—37. Sas István. 
1739. Seres Mihály (volt 1745-ben is). 
1743. Lucza Samu. 
1748. Filep István, (előfordul 1751, 57 és 1771-ben is). 
1751. Petes András. 
1758. Sárközy István (1760, 65 és 66-ban is). 
1763. Fejér András, helyettesitett. 
1765. Fazekas István. 1768. Graber Pál. 
1769. Hetei Márton. 
1771. Bitalinger Vendel biró (Lázár Imre főhites). 
1776—79. Gáti János. 
1781. Paumana Antal 1785/c). 
1786. Martinéi! János. 
1789. Bak András. 
1791. Kumpel Gyöigy. (Ez azonban, mivel a főszolgabíró me 
szidta, leköszönt s helyét átadta S z e l e s A n d r á s n a k ) . 
1795. Lang György (1799. 1800. 1804/5-ben is). 
1801. Bak István. 
1803. Hézser András, (1802. 3, 9, 12. 14, 15, 17, 20-ban is). 
180%. Pap Ferencz (1807, 8, 10, 13-ban is). 
18n/i2- Szűcs János. 
181ö/17. Paumann József (1820, 21, 22, 23). 
1824. Lipthay János. (1825, 26). 
1827. Hatalovics József. (1832—5). 
1828. Szűcs János. (1829—30). 
1830. Debreczeni András. (1837—40, 41, 42). 
1831. Paskual Antal. 
1835. Lukács András. (1836—37). 
1840—1. Lang József. 
1842—7. Jaudrisics Antal. 
1848. Szeles Gábor 1849. -aug. 27-ig. 
1849. aug. 27-től Jaudrisics Antal; majd azon évi okt. 7-kén 
ostrom állapotban önkénykedő katonai parancsnokság által letartóz-
tatván. kiszabadulásaig helyetteseül működött kinevezés folytán Ré -
pás s y M i h á l y . 
1849. nov. 25. az akkori cs. k. ideiglenes biztos Fejérváry 
István főbirói helyettesül kinevezé Tainel Tbeofilt, volt helybeli 
gyógyszerészt; végre 1849. decz. 9. J a n d r a s i c s A n t a l vissza-
helyeztetvén. mint ilyen 1861-ig erélyesen működött. 
1861-ben megválasztatott helybatóságilag K o m j á t i S á n -
dor . — 
1862. január 23' Tabódy Pul, főispáni helytartó által főbíróvá 
ismét J a n d r a s i c s A n t a l kineveztetett s mint ilyen az ideig-
lenesen felfüggesztett alkotmány idején működött 1865. m á r c z i u s 
.30-ig; ezentúl 1865 julius 10-ig M e z ő L á s z l ó , ezen időtől 1869. 
május 31-ik napjáig L a k a t o s J ó z s e f . Ekkor az életbeléptetett 
uj községi törvény alapján a főbirói czim megszüntettetvén, a 
csupán közigazgatási hatóság főnökéül polgármesteri czimen meg-
választatott J a n d r a s i c s A n t a l , ki mint ilyen a közönség meg-
elégedésére maiglan működik. 
Érdemes a följegyzésre, hogy 1788-ig a főbiró évi fizetése 
60 forintból állott, amikor 100 frtra emeltetett; igaz, hogy azon 
ideig volt a városi j e g y z ő napidija kiküldetéseknél (a vásári cé-
dulák osztogatásánál sat.) fél rénus forint, a kerülőé (csákányos, 
hajdúé) pedig öt garas*). 
1806-ig a munkácsi uradalom, miut volt fúldesuraság közbe-
jöttével történtek a biró választások, oly módon, hogy az uradalmi 
ü g y é s z jelölte ki a pályázó egyéneket, kikből azután az egybe-
gyűl t közönségnek választani kellett; a 12 választott tanácsos ki-
jelulese is igy történt, sőt , mint egy 1775-dik évi iratban láttam, 
az ekkép megválasztott biró 2 aranyat tartozott adni dijul az ura-
d a l o m n a k ; c s u p á n 1 8 4 6 . nov . l - j é n történt először a biróválasztás 
*) 1806-ban állott a jegyző fizetése 100 váltó forint, 12 szekér tűzifa, 2 
bordóbor vagy annak árából, szabad lakásból a városházánál, az 
ottani kert élvezetéből és 25 font fagyából. 
az uradalom beavatkozásának mellőzésével, azonban a járásbeli fő-
szolgabíró elnöklete alatt. 
A biró és tanács-választás azelőtt évenkint november l-jén, 
mindszent napján esti hat órakor eszközöltetett, akkép, hogy akkor 
a város összes harangjai meghúzatván, e jeladásra a polgárok a vá-
rosházán összegyülekeztek. Az 1773-ki jegyzőkönyvben erre vonat-
kozólag azon határozat foglaltatik, hogy mely választók a biróté-
telre meg nem jelennek s elmaradásukat helyes okkal nem ment-
hetik: 18 krajczárral büntettessenek. Azonban a téli esték sötét-
ségében ily választások alkalmával gyakran vérengzések s egyéb 
kicsapongások történvén : később a választás délutáni négy órára 
tétetett át. 
A mult század első felében az Újváros nevü utczabeliek, kik 
a beregszászi papoknak tettek uri szolgálmányt, külön, általok vá-
lasztott biró és tanács hatósága alatt állottak, 1775. évben azon- -
ban a munkácsi uradalom azt határozta, hogy e külön helyható-
ság megszüntettetvén, ezentúl Újváros is a beregszászvárosi tanács 
hatósága alatt álljon, mert. miként e rendelet indokoltatott, egy 
községben két tanács nem működhetik. Ennek daczára történt, 
hogy azon évi Julius l-jén az újvárosi volt biró N a g y János, egy 
kihágó asszonyt elfogatott és vasra veretett, miről midőn a városi 
tanács értesült, a letartóztatott nőt kiadatni rendelte, mit azonban 
Nagy megtagadott ; ezért már most a tanács elé őt is megidézteté 
a főbíró, Nagy azonban azt üzente vissza, hogy ha akarja elmegy, 
ha pedig nem, hát nem, miért is erővel behozatván, a tanúsított 
engedetlenségeért 12 lapátra ítéltetett, az újvárosi tanács „ c a s s a -
l á s a " pedig hatóságilag is kimondatott. 
Különben a városi tanács régóta századokon át önálló tör-
vénykezési joggal bírván, érdekesek e tekintetben jegyzőkönyvei, 
melyek, sajnos, csupán 1736. évtől kezdődnek s majd magyarul, majd, 
mint például 17G8 táján is egy ideig latinul, vezettettek s íuelyek-
beu a bűnvádi tárgyalások röviden, sommásan, de lényegileg ki-
merítően bejegyezvék. A sok közül szabadjon itt néhány eljárást 
az akkori szellem és szokás jellemzésére felhoznom. Igy 1748. nov. 
12. Duszkaué nevü asszonyt a „nemes tanács" azért, mert „adta-
teremtette, menykő üssön meg"-et mondott és részegeskedett, jólle-
het halált érdemelt volna, arra ítélte, hogy három pénteken kemé-
nyen lapátoltassák meg .és a városból örökre számüzettessék. Ko-
csis Andrást pedig 24 lapátütésre Ítélte azért, mert azt mondotta: 
„b . . . . a lelkét annak, ki a makkot eladta;" már pedig — az ité* 
let szavai szerint — az eladást a tanács tette. 1768-ban Oláh And-
rásné Szűcs Sárauelnét ringyó szóval illetvén, ezért és más szóhajtó 
asszonyok rettentő példájára 12 kemény korbácsütésre Ítéltetett. 
Pap Erzsébetet nős paráznaságért 80 korbácsra akkép Ítélte, hogy 
felét azonnal, felét pedig hétfőn kiszenvedje. 1769-ben Simon Ka-
tit hasonló vétségért szintén 80 korbácsütésre s a városból való 
örökös kikisérésre ítélte, Nagy István „legénykét" pedig azért, 
hogy olyatén megélemedett asszonyhoz magát tenni bátorkodott, 
40 pálczára itéite; azonfelül Simonne háza „ e l p e c s é t e l t e t e t t , " 
azaz kisajátittatott s másnak eladatott. 1754. Fagyos Lukács 
b . . . annya lelkével, teremtettérel felette káromkodván, 24 lapát-
csapással büntettetett, itéletileg kimondatván, hogy ismétlés ese-
tére: „ k ő v e l v e r e t t e t i k a g y o n . " 1772. Orosz Zsófia a g. k. 
pappal összeveszvén, együtt ölbe estek s vele az asszony illetlenül 
kiizködött, mondván hogy őt az Isten addig éltesse, mig a ros-
tában a vizet, azért 24 korbácscsal sújtatott. Ugyanazon évben Dió-
szegi István újvárosi Tóth Andrásné házára Boldizsár Istvánné 
és két leánya nógatására, csúfságból s gyalázatára k e r e k e t h u z 
v á u f e l , 25 pálczával büntettetett. Orosz Lászlóné gyakori ré-
szegeskedéseért és káromkodásaért 50 korbâçsra ítéltetett stb. 
A beregszászi reg i pecsétről . 
E város levéltárában két régi eredeti p e c s é t n y o m ó őriz-
tetik ; az egyik egy gyantából készült, ludtojás nagyságú s a ta-
nácsnokok pecséteivel lezárt, régi dobozban tartatik. Alja b r o n z -
ból, kismarkolatja pedig, mely ujabb időkből való, sárga rézből ké-
szült. A kisebb pecsétnek átreszelt alja ezüst, markolatja réz. Év-
szám, vagy más, keletkezésüknek korát gyauittató jel, egyikén sem 
látszik. 
A első, mely régibb, épen 3 cm. széles, a közepén egy balra, 
hátsó jobb lábán álló, ragadásra emelt lábait kiterjesztő, nyitott 
szájú oroszlán áll, felcsucsorodott bojtos farkkal, ezt jobbról fel 
hold, balról hatágú csillag környezi ; a két gyöngykerettel díszí-
tett szalagon ily gót betűkből összeállított körirat olvasható. 
„ t s. Hospituni de Luprehtzaz." azaz: Sigillum hospitum de 
Luprechtszasz. E pecsét, nézetem szerint, a XIV. századból, Nagy 
Lajos korából való. A másik, használaton kiviil tett pecsét szin-
tén köridomu s 2Vj cm. átmérőjű; a közepén egy oroszlán felső 
része látszik, kinyújtott előlábakkal s tátott szájjal, melyből nyelve 
kiáll, mig farkának csak bojtja látszik. E pecsét körszalagja gyön-
gyökkel és vonallal díszített s rajta félig gót félig folyó betűkkel 
írva e körirat olvasható :
 r X Sí, hospitum de lompertzaza u E mű 
a XV. századból való. Hogy a beregszászi jövevényeket és lako-
sokat az 1247-ik évi kiváltságlevelében IV. Béla „ c h a r i s s i m i 
h o s p i t e s d e L u p r e c h t s z á s z * nevezte, azt a város monogra-
phiájában tüzetesen előadám, s igy a pecsét°k feliratai is erre vo-
natkozhatnak, annálinkább, mert szabadalmaik e kiváltság által 
biztosíttattak s a jövevények képezték a város zömét s helyható-
sági kiiltanácsát. 
Nevezetes azonban az. hogy a tanács az első pecsétet csak 
fekete, a másikat pedig vegyesen, majd fekete majd piros viaszon 
használta, mi kétségtelenül régi korból eredhet, a középkorban 
divatban lévén, hogy a fejedelmek a magok kiváltságos jogainál 
fogva okmányilag meghatározták a pecsét szinét s különös kitün-
tetésnek tekintetett a jogadomány: v e r e s p e c s é t e t h a s z n á l -
h a t n i . Sajátságos szokás volt Beregszászon, hogy 1848-ig a ta-
nács, az év u t o l s ó n a p j á n az évben keletkezett adásvevési ok-
leveleket és egyéb birtokviszonyokra vonatkozó iratokat, az érdek-
lett felek és népség jelenlétében jegyzője által felolvastatta s ha 
senki kifogást vagy óvást nem tett, azokat, ha keresztény egyéne-
ket illetett az irat, f e k e t e , ha pedig a zsidókat illetett, v e r e s pe-
cséttel ellátta, mi által az okmány, még ha az a felektől alá sem 
Íratott, jogerejiivé és teljes hitelűvé vált, arra a jegyző e záradé-
kot tevén: extradatum per juratum Oppidi Notarium N. N." 
Számtalan ily okmányt láttam a 17. és 18. századból, s ez 
alapon mondhatom, hogy a kisebb pecsétet veres viaszon a tanács 
s illetőleg a jegyző azok- hivatalos iratok ünnepélyesitésére hasz-
nálta, melyek a felek birtokaira vonatkozó becslésekre s szemlékre 
vonatkoztak s az év bármely napján kiadathattak, mig a rendes 
öröklevelek csak a közünnepélyesités idején (decz. 31) feketével 
p e c s é t e l t e t t e k meg*). Ki ekkor az okmány tartalma ellen óvását 
kijelenté, köteles volt egy év alatt — jogának elvesztése terhe 
alatt — az ügyet perrel végleg tisztába hozni. 
Kár, hogy e sajátságos régi szokás írott adaton nem nyug-
szik, én annak nyomára legalább nem akadhaték s a városi ható-
ság sem emlékszik ilyenre. A XIV. században azonban már diva-
tozott, mint azt a város történetének elején, egy 1330. évben kelt 
öröklevél alapján érintém. 
Azon a zsidók és saracenok elleni tüntetésig s II. András 
királynak 1233. é\ben a b e r e g i e r d ő b e n esküvel erősített in-
tézkedéseiről nevezetes időkorig e szokást felvinni, — tán kissé 
túlzott törekvés lenne. 
A peesétlés, mint érintetett, mindig nagy ünnepélyességgel 
történt; az év utolsó napján e végből a város összes harangjai 
meghúzatván, az érdekeltek a városház termében gyűltek össze, 
hol a teljes t anács is foglalt helyet, s kiknek jelenlétében a jegyző 
felolvasván az öröklevelet, annak, ki tartalma által magát jogaiban 
sértve érzé. szabadságában állott a pecsétlés előtt ez ellen v e t ő t 
mondani. Volt eset, hogy férfiak karjaikon tartott kisdedek nevé-
ben nyilvánítottak óvást. A kifogásolt okmányra feljegyeztetvén az 
óvástétel, ez által az okmány csak ideiglenessé vált s köteles volt 
a felszólam ló az óvásutáni 15 nap elteltével összeült tanács előtt, 
mely q u i n d e n n a l i s gyűlésnek neveztetett, jogát beigazolni 
vagy pert kezdeni, ki helytelenül tiltakozott, az pénzbirságban el-
marasztátott, a felebbezés a megyei törvényszékre s onnan a ki-
rályi táblára menvén. 
A veres pecséttel erősített okmány szintén csak ideiglenes 
jelleggel ruházta fel azt, mert zsidó íekvó vagyont itt nem bír-
hatván, tőle az ily szerzeményt bármelyik keresztény lakos bármi-
kor kibecsülhette. 
Annyi bizonyos, hojry a pecsétek piros szine hazánkban Ró-
bert Károlyival kezdődik és a XIV. és XV. századokban esak kü-
lönös kitüntetésképen engedtetett meg némely városoknak, mii t 
*) 1727 mározius 13 Erdélyiistván ily iratot állított ki Bo'yki Ignác/, bereg-
szászi lelkész számára „Én alább nie?irt személy elismerem, hogy 
adtam Örök áron egy kaszálómat t. Bolyky Ignncz urnák. — — 
két hordó borért, mely k a s 7, a l ó r i i l t a r t o z o m a n n a k i d e -
j é b e n v á r o s u n k t ö r v é n y e s z e r i n t fekete pecsétes 1 e v e -
l e t e x t r a h a l n i és fent emiitett tiszt?lendö urnák kez liez re-
signálni, hogy ő kegyelme annak utána szabadon bírhassa. (Alá-
irások). 
Buda, Szabolcza. Pozsony, Kassa, Visegrád, Raguza sat., ugy 
egyes kiváló egyéneknek is, hogy ily szinii pecséttel élhessenek, 
s igy bizton következtethetni, hogy e szokás Beregszászon is a 
XIV. századból ered, azon korból, midőn polgárai Nagy Lajos, Er-
zsébet és Mária királyok alatt a virágzásnak legnagyobb fokán állot-
tak, midőn pallós jogot s önállóságot nyertek s az ország más szabad 
királyi városok rangjába helyeztettek. 
A beregszász i r. k. templom. 
A Vérke jobb partján, attól csekély távolságban áll a mind-
szentek tiszteletére épitett szép templom, mely a XIII. század óta 
annyi változáson ment át, hogy eredeti ős alakiából ma már mit-
sein mutathat fel; s igy képzelnünk sem lehet, milyen lehetett az 
egykoron. Az egészből csupán keletelt helyzetét tartá meg, de egyéb 
idomai teljesen eltűntek. Hogy a 13. században itt templom már 
létezett, azt támogatja Béla király 1247-ki kiváltságlevele, mely a 
plébánosról szánnak díjazásáról szól. A néprege szerint, egy pász-
tor, két türkölődző bika nyomában talált kincsen építette volna e 
templomot, mely körül azután a község keletkezettt. Én költői 
képletnek tartom e mesét, mely inkább Nagy-Beregre vonatkoz-
hatik, mert ott maiglan egy bikafő szolgál czimerül a község pe-
csétjéül. Hihetőbb az, hogy 2. Gejza alatt a 12. században beván-
dorolt német bányászok s marhatenyésztők valának e templom első 
alapitói s hogy az e korban itt székelt templomlovagok s ispotá-
lyosok már abban tárták az istenitiszteletet. Az is bizonyos, hogy 
a XIV. században Erzsébet királyné, ki itt udvart tartott, a temp-
lomra gondot fordított, mert a helyi lelkész egyszersmind a ki-
rályné udvari papjául szolgált s ez időben itt nemcsak több szer-
zet, hanem e templomban több jól javadalmazott oltárnokság is 
alapíttatott, melyeknek száma Zsigmond király alatt 8-ra, később 
pedig 24-re felszaporodott s az egyház javait is egy külön világi 
gondnok kezeié. Ilyen volt 1419-ben V i z e s (Uyses) János, ki te-
kintélyes egyén lehetett, mert küldöttségileg a királyhoz ment. Ön-
kenves állitás tehát az, mintha a templom 1418-ban építtetett 
volna; az ekkor már teljesen virágzásban állott. Ekkor a főtemp-
lom déli oldalán, attól alig nyolcz lépésnyire már állott a Mihály 
őrangyalról elnevezett oltárnoksághoz tartozott s góth ízlésben 
épült kápolna, mely 1846-ban hordatott el s mely körül századok 
előtt oltárnoki telkek, valamint a főtemplom nyugoti oldalán, hol 
ma a lelkészlak van, apácza-zárda, a keleti oldalán pedig ferene-
rendü szerzet rendháza s ettől valamivel tovább, ott, hol most 
a grófi tisztilak áll, akkor a plébániaház diszlett s igy az egész 
környék a Mindszent utczával együtt papok tanyájául szolgált. 
A XVI. század első negyedében a templom Mária királyné 
bőkezűségéből megujittatott, a mint ez a déli ablakon fent egy 
lengő szalagra kimetszett „1518" s a déli diszes ajtó kőkeretének 
homlokzatára vésett „1522" évszámokból kitűnik. Az e korból fen-
maradt kőfaragási és szobrászati müvek itt valódi remekek s ta-
núi annak mennyire virágzott már a mohácsi vész előtt a katho-
likusoknál a, müizlés ós művészet. Csakugyan 1523-ban Nagy And-
rás és neje az itteni oltárnokoknak s a kápolnának fekvőségeket is 
ajándékozott, s ugy látszik, ekkor érte el a templom dicsősége fő-
pontját, mely a protestantismus fejlődésével hova-tovább hanyat-
lani kezdett, el annyira, hogy csakhamar a reformátusok kezdék 
abban tenyészteni az uj hittant, mi az elkeseredett hiveket oly 
gyűlöletre ragadá, hogy az elfoglalt templom csarnokában 1552. 
évben állítólag Radán Balázs hitszónokot, 1571-ben pedig szónok-
lat közben Kálmáncsehi Sánta Márton buzgó reformátort erősza-
kosan megölék. 
1657-ben juu. 17. a berontott bosszúálló lengyel sereg a temp-
lomnak lőrészekkel ellátott kőkerítése megül ellenálló népség vé-
delme daczára elfoglalta a szent helyet s abban tömérdeket lemé-
szárolt; mely alkalommal a város nagy részével együtt porrá égett. 
Ugylálszik, hogy a szerencsétlenek hulláit a temlomkörüli téren 
temették el. mert 1852-ben, midőn I. Ferencz József király Be-
regszászba jött, a tiszteletére emeltetett diadalkapu letevése alkal-
mával, az ispotály szögleténél tömérdek csontvázra akadtak. A 
pusztán maradt falakat azonban csakhamar befedeté a buzgó kat-
holika liitü Báthori Zsófia fejedelemnő, de csak azért, hogy néhány 
év múlva, 1686. junis 8-káu ismét a lángok mártalékává váljék a 
templom, a midőn a munkácsi vár kurucz őrsége Radies András 
vezérlete alatt megrohanván a templom kerítése megett tanyázott 
két zászlóalj császári magyar katonát: ezeket csak ugy küzdhették 
le. hogy a déli mellékkápolnát felgyujták, melytől a főtemplom is 
lángba borult. Ekkor könyöriiletességböl Jeney György özvegye a 
Rózsáson egy szőlőt adományozott a templom javára. Téves e sze-
rint azon felirat, mely a diadalív homlokáról hirdeti, hogy: épült 
1418. és lerontatott 1657. évben. 
1686. év óta a templom falai 1837-ig állottak fedetlenül, te-
hát majd másfél századig. A templom helyre állítását a 18. szá-
zadban a körülmények nem engedvén, 1743-ban csupán a Mihály-
féle kápolnát javíttatta ki az uradalom, mely azután egy egész szá-
zad ig szolgált istentisztelet csarnokául, mig az ősi nagy templom 
romokban hevert s évről-évre mindinkább düledezett. 1755-ben 
szőnyegre került ugyan, hogy a templom helyreállításáról kellene 
gondoskodni, sőt 1771-ben fel is hivatott a megvés püspök, hogy 
felépítéséhez ő is járuljon, mennyiben Beregszászról tizedet is él-
vez : a tervezgetés azonban nem birt tetté válni*). 1779-ben fo-
lyamodott Jandrasics János plébános a királynéhoz segedelemért, 
kiemelvén kérvényében, hogy gyónni képes híveinek száma felül-
haladja a négyszázat s hogy az itt állandóan tanyázó Trautmanns-
torff ezredből 200 katona vasárnapoukint hallgatja a szent mi-
sét, holott a kiskápolna felét sem bírja befogadni s igy a nagy 
templom helyreállítása égetően szükséges. E kisszerű kápolnában 
akkor két oltár állott, egyik az üdvözitő, másik pedig b. sz. Mária 
tiszteletére emeltetve; találtatott azonfelül egyházi felszerelésül: 
egy ezüst szentségtartó, két áldozó és misézőkehely, különféle színű 
palást és öltözék, epy orgona, egy lámpa, füstölő, egy kék és egy 
veres zászló. E közben a nagy templom pusztult, mi több rombo-
lását tüzetesen is mozditák elő ; igy az 1749-ben itt letelepedett 
franki németek, az akkor elhamvadt oskolaház felépítéséhez járul-
ván, e templom köveit is arra kezdék felhasználni. 1753-ban HofF-
ner Ignácz lelkész, a templom nyugoti oldalán kiigazittatá a tor-
nyot s befedeté egyszerű négyszegű sisak fedővel a végből, hogy 
abba azon régi érczczel vegyitett három harangot behelyezze, me-
lyeknek egyike 14, a középső hat s a legkisebb 172 mázsányi volt. 
Eredetileg e torony magas és sugár volt s azt századok előtt 
ékes óra is diszité. Az u j torony a réginek helyén a boltozat anya-
gából 1804. évben kezdett építtetni. Több évtizednek kelle elmul-
*) Az 1780-ki tervelés saerint volt a főhajó 12% hosszú és 4Va° széles, 
a két mellékhajó 3° széles; mig a szentély 10° h. és á'/a0 széles-
nek tünt?ttetett ki. Előirányzott költsége 84í>2 forintra tétetett 
Soldaty Antal kir. építész által. 
nia, miß' a nagy templom helyreállítása ismét erélyesen inditvá-
nyoztatott. Igy 1829ben készíttetett gróf Schönhorn urad. tisztsége 
tervet Turner János, ungvári kincstári építész által, melyet Turner 
András rajzolt ; e terv azonban, mely a szokásos falusi Ízetlen 
templomok stíljénél nem emelkedett feljebb, vissza utasíttatott, s az 
ügy is szünetelt; végre többek felhívására 1837. évben T i s c h l e r 
A l b i n itteni segédlelkész elfogadott tervet készítvén, mind gróf 
Sehönborn Ervin Jenő, ki 3COO forintot adományozott, mind Hám 
János püspök s a megye hozzájárultak a költségekhez s közös erő-
vel megkezdék az átalakítását az egykori remek templomnak, 
melynek düledékein most moh, fü és nyírfák nőttek, míg egy 
1834-dik évi rajz szerint, azon lőrésekkel ellátott kőfalnak, mely a 
templomot övedzé, csupán az északi oldalon a mellék bejárattal 
szemközt, állott fenn egy csekély terjedelmű részlete, a kerek ka-
punyilással együtt. E rajz szerint állott a keletelt templom déli 
oldalán a három emeletes négyszegű torony egyenközü ajtóval, e 
felett csekély távolságban egymás felett két kerek ablak s ezek fe-
lett fent a sisak alatt egy nagyobb j~j ablak nyilott mind a négy 
oldaláról ; a templom nyugoti homlokzatán két félkerekü hosszas 
ablak s lent a torony közelében a | | ajtó látszott; míg az észak-
nyugoti sarkát a most is ott látható oszlopszerii kerek rovátkos kirúgás 
diszité. A jóval terjedelmesebb hajónál kisebb és szűkebb s a nyolcz-
szög három oldalával zárolt s támfalakkal erősített szentély északi 
oldalához vala ragasztva a sekrestyéül szolgáló helyiség, melynek 
szintén négyszegű ajtója felelt egy ily kisalakú ablak látszott, 
mig a hajó ablakai csúcsívesek és magasak valának. A hajó északi 
bejárása teljesen megfelelt a mostaninak, annyiban, hogy a kiálló 
falán a jelenlegi diszes góthalaku ajtó helyett négyszegű keretű 
volt alkalmazva. 
1839. nov. 15-kén nagy iinneppélylyel tétetett le az a l a p k ő 
alá (a déli oldalon a toronytól számítva a második oszlop alatt) 
egy üvegpalaczkba helyezett emlék irat, mely a templom történe-
tére s újraépítésének korára vonatkozó jegyzeteket tartalmazott; 
ebben elosoroltattak az ország, a vármegye és város tisztviselői-
nek s az adakozók nevei és statisztikai adatok*.) Az emlékiratot 
*) Ez irat szerint volt akkor Beregszászon 855 r. k., 234 g. k., 1980 ref. 
és 263 zsidó, kik „a babonaság vastag ködében botorkázoknak" 
mondatta . K. k. lelkész volt Ekker Eerencz, g. k. llajdu Jerom, 
réf. Ardai Janku József. 
fogalmazta Póchy István levéltárnok, s az üvegestül egy bádog-
dobozba illesztetett. A megye részéről Bay Ferencz alispán és Ha-
dady Samu várnagy tanúsítottak különös buzgalmat az építkezés 
körül, pontosan kiállítván a munkára felajánlott rabokat, kik napon-
kint egy félfont hust és pálinkát kaptak, mig a hivek az igás és 
kézi munkát szolgáltatták. A kőmives munkát vezeté Petruska Jó-
zsef pallér, ki a szentély s az oldalfalakat felhuzatta s ekkor őt Bor-
rer váltá fel; kőfaragóul Yurer Lipót működött. Mint gondnok 
nem csekély tevékenységet kifejtettek Jandrisics Antal és Kará-
csony Ignácz , kiket segédgondnokul támogattak Máté Mihály és 
Hamar Mihály, később Szilcsák József és Juhász Antal. Ekker 
plébános és utódja Grinaeusz Alajos szintén sokat áldoztak a szent 
czélra. Végre 1846-ban elkészült a teljesen átalakított templom, 
mely azon évi november l-jén, mindszent napján, Hám János 
püspök által Linczy .József, nagyprépost, Obermayer András és 
Biró László kanonokok segédlete mellett, ünnepélyesen felszentel-
tetett , Vagner János hittanár tartván a szónoklatot. Ez ünnepély-
nél valának Lónyay József főispáni helytartó, Uray Pál és Buday 
István alispánok s egyéb kitűnőségek. 
A három hajós s szép nagy csúcsban végződő ablakokkal 
ellátott tágas templom meglepi a belépőt; meghatja szokatlan vi-
lágosságával s nemes egyszerűségével. E keletelt templom egy há-
rompár hatalmas pillér által háromfelé osztott négyzetü hajóból és 
ahoz ragasztott, a nyolczszög három oldalával zárt szentélyből áll, 
mig a nyugoti homlokzat közepéről kiemelkedik a négyzetü to-
rony, mely két emeletes, fent nagy két köridomu ablakkal, mig az 
első emeletet párkányszerü diszvonal futja körül; az óra felett ki-
szökő vaserkély terül el, az immár a nyolczszegletbe idomuló s 
alsóbb részénél véknyabb torony felső részén, melyen horanyos aj-
tószerü nyílások alkalmazvák s e rész a toronyőr lakául is hasz-
nálható; ezt egy gombba végződő, nyolczoldalu, párkánynyal el-
látott sisakszerü bádogfedél takarja, egyszerű kereszttel. A torony 
két-két fent hegyes háromszögű vonallal összekötött féloszlopok 
közt álló alsó része a templom háromszögű homlokzatával olvad 
össze ; ennek közepén áll a templom diszes s lobszerü oszlopokkal 
elállott csucsivü főajtaja, melyet ismét két hasonló más kisebb ol-
dalajtó környez. A föbejárás felett van egy tágas, négyes lóherle-
velü kerek góth ablak, mig a két oldalon a két páros oszlop közt 
egy-egy kettős gót idomú csucsives ablak alkalmaztatott. 
A karcsú s fent ószerüleg rovatolt oszlopokkal diszitelt hom-
lokfalat különft le bevésett vonalak s meanderek diszitik. 
A templomba lépve, egy hat méternyi hosszú alacsony csar-
nok fogad, mely felett a három pár oszlopon nyugvó erkélyszerű 
karzat terül. 
A templom belső méretei ezek: a h a j ó 18.4C méter hosszú, 
18 széles és 13 magas: az egy lépcsővel emelkedettebb s z e n t é l y 
20.e5 hosszú, 8.35 széles és 11 magas. 
A szentélyen van keletről 3 és délről szintannyi csucsives 
ablak, mig a hajón délről 2 és észak-ryugotról 1—1 szintén gót-
idomu nagy terjedelmes ablak diszlik; ezek három osztályosok, 
egyes vonalú kajácsesal külső bélletén, mig az ívmezők ékes mór-
müvei vannak betöltve, négyszirmu rózsákat s négyes lóherlevelü 
díszeket mutatván. 
Az épen megmaradt régi tágas d i a d a l í v körivü s majd a 
boltozat tetejéig ér ; hevederive kőből faragott s rajta a körte alakú 
hengertag s két horony mellett kajácsos tagok látszanak. E mellett 
a nyugoti oldalon áll a fából készült gótdiszitményü szószék, va-
lamint az északi falba bemélyedő fent kettős csúcsban végződő 
fülke padkával. A diadalív jobb és baloldalán áll egy-egy faoltár, 
gót idomú, egy ily a karzat alatti sötétes tornácz északi szélén 
s a fő, mely szintén egyszerű gót izlésü, a szentély keleti csú-
csában. — 
Mind a szentélyt, mind a hajót kőgerinczeken nyugvó ke-
resztboltozat fedi, melynek csomói a hajón a fal felső részéből 
kiszökő s fejekben s egyéb díszletekben végződő gyámköveken s 
belől hatalmas négy pilléren nyugosznak, mig a szentélyben e 
gyámkövek a talajig lenyúló nyolcz vékony féloszlopokra fektetvék ; 
a diagonal gerinczek közepeit a keresztboltozat csúcsán pajzsszerü 
zár kövek diszitik, melyeken rózsák s egyéb ékítmények látszanak, 
s valamint a támkövek, ugy a zárkövek és a pillérek s a karza-
tot tartó alacsony vastag oszlopok fejei sárgára szinezvék s végig 
égetett agyagból készült levelekkel, arabeszkekkel s angyal fejekkel 
diszitvék. Kivül a boltozat belső nyomásának ellenálló támfalak ál-
lanak a falhoz ragasztva, mik, valamint i templomot körülfutó 
párkányzat faragott kövekkel szegélyezvék. 
A szentélyből egy ajtó vezet a közönséges dongaboltozatú 
sekrestyébo; ezen kiálló négyzetü falon átvezető ajtó nyílása osz-
tatlan, felső küszöbe leszelt, mig az egészet csúcsíves s három ho-
ronynyal éLitett kőkeret veszi körűi. Ez ajtó a lebontott régi mel-
1 ék kápolnáról tétetett át ide. A sekrestyébe észak felöl kivülröl is 
vezet egy csúcsíves kis ajtócska ; valamint egy másik szintén le-
szelt tetejű ajtó egy csúcsives, mélyezett s három horonyos kőke-
retü kapuzaton át a templom északi hajójába, mely felett a kiszökő 
falnégyzet sarkain két oldalt bevaunak építve emlékül az előbbi 
boltozatból fenmaradt régi támkövek. mik egy göndörhaju férfi 
torz arczképét s egy vastag idomtalan fekvő kutyát ábrázolnak. 
A homlokzati csúcsíves ajtó ujabb korú, ellenben a déli ol-
dalról a hajóba vezető kettős választékú diszes kapuszeiü ajtó 
XYI-dik századbeli mű. Ez 3.2rt méter magas és 1.90 széles; a nyi-
last, hasonlóul a kassai főtemplom nyugoti kapujáéhoz, csúcsban 
végződő négy horonyos s kajácsos, apró levélcsokrokkal díszített, 
két kúpalakú toronykával ellátott kapuzat környezi, melynek mé-
lyedésében van maga a két osztályzatú ajtó. Mindkét részének felső 
küszöbe fekirányos vonala alatt minden szögén negyedkör alak, 
mig a közepén csúcs helyett épszögü nyitás látszik; e felett 0.15 
m. széles vonalakból egymást átmetsző három szögek foglalják el 
a körtealalaku diszitett tetejét, melyen az 1552. évszám vau be-
vésve. 
A templom alatt régi sírboltok találtatnak, melyekben régi 
időkből fenmaradt értékes koporsókat s azokban különféle drága 
ékszereket leltek. Igy 1733-ban is találtak egy sima, czimer és 
felírás nélküli cziukoporsót, mely egy szatmári zsidónak ötven 
tallérért eladatott,, három ezüst csat pedig gróf Schönbornak 
adatott. — 
184G-ban elhordatott a fentebb emiitett, Mihály őrangyalféle 
kápolna, mely a templom szentélyének déli falánál állott s mely-
nek alapfalai maigluu látszanak a sétatérré átalakított talajon. Ebben 
1715 óta tartattak az istenitiszteletek, padlózata azonban deszká-
ból lévén, szeles időben a lehulló por a buzgólkodó közönségnek 
sok kellemetlenséget okozott; falait öt vászon és három papirosra 
festett kép diszité. Hat változatú orgonáját jónak mondá az 1778-
diki egyházi látogatási jegyzőkönyv, a minthogy a mostani tizvál-
tozatu uj orgona is kitűnő. 
Mint érintém, a torony egykor a templom déli szélén állott, 
később azonban lebontatván, a közepére helyeztetett s igy az 1837-
diki építéskor, a templom kétszéli köze a symetria kedveért akként 
befoglaltatott homlokfallal, hogy az északfelőli belső tér most csar-
nokul, a déli pedig húsvéti szentsirul használtatik. 
A templom északi oldalán a szabad téren álló keresztet 
1771-ben márczius 28-kán állitatá Papp Márton s felszentelő 
Bély Ádám az itt akkor állomásozó Török nevü ezred káplánja. 
Az egyháznak birtokában van három szőlője; ezekből egyet 
Jenei György özvegye, a másikat a Mojseshegyen Suri István s 
a uarmadikat a XVIII.. század végefelé Farkas máskép Wolf Jó-
zsef hagyományozott két réttel együtt, melyekből azonban egy 
később elpereltetett. 
A templom körüli czinterem hajdan temetőül használtatott • 
később azonban ez, valamint a régi temető megtelvén, 1771. áp-
rilis 19-én felszentelé n város végén 420 ölnyi hosszúságban és 
24° szélességben kimért ujtemetőt Koncsek Balázs munkácsi lel-
kész és főesperes. 
A toronyban jelenleg következü négy harang csüng: 1. A 
nagy harangon e felirat olvasható : 
..Refudit Georgius Szegedi in Oppido Beregszász anno 1753. 
cum Pet : Komlósi." 
Északi oldalán, négyszegű keretbe foglalt Szentháromság 
képe alatt: 
„In Honorem S. S. Trinitatis 
Beatae Marine S. Vir. et 0 . 0 . S. S." 
A déli oldalán gróf Schönborn-család czimere alatt : 
„Refusa est ex munilicentia Excel, lllmi (Jomitis Eugenii 
Ervini de Schönborn Doni Haerii Duor. Munkács et Szent 
Miklós Supremi ac Pe r : Comitis de ete Pro Bereghsz ísziensi. 
Also kerületén : egy f a l e v é l „Sub Spi. Dno I. A. de Binders-
hoven Jnspectore Duorum Supremo et A. R. Domino Ignatio Hoff-
uer Parocho Lövi." 
A második „fertályos" harangon, e felirat látszik: 
Déli oldalán: „Primum munilicentia Excelsae Familiae — — 
Patroni Ecclesiae Beregszász D. D. Tum secundo rupta neofusa 
per Andreám Schaudt Pestini die 26 novembris 1853. 
Keleti oldaláu : S z ű z Mária képe, előtte túde l S z e n t Istváu 
a koronát felajánlva ; egy máskép ábrázolja Szent Lászlót lován, 
midőn lovának patkója a sziklán hagyja nyomát. Aláírat : „Patrona 
Regni Hungáriáé intercedite pro Nobis ! 
Nyugoti oldalán: egy feszület e felírással: „0 Crux ave spes 
uuiça"*). 
A 3-dik kicsiny harangon ez áll: Sum fusa in glóriám Dei 
Anno 1755." 
Végre a negyedik u. n. halálváltó harangon olvasható: 
„Pro Agoniz: Paroch : R. C Beregszásziensi 
Joseph. Bárdosi cura vit. 
P. D. Leopold: Heysler Auno 1773. 
*) E liât mázsás harang mindkét oldalán kicsorbulván. 1801. julius 8-án 
átöntetett, hozza adatván azon érez is, melyet a torony romjai közt ta-
láltak s mely az egykori megolvadt harangokból eredt: öntötte pedig 
akkor Beregszászon egy Bán Miklós nevii ref. vallású fegyencz, Mi-
hály őrangyal tiszteletére, mely képet Sebő Antal, a beregi felkelő 
sereg kapitánya metszette. Akkori felirata ez volt. Felülről : „Suui 
refusa Anno Domini 1801. niense Julio in oppido Beregszász per 
Nicolaum Bán sub paroeho Loci Joanne Jandsisich.' -
Egyik oldalán állott: 
„Me pia plebs fractam redivivam reddidit Ipsa, 
O utinam frangi me pia fata vetent.'-
A másik oldalon az Őrangyal alatt : 
„0 fortis Bellator ades. Archangele! Nostris, 
Perstrebo dum sonitu. pelle pericla focis. 
Vinea cum cainpi». segetes et prata virescent, 
Horrida tempestas ni mala damna paret. 
Hanc si depellis : fulgur cura fulmine tollis 
Hoc sonitu resonet Laus tus magnanimis." 
Megjegyzem, hogy az. 1853-bari isra^t átöntött e harangon a gróf 
Sohönborn-család nevét a hitközség némely tagja felhevülésében 
azért resz.elte le, mert akkor némi kérdés támadt az uradalom és 
egyház közt, a torony feíitartáSa és harang öntésének költsége 
iránt. — 
A beregszász i r. k ni h. l e l k é s z s é g . 
Itt kétségtelenül, már a tatárdulás előtt volt lelkészség, mert 
vz 1247-dik évi királyi kiváltságlevélben feljogositá IV. Béla i t teni 
híveit, hogy választott papjoknak vetés és bortizedet adjanak, hogy 
kivételes egyházuk az esztergomi érsekség fennhatósága alá tartoz-
zék s a plébánosnak, miuden ötvenedik hely után egy márkát, 
szüret, illetőleg hegyváltság idején pedig egy ebédet és vacsorát 
adjanak. Az 1332—37-diki pápai tizedek rovatában is kivételesnek 
mondatik. Az egyház az esztergomi érsek alatt sokáig állott, ki 
egyszersmind a papkijelölési joggal is birt. 
1364. évben Erzsébet királyné itteni udvari káplánjául János 
említtetik*); egy év múlva kelt királynői okmányban pedig igy 
ezimeztetik: ,.Plebanus de Luprechtszasza et capellanus noster spi-
rituális"**). 1391-ben volt itteni lelkész András, ki szintén Mária 
királyné udvari káplánja val a***). 0 1393. a benedikei határjárás-
nál királyi emberül alkalmaztatott. A XV. század elején, 1417-ben, 
volt itteni lelkész Dávidházy János, ki testvérével együtt dávidházi 
birtokába a leleszi konvent által beiktattatott§). 1433-ban megerő-
*) Leleszi lev. ardói határjárás. Valószínű, hogy azon gyűjteményemben 
levő 2 cm. átmérőjű ezüst pecsétgyűrű, melynek kerek sima lap-
ján két iiliomvirágszál közt püspöki süveg s oldalain patkó alakú 
levéldisz látszik s moly a beregszászi sírboltban találtatott, ezen 
Anjou-korbeli főpapé vala. Ugylátezik, hogy ez áldozár az előtt 
Lajos király gyóntatópapja s történet irója vala. ki őt az 1352-diki 
ve^zélves kirándulásnál Moldovába i* kisérte. 
**) U. o. Prot A. A. I. 12 sz. 
***) U. o. 
§) ü . o. 
sité IV. Jenő pápa az egyház választott papjául G á s p á r ff y Ist-
vánt*), s ez okmányban a lelkészség még mindig az esztergomi 
érsekség alá tartozónak mondatik. 
1504-ben volt a lelkész náthafalusi C s o n t o s János**). 
Ugy látszik, hogy e javadalmat többnyire előkelő nemes családok 
sarjai nyerték és akkori korszellemhez képest méltán, mert az egyike 
volt az ország legjövedelmezőbbjeinek, oly gazdag lévén, hogy az 
1525. 14. és 1545. 25. t. cz. szerint ez, valamint a nagy-szölösi, 
fekete-ardói, sárospataki s egyéb parochiák a legnagyobbak közé so-
roztattak, köteie>ek lévén e lelkészek szükség idején minden száz-
forintnyi jövedelmök után 2—2 lovast kiáliitani***). 
1513-ban 8 za la h á z y Tamás volt a lelkész, kinek Nagy 
máskép Mészáros Gergely a Hosszúhegyen Csépán Balázs szom-
szédságában fekvő szőlőjét zálogul adta, azon tizenegy aranyforin-
tért, mely nála Kaskai Mátyás részére biztosíttatott^) 
1519. május 13. X. Leo pápa ezeu, már az egri egyházme-
gyéhez sorozott plébániát főesperességre emelé; az ez iránt ki-
állított okmány szerint, az akkori lelkész Szalaházy Tamás mester, 
Lajos király közbenjárására kivált azért neveztetett ki főesperessé 
és egyszersmind az apostoliszék jegyzőjévé, mert Beregszász vá-
rosa a templom és annak számos szolgái fentartására 500 aranyat 
(ducatos) felülhaladó évi jövedelmet biztosított. Egyúttal megen-
gedő a nevezett pápa, hogy Sz. Tamás püspöki büveget, gyürüt, 
főpásztori botot, sarut és más főpapi jehényeket viselhessen, ekkép 
isteni tiszteletet végezhessen s a népet megáldhassa. Az egyház 
számos szolgái alatt kétségtelenül az oltárnokok is értettek. 
1524. Mária királyné Budán, (feria 4. ante domin. ramis 
palmar.) megerősítvén a város kiváltságait, kiköie, hogy a lelkészi 
állomást, „mely csak az imént emeltetett főesperességre,*' meg-
üresedés esetében ő és utódai tölthessék be. 
Ez időtájban a lelkészi lak a Mindszentutcza északi végéu 
állott, mely II. Lajos 1518 évi rendelete szerint, egyszersmind ha-
tárpontúi szolgált arra nézve, hogy azon utczábau letelepedett szer-
zetesek és oltárnokok tovább ne terjeszkedjenek ; továbbá a bor-
termelök csupán a parochialis u d v a r o n á t vihették mustjaikat a 
városba, ott megtizedeltetvén elébb. E szerint e hely az, hol most 
*) Tudományos Gyűjtemény 1834. II. 72. 
**) Lelesz 34. sz. 
***) Corpus Juris II. 392. 
§) Leleszi levélt. 
az urad. gazdatisztilak áll, elfoglaltatván a közbejött vallási moz-
galmakban s Petrovics Péter által a Miklós-féle oltárnoksági javada-
lommal Pekri Lőrincznek ajándékoztatván. Ekkor élt a lelkész a 
fény és jólét legmagasabb fokán, mely a reformátio terjedésével 
mindinkább alászállt, sőt 1565-ben napjai annyira elborultak, hogy 
lakhelyét is elhagyni kénytelenittetett, a hatalomra vergődött pro-
testánsok megtartván nem csak a templomot, hanem a lelkészi la-
kot is s a javadalom nagy részét. I. Ferdinánd 1564-ben az itteni 
plébánost Bódy Györgyöt csanádi püspökké kinevezé ; ez állomást 
azonban ő tettleg el nem foglalhatá, mert e főpapi széken a Zápolya 
Jáuos által még 1539-ben kinevezett hederfáji Barlabásy Já-
nos ült. 
A lelkész jövedelmeinek nagy részét képezték egykor a tized, 
a kegyes alapítványok folytán a paputeza délfelőli részén, a Vérke 
jobb partján lakó jobbágyok adózásai és munkái, kik a szőlőket is 
tartoztak megművelni, valamint az Újváros utczai lakóinak szolgá-
latai; a városon keresztül folyó patakon állott s z e g i nevü malom, 
Búcsún egy telek s egyéb adományozott s ajándékozott birtokok. 
Mindezen javadalmaktól elestek most a lelkészek; 1567-ben Schvendi 
Lázár cs. hadvezér s Munkács főkapitánya, önhatalmúlag elfoglalá 
még azt is, mit előde Petrovics Péter 1552. táján kegyelemből 
meghagyott, ki az elvesztett pénzbeli jövedelem helyett rendelte 
volt a pap számára a Miklós-féle oltárnoki alapítványt. Schvendi 
eltörölte a tizedet is, sőt katonái, midőn itt tél idején szállásoltak, 
felégették a szegi malmot is*). S csak később, a hivek Írásbeli fo-
lyamodására, utalványozott a tized helyett 200 kereszt életet és 16 
hordóbort a lelkész számára, mi azonban a bekövetkezett zavarok-
ban csakhamar a protest. papokra szállt, a kath. áldozárok elűzet-
vén innen. 1570-ben a plébános jövedelme a munkácsi kir. várhoz 
szedetett**). E tekintetben érdekes azon óvástétel, melyet B e r e g -
s z á s z v á r o s a 1573-ban a leleszi konventhez benyújtott. Ebben 
állítja, hogy 1. a bortized, mely az előtt a plébánost illette, most 
a kilenczeddel együtt a várhoz szedetik ; 2. a tizedet adók a sze-
déskor egy tyúkot vagy e helyett két dénárt tartoztak adni; 3. 
bort másfelől a városba behozni nem volt szabad, csupán a plébá-
nos udvarán át, hacsak a tizedelő meguem engedte ; 4. a papok a 
szüretet egy héttel elébb kezdhették sat. 
*) Leleszi lev. 5 8 8 - 5 9 0 sz. 
**) Budai k. lev. 108. es. 1. sz. 
És másfél századnak kellett nehéz küzdelmek közt elmúlnia, 
mig az itteni lelkészségre némi fény kezde ismét derengeni, mig 
hosszú száműzetés után, az egykor oly gazdag és tekintélyes plé-
bános, gazdag javadalmainak romjain újra megtelepedhetett, kije-
löltetvén számára lakul az uradalmi udvarházon felül eső második 
ház. mely egykor oltárnoki telek volt. Báthory Zsófia védelme alatt 
ugyanis bevezettetvén, itt ideiglenesen kezde működni; majd a hi-
vek is lassaukint visszaszállinkóztak ; 1689-ben M á t y á s M i h á l y 
már rendszeres lelkészül működött itt, kit Kolonics Lipót, a Bá-
kóczy árvák gyámja helyeztetett be, a protestánsoktól elvett né-
hány oltárnoki tartozékot rendelvén fentartására. De magánosok 
is segiték; igy 1689-beu Jeney Gvörgyné, ki egy szőlőt ajándékozott. 
E pap 1699-ben a kerület espereseül is említtetik*). Végre 1711-ben a 
a harczi zajt nyugalom váltván fel, a munkácsi uradalom, melybe 
időközben a papi birtokok nagyrésze beolvadt, a kincstár számára 
Rákóczytól elkoboztatván s mint ilyen a szepesi kamara igazga-
tása alá kerülvén, ez által 1715-ben B o k r o s Ferencz munkácsi 
lelkész neveztetett, ki egyszersmind itteni parochusul is. Ezt azon-
ban a közönség elfogadni nem akarta s eleinte tömegeseu ellen-
szegülvén, előtte még az ajtót is elzárta; végre azonban Szentivá-
nyi László, kamarai elnök rendeletére, a lelkészi lakba bebocsátta-
tott. Majd a parochia jövedelme is rendeztetett, visszaállíttatván 
mindenekelőtt a lelkész a terménytized élvezetébe, jóllehet 1712. 
junius 14. meghagyta volt a nevezett kamara Klobusiczky Gáspár, 
munkácsi uradalmi ügyész és felügyelőnek, hogy a beregszászi pa-
rochusnak és prédikátornak az általok követelt s egykor tized he-
lyett utalványozott 200 kereszt búzát és 16 hordóbort többe ki ne 
szolgáltassa ; megállapittatván, hogy a 200 keresztet meghaladó 
mennyiség az uradalmat illesse**) Egyúttal javadalmául kijelölte-
tett két földrészlet és két oltárnoki telek, melyeken ekkorig 3 ref. 
papok laktak. E telkek egyike tartozott a XV. században a Szent 
Jakabról czimzett oltár rectoiatusához a régi parochia mellett, a 
másik pedig a Mihály őrangyalról nevezett oltárhoz, a hasonnevű 
kápolna szomszédságában. E telkek egyike a 18. század elején 
Kontra Mihály birtokában vala; 1727-ben a lelkész visszakövetelte 
azt özvegyétől, Nagy Annától, ki azonban perelni nem akarván, 
azon évi márczius 11-kén kelt nyilatkozatában uyilváuitá, hogy a 
*) Nováki József azonkoru jegyzete. 
•*) Münk. urad. levéltár. 
telket, mely közönségesen Takács Péter telkének neveztetett, s a 
paplak és iskola közt feküdt, egy h o r d ó b o r é r t az egyház köz-
ségnek átengedi. Ugyanakkor Erdélyi István is két hordóborért egy 
kaszálót engedett át a lelkészségnek. Úgyszintén vissza helyezte-
tett a város végén feküdt négy köre forgó uradalmi malom féljö-
vedelmének negyed-birtokába, mi 1729-ben 1G köböl búzát és 7 
köböl kétszerest jövedelmezett, visszahelyeztetett a Búcsú melletti 
telek birtokába is, melyet kegyes hivek ajándékoztak hajdan az 
egyháznak, de a protestánsok elfoglalván, később, 1752. május 4-én 
Eötvös Sándor és özvegy Vitkai Krisztina visszadták tartozékaival 
együtt. Ehez tartozik, a földeken kivül egy templomgaza nevü ka-
száló is, melyen egy régi kápolnának nyomai látszanak. 
Néhány év múlva, nem tudatik, ha a lelkész gondatlanságá-
ból vagy a kegyúr lanyhaságából, az adományozott két oltárnoki 
telektől elesett a lelkész s ekkor a mostani telek, mely egykor apá-
cza-zárda volt jelöltetett ki a gróf Schönborn család által lak-
helyéül, némileg kiigazittatván az 1747-ben. Ebbe először Gyar-
mathy György lelkész költözött. E lak keletről nyugot felé terült 
s elején, a templom felőli szélén, a lakkal összefüggőleg egy ká-
polnaszeríí imola állott, melynek szentélye a nyolczszög három ol-
dalával záródott, mig maga a lakhelyiség négy kis zárkából (2 szo-
ba, 1 konyha és 1 kamara) és egy ^ alakú tornáczból 
állott. A romokban hevert nagy templom körül még akkor fenn-
állott a magas erdőszerü kőfal, a lakot pedig deszka kerités vá-
lasztá el az utczától ; a lelkészlak végre 1781-ben tétetett a mos-
tani lakályosabb állapotba. 
1753. febr. 11. a kegyuraság és Hoffner Ignácz lelkész közt 
egyezségileg megállapittatott : hogy a termény és bortized s a ma-
lom jövedelem váltságaúl fizettessék az uradalmi pénztárból a lel-
kész számára évenkint 250 frt, mely egyezséget márczius 29-én 
gróf Barkóczy Ferencz egri püspök is megerősített. 
A viszonyra nézve jellemző, hogy midőn Hoffner később 
(1768.) uj állomására Tokajba volt menendő, ő Írásban folyamo-
dott az urad. tisztséghez, engedné meg. hogy egy évig a lelkészi 
é s ispotályi jövedelmet még élvezhesse, ő ellenben egy barátot 
kész helyetteseid tartani, ki az alkuszerint pontosau elvégzendi hi-
vatását naponkinti — k é t g a r a s é r t ! — 1769-ben lett a plébá-
nos B á r d o s i Ferencz, ki az előtt Napkoron volt s 1775-ben 
Munkácsra tétetvén át, praesenta dijul fizetett az uradalmi péuztárba 
3 aranyat . 
• 
Az 1778. látogatási jegyzőkönyv szerint volt akkor a lelkész 
birtukában 3 kaszáló, egy a mezőn, egy aranyos alatt és egy Be-
reg felől ; 3 kert, Búcsúu egy telki illetőség, a pap-utczában 18 te-
lek, melyeknek lakói az 1750. egyezmény szerint, évenkint 3 frt 
és 8 napi munkát adtak egvénenkint. egy-egy napszám 9 polturára 
becsültetvén, ezek feldolgozták a Mezői szőlőt is, melyen 27 bor-
dóbor termett, a két más szőlő pedig parlagon hevert. Azelőtt e 
lakosok a szénagyüjtés, aratás és szüretelés körül tartoztak dol-
gozni, űrnapkor zöldfákkal kidisziteni a járót s egyéb ily munkát 
végezni. Misékre kapott az ispotálytól a pap egy hordóbort, mig a 
nyolczadból húzott 16 frt 20 krt; húsvétkor kapott az uradalomtól 
a 250 frton felül, egy bárányt; a várostól 3j i órányira feküdt szegi 
malom fele jövedelme őt illeté, mi 100 frtra tétetett. Stólája sza-
bad volt, szokás szerint azonban, avatástól és gyermek temetéstől 
51 krt, s esküvéstől egy, idegenektől két aranyat szedett. 
Ekkor volt a lelkész Jandrisics János, éneklésztanitó Hrehuss 
József, egyházfi Martinello János és harangozó Joó Péter. Az ének-
lész kapott fizetésül 60 frtot, 2 köböl búzát, 12 k. rozst, a tanon-
czoktól hetenkint 1 :/2 krt, olvasni tanulóktól 2 és irástanulóktól 3 
kr t ; temetéstől 2572> gyászmisétől 30 s a liberá-tól 15 krt. Az 
egyházfi egy évre 5 frtot. — 1792-ben felment a lelkész jövedelme 
533 frt I8V2 krra, stólákból bejövén 22 frt 24 kr., esketésekért 
20, temetésekért 25 frt 30 kr,, házszentelésért (colleda) 24 frt sat. 
1781-ben találtatott Beregszászon 354 r. kath. áldozó és 84 nem 
áldozó lakos. 
A koronkénti lelkészek névsorát igy állitám össze : 
1364. János, 1391. András, 1417. Dávidházi János, 1433. 
üáspárffy István, 1504. Csontos János, 1513. Szalaházy Tamás, 
(főesperes, később veszprémi püspök), 1544. Reveiles Balduin. 
1564. Bódy György, 1571. Melegh Boldizsár, 1689. Mátyás Mi-
hály, 1715. Bokros Ferencz, ez idő tájban Benke és Szentmiklósi 
N., 1718—22. Sándor János, 1722—1728. Bolyky Ignácz 1728— 
1734. Demeter Pál, 1734—1737. Katona Ferencz, 1737. Schö-
nauer Ferencz, 1738. Gyarmathy György, újlaki páter, 1749. ju-
lius 18.1769. Hoflner Ignácz, 1769—1775. Bárdosy József, 
1775—1789. Jandrisics János, 1809—1817. Schmotzer János, 
1817—1837 M i c h n a J á n o s * ) , 1837—1846. Ekker Ferencz, 
*) A beregszászi plébánosok háza főleg a forradalom előtti időkben, mi-
dőn a városban levő két kezdetleges, s i lány szálloda a megyei 
gyühsek alkalmával betódult vidéki vendégek befogadására elégtelen vala igen lá-
1846—1851. Grynaeus Alajos, 
Pasqual Antal alesperes, 1878. 
Az anyakönyvek 1723-tól 
1851—1863. Ruzsák Lajos, 1863. 
Forgács János. 
vezettetnek. 
A g ö r ö g kaí í i . l e l k é s z s é g . 
A mult században keletkezett a mikor, mind a templom, 
mind a paplak fából épült szűk épületek valának. 1781-ben volt a 
lelkész Javorszki András s akkor volt áldozó híve 82, nem áldozó 
14. Anyakönyve 1772. óta vezettetik. Mostani kőtemploma e szá-
zad elején 1825. épült. Az anyaegyházhoz a közel környékéri 20 
tiókközség tartozik, összesen 1132 lélekkel; Beregszászon az 1878-
diki adatok szeiint 361 g. k. lakos találtatván. Jelenlegi lelkésze 
Fodorovszki József. 
A beregszász i o l í i irnokok. 
Az itteni mindszentek tiszteletére épült templom azon tulaj-
dosággal birt, hogy a XIV. század korszelleméhez képest, t ö b b 
o l t á r no ki a 1 a p i t v án y n y a 1 b i r t . Mikor és kiáltal alapíttat-
tak ez o l t á r n o k s á g o k (altaristae) bizonytalan, valószínű, hogy 
togatott volt; főleg Michna János, — tót ajkú s volt szerednyei lel-
kes/. — kitűnt ittléte alatt vendégszeretete által, ét- s játékaszta-
lánál a megyei tis/.tek s táblabírák kedélyes órákat töltvén. S mi-
dőn egy alkalommal akkép nyilatkozók, hogy vágyainak neto-
vábbját két szép fekete ló. hintó s vörös öv képezi: a megyei tisz-
tikar csakhamar meglepé ót az óhajtott fogattal s a befolyásával 
kies/közölt vörös övvel: azonfelül emlékül még egy a tarok négy 
dáma-kányával diszitett arany burnót-szelenczét is nyújtottak át 
neki, melyen ez vala metszve: „ K á r ó d á m á t i n g y e n k a p j a , 
B e r e g s z e r e t e t t b a r á t j a ! " 
Ei zsebet királyné, ki itt gyakran megfordult, e tekintetben is buz-
gólkodott, annálinkább. mert ekkor már más kiválóbb helyeken is 
léteztek ily birtokokkal ellátott alapítványok, mint például 1333-ban 
Egerben, hol 32 oltárnokság találtatott*); de egy alább előadandó 
1544-diki bevallás is e királynénak tulajdonítja alapításukat. Annyi 
bizonyos, hogy a XV. század elején Zsigmond király idején, már 
8 oltárnoki állomás okmányilag említtetik**), melyek Szent Miklós 
püspök, Erzsébet, Szűz Mária, Dorottya, Jakab, Kozma és Demjén. 
Mihály őrangyal és ker. szt. János tiszteletére valának alapítva: 
különösen a Szent Erzsébet-féléről állíttatik, hogy 1370-ben az 
említett hasonnevű királyné által alapíttatott volna. Minden oltár-
nokság külön telkekkel, szőlőkkel s egyéb javadalmakkal volt el-
látva. Később egyesek kegyessége folytán számuk 24-re emeltetett, 
melyek a reformatio idején következők valának: 1. Szent László, 
2. Szentháromság, 3. Szentlélek, 4. Katalin. 5. remete barátok, 6. • 
Kozma és Demjén, 7. Szent kereszt. 8. Szűz Mária, 9. Szent Mi-
hály, 10. Miklós, 11. Bertalan, 12. Dorottya, 13. Bona, 14. Krisz-
tus teste, 15. Mindszent, 16. Anna, 17. István király, 18. Jakab, ' 
19. Adalbert (Béla), 20. elhunyt lelkek, 21. Márton, 22. Keresztelő 
Szt. János, 23. Magdolna, és 24. E r z s é b e t nevére czim-
zettek***). 
Az oltárnokok hivatása s rendeltetése volt, hogy az alapitók 
lelki üdvösségeért imádkozzanak s miséket mondjanak ; miért ja-
vadalmakkal ajándékoztattak meg. 1516-ban törvényszékileg elma-
rasztatott Buttykai László abban, hogy az oltárnokok részére 222 
frtot fizessen, mit ő kötvényileg biztosított részökre§). Házaik bent 
a városban, leginkább a mindszent utczában fekvének, hol azon-
ban kevéssé rendes életfolyamok által a polgárok nyugalmát hábo-
ritván: 1518-ban II. Lajos király megrendelte§§), hogy az itteni 
oltárnokok és szerzetesek a lelkészi laktól felfelé jövőben házakat 
építeni vagy venni ne merészeljenek, sőt a lakosok nekik ne is ha-
gyományozhassanak ; megrendelte továbbá, hogy azon házaikat, me-
lyeket az áldozárok a polgárok házaik közt elszórva bírnak, három 
év alatt a mindszentutczabeli polgárok és papok házaival és telkei-
vel cseréljék fel, hogy ekkép ők egy helyre szoríttatván, a világiak-
*) Balázsi Ferencz: Az egri egyház tört. 
**) Rup. J. M. 0 . helyr. tört. II. 
***) Budai k. lev. 100. es. 70. sz. a városi tanács jelentése az oltárnokok 
alapitványai hant . 
§) Leleszi levéltár. 
§§) Városi lev. 
tói elkülönözve, magokhoz illő szomszédok közt tisztességesen és 
békésen élhessenek. Meghagyta, hogy a papok csupán királyi jó-
váhagyás mellett szerezhessenek fekvő vagyont, de egy teleknél 
többet nem s az eddig szerzett nagyobb birtokuktól is bért és adót 
fizetni tartozzanak; megtiltatott nekik továbbá, hogy a hármas 
városban*) nyiltan vagy alattomban bort mérjenek, különben az 
ily bor elkoboztatni s szegények közt elosztatni rendeltetett**). 
1555-ben I. Ferdinánd megengedte a szegények háza (ispo-
tály) és kápolna gondnokainak s a templom oltáraokainak, hogy a 
végrendelkezés nélkül elhunyt javadalmasok hagyatéka három részre 
osztatván : egyik rész a helybeli templom javítására és diszitésére ; 
másika a szolgák és hitelezők részére fordíttassák, végre a harma-
dik rész az elhunytak rokonainak vagy ezek nem létében a szegé-
nyeknek juttassék***). / 
Az oltárnokok itteni lételének véget vetett a protestantismus, 
mely újítási dühét leginkább a papság ellen irányzá. 
1544. évben megjelent a leleszi konvent előtt Mihály mester, 
a beregszászi Miklós püspök nevére alapított oltárnokság rektora 
(igazgatója) ós két más oltárnokság dékánja, Máté áldozár társa-
ságában, ki a Dorottya-féle oltárnokság rektora és a régibb papok 
ós oltárnokok seniora volt, s kijelenté a rend nevében, miszerint 
kétségtelen, hogy Erzsébet, Károly király özvegye és Nagy Lajos 
anyja, hajdan adomány- és kiváltságlevelet adott volt a beregszá-
szi oltárnokoknak, mely azonban a közbejött zavaros időkben elve-
szett s igy most, De Kevelles Balduin veszprémi prépost, bécsi 
kanonok és beregszászi főesperes, nem hallgatva az oltárnokok szó-
beli állításaira, őket jogaikban s haszonvételeikben háborgatja; 
miért is késztetve érzi magát a rendtársak tanácskozása folytán, 
jogaik megóvása végett örökemlékezetűl feljegyeztetni, miként, mint 
*) Itt kétségtelenül a főváros. Uj- és Papváros (máskép Paputeza) érte-
tik, melyekhez még egyes külvárosok ,.Kostátok" is tartoztak. 
**) Városi lev. — Mindamellett már 152o. Nagy András és neje Margit 
hagytak 1 !,'is. !ó és Lajos királyok által adómentesitett, az Arok-
ntezában ieküdt házat é* három, az Akol, Kei k - é s H .-fszuhegyen. 
az oltárnokok^ps Ferenezrendiiek szülői közt fekvő szőlőt és egy 
Golotka-oldal nevü kaszálót az oltárnokoknak és a kápolnának 
örök időkre. (Leles;.. Prot. A. A. G. 819). Ez okmány szerint, volt 
a DoroUya-oltárnokság akkori reetora Hetei János, kinek jelenlé-
tében az e végből meghitt leleszi áldozár előtt, a fek\ó birtokon 
felül még négy ólom középnagyságú tálat, egy ezüst kann.it. két 
ily kanalat, egy nyoszolyát s összes házi cs ékszereiket hagytak 
alapítványul azon kötelezéttséggel. hogy leikök üdvösségeért he-
tenkint két misét mondjanak az oltárnokok. 
***) Rup Jakab, id. h. 
Máté áldozár is lelkiismeretére hivatkozva állitá, ő, valamint Hetei 
János, Komjáthy Péter szelmenezi pap. Gecsey György és más 
már elhunyt oltárnokok. saját szemeivel látta és kezeivel érinté, s  
olvasá az Erzsébet-féle adománylevelet, melyben az foglaltatott : 
hogy a végrendelet nélkül elhunyt oltárnok javait csupán e rend 
örökölje s más abból, jóváhagyás nélkül, mitsem foglalhasson el ; 
s hogy hasonló joggal a többi beregszászi papok és áldozárok is 
élhessenek ; hogy az áldozárok a királynői erdőkben faizási ha-
szonvételt élvezhessenek a hatóság engedélye nélkül, továbbá, 
hogy egy-két vagy háromszáz sct több sertéseiket és egyéb mar-
háikat az erdőkben szabadon legeltethessék s meghizlalhassák; 
hogy az, ki az oltárnokok birtokait, házait, földeit, rétéit, szőlőit 
megtámadná, 500 forintban marasztaltassék el, ki pedig a plébá-
nos lakát megháborítaná, ezer forinttal sujtassék*). 
Mindamellett Petrovics Péter, Zápolya hive s Munkács ura, 
később Ferdinánd pártbelije, itt gazdag adományokat nyervén, 
csakhamar elfoglalta az oltárnokok javait is, melyeket magánosok 
közt elosztott. Petrovics a Miklós-féle oltáraoki telket a helybeli 
vagyontalanná lett plébánosnak adta, de ezt is később Schvendi 
Lázár hadvezér visszavevén, 1570-ben Pekri Lőrincz, protestáns 
vezérnek egyéb birtokokkal együtt ajándékozta. 1571-ben Miksa 
király meghagyta Soklyósi István deáknak, munkácsi udvarbirónak, 
hogy adja vissza Persey Miklósnak és Csytneki Ferencznek azon 
szőlőket, melyek az itteni plébániához tartozó Szent László és 
Demjén s Kozma nevü oltárnokok alapitványaúl szolgáltak s me-
lyek addig, mig az oltárnoki rektoratus visszaállíttatnék, a neve-
zetteknek adományoztattak**). 
1571-ben junius 20-kán felsorolá Balázs nevü hetven éves ál-
dozár az itteni papok 1543-diki javadalmaikat következően: 1. A 
Miklós-féle oltárnoksághoz tartozott javadalomul egy a lelkészilak 
mellett álló ház, melyet a tatárok (1567.) elhamvasztottak; abban 
volt szalmával fedett kőpincze is ; továbbá 4 szőlő, melyek jó idő-
ben 32 hordóbort adtak. E birtokokat közelebb elhunyt kazai Pekri 
Lőrincz kapta volt Petrovicstól s most te jére hagyta, ki azokat 
használja. 2. Az Erzsébet-féle oltárnoksághoz tartozó öt szőlőt birja 
Balázs áldozár. — 3. A Mária-féle oltárhoz tartozott 3 szőlőt a 
Lámpáson birta Bódy György plébános s később eladta a szepesi 
*) Prot, dornest, parochiae Beregsz. 5. p. 
**) Budai kam. lev. 948 es. 12. sz. 
kamara Erszénygyártó Jánosnak, Lakatos Jánosnak és Dékány 
Györgynek. 4. A Dorottya-féle oltárnokság javadalmait birta Pál, 
salánki lelkész, két szőlőt a Kalmáron és egyet a Bnrkos hegyor-
mon műveltek a munkácsi várhoz. 5. A Jakab-féle oltár házát 
birja Sentai Gábor, tartozván ahoz 3 szőlő. 6. A Kozma és Dem-
jén-féle oltárhoz tartozó házat és 3 szőlőt használja Sehvendi Lá-
zár adományából Borzsvai Miklós. 7. A nagytemplom czintermé-
ben épült Mihály kápolnához tartozott lakház, a parochia szom-
szédságában és 5 szőlő, melyeket a város egy kereskedőnek el-
adott. 8 A szerekhegyi szőlőt a káplánok birták s most a várhoz 
műveltetik. Egyéb papi birtokról nem tesz ez irás említést*). 
Miksa király Bécsben, 1571. sept. 20-án kelt kibocsátványa 
szerint, Melegh Boldizsár leleszi prépostnak a Miklós-féle elpusz-
tult oltárnoksági rektoratust, melyet Pekri Lőrincz (haereticus) 
birt, az ahoz tartozó háztelekkel együtt, mely a Jakab és Mihály-
féle oltárnoki házak közt feküdt, négy szőlővel együtt, adományozta 
oly módon, hogy a parochialis templom helyreállításáig birja s 
azután a templomnak s illetőleg szolgáinak vonakodás nélkül bocsássa 
vissza**). 
Ekép folytatólag az oltárnoki alapitványok szétdaraboltatván, 
más-más kezekre kerültek, annyira, hogy immár egykori lakházai-
nak nyomai sem ismertetnek. 
A fentebb érintett jelentés szerint, melyet a beregszászi ta-
nács a 16. század végén vagy a következőnek elején kelet nél-
kül a kormányhatósághoz felterjesztett, a Szent László-féle oltár-
noki javadalmat Sehvendi Lázár a munkácsi uradalomra ruházta; 
a Szentháromság-féléből Rákóczy György kapott Schvenditől né-
hány puszta szőlőt és azon telket, mely később a plébániának ju-
tott; a Szentlélek-féle alapítványt, elpusztult szőlőjével együtt, adta 
Sehvendi Pernyestei Mátyásnak; a Szent Katalin oltárnoksághoz 
tartozott szőlőt adta Bornemissza Jánosnak : a remete-félét Székely 
Antal foglalta el; a Kozma- és Demjén-félét adta Sehvendi Bocs-
kav Miklósnak, a király pedig Persei Miklósnak; a Szentkereszt-
félét birta Sehvendi adományából Szalay Ferencz: a Mária-félét 
egy szőlővel együtt eladta a kincstári tanácsos Gergely nevü dé-
kánnak 200 forintért, egyik szőlőjét pedig Székely Antal foglalta 
el. A Szent Miliály-félét adta Sehvendi Zay Ferencznek, egyik el-
*) Prot dorn. id. h. 
**) Ü. o. 
pusztult telkét pedig birta Fornosi Péter; a Szent Miklós-félét birta 
a leleszi prépostság: a Szent Bertalan-félét Schvendi beleegyezé-
sével Fornosi Péter ; a Dorottya-féle birtok a király számára tar-
tatott meg; a Szent Ilona-félét elvevé Székely Antal, a Krisztus-
teste-féle telket a j á n d é k o z t a P e t r o v i c s P é t e r B e r e g -
s z á s z n a k v á r o s h á z á u l . A Mindszent és Anna-féle telkeket Iza-
bella és fia Zápolya János odaengedték a Ferencz rendiieknek szen-
vedett káraik megtéritéseűl ; az István király-félét birta Borbély 
András, ki azt Bekes Farkastól vette ; a Szent Erzsébet-felét e r^y 
pap az ispotálynak hagyta; a többi hat oltáruokság vagyonát bir-
tokolták az akkori papok, névszerint a Jakab, Béla, elhunytlelkek. 
Márton, Keresztelő Szt. János és Mária Magdolna-féléket, m e l y 
utóbbi később sziutén az ispotályt illető. Ekkép végleg elenyészett 
e városban az oltárnoki intézmény, melynek immár emléke is ho-
mályos. 
A r e f o r m á t u s egyház és l e lkészség . 
Már 1548-ban Badán Balázs mint esperes működött itt és 
1552-ben a protestánsok által elfoglalt nagytemplomban vértanúi 
halált szenvedett. Utána működött Kálmánesehi Sánta Márton es-
peresül, ki alatt itt 1552. deez. l-jén a hires zsinat tartatott. A 
helybeli ref. papok az áttért hívektől nyertek ellátást, mint e táj-
ban Petrovics Péter és később Schvendi Lázár az elfoglalt szerze-
tesi és oltárnoki alapítványokból s javakból tett adományokkal sza-
porított, melyeket ismét később a XVII. század elején Bucskay 
István, Bethlen Gábor, majd pedig Rákóczy György bőkezűen emelt, 
ugy, hogy ez időben két pap kényelmes javadalmakat élvezett. 
Igy az 1613-kiki úrbéri összeirás szerint, a helybeli hitszónok a 
határon termett őszi vetés-tizedéből száz kalangya búzát kapott*) 
ós az itteni három kőre járt malomból a jövedelem Vi része szin-
tén őt illette; a többi részben a loldesuraság, akkor gróf Esz-
* ) Uradalmi levéltár, azonkoru úrbér. 
terházi Miklós, a deákok és iskolamesterek és a molnárok osztoz-
kodván. 1632-ben volt itt a lelkész Simándi Mihály esperes, 1637-
ben Tejfalvi Csiba Márton, 1646—1747-ben ifjabb Kolosi Dániel 
és Szikszai Pál. kiknek idejében 12, sőt néha több deák is műkö-
dött itt. Az 1645-ki úrbéri összeirás szerint Rákóczy György ide-
jében itt két pap működött, kiknek 2 lakházok, „a scóla és kántor-
házzal együtt" adómentesek voltak. 1649-ben Lorántffi Zsnzsánna 
alatt a papok házaihoz és oskolához szolgáló jobbágyok száma 17 
volt, kétségtelen az Újváros azon lakóiból, kik azelőtt a katholikus 
papoknak tartoztak dolgozni. A beregszászi vizén levő szegi nevü 
két kőre forgó malom jövedelmének egyik fele a deákok számára 
járt, ugy szintén a hidvám fele is. Báthoi-i Zsófia 1670 táján né-
mileg megszoritá ugyan a papok illetményét s javadalmát, sőt 
azokat a működésben akadályoztatta, azonban T h ö k ö l y Imre fel-
léptével 1680 után csakhamar ismét elfoglalák előbbi helyzetüket. 
1684-ben működtek itt papokul Szántai István és Gyöngyösi Mi-
hály, kik egymás ellen szóval tettel mocskolódván a szószékből is, 
azért a zsinat által megfeddettek, valamint 1689-ben Szerencsi Ger-
zon botrányos kicsapongásai miatt. 
E század óta szokásban volt itt, hogy a főbíró minden sáto-
ros ünnep harmadnapján meghívta asztalához a prédikátorokat és 
mestereket, mely czélra az újvárosi lakosok mivel sem akartak já-
rulni, később azonban önkényes járulás czimén kezdettek tyúkokat 
tőlük követelni. 
Tököly hadjáratának sikertelen bevégzése után 1688-ban a 
munkácsi vár az osztrákoknak átadatván, Kollonics Lipót bibor-
nok mint a Rákóczy árvák gondnoka, ide is katholikus papot állí-
tott, kiuek a református pap birtokában volt javadalom egy tete-
mes részét utalványoztatta, azonban az 1704-ki úrbér szerint. II. 
Rákóczy Ferencz alatt, a Csiea nevü háromkövü malom jövedel-
mének x;4 részét a ref. pap és oskola élvezé. Végre 1711-ki fegy-
verletétel után a szepesi kamara elvette a tized fejébeni járadékot 
s azt a kath lelkésznek jut ta tá ; kimozdítván egyszersmind a ref. 
papokat a Szent Mihály és Jakabról czimzett azon két egykori 
oltárnoki telekről, melyeket a XVI. század óta birtokoltak s ennek 
folytán átköltöztek az egykori ferenezrendiek telkére, hol királyi en-
gedély mellett 1715-ben imaházat emeltek; 1750-ben megenged-
vén a helytartótanács, hogy a protestáns hitközség harangot hasz-
nálhasson. Majd elromolván az imaház, 1775-ben beadott kérvény 
folytán a megyei hatóság küldöttségileg szemlét tartott felette s 
megállapítván kijavításának szükségességét, azon évi sept. 7. 1443. 
sz. a. kelt intézményében annak kijavítását megengedé a helytar-
tótanács azon megjegyzéssel, hogy hozzá tornyot is emelhessen a 
vallásfelekezet, minek folytán 1780-ban a templom megujittátott. 
Az 1778-diki egyházi látogatási jegyzőkönyv szerint, csüngött a 
templom mellett fa haranglábon egy hat mázsás harang s a deákok 
részére egy tizenöt fontos, mely egykor a bucsui r. katholikusok-
tól elvétetett. 
A lelkészség anyakönyveit 1736 óta rendszeresen vezeti a 
mikor Bogaméri Ferencz volt a lelkész. 
1781-ben volt Kondor Boldizsár prédikátor illetménye (stóla) 
az esketéstől 51 krajczár s a kereszteléstől 1 poltura; híveitől pe-
dig kapott egy-egy mérő búzát és 1 forintot; ebből azonban 1 3 
az éneklész tanítónak és harangozónak járt. A „preceptor" pedig 
kapott minden lakostól működéseiért egy és a harangozásért szin- ' 
tén e g y i t c z e b o r t . Ekkor létezett itt 600 áldozó és 200 nem 
áldozó lélek. 
A város a reformatiónak egyik legtermékenyebb helye levén, 
nem lesz érdektelen az itt működött papok teljes sorozatát közölni. 
Badán Balázs volt 1552., Kálmáncsehi Sánta Márton 1553—1571., 
Tályai Nagy Bertalan 1580—1593., Gyarmati Miklós esperes 
1595-ig, 1594-től Szalmadi János is. 1597—1609-ig Szerdahelyi 
István, ki czivakodó természetű lévén, sokat versenygett egyházi 
elöljáróival. 1600—1617. Turi János, ki két izben viselé az espe-
resi hivatalt. A már akkor divott szokás, hogy két javadalmazott 
pap működjék, tartott egész a 17. század végefeléig, mikor Báthory 
Zsófia elszedetvén a protestaus egyháznak tetemes javadalmait, a 
papok száma is egyre leapadt; volt tehát folytatólag 1610—1615-ig 
Szente Simon Gábor és Nagyari Máté. Újhelyi István 1615— 
1620., Simandi Mihály 1630—1639., Csiba Márton 1637-ig Ez 
buzgón terjeszté a protestáns vallást s nemcsak szóval harczolt, 
hanem tollal is, irván a többi közt ily czimü munkát 1637-ben 
(nyolczadrétben 526 lapon): „Romano categorius, az az: az apos-
toli, vallással ellenkező minapi Római Catholikusok tudományának 
mutató lajstroma, melyet a nemes személy T e j f a l v i C h i b a 
M á r t o n eg-y pápista vallásra tévelyedett atyafiának i r t ; és be-
regszászi prédikátor lévén, hazájának ajánlott." A könyv Peré-
nyi Gábor Ugocsa és Abaujmegyék főispánjának s szintén buzgó 
protestánsnak s neje Salga Katának volt ajánlva. 
Szikszai Pál működött 1646-ig, Kolosi Dániel 1646—1679., 
Czeglédi István 1670., Buzinkai István 1680—1684., Szántai Ist-
ván 1684- és Gyöngyösi, kik egymás ellen prédikáltak. Szerencsi 
Gerzon 1684—1689., Szatmárnémetki Gerzon 1686., P. Teremi 
István 1705—1707., Patái Sámuel 1700—1709., Yárallyai István 
1709—1713., Nyíregyházi Sámuel 1710—1713., Szőllősi András 
1715—1720., Polgári 1720-1725 , , Eáczkevi 1725—1728., Tu-
nyoghi 1728—1734., Bagaméri Sámuel 1735—1743., Nánási Ist-
ván 1744., Kondor Boldizsár 1744—1787., Yekerdi Nagy Mihály 
1787—1792., Kömlei János 1792—1796., Derczeni Szabó Péter 
1796—1806., Derecskei Szabó Péter 1807—1836., ifjabb Janka 
József 1838—1850., Orbán József 1850—1852., B é k á s i Sándor, 
aranykereszttel kitüntetett buzgó lelkész 1852—1876., s azóta Kal-
lós Tivadar. 
Az 1736-ban latin nyelven megnyitott anyakönyv „ T a b e l -
l a r i u m e c c l e s i a s t i c u m " czimet visel; abba az első keresz-
telt igy Íratott be : 1736 május 23. megkereszteltetett Fejér Mi-
hálynak Mihály fia." 
Az is áll abban emlékezet okáért megörökítve, hogy 1749-
ben a beregszászi ref. község egy harangot öntetett helyben, mit 
meghallván a Kaszonyban gyűlésezett róm. hath. papi bizottság, 
Beregszászba készült, hogy a harangot elkobozza s annak haszná-
latát betiltsa; a község azonban kifogott rajta, mert nem várván 
be a bizottságot s hogy annak megérkezte előtt „usus" -ában le-
gyen a harangozásnak, azon melegen kivette az öntéshelyéből a 
a ki nem hült harangot s azt megkongatta. 
A beregszász i Ispotály. 
Ezen a 16. században, okmányaink szerint, már virágzott jó-
tékony intézetuek eredete a régibb kor homályában vész el; vau-
nak, kik állítják hogy azt a 14. században Koriathovics Tódor mun-
kácsi berezeg alapította volna, mig mások azt Erzsébet és Mária 
királynék kegyességének tulajdonítják, kik itt több szerzetet is ala-
pítottak. Lehetséges egyébiránt, hogy még előbbi korban itt hajdan 
létezett S z e n t J á n o s r e n d ű e k v a g y is i s p o t á l y o s o k 
maradványa e most csekély kiterjedésű intézet, melynek 1493. 
Turi Domokos volt igazgatója („rector hospitalis in Szász"), kívül 
János munkácsi orosz püspök Hollós János herczeg előtt állitá, hogy 
a csernekhegyi monostorra vonatkozó alapítólevelet, ő sikkasztotta 
volna el*). 1530-ban B e k é n y i Mihály „m a g i s t e r h o s p t a -
1 i s-n a k in U j v á r o s" mondatik**). — 1555. évben pedig I. 
Ferdinand király a s z e g é n y e k h á z a javára megengedte, hogy 
az örökösök és végrendelkezés nélkül elhalt javadalmasok hagya-
tékának egy harmadrészét a helybelijápolda gondnoka vegye át***). 
A 17. század elején az egykori itteni oltárnokok birtokához 
tartozott Mária- Magdolna és Szent- Erzsébet- íéle javadalmak az 
ispotály birtokába kerültek§). 
Az lG13-ki uradalmi úrbér szerint, az újvárosi lakosok egyik 
fele az ispotály javára tartozott dolgozni§§), különösen annak sző-
lőit megmunkálni, miért azután a földesurak nem tettek s z o l g á -
l a t o t . Ekkor az ispotály kezelése a városi tanácsra bizatott, ki 
erre kebeléből egy tagot kijelölt. Az 1649-ki úrbér szerint, az 
itteni ispotály adómentes volt s az Újvárosban lakó és ispotályhoz 
szolgáló jubbágyok száma 15 házhelyen 28-ra ment; a szegi nevü 
malom a beregszászi vizén állott s szigeti-malomnak hivatott, 
két kőre forgott s egykor aztFüller Antal nevü ember§§§) hagyta 
az ispotályra s az újvárosiak fenlarták. Akkor a jövedelmét az is-
potály és oskola oszták fel maguk közt; 1726 táján azt egy Szent-
miklósi nevü itteni plébános helyre állitá. 
Az ispotályt a relormatio alkalmával a helybeli protestánsok 
elfoglalták; de 1715-ben a katholikusoknak visszaadatta a szepesi 
kamara minden tartozékaival együtt. 1725. április 10 Kassáról a 
kamara igazgatója meghagyta iklodi báró Szluha György kamarai 
tanácsosnak, a fiskusi kibérelt javak igazgatójának s a többiek tiszt-
főnökének Munkácson, hogy a beregszászi ispotályt illető s elfog-
lalt borait adattassa ki s hogy báró Hagert, a beregszászi fiskusi 
vagyon bérlőjét s kezelőjét utasítsa, hogy az ispotály részére tett 
alapítványokat, melyek 4 szőlőből s egyéb fekvőségekből állanak, 
*) Egri káptalan kiad. 
**) Budai kani. levélt. Liber IV. Tom. VII, 
***) Kup Jakab, M agy. orsz. tört. 
§) Budai k. 1, 106. cs. 70." sz. 
§§) Münk. urad. levéltár. 
§§§) Helytartótanácsi intézmény 1777. prot. dom. par. Boregsz. 76. lap. 
oltalmazza; s minthogy azok jövedelmét a város profanus czélokra 
fordítja, zárgondnokául az ottani h a r m i n c z a d o s t nevezze ki. 
Az 1726. április 6. Püspöki János szolgabíró és Zombori 
IVter eskiitt által, Bolyky Ignácz itteni lelkész kérelmére tett vizs-
gálat szerint, tartoztak az ispotály birtokához: a Hájas Nyiresben, 
Csiga Pallónál és a sürii Miez közti szántóföldek, egy szőlő az 
Akolhegyen. egy Borkút nevü, egy Dienes nevü, egy a Mezőben 
a Rigó vizárka mellett fekvő és egy Aranyos nevü szőlő, melyek 
a varos gondatlansága miatt elpusztultak. E földek és szőlők nagy 
része egykor a lentebb nevezett oltárnokságokhoz tartoztak. E sze-
rint a szegi malom féljövedelme az ispotályt illeté, viszonszolgála-
tául azon fáradságokért és szolgálatokért, melyeket az újvárosi la-
kosok a molomkörül teljesíteni tartoztak s hogy az ispotály, mely 
a r. k. lelkészek mellett fekszik, az elaggott és elnyomorodott lako-
sok menhelyeül szerveztetett, oly feltétel alatt, hogy a befogadot-
tak a közeli templomban a szokásos imádkozást gyakorolni tartoz-
zanak. Ez időben még italmórósi jogot is kezdett gyakorolni vásá-
rok alkalmával, 1769-ben azonban eltiltatott ettől. 
1751. meghalván gróf Schönborn Anselm Ferencz neje gróf 
Monteforti Mária Terézia, ő márczius 31. kelt végrendeletében ezer 
forintot s a romladozott háza kijavítását hagyományozta az ispo-
tálynak, minek következtében 1756-ban újra építtetett s négy szo-
bával elláttatott. 
1773-bau ismét oly elhagyatott állapotban sinlődött, hogy 
abban csupán egy nyomorult ápoltatot; a tanács panasza szerint, 
a munkácsi uradalom tisztség javadalmait a r. k. lelkészségre átru-
házta, valamint az ispotály kezelését is, melynél fogva az intéz-
mény. melyben egykor vallás különbség nélkül többeket ápolt a 
tanács, most alig képes egyet fentartani. Az ennek következtében 
1774-ben bizottságilag eszközöltetet vizsgálat szerint, tartozott az 
I j városból 26 lakos az ispotályhoz és 18 a lelkészséghez; azt is 
állitá a város, hogy az ispotályt hajdan a város alapította s annak 
javára a közterületből elszakasztott Paputcza és Újváros nevü ré-
szeken uj megszállókat telepitett volna, mit azonban a lelkész két-
ségbe vont, sőt szemére veté a városi tanácsnak, hogy a Rákóczy-
féle hadjáratok idején és után roszul kezelte az intézet javadalmait, 
mert az 1726-ki vizsgálat, a szőlőkben megtermett 8—9 hordó-
bort a birák itták meg, a helyett, hogy annak az árán a szőlőket 
müveitették volna, minek folytán azok elpusztultak; állitá a lelkész 
aat is, hogy egynél több koldus azért nem tartatik, mert több 
olyan egyén nem jelentkezik, ki naponkint a templom csarnoká-
ban az előirt imákat elmondaná; állitá, hogy 1726. táján az ispo-
tály borából 6 koldus vasárnaponkint egy-egv itczét kapott*). 
1775-ben 1—3 szegény tartatott az ispotályban, kik napon-
kint elegendő kenyeret és élelemre 2—2 krajczárt kaptak; de más 
külső nyomorultak is tápláltattak a jövedelemből. Néha kenyér he-
lyett egy véka lisztet, évenkint egy négy forintos süldőt és ha-
vonkint egy forintot kaptak a befogadottak. Az újvárosi lakosok 
fával látták el az ispotályt, a szőlőket müveitették s a ház és 
malmot javítgatták. 
Tanúvallomások szerint, Benke nevü plébános foglalta volna 
el a parochia számára a szegi malom felét a 18. század második 
felében, később pedig a többit is. 
Az 1777. febr. 11-ki helytartói intézmény értelmében az is-
potály kezelése csakugyan a beregszászi lelkészségre bizatott, ren-
deztetvén a lelkészség és ispotályt illető birtokok iránti kérdés is. 
Az 1778-diki egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint volt ak-
kor az ispotály jövedelme következő: 1. A malom jövedelméből 
100 frt., 2. A Dienes szőlő termelt 20 s a mező-szőlő 3 hordó-
bort, a Borkút (Burkos) nevü a Csillagos hegyen, valamint az 
Akol és benei hegyen levő, melyet Behvinkel Bokus, volt urad. 
tisztartó ajándékozott, keveset jövedelmeztek; a Nagyaranyosi sző-
lőt eladta az ispotály nevében Hoiïuer Ignácz lelkész 1752-ben 
100 aranyért. Az újvárosi lakosok 27 telekről tartoztak tűzifával 
ellátni az ispotályt, a dienesi és mezői szőlőt megművelni, az is-
potály melletti kertet megmunkálni s egyéb szolgálatokat tenni. 
Szántóföldje volt: a Szent Bertalan mezőn 13, Csizaljon 6, Micz-
közben 6 és a Hájosnyiresen 7 hold. Az 1751-beu végrendeletileg 
nyert ezer forintot most kifizettetvén, a kamatokkal együtt felsza-
porodott 2300 frtra. Az ispotály tartozott a helybeli papnak misék re 
adni egy hordóbort. 
Jelenleg is a hid és kath. paplak közti szögletház, melynek 
falában néhány év előtt Szent János szobra volt betéve s most 
északi oldalán néhány bolt nyittatott, szolgál ispotályul annyiban, 
hogy egy- két elaggott helybeli lakos itt menedéket talál, miért a 
templomot tisztogatni köteles; jövedelmét a kath. lelkész kezeli. 
*) Prot. dorn. par. Bszász. 4G. lap. 
A k e r e s k e d é s B e r e g s z á s z o n . 
Már 1247-ik évben íeljogosittatott Beregszász város, kétségte-
lenül a tatárok berohanása előtt ruár élvezett jog folytatásául, hogy 
betenkint szombaton tartson vásárokat, melyeken mind a vevők:, 
mind az eladók a szekértől csupán egy dénárt tartoztak vámul 
fi/.etni. (Városi kiváltságlevél.) A következő XIV. században is 
folyvást szombaton tartattak itt a heti vásárok (Zichy cod. II. 342.) 
sőt ekkor már országos vásárok is tartattak. 1348. és később 
1351. években megfordultak ily vásárokon azon kiküldött idéző 
személyek is, kik a perbe fogottakat a törvényszék előtti megjele-
nésre a sokadalom alkalmával hangos szóval felhívták. (U. o. 148.) 
1573. évben a város és földesuraság (a munkácsi uradalom 
birtokosa) közt keletkezett viszály folytán a beregszászi tanács 
kulduttei a leleszi couvent levéltárába betették okirataikat az iránt, 
hogy a vásárok összes jövedelmei, hová a bors és sáfrány járulék 
is tartozott, egyedül a birót és hiteseit illeti. Ez emlékiratban a 
vamra nézve feljegyeztek, hogy az a munkácsi vár részére szedetik 
ugyan, azonban minden szombaton délutántól fogva egész másnap 
délelőtti tiz óráig azok, kik a vásárra érkeznek, vámot nem fizet-
nek; hogy vásár alkalmával tizenötöd napig mindenki vámmentes 
s a vásártartama alatt bejövő egyéb jövedelem — a biráké. 
lG13-bau, gróf Eszterházi Miklós levén a földesúr, ekkor a 
vásárvám kizárólag a földesúr, ellenben bordézsma alkalmával a 
a biró, illetőleg a tizedszedó számára szedetett. 
Az 1G82. évben Thököly alatt szerkesztett úrbéri összeírás-
ban szó van az itteni négy rendbeli országos vásárról, melyeknek jö-
vedelmeit a földesúr tetszvéuyéből a városi tanács élvezé ; ellen-
ben az 1690-ki urbérbeu már hat vásár említtetik, melyek estek 
karácsonyra, virágra, Tóbiásra, Szaniszlóra, Mindszentre és áldo-
zóra. Ezek jövedelmeit a fö- és vásárbiró húzták. Egy 1733-ki 
naptárban következő öt vásárról olvastam : virágvasárnapi, sza-
niszlói, tóbiási, bertalaui és mindszentiről. Tóbiás napját azaz ju-
nius 13-kát paduai Antal követvéu : inuen e vásár is később igy 
neveztetett el'; különben 1733. május 12-kéról felírt Beregmegye a 
helytartótanácshoz az iránt, hogy az 1599. 45. t. cz. alapján, 
mely szeriut az uj naptár elfogadtatni rendeltetett, az országos vá-
sárok napjai is az uj naptár szerint állapíttassanak meg. 
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A 18. század közepe táján mily jelentéktelen heti vásárai 
voltak Beregszásznak, kitűnik onnan is, hogy 1771. évben, Bitalin-
ger Vendel biró és Lázár Imre fűhites alatt, a mártius 2-ki heti 
vásáron nem több mint 6 mérő buza és 2 mérő rozs, ellenben 
Julius 13-kán összesen csupán 56 mérő buza (1 frt 50 kr.) és 5 
mérő rozs (1 frt,) hozatott be eladás végett. (Münk, uradalmi le-
véltár). 
1773. jun ius l . Besenyei Gábor, szolgabíró, Nagy Mátyás tör-
vénybiró és Szuhai János hitalatt hallgatván ki az úrbéri kilencz 
pontra az érdekletteket, ezek az esztendei öt országos vásárra 
nézve megjegyzék, hogy hárma barmos, ketteje pedig barom nél-
kül való. 
1774-ben behozattatván az úrbér, ez alkalommal a beregszá-
sziak a vásárjogot kiváltságaik alapján magok részére követelték, 
mi hosszú perlekedésre nyújtott ürügyet. 
1784-ben a helytartótanács felkivánván a megyétől a vásárok 
jegyzékét, ez junius 15-kéu kelt jelentésében kimutatá, hogy a be-
regszászi hat vásár tartatik virágvasárnap, Szauiszló, Antal, Berta-
lan, Mindszent és Ákos napjain. 
1789. május 28-kán kihirdettette Hainbucher (Bikkesi) Károly 
alispán, hogy a szombati heti vásárok azooutúl s z e r d á n tartassanak; 
azonban 1816. nov. 5 kén kelt intézményében a helytartótanács 
csak a szombati vásárokat ismervén el jogosultaknak, e miatt ké-
sőbb a város a szerdai heti vásárokra szóló kiváltságért folyamo-
dott, melyet 1818. junius 5. I. Ferencz királytól meg is nyert. 
Ez ellen azonban az uradalom tiltakozván, az ügy csak 1824. év-
ben döntetett el, a város régi gyakorlata alapján a heti vásárok 
élve/etében azon év febr. 20. kelt és junius 14-kén kihirdetett ki-
bocsátvány szerint meghagyatván. 
Az uradalom a boltok után itt is szedvén földesúri illetéket; 
a magán boltok és áruhelyek szaba iépitését erélyeseu akadályozta, 
igy 1822. julius 23-kán Cseh Sándor, itteni uradalmi számtartó 
60 jobbágy hozzájárultával lerontatta a helybeli csizmadiák által 
engedély nélkül felállított áruszint. 
1830. okt. 27. a megyei közgyűlés azt határozta, hogy a sze-
rencsétlenségek és rendetlenségek elkerülése tekintetéből jövőre a 
vásárok ne a római kath. templom és az urad. korcsma közötti té-
ren s általában a városban, hol a kereskedők sem állithatnak sát-
rakat, hanem künn a p á z s i t o n tartassanak. 
Az 1824. febr. 20-káu kelt királyi szabadalom szerint nyer-
vén a város jogot ápril 6-kán, május 7., junius 13., aug. 24., nov. 
2., és deczember 10-kén, illetőleg virágvasárnap előtt, Gergely, An-
tal, Bertalan, Mindszent és Lucza hetében mindig szerdán és csütör-
tökön országos vásárokat tarthatni ; azokhoz később felsőbb enge-
délylyel az ötvenes években még e következők járultak: b a r o m 
v á s á r o k : január 5., mártius 2., julius 6., sept. 21. és nov. 23-kai 
határnapokkal ; továbbá megengedtetett, hogy juhvásárokat évenkint 
április 6—7. és nov. 2—3-kán tarthasson, melyek folytonosan van-
nak divatban, a nélkül, hogy a kitűzött czélnak megfelelnének. 
Nem lesz érdektelen itt megemlíteni, hogy az 1749. évi Keg-
levics-féle adó (diealis) összeiróbizottság 15 frtra tette a beregszá-
szi vásárok évi jövedelmét. Koronkint a város a vásár és hídvám 
iránt egyes szomszédos községekkel egyezségre lépett, igy pél-
dául felhozom, hogy 1736. és megújítva 1769-ben szerződést kö-
tött a tanács a daróczi birtokosokkal az iránt, hogy Darócz közsé-
get a vásárvámtól felmenti azon feltétel alatt, hogy a község a sáros 
gyakor paliagát javítani, a k i r á l y i k ú t n á l a M i c z v i z é n a 
város által építendő hidhoz fával járulni, az egyházi épületekre 
szükséges fát beszállítani tartozzék, s azonfelül a városi lakosoknak 
megengedi, hogy a daróczi erdőbe fáért járhassanak. 
1799. évben pedig a beregszásziak és beneiek közt köttetett 
olyatén egyezség, hogy 1. a két helyi lakosok mind a benei mind 
a beregszászi vámon dij nélkül járhassanak; 2-szor a kereskedők, 
ha teherrel érkeznek meg, akkor fizessenek ugyan, de ha gyalog 
vagy lovon mennek, — nem; 3. a lakosok pecsétes igazolvány-
nyal láttassanak el. (Vár levéltár). 
B e r e g s z á s z i polgár i i sko la és t a u ü g } 
Az itteni tanügyet illetőleg megjegyzem, miszerint itt a refor-
matio fénykorában az iskolák nagy lendületet nyertek; 1590-ben 
oly iskola találtatott, melyben két deákot megtámadtak a íejede-
lem katonái. 1625-ben Bethlen Gábor, Beregszász birtokosa nem 
csak a protestáns egyháznak, haaem a virágzó iskolának is volt 
hatalmas gyámolitója. Bethlen Gábor 1615-ben az 1589-évben szü-
letett Geleji Katona Istvánt, ki mint korának legnagyobb hitszó-
noka, író és nyelvész ismeretes, B e r e g s z á s z b ó l , h o l m i n i 
i s k o l a - i g a z g a t ó m ű k ö d ö t t , további kiképezése végett Heidel-
bergbe kiildotte, midőn pedig onnan viszatért, ismét ifj. Beth-
len Istvánnal az ottani főiskolába másodszor is menesztette. Ter-
mészetes, hogy ott, hol ily tudományos erő működött, a taninté-
zetnek is virágzani kellett. 1649. Lorántffi Zsuzsánna megerősité 
az iinézetet az itteni hidvám jövédelinének élvezetében, azonkoru 
urbárium szerint*), ennek fele a föidesuraságnak s fele a Sco-
labeli deákok sustentatiójára adatott.," továbbá a három köre for-
gott malom vámbeli jövedelmének egy része a földesúr, ket része . 
a prédikátor, tanitó és d e á k o k s z a m á r a , negyedik része pedig 
a molnároknak szedetett; jár t továbbá a szőlőhegy tizedéből a 
prédikátor es i s k o l a m e s t e r e k n e k 16 hordó bor és a búzából 
száz kalangya. — 1660—80-ban évenkint 12 sőt több deák is mű-
ködött a felsőbb tanfolyamokban. 1713-ban a protestánsok vallásügye 
hazánkban eluyomatván, ez azok nevelési eszközeire is kárieko-
11) au hatott, annyira, hogy ez időbeu itt alig tengődött néhány egy-
íii ist oktattgató tanuló. A varmegye azon óhaja,, hogy itt a sin-
w.visig való tauoöztalyok létesíttessenek, 1777-ben teljesedesoe nem 
ment. 1781-ben uz itteni tanodakban is a németnyelv behozatott. 
1802. évben egy korektorral láttatik el az oskola, kinek vezetése 
alatt oly virágzásra eled, hogy csakhamar e melle „rektor és pre-
ceptor- ' hozatván, visszaállíttatott miuden osztály az elemitől a 
bieunis deákságig. Ez allapot tart 1809-ig, midőn meg volt az is-
kolában 1 deák es 52 klassísta. 1813-btu már csak a noviiius re-
torikáig jartak növenieKek, kiket ket íitanitó vezényelt, de ezek is később 
tanítványok hiányában népiskolai tanitókka lettek. A hanyatlás oly ro-
hamosan haladt, h igy m ir 185 i-ben a polgári issoU majd nem 
üresen állt, egy li és egy leánytauitó alatt alig lévén összesen 30 
gyermek. Akkor Bekasy Sándor, itteni buzgó ref. lelkész iudit-
\anyára a taudij eltöröltetvén s az oskoia őrködő gond alá vétet-
vou: 1SL>2 biu már ugy megszaporodtak a tauuíok, hogy c-akhi -
mar negy osztályúvá vált. l 8 J 2 - b j u Bikásy buzdítása folytán az 
egyházi tauácá egy négyos'ztálya g y m a u i u i u építését határozta e l , 
h) AliaáajáL ural. leíéiúrbaa lova eredoti. 
melynek alapköve 1804. Julius 14-kén tétetett le. Ekkor I.ónyai 
János beregi főispáni helytartó áldozatkészsége s tevékenysége, a 
város . egyházmegye buzgósága s mások adományozása folytán 
aláírások utján egy tanári állomás biztosíttatván, azon év október 
havában bérelt helyiségben a gymnazium első osztálya megnyit-
tatott, melyet évenkint egy-egy követvén, az 1P66. évben befeje-
zett u j tanépületben 1867-ben már mind a négy osztály négy ta-
nár vezetése alatt mcgnyilt. Az 1865—6. tanévben járt a nem tel-
jes pynnnáziumba 81 t?nuló;ezek közt volt 8 r. k , 72 réf., 1 zsidó; 
1870-bfr yedig 147. ekkor Katinszky János igazgatása mellett ta-
nárokul működtek B u d a h á z y T a m á s * ) . .Janka Sándor és Zá-
gonvi Károly, mindannyi jeles férfiú. Zsíros Sándor ének- és szép-
iràszattal foglalkozott. 
Az intézet azóta folytonosan 140—150 tanulóval virágzásnak 
indult, biztatván az úttörőket a remény, hogy idővel hat osztályúvá 
fog emeltethetni s teljesen felszereltetni. Azonban a kiadás foly-
vást szaporodván s a lelkesültség hova-tovább lankadván, 1873. 
aug. 15-kén Horváth István felkarolván a hanyatló iskolaügy sor-
sát, tanácskozásra hivta fel a megye közönségét, a nélkül azon-
ban, hogy a táplált remény teljesedett volna, miért is a helv. hit-
vallású algvmnazium a kellő jövedelem hiánya miatt beszüntette-
tek. a csekély alapítványokat a város vette át, helyébe 1874. év-
ben polgári iskolát szervezvén s kellően felszerelvén azt. Midőn a 
városi képviselet e nemes határozatot hozta, kétségtelenül vezérlé 
lelkét azon felírás magasztossága, mely az előbbi gymnáziun épü-
letének homlokzatáról oly hamar eltűnt s mely fennen hirdeté, 
hogy: „ E l v é s z a n é p t u d o m á n y n é l k ü l . " S minthogy ez 
átalakított intézetet most már az állam is segíti 4000 frtnvi évi 
díjjal : remélhető, hogy jövője s virágzása biztosítva lesz; sőt, mi-
vel e polgári iskola megyénk déli részének egyetlen felsőbb tano-
dája. kívánatos, hogy az 5. és 6-dik osztálylyal is mielőbb bővít-
tessék. 
A „ b e r e g s z á s z i és v i d é k i n ő e g y l e t " pártfogása és 
igazgatása alatt áll az általa 1873. évben egy osztálylyal megnyi-
*) E jeles tanár született 18Ö8. január hó 5-k*n Cserebaktán Abaujine-
gyében; a gymnásiuumot Miskolc/tn s az akademini tanulmányo-
kat Sárospatakon elvégezvén, tanítói és nevelői pályán, majd se-
géd lelkészül működött, 18fi5-óta pedig a beregszászi polg fiisko-
lában oktat. 0 egyéb találmányi kísérletei közt megalkotá a bil-
lentyű rendszerre alka'mn ott b e t ű s z e d ő és o s z t ó g é p e t , 
meljnek jobb sorsra méltó gépmintája a budapesti K ö z t e l k e n 
hever. 
tott felsőbb leány iskola, melyet akkor 42 növendék látogatott. 
Azóta a közönség teljes elismerése és támogatása s az állam se-
gélyezése mellett már a negyedik osztálya is megvan nyitva s a 
növendékek száma évről-évre emelkedik. Az egyes hitfelekezetbe-
liek szintén fen tartanak külön népiskolákat ; ezekbe járt 1873. 
évben össszesen 301 fi- és 211 leánytanuló, nevezetesen: 
1. a r. kath. iskolába 67 fi 32 leány 
2. a reform. „ 152 fi 79 „ 
3. a g. kath. „ 20 fi 18 „ 
4. a nő növeldébe — fi 42 „ 
5. egy magán nevelőnőhöz — fi 16 „ 
6. az izr. magán iskolába 62 fi 24 „ 
A mester inasok vasárnapi iskoláiba járt 20 réf., 33 római 
kath. és 6 g. kath., összesen 59 tanoncz. 
B e r c g u j f a l u . 
Magyar helység a tiszaháti járásban 160 házzal, 861 lakos-
sal és 7681 holdnyi sik határral, melynek nagy része lombos er-
dőkkel borított. A szorgalmas népű falu a munkácsi uradalomhoz 
tartozott. 1378-ban Maesolai Rudolf beiktattatott itt némi részekbe, 
1380-ban pedig a Dolhai család perelt Rácz Miklós munkácsi vár-
nagygyal s a beregi és újfalvi lakosokkal az elfoglalt száldoki föl-
dek miatt; e szerint a falu már akkor a munkácsi uradalom tar-
tozéka vala. 
Az 1495, ós 1498-ben adománylevelekben szintén a várhoz 
tartozónak mondatik s mint ilyen a többi uradalmi helység sorsá-
ban részesült, hódolván Mátyás király, Hollós János, Szilágyi Er-
/.sebet, majd Csáktornyaiak, Ferdinánd, Büdi, Szapolyai, Bethlen, 
Rákóczy, Mágócsi, Eszterházi, Thököly végre, 1726 óta a gróf Schön-
born-családnak, mint volt földesurainak. 
1566-ban a tatárok feldúlták s népét elhurczolták. 
1644. jul. 26. Munkácson kelt iratában Rákóczy György fe-
jedelem s Muukács ura, jószívűségből a helység jobbágyait azon 
erdő használatában, melyet ennekelőtte Bethlen Gábor fejedelem 
a határ sziik volta miatt „sertés marhájoknak1 ' legeltetésére sza-
kasztatott, oly módon megerősité, hogy az erdőt ne pusztítsák, 
mert ha ezen érik őket, elvegyék tőlük, a makkját azonban étessék. 
Ez időben tartoztak a jobbágyok telekbért fizetni, évenkint 2 hordó 
bort kimérni, a beregszászi Horgas szőlőt megmivelni, ahoz hor-
dókat készíteni ; adtak terményeiktől kilenezedet és sertéseikből 
tizedet; 1645. még a beregujfalvi uradalmi földet is tartoztak meg-
munkálni. A Borsován levő két kőre forgó malom jövedelmének 
'/, részét a molnár szedte. 
Az 1649-ki urbárium szerint volt Lorántffi Zsuzsánna idejé-
jében itt 44 jobbágy, 34'/2 telek, 2 \ l / 2 pusztahely, 56 fiu, 153 
ökör, 51 tinó, 85 tehén, 487 sertés és 63 méhkas. Bíróságot vi-
selt Tibor János, mely család maiglan él, esküdtek voltak Puskás M. és 
Baso ; Székely-drabant vala Fazekas. 1672-ben volt a főbiró Puskás 
Pál. A jobbágyok ily nevüek voltak: Ádám, Antal, Baso, (Jzitó, 
Futaki, Gargyan, Hajdú, Kerülő, Konyás, Kondor, Tóth, Yerbőczi 
sat. Azóta a marhaállomány csupán a szarvasjószágnál némileg 
emelkedett, mennyiben az 1870-diki hivatalos összeírásnál 765 
szarvasmarha találtatott az 1649-ki 466 darab ellenében ; ló pedig 165, 
sertés csupán 497 és méhkas 68 mi vagyoni emelkedésre nem mutat. 
A vallási ügyet illetőleg megjegyzem, hogy a magyarközség 
a XVI. században jókor fogadta el a helvét hitvallást; 1645-ben 
már virágzó anyag)iilekezetet képezett; akkori hitszónoka volt 
Janki, kiről azt beszéli hagyomány utján a nép, hogy egy tenge-
rijét pusztító s általa lesből megsebzett medve viaskodás közben 
leharapta az orrát. Annyi bizonyos, hogy a helységet minden oldal-
ról most is környező s egykor még terjedelmesebb volt rengeteg-
erdőkben hajdan bölények, medvék, hiúzok, nyestek és szarvasok 
böven tanyáztak ; vadsertések, farkasok s őzek pedig most is te-
nyésznek. II. Rákóczy Ferencz is itt örömest vadászott s 1709. ja-
nuár 28. és sept. 12. itt tölte az éjszakákat*). 
*) Rákóczy-Tár Beniezky naplója. 
Az itteni nagyszámú ref. egyháznak időnkint 3 fatemploma 
volt, melyek részint az idő, részint tüz által megemésztettek. Az 
1792. Bari István által fölszentelt helyére 1829. épittetett a mos-
tani kőtemplom, mely 1838-ban fölszenteltetett. Egyik harangja 
1781., a nagyobbik 1805-ben öntetett. Anyakönyve 1765-ben kez-
dődik. Iskola tanítója 1796-óta külön működik. 1850. körül gróf 
Schönboru itt gőzfürészmalmot állíttatott, mely azonban csakha-
mar beállittatott. 
1756-ban egy malomnál a sertések 140 darab ezüst lengyel-
érmet túrtak ki. A tehetősebb birtokosok közül kiemeltetnek : Dar-
csi András, Molnár Ferencz, Máté János, Puskás János, Simon 
Ferencz, Szeles Pál, V. Tóth János, Tihor András sat. 
K i s Borosz ló . 
Ruthen község a munkácsi járásban ; a munkácsi uradalom-
hoz tartozott. Magócsi Ferencz 1607. április 24-kén kenézséget 
adott Kopcsa Simonnak a végből, hogy ezen K i s D u b r a v i c z a , 
Zuppetnik és Nagy Beresztó közt feküdt helységre idegen jobbá-
gyokat telepitsen hat év alatt, Ígérvén az uj megszállóknak öt évi 
adó- és tehermentességet. Ez okmányt megerősité Kopcso Imre és 
örökösei javára 1613. január l- jén gróf Eszterházy Miklós. 
1649-ben találtatott itt 4 jobbágy, 2 telek, 14 íiu, 2 ló, 4 ökör 
és 10 tehén; 1699-ben már csupán egy féltelek volt benépesítve, 
a többi a háborús időkben részint elveszett, részint elbujdosott. 
Jelenben is néhány izraelitán kivül csak 25 g. k. lakosa van, kik 
a nagybresztói lelkészséghez tartoznak. 
\ a g ( v M e r e s z l ó . 
Orosz helység a fönnebbi szomszédságában. Az 1638-dik 
munkácsi uradalmi összeírásban megjegyeztetett róla, hogy Rá-
kóczy Zsigmond 1602. január 21. adott kenézséget a Likovics-csa-
ládnak. 1649. Lorántffi Zsuzsánna alatt találtatott ittí 13 jobbágy, 
8 telek, 21 fiu, 6 ló, 30 ökör, 23 tehén, 40 juh, 23 sertés és 5 
méhkas. Batyko volt Pap Simon. 1699-ben II. Rákóczy Ferencz 
alatt Tolt a kenéz Popovies István. Azon évben Pap Mátyás a maga 
féltelkét a parochiára szánta, melyhez Sztanko Iván féltelke is csa-
toltatott, hogy „annálinkább fizethesse a pap a nyest. pénzt." Je-
lenleg is itt van a lelkészség székhelye kényelmes kőlakkal s a 
templom szintén uj kőépítmény. A község áll 183 lakosból és 23 
házból, melyek a Gyil alatti lejtőn épitvék. 
B e r e g ó c z . 
Orosz falu a vereczkei járásban a verchovinán, 11 házzal, 
92 lakossal és 34 holdnyi hegyes határral ; fekszik Felső-Vereczke 
közelében s hajdan is a munkácsi s nem a szentmiklósi uradalom 
hatósága alatt állott. Az 1649-ki urbárium szerint találtatott itt 
lOjobbágy 6V4 telkei , 13 fiu,3ló, 12ökör, 13tehén, 71 juhét- ^ s e r -
tés, mely marha állománynál ma sincs sokkal több. Akkor volt a 
kenéz Cziganovics Demeter, ki a várhoz 1 nyestet, 1 császárma-
darat, 2 kavolyt és 3 frtot adott. Később a harczias időkben 
a népesség s a falu még inkább elpusztult, annyira, hogy 1699-
ben csupán 3/i t«Ike volt népes. 1831-ben volt 93 lakosa, 1870-ben 
ped ig 92 s igy négy tized alatt épen nem gyarapodott, azonban 
1 8 8 1 - b e n m á r 1 2 3 találtatott , kik 1 3 házban laktak. 
Berez i i ika . 
Ezen 13 házat és 73 telket számláló helység fekszik a mun-
kácsi járásban Munkácstól keletre, a XVIII. század elején Kisle-
ányfalvának is neveztetett, minthogy Leányfalva szomszédságában 
az ottani magaslaton fekszik; tartozott a munkácsi uradalomhoz. 
Az lG49-ki úrbér szerint, találtatott akkor 13 magyar nevü job-
bágy-lakos, kiknek kenézük Kozma János és Fejér Tamás volt : 
rnig Fejér Ferencz, Máté ós Simko a várhoz drabant-szolgálatot 
teljesítettek. A koronkénti jobbágy-létszám ekkép változott: 
1599-ben R á k ó c z y Z s i g m o n d alatt volt a faluban 2 ház ; 
1649-ben 5V4 telken a 13 jobbágy kezén találtatott összesen 1 ló, 
20 ökör, 15 tehén. 36 sertés és 4 méhkas; 1672-ben volt 6 l/2 
telken 9 jobbágy és 20 fiu; 1682-ben 8 telken 15 jobbágy és 
15 fiu; 1704-ben II. Rákóczy Ferencz alatt 9 telken 12 jobb-
ágy és 5 fin; 1728-ban gróf Schönborn alatt csupán 4 jobbágy, 
6 fiu, 2 népes és 4*/2 pusztatelek, a többi időközben részint elve-
szett, részint elköltözött; ennek folytán gróf Schönborn Frigyes 
Károly 1730-ban külföldi németeket telepitett ide, kik 1842. évben 
már 9 családot képeztek. Ezek szorgalmas földmivelők, s a felső 
schönborni r. kath. anyaegyházhoz tartoznak. 
B e l l e n . 
Puszta Kaszony, Darócz és Edelényes közt, mely Barabással 
egy adósorozati községet képez, leginkább erdőterületből áll s bir-
tokosa a Lónyai-család. Hajdan Petlen-nek is neveztetett. Egy 
1344-ki okmány szerint, He.lyen, Mátyus, Kerecseny és Iszterjén 
helységeket érintő határjárásiiál emlittetik Kerecseny közelében, a 
Remete gorondja nevü tónál fekvő Petlend nevü tér, melyet akkor 
Disznósi Péter fia Barabás birtokolt*). — 1583. Daróczi Szeráf 
Perényi Jánostól és Györgytől szerezték meg e pusztát. 1641-ben 
Gulácsi Ferencz és István a Petlen puszta őket illető részöket 
átengedik 80 frtért Gulácsi Ambrusnak; e család birta különben 
már a XV. század elején, mert 1428-ban felosztották magok közt 
s akkor falu — possessio — volt. Mikor pusztult el, bizonytalan, 
B i l k e . 
Mező város a felvidéki járásban s a megye keleti szélén ; 
1870-ben volt 728 háza, 3633 lakosa és 10341 holdnyi határa ; az 
1881-ki népszámlálás alkalmával azonban már csak 1625 férfi, 
1722 nő s igy összesen 3347 lélek és 696 lakház találtatott benne. 
A hűbér idején feje volt egy hasonnevű u r a d a l o m n a k , melyhez 
Bilke, Dubróka, Kis és Nagy-Rákócz, Rosztoka, Szajkófalva, Misz-
ticze, Lukova helységek s egykor Szunyoghmező (oroszul Komár) 
tartozott. A monda szerint Árpád iiejében a Tiszától a Borsováig 
fölfelé B o r i s , a Borsovától a Latorcza vizeig 11 s-családok foglal-
ták volna el a tért s hogy még a XIV. század elején is az urada-
lom területe egy határral lett volna körvonalozva, melyet királyi 
adományul a K a r á c s o n y nevü család birt. Ennek utódai : a Ril-
kei, Dolhai. Komlósi, Lipcsei, Gorzó és Rákolczi-csaladok, kik egy 
törisból erednek, t. i. az 1260. év táján élt lipcsei — bilkei Ka-
rácsonytól, ki fiai számára a máramarosi lipcsei uradalmat is meg-
szerezvén, egyike innen Lipcseinek kezdett neveztetni, mig a má-
sik az azon uradalomhoz tartozott G o r z nevü pusztától a G o r z ó 
nevet vevé fel s e családok maiglan virágzanak, mig a B i l k e i 
1711. Miklósban kihalt**), a D o l h a i és R á k o l c z i pedig már 
elébb. — 
*) Zichy-Codex II. 97. 
**) Gorzó János, szolgabiró ur szives közlése. 
E családok egyenlő crmerre l birtak : ez egy négyfelé osz* 
tott pajzsból áll, első osztályú vörös udvarálan arany korora van. 
a másodikban, kék udvarban könyöklő kar kivont kardot tart; a 
harmadik osztály vörös udvarában két magas zöld élőfa és a ne-
gyedik osztály Vék udvarában két egymás alatt s egymással ellen-
kezőleg üsző hal látszik. 
Bizonyos, hogy az líosvay-Cfalád is rokon a fentebinevezet-
tekkel s h r sy a XIV. században. m ;nt azt Bosvánál terjedelmesen 
kimnfattam*). ezek oláhok valárak. kik sajátlagos kiváltságokkal 
éltek. — 
A bilkei uradalomhoz tartoztak a Bereg és Márímaros megyé-
ket érintő havasok is. a rrint az a családnak T. Ia jos királytól. 
Erzsébet és Mária királynétól nyert u j adcmánvlevelekből kitet-
szik. melyeket 1412. Zsípmcrd király megerősített. 1433-ban Bil-
kei István. Illés. János. Gerzen és I.áfzló pereltek Perényi János-
sal a fcorsvai havas miatt**). 
1447. Ilosvai Tivadar István leiktattatett a zálogjogon szer-
zett Bilke. Dobróka. Eákócz, Miszticze. Lukova és Szunyogmező 
helységekben levő részekbe, mely alkalommal királyi emberül mű-
ködött Komlósi Tamás. 
1453. Bilkei Balicza Péter fia Ivasko ajándékozott leányának 
1,'onának Bilkén négy jobbágytelket. 1457. beiktattattak a nevezett 
uradalmi helységekbe Bilkei Miklós. István és Mihály, (kinek atyja 
volt Péter és ennek István), Bilkei Illés fiai Sándor és István és 
Bilkei Balicza János. 
1460. Ilosvai László és Bilkei Sándor leányai Anna és Veron 
beiktattattak a Bilkei Sándor-féle részekbe Beregben. valamint má-
ramarosban Lipcse. Hériccsé. Keselyemező, Perezna, Ökörmező, 
Vizköz, Bipina, Kalácsa, és Kelecsény helységekbeli jószágba. 
1463. említtetik Ilosvai László nejéül Bilkei Anna, Vörösmarti 
Palkó fia I\asko nejéül pedig Bilkei Veron. 
1475. Endrődi Fitza Demeter királyi udvarnok és testvére 
Ferencz s mindkét nemű utódai királyi adományul kapták az Ilos-
vai K. László s hasonnevű fia birta Bilke és Ilosva helységekbeni 
összes részeket, a két Ilosvay László ellenmondása mellett. A beik-
tatást eszközlé Longcdári Mátyás kir. ember. Ez okmány szerint 
Bilke Mára maros megyéhez tartozott. 
*) L. llosvánál az 13t'4.. 1370. évi okmányokat. 
=»*) Leleszi levéltár, honnan a többi adatot is meritém. 
1476. Komlósi Iinre kir. ember felsőbb rendeletre osztályt 
tett egyrészt Lipcsei Bilkei Mihály és Lizár (kiknek aty.jok volt 
István, ennek Gergely, euuek János, enuek Szerecsen és euaek 
K a r á c s o n y), másrészt Bilkei lllé.s István és liai Jáuos és György, 
JivUOs IIa András, Kákolczi István és Mihály ^a/. okmány szeriut : „Bo-
lond Péter liai"), Gorzó Jáuos fiai István, Pétwr és András, és Bil-
kei Miklós lia György között a Bilke, (melyhez két malom is tar-
tozott), Dobróka, Kákócz, Miszticze (malommal), Lukova és Ko-
már puszta iránt. 
Nagy Iván*) sejti, hogy az llosvai, komlósi s Bolhái csala-
dok, már a törzs Karácsony kora előtt szakadhattak ki e családból, 
mert akkor ^1176) már csak a Lipcsei, Biikei, Gorzó és Bakolczi-
csaladok valanak osztályosok és pedig ugy, miut feutebb is látszik, 
hogy származásuk Karácsonyban összpontosul. 
1480. Perényi János kapta zálogul Bdkei András beregi és 
máramarosi részeit. 
14(J1. Perényi Gábor és általa atyja P. Jáuos, testvérei Mi-
hály és István s mindkét nemii utódai királyi adományul nyertek 
a néhai Biikei György után maradt össze* részeket, mely alkalom-
mal a Bégányi Autal kir. ember által tett beiktatásnál ellenmou-
dottak Biikei Jauos, testvére György és euudk gyermekei András, 
Margit es Dorottya. 
15U5. Szaruiaszói Bank Illés neje Naszta perelt rakolczi Gorzó 
Péterrel s másik rakolczi máskép bilkei Gorzóval néhai Audárs 
liaval foglalás inu t t ; királyi emberül működött kisfalu-i Sztojka 
Jauos. — 
l o ü T - b e u p e d i g perelt e r ő s z a k o s k o d á s mia t t Bi lke i G y ö r g y — 
But tyka i Lász lóva l . 
1530 ban emlitteluek birtokosokul: Bilkei György és Peter, 
Lipcsei György és Miklós, Petrovai Péter, Zjkau Jauos, Zovárd S^a-
nis^ló, Gorzó Lásiló es Ferencz**;. 
1518. Bilkei Peter e.adia összes birtokát Bilkei Máténak és 
Kereuozuek. 1550-ben beiktattattak Mucsei Pál és Kerepeczi Deme-
ter deák a Bilkei Jauos magtalan kiinultával euuek részeibe s it-
teni udvarház biriokuoa Bilkei Máté elieumondása mellett. 1552-
ben birtak meg it t : Szirmai Lajos, B.ithori Audrás, Gorzó Jauos 
és Zokau M I K Í O S * * * J 
*) Magy. orsz. c s a l i j a i D. köt. 117. l ap . 
**) Budai kam lev. Lib. IV. Toui. VIII. 
***) U. o. 
1562. Kőrösbányai Móré Gáspár kir. adományul kapta a Bil-
kei Mátétól hütlenségi bélyegen elkobozott bilkei, rákolczi és dob-
rókai részeket. 
1567-ben adó végett összeirattak itt birtokosokúi: Bilkei Máté 
és Ferencz, Szirmai Lajos, Ilosvai László, Lipcsei, Gorzó János, 
Horváth Kristóf, Tarnóczi István és Daróczi György. 1572. említ-
tetik Tarnóczi István. 
1574. Gorzó János bilkei, rákóczi és dobrókai összes birto-
kát elzálogositá bilkei Gorzó Lukácsnak 150 frtban. 
Ugyanakkor Ternei Keszthelyi György beiktattatott a Máty-
falvi Zoárdfl'i István és Szirmai László magvaszakadtával örökidőre 
rászállt bilkei, miszticzei, rákolczi, szőlősvégardói, újlaki, mátyfalvi, 
és rákosi összes részekbe, Dolhai György, Erki Gáspár, Szirmai 
Lajos özvegye, Bódi Borbála, — Csepei Akos és Mihály és Új-
helyi János ellenmondása mellett. A beiktatás 1575. ismét megki-
séreltetett. 
1575. Daróczi Szeráf királyi táblai jegyző adományul 
nyerte a Bilkei György fia János magvaszakadtával fölkért bilkei 
udvartelkét s egyéb birtokát. A beiktatásnál, melyet Bilkei Ger-
gely kir. ember és Ványai Mózses leleszi pap teljesített, ellen-
mondattak: Lipcsei Ferencz, Imre, György, Gáspár és Gergely; 
Gorzó György, Palkó János, Lipcsei Béterné, G. Katalin és Ke-
néz Elekné Margit; Thegze János özvegye Anna, Lipcsei János 
özvegye és Daróczi Miklós. 
Ugyanakkor bírtak még itt Fancsikai Fódor máskép Csúzi 
György és Daróczi Szeráf; valamint Bilkei Máté és Perényi 
István. — 
1576. Bilkei Máté, id. és ifj. B i l k e i Ferencz, Miklós, Ist-
ván, Tamás és Gergely, és bilkei L i p c s e i Gáspár, Imre, Ferencz, 
Farkas, László, György, és Gergely, valamint id. bilkei Gorzó 
János, György, László, és ifj. János beiktattattak kir. uj adomány 
folytán a b i l k e i u r a d a l o m s egyéb részbirtokok-birtokába 
Ilosvai László kir. ember által. Ez uradalom akkor Lukova, 
Miszticsze, Rákócz, Dubróka falukból és K o m o r é t nevü pusztá-
ból állott. Ez utóbbi hely (Szunyogmező) Bilke határszélén feküdt 
s minthogy a Borsova vizétől sokat szenvedett, lakosai Bilkéhez 
közelebb, az úgynevezett „ b o r j u - I e g e l ő " - r e költöztek, mely 
városrész maiglan B o r j ú v é g néven ösmeretes. Az elhagyott falu 
helyén csupán egy templom-rom maradt emlék ül, melynek kör-
nyéke maiglan köztemetőnek használtatik. 
Ib9 
1580. Daróczi Szeráf kir. adományul kapta az Ivasko And-
rás magtalan elhunytával fölkért birtokát, a beiktatásnál, melyet 
Gulácsi Ferencz kir. ember eszközölt, ellenmondván Dolhai György, 
Butykai Lajos özvegye Bódi Borbála, Újlaki János és Szirmai La-
jos özvegye. 
1587. A bilkei uradalom tartozékául említtetik Bosztoka és 
Szajkófalva. 1588. tiltakoztak B ü d i M i h á l y és István — Csáki 
Gábor ellen az itteni és szajkófalvi részek elidegenítése miatt ; 
1595-ben pedig hasonló ügyben Bilkei János és Lipcsei Márton — 
Vécsei Orsolya ellen. 
1595. Komlósi Albert munkácsi udvarbíró beiktattatott a 
Bilkei Mátétól 1594-ben Rákóczy Zsigmond és Ferenczre vételutjáu 
1500 frtért s ezekről átengedés utján Komlósira s mindkét nemű 
utódaira szállt bilkei részjószág, ház és kúria, rákóczi rész és dob-
rókai pusztatelek és ház birtokába Bégányi Kristóf kir. embre 
által, mely alkalommal Bixi Ferenczné szül. Bilkei Krisztina, Bilkei 
János és Lipcsey Gedeon ellenmondottak. 1597-ben beiktattatott 
bökösi Bixi Ferencz. — 
1600 ban birtak i t t : Rákóczy Zsigmond, a Bilkei, Lipcsei és 
llosvai-családok, Kisfalusi János, Daróczi Ferencz, Bixiné és Mező 
Gáspár, 1625-ben pedig Bilkei János és András és Erzsébet, Urai 
Gáspár. Daróczi Magda és Kisfalusi máskép Ilosvai Miklós. 
1625. Vettek Egresi István és neje Bilkei Erzsébet Szegedy 
Auuátél részeket itt és Dobrókán, Szajkófalván, Miszticzén, Luko-
váu és Rákóczon. 
1631. Lipcsei Gergely, A n d r á s , gróf Bethlen István, er-
délyi kormányzó asztalnokának fia beiktattattak a hiitleuségi bé-
1)egen néhai Lipcsei Pál fiától Gábor és Györgytől, és János 
liai György és Andrástól elkobzott részekbe, a Lipcsei család ellen-
mondása mellett; ez okmányban említtetnek a többi uradalmi fa-
lukon felül még Szajkófalva, Kis-Rákócz, és Rosztoka is, mely 
utóbbi Kis-Dobrókának is neveztetett, mint mely Dobróka hatá-
rából épen ugy szakittatott ki, mint Szajkófalva Bilkének és Kis 
Rákócz, Nagy Rákócznak határából. 
1638-ban a Bilkei család a szomszéd erdélyországi Márama-
ros-megyében fekvő Dolhán lakott Dolhai családdal határ-villon-
gási perbe keveredvén, az 1638: 41. t. cz értelmében Lónyai Zsig-
mond küldetett ki biztosul, az ügy azonban még évtized inulva 
sem lett eliutézve, mert az 1649: 72. törvéuyczikkbeu az előbbi 
országos küldüttségi iu'ézkedés megujittatott. 
1638-ban gróf Eszterházi Miklós nádor Lipcsei Gergelynek 
Bilkén, Rákóczon, Dobrókán, Szajkófalván és Lukován ismét némi 
részbirtokot adományozott. Ugyanakkor eralittetik Bosvai Jánosné 
nejeül B a r e b i Anna. 
1648-ban említtetnek birtokosokul: Lipcsei Sándor, Ferencz, 
Gergely, István, Zsigmond és Péter ; Bilkei Pál, Gorzó Iture és 
Mátyás, Komlósi Benedek, Kállai Istváu. Egri István, Lázár Ta-
más, Zavatkai András, Ilosvai Ferencz, Kisfalusi György és Ilosvai 
János özvegye. Lipcsei Gergely és Szuhai Anna pedig megvették 
Bilkei István részeit 200 tallérért. 1652-beu emiittettek birtokosul 
U r a i M i k l ó s n é szül. Lipcsei Zsuzsánna, és Bilkei György és 
Anna; 1664-ben Horváth Jánosné Bilkei Eufrozina, és 1668-ban 
Gorzó László és Popovics Máté és László. 1680-ban Bilkei Miklós 
átenged itt és Szajkófalván bizouyos részeket, LMÍ ellen Bilkei 
Zsófia tiltakozott. — 1698-ban említtetik birtokosul báró Lieben- 
berg Károly József. 
1709. Bilkei Miklós és neje Semsei Julia, Bácz Gergely és 
neje Kállai Máriának ezer forintért lekötik zálogul a bilkei, sze-
rednyei, miszticzei, dobrókai, lukovai, ökörmezői és rákóczi része-
iket — 
Az 1711-ben magtalanul elhalt Bilkei Miklós vagyona kirá-
lyi adománykepen elébb báró L i b e n b e r g , azutin N i e z ki, ké-
sőbb Bomocsaházi, Pálffi, végre pedig Keresztes nevü családnak 
jutott birtokába; majd egyik része 1802. az emiitett Bilkey Mik-
lós és Ilosvay László ágának kihaltával ' királyi adomáuyilag Bar-
tóffi Andrásnak, másika Buzsák Ferencznek, harmadika pedig Par-
tsetich-családnak adományoztatott. A Bartóffi-féle rész később Czi-
bur és Petróczi családokra ment át. — A folyó század negyvenes 
éveiben eladatoti a Bartófiy-féle rész S z i u t a y J á n o s n a k és ne-
jének, kik azonban csakhamar csőd alá kerülvén, e részt árverés 
utján a Bartófiyak visszavásárolták ; kihasittatván abból később l/\ 
rész Botlka Imréné született Petróczy Gabriela részére, mig a 3/4 
részt a Bartóffy örökösök megtarták s jelenleg is birják. — 1822. 
évben adomáuyoztatott a Bartólfy, Gorzó és Lipcsey-ágaknak kö-
zöseu a v á s á r j o g is, melyet maiglan osztatlanul birnak, az ital-
mérési s malomjogokkal együtt. 1807. báró S a h i h a u s e n Mór 
bilkei kisfaludi, szajkófalvi ós ilosvai vagyonát 7100 frtért M o r -
v a y P á l és neje Ormós Máriának eladta. 
A bilkei uradalom, melynek birtokosai egykor p a l l ó s j o g -
g a l is birtak. az idő folyamiban részint házasság, részint elzá-
logositás által nagyon feloszlott ; a különböző helységeknek külön 
birtokosaivá lettek a Lipcsei és Gorzó törzs családokon kivül a 
következők; a. m. : a Kóródi, Szuhai, Mokcsai, Szenczi, Fráter, 
Pongrácz, Kanafoszki, máskép Madarász, Komlósi, Nemes, Ilosvai, 
Bradács, Pap (kinek jelenleg utódai: Báró vagy Jurkanics-Pap, 
Roszpopa-Pap, Gyakunik-Pap, Szidlási Pap és a Jurkanics-Popovics-
családbeliek) ; Bodó, Galgóczi, Kovács, Tóth, Molnár, Subert. 
Cserszki, Csorba, Péter, Tolvay, Angyalosy, Szabó-Pap, Bakosi, Gé-
resi, Szai-Vűsznik, Morvái, Újhelyi, Selevér, Szabó, Kodra, Berzse-
nyi, Vass, Rácz, Jármi, Ajtai, Bényei, Szarka, Román, Jobszti, 
Tákosi, Budai, Szalai, Pogány, Balogh, Halmagyi, Talapkovics, a 
kincstár, Vaszko, Chira, Koroszki, Javorszki, Dienes, Orbán, Sztojka, 
Bőthi, Tiszaujhelyi, Zékáuy és mások. A Zékány család férfi ága ki-
halván, a leányágou származott utódok, a Pap nevet vették fel ; a 
múlt század végén azonban ismét a Zékány névhez tértek vissza s 
a/,zal maiglan élnek, jóllehet a Dobra-család eleintén tiltakozott az 
ellen s a megye is ez ügyben intézkedett. 
Vásárjogot e város birtokosai I. Ferencz királytól nyertek 
1822., 1873. juliusbau pedig a város engedélyt kapott arra, hogy 
heti vásárt is tarthason. 
Bilkén hajdan római katholikus templom is volt, melynek 
romjai még 1766-ban állottak s melynek két régi harangját, akkor 
a lakosok elrejtve tartották volna, mint erről azon időben Hoff-
ner Ignácz, beregszászi esperes a megyéhez jelentést tett, javasol-
ván, hogy itt r. k. lelkészség ismét alapittassék, mert az egész 
környéken latin szertartású pap nem találtatik*). 
Bilkéhez hajdan görög kath. a p á t s á g is köttetett, mely ily 
czimet visel: „ A r e h i r a a u d r i a S. C r u e i s d e B i l k e " 
Az itteni nemes családok közt a 16. században a reformált 
hit hamar meghonosodott, jóllehet az oroszság s a volt jobbágyság 
legnagyobb része megmaradt ősi vallásánál. 1703-ban a protes-
tánsok már anyaegyházzal birtak, később azonban a 18. század 
\égéu llosva fiókja lett, még 1784-ben kötvén e tekintetben azzal 
egyezséget; végre 1828-bau ismét anyaegyházza lett. 
A 3105 görög katholikus l e l k é s z s é g e igen régi; anya-
könyvei azoubau csupán 1772 év óla vezettetnek. 
*) Megyei levéltár. Egyházi ügyek. 
JKis-Bisztra. 
Oroszfalu a vereczkei járásban a polena-ploszkói völgyben 12 
házzal és 81 lakossal. Rákóczy Zsigmond 1590. junius 15. a mun-
kácsi várból Kalabiska Demeter, Márton, János és Andrást s utó-
dait a kis-bisztrai kenézségben megerősité, mint melyet elődjük 
Kalabiska János 1584-ben Mágócsi Gáspártól kapott, midőn 1582-
ben a helység alakítására vállalkozott. A kenézséget 1613. gróf 
Eszterházy Miklós szintén megerősité. 1649-ben Rákóczy György 
özvegye alatt összeiratott itt 31 jobbágy, 32 fiúval, 4 ló, 42 ökör, 
40 tehén, 10 juh, 32 sertés és 4 méhkas. A kenézeknek volt a 
Pinye-patakon egy malmuk; a nagy és kis Pinye és Koma tilal-
mas vizeiben pedig a pisztráng, kövi és kophalak tenyésztettek. 
1699. volt a kenéz Kalabiska Ilmát s népes telek 3'/2- Most a 
ploszkói g. k. lelkészség alá tartozik. 
^ a g y - S J i s z í i ' i i . 
Oroszfalu Szolyvától nyugotra egy kellemesen fekvő lejtőn, 
48 házzal, 284 lakossal és 1236 holdnyi határral, melynek legna-
gyobb része a munkácsi uradalomhoz tartozó lombos erdőség, 
melyben mészkőbányák is űzetnek és egyes bérlők bükkfa-lemeze-
ket kezdetleges művű vizigépen gyártanak. 
Rákóczy Zsigmoud 1597. junius 28. Melles János és Ger-
gelynek szabadságot adott arra, hogy Bisztra helységet hat év alatt 
idegen jobbágyokkal megnépesitse, Ígérvén a telepitvényeseknek öt 
évi adó- és tehermentességet. 1649-ben volt a főkenéz Czviauko 
Luka, kenézek pedig váltakozva Melles György és fiai Danko, Iván 
és András. Batyko vala Pap Lázár, ki egy nyestet tartozott éven-
kint a várhoz adni, mert atyjával egy jobbágytelken de külön ke-
nyereu lakott. Akkor találtatott itt 48 jobbágy, 69 fiu, 20'/4 telek, 
25 ló, 108 ökör, 18 tinó, 80 tehén, 26 juh, 71 sertés és 9 méh-
kas. A kenézek birtokában volt két s a batykónak egy kallós malma, 
melyektől egy-egy lasnakot tartoztak adni, vagy 2—2 írttal meg-
váltani. A Szuszka és Nagy-Bisztra nevü folyók jó pisztrángjai és 
kövi halai miatt tilalmasban tartattak, a minthogy itt külön is egy 
pisztrángtartó tócska volt, melyekben mindig eleven halakat tar-
tottak a vár szükségére. 
1645-ben csupán 122 frtnyi bért fizettek a lakosok, ekkép 
megváltván a szerjárást; de mivel a szomszéd Paszika és Jobovi-
cza nem győzték a várhoz a meszet égetni, Debreczeni Tamás 
tisztfőnök rendeletéből a mészkeinencze körüli szolgálatra fordít-
tattak. 
1682. Thököly Imre alatt találtatott itt 72 jobbágy, 203/4 te-
lek, Czianko Pap Demeter és Czianko Ivan nevü két batyko és 
Melles István főkenéz. 
1699-ben is még Cz. Pap Demeter volt a pap, kinek családi 
féltelke a parochiához adatott ugy, hogy attól nyestpénz fizet-
tessék. 
Érdekes összehasonlításul megjegyzem, hogy 1649., tehát 220 
év óta e helység anyagilag alig szaporodott, mert akkor bírtak a 
jobbágyok 206 darab különféle szarvasmarhát, 1870-ben pedig ösz-
szesen csupán 240-et, akkor 25, most csak 3 lovat, akkor 26, most 
csak 22 juhot, végre akkor 71 s most 75 sertést, holott azóta a 
lakosok száma kétszeresen emelkedett. 
A g. k. hitközség — melynek itt csinos művű kupolás fa-
temploma van, — a szomszéd szolyvai lelkészséghez tartozik. 
F e l s ö - K i s - l l I s z t r a . 
(Visnyoje-Bisztroje). 
Oroszfalu a laturkai völgyön a Verchovinán 21 házzal és 139 
lakossal. Tartozott a munkácsi uradalomhoz. 1619-ki úrbéri össze-
irás szerint volt a Huszlya nevü hegyen 17 ház, melynek lakói, 
kik különben Telegdi, a szentmiklósi uradalom birtokosának jobb-
ágyai valának, Lorántffi Zsuzsánnának a munkácsi várhoz zabtized-
del tartoztak azért, mert a várhoz tartozó hegyen műveltek földet. 
E helység 1691-ben a Nagy és Kis-Bisztra nevü falukból alakítta-
tott egygyé, felvevéa akkor jelenlegi nevét. Azon időben a kiskorú 
Rákóczy Ferencz és Júliáé volt e birtok, melyet Szentléleki Pé-
ter tisztartó kezelt, ki alatt volt Nagy-Bisztrán a kenézség a Szü-
tevics-családnál, mely négy testvérből állott, mig Kis-Bisztrán ke-
nézek Mikus, Ruszin és Pap-családbeliek voltak; Pap Gergely 
jobbágy fi egyszersmind a batykói tisztséget is végezvén. A többi 
jobbágyok családai Ruszin, Kallusz, Bombics, Bobonics, Moskevics 
és Umazanics nevet viselték, mig a többi öt család elpusztult. 
1699-ben az egész faluban nem találtatott csupán 3 tehén, más 
lábasjószág nem volt, a népség megfogyott, elszegényedett. Ez úr-
bér mondja, hogy a gör. kath. templom régi s hogy lelkészi ala-
pul a Bombics-féle elpusztult 1/ i jobbágytelek határoztatott. A fa-
templom most is áll, a lelkészlak azonban kőből épült. Időfolytán 
a népesség s annak vagyona is emelkedett: 1870-ben találtatott 
111 szarvasmarha, 113 juh, 26 sertés és 2 méhkas. 
Borszucs i i ia . 
A laturkai völgyöntuli magaslaton, közel a galicziai határ-
széli hegyeken fekszik ez igénytelen falu 12 házikójával és 65 rut-
hén lakosával; egykor a szentmiklósi uradalomhoz tartozott. 1691-
ben birta a kenézséget a Kalusz-család, mely egyedül birta az 
egész határt, mivel a többi jobbágyok mind kivesztek egy Mo-
csinecz nevü zsellér kivételével, ki 1 frtnyi bért fizetett, mig a ke-
néz-család 6 forintot tartozott beadni. Idővel uj telepitvényesek ke-
resték fel a zordon helyet, mely nevét a rengeteg borzaitól vette. A 
lakosok kezén van most 66 szarvasmarha, 23 juh és 23 sertés, mi 
nem nagy gazdálkodásra mutat. 
B o r z s o y a . 
Magyar falu a tiszaháti járásban a Borsa folyó jobb partján, 
melyről nevét is vette egykor, ez pedig valószínűen a B r e z o v a 
nevü szláv szótól ered, mely nyirest jelent. Hogy az Anonymus-
ban előforduló Borsova-vár alatt a szomszéd Mező-Vári mellett fe-
küdt erősséget, — melytől eleintén a megye és főesperesség is ne-
veztettek — kelljen értenünk, e városka leírásánál tüzetesebben 
előadandom, itt csak annyit említek meg, hogy a honfoglaló ma-
gyarok e táj termékenységét megkedvelvén, az itt talált és Ung-
várra elhajtott oláh ós bolgárok telepeit megszállották, s e helysé-
get is megalkották, mely a 13. században már virágzott, mennyi-
ben akkor már lelkészséggel birt. Igy 1321. évben P á l volt itteni 
lelkes/.*), az 1333-diki pápai tizedek rovatában pedig lelkészül 
Kozma említtetik, ki ily adóul 3 garast fizetett. 
1372. a leleszi konvent László nádornak jelenté, hogy Vár-
dai János részére Zuchy Pál fia Mihály királyi ember társaságá-
ban B o r s o v a i Györgyöt és Vay (Woyai) Benedeket megidézte**). 
E szerint a Borsovai-család birtokolt itt, mely nevezetesen Borso-
vai Jakab és György (Imre fiai) királyi adomány mellett még 
1365. évben beiktattatott. Ezek 1373-ban a bírósági eljárás elha-
lasztásába ügyvédeik közbejöttével beleegyeztek, ezek voltak Bakai 
János és Bakai Brigyes***). 
1418. Dolhai János fia Bogdán hatalmaskodási tényben bírói-
lag elmarasztaltatván, az osztály közte és részöket még ki nem 
vett testvérei Szaniszló, János, és György közt eszközöltetett azért, 
*) Zichy-Codex I. 197. lap. 
**) U. o. III. 470. 
***) U. o 497. 
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hogy a Bogdánt illetett s elkülönítendő negyedrész elkoboztathas-
sék. Az osztály tárgyát képezték: Borsova, Sarkad. Makaria, az al-
máspataki malom, Bománpataka puszta, négy forrás, Dolha, Zad-
nya, Dolhán a Sebespatak folyón egy malom, a b o r s o v a i alól-
csapó két kerékre forgó malom harmadrésze 12 népes jobbágyte-
lek s egy ekényi szántóföld és makkos erdő, s az e helységekhez tar-
tozó s „ m i n d k e r e s z t é n y , m i n d r u t h é u " templomok, tor-
nyok, sírboltok és czintermek, nemkülönben a Máramaros várme-
gyében fekvő polányai, oroszfalvi, leordinai, petrovai, rosalyai, sa-
jói, batizházai, szurdoki, bélaházai, polan-ujfalvi, mocsári és zpini 
birtokok. Azonban a végrehajtó küldöttség, melynél Perényi Péter 
országbíró ítélete alapján és Zsigmond király parancsára, Haraszti 
Eraszmusz királyi ember és leleszi konv. pap, Bálint működtek, 
Máramarosban nem járt el a kellő sikerrel, mert midőn az ottani 
birtokot összeirni akarná, Bogdán testvére György fegyveres kéz-
zel ellenszegült s az eljárást megakadályozta, sőt a jelentők sze-
rint, ha futással nem mentik meg életöket, utánok lőtt nyilak ál-
tal megölettek volna*). 
1423-ban a leleszi konvent és Kissurányi Mihály fia János 
királyi ember által beiktattatott örökösödési jogczimen kismuzsaji 
Kánthor Mihály fia Ferencz az ősi borsovai, oroszii s hegyi ré-
szekbe és Helmecz nevü puszta birtokába. 
1424-ben beiktattattak kosali Jakcsi György fiai Mihály és 
László a Borsovai Fábián fiától zálogczimen átvett borsovai, kis-
muzsaji, hegyi és helmeczi beregmegyei, valamint oroszii (akkor 
ugocsavármegyei) összes részbirtokokba, mely alkalommal mint ki-
rályi ember működött Borsovai Fülöp. 
1426. következő nemesek: Kisandrásfalvi, Szeles, Oroszi, Ti-
vadarfalvai, Farkasfalvai, Sarollyáni és Bökényiek tiltakoznak ne-
mes Oroszi, Nagymihályi l^ngi Albert auraüiai perjel és ennek 
György és más fiai ellen, a borsovai s egyéb részbirtokok elidege-
nítése iránt. 
1430. kihasittatott Borsovai Andrásnak (kinek atyja volt Ta-
más és ennek Simon), borsovai, kismuzsaji, hegyi, helmeczi, és 
oroszii ősi vagyonából a testvéreit Erzsébetet és Katát illetett ne-
gyed. Erzsi volt szántói Péter fiának Mihálynak, Kata pedig Lu-
kács fia Andrásnak, a n y a l á b i v á r n a g y n a k neje. 
*) Lel eszi lev. Prot. B. B. II. pag. 389. N. 24. a többi következő ada-
tot is e levéltárból meritém. L. T. 
1454. Kisguthi János törvénykezett Oroszi Péter fiának 
Györgynek fiával, Mátyás deákkal az amattól zálogczimen elfoglalt 
borsovai, kismuzsaji és oroszii birtokok iránt; ez ügyben alkalmaz-
tatván királyi emborül Borsovai András. 1455. pedig ugyanaz óvást 
tett azért, hogy Kisguthi János a bevallásra kitűzött határidőt 
meg nem tartotta. 
1457. beiktattatnak Fornosi János és neje Margit, valamint 
fiaik László és Osvald azon hét jobbágytelek birtokába, melyek 
egykor Kántor Ferenczet és fiát Mihályt illették s most a beikta-
tottak Jakcsi Mihály özvegyétől Margittól zálogba vették. 
1458. Kállai János fia Pál beiktattatott királyi adomány mel-
lett a néhai Oroszi János fiától Miklóstól hütlenségi bélyegen el-
kobzott borsovai, oroszii, kismuzsaji, hegyi és helmeczpusztai ré-
szekbe, Oroszi Fülöp, Miklós testvére ellenmondása mellett. 
1458. M á t y á s király (Budán, feria 2. ante fesíum regis 
Stephani) vizsgálatot rendelt a leleszi konvent által tétetni Borso-
vai András kérelmére az iránt, hogy Borsovai Benedek, Mihály és 
Balázs egy általa a Borzsova folyón épitett malmát elrontották, e 
czélból királyi emberekül kijelöltettek : Óbégányi Benedek, Gulá-
csi István és Pelbárt, Gecsey Gy örgy, Oroszi Fülöp és Guthi Já-
nos. E malmot 1463-ban elzálogitá Borsovi András 24 arany fo-
rintért Keszi Balázsnak. 
1478-ban Jakcsi László és János megintetik Matuznai Zsig-
mondot, Miklóst és Anasztát a borsovai zálog-birtok visszabocsá-
tása iránt. 
1479. Szirmay Fóris és Péterfalvi máskép Oroszi Bßke Mihály 
liáuak Istvánnak fia, Kelemen bevezettetett Daróczi Jáuos királyi 
ember által a fentebb nevezett birtokok harmad részébe. 
1493. DrágÖ'i Bertalan erdélyi vajda beiktattatott zálogczi-
men a Jakcsi Ferencz részbirtokába. 1494. Tarczay János és Kan-
tor Mihály birtokoltak itt és O r o s z i és K i s-M u z s a j helysé-
gekben. 
1495. Tótselymesi Tarczay János, neje Sára és bányai Kata 
és Borbála beiktattattak csere és ráiratás folytán a Borsovai Mi-
hály birta részekbe ; ekkor és ismételve 1498-ban behelyeztetett Bil-
kei Peterué Matucsinai Dorottya a borsovai részbe, Matucsinai Mik-
lós, Kata, Ferencz, és György s más érdeklődők ellenmondása 
mellett. 
1496. Oroszi Tamás, István és János zálogba veszik borsovai 
K antor Mihály itteni és oroszii részeit, a beiktatást eszközlék a 
király rendeletére Beregm egy ében Halábori Barabás és Ugoesában 
Fancsikai Lázár kir. emberek. 
1499. Körösi László fia Zsigmond behelyeztetett a leleszi kon-
vent által Kantor Ferencz fia Mihály birta 1 j 3 részbe; az Óbégá-
nyi Simon kir. ember jelenlétében teljesített beiktatásnál ellenmon-
dottak Borsovai Mihály, Oroszi István, Tamás és János, Kantor 
Pál, Oláh Tamás özvegye Erzsébet és ennek fia Albert. 
1502. Halmaghi Magavajda Mihály fiai Péter és Sándor pe-
reltek Matucsinai Miklóssal foglalás miatt. 
1506. Borsovai Péter és András megvették Daróczi Márton-
tól 47y2 aranyforintért Oroszi és Borsova helységbeli részeit. 1510. 
Borsovai Fülöp és János tiltakoztak gyórei Borsovai Péter ellen 
foglalás miatt, ugyanakkor Borsovai Miklós egész birtokát Borso-
vai Miklós, Fülöp és Gergelynek a leleszi konvent előtt bevallá. 
Úgyszintén Borsovai Péter 46 aranyforinton elzálogitá birtokát neje 
Lucziának. 
1507. Kusali Jakcsi András és György, Jakcsi László fia Já-
nos után maradt jószágrészt örökségi czimen átveszi, Óbégányi 
György királyi ember közbejöttével. 1512-ben ismételtetett a beik-
tatás a leleszi konvent által. 
1507. évben Oroszi István és László beiktattattak Fancsikai 
Lázár kir. ember és Kaposi Péter leleszi pap által Oroszi Fülöp 
és Tamás, valamint néhai Oroszi Mihály és István itteni, oroszii és 
kismuzsaji részeibe birói Ítélet folytán ; ez alkalommal ellenmondá-
sukat kinyilatkoztatták Lónyay János és László, amannak neje Kis-
guthi Dorottya (János leánya), Jakcsi László és András, Zaricsai 
Gáspár áldozár, János és Bálint özvegye Katalin. 
1513. Idősb Lónyay János neje Dorottya (Szirmay Fóris 
leánya) bevallá a leleszi konvent előtt, hogy Daróczi Márton és 
Oroszi Boldizsár fiai Gáspár és István tőle az oroszii, nagy és kis-
daróczi, borsovai és kismuzsaji elzálogosított részeit kiváltották. 
Ugyanakkor eltiltotta Oroszi István Matucsinai Ferenczet it-
teni birtokának eladásától, mint melyre ő joggal birt. 
1550. ő megvette Borsovai László 200 frtért Borsovai Kata 
itteni félbirtokát. 
1551. királyi adomány folytán hetei Olasz Pál királyi ember 
által beiktattatott Oroszi Demeter a néhai Borsovai Fülöp-féle bor-
sovai udvarház és 3 jobbágytelek birtokába, melyeket ez hűtlen-
ség! bélyegen örök időre elvesztett, a beiktatásnál ellenmondott 
Borsovai Lőrincz. 
1554. a Borsovaiak tiltakoztak Gecsey János deák ellen, mi-
dőn ez Geese helysége határát bejáratta; ez eljárásnál működött 
Halábori István királyi ember s a leleszi konvent részéről Várko-
nyi Albert pap. 
1567-ben találtatott itt 13 népes telek, minthogy az előbbi 
évben az erre átvonult tatárok 17 telket elpusztítottak s azokról a 
népet elhajtották. 
1575. Daróczi János és Oroszi Gáspár megestek itteni és 
oros/.ii, kismuzsaji s ugornyai birtokaik iránt. 
1578. Rudolf király Borsovai Lőrincz, Pál, Miklós, Máté, 
Boldizsár, Jakab, György, másik Miklós, János, István, Péter, is-
mét István, Bálint és Györgynek hü szolgálataik jutalmazásául 
Borsován egy egész részbirtokot adományoz. 
Csakugyan ez évben Borsovai Oláh András és néhai Borso-
vai Nagy László fia János s leánya Zsuzsánna beiktattattak a bor-
sovai azon részbe, mely néhai Borsovai Osvaldot illette, ez azon-
ban fej váltság és tartási költség fedezése végett Nagy Ferencz mun-
kácsi várnagynak eladta és örököseire ráíratta. 
1581. Borsovai Simon bevall Vajai Máténak Borsován egy 
telkot tíz forinton. 1590-ben pedig Borsovai György 3 telket elzá-
logitott Borsovai Jakabnak 121 frton. 
1600. birtokoltak i t t : Oroszi Pál és János, Borsovai Boldizsár, 
Bálint, Ferencz, Lozi Farkas özvegye, Nyáradi Albert és Makcsai 
Bálint. 
1610. Borsovai Ferencz és beregszászi Borbély Ferencz meg-
egyeztek egy a Borzsán levő 3 kerekű malom birtoklata iránt. 
1612. birtokolt itt még Halábori Pál, Oroszi László és Tóth 
Imre. 1623. említtetik Borsovai Mátyás. 1626. Borsovai István és 
Máté itt és Kis-Muzsajou. 1632. Halábori Miklós és neje Bégányi 
Borbála, ki a Borsovai Jakab-féle kúriát Haranghi Miklósnak száz 
forintért átengedé. 
1637-ben említtetnek Székely János, Bezerédi Imre, Tenghe 
Pál, Borsovai Mátyás és Nemes Csizmadia András. 1643. Borso-
vai István. 1648-ban : Borsovai Ferencz, Gergely, Kércsi Péter, 
Pogány István, Halábori Pál, Kölcsey Péter és Pogány Kristóf. 
1652. Máté Tamás Kürtösi-telek nevü birtokát testvérei Mi-
hály, István, János és Ambrusnak 32 írtért átíratja. 1665. bírtak 
itt m é g Moczok Mihály é s Kállay Mihály. 
1 6 6 3 . Vájai P é t e r fia Á b r a h á m beiktat tatot t B a y F e r e n c z ki-
rályi e m b e r által e g y i t ten i udvarte lek birtokába, m e l y e t nádori en-
gedély mellett Szobonyai Ferencztől elcserélt s mely alkalommal 
Borsovai György ellenmondott. 
1666. Szigeti Vass Márton királyi adományt nyert Borsovai 
György magtalan kimúlta esetére annak borsovai nemesi udvarháza 
és részjószágaira nézve, a beiktatást eszközlé Nagy Balázs királyi 
ember. 
1671. királyi uj adomány folytán beiktattattak Kende Ádám 
és neje Látran Borbála a Peres Zsigmond és Andrástól hütlenségi 
bélyegen elkobzott borsovai két nemesi kúria, egy ahoz tartozó 
malomrész s az összes királyi jog birtokába. A Nagy Balázs királyi 
ember és Kelenis Mátyás leleszi pap által eszközölt beiktatásnál 
ellenmondottak: Borzsovai Miklós, Baghi Péter és neje Tarai Bor-
bála, Vay Ábrahám, Egressi János és Fancsikai Ferencz. 
1749. beiktattatott Longer Antal és Gulácsy Zsgimond Bor-
zsova felebirtokába. A Herkal Jakab királyi ember és Sehveller 
Hermán leleszi pap által tett ünnepélyes eljárásnál ellenmondottak 
Biki, máskép Cseh János özvegye, Gulácsi Eva, Horváth Mártonnó 
Gulácsi Erzsébet, Szendi György, Gulácsi Ferencz, Egri András, 
Orbán András és Mihály. 
1750. Kölesei Kende János Csicseri Orosz Évától született 
lia szintén ellenmondott a Gulácsi Zsigmond-féle beiktatás-
nak. — 
1765. birtokoltak: Fülpösi Bosvai László, Dessewffy Imre, 
Toboly, Bende István, Szendi György, Papp Mihály s mások. 
Jelenlegi fóbirtokosai : a Sipos család, Horváth Pálné, Mály 
Gábor s Gottesmann-család után Coburg János herczeg flandriai 
gróf, Gecsey Ferencz, Bánthó Ferencz, Bikfalvy József, Dessewffy 
család, Kerekes Károly, Nagy Zsigmond és Károly, Pandák László 
satb. — 
A protestantismus fejlődésekor, a nép-hagyomány szerint, 
óhitű magyarok laktak itt, kiknek lelkészeik Vay Mihály a község-
gel együtt felvévén az uj hitet, ezen érdemeiért a birtokos lako-
sok a helység északi részén a Borzsán levő vízimalmot firól-fira 
neki ajándékozták, miért is Vay-malmának neveztetett az és so-
káig hasznosan fennállott, mig az 1835-ki hatósági intézkedések 
folytán mint a folyót gátló építmény, eltakarittatott. Annyi bizo-
nyos, hogy 1595. már reformált anyaegyház. 1646. pedig már is-
kola-tanitója is volt. Régi XV. századbeli, torony nélküli temploma, 
mely egykor római katholikus volt, idővel a megszaporodott köz-
ségre nézve szűkké válván, 1830-tól 1835-ig megnagyobbittatott ós 
kőtoronynyal felékittetett. Anyakönyvét 1784-óta vezeti. 
A termékeny sikon fekvő helységnek volt 1870-ben 143 háza, 
60G lakosa és 2107 hold földe. 1881-ben azonban már csak 549 
lélek találtatott, kik 114 házban laknak. 
B ó t r á g y . 
E magyar helység, mely Boltrágynak is mondatik, a Tiszaháti 
járásbau a Csaronda folyónál fekszik s nevét kétségtelenül a ha-
tárában folyó hasonnevű pataktól vette, mely igy már a 13 század-
beli okmányokban említtetik. 
A helység már a 12. században létezett s akkor a Beth 
család birta, kitől Bánkbán veje Simonra s ettől elkobzás folytán 
a koronára, végre 1270-ban Rusdi Mihályra s ennek második ne-
jével Berenczei Náné fiára jutott, kitől azt annak utódai, a Ló-
nyay-családbeliek, maiglan bírják. Bővebb viszonyai Nagy-Lónya 
leírásánál közöltetnek, mint melynek tartozékát képezte, azon ura-
dalomhoz tartozván. 
1413-ban zálogczimen beiktattattak négy itteni jobbágy-telek 
birtokába Kereknyei Imre plébános és testvére Márton ruszkai la-
kosok, mely alkalommal mint királyi ember működött Krisanóv 
György. (Leleszi lev.) 
Az 1567. évben átvonult tatárok a helységet, ugy látszik, 
megkímélték, a körötte talált tanyákat azonban felégetek*.) Akkor 
7 kapu találtatott itt, 1600-ban pedig hat után vettetett ki az adó. 
A XV. századbeli, római katholikusok által épített templom, 
a hagyomány szerint, Mátyás király idejében emeltetett, s való-
ban teletelt fekvése s építészeti modora azon kor Ízlését hordja 
magán. A XVI. 6zázad első felében a község elébb az evangeli-
*) 1567. évi adólajstrom a kamarai levéltárban. 
kus, majd a reformált liitre térvén, a templomot maga használa-
tára megtartá. 1595-ben már virágzó anyatemplomul említtetik, 
melynek Bátyú és Harangláb voltak leánygyülekezetei. 1600-ban 
volt papja Petrohai András. — A tanítói laknak való telket 1800-
ban 200 forintért vette a község, jóllehet tanítók már azelőtt is 
működtek itt. Anyakönyve 1775-től kezdődik. 
Bótrágyon találtatik 154 ház, 1015 lélek és 4844 holdnyi 
terület s ezen Tóerdő, Jakbandó, Hollós és Petre puszták ; mik 
Haranglábbal együtt egy adó-községet képeznek. 
Főbb birtokosai : Lónyay Gábor, Albert és Sarolta, Ehren-
reich Izidor, Bagu József, Bajusz Antal és József, Demjén Gábor, 
Farkas Ferencz, Gál Péter, Gönczy Antal utódai, Izsák Gábor, 
Kovács Pál, Molnár Pál, Péter János stb. 
B r ó d . 
Oroszfalu a felvidéki járásban az Ilosva folyó mentében. Ne-
vét a szláv B r o d , B o r o d szótól nyerte, mi partot vagy révet 
jelent, 142 házzal és 795 lakossal. A XIV. században már az 
Ilosvai család kezén volt, hova az 1373-dik évi adornánylevél alap-
ján került. 1454-ben Ilosvai László, Karácsony fia birta ; 1546-
ban pedig Ilosvai Orbán és Miklós. 1570-ben pereltek I. László 
és Miklós egy itteni malom miatt. 1567-ben birtak Tarnóczi Ist-
ván, Ilosvai, Vitkai és Bégányi Miklós. 
1572. beiktattatott T a r n ó c z i István, Bilkei Ferencz kir. 
ember által, mely alkalommal Ilosvai György ellenmondott. 
1591. Kunmisei Lukács deák beiktattatott a Vitkai máskép 
Ilosvai János-féle részekbe. 
1600. említtetnek Ilosvai, Tarnóczi Simon, Erdélyi János és 
M e z ő Gáspár. 1615-ben beiktattatott Ilosvai János egy itteni részbe 
s a fancs ikai kúria é s Lap n e v ü puszta birtokába. — 1 6 4 8 - b a n 
össze ira t tak birtokosokul I losva i S i m o n , F e r e n c z é s Lajos , M e z ő 
G. és László, Tarnóczi András, Kisfalusi Borbála, György és 
Gábor. 
Az 1639. Ilosvai Péter és Kisfalusi Péter kívánatára, Kolos-
vári Péter leleszi k. pap által megkezdett határjárás többször fél-
beszakasztatott a munkácsi vártisztek ellenmondása folytán. 
1691. ifj. Ilosvai György egy jobbágytelket elzálogosított 
Komlósi Sándornak 50 f r t é r t , 1784-ben pedig gróf Schönboru 
Ervin Jenő vett Ilosvai Lászlótól egy birtokrészt 100 fr tér t . 
1796. nov. 15. beiktattatott Lónyai János királyi ember ál-
tal Somosi Pál adományul nyert fiskális jószágba. 
1823. Urai Pál (Urai Pál és Somosi Katalin fia) tiltakozott 
a kiskorúsága alatt a Somosi család által szerzett bródi, ilonczai és 
olábcsertészi birtokra nézve történt osztály miatt. 
Később Hasko János szerzett itt birtokot s épitett malmot, 
melyet Starnberger Berko vásárolt meg. 
Bród g. k. községe Ilosva fiókja, de itt kőtemploma van. 
Lejtős határában vasbáuyák műveltetnek. 
R u b u l i s k a . 
(Bobovis t s i . ) 
Régi ruthén helység a munkácsi járásban hegyes völgyes tá-
jékon 124 lakossal és 598 lélekkel, holott 1870. évben 737 la-
kosa volt; határa 2326 holdnyi. Régi okmányokban Bobovistye és 
Bubulistyének is mondatik. A XIV. században Koriathovics Tódor 
mukácsi herczeg a Csernekhegyen általa alakított görög hitű Ba-
zil-reudü szerzeteseknek a szomszéd Lauka helységgel együtt örök-
időre adományozta s azok maiglan bírják. A XV. században azon-
ban a két helység a munkácsi uradalomhoz visszacsatoltatott, va-
lószínűen azért, mert az 1360-ki alapító okmány valódiságát 1458. 
Hollós János kétségbe vonta. Az 1484-dik évi adoménylevé lbeu, 
mely szerint Mátyás, fiának a munkácsi uradalmat ajáudékozta, 
és az 1555-dik évi kenézlevélben Bubuliska és Lauka a várhoz 
tartozóknak nyilváníttatnak. 1555-dik évben ugyanis Petrovics Pé-
ter, Munkács birtokosa, Fillér László és fiai: Illés, Ferencz és Mi-
hály, és uuokája László részére k e n é z l e v e l e t állított ki, mely-
ben előadatik, hogy mivel az előbbi kenéz levelét némely irigy 
gonosztevők elvevék, helyette ez ujabbal megerősíttetik ő és csa-
ládja a bubuliskai e 1 ő j á r ó s á g b a n (praefektura), „k e n é z i v a g y 
i s s o l t é s z i a minőségben, megengedvén, hogy e tisztséggel járó 
előjogokat, birtokot, malmot és kallót élvezze, ezért ő s utódai a 
kenézi tartozást teljesíteni köteleztetvén*). Ez okmányban már a 
bubuliskai szőlők is említtetnek. — Az 1635. decz. 18. Bécsben 
Rákóczy György fejedelem részére kiadott adománylevélben Bu-
buliska, Kisbubuliska és Lauka szintén munkácsi helységekül 
említtetnek, és Taraszovics Vazul muukácsi püspök is 1040. évben 
sikeretlenül tiltakozott ez ügyben. 
1645. Rákóczy György a munkácsi várban 1645. április 13. 
kelt s üebreczeni Tamás uradalmi igazgatójához intézett magyar 
levelében, Munkácsi János nevü szakácsinasának szóbeli kérelmére, 
felmenté enuek itteni bátyját, T a g i n e c z I s t v á n t a jobbágyi te-
her-és adóviseléstől, megemlítvén ez iratban, hogy azért menti fel 
a szegény állapotban élő bátyját, mivel az öcscse is udvarában 
fizetés nélkül szolgál**). 
Egyébiránt már előbb, 1564. Szapolyai János választott ki-
rály alatt is a munkácsi várhoz tartozott e falu, akkor azt e feje-
delem további jóakaratáig S z a l a i K r i s t ó f birván, mint az azon 
évben Berylla Gergely részére Hribócz helységre nézve kiadott 
kenézlevelből kitűnik, melyből az is kitetszik, hogy akkor itt es 
környékén, valószínűen Erdélyből ide költözött, több oláh család is 
lakott***). 
Az 1649. évi urbárium szerint, Lorántffi Zsuzsánna birtoklata 
idejében tartoztak a munkácsi várhoz való itteni jobbágyok követ-
kező terheket viselni: fizettek évenkint házadóul 1 frt., a főkené-
zek 1 nyestet vagy 4 frtot adtak; 2 császármadarat vagy 50 dé-
nárt és 3 frtot drabantpéuzül : a kenézhelyen lakó nem főkenézek, 
ki drabautsággal, ki lovas szabadossággal a tisztek rendelése sze-
rint tartoztak és azonkívül dézmával, juh, sertés és méhtizeddel. 
*) Dat. in oppo Lugli (os)j inunk. urad. lev. 
**) Álunk. urad. levéltár. 
***) U. o. 
Az egész kerületben fizetett a batyko (óhitű pap) 1 nyestet vagy 
4 forintot; a jobbágyság adott az őszi és tavaszi vetéséből s a 
szőlőtermésből tizedet, ugy sertése és méheiből is ; a juhokból 
minden 20 után egyet adtak sztronga idején, a 20 alólit 16 pénzzel 
válthatván meg. Sztrongáláskor*) a főkenéz és batyko 16 pénzt 
adott a sztrongásnak, a földesúr számára a juhos főkenéz és batyko 
különben mindenik egyet, a sztrongásnak pedig még egy csirkét 
(„tyukfiut") is, vagy 3 dénárt és 1 pintbort vagy 6 dénárt. Tar-
toztak a kerületbeli jobbágyok a földesuraság javára 12 hordóbo-
rát kimérni s a szokásos szolgálatot és szerjárást tenni ; karácso-
nyi ajándékul 2 tyúkot és 8 tojást vagy ehelyett 14 pénzt adtak 
az egész helyesek, különben félannyit. 
Az 1649-ki úrbér összeírás szerint, találtatott N a g y - B u b u -
li s k á n 51 jobbágy, 79 fiu, 37 ló, 104 ökör, 36 tinó, 116 tehén, 
18 juh, 290 sertés és 17 méhkas; K i s b u b u l i s k á n pedig 4 
jobbágy. Ezek közt sok magyar nevii volt, u. m. Fillér, Pap, Ivál-
niki, Csatár, Bányász, Csapóczi, Halász, Kovács és Jászoli ; a lel-
kész (batyko) vala Pap Ferencz és Péter. Lakott itt egyszersmind 
12 hópénzes és 2 hites drabant. 
1663-ban az itteni, ruszkóczi és iványii, a várhoz tartozott 
birtokok Barkóczi Istvánuak adattak használatra. 
1672-ben volt a kenéz Fillér László, a batykók : Pap János 
és Lukács. Bubuliska 1691-ig folyvást a várhoz tartozott, végre 
Kollonics Lipót érsek s I. Rákóczy Ferencz gyermekeinek gond-
noka 1691. sept. 20. aként intézkedett, hogy Bubuliska és Lauka 
a cseruekhegyi monostornak visszaadattassanak. Azon nap meg-
hagyta Kollonics Bécsből irt levelében Klobusiczky Ferencznek, 
az elkobozott Rákóczy-féle vagyon kezelőjének, hogy e két helység 
átadását eszközölje; ennek folytán ő 1692. január 19. meghagyta 
Krasznai Samu munkácsi udvarbirónak, hogy a vagyont adja át, 
mi Nagy-Lohón, január 21-kén meg is történt De Cainellis g. e. 
püspök, Kölkedi András szolgabíró, Szécsi Ferencz esküdt, Szered-
szegi Imre hites és Kalmár Mihály munkácsi polgár jelenlétében, 
a határok és birtoklati mód iránt folytatott viszálykodások már 
elébb, január 10-éu Podheringen tartott értekezleten, melynél a 
*) S z t r o n g á l á s - n a k neveztetett a hu s/.ad alá tartozott juhok, bárá-
nyok s kecskék összeírása. A számlálónak járt 1—1 bárány és 16 
pénz minden f5kenéz*ól és paptól, a földesúrnak a gazdáktól 1 — 1 
sajt és minden huszadik juh. iSztrongáláskor az ügy körül felmerült 
panászok is elintéztettek; sok helyt e foglalkozás Demeter nap-
jara esett, mikor a gazdák a juhokkal osztozkodtak is. 
zárda részéről Bazilovics Joannicius főnök és Ortutai Arsen áldo-
zár jelen valának, elintéztetvén. Ez okmányt az uradalom részéről 
Neupauer Samu ügyész, Cserszki András pénztárnok, Rhehuss Jó-
zsef tiszttartó, Román Ferencz ispán és Delegánv Demeter irnok 
irván alá, a határokat pedig még azon évi junius 4. Jobszthi 
György szolgabíró és Gecsey György esküdt állítván helyre. Ez 
intézkedést Lipót király 1693. febr. 23. megerősítvén : azóta a rend-
ház e két helységet nyugodtan bírja. 
1788. a bubuliskai hívek sikeretlenül pereltek a kolostor, mint 
földesurok ellen a D u b o v a erdő tulajdonjoga iránt. A helység 
1865. tagosittatott. A kolostornak itt csinos majorja és gazdasága 
vau. A templom ujabb korú kőépítmény két kiszögelő oldalkerek 
toronynyal, mig a paplak régi faház. Anyakönyve 1784. vezettetik. 
Határában jó és sok gyümölcs terein. 
B n c s u . 
Magyar helység Beregszász közelében a naményi országúton, 
62 lakházzal, 324 lélekkel rs 919 holdnyi határral. Hajdan Nagy 
és Kis mellék névvel különböztetett meg, most azonban csak egy 
falut képez. 
Nevét, mely majd Bulcsu, Bolcsu, majd Bocsu és Bacsu-nak 
is íratott okmányilag, valószínűen a Taksony vezér alatt 947-ben 
beköltözött izmaeliták egyik vezére Bocsu-tól nyerte, amint hogy 
ugyanakkor, a monda szerint, H e t y e n is alapita az adományul 
nyert területen tőle elnevezett helységet. Annyi bizonyos, hogy 
még a 13-dik században is a magyaroknál férfi név volt Buchou 
(Bucsu) ; igy 1280. körül János országbíró, Ábrahám fiát Miklóst, 
Jéki Tiborcz, és Bucsu által, törvény elé idézteié. — 1327-ben Ká-
roly király adományozta Nagy-Bulcsut, Csombortelket és Csornát, 
Mihály fiai Miklós és János magtalan kimultával Piliskei Pál fia 
Dezső beregi főispánnak és örököseinek, a beiktatást az egri kap-
talan eszközölvén*). Ekkor a Bulcsu már család nevet képezett. 
Ugyanis 1321-ben Ivan borsovai főesperes és várii pap Bucsun 
kelt bizonyítványa szerint, János itteni földesúr neje Bucsui Mi-
hály fia Miklós comesnek leánya A n n a betegágyában végrendele-
tet telt, melyszerint hitbérét és hozományát férjének hagyta. E 
végrendelkezésnél tanukul szolgáltak a fentebb nevezett esperesen 
kivül, az ő b u l c s u i p a p j a EGYED, Pál borsovai, Jakab bodo-
lói, László tarpai, Demeter jánosii (ivánosii), M i k l ó s d e r e z e n i 
Péter atyai lelkészek ; a világiakból Mihály fia Miklós comes s más 
b e r e g v á r m e g y e i n e m e s e k * * ) . 1325-ben pedig az egri káp-
talan előtt Várdai Aladár fiának Lászlónak özvegye (Zochud fiának 
Morthunnak leánya) az őt illető leány negyed iránt Bulcsui Dénes 
és János által támasztott igény ellen tiltakozik, óvást tevén az el-
len is, hogy Dénes a János részét megvegye. E tiltakozást ő V a l -
t e r mester borsovai fűesperes és egri kanonok előtt tette***). 
A pápai tizedek lajstromában 1333. évben paroehialis he-
lyül emlittetik „ B o l t h u , " fizetvén papja évenkint papadóul 4 
garast. 
1349. Bulcsui Dezső fiául János és Miklós emlittetnek, kik-
kel ekkor Várdai János három márka iránt perlekedett^). 1357. 
említtetnek királyi ember jelölteiül Bulcsui Beke fia István és Pál 
lia Mihályit) . 1399. elcserélték Piliskei Miklós, György és István 
itteni részöket az Uporiak biharmegyei jószágaiért. 
1424. Zsigmond király Budán (feria 2. ante fest. Cathedro 
beati Petri ap.) Nagy Bulcsui Péter (Mátyás fia) kérelmére meg-
hagyta a leleszi konventnek, hogy ennek nagy-bulcsui határát iga-
zittassa ki, kijelölvén királyi emberekül Mikai Lászlót, Benedeket 
és Szaniszlót, Barlabási Jánost, Gecsei Jakabot és Pétert, Nagybé-
gányi Gergelyt és Homoki Györgyöt. A határjárás kezdetett Lom-
pertszasza széléről a Basa folyónál, és innen alig haladt a bizottság 
néhány lépésnyire észak felé, midőn István beregszászi biró tilta-
kozott a továbbbi eljárás ellen ura István berezeg rácz despota ne-
vében s igy az abban marad t t t t ) -
1478. Szirmai Fóris deák és neje Bulcsui Veron (Bulcsui 
Miklós leánya) beiktattattak Bulcsui Miklós fiai Mátyás és György 
*) Budai k. 1er. Fasc. 744. Nro. 38. 
• **» Zichy-Codex I. 107. és 203. lap. 
***) U. o. I. 2 Ï 0 
t ) U. o. II. 411. 
f f » U. o. III. i>7-
t T t ) Leleszi lev. Prot. Met I. löö. 
örökbevallása folytán egy nemesi udvarház és 3 jobbágytelek birtokába 
Kis-Bu!csun és két telekbe Nagy-Bulcsun az ottani malom harmad-
részével együtt. Ugyanakkor ezek megintették Bulcsui Péter özve-
gyét Brigidàt, Bégányi László nejét, két elzálogitott telek és malom-
rész visszabocsátása iránt. 
1492. Bégányi Ferencz és Mihály beiktattattak bizonyos ré-
szekbe s a királyi jogok élvezetébe. 
1506. elzálogit Bulcsui Györgyné egy telket 20 frton Lónyay 
Jánosnak. 
1525. tiltakozott Bulcsui Anna hajadon Kerepeczi Ferencz és 
Pelbárt ellen, birtokának megvétele ellen. 
1526. Bulcsui Mátyás elad Oroszi Ferencznek és Kerekes 
Györgynek 20 frtért némi birtokot ; ugyanakkor Horváth Miklós 
beiktattatott Giczi Ferencz és Serédi Györgygyei a Bulcsui János-
léle részekbe. A következett évben beiktattattak Oroszi és Kerekes 
az általok Bulcsui Mátyástól elébb zálogba birt s most megszerzett 
két nemesi udvarház és 8gy pusztatelek birtokába, ugyanakkor 
(1527.) Bulcsui Mátyás eladott Lónyai Dorottyának is egy részt 100 
forintért. 
1548-ban perelt Lónyai András és Patócsi Ferencz, — Csapó 
Jánosné férjezett Patócsi Annával itteni részbirtok iránt. 
1552, birtokolt itt még Kerepeczi András. 1566-ban az átvo-
nuló tatárok felégették annyira, hogy csak két házhely maradt 
épen, akkor birtokolt itt Kerepeczi István*). 
1569-ben pedig Bulcsui Ferencz, (kinek atyja volt Farkas és 
neje Komlósi Margit), úgyszintén néhai Bulcsui Farkas után Aszté, 
Komlós és Kövesd helységekben is, mely birtokok iránt Lónyai 
Istvánnal viszálykodott. 
Ez évben Bulcsui János neje, Sára gyermek vesztés miatt ha-
lálra Ítéltetett (akkép, hogy élve temettessék el), mivel ártatlansá-
gát hittel nem igazolta, ellenben férje heted magával a fejére eskü-
dött. Elkobzott birtokát később Bolcsi Ferencz kérte fel, mi ellen 
Lónyay István tiltakozott. (Megyei levéltár). 
1571. beiktattatott Kerepeczi máskép Majthényi Demeter a 
Iverepeczi-féle elkobzott s Rossó Vinczének adományozott, ettől pe-
dig visszaszerzett részekbe. 
1579-ben beiktattatott Ilartyáni Mátyás deák a Patócsi-féle 
*) Budai kam lev. Liber IV. Tom. VII. 
azon birtokba, melyet az előtt Pörös Benedek használt s egy egész 
nemesi telekből állott. 
1582. Kerepeczi Majthényi Zsuzsánna birtokát Zyös Ambrus-
nak 19 frton elzálogitá. 
1604. Bucsui Patócsi Ferencz halálával ennek kiskorú fiai 
Farkas és Jánosra szálltak a buçsui és asztélyi részek s azokat 
mostohaanyjuk, C s i c s e r i Ilona és Lónyai István kezelték*). 
1672. volt itt a Rákóczi-családnak egy egész telke, melyen 
1682-ben Retkes és Nagy nevü jobbágyok laktak, majorsági földe 
pedig állott 32 hold szántó és 2 h. kaszáló s egy a Lónyaiakkal kö-
zös erdőből. 
1728-ban a Rákóczy-féle birtok a gróf Schönborn-Bucheim 
családra szállt, mely 1762-ben német gyarmatosokat akart itt lete-
lepíteni, kik azonban csakhamar eltávoztak innen. 
1822. birtokoltak még itt Pogány József, Kajdy Lajos s a 
beregszászi r. k. lelkész. Később szállt a Pogányféle rész Bercsé-
nyi Lászlóra neje, báró Sztojka Julia után, kitől azt 1872-ben 
Feuerstein Leba megvette. Birtokosok még: Barmos János, Fejes 
István, Krajnik György, Nagy Károly, Somi Ferencz, Juhász Mi-
hály stb. A beregszászi lelkészi birtokhoz tartozó egyik kaszáló-
ján egy régi kápolna nyomai látszanak, mely rét ezokon templom 
gazAiak mondatik. Bir még itt Rácz István Bay György után. 
A reformatio kezdetén a lakosság az uj tanhoz csatlakozott 
s elfoglalá a kath. pap fentebb emiitett birtokát is. 1689-ben itt 
kerületi gyűlés (traktusi sinodus) tartatott; 1755. azonban a pré-
dikátor megháborittatott a lelkészi telek birtoklásában a beregszá-
szi r. k. lelkész által, ki az épületek fáit széthányatta s a házi 
kertet a maga részére felszántatta. A község lakói hiába ellenez-
ték ezt és Szoboszlai Fekete János bulcsui birtokos sikeretlenül 
vágta háromszor össze az ekét, mely erőszakoskodás miatt Eötvös 
alispán által Naményba idéztetvén, fogságba tétetett s két te-
hene 25 frtban elbecsültetett, ez áron bocsáttatván szabadon. A re-
formált egyház igy a birtoktól és paplaktól megfosztatván, Bereg-
szásznak lett fiókja, később egy kis imolát a gazosból felfogott 
temetőben építtetett, melynek felvége hosszú ideig lakhelyül is szol-
gált a levitának. Idő inulva a templom mellé házat is épített, a 
templombeli rekeszt elbontván, székeket csináltatott s 1800-ban 
egy kis fatoruyot is emeltetett s igy 1803-ban ismét an y a g y ü-
*) U. o. 745. csomó '22. száui. 
* 
l e k e z e t t é Ion, Vásárhelyi Sarau lévén akkor első papja, ki az 
anyakönyvet is kezdé vezetni. Az egyház jótevőjeül csornai Kajdi 
Lajos és neje Ludányi Bay Teréz említtetnek, kik 1825. a papi 
telket megnagyobbították. 
I S n i s z t o p a í a k . 
Oroszfalu a vereczkei járásban s a sztrojnai völgyön a mun-
kácsi uradalomhoz tartozván, Rákócy György 1645. április 6. Mun- s 
kácsról kiadott okmányban Füzér Demeter és utódainak, névsze-
ri nt Péter és Ferencznek, adott kenézséget arra, hogy Brusztó-pa-
tak raentébeu falut alakítsanak. Az 1649-ki összeírás alkalmával 
találtatott itt már 6 jobbágy, 10 fiu, 2 ï/2 telek és egy kenéz-ma-
lom. Ez időben a szomszéd helység Dusziua Lövei Gergelynél el 
lévén zálogositva, a lakosok panaszkodtak, hogy Lövei egyik duszi-
nai jobbágya egy innenső rétet, melyet Sarkadi Mihály nevü ura-
dalmi tömlöcztartótúl megvett volt, „ő nagysága kárára és a falu 
injuriajára" mindinkább öregbit. 
Idővel a falu népe annyira elpusztult, hogy 1699. a kenéz-
ségen kivül csupán J/4 telek műveltetett; később ismét gyarapodni 
kezdett, annyira, hogy a 6 házban lakó és a sztrojnai g. k lel-
készséghez tartozó község 47 tagot számlál ; 1870-ben 60 lakosa 
volt. — 
B u k ó c z . 
Ruthén falu fent a Verchovinán a zsdenovai völgyön ; mint 
a munkácsi uradalom tartozékának kenéze volt a 17. században 
Szemegha család. 1649-beu ta lál tatott itt 25 . jobbágy, 73/4 te lek , 
24 fiu; 8 ló, 2G ökör, 2 tinó, 29 tehén, 75 juh é s 25 sertés; ekkor 
volt a kenézség Szemega Olexánál és Fedornál és felváltva a Za-
horánszki családnál, kik a szokott kenézi dijon felül a B u k o -
v i n k a nevü vizén levő malomért 2 lasnakot vagy 2 frtot tartoz-
tak évenkint a várhoz beadni. Gróf Eszterházy Miklós és neje 
Dersffi Orsolya 1613. megerősítették Mágócsi Ferencznek 1571-
ben Szemega részére kiadott kenézlevelet; ezenkívül kapott 1613. 
okt. 8. ugyanezen földesúrtól Orosz Ferencz is szabadalmat arra, 
hogy a falut idegen jobbágyokkal megnépesitse ; később Zaho-
ranszki Iván és Gergelyre nézve is megujittatott a kenézi jogosít-
vány. 1699-ben volt a kenéz Szemega Fedor s a batyko Pap Sándor. 
1765-ben a gróf Schönborn igazgatósága a harminczadi ha-
tárőrlovag számára kijelölt egy házhelyet. 
Az 1773-diki rendezésnél megengedte a helytartótanács, hogy 
a g. k. lelkészség ezentulra is itt maradjon: most kőiaka van, mig 
a templom régi faépítmény ; anyakönyve 1819-től kezdődik. 
A helység 47 házból és 382 lakosból áll, kik a környező 
erdők s hegyeken leginkább marhatenyésztésből élnek, találtatván 
1870-ben nálok 20 ló, 343 szarvasmarha, 381 juh és 68 sertés. 
Valamint itt ugy az egész Verhoviuán csupán a zab és burgonya 
termesztetik sikerrel, a hüvelyes vetemény ritkán érik meg, ugy 
a gyümölcs sem. 
I S u k o v f i f t k u . 
M u n k á c s i uradalmi oroszfa lu 4 7 házza l és 2 7 4 l a k o s s a l ; 
f eksz ik a Hát erdő északi v é g é n , m a g a s lejtőn, m e l y n e k talajábau 
b a r n a k ő s z é n r é t e g e k is találtatnak. 
1649. összeirt itt a munkácsi uradalmi tiszttartó 19 jobbá-
gyot, 6 telket, 22 fiút, 1 lovat, 22 ökröt, 24 tehenet, 35 juhot, 
26 sertést és 4 méhkast. A helyi b a t y k o volt akkor Holcza Lu-
kács; ennek családja még lG13-bau kapta a keuézséget gróf Esz-
terházy Miklóstól. 1699-ben volt a g. k. lelkész Pap Vaszil. a pap-
lak még 1690-ben emeltetvén a Czibar András-féle adományo-
zott fél pusztatelken. 
A községnek van saját g. k. kőtemploma, de jelenben a re-
pedei anyaegyház fiókja. 
A lakosság kezén 1870-ben 143 szarvasmarha. 44 kecske, 22 
sertés és 20 méhkas találtatott. 
Csabina. 
Oroszfalu a munkácsi járásban, a zimbrilovai szűk völgyön 
magas hegyek tövében. Tartozott a munkácsi uradalomhoz. 1649-ben 
összeiratott itt 8 jobbágy, 12 fiu, l l / 2 telek. A batykó volt Csabi-
nai László, a kenéz pedig Csabinai János; a többi jobbágyok 
közül, Lengyel János mint sütő alkalmaztatott a várban, mig 
Lengyel és Bisztrai mint gyalogszeresek szolgáltak. Magyar lakói 
azóta eloroszosodtak. 1699-ben volt a kenéz Dobos János, kinek 
azt az elszegényedett Bunga András átengedte. A község ma 72 
lélekből és 10 házból áll s fiókja Dunkofalvának. 
Csapóczka. 
Közbirtokossági falu a munkács-ungvári országúttól északnak 
fekvő lejtő alatt; századok előtt Csapolcz-nak neveztetett; áll 58 
házból, 287 orosz-ajku lakosból és 462 holdnyi határból. 
Miként Benedikénél tüzetesebben előadatott, a XV. század-
ban a Tarkányi és Kerecsenyi családbeliek bírták; 1501-ben Vassa 
István, 1503. Kenderesi Péter; 1507-ben Kerecsenyi István, majd 
a Nagytárkányiak rendelkeztek i t t ; vétel és zálogjogon birtokosai 
gyakran változván. Igy 1567. Eödönfi, Vékei, 1600-ban Sennyei 
Mihály, böki Paczoth Ferencz és Borsi ; 1647-ben bírták Bácskai 
István, Tárkányi István és Borsi János. 
1813. Farkas Zsuzsánna Kövesligeti Bomán Ferencz özve-
gye és fia Bomán Antal Zsukón két telket és Csapoczkán egyet 
tartozmányaival együtt eladták Ruzsák Ferencz és neje Oeidler 
Annának ezer forintért. 
Mostani főbb birtokosok: Joó Lajos, gf. Schönborn, Barkó-
c/.y, Klobusiczky, Szenkószky és Haluskai családbeliek. 
1798-ban ide terveztetett áttétetni a zsukói g. k. lelkészség, 
hol már elébb egyizben székelt a lelkész azon papi telken, mely 
a Barkóczy háza mellett áll s melyet most az éneklész-tanitó hasz-
nál. Diszes régi fatemploiua 1864. deczember 23-kán délután mise 
közbeni vigyázatlanság folytán porrá égett; most uj kőtemplomot 
építenek. 
Csaroda. 
Magyarfalu a beregszász-naraényi országúton a tiszaháti já-
rásban, 135 házzal, 678 lélekkel és 3458 hold tértartalommal. Ne-
vét vette a határában folyó s fekete sziue miatt hajdani tót lakói-
tól Cs a r n a - v o d á n a k elnevezett vizétől, mely a később itt lete-
lepedett magyarok által O s a r o n d a majd C s a r ó d á r a változtatott ; 
egyébbiránt innen származott a XVII. századig élt nemes C s a r -
n a v o d a i-c s a 1 á d is, mely a megye hajdani előbbkelő csa-
ládai közé tartozott. 
1311-ben Amadé nádor halála ntán, mint Csarnavodai Gá-
borján fiának Jánosnak fiai János, István, Tamás és György az 
egri káptalanhoz intézett panaszokból kitetszik, Agcsi Detre fia 
Mátyás, Korordi fia Boda, István fia János. Kis-Suráni fia Miklós, 
Herebei fia Imre, Guthi Suprun fia Simon, burkuszloni Nyúl Mik-
lós, Kirsani Kázmér comes, Bagin fia Péter, Vajda fia István, Ven-
dég Péter, Noszky Jaknb és fiai Jakab és János, Mihály fia Lő-
rincz, Sede János, Fekete Péter és Wychen, kisasszony szül. nap-
ján (sept. 8.) Csárnavoda helységre fegyveres erővel törtek, erő-
szakosan megrohanták s azt teljesen elpusztítván, abban találtató 
minden ingó vagyont elraboltak, mely prédálásban részt vettek 
Kuké Jakab fia Benchench és Kozma, fiával Jánossal és Vagalth 
fiának Istvánnak fiai Pouch és Beke*). 
1323. a nagy-váradi káptalan előtt Tamás fia János és Gá-
bor unokái: Gábor, János, István, Tamás és György osztozkodván, 
ugocsamegyei Váralja és Bábun, és szatmármegyei Lázár helysé-
gek J á n o s n a k jutottak, a tamásvári erősség közösnek hagyatván ; 
ellenben Csarnavoda, Papi és Fejércse emezeknek adattak**). 
1348. az egri káptalan előtt megerősittetett a Lázár és Csar-
navodaiak közt keletkezett osztály egyezség. Jelesül egyrészről Fü-
löp (kinek atyja volt Gábor és ennek János) és öcscse Jakab mes-
ter, és más részről Tárkányi Máté fia László, mint Csarnavodai Se-
bestyén megbízottja, bejelenték az egri káptalannál, hogy köztök 
és Tamás mester (János fia), Miklós és István fiai közt a csarna-
vodai, balazséri és ugocsamegyei keresztúri birtokaik elosztásában 
akként egyeztek meg, hogy a fél Csaroda nyugoti és a fél Bala-
zsér déli oldala Fülöp és Jakabnak jusson***). 
1349. Miklós nádor meghagyta a váradi káptalannak, hogy 
Csaroda egyharmadrészébe iktassa V á r d a i Jánost; ennek folytán 
jelenté az, hogy a Györgynapi nyolczadon a helyszinére kimenvén, 
s a kijelölt nádori ember: Bakai Mihály, Marázi László, Teerchei 
Miklós és Petry István közül, Teerchi Petenye fia Miklóssal Csa-
rodán négy napig várakozott a szomszédos érdekelt nemesekkel 
együtt, és jóllehet Lázári Tamás fia János Csaroda felét 55 már-
kában zálogul Várdai Jánosnak átadni akarta, de minthogy Mo-
náki Simon a nádor tiszte őket attól eltiltotta, kijelentvén, hogy ő 
a csarodai, halmii, és lázári birtokokat birság fejében lefoglalta s 
már hét hétig lefoglalva tartja, e miatt a beiktatás elmaradt^). 
*) Ziohy-Codex I. 136. 
**) U. o. 248. 
***) Fejér György Cod. dipl. 381. és y. I. 602. lap. 
§) Zichy-Cod. II. 365. 
Ennek folytán a per Várdai János felperessége alatt Lázári 
János fiai Tamás, Mihály és László ellen folyamatba tétetvén s az 
alperesek 1351-ben Miklós nádor elé a szentgyörgyi nyolczadra meg-
idéztetni rendeltetvén, e végből a nagyváradi káptalan küldötte 
Anarchi László nádori ember társaságában a h á r m a s k i k i á l -
t á s végett elébb a bátori, majd a luprechszászi (beregszászi) s 
végre a kállói vásárra mentek s ott a sokadalom alkalmával fen-
szóval az alpereseket a megjelenésre felhívták; azon megjegyzés-
sel, hogy elmaradásuk esetére is irányukban a törvény és igazság-
ki fog szolgáltatni a nádori szék által*). 13h2-ben megjelen a le-
leszi konvent előtt Csarnavodai Tamás mester János fia Fülöp ne-
vében kellő meghatalmazással ellátva s kinyilatkoztatá, hogy Fü-
löp nemes Yárdai Jánosnak két márkával és 20 garassal egy hián 
tartozik a 45 márka kiegészítésére a János és Tamás csarnavodai 
birtokainak kiváltásául, mely pénzt annálinkább siet letenni, mert 
a virágvasárnap utáni hétfőn letelvén a kiváltási határidő, ha az 
összeget akkor le nem tenné, annak kétszeregét megfizetni tar-
toznék**). 
1363. lelkészül említtetik Benedek***). 
1364. Lajos király Visegrádról (die dom. post. quindenas 
festi Corp. Xti) megidézteti a leleszi konvent által a király elé 
császlóczi Székely (Zekul) Pétert a Csarnavodai István fia István 
elleni ügyben. 
1364. Lajos király megerősíti és átíratja a Csarnavodaiaktól 
időközben eltolvajlott, függő pecséttel megerősített osztálylevelet, 
kérvén annak ujabb kiadatását Csarnavodai István fiai, István és 
Miklós, Tamás lia György, János fia Fülöp és Gábor fia Sebes-
tyén§). — 
1449. beiktattatott Hetei György királyi ember által S z e -
p e s s y István (kinek atyja volt László, ennek pedig János) a 
Csarnavodai Kun István fia György birta részek birtokába. 
1642. beiktattattak nádasdi Ungor Péter, bélteki Drágfíi Mik-
lós és Száiasi Erdélyi Péter Csarnavoda, Halmi, Kökönyesd, Tamás-
váralja, Pást, Bábony, Lázár, Homok, és Darócz fele birtokába, 
e részek Cs a r n a vo d a i Egyedtől koboztattak el, ki osztályos 
testvérét Újhelyi Pétert „ K a i n m ó d j á r a " megölvén, elitéltetett 
*) Zichy-Cod. II. 448. 
**) ü . o 447 
***) U. o. III. 219. 
§) ü . o. III. 273. 
s birtoka a fentebb nevezetteknek adományoztatatott*). Ez Egyed 
már elébb a szatmári királyi kastély építése alkalmával ellensze-
gült Mátyás királynak, ki neki azonban 1460. e bűnéért megke-
gyelmezett**). 
1464. Csarnavodai Egyed, ugy is mint ifjabb testvérei György 
és János (Domokos fiai) nevében egy részről és más részről Va-
das Mihály (Demeter fia), Demjèn, Orbán, Péter, Mihály, és Ger-
gely ; Kantor Gerő és Mihály, heiei Dancs Gergely, Fóris Mihály, 
Vadas Pál és Gábor, Demjén fiai közt egyéb rokonaik nevében is 
egyezség köttetett a Csaroda és Hete közt fennforgott határvillon-
gás megszüntetése iránt. Ez okmányban megállapított határponto-
kul említtetnek: a Szipa folyó, Kurtapatak, Baaez-egre, Somospa-
tak, Patakköxihorota, Kispatak, Kisgát nevü ut, Kisgát réve, más-
kép Vezsa pataka, Paladieza pataka, Határéger, Biske foka, Kisrét, 
Keremicse erdő (mely Hetének maradt), Orberek (mely a két falu 
közt megosztatott) és Kaladás réte***) 1468-ban azonban ismét 
kitört a viszálykodás, s csak 1544-ben döntetett el végleg a határ-
igazitási per. 
1466. Szepessy Miklós és Demeter és ennek neje Matucsi-
nai Margit (László leánya) vizsgálatot intézlettek rosalyi Kun Ja-
kab fiai László, Miklós, Kristóf, Jakab, és János ellen, kik Mar-
git birtokait Gyarmaton ós Kis ós Nagy Ar helységekben elfoglal-
ták, egy ugornyai erdejét kivágatták, egy másikat pedig Baydi 
és Vassányi Kenderessy György és Balázszsal, valamint Naményi 
Antallal együtt elfoglaltak, továbbá Csarnavodai Egyed ellen, ki 
Csarodán időző fejérosei jobbágyaikat erőszakkal letartóztatta. Ez 
ügyben királyi emberül eljárt paposi Eördög László. 
1474. zálogczimen beiktattattak Daróczi Miklós és Márton 
a néhai Csarnavodai Domokos fiai György és Jánostól átvett négy 
jobbágytelek birtokába. 
1476-ban megegyeztek a lelkészi konvent előtt tett bevallás 
szerint, Csarnavodai Egyed és György, ez testvére János, amaz 
pedig fia Móricz nevében is, hogy néhai Csarnavodai Anna, (Új-
helyi János nagyauyja) és Zsuzsánua (Újhelyi Péter anyja) ne-
gyed illetményeik fejében a nevezett Újhelyieknek s utódaiknak, 
Újhelyi János, Bene lek, Miklós és Györgynek, a csarodai, lázári, 
daróczi, szigeti, kökönyösdi, halmii, váraljai, turczi, báboni és 
*) Leleszi lev. 
**) Szatmármegye leirása Szirmaytól, 154. 
***) Lelesz, Prot. Met. I. 517. 
pásti, birtokrészek helyett K e r e s z t ú r t átengedik s azt különö-
sen H e l e l e örökösei ellen szavatosokul megvédendik*). 
1486. Kölesei Farkas Márton neje Csarnavodai Anna elis-
meri a leleszi konvent előtt, hogy a fentebb érintett birtokaira 
nézve Csarnavodai Egyed és György által kielégíttetett. 
1492. Surányi György zálogezimen beiktattatott a tisztelendő 
Csarnayodai Krizogon tasnádi helyettnöknek néhai Csarnavodai Mi-
hály-féle esarodai, homoki, lázári stb. részeibe. 
1493. behelyeztettet Beregi László királyi ember által néhai 
Szepessy László fia Péter, Miklós (István fia) és Kölesei Már-
tonné Csarnavodai Domokos
 t leánya Anna, a néhai Csarnavodai 
Domokos és Krizogon részeibe. 
1505. vizsgálatot intéztetett Tarkányi László özvegye Anna, 
néhai Csarnavodai Egyed leánya, néhai Czékei János fia Márton 
ellen, ki esarodai udvarházát erőszakosan megtámadta. 
1507. Csicseri Ormos Imre és néhai Szepessi Miklós gyer-
mekei, László, Tamás, Zsófia és Anna tiltakoztak az atyjok után 
maradt birtoknak Szepessy Imre által szándékolt elidegenitése 
ellen — 
1508. Liptai Miklósné Csarnavodai Erzsébet (elébb Ártándi 
Tamás özvegye) perelt Tákosi Mátyással, ki itteni kúriáját meg-
rohanta. 
1511. Csarnavodai Zsófia Vetési Márton neje és Nagytárká-
nyi István tiltakoztak Dercsényi Péter ellen foglalás miatt. Vala-
mint később Surányi György és Pál tiltakoztak az ellen, hogy 
Csarnavodai Margit Dercsényi Péterné, Zsófia Vetési Mártonné, 
Erzsébet Artándy Tamásné, Potentina Csarnavodai Egyedné, Tárká-
nyi László, Lukács János és Pál a csarnavodai, turczi, várallyai, 
báboni, halmii, kökényeS(Ji és port pusztai ugocsamegyei, valamint 
a lázári, szigeti és daróczi szatmármegyei birtokokat illető okmá-
nyokat a kitűzött határidőben felnem mutatták. (Pozsony, Prot, 
budense, 3 köt. 196 lap.) 
1519. beiktattatott a leleszi konvent által Surányi György. 
1525. perelt Surányi Sebestyén Perényi Gáborral a esarodai 
határban levő Nagy és Kis rét nevü terek és a tamásváraljai Fe-
kete nevü rét elfoglalása miatt. — 1525. Surányi Sebestyén, De-
rencsényi Pál, Ártándi Tamás, anarçsi Tegzes Lászó, csicseri Or-
mos Imre és Tárkányi László megegyeztek az itteni és ngocsai 
*) Leleszi kiadvány. 
részek iránt. — 1544. említtetnek birtokosokul : Csarnavodai Egyed, 
György, János, Yadas Mihály, Derűjén, Orbán stb. 
1551. Surányi János és Miklós tiltakoztak Drágffi Zsófia 
ellen foglalás miatt. 
1554-ben pünkösd hava 17-ik napján ismét rendeztetett ha-
tárjárás, mely alkalommal midőn a bizottság, mely Bulcsui Farkas 
királyi ember és Czeglédi Péter leleszi papból s a meghitt s meg-
jelent számos érdekelt és szomszédos birtokosokból állott. Hetétől 
indulva Csarodán keresztül azon helyre ért, hol a Csarnavoda vi-
zénél Hete, Guláes és Jánd határai összepontosulnak. itt Perényi 
János küldöttei ellenmondottak s a további eljárás ellen tiltakoz-
tak*). Később a Hete és Csaroda közötti határvonal iránt az egyez-
ség megköttetett, melyet Surányi Miklós és János, Hetei Tamás 
és Simon, Hetei Dobronvi Simon, bogdani Farkas György, Olasz 
István és Pál, Hetei Danes Ferencz, Máté, Imre ós Pál s mások 
aláirtak. 
1557. beiktattatott Püspöki Ferencz Borsovai Lőrincz kirá-
lyi ember által a Surányi Miklós-féle csarodai és surányi két 
udvarházba, valamint a fentebb nevezett ugoesai ós szatmári ré-
szekbe, melyek Surányi Miklóstól hütleuségi bélyegen a koronára 
szálltak s később az összes királyi jogokkal együtt Püspökinek 
adományoztattak ; ez alkalommal Surányi János és fia László, va-
lamint Eufrozina, Borbála és Zsófia ellenmondottak. 
1558-ban Büdi Mihály beiktattatott itt többek ellenmondása 
mellett; 1559. Csarnavodai János eltiltatta Büdi Farkast a csaro-
dai, papi és surányi birtokok elfoglalásától; 1561-ben pedig Csar-
uavodai László tiltakozott Surányi Katalin ellen a csarodai, surá-
nyi, fejércsei, papii, balazséri, aszteji, kismuzsaji és kissurányi 
birtokokra nézve. 1560. Mathuznai Zsuzsánna és Zsófia, Horváth 
Borbála, Szentiváui Anna és Surányi Kata nyertek birtokokat Be-
regben és Ugocsában Surányi Zsófiától. 1567-ben az erre átvonult 
tatárhad érzékenyen sujtá e helységet. 
1572. emiittettek birtokosokul Csarnavodai Gábor és Daróczi 
Szeráf; 1578-ban Salgai Bálint beiktattatott itt egy nemesi udvar-
ház, Surányon és Papiban 3—3 jobbágytelek, Halmiban 3, Kö-
könyösdön 2, Tamásváralján 2, Turczou 2, és Bábonyon 1 job-
bágytelek birtokába, mely vagyont Csarnavodai Katától szerze, ki 
*) E határjárási okmányt-egyéb iratokkal együtt királyi parancsra ki-
adta hiteles másolatban a leleszi kon vent idősb S z a l a y F e r e n c z 
és Azari Bodonyi Jánosnak 1772. évben. 
elébb Jakcsi István, utóbb Matuznay György neje vaJa. Ez alka-
lommal működött királyi emberül Újhelyi János. 
1582. pereltek itt Büdi Farkas és Mihály Matuznai Zsuzsánnával. 
1583. végrendeletet tett Csarnavodai Gábor beregi, ugocsai és 
szatmári emiitett birtokai iránt, azonban még 1585. is élt; akkor 
a leleszi konvent előtt visszavonta minden bevallását, melyet el-
aggott korában tett, ezek közt előfordulnak még a kistárkányi, 
nagyrozvágyi, őrsi. moraszai és bodolói, zemplénmegyei részek is. 
1588-ban tiltakozott ellene Csarnavodai Klára, 1592-ben szerződést 
kötött nejével Prépostvári Borbálával Csávrágh máskép Prépostvári 
Bálint leányával az asztéji, fejércsei, papii és balazséri birtokok 
átengedése iránt; ugyanakkor Zarándi Péterre 300 frtban egy 
itteni telket Íratott. 1598-ban egyezséget kötött Surányi Klárával 
beregi és ugocsai birtokaira néve, nemsokára azonban meghalt, 
mennyiben 1602-ben leányai Zsuzsánna, Eufrozina és Borbála már 
mint jogutódai említtetnek. Ugy látszik e G á b o r b a n k i h a l t a C s a r -
n a v o d a i a k f i á g a ; leánya Eufrozina különben férjhez ment 
Anarcsi máskép B á c s k a i Györgyhöz, Borbála osztopáni P e r -
n e s z i Gáborhoz és Zsuzsánna Telegdi Gáborhoz, kik az atyai 
birtok felett is intézkedtek; 1617-ben említtetik csarnavodai Surá-
nyi Klára, ki Bornemisza Mátyás neje volt. 
1593. Büdi Mihály és István v i s s z a ü z é s s e l éltek Mon-
nay Kata végrehajtási ügyében, mely per Csaroda, Kaszony, Déda, 
Badaló, Barkaszó, Vid, T. Szalka, Zápszony, Surány, Papi és Ba-
rabás helységekbeni birtokrészeket érintett. 1599. volt itt Rákóczy 
Zsigmondnak 24 adózó jobbágya. 
1600-ban említtetnek birtokosokul Surányi Gábor, Kubinyi 
István, Bornemisza Mátyás és Dessewffy Ferencz; ugyanakkor 
beiktattattak itt Melith Péter. Perényi s más atyafiak. 
1609. néhai Surányi máskép Csarnavodai Gábor nevezett há-
rom leánya és Surányi Gábor testvére Klára (ki neje volt elébb Alaghi 
Istvánnak, utóbb Bornemissza Hegedűs Máténak) beiktattattak ősi 
jószágaikba. 
1631. Lónyay Menyhért neje Bornemisza Erzsébet 30 frtou 
ráíratott Miklós Bálintra egy jobbágytelket. 
1639. Kubinyi Kata elzálogit Telekesi Istvánnak itt egy há-
zat és telket 200 frton. Ez okmánybau először említtetik Csarna-
voda „C si a r od á"-nak. 
1643. Ibrányi István cserél Hetei Zsigmondtól egy telket. 
1651. Bornemisza Kata, elébb Kállai, utóbb Perényi özvegye 
fiusittatván, birtokába jött ő s általa Perényi Gábor fiai és leányai 
Kata és Klára, valamint Kállai László, egyéb helységeken kirül 
„ C s a r n a v o d a máskép C s a r o d a " tulajdonába.— Ugyanakkor 
Sályi István és neje Fúló Zsuzsánna beiktattattak egy részbirtokba, 
úgyszintén Váradkai Ferencz és neje Barkács Krisztina is. 
Ez időben birtokoltak i t t : Telegdi István, Perneszi Gábor, 
Uj falusi Zsigmond, Faló Mihály, Lónyay Menyhért özvegye, szi-
geti Vas Márton, Perényi Gábor, Guthi Boldizsár, Dessewffy László, 
Y arat kai Ferencz, Barkaszi István és Melith Péter. (1648-ki adó-
összeirás.) 
1652. Özvegy Lónyay Menyhértné Bornemisza Erzsébet Far-
kas Miklós és Annának 200 frtou egy jobbágytelket átenged visz-
szaválthatás feltétele mellett. 
Ez évben Lónyay Zsigmond iktattatott be Guthi Miklós vég-
rendelete alapján a csarodai és más részek birtokába, kinek utó-
dai, valamint Rédey és Bay-esaládbeliek jelenben is földbirtokosok 
itt, kiket a Csaroda patakon levő hidvámbér is illet; névszerint 
birnak itt most Bay Gáborné, Bay Ferencz és Ilona, Lónyay Al-
bert, Horvát István, Baksay Lászlóné, Buzínkay Péter. Uray Mik-
lós, Kanizsay Ignácz, Baksay Ferenczné, Bakó Zsigmond, Csere-
pes Ferencz, Kakas Sámuel, Nagy Lajos, Reviczky Imre, Székely 
Lajos, Szalay Tamás s mások. Bay Ilona birtoka itt és Márokpa-
piban az ezer holdat meghaladja. 
A lielységbeu levő nagyobbára téglából épített, teletelt, ma-
gas, hajdan római kath. templom XV. századbeli, e tájon szoká-
sos styl szerinti egyhajós építmény, melynél a szentély jóval ala-
csonyabb; a nyugoti oldalon levő kettős ablakú torony a Tisza-
mentén szokásos, magas, hegyes, kúpalakú tetővel fedett. Kétségtelen, 
hogy még a 16. században alakitá át a község protestáns imolává a 
templomot, kivetvén abból, szokásossá vált divat szerint, az oltárt, 
diszitményeket s mindazt, mi a katholikusok hitmiveletére emlé-
keztetne. 
1595-ben már virágzó anyaegyházul említtetik, melynek 
1598-ban papja volt Kvassai Mátyás, 1613. Vári Menyhért, 1631. 
Károlyi Mihály sat. 1633-ban megengedte Beregvármegye közgyű-
lése a csarodai híveknek, hogy prédikátoruknak lakot a helység er-
dejéből építhessenek*). A templom belseje 1747. Kisrédei Rédei 
Ferencz pártfogása mellett újíttatott meg, ki a papi és iskolai tel-
*) Megyei levéltar IV. I 
ket is ajándékozta, különben tanítója már régtől volt, igy 1600-
ban Gyarmati Miklós működött. A templom alatti nagyszerű sír-
boltban többek közt az 1758-ban elhunyt Rédei Ferencz, egyházi 
jótevőnek is hamvai nyugosznak, a mint a templomban kifüg-
gesztett fatáblán levő dagályos hosszú magyar sirversből kitűnik, 
mely régies izlésü ékes rímekben íratván, igy kezdődik: „Ivérd-
hedd Útonjáró, ez helyben kinyugszik, Tyászos sírboltjában itten 
ki aluszik?" sat. Anyakönyve 1756-ban kezdődik; egyik 300 fon-
tos harangja, mely 1800-ban öntetett, 222 forint 12 krajczárba 
került. — 
A helység magyar lakói ily nevüek : Angalét, Bán, Besenyei, 
Bedő, Biró, Csórja, Danyók, Dano, File, Győri, Kozma, Király, 
Kulcsár, Kakas, Kis, Lukács, Marosi, Nagy, Nyakas, Orosz, Bap, 
Pénzes, Ricsei, Rostás, Rédei, Sebestyén, Szabó, Székely, Turi, 
Tarpai, Terebesi. 
A. Tiszaszabályozása előtt a falut környező vizek, főleg a Szi-
pától dagasztva, kártékonyak voltak ; e patak, a falut elhagyva, 
Csarnavoda, illetőleg most már Csaroda nevet visel s arról neveze-
tes, hogy fekete talaján a legnagyobb szárazságban sem apad ki 
a viz. — 
E helység határához tartozik a B a j o s nevü puszta is. 1822. 
bírták a Lónyay, Rédei és Bay-családok, kik itt a Csarodán hidat is 
építettek, e családok birják a határbeli Akol, Egres és Bencze nevü 
erdőket is. 
A XV. században volt e tájon Csaroda és Fejércse közt a 
B e n c z e p u s z t a . 1499-ben beiktattatott annak birtokába Szepesi 
István, kinek előde volt Csarnavodai Kun György. |1651-ben kap-
ták Perényi György özvegye és általa fia Perényi Gábor és első 
férjétől származott leányai Klára és Zsófia. 
C\ser<kjót*z. 
Igénytelen orosz falu a munkácsi járásban Nagylohó és h á -
ny i közt 22 házzal és 117 lakossal: hajdan magyarul ( ' s ö r f a l -
v á n a k nevezték. A XVII. század elején P e d e r i András birta 
zálogképen, 1631-ben Brandeburgi Katalin Bethlen Gábor özvegye 
„Csürfalvát," Kulinkóczot és egy kúriát Munkácson, melyek a mun-
kácsi várhoz tartoztak, 4000 frton Horváth Ferencz és neje Szé-
kely Borbálának s utódainak átengedte*). 1640-ben azonban Hor-
váth Ferencz akkép egyezett meg Rákóczy György fejedelemmel, 
hogy a munkácsi kúriát Ibrányi Mihálynak, csürfalvi és kulinkó-
czi birtokát pedig Rákóczynak 1500 magyar forintért s a fejede-
lem klacsanói jobbágyaiért visszaengedé. 
1649-ki urbérben ugy említtetik e hely, mint a munkácsi 
vártól elszakasztott birtok, melyet Horváth bir zálogul, kitől Rá-
kóczy György engedelméből Földvári János maga részére váltotta 
ki; később Borbély Zsigmond lett zálogbirtokosa; 1666-ban Su-
rányban tartott megyegyűlésen Földesi István, mint Rákóczy Fe-
rencz és Báthori Zsófia jogi képviselője megkínálta Borbély Zsig-
mondot s nejét a zálogösszeggel, mit azonban ezek visszautasí-
tottak**). Később ismét a Földvári család birta, kitől M a r i n Pé-
ter váltotta ki, ettől pedig Ráti István 1682-ben. Majd a Joó-csa-
ládra ment á t ; 1793. Joó Ferencz birta, ki váltságösszegül nyolcz-
ezer forintot kért, de az ezentúl is a család birtokában maradt 
m ai gl an. 
€ser i euó . 
A munkácsi uradalomhoz tartozott orosz íalu a munkácsi 
járásban az ungi határszélnél 89 házzal, 542 lakossal és 445 
holdnyi sik határral. Hajdan Csermelőnek és Csernelőnek is hív-
ták s folyvást fejedelmi s illetőleg a munkácsi várhoz tartozó bir-
tok volt. 
1548-ban Dobó Ferencz és István a szomszéd Ignécz hely-
*) Budai kam. levél. fasc. 743. N. 10. 
**) Megyei lev. 
ség határait igazíttatván, ez alkalommal a királyné csermelői job-
bágyai ellenmondottak s ennek folytán a bizottság, melynek élén 
Orosz Demeter kir. ember volt, az .eljárással felhagyott. Akkor 
volt itt előjáró Kenéz Ferencz. 
1634. Palágyi István birta zálogul rövid ideig. 
1649. Lorántffi Zsuzsánna alatt találtatott i t t : 33 jobbágy, 
23 fiu, 5 ló, 76 ökör, 28 tinó, 61 tehén, 362 sertés és 78 méh-
kas. A batyko volt Pap János, kenéz Dienes János és hetesdrabant 
Kajdani és Fekete, mig a többi jobbágyok is magyarok voltak, 
u. m. Csécs, Fagyas, Kurta, Ilornyák, Várkői, Eácz, Lengyel, 
Iváni, Repedi, Simoni, Ilodor, Sipos sat., kik közöl nyolez drabant 
volt, ezek közöl ma már alig akad egy utód, a lakosok teljesen el-
oroszosodván. 
1672. Kálniki János volt a pap, ki atyjával lakott egy tel-
ken. 1699-ben pedig Pap András, csak fél nyestpénzt fizetett. A 
g. k. hitközségnek, mely Ignécz fiókja, van régi fatemploma. 
A határ déli oldalán áll a gróf Schönborn család tulajdoná-
hoz tartozó domboki majorjának egy része. 
Cserii ik. 
t radalmi oroszfalu a vereckei járásban Szolyva közelében, 
15 házzal. 12 lakossal és 216 holdnyi határral, egy kellemes hegy-
lejtóu. 1615. évben, midőn Rákóczy György fejedelem Munkácsról, 
április 6. Czivanko Gergelynek és általa Mihály, János és Gergely 
nevü fiainak kenézséget adott, már három jobbágy lakott itt, kik 
csakhamar megszaporodtak, mennyiben négy év multán már 7 
jobbágy találtatott, kiknek kezein összesen vala 18 iiu, 1 ló, 8 ökör, 
7 tinó, 8 tehén, 60 juh, és 4 méhkas. A C s e r n i k nevü patakon 
a kenézeknek egy malmok volt, melytől egy lasuakot adtak a mun-
kácsi várhoz évenkiut. Később ismét megritkult a lakosság, ugy, 
hogy az 1699-ki uradalmi összeírás alkalmával, a kenézen ki vül meg 
13 
csupán Hirtelen Demeter nevű jobbágy művelte telkét, a többi a 
harczias időkben részint elveszett, részint elbujdosott. A helység g 
k. hitközsége Sztrojna fiókja. 
Csetfalva . 
Magyarfalu a tiszaháti járásban, a megye délkeleti szélén, a 
Tisza jobb partján, 89 lakházzal, 473 lélekkel és 1685 holdnyi ha-
tárral. A népmonda szerint C s e t nevü első alapitójától vette e 
helység nevét. 
1418. Szécsi Pál és Jakab fia György birták Csetfalvát, kik 
ez évben pereltek Tódorné munkácsi iierczegnő (ducissa) Helele 
nevü tisztével, ki egyik itteni jobbágyukat erőszakkal Váriba hur-
czoltatta. Az okmány szerint e herczegnő özvegy K o r i a t h o v i e s 
V a l h a volt*). 
1488. beiktattattak tótselymesi Apród Miklós fiai Tarczai 
Márton és János a somi Széchi birta esetfalvi, somi és zápszonyi, 
valamint Kohán, Gerendes, Tárnok és Zebegnyö (zempléni), Szel-
mencz (ungi) egész, valamint Karácsonymező (sárosi) és Szécsi 
(zempléni) fél, úgyszintén Mátyus, Tárnok, Tehna, Karád, Kereplye, 
Szög, Agárd, Bél, Dobra, Dámócz, és Dargó helységekbeli egész 
részbirtokokba zálogczimen, ifjabb A'/ari János megbizoit királyi 
ember által. 
1498. beiktattatott királyi adomány folytán Tarczay János 
Som, Zápszony, Csetfalva és Mátyus helységek részeibe, a Bégá-
nyi Kristóf királyi ember által történt bevezetésnél Széchy Miklós 
özvegye, Brigida ellenmondván. 
Ez évben Z á p o l y a János, Szepes ura, Magyarország nádora 
és a kunok birája Tárczay János kérelmére meghagyta a leleszi 
káptalannak, hogy Vári felől a határt rendezze, kijelölvén királyi 
*) Leleszi levéltár, Prot. B. B. I. 455 lap, 63. sz. 
emberekiil Bégányi Kristófot és Boldizsárt, Homoky Istvánt, Bor-
sovai Miklóst és Gulácsi Ambrust; azonban mindjárt a menet kez-
detén Dewngeus István, várii biró, urai Geréb László erdélyi püs-
pök és Geréb Péter nevében tiltakozott a határvonal ellen, miért 
is ez utóbbiak a Mihály-nyolczadára a nádori szék elé idéztettek. 
A határjárás meghiúsulta adott azután okot arra, hogy a szilaj ter-
mészetű Tarczay és a szomszéd várii birtokos gróf Geréb Péter 
emberei közt viszálykodásra és vérengzésre került a dolog, kik kü-
lönösen a Z s a r ó mocsár nevü Tisza-halványnak halászati joga 
felett czivódtak. 
1503-ban ismét megkísérté Tarczay a határjárást, azonban 
midőn a bizottság nyugotról a Kőrösfok nevü térre ért, a váriak 
Csáktornyai Zsigmond pécsi püspök nevében ellenmoudottak s a 
Bégányi Kristóf királyi ember és Péter nevü leleszi pap által esz-
közlésbe vett működést megakadályozták, minek folytán azután 
1504-ben Tarczay megidéztette Csáktornyáit, ennek emberei által 
Csetfalván elkövetett hatalmaskodásai miatt, mely ügyben Tárkányi 
Péter királyi ember járt el. 
15'09-ben Sztrithei Zsigmond, eszenyi Csapi Gergely, Szer-
dahelyi László és Bácskai Simon nevében eltiltatta Tarczayt a somi 
s ahoz tartozó zápszonyi é.s csetfalvi, valamint Gálszécs s ahoz tar-
tozó Gerendes, Kohán, Zebegnyő, Tárnok, Dargó, és Szög helysé-
gekben birtokoknak Perényi Gábornak vagy bárki másnak leendő 
eladásától. 
1513. beiktattattak Lónyay Albert és neje Naszta, ugy Kris-
tóf, Péter, Farkas és Marina nevü gyermekeik a Tarczay János öz-
vegyétől, Sárától örökáron megvett Zápszony, Csetfalva, Som és 
Mátyus birtokába. Ez évben Oroszi István eltiltatta a Lónyayakat 
attól, hogy az Ugocsamegyébeu fekvő Eperjes határából foglaláso-
kat tegyeuek és a még Szécsy Gál által az oroszii határból elfog-
lalt és Csetfalvához csatolt földeket birtokolja. 
1510. Szerdahelyi László elzálogitá részbirtokait Sztrithei 
Lászlónak 100 frton oly feltétel alatt, hogy ha ő a kitűzött határ-
időben ki nem váltaná, azok n;ila örökösen megmaradjanak. 
1521. Sztrithei László végrendeletileg csetfalvi, mátyusi, ke-
tergényi s egyéb birtokait a leleszi egyháznak, 20 frt és egy ara-
uyata darmai barátoknak (claustralibus fratribus de Willa in Üarma), 
szálkai i n g ó vagyonát Agata leányának, minden egyéb birtokát pe-
dig Pál fiának s annak magtalan kimúlása esetére Erzsébet és Agata 
leányainak, ezek örökösök nélküli halála esetére pedig a leleszi 
egyháznak hagyományozta. 
1523. Surányi Margit, Lónyay Kata és Parkas s Kristóf til-
takoztak Perényi Gábor ellen itteni és Mátyusi részeik elfoglalása 
iránt. 1524. pedig Lónyay Kristóf — Naszta ellen birtok elidege-
nítés miatt. 
1530. említtetnek birtokosokul Lónyay Kristóf, Vitéz János, 
és Csapi Péter. 1551-ben Büdy Mihály megvette Csapi Fereucztől 
itteni birtokát 300 írtért. Ez évben a csetfalvi lakosok, mint Bá-
thory, Lónyay és Büdi jobbágyai tiltakoztak a kovászéi Mathuznay 
Pál által Bene felől tett határjárás ellen, melyre megjelentek ge-
csei Kun Miklós mint királyi ember és Gyöngyösi Ferencz, m i n t a 
leleszi konvent megbízottja. Ekkor birtokoltakitt: Báthory András, 
Büdy Mihályné és Lónyay Péter. 
Az 1567-;ki adóösszeirás szerint itt 11 népes és 12 puszta 
telek találtatott, mely utóbbiakról a népet azon télen a tatárok el-
li urczolták. 
1573. tiltakozott beregszói Hagymásy Kristóf gyarmati Ba-
lassa András ellen Csetfalva, Som, Zápszouy és a makoviczai vár el-
foglalása miatt. 
1580-ban Büdy Farkas visszavonta azon bevallását, melyet a 
leleszi konvent előtt C s a p i Ferencz javára itteni birtoka iránt 
tett. — 
1582. Lónyay Péter királyi adomány folytán beiktattatott a 
Lónyay Albert-féle itteni részekbe. 
1600. birtak it t i Rákóczy Zsigmond 5, Lónyay István 14, 
Mikolay István 1, Réthey Péter, Melith Pál, Báthory István és Anarcsi 
Péter egy-egy telket. 
1611. Telegdi Borbála, elébb Csapi Kristóf, utóbb Rákóczy 
Zsigmond özvegye és Csapi Zsuzsánna férjezett Lónyay Kendy 
Istvánné beiktattattak a II. Rudolf királytól nyert adomány folytán 
az első férjétől eredő eszenyi kastély, valamint Eszeny, Agtelek és 
Bezdéd, ugy a somi,csetfalvi és zápszouyi részek, valamintParnó (nemes 
udvarházzal), Bozsnicza, Kincses, Sztankócz, s a gálszécsi és al-
bini részek birtokába, a bevezetést eszközlék Tussay Sándor és 
H o r v á t h István királyi emberek és R u t t k a y Mátyás leleszi ál-
dozár. 
1633. beiktattatott itt iktari Bethlen István és nagylónyai 
Lónyay Zsigmond. 1641-ben birtak itt Gőde Péter és Zoltán Jó-
zsef, 1642-ben beiktattattak Ugrón Erzsébet és férje Horváth Ist-
váu. 1647-ben említtetnek birtokosokúi: Lúnyay Zsigmond, Bács-
kay István, Lónyay Istváu, Horváth János, Mező László, Uray 
György özvegye, Hunyady János, Kállay György és Sulyok Fe-
rencz. — 
1669. Lónyay Anna Kemény Jánosné elzálogitá 1500 frtou 
itteni és barii (zempléni) részeit Báthory Zsófiának. 
1671. pedig Jenei Samu, miut Lónyay Anna meghatalma-
zottja, a nem rég Újhelyi Jánostól szerzett itteni birtokát egy ma-
lomhelylyel együtt 700 írtban két évre engedó át zálogul. 
1674. Yécsey Sándor és István beiktattattak Nyarádi Zsig-
mond királyi ember és Mokcsai András korbói választott püspök 
és premontrei leleszi prépost által az egykor Bácskay István birta 
itteni, szürtei, csapi, ráti és ásványi részekbe. 1695-ben pedig A b-
s o l o n Dániel. 
1775 tiltakozott Bossányi János özvegye Irényi Julia (ki Iré-
nyi Imrétől és Romocsaházi Évától, Romocsaházy György és Thol-
vay Erzsébet leányától született), testvére Irényi László és rokona 
Romocsaházy Krisztina, Niczky Ferencz özvegye nevében is a né-
hai Romocsaházy István ós neje nádfői Krucsay Borbála közt a 
csetfalvai, ugornyai és szabolcsmegyei birtokok iránt kötött kölcsö-
nös végrendelet érvénye ellen. 
Jelenben birnak itt a Lónyay, Csató, Pogány s Abonyi csa-
ládbelieken kivül bölcsei B u d a y Sándor örökösei, kiknek birto-
kához tartozik a közelben fekvő Vigyorgó nevü puszta is. 
A reformatio rémkorszakában a protestánsok a régi XV. 
századból való, csúcsíves, egyszerű idomú r. k. templomot és a 
parochialis birtokot megtarták, minthogy a község nagyobb része 
az uj hitet elfogadá, mely 1645-ben már virágzó anyagyülekezetet 
képezett; később a templomot tetemesen megújítván, azt teljesen 
átalakiták, a felirat szerint, Beregi István nemesi biró és Gerét 
Mihály másod biró idejében. Az iskola régi jótevőjeül említtetik az 
itteni főbirtokos bölcsei Buday-család ; különösen 1847-ben Buday 
István, alispán, ki római katholikus létére, a ref. szegény tanuló-
kat könyv- és Írószerekkel bőven ellátta. Náuási Szabó György öz-
vegye Vasziv Judit 1648-bau egy ékes ezüst áldozó poharat készít-
tetett. Anyakönyve 1767 óta vezettetik. 
Csorna. 
Orosz-magyar falu 3 tiszaháti járásban Gecse, Macula és Bu-
daié közt, 67. [házzal, 383 lakossal és 1706 holdnyi sik határral: 
Nevét vette a Csorna vizétől, mely folyó már egy 1272. évben a Ló-
nyaiak részére kiadott adománylevélben említtetik. A Csornával ha-
táros s annak ma egyik részét képező C z i b i k f ö l d e , melyhez 
késébb Csoma nevü puszta is járult, már a XIV. század első fe-
lében volt a beregszásziak birtokában ; ugyanis 1365. Bebek (Bu-
bek) György a királyné tárnokmestere, a luprektszászi lakosok és 
a váriak közt C z i b i k f ö l d e iránt felmerült peresügyben az al-
pereseknek Ítélte meg azt*), 1366-ban azonban beiktattattak a 
beregszásziak királyi ujadomány czimén annak birtokába, azonrész 
kihagyásával, mely Vári királynői helység (villa) részére megítél-
tetett. — 
1378-ban Macsolai János fia Rezső iktattatott be Csoma hely-
ség egyik részébe, ki azután 1379-ben Csoma, Macsola és Gecse 
határait is megújította. 1399-ben cserét kötöttek a Piliskei és üpor-
esaládbeliek. (L. Gelénes). 
A XV. század elején Upor István Csoma-pusztának harmad-
részét elzálogosította Beregszásznak, minek folytán 1428-ban a be-
regszászi polgárok (,.providi cives de Lompertzcza") beiktattattak a 
Pusztacsoma helység birtokába Macsolai Mihály fia László ellen-
mondása mellett; királyi emberül eljárván Pósaházy Adorján; a 
következő évben azonban maga az ellenmondó beiktattatott Kis-
surányi Péter kir. ember s a leleszi konvent által zálogczimen e 
helység harmadrészébe. 
1475-ben elzálogositá Upor László itteni részét leánya, Bor-
bála férjezett Czékei Jánosnénak és nővéreinek, Kata Zsófia és 
Jusztinnak. 
1477. Upor László meginteté Beregszász gondos bíráját, es-
kütteit s némely polgárait az iránt, hogy a néhai testvére Upor 
István által a városnak elzálogosított Csoma puszta harmadrészét 
a zálogpénz felvétele mellett engedjék neki át. 
1518. pereltek Csoma és Czibik iránt a beregszásziak Kiskál-
lai János és Lewkes János badalói lakosokkal, mely alkalommal 
utóbbiak a puszta egyik részének használatában meghagyattak a 
*) Budai kain. lev. 744. es. 16. EZ. 
választott bíróság állal. Később a C s o r n a i család birtokában volt az 
;gész helység; ugyanis 1548-bau néhai Büdi Mihály fiai László, 
Mihály, Farkas, Gergely és György beiktattattak Csorna birtokába) 
mely annak előtte a magtalanul elhunyt Csoma Jánosé volt. Ez 
okmányban királyi emberekül kijelöltettek: Révai Ferenez, nádor-
helyettes által : Óbégányi Sebestyén, Mátyás és Lőrincz, Gotthard 
Bálint és Simon, Guthi Benedek és Simon, Borsovai Bertalan és 
Tamás és bulcsui Pathoczi Farkas. A beiktatás alkalmával meg-
jelentek érdekelt és szomszédos birtokosokul : István Antal, Halá-
bori István és György, Gecsei László, Újhelyi Ferencz, halábori 
Daróczi András, György és Mihály, Gerzsenyi Gergely, Surányi 
János, Kende Máté, Kölesei Ferencz ós Báthori András ; ez al-
kalommal Lukács deák beregszászi biró a polgárság nevében ellen-
mondott. 
A beregszásziak ennek folytán azután folyvást pereltek e 
föld iránt nem csak Csoma birtokosaival, hanem a váriakkal is ; 
különösen 1604. a csornai erdő miatt, magoknak a Czibik nevü 
területtel együtt követelvén, mig Vári felhozta, hogy Rákóczy Zsig-
mond a lakosoknak Komlósi Albert nevü tiszttartója által megen-
gedte az erdőből való faizást s hogy a beregszásziak csak azóta „kap-
kodtak rajta." A persorán bíróilag kihallgatott tanuk közül Biró 
János badalói biró és jobbágy vállá : hogy Csoma és Czibikfölde 
egy darab volt, melyet két nemes birt, kik azzal megosztozkodván, 
mivelhogy az e g y i k s á n t a volt, annak a részét elnevezték a 
parasztemberek „Czibik" földének. Ezekről szállott volna a két da-
rab föld a beregszásziakra. Azt is megjegyzék a tanuk, hogy e 
földeknél húzódott Vári felől a Yásárér és ut Beregszász felé s az 
agyagásó határa*). A váriakkal folytatott per 1608-ban ért véget, 
a kassai törvényszék, melynek tagjai voltak: MIadosovics Horváth 
Péter, Barkóczi László zempléni és Lónyai László beregi alispánok, 
Bornemisza Miklós, Szuhai Gáspár, Pinkóczi Ferencz. Dóczi Ferencz és 
Berniczei András, azt Ítélvén, hogy a váriaknak — kik perpatvar-
kodás miatt már azelőtt 200 arany forintban elmarasztattak, — ré-
gibb gyakorlat szerint, a Czibik nevü erdőben csupán terméketlen, 
úgymint szil s inás ily nomü fát szabad levágni s földeket hasz-
nálui, de azért kötelesek a beregszászi közönségnek a tulajdonjog 
elismeréseül terménytizedet adni ; megengedtetett nekik a Csoma 
és Czibik erdőkben a legeltetés is, de a Csoma erdőből a faizás 
*) Lelesz, Prot. Met. I. 
nem*). A viszálykodás ezzel nem szűnt meg; 1628-ban ugyanis kél-
ték a váriak Bethlen Gábor fejedelmet, hogy őket Beregszász ellen 
a birtoklásban védje**). Az 1642. sept. 29-kén összeült választott 
biróság újra megerősité az 1608-ki Ítéletet, annál inkább, mivel a 
kassai törvényszék Ítéletét akkor II. Mátyás király is jóváhagyta. 
Az 1642. évi választott biróság tagjaiul működtek : csernelházi Csér-
nél György, királydaróczi Debreczeni Tamás munkácsi uradalmi fő-
nök, Szemere Pál kir. táblabíró. Újhelyi János ugocsai táblabíró és 
jegyző, gelsei Balling György, sárköz-újlaki Újlaki György, Hamvai 
Péter, Patai Sámuel, Fejérpataki Márton, Mező Gáspár, Kende Mi-
hály, bilkei Lipcsei Gergely, Kerepeczi István, Borsovai István, 
Bégányi Gergely beregi szolgabíró, Láczai János, szigeti Vass 
Márton, Váradkai András, Pap Mihály és Sütő Miklós deák. 
A perbeli tanúvallomások szerint a várii lakosoknak nem engedte-
tett meg, hogy Csorna és Czibikföldön felül a Vásárér és a gecsei 
kertek alatt való domb határain át járjanak. A tanuk közt F o d o r 
Imre, Magócsi Ferenc nagyberegi jobbágya, 105 évesnek vallotta magát. 
Idő folytán a csornai birtokrészek a Szentiványi. gróf Károlyi 
és Kajdi-családok kezeire kerültek. 
1729-ben gróf Schönborn-Buchheim-Wolfsthal Frigyes Károly 
érsek váltotta magához a Károlyi és Kajdi-féle részeket 8 3 3 ^ rê-
nes, vagyis ezer magyar forinton s az ottani téreken marhatenyész-
tést kezdett gyakorolni ; 1744-ben hat német családot is telepitett 
oda a grófi család és a templom és lelkész számára telkeket jelöl-
tetett ki; 1748-ban megszerezte a Szentiványi-féle részt is. 
1750-ben beiktattatott Sebbei György királyi adomány folytán 
a kihalt Csornai család után felkért csornai és czibiki részekbe Klo-
busiczki László királyi ember által, többek ellenmondása mellett. 
1753. a királyi ügyész közbejötte folytán a Schönborn-család 
a vételt visszabocsátá a K a j d i a k n a k , mely család Beregszász vá-
rossal is folytatott pert a nála levő birtokrész i ránt , miért is 1756-
ban a város, mely akkor 250 frtnyi birságban is elmarasztatott, 
meggondolván, hogy 1729. óta, ..mikor ő herczegségének — Schön-
born érseknek s választó fejedelemnek — Csoma zálogul átadatott, 
egy percznyi hasznát sem vehette itteni birtokának, mellette pedig 
sokat kellett költenie, azért elhatározta, hogy mivel KajdiBenjamin 
van a terület birtokában s a gróf is már visszabocsátá jogát: kí-
nálja meg a közönség is Kajdit birtokával, ha megadna érte ötszáz 
*) Leleszi Prot. Met. I. 324." lap. 
**) Budai kam. lev. 744. cs. 30. sz. 
forintot, a város codaiia neki oda örökösen privilégiumaival együtt." 
Ennek folytán végre 1756. márczius 26. 400 írtért csakugyan át 
is vette Kajdi a beregszászi részeket s a szokásos bevallásra elkül-
dette a leleszi konventhez Bereczkei Jánost és Sárközit.*) 
A csornai határbeli puszta H e d z e néven ismertetik s az ké-
sőbb Bay Györgyre szállt, ki Kajdi Lajos leányát, Máriát, birta fe-
leségül. Ettől s illetőleg gyermekeitől szerzek a pusztát, mintegy 
ezer hold fennálló tölgyerdőt hatvanezer frtért, Gottesmann Adolf 
és Miklós, kiktől azt 1875. János flandriai gróf és koburg-góthai 
herczeg megvette. A Hedze puszta 1874. junius 29-én a bérlők 
gondatlanságából nagy tűzvészt szenvedett s jelenleg Gottesinann 
Jenő (Miklós fia) bérli. Birnak még : Bekk Mártonné, a község, 
Balogh Ignácz, Tóth Mihály, György János sat. 
A környékét még nem rég elboritó rengeteg tölgyerdők las-
san ritkulni kezdettek, főleg az ötvenes években, midőn a százados 
tölgyfák jövedelmező kereskedési czikké kezdettek válni s azok he-
lyén szántóföldek keletkeztek. 
A helység puszta telkeire még a század elején a Kajdi-család 
telepitett orosz jobbágyokat, kik a beregszászi g. k. anyaegyházhoz 
tartoznak s itt fatemplommal birnak. 
Csoma és Gecse közt a mezőn találtatott 1874. egy hat haj-
lású vastag halavány aranysodronyból készült vándor-korszaki gyürü, 
mely Gotteszmann Jenő birtokába került. 
Cftonioiiya. 
• 
Magyar falu a kaszonyi járásban, 168 házzal, 1061 lakossai 
és 2346 hold tértartalommal. Hajdan rengeteg őserdők és a Szer-
nye és Latorcza-folyókból kiáradt posványok környezték. A XV. 
században birta Koriathovics Tódor podóliai herczeg, ki a Kerepecz 
*) Beregszász városi jegyzőkönyv. 
családdal való viszálykodás miatt 1406-ban itt idéztetett meg Zsig-
mond király parancsára a leleszi konvent által a törvény elébe. 
1418. beiktattattak Pálóczi Mátyás, Imre és György ; 1427. Bran-
kovics György s 1440-ben a Ruszkai Dobó család. 1453. Pálóczi 
Simontól erőszakoskodás miatt része elkoboztatott. • 1523. Pálóczi 
Antal ignéczi és csomonyai birtokát Dobóruszkai Ferencznek oly 
módon engedé át, hogy Pálóczi magtalan kimúlása esetében száll-
jon erre*) s csakugyan 1536-ban Ferdinánd király parancsára azt 
Pozsgai Zsigmond, Dubróka, Bacsava és Andrásfalvával együtt neki 
átadta**). — Később Lorántfü Mihályra szállt e birtok, ennek Zsu-
zsánna leányával együtt pedig Rákóczy Györgyre, kinek utódai azt 
folyvást birták. 
1567. birt Dobó itt 7% portát s a mult télen erre átvonult 
tatárok a helységet rutul elpusztiták. 
1638. perelt Melith György a csomonyai és lucskai lakosok 
közt viszálykodás tárgyául szolgált S i p o s n y á r a s i erdő miatt, 
valamint a horgasszegi és más csomonyai és nagy-dobronyi erdők 
határai iránt, közbejárván királyi emberül klacsanói Horváth György 
és Tasnádi Bálint, leleszi pap. 
Majd- Csomonya és Nagy-Dobrony közt is kiütvén a határvil-
longás, Debreczeni Tamás, Rákóczy György munkácsi uradalmának 
főnöke kérelmére 1638-ban homonnai gróf Drugeth János ország-
bírónak azon évi aug. 11. Yarrannón kelt rendelete folytán a leleszi 
konvent a vizsgálat megtételére utasíttatott, ajánllatván királyi em-
berükül : Kerepeczi István, Bégányi Tamás és Ferencz, Kisfaludi 
Péter és Ferencz, Ilosvai Péter és János, Keszi György és Gergely 
és Vedári János. Az aug. 17-ki nyomozás alkalmával a tanuk, név-
szerint T a m á s M á t é , Melith Péter jobbágya, barkaszói lakos, 100 
éves. K o v á c s Péter szernyei lakos, Csomaközi Zsigmond jobbágya 
90 éves, F o r g ó Ferencz nagy-htcskai jobbágy 100 éves vallották, 
hogy a határkérdés régóta fennáll, eziránt a csomonyai és nagy-
dobronyiak soha megegyezni nem tudván ; a többi közt vallák azt 
is, hogy a csomonyai ispán Bördögh András és a nagy-dobronyi 
ispán Huszár Balázs egyizben a Pohár-patakát tűzték ki határul; 
Kovács vállá azt is, hogy atyjától hallá, miként akkor, midőn D o b ó 
I s t v á n Szerednyét megvette, egész Kis-Dobronyig maga bírta az 
avast és hogy Kirsanóig a Siposnyárasára nézve, Lucskával határos 
a Löretin (Leoreton) pataka. Megállapittatott különben, hogy Dobó 
*) Budai kain. lov. 741. csomó 5. sz. 
**) U. o. 927. cs. 2. sz. 
Ferencz idejében a peres erdő közösen használtatott, mivel egy ur 
birta a két falut, a délről való oldalát azonban tilalmazta ő 12 frt 
birság alatt; határául említtetett a Bekény-pataka, a Mertvicze, 
Szomorupatak, Poháraljaviz, mely a Szernyébe szakadt, Lőretin 
Gór mocsár s a Maczoncza vize, mely a dobronyi malomra ment. 
1676. gimesi gróf Forgács András emlittetik birtokosul, ki 
Csákány Mártonnak egy telket 60 frton átíratott. 
1781-ben valának közbirtokosok: Eszterházi herczeg, Ormos, 
I.ónyai, Rozner, gróf Haller és Hadar családok; jelenlegi főbirtoko-
sok: a gróf Schönborn, Rozner, Hadar, László, Róth, Csákány, 
György, Makkay Endre, Nagy, Sándor, Szanyi, Sas, Tamási és más 
családbeliek. 1790-ben eladatott egy fél úrbéri telek 64 frton. 
A helvét hitvallást követő község 1782-ig Nagy-Dobrony fiókja 
volt ; 1780-ban, tehát egy évvel a türelmi pátens kibocsátása előtt, 
megengedtetett a folyamodó községnek, hogy templomot építhessen, 
mi végből egy szemlebizottság küldetett, ki a helyszínére; csakha-
mar azután anyaegyházzá alakulván, 1782—86-ig volt első papja 
Váradi Sámuel, ezt követé 1792-ig Literáti János, 1807-ig Márton 
István, 1810-ig Gál János, 1814-ig Kása Dániel, 1817-ig Turóczi 
László, 1823-ig bálóczi Bakcsy Ferencz, 1857-ig Kézdivásárhelyi 
Pap Sámuel és 1858-tól Makkay András. 
C ' s o m l í í i - F a p i . 
Magyar falu a kaszonyi járásban, 110 házzal, 655 lélekkel és 
3052 holdnyi teriilettel. Hajdan, különösen a 16. században, Pa-
p o s n a k is Íratott. 
A 14. században a Kerecsenyi-család birta ; nevezetesen 1369. 
Kerecsenyi Barabás és Konák István, kikről Erzsébet, Lajos király 
anyjára szálltak részeik, a beiktatást eszközölvén a leleszi konvent 
itt, Muzsaly és Szálka helységekben. 
1416. Haraszti Erazmus emlittetik birtokosul. 1420-ban zálog-
czimon beiktattatott Miklézi Sebestyén fia, Márton. Mikai Benedek 
királyi ember és Demeter nevü leleszi pap által többek ellenmon-
dása mellett. 
1434. Kirsanoi György, Mihály, Tamás és egy másik György 
(Dénes fia), Orbán, György lia, Tamás, Mihály fia, és Kozma s Já-
nos beiktattattak Baghi Miklós királyi ember és Mihály leleszi k. 
pap által az idegen kezekben levő birtokokba ; mely alkalommal el-
lenmondottak Jakcsi László és Upor Mihály fiának, Miklósnak, fia 
Ambrus. 
1449. behelyeztetett Hetei György királyi ember és László le-
leszi áldozár által Szepessy István László fia a néhai Csarnavodai 
György birta itteni részekbe. 
1451. Ítélet folytán beiktattatott itt Báthory Szaniszló fia, Ist-
ván, a Jakcsi András és László bírta részekbe. 
1458. Kusalyi Jakcsi György és János törvénykeznek Upor 
János és Lászlóval foglalás miatt. 
1459. vizsgálatot és perbeidézést intéztetett Mikai Beregi Mik-
lós Surányi János ellen, ki bat itteni zálogban bírt jobbágyát maga 
részére elfoglaltatta tulajdonul; ez ügyben királyi emberül működött 
Mikai András. 
1461. beiktattatott Surányi János, György és Pál „Papilalu" 
összes birtokába. 
1475. Upor László fejváltságra Ítéltetvén, itteni részeit Czékei 
Jánosné Upor Borbálának és unokahuga Katának felerészben, vala-
mint nővérei Zsófia és Jusztinnak elzálogitá. 
1497. beiktattatott Szepessy János a Tákosi Mátyástól hűtlen-
ségi bélyegen elkobzott itteni s egyéb részekbe. 
1524. törvénykezett ruszkai Dobó Domokos — Perényi Péter, 
Ferencz és Gáborral s Szepessy Jánossal foglalás miatt. 
1552. birtak Surányi János és Miklós. 
1566-ban birtak itt Perényi János és István 9 kapu után ; az 
1567-ki adóösszeirási lajstrom szerint: a német katonák által any-
nyira felégettetett és elpusztíttatott, hogy a házhelyek legnagyobb 
részben üresen állottak. 
1578. beiktattatott Salgai Bálint három telek birtokába, me-
lyekot Surányi Katától szerzett. 
1600. birtak még Telegdi Zsigmond és Szokoli Miklós. 
1608. Barkóczi György özvegye, Kohári Judit, tiltakozott Be-
regmegye ellen azért, hogy őt egy az itteni határban régóta fenn-
állott malma használatában háborgatta. 
1G09. beiktattattak Surányi Eufrozina, Zsuzsánna, Borbála és 
Klára. 
1G51. Sályi István és neje, Váradkai Ferencz s hitestársa ki-
rályi uj adomány folytán beiktattattak, valamint Bornemisza Kata, 
ki íiusittatott, s általa a Perényi és Kállai családbeliek jöttek e hely-
ség birtokába. 
Jelenlegi főbirtokosai Lónyay Gábor és Albert, gróf Degen-
feld Imre, Veisz Dávid, Veres János, Szántó Sámuel, Sütő Ignácz, 
Halász János, Baksa Sámuel és Ignácz stb. 
A község már 1646-ban "reformált anyaegyházat képezett, sőt 
1661-beu itt tartatott püspöki gyűlés is. Csonkapapinak azért ne-
veztetik e helység, mert C s o n k á s nevü helység e faluhoz közel 
feküdvén, lakosai az akkori zavaros időkben Papiba költöztek s in-
nen uj lakhelyüket Csonkás-Papinak nevezték el, hogy Márok-Papi-
tól megkülönböztessék. Anyakönyve 1769. kezdődik Bapolti András 
lelkészségében. Iskola-tanitót 1659. óta tart, mikor e czélra Bakó 
András és Miklóstól vett a község egy telket. Mostani kőtemplomát 
és tornyát az előbbi faépítmény helyén 1795-ben kezdé emeltetni 
s felszentelte, illetőleg az isteni tiszteletre ünnepélyesen felavatta 
1800. junius 7-én Kómley Zsigmond várii lelkész-esperes és Balogh 
János esarodai hitszónok. A harangok 1773. és 1799-ben öntettek. 
Czolà i i fa lva . 
Orosz falu i 0 6 lakossal é s 1 9 házza l , a m u n k á c s i járásban , a 
Gyil alatti l e j t ő n ; n e v é t ve t te a Czolán nevű csa ládtó l , m e l y a 17. 
s z á z a d b a n m á r mint k e n é z s é g e t v ise lő e l terjedt ; k ü l ö n b e n azon pa-
tak. m e l y n e k partján a falu f eksz ik , s z i n t é n Czolán n e v e t v ise l . A 
m u n k á c s i uradalmi 1 6 4 9 - k i úrbér s zer in t , találtatott akkor itt 1 0 
j o b b á g y . 3 V te lken , kiknek vala 11 fiók; m a r h a á l l o m á n y u k p e d i g 
állott : 9 ló, 10 ökör, 10 tinó, 1 5 t e h é n , 2 4 ser té s é s 8 m é h k a s b ó l . 
A Czolán csa lád akkor kenéz levé l l e l n e m volt e l l á t v a ; m e r t ez ur-
bér szerint, azon időben bizonyos Kovács Péter hada, mely a fa-
lut megrohanta s a ládát feltörte, elvette. — 1699-ben lakott a ke-
nézhelyen Czolán Gergely. Akkor vala Leczfalva, most pedig Nagy -
Bresztó az anyaegyháza. Hogy azóta lábas .jószága nem igen gya-
rapodott, kitűnik az 1870-ki összeírásból, mely szerint ekkor 1 ló 
sem találtatott, az összes szarvasmarha pedig 70 darabból, 35 ser-
tésből, 52 Juliból és 13 kecskéből állott, holott a lélekszám teteme-
seu emelkedett; azóta vagyonilag még inkább leszállt. . 
Darócz . 
Magyar falu a kaszonyi járásban Déda és Csaroda közt 143 
lakházzal, 848 lélekkel és 4086 holdnyi tértartalommal. Honnan 
vette elnevezését, bizonytalan; váljon a régi D o c i r o vá-tól, vagy 
a hajdankori iiteni erdőségekben tanyázott solymároktól-e, kiknek 
tanyái „villae D r a u c a r i o r u m regalium" néven említtetnek, meg 
nem határozható; annyi bizonyos, hogy a 14. század okmányai sze-
rint D o r a t h , D o r o c h és D o r o u c h - n a k íratott s hogy a 15-ik 
században Nagy és Kis melléknéven ismertetett két egymás köze-
lében feküdt ily nevü helység. 
Legrégibb birtokosai voltak a Gutkeled családból eredt Daró-
czi és Várdai hatalmas családok, melyek már a 13. században lak-
tak itt. Igy 1307-ben a Gutkeled családból származott Daróczi Já-
nos (István fia) Aladár nevü fia (Várdai) Perbártnak 24 márkáért 
Darócz negyedrészét oly módon elzálogosította, hogy ha Miklós-ün-
nepnapig ki nem váltaná, a pénz kétszeresét tartozzék megfizetni.*) 
1327. Atyai Mátyás említtetik itt zálogbirtokosul, eladván ré-
szeit Piliskei Dezsőnek. (L. Atya.) 
Az 1333-dik évi pápai tizedek rovata szerint, Darócz népes 
parochialis helyül említtetik, fizetvén annak akkori lelkésze, Bene-
dek, 4 garast ily adóul. 
*) Zichy-Codex II. 605. 
1341. a leleszi konvent előtt Kisvárdai János és Daróczi Já-
nos comes, Darócz, Sid és Kriva (Kirva) helységek iránti osztályos 
ügyök elintézését választott bíróságra bízták, később pedig Pető főisp. 
és birótársai előtt a tárgyalást elhalasztották. Daróczy J . fiául László 
említtetik.*) 
1348-ban az egri káptalan előtt Daróczi István fiának, János-
nak fia, László a maga és atyja, János nevében Darócz birtokának 
délről fekvő negyedrészét Várdai László fiának, János mesternek, 
pünkösdtől számítva 18 évre 17 márkányi budai garasokért elzálo-
gosítja.**) 
1349. Miklós nádor*a leleszi konventnek meghagyta, hogy a 
kárászi közgyűlés végzeménye folytán, Daróczi János által Várdai 
Jánosnak még 1341-ben 80 ezüst márkáért elzálogosított Darócz 
negyedrészét és Sid és Kirva nevü birtokokat az átadás megtaga-
dásából eredt 40 márkányi pótlék s igy 120 márka fejében Várdai 
János számára foglaltassa le ; az eljáráshoz nádori emberekül kije-
lölvén Bakai Mihályt, Gyulaházi Lászlót, Petii Petőt és Guti Sop-
ront.***) 
Az eljárásnál azonban a felek kiegyezkedvén, a birtok Vár-
dainak átadatott s a határ is megállapittatott. 1350. azután Várdai 
J., Daróczi J . és László ellenében Tamás beregi alispán és a négy 
szolgabíró előtt Darócz negyedrészének tulajdon joga iránt tett nyi. 
latkozatot. De nem sokáig élvezhette V. nyugodtan e birtokot, raert 
már 1353. Ardón, hol Marochuk főispán jelenlétében a beregme-
gyei nemesek és közönségesek közgyűlést tartottak, panaszt emelt, 
állítván, hogy D. János és fia a birtokrészhez tartozó földekből 
egy részt elfoglalt, minek folytán 1354. I. Lajos király meghagyta 
a leleszi konventhez, húsvét előtti szerdán kelt leiratában, hogy ejtse 
meg ez ügyben a vizsgálatot, kijelölvén a fentebb nevezetteken kí-
vül még Lövei Jánost és Pethenyei Lászlót. A nyomozásnál kitűnt, 
hogy Daróczi a földek egy részét jogtalanul elfoglalta; 1455-ben a 
váradi káptalan is eljárt itt s később Drugeth Miklós országbíró ha-
lála miatt a per is elhalasztatott. (Zichy-Codex II. 399., 429., 534., 
5G8. és G14.) 
1356. Várdai János és Daróczi János s László elbaiaszták a 
pertárgyalást, az első nevében ügyvédül Dieues fia, Miklós, az utób-
biért pedig Daróczi László működőit Visegrádon az országbírói szék 
*) Zioby-Codox I 0 1 2 , U2fl. 
**) U. o. IJ. 29*2. 
***) U. o. 393. 
előtt*). 1357-ben Luprechtszászról a beregmegyei alispán és négy 
szolgabíró jelenték Lajos királynak, hogy a rendelethez képest D. 
Jáuos és László részére megtették az erőszakos foglalás iránt Da-
róczon a vizsgálatot s az „Isten nevében" megkérdezett nemes és 
nemtelen emberektől, papoktól és világiaktól megtudták, hogy erő-
szakosság fenn nem forog, mert Daróez helységnek fele, t. i. D. 
János és László birtokrészei Yárdai Jánosnál lévén elzálogosítva, 
ők e czimén az osztatlan birtokot közösen használták.**) Még azon 
évben megrendelte tehát a nevezett király, hogy Daróez nyolcz 
részre osztassék fel. mi végből a leleszi konvent küldöttével György-
napra megjelentek osztoztató bizottsági tagokul felperes f á r i a i Já-
nos részéről: Terecsei Pecsenyei fia Miklós és testvére András, D. 
János és László részéről pedig: Tákosi Sámson fia Jakab és test-
vére Lukács királyi emberek ; minthogy azonban akkor a nagy viz-
áradás és feneketlen sár miatt a határt bejárni nem lehetett, azt 
pünkösdre elhalaszták.***) Ennek folytán Szécsi országbíró a Y. 
Jánost illető nyolczadrésznek kijelölésére és visszabocsátására a nagy-
váradi káptalant kiküldé, kijelölvén királyi és osztoztató emberekül 
Y. János részére Gyulaházi L., Pecsenyei M., Balai Mihályt, Al-
bert fiát Pált, D. János és L. részére pedig: Tákosi S. Jakabot és 
Sándor fiát, Gergelyt, Macsolai Nyilas Jánost, Bulcsui Beke fiát, 
Istvánt, és Pál fiát, Mihályt, Homoki János fiát, Pált, Cseh Jaka-
bot és végre Bodor fiát, Miklóstf), meghagyván, hogy a mennyire 
lehetséges, Yárdai nyolczadrésze erdejével, kaszálóival s szántóföl-
deivel együtt egy helyen, ha pedig nem lehetne, akkor uj inesgyék 
és határok közt alkalmas területen hasittassék ki. 
1358. Maroohok beregi főispán és a királynő főlovászmestere 
bizonyítja, hogy a megye közgyűlésén a kiküldött királyi emberek, 
névszerinti Pál szebeni prépost és Simon mester leleszi áldozár 
előtt Yárdai Miklós a gyűlésen felkelt és felmutatván az egri káp-
talan levelét, előadta, hogy D. János és Lászlótól Daróez helység-
nek egy patak által elkülönített dél felőli fele részét 17 évre 44 
márkás garasért (budai mérték szerint, minden márkát 56 garassal 
számítva) zálogul birják, oly feltétellel, hogyha valaki Y. Miklóst 
ezen zálagos idő alatt birtokában megtámadná, a tulajdonosok őt 
saját költségökön szavatosokul megvédeni kötelesek ; s e szerint, 
*) Zichy-Codex 111. 24. 
**) ü . o. 52. 
***) U. o 60. 
t ) ü . o. 65. 
mivel most őt Szkárosi Hunt íia; Farkas és Hanvai János fia, László 
az egri káptalan előtt néhai anyjok Balkani Pál fiának. Lőrincznek, 
leánya utáni leánynegyed kiadatása miatt megkereste, ő azokat most 
szavatosságra felhívja s arról magának bizonyságlevelet kiadatni 
kért.*) A Hunt testvérek nevében a fentebbi keresetben Lukaházi 
Lukács fia, Gergely, működött ügyvédül, lévén a leleszi konvent 
előtt meghatalmazva.**) Azonban még azon évben elcserélte Daró-
czi János a váradi káptalan előtt az elzálogosított birtokot Várdai 
Miklóséval, oly módon, hogy Darócz fele részeért, úgyszintén Pete 
Lázári és Kutéri birtokokért örök időkre kapta Si cl nevü helysé-
get, mely Darócz és Gelényes közt feküdt és a daróczi elkülönített 
negyedrészt s azon felől ráadásul 3G márkát, s különösen kötelez-
ték egymást minden megtámadás ellen szavatosokul megvédeni.***) 
Ezekután, midőn 1359-ben a váradi oszloztató bizottság Daróczon 
megjelent, a felek kinyilatkoztatták, hogy Darócz felosztása iránt ki-
egyezkedtekf), a minthogy kiegyeztek az egri káptalan előtt Han-
vai János egy részről és Daróczi János és László s Várdai János 
és fiai Miklós és Domokos másrészről a leánynegyed iránt, a jám-
bor férfiak által megállapított értékét letevén s igy a birtokot meg-
tartván. 
1360. viszálykodtak Demeter András zempléni esperes, jogtu-
dor és helynök előtt Daróczi Simon fiának, Máténak fia János egy-
részről és Várdai Miklós másrészről I). János anyja, Daróczi Klára 
(1). István fia, János, leánya) leánynegyedi illetősége iránt. Felpe-
res ügyvédéül említtetik Kisanarcsi Fábián, alperes fél részéről pe-
dig Bakai János, kinek megidéztetése a gelényesi Gergely nevü pap 
által eszközöltetett.f |) Még 1361-ben is sürgette az egri püspöki 
helynök az ügy befejezését, felhozván, hogy a kitűzött határidőre a 
Várdaiak meghatalmazottja, Ajaki Péter comes, a választ be nem 
adván, azt az ujabbi határnapon múlhatatlanul adja be, magát sem 
királyi, sem királynői levéllel, sem hadgyakorlat vagy más ürügy-
gyei sem fogván menthetni / j ' f f ) 1362. évben a Várdai család ügy-
védéül Jékei András fia Mihály említtetik^), ki a fentebbi peres 
ügyben szintén eljárt; 1363-ban Beynald Miklós egri püspöki hely-
*) Zichy-Codei III. 10<). 
* * ) U . o." 1 0 1 . 
* * * ) U . o. 12t í . 
f ) U . o . 1 4 1 . 
t t ) U . o. 1 7 7 . 
t t t ) ü . o 1 9 4 . 
§ ) U . o . 2 0 5 . 
nök, Gergely bégányi, Péter surányi és Benedek csarodai papok 
társaságában megjelent Daróczon osztoztató bizottságul a fentebbi 
ügyben, azonban minthogy a követelt haszontárgyak kiadatása meg-
tagadtatott, eredménytelenül eloszlott.*) 
1365. kellett volna Daróczi Lászlónak a 44 márkáérrt egykor 
Daróczi János mester által elzálogosított birtokot Várdai Miklós és 
Domokostól kiváltani, azonban a keresztelő János nyolczadán, mint 
a kitűzött határidőben, D. László meg nem jelenvén, jóllehet reá a 
Várdaiak ügyvéde Ibrányi Albert fia. Pál, Kont Miklós nádor leve-
lével ellátva, négy napig hiábau várakozott.**) 
1373-ban Imre nádor Várdai Miklósnak Daróczi László elleni 
ügyében halasztást enged azon okból, mert tizenötöd napra a ki-
rályi sereget lázadók ellen mozgósitani kellett.***) 1374-ben Sze-
pesi Jakab országbíró végre meghagyta a leleszi konventnek, hogy 
Daróczi László fiát, Istvánt. Darócz dél felőli felerészébe iktassa be ; 
királyi emberekül kijelölvén : Banki Beke fiát, Lászlót, vagy Jánost, 
Surányi Tamást, Miklós fiát. Lőrinczet. és Homoki Pál fiát, Mik-
lóst ; azonban a beiktatásnál Kisvárdai János fia, Domokos, nevé-
ben annak tiszte János ellenmondván, az ügy ismét nem fejeztetett 
be,f) mi a viszálykodást s kölcsönös kesergést még inkább növelé. 
Igy 1375. I. L a j o s k i r á l y meghagyta a szabolcsi alispánnak és 
birótársainak, hogy Várdai Domokos panasza folytán vizsgálatot te-
gyenek Daróczi Máté fiai János és Mihály ellen, kiknek tisztei Da-
róczon levő jobbágyait nemcsak megsarczolták. hanem azokat elűz-
vén, egy lovát és több marháját elhajtották. A vizsgálat folytán, 
melyet Szolnoki Tamás lia János és Jékei Lőrincz fia Péter a hely-
színén eszközöltek, a panasz valósága kiderüli .ff) 
1378. Lajos király parancsa folytán Jakab országbíró ítélete 
közetkeztébeu a nagyváradi káptalan küldötte, Bégányi László kir. 
ember társaságában kimentek, hogy a Daróczi László felperes ré-
szére megítélt Darócz felerészét neki átadják s kimérjék, mely czél-
ból László részéről Balázsi Jánost és Kisvárdai Domokos részéről 
Apáti Gergelyt jelölték bizonyságul, kik megállapiták, hogy a peres 
felerészhez 8 ekényi szántóföld ( = 1200 hold), 14 népes és 12 
puszta telek, az erdő és kaszálókon kivül tartoznak ; — ez utóbbiak 
megállapítására Mihály-nyolczada tüzetett ki, kijelöltetvén királyi em-
*) Zichy-Codex III. 219. 
**) U. o. 050. 
***) U. o. 4!)4. 
t ) U. o. 5G0. 
f f ) U. o. 005. 
berekül Kallós Mihály fia, Ugrin, Barabási Barna és Imre, Mikai 
Lőrincz, Bulcsui Beke fia, János, Muzsai Péter fia János, Borsovai 
Egyed fiai László és János, Bégányi László, Zágoni Mihály, Endesi 
Dénes fia László, Apáthi Gergely, Zuti Mihály, Bánki Pál és Ká-
rászi Tamás, kik a kaszáló területét oly nagyságúnak állapiták meg, 
melyen a füvet egy nap alatt 250 ember lekaszálhatja, mig az er-
dőt 7 ekényire (azaz 1050 holdnyira) határozták,*) Daróczi Istvánt 
73 és fél márka és 1 forint lefizetésére kötelezvén váltság fejében. 
Azonban a béke még akkor sem szilárdult meg, mert még 
azon évben panaszt emelt Várdai Domokos a király előtt, állítván, 
hogy Daróczi László fiai István, Lőrincz, Tamás, János és Bertalan 
és maga D. László az ő részét, t. i. Darócz felének negyedrészét, 
erőszakosan elfoglalták ; meghagyatott ennélfogva a leleszi konvent-
nek, hogy ez ügyben járjon el, királyi emberekül kijelölvén Zuchi 
Mihályt, Bezdédi Kántor Mihályt és Gégéni Imrét ; — ez utóbbi a 
leleszi konvent kiküldött Tamás nevü papjával Daróczon Erzsébet 
üunep előtti ötöd napján megjelenvén, a király nevében felhívta D. 
Lászlót s otthon talált fiait : hogy az elfoglalt birtokot adják V.Do-
mokosnak vissza, mire azok kijelenték, hogy a jogos birtoklást a 
király előtt beigazolandják.**) 
1379. a leleszi konvent előtt Daróczi István és fiai Lőrincz, 
Tamás, János és Bertalan s vérrokonai Guthi János fiai Mihály és 
Péter, Kutai Lőrincz királyi ember jelenlétében a megrendelt beik-
tatás alkalmával Darócz egy negyedrészének és Sid birtoknak Vár-
dai Domokos által való birtokba vétele ellen tiltakoztak.***) A per-
lekedés ismét megkezdetvén, az éveken át tartott. Igy 1381-ben is 
Várdai Domokos ügyvéde Czigáuy László kérelmére Szécsi Miklós 
országbíró a Mihály-nyolczadra kitűzött határnapot az országban 
dühöngött d ö g v é s z (pestilentia) miatt elhalasztá;j) 1387-ben pe-
dig Z s i g m o n d k i r á l y a leleszi konventet küldé ki az elfoglalt 
birtok visszaadására, kijelölvén királyi emberekül Lövei Miklóst, Ker-
esi Pétert és Daróczi Máté fiait Jánost és Mihályt, mely alkalom-
mal, midőn az összegyűlt szomszédok és érdekeltek előtt Darócz 
negyedébe Várdai Domokost beiktatni akarták, Daróczi László fia 
István ellenmondott s azért igazolás végett őt miudszentnapra a 
felség elé megidézték.ft) Majd ugyanazon évbeu V. Domokos ismé-
*) Ziehy-Codex IV. 77. 
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telt panaszára Zsigmond király meghagyá a leleszi konventnek^ 
hogy a Daróczi László fiai István. Lőrincz, Tamás, János és Ber-
talan által elkövetett hatalmaskodás tényei állapítsa meg, mi meg-
történvén. a helység negyedének történt jogtalan elfoglalása iránt 
tétetett a királynak jelentés.*) Bár miként végződött is később a 
viszálykodás, a rokon felek közt a béke nem honosodott meg s év-
tizedek múlva is üldözték egymást. Igy 1453-ban Daróczi Márton^ 
János, György és Gergely embereikkel s fegyveres kézzel megro-
hanták Yárdai Miklós és Lászlót s két itteni jobbágyukat bántal-
mazták.**) A vizsgálatra kiküldetvén királyi emberekül Pósaházi 
Brigyes, Gerzsenői Máté és Tamás és Bégányi Mihály. 
1399-ben a Daróczi és Atyai családok tiltakoztak Hagymási 
János és Beregszászi Domokos ellen birtok elidegenítés miatt. 
1401. Upor Imre fiai János és László Daróczot illetőleg 50 
frtnyi adósságról állítottak ki kötvényt Daróczi Máté fiai János, Mi-
hály, Benedek és János fia, István részére, feljogosítván őket, hogy 
a Gelényes iránt megkezdett pert folytassák. 
1420. Daróczi László fia Lőrincznek fia Gergely és testvére 
Kelemen tiltakoznak atyjok Lőrincz és nővérök Margit és sógoruk, 
Szabó Miklós ellen egy telek elfoglalása miatt, kinek 8 hold földet 
és a barlabási szőlőnél egy rétet is elzálogosított 8 frtban. 
1423. Daróczi István fiai László és István, ugy Bálint, Yero-
nika és Ágnes eladják örök áron negyedi jogukat, vagyis két puszta 
telket, 10 darab szántó, 2 kaszáló és erdővel együtt, valamint az 
ott épitett egyházi kegyúri jog részével együtt Yárdai Domokos fiai 
Miklós, Mihály és Pelbártnak 200 királyi uj pénzért. 
E tájban a falu határa bejáratván, Gelényes, Barabás, Surány 
és Daróez közt említtetnek következő határpontok : Révhatár, határ-
reketye, Szilvás, Dávidfoka, Kirvapataka-mocsár s az ebből kifolyó 
Középér. Kepeldek erdő, Hosszúberek. Mich folyó és több névtelen 
tó és mocsár***). 
1454. Yárdai Miklós, Daróczi István törvény tudor, György 
Márton és János panaszára vizsgálat tétetett az iránt, hogy ma-
lom vizi Kenderesi János és Szokolai Péter munkácsi várnagyok a 
a daróczi Liget nevü erdőt dédai lakos Gergely István, Gosár Fe-
rencz, Meuyák Bálint, Yerthyk Mátyás és Demeter, Papi Pál és 
mások ösztönzésére erőszakosan elfog'alták. Királyi emberekül ajánl-
*) ü . o. 353. 
**) Prot. C. II. 27. sz. 
***) Leleszi orsz. lev. prot. met. I. 553. sz. 
tattïik : Borsovai Anderko András, Gersenói Máté, Pósahá/J Simon 
és Brigyes, Barlabási János és Kerepeczi György. 
1467- vizsgálat tétetett Daróczi Brigyes és János részére fő-
tisztelendő Kisvárdai István kalocsai érsek és testvére László özve-
gye Adrig és Miklós özvegye Katalin, valamint ez utóbbinak gyer-
mekei : Miklós, Aladár, Mátyás, és Simon, ugy László és János' 
László fiai ellen, azért, mert ezek a helység déli oldalán Darócz 
patak mellett fekvő bizonyos részbirtokot az elzálogosított helység 
nyolczadánál többet elfoglaltak a Hosszuliget nevü kaszálóval együtt 
s mert az őket illető irományokat jogtalanul visszatartották. 
1469. Kisvárdai László fia András és Miklós, fiai Miklós és 
Simon, valamint Daróczi János, Márton, Brigyes és Miklós perle-
kedtek Csarnavodai Egyed, György és Jánossal Cs. Domokos fiai-
val az iránt, hogy ez utóbbiak szántó és kaszáló földeik és erdőik 
nagy részét, valamint a Horgashát, Adomasürü-hát, Bégány tava 
mezeje, Homokos liget és Bartava mezeje nevü Sid és Csarodáig 
nynló vizjárta téreket elfoglalták s Csarodához csatolták, ez alkalom-
mal királyi tmberül működvén Barlabási János. 
1477-ben ismét vizsgálatot tett Homoki Miklós kir. ember 
és Ambrus leleszi pap Daróczi János, István és Márton részére 
Kisvárdai Miklós és anyja Katalin, valamint néhai Y. László fiai 
János és András ellen, kik a fentebb nevezett dűlők és Nagy és 
Kis-nyomás nevü téreket elfoglalták s K i s - D a r ó c z helységökhöz 
csatolták. Daróczi János anyját Dorottyát s testvérét Erzsébetet 
pedig illetlen szitkozódó szavakkal sértették. 
1489. Mátyás király Budáról (feria 6 post. fest. visitationis 
B. M. V.) Daróczi Márton, Pál és István kérelmére Darócz hatá-
rát bejáratni rendelte s arra a m e g y e i v á l a s z t o t t h i t e s ne-
m e s e k b ő l kiküldött Hetei György királyi emberül megjelenvén, 
midőn a leleszi konventbeli áldozárral s érdeklettekül megérkezett 
Nagysurányi György, Kissurányi János, Borsovai Péter rnároki tiszt, 
Szirmai Póris s más szomszédosok társaságában kiment, Déda fe-
löl a helység birája a birtokos király nevében ellenmondott s igy 
a működés félbeszakittatott*). 
1492. Surányi György beiktattatott a néhai Csarnavodai Kri-
sogon és Miklós bírta daróczi részekbe, s nádori parancs folytán 
Daróczi Márton, Pál és István kérelmére a határ bejáratott. Ugyan-
*) Lelesz, prot. met. I 492. 
akkor egyik birtokosul Dávidházi Kata említtetik, kinek első ura 
volt Tekei Jakab, mostani pedig Kisanarcsi Jakab. 
1506. pereltek Kis várd ai László és Kerecsenyi István, Antal 
és Barabás, ez utóbbiak az itteni részeket erőszakkal elfoglalván s Da-
róczi Mártonra Íratván, ki azokat később visszaadta*). 
1511. Daróczi Gáspár lelkész elzálogositá itteni telkét 25 
frton Daróczi Mártonnak, s D. Szeráf tiltakozott Márton s neje Bor-
bála ellen házeladás miatt. 
1513. Idősb Lónyai Jánosné Szirmai Fóris Dorottya bevallja, 
hogy Daróczi Márton tőle a nagy és kis-daróczi elzálogosított bir-
tokot kiváltotta légyen. 
1519. néhai Daróczi János hasonnevű fia törvénykezett D. 
István íiával Pállal, ki a panaszló néhai testvére tisztelendő Gáspár 
által elzálogosított részbirtokot kiadni vonakodott, királyi emberül 
eljárván Homoki János. — Ugyanakkor D. János vett Guthi An-
nától, az előtt Daróczi Nagy Pál özvegyétől részeket. 
1522. Daróczi Anna és Kisvárdai Ferencz lépnek birtok iránt 
egyezségre. 1523. beiktattatott Daróczi György zálogczimen Ho-
moki Lőrincz királyi ember és Kapi Pál leleszi k. pap által a Da-
róczi János és Mihály nagy és kis-daróczi összes részeibe Daróczi 
Erzsébet és tla Mihály, Fejér Lászlóné Dorottya és Polyák Jánosné 
Ilona ellenmondása mellett. 
1524. Daróczi Pál és Surányi Sebestyén elcserélik daróczi és 
fejércsei némely részeiket, s ugyanakkor beiktattatott bélteki I) r á g f f i 
János a rozsali Kun Lászlótól liütlenségi bélyegen elkobzott itteni 
birtokba. 
1538. megvette Büdi Mihály Várdai Ambrus és Mihálytól 
ezeknek mároki és daróczi birtokait 90 frtért. 1539-ben pedig Büdi 
M. és neje Anna, fia Mihály és leánya Klára királyi adományul 
nyerik a kis-daróczi részjószágot s abba Guthi Beuedek kir. 
ember által beiktattattak; e részeket később Melith Péter s vérro-
konai kapták. 
1549. eltiltatta Daróczi Kata — Kisvárdai Mihályt és Istvánt 
Nagy és Kis-Darócz, Gát, Gut, és Kirva nevü helységek elidegení-
tésétől. 
1552. perlekedtek Daróczi Mihály — Surányi Jánossal és Mik-
lóssal. Azon évi adóösszeirás szerint birtokoltak Kis-Daróozon : Vár-
*) D a r ó c z i Márton mint beregmegyei követ jelen volt az 1505-ki rá-
kosmcici gyűlésen. 
dai Mihály és Bildi Mihály, Nagy-Daróczon pedig több ne-
mesek. 
15G9. Szigeti Yass János a zólyomi, pozsonyi és sopronyi tör-
vények alapján visszavétetni kérte Büdi Mihály és Farkastól a ke-
zökön levő itteni részeket. 
1577. említtetnek birtokosokul : Bilkei Anna, férje Gulácsi 
István és Daróczi György. Ez évben Daróczi Szeráf végrendeleti-
leg összes birtokát Ferencz, Anna, Borbála és Zsófia nevü gyerme-
keinek hagyá. 1585-ben azonban e végrendeletét megtoldotta. 1). 
Szeráf királyi táblabíró, valamint István és Miklós, idősb és ifjabb 
János és László beiktattattak D. János és György a nagy-daróczi 
részekbe. 
1583. birtokolt Kisvárdai Mihály itt, Jándon és a kis-daróczi 
pusztán. 
1610-ben beiktattatott Daróczi Ferencz. 1652-ben emlittetik 
Daróczi István, ki Lónyay Zsigmonddal perelt Darócz és Homok 
iránt. 1661-ben Daróczi Magda, Kemecsei Ferencz neje tiltakozott 
Daróczi László ellen birtok eladási ügyben. — 1662-ben idősb pon-
gyeloki Galambos László és neje Kubinyi Borbála (Kubinyi László 
és Daróczi Kata leánya) behelyeztetett Daróczi Lászlóval tett köl-
csönös bevallás folytán egy itteni nemesi kúriába és részbirtokba. 
A Miskolczi István kir. ember által történt beiktatásnál ellenmou-
dott Horthi Istvánné született Daróczi Anna és Kemecsei Ferencznó 
szül. Daróczi Magda. 
1656. D. László Tömösvári Borbálának egy nemesi udvartel-
ket 156 frtban átirat. 
1666. Lövei Miklós szabolcsi szolgabíró és Rákóczy Zsigmond 
leleszi áldozár királyi adomány alapján beiktatták Barakonyi Fe-
renczet, Kemecsei F. és nejét Magdát és lekcsei Sulyok Borbálát 
(Barakonyinét) egy nagy-daróczi kúria és kis-daróczi puszta birto-
kába. — 1667-ben pedig beiktattatott Daróczi Márton, utolsó kiről 
emlités történik. 
1680-ban Károlyi László Darócz, Homok, Sonkád, Lázár, 
Palád, Szigetfő és Botpalád helységekben levő részbirtokokba beik-
tattatváu, ez ellen az egész Csomaközi-család ünnepélyes óvást tett. 
1743. osztozkodtak itt és Gulács s Czekén Gulácsi Zsuzsánna, 
Kata, Márton, Gábor, Ferencz és Kristóf. 1756. tiltakozott és per-
lekedett Gulácsi Márton hasonnevű rokonával a daróczi, dédai, ti-
vadari és szabolcsmegyei bökönyi, micskei, nagy-ari s száloki bir-
tokok elidegenitése iránt. Ez okmányban érdeklettekül említtetnek: 
Budabávi Gábor s neje Somosi Kata. Cselei András s leánya Zsu-
zsánna Kálnási Mihály neje s ennek leánya Kata, más Cselei Zsu-
zsánna Guthi Zsigmond neje és Gulácsi Márton gyermekei: Sán-
dor és Kata. kik zétényi Klobusiczky Borbálától születtek. 
Jelenleg a Lónyai-család itt a főbirtokos, nevezetesen Lónyai 
Gábor, kiknek birtokához tartozik a helység határát képező Petlen 
és Kisasszony-erdő nevü erdő puszták is. Továbbá : gróf Degenfeld  
Imre, Horthy László, báró Uray Gyula. Csánk Nándor, Barkaszy 
István. Keresztény János, Kötény. Kiss, Tari sat. családok. A la-
kosok Ábrány, Balási, Barkaszi, Benke, Csajko. Csók, Dénk. Filep, 
Gál, Iski, Isák. Juhász, Kantor. Kelemen, Király, Kis, Kovács. Kö-
tény, Mester. Nagy, Orosz, Szőlősi. Szernyi. Szűcs és Tasi nevet 
viselnek. 
A helységben van a Lónyay-családnak csinos gazdasági ud-
vara és laka. azonkívül figyelemre méltó az egykori rk. k ő t e m p -
l o m , melyet a XVI. század óta a protestánsok használnak. Ez a 
XIV. század folyamában emeltetett, a Várdai-család által, mennyi-
ben egy 1436. évben kelt okmányban, melyben a Kisvárdai Miklós 
és Pelbárt és Daróczi Miklós és Istvánt illető birtok, úgymint. 10 
jobbágytelek, 2 ekényi erdő. l1/* ekényi Liget nevü s - 6 ekényi 
cserjésről történik intézkedés, felbozatik. hogy Daróez e déli fele-
részében találtatott egy száraz-malom, a falun átfolyó Kér nevü ha-
lászó hely és e g y t o r o n y n é l k ü l i k ő t e m p l o m s i r - b o I t -
t á l és h a r a n g l á b b a l e g y ü t t a V á r d a i a k b i r t o k á b a n . 
Volt pedig e temploitf keletelt fekvéssel akkép épitve, hogy a 
hosz-négyszegü hajó tágas, ellenben a keleti szélén levő szentély 
jóval kisebb s alacsonyabb vala, hosszúkás s alig arasznyi széles, 
nyilásszerü ablakai csupán a keleti és déli oldalról hintettek némi 
fényt a belül fresco-képekkel díszített egyszerű sima falakra. E 
templom időfolytán többször átalakíttatott s igy hajdan régi ere-
deti alakjából a törzs falakon kivül alig bír már ma többet mutatni. 
Az 1861-ki tűzvész után pedig, melyben ez épület is megégett, 
teljesen átidomittatott akkép, hogy az alacsonyabb szentély falai a 
hajóval egyenlő magasságra' emeltettek s a keskeny ablakok meg-
bővittettek, a veres és f'eketésszinti falfestmények, melyek mint ma-
gam is láttam, életnagyságú szenteket és püspököket ábrázoltak, e 
kijavítás alkalmával teljesen lekarczoltattak és bemeszeltettek. A 
szentély egyébként a nyolezszög három oldalával záródik, mig a 
hajó egykori boltozata helyett most lapos famennyzettel fedett. A 
kőtorony 1838-ban ragasztatott a templomhoz, ebben van egy igen 
régi felirat és jegy nélküli h a r a 11 g, mig a másik László István, 
kis-gejőczi műves által öntetett. Előbbi félreesett paplakát 1839-ben 
cserélte ki Lónyai Gábor a mostaniért. 
S h i T H Ü U ! / » . 
Két egymás közelében levő ruthén helység a munkácsi járás-
ban ; hajdan csak egy létezett, az mely a két falut elválasztó La-
torcza jobb partján állott s 0 Dávidházá-nak neveztetett; a Lator-
cza bal partján álló Uj Dávidháza a 18. század elején alakult és 
pediff. miként egy 1807. évben a megye által tétetett perbeli ta-
núvallomásból kitűnik, oly módon, hogy az ó dávidházi lakosok 
a kuruczok és más portyázó hadaktól sokat szenvedvén, innen a 
Latorczától eső tölgy erdő sűrűségébe menekültek s ott előbb guny-
hókban tartózkodtak, mig idővel megszaporodván, rendes falut épí-
tettek. Yass György nevü, akkor 78 éves ember eskü alatt vállá, 
hogy még az ő emlékezetére is egykor csak 32 lakosa volt az 
uj telepnek ; most van Uj Dávidházának 1293 lelke, 220 háza és 
781 holdja; (3 Dávidházának ellenben csak G4 háza, 334 lakosa 
és 41(5 holdnyi tértartalma. Uj Dávidháza szélén még most is li-
getszerüleg áll a régi tölgyerdő, melynek bámulatra méltó fái oly 
vastagok, hogy némelyike mellmagasságnyira majd két méter át-
mérőjű. — 
A XIV. században a Davidházi nevű nemes család birta e 
helységet; 13t>4-ben királyi emberül említtetik D á v i d f a l v a i is» 
névszerint Dávid lia László*). Egyik Dávidházi János királyi em-
berjelölt volt 1408-ban a Makariai családnak Makarján történt be-
. k t a t á s a alkalmával; 1 4 1 7 - b e n pedig Zsigmond király Budán, dec . 
1. kel t rend de tében uj a d o m á n y f o l y t á n i s m é t e l v e beiktattatá a 
*) Leleszi lev. prot. A. A. I 97. sz. 
leleszi konvent által Dávidházi János lom pertházi mindszentegy-
házi plébánost, valamint Demetert, Tamás fiát, Boldizsárt, Pált 
és Jánost Domokos fiát, Jánost és Györgyöt, Mihály fiait, Antalt, 
Lászlót és Miklóst, Gergely fiát, Benedeket és Györgyöt, Tamás 
fiát s osztályos rokonokat. A beiktatáshoz királyi emberekül ki-
jelöltettek Guthi Pál, András, Lukács, Márton és Mihály és Pó-
saházi Jakab. E szerint az 0 Dávidházáról elnevezett Dávidházi 
család a 14. században már virágzó és népes volt. 
1501. Dávidházi Gergely beiktattatott 1G telek birtokába; 
zálogczimen pedig Gulácsi Simon királyi ember által Dávidházi 
Gáspár fia Mózses, mely alkalommal a bevezetésnek ellenmon-
dottak Klacsanói Horváth István és Dávidházi Albert és Gáspár. 
1506-ban Dávidházi Imre eladott Posegai Kelemennek telket és 
egy puszta harmadrészt. 1510-ben Dávidházi Ilona özvegy Alsó-
némethi Benedekné átadta birtokát itt s Alsónémetiben és Batván 
leányának, Ilonának özvegy Tibai Miklósnénak; ez ellen azonban 
Dávidházi Gáspár tiltakozott, úgyszintén D. Miklós és Márton 
ellen is. — 
1542. megvett Büdi Mihály Csapi Pál özvegyétől Dávid 
Katától akkor férjezett Nagy Imrénétől 60 frtért egy telket. 
1548. beiktattatott Kisguthi Benedek kir. ember és Nagyba-
jomi Gergely mester leleszi k. pap által Büdi Mihály özvegye Ar-
tándi Anna és fia Büdi Mihály vétel utján nemes Györgyi Tamás 
itteni összes részeibe, Újlaki Bertalan deák neje Zsófia és Técsi 
Kristófué Ilona ellenmondásai mellett. 
1549. cseréltek birtokot Dávidházi Kata Nagy Bálintné és 
Artándi Anna s Büdy Mihály, László és Farkas. — Ekkor birto-
koltak itt még Tárczi Kristóf és Battyányi Mihály. 
1550. Dávidházi Erzsébet és András, néhai I). Gáspár gyer-
mekei (kinek atyja volt szintén Gáspár, ennek pedig Albert,) Büdi 
Mihály özvegyét Annát és fiát Mihályt megperlé Dávidháza hely-
ség átengedése iránt, minthogy azt egykor néhai Dávidházi Mi-
hály, Gáspár testvére, leánya Katalin Büdi Mihálynak eízálogo-
sitá vala*). 
1552. Battyányi Mihály neje Magda beiktattatott egy bir-
tokrészbe; ugyanakkor birt itt Nyilas Mihály is; 1554-ben átíratta 
birtokát Halábori Bornemisza Mihályra — Halábori Kata. 1567-
ben bírt itt Battányi M. 6, Balogh János 4, Possy János 4, Büdi 
*) Lelesz, prot. A. A. fose. 2. N. 45. 
Mihály 3, Kerepeczi Demeter 2, Tarnóezi János 1 és Dávidházi 
István 2 jobbágyhelyet; 1569-ben emlittetik még Bilkei Máté és 
neje Wessei Orsolya. Kerepeczi D. jobbágyául említtetett Szarka 
Mihály. 1570-ben pereltek Balogh János és neje Kata — Lónyay 
Péterrel a felett, hogy az utóbbi Szilágyi Balázs tiszte által a Dá-
vidházán átfolyó vízből kenderét kiveteté. szétszóratta s itteni ne-
mesi udvarába erőszakosan berontott. Ih71-ben örökölt itt Battá-
nyi M. után Lónyay Péter ; ugyanakkor behelyeztetett Kerepeczi 
máskép Majthényi Demeter a Rosso Vincze c-s. k. tüzérparancs-
noknak Schvendi Lázár által adományozott, de attól visszabocsá-
tott részekbe Kerepeczi Gáspár ellenmondása mellett, ki állitá, 
hogy e birtok őt anyai jogon illeti a Molnár Pál és Orosz Simon 
lakta telkek kivételével. 
1582. beiktattattak Horváth Mihalovics Simon, Barkóczi Al-
bert özvegye Bégányi Dorotya, Horváth Miklós és Margit, vala-
mint kiráiyi adomány alapján Lónyay Péter is egy birtokrészbe ; 
1660-ban pedig Melith Péter. Csapi Zsófia s a többi rokonok a 
Büdy-féle részekbe. Azon évben előfordulnak birtokosokul még 
Rákóczy Zsigmond, Pacsot Ferencz, Nemesi Gáspár, Szürtei Mik-
lós, Szabó Lukács, Gataly Miklós, Vessei Orsolya és Fornosi Já-
nos; 1612-ben még Sárközi Kelemen, Körösi Is ván deák és Kla-
csauói Horváth Ferencz. 
1647-ben birtak itt : Horváth F., Lövei Gergely, Kende Fe-
rencz özvegye, Balling György, Jékei Pál, Balogh János, Becsi 
István, Seunyei Ferencz, Forgáth Isíván, Desewffy Ádám, Bar-
kóczy Ferencz, Dávidházi András és Dobrosóczki György. 
1657. Kissennyei Sennyei Ferencz zálogba adta Tárkányi 
Istvánnak 1500 arany forintért a Dávidháza, Medvegyócz, Bene-
dike, Kuzmina, Zsukó, Patkanócz, Kálnik, Gajdos és Komorócz 
helységekben levő birtokait. 
1716. nov. 25. kelt okmányszerint, Komlósi Sándor (ki irni 
nem tudván, keresztvonást tett.)^a Komlósi-féle részeket Dávidhá-
zán, melyet Klobusiczki Gáspár Komlósi Ferencz özvegyétől 200 
frtért szerzett és neki átengedett, ugyanannyi magyar forintban 
elzálogitá. 
A Rákóczy György özvegye által 1649. évben készíttetett urbér-
ben 0 Dávidházáról ez áll:
 r hogy régenten a várhoz tartozott, de 
a földesúr által elidegenittetett s akkor a lakosok a tűzifáért szin-
tén tettek némi adózást természetben, mit akkor Lövei Gergely 
és Kende Ferenczné birt zálogképen. 
1737. Kereknyei Kala Konilósi Tamás özvegye Dobróczi 
Bálint deáknak két jobbágytelket elzálogitott itt 150 m. forinton. 
1767—1801-ben birtokolt itt a Miklós család is. 
Jelenben birnak Mikóék után Buzinkai Mihályné, gróf Sehön-
born, Szikszai. Komjáthi, Turcsányi Györgyné, Bornemisza Lajos, 
Gotteszraann Adolf, Szenkovszki Lászlóné, Ewa László örökesei, 
Tarnóczi István né, Feuerstein Sámuel s mások. 
Uj Dávidházán van a görög katholikus híveknek lelkészségök 
és kőtemplomuk ; anyakönyvük 1780-tól kezdődik. 0 Dávidházán van 
szintén fiók kőegyházuk ; ellenben a reformált lakosok a rákosi 
lelkészséghez tartoznak; U j d á v i d h á z i templomuk különben már 
rég óta fennáll ; 1545. évben engedélyt kértek a megyétől arra, 
hogy a templomuk kijavítására szükségelt költséget adakozás ut-
ján gyüjtbessék ; az 1826, elkészült templomuk helyét mint szin-
tén a tanítóét (levita) ajándékozta az egyház községnek S t e f t -
i n a u n Ferencz nyugalmazott kapitány; ez előtt már két fatemp-
lomkája volt a Balla-család kertjében, melyek egyszerűen szalmával 
valának fedve. Első tauitó 1812-ben Lovas János volt. 
I K M L Í I . 
Szép magyar falu, termékeny síkságon, Beregszásztól nyu-
gatra egy órajárásnyira 134 házzal. 1870-ben 862, most csak 679 
lélekkel és 2617 holdny i területtel 
Már a XIV. században itt megye-gyülések tartattak. Igy 
1356-ban András apostol ünnepén Marochuk mester királynői 
lovászmester és beregi főispán Síd birtokosai ügyében intézkedett*k 
1367-ben pedig Beregvármegye négy szolgabirája bizonyságot tett 
Dedán kiállított okmányában arról, hogy Bogama fia János mes-
ter beregi alispán, Császlóezi László fiával, Jáuos mesterrel oly 
*) Zichy-Codex III. 36. 
egyezségre lépeti, miszerint három átvett lóért beesszerint 12 fo-
rinttal (minden forinttól 28 garassal számítva) adósa maradván, 
azokat Mária ünnep nyolczadán Jánosuak a leleszi konvent előtt 
lefizetendi; ha pedig ezt a kitűzött helyen és időben nem tenné, 
akkor kétszeresét megadni köteles legyen ; továbbá János mester 
panaszára végeztetett: hogy ez a kitűzött napon a leleszi konvent 
előtt esküdjék meg arra, hogy jobbágyai László és Miklós Csász-
lóczi Jánostól 14 frtot fel nem vettek. 
Dt'da hajdan királyi birtok volt; később a királynék élvez-
ték jövedelmét, azonban már a XV. században egyes magánzók 
is emlittetnek birtokosokul; majd a munkácsi vár tartozékául te-
kintvén, mint ilyen György rácz despotának adománvoztatott, 
1440-ban azonban tőle elvétetvén, Pálóczi Lászlónak s később Szi-
lágyi Erzsébetnek jutott birtokába. 
1454-ben Hunyadi János kormányzó alatt vizsgálatot intéz-
tek a szomszéd daróczi birtokosok, V á r d ai a k Kenderes János és 
Szokoly Péter munkácsi várnagyok ellen azért, hogy a Daróczhoz 
tartozó erdők és kaszálók egy részét a munkácsi várhoz tartozott 
Dédához csatolták. A vizsgálatot teljesité mint királyi ember Bor-
sovai Andorko András. (Lelesz.) 
14G3. királyi adomány folytán beiktattattak a leleszi konvent 
és Pósaházi Simon kir. ember által Kezi Balázs deák, munkácsi 
királyi várnagy, n"je Anaszta és lestvére Veron a „munkácsi vár-
tól elszakított" dédai jószág birtokába. 
14G9. törvénykeztek Kezi Balázs és néhai Kezi Ferencz fia 
Ákos, Kisujlaki Balázs, Kalathazi Szupan Péter és Kusali Jakcsi 
György özvegye AffYa, valamint Jakcsi György fia László — Nagy-
bégányi Miklóssal azért, mert ez a vádlók dédai és kaszonyi erde-
jükben legelészett sertéseket megöletett s Kezi Balázs dédai job-
bágyaitól száz aranynál többet zsarolt és elfoglalt. 
1477. Szilágyi Erzsébet Mátyás király anyja birta Dédát a 
munkácsi várral együtt, ekkor a leleszi konvent közbejöttével bejá-
ratta e helység határát is. 
1484. Mátyás király Beatrix beleegyezésével Korvin Jánosnak 
a munkácsi uradalmat adományozván, ahoz tartozó helységül em-
líttetik a sorozatban Déda is, valamint 1495-ben is, midőn az ura-
dalom Csáktornyai Zsigmond és testvére Ern 'nek adomány oztatott. 
1492. Déda ellenmondott azon alkalommal, midőn Daróczi 
István, Pál és Márton a szomszéd Darócz határát igazi itatták. 
1498. Bilkei Péterué szül. Matuosinai Dorottya beiktattatott 
dédai részekbe Matucsinai Miklós neje Katalin és fiai Ferencz és 
György s leányai Jereraia s Magda ellenmondása mellett. 
1502. Halmaghi Magavajda Mihály és fiai pereltek Matucsi-
nai Miklóssal foglalás miatt. 
1540. I. Ferdinánd meghagyá a munkácsi várban kelt irattal 
a leleszi konventnek, hogy a várhoz tartozó dédai részekbe iktassa 
be Büdi Mihályt, kinek azt hü szolgálataiért adományozta azon Ígé-
rettel. bogy idővel azt más hasonló, legalább 16 jobbágytelekből 
álló birtokért kicserélendi. A beiktatáshoz királyi emberekül kije-
löltettek : Guthi András és Benedek, Ugrai István, bégányi Sárközi 
Gergely deák és Klacsanói Gallis János és István. A bevezetésnél 
ellenmondott Kovászói Matuznai Pál (Ferencz fia), atyja s testvé-
rei György és Gábor nevében ; később pedig bíróilag eltiltatták Fer-
dinánd királyt és Szapolyai Jánost attól, hogy Déda és Longodár 
helységeket eladományozhas;ák. (Lelesz. A. A. 22). 
1566-ban az erre átvonult tatárok 16 házhelyet elpusztitottok 
s a népet fogságba hurczolták, az 1567-ki adóösszeirásban Büdi 
Mihály kezén hat kapu találtatott, az 1600-ki összeírásban pedig 
említtetnek birtokosokul : Büdi Erzsébet kisasszony, Kubinyi István 
és Dessewffy Ferencz. 1632-ben Dessewffy gyermekei: László, 
Ferencz. Ádám. Klára Pernyesztei Gáborné és Kata Dóczi Meny-
hértné, kik ez évben Déda, Szeretva, Szbugya és a munkácsi bir-
tok iránt osztozkodtak. 1634. említtetik birtokosul Kubinyi Istvá-
non kivül még Károlyi András is. 1648-ban pedig: Dessewffy Ádám, 
László és Fereucz, Zavatkai Ferencz, a Fuló-család, Guthi Boldi-
zsár, Barkóczi István és Melith Péter. 
1636. junius 4-kén egyezségre léptek Fuló Jánosné született 
Barkács Katalin (Sziszeki Barkács István és Büdi Erzsébet leánya), 
Barkács Gábor és Mihály és Krisztina kisasszony egy-, másrészről 
pedig Barkács István a néhai Büdi Erzsébet és Barkács István va-
gyonának felosztása iránt. Az osztoztató birák valának: bedeki 
Nyári István ajtónálló és szabolcsi főispán, priberi idősb Melith 
Péter és György, osztopáni Pernessi Gábor és klacsanói Horváth 
Fereucz és Simon. A leleszi konventnél letett egyezségi okmány 
szerint Barkács Mihály kapta a hetyeni, ez és Gábor a dédai, 
Krisztina a kerecsenyi birtokot sat. 
1609. Perényi János és osztályos rokonai Székely, Pázmán és 
Büdi utódok nélkül elhalván, deregnyői Daróczi Ferencz kapta azok 
birtokait, valamint a dédai határban levő K i r va nevü pusztát. A 
beiktatást eszközlé Gulácsi Kristóf királyi ember. 
1651. Sályi István és neje Fuló Zsuzsánna beiktattattak a 
Biidy-féle részbe, ugy Váratkai Ferencz és neje Barkács Krisztina. 
1652. Lónyai Zsigmond öröklé Guthy Miklós végrendelete foly-
tán annak itteni birtokát. 
1660. Priberi Melith Péter s rokonai királyi uj adomány mel-
lett beiktattattak a Biidi-féle birtokba, mely az atyai várhoz tarto-
zott egykor. A beiktatásnál Fuló János ellenmondott. 
1695. évben is a megye itt többször tartott gyűlést. 
1830. táján építtetett Perényi Zsigmond itt egy timsógyárat, 
melyet 1849. után az osztrák kormány birtokaival együtt elkoboz-
tatott s később ifjabb Bay György megvett. 
Mostani főbb birtokosok itt a Bay család, Bloksay István, 
Szarka Kálmán, Pásztélyi János, Szunyogh-család, Vokurko József ; 
a Perényi Zsigmond-féle részt megszerzé Leszkay Károly s ettől 
Létai ; birnak még: Besenyey János, Kozák, Kosztyó, Molnár sat. 
A határ nyugoti oldalán posványos téren áll a K i r v a nevü 
puszta, melynek egyik emelkedettebb pontján egy régi földvárnak 
nyoma látszik. E parányi erőd csak 25 méter átmérőjű s hármas 
sánczczal és töltéssel vala egykor körülvéve, hozzá észak és délfe-
lől az egykor kétségtelenül átgázolhatlan mocsáron át két 3—400 
lépésnyi hosszú pallószerü hid vezetett, melynek a földbe vert 
tölgyfa czölöpjei két sorban maiglan jól látszanak. A várhelyen 
jegytelen téglák és köv.'k hevernek s némi üregek, melyeket kincs-
keresők vájtak. A láp most már kiszáradt s legelőnek s részben 
kaszálónak használtatik. A határban egyébiránt több régi halmot 
\evék észre, melyeknek átkutatása kívánatos lenne. 
A reformáta hitvallás itt, mint miuden magyar vidéken a 
Protestantismus fejlődése idején jókor honosodott meg, az áttért 
hivek a római kath. templomot s az annak szomszédságában álló 
lelkészi telket magok részére foglalván el, melyet maiglan birnak. 
A keletelt, egy hajója s az ennél alacsonyabb, egyenes fallal zárolt 
Bzentélylyel biró kőtemplom a XV. század csúcsíves ízlés szerinti 
építmény, mely a 8 lépés hosszú szentélylyel együtt 18 m. hosszú 
és 13 m. szeles, a hajóban 7% m. magas. Korát a közvélemény 
alaptalanul bár sokkal régibbnek állítja. Déli és keleti oldaláu kis 
körivü ablakok hintenek fényt a templomba, melynek falai egy-
kor festményekkel valának díszítve, a levakart mészréteg alatt, 
különösen az északi oldalon vörös, sárga és fekete szinelésre akad-
tam. A hajó alatti sírboltban e század elején több elkorhadt fa-
és egy rézkoporsó maradványai közt tiz arany gombot is találtak. 
A nyugati homlokzat közepén áll a téglából később hozzáépített 15 
m. magas torony, mely egyszerű uégyág alakban száll fel és csonka 
tetején sátorfedőt visel; nyitott csarnokszerű alján szembeötlik a 
templom egykori diszes csúcsíves s három horonynyal diszitett 
kőkeretü főajtaja. Az északi oldalon a hajdani sekrestyének romjai 
látszanak. Anyakönyve különben csak 1770. éy óta vezettetik. A 
község jelenlegi lelkésze Ivoncz Imre szives volt nekem 3 régi 
templomi edényt mutatni, melyek 1620, 1634 és 1667. évekből 
valók. Az egyik harangon e feliratot olvastam: ..Ez h a r a n g o t 
c s i n á l t a t t a N e m e s F u l ó J á n o s u r a m d é d a v a i e c v a l 
e d ü t t I s t e n d i c s ő s é g é r e . J o a n n e s S c h m o x c r a c o v i -
e n s i s m e f u d i t . A. D. 167o." A másikat 1810. öntette az 
„ecclesia." Az oskolai telket az utczáról bejáró templom melletti 
széles sikátorból alakította az egyház 1800-ban. 
ö e i T z e n . 
Magyar helység a munkácsi járásban, 158 lakházzal, 1466 lé-
lekkel és Pusztakerepeczczel együtt 7805 holdnyi tértartalommal ; 
fekszik kellemes lapályon, a Szernye-tó északi szélén s az e fe-
lett emelkedő szőlővel beültetett kerek hegy alján. A helység már 
a 13. században népes volt; egy 1321-dik évi okmányban akkori 
lelkészeid bizonjos Miklós említtetik;*) az 1333-diki pápai tized 
rovata szerint, plébánosa 8 garast tartozott adóul fizetni, mi nagy 
jövedelemre mutatott. 
A helység előbb a fejedelmek birtoka vala, később, nevezete-
sen a 14. században a Szén i -csa lád említtetik birtokosául; 1389. 
Mária királyné Derczent S z é é n László fiának Istvánnak és testvé-
rei Teke, László és Jakabnak adományozta, kik 1392. táján tisztán 
beiktattattak.**) Széui István azonban nem sokára a 15. század ele-
*) Zichy-Codex I. 197. 
**) Budai kam. lev. 745. cs. 35. sz. 
jén utódok nélkül elhalván, 143G-ban királyi adomány mellett Der-
czen falut Pálóczi György esztergomi érsek, testvére Márton nádor, 
s általok néhai Pálóczi Imre fia László s a nádor fiai Péter, Simon 
és János s örökösei nyerték ; az ünnepélyes beiktatást Dávidházi 
László kir. ember ellenmondás nélkül eszközölvén. 
1450. Pálóczi Simon bevádolta Cs.íholi Jánost, a rácz despota 
tisztét, ki ura meghagyásából, a tőle elvett Derczent felégette s a 
jobbágyok szarvasmarháit és sertéseit erőhatalommal elhajtatta, mely 
erőszakoskodásért Csaholi 1453. fej- és vagyonvesztésre Ítéltetett. 
— 1459-ben Pálóczi János Bégányi Benedek ellen tétetett vizsgá-
latot, ki egyik derczeni jobbágyát elfogatta s elzáratta; ez ügyben 
királyi emberül eljárt Dobronyi Miklós. 
1552-ben Derczen a Dobó-család birtokában volt, mely az 
1567-ki adóösszeirás szerint 1472 telket birt ; 1571-ben említtetnek 
birtokosaiul Dobó Ferencz barsi főispán és Dobó Jakab ; úgyszin-
tén Kerepeczi István és János, Pósaházi Zay Mátyás és Pogány 
Gergely.*) 
1582. Horváth Mihalovics Simon és neje Bégányi Dorottya, 
azelőtt Barkóczi Albert özvegye, ugy Horváth Miklós és Margit s 
utódaik beiktattattak egy derczeni udvarház s az összes részek bir-
tokába. 1588. birtak itt Melit István és Pál ; 1612-ben Melit Pál 
özvegye Csapi Krisztina, Perényi György és czoborszentmihályi 
C z o b o r Mihály, valamint Földvári Imre és Kakas Pál. 
1G47. említtetnek: Forgács Istváu, Melit Péter, Perényi Zsig-
mond és Imre, Eszterházy László, Melit György, Pető István, Bar-
kóczi László, Beniczki György, Nyári Zsigmond, Mezei, Lövei és 
Eszterh izy Miklós gróf. 
1754—G4. birt itt Beni".zky Péter özvegye Csató Klára egy 
nemesi kúriát. A 17. század végén birtokolt itt F o r g á c s A n d -
r á s is, ki a Rákóczy fölkelésben résztvevén, 1711 után vagyona el-
koboztatott és 1727-ben Szuhányi Mártonnak adományoztatok, kit 
abba butykai Viczraándy Károly, királyi ember beiktatott; ennek 
utódja vala Szuhányi János. 1798 ban birtokos. A XVIII. század-
ban még birtokolt itt a derczeni M u n k á c s y család is, nevezete-
sen I s t v á n , ki ősi birtokait itt és a vidéken a Klobusiczky-csa-
láduak elzálogosította; fia Munkácsy János azután innen Böször-
ménybe költözött s ennek népes utódai a hazában szétoszlottak; 
egyik unokája Munkácsy Sándor (Dániel fia) jelenleg paksi ref. lel-
*) A munkácsi nagyligeti erdfl iránti beiktatási okmány 1572. 
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kész. Egyik mellékága Szatmáron lakik, névszerint Munkácsy László, 
orvostudor. 
1793. AVeisz János orvostudor s táblabíró királyi adományul 
Derczen, Barabás és Nagy-Bégányban némely fiskális részjószágo-
kat kapván,*) azokba 1794. évi május hó 12-én Nagy-Bégányban 
Lónyay Menyhért kir. ember és a nagyváradi káptalan küldötte ál-
tal beiktattatott, felvevén e helyről a D e r e s é n y i nevet. E jeles 
férfi nagy vagyont és érdemet szerzett magának a timsó-gyártás 
életbe léptetése által; elébb Podheringen, 1825-ben pedig itt állít-
tatván timsó-főzdéket. (L. ezt.) Hamvai az itteni gyönyörű kerek 
hegy tetején levő sírboltban nyugszanak, mely felett hat dóriai kő-
oszlopon fekvő kupolás emelvény áll. 
A mult század végén bírtak itt és a szomszéd P u s z t á k é -
r e p e c z e n : Ilosvai László 9, Bóris László 1, Derczenyi János 8, 
báró Perényi István 3, Haller jogán Péchy Antal 1, Szuhányi Já-
nos 1, gróf Schönborn Jenő Ervin 9, Farkas András Buzinkai jo-
gán 1, Busák Ferencz 1 és Erdőhegyi László 1 telket ; később a 
határban 46 telek és 2895 hold találtatván, ebből bírt Bercsényi 
23Y2; Scböuborn 12, Bősz 4V2, Perényi 1V2, Bekné 1, Ruzsák 1, 
Erdőhegyi 1, Buzinkai 1 és Szuhányi V2 telket. 
1815-ben bírt itt Bercsényi J. 25, Kállay Antal 11 '/2, Ber-
csényi Ferencz 24J/2? Lévay László 1 és Bősz János özvegye Tau-
ber Jozefa 1 telket. 1824-ben említtetnek birtokosokul: Dercsényi 
Ferencz, báró Perényi Zsigmond, Kállay Antal és báró Vécsey 
Miklós; 1827-ben pedig Dercsényi Károly és János, gr. Schönborn 
Ferencz Fülöp, Beck Pál királyi tanácsos özvegye Bárczay Anna és 
Ruzsák Ferencz. Ekkor emeltette a közbirtokosság az országúinál 
álló úgynevezett Vörös-korcsmát, melyet árlejtés utján 3993 frtért 
Mandula György ungvári építőmester épített s 1828-ban teljesen el-
keszitett. 
1853. április 26. megvette a Dercsényi-féle részeket gr. Schön« 
born Károly; a szerződés szerint Dercsényi János cs. k. tanácsos 
báró Dercsényi Henriette született báró Geymüller, úgyis mint 
kiskorú fia 6, Dercsényi Rudolf s leánya gyámja és nagykorú fia 
6, D. Jakab Dercsényi László és Kálmán s neje született ilos-
vay Krisztina szintén 1ja részesek eladták 136,000 pengőforintórt az 
Őket néhai D. Jáuos mint szerző után az 1837. márczius 11-én 
kelt végrendelete szerint alapított s eddig hitbizományilag kezelt 
*) Az 1703. évi kir. adománylevél szerint, kapta Bercsényi különösen a 
Bay Mihálytól hűtlenségi bélyegen elkobozott nemesi birtokrészeket. 
következő birtokaikat: 1. a pusztakerepeczi timsógyár felerészét, 2. 
a munkácsi (podhering-kölcsini) timsógyár őket illetett 3/8 részét, 
3. a pusztakerepeczi egész birtokot s 4. a derczeni, nagybégányi 
és barabási részeket; — ezeket azonban később 8000 frtért áten-
gedte vevő Dercsényi Istvánnak. 
Derczen főbirtokosai most gróf Scliönborn Ervin, Ivállay Otto, 
Gotteszmann Adolf és Demeter Manó után a község, Des Echerol-
les Kruspér Sándor, Freyseysen Gyula utódai és Abonyi Emil, ki-
nek atyja István a Perényi Zsigmond-féle részt megvette ; továbbá: 
Bakos János, Frieder Simon, Dóka, Fodor, Iván, Nagy, Szabó sat. 
családok. 
A derczeni község a reformatio kezdetén csatlakozván Kálvin 
hittanához, régi auyagyülekezetet képez ; 1593. Carkai Mátyás volt 
lelkésze; 1600-ban Ököritói Sándor, oskolatauitója pedig Csarodai 
János. — 1765. május 30-án megengedte az akkor Pozsonyban 
székelt magyar kir. helytartótanács, hogy szűk és elavult fatemp-
lomát, hasonló anyagból szélességben egy, hosszában pedig két öl-
lel nagyobbítva megépíthesse ; e kegyelmes intézvény a vármegye 
által azon évi julius 9-én kihirdettetett és kiadatott. Példa arra, 
mily korlátok közt éltek alkotmányos országban eleink csak egy 
század előtt is! 1777. decz. 12. ismét megengedte a megye, hogy 
eddigi haranglábja helyett, egy kis fatornyot építhessen; 1784-ben 
külön engedély kellett arra is, hogy a fatemplom és toronyrotha-
dásuak indult talpa alá kőalapot tétethessen ! 1799-ben megváltá a 
község a királyi tizedet. 1835. szenteltetett fel mostani derék kő-
temploma. Egyik harangján nincs telirat; nagyobb harangja önte-
tett 1796. Bán Miklós, gáti rektor által az egyház költségén. Anya-
könyve 1770. évben Szatmári Sámuel lelkész idejében kezdődik. 
Sajátságos szokás itt, hogy a fejfákra, mint azt az említettem 
kerekhegy tetején levő temetőben tapasztaltam, rimes versekben ró-
ják fel az elhunytra vonatkozó emlékiratot ily módon : 
„Itt nyugszom már megpihenve, 
Minden bajtól menekedve, 
Dóka Sámuel volt a nevem, 
Mig a földön volt életem; 
82 esztendőt éltem, 
Akkor jött a Jézus értem." 
1875. május hó 2. a helység nagyobb része porrá égett. 
* 
D e s k o f a l v a . 
Orosz uradalmi falu a Hosszúhát keleti oldalán, a felvidéki járás-
ban 47 házzal. 297 lakossal és 1501 holdnyi hegyes-völgyes ha-
tárral. Mágócsi Gáspár, Munkács birtokosa, 1581. D e s k o András-
nak adott kenézséget a végből, hogy itt a Sigo nevü pataknál, 
Sztrimtura hegy s a Cseresznyefa nevü erdő és Kőhegy közti al-
k a l m a s részen uj helységet alakítson, a megszállóknak 15 évi adó-
és 14 évi szolgálat mentességet ígérvén. E szerint a helység itt is a 
telepítő kenézről Deskö-falvának neveztetett el. E kenézi kiváltsá-
got később 1611. aug. 18. M á g ó c s i Ferencz is megerősité. a kenéz-
család pedig folyvást terjedett, ugy. hogy 1699-dik évben is Desko 
Lukács vezette a kenézséget.. 
1649-ben Loránt.ffi Zsuzsánna alatt még csak 6 jobbágy csa-
lád létezett itt, mely azóta tetemesen megszaporodott. 
1636-ban. midőn Rákóczy György és neje L. Zs. Kerepeczi 
István királyi ember, Bégányi Tamás szolgabíró és Dobrai János 
törvényszéki jegyző jelenlétében beiktattatott, Simái Mező Gáspár, 
László és Péter, Deskofalvára nézve ellenmondottak, mint annak 
volt zálogbirtokosai. Az 1672-ki úrbéri összeírás szerint, volt itt 
akkor a batykó Pap László, ki egy nyesttel adózott. Szántóföldei 
leginkább a Szobatin nevü mező felé feküdtek. A határban volt két 
pis/trangos és kövihalas tilalmazott patak, melyekben ma ily halak 
nem találtatnak. Fatemplomáról már 1699-ben történik említés s 
akkor papja Tőkésen lakott, melynek ma is fiókja. 
lHczkov icza . 
Uradalmi orosz helység Polena közelében egy magaslaton 17 
házzal, 109 lakossal és 1029 holdnyi hegyes határral. Az 1649-ki 
úrbér szerint Ujbisztrának s az 1682-ki szerint pedig Zsitkoviczá-
nak is neveztetett; Bisztrának, mi magyarul S e b e s t jelent., azért, 
mert ily nevü pataknál feküdt. Magócsi Ferencz Munkácsról 1611. 
junius 8. ken<:zlevelet adott Lizanecz Mihálynak a végből, hogy e 
helyen Bisztra uevii helységet alakítson, ígérvén az idegen megszál-
lóknak 6 évi adómentességet. Ez okmányt 1613. gróf Eszterházi 
Miklós és neje Szerdahelyi Orsolya megerősítették Lizanesz öcscse, 
Z i c s k o Hritz részére. 
1649-ben találtatott itt 17 jobbágy 30 fiúval, mely alkalom-
mal volt a batykó Zicsko Prokop. 1699-ben volt a kenéz Lebovics 
Szimon, de a lakosság e közben annyira elpusztult, hogy csupán 
l 1 / , telnk vala megnépesitve s temploma is el lévén rongálva, a 
csekély számú g. k. hívek Polenára jártak isteni tiszteletre. 1682-
ben még 17 jobbágyszemély volt s a kenéz Zitko András. 
Ma a szolocsinai lelkészséghez tartozik. 
Kiü-Kobroi iy . 
A Kis és Nagy melléknévvel megkülönböztetett két magyar 
helység fekszik egymás közelében, a kaszonyi járásban UDgmegye 
határszélén, erdők- s ligetekkel körülvett gyönyörű rónán, melyet 
távolról északfelöl a jó zamatu és lelkesítő szesze miatt méltán el-
hiresedett bort termő s z e r e d n y e i szőlőhegyek s az azok megett 
fokonkinti magaslatban emelkedő hegységek környeznek. Egykor 
rengeteg erdők borithaták a most eke alatt álló részeit is, melye-
ken a vadak és vizi madarak ezrei tanyáztak, a nyomokból ítélve, 
e lapály áradásoknak lévén nem kis mértékben kitéve. 
Hogy itt a történelmet megelőzött korban is már tartózkod-
tak emberek, kétségtelenné teszik azon sir- és lakhelyek nyomai, 
melyek koronkint napfényre kerülnek ; mint 1865. évben is, midőn 
egy belső kertben számos bronzkarikák, pereczek, íüles gomb, kar-
védő, sarló, véső, lándzsacsucs s egyéb tárgyak; Nagy-Dobronyban 
pedig 13 két centim, nagyságú, gömbölyű zöld üvegből öntött vö-
rös és fehér habvonalakkal díszített gyöngy találtatott. 
Hogy a magyarok beköltözése előtt itt szlávok laktak, onnan 
gyaníthatni, hogy e helyet tölgyerdőiről
 r D u b r o ny"-nak elnevez-
ték, mit a magyarok Dobronynak változtatták át. 
E helység most 189 lakházzal, 1101 lélekkel és 2430 holdnyi 
területtel bír. 
Különben e falu a XIII-dik században „C s é p án f ö l de" és 
„ C s é p á n t e l e k " - n e k is mondatott s az erre átvonult tatárok ál-
tal elpusztittatott, birtokosaitól teljesen megfosztatott. 
1248-ban ugyanis IV. Béla a pusztán és örökösök nélkül ma-
radt földet (terra vacua) Seneta fiának, Mátyásnak adományozta; e 
birtok akkor az egri káptalan küldötte által körüljáratván, a határ-
járási okmányban határpontokul felsoroltatnak e következő helyek, 
u. m. : Dobrony (Dubrun, a mai Nagy-Dobrony), Szalóka, Eszeny, 
Ignécz, az Ung felé vezető nagy ut, Karachna, Zopochmező, Ka-
lucha domb, Hosszumező s vizekül : a Latorcza, Mertvicze, Potok-
szada, Remech, Scserneve (Cserlenő ?) Ilatárzamuga, Sdala, Sztara 
Szada, Holt Latorcza, Usztó mocsár, Sulmostó, Kirnicse stb. 
Egy 1270-ki okmány szerint Y. István, ifjabb király „Csé-
pántelek" birtokot, mely 3 ekényi földből (3 X 150 = 450 hold-
ból), erdő és rétekből állott s a királyra szállt, hű szolgálataik ju-
talmazásául Senete fiának, Mátyásnak s fiainak Hetének, Mihály és 
Lászlónak adományozta, feküdvén e hely Dobrony és Aggtelek közt. 
Ez okmányok átvétettek 1299. Mátyás fia László comes, testvére 
Mihály fia Hatold ós Hete fia Rudolf megyei főispán részére. 
1 2 8 2 - b e n IV. László király az uratton Csépánföldet Mátyás 
fiának Lászlónak és általa testvérei Hete és Mihálynak jutalmazásul 
k ü l ö n ö s e n azért a d o m á n y o z t a , mert a „ S c e l e n c h " vár os trománá l a 
király s z e m e l á t t á r a kővel m e g s e b e s í t t e t e t t ; a leleszi konvent által 
történt beiktatásról v e z e t e t t iratban ily határok említtetnek : kezdő-
döt t az keletről a Latorczánál, délről állott Dobrony földe, Mertvi-
c z a patak, Uticse folyó, azoutul Machal Mics-patak, nyugotról Zo-
p o c s rét, Kalicsa domb; ezen átmenve Span-tó nevü mocsár, mely-
n e k v é g é n állott e g y hegyecske; majd a nagyút, melynek mindkét 
s z é l é n emelkedett öt határdomb : majd jött a Kerepecz-folyó és tul 
„Ocok" körül a mocsár és Szernye-patak, hol Mihály fia Demeter 
birtoka kezdődött; lentebb a hely, hol e határfolyó a Csarna-vodába 
ömlött ; e z e n átmenve határoltatott Eszeny által, innen Kerepecz-
nek tartva a Hosszumezőn levő patak, majd a Remete mező és a 
Tamás egre nevü mocsár, ismét a Nagyút s a Veczken tul a L a -
torcza, hol a határ végződött.*) 
1364-ben Kisdobronyi Rátold fia Jáuos és Miklós fia János; 
1373-ban pedig Dobronyi Rupert fia János emliitetnek királyi em-
berekül.**) 
1374-ben Széchi Pap István fia Gál panaszkodott, hogy Vá-
mos Tamás fia János, Oroszi Rofain fia István, Lőrincz íia Deme-
ter, Demeter fia Egyed, Beke fia János és Loránd, Borsvai Tamás 
fia Miklós, Jakab Imre fia György és Miklós, szent Mihálynap elctt 
44 sertését erőszakosan elhajtották Csépánfalváról, miért ellenök 
vizsgálat intéztetett.***) 
1379. Szepesi Jakab országbíró Széchi Tamás fia I m r e ré-
szére IV. László királynak 1282-ben Csépánföldéról kiadott okleve-
lét átirtaf), valamint 1384-ben István király 1270-ki okmányleve-
lét, minthogy Szécsi Imre, Kisdobronyi Rátold fiával Mihályijai 
perbe bocsátkozott; ez országbírói kibocsátványbanf!) C s é p á n -
f ö l d e m á s néven Kis-Dobronynak mondatván. 
1 3 8 0 - b a n kihasittatván a helység negyedrésze, mely Kisdob-
r o n y i Ráto ld fiai J á n o s é s Mihályé volt, M i 1 o t a fia Lőrincz (bereg) 
szász i po lgár s testvére András, nővére Annus és unokája Erzsébet 
n a g y L a j o s l e á n y a é s Tamás leányai Ilona és Anna részére, a ha-
tárjárási o k m á n y b a n említtetnek határokul: a templom melletti al-
maker t , e n n e k szög l e t é tő l délről kelet felé három vad körtefa, in-
n e n az A s z t r a g tava déli oldalán az erdei és tovább a közút, mely 
*) Ziehy-Codex I. 49. lap. 
**) Lelesz, Prot. A. I. 97. sz. és 12. sz. 
***) Leleszi levéltár. 
t ) Zichy-Cod. IV. 103. 
f f ) U. o. 644. 
Ungvárról Bereg felé húzódik.*) 1381-ben Lajos király parancsára 
a fönebbi okmány kiadatott a leleszi konvent által Jánosnak és Lő-
rincznek.**) 1383-ban pedig Eszén vi Tamás fia Imre Gara Miklós 
nádor elé idéztette Kisdobronyi Pált, Tamást és Lászlót.***) 
1393. beiktattattak királyi uj adomány folytán Kisdobronyi 
Rátold fiának Jánosnak fiai Gergely mesterdeák, Tamás, Mátyás és 
Sebestyén, Kisdobronyi Miklós fia János és fiai László, Miklós és 
Tamásnak összes és bárhol létező vagyonaiba testvérölés bűne miatt, 
mely alkalommal a Kisdobronyi János fia Bertalan kir. ember által 
történt beiktatásnál ellenmondottak a vagyonvesztettekf). 
1393. Kisdobronyi Rátold fia Gergely deák, János Miklós fia 
s László, Miklós és Tamás (János fiai) osztozkodnak. 
1394. pereltek Gara nádor előtt Kisdobrony iránt Szécsi Si-
mon fiának Tamásnak fia Imre felperesül Kisdobronyi András el-
len, kinek atyja volt Miklós, Bertalan János fia, Miklós Loránd fia 
és Mihály Rátold fia ellen; ezeknek atyjok volt Mihály, ennek 
Mátyás és ennek Szente.ff) 
Ugyanazon évben Kaplai János gróf országbiró rendeletére a 
leleszi konvent Kisdobronyi Mátyás, János és Pál kérelmére a kis-
dobronyi határt megigazítani akarván, királyi emberül kijelöltettek : 
Ráth Jakab, Miklós fia, Ráth Balázs, Helmeczi István ós Domo-
kos fia ; azonban mindjárt a kezdetén Antal nevü nagydobronyi 
lakos Dobóruszkai Domokos mester (Miklós fia.) Báthori János (Ja-
kab fia) és Báthori Jakab és Péter (István fiai) nevében az eljárás 
ellen tiltakozván, az elmaradt s a felszólamlók a királyi szék elé 
utasittattak-ttl") 
1396. tiltakoztak Kisdobronyi László és György — Kisdob-
ronyi Ruben fia Bertalan ellen foglalás mia?t.§) 
1311. Beiktattattak Dobronyi György és Antal a falu feleré-
szébe ; 1409-ben pedig Kisdobronyi Pál és neje Óbégányi Poten-
cziána itt és Fornoson. 
1420. említtetik birtokosul Kisdobronyi Barnabás, Tamás fia. 
*) Leleszi lev. Prot. AA. 6. sz. 
**) U. o. 6. 
***) U. o 6. 
t ) Egy 1390-ki okmányban emlittetik még János fiául I m r e is; ugyan-
akkor voltak Mihály fiai; Pál és Brigyes vagyis magyarosabban; 
B e r e c z k ; János volt Miklós fia. László s Miklós Loránd fiai, 
Bertalan János fia, kinek atyja Bubennek neveztetett. (Budai kam. 
lev. 747.) 
t t ) B«dai k. 1. 747. es. 68. sz. 
t t t ) Leleszi 1. Prot. Met. I. 501. 
§) Budai k. 1. 747. cs. 14. sz. 
Ugyanakkor Kisdobronyi Gergely leánya Fruzsina Lengyel Jánosné 
itteni összes részét negyedi- és hitbéri jogaival együtt anyja alsó 
nerapti Szocsik Jakab leánya Borbálának s gyermekei Szocsik Já-
nos s Annának átadja; egy külön okmányban a fornosi és iszkei 
részeit is azokra ruházván. 
1429. Kisdobronyi Rátold János özvegye Szocsik Borbála, 
leánya Fruzsina s gyermekei Miklós és Imre eladják itteni részö-
ket, a kisdobronyi Szent Miklós hitvalló tiszteletére szentelt, fá -
b ó l é p ü l t t e m p l o m kegyúri jogával együtt László mester ki-
rályi alkorlátnoknak s Csapi máskép Eszenyi Imre fiának Ákos és 
Istvánnak és István fia Jánosnak 60 arany forintért. 
1455. Kisdobronyi János elad egy részbirtokot Szolnoki Já-
nos és Péternek. 
1478. Dobronyi András vizsgálatot intéztet Kapolczi Simon 
ellen, ki ennek érdekes állapotban volt nejét saját hatalmával meg-
támadta, bántalmazta s irományait erőszakosan elvette. Királyi em-
berül eljárt Homoki Balázs. 
1487. Dobronyi Pál bátyja Yinczének és neje Krisztinának 
részbirtokot átenged. 
1492. Ulászló Budán (sabato post fest. exalt. s. crucis) Kis-
dobronyi Brigyes kérelmére e helység Nagydobrony felőli határá-
nak megújítását a leleszi káptalannak megrendelvén, midőn e vég-
ből Guthi Balázs kir. ember megjelent, Nagy Tamás, Dobóruszkai 
Domokos és Hetei János deák nevében tiltakozott s igy a további 
eljárás felfüggesztetett ; s mivel Guthi betegsége miatt eljárásának 
előadása végett a leleszi káptalan elé nem mehetett, nyilatkozatá-
nak felvétele végett Gergely áldozár küldetett ki annak guti laká-
sára, hol bevallása megtörténvén, az a királynak bejelentetett. 1494. 
(Budán feri 4. post. fest, parif. beatae V. Mariae) ismét megren-
delte a határjárást, kijelölvén kir. emberekül : Guthi Balázst, Od-
vaui Mihályt, Oroszi Istvánt, Daróczi Mártont és Surányi Györgyöt; 
azonban ennek Dobó és János lelkész ismét ellenmondottak.*) 
1504. Kisdobronyi Mátyás özvegye Margit elzálogosít Huszár 
Balázsnak egy telket 16 arany forinton. 
1509. K Brigyes itteni részeit testvérei Magda, Nyáradi Já-
nosné, Margit Pazoui Cseres Mihályné és Zsófia jékei Buly János-
néra iratja 30 frtban azon kikötéssel, hogy utódai becsértékben 
majdan visszaválthassák. 1516. Magda ós Margit kielégíttettek ne 
*) L e l e s i . Prot. Met. I. 428. és 493. 
gyedi jogaikra nézve K. Péter által. 1519. Nagydobronyi Kata itteni 
birtokrészét Dobó Ferencznek átengedi. 1523. K. Péter egyik tel-
két 6 frton Csapi Gergelynek elzálogosít; kisdobronyi Nagy Simon 
pedig Kassai Jánosnak egy másikat 4 frton. 
1524. Beke Márton és Sütő Gergely egy-egy telket szerez-
nek zálogcziraon 16 forinton. 1530. említtetik birtokosul Deseő 
János. — 
1548-ban beiktattattak hetei Vadas István és Kisdobronyi 
Erzsébet fia Simon, Nyáradi János és neje, gyermekei András 
Miklós és Katalin ; Hetei György fia László, kinek anyja volt Kis-
dobronyi Erzsébet (ennek pedig K. Loránd János leánya Dorottya ;) 
Huszár György és neje Huszár Boldizsár leánya Dorottya, férje-
zett Kürtösi Gáspárnó (H. György született Kisdobronyi Mátyás 
leányától Erzsébettől ;) néhai Jobbágy Mihály és Kisdobronyi Ka-
talin fia Dobronyi István, Nagy Simon fia Menyhért, ki született 
Kisdobronyi Borbálától, Márton és Poteneziàna leányától ; Dobro-
nyi Beuedek, Kisdobronyi Pál ós Krisztina fia, végre Budaházi 
György, néhai Kisdobronyi Boldizsár és Krisztana fia, — az összes 
itteni részekbe királyi uj adomány czimen, mely alkalommal az 
üunepélyos beiktatást eszközlé Obégányi Sebestyén királyi ember. 
1560. Tiltakozott Hetei Csaszi Gergely, Hetei László özve-
gye Erzsébet, Kántor Máté özvegye Dorottya, Hetei Ferencznó 
Czili, besenyői Lónárti Gáspárnó Klára, Csaszi Gergelynó Kata-
lin és Dancs Ferenczné Borbála nevében is az ellen, hogy He'ei 
Ferencz és Lasztóczi Mátyásné Erzsébet a kisdobronyi birtokot 
nemes radvánczi Budaházi Györgynek eladják. 
1570. említtetik birtokosul Sárvégi Péter is. 1580. beiktattatott 
Budaházi, máskép Vitéz Péter királyi ember és Gálffi Lőrincz lele-
szi k. pap által N y á r a d i F e r e n c z a nyáradi és Kisdobronyban 
egy nemesi udvarházból és 3 jobbágytelekből álló birtokrészbe, mely 
Nyáradi, máskép Deseő Miklóstól hiitlenségi bélyegen elkoboztatott 
s neki a királyi joggal együtt adományoztatott. 
1586. Dobronyi máskép Hetei Gergely egyik telkét Szőlősi 
Mihálynak 32 frtért eladja. 1593. tiltakozott Hetei Anna Pinkóczi 
György ellen birtokelidegenités miatt. 
Az 1600-ki adóösszeirás szerint*) birtokoltak i t t : Dobó Fe-
rencz, Budaházi Kristóf, Móritz Gáspár, Nagy Sebestyén, Hetei 
Gergely, Fejes János, Vid László, Pinkóczy György, Nagy Albert 
*) Budai kam. lev. Liber IV. Tom. VII. 
és Halábori Péter. Ugyanakkor Kerepeczi Ferencz és Margit elad-
ván Telegdi Borbálának és Csapi Zsuzsánna hajadonnak 135 frtért 
egy telket: ez ellen Pinkóczy György, Dobronyi Kata és Kürtössi 
János tiltakoztak. 1603-ban Kürtössi István elzálogosította birtokré-
szét Kádas Andrásnak 60 f r tér t ; és Kürtössi János egy kúriáját 
Keregszegi Á b r á n Istvánnak 104. frtért . 
1604 Kisdobronyi Huszár Balázs tiltakozott Huszár Ilona 
ellen egy nemesi ház és udvar elidegenítése miatt. 
1610 Deregnyői Daróczi Ferencz beiktattatott egy birtok-
részbe Dobó Ferencz után; 1611-ben pedig serkei Lorántffi Mi-
hály Kis Dobrony, Szernye, Újfalu és Nagy Muzsaj birtokába; 
később Lorántffi Zsuzsánna kezével Rákóczy Györgyre esett, ki 
itteni részét uradalmi igazgatója Debreczeni Tamásnak elzálogo-
sította 600 frtban. 1611-ben említtetnek birtokosokul: Ur Gergely 
és András, Kürtössi János, Huszár Gy., Yincze Mihály és Miklós, 
Budaházi Kristóf és Telegdi Borbála Rákóczy Zsigmond özvegye. 
1638. Fejes János özvegye Budaházi Eufrozina egy részbirtokot 
Íratott Vedányi János és neje Fejes Katának 400 frtban. 
1640. Kisdobronyi Ur Erzsébet néhai Yiktorin János özve-
gye és Kápolnás ragyóczi Ragyóczy Zsigmond birtokaikat elcse-
rélik. — 
1643. Vincze Krisztina nagydobronyi Kovács Mátyás özve-
gye Kisdobronyban egy házat és kúriát elzálogosított Móricz Mar-
gitnak 202 f r tér t ; valamint 
1646. Kürtössi Kristóf — Jánoki Borbálának egy telket 110 
f tér t ; és 1665. Hetei István egyet Harangi Borbálának Andor Ist-
váunénak 20 frtért. — 
1700-ban Görgei Imre és neje Kárászi Horváth Mária vétel 
utján és királyi adomány mellett behelyezkednek a kisdoronyi For-
gács Endrétől hütlenségi bélyegen elfoglalt részekbe. 
1754. Gerzsenyi Éva Vályi István özvegye birtokát itt és 
Ugornyán, Gergelyiben s Gerzsenőn fia Vályi Sándor és leányai 
Eva ós Katalinra hagyományozta. 
A mult század végén birtokoltak itt : Mednyánszky, Ragyóczi, 
Csomonyai, Nagy, Ur es Munkácsi nevü családok, kiknek utódai 
maiglan élnek itt, ezeken kivül birnak még itt a Morvay, Izsák, 
Huszár s más családbeliek, névszerint: id. Ur Albert, Ragyóczy A utal 
és József, id. Nagy Lajos, Nagy Miklós, Veisz Farkas. Groszfeld 
József, Jakab Istvánné, Komonyi István és Jánosné, Lebovics Ja-
kab, a magyar tudományos akadémia, Nagy Péterné, Nagy Miklós 
János, Szűcs József, Várady József sat. 
N SÍ gya « h r o Î ï y «, 
Most 299 (1870-ben 334) lakházzal, 2096 (1870-ben 2319) 
magyar lakossal és 6886 holdnyi területtel birö falu az előbbi szom-
szédságában. 
Már az 1272. V. István királytól a Rusdi Mihály részére ki-
adott okmánylevélben ugy említtetik e helység „Dobruu", mint ki-
rályi birtok : s hogy már e században népesnek kellett lennie, ki-
tűnik onnan, hogy az 1333-dik évi pápai tizedek lajstromában plé-
bániával ellátott helyül említtetik, melynek lelkésze 4 garast fizetett 
ós nem a borsovai, hanem az ungi főesperesség kerületébe tartozott. 
1340. Dobronyi Ruben itteni birtokos Csapi Tamás részére 
bizonyos 24 malaez iránt fenforgott ügyben megbirságoltatolt az 
egri káptalan előtt folyt eljárásnál Csapit törvényesen vallott ügy-
véde Balogh János képviselvén.*) 
1385. volt itt lelkész G y ö r g y , (Sacerdos et rector), kitől 
Báthi ISIiklós és Botfalvai Miklós egy lovat elsajátítván, e miatt el-
lenök a leleszi konvent kiküldötte vizsgálatot tett.**) 
1389. tiltakozott Kisdobronyi Gergely deák több nemes nevé-
ben az ellen, hogy a fele részben őket illető itteni latorczai vám-
jogot szeretvai Romocsa Péter és Császlcczi Péter Balázs fia és Mik-
lós János fia a királytól felkérjék.***) 
A XVI. végén a ruszkai Dobó család birta Nagy-Dobronyt ; 
ugyanis 1394. királyi parancs mellett Ráth Balázs királyi ember 
itt határjárást tevén a szomszéd Kisdobronyi János fia Mátyás és 
Mihály fia Pál részére: ez alkalommal ellenmondottak Ruszkai Dobó 
fiai István, Balázs és László ; de 1400-ban azok, valamint tiszte-
lendő Turóczi prépost panaszára a leleszi konvent Kisdobronyi Ger-
*) Ziehy-Codex I. 569. 
**) Leleszi lev. 
***) Budai kam. lev. 747. cs. 50. sz. 
gely deák ellen, ki két nagydobronyi jobbágyokat letartóztatta Kis-
Dobronyban, vizsgálatot tett. 
1394. említtetnek itteni biitokosokul : Dobóruszkai Domokos 
mester (Miklós fia), Báthori János (Jakab fia) és Báthori Jakab és 
Péter (István fiai); 1400-ban pedig még: Dobóruszkai Jakab fia 
László és István és Buszkai Bátlior János fia András. 
1420-ban perlekedtek Dobó István és Kisdobronyi Mihály 
(Brigyes fia), János (Tamás fia) Mátyás és Tamás (János fiai) fog-
lalás miatt. 
A XIV. század végén s a következő elején T ó d o r podoliai 
berezeg is birtokolt itt, kétségtelenül Nagy-Dobrony akkor részben 
már a munkácsi vár uradalmához tartozván ; 1410-ben egyezséget 
kötött a nevezett herczeg — Dobronyi István, László és Balázszsal 
bizonyos foglalási perben, melylyel a herczeg vádoltatott.*) 
1412. Garai Miklós nádor mint Bereginegye főispánja intéz-
kedik azon perben, melyet Kisdobronyi Batold fiának Jánosnak fia 
Gergely deák neje és leánya Frusina — Dobóruszkai Jakab fiai Ba-
lázs és László ellen hitbér és hozomány iránt folytatott.**) 
1494. Dobó Domokos birtokolt i t t ; lelkészül pedig említtetik 
Hetei János. 
1508. a leleszi konvent a Nyáradi János részére hozott bírói 
ítéletet Dobó Domokos ellenében nagy-dobronyi és panyóki (abauj-
megyei) részeit illetőleg végrehajtá. 
1521. beiktattatott Hetei Simon kir. ember által Dobó Domo-
kos fia Ferencz nagy-dobronyi nemes Jobbágy Mihályné született 
Kisdobronyi Katalin kisdobronyi részeibe Huszár Balázs fia György 
ellenmondása mellett. 
1599. Perényi Péter Somogyi Pálra íratta nagy-dobronyi kú-
riáját és egyik jobbágytelkét, hová Újhelyi Miklós kir. ember állal 
be is iktattatott. 
1610. Deregnyői Daróczi Ferencz beiktattatott az egykor Dobó 
Ferencz által birt s közönségesen Dobóruszkai uradalomnak neve-
zett jószágok fele birtokába ; ez uradalomhoz tartozott Beregvárme-
gyében : Kis- és Nagy-Dobrony, Szernye, B.-Újfalu és Nagv-Mu-
zsaly ; ezenkívül Dobóruszka nemesi udvarházzal, Bartafalva, Ra-
dies, Bezö, Zahar, Pinkóczon az Ung vizén egy hat kerekű malom ; 
Panyók, Perben nemesi kúria és a péri részjós/ághoz tartozó bi-
hari, szabolcsi, krasznai és középszolnoki birtokok. Daróczi e tete-
*) Budai k. lev. 747. cs. 73. sz. 
**) ü . o. 6Í>. sz. 
mes birtokhoz részint Lorántffi Mihálynak, ugy is mint néhai neje 
Zeleméri Borbálától született hajadon leányai Erzsébet, Zsuzsánna 
és Mária term. gyámjának, Kassán a királyi tábla előtt tett ünne-
pélyes bevallása, részint a kassai kamara tanácsosa és a bethlen-
falvai gróf Thurzó György nádornak a király nevében tett adomá-
nya folytán jutott. A Pinkóczi Ferencz kir. ember által teljesített 
beiktatásnál azonban többen ellenmondot'ak. 
A rákövetkezett 1611. évi julius 17-én Kassán uj egyezség 
jött létre, mely szerint az utódok nélkül elhunyt ruszkai Dobó Fe-
rencz a kincstárra jutott fentebb nevezett birtok 33 ezer magyar 
forintban Perényi Zsófiának adatván, most 20 ezer tallér ráfizetése 
mellett Daróczi Ferenczre s Lorántffi Mihályra, mint annak egy-
kori birtokosai utódaira királyi adomány mellett egyenlő részekben 
ruháztatott. 
A gróf Thurzó György nádor által kiadott beiktatást rendelő 
parancsban királyi emberekül kijelöltettek: Kisbégáuyi Gergely, 
András és Sebestyén; Kerepeczi Ferencz, Priberi Melith, Tompa 
József, Morgai Imre sat. Szomszédos birtokosokul említtetnek : a 
kisdobronyi nemesek, s Ungból: Bornemissza Jósa huszti várkapi-
tány, Homonnai Drugeth István, Magócsi Ferencz. Lónyai István s 
mások, kik a beiktatásnál ellenmondottak. 
1619. Kishartyai Harthyay Gábor és neje Mikolai Ilona, egyez-
séget kötöttek Rákóczy György és Lorántffi Zsuzsánnával az itteni 
birtok iránt; 1629-ben pedig ez utóbbi végleg átvette Nagy-Dob-
ronyt. 
1638. Melith György törvénykezett a csomonyai és nagydob-
ronyi erdők határa iránt, a minthogy Rákóczy György is az erdők 
használata iránt vizsgálatot tétetett. (L. Csomonya.) 
Ez időtől fogva a Rákóczyak birták Dobronyt. A XVII. szá-
zad végén II. Rákóczy Ferencz bírván, 1699-ben, midőn a bereg-
megyei közgyűlés némely károkat okozó vízi malom elhányatását 
elrendelte, azon évi sept. 29. Munkácsról a nagy-dobronyi malomra 
nézve ckkép válaszol: „Esett értésünkre, hogy Ispán uram eő kegme 
szándékozuék némely malmaink elrontására, a mit is az elmúlt na-
pokban bizonyos számú népeket összegyűjtetvén, már épen dobro-
nyi malmunkhoz elmentek volt, mivel penig az, mint informálta-
tunk, a nemes vármegyének nem ott jár az elméje, hogy teljesség-
gel mindenütt a malmok elhányattassanak, hanem a melyek kár 
nélkül lehetnek, megmaradhas'sanak és rektifikáltassanak : azért ha 
e/.eu dobronyi malmunk károsnak Ítéltetik hnni , lészen nekünk is 
annyira való emberünk, hogy efféle malmainkat megorvosoltathat-
juk, csak a ns vármegye is maga részéről hoc in passu malmait 
vizsgálja meg." 
Most is gróf Schönborn-család birja az uradalomhoz tartozó 
részeket, ezen kivül a főbb birtokos Róth Benjamin ; a többiek pe-
dig: a község, Benedek, Braun, Badó, Bara, Deák, Eperjesi, Foga-
rasi, Katona, Molnár, Nyomó, Nagy, Szanyi, Szilvási, Schvarz, Tóth, 
Vinda s más családok. 
1769. több egy kenyéren levő ruthén család ide és Nagy-
Lucskára helyeztetett át. A nagy-dobronyi ref. hitközség 1776-ban 
nyert hatósági engedélyt arra, hogy templomát kijavíthassa ; azóta 
szép kő-templomot épitett ; a királyi tizedet pedig még 1779-ben 
megváltá. 
1879. márcziusban szerveztetett itt a gyalogposta. 
Dobróka . 
(Du b r u Y ka.) 
Orosz falu a megye keleti szélén Bilke közelében, a felvidéki 
járásban, 112 házzal, 587 lakossal és 1563 holdnyi határral. Régi 
okmányokban D u b r ó k á n a k mondatván, kétségtelen, hogy ne-
vét a tölgyfákkal (dub) borított egykori rengeteg erdőktől vette; 
fekszik pedig e helység egy kellemes domb keleti oldalán, mely-
nek ormáról szép a kilátás a beregi, máramarosi és ugocsai he-
gyekkel környezett borzsai völgyszerü vidékre, melyen 16 falunak 
fehérlő templomai és csillogó tornyai látszanak. 
1447. beiktattatott Ilosvai Tivadar István a zálogul neki ju-
tott dubrókai, bilkei, rákóczi s a többi a bilkei uradalomhoz tar-
tozott részekbe. 
1457. Bilkei Péter fiai Miklós, István és Mihály István fia 
Illés ós bilkei Balicza János iktattattak be itt ; 1460-ban pedig Ilos-
vai László ós Bilkei Sándor leányai Anna és Verona ez utóbbinak 
vagyonába ; három év múlva pedig a fentebbieken kivül még Vö-
rösmarthi Palkó fiának Ivaskónak neje is azon öt jobbágytelek bir-
tokába, melyeket, valamint Herincsén is ötöt Bilkei Ivasko még 
1457-ben Vörösmarthi Palkó fiai Péter és Jánosnak 50 arany fo-
rinton elzálogitott, 1462. Bilkei András elzálogitott Ivasko Péter-
nek 12 frtért itt és Lukován egy egy telket. 
1475. llosvai László tiszte és jobbágya dobrókai Palkó Péter t 
megölvén, ez iránt királyi parancs folytán a megyei hatóság vizs-
gálatot tett. 
1476. királyi parancs mellett osztály eszközöltetett Lipcsei 
Bilkei Mihály és Lázár és másrészről Bilkei István s rokonai közt 
Dobrókának egyharmada iránt. 
1480. Perényi János kapta zálogul Bilkei András részeit. 
1491. Perényi Gábor s osztályos atyafiai királyi adományt 
nyertek a néhai Bilkei György után maradt részekre nézve, Bil-
kei János, György s ennek gyermekei ellenmondása mellett. 1530-
ban voltak birtokosai: Vitkai Tamás, Falusi András, Karácsony 
István és Petrovics Péter 1552. Palkó Ferencz, Lipcsei János s  
Horváth Pál. 1548-óta a Kun család is, mely a szomszéd Karasz-
lón is birt. 
1562, Kőrösbányai Móré Gáspár királyi adományul kapta a 
Bilkei Mátétól hütlenségi bélyegen elkobzott részeket. 1567-ben 
birlák Palkó Péter özvegye, llosvai György, Komlósi Gáspár, Lip-
csei György özvegye, Gáspár Elek és Eerencz. 1572-ben beiktatta-
tott Taruóczi István a néhai llosvai Jauostól zálogba vett részekbe ; 
1574-ben Dobrókai Palkó Jánosnak eladott Bilkei Máté itt és Misz-
ticzén telkeket; 1575. említtetik birtokosul Dolhai György és Kom-
lósi Gáspár. 1576. királyi uj adomány levelet nyertek Bilkei Máté, 
Ferencz, Miklós s többi atyafiak ősi birtokaikról ; 1580-ban Daró-
czi Szeráf kapta adományul Ivasko András uratlan birto'.át. 
1595..Komlósi Albert iktattatott be egy paraszt-telek birto-
kába, melyet Rákóczy Zsigmond és Ferencz Bilkei Mátétól vettek. 
1599. volt itt Rákóczy Zsigmondnak 19 a muukácsi várhoz 
tartozott jobbágy háza. 
1600. előfordulnak birtokosokul: Lipcsei, Almási Jáuos, llos-
vai, Bilkei, Literáti, Gorzó, Rákóczy és Bixi Ferencz özvegye. — 
1631. Lipcsei Gergely kapta adományul a Lipcsei Pál fiától elkob-
zott részeket, 1641. Korláth Borbála és férje Mokçsai Ferencz el-
zálogiták Lipcsei Györgynek- itteni részöket 400 frtért. 
1648-ról említtetnek mint birtokosok: Liposei András, Sín-
dor és Gergely; Zavatkai András, Bornemisza Mátyás, Kisfalusi 
György, Putnoki István, Komlósi Benedek, Gorzó István és Si-
mon, Almási Józsa és Bálint, Kállai István, Mező Gáspár és László, 
Bégányi Ferencz özvegye, Hunyadi János és Szani György. 
A közelebbi időben voltak birokosai a Bilkei, Lipcsei, Gorzó, 
Ilosvai, Fogarasi és Partecsics-családbeliek. 
1798-ban a kiküldött vegyes bizottság a dobrókai g. k. lel-
készséget Bosztokára áttétetni véleményezte, állítván, hogy az itt kije-
lölt papitelek vízhiányban szenvedne, Rosztokán pedig már előbb 
vala templom és paplak, holott a dobrókai fatemplom szűk és tel-
jesen elavult, czélszerütlen épület. Mindamellett a lelkész itt tele-
pedett le s most szép kőtemplommal és tágas, lakályos lelkészséggel 
dicsekszik. Anyakönyve csupán 1826. évtől vezettetik. 
D r a g a b a r t f a l v a . 
(D o r o b r á t o v o.) 
A Háterdő nyugoti alján a felvidéki járásban fekvő népes, volt 
uradalmi orosz falu 186 házzal, 1032 lakossal és 6000 holdnyi 
hegyes határral. Hajdan a kiváltságolt beregi krajnához tartozott. 
Nevét oláhoktól nyerte, kik egykor nem csak itt, hanem a krajna 
(végvidék) több nyolez helységeiben is laktak s kikről a 16. szá-
zadbeli okmányok még mint ilyenekről emlekeznek; egyik 16. 
századbeli adórovatbau a falu B a r á t f a l v á n a k is iratik. inj 
azonban valószínűen csupán az illető tiszt magyaritási buzgóságá-
nak tulajdonítandó. 
1378-ban Erzsébet királyné az itteni oláhokat különös szaba-
dalmakkal ruházta fel. (L. Sztánfalva). 
1504-benbeiktattatott Hetei Boldizsár királyi ember által „l>ra-
g a b a r t f a l v a " birtokába bélteki Drágfíi György. 
1523-ban már orosz papok működtek itt lelkészekül. 
1648-ban Rákóczy György megerósité Munkácson, Julius 27. 
kelt levelében a vidék szolgálati viszonyaira vonatkozó régi gya-
korlatot; 1649-ben pedig találtatott i t t : 58 jobbágy 102 fiu, 30 
16 
ló, 148 ökör, 78 tinó, 130 tehén, 127 juh, 312 sertés és 17 méh-
kas. A kenézséget viselte Kenéz László hat atyafiaival, kik évről-
évre felváltak egymást a tisztségben. Papok (batykók) valának : 
Juszko Mihály, Juszko Lázár és Roszpopa Lázár, kik 1—1 nyestet 
adtak évenkint a munkácsi várhoz; itt lakott akkor a várhoz tar-
tozott két lovas szabados: Fekete és Ganczi és 5 hetes-drabant, 
u. m. : Buczko Mihály és András, Fejér, Kovács, Sarkadi és Hol-
cza; székelydrabant pedig vala Komjáthi János; tányércsináló Muzga-
A 31 marhás és 4 gyalogszeres közt előfordultak ily magyar ne-
vtiek: Karácsony (főbiró;) Martinczai, Szép, Jancsi, Fejér, Kovács, 
Drága, Sarkadi, Komjáthi, Kis, György, Máramarosi, Nagy, Szabó, 
Kobza, Bankó, Vizniczki stb. 19 hely puszta vala. 
1672-ben voltak itt batykók : Juszko Lőrincz, László és fia 
Lukács; a kenéz pedig Kis Lukács. 
A népes s tehetős helység most a gróf Schönborn család 
birtokához tartozik. 
1709. okt. 27. itt töltött II. Rákóczy Ferencz egy éjszakát 
midőn a huszti gyűlésről visszatérvén, Medenczén ebédelt s 28-kán 
Munkácsra érkezett. 
A falu határában, sőt magában a helységben s ó s források 
lakadnak, jeléül annak, hogy a földgyomrában sórétegek léteznek. 
A külső források magas palánkkal kerittetnek be s az itt állomá-
sozó sólovag által őriztetnek. 1729. kérdést tett az uradalmi igaz-
gatóság a felsőbbségnél, az iránt, hogy szabad-e a jobbágyoknak 
a sósvizet használniok, mire válaszul a máramarosi kincstári igaz-
gatóság a forrásokat betemette. Egy itteni domb cárszki horb-nak 
(császári halom) neveztetik ; valószínűen a tilalmazott források 
. miatt. — 
A régi g. k. hitközség saját régi lelkészséggel bír, melynek 
kényelmes laka néhány év előtt épült; 1783. évben megengedte 
az uradalom, hogy a község a temploma építéséhez szükséges 
mészkövet törhesse. 
A Sztariláz, Gerbesovicza és Vorocsánszki nevü, uradalmi 
majorok és gazdasági tanyák Dragabartfalva környékén fekszenek. 
P r a l i i i N Ó o z . 
Oroszfalu Felső-Yereczke közelében ; hajdan a munkácsi ura 
dalomhoz tartozott, találtatik benne 21 ház, 142 lakos és TG hold-
nyi terület. A 17. század elején Telegdiékhez került zálogjogon, 
mely család akkor a szentmiklósi uradalmat birta, később azonban 
ismét a munkácsi várhoz csatoltatott és lG49-ben Lorántffi Zsu-
zsánna alatt az e r d ő s é g kizárólag Munkácshoz tarrozván, a nagy 
távolság okozta, hogy azok e környéken teljesen kiirtattak, mi an-
nál inkább elnézetett, mert az idegen jobbágyság is a várbeli er-
dőkben irtott földön termesztett zab után és a tűzifáért „Ke m e n -
ez e-zab" czimen kilenczedet adott. Akkor volt itt 674 jobbágy-
hely, melyek azonban 1689. körül elpusztultak, annyira, hogy 
1691-ben, midőn I. Rákóczy Ferencz és Julia árvák javára a jó-
szág összeiratott, itt egyetlen egy jobbágy sem találtatott, sőt még 
a kenéz-telek is üresen, elhagyatva állott s csak később már a 
gróf Schönborn-család alatt kezdett ismét népesedni. 
Dubi . 
A hátmegi uradalmi erdő Dubi nevü területén 1861-ben ke-
letkezett e telep, az első fávágók Hontmegyéből kerültek ide, ki-
ket cseh ós németek váltottak fel és 13 házban laknak, melyek-
hez 4—4 holdnyi szántóföld jár. 1870-ben 85 lélekből állott a fa-
vágók telepe, most saját zenekarral és iskolával bir a község. 
I > u l > 3 i 2 a . 
Oroszfalu a munkácsi járásban 29 házzal éa 193 lakossal a 
zimbrilovai völgyben, hegyes vidéken, a munkácsi uradalmi 1649-ki 
úrbér szerint találtatott itt 10 jobbágy, 872 házhelyen, 6 flu, 32 
ökör, 28 tehén, 85 juh és 38 sertés. A kenéz volt Lucskai Dienes, 
lakott itt akkor 2 hetes és 2 hópénzes drabant, névszerint Sopodi, 
Jancsa és Turi, a jobbágyok többnyire magyar nevüek valának, u. 
m. Illés, Koczák, Drogár és YTereezkei, kiknek ma nyomuk sem 
létezik. A kenézeknek volt egy malmuk az Obava patakon, mely-
nek bére fejében tartoztak a munkácsi várhoz a szükséghez képest 
ácsot állítani. 1699-ben adtak a jobbágyok egyéb szolgálaton ki-
vül konyhaélésül 16 tyúkot, 4 ludat, 32 tojást, 4 !/2 font vajat s 
vágó helyett 1 frt 20 kr. 
A g. k. községnek, mely Dunkófalva fiókja, van saját kőtemp-
loma s 1785 óta anyakönyve. 
I > u b r « v i e z a . 
A XVII. században Nagy melléknevet viselt ezen uradalmi 
rnthen helység, mely Szentmiklóson tul Eepede mellett egy ma-
gaslaton fekszik a Nagy-üobrovicza nevü patak partjain. Az 1570. 
nrbérben Tódor falvának mondatik. 
Az 1649-ki munkácsi uradalmi összeírás alkalmával találta-
tott itt 10 jobbágyszemély, 4 :/2 telken és 21 fiu, a kenézség vala 
a Mohucz-családnál, melynek kenézlevele anuakelőtte megégett, mi-
dőn a villám meggyujtá a házat. 1699-ben Mohucz Sándor viselte 
a kenézséget s volt a 20 házból ós 112 lakosból álló község, mi-
ként ma is, Repedő fiókja. 
D u n k o f a l v a . 
(Obava). 
A munkácsi járásban, hegyes vidéken fekvő uradalmi község 
29 házzal és 207 lakossal. Ez oroszfalu a XVI. század közepén 
keletkezett akképen, hogy Szentjánosi Lajos beregi főispán és a 
munkácsi uradalom igazgatója, 1568. febr. 4. kenézi meghatalma-
zást adott Koczán Dankónak arra, hogy az Obava máskép Ubava 
nevü patak mentén a kijelölt erdőirtáson falut alakítson, s mivel 
Koczán Danko (Dáuiel) utódai a Danko majd Dumko nevet vették 
fel : róluk a helység is igy elneveztetett; oroszul pedig Obavának 
azért hivatik, mert a kövi halas patak, mely e völgyön végig foly-
dogál s egykor két kenéz-malmot is forgatott, ily nevet visel. Az 1649-ki 
urbérben Dumko Máté emlittetik kenézül, levén akkor itt 24 jobb-
ágy 12'/a telken 33 fiúval, batyko volt Pap László, a lakosok közt 
7 közdrabant, 1 hetes és 1 székely drabant tartózkodott. 1672-ben 
vol ta batyko Pap Gergely; 1671-ben Glagola János lett uj kenéz. 
1699-ben viselték a kenézséget D u n k o f a l v i János és Glagola 
Mihály, D u n k o f a l u s i M á t y á s pedig lovas szolgálatot tett, ek-
kor temploma elpusztult volt s a pap is elköltözött. A község tar-
tozott a szerjáráson kivül a várhoz 26 tyúkot, 672 ludat, 52 tojást 
6'/a font vajat s vágóért 1 frt 95 dénárt adni. A kenézek egy ser-
főző kazánért fizettek a várhoz 2 frtot s ugyanannyit a pálinka üstért. 
Ma g. k. lelkészségi állomás fatemplom mai, anyakönyve 1785. 
kezdődik. 
Oroszhelység a vereczkei járásban a sztrojnai völgyben, a 
munkácsi várhoz tartozott. Van 97 háza és 563 lakosa. A 17. szá-
zadban gelsei Balling János munkácsi főkapitánynak elzálogosit-
tatván, róla 1649. Lövei Gergelyre szállott. Az 1672-ik évben Bá-
thory Zsófia alatt készített úrbéri összeirás szerint, volt ezen Pau-
lovának is mondott helységben Melles Péter a kenéz s találtatott 
27 jobbágy 10 telken, 30 fiu, 6 ló, 40 ökör, 37 tehén, 144 juh és 
16 sertés. A kenéznek volt egy malma a Duszina nevü patakon, a 
kenézlevelet Lorántffi Zsuzsánna állította ki. — 1682-ben volt 39 
jobbágy, a főkenéz Jaszulics Szimkó, a batyko pedig Mihovics Pap 
György. 1699-ben a kenéz Melles Vaszil, kit igen szegénynek mond 
az összeirás, batyko Mihovics Pap Danko, mig öcsese Miklós 
„orosz-deák" czimen éneklészül működött. Zajaez Yaszilról megje-
gyeztetett, hogy a „mostani veszedelemben elpusztult," a mint-
hogy a falu sorsa is hanyatlott, nem találtatván akkor több mint 
4V2 népes telek, 10 ló, 10 ökör, 15 tehén, 5 juh és 11 sertés. — 
Már 1597-ben volt papja. Most a lelkésznek van kőlaka s a kő-
templom is csinos épitméuy. Anyakönyve 1785. kezdődik. Határá-
ban vas-kéneg-rétegek találtatnak. 
E g e r e s k e . 
(Y ü 1 y h c h o v i c z a'.) 
Orosz falu a munkácsi járásban 25 lakházzal és 117 lakossal; 
egykor a munkácsi uradalomhoz tartozott. Fekszik Szentmiklós kö-
zelében meredek hegylejtőn. A 17-dik században V u s n i k f a l vá-
ll a k is hivatott, azért, mert ily nevü pataknál épült. A Vusnik 
patak az 1649-ki úrbér szerint az uradalom által pisztrángjai mi-
att tilalomban tartatott. Akkor a kenézség itt sorban járt, jóllehet 
1613. január l-jén gróf Eszterházi Miklós Bosznik Sándornak ado-
mányozta azt, s 1649. utódai a Kopcza-családbeliek magoknak kö-
vetelték. Ekkor találtatott itt 3x/2 telken 10 jobbágy, 10 fiúval. 
1699-ben már Egerecskének mondatott, a mikor annyira el volt 
pusztulva, hogy csupán l 1 ^ népes telke volt s abban Kopcsa László 
volt a kenéz. 
A határában fekvő Derenova erdőben 1832. évben az esővíz 
hat bronzkardot s egyéb tárgyakat mosott ki, 
F a l u c s k a . 
( B o g e r e v i o z a . ) 
Ruthen helység Komlós közelében a felvidéki járásban 103 
házzal, 533 lakossal és g. k. kőtemplommal. Egykor a K o m l ó s i 
család és uradalomhoz tartozott, jóllehet időközben zálogjogon a 
gróf Károlyi és Hankus család kezén is volt. 1821 óta g. k. lel-
készség székhelye, a pap azonban Kövesden tártózkodik. 
FedcIeNlalra . 
( F e d e 1 e s ü v c z i.) 
Orosz falu a munkácsi járásban 19 házzal, 107 lakossal és 
774 hegyes-völgyes határral. 1581-ben aug 29. kelt okmány sze-
rint, Mágócsi Gáspár Munkács birtokosa a Fedeles nevü család-
Liak adott keuézi kiváltságot arra nézve, hogy Olenyova nevü falut 
beuépesitse : e helyett azonban e családbeliek itt telepedtek le s 
az irtott erdőterületen idegen jobbágyokat megszállitván, a falut 
a kenézcsalád nevéről Fedelesfalvának nevezték el. 
Most mint a puznyákfalvi g. k. lelkészség tartozéka mind-
inkább növekedik; 1649-ben Lorántffi Zsuzsánna idején, nem ta-
láltatik itt csupán 372 telken 15 jobbágy, 13 fiu, 18 ökör, 6 ló, 
18 tinó, 21 tehén, 25 sertés. 116 juh és 23 méhkas. Az Olenyova 
nevü patak akkor jó pisztrángja miatt tilalmasban tartatott, 
melyeket a vár számára halásztak. — 1711-ben a svédek itt is 
nagy pusztitást tettek. 
Fatemploma igénytelen épitmény. 
F e j é r c s e . 
Magyar falu a Tisza jobb partján Csaroda és Hete közt 49 
lakházzal, 206 lélekkel és 703 holdnyi terjedelemmel. Mint a sik 
határán koronkint felmerülő őskori régiségek igazolják, itt már a 
történelmet megelőző időben tanyáztak emberek ; 1825-ben, midőn 
a reform, tanitó földjét szántották a hivek, az eke egy durva anyag-
edényt vetett ki, melyben különféle súlyos, durván kalapácsolt 
nagymenyiségü a r a n y k a r i k á k és ékszerek rejlettek, melyeket 
a jelenvoltak magok közt elosztván, később a kincstári ügyész ál-
tal indított vizsgálat folytán, már csak kevés darab került elő. Ez 
ékszerek maradványai s néhány bronz véső a bécsi cs. gyűjte-
ményben kerülvén, az ottani jegyzékbe 317. és 345. sz. a. mint 
barbárkor müvei bevezetvék. 
A helység nevét különben a határában volt F e h é r nevü tó-
tól vette, raelv egy 1353. határjárási okmányban F e j é r e s e falu-
val együtt említtetik, a mikor a Csarnavodai ós Surányi aemos 
családok bírták. 
A 13. században a Gutkeled nemzetségből eredt Yárdai s 
Csarnavodai családok birtokában volt; 1323-ban Csarnavodai Gá-
borján unokáinak jutott osztályrészül.*) 
1447. Surányi Zsigmond fia János és Antalnak özvegye, Er-
zsébet visszavonta ellemondását, melyet intézett azon alkalommal, 
midőn Szepesi László Csarnavodai Jakab fia Miklós és Egyed itteni 
fél és Surányi János egész részbirtokába beiktattatott 
1449. Szepesi János fiának Lászlónak fia, István beiktattatott 
a néhai Csarnavodai Kun György részébe. 1453. Csarnavodai Ja-
kab fia, Egyed eladta birtokát Szepesi Lászlónak ; a következett év-
ben azonban pereltek együtt az itteni, vásári és keszii biharme-
gyei zálogbirtokok felett. 
1466. Szepesi Miklós és Demeter s ennek neje Matucsinai 
Margit vizsgálatot kértek rosali Kun Jakab fiai ellen erőszakos-
kodás, Csarnavodai Egyed ellen pedig a miatt, hogy fejércsei 
jobbágyaikat Csarodán (Csarnavoda) elfogatta. 
1493. beiktattattak Szepesi Péter, Miklós és Kölesei Mártonné 
Csarnavodai Anna, a néhai Csarnavodai Domokos János és Krizo-
gon itteni részeibe. 
1510. Megintette Szepesi Péter özvegye, Zsófia, Tákosi Lász-
lót és Mátyást az iránt, hogy az örökösödési jogon őt illető fe-
jércsei, tákosi és ugornyai részeket a beruházási összeg felvétele 
mellett bocsássák neki vissza. 
1520. beiktattatott Surányi Zsigmond fiának Jánosnak fia, 
György és Csarnavodai Gábor fia Sebestyén Fejércse összes birto-
kába ; a bevezetést eszközlé Hetei László királyi ember és később 
Gulácsi Zsigmond, Tarnóczy Mátyás leleszi k. pappal együtt. 
1530. emlittetnek birtokosokul: Szepesi István és Surányi Zsig-
mond. 1549-ben Surányi György fia János és Surányi Sebestyén fia 
Miklós elcserélnek Kissurányi Györgytől Surányban 1 és itt 2job-
bágytelket ; a beiktatást eszközlé Bulcsui Farkas kir. ember; ugyan-
azok megidéztették endrédi Szepesi Istvánt Fehérese és Lázár hely-
ségeknek kiadatása végett. 
1551. Kisvárdai Mihály Márok, Papi és Surány nevü birto-
kaira nézve a határokat megujittatván, ez ellen Surányi Miklós és 
János Fejércsére nézve tiltakoztak, később azonban megengedték ; 
az eljárást eszközlék Hetei Pál kir. ember és Gyöngyösi Ferencz 
l e l e s z i pap. 
1 5 5 2 . b ir tokol t i tt m é g K e r e p e c z i P e l b á r t i s ; 1 5 6 7 - b e n p e d i g 
Surányi László, Szalay B e n e d e k éz M a t h u z n a i G y ö r g y n é . 
*) Zichy-Codei L 248. 
1559. Szilágyi Bálint, nyerte királyi adományul a Szelendi Já-
nos, Bozzási István és János és Beregi Ferencz és Jánostól hűtlen-
ségökért elkobozott részeket. 1600. emlittetnek birtokosokul: Surá-
nyi György, Daróczi Ferencz, Hetei Miklós, Pál és István ; Fornosi 
János és Kosik Ferencz. 1609. beiktattatott Surányi Eufrozina test-
véreivel együtt ősi birtokába. 
1648. birtak it t : Telegdi István, Perneszi Gábor, Yass Már-
ton, Perényi Gábor, Ujfalusi Zsigmond és Lónyay Menybért özve-
gye. 1651. Bornemisza Kata beiktattatván, általa a Perényi és Kál-
lai családok jöttek itt birtoklásba; később a Bay és Rédai család-
beliek. Most főbirtokosai Horváth István és Kanizsai Ferencz és 
Ignácz, Bakó Gáborné, Szalay Ferencz, László és Antónia, Kulcsár 
Pál sat-
A hitújítás idejében lakosai a helvét hitvallást fogadták el s 
1648-ig a csarodai anyaegyházhoz tartoztak; később, 1778-ban a 
heteihez csatlakoztak, mig végre 1793. a község anyagyülekezetté 
vált; első lelkészeid Kömlei Mihály választatott, ki, valamint utódai 
1805-ig tanítással is foglalkoztak. Kőtemplomát 1802-ben kezdé épít-
tetni, ahoz 1836-ban kőtornyot ragasztván. Anyakönyve a heteiből 
átvéve 1770-ben kezdődik s 1793 óta rendesen folytattatik. 
Fekete -pa tak . 
(Csorniputok). 
A felvidéki járásban s a Háthegyentul fekvő munkácsi ura-
dalmi helység 64 házzal, 431 lakossal és 3365 holdnyi hegyes ha-
tárral. 1649-ben bírta a kenézséget a Balogh-család, mely évenkint 
1 nyestet, 1 karoly t, 1 őzet és 3 frtnyi kenéz pénzt tartozott a 
várhoz beadni. A 13. jobbágy közt volt a batyko Pap László, he-
tes drabant Bródi János s a többi jobbágy is ily nevü magyar 
vo l t : Mas/árfalusi. Keliczki, Mitz, Czibely, Boris, Tróján, Lengyel 
és Fattyú. 1699-ben volt a kenéz Balogh János s a batykó Len-
gyei Pap Demeter, még 1690-ben rendeltetvén lelkészi illetőségül 
az Abránkai Illés-féle elpusztult telek. 
A XVII. század elején alakított T r ó j á n nevü csakhamar 
elpusztult helység földeit a feketepataki kenézek használták. E ha-
tárban van a gróf Schönborn-családnak egy a szomszéd helységek 
határaiból alakított gazdasági udvara az úgynevezett P o h o l o d ü -
l á z o n , mely 1844-ben keletkezett s gróf Schönborn Károly neje 
gróf Bolza Annáról A n n a - u d v a r n a k (németül Annahof, oroszul 
Anna Pohlodova) neveztetik. 
Van az itteni g. k. hitközségnek saját lelkészsége s kőtemp-
loma, anyakönyve 1774-től kezdődik. 
Fogai 'as . 
Uradalmi oroszfalu a felvidéki járásban 44 lakházzal és 326 
lakossal. Dombos határában őskori szántások nyomai látszanak, kü-
lönösen a százados tölgyfákkal benőtt Baranóka nevü kerekhe-
gyen. — 
1649-ben volt itt 36 jobbágy, 41 fiúval, 9 ló, 80 ökör, 26 
tinó, 58 tehén, 107 sertés és 8 méhkas, a kenézséget vitte Kenéz 
István, batykok voltak egyszerre Pap Mihály és Pap András. Fel-
tűnő, hogy a 17. században minden lelkész e megyében, az alsó 
tájakon, úgymint a Verchovinában, elhagyván a családi elnevezést, a 
„Pap" nevet vette fel, mi arra mutat, hogy a magyar elem itt ak-
kor túlnyomó volt, igy az itteni jobbágyok is akkor kizárólag ma-
gyar nevet viseltek, u. m. : Boris, Csikó, Borda, Sztánfalusi, Ke-
pics, Szalagon, Sipos, Dragabartfalvi, Pisztraházi, Kovács, Oláh, Ké-
pes, Bárány, Szarvas, Lukács és Tróján. Ezek közt volt 2 székely, 
5 hetes és 1 hópénzes drabant, Boris pedig lovas szabados, ki t. 
i. , pos ta é s k ü l d ö n c z g y a n á n t használtatott. 1672-ben volt a batyko 
P a p A n d r á s s a f ő k e n é z T o l y o c s k o I s t v á n . 
A gróf Schönborn-családnak van itt csinos épületekkel és 
szeszgyárral ellátott majorja. Utolsó posta Kis-Almás. 
Az uj 1868. fölszentelt kőtemplommal ellátott g. k. község 
Leányfalva fiókja. 
F o r n o s , 
Magyarfalu Munkácstól délre egy órajárásnyira fekvő domb-
háton, a munkácsi járásban, 111 lakházzal, 524 lélekkel és 4886 
holdnyi határral. Hajdan ily nevü család birta ezen egy 1392-diki 
okmány szerint: Farnos, Fornus és Fornas-nak nevezett helységet. 
Azonban e korban a mostani falu nem itt, hanem beljebb délnek 
feküdt s O - F o r n o s - n a k hivatod, ez a Szernye mocsártól elborít-
tatván, végkép elpusztult s belőle lakosai a jelenlegi emelkedettebb 
helyre költözvén, azért ez U j-F o r n o s-nak is neveztetik. A nép-
nél élő monda szerint a régi helység a tóba elsülyedvén, aszály 
idején a torony keresztének csúcsa még most is kilátszanék. 
A XIV. században már saját lelkészségével biró népes falu 
volt*), s ekkor a Fornosi-család már virágzott itt. 1378-ban For-
nosi Márton fiai János, László és Mihály perbe idézték Bégányi 
Csók Jánost itteni birtok iránt, ez ügyben királyi emberekül kije-
löltettek: Kerepeczi Miklós fiai Mátyás, János és Péter, Ketik Lő-
rincz, Krisanói Miklós fia Imre és Uruszton Demeter fiai László és 
Miklós**). 
1398. Barlabási Barna fia János beiktattatott zálog czimén 
egy részbirtokba. 1409-ben pedig Kisdobronyi Pál neje Óbégányi 
Cseh Potenciána. 1420-ban Lengyel János neje Kisdobronyi Fru-
zsina átruházta itteni és iszkei birtokát Szocsik Jánosra és Annára. 
1455. Kirsanói Tamás királyi ember által beiktattatott Bégá-
nyi István két telekbe, melyek egyikében Fornosi János, másiká-
ban pedig Fornosi Pap Mátyás leánya Kata lakott. 
*) 1333. pápai tizedrovat. 
**) Leleszi lev. Prot. AA. 29. sz. 
1530. birtokoltak itt Bégányi Mátyás Perényi Péter s a szent-
miklósi uradalom. 1 
1546. Ferdinánd, Pozsony, (in festő beat. Mathiae Ap.) meg-
hagyta a leleszi konventnek, hogy Óbégányi Bálint, Lőrincz és 
István kérelmére a fornosi határt Munkács és Újfalu (ma Alsó-
Schönborn) közt igazittassa meg, kijelöltetvén kir. emberekül Kis-
guti Benedek és Péter, Kerepeczi András, „Maythyni" Demeter 
deák, Borsovai Benedek és Bertalan és Hetei István és László, a 
leleszi konvent részéről Czeglédi Péter pap megjelent, azonban már 
az első határpontnál Mangóch Pál és Kozma Demeter, Mária ki-
rályné nevében Munkács részéről útját állván, a bizottság a to-
vábbi eljárást beszüntette. 
1552. birtak itt a Bégányi-családbeliek. 1567-ben a Csáki Mi-
hály serege által elpusztíttatott*). 
1571. Miksa király midőn a Fornost környező Nagyliget és 
Bolona erdőket uj adomány levél mellett Munkács városának áten-
gedé, a beiktatásnál Bégányi Gergely összes rokonai nevében el-
lenmondott, állítván, hogy ez erdők Fornoshoz tartoznak, mi az-
után perre nyújtván alkalmat, ez 1573-ban egyezségileg akkép be-
fejeztetett, hogy Óbégányi Sebestyén és Gergely s a munkácsiak 
közösöknek nyilvániták a peres téreket. — 1600. említtetnek itt 
Bégányi, Fornosi János, Halábori Miklós és Posgai István. 
1643. megosztozkodtak Fornosi Zsigmond gyermekei: Péter, 
Gergely, János és Péczeli Mária Eszenyi Albertné. 
1647-ben éltek i t t : Bégányi János, Miklós, Gergely, Péter, 
Gerzsenyi Sándor és Fornosi János, mint birtokosok. — 1660-ban 
beiktattattak Bégányi György és Ferencz királyi uj adomány czi-
m<?h. 1661-ben pedig B. Gergely. 
1649. Rákóczy György özvegyének 2 marhás jobbágya volt 
itt, melyet néhai fejedelmi férje Bégányi Tamástól 1646-ban erre 
veje, Kuti András tartozása fejében, kötelezvénye alapján elfoglal-
tatott. E két uradalmi jobbágy tartozott karácsonykor 2—2 kalá-
csot és 1—1 tyúkot adui a várhoz s a szokott szerjárást teljesí-
teni, azonban R. Lorántffi Zsuzsánna 1650. május 9. e birtokot a 
Bégányiaknak visszabocsátotta**). 
A 18. század végén Bégányi Péter özvegye Hartyányi Anna 
és leánya Zsuzsánna Fancsikai Lázárné elzálogosították fornosi s 
*) Budai kam. lev. Liber IV. Tom. VII. 
**) Mánk. urad. urbárium. 
más birtokait Földesi Istvánnak, Szegedi Istvánnak és neje Bégá-
nyi Máriának. 
1765. Joó István neje Dancs Éva maga és érdekeltjei nevé-
ben tiltakozott Újvári Samu azon tette ellen, hogy magtalan ha-
lála közeledése daczára, az elzálogosított ősi birtokokra „auctiot" 
(pótlékot) felvett. 
1844. Nemes Bégányi SándDr és József, Guthi Gedeon, Imre 
és Hona, özv. Füleki Józsefné; Bégányi Mária, néhai Balogh László 
özvegye, Dancs Zsófia Tüzes Józsefné és Dancs Erzsébet Nánási 
Andrásné, végre Dancs Zsuzsánna Balássi István hitvese Fornoson 
levő hat egész és négy foglár jobbágy-telkeiket, mint melyeket 1819 
óta Munkács városa zálogczimen bír, azon városnak Dancs Pál tör-
vényes meghatalmazottjuk által 3840 pengő forintért örök áron el-
adták s bevallották. 
A folyó század közepén birtokoltak itt a Bégányi, Nánási, Ba-
logh, Galgóczi, Bősz, Létai és Mező családok is ; jelenleg a fóbb 
birtokosok: Munkács városa, a Freyseysen család, gróf Schönboru^ 
Joó Lajos, Cs. Darcsi József, Barta János és József, Horváth Ist-
ván, Román Ferencz hagyományosai (Szenkovszky Mária s a vá-
rományos: a Magyar tud. akadémia), az egyház, Haluskay, Peez 
örökösei, Géressy Istv., gróf Degenfeld Imre, Pogány Ferencz, Mei-
sels Baruch s a Szarka, Létay, Mező, Buday és Jobszty családok. 
A protestautismus fejlődése kezdetén reformált község 1645-ig 
Derczeunek volt fiókegyháza, akkor anyagyülekezetté vált, azonban 
1703—1719-ig a dögvész s más bajok a lakosok számát leapaszt-
ván, ismét Derczen fiókjává lett; 1740-ben azonban már megint 
saját papja volt. Az utolsó pestis, mely 1738—1745. dühöngött^ 
ismét roppantul lekaszabolván a helység lakosait, megmaradt hívei 
újra Derczenbe jártak templomba, sőt ott temetkeztek is. 1746-ban 
elpusztulván a fornosi fatemplom és paplak, 1758-ban az egyház 
U j f o r n o s o n a Balogh, Nánási s más birtokosok ajándékozásából 
parochiális telket nyert, melyre paplakot építvén, újra anyává leit, 
Piozer Pál nevü prédikátort hozván Viskről, ki itt el is temettetett 
s akkor Uj fornoson egy kis fatemplomot is építtetett, mely 1782. 
helytartótanácsi engedély mellett megnagyobbittatott, Lehotai István 
papságában. 1780-ban ugyanis helytartótanácsi intézvéuy folytán ki-
küldetvén Bárdosi József, munkácsi r. k. plébános a szolgabirákkal, 
ez jelenté, hogy junius 6-án megszemlélvén az itteni 4yg öl hosszú 
és 2 1 / / széles, l 1 ^ 0 magas faimolát, minthogy a 200 lélekre menő 
hitközség abba be nem fér, megengedhetőnek találták, hogy 2 öllel 
megbővittessék. 1822. évben azután ez épület északi része is kitol-
datott. Fa torn já t még 1794-ben közadakozásból épitteté a község, 
melyet 1844-ben a villám lesújtván, teteje alacsonyabbra vétetett. 
1798-ban egy zálogba vett földön épité a tanitó-lakot. 
A határbeli lejtőségeken s erdőkön régi kova és ohsidian raü-
eszközöket és szilánkokat s durva cserepeket tartalmazó helyek for-
dulnak elő, melyeket a lakosok K o v á c s - g ö d r ö k n e k neveznek, 
ezek valamint a hasontartalmu halmok őskori lak- ós temet.kezőhelyek. 
l^rigyesíaSva. 
A vizniczei regényes völgy szélén terjednek el a gróf Schön-
born család vasgyár-telepei ; melyeknek 1807. a Szepességről beköltö-
zött munkásai és bányászaiból alakult e helység, mely nevét gróf 
Schönborn Frigyesről nyerte; a mostani 52 ház és 321 (1870-ben 
volt 537) iakosból álló község alatta szerveztetvén. E völgyben már 
két század előtt voltak hámorok, sőt régebben kezdetlegesen földbe 
vájt gödrökben termeltek vasat, mint a környéken találtató nyo-
mokból kitűnik. A helységnek ma jól rendezett népiskolája van, s 
a helységhez Obláz s a völgyön fekvő vasgyári munkások telepei is 
számit tatnak. 
Ín a j «I () s. 
(Gojdos.) 
A megye északnyugati szélén fekvő orosz helység, melyet egy 
patak választ el oly módon, hogy éjszaki része Ung-, a déli pedig 
Beregraegyéhez tartozik, mely sajátlagos állapot mind az egyes la-
kosokra, mind hatóságokra nézve hátrányos. A XV. században egé-
szen e megyéhez tartozott, akkor azt az Agárdi család birván. — 
1455-ben tiltakozott Agárdi István, fiai Miklós, János, Mihály és 
László ellen a birtok eladása s Keszi Balázs ellen annak megvétele 
miatt. 1501-ben Vassa István kapta zálogul a Tárkáuyi családtól, 
1503. Kenderes Péter, 1507, Kerecsényi István s igy az folyvást 
más-más családra jutott. 1600. birták Paczott Ferencz és Borsi Já-
nos. A mult században a Vécsei, Turánszki, Ghilányi, majd Béhmer 
s más családok birták s most is közbirtokossági helység 37 házzal, 
515 lakossal és 799 holdnyi dombos határral. 
A fatemplommal ellátott g. k. hitközség Köblér fiókja. U. p. 
Szerednye. 
G á l f a l v a . 
( K o b a l y o v i c z a . ) 
Munkácsi uradalmi ruthén helység a felvidéki járásban, a Hát-
vidéken, 11 házzal és 74 lakossal. 
1649. Lóránt ifi Zsuzsánna idejében találtatott itt összesen 3 
család, u. m. Gál István és két Gál Ferencz, kik a családot illetett 
kenézségbeu akkép válták fel egymást, hogy mig az egyik a ke-
nézséget vitte s azért csupán 1 nyestet, 1 karolyt, 1 őzet és 3 
frtot adott a munkácsi várhoz, addig a másik az urét végzé. A 
harmadik család volt az Asztalos nevü, melynek feje Demeter csak-
ugyan mint asztalos mester dolgozott a várhos s akkori szokás sze-
rint müipara után nyerte nevét. 1672-ben volt a kenéz Gálfalusi 
Gergely, mig a többi 3 jobbágy iy 2 telken lakott. 1699. vitte a 
kenézséget Gálfalusi Fedor, s e szerint a falu is e családtól, mint 
első megszállójától vette fel nevét. 
A helység Nagy-Abránka fiókja. 
Gát. 
Magyar helység a Munkács-beregszászi útvonalon s a Szer-
nye máskép gáti-tó nyugati szélén. E tó — Stagnum — okmá-
nyilag már egy 1272. V. István király által kiadott adománylevél-
ben emlittetik, az 1374. beregszász végardói határjárási okmány-
ban pedig a falu mint Jánosival szomszédos és határos érintetik. 
Nevét valószinüleg onnan vette, hogy a Szernye-mocsár, mely haj-
dan áthatolhatlan áradásokat okozott, e falunál mint torkolatánál, 
gáttal volt ellátva. Ily gátakról a 13. században gyakran történik 
emlités. Igy az 1299. határjárási okmányban, mely Márok és Su-
rányról szól, emlittetik a Szipa patakon András gátja („Clausura 
Andreae"), valamint a Mitz vizén is volt akkor egy ily gát;*) s 
bizonyos, hogy már századok előtt e tájon vitt a közlekedési ut 
az ország délkeleti részeibe. Egy 1482-ki okmányban említtetnek 
Gát, Derczen, Isnéte és M. Újfalu közt határpontokul : Liget erdő, 
Galatya, Klencsentisza, Mocsárerdó, Hidaspatak, Molnosmocsár és 
Határosér.**) 
Gát, mely most 133 házból, 860 lakosból és 63 LO holdnyi sik 
határból áll, a legrégibb idők óta folyvást a munkácsi várhoz tar-
tozott. Az 1649-ki összeirás szerint találtatott itt 46 jobbágy, 51 
fiu, 1 ló, 147 ökör, 31 tinó, 96 tehén, 453 sertés és 86 méhkas. 
Ekkor volt a főbiré Lőrincz János, esküdt Márton András, hetes-
drabantos Anda, Járó, Horváth, Hő, Bak és Bakos, vári puskás Ba-
kos Mihály; a jobbágyok közt volt két cserépcsináló, 21 marhás 
ós 4 gyalogszeres, 4 özvegy és 5 pusztahely ; a jegyzék szerint : 
„a pap háza és templom szintén az előtt paraszt-fundusok" voltak, 
szegény G á b r i e l f e j e d e l e m engedte volt papháznak és temp-
lomnak." Az itt kifolyó Szernye vizén állott egy malom, melynek 
1I9 a molnár s */s a vár használta; a malmon felől volt a hid, me-
lyet a derczeni lakosok tartoztak épiteni ; idegen jobbágy, ha maga 
dolgában járt, tartozott vámul fizetni 4 pénzt, az évi jövedelme föl-
ment 7, egész 8 forintra. A Szernye vize halászó volt, miért is a 
*) Lelesz. Met. 2. 
**) U. o. Prot. AA. 16. sz. 
jobbágyoknak csupán kasokkal engedtetett a halászat, hálókkal nem ; a 
gáti tó is igy tilalmaztatott. A vetésekből a király számára tizedet 
adtak, a földesurat illetett kilenced helyett tartoztak annak számára 
minden pénteken 60 fél-félsinges c s u k á t a várba felvinni ; de mi-
vel nem mindig szolgáltatták azt be, azért a pénteki halakért ké-
sőbb évenkint 52 frtot fizettek. A beregszászi Bocskor nevü szőlőt 
a gátiak is mivelték a többi „orosz jobbágyokkal együtt." A három 
főünnepen három hordó urasági bort tartoztak kimérni ; karácsonyi 
ajándékul pedig egész helyek 1, félhelyes fél köböl zabot volt kö-
teles adni, sat. A lakosok többnyire magyar nevüek valának, úgy-
mint: Király, Lőrincz, Gara, Turi, Botos, Pál sat. A kerepeczi er-
dőség, melynek ma kevés a nyoma, akkor makkja miatt tilalmasban 
tartatott. 
Gát, valamint a szomszéd Jánosi a XVI. század közepén az 
erre átvonuló hadak által sokat szenvedvén, az 1552. évi adóösz-
szeirás szerint,*) teljesen elpusztult; aminthogy az 1566-ban erre 
Tokaj alól elvonult tatárok is l l ' / j telket elpusztítottak s róla a 
népséget elhurczolták.**) 
1672. Báthori Zsófia alatt volt a főbiró Hő György s Balázs 
Máténé a f a l u s i b á b a . Az 1699-ki urbérben az áll: hogy Ba-
kos Mihály telkét o r s z á g ú t n a k f o r d í t o t t á k . Akkor adott a 
jobbágyság konyha élésül a várhoz ß l l / 2 tyúkot, 17 ludat, 136 
tojást, 17 font vajat, 17 kita kendert, s a vágó helyett 5 frt 10 
krt. A Szernyevizi két kőre forgott malom kijavíttatván, éven-
kint mintegy 20 köböl gabonát jövedelmezett. A gutiaknak a re-
kesztés 24 frt bírság alatt volt megtiltva. A kerepeczközi makkos 
erdőben száz sertés hízhatott meg. A méhrajokból a magyar la-
kosok a király, az oroszok pedig a földesúr számára adtak tizedet. 
A m a g y a r jelző alatt a reformált hitüeket kell érteni, kik a ki-
rályi tized alól magokat a 18. században megváltották. 
A gáti malom 1752. évben hatósági intézkedés folytán elhor-
datván, szárazmalommal pótoltatott. 
Az e helység határát is elborító Szernyetó, gátinak is nevez-
tetik ; itt-ott régi okmányokban s z ö r n y e i l á p n a k is monda-
tott (L. e.) 
A 57 g. k. lélekből álló csekély hitközség a szomszéd jánosii 
anyaegyházhoz tartozik; ellenben a reformált községnek már a 
XVII. század elején rendes papja volt s most is virágzó auyagyü-
*) Rudai kam. lev. Liber IV. Tom. VII. 
**) ü . o. 
lekezetet képez. Anyakönyve 1779-től kezdődik. A régi templom 
helyére 1828. tétetett a mostani szép kőtemplom alapja és fölszen-
teltetett 1834. május 4-kén Tóth Mihály prédikátor idejében. Első 
tanítója a községnek 1796. Bán Miklós volt; 1874-ben tágas isko-
lát épített a helység. 
A volt földesúr, gróf Schönborn-családnak a helység északi 
oldalán szép gazdasági udvara, tagositott birtoka s gőzmalma és 
szeszgyára van. 
Gecse , 
Magyar helység Vári és Muzsaj közt termékeny síkságon, 58 
lakházzal, 241 lélekkel és 816 holdnyi határral. Ősi fészke a Ge-
e s ey-családnak, mely ismét nevét a Gecse keresztnévtől vevé, mi 
annyit jelent mint Gejza. A Gecsey-család már a XIV. században 
népes és virágzó vala; igy 1319. a jászói konvent igazolja, hogy 
János főispán Ítélete s meghagyása szeri ot, Gecsey János 
fia Simon 30 nemessel együtt letette az esküt a Lyppolochi 
Sándor mester elleni ügyben, ki helyett megjelent Dock mester 
nevü tiszte*). 1369-ben királyi emberül említtetik Gecsey István 
fia János**). 1378-ban beiktattatott Macsolai János fia Rudolf egy 
itteni részbe, 1423-ban pedig Gecsey Albert és Mihály. 
1434. Gecsey György volt itt birtokos. 1464-ben Mátyás ki-
rálytól nyert adomány alapján beiktattattak a leleszi konvent által 
Gecsey Gergely, Márton, György, Máté és Bálint Gecse birtokába 
az összes királyi joggal együtt. — 1504. Gecsey István birtokolt. 
1520. néhai Gecsey Lőrincffi Lőrincz fia András várii plébános és 
testvére Gergely törvény elébe idéztették gecsei Kun Gergely fiait, 
György és Miklóst a néhai Kun Gergely után maradt gecsei rész-
jószág negyedének visszaadása iránt, ez ügyben eljárt királyi em-
berül halábori Munkácsy Péter és Tarnóczi Mátyás leleszi pap. 
*) Leleszi lev. Prot. AA. II. 1. sz. 
**) U. o. I. 9. sz-
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1554. Ferdinánd király Bécsben, márczius 4. kelt rendeletében 
megbagyá a leleszi káptalannak, hogy Gecsey János deák kérel-
mére a gecsei batárt igazittassa meg, e végből királyi emberekül 
kijelöltettek: Halábori István, Gulácsi Ambrus és György, Hetei 
Ferencz. Bomoesai György, Bessenyei Lampert, Daróczi István és 
György és Bucsui Farkas, a szerzet részéről Tárkonyi Albert je-
lent meg, érdekelt határosokul pedig: Bulcsui Farkas. Bor-
nemissza Mihály és Nagy Boldizsár Haláborról, Halábori György 
özvegye férjezett Szentegyedi Vass Máténé és Petrovics Péter. A 
határjárás megkezdetett keletről a Szipa folyónál, hol Thoboly Ist-
ván szolgabíró, Oroszi Lázár, Borsovai Lőrincz és Benedek elllen-
mondottak, innen átmenve az északi oldalra, a Borsova felé vezető 
uton át, egy halomra akadtak, melyen egy mesgyejegy állott, in-
neu Melinocsár (Mélymocsár?) nevü parlag helyre értek, hol Mikó 
Péter, kis-muzsaji biró ura, Oroszi Máté és Péter nevében tiltako-
zását nyilvánitá: majd nyugat felé haladva. Gáboros vagy Gáboru 
nevü berek közelében egy azelőtt Bakta felé vezetett, most elhagya-
tott sáros útra értek, hol Bakóföldnél egy halmot emeltek ; innen a 
Vásáros-utra, majd a Balacsa nevü helyre jöttek, hol egy régi ut 
húzódott, itt ismét Tibai Ferencz és ITjhelyi Ferencz macsolai bir-
tokosok mondottak ellent; tovább menve jöttek a Balacsa erdeje 
nevü térre, majd a liget erdőre, Hosszúméi, Reketye és Füsteling 
nevü erdőre, mely az irás szerint, azelőtt „ F ü s t h e l i n g A r t h -
j a n u s"-erdőnek mondatott, végre a Szipa vizénél berekeszték a 
határt.*) A határvillongási pert végre 1560-ban kiegyenliték Borso-
vai Imre, Gecsey János, Oroszi Lázár, Thoboly István ós Nagy-
ráthy Magda. 
1570. birtak itt : geesei Kisfaludy János, Gecsey János özve-
gye Ivata most Iverepeczy Lukács neje. Gecsey Gergely és Tivadari 
Miklós**). 1604-ben említtetnek : Gecsey István és Ferencz, nemes 
Peres László, Nagy Gergely és T i v a d a r i Miklós, ki 1647-ben 
is élt. 
1631. beiktattatott Tivadari Péter a Gecsey Miklós magtalan 
elhunyta után maradt Gecsey részjószág és nemesi kúria birtokába. 
A Nagy János királyi ember által eszközölt bevezetésnél ellenmon-
dott Kürtössi György. Péter azonban nem sokáig bírhatta e részt, 
mert már 1664. Tivadari Lászlóban a liág megszűnvén, a birtok a 
tivadari, ugornyai és jándival együtt Vass Mártonnak adományoz-
*) Lelesi . Prot. Métal. I. 420. lap. 
**) Beregmegyei lev. 
tátott; végezvén a beiktatást Pócsy István királyi ember és Pinkó-
ezi Zsigmond leleszi pap. 
1652. birtokoltak itt : Gecsey Kata és István, Károlyi Mihálynó 
született Gecsey Margit, Gecsey Miklós és neje Eördögh Zsófia. — 
1660-ban Tivadari Miklós és Varró András. A derék Gecsey család 
sarjadékai most is élnek még s mivelik az őseik-szerezte birtokot. 
A mult s jelen században a csornai K a j d y nemes család is 
birt itt részeket, valamint a Bénvey. Igy 1822. Kajdy Lajos vala 
egyik birtokos, kinek részét később megszerzó a Gotteszmann-csa-
lád Bay György utódaitól, kitől azt ismét 1874. C. J á n o s fland-
riai gróf vette meg. Jelenben Gecsey Ferencz a főbirtokos, vala-
mint: Horváth István, Szarka Lajos, Ivarabélyos István, Rácz Pé-
ter utódai, Kézi Jánosné stb. 
A reformált község, mely azelőtt Macsolának volt fiókja, 1714. 
lett anyagyülekezetté. Anyakönyve 1777. kezdődött Cseresznyés Samu 
papságában. A hajdani fatemplom helyett 1805. junius 25. kelt ki-
rályi engedélynél fogva, Kajdy Lajos és neje Ludányi Bay Teréz 
buzgalmuk a mostani kőtemplomot és paplakot emelte az egyház 
s/ámára, a fölszentelés 1817. sept. 21. Fazekas János lelkész ide-
jében történvén. A jelenlegi papitelket 1826. aug. 1. csere utján 
szerezte a község Bényey Károlytól, a régi Kajdy István által aján-
dékozottért, fizetvén toldalékul 300 váltó (120 oszt. ért.) forintot. 
E telken 1828. készült el az uj lak, melyhez szintén sokat áldozott 
Bay Péter úrhölgy. Nagyobb harangját 1826. önteté a nevezett há-
zaspár Szatmári Pál mester által és nyom 331 fontot (185 kilót); 
a masikat 1777-ben készitteté a község Gecsey Miklós gondnoksága 
alatt, ez 172 fontot nyom, és öntötte Fogarasi Lőrincz rettegi (er-
délyi) lakos 132 frt 48 krajczárért váltó pénzben. Egyik ezüst ál-
dozó poharát 1779. Görgey Kata adományozta. Az iskola a régi fa-
templom és torony helyére 1813. építtetett. 
Gelénes . 
Magyar falu a kaszonyi járásban 106 lakházzal, 645 lélekkel 
és 2067 holdnyi területtel ; sik határát hajdan viz járta s rengeteg 
erdőség boritá. 
1327. Balkán Lőrincz fia Jánosnak fiai László és Sebestyén 
Gelénes felét 50 márkáért, melyeket Agcsai Detre fiának Pálnak 
özvegye részére kifizetendő hitbére fejében szükségeltek, Piliskei 
Pál fia Dezsőnek elzálogosították.*) LTgyanazon évben megerősité 
Károly király István fia Drauch Jáuos bevallását, mely szerint it-
teni birtokát Detre fia Mátyás eomesnek 55 márkáért a váradi káp-
talan előtt eladja.**) 
Ez időben Gelénes, mely nevét Gál névről vette, már népes 
bitközséget képezett; temploma szent Gál tiszteletére vala építve és 
saját lelkésze 1333-ban pápai tized fejében 3 garast fizetett.***) 
Azonkoru okmányokban a helység Gellyanus, Gellenus, Gelvénus, 
Gyljenus és Gellienesnek Íratott. Hajdan a Csaroda és Micz pata-
kok okozta mocsároktól körülvett téren földvára is volt, mely ár-
kokkal s földtöltésekkel vala megerősítve, a hozzávaló járás hidakon 
és pallókon történvén. 
A 14. század elején De^ső bírta, kinek fiai Domokos és Pé-
ter később a szomszéd Síd birtokosával Várdai Jánossal viszálykod-
tak.f) 1342. az egri káptalan előtt Várdai Jáuos Atyai Detrik fiát 
Mátyás comest ós ennek rokonait Balkán János fiait, Lászlót és Fá-
biánt Gelénes eladásától, Dezső főispán fiait pedig megvételétől el-
t i l t j a f t ) ; hasonlóul az 1347. évben Kárászon tartott bereg- és sza-
bolcsmegyei közgyűlésen Miklós nádor és kunok birája előtt Várdai 
János Gelénes és Szálkának Balkán János fiai által néhai Beregi 
Dezső fiai Miklós, János és Domokos és Magyar Pál részére való 
elidegenítése ellen tiltakozott.jjj) 
*) Budai kam. lev. 744. os. 35. sz. 
**) U. o. 40. sz. 
***) Azon korú pápai tizedlajstrom. 
t ) Zichy-Cod. II. 534. 
t t ) U. o. II. 5. 
t t f ) ü . o. 264. 
1356-bau Várdai János még emiittelik, valamint 1360-ban it-
teni lelkészül és igazgatóul bizonyos Gergely.*) 
1366-ban Laczkffi vagy Apor, máskép Opor (Upor) Pál bereg-
megyei főispán birta az itteni várat. 
1399. elcserólék gelénesi, csornai és bulcsui birtokukat Pilis-
kei István fiai Miklós, György és István az Upor Pál fiának, Imré-
nek fia István titeli prépost és testvérei János és László, ugy Gál 
fia Mihálynak fiai Miklós és Péter által birtokolt biharmegyei Ecz, 
Bédsok, Tar máskép Csapzug helységekért Zsigmond király jóváha-
gyásával.**) 
1399-ben az Atyai és Daróczi nemes családok óvást és tilta-
zást intéztek Hagymási János és Beregszoni Domokos ellen az iránt, 
hogy ők gelénesi birtokrészöket Csák Miklósnak, Csák István te-
mesi főispán fiának eladták ; valamint a Csákiak ellen, kik itten 
birtokukat Domokos győri kanonok és Imre s László testvéreinek 
elárusiták, perlekedvén egyszersmind az atyai vám es Osztró nevü 
halastó iránt is. 
1401-ben Upor János és László elismerik, hogy Daróczi Máté 
fiainak 50 frttal tartoznak s feljogosítják őket. hogy a gelénesi bir-
tok iránt megkezdett pert folytassák. 
1420. zálogbirtokosnak említtetik M i k l é z i Márton, 1416-ban 
pedig Haraszti Eraszmus. 1417. a váradi káptalan beiktatja uj ado-
mány czimén Upor Imre fiát Lászlót, ennek fiát Balázst, János fiát 
Istvánt erdélyi püspököt Gelénes ós Csoma puszta birtokába.***) 
1439. beiktattattak zálogczimen VTárdai Miklós, Domokos (Mi-
hály fia) és István (Pelbárt lia) az Albert vinnai perjel fiai birta 
tarpai részbirtokok felébe, valamint a Tolcsvai István által birtokolt 
gelénesi részjószág egyharmadába az itteni vámjoggal együtt. A 
beiktatást eszközló Óbégányi Márton, kir. ember. 
1447. birt itt Bulcsui Benedek. 1451. beiktattatott Báthori 
István Ítélet alapján a Jakcsi András és Lászlótól elperelt itteni 
birtokba; 1454-ben pedig Atyai László. 
1458-ban pereltek kusali Jakcsi György és János, Upor János 
ós Lászlóval foglalás miatt ; Kirsanói Tamás királyi ember tevén a 
vizsgálatot. 
1464. Upor János, László és Pál itteni jobbágyaikkal Szécsi 
Mihály és Simon somi birtokát megrohanván, ezek jobbágyait ke-
*) Zichy-Cod. III. 36. és 177. 
**) Budai k. 1. 744 cs. 41. sz. 
***) ü . o. 36. sz. 
gyetlenül bántalmazták s kirabolták, mely erőszakoskodást később 
Bégányi Benedek kir. ember nyomozta. 
1469. Kisvárdai András, Miklós és Simon és a Daróczi csa-
ládb^liek perlekedtek Upor Lászlóval, ki a Várdaiak itteni birtokát 
fegyveres erővel jogtalanul elfoglalta: e viszálykodás folytán ismét 
Daróczi Brigyes Upor Lászlónak gelénesi udvarházát megrohanta s 
tisztét kegyetlenül megölvén, e miatt ellene később bünvizsgálat in-
díttatott*), melynek következtében Mátyás király 1474-ben meg-
hagyta, hogy az erőszakoskodó Upor Lászlónak g e l é n e s i v á r a 
25 nap alatt hűtlenségi bélyeg terhe alatt l e r o n t a s s é k és telje-
sen elpusztíttassák**), mi foganatosíttatott, ő maga csupán tízezer 
arany forinton válthatta meg fejét, miért is, hogy a tetemes ösz-
szeget a kellő időre kiállíthassa, 1475-ben gelénesi s más birtokait 
leánya Borbála Czékei Jánosnénak, nővére Zsóiia hodosi Jákó özve-
gyének és Jusztina Nyárasapáti Györgynének, unokahuga Katának, 
Zsófia gyermekei Jakab, György és Jánosnak, Jusztina leánya Klá-
rának elzálogosította. E birtokhoz tartoztak: Csoma, Gelénes, Papi-
falu, Gercsel, Tolcsva, Abara, Jákófalva, Som, Kápolna egészen, s 
Nagytoronya, Csörgő, Vámosujfalu, Szabolcs és Bolsa felerésze. A 
zálogbaadási bevallás történt a váczi káptalan előtt, honnan később 
1506. Kaponyai Benedek részére átiratott a leleszi konventhez. 
Egy 1486-ki okmányban Apor István székelyek grófja gelé-
nesi és altorjai előnévvel iratik. 
1513. Daróczi György deák és István, Simon, Pál és János 
tiltakoznak a Perényi Gábor és Imre által tett itteni birtokuk el-
foglalása miatt; 1524-ben pedig ruszkai Dobó Ferencz perlekedett 
Perényi Imre nádor fiaival, Péter, Ferencz és Gáborral és Szepesi 
Jánossal itteni birtoka jogtalan elvétele miatt; 1546. birtokolt itt 
Perényi János; kinek itt s z a b a d o s a i is voltak, névszerint Ben-
cze Lukács és Mihály. Ö 1567-ben megrovatott adóval 7V2 kapu 
után ; ez évben az erre átvonult tatárok nagy rablást tettek itt, de 
a falut a tűztől megkímélték.***) 
1560. Ferdinánd Gelénes és Papi s egyéb helységbeni birto-
kot Perényi János ós Pázmán Farkastól hűtlenségi bélyegen elfog-
lalván, Büdi Mihálynak adományozta; e király ugyanakkor Csékei 
Márton magtalan kimultával ennek itteni, barabási és papii birtokát 
Dobórusj.kai István és Domokosnak adományozta-^). 1562-ben pedig 
*) L t o i lftv, Prot. AAs l 641. lap. 41 s*. 
**) Corpus Juris I. 2 2 4 . l a p . 1 4 7 4 . 2 9 . t. o s . 3 . r e n d . 
***) Budai k. lev. 
t ) U . o» 7 4 4 . o s . 2 6 . SE. 
Báthory András országbíró a Dobó J . és D. javára Perényi Gábor 
és István ellen a birtok harmadrésze iránt hozott ítéletét a leleszi 
konvent végrehajtani akarván : ez utóbbiak fegyveresen ellenállottak, 
az ellenök alkalmazott katonai karhatalomnak azonban meghó-
doltak.*) 
1600-ban említtetnek birtokosokul: a fentebbieken kivül Szé-
kely György özvegye is; 1602. Perényi János utódok nélkül el-
hunyván, birtokát Daróczi Ferencz felkéré. 
1611. Lónyai László itéletileg beiktattatik Gelénes, Papi és 
Pellend puszta birtokába ; megítéltetvén birtokrészek Perényi Gá-
bor, Daróczi Ferencz, Dessewffy Ferencz és Thurzó Zsuzsánnának 
is ; hiába tiltakozván Dessewffy Ferenczné Katalin (palocsai Hor-
váth György és Büdi Klára leánya) a Perényiek és Daróczi Ferene 
ellen a birtokok bitorlása miatt. 
1647-ben előfordulnak birtokosokul : Czobor Imre, Pető Ist-
ván és Galambos László. 
1661. Szalai Barkóczi István volt e hely főbirtokosa, mint az 
következő leveléből is kitetszik: „Én Szalai Barkóczi István, min-
den rendbeli kapitányoknak, hadnagyoknak és minden vitézlő rend-
nek, kik ezen levelemet látnák és olvasnák, szolgálatra való kész-
ségemet ajánlom. Itt Gellénesben lakozó szegény embereim találá-
nak meg, panaszolkodván, hogy nyavalyásokon a sok itt alá s fel-
járó vitézlő rend, mindenkor megszokott volna szállani, ki miatt 
szegény nyavalyások nem is kevés kárral vágynák, sőt hovatovább 
mind magok, barmok élet nélkül maradnak. Kérek azért minden 
rendbeli embereket, kik ezen levelemet látnák vagy olvasnák, cse-
lekedjenek érettem szegény embereimmel annyi barátságot: hogy 
itt való megszállásokat inkább rendeljék más közellevő szomszéd 
faluba, kit én is azoknak minden alkalmatossággal megigyekezem 
szolgálnom. Datum Gellénes, sept. 30. 1661. Idem qui supra. P. H.**) 
1667. birtak itt Barkóczin kivül, Perényi Ádám, Forgács Mik-
lós és Barkóczi Zsigmondné. 
Később a Haller grófi család is birt i t t ; 1822-ben a Józsa, 
Bárczai, Péchy és Guthi családok is; most gróf Degenfeld Imre a 
fóbirtokos; valamint: Veres Miklós, id. Simon Károly, Kósa Mik-
lós sat. 
1672. megszerezték a Gelényesiek a Síd pusztát. 
A hi túj í tás i t t t e r m é k e n y talajt találván, a h i t k ö z s é g c s a k h a -
* ) Budai k. 1. 88. s i . 
**) Eredetije a község birtokában. 
mar meghódolt az uj tanoknak, jóllehet csupán 1631. évben lett 
önálló anyagyülekezetté. 1694-ben készült egyik ezüst áldozó po-
hara, 1712-ben pedig Portörő Erzsébet ajándékozott egy diszesen 
kivarrt kendőt az egyháznak. Anyakönyve 1765. kezdődik, Létai 
Ferencz papságában. 1769-beu kért a község engedélyt arra. hogy 
a régi kőtemplom mellé egy fatornyot építhessen, melyet előleges 
vizsgálat után 1777-ben felépített ; 1774-ben a templom javítása iránt 
is kért hatósági jóváhagyást. Egyik harangja 1776., a másik pedig 
1789-ben öntetett. — 1790. adta gróf Haller József az iskolának 
való telket; a paplak építéséhez pedig B e c k Pálné született Bár-
czai Anna tett áltozatokat. 
(wergelyi. 
Magyar helység a Tisza jobb partján a naményi országutnál 
102 lakházzal, 573 lélekkel és Ugornyával együtt 2860 hold föld-
del. Hajdan Gergeri- és Geregeli-nek is íratott. 1425. C s a r n a v o -
da i Krisogon pap (kinek atyja volt György, ennek pedig István) 
átengedé itteni, tákosi és ugornyai részeit anyja részéről való test-
vérének Júliának, Miskei (Mikai) Miklós özvegyének Klárának, Sze-
pessi János (László fia) és Borbálának, Csabi Orosz László (Mihály 
fia) nejének. 
1468. Pálóczi László országbíró mint kiküldött királyi biró ál-
tal beiktattatott H e t e i Gábor a paposi Eördögh László birta ger-
gelyii, tákosi, paposi és ugornyai részjószágok egyenlő felerészébe 
zálogczimen. 
1488. és 89-ben beiktattattak Oroszi István (Tamás fia) és 
Miklós (Fülöp fia) a néhai Pósaházy Miklós fia birta részek V3 bir-
tokába női jogon. A Hetei Gábor és Tákosi Antal királyi emberek 
által történt bevezetésnél ellenmondott paposi Nyíri Benedek; ké-
s ő b b 1493. hasonló czimen kapták a vagyon más harmadrészét is, 
m e l y azelőtt Pósaházy Mihály fia J á n o s é va la ; a be iktatást e szköz ló 
Halábor i Barnabás királyi e m b e r . 
1407. felkérte Szepessy János a Tákosi Mátyástól hütlenségi 
bélyegen elkobzott gergelyii, ugornyai, tákosi és paposi részeket s 
azokba királyi adomány folytán jándi Beregi László kir. ember ál-
tal tisztán be is iktattatott. 
1503. Mikaji Beregi Miklós íia Gergely törvénykezik Helme-
czi István, Gálócsi Péter, Daróczi Bertalan deák és fia Györgygyei, 
valamint Margit Helmeczi Jánosnó (azelőtt Barlabási Miklós özve-
gye) ellen gergelyii, mikaji, kis-surányi, ugornyal, tákosi, jándi, 
barlabási, paposi, paraznyai és szálkai részek jogtalan elfoglalása 
s erőszakoskodás miatt. 
1546. Szegedi Koppány Mihály beiktattatott a Tákosi István 
magtalan kimúlta után maradt gergelyii, tákosi és ugornyai részekbe, 
melyek neki az összes királyi jogokkal együtt adományoztattak ; a 
Hetei István királyi ember és Czeglédi Péter leleszi pap által tett 
bevezetésnél ellenmondottak Szalmady Imre és Horváth Ferencz, 
uéhai Tákosi Miklós neje Kata és Tákosi Antal leányának fiai. 
1550. királyi adományt nyert Murgay János, kit Szalmádi Imre 
kir. ember beiktatott. 1567-ben birt itt még Görbedi László is S1^ 
kapu után ; 1570-ben Pósaházy Ábrahám és Eördögh Borbála, ki 
akkor perelt Horváth Gosztovics György özvegyével Margittal, Pó-
saházy Tamás özvegye Dobronyi Annával, Posgai Mátyással és neje 
Orsolával. 
1594. beiktattatott királyi uj adomány folytán néhai Murgai 
János leánya Borbála, Ányos Boldizsár özvegye az atyai birtokré-
szekbe Hetei Miklós kir. ember és Ványai Mózses leleszi pap által. 
1600. birtak itt Kereki János és Bégányi Ferencz is. 
1633. beiktattatott Vhittevics Péter és György az itteni, ugor-
nyai, tákosi, barabási, nagy-muzsalyi és bogáti összes részekbe Gu-
lácsi Ferencz beregi és Szoraor András szabolcsi királyi emberek 
által. — 
Fóbirtokosok most itt Degenfeld gróf után Uray Miklós, Hor-
váth István, Lónyay György, Freyseysen és Demjén István örökö-
sei, Kozma János, Ilosvay Ágoston, Vladár Ervin és Ullmann-család. 
E helység Ugornyának fiók egyháza. A fatemplomában levő 
korona Huszti Miklós és többek által készíttetett 1752., a szószék 
p e d i g 1 7 6 2 . — E r ő s f a t o r n y a 1816—17 években épült. A község 
1 7 7 5 - b e n vett e g y 93 f o n t o s h a r a n g o t 91 német frtért ; 1823-ban 
p e d i g ö n t e t e t t e g y m á s i k a t ; a harmadik l e g k i s e b b 1834. készült-
Az iskola helye 1824. vétetett be az uj temető végéből s 1828-ban 
a Kis-szekeresen lakó Domahidi családnak az itteni templom uyu-
goti végénél levő teikeért elcseréltetett. 
Gerzsenyő. 
Jelenleg puszta Csomonya, Szernye, Barkaszó és a Haracsina 
erdő közt, mely adósorozatilag Barkaszóhoz tartozik. Hajdan, a 13. 
században falu volt, mely K r i s a n ó és K i r s a n ó - n a k is monda-
dott s mely az egykor a megyében virágzott K r i s a n ó i család ősi 
fészke vala. A XIV. században birtokosaiul említtetnek Kirsanói Mik-
lós fiai György és Kozma és Imre fiai Mihály és János, kik a szom-
széd csomonyai birtokos Koriathovies Tódor herczeggel viszálykod-
ván, egymásnak kölcsönösen károkat okoztak, mi 1401-ben hatósági 
vizsgálatra is nyújtott alkalmat.*) 
1364-ben említtetik királyi emberül Kirsani Miklós fia Miklós 
és 1738. Imre.**) 
1432. Kirsanói Tamás, — kinek atyja volt Dénes és ennek 
István — és testvérei Gergely és Jusztin — hajadon — átengedtek 
itt egy jobbágytelket Gecsei Benedeknek; ennek nagyatyja volt Ge-
csei Imre, atyja László és anyja Krisanói Dorottya. 
1481. Gersanói (igy) Tamás fia Sándor gersanói nemesi ud-
varházát Erdélyi Zsófiának bevallja; 1541-ben pedig Büdi Mihály 
megvette Boly Gergelytől 300 frtért annak gersanói birtokát. 1505. 
és 1513-ban működött királyi emberül Gersanói János. 
1545. beiktattatott Huszár György királyi ember és Megy esi 
G y ö r g y áldozár által „Kirsani" Mihály, a Kirsani István, Gergely 
és Simon, valamint Gergely hasonnevű fia birta itteni részekbe, 
melyek tőlük hütlenségi bélyegen elkoboztattak s a fölkérőnek ado-
mányoztattak a volt birtokosok ellenmondása mellett. 
1 5 7 0 . eml i t t e tnek i t t en i b irtokosokul Gerzsanó i S i m o n é s ( J z i -
*) Lelesz, P r o t BB. I. pag. 34. N . 2. 
**) U. o. P r o t A. I. 29. sz. 
gány Boldizsár fiával Jánossal. — 1575. perelt Büdi Farkas Gersa. 
nói Katával birtoklás miatt. Ugyanakkor beiktattattak ellenmondás 
nélkül Kirsanói Gergely és János, (kiknek atyjok volt Balázs, en-
nek Mihály, ennek Gergely és ennek Tamás) úgyszintén Péter és 
Tamás (kiknek atyjok volt Simon, ennek János és ennek Lőrinc), vala-
mint Mátyás és István (kiknek atyjuk volt Péter, ennek János és ennek 
Lőrincz) ; egy másik Tamás, ki fia volt Gergelynek, ez pedig a fentebb 
emiitett Tamásnak. Nem különben beiktattattak az itteni kúriába kirá-
lyi uj adomány mellett Bihari János királyi ember és Gálffi Lőrincz 
leleszi pap által Kirsanói Csucsva (Chwchwa) Mátyás és Mihály, 
kiknek atyjok volt Csucsva Miklós, ennek András és ennek Miklós. 
1594. pereltek Girsanói Mihály és Dorottya Thunyoginé, Thu-
nyogi János és Péterrel. 
Az 1599-ki adóösszeirás szerint volt itt Rákóczy Zsigmondnak 
tiz a munkácsi várhoz tartozott jobbágytelke. 
1600-ban beiktattattak a Büdi-fele részekbe a Priberi Melith 
családbeliek és rokonai. 1607-ben osztozkodtak Gerzsenyi Eufrozina, 
Anna és György. 1610-ban birt itt G. Mihály, kinek Bégányi György 
1614-ben egy telket 150 frtért elzálogosított; 1638. birt G. István. 
1660-ban Gerzsányi Ferencz működött mint királyi ember a 
bégányi beiktatásnál. 
Mikor pusztult el Gerzsenyő, bizonytalan ; de valószínű, hogy 
a XVIII. század elején, jóllehet a barkaszói egyházi emlékkönyv 
szerint még 1705-ben is Teremi István esperes idejében Gerzsenyő 
fiók-faluja volt Barkaszóuak ; különben régi templomának és t e m e -
tőjének nyomai maiglan látszanak. 
A Gerzsenyi család innen Szernyére és Barkaszóra vonult 
lakni; a Szernyéről 1730-ban Kaszonyba Szántó Jánoshoz nősült 
nemes Gerzsenyi Panda, ez alkalommal magával vitte oda az egy-
kori gerzseuói szentegyház urasztalát és ládáját. 
1754. Vályi István özvegye Gerzsenyi Éva vagyonát fia Vályi 
Sándornak és leánya Évának Ujfalusi Györgynének és Katának Szabó 
Ferencz özvegyének hagyományozta; 1758-ban pedig végrendelke-
zett Geráleuyi Zsigmond Baghi Erzsitől született fia, József javára, 
kinek magtalan elhunyta esetére várományosokká tette Krisztinát 
Lipcsei Györgynét, Máriát Pataki Mihálynét, Annát Herczeg F e -
rencznét, Júliát Ilerczeg Jánosnét és Klárát Nagy-Györgynét. 
1761-ben emlittetik Gerzsenyi Gábor. 
A pusz tá t j e l e n l e g is a G e r z s e n y i , Sütő , H a d a r s m á s csa lá -
dok birják. 
Hogy Kirsanó e Gerzsenyővel azonos, kitűnik egy a leleszi 
levéltárban levő 1417-ki okmányból*), mely szerint azon évben Be-
regi Helele K i r s a n ó i máskép G r i z s a n ó i Tamás beregi szolga-
bíró ellen vizsgálatot intéztetett a miatt, mivel ez bizonyos Ítéletet 
végrehajtani vonakodott s vádolá őt azzal, hogy azon száz forintot, 
melyet Helele tisztei az uton elvesztettek, visszaadni nem akarta. 
G é r e u f a l r a . 
( G e n y u vcz i . ) 
Munkácsi uradalmi orosz helység a vizniczei völgyön a mun-
kácsi járásban 14 házzal, 66 lakossal és 165 holdnyi hegyes ha-
tárral. Nevét vette a XVI. században ott megszállott Gévén nevü 
kenézcsaládtól; ugyanis 1608. febr. 5. Mágócsi Ferencz a munká-
csi vár és uradalom birtokosa Gévén László nevü ott lakott job-
bágyának kenézi jogosítványt adott a végből, hogy a kijelölt hely-
séget idegen jobbágyokkal megnépesitse ; 1649-ben volt már Po-
roskai, Tokár, Szolyvai és Fazekas nevü hat lakosa. 1672. volt a 
kenéz Gévén Sándor. Most a csekély g. k. hitközség Felsővizni-
cze fiókegyháza. 
t Qorond. 
Orosz falu Nagy Lucska és Sztrabicsó közt a munkácsi já-
rásban 189 házzal, 904 lakossal és 2464 holdnyi sik határral, 
*) Lelesz. Prot. BB. 156. lap. 17. sz. 
melyen szép tölgyerdők is találtatnak. G o r o n d annyit jelent orosz 
nyelven, mint kimagasló hely s innen vette nevét, a falu területe 
egykor vizzel levén körülvéve. A község a munkácsi uradalomhoz 
tartozván, annak sorsában részesült. A XVII. században Rákóczy 
György fejedelem Balling János nevü főkapitányának adta zálo-
gul; 1636. évben, midőn Rákóczynak az uradalom átadatott, a be-
iktatásnál Balling György, Erzsébet és Anna itteni birtoklási jo-
guk alapján ellenmondottak. Balling 1645. április 25. elhunyván, 
róla Lövei Gergely és testvére Erzsébet, Kende Ferencznére szál-
lott Gorond, kiknél azt Rákóczy ujabb sommában meghagyta, mit 
1649. Lorántffi Zsuzsánna is helybenhagyott, ki azt 1652-ben visz-
szaváltotta. (L. Isnyéte.) 
1672. Báthori Zsófia idejében Gorond teljesen a várhoz tar-
tozott s az akkor eszközölt úrbéri összeírás szerint találtatott itt 
28 jobbágy család, 16 fiu, 2 ló, 63 ökör, 33 tehén, 70 tinó és 31 
sertés. Batykok voltak Pap György ós Pap János. 1699-ben pedig 
Pap János és veje Deák Péter, kik nyest pénzül szintén 4 frtot 
fizettek; akkor 67/8 népes és 261/i elpusztult telek találtatott. A 
határbeli hidon az idegen utazók vámot fizettek. 
1703-ban a német katonák a falut meggyújtván, számos gaz-
dát tönkre tettek ;*) II. Rákóczy Ferencz hadjárata után a falu 
legnagyobb részt pusztán állott; később 8 orosz család szállt oda 
s 1753. évben, midőn a gróf Schönborn-család német családokat 
akart az üres házhelyekre telepiteni, ezek ott az oroszok közt meg-
szállani nem akartak; ennek folytán 1763-ban ismét több ruthen 
család hozatott ide, kik a helységet csakhamar megnépesiték. 
1834. évben építtetett a falu nyugoti szélén álló jól berende-
zett uradalmi major; 1873-ban pedig „ E i s l e r É z s a i á s s f i a i " 
nevü czég a helység keleti szélén épített gőzfürész gyárt és 1879. 
gőzmalmot. A g. k. lelkészség 1862. alakíttatott; t e m p l o m a 
f á b ó l k é s z ü l t régi építmény. Utolsó posta S z t r a b i c s ó , mely-
nek határánál a „Go r o n d-S z t r a b i c s óM n e v ü északkeleti vasúti 
állomás fekszik. 
*) 1704. urbárium. 
Gulács . 
Magyar helység a tiszaháti járásban, a Tisza jobb partján 
237 házzal, 1064 lakossal és 3914 holdnyi határral. Sik határában ős-
kori urnákban gyakran találtatnak aranykarikák nagy mennyiségben. A 
Gulácsi családnak ősi helye, mely már a XIV. században virágzott. Igy 
1380-ban kijelölt királyi emberekül említtetnek Gulácsi Tiba fiai : 
András, Fábián és Sebestyén,*) és Fábián, 1417-ben mint királyi 
kiküldött működött Báthori István s testvérei ünnepélyes beikta-
tásánál Tarpán s igy a megye előkelő családai közt foglalt helyet. 
1428-ban kölcsönös bevallás történt a Gulácsi Mihály fia Per-
bald, Ferencz fia János, ennek testvérei : Barnabás és László, — 
valamint néhai G. Sebestyén leányától Veroutól született testvér 
gyermek Petneházi Mihály (kinek atyja volt Jakab s ennek 
László) közt létesült egyezség folytán Gulács, Tivadar és Petleud 
negyedrészét illetőleg. 
1435. Jármi Miklós fiai László és Miklós és Hetei László 
fia András beiktattattak zálogczimen Hetei Miklós kir ember ál-
tal a G. Ferencznek fia Barnabástól birtokolt gulácsi és tivadari ré-
szekbe. — 
1467. G. Ambrus és István saját és László s András, vala-
mint László fiai János, Benedek és Ferencz nevében tiltakoznak 
Báthori András, Naményi Pócsai Antal, Vadas Mihály, Kércsi De-
meter, Hetei Fóris stb. ellen, a gulácsi és tivadari határban levő 
szántó és kaszáló földeik, erdőik és rétjeik elfoglalása miatt. 
1495. előfordulnak határpontokul: Ecsed oldal-erdő, kisrét 
mocsara s Tarpai berek. Mig egy 1552. évi határjárásnál említ-
tetnek : Nagyszeg, Ecsedszeg, Korospalaj, Csáu-mocsara, Danárius 
foka és Dubin pataka**). 
1509. G. István óvást tett az ellen, hogy jóllehet ő az osz-
tály alkalmával Szerémi Gulácsi Bertalannak itt és Tivadaron négy 
jobbágyot átengedett és 32 frtot fizetett, erről nyugtát nem kapott. 
1518. Szerémi Gulácsi István és Egyed pereltek Vitkay Ist-
*) Lelesz, Prot. A. I. 33. sz. 
**) U. o. AA. 30 sz. 
ván, Ilosvai Tamás és Petri Miklóssal, kik Sz. Gulácsinak itteni ne-
mes udvarházát fegyveresen megtámadták, valamint G. Benedek fia 
Mátéval, ki Egyedet bántalmazta. 
1520. G. Ambrustól és Nagybégányi Margittól született G. 
Mihály beiktattatott néhai Nagybégányi Miklós nagy-bégányi és 
inaszárfalvi birtokába. 
1525. Sz. G. Orsolya tiltakozik G. Ferenczné ellen az itteni 
és tivadari vagyon elidegenítése miatt. 
1545. kir. uj adomány folytán beiktattattak Oroszi Péter öz-
vegye Sz. Gulácsi István leányai Kata és Anna, Oroszi Demeter 
neje az összes itteni és tivadari részekbe a királyi jogokkal együtt. 
Kir. emberül eljárt Hetei László s a leleszi konvent küldöttéül Nyá-
radi János. Ezeknek kérelmére Ferdinánd király 1546. a gulácsi és 
tivadari határokat bejáratni rendelvén, kir. emberekül e czélra ki-
jelöltettek : Borsovai Benedek és Bertalan, Kerepeczi András. Maj-
thyny Demeter deák, Kisguti Benedek, Hetei László és Óbégányi 
Mátyás; működött Kisguti s a leleszi konv. részéről Czeglédi Péter 
áldozár, kiknek felhívására jelentkeztek érdekelt szomszédosokul: 
Surányi János, bogdani Farkas György, Hetei István alispán, Va-
das Simon, Kisdobronyi, Kosik Márton és Pál, Olasz István és Gás-
pár, Demjén Ferencz, Hetei Ferencz, Tamáspál András, Fóris Já-
nos, Hetei Tamás, Kosik Albert és Kántor Máté H e t é b ő l , Óbé-
gányi Bálint és Kirsanói György, A határjárás megkezdetett a déli 
oldalról Porgana Patakánál és folytattatott Taplós gorondja, nyugat-
nak Dési-rót, Csonokcsapatak, Csonokcsa egréje és Kalodás-rét felé, 
hol egy n y i l l ö v é s n y i r e észak felé menve, állíttatott egy ha-
lom, két nyillövésnyire egy másik és igy tovább még négy, hol az-
után még Gulács és Tjvadar határai a heteitől elválasztattak.*) 
1550. G. Orsolya visszavonta az Oroszi Demeter javára a ti 
vadari ós itteni birtok iránt tett bevallást. 
1552. említtetnek birtokosokul: Oroszi Demeter, G. János és 
Ilartyányi György s a többi Gulácsi családbeliek. 
1553. G. Ambrus, Boldizsár, János és György beiktattattak 
kir. uj adomány czimén az itteni birtokba Hetei László kir. ember 
által. Ugyanakkor Hetei Pál kir. ember és Várkonyi Albert leleszi 
pap beiktatták Oroszi Dem. és Szerémi Annától született Fruzsinát 
és Krisztinát, és a Kürtösi Annától született Sárát és Katát itt 3 
és Tivadaron 2 jobbágytelek birtokába, melyeket egykor néhai G. 
Mihály fia János Oroszi Demeternek zálogul lekötött, később a fen-
Lelesi, Prot. Met. I 477. 
tebb nevezett négy Gulácsi és Zsigmond reá és leányaira egyezsé-
gileg örökösen Írattak. A beiktatásnak ellenmondottak G. Péter öz-
vegye Hartyányi Györgyné, Szigeti Yass Antalné szül. Oroszi Kata 
és Oroszi János és István. 
G. János magtalanul elhunyván, 1561. kir. adomány folytán 
kapták az összes királyi jogokkal együtt a gulácsi és tivadari ré-
szeit beregszászi Nagy László és keresztesi Gombos András ; a be-
iktatásnál, melyet Lónyai János mint kir. ember és Beregszászi Mi-
hály mint a leleszi konvent küldötte végezett, ellenmondottak : Gu-
lácsi Ambrus hasonnevű fia, István és Ferencz, valamint G. Máté, 
János, László és György. 
Az 1567-ki adórovat szerint 9 l / s porta után megadóztattak 
Oroszi István és Gulácsi Ambrus; s megjegyeztetik, hogy Sehvendi 
Lázár császári seregei itt és Tivadaron tanyáztak s hogy elébb a 
tatárok e helységet elpusztították. 
1575. Daróczi Szeráf vett itt egy kúriát G. Hartyányi Gáspár-
tól 70 fr tér t ; mi ellen Oroszi István és Yass Márton tiltakoztak; 
kik még 1580-ban is perlekedtek ; 1581-ben pedig G. H. Gáspár 
egyik fél udvartelkét Báthori Miklósnak 50 frtért eladta; valamint 
1582. Gulácsi Gáspár egy kúriát és házat G. Boldizsárnak 108 frton 
elzálogosította. 
1594-ben Gulácsi Kovács Klára és férje Szabó, máskép Fe-
renczffi Gáspár G. Hartyányi Györgytől itt és Tákoson birtokot el-
cseréltek s a nevezett nő férjének egy telket ad. 
1600. említtetnek birtokosokul: a Gulácsiak, Vass Gábor, Har-
tyányi Ferencz, Kende Miklós, Daróczi János, Somosi Miklós, Szu-
hai István özvegye, Egresi Jáuos, Pócsi János, Dobóozi Férencz és 
Garázda Gáspár (Grazda).*) 
1602. G. Mihály egy kúriát és 2 telket ráírat nejére Ugrai 
Annára 250 frtban. 
1603. pedig Gulácsi Eufrozina itteni és ugornyai s tákosi ösz-
szes részeit 500 frtban férje Csornai Pálra. 1612. Daróczi Mag-
dának átengedi Vass Gábor itteni birtokát élte fogytaiglani haszná-
latul. 1616-ban G. Mihály egy házat és telket ráírat Gecsei Fe-
reueznek 200 frtban. 1634-ben Gulácsi Orosz Ferencz oroszii, bor-
sovai, kis-muzsalyi, tivadari és itteni,valamint madai részeit Pallagi 
Istvánnak eladja, nemkülönben 1638-bau G. Ambrus elad Kisbégá-
nyi Andrásnak itt és Tivadaron részbirtokokat. E tájban birtokoltak 
*) Budai kam. lev. Liber. IV. Tom. Vi l . 
még itt Oroszi János és Tamás és Halábori István és Vass György, 
kinek V. Gábor még 1632-ben egy telket 50 frtért átíratott. 1642-
ben birt itt G. Ambrus és Mihály. 
1643. G. Ambrus beiktattatott a néhai G. Mihálytól hűtlen-
ségi bélyegen a korona részére elfoglalt gulácsi kúria és ahoz tar-
tozó részek birtokába. A G. Zsigmond kir. ember által történt be-
iktatásnál ellenmondottak: Izsák Benedekné szül. Gulácsi Zsófia, G. 
Mihály és hajadon testvérei Rebeka, Erzsébet és Zsuzsánna ; G. Pé-
ter özvegye Széki Zsófia, Medgyesi Mihály és G. István, Ferencz 
és Gulácsi máskép Szerémi István. 
1648. említtetnek birtokosokul : Gulácsi Ferencz, Ambrus, 
Zsigmond, Márton és Simon ; Vass Márton, Homoki Pál, Somosi 
István és Miklós, Szerémi István, U r a y G á s p á r , a Bárczi család, 
Hartyányi család, Pócsi István, Kun László, Uray György özvegye 
szül. Raduli Mihály, Halábori György, Ercsi Zsigmond, Oroszi Tamás 
özvegye, Szendi István, Oroszi Ferencz, Homoki Pál és Bégányi 
Gergely. 
1650. osztozkodtak itt és Tákos, Ugornya, Papos s Ököritói 
birtokokon Hartyányi Ferencz, Gáspár, György, János, Kata Nagy 
Imréué, Judit Bégányi Tamásné és Anna Bégányi Péterué. 
1654-ben itt több izben tartattak megyei gyűlések. 
1696-ban osztályra léptek: Bori Kata Zoltai Zsiginondné, Bori 
Erzsébet, Bori Ferencz özvegye, Zsófia Almási Gáborué és Somosi 
László, Ferencz és Anna. 
1736. gulácsi Horváth László, Hetei Klára fia ellenmondott a 
testvérei Horváth Klára, Gábor, Krisztina és Éva közt létesült osz-
tálynak, különösen a Tiszaparton fekvő Szilvásszeg nevü kert miatt. 
1743. G. Zsuzsánna, Kata, Márton, Gábor, Ferencz és Kris-
tóf kigyezkedtek a gulácsi, daróczi és czellei birtokok iránt. 
Jelenlegi főbb birtokosai a Gulácsi családon kivül: Uray Mik-
lós, Péchy, Dancs Menyhért, Szarka László, Albert és Vincze, Frey-
seysen Gyula utódai s özvegye Uray Ida, Gulácsi Dezső, Farkas 
Albertné, Somosy László, Vass Lajos, Nánássy Vincze stb. 
Gulács lakói jókor térvén át a reformált hitre, 1595-ben már 
virágzó anyagyülekezetet képeztek, melyhez Tivadar fiókul tartozott. 
1600-ban volt papja S z e n t m i k l ó s i Demeter, tanítója pedig Be-
regszászi Márton. Anyakönyve 1776. óta vezettetik. — 1766-ban 
kért a hitközség hatósági engedélyt egy harang felállítására. — A 
régi és sírbolttal ellátott temploma helyett 1818-ban kezdett ujat 
• 
építeni, melynek azon évi aug. 3-án tétetett le alapköve a közös ut-
czából szakasztott téren, bol a pap- és iskolalakok is állanak. 
K I » - O n t . 
A kaszonyi járásban, Gát és Isnyéte közt lapályos erdőterüle-
ten fekszik a két Kis és Nagy jelzővel megkülönböztetett magyar-
helység egymás közelében, találtatván Kis-Guton 48 lakház, 268 
lélek és a rafajnai uradalmi majorral együtt, 3663 holdnyi terület. 
Kis-Gut a XV. századbeli okmányokban N agy-S z e r n y é n e k is 
iratik. 
E helynek volt régen földvára is, mely a Szernye tóból kiszakadó 
Jaszino és gáti nagy viz nevü folyók egyesülésénél, földtöltésekkel 
erődítve mintegy két hoMnyi területen feküdt; e várat, mely a két 
helység közötti vízzel körülvett szigeten maiglan is némi nyomok-
ban látszik, a nép állítása szerint, egykor
 r K i s-M u n k á c s"-nak is 
nevezték s a népmonda meseszerüleg azt tartja róla, hogy a vár-
hely közepén, hol némi épület nyoma is szemlélhető, hat arany 
ökör, ugyananuyi arany eke és arany béres lenne eltemetve (lásd 
1552.) Azt is állítják, hogy e helységet az István és Péter királyok 
idejében beköltözött Gut Keled-család alapította volna, e családból ered-
tek a Butykai, Baskai, Drágffi, Gilet, Ramocsa, Szeretvai és Bá-
thory-családok, melyeknek e vármegyében kétségtelenül sok nyo-
muk és emlékük van. 
Azt is állithatni, hogy Kis-Gut elejétől fogva közbirtokosságot 
képezett, mig Nagy-Gut a munkácsi várhoz tartozott. 
Kis-Gut birtokviszonyait illetőleg megjegyzem e következőket : 
1349. Guti Sopron fia Pál megyénkben királyi ember jelöl-
tül említtetik*), valamint 1368. Guti Simou fiai Zoard és János. 
1383-ban Guti Pál fia István és János fia Mihály, ugyanakkor 
Guthi Lukács, Kálmán és János, 1384-ben pedig Guti Péter és Pál. 
1465. Kisguti Barnabás Miklós fia, Obégányi máskép Kisguti 
György fia Márton és Orbán fia Benedek bírtak Kis-Guton, ekkor 
*) Ziohy-Codex II. 399. 
részökre a leleszi konvent és Barlabási János királyi ember meg-
állapítani akarták Kis-Gut és a szomszéd Nagy-Gut határait, mely 
utóbbi helységet akkor Szilágyi Erzsébet, Mátyás király anyja birta. 
Ugyanis 1465. Mátyás király Budán (feria 3. post fest. Sacri corp. 
Christi) megrendelte a nevezett konventnek*), hogy a határjárást 
eszközölje, kijelölvén királyi emberekül az alkalmazott Barlabásin 
kivül, Gulácsi Lászlót, Bégányi Eles Györgyöt és Surányi Istvánt, 
Szilágyinét annak munkácsi várnagya Keszi Balázs képviselvén. A 
határjárás kezdődött a Szernye folyón levő hidnál s tartott Nagy-
Gut körül a Szernye folyónál kelet felé, hol valamint a Kerepecz 
partján a határjegyek megujittattak, daczára annak, hogy Keszi el-
lenmondott, innen észak felé egy erdőn átmenve Tiszaberekhez ért 
a bizottság, hol egy halom emeltetett, majd a nagyuton át nyugot 
felé tartva Utiho nevü folyónál haladva, egy másik nagy úthoz ért, 
hol midőn az óbégányiak halmot akartak emelni, a gis-guti máskép 
nagy-szernyei határ bejárását folytatnia nem lehetett, mert a nagy-
guti uradalmi jobbágyok és lakosok nyilakkal és neki szegzett vas 
villákkal megrohanták a bizottságot, mely eltávozni kényszerült. 
1470. királyi adomány folytán beiktattatott Kis-Gut birtokába 
Gulácsi László kir. ember által Guti Márton s általa Barnabás fiai 
Miklós, Balázs és László s néhai Jakab fiai János, Máté és Barna-
bás s ezek utódai. 
1478. Óbégányi Benedek néhai Orbán fia és Ujfalusi Mihály, 
Sebestyén, László és Péter birtokaikat rendezik. 
1493. Oroszi István néhai Tamásnak fiai és Miklós, néhai 
Fülöpnek fia beiktattatnak Halábori Barnabás kir. ember által a 
néhai Pósaházi Mihály fia János kis-guti, pósaházi, tákosi, gergelyii, 
s ugornyai őket női jogon illető harmadrész birtokába. 
1504. Udvari Mihály és Anna, Udvari Gáspár neje beiktat-
tatnak egy nagy-guti kúriába s utóbbiak a kis-guti Nyiri Jakab és 
Tamás összes részeibe. 
1509. Kisguti Csépán János eltiltatta Guti János fiát Feren-
czet az egykor Guti Márton birta itteni kúria elzálogosításától. Do-
mahidi Simont pedig annak átvételétől. 
1519. Guti László tiltakozott szászi Csépán Balázs ellen kis-
guti vagyona elfoglalása miatt, Óbégányi Mátyás neje Kisguti Csé-
pán Klára és Óbégányi Péter özvegye Katalin pedig törvénykeznek 
Kisguti Lászlóval az itteni határban a Szernye folyón levő malom 
*) Leleszi lev. Prot. Met. I. 499. 
használata iránt és Domahidi Ferenczezel a kisguti kúria s abban 
levő ingóvagyon és butor elfoglalása miatt. Ugyanakkor vizsgálatot 
indított Hetei János mester királyi táblai jegyző és H. László neje 
Borbála, néhai Kisguti Balázs leánya, Kisguti György, László és 
Miklós ellen a miatt, hogy rétjeit erőszakosan lekaszáltatta. 
1522. Domahidi Guti Ferencz és Bérei Gersin Gáspár perle-
kedtek Kisguti László és Miklóssal, Kisguti Abonyi Imre és Meny-
hért, Bérei Csépi Péter, György és László, valamint Bérei Mind-
szenti Istvánnal erőszakoskodás s bántalmazás miatt, ugy az itteni 
határon levő Berkes nevü Makkos erdő jövedelmének önkényes bi-
torlása s a pósaházi részbirtokot illető záloglevél elsikkasztása 
miatt. — 
1524. Mária királyné D. Guthi Ferencz és Imrét és Kisguti 
László, Bencze és Miklóst a Bafajna és Nagyszeg nevü erdők ügyé-
ben a munkácsi várnagyok ellen védeti. 
1546. Fornosi Mihály beiktattatik a néhai Guti Pál fiát Mik-
lóst illetett Kis-Gut felerészének birtokába ennek örökbevallása foly-
tán, G. Benedek és Mihály ellenmondása mellett. 
1552. Artándi Pál özvegye Anna és fia Büdi Mihály vissza-
vonják tiltakozásukat, melyet Fornosi Mihály ellen intéztek, midőn 
ő a Nagy és Kis-Gut között fekvő k ú r i á b a beiktattatott, mely 
udvarház valószínűen a fennt emiitett vár területén állott. 
Az 1567-ki adóösszeirás szerint birt itt Kisguti Balázs, s az 
mondatik abban, hogy a mult télen erre átvonult tatárok a falut 
feldúlván, egynek kivételével valamennyi jobbágyot rabokul elhur-
czolták*). 
1571. Kerepeczi máskép Majthényi Demeter beiktattatott Kis-
Guton bizonyos általa és fia Gáspár által már elébb birt részekbe, 
melyeket Schvendi Lázár cs. halvezér tőle hütlenségi bélyegen el-
koboztatott és Rosso Vincze tüzérparancsnoknak adományozott, ez 
pedig ismét bizonyos dijért visszaengedett. 
1588. birt itt Fornosi Gergely ; 1600-ban pedig : Fornosi 
Zsigmond, Jáuos, Guti Imre és Gerzsenyi Mihály, ugyanakkor Guti 
Ferencz elzálogosított Fornosi Jánosnak és Lászlónak 100 frtban 
egy kúriát és jobbágytelket. 1612-ben említtetik még Guti Miklós 
és Ferencz és 1638-ban Fornosi László és Vid András; 1647-ben 
Gulácsi Ferencz, Kérési Jáuos és Balling György özvegye. — 1651. 
Guthi László 1653. Fornosi Péter. 
*) Budai kam. lev. Liber. IV. Tom. V U 
A helységtől nyugotra fekvő agynevezett r a f a j n a i m a j o r 
a gróf Schönborn-család birtoka, itt egyszersmind Klinkhart Fri-
gyes is alakított egy tanya-birtokot, melyet 1877-ben Kroó Hermann 
megvásárolt, főbb birtokosok még Kis-Gnton : a Berzsenyi, Pogány, 
Morvay-családokon kivül : Kroó Hermann (Klinkárt után), Balogh 
Ignácz, Joó Lajos, Géresy Istvánné, Tóth András, Pócsay Sámuel 
ós Pál, Simon Ferencz stb. 
B í a g y C w i i í . 
62 lakházzal, 392 magyar lakossal és 974 holdnyi területtel 
biró község az előbbi helység tőszomszédságában. 
Mint a munkácsi várhoz tartozott helységet 1465. Szilágyi 
Erzsébet birta: 0 1466. Demeternap körül (okt. 24.) Udvary An-
tal nevü tisztének hü szolgálatai jutalmazásául a Nagy és Kis Gut  
területén folyó Szernye és Jaszeuo nevü patakok közt levő szige-
ten egy nemesi udvarnak (Curia) való telket s ez utáni illetőséget 
örök időkre adományozott.*) 1484-ben pedig Mátyás király kedvelt 
liának, J á n o s n a k adományozta Gutot, s a király, a nép állítása 
szerint, akkor ajándékozta volna a lakosoknak az E s z t r o m nevü, 
most is birtokukban levő, határbeli erdőt. 
Az 1495-ki Csáktornyái Ernuszt-féle adománylevélben Gut  
szintén a munkácsi uradalom tartozékaul emiittelik. 
1499-ben Guti Miklós bírt itt némi részt. 
Az 1566-ki tartárduláskor Nagygut teljesen elpusztíttatott ; 
lakói rabiókul elhurczoltattak. 
1645. beiktattatott Nagygut, Isnyéte, Gorond és Tiinsor bir-
tokába zálogezimen gelsei Balling János, várbeli főkapitány. 1649-
ben pedig Lövei Gergely és Kendéné birtak itt mintegy 9 részt, 
K i k r e azok Ballingról szállottak s Rákóczy-Lorándfíi Zsuzsánna ál-
*) Az erről szóló eredeti hártya-okmány H u n y a d y B é l a nagy-muzsa-
lyi birtokosnál van. 
tal bizonyos pénzért azokban megerősíttettek. Ugyanakkor birt itt 
a Földvári család is, kitol azt később Marin Péter váltotta ki s 
ennek neje után szállott a birtok 1682 körül Ráti Istvánra. 
Az 1649-ki munkácsi uradalmi urbáriumban feljegyeztetett: 
hogy Nagyguton mindegy 12 külön kenyeres ember, ökrös jobbágy 
és gyalogszeres van, a többi pusztahelyekről a szegénység elbujdo-
sott. Az 1682-ki úrbér szerint pedig találtatott itt akkor 25 job-
bágy hely és 13 telek; a lakosok közt volt 3 ács, 2 cserepező; 
találtatott a községben 34 fiu, 1 ló, 48 ökör, 29 tehén, 50 sertés 
és 19 méhkas. Az itteni uradalmi h i d v á m behozott jó időben 22 
frtot és 12 kősót. A barkaszóiak fizettek együttesen évenkint vám 
váltságul két forintot. 
A községben legtöbbet bir most Paksi János, lelkész. A köz-
ség 1877-ben megvette a gof Schönborn családtól az itteni korcs-
mát s ahoz tartozott földeket 3500 frtért. 
A vallási ügyeket illetőleg megjegyzem, hogy Nagy és Kis-
gut község a kalvin tanait elfogadván, 1645-ig Isnyétének képezte 
fiókegyházát s akkor nagy gyülekezetté vált. A Nagyguton szé-
kelő lelkészség 1774-ben kezdé Váradi Samu pap idejében anya-
könyvét vezetni. Eredeti fatemploma helyett 1830-ban kezdett kő-
templomot épiteni, melyet a toronynyal együtt 1844-ben bevég-
zett, ehez gróf Schönborn Fülöp Ferencz az anyagot ingyen ado-
mányozván, e nemes tetteért az egyház jótevőjeül említtetik, annál-
inkább, mert a szabályozás alkalmával a pap és éneklész részére 26 
hold szántó- és 16 h. kaszáló földet méretett ki. 
H a l á b o r . 
Ezen most 77 lakházzal, 364 magyar ajkú lakossal és 908 
holdnyi tértartalommal biró s a Tisza jobb partján fekvő helység 
régi okmányokban Hrabor, majd Harabur, végre a "VI. század ele-
jétől H a l a b o r n a k mondatott, hajdan egy a megyében sokáig élt 
családnak kölcsönözvén családnevet. A XV. században egy „P ó k-
J á n o s H a r a b o r ' nevü helység is említtetik, mely az itteni hal-
ványontul északra, most „Puszta" nevet viselő helyen, Badalóböl 
Váriba vezető útnál feküdt, honnan idő multán a lakosok azon tó-
nak keleti és nyugati partjaira egyszerű kis templomukkal együtt 
átköltözködtek. 
1332-ben Ipsa fiának Moysnak fiai Pál és Balázs, harabori ne-
mes birtokosok és a beregi vár jobbágyai (jobbagiones castri Bereg, 
nobiles de Harabor), e helység három részét mint ősi birtokukat, 
mely keletről a Tisza és a király birtokában levő Vári, valamint 
nyugatról Csató Miklós, László és Tamás Pouka-Harabor nevü hely-
sége közt feküdt, örökáron Pál fiának Dezsőnek, beregi főispán-
nak és munkácsi várnagynak 20 márkányi garasokért, melyek a 
Kassa városi érték szerint számitandók voltak, eladák, a negyedik 
rész István fiának Jánosnak fenmaradván.*) 
1398. beiktattatott Csarnavodai István fia György minden el-
lenmondás nélkül egy halábori részbirtokba. 1400-ban pedig egy 
Harabori János királyi emberül említtetik.**) 
1422. Tolesz-Harábori Benedek fia János a zálogul nyert H a-
r á b o r és Pók János Harábor nevü két helységben szerzett rész-
jószágba beiktattatott Gecsey Mihály királyi ember által. 
1427. Csarnavodai Krisogon áldozár s rokonai Péter és László 
Fornosi Nagy Andrásnak átiratnak három a Tisza mellett feküdt 
jobbágytelket hü szolgálataiért. 
1432. beiktattattak zálog czimen Sinői Sebestyén királyi em-
ber által Baktai Gergely fiai Balázs, János és Gergely Harabor bir-
tokába. 
1459, harabori Bód István özvegye Márta, Tussá László fia 
János és Imre fiai Mátyás és Miklós tiltakoznak Bód István fia Vin-
cze ellen a miatt, hogy birtokát Beregi Andrásnak eladja. 1472-ben 
beiktattatott Tholeszhalabor (igy) János Halabor és Póka János Ha-
labor birtokába.***) 
1505. vizsgálatot indított Kölesei László, Kölesei Jakab özve-
gye és Halábori Péter és Barnabás ellen, Halábor és Kölese hely-
ségekbeli birtokán elkövetett erőszakoskodás miatt. A vizsgálatot 
teljesiték Beregmegyében Halábori János deák. Szatmármegyében 
pedig Borsovai Kopó Pál királyi emberek. 
Zichy-Cod. I. 386. 
**) Lelesz, Prot. B. I. 13. sz. 
***) Leleszi levéltár. 
1523. beiktattatott B e t h l e n János a halábori és urai részekbe. 
Ugyanakkor Halábori Zsófia hajadon tiltakozott Verbcczi Ferencz 
és Halábori György ellen foglalás miatt; 1524-ben pedig Betlen Já-
nosuak azért, mert őt a foglalások ellen védelmezte, Haláboron egy 
részbirtokot és Nagy-Muzsalyon egy szőlőt ajándékozott. — 1536. 
Halábori Euszták Halábori Györgynek eladott egy részt az itteni 
Szőlőslázi és Szegszurdoki pusztákkal együtt. 1564. Hetei Pál ós 
Szalay Simon kiegyezkedtek a halábori, borsovai és nagy-muzsalyi 
birtokok felett. — 1567-ben birtokoltak itt Gecsei János, Borsovai 
Mihály és Szalai Simon; 1600-ban pedig: H a l á b o r i János, Mik-
lós és István, Kende István és Uray Mátyás; és 1604-ben: Nagy 
Gergely, Tarnóczy Simon és Halábori Pál, Erzsi ós Budai Dánielnó, 
Halábori Ruxonia, nemkülönben Tordai Zsigmond. 1612-ben említ-
tetnek birtokosokul: erdőtelki Szentmáriásy György, Peres László, 
Felesdi András deák, Szentmártoni Nagy Bálint, Kölesei Kende De-
meter özvegye, Kakomazi János özvegye, Gecsei Ferencz és Nagy 
János. 
1646. Halábori Pál, figyermekei nem létében, három leánya 
után birtoka a Budai, Matólcsi és Tordai családokra szállott, kiknek 
a falu közepén fekvő három telkeik végén az utcza és tó közötti 
hely rendeltetett templom helyeül és paplaki telkül. Az ide áthozott 
kis fatemplom több izben megtoldatott s bővíttetett, mint a rajta 
látható feliratok igazolják. — A fenyőfából való szószéket 1646-ban 
készittette Halábori Pál. 
1665. Budai Dánielné özvegyül emlittetik, ki Kun Istvánné 
Gecsei Erzsébettel itteni birtoka iránt egyezségre lép. 1822. birtak 
a Farkas s Bay családok. 
Jelenben birtokos lakosai : a Balog, Bakó, Bányai, Bozsár, 
Csobi, File, Hegyi, Halábori, Kerekes, Király, Kocsis, Komáromi, 
Kelemen, Kőszegi, Márton, Tar, Tói, Yass és Veres családbeliek-
A 17. századbeli fatemplom 1753. a láugok martalékává vál-
ván a helység nagy részével együtt, Viski Mihály nevü papja el-
hagyta a községet; később 1760-ban építtetett a televényes halvány 
partján az uj fatemplom, mint azt a mennyezeten lévő felirat iga-
zolja, lóvén e szerint azon időben a lelkész Pap Mihály, gondnok 
Matólcsi János és főbíró File Mihály ; ez építmény azonban később 
keletre dűlvén, 1835-ben helyre nyilaltatott s kóalapra tétetett. Ha-
rangjai 1784-ből valók, a kisebbet Kőszegi György adományozta. 
Anyakönyve 1777-ben kezdődik. 
1801-ben megvette a község Kőszegi Ferencztől 30 váltó fo-
rintért (12 frt 60 kr.) az oskola telket. 
A Haláboron volt tó a Tiszaszabályozás előtt gyakran kiszorí-
totta a lakosokat házaikból. 
Utolsó földesurai voltak a Bay és Budai családok, most leg-
többet bir özvegy Budai Lázárné, Balogh István, Komáromy Lajos, 
Matolay József sat. 
A Halábori Bertalan pap által 1508-ban irt Magyar Codex az 
1819. évi tudományos gyűjtemény III. kötete, 75—81. lapjain ös-
mertetik. Ez foglalja magában elől Szent Dávid zsoltárait magyarul 
a római breviárium szerint, azután jön néhány ének, egész évi lecz-
kék és evangéliumok, egy beszéd a szent szűz tiszteletére, Krisztus 
beszéde a végvacsora után, Krisztus szenvedésének története, éne-
kek éneke, néhány nagyböjti evangelium s végre Jób hat első s 
utolsó része. A zsoltárok fordítása rosz, sőt nevetséges. E nyolcad-
rétben irt könyv a károlyfehérvári püspöki könyvtárban tartatik s 
itt csupán azért hoztam említésbe, mert alaptalanul bár, sokan a 
helylyel hozzák összeköttetésbe. 
Harai ig làb . 
Magyar helység Bátyú és Bótrágy közt, 39 lakházzal és 279 
lélekkel. Nevét, mely már a XIY. századbeli okmányokban igy em-
líttetik, valószínűen valamely magános kápolna, vagy a rengeteg er-
dőségben hajdan elrejtve volt remetelaknál állott haranglábtól nyeré. 
A helységet már a 14. században a Lónyai család birta, mely 
1419-ben királyi uj adomány czimén iktattatott be; s minthogy e 
jeles család maiglan főbirtokosa s az a feudális korban a nagy-ló-
nyai uradalomhoz tartozott: birtoklati viszonyai Nagy-Lónya leírá-
sánál közöltetnek, azzal egyenlőek lévén. 
A reformált lakosokból álló község 1645-ig Bótrágvnak volt 
leány egy háza, 1795-ben azonban lett anyává, megvevén Lónyay Fe-
rencztől a mostani paplaki telket száz váltó forintért. 
Birtokosai most Lónyay Menyhért gróf és L. József utódjai; 
Izsák József, Bárányi György, Gerő Zsuzsánna, Szabó Ferencz és 
Dániel, Bárányi István sut. 
H a nkovlcza . 
A Szolyvától nyugatra s a pudpolóczi szorostól délnek nyiló 
vadregényes Latorcza-völgy meredek balpartján, lombos erdők közt 
fekszik ez uradalmi orosz helység, mely 33 házból és 280 lakosból 
áll, mig hozzá 10,340 holdnyi leginkább uradalmi erdőségből álló 
határ csatlakozik. A falu a XVII. századig a szentmiklósi urada-
dalomhoz tartozott. Az itteni lakosok közt is él a hagyomány ar-
ról, hogy e völgyön át vonultak be, a népszava szerint
 rkutyafejű 
tatárok" ; sőt a Jajkun-Popovics nevü család házában mutatnak 
maiglan egy 1-89 méter hosszú, 95 cm. széles 16 cm. vastag, egy 
darab kóröstörzsből durván kifaragott asztaltáblát, melyen Batu kán 
tatárai arasznyi széles bárddal vágást ejtettek volna. 
1691-ben volt a kenézség a Fennenics családnál, lakossága 
azonban elpusztult, mert az előbbi 14 jobbágycsalád közül már csak 
öt élt, a többi részint kiveszett, részint elbujdosott. Batyko azon-
ban kettő is volt, u. m. Pap Fedor és Pap János, kik testvéreik 
István és Péterrel V4 telken laktak. Ma a gróf Schönborn család 
birtoka, kinek itt vadászlaka van. 
A sajátságos szerkezetű régi fatemplom ott áll a völgy felett, 
egy magaslaton ; a mult század első felében, ugy látszik, nem volt 
az itteni g. k. népségnek lelkésze, mert azért 1757-ben folyamodott 
s azt később meg is kapta, tekintve, hogy már az 1691-ki úrbér, 
az itteni lelkészséget és templomot réginek mondá. Anyakönyve 
azonban csak 1834. kezdődik. A helység határa 1877-ben rendez-
tetett. 
A Hankoviczát környező uradalmi rengeteg erdők vaddusak s 
e miatt a vadászat kedvelők által felkerestetnek. Ily alkalommal 
1875. február hó 24-én történt, hogy gróf S c h ö n b o r n E r v i n , 
Hoyos József és Colloredo Mansfeld Feremz grófokkal szánkán 
Hankovicza felé haladván, a völgy déli részén a fogat egy 30 mé-
ternyi magas meredekségről lezuhant, a nélkül, hogy nagyobb baj 
történt volna. Ennek emlékezetére azután e helyen gróf Schönborn 
vasból öntött feliratos feszületet emeltetett. 
H á r s f a i r a , 
( N e l i p i n a ) . 
Oroszfalu a vereczkei járásban. Szolyvától keletre félórajárás-
nyira, a Latorcza és Vicsa nevü völgyek torkolatánál, háttérben az 
innen emelkedő szolyvai és huklivai havasokkal, hajdan a 18. szá-
zadig a szentmiklósi uradalomhoz tartozott s 1726. óta a gróf Schön-
born-család birtoka. Az 1641. évi urbérben „Nollipenná"-nak Íra-
tott, holott oroszul „Nelipina" hársat jelent. A Rákóczy és Thö-
köly-féle hadjáratok s egyéb beállott viszontagságok folytán lakosai 
annyira elpusztultak, hogy az 1691. évben eszközölt összeírás al-
kalmával a régi 38 házhely s illetőleg jobbágytelekből nem találta-
tott csupán 13 népes, a többi elpusztult. A kenézség akkor a Ro-
mauovics, Falesz és Bogus-családoknál volt, kik magokat évenkint 
felváltották. Az akkori Batyko'Pap Simon „ s z e g é n y s é g e m i a t t " 
kegyelemből csupán két frtot fizetett négy frtnyi nyest pénz he-
lyett s az itteni lelkészség és templom már akkor réginek monda-
tott. Jelenleg 115 ház 795 lélek és 3288 holdnyi hegyes határ-
ból áll a falu, melynek szélén gyönyörű helyen, lombos hársfaso-
rok és hűvös berkek árnyában fekszik az égvényes savanyu és va-
sas víz forrásokkal, 70 lak és 32 fürdő szobával ellátott f ü r d ő i n -
t é z e t , mely régi jó hírnek örvend. (L. ásványvíz). 
A g. k. lakosságnak van saját lelkészsége s kőtemploma. 
Anyakövei 1785. kezdődnek. Utolsó posta Szolyva. 
Hai i i i eg . 
( Z a h á t y a ) . 
Ezen a a Hosszúhát nevü erdőség keleti oldalán a felvidéki 
járásban fekvő, egykor a krajnai kiváltságolt vajdasághoz tartozott 
munkácsi uradalmi orosz helység a XV. és XVI. századokban H ed-
m e g ès H e g y e l ő n e k is mondatott, sőt az 1504. évi Drágffi 
György adománylevelében H á t e l ő n e k neveztetik. 1649. évben 
Lorántffi Zsuzsánna alatt itt 67 jobbágy 373/4 népes és 8% puszta 
házhelyen, a kenéz telken lakott Gál Demeter két testvérével ; a 
batykok voltak P a p Kosztya, Sándor Péter és Márton Lázár, kik 
3 nyesttel adóztak a várhoz; Holcza László és Ágoston voltak lo-
v a s s z a b a d o s o k és Márton, János, Holcza, Nitor, Gál, Király, 
Simon. Halász és Hogy-nevii családbeliek hetes drabantok ; ezeken 
felül találtatott a várhoz dolgozó 2 bodnár, 2 asztalos, 1 tányér-
csináló, 11 marhás jobbágy, 4 gyalogszeres stb. A lakosok több-
nyire magyar nevet viseltek, u. m. : Szegénesi, Oláh, Gergely, 
Szabó, Demjén, Bodnár, Asztalos, Kovács, Szamos, Bal'kány, 
Morgocz, Fehér, Lengyel sat. Találtatott továbbá összeírva 99 
fiu, 9 ló, 140 ökör, 38 tinó, 110 tehén, 217 juh, 189 sertés és 
39 méhkas. 
1672-ben volt a főkenéz Parlag Orbán, 1699 II. Rákóczy 
Ferencz alatt pedig Holcsa Ferencz, ekkor azonban a háborús idők 
folytán a falu népessége és vagyonossága már annyira lehanyatlott, 
hogy összesen csak 12 jobbágy, 3 ökör, 12 tehén, 46 juh és 17 
sertés találtatott a helységben. Idővel a gróf Sahönborn-család alatt 
ismét annyira meggyarapodott, hogy az 1870-ki összeírás alkalmá-
val 120 ház, 807 lakos, 590 szarvasmarha, 25 juh, 35 kecske, 17 
ló, 358 sertés és 40 méhkas találtatott; 1881-ben összeiratott 132 
lakház és 691 lakos. 
A g. k. hitközség bir saját lelkészséggel, kőtemplommal és 
1826. kezdődő anyakönyvvel. 
A helység déli lejtőjén áll a gróf Schönborn-család vas ol-
vasztója és hámora. A hátmegi major udvarán pedig H i r s c h Gyula, 
E l s z n e r Rudolf, és T r e x l e r Ferencz bérlő czég 1875. évben 
alakított itt derék üveggyárat, melyet a tulajdonosáról E r v i n h a-
1 o m-nak elneveztek ; kár hogy e nagy lendületnek indult iparág, 
mely a völgy annyi lakosának nyújtott keresetet, a közbejött 
orosz-török háború miatt 1877-ben megakadt, az épületek egyrésze 
pedig 1879. elején megégett. 
A határának északi szélén 1861. keletkezett Dubi nevü tele-
pitvény, azóta önálló helységgé lett. (L. e.) 
M erez fal va. 
(Iíerczuvczi). 
A muukácsi járásban fekvő, a puznyákfalvi g. k. lelkészség-
hez s a munkácsi uradalomhoz tartozó orosz helység 10 házzal, 
G4 lakossal és 534 holdnyi hegyes határral. Az 1649-ki urbérhen 
hibáson iratik H e r c z e g-f a 1 v á n a k, mert nevét a Herez-családtó! 
vette, mely még Rákóczy Zsigmondtól 1592. febr. 25. kapott ke-
nézi kiváltságot a végből, hogy itt falut alakítson. 1649-ben talál-
tatott itt 2 telek, 7 jobbágy, 2 fiu, 15 ökör, 13 tehén és 40 juh. 
A lakosok közül négy rendbeli család viselte a Hercz-nevet, a többi 
Polányi, Ruszin és Moncsáknak neveztetett. A Rodó patak piszt-
rángjai miatt tilmasban tartatott s rajta egykor kenéz-malom állott. 
Az 1870. összeírás alkalmával nem találtatott több itt mint 15 
szarvasmarha és 8 j u h : e szám mutatja, hogy a község vagyonilag 
századokon át épen nem emelkedett. 
Htete. 
Magyar falu a tiszaháti járásban 81 lakházzal, 437 lakossal és 
1894 holdnyi tértartalommal. Határán már az őskorban laktak em-
berek, amint azt az illető helyen elősorolt ily leletek igazolják. 
A Hetei család itt már a 13. században birtokolt, s egyike 
volt a megye előkelőinek. Egy CsépánfÖldére (Kis-Dobrouy) vonat-
kozó 1299-ki okmányban Hetei Mátyás fia László comes említtetik. 
Hete különben őseinknél keresztnév volt: igy 1270. adományozha-
tott Csépántelke Mátyás és fiai H e t e , Mihály és László nak*\ 1270. 
*) Zichy-Cod. I 22. 
V. Ietván király megerősíti a nemességben Hetei Mártont, ki Mi-
hály fia vala; ő a nemességet mint szolgagyőri jobbágy kapta IV. 
Bélától. 1350-ben Hetei Antal megyénkben királyi emberül em-
líttetik. 
1353-ban törvénykezett a Várdai Nagymihályi család a Hete, 
Fejércse, Márok és Tarpa közt fekvő makkos erdőség határai iránt ; 
ez alkalommal említtetnek a meghívott h e t e i n e m e s e k és be-
regi vár jobbágyokul : Arath fia Pál, Jakab fia Péter és Mihály.*) 
1405. beiktattatott Hetei Aracs fiának Andrásnak leánya Anna, 
Hetei Miklós fiának Lőrincznek neje a Dancs Mihály és György, 
Hetei Péter fiai Miklós és János és Zebe asszony ellen nyert íté-
let folytán, őt iilető leánynegyed fejében kihasított egy kurialis te-
lek birtokába. 
1415. királyi parancs adatott ki Hetei László fia Gergely és 
Dancs János fiai Gábor és András, Dancs Miklós fiai Jakab, And-
rás és Pál, Dancs Mihály és György, Hetei István fia János, Hetei 
András fia György, Hetei Antal fia István és Miklós fia Demeter, 
mint osztályos atyafiak részére, hogy a leleszi konvent Báthori Pé-
ter fia János ellen az ennek jobbágyai által hetei és tarpai birto-
kukban elkövetett erőszakoskodás és kártétel iránt vizsgálatot tegyen. 
1436. Hetei Tamás és Benedek vizsgálatot tétet Keresi 
Demjén és Ilona s férje Oláh János ellen bizonyos birtokfoglalás 
s jobbágyain elkövetett hatalmaskodás miatt. 1437. perlekedtek Nagy 
Jakab, Bálint és Miklós Csarnavodai Jakab, László és Domokossal. 
1466. Szepesi Miklós és Demeter s ennek neje Matucsinai 
Margit vizsgálatot indítottak Hetei Kánthor György fia Péter ellen, 
ki ezeknek Hete és Fejércse közt fekvő erdejöket elfoglalta. 
1468. szabályoztatott a helység határa a Csarnavodai, Vadas, 
Kantor és Dancs családok, mint érdekeltek közt létrejött egyezség 
alapján; a határvillongás azouban nem sokára ismét megujult, mert 
1478. Szirmai Fóris vizsgálatot tétetett Hetei Dancs Balázs ellen 
azért, mert őt saját határában s birtokán s használatában hábor-
gatta. 1484. azonban Tarpa, Fejércse és Márok közt a határ csak-
ugyan megállapittatott. 
1504. Hetei Benedek egy itteni házát és kúriáját eladta tíz 
aranyért hetei Koncz Balázs, András, János és Ferencznek; előbb 
két telkét 40 frtban elzálogosítván Kissurányi Jánosnak. 
1510. a leleszi konvent előtt bevallja H. Benedek egyik it-
*) Zichy-Cod. II. 539. 
teni jobbágytelkét nemes Koncz Balázs, András és János, néhai 
Koncz Antal fiai Jakab és Ferencz és Balázs leánya Katalin Origi 
Jánosné részére, ugy H. György leánya Koncz Jakab özvegyének 
negyedjogait is. 
1519. vizsgálatot intéztetnek H. János mester királyi táblai 
jegyző és H. László neje Kisguti Borbála néhai Hetei Daucs Ba-
lázs fia Ferencz ellen azért, mert ez H. János itteni tisztét saját 
kertében méltatlanul tettleg bántalmazta, kir. emberül eljárt ez ügy-
ben Óbégányi Mátyás s a leleszi konvent részéről Tconavai Má-
tyás. — 
1543. Büdi Mihály megvette Hetei János részét 50 frtért. 
1544-ben kezdetét vette a szomszéd birtokosokkal való határvillon-
gás, mely sokáig eltartott. Igy 1546. Oroszi Kata és Anna kérel-
mére határigazitás rendeltetvén el, érdekelt szomszédosokul megje-
lentek: Babóczi Mátyás deák és Horváth Antal, mint Perényi Já-
nos jándi tisztei, Bencze Lukács és Mihály, Perényi János gelénesi 
szabadosai, Horváth István és paposi Eördög jobbágyai. Határpon-
tokul emiittettek : a déli oldalról Csónakfark, Kisrét mocsara, Csán-
pataka, Csoinatova erdő, Csandi-Ostoru nevü tér. Ergéje patak, a 
Gulács s Jánd felé vezető ut, Thyeye mocsár, Chyzye viz s a gu-
lács-tivadari határnál Bakaszegelő. (Lelesz, Prot. Met. I. 479.) 
1560. birtokoltak itt és Homokon Kisfalusi István, Homoki 
András és beregszászi Nagy László ; 1570-ben Kantor Gergely és 
Erzsébet. 1575-ben Girsanói Kata és Csapi (Csaszi?) Jusztina pe-
reltek Büdi Mihálylyal hetei és girsanói birtokfoglalás miatt, 1577-
ben pedig Csapi Jusztina Büdi Farkassal is. — Csakugyan 1575. 
ffjércsei S z a l a y Lőrincz és neje Fóris Erzsébetnek a leleszi káp-
talan előtt Fóris János 43 frtban egy nemes udvart és részbirtokot 
örökösen átenged. 
Az 1583-ki királyi adomány alapján beiktattattak 1584-ben 
Kerepeczi István kir. ember és Ványai Mózses leleszi k. pap által 
a hetei összes részekbe s királyi jogokba Lasztóczi János, Fornosi 
Péter, gulácsi Orosz János és Tamás, Nagy Sebestyén, Kantor Ger-
gely, Dancs Máté, Székely Tamás, Olasz Lukács, Szalai Balázs, Kos-
sik Márton, István, Lőrincz és Miklós, Benkő Tamás, Csaszi János, 
Hetei Berki Simon, Szabó Miklós leánya Lusza, Hetei Márton leánya 
Erzsébet és Csaszi Judit hajadon. 
1622. Halábori Mózes elzálogositá itteni részeit 150 frton Szé-
kely Györgynek. 1628-ban birtokolt itt még Szalay Balázs is, és 
1648-ban: Somosi István, Hetei István, Ferencz és Zsigmond. 
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1650. Hetei Zsigmond magtalan kimultával ennek felkért ne-
mesi kúriájába és részbirtokába beiktattatott erdődi gróf Pálffi Pál 
nádortól nyert adomány alapján szigeti Vass Márton, a beiktatást 
végzé Vass György kir. ember és Baritzius Dávid, leleszi k. pap. 
1659. liadadi Vesselényi Ferencz nádor parancsára beiktattat-
tak kir. adomány folytán néhány it'eni részekbe Hetei Márton és 
Miklós, Dancs Mihály és Ferencz, Kossik István, Nagy János, Ka-
tona János, Kanizsai Ferencz, György és Mihály, Bagi István, Mik-
lós és Mihály, Horváth János, Balázsi Mihály, Nagy Ferencz, Olasz 
Albert, Bakó Márton, Székely István, Bagi Péter és István és Ko-
vács István. 
1667. említtetnek Vaji Ábrahám és Kovács János. 
1668. beiktattattak Bakó Márton kir. ember és Szentkirályi István 
leleszi pap által Csernei István és neje Sulyok Katalin mindazon it-
teni birtokrészekbe, melyeket egykor Hetei Zsigmond birt s melyek 
Vass Mártonnak adományoztattak ; ez azonban szintén örökösök nél-
külelhalván, a nevezett felkéröknek adattak ; a beiktatásnál ellenmon-
dottak : Hetei István, rokona Dancs Mihály, Kossik Ferenc, Pál és 
István és Vass Márton özvegye Sarmaroghi Erzsébet. 
1742. nádori adomány czimén az összes királyi jogokba s két 
kúriába beiktattattak hetei Pap István és Mihály, Ferenczi Ádám 
kir. ember és Vágó Gergely leleszi pap által. 
A helység főbb birtokosai most Horváth István főispán, Urai 
Miklós, Bakó Gáborné, Kanizsay Ignácz, Pap Gábor, Medgyesy 
Gábor, Nagy Gábor, Náuási Bertalan, Kozma Ferencz stb. 
A reformált hitközség 1648-ig Tarpának volt fiökegyháza, ak-
kor nyervén rendes lelkészt, .papilaknak való telket Sárándi Anná-
tól vett a község 100 frtért, iskolatanitója azonban már 1645. 
előtt is vala. Anyakönyve 1768. kezdődött. Mostani kőtemplomának 
s tornyának alapja 1799. tétetett le s felépíttetett 1819-1846. május 
hó 26. a villám lesújtván a toronytetőt, helyébe csinos bádogfedél 
tétetett. Áldozó kelyhét Csaszi Katalin ajándékozta 1656., a hozzá 
tartozó ezüst tálczát pedig ő és férje Csaszi Lakatos János 1663. 
H e l y e n . 
Magyar helység a kaszonyi járásban a Tisza jobb partján, 
94 lakházzal, 490 lakossal és 2828 holdnyi területtel. Váljon ne-
vét a Taksony alatt letelepített H e t é n yr bolgár főúrtól vevé-e s 
mi viszonyban volt ő e vidékkel, bizonytalan; annyi bizonyos, hogy 
a 14. században már jól rendezett község, sőt temploma létezett 
itt, melyet a Kerecsényi-család épített s alapított. 
1383. említtetik birtokosul Hetény András, Miklós fia, ami-
kor a helység határa is bejáratott. 
1400. Barabási Mihály fiának Ivánnak özvegye fiával János-
sal együtt felsüczi Bubek Dezső nádor elébe perbe idézte Kere-
csényi Barabás fiait Györgyöt, Pétert és Jánost Hetyén-féle birtoka 
iránti ügyben.*) 
1407. királyi parancs folytán beiktattattak itteni részbirtokba 
Guti Pál és Balázs; az átadásnál ellenmondván Szalóki Domokos 
fiai István és László. 
1417. Kercsényi Péter fia András eladta Hetyén egyenlő har-
madrészét, az ott alapított templom kegyurasága részével együtt 
Balogh László, ungvári tiszt nejének Kerecsényi Szalóki Domokos 
leányának és fia Jakabnak 127 forintért, minden egyes forintját 
100 dénárral számítva. 
1427. beiktattattak bizonyos részekbe Guti János, Imre, Mi-
hály és Pál, valamint kir. adomány mellett Újlaki László bán tiszte 
Kerecsényi István, atyja János és testvérei Pelbárt és Kristóf, ugy 
Kerecsényi György és András. 
1436. elzálogosította Kerecsényi Magyari Zsigmond özvegye 
Zsófia hitbéri jogát Boruemiszsza Jánosnak 200 arany forintért 
a visszaváltás idejeig. — 1439. perelt Kerecsényi István özvegye 
sógorával K. Pelbárttal hitbére és özvegyi joga megtagadása miatt. 
— 1452. említtetik királyi emberül Hetyeni Miklós.**) 
1462. Kölesei Bornemisza János beiktattatott zálog cimen 
Magyari Zsigmond özvegye birtokába Kerecsényi Péter ellenmon-
*) Lelesz, Prot. B. B. I. 10. si. 
**) ü. o. C. II. 31. 
dása mellett; 1470-ben pedig Upor László szintén zálogjogon né-
hány itteni és barabási, zemplénmegyei abarai, füzeséri és letényi 
részekbe Lasztóczi János kir. ember által. 
1489. beiktattatott Petneházi (Petheuyeházi) a Guti Ország 
László-bii ta részekbe zálogczimen ; 1492. ráfizetés történvén, a be-
iktatás ismételtetett. 
1507. zálogba vették Lónyai János és László Atyai Ferencz 
itteni részét Tarczai János ellenmondása mellett; ugy szintén be-
iktattattak Batthyányi Benedek és Tarczai János a Kerecsényi Már-
ton s testvéreitől elkobzott itteni s más részekbe. Tarczai meg-
vette 1508-ban Atyai Ferencz részeit is. 
1509. Surányi Pál özvegye Erzsébet és Atyai Ferencz özve-
gye Anna. Melétei Benedek kiskorú leányai Dorottya és Erzsébet 
terhére is, elzálogositák Kerecsényi Istvánnak Hetyén negyedré-
szét. — 
1510. Kerecsényi István perelt Czékei Mártonnal hatalmas-
kodás miatt; a vizsgálatot teljesité barlabási Gálócsi Péter kir. 
ember és Kaposi Péter leleszi pap. — Az ez évben történt határ-
járás iránti okmányban említtetnek Papi és Hetyén közt: Nene-
berke, Palyhát, Palagszeg és Bobolichka. 
1511. megvásárolta Kerecsényi István a néhai Tarczai János 
és Atyai István özvegye birta itteni birtokokat : nevezetesen 1512. 
a. Tarczai részeket 300 aranyforinton. 
1515. beiktattattak kir. adomány folytán Losonczi Zsigmond 
ós fia Antal és Farkas a Kerecsényi István magvaszakadtával fel-
kért hetyéni, kerecsényi raátyusi és eszterjéni részeibe. A Daró-
czi István kir. ember által teljesített beiktatásnál ellenmondottak 
az özvegyen, Magdán kivül, Kerecsényi Barnabás és fia Ferencz s 
leányai Anna, Margit, Dorottya, Jerouima ós Erzsébet; K. Péter 
leánya Krisztinának leánya Veron, lövei Kabas Gergely neje Pén-
tek, kinek anyja volt Kerecsényi Dorottya, és végre K. András leá-
nya Fruzsina férjezett Soklyai Ferenczné. 
1520. Vámosatyai Magda, Zsófia és Dorottya özvegyeknek ado-
mányoztalak az itteni és más részbirtokok. 
Ez évben volt itt r. k. lelkész Dobó János, kinek nagy-mu-
zsalyi, szernyei és újfalvi birtokrészeit öröklé 1524-ben testvére 
Dobó Ferencz. 
1526 bírt itt részjószágot Lövei János, ki a pórlázadás alkal-
mával elveszett ez iránti okmányait a leleszi levéltárból kiadatni 
kérte. 1530. bírt Vitéz János és Ország Imre. 
1550. Hetyéni Katára átíratta Kerecsenyi Zsófia birtokát. 
1553. beiktattattuk Losonczi István és Autul leányai kir. adomán) 
fulytán itteni zálogbirtokba. 
1506. a tatárok feldúlták a helységet; akkor birt itt Ország 
Kristóf, Biidi Mihály és Farkas és Lónyai János 472 kapu utáni 
részeket. 1574-ben kapták Büdiek a Guthi Ország Kristóf-féle bir-
tokot is. 
1600-ban emlí tetnek birtokosokul: Réthei Péter, Dessewffy 
Ferencz, Czobor Mihály, Petri György, Lónyai László, Kubini Ist-
ván, Büdi Erzsébet. U g y a n a k k o r kapta adományul Romocsahá/.i Ist-
ván a lövőpetrii Petri Györgytől elkobzott részeket; s beiktattattak 
Melit Péter s Perényi György örökösei a Büdi-féle jószágokba. 
1623. Lónyai László végakarata szerint beiktattattak birtokába 
özvegye Mónai Katalin és leánya Zsuzsánna. 
1636. osztály utján kapott birtokrészt Barkács Mihály. 
1651. beiktattatott kir. uj adomány alapján Váradkai Ferencz 
és neje Barkács Krisztina, ugy Sályi István és neje Fuló Zsuzsánna. 
1653. Íratott Bótrágyi Jánosra neje Dobronoki Erzsébet itt 
két nemes udvarházat, Dobráu 3 telket ós Kaszonyban egy szőlőt. 
Később kaplak itt birtokot még a Bay és Fereuczi családbe-
liek is ; ezeken kóül legtöbbet bírnak jelenben Lónyai Albert. Hor-
váth Károly, gróf Degenfeld Imre, Eötvös Jenő, Horthy László, 
Komjáthy Sándor, Naményi István, Jászter Piroska, Tamás és Jó-
zsef, Veres Lőrincz, Sütő Ignácz és Szeles Ferencz. 
A reformált község volt 1645-től 1739-ig Csonkapapinak íiókja 
s akkor anyagyülekezetté vált. Anyakönyvét 1765 óta vezeti. Mos-
tani kőtemploma 1793-ban épült egy roskadt előbbi fatemplomka 
helyén. A templom keleti végén külön álló fatornyában van két 
1783-ban öntetett harangja. 
A tiszaszaszabályozás előtt a Micze viz gyakran árasztotta el 
a falut és akkor egyik házból a másikhoz is csak csolnakon köze-
ledhettek a lakosok ; azóta a sik határ is termékenyebb és haszon-
vehetőbb. 
C s a n á d y S á n d o r itteni birtokos 1874. dec. 9. K o s s u t h 
Lajos nővére hat holdnyi és 1875. január 7-én I r á n y i D á n i e l 
nevére 14 holdnyi földet Íratott á t , mi által azok a választók so-
rába felvétettek. 
H luboka-patak . 
(Hluchanovicza). 
Oroszfalu fent a Verchoviuáu, mely a munkácsi uradalomhoz 
s a verbiási lelkészséghez tartozik- Az 1672-ki urbérben Luboka-
patakának iratik, holott magyarul Mély pataknak kellene nevezni; 
azon időben Hlukotics nevü családnál volt a kenézség, mely a mun-
kácsi várhoz szolgáltatta a kenézi tartozást, akkor találtatott 6 jobb-
ágy és 4 zsellér. E szerint: Lorántffi Zsuzsánna állította ki egykor 
(tehát 1G49. körül) a kenézlevelet, melyet a „kegyelmes asszony" 
( B á t h o r i Zsófia) megerősített; lG99-ig azonban annyira elpusz-
tult a helység, hogy akkor csupán 13/4 népes telek találtatott, je-
lenleg is csak 11 ház és 78 lakosból áll a szegényes falu. 
Holubi i ia . 
(II o 1 il b i n n o e). 
Magyarul Galambfalvának kellene ezen a vereczkeijárásban s  
a Pinye folyó jobb partján Szolyva közelében fekvő orosz helysé-
get nevezni, melyben már 1597-ben orosz pap állomásozott. A 
XVII. századig a szentmiklósi uradalomhoz tartozott, most a gróf 
Schönborn-család birtoka, mint a munkácsi uradalom tartozéka. Az 
1691. úrbér szerint, volt akkor a kenézség a Denik, Bipkovics, 
Csiga, Buszin és Szverenko-családok birtokában, kik szegénység 
miatt 10 frt helyett könyörületből csak 5 frtot fizettek a földesura-
ságnak, azonkivül volt egy másik kenézség a Sipkovics és egy har-
madik a Gurics és Illyés és a negyedik a Csoklya és Morganics-
családoknál, kik együttesen birtak egy jobbágytelket; találtatott 
ezeken felül még 3 jobbágy és a szegénységgel küzdött Pap Mik-
lós nevü batyko, ki egy féltelket müveit, a többi annak előtte itt 
létezett 23 jobbágy-család a harczias idők folyamában elpusztult, 
vagyonilag is nyomorult vala a község, mennyiben csupán 4 ló, 5 
ökör, 9 tehén és 1 0 juh találtatott birtokában Később, különösen 
a gróf Schönborn-család alatt ismét népesedni s gyarapodni kez-
dett a helység, annyira, hogy 1870-ben 753 lakos, 13 ló, 573 szar-
vas marha, 136 juh, 76 kecske, 177 sertés és 24 méhkas Íratott 
össze. 1881-ben pedig 121 ház és 783 lakos találtatott. Az állo-
mási hely különben gyakran volt a ragályoknak kitéve; igy 1795-
ben itt ütött ki először a marhavész; 1854-ben pedig az epemi-
rigy száznál több áldozatot követelt, mig a szomszéd helységekben 
alig 1—2 eset történt. 
Az 1798-ki fölvétel szerint, a helybeli g, k. papi lak és temp-
lom a dombon kicsided és fából volt, melyet, később a buzgó hí-
vek lentebb kőből építettek. A lelkészséghez tartoztak 1798. Szuszkó, 
Jobovicza, Szolocsina, Diczkovicza és Polena. Az eljárt vegyes bi-
zottság elébb Uklinára tervezte a parochiát, hol egy parányi fa-
templomka már állott, később Polenára káplánságot véleményezett 
helyezni, végre ide tétetett a lelkészség ugy, hogy Szuszkón és 
Szolocsinán is külön papi állomások legyenek. A mostani szép kő-
templom, melyre még 1808-ban kapott a község az uradalomtól 
a n y a g o t , 1 8 2 4 . s a torony 1 8 3 7 . kezdett épülni. 
I l o n i o k . 
M a g y a r - t ó t falu a t i szahát i j árásban D é d a és Ba lazsér közt 5 i 
lakházzal, 2 1 0 lakossal é s 6 3 1 h o l d n y i t ér tar ta lommal . M á r a X I V . 
században a H o m o k i csa lád volt b i r t o k o s a : ezek közül 1 3 6 9 - b e n 
királyi e m b e r e k ü l eml í t t e tnek H. D e m e t e r fiai Bál int , G e r g e l y é s 
Mihály.*) D e már előbb 1356-ban H. P é t e r ü g y v é d n e k m o n d a t i k * * ) 
*) Leleszi lev. Prot. A. I. 
**) Zichy-Cod. III. 19. 60. 
* 
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1357-ben pedig H. Juahon (ïwahcum) tia Pál szintén mint királyi 
ember működött, valamint 1374-ben a daróczi beiktatásnál Homok* 
Pál lia Miklós.*) 
1434. Homoki Németh János és neje Zsuzsánna zálogczimeu 
beiktattattak a H. család ellenmondása mellett Gecsei György kir. 
ember által 3 itteni pusztatelek birtokába, 1400-bau pedig Gecsei 
András fia György szintén zálogcziméu H. György összes részeibe. 
Ugy látszik, a H. családbeliek nem igen ösmerték a takaré-
kosság czélszeriiségét, mert birtokaikat folyton terhelték zálogul ; 
igy 1440-beu lompertszászi Stéber Péternek és Kércsi György fia 
Albertnek adták zálogba Homok nyugati felét: Stéber, ez okmány 
szerint lompertszászi polgár (cives) nöiil birváu H. Pál leányát Er-
zsébetet, kit és hajadon testvérét Margitot, Ulászló király Budán 
1441-ben, tekintve esedező Guti Jáuos hű szolgálatait, fiusitott s 
atyjuk birtokába beiktattatta. E kir. parancsban kijelöltettek királyi 
emberekül: Guti Jakab és János, Pósaházi János, Kirsanói Tamás 
és Daróczi Gergely. A beiktatásnál elleumoudottak : Homoki Vince 
lia Pál s ennek fiai Demeter és Adorján, ugy Homoki Balázs is, 
ki László fia volt. 
1464. Mátyás király meghagyta a leleszi konventnek, hogy H. 
Demeter leányait Annát és Erzsébetet, atyjok zálogban volt ősi bir-
tokába örökségi jogon iktassa be, királyi emberekül kijelöltetvén 
Komlósi Imre, Halábori Demeter, Óbégányi Illés György és Bene-
dek és Halábori István. 
1466. pereltek II. Demeter és László, Lengyel Jánossal és neje 
Erzsébettel s fiók Jánossal Homok egyenlő negyedrésze iránt. 
1473. beiktattatott Komlósi Tamás kir. ember által a Bereg 
közelében (Kis-Bereg, ma Alsó-Remete) lakó, bold. szűz Mária ne-
vére alapított Pál-rendű szerzet, az aunak Homoki Demeter által a 
nagyváradi káptalan előtt örökidőre adományozott birtokrészbe, mely 
Homok negyedrészéből állott. 
1475. vizsgálatot indíttatott néhai H. Adorján fia István H. 
ŐSIiklós ellen, ki panaszló nejét Borbálát kúriájában megtámadta s 
szidalmazta, egyik szolgáját megverte s egy jobbágytelket elfoglalt ; 
úgyszintén perelt Ivlacsanói Demeter és Tamással, kik klacsanói rész-
jószágát magok részére elfoglalták. Kir. emberül eljárt Kissuráuyi 
Antal. 
1492. beiktattatott kir. adomány mellett Bégányi Ferencz, Mi-
*) Zichy-Cod. III. 5G0. lap. 
hály és atyjok testvérétől \aló Ferencz a homoki királyi jogokba, 
és Surányi György a Csarnavodai Kriszogon s néhai Cs. Miklós 
birta homoki részekbe. 
1509. tiltakozik Kaponyai Benedek neje Komlósi (Gergely és 
Homoki Anna leánya) Ilona személyében Komlósi Péter ellen a 
miatt, hogy ez okmányait letartóztatta és Homoki Demeter birto-
kát önszámára felkérte; hasonlóul tiltakozott az ellen néhai Homoky 
Kelemen fia György, ki magvaszakadás reményében a birtokát a 
királytól előre felkérte. Azonban 1513. Komlósi Péter mester, test-
vére Gergely és Kaponyai István csakugyan beiktattattak királyi be-
leegyezéssel a homoki, komlósi, kövesdi, vajnaki, máskép domán-
házi, uj bárdi, pusztaszállási, pinkóczi, k.-szeretvai és keresztesi bir-
tokokba többek ellenmoudása mellett. Megjegyzem, hogy ez okirat 
szerint, Óbégányi Bakos Tamás Beregbeu, Nagytárkányi Péter Zemp-
lénben és Konczházi Koncz Tamás Ungban teljesítek mint királyi 
emberek a szokásos beiktatást; miből kitűnik, hogy a gyakorlat s/.e-
riut, minden megyében saját királyi emberek alkalmaztattak. 
1512. Homoki János tiltakozott Komlósi János, Péter, Mihály 
és György ellen foglalás miatt. 
1524. beiktattatott béltelki Drágfü János a rozsali Kun Lu-
kácstól hűtlenségi bélyegen elkobzott itteni részekbe. 
1558. Daróczi György királyi ember beiktatta adomány foly-
tán Fornosi Mihályt, ki most Homoki Péter és fiai magtalan ki-
multával megkapta Homok egész helységét a kúriával együtt ; a be-
iktatásnál ellenmondottak Homoki Bertalan, Tamás és Ferencz, Ka-
talin Endesi Kristóf neje, Margit Szalmadi Mátyás hitese, Homoki 
István deák fia Antal, Komlósi Mihály és László, Beregszászi Nagy 
László és Homoki István. — 15G0-ban egyezséget kötöttek H. And-
rás, Kisfalusi István és Nagy László. 
15G6. a Tokaj alól erre átment tatárok teljesen elpusztiták, 
annyira, hogy az 15G7-ki adóösszeiráskor nem találtatott több l1/* 
népes teleknél. 
1570-ben birtak itt még Homoki Boldizsár és Daróczi Szeraf. 
1572. H. István Kürtösi Dorottyának egy jobbágytelket adott; 1575-
ben pedig perelt Török Jusztina Győréi Zsófiával foglalás miatt. 
1580-ban beiktattattak borsvai Olasz András (Olachy), királyi 
táblai hites jegyző és Makó János kir. helytartósági tiszt a néhai 
Hjmoki Miklós fia Pál magtalan kimultával a koronára szállt s ne-
kik királyilag adományozott Homok fele részébe. Kir. emberül eljárt 
Borsvai Mihály s a leleszi k. részéről Gálfii Lőrincz; ez alkalom-
mal ellenmondott Daróczi Szeráf. 
1582. Mátyóczi Guti Ferencz perelt Komlósi Gáspárral egy 
részbirtok iránt. 
1600. birt itt Daróczi Szeráf. 
1609. beiktattatott Czeglédi István szabolcsmegyei jegyző, ki 
Eudesi Kristóf összes birtokait, u. m. Endest, a jékei, siuyői és ho-
moki részeket Verancz (Fauszt) csanádi püspök s a leleszi konvent 
előtt 1603. tett bevallás folytán nyerte, örökbe fogadott fia lévén 
az elhunytnak. A Rády Péter kir ember által tett beiktatásnál el-
lenmondtíttak : Lövei Erzsébet és Gergely, Anarcsi István, Szabó 
Klára, Nagy özvegye és Endesi Eufrozina hajadon. Bády azonban 
nem sokáig bírhatta e vagyont, mert már 1638. kir. adomány foly-
tán besenyői Tarnóczi András kir. ember és Kolozsvári Péter lele-
szi áldozár által beiktattatott Homok egész birtokába priberi Melith 
Péter, es. k. tanácsos és szatmári főkapitány. 
1644. Daróczi Kata és férje Kubinyi máskép Madocsay László 
tiltakoztak Lipcsei Gergely ellen egy itteni rész iránt. 
1647. birt itt még Galambosi László és Perényi János is. 
Később a Lónyai családra szállt, mely jelenben is a helység 
főbirtokosa, névszerint Lónyay Gábor, valamint Egresv János, Ma-
jor Bertalan, Kazimir György sat. 
A helységben leginkább görög katholikus hitűek laknak, kik-
nek saját kőtemplomuk van ugyan, azonban a makkos-jánosii anya-
egyházhoz tartoznak s mely a királyi tizedet 1779-ben megváltá. 
Alsó-J lrabonicza . 
(Hrabüvnicza). 
A munkácsi várhoz tartozott orosz község, a munkácsi járás-
ban, Szentmiklóson tul egy északra forduló völgyön 1870-ben 45 ház-
zal ós 283 lakossal, jelenleg pedig 40 lakház és 195 lélekkel és 
236 holdnyi hegyes határral; — az 1649-ki urbérben R a b o n i-
e z á-nak mondatik, nevét nyervén a Raho-viztől, mely piszt-
rángjai miatt akkor tilalmasban tartatott. Találtatott pedig akkor 
15 jobbágy, 11 népes és 2 pusztatelken; a keuézséget a lakosok-
renddel sorban viselték, akkor volt Koczán Sándor, ki egy nyestet, 
2 császármadarat és 3 frtot fizetett, mig a többi lakos jobbágyi 
szolgálatot tet t ; hópénzes drabant volt 2, székely 1. mig Zahayko 
mint dobos szolgált a várban; 1649. volt a batyko Pap Péter, 1672-
ben Pap András, 1699-ig azonban a lakosság nagyobb részével 
együtt a lelkész is elpusztult. Az ismét megszaporodott g. k. hit-
község a szentmiklósi lelkészséghez tartozik, de van saját régi fa-
temploma, mig az 1847-ben megkezdett kőtemplom maiglan felépi-
tetlen. Anyakönyve 1784 óta van. 
A falu déli végén levő fa-gereben (Hrabina) egy erdész fel-
ügyelete alatt áll. Az 1830. év körül épitett s kevés ideig működött 
papírgyár helyén most jol rendezett lisztőrlő malom áll; mig lel-
jebb e g y h a m u z s i r - f ő z d e nyújt keresetet. 
F e l s ő - H r a b o n i c z a , 
A vereczke i járásban a R o z g y i l a h e g y északkelet i t ö v é n fek-
szik ez urada lmi orosz h e l y s é g , 3 9 házza l , 2 9 0 lakossal é s 8 7 1 5 
h o l d n y i t ö b b n y i r e h e g y e s , erdős határral . F e i s ő-K i s -II r a b o n i-
c z á-nak is nevez te t ik . 1 6 4 9 . Loránt f f i Z s u z s á n n a alatt volt a ke-
n é z s é g a K o c h a n - c s a l á d n á l é s találtatott a h e l y s é g b e n 8 jobbágy, 
1 h ó p é n z e s drabant , 8 fiu, 1 ló, 1 0 ökör, 9 t inó 2 5 t e h é n , 2 2 ser -
tés ós 1 5 m é h k a s . 1 6 7 2 - b e n volt 11 j o b b á g y . A z 1 7 8 2 - b t n alakí-
tott major s az u g y a n o t t m ű k ö d ő ü v e g g y á r , m e l y 1 8 3 3 - b a n állítta-
tott , a g r ó f S c h ö n b o r n - c s a l á d tu lajdona. Az 1649-k i úrbér szer int , 
a R a b o n i c z a n e v ü patak, itt is t i l a lmasban tartatott s a piszt -
rángtar tó tóbau m i n d i g fr iss halak úszkáltak a vár s z ü k s é g é r e . Most 
P u d p o l ó c z fiókegyháza. 
A h lységtől nyugotra az erdőben irtott hegyoldalon áll a 
H r a b o n i c z a ú j f a l u n a k elnevezett, de inkább „Slóg" néveu 
ismert 1865. alakított telepitvény, melyen szerződés mellett 14 két 
holdas zsellérhely jelöltetett ki a megszállott munkások, f a v á g ó k 
és üveggyárosok számára 6 frt évi bér fizetés mellett. 
SS rfbócz. 
Bubuliskától keletre, a munkácsi járásban fekvő uradalmi orosz 
helység, mely 1564. évben keletkezett. Ugyanis Szapolyai János vá-
lasztott király azon évi màrczius 29-én Kolozsváron kelt s Csáki 
Mihály alkanczellár ellenjegyzésével ellátott okmányban felhatal-
mazta B e r i 11 a Gergely nevü poroskói lakost, hogy a Szalai Kristóf 
ideiglenes birtokában levő, gyümölcshozó területen uj falut alakít-
son, családját a szabad kenézi jogokkal felruházván, egyszersmind 
meghagyta Bornemisza Benedek munkácsi fónökuek és Fejér Ta-
más deák udvarbirónak, hogy az uj megszállókat minden háborga-
tástól védje. — 1649-ben már 24-re ment a jobbágyok száma, a 
„Berengye" kenéz család pedig hat tagból állott, kik a kenézséget 
felváltva viselték. A határban volt egy darab szőlő is, melyről ti-
zedet adtak, az uj tiltetésüek azonban 12 évig adómentesek voltak. 
A jobbágyok közt sok magyar volt, u. m. Pap János, ki egyszers-
mind mint batyko működött, Siket, Madócsi, Csűrei, Cserei, Len-
gyel, Kozma stb. ; volt 2 hetes és 2 hópénzes drabant is, 32 fiu, 
8 ló, 48 ökör, 42 tinó, 186 juh és 93 sertés. 
1672. volt a kenéz Pap Ferenc, 1699. pedig Beresznya Ferenc, 
a mikor az egész faluban nem találtatott több mint 1 ló, 4 ökör, 
5 tehén, 10 juh és 16 sertés; a lakosság legnagyobb része elpusz-
tulván. 1711-ben az erre átvonuló svéd hadak nagy prédálást kö-
vettek el, kirabolván a templomot is, hová a lakosok féltettebb in-
góságait elrejté. — 1798-ban még Bubuliska fiókja volt, csakhamar 
rendes lelkészséggel lállatott el, a mióta anyakönyvei is kezdődnek. 
Temploma és paplaka most is faépületek. 
A h e l y s é g 4 5 házból , 2 5 8 lakosból és 3 7 2 holdnyi h e g y e s 
határból áll, me lyen a g y ü m ö l c s f a t e r m e l é s szerfe let t d í sz l ik; azt, a 
n é p h a g y o m á n y szerint , II. Rákóczy F e r e n c z m e g s z ö k ö t t szakácsa 
honosí tván meg . 
M i i k l i v a . 
(H u k 1 i v o j e.) 
N é p e s orosz h e l y s é g a Verchov inán s a vereczkei járásban, 
é g b e emelkedő havasok hűvös alján, örökön zöldelő il latos fenyve-
sek k özö t t ; 117 házzal , 727 lélekkel és 4 8 4 9 holdnyi h e g y e s , le-
ge lódus határral. Rákóczy Z s i g m o n d , a munkács i uradalom birto-
kosa 1588 . okt. 21 . adott P e c z k o v i c s Péter é s Jánosnak kenézi jo-
gos í tványt arra nézve , h o g y „ N a g y - H u k 1 i v á t" idegen megszá l -
lókkal benépes í t se . Ez okmányban kijelöltettek határokul : keletről 
a N a g y - H u k l i y a patak, (me ly tő l a h e l y s é g is vette nevét , hukliva 
oroszul annyit je lent , mint z ú g ó ) és a havas, nyugatról Yolócz s 
annak Rüh vagy Szaruhegy nevü havasa, északról Clyva-hegy s 
végre L e n g y e l o r s z á g felől Polonina, Zsupánya a B e s z k i d - h e g y tete-
jeig é s Vercozkéig . E g y másik, Batka nevü család is kérkedett ke-
nézségge l , mi viszálykodásra is adott alkalmat, de attól 1 5 9 7 . eltil-
tatott Olcsvári J á n o s munkács i udvarbíró által 2 0 0 frt büntetés sú-
lya alatt. A lakosok itt 1649- ig annyira megszaporodtak, h o g y az 
akkori össze írás szeriut , Rákóczy G y ö r g y ö z v e g y e birtoklata alatt, 
találtatott a h e l y s é g b e n 102 jobbágy , 6 9 fiu, 3 1 ló, 9 8 ökör, 1 tinó, 
7 3 tehén, 2 5 6 juh, 87 sertés és 19 méhkas .* ) A batyko P a p De-
meternek neveztetet t . Havasain akkor is nagyban divatozott a mar-
halegel tetés , miért miuden ember , ki oda juhokat hajtatott , bármely 
n a g y uyájtól 1 kost é s 1 sajtot adott a földesúrnak, a nagy marhá-
tól pedig darabonkint 3 pénzt . A lakosok a s z o m s z é d szkotárszkai , 
*) Ma a 701 lakos bir 54 lovat, 594 szarvas marhát, tJ3ö juhot, 158 kecs-
köt. 187 sertést és 23 méhk»«t. 
talamási, kanorai és volócziakkal együtt a Borsova havas túlsó ol-
daláról zsindely és deszkának való fenyő törzsöket és egyéb épületi 
fákat tartoznak a vár szükségére szállítani; ezek pedig a t a l a -
m á s i fürészhez vitték a rönköket. A nevezett falubeliek minden 
egész házhely után tartoztak ezer zsindelyt készíteni a vár szük-
ségére, miért adójukból minden ezerért 75 dénár leszámittatott. — 
Később 1G50. május 5. Rákóczy-Lorántfíi Zsuzsánna elrendelte, hogy 
miuden ezer zsindelyért a beszállítással együtt, a tisztek 1 forintot 
fizessenek az illető jobbágyokuak. 
Hogy 1649 táján itt a korcsma még nem sokat jövedelmezett, 
kitűnik egy azonkoru jegyzetből, melyben ez áll: „Ezen faluban 
vagyon asszonyunknak (Lorántffi Zs.) egy fenyeo fából eppetet háza, 
az allya Keoboltos pincze, Vendégfogadónak eppettette volt szegeny 
Ballingh János, de annak soha csak egy pénz haszna sincsen, job 
volna Jobbágyot szállitanj reá, hogy nem mint haszontalanul pusz-
tán allyon." Ma máskép áll e tekintetben a dolog, az elszaporodott 
izraelita-korcsmabérlők jó haszonnal gyakorolják az italmérési jogot. 
1699. volt itt két óhitű templom s ennek folytán két batyko 
is , akkor tartozott a község egyéb szolgálaton kivül a várbeli kony-
haszükségletére 58 tyúkot, 14 ludat, 116 tojást és 1472 itcze vajat 
beadni ; azonfelül minden egész helytől egy öreg „kazup" (74 font-
nyi doboz) szurkot és egy s z á l f e n y ő f a f á k 1 y á t beszolgáltatni. 
Serfőző is működött, ki dijul 2 frtott fizetett évenkint. A község a 
földesúr borát tartozott kiméretni. Az egész verchovinai kerületben 
földesurilag meg volt állapítva, hogy vérengzés, szabad személyek 
közti paráznaság, házasfelek elhagyása, halált nem okozó bántalma-
zás, tolvajlás és uri tilalom megszegése testi büntetésen kivül, 12 
frtnyi dijjal sujtassék, mely birság a földesurat illette. Ha valaki 
fejváltásra (40 frt) Ítéltetett, az is a földesúr jövedelme volt. Az 
egymást méltatlanul vádolók 3 frtot fizettek, melynek */3-a az ud-
varbirónak járt. Az 1 frtos birság az ispánt illette, mely szokás az 
urbérisóg fennállásáig tartott. 
Minthogy e helység, valamint a szomszéd Ivanova, Talamás 
és Szkotárszka II. Rákóczy Ferencz által a Sennyei családnak elzá-
logosittatott, azokat 1767-ben gróf Schönborn a Sennyei, Perényi 
és Dőri családbeliektől visszaváltotta 13,333 frt 20 kron s azonfe-
lül fizetett a robothátralékért 120 frt 5 krt. — Az úrbér behoza-
talakor 1775. még két pap találtatott i t t ; most csak egy működik 
s a templom fából készült csinos építmény. 
1775-ben történt, hogy a határos lengyelországi zsupányai la-
kosok határvillongás folytán néhány huklivai embert megölvén, Ná-
vai Vereczkén állomásozó munkácsi uradalmi kasznár buzdítására a 
huklivai s szomszédos falubeli jobbágyok tömegesen fölkerekedtek 
s a zsupányai földesúr, Thuránszki udvarát megtámadván, feldúl-
ták; miért 1756. vegyes bizottság vizsgálatot tartott ez ügyben, 
mely egyezségileg elintéztetett, a huklivaiak 500 frtnyi kárpótlást 
fizetvén. 17í)5-ben több jobbágy Máraraarosba költözött s itteni tel-
keiket pusztán hagyták. 
•Talora. 
Orosz uradalmi falu Pudpolócz közelében a Verchovinán. Az 
1679-ki összeirás alkalmával volt itt a Huszlya hegyen 11 ház, mely 
a munkácsi várhoz tartozott tizedet fizetni azért, mert a vári he-
gyen levő földeket használta, különben pedig Szentmiklóshoz adó-
zott. 16(Jl-ben találtatott itt kenézül Ouzsár István, a többi job-
bágy elpusztult annyira, hogy az egész faluban egyetlen marha sem 
találtatott. Az évi adó 1 frtot tett, mivel, mint az úrbér mondja, 
a szegény kenézen kivül más nem élt. 1870-ben 84 lakos s azok 
kezén 12 ház, 94 szarvasmarha, 94 juh és 36 sertés találtatik. — 
Most 12 házból es 89 lélekből áll a hegyek közt elrejtett község. 
A g. k. község Pudpolócz fiókja, de van saját pici fatemploma. 
• B á n d . 
E N a g y J á n d n a k is nevezett magyar helység fekszik a 
Tisza jobb partján Tákos közelében. Határában kutásás alkalmával 
barbárkori görög utánzatú ezüst érmeket találtak, melyeknek egyik 
oldalán egy ól s a másikon vértezett nyakú férfi ábrázoltatik. 
A 14. században a Barlabási család birta Jándot; nevezete-
sen 1398-ban Mikai Lőrincz fia Sebestyén, Barlabási János fia Mi-
hály özvegyén Veronikán elkövetett jogsérelem és hatalmaskodás miatt 
elmarasztaltatván, Jánd, Mika és Papos helységekbeni részbirtokait 
visszaváltásig a nevezett özvegynek leköté a leleszi konvent előtt. 
1410. Haraszti Eraszmusz és György, Endesi Pál és János 
kapnak királyi adományt i t t ; 1413 Perényi Péter főispán szerez 
birtokot. Később a Sárkány, Dobó, Székely, Czobor és Turzó csa-
ládokra ment át a Haraszti-féle rész. 1448-ban törvénykeztek Mi-
kai Miklós, Mihály és János — Perényi János és Miklóssal fog-
lalás miatt; 1478-ban pedig Miklós Beregi Gergely Naményi Pó-
csai Antallal. — 1500-ban királyi adomány mellett beiktattattak 
Mikai Beregi László és Gergely — a János-féle részekbe. A ki-
halt Barlabási család rokonai pedig, névszerint Helmeczi Jánosné 
(elébb Barlabási Mihályné) tiltakozott Gálócsi Péter és Helmeczi 
István ellen a barlabási Mlhály-féle részek eladatása iránt ; e per 
még 1503-ban is folyt; — 1520-ban viszálkodtak Beregi Szeráf 
Perényi Gáborral foglalás miatt. 1530. zálogul kapták Mokrai Dá-
niel és neje Ilona paposi Beregi Benedek itteni részeit, 1544-ben 
pedig Beregi Gáspár részét. • 
1546-ban birtak itt Perényi János, Horvát István és Papos' 
Eördög; 1547-ben pedig Peréuyi Ferencz és Mihály; ezek birto-
kai később hütlenségi bélyegen a király részére elkoboztattak a 
nagyidai s más uradalmakkal együtt, azonban 1556-ban Ferdinánd 
király által Perényi Ferencznek 3000 arany letétele mellett ismét 
visszaadattak, jóllehet 1548-ban mokcsai Horváth István királyi 
adományul nyerte. 
1559. Horváth György nyerte királyi adományul a Hatvani 
Jánostól elfoglalt részeket, melyekbe Mokrai Dániel ellenmondása 
mellett beikttattak; Szilágyi Bálint pedig a Beregi Ferencztől el-
kobzott részekbe, melyekbe 1564-ben primási meghagyás mellett 
ismét tisztán beiktattatott. 
1560. királyi adományozás mellett beiktattatott Büdi Mi-
hály testvérével együtt Paksi Gáspár ellenmondása mellett. 
1564. Beregi János itt és Ugornyán bevall Beregi Orsolának 
néhány részt a leleszi konvent előtt. 
Az 1567. rovatos összeírás szerint említtetnek birtokosokul 
Perényi János, Draskovics Gáspár, Beregi János özvegye sz. Ba-
lázsházi Anna. sat 15'/8 kapuval. Ez utóbb nevezett nő később 
Barna Mátéhoz ment nőül, 1569-ben már igy említtetik, a mikor 
ao'5 
bírtuk még itt llctei Pál, Hetei Póris János, Hetei Kristóf, és 
Draskovics Gáspár, kinek itteni tiszte volt Sövényházi máskép Szabó 
István; 15TO-ben említtetik még Makrai István, Somosi István, 
Surányi László, Hatvani János, Gencsi András és Perényi István. 
1579. pereltek Daróczi Szeráf és Dobó Anna. — 1584-ben 
B e r e g i M i k l ó s u t ó d o k n é l k ü l elhunyván, annak birtokait 
felkérte Makrai Miklós. — 1587. beiktattattak királyi parancs mel-
lett Titkai János kir. ember által Makrai leányai Kévesi Istváuné és 
Petneházi Péterné. Az 1588.-ki birtokosok közt említtetik a fön-
nebbieken kivül még Gyulai Jáuos és Daróczi. 
1589. beiktattatott Paksi Mihály, Szepesi Kristóf özvegye 
Makrai Katalinnak jándi és rohodi azon birtokrészeibe, melyeket 
néhai Makrainé életében Paksinak 200 frton elzálogosított; a be-
iktatásnál ellenmondottak Makrai Zsigmond, Keresi Anna, Petne-
házi Borbála, Bobodra nézve pedig Győri Mártonné született Szé-
kely Anna; királyi eipberül eljárt Jármi János és a leleszi konvent 
részéről Gacsali László. 
1589—1594. birtokoltak Perényi György és János 1592. 
egyezségre léptek per folytán Daróczi Ferencz és Perényi Krisz-
tina. 1600. említtetnek: Halmi Gábor, Gulácsi János, Tivadari Mik-
lós, Ilatvaui János, Telkiházi Orbán és Petneházi Péter ; ugyan-
akkor egyezséget kötöttek Daróczi F . és dalnoki Székely Boldi-
zsár. — 
1609. Perényi János magvaszakadtával kir. adomány foly-
tán beiktattatott birtokába Daróczi Ferencz; 1641-ben Kércsi Fe-
rencz. 
1648-ban birtokoltak it t : Rákóczi András özvegye, Titkai Mi-
hály és János, Csiba János, Tivadari Miklós és Péter, Miko Já-
nos, Hatvani Mihály, Táradkai Ferencz, Kércsi János, Hunyadi 
Mihály és Gulácsi István; — 1660-ban Hatvani Erzsébet és gróf 
Kemény János. 
1664. beiktattatott Tass Márton a Tivadari László fiágának 
kihaltával felkért jándi, gecsei, tivadari és ugornyai részekbe, mi 
elleu Barakonyi Ferencz és neje Sulyok Borbála tiltakozott: a be-
iktatást eszközlé Pócsi István kir. ember és Piukóczi Zsigmond le-
leszi pap. 
1665. Csibai István itteni és dobosi részét elzálogositá Tit-
kai Mihály özvegye, Kalocsányi Annának 2100 frtban. 
1742. birt itt izbugyai Ticzmándi Gábor, kinek özvegye ká-
rászi Horváth Istvánné Titkai Judit egy telket adott. Ennek vég' 
rendelete ellen tiltakozott Judit testvére Vitkai Mihály, ennek 
gyermekei Éva, Mária, Borbála, Krisztina és Mihály nevében is, 
kiknek anyjok Kalocsányi Anna volt. 
Most is a Vitkai, Gyulai, Károlyi, Urai, Győri s más csalá-
dok itt a főbirtokosok. Névszeriut : grf Gyulai Sámuel, Eötvös Jenő, 
Ulmann Mór. Horváth István, Géressi Istvánné, gr. Degenfeld Imre. 
Toldi Ferencz, Simon András, Kölesei Ignácz, ifj. Koncz Gábor, 
Koncz Pál és Mihály, Mándv István, Boksay Lászlóné, Grünfeld 
József stb. 
Az itteni ref. templomot illetőleg megjegyzem, hogy egy ke-
zeimnél levő okmány szerint, mely 1665. márczius 12-kén kelt, ez 
idő előtt Jándon lelkészség nem lévén, a szomszéd Ugornyáról járt 
ide mint fiók egyházába a prédikátor, akkor Barakonyi Ferencz és 
neje Sulyok Borbála megengedték, hogy a község Péter Mihály 
nevü jobbágyuk telkéu épittessen paplakot, oly módon, hogy a la-
kosok azért viszonszolgálatképen az ő „ s u l i m o s " (sólymos, suly-
mos?) tóháton levő mezőkert nevü kertjüket kiirtsák, kaszálható 
állapotba tegyék, karókkal jól bekerítsék és három éven át 
megmunkálják ; kötelesek lévén azontúl is szolgálattal , . k e d v e s -
k e d n i " az adomány emlékezeteül. A falu bírája volt akkor Lan-
tos Balázs, főesküdtjei pedig : Koncz Miklós, Kajos Gáspár, Tóth 
István, Kónya Gergely, Gofár Tamás, Balog István, Fazekas Mi-
hály, Medve Mihály és mások, mindannyi magyar nevüek, 
Ez egyházi község, mely elébb a szabolcsi kerülethez (tractus) 
tartozott, 1821. évi rendezéskor a beregi egy ház vidékhez kapcsol-
tatott. Templomának már 1615. év előtt kellett lenni, mivel ki-
sebb haraugja már akkor meg volt öntve, mely elavulván, romjain 
uj egyház emelkedett, a mostani Ízléstelen, melynek építésére gróf 
Gyulai Ignácz feles költséget ajánlott ; ez felszenteltetett 1773. év-
ben. Előbbi kisebbszerü tornya 1792. a parasznyai egyháznak 
eladatván, megyei engedelem mellett 1791-ben nagyobb építtetett. 
Ezen a templom közelében álló fatorony bár ujabb alkotású, 
mégis megtartván a hagyományos idomot, ez által leköti a nézők 
figyelmét. Az ily fatornyok mindig érdekes látványt uyujtanak, 
mert a régi kor sajátságait hordják magukou. Az ily tornyok alant 
többnyire a faépitészet. elvéhez ragaszkodnak, de a templomontul 
érve, a kőtornyot utánozzák. A torony felső részén rendesen széles 
karzat szökik ki, melynek árkadjai tetején emelkedik az igen ma-
gas toronytető, mely rendesen nyolezszögü és csak kivételesen 
(rendesen mint itt- is, a Tisza körüli he'ységekben) képez igen he-
gyes csürköt, e tetösisak négy sarkán, mint a jándin is, a négy 
evangelista emlékezetére, kisebb tornyocska emelkedik. Ugy látom, 
ma holnap az ily remek faépítmények egészen el fognak tiinni a földszí-
néről s utódaink valószínűen csak hírükből fognak magoknak ilyene-
ket képzelni. 
A templomban levő keresztelő edény s egy aranyozott ezüst 
pohár jegynélküliek; az áldozó ezüst poháron 1G39. év és B. A. 
betiik ; valamint egy M-en álló T jegyek láthatók. A nagyobb cin-
kannát csináltatta Komáromi (Js. Miklós 1692. Első kisebb ha-
rangja öntetett 1615., mely 17-49. átöntetett, a nagyobbik 1792-
ben, ez azonban csakhamar meghasadván, 1800. más öntetett, mely 
szintén megrepedvén, 1818-ban készült a mostani 318 fontos. — 
Anyakönyve 1764. kezdődik zavart vegyületben. A mostani pap-
lak épült a réginek, telkén 1796-ban mely telek megbővittetett al-
bisi Bakcsi László esedezésére 1847-ben Buzdor Mózes, gróf Gyu-
lai család volt jobbágya telkéből részszel csereképen. 
1764-ben iskolatanitóul Tóth Ferenc említtetik, a mostani lak 
azonban 1808 körül épült a Barakonyitól ajándékozott telken. A 
régi temetőhöz a Halvány tó nyugoti végén cseréltetett 1776-ban 
Vézse Ferencztől Eötvös tábornok engedelmével egy negyed hold 
föld. 
A naményi liid felépitéseig az itteni révet a Károlyi és Gyu-
lai családok közösen birták s tárták fen. 
Jándon van 167 ház, 812 lélek és sik határa, a N a g y Ba-
j o s nevü pusztával együtt 3222 hold terjedelmű. 
•lohhoTicza. 
Uradalmi orosz falu a vereezkei járásban a Latorcza jobb 
partján 38 házzal, 226 lakossal és 61 holdnyi határral; az 1649-
ki muukácsi uradalmi összeírás szerint, találtatott itt 27 jobbágy, 
40 fiu, 1 ló, 43 ökör, 39 tehén, 9 tinó, 39 juh, 16 sertés és 38 
méhkas. Nevét vette a J o b b á k családtól, melv e helységet ala-
kította. Ugyanis Mágócsi Ferencz Munkács birtokosa 1583. aug. 
5. kenézséget adott Jobbák Istvánnak a végből, hogy e helyen a 
Szinyák (kék bérez) alján falut létesítsen, oda idegen „ b e c s ü l e -
t e s " jobbágyokat telepitvéu. 1649. volt a kenéz Jobbák Máté. 
1699-ig a lakosság felényire elpusztult, majd ismét megszaporo-
dott ugy, hogy most virágzásnak indult. A határban foly egyéb-
iránt egy Jobba nevü hegyi patak is, mely a XVII. században a 
földesuraság által pisztrángjai miatt tilalmasban tartatott. 
A 219 g. k. lakosból álló hitközség a közvetlen szomszéd-
ságában fekvő Szuszko fiókja. 
ï g l i î i c z . 
( H l i n y a n e c z . ) 
Ruthen uradalmi falu Szentmiklóssal szemben egy jó, fara-
gásra alkalmas homokkövekben bővelkedő magaslaton 39 házzal, 
254 lélekkel és 6479 holdnyi hegyes határral, melynek legnagyobb 
részét uradalmi erdők képezik. Az 1570-ki urbérben I l l n y k más-
kép A g y a g o s f a l v à n a k , 1588-ban pedig H l i n i k n e k mon-
datik. 1649 Lorántffi Zsuzsánna alatt találtatott itt 17 jobbágy és 
19 fiu; kenéz volt a Viscsák-család, a batyko Pap László; Kis, Bal-
mus, Sindeles, Szentmiklósi és Yiscsák voltak hópénzes és Szabó 
János hetes drabbantok. A kenéz-malom az Ubova patakon for-
gott, miért azok a vár szükségére egy ácsot tartoztak állítani. 
Akkor szőlőt is termesztett a jobbágyság a déli hegyoldalon, ad-
ván a borból kilenczedet a várhoz; ma már ennek semmi nyoma 
itt. 1672. volt a kenéz Viscsák János, rendre járván az a esalád-
beliek közt: Pap János batyko pedig paraszt-házat bérelt. Ez évi 
úrbér szerint, az iglinczi lakosok a lengyelek berohauása (1650.) 
óta elszegényedvén, a szőllőmivelést is elhagyták. A községnek 
van régi fatemploiua és 1784 óta anyakönyve, azonban jelenleg 
Szentmiklós fiókja. 
I g i t é c z . 
(Znyáczovo). 
Oroszfalu a munkácsi járásban az ungvári országúinál s az 
ungi határszélnél, 258 házzal, 1346 lakossal és 5328 holdnyi sik-
határral. E közbirtokossági helység igen régi, a XIII. század elején 
már fennállott. Ugyanis 1248-ban, midőn a szomszédos elpusztult 
Osépán földe (most Kis-Dobrony) Seneta fiának, Mátyásnak adomá-
nyoztatott és határa körüliratott, ebben határos helységül Dobrony, 
Szalóka, Eszeny 'és I g n é c z említtetnek, ugy az ennek határában 
levő Sztára víz, holt Latorcza és Mertvicza, mely a helység nyu-
goti részein maiglan ismeretes. Itt rendetlenül elhelyezett tíz régi 
halom is emelkedik csoportosan, melyekben őskori cserepeket, ha-
mut és szenet találtam. 
Ignécz a XIII. és XIV. századokban a munkácsi királyi vár-
hoz tartozó birtok vala. 
1418. adatott Pálóczi Péter fiának Mátyusnak, Imrének és 
Györgynek az itteni vámjoggal együtt királyi adományképen, mely 
okirat szerint Ignécz akkor Ungmegyéhez tartozott ; 1427-ben Bran-
kovics Györgyre ment át, 1440-ben azonban elvétetvén ettől, előbb 
a Ruszkai Dobó-családnak, majd a Pálócziaknak adatott. 
1450-ben Csaholi János, Brankovics tiszte fölégette és elpusz-
tította s a jobbágyok összes marháit elhajtatta. 
1502-ben Pálóczi Antal, ki már 1495-ben birta s akkor tisz-
téül Bégányi Simon említtetik, perelt Bekcsi György és Kecske-
méti Patócsi Miklóssal, kik a már Beregmegyéhez csatolt Ignécz 
helységbeni jószágán hatalmaskodtak; a vizsgálatot Bégányi Simon, 
kir. ember vezetvén. 
1523. Csomonyával együtt Dobó Ferenczre szállt, ki azt még 
1530-ban is birta. 1548-bau Révai Ferencz, nádorhelyettes rende-
letére a leleszi káptalan Dobó Ferencz, István és Domokos kérel-
mére Ignécz határát megigazíttatván, királyi emberekül kijelöltet-
tek: Ztrithei Pál, Lónyai Péter, Matuznai Pál, Oroszi Demeter és 
Ilosvai János és Ferencz, érdekelt szomszédosokul pedig megjelen-
tek : Huszár György, Veres István, Kisdobronyi Menyhért, Helme-
czi Balázs, Péte-r és Ferencz, Szalay Miklós, Szürthei Sebestyén. 
Kishelmeczi Korojáthi Tamás és Budaházi Benedek, s ezeken kivül 
jobbágyaik által képviselve: Tárkányi Gáspár és Miklós, Pethö Gás-
pár, b enedeki Székely Mátyás, kálniki nemesek, Tárkányi Istváu 
és Farkas, csapóczi nemesek. Az eljárás alkalmával azonban Mária 
királyné nevében annak cserlenói jobbágya Kenéz Ferencz a ha-
tárraesgye újításának ellenmondván : a további határjárás megszün-
tettetek*). 
Az 1552., 1567—1588. adóösszeirásokban itteni birtokosul 
Dobó Ferencz említtetik. — 1603-ban beiktattattak Melith Pál és 
Klára, Czoborszentmihályi Czobor Mihály neje, Barkóczi László, 
Baskai Magdolna Nagymihályffi Eödönffi Kristóf neje és Palajthai 
Katalin Soós neje. 1632-ben Melith György egyik féltelkét Somo-
gyi Györgyre ruházta 65 frtért. 1648. birtak itt: Forgács István, 
Barkóczi János, Melith György, Barkóczi László, Pethö István, Kel-
ler István. Gombos László, Perényi György és Szirmai János. 
— 1682-ben hidvám volt itt, melynek egy ötöd jövedelmét Thö-
köly Imre, Munkács birtokosa kapta Báránfíi után**). 
A XVIII. században Rákóczi és illetőleg Barkóczi jogou is 
jött a gróf Schönborn-család a szerednyei és ignéczi részlirtokok 
tulajdonába ; később valának még itt birtokosok : a Barkóczi, Seny-
nyei, báró Böhmer, ilosvai Bornemissza, bölcsei Budai, báró Ghi-
lányi, gróf dobóruszkai Berényi, b. Vécsey, fiigei Csató, Kardos 
Mátyás, báró Horváth s Irinyi-családok, s ez utóbbi után lászloti 
Eördögh Dániel és Petrovai József, Rhédei, Kölesei Kende. Kovács Pé-
ter, Szikszai, gróf Klobusiczki, Joó, benniczei Kmosko, csicseri Orosz, 
Mezihradszki, Balogh, báró Bozdossi, a csernekhegyi kolostor, 
Szirmai, Bernáth, és Jobszti-családok. 
Most a főbb birtokosok : gróf Butler Sándor. Barkóczi, Klo-
busiczky, Turánszki, Hitter, Minay, Petrovai, gróf Schönborn, Ha-
luskai, Joó, Kende István, Freyseysen Gyula örökösei, a csernek-
hegyi kolostor, Veinberger Benjamin sat. 
Az 1798-ki összeírás szerint, itt a paplak szalmával fedett szük 
faházikó s a templom korhadt faépítmény vala, most mind a lel-
készilak, mind a templom diszes kőépületek, mi virágzóbb korra 
mutat. 
A helység hajdan más téren, az országuthoz közelebb fe-
küdt : e dülő most puszta-fahmak neveztetik. 
*) Lelesz, Prot. Met. I. 392. lap. 
**) Münk. urad. urb. 536. lap. 
I l k ó c z . 
( J ivkuvcz i ) . 
Orosz h e l y s é g a m u n k á c s i j á r á s b a n a bubul i ska i v ö l g y ö n . E l s ő 
alapitójától , Vi 1 kától V i lko fa lvának m o n d a t o t t . U g y a n i s M á g ó c s i F e -
r e n c z , m i n t a m u n k á c s i vár b i r t o k o s a 1 6 0 8 . január 3 0 . kelt o k m á -
nyában keuéz i s z a b a d a l m a t adott Vil kai D á n n a k s tes tvére i J á n o s , 
G e r g e l y és L u k á c s n a k a v é g b ő l , h o g y itt Vi lkafa lut a lakí t son s a 
te lepre i d e g e n j o b b á g y o k a t szá l l í t son . E kenéz utódait 1 6 4 9 - b e n 
I l k o a k n a k n e v e z t é k s róluk a falu JS e k k é p az oroszok által . 
E g y é b k é n t m e g j e g y z i azon évi úrbér , h o g y a k e n é z e k a s z o m s z é d 
T r o s z t a n i c z á n laknak, mivel a kijelölt uj h e l y s é g terü le tén f é l e l m e s 
a m e d v é k s m á s r a g a d o z ó állatok mia t t lakniok, kértek e g y erdő-
területe t , m e l y e n l e t e l e p e d n é n e k s b i z to s házakat é p í t h e t n é n e k . A z 
akkori ö s s z e í r á s szer int , n e m talá l tatot t a kis h e l y s é g b e n c supán 4 
j o b b á g y , 6 íiu, 2 ökör és 4 t e h é n . A z 1 6 9 9 - k i uradalmi ö s s z e í r á s 
szer int II . Rákócz i F e r e n c z alatt H i n k ó c z é s I lyko- fa lvának íratott , 
amikor is a I í l ib P é t e r és B e n y o K o z m á n kivül , kik oda 1 6 9 6 . a 
falu b e n é p e s í t é s e fe l té te le mel le t t t e l e p e d t e k , m á s n e m lakott , az 
e lőbbiek időközben m i n d e l p u s z t u l v á n . J e l e n b e n van itt 9 lakház , 
5 2 lakos é s 8 4 ho ldny i határ, s a kis k ö z s é g H r i b ó c z í iók-
e g y h á z a . 
I loiicza. 
(Iliiícza). 
O r o s z h e l y s é g Bi lke köze l ében 6 3 2 házzal , 2 8 3 2 lakossal é s 
13, 2 2 7 h o l d n y i le j tős határral , m e l y b e n , e lmál lo t t t r a c h y t k ö z e t e n 
v a s b á n y á k is m ű v e l t e t n e k . 
Birtokviszonyait illetőleg e népes helység a szomszéd Ilosva-
val, mint azon uradalom tartozéka, egy sorsban részesült. 1450-ben 
volt birtokosa Kisfalusi Maxim György, kinek neje Komlósi Ilona 
1457. elégíttetett ki hozományára s özvegyi illetményére nézve. 
1454. Ilosvai László és testvérei említtetnek ; 1458. Dolhai 
Ambrus és fiai Demeter, János és László tevén itt foglalást, Ilos-
vai András és Lászlóval perlekedtek. 
1460. Ilosvai László megvette a helység felét ; — 1463. meg-
állapittatott határa. — 1572-ben Tarnóczi István zálogképen meg-
szerzé az Ilosvai János-féle részeket, ki azután birtokát 1591-ben 
K u n m i s e i Lukácsra s mindkét nemű utódaira 1200 frtért örö-
kösön átiratta. 1588-ban említtetnek birtokosokul: Ilosvai, Vitkai, 
Bégányi, Guti Péter és Tarnóczi Simon ; 1600-ban pedig Karácso-
nyi István, Kisfalusi Miklós és Mező Gáspár is. 1615-ben Ilosvai 
János iktattatott be. — 1639-ben Ilosvai Péter és Kisfalusi Péter 
hiában erőködtek a munkácsi uradalommal szemben határaikat bí-
róilag megállapítani. 1648. említtetnek I l o s v a i Ferencz, Lajos és 
Simon, Kisfalusi György és Gábor, Uray György özvegye és Mező 
László. 
1770-ben Vitéz Sándor és neje Ilosvai Anna itt 2 jobbágy-
telket s Polyánkán egy felet átengedtek Ilosvai Lászlónak 100 frtért. 
Jelenben is főbirtokosok itt az Ilosvaiak s azok révén vétel 
utján Soós Pálné, ki Buzáth Kajetán részét vette át, és báró Leuisch 
Albertné birnak legtöbbet. 
A népes g. kath. hitközség saját lelkészséggel és kőtemplom-
mal bir. Anyakönyvei 1788-tol vezettetnek. 
B loftva. 
(I r s á v a) 
A m e g y e kelet i s zé lén , a B o r s o v a j o b b partján, kies vö lgy -
ben f e k s z i k ez orosz h e l y s é g , m e l y a XV. s zázadban n a g y mel -
lék névvel illettetett s melynek határa már az őskorban lakók ta-
nyájaul szolgált. Sőt Ilosva ez időben hadászatilag fontos hely le-
hetett, mennyiben a déli sikföldet a bérezéstől elválasztó vona-
lon felállított hatalmas védmüvek egyik végső pontja itt a s z t r e m -
t u r a nevü azon hegy ormán állott, mely a Bród felé nyíló völgy 
felett emelkedik s igy ez észak felé nyúló völgy elzárására szolgált. 
Ez ős pogányvár fent rendetlen négyzetben mintegy husz holdnyi 
tért kerít be 3—6 méter magas és ugyan oly széles földtöltéssel, 
melyek maiglan fenállanak s jól kivehetők ; délkelet felől a belső tér 
egy része külön van megerődítve ; itt kétségtelenül hajdan falakok áll-
hattak, minthogy kőfal nyomaira nem akadék, vizmosta árkokban 
azonban dnrvamüvii őskori cserepeket találtam. E vár össszefüg-
gésben állott a Hát hegységen levő Bogoszlav és Selesztó feletti 
óvárral, melyek egyenlő alkotásuknál fogva, egy kor maradvá-
nyaiul tekitethetnek. 
A határ Szobatin felőli részén egy másik ujabbkoru v á r a c s 
némi romjai látszanak, mely B o d o ló néven ismertetik. 
E falu a maiglan élő II o s v a i családnak származási helye s 
egyszersmind feje vala a hasonnevű uradalomnak, melyhez egy-
kor Kisfalu máskép Kis Ilosva. Bród, Iloncza, Csertész, Bévkaraszló, 
Polánka, (máskép négy forrás) és Mátyfalva tartoztak. Ugy lát-
szik, hogy az Ilosvaiak ősei oláhok valának, legalább az első is-
meretes, ide vonatkozó okmány, mely 1341. évben kelt s mely-
ben Károly király rendeletére M á k s z e m h á z a határa bejáratott. 
Mákszem ugy említtetik, mint Ilosvai Oláh Tatamér fia*). Az 1370-
ben kelt okmány**) szintén azt igazolja ; ugyanis Erzsébet királyné 
Budán, Szent Mihály ünnep előtti negyednapon a k i r á l y n é i 
o l á h o k Mákszem fiai Kelemen, János és István. Miklós fia 
Simon és Bálint fia K a r á c s o n y panaszára megengedte, hogy 
a tőle nyert birtokokon, melyeken most ez oláhok laknak, az ispán 
(comes), kisebb pereikben pedig az ó vajdájuk bíráskodjék ; miért is 
meghagyta a nádornak, országbírónak s azok akkori s jövendőbeli 
helyetteseinek, hogy a nevezettek felett ók ne tartozzanak bírás-
kodni, se őket itélőszékök elé ne idézzék, és a kinek ellenok kere-
sete lenne, azt a Beregmegyében levő királyi ispán, vagy illetőleg 
az oláhok vajdája előtt folyosolják. Különben e királyné már előbb, 
1304-ben kelt okmányában***) megengedte a beregmegyei oláh kö-
*) Budai, kamarai levéltár 742. cs 21 sz. 
**) A börhártyára irt okmány 25 cm. hosszú és 10 cm. széles s 8 sorból 
áll. 
***) A hasonló irat 31 cm. hosszú, 11 cm. széles s 9 sorbol all. 
zöns-ég panaszára^ hogy mennyiben kiváltságaik ellenére megyei tisz-
tek alkalmaztatnak közéjök. jövőben a Máramarosban és az ország 
egyéb részeiben lakó oláhok szabadalmaihoz képest, ők is egyete-
mesen választhassanak magoknak v a j d á t , ki a köztök keletkező 
minden ügyeket a keilő időben elintézni jogosítva legyen s ki egy-
szersmind a királynét illető minden járulékokat és jövedelmeket az 
oláhoktól beszedni és az ispánnak vagy a királynénak hiven beszol-
gálni tartozzék. 
E két eredeti okmány G o r z ó J á n o s birtokában van, kinek 
közlése szerint: „az Ilosvai-család törzséül csakugyan T a t a m e r i us 
V i a c h u s d e I l o s va" tartatik s hogy e család a fentebb érintett 
Karácsonyban összpontosulván, azzal a Lipcsei, Bilkei, Rakolczi, 
Komlósi, Bolhái és Gorzó családok rokonok és osztályosok valának, 
a mint az Mátyás királynak egy 1476-ki osztoztató parancsából is 
kitűnnék. Igaz, hogy az Ilosvai család épen oly nemesi czimerrel 
élt*), mint a Komlósi s a többi fentebb nevezett, azonban a XIX. 
század elején, a négy felé osztott pajzs feletti sisak koronájára még 
egy kucsmás magyar férfit állítottak, ki hátán egy rúdra tűzött két 
halat visz. Egy régi osztálylevélből kitűnnék az is, h o g y a D o l b a i 
család (János) kapta az első osztályt, Bolhát, Karácsony, kinek utó-
dai a Bilkei, Lipcsei és Gorzó családbeliek, a másodikat, Bilkét; 
Karácsony vagy Nagy és Mákszem vagy Kis Ilosvai, később Kisfa-
ludi a harmadikat és Karácsony Tatamér a negyedik osztályt — 
I l o s v á t . " 
A l e l e s z i l e v é l t á r b ó l kikerestem okmányok szerint: 
1453. beiktattattak királyi adomány czimén, de ellenmondás mellett 
Ilosvai Karácsony fiai László, András, Sándor és György Kisfalu, 
Iloncza, Karászié, Rév, Négyforrás és llosva birtokába Komlósi Má-
tyás királyi ember által. — 1454-ben folyamodott a család a be-
iktatási okmány másolatáért. 
1454-ben Ilosvai Karácsony fiai László, András és Gergely 
vizsgálatát tétettek Komjáthy László, Lánczy Lőrincz, Kenderes Já-
nos és Szokoly Péter, Hunyadi János munkácsi várnagyának tisztjei 
ellen, kik a vádlókat llosva, Kisfalud, Iloncza, Rév és Négyforrás 
*) E ez im er egy négyfelé osztott pajzs, melynek első veres osztályában 
arany korona, a második kekben panczélos kar kivont karddal, a 
kék harmadikban két balirányban egymás felett uszó hal s a veres 
neg3"edik mezőben két elő fa látszik. A pajzst balról arany és kék, 
s jobbról ezüst és veres folyadék környezi. A pajzs feletti sisak ko-
ronájából egy kucsmás magyar féríi emelkedik ki, ki balkezében a 
hátán egy rúdon két halat visz. 
puszta Birtokába behelyezkedni nem engedték s a királyi emberül 
megérkezett Komlósi Mátyást és Antal nevü leleszi papot beeresz-
teni nem akarták ; miért Hunyadi János maga (Bereg) Szászon (fe-
ria 2. post. dom. Judica), a várnagyok pedig Kisfaludon megidéz-
tettek a rádori törvényszék elé*). Ez okmányban királyi emberekül 
ajánltattak: Páti Mihály, Dávidházi Péter, Kerepeczi Márton, Ar-
dánházi Máté és Miklós, Komlósi Blés, András, Gergely, Mátyás 
és Antal és Pósaházy Brigyes. 
1457. Komlósi Miklós fia Gergely, és Imre fia Mátyás, fia 
Miklós és testvére Gergely, Imre és Tamás nevében is felment vényt 
adnak Ilosvai Lászlónak arról, hogy néhai Kisfalusi Mákszem György 
özvegye, született Komlósi Ilona hozománya, valamint férjét illetett 
ilosvai, ilonczai, kisfalusi és révi birtokaira nézve kielégíttettek. 
1458. Mátyás király, (Budán, feria 4. post fest. assumpt. beat. 
Mariae virg.) vizsgálatot rendelt tétetni a felett, hogy Márton napja 
körül Dolhai Ambrus, neje Margit beleegyezésével és fiai Demeter, 
János és László, Ilosva, Iloncza, Kisfalud, Rév helységeket és Négy-
forrás pusztát elfoglalták Ilosvai András és Lászlótól, kiknek ilosvai 
házát felgyújtották ; majd Mária ünnep körül Pál nevü tisztökre 
törtek egy éjjel, ezt elfogták, szemeit kiszúrták, vagyonát pedig el-
hurczolták ; ismét Bilkéről 16 ökreiket elhajtották, nem sokára pe-
dig Dolhai Ambrus Szőlősön találkozván Ilosvai Andrással, azt ott 
nyomban elverte, megsebesítette s kifosztotta; nekik kétezer forint-
nyi kárt okozván. Királyi emberekül kijelöltettek ez alkalommal Ar-
dánházi Pál, Mik'ós és Mátyás, Bilkei István és Sándor, Komlósi 
András, Illés, Mihály, Gergely és Mátyás. 
1460-ban megvette Ilosvai László a fentebb nevezett helysé-
gek és puszta felét ezer arany forintért s azokba Bilkei Sándor ki-
rályi ember által ünnepélyesen beiktattatott. 
1463. zálogczimen beiktattatott Karácsonyi Ilosvai László, neje 
Bilkei Anna, ugy Vörösmarty Palkó fia Ivasko és neje Bilkei Ve-
ron bizonyos itteni és bilkei részekbe. 
Azon évben Mátyás király Budáról, Balázs leleszi konvent fő-
nökéhez irt rendeletében meghagyta, hogy Ilosvai László és testvé-
rei András és György kérelmére, azok Ilosva, Kisfalud, Iloncza, Rév, 
Korostomező és Négy forrás nevü helységeinek határát megújítsa. 
Ez o k m á n y b a n kijelöltettek királyi emberekül : Bilkei Sándor. And-
rás é s J á n o s , K o m l ó s y I m r e , A n d r á s és Mátyás, Gulácsy Pelbárt, 
*) Lelesz, Prot C. II. 32. sz. 
Fornosi János, Kerepeczy János, Ardáufalvay Pál, Miklós és András» 
Szomszédos ér lekelt birtokosokul említtetnek: Szeutiniklósi Waj-
voda János, Bilkei István, Mihály, Miklós és András. A felvett ha-
tárjárási okmányban az egyes helységek határai körtilirattak ; ezek-
ből kiemelem, hogy a Borsova folyó mellett fekvő Kövesdnél em-
líttetik a régi ut, a bérczeu egy terhes ut, majd Medencze hely-
ség, mely e szeriut. hajdan Ilosváuak is neveztetett ; Disznó fertő-
hely, Háterdő, Horotyáukő, Barlanghegye, (hol a munkácsi várbeli 
határ érintkezett), Kis Ilosva folyó, Dobuka patak, Boszorkapatak 
stb. 1464. évben a nevezett birtokosok a határjárás! okmánynak 
Ilosva és KI-faludra vonatkozó részét magokuak kiadatni kérték a 
leleszi káptalantól, mivel az előbbi irat véletlenül elszakadt. 
1463. llosvai Karácsony László a Szilágyi Erzsébet birtoká-
ban volt s a munkácsi uradalomhoz tartozó makkos erdeiből az ott 
legelt sertéseket erőszakosan behajtatván s azokat megtizedelvén, 
Mátyás király parancsára e miatt vizsgálat alá vonatott. Minek foly-
tán Csarnavodai Egyed, Nagy Bégányi Miklós, Lónyay András, a 
beregniegyei ispánok helyett, kik mint Erzsébet, Mátyás király 
anyja házi emberei ez ügyben érdekelve voltak, kinevezett királyi 
biztosok, valamiut Gecsey Márton, H^tey Ferencz, Homoki Balázs 
és Bégányi László, e vármegye szolgabirái jelentést tettek Mátyás 
királynak arról, hogy azon évi január 3. kelt parancsa értelmében, 
llosvai Karácsony Lászlót a vármegyei törvényszék rendes helyére 
Beregszász városába idézték, hol a törvényszéki gyűlésen január 
24-én ő meg nem jelent ugyan, hanem az ellene panaszt emelő 
Szilágyi Erzsébet nevében Keszi Balázs deák, munkácsi várnagy 
megjelenvén, Pósaházi Bereczk, {királyi ember és a leleszi konvent 
küldötte András, mint hiteles bizonyság és a kikiáltott gyűlésre 
összehívott beregmegyei nemesség előtt, a munkácsi vár és ura-
dalmával határos birtokosokat, névszerint Fornosi Istvánt és Jánost, 
Kosfalvi Imrét, Dávidházy Mózest, Pétert. Jáuost, Istvánt, Amb-
rust és Tamást, Kerepeczi Márton liait, Benczét és Györgyöt, Mik-
lós fiát Andrást, András fiait Miklóst és Jáuos deákot, Pósaházy 
Simont és Tamást, Komlósy Györgyöt, Pált, Mátyást, Mihályt, Os-
vátot, Andrást és Imrét, Daróczi Tyzthesz (Tisztes?) Benedeket, 
Gergelyt, Tamást és Dienest Dédáról, Bulcsui Miklóst, Tamást és 
Jánost Beregszászról, Kérészi Miklóst és Albertet, Homoki Szabó 
Lászlót, Kisguti Miklóst, Óbegánji Benedeket, Miklóst és Györgyöt, 
Ferneszi Istvánt és Jánost, Kis Surányi Antalt, Nyiri Györgyöt és 
Mátét, Csornai Bálintot, Biró Györgyöt, Borsovai Benedeket, And-
rásfc, Mihályt és Balázst, Szerémi Andrást, Pelbártot, Gulácsi Ist-
vánt, Hetei Pétert, Nagy Jánost, Halábori Istvánt, Jánost, Benede-
ket és Antalt a k e r e s z t r e m e g e s k e t v é n , a királyi parancs-
ban előadott hatalmaskodás iránt kihallgatták, kik is bizonyították, 
hogy Ilosvai Karácsony László Szilágyi Erzsébet munkácsi uradal-
mához tartozó jobbágyainak, a várhoz tartozó és az oroszság szé-
léig s a Zugó patakig terjedő makkos erdőkre, Beregszász, Bereg, 
Vári, Újfalu, Déda és Jáuos helységekből hajtott dézsma alá való 
sertéseiket erőszakkal betereltetvén, Ilosván jogtalanul megtizedelte. 
Minek következtében a királyi parancs értelmében a hatalmaskodót 
az emiitett erdők birtoklatából kivetvén, abba Erzsébet visszahelyez-
tetett, Ilosvai László pedig a királyi ember és leleszi konvent kül-
döttje által a szentgyörgyi nyolczadra a királyi személynök elébe 
idéztetett. 
1475. Endrődi Titza Demeter, királyi udvarnok és testvére 
Ferencz beiktattattak az Ilosvai László és fia birta részekbe, ezek 
ellenmondása mellett. 
1478. törvénykezett Ilosvai Miklós és László és Szirmay Jó-
zsef — medgyesi Morócz István és Lászlóval, kik panaszlóknak 
Ilosván, bábafalvai, bikszádi és turvékonvai jobbágyaik által négy 
izben érzékeny kárt tettek. 
1508. Bazini György gróf országbíró megrendelvén Komlósi 
Péter, János, Gergely és Mihály kérelmére az ilosvai, kövesdi és 
kisfaludi határok megjárását, királyi emberekül kijelöltettek Óbégá-
nyi Kristóf, Mihály és György, Hetei Demjén, Homoki Péter és 
bilkei Gorzó Péter. (Lelesz, Prot. Met. I. 507. sz ) 
1518. Ilosvai János vizsgálatot intézett Karácsony István és 
fiai András, Péter és Jakab ellen, kik itteni szántóföldeit és egy 
malom-helyet erőszakosan elfoglaltak. Királyi emberül eljárt ez 
ügyben Gorzó Péter s a leleszi konvent részéről B e c s i János 
áldozár. 
1519-ben birtokolt itt Guti Ferencz. 
1522. Ilosvai Miklós János megintették Lipcsei Györgyöt és 
Bilkei Gorzó Lászlót a miatt, hogy a ligeti erdőben önkényileg ha-
tár jeleket emeltettek, mi ellen ők tiltakoztak. 
1540-ban Ilosvai Orbán és Demeter említtetnek birto-
k o s o k u l . 
1547-ben Lónyay Gergely Karácsonyi Ilosvai Ferenczet ilos-
va i lakában megtámadván, öt elfogatta s ingó jószágát elhajtatta, 
m i é r t k é s ő b b perrel illettetett. (Lelesz, A. A. 2. N. 10.) 
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1548-ban Ilosvai Orbán és Ferencz itteni birtokosok részére 
a leleszi káptalan határigazitást eszközölvén, a Révai Ferencz ná-
dori helyettes rendeletében hiteles emberekül kijelöltettek Bilkei 
Péter, Gorzó László, Komlósi János, Péter és Mihály. Az eljárás-
nál megjelentek az érdekelt dobrókai és kis-karaszlói birtokosokul: 
rosali Kun László, Miklós, Imre és János ; — ugy Komlósi Mi-
hály, Péter, János és Gáspár (Mihály fia), letényi Komlósi Ferencz, 
dobrókai Palkó György, bilkei Kis György, Bilkei Péter deák fia 
Miklós, Lipcsei Miklós, János fia és Palkó Ferencz özvegye. Ez al-
kalommal Dobróka felől az itteni nemesek, Kis-Karaszló felöl pe-
dig az Er nevü szikkadt medernél a nyilt uton ott, hol a határ-
domb emelendő vala, a Kun-család nevében Pál nevü salánki plé-
bános tiltakozván. Kun János, Miklós és Imre tizenötöd napra a 
királyi szék elé utasíttattak. (U. o. I. 426.). — 1567. említtetnek 
birtokosokul T a r n ó c z i István, B é g á n y i Miklós és T i t k a i Mi-
hály. -
1569-ben történt, hogy Titkai Ilosvai Mihály itteni Lukács 
nevü jobbágyát és orosz áldozárt (praesbitert) elfogatta s az uton 
nyilvánosan megölette, elébb mindkét kezét levágatván, miért ké-
sőbb perbe fogatott. (Megyei levéltár 184. cs. 20. sz.) 
1571. Tarnóczy István említtetik birtokosul, ki következő év-
ben zálogczimen beiktattatott a néhai Mátyóczi Ilosvai Jánostól 
megszerzett itteni és más birtokrészekbe, névszerint Bilke, llosva, 
Kisilosva, Bród, Iloncza, Dobróka, Polyánka és Kisfalud helysé-
gekben. 
1587. Ilosvai m á s k é p V i t k a i János eladja itteji és ilon. 
czai, bródi és kisfalusi birtokát 1200 forintért Kunmisei Lu-
kácsnak. 
1589. Ilosvai László és Miklós perlekednek Kisfalusi Demeter, 
János és Mihálylyal birtoklás iráut. 
1590. Ilosvai Anna férje simái Mező Gáspárnak itteni és nagy-
bégányi, maszárfalvi, bródi, ilonczai és kisfaludi birtokait átadja. 
1591. Kunmisei Lukács deákra Vitkai m á s k é p I l o s v a i 
János egy itteni telken ki\iil minden egyéb birtokát ráíratván, ő 
azokba ünnepélyesen beiktattatott. 1600-ban birtokoltak itt az Ilos-
vai ak és Erdélyi János. 
1615. beiktattatott Ilosvay János, Komlósi Gergely királyi 
ember által; ekkor birtokoltak még itt Kun Anna, Iváncsi István, 
ilosvai István, Kisfalusi Péter és Mező Péter pedig megveszik 
1200 frtért az Iváncsi István, József és Márton-féle részeket itt, 
Ilonczán, Bródon és Kisfaluban. — 1628. özvegy Színi Jánosné 
született Bosvai, máskép Kárácsouy Margit említtetik birtokosul. 
1639-ben Bosvai Péter és Kisfalusi Péter a batárokat akar-
ták bejáratni, a munkácsi uradalom tisztei azonban ennek ellen-
szegülvén, az ügy eredménytelenül végződött. — 1648-ban birto-
koltak : Bosvai Ferencz, Tamás ifj. és idősb, László, Miklós, Pé-
ter, Gáspár és János, Zavatkai András és Kisfalusi György. 
1657. Bosvai István és Gergely osztozkodtak az ilosvai, ilon-
czai és bródi birtokban száz tallér kötbér mellett. 
1660. birtokoltak Ilosvai Péter, Gergely és ennek neje bog-
dányi Farkas Judit. 
1665. pedig Ilosvai Péter, János, István, Gergely, György, 
Gábor és Márton, 1667-ben János és Miklós, 1677-ben Ilosvai 
György és Sámuel, majd Erzsébet, férjezett Zoltán Péterné. 
1701. decz. 10-kén idősb Ilosvai György és ifjabb. I. István 
az ilosvai, ilonczai, kisfalusi, bródi, csertészfalvi, dobrókai és pó-
lyánkat birtokok iránt folytatott perben tett fáradozásai dija fejé-
ben adományoztak Ilosvai Gergelynek Bródon egy jobbágy-tel-
ket. — Az 1703-ki szabadságharezban kitűntek Ilosvai Imre és 
Bálint. — 
1715. Ilosvai János és neje Somosi Anna említtetnek. 
1719-ben Ilosvai György, mint Ugocsa megyei volt alispán 
felmeutvéuyt kapott a megyétől az iránt, hogy a közelebb történt 
kurucz és tatár-járáskor idegen vagyont el nem idegenitett s a keze 
alá került marhát mind azon tulajdonosainak visszaadta, kik az 
iránt jelentkeztek ; a többiért pedig engesztelésül kötelezte magát 
az Isteu dicsőségére a nagyszólósi templom javára száz forintot 
ajándékozni. 
1743. Baji Patai Samu eladta a Szuhai-féle birtokot. 
1766-ban említtetnek Ilosvai Imre, Mihály, János, József és 
Ferencz; 1770-ben Ilosvai László. 
1707-ben egy akkor folyt per szerint az Uosvai-családhoz 
tartoztak a következő családok: Nemes, Gombos, Bertók, Lázár, 
Csuzda, Lőrincz, Pap, Táuczos, Ziday, Bukovinszky, Zsoldos, Bi-
tók, Sziveczky, Fónagy, Dobos és Tóth. 
A jelen század első felében éltek : Ilosvai Gedeon, Meny-
hért, Károly, Dániel és György. Az 1848-diki szabadságharezban 
részt vettek Ilosvai Lőrincz főhadnagy a 10. honvédzászlóaljnál, 
Lajo» nemzetőri hadnagy, Ferencz önkéntes nemzetúri hadnagy 
(elesett Erdélyben,) László és Kálmán (meghalt 1858.) honvéd 
főhadnagyok, végre Sándor nemzetőri százados, és Rezső honvéd 
kapitány és zászlóalj-parancsnok. 
Az ilosvai uradalomnak a 19. század elején különféle birto-
kosai voltak kivált Polyánkán és Kisfaludon ; igy a törzsökös llosvai 
családon kivül birtokoltak itt a Bessenyei, Komoróczi, Ajtai ; Cser-
tészen a Somosi család utódai ; Szarka, Gulácsi, Somosi és Urai-
családok ; Ilonczán Bosvai Péter után a Komlósiak. — 1866. év-
ben megvette 8460 forintért az Bosvai Gedeon, illetőleg utódja 
Rezső osztályrészét B ú z á t h K a j e t á n itt és Polyánkán, Bródon, 
Ilonczán, és Csertészen, kitől azt ismét Soós Pálné 1869-ben meg-
vette és ráíratta báró Leutsch Albertnéra. Kroó Hermán birja 1. 
Károly, Gáthy Samu a Dániel-féle részeket. I. Menyhért utódja 
Lőrincz s a Györgyé Sándor. 
A helységet több uri kastély s az Ízletes g. k. kőtemplom 
disziti. Székhelye a kir. járásbíróságnak is. 
Az ilosvai református templom már a mult században fen-
állott; 1777. junius 5-kén megszemlélte azt hivatalos kiküldetés 
folytán Bárdossy József munkácsi r. k. esperes s azt rongált álla-
potban, 6 öl hosszú és 2'/2 ölnyi szélességűnek találván, kimondá, 
hogy a fatemplom helyett ujuak építése szükséges ; ennek folytán 
1781-ben Budinszki János uj tervet kőépületre, elöl toronynyal, 
beterjesztvén, a költséget 403 frt 30 krban előirányzá. 1784-ben 
az ilosvai hivek a bilkeiekkel oly egyezségre léptek, hogy ezek 
sátoros ünnepeken az ilosvai templomba járhassanak, ugy azonban, 
hogy, mint az okmány mondja: „a tiszteletes uraknak íiliánkba 
leendő excursusaiban legkisebb fogyatkozás ne deprehendáltassék s 
lelki tauitónk fizetésének letételében provokálják magokat az ilos-
vai Ecclesia tagjai által már concipiált obligationalis levélre. „(Be-
regmegyei levéltár.) 
A helységnek hegyen völgyön fekvő s helyeukint silány ha-
tára 2965 holdnyi terjedelmű; lakóinak száma 955, kik 137 ház-
ban laknak. 
í z s n y é t e . 
( Z s n y a t i n o . ) 
Magyar-orosz helység a munkácsi járásban 180 házzal, 
1107 lakossal és 5985 holdnyi sikhatárral, melynek nagy része 
lombos erdő. Nevét az orosz Znatin vagy Snjatiu szótól, mi szént 
vagy égvónyt jelent, lehetne származtatni; jóllehet akadnak, kik a 
szarmata-jászok e tájbeli I s c e n u m nevü lakhelyét, mely Krisz-
tus előtt 150 évvel létezett s melyet Ptolomaeus említ, Izsnyété-
ben gyanítják. Annyi bizonyos, hogy határában Traján-féle érmek s 
a százados fákkal borított erdőségekben régi szántások nyomai ta-
láltatnak. 
Hajdan Isnyétet minden oldalról mocsárok környezték, Sesztó, 
Máriántó, Csanálos, Virágos, Arokhát, Piskálóhát, Tövismocsár, 
Beregtó és Kigató nevü dűlők, mindannyi emlékei az egykori víz-
járásnak; még e század elején is , egy 1813. készített térkép sze-
rint, több dűlőn, melyet most szántanak, akkor csak széleit legel-
tethették. 
A helység a munkácsi vár s uradalomhoz tartozott, igy for-
dult elő az az 1488-ki Mátyás-féle s az 1495-ki adornánylevelek-
ben ; az 1530-ki adóösszeirásban is királyi birtokul említtetik. 
Rengeteg erdőségei gyakran menedékül szolgáltak a bujdo-
sóknak; igy 1552. dalnoki Székely Antal jobbágyai a Nyírből ide 
menekültek, kiknek fölkeresésére ó Beregvármegyét felkérte. 1566-
ban a tatárok kegyetlenül elpusztiták. 
1635. R á k ó c z y György fejedelem Izsnyétét gelsei Balling 
Györgynek, leánya Annának, Lövei Gergely munkácsi várparancs-
nok nejének, Erzsébet, Kende Ferencz özvegyének Timsor faluval 
együtt zálogképen még 1635. évben átengedte, melyeknek birto-
kába ők Kerepeczi István, királyi ember és Cziki Péter, leleszi pap 
által 1645-ben be is iktattattak; 1648-ban bírták Lövei Gergelyt 
Csernek Pál s a nevezett két nő. 
1652. bessenyői Tarnóczi Zsuzsánna, elébb Balling György, 
k é s ő b b Cserne l l Pá l neje , m i n t B a l l i n g J á n o s n e v ü fia gyámja fel-
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vett 3000 frtot Lorántffy Zsuzsánnától a Ballingnak elzálogosított 
Timsor, Gorond, Izsnyéte és Nagy-Gut helységek visszaváltása fe-
jében*). 
Izsnyéte lakosai mindig hü alattvalói voltak a munkácsi vár 
urainak. A néphagyomány szerint, ha e vár ostromoltatott s körül-
zároltatott, a várőrséggel hireket akkép közöltek, hogy Pósaháza 
felöl kijelölt tölgyfák tetejéről fehérkendőt lobogtattak, mit sokszor 
az izsnyétei nők is tettek, ekkép jelezvén az ellenség mozdulatait 
vagy a segitség közeledését. Történt az is, hogy egyizben az egész 
izsnyétei csorda behajtatott a várba szorult őrség élelmezése végett, 
melyből később, mint a nép beszéli, csupán a jelzésről ismeretessé 
vált S p e n i k nevü özvegyasszonynak egyetlen riskatehenét adták 
vissza. By büségökért nyerték a lakosok 1660. március 8-kán Rá-
kóczy-Lorántffy Zsuzsánnától a Tiszaberek, máskép Alsóerdő nevü 
erdőjökre az adománylevelet, melyet előbb Balling János várparancs-
nok tőlük egy a Szernye folyón volt malommal együtt elfoglalt. 
Ez erdőt maiglan birja a község. 
1703. május hónapban a hagyomány szerint, Bohus Márton 
munkácsi várbeli őrmester és izsnyétei fi, az itteni falusi legénye-
ket egy vasárnap délután a templom melletti dombra összegyűjt-
vén, zeneszó mellett egy hordóborral megvendégelte s késő estig 
tartott táncz után II. Rákóczy Ferencz zászlója alá felhívta, mit 
azok örömmel elfogadván, a nép szava szerint, azonnal felesküdtek 
s mind végig vitézül harczoltak. E fejedelem kedves kocsisa Deák 
Mátyás is e falu szülöttje volt, kinek hü szolgálataiért itt két tel-
ket, Rafajnán egy vizi malmot és R.-Újfaluban egy telket adomá-
nyozott, melyeket ő a harcz megszűntével elvesztett ugyan, azon-
ban halálaig jól birhatta magát, mert Rafajna-Ujfalu részére egy 
harangot öntetett. 
A reformált község 1595. már anyaegyház volt, melynek 
1645-ig fiókja vala Nagy és Kisgut. Mindkét harangja Eperjesen 
öntetett, ily felirattal: „Georg Wierd in Eperjes goss mich. Anno 
MDCXXXVIII." — Pap János 1660-ban egy talpas ezüst poharat 
ajándékozott az egyháznak. 1666. Báthory Zsófia zaklatni kezdé a 
hiveket s elvonta a pap jövedelmeit is, azonban 1667. Gulácsi Amb-
rus alispán a fejedelem asszonyt a jövedelmek kiadására felhivta. 
— 1684. julius 12. Radies András, Thököly Imre főtiszte rendelt 
*) Budai kam. lev. Fase. 745 N. 18. 
regi szokás szerint a papnak a rafajnai birtokosok malmából 12 
köböl búzát. 
1682. Dobos Péterné szül. Fejér Erzsébet egy diszes abroszt 
ajándékozott az egyháznak. Azonkori szabadságharcz folyama alatt 
Kacsó, Kósa, Guti és Lőrincz nevü k u r u c z o k , kik később itt le 
is telepedtek, egy aranyozott réztányért, két abroszt s más egyházi 
szereket hoztak ide, mik maiglan használtatnak. Kende Sámuel 
lelkész 1768. kezdé az anyakönyvet vezetni. A mostani fatemplom 
1792-ben épült és került 270 frtba; 1796. pedig a 20 ölnyi magas 
fatorony és 1798-ban a paplak. Az első tanitó volt Pap József 
1795-ben. — 1813-ban kiméretett gr. Schönborn Fülöp a lelkész-
nek 35% ós a tanítónak 18 holdnyi földbirtokot. 1850-ben épült a 
mostani iskolaház. 
A 344 g. k. lakosból álló hitközség Gorond fiókja, itt azon-
ban fatemplom van, magas csücskös toronynyal. A munkácsi ura-
dalom egyik főerdésze itt lakik. 
I v á n y i . 
(I v á n u v c z i). 
Munkácstól nyugotra egy órajárásnyira fekvő orosz uradalmi 
helység 108 házzal, 577 lakossal és 1406 holdnyi határral, van 
b e n n e öt vendég-szoba és 10 káddal ellátott v a s a s f ü r d ő , ura-
dalmi major és g. k. lelkészség kőtemplommal. A 17. században 
N a g y I v á n n a k neveztetett. Nevét kétségtelenül azon pataktól 
vette , mely egykor a helység déli részén folyt s 1 v a n o nevet vi-
selt , jelenben csekély vize Rákos, Kajdanó, Dombok és Cserleno 
felé való folyásában inkább mocsarat, mint patakot képez. Az 1391. 
évi határjárás iránti okmányban I v á n y i s a szomszéd Kajdanó, 
R á k o s ós Oroszfalu, mint a királyné birtokai említtetnek. E határjá-
rás a lkalmával királyi emberül m ű k ö d ö t t Domokos leleszi prépost 
kísére tében A n d r á s ( b e r e g ) szász i plébános és Szántói Pető fia 
János mester.*) Az 1333-dik évi pápai tizedek rovatában itteni plé-
bánosul D e m e t e r említtetik, ki ily adóul 3 garast fizetett. 
1356. Munkácsi Balázs comes és fiai István és László említ-
tetnek „ h o s p i t e s de I v a n " ; ennek nyugati végén feküdt akkor 
Bród nevü helység, melyet szintén Leo utódai bírtak ;**) valószínű, 
hogy e vendégek a tatárdulás utáni időkben megyénk több helyein 
letelepített idegen jövevények utódai, kik itt a szőlőművelést is meg-
honositák. Hogy a szőlőtermelés már a 14. században itt díszlett, 
kitetszik Koriathovics Tódor podóliai és munkácsi berezegnek a 
csernekhegyi kolostor 1360-ik évi (?) adományleveléből is, melyben 
az iványii szőlőhegy tizedét a szerzetnek adományozza. E miatt 
azonban az i v á n y i i r ó m . k a t h . plébános később a nevezett szer-
zetnek nem csekely bajt okozott, mert a szőlőtizedet maga részére 
elfoglalta; sőt egy alkalommal, Benedek r. k. lelkész, a dézsma be-
szedésére kijött orosz szerzeteseket cselédeivel erőszakosan megtá-
madta, szakállukat csúfosan megc-zibálta s őket kemény ütlegekkel 
illette. Ily panaszok folytán 1488-ban Mátyás király, Baskai Balázs 
budavári főfelügyelőnek meghagyta, hogy az ügyet vizsgáltassa meg 
azonnal, mert a megbízott munkácsi várnagy igazságot szolgáltatni 
késett. 
Ezekből kitűnik, hogy Iványi már a XIV.—XV. századokban 
népes helység volt. Az e korbeli kőtemplom később elpusztult, 
azonban 1869. április 26. alapfalai napfényre kerültek, midőn t. i. 
az uj paplak építéséhez szükséges köveket a falu déli oldalán a La-
torcza régi medrének jobb partján, egy belső telek udvarán levő 
emelkedettebb helyről kezdették hordani. A mint a helyszínén tett 
szemlénél meggyőződtem, a hajdani templom maga keletelt fekvésű 
volt s szűkebb kerek apsissal ellátott szentélylyel bírt. A négyszegű 
hajó 9'48, a szentély pedig 5"69 mt. volt hosszú s majdnem oly 
széles, alapfalai 1 2 6 mt. vastagok és l ' ö 0 méternél mélyebbek va-
lának. A templom északi oldalához volt ragasztva a sekrestye, mely 
körül felhalmozva tömérdek emberi csont hevert; az itt-ott feltűnt 
erős vakolat vörös és fekete szinü falfestés nyomait mutatta. Mikor 
pusztult el e r. k. templom, bizonytalan; annyi bizonyos, hogy a 
hitújítás korszakában innen is kiszorittatott a kath. lelkész, ki többé 
nem is foglalá el helyét, mert később protestáns pap helyezkedett 
be. Ugyanis e válságos időkben, különösen a 16. század végén s a 
17. elején a reformált várurak s a belháboruk alatt itt annyi ide-
*) Lelesz, Prot. Met. I. N. 51. 
**) Zichy-Cod. III. 63. 
gen protestáns jobbágy telepedett le, hogy 1605-ben Iványiban vi-
rágzó ref. anyaegyházat képeztek, melynek papja S z e r é n y i I s t -
v á n , Rákos pedig fiók községe volt. Protestánsok laktak akkor a 
szomszéd Klacsanó, Oroszvég, Dávidháza, Rákos és Kajdanó hely-
ségekben is. melyekből azonban, a két utóbb nevezett kivételével, 
később elköltöztek, annyira, hogy most a községek majdnem kizá-
rólag ruthén lakosokból állanak. Rákóczy György aug. 4-én 1648-
ban kelt rendelettel helyeztette át a ref. parokhiát Rákosra és azon 
évi aug. 5-én eltiltá az iványii lakosokat attól, hogy az orosz püs-
pöknek bortizedet adjanak. 1650-ben Iványiban L é t a y I s t v á n 
volt az utolsó ref. pap, ki innen Rákosra tette át székhelyét, hol, 
valamint a szomszéd Kajdanón maiglan ref. papok működnek. Mint 
állítják, az egykori r. k. templom köveiből e század elején épült 
volna fel a g. k. kőtemplom, mely egy dombon magasan áll. 
A helység folyvást a munkácsi uradalomhoz tartozott. 1648-
ban Rákóczy György felmenté az iványiakat a g. k. püspök részére 
szedetni -zokott bortized kiszolgáltatásától. 1649. Lorántffi Zsuzsánna 
alatt találtatott itt („Nagy-Iványiban") 35 jobbágy, 31 fiu, 4 ló, 
58 ökör, 13 tinó, 41 tehén, 205 sertés és 5 méhkas. Ez úrbér sze-
rint adtak akkor a magyar (azaz reform.) jobbágyok buzájukból ki-
leuezedet, az oroszok pedig tizedet, s azonfelül, hogy Nagy és Kis-
Iványi a várhoz bordézsmát adott, tartozott együttesen az uraság 
részére 2 hordó bort évenkint kiméretni. A magyar jobbágyok igy 
neveztettek: Dobos, Bogár, Kelemen, Raád. Andocs, Szerencsfalvi, 
Yizniczei, Gerzsani, Vadász, Kisari, Kovács, Fagyas, Vereczkei, Bán, 
Csorba, Halász, Tót h, Szabó, Hosznai, Gaál sat. Kenéz volt Mo-
lunka Péter. Erről az 1649. úrbér ezt jegyzé fel: „Mivel a specifi-
kált kenéz igen elszegényedett és gyakran bujdosóban is vagyon, 
az falubelieknek birót kell választani magok között az szerint, az 
mikor valamelyik bíróságot visel közölök s azon esztendőben ha 
minden adó, zab, pénz, tyúk, kender hiával nem lészen és admi-
nistráltatik az mennyi helyes lészen, azon biró, az minthogy több 
helyeken is ezen jószágban, adót nem ád.a Ebből is kitűnik, hogy 
a kenéz rendszerint elöljárója volt a helységnek. 
Egykor Nagy-Iványi, Ruszkócz és Lohó közt feküdt K i s -
i v á n i helység, mely azóta teljesen összeforrt Nagyiványival. Az 
1568. sept. 5. kelt okmány szerint, Szentjánosi Lajos, beregi főis-
pán és munkácsi igazgató adott Dobrova Andrásnak és ennek tia 
Ferencznek, valamint poroskói Besi Lukács és Simon nevü kené-
zeknek kiváltságot arra, hogy a Krivó pataknál uj falut alakítsanak, 
mely Dobrókának neveztessék, a megszállóknak 14 évi adómentes-
séget ígérvén s hozzáadván, hogy azontúl a törvény szerint Szent-
györgy és Mihály-napjain 50—50 dénárt, minden tiz sertés után 
egyet s azon alul a szokott váltságpénzt tartozandnak fizetni. Ha-
tárul kitüzetett : délről a Zavida folyó Iványi felől, nyugatról Rusz-
kócz ós északról a lohói határ. 
1649. találtatott Kisiványiban 17 jobbágy, 10 fiu, 7 ló, 26 
ökör, 10 tinó, 22 tehén, 104 sertés és 34 méhkas. Batyko volt Pap 
János, kenéz Dobrava György, ennek testvére és Dombosi voltak 
hetes drabantok, a jobbágyok pedig: Poroskai, Rai, Klacsanói, Fa-
zekas, Kovács, Repede, János deák sat. 
1672. volt Kisiványiban a batyko Pap Lukács, a falu b á b á j a 
Dubrovai Mihályné, kenéz Bese János ; 1699-ben pedig Bező Pap 
Miklós. Ez évi összeírásban megjegyeztetett: hogy a falu határa a 
Nagyiványiétól elszak'ttatott, később azonban egybeolvasztatott s igy 
ma is I v á n y i néven e g y h e l y s é g e t k é p e z . Különös, hogy 
sem az 1672., sem az 1649-ki urbérekben Xagyiványira nézve pap-
ról említés nem tétetik, s igy feltehető, hogy akkor csak Kisivá-
nyiban működött orosz pap. 1682. találtatott Kisiványiban 19 job-
bágyszemély 14 telken, Nagyiványiban pedig 26 gazda 3072 tel-
ken. Ekkor tett az itteni majorsági föld 100 holdat, 1645-ben 111. 
Az 1682. évi urbérben említtetik, hogy a nagyiványi akózabból, 
kenderből s tyúkokból, az itteni ref. prédikátornak harmadrész 
járt, de ez 1671 óta a vár részére elvétetett és szedetik; 1670-ig 
a ref. lakosok papjoknak bortizedet is adtak. Az akkori magyar 
lakók, kik kétségtelenül az alföldön dult török fegyverei elől me-
nekültek ide s ideiglenes jobbágyokul letelepedtek, ekkorig alig egy 
két család maradt fen, a többi időközben részint elköltözött, ré-
szint eloroszodott vagy nevet cserélt. 
Hajdan Iványi alatt folyt a Latorcza, melynek régi medre 
maiglan jól kivehető. A nép hagyomány szerint : egy földrengés 
a régi virágzóbb helységet elsülyeszté s a folyót dél felé sodorta, 
hol ma is folyik. Az akkor elsülyedt templom harangjait koron-
ként most is véli még a nép hallani. 
Az 1798-ki felvétel szerint, a paplak szalmával fedett rozzant 
faépület volt, valamint a régi templomka is; most mindkettő de-
rék kőépítmény. 
A jöhirü fürdő udvarának északi saéJén most u j disses épü le t 
e m e l t e i k , m e l y n e k alapja 1 8 8 1 . j u n i u s h ó 1 5 - k é u té te te t t l e a 
délkeleti sarkán. Bérlője Ehrmann Antal, ki mult évben az irá-
nyi határban egy kisebbszerü gőzmalmot is létesített. 
k 
I v a s k o f a l v a . 
(V a s k o v i c z a.) 
Uradalmi orosz falu a felvidéki járásban 41 házzal, 253 la-
kossal és 1273 holdnyi hegyes határral, mely a magas Gyil nevü 
hegy alatt elterül. 1649-ben találtatott itt 10 jobbágy, 12 fiu, 7 
ló, 10 ökör sat. Kenéz volt az Ivasko család, melynek azt Mágó-
csi Ferencz 1612. január 1. kelt okmányban adományozta; a hely-
ség, mely I v a s k o P a p - f a l v á n a k is mondatott, a kenéztől vette 
tehát nevét. Akkor voltak itt Ivasko Sándor és András lovasszaba-
dosok, Zubko hetes drabbant, szolyvai teknőcsináló. 1672-ben vala 
a kenéz Zgoga, a batyko pedig Lippai János. Az 1649-ki urbári-
umban mondatik a batykóról, hogy Ivasko-Pap János a Nyirbe 
szökött, valószínűen kenyérhiányában dolgozni, aminthogy akkor a 
község legnagyobb része részint elköltözött, részint kiveszett, ugy, 
hogy a Rákóczy konyhájára csupán 2 tyúk, egyfél lud, 4 tojás és 
félfont vaj került innen s megjegyzi, hogy a malom, serfőző ós 
pálinkás üst szintén elpusztult. 
A g. k. hitközségnek, mely Nagyábránka fiókja, van fatemp-
lom a. A lakosság most meglehetős jóllétnek örvend, levén annak 
kezén 167 szarvasmarha, 180 juh, 53 kecske, 109 sertés és 2 
méhkas. 
I z v o r . 
E z e n a vereczke i járásban s a p loszkó i v ö l g y ö n fekvő h e l y -
s é g áll 3 5 házbó l , 2 2 6 orosz lakosból é s 2 6 9 h o l d n y i h e g y e s ha -
tárból s tartozott a munkácsi uradalomhoz. 1582-ben adott Mágó-
csi Gáspár Uchal Illés és István és Lizanecz Jánosnak kenézséget 
a végből, hogy itt falute alakítsanak. 1649-ben volt a kenéz Ko-
hut Kosztyu s a batyko Uchal Yaszil; ekkor talátatott már itt 17 
jobbágy 15 fiúval. A kenéz, mint egy jegyzetből kitűnik, elhagy-
ván atyai Uchal nevét, anyja után neveztette magát Kohutnak test-
véreivel együtt. 1672-ben Báthori Zsófia alatt találtatott 26 job-
bágy, 51/* telken 22 fiúval. Az I z v o r nevü patak pisztrángos volt; 
tehát itt is a helység vizétől, melynél épült, vette nevét ; egy piszt-
rangtartó tó is tartatott fen a vár részére. A főkenéz akkor Kali-
nics Iván volt, a pap pedig Ukaly Yaszil. 
A 234 orosz (g. kath.) lélekből álló hitközség, melynek 1852. 
épült saját kőtemploma van, Ploszkó fiókja. 
IzTorhuta. 
Munkácsi uradalmi telepitvény a fentebbi helység szomszéd-
ságában 52 házzal és 281 lakossal. 1827-ben ugyanis a gróf Schön-
born-család. mint az itteni 26023 holdból álló erdős és hegyes ha-
tár tulajdonosa, munkás-telepet létesíteni akarván, 1830-ig mint-
egy 38 család szállott ide, kik részint favágással, részint az 1834. 
itt alakított üveggyárban foglalkoztak, mind addig, mig az üveg-
gyár beállittatott, amikor sokan a felsőhraboniczai üveggyárba men-
tek dolgozni. 
1848-ban tiz évre ujszerződés köttetett az uradalom s a te_ 
lepitvényesek közt, mely szerint két-két holdnyi külsőséggel látta-
tott el a 44 házhely, miért évi bérül minden gazda 6 frt 20 krt 
tartozott fizetni vagy bizonyos mennyiségű hamut beadni. 
K aj «la u 6. 
Magyar-orosz ,alu a munkácsi járásban Rákos szomszédságá-
ban 152 házzal, 772 magyar-orosz ajkú vegyes, (1870-ben 1203) la-
kossal és 891 holdnyi sik, termékeny határral a Latorcza jobb 
partján. Tatár nevét honnan vevé bizonytalan. Már a XÍV-dik 
században mint a munkácsi várhoz tartozott királyi birtok emlit-
tetik. — 
1456. királyi adományul kapták és beiktattattak Kajdanó bir-
tokába Hassagi Farkas és testvérei Albert, Imre, László és Lé-
nárt, valamint Ilosvai Karácsony fia László. Az 1484-ki Hollós Já-
nos-féle adománylevélben Kajdunnak mondatik. Az 1649-ki úrbéri 
összeírás alkalmával találtatott itt : 44 jobbágy, 35 fiu, 9 ló, 83 
ökör, 24 tinó, 60 tehén, 635 sertés és 73 méhkas, a lakosok pe-
dig majd mindnyájan magyarok voltak, ily nevekkel: Király Már-
ton, ki főbiró volt, Remete Pál, futosó biró, Domokos, Cseh. He-
tei, Laczok hetes drabantok, Laczko székely drabant, Kasza Já-
nos ki a rákosi kastélybeli kertben kertészül alkalmaztatott ; Kata 
halász, Nagy, Ferencz, Joó, Benkő, K á l m á n , Soltész, Bara, He-
gedűs, Ország, Panasz, Szántó, Szűcs, S á n d o r , Ondi, Kebel sat. 
Akkor a jobbágyok még jobbára reformátusok voltak, kik 1650 
óta a szomszéd rákosi p r é d i k á t o r r á tartoztak; 1815-ben azonban 
a falu földesura gr. Schönborn Fülöp templom és iskolai laknak 
való telket ajándékozván, azon évben fatemplomot, tornyot és ta-
nítói lakot épített a hitközség. 1816-ban volt a tanitó „Mágócsi 
Gáspár." Végre 1822-ben anyaegyházzá lett, legelső lelkésze lévén 
Kiss János ; 1848-ban uj kőtemplom építéséhez fogott. 1870-ben 
231-re ment a reformáltak száma, mig a gör. katholikusok 693-
an valának, most pedig 780 vannak. Ezeknek 1672-ben salát 
papjok volt bizonyos Panasz János, most azonban a rákosi lekész-
séghez tartoznak, de itt kőtemplomuk van. 
1614-ben Dobó Zsófia Bárdi Ferencz özvegye Kajdanó, Cser-
lenó, Rákos, Ruszkóoz és Iványi helységeknek azon hűséges szol-
gáltatik jutalmazásául, melyeket néhai bátyja Dobó Ferencznek tet-
tek, a Kojdanó-vidéki erdőt adományozta; a Tasnádon julius 13-
kiállitott okmányt Barcsai Péter és Tasnádi Ádám elottemezvén.*) 
Az adomány azonban nem érvényesíttetett . 
A helység délnyugoti határán Kajdanó és Cserlené közt az 
uradalmi Y i d é k nevü erdő szélén, ir tott s termékeny területen 
fekszik a gróf Schönborn-család birtokához tartozó, 47&a/8 hold-
nyi szántó és 2413/'g holdnyi kaszálóból álló D o m b o k nevü ma-
jor**), mely tágas épületekkel van ellátva. Nevét vette azon őskori 
halmoktól, melyek a major körül emelkednek s melyekben durva 
cserepek, hamu és szén találtatnak. 
E major 1832. évben a Bagnya nevü mocsáros területnek 
vizmentesitése által akkép keletkezett, hogy a Járok és Ivanó 
nevü patakok elvezetése által az ár tér müvelhetővé tétetett. 1860-
ban a terület 142 holdnyi még használhatat lan volt, az akkori ujabb 
szabályozás által azonban a gyakori árvíztől az is megmentetett s 
igy most összesen van itt a 227/8 holdnyi udvarral s legelővel együtt 
8844 / s hold. Dűlőinek nevei ezek: Tövisek, Bognya, Lukovics, 
Erge, Orinke s Pusztafalu sat. Ez utóbbi a major északnyugati 
szélére esik s mint állítják, egykor ismeretlen falu volt. 
M á l s í i k . 
Buthén falu a munkácsi járásban, hegyes-völgyes vidéken, 151 
házzal, 896 (1870-ben 973) lakossal és 2889 holdnyi határral. A 
XV. században a Tárkányi család birta, 1501-ben pedig vassilioi 
Yassa István zálogjogon. 
1478. beiktattatott méztegenyői Szerecseoy György és Laki 
Tamás Kálnik, Benedike, Bisztra, Gajdos és Gyulaj birtokába. 1494-
ben említtetik Nagytárkányi László. 1503. Kenderesi Péter lett zá-
logbir tokos; 1506. Nagytárkányi Márton és Miklós kötnek egyezsé-
get Kálnik s a többi szomszédos közbirtokossági falu i rán t ; 1505. 
*) Megyei levéltár. 
**) Oroszul „Horbki"-nak neveztetik. 
Kerecsényi Antal és 1507-ben K. István említtetnek birtokosokul. 
1511. Nagy tarkányi László és Ferencz elzálogosítják itteni és be-
nedikei részeiket 40 fr tér t Sztrithei Lászlónak ; 1512-ben pedig Nagy-
tárkányi Miklós és Péter részöket 25 fr tér t N. Péternek. 
1512. voltak itt kenézek Lázár és Máté, kiknek Eakomazi 
Gergely és Szentmihályi András munkácsi várnagyok engedélyt ad-
tak arra, hogy Lázárfalva nevü helységet alakítsanak.*) 
1547. Nagytárkányi István elzálogositá itt és Bíszira, Zsukó, 
Csapóezka, Benedike, Balázsvágás, Gajdos, Nagy és Kis-Lueska, és 
Láoza, Leányvár és Sárkány zempléni helységekben levő részeit Ka-
szonyi Péternek 40 f r t é r t ; 1549-ben pedig Nagytárkányi Miklós az 
ő részeit maroki Proxyth Jánosnak 82 frtért . 
1560, bírtak itt Tárkányi Farkas, Bácskai Miklós és Vékei Fe-
rencz; 3567-ben Tárkányi Ferencz. 
1576. Komlósi Albertné Székely Erzsébet és Székely György 
iktattattak be, Nagytárkányi János pedig a nyolcz helységekbeni ré-
szeit Bornemissza Lukácsnak elzálogositá 200 írtért 
1588. bírtak Orlai Mihály, Pető István, Sennyei Mihály, Tár-
kányi János böki P a cz o t h Ferencz és Komlósi Albert. 1592. Nyári 
Pál birt itt, később Török Zsuzsánna. 
1593. Tiltakozott Halábori Péter , Komlósi Albert és neje és 
Pinkóczi György és Zsuzsánna ellen vagyonelidegenités miatt, ugyan-
azon évben Komlósi Albert neje elhunytával kapta adományképen 
itteni 11 telekből álló részét. 
1600. birt itt Telegdi Ferencz és Borsi János is. 
1601. Buszkai Dobó Ferencz visszaüzéssel élt a királyi ügyész 
e l l e n é b e n a Pethő Ferencz és István, Yass Ilona és Borbála-féle 
ü g y b e n a kálniki, benedikei és gajdosi birtokot illetőleg. 
1648. birtak itt : Tárkányi István, Lövei Gergely, Szirmai Já-
nos, Bárczi Tamás, Bácskai István, Keller István, Borsi János és 
Sennyei Fe rencz ; 1663-ban még Zoltai Zsigmond is. Jelenleg bír-
nak itt a következő közbirtokosok : gróf Buttler Sándor, b. Bárkó-
czy Sándor, gróf Schönborn Ervin Beősz Károly után Gottesz-
mann Adolf, Freyseysen Gyula örökösei, Dobé, Andrássi és b. Hor-
váth Gedeon. 
1788. a gk. fatemplom megégvén, helyébe már akkor uj kőből 
építtetett, mely azon időben a harmadik kőtemplom volt a megyé-
ben, azóta u j építtetett s a paplak is kényelmes ház. 
1649. urb. a rnunk. urad. levéltárban. 
ü i t i í o r a . 
Oroszhelysóg a verchovinán Yolóczon-tul, mely a hasonnevű 
víztől kapta nevét, áll 70 házból, 431 lakosból és 2101 holdnyi he-
gyes, kopár határból. A vereczkei járásban fekvő e helység a mun-
kácsi uradalomhoz tartozván, Mágócsi Ferencz 1611. julius 8. Pi-
rochovics Lőrincznek és Pletyák Jánosnak adott kenézséget a vég-
ből, hogy itt a Kannra nevü telepitvényt megnépesitsék, az okleve-
let később, 1618-ban gróf Eszterházi Miklós is megerősité. 1649-
ben találtatott itt összesen: 25 jobbágy, 41 fiu, 8 ló, 14 ökör, 24 
tehén, 20 juh és 18 sertés, a nyestef szolgáltató batyko volt Czup-
rovics Ivoszty. 1657-ben Lorántffi Zsuzsánna is ellátta a Pirocho-
vics-családot kenézi oklevéllel. 1699-ig tetemesen csökkent a lako-
sok száma, s akkor a Kosztovics Demeter-féle elpusztult telek je-
löltetett paplakul, levén a batyko Csuprovics Pap Yaszil. Most 
Yolócz fiókegyháza. 
Hogy e völgyön át már az őskorbau vezetett közlekedési vo-
nal, mutatja azon körülmény, hogy 1833. május 3-kán Kobrin 
máskép Loch Tódor a pud omelisztom nevü dűlőben levő földjén 
bronzkori tárgyak s arany gyöngyök cserépedényekbe rejtve ta-
láltattak. 
Mező-Kaszony . 
Régen, első királyaink idejében, midőn észak-nyugotról a 
Tátra és keletről a máramarosi hegylânczolat-kéjçezte harmincz mért-
földnyi hosszú rengeteg vadonban csupán egyes pásztorok, néhány 
határőr, a királyi vadászok s világot kerülő magános remeték és 
zarándokok tartózkodtak s a községi élet e tájon még jó formán 
ösmeretlen volt, a Tiszamentében elterült erdőkben egyes kápolnák, 
imaházak keletkeztek, mint Tiszaujlakon, az Ilonának szentelt ká-
polna (fanum sanetae Helenae) és tovább azon csörgedező bő for-
rással ellátott magaslat lejtőjén, mely körül ma Kaszony áll, egy 
szent Katalinnak szentelt imola, mely később, midőn körötte hely-
ség keletkezett, nevét a kápolna vódszentéről, „ K a t a a s s z o n y i -
ról nyerte. 
A hagyomány szerint, az eredeti apró imaház a mellette ké-
sőbb megnagyobbított uj templomhoz sekrestyéül ragasztatott s 
védnökéül Szent László választatott volna. Innen sokan állítják, 
hogy az 1086-diki ütközet, melyben László király a Salamon vé-
delmére berontott Kuteszk kun hordáit megverte s kik Munkácson 
Mármarosnak futottak ki az országból, épen Kaszony közelében ví-
vatott volna. Az évkönyv szerint, a győzelem helyén hálául temp-
lom keletkezett. Annyi bizonyos, hogy a XIII. században már né-
pes hely volt; az 1333-diki pápai tizedek lajstromában „Kazun" 
paroehialis helyül emlittetik, melynek akkori lelkésze Benedek 6 
garast fizetett pápai adóul. 
A XIV. századbeli okmányokban gyakran említtetnek kaszonyi 
jövevények, vendégek (hospites), s igy feltehetni, hogy ezek a" ta-
tárdulás után külföldről megtelepittetvén, itt tetemes birtokot s ki-
váltságos jogokat nyertek s századok múlva is jóllétnek örvendet-
tek. Igy 1364-ben az itteni hospes-ek Réz Péter zápszonyi bitokos 
szernyei malmát elpusztítván ez erőszakoskodás miatt a nádori szék 
elé idéztettek. (L. Zápszony). Egy 1369-ki idézésben pedig Bene-
dek. János és Tamás ide való jövevények, vendégek a leleszi kon-
vent által megidéztetnek a királyné elé a Bégányi Jakab közt fenn-
forgott ügyben. 
1374-ben felhozatik okmányilag, hogy a kaszonyi biró és ta-
nácsa eljárása folytán Kenezi Szaniszló azért, mert Kisvárdai Do-
mokos egyik kalongyai jobbágyát megölte, Miklós jobbágynak egy 
40 köböluyi tartalmú hordóbort és 3 ökröt átadni köteleztetett*). 
1398. Zsigmond király Tokajt és Tarc/alt az ottani hajóvá-
mokkal együtt Debröi István mester, királyi kincstárnoknak cserébe 
adván Kaszony helységért, következik: hogy azelőtt azt a Debrői 
család birta; ez évben egyszersmind a király parancsára Kaszony 
*) Zichy-Codex III 501 
határa megigazíttatott. Később azonban D. J. egri várkapitány, a 
Zsigmond király ellen forralt összeesküvésnek részesévé válván, sőt 
a király Siklósi elzáratásába is Czudar Péterrel tettleg befolyván, 
Debrői főszerepet vitt azon pártosok közt, kik Durazzi Károly ki-
rálynak fiát, nápolyi Lászlót kiálták ki fejedelmöknek, kinek zász-
lóit Kántor Jánosi Péter és Bálint, Tarpai Márton, Laczkffi István 
s más beregi birtokosok körülhordozván, a templomokban bálvány-
képen kívánták tiszteltetni, miért később fejeiket s javaikat vesztet-
ték. Debrőinek emlékét ma is hirdeti a kaszonyi szőlőhegyeken a 
Nagy-Deber és Kis-Deber völgye. 
1403. a Debrői István birta Nagyidát, Tarczalt, Tokajt s Tá-
lyát Izsépi Péter- és tibajdi Kornis Antalnak s a Perényieknek ado-
mányozták. 
1436. Kusali Jakcsi György tárnokmester és beregi főispán, 
Dienes váradi püspök és Mihály a székelyek grófja bírták Kaszonyt 
és Hadadot, melyek később Vesselényire szálltak. 
1447. a Jakcsi család, névszerint László, Mihály, Péter és 
György birták e helyet és környékét, 1451-ben pedig Báthori Sza-
niszló fia István. 1459-ben J. László fia János elzálogosította itteni 
részeit Györgynek. — 1460. Jakcsi László utáu örököltek bélteki 
Drágffi Miklósné és Kállai Jánosné; 1461-ben pedig Szilágyi Er-
zsébet kapta zálogul Jakcsi János részét. 
1470-ben a Keszi (Kezi) család birt i t t ; ez kitűnik azon vizs-
gálatból, melyet Homoki Balázs kir. ember legfelsőbb parancsra tel-
jesített Kezi Balázs deák, munkácsi várnagy, néhai Kezi Ferencz 
fia Ákos, Ivalatszegi Zupán Péter, Jakcsi György özvegye Affra és né-
hai Kusali J. György fia László kérelmére, néhai J. György fia János 
ellen, ki Kezi János egyik itteni jobbágyát megverte s foglalásokat 
tett, ugy szintén pereltek Nagybégányi Miklóssal a miatt, hogy ez 
a panaszlók kaszonyi és dédai erdejökben levő tenyész-sertéseket 
megölte s más hatalmaskodásokat tett. 1474-ben perelt Kezi és Kis-
ujlaki Balázs Kusali Jánossal foglalás miatt. 
1478. megintetik Jakcsi János és László Matucsinai Miklóst 
és Zsigmondot, ugy Kezi Balázs özvegyét és ennek leányát Nasz-
tát Matucsinai Miklós nejét a Jakcsi János-féle elzálogosított részek 
visszabocsátása iránt. 
Ugyanekkor vizsgálatot tettek Homoki Balázs királyi ember és 
Elek leleszi pap Matucsinai M. Jakcsi J. és László s Affra ellen 
itteni jobbágyain elkövetett erőszakoskodás s a Vethe-szeg, máskép 
Szeles Mocsár nevü rét elfoglalása miatt. 
1495—8-ban Bilkei Péter neje Matucsinai Dorottya beiktatta-
tott egy részbe M. Miklós ellenmondása mellett. 
1496. Kaszonyi Mathuznai Miklós beiktattatott zálogcimen a 
Jakcsi László-fY:le részekbe, ennek, valamint neje Krisztina és íia 
György ellenmondása mellett, királyi emberül működvén Zabszoly 
Pelbárt. 
Ez okmányban Kaszony e l s ő i z b e n m o n d a t i k m e z ő -
v á r o s n a k (Oppidum). 
1501. Matucsinai Mihály és Jakcsi János Özvegye Klára vizs-
gálatot indítottak Óbégányi Bertalan királyi ember közbejöttével 
Jakcsi László ellen, ki a Micz vizén levő malmához vezető töltése-
ket fölemeltetvén, ez által a határ elárasztását és három telek el-
rontását okozá. 
Ugyanakkor a szomszéd birtokos Tarczai János felperes és 
Matucsinai Miklós, Jakcsi László, Klára és János fiai Miklós és 
András alperesek közbejöttével megujittattak a Kaszony és Zápszony 
közötti határjelek. 
1506. Hetei Demjén kir. ember előtt perelt Jakcsi András 
Nagybégányi Simonnal a kaszonyi területen levő Ligeterdő, máskép 
Salabicska nevü makkosból elhajtott sertések miatt. 
1507. beiktattatott Jakcsi András és György, a J. János után 
maradt birtokba örökösödési jogon, valamint 1511. és 1512-ben is. 
1512. Nagymihályi Ödönfii András leánya Zsófia, P á n Kristóf 
neje beiktattatott zálogjogon a Jakcsi János-féle részekbe. A Pán 
család a Koriathovics-féle csoporttal bejött az országba a 14. szá-
zadban s a megye különböző helyein lett birtokos. 
1519. Zápszonyi Szeráf kir. ember és Kerecsényi Péter lele-
szi k. pap vizsgálatot tettek Jakcsi János és György ellen itt elkö-
vetett károk és erőszakoskodás miatt ; valamint Matuznai Ferencz 
kérelmére az iránt, hogy Magos, más néven Szados hegyen levő 
szőlőjét elpusztiták s borházát hamuvá égették. 
1520. Kusali, máskép Kaszonyi Jakcsi András özvegye Czili 
megidéztette Matuznai Ferenczet és Kenderes János és Andrást a 
miatt, hogy kaszonyi kúriáját erőszakosan megrohanták s egyik szol-
gáját megölték. 
1 5 2 3 . Jakcsi András özvegye Czili, férjezett Butykai Lászlóné 
perelt Mathuznai Ferenczczel négy behajtott ökrének jogtalan le-
foglalása miatt. 
1 5 2 4 . Ruszka i D 0 b ó F e r e n c z be iktat ta tot t a s z á z forint zá log -
ö s s z e g é r t l ekötöt t n é h a i Jakcs i G y ö r g y birta k a s z o n y i é s m u z s a l y i 
részekbe Jakcsi János és László özvegye s gyermekei János és Magda 
ellenmondása mellett. Királyi emberül működött II. Lajosnak Bu-
dán 1524. Erzsébet napján a leleszi konventhez menesztett beikta-
tási parancsa folytán Hetei Simon és a leleszi konvent részéről Ba-
gosi László ; av kijelölt királyi emberek közt említtetett Kisdobro-
nyi Péter és Benedek és Hetei Demjén fia dobronyi Hetei Simon. 
Ugyanazon évben egyezséget kötöttek Mathuznai Ferencz és 
Miklós egy itteni kúria s a kovászéi várhoz tartozott itteni részjó-
szág iránt. 
1543. paposi Eördög János és István beiktattattak a Jakcsi 
István magvaszakadtával neki adományozott birtokba ; ugyanakkor 
beiktattatott kovászéi Mathuznai Ferencz a néhai Jakcsi János né-
mely birtokába J. János árváinak ellenmondása mellett. 
1545. Büdi Mihály beiktattatott az örökösök nélkül maradt 
Jakcsi János-féle részekbe. 
1552. említtetnek birtokosokul : Matuznai Miklós és Bál és 
P á z m á n P é t e r . 1563. Matuznai Pál özvegyének visszaadta Szé-
kely Antal itteni birtokát. 1562-ben II. Szapolvai János választott 
király Mathuznai Péter birtokát azért, mert a németekkel tartott s 
azok javát előmozdítani iparkodott, elkoboztatta s munkácsi várna-
gya, Gáltewy Ferencznek adományozta. 
1566-ban az erre Tokaj alól elvonult tatársereg a várost fel-
dúlta s a jobbágyságot 59 házhelyről rabul elhajtotta. Az 1567-ki 
adóösszeirásnál felsoroltatnak birtokosokul Mathuznai János és György, 
Büdi Farkas és Mihály, Székely Antal, Horváth Kristóf, Szentiváni 
János özvegye, Bégányi György és Mathuznai Pál özvegye. 
1567. megvette Bilkei Anna és Daróczi György Eördög Euf-
rozinától ennek itteni részbirtokát s két szőlőjét 200 forintért; s 
ugyanannyiért Daróczi Szeráf és neje Oroszi Kata két szőlőjét. 
1570. birt itt még Soós Jánosné született Jakcsi Anna és Jak-
csi Erzsébet is. — 1572-ben beiktattak királyi uj adomány folytán 
Mathuznai. máskép ,.Kovászéi Matucsinai" János, István és Ferenc 
itteni s más részekbe, melyeket M. Pál halálával Székely Antal töb-
bek ellenmondása mellett hatalmasul elfoglalt, melynek visszaadását 
az 1569. 49. tcz. szerint az országgyűlés is elrendelte. 
1576-ban beiktattatott szintén kir. uj adomány alapján Ma-
thuznai Gedeon. 
1600, birtak itt: Literáti József, Szabó Bálint, Újhelyi Mik-
lós, Kubinvi István, Büdi Erzsébet, Sajgai Bálint, Daróczi Ferenc, 
(Jsemell Pál, Lónyai István, Albert és Eufrozina, H o r v á t h Kris tóf , 
Mathuznai Zsigmond és Gedeon, Dessewffy Ferencz, Szürtei Mik-
lós özvegye, Réthei Péter, Tatai István özvegye, Melith Pál és Szé-
kely Miklós. 
Ugyanakkor priberi Melith Péter s néhai Perényi Melith Zsu-
zsánna örökösei, Ivapi Sándorné utódai Eszenyi Csapi Zsófia uj ado-
mány mellett beiktattattak a Btidi-féle részekbe. 
1613. Paksi Pakos Miklós királyi adományul nyerte a Tatai 
Ferencz és János nótázása folytán ezek elfoglalt két szőlőjét; pre-
mislei Horváth Kata pedig Bornemisza Józsának két telket és öt 
szőlőt bevall. 
1623. beiktattatott királyi adomány alapján Inaniczi Horváth 
István a kaszonyi összes birtokrészekbe, itteni nemesi házakba és 
udvarokba, ugy a szernyei és újfalvi részekbe, melyeket előbb Ma-
thuznai Istvánné és Pálné birtak, de István magvaszakadtával a ne-
vezett felkérőre átruháztattak. A Bégányi György szolgabíró s ki-
rályi ember és Szentkereszti Bazil leleszi áldozár által teljesített 
ünnepélyes bevezetésnél ellenmondottak: Soklyói Balázs fia István 
ós neje Mathuznai Katalin, Csomaközi Zsigmond és Zsuzsánna s 
Borbála kiskorú gyermekei, Perényi Gábor ungi főispán neje Salgai 
Katalin (Salgai Balint és Mathuznai Zsuzsánna leánya, kinek anyja 
Mathuznai Györgyné Surányi Kata volt); nemkülönben Nábrádi Já-
nos árvái Pál és János, kik a Mathuznai-féle kaszonyi és más ré-
szekbe való békés és tényleges használati jogra támaszkodtak, va-
lamint az összes Bégányi és Jakcsi családbeliek. 
1633. Bégányi Mihály és Rapolthi Magdának átirat Salgai 
Kata Perenyi Gábor neje itt részjószágot és Balazséron egy ud-
varházat. 
1637. magtalanul elhunyván premislei Horváth, más néven 
Polyák Kristóf és neje Katalin (ki elébb Matuznai Ferencz, majd 
Bornemisza Józsa s végre Bogdán János nejévé iőn), annak vagyo-
nát felkérés folytán adományul nyerte Szelecsényi István, ki abba 
Ragyóczi Zsigmond által be is iktattatott. 
1639. Perényi Kata eladott Lengyen (igy) Lászlónak 500 frt-
ért három telket. 1640. jul. 16. osztályegyezséget kötnek C s o m a -
k ö z i Péter maradékai, u. m. : Cs. Zsigmond, Cs. Zsuzsánna Kál-
lay Györgyné és Cs. Borbála Sulyok Ferenczué, s másrészről Szok-
lyai S z a b ó István maradékai: Szabó György, Sz. Zsuzsánna Hor-
váth Dánielné, Sz. Zsófia Ráthonyi Ferenczné; az osztály tárgyául 
szolgált nagynénjök Perényi Gáborué született Salgai Kata itteni és 
kovászói birtoka. 1641-beu Szabó Zsuzsánna és Horváth Dániel el-
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adták Kállai Györgynék s neje Csomaközi Zsuzsánnának az itten 
k a s t é l y felét 1200 furintért. E kastély erődített helyen feküdt, 
melynek a Dolinai-féle lak körüli téren maiglan némi nyomai, föld-
hányások és árkok vonalai látszanak. 
1642. Urai Anna Péczeli Péter özvegye, akkor Eszenyi Ger-
gely neje Péczeli Sándornak végrendeletében egy szőlőt hagyomá-
nyozott. 
1651. beiktattatott Salyi István és neje, ugy királyi uj ado-
mány folytán Váradkai Ferencz s neje Barkács Krisztina. Ugyau 
akkor beiktattatott donátio folytán Lónyai Zsigmond a reá s mind-
két nemű utódaira szállt részjószágba, melyhez Szernye, Újfalu, 
Bene és Kovászó is tartoztak. Királyi emberül működött Gulácsi 
István s a leleszi konvent részéről Fehérvári Miklós áldozár. 1653-
ban tiltakoztak Kállai Gy. és Nábrágyi János a Ilorváth-féle részek 
elidegenítése miatt ; ugyanakkor birtak még itt Soklyói László György 
és Isaák Simon. 1652. Lónyai beiktattatott a Guthi Miklós részeibe is 
végrendeleti jogon. 
1653, Váradkai Ferenczné tiltakozott a leleszi konvent előtt 
atyja Barkács István ellen a miatt, hogy itteni telkét Szemere Bor-
bálának eladja. 
1659. Verebélyi Ferencz és neje Vitkai Erzsébet cserét köt-
nek a vitkai, uj fehértói birtok s kaszonyi szőlőkre nézve. 
1660. Herczeg János sátoralja-ujhelyi ref. lelkész és Miskol-
czi Istvánné Mónai Kata egyezségre lépnek egy itteni szőlőre nézve. 
1673. említtetnek még birtokosokul Bótrágyi János idősb és 
ifjabb. 
1682. Csomaközi Kata kisasszony tiltakozott a rokonai által 
Lasztóczi Györgynek eladott vagyon iránt. — Megjegyzésre méltó, 
hogy ez okmányban első izben neveztetik e város „Mező"-Ka-
szonynak. 
1690. Vass György adományul kapott az elkobzott Lónyai-
Kemény Jánosné-féle birtokból egyes részeket itt, Hetyén, Atya és 
Szernye helységekben; 1693-ban pedig felkérte Vass Gábor a fen-
tebb nevezett honleánytól elkobzott naményi, asztélyi, barabási, 
atyai és dédai részeket,*) melyekből 1695. Absolon Dániel is, a 
munkácsi vár feladásánál tett érdemeiért nyert részeket s azokba 
beiktattatott; ezt 1717. megvette Absolou özvegyétől, Csauner Ka-
ritasztól, Kötvös Sándor, ki az itteni 125 öl hosszú és 70° széles 
*) Beregi levéltár 282. es. 4 2 - 4 4 , sz. 
nemesi udvaron 1724-ben egy 3 szoba és kamrából álló kőépüíetet 
emeltetett, mely 1752-ben 1512 frtra becsültetett. Mellette terült el 
egy halastó is. E birtokra 1656-ban Eötvös Sándor és családja ado-
mányt nyervén, ennek folytán 1757 beiktattatott, még pedig az 
egykor Mathuznai család birta részekbe ; magát ez ágból származ-
tatván*), mely alkalommal Dolinái, máskép Dráskóczi Miklós. Gá-
bor fia ellenmondott. E birtokrészhez tartozott 51/2 pusztatelek. 60 
köblös föld, kaszálók, szőlők, korcsma és erdőrész. 
1822. tiltakozott Dolinái Miklós egy egyezség ellen, mely még 
1639-ben Lónyai Zsigmond, Csomaközi Zsigmond és Nábrádi János 
közt keletkezett itteni birtok iránt.**) 
Jelenlegi főbirtokosok : Eötvös Jenő, Lónyai Albert, Dolinái 
Miklós és Rácz Samu örökösei, Horthi László, Bloksay Ferencz, 
Uray Miklós, Galgóczi Pál, Szántó Samu, Uszkay Menyhért, Péchy 
Amália Kállayné, Dercsényi Istvánué, Toperczer Imre, Rózsa Dá-
niel, ifj. Kun Mihály, Dolinay Károly sat. 
A vallás ügyeit illetőleg megjegyzem, hogy Kaszony magyar 
lakói jókor fogadták el a reformált uj hitet ; 1595-ben már anya-
egyházul említtetvén. Bocskai István fejedelem s e vármegye ura 
különösen kedvelte e városkát, mi abból is kitűnik, hogy annak egy 
másfél lábnyi (46 cm.) magas, fedeles, aranynyal futtatott, diszes 
míivü ezüst billikomot ajándékozott. Ennek oldalain három tojásdad 
keritvényben domborúan kivert tájképek, az előtéren római styiü 
mithosi alakokkal látszanak; levehető fedelén egy pánczélos, sisakos 
római viador áll, jobb kezét feltartva. A fedél belsejében dombo-
rúan kiverve van a fejedelem ".zimere illesztve: egy szárnyas kigyo 
(sárkány) farkát szájában tartva, melyen belül egy ülő oroszlán, lá-
bában nyílvesszőt tart. A czimer körül e felirat olvasható : „S t e-
p h a n u s B o c h k a y de K i s M a r j a . " Valóban becses ereklyéje 
a ref. egyháznak. 
1600-ban már oskolája is virágzott, lévén abban egyik buzgó 
tanitó Gyarmati János. 1645. évben diákok is tanultak itt. Anya-
könyve 1775. kezdődik. Az egykori r. k. templomot a protestánsok 
már 1552-ben foglalták el. Ekkor történt, hogy a katholikusok az. 
e templomban tartott szent Katalinnak drága klárisokkal ékitett szob-
*) „Ex Julianna filia Sigismundi, ex Judith» Beesky de Tárnád Szántó 
filii senioris Sigismundi ex Sofia Ibranyi de Vaja. tilii Petrii Cso-
maközi de eadem ex Catliarina filia Blasii Szabó de Soklyó, ex 
Sofia filia Georgii Matuznai alias Matucsinai de Kovászó ex Ka-
tharina Surányi descendens. (Leles/.i lev.) 
**) Leleszi levéltár. 
rát a karzat alatta földbe rejték, hol azt az elrontástól megőrizhessék' 
mely körülmény az ez ügyben később tartott vizsgálati iratokban 
maradt emlékezetül feljegyezve. Egy másik a reformátusok részéről 
történt 1775-diki tiszti vizsgálatból következő adatok tűnnek ki: 1 
találtatott a templomban Nábrádi János halotti zászlója, melyen 
arany betűkkel ez is volt rá varrva: ,.Meghalt Anno 1628." 2. ta-
láltatott sirköve tiszt. L i s z k a i A n d r á s n a k és feleségének 
„Anno 1640. die 7. November." kelettel. 3. hogy a templomi fede-
les papszéket 1642., a kart 1645., a menyezetet 1654. Kállay 
György és neje Osomaközi Zsuzsánna készíttették. Később a romla-
dozott templom kivül belül megujittatott 1766-ban annyira, hogy 
előbbi csucsives alakját egészen elveszté. — 1780-ban uj kar és 
székek készíttettek bele; végre 1828. évben a templom megnagyob-
bittatott s tornyával együtt újonnan bezsiudelyeztetett és uj kar, 
szó- és ülszékekkel láttatott el. Érdekes még itt az egyház 5—6 
mázsás régi harangja, következő felirattal: „ M e a v o x v i t a e » 
v o c o v o s , ad m e v e n i t e . O m n i a t r a n s i b u n t , — i b i m u s , 
i b i t is , i b u n t . B o r n e m i s z a J ó z s a, Capitaneus in Huszt. F. 
F . Me fecit M. Philippus Piscator Neosoliensis. Anno DCXIII." 
(1513.) — A kis harangnak, mely 160 frtos, felirata ez: „A mező-
kaszonyi ref. ekklezsia öntette MDCCLXXXIII." (1783.) 
A protestantismns fejlődésekor elnyomatott katholikus hivek 
két századig nélkülözték itt lelkészöket, végre 1750. visszaállítta-
tott, 1751-ben kijellötetett a paplaki telek s ugyanakkor tett H o f f -
n e r I g n á c z beregszászi alesperes a lelkész javadalmazása s a 
templom épitése iránt jelentést a helytartótanácshoz ; a szentegy-
ház szent István tiszteletére állíttatván. Ez időtől vezettetnek az 
anyakönyvek is. — 1770-ben a lelkész korlátozván az utczán levő 
kúthoz való járást, ez ügy hatósági közbejárásra nyújtott alkalmat 
s szabályoztatott. 
A 20 orosz lakosból álló g. k. hitközség a gorondi lelkészség-
hez tartozik. 
Vegyes ipar-társulata alakult 1875-ben 30 taggal. Célja: az ipa-
rosok segélyezése. 
A Miklós püspök napjára eső sertés vásárai régó'a híresek. 
1864. gyógyszertárt alapított Szniscsák Mihály. 
Kaszony a hasonnevű járásbíróság székhelye. Határa 5042 
holdnyi s hajdan posványos volt; trachyt hegyén levő szőlőiben kel-
lemes izü bor terem. Lakóinak száma most 14G4, 242 lakházzal, 
mig 1870-ben a városnak 1529 lelke volt, kik akkor 340 házban 
Jaktak. Kezdetleges szállodája ujabb időben keletkezett. 
K e l e « i « i i f a l v a . 
(Klimovicza.) 
Uradalmi orosz helység a felvidéki járásban 35 házzal és 214 
lakossal s a Hátmegével együtt 3615 holdnyi hegyes, erdős határ-
ral; nevét vevé Kelemen Kosztya nevü kenéztől, kinek Mágócsi Gás-
pár 1579. márczius 15. adott kenézi szabadalmat a végből, hogy a 
kijelölt területen falut alakítson; ez okmányt 1613. Eszterházi Mik-
lós és neje Szerdahelyi Orsolya is megerősiték. 1649-ben Lorántffi 
Zsuzsánna alatt találtatott itt 5 jobbágy, kik közül négyen Kelemen 
családbeliek voltak, az ötödik pedig Delegán hetes drabant. Kele-
men István mint asztalos alkalmaztatott a várban; a hatodik job-
bágynót, Nelipinai János özvegyét a fejedeleinué kegyelemből az 
adó- és szerjárástól fölmenté. 1699-ben volt a kenéz Kelemen Fe-
rencz. 
Most Hátmeg fiókja. 
í í o m l c r e M k e . 
(Kenderesüv.) 
A Szarka-hegy alatt Munkács közelében fekvő orosz uradalmi 
falu 23 házzal, 113 lakossal és 1077 holdnyi hegyes határral. Az 
1523. évben kelt azon okmányban, melyben Mária királyné a kraj-
naiak kiváltságait megerősité- Kendereske is a szabadalmazott ki-
lencz falu közt említtetik, s hihető, hogy akkori lakosai szintén, 
mint Kerepeezkén s máshol e tájon, o l á h o k voltak. 
1613. január l-jén gróf Eszterházi Miklós és neje megerősi-
ték Dénes nevü kendereskei kenézt ez állásában, ugy fiát Danko 
Demetert is, oly megjegyzéssel, hogy mint eddig tevé, azontúl is 
igyekezzék a helység lakosságát uj megszállókkal gyarapítani. 1599-
ben volt itt hét ház, 1649-ben már 8 jobbágy, u. m. Kis, Kisko, 
Balog, Foskály, Fekete, Lengyel, Kalmár, Bucsko és Fodorin. Ezek 
közül Risko vinezelléri szolgálatot tett a h a l a s t ó n á l l e v ő u r a -
d a l m i s z ő l ő b e n , mely tónak nyomai maiglan jól kivehetők a 
Pálhegy észak nyugati sarkán elterülő lapályon. A határbeli Kende-
reske és Szarka hegy nevü szőlőktől a lakosok már akkor is adtak 
kilenczedet a várhoz. Ez úrbér szerint 1649. az itteni batykonak 
az erdőszélen a „ C z e r k o m " (templom) mellett volt egy kis háza, 
melyhez föld nem volt s mint az irat megjegyzi : „bár a pap mit 
sem fizet, az ő nga (Lorántffi Zsuzsánna) türi öt." 
A jobbágyok száma 1672. is ugyanaz volt. 1682-ben már egy-
gyel megszaporodott, lévén 10 jobbágy és 7 fiu; 1728-ban 4 job-
bágy és 8 fiu. Ez utóbbi összeírást Szenczi Ferencz harminczados 
és Ócskái György ügyvéd eszközlé. 1733. volt 7 gazda, 1749-ben. 
4, 1764. ismét 9 és 1792. tizenkét jövevény. A gör. k. község a 
podheringi lelkészséghez tartozik. 
Tisza-Kerecsex iy . 
A Tisza jobb partján fekvő magyar helység 192 házzal, 1052 
lélekkel és 3292 holdnyi terjedelemmel. A hely adott nevet egy s 
16. századig virágzott nemes családnak, mely itt már a 13. század' 
ban előkelő szerepet vitt. Nevezetesen 1343. évben Kerecseuyi Pé 
ter fia Barabás választott bíróul működött Márokon, mely okmány 
ban „probus vir" jeles, jámbor férí'nak mondatik. (Zichy-Codex I I . 86) 
1 3 4 4 . Csabai D e z s ő fia M i h á l y m i n t felperes é s Kerecsenyi 
D i s z n ó s Péter fia Barabás mint alperes közt a Kerecseny, Iszter-
j é n , Hetyen é s Mátyus helységek közli határ iránt villongás támad-
ván, az egri káptalan küldötte előtt a per egyezségileg rendeztetett 
E z okmány szerint a határ kezdődött Kerecseny nyugati oldaláról 
a Tiszánál s ment Remetegorondja nevü tó mellett kelet felé tart.a 
P e t l e n d mezőre, ii ren lusuk mezőre, majd egy Sima rekettye 
nevü helyre, innen egy erdőre, hol a mátyusi határ akkép kezdő-
dött, hogy az erdő Kerecsenybcz, a rekettyés pedig Mátyushoz esett* 
Tovább folyt a határ egy T o r n a - h o m o k a nevü dombnak s innen 
egy E r e s z t ő n nevü erdőnek, a Mély tó nevü folyón keresztül 
menve, jött egy K o n t u r Pál-vize nevü halastó gátjához a vonal, 
hol I s z t e r j é n n e v ü h e l y s é g f e k ü d t egy S ó l y m o s n e v ü 
t ó n á l , i n n e n folyt a helység Solymos ere nevü pataka, melyen 
vala Kerecsenyi Barnabásnak egy malma, alsó végén e viz a C s a r-
n o l t a (Csarnavoda , Csaroda) folyóba szakad, most a határ e folyó 
partján m e n t egy h i d felé, hol ismét egy bokros mocsár terült el, 
m e l y itt k i s e b b P a l a s z k á n a k neveztetett, ettől nem messze fe-
küdt a n a g y o b b P a l a s z k a , melyet megkerülve ment a ha tá ra 
R e z n e p a t a k n e v ü folyóba, majd a Csarnolta folyóhoz, melyen 
átha ladva e g y A p a b a r n a v a nevü erdőnek s a Csarnavoda folyó-
nak tartott , e n n e k a lsó részén K o l o s v i z e nevü halastó feküdt, 
m e l y n e k k ö z e l é b e n fe lá l l í tot t három dombnál végződött a négy hely-
s é g határa . ( Z i c h y - C o d . I L 9 7 . ) — 1368. perelt K. Barabás Yárdai 
Miklós é s Domokossal. (U. o. III. 311.) 
1370. perelt Kerecsényi Barabás Somo.-d Lászlóval papi birtok 
iránt. 1374-ben Kerecsényi B. fia János említtetik itteni és Adony 
s Galgony helységek birtokosául. (U. o. III. 5 40.) 1376-ban pedig 
Kerecsényi Szalóki Domokos fordul elő. (U. o. 641.) 
1373. Kenézi Szaniszló bevádolta Kerecsenyi Domokos deákot 
Bagona János beregi alispán és négy szolgabirája előtt, hogy 24 
s e r t é s é t é s 1 ökrét elhajtatta. (Zichy-Cod.) III. 508.) 
1 4 0 7 . birtokoltak Sza lóki I s tván és László és ezek után Guthi 
Pál é s B a l á z s ; 1 4 2 7 - b e n Guth i Gispár tiii János, Imre, Mihály és 
Pál , va lamint K e r e c s e n y i I s tván , Jáuos, Pelbírt , Kristóf, György és 
A n d r á s , ezek közül I s t v á n é? J á u o s beiktatta tak a ' .o:i évben itt és 
E s z t e r j é n . A d o n y , H e t y é n é s Ga lg » féle birtokró>zekbe. (Leleszi lev.) 
U g y a n a z o n é v b e n be iktat tatot t m é g z á l o g c z i m e n Bajori Fül '»p 
fia Zakár a K e r e c s é u y i B a r r a b á s fiát G y ö r g y ö t s e n n e k fiait i l letett 
b irtokba F o m c s i J á n o s k i r á l j i e m b e r és M á t y á s nevü le lesz i kon-
ventbeli „fráter" által a Kerecsenyi, máskép „Kelecsényi" család 
ellenmondása mellett. 
1436. Bornemissza János vette zálogba Kerecsenyi Magyar 
Zsigmond özvegyétől ennek birtokát, melybe azután 1462-ben be is 
iktattatott Kerecsenyi Péter ellenmondása mellett. 
1439. törvénykezik Kelecsényi István özvegye férjezett Apáti 
Kopolcsi Mátyásné Kerecsényi Pelbárttal hitbére és özvegyi jogá-
nak elvonása miatt. 
1475. beiktattatott Csapi János. 
1478. meginteti Atyai István Upor Lászlót, hogy a nála levő 
Kerecsényi Péter-féle részbirtokokat a pénz felvétele mellett bo-
csássa vissza, mint melyek családi jognál fogva őt illetik. 
1489. Petneházi Mátyás iktattatott be zálogczimen a Guthi 
Ország László-féle részekbe, valamint 1492. szintén ráfizetés folytán. 
1507. Kerecsényi Márton, Antal, Barna és Istvántól elkoboz-
tatván itteni jószágaik, azok felkérés folytán B a t t h y á n y i Bene-
dek és T á r c z a y Jánosnak adományoztattak ; a beiktatásnál ellen-
mondottak Atyai Istváji özvegye, Kerecsényi Antal, Barnabás ós 
István. 
Ugyanakkor Atyai Ferencz részét Lónyai János és László 
kapták zálogul, valamint vassilói Yassa István az Atyai István 
részét. 
1508. Tarczay János megvette az Atyai Ferencz-féle rész-
jószágot. 
1509. Kerecsényi Erzsébet, özvegy Surányi Pálné és Anna 
Melétkei Benedek özvegye zálogba vetik birtokaikat Kerecsenyi Ist-
vánnak, ki 1511. megvette a Tarczai és Atyai István-féle részeket, 
melyekbe 1512-ben ünnepélyesen be is iktattatott. Azon évben vizs-
gálatot indíttattak Bácskái Miklós egri prépost, anarcsi Tegzes 
László és Kerecsenyi István — L o s o o c z i Zsigmond ellen a Ke-
recseny és Ladány melletti tiszai rév birtoklata iránt. 
1515. beiktattatott királyi adomány folytán Kerecsényi István 
magtalan elhunyta után Losonczi Zsigmond fiaival Antal és Far-
kassal együtt többek ellenmondása mellett. 
1519. megvett Surányi Agata Kóka Gergelytől itt két telket 
25 arany forintért. 
1520. Vámosatyai Magda, Zsófia és Dorottya adományul kap-
ták az itteni, fiágról reájok szállt birtokrészeket a rév-joggal 
e g y ü t t . 
1 5 2 6 . L ö v e i J á n o s b ir toko l t itt, ki a pór lázadás a lkalmával 
elveszett iratainak ujolagos kiadatásaért folyamodott. 1530. birto* 
koltak még Ország Imre és Vitéz János. 
1553. beiktattattak Losonczi István és Antal leányai az ősi, 
most a leányágra is kiterjesztett birtokokba. 
1566. A Kerecsenyi család egyik tagja László volt a szigeti 
és gyulai várak főnöke, hol őt a törökök megfojtották. 
1570. említtetnek itt Kerecseni Rádi János, Nyakas Márton és 
neje Jékei Borbála, Csapi Ferencz, Büdi Mihály, Büdi Farkas, Petri 
Jób és Lónyai János. 1575-ben Büdiek beiktattattak a Guthi Ország 
Kristófról a koronára szállt birtokrészekbe. 1580-ban Büdi Klára 
irat Pankotai Mihályra egy jobbágytelket 50 frt fejében. 
1583. Bégányi Lukács királyi ember által beiktattattak itteni, 
zápszonyi és eszterjéni összes birtokokba Büdi Mihály és Büdi Far-
kas özvegye született Lóűyai Anna mint gyermekei István, Mihály 
és Boldizsárnak természetes gyámja. 
1600. priberi Melith Péter és rokonai beiktattattak királyi 
adomány czimén a Büdi-féle részekbe. Romocsaházi István pedig 
a Lövei Péter-féle elkobzott birtokba. 
Említtetnek még: Büdi Erzsébet, Dessewffy Ferencz, Kubinyi 
István, Petri Gergely, Rádi Péter, Petri György, Retei Péter, Me-
lith Pál és Czobor Mihály. 
1623. Végrendelet alapján beiktattatott özvegy Lónyai Lász-
lóné és leánya Zsuzsánna, 1629. pedig cserneki Dessewffy Ferencz 
a magtalanul elhalt Sebesi Pál-féle részekbe királyi adomány 
mellett. 
1633. birt Dessewffy Ferencz és Barkács István özvegye Bu-
dai Erzsébet. 
1636. Barkács Mihály Kerecseny, Adony, Hetyén, Vid, Bo-
doló, Csaroda, Déda, Barkaszó és Zápszony helységekben levő bir-
tokait nejére Szemere Dorottyára iratja 3000 frton, Szabó Mihályra 
pedig egy telkét 100 frton. — Ugyanazon évi junius 4-kén kelt 
egyezség szerint Barkács Krisztina kapta osztályrészül a kerecse-
nyi részt szőlővel és malommal együtt. 
1648. birtak itt Guthi Boldizsár, Dessewffy Ferencz és László, 
Lónyai István, Nyakas György, Barkóczi István, Bay István, For-
gáos István, Szintay Miklós, Váradkai Ferencz, Barkóczy László éa 
Rákóczy László. (Megyei rov. összeírás). 
1651. Péchi Ferencz és örökösei, majd Sályi István; 1652. 
L ó n y a i Z s i g m o n d Guthi Mik lós után, 1 6 5 3 . p e d i g Váradkai F e -
renczné nyertek itt birtokot ; ez utóbbi tiltakozott atyja Barkáes 
István pazarlása ellen is. 
1656. Pataki Gá'l János neje elzálogit Lövei Sámuelnek és 
Nadányi Margitnak egy nemesi udvart és házat 300 frton. 
1694. Barkács István tiltakozik — Büdi Erzsébettől született 
gyermekei Barkács Mihály és Gábor, Katalin Fuló Jánosné és Krisz-
tina ellen a Büdi-féle vagyon önhatalmú elosztása iránt s különösen 
Barkács Mihály és Katalin ellen azért is, hogy kerecsenyi házát 
erőszakosan megrohanták s abban hatalmaskodtak. (Leleszi lev.). 
1815- Koczka József és a Nemessányi Polexinától született 
fiai József, László és Zsófia nevében is tiltakozik Nemessányi Anna, 
elébb Füzesséri Zsigmond, utóbb Némethv István özvegye ellen 
szért, hogy Kala Jánosuak bizonyos ősi birtokokat eladott. 
Főbirtokosai most gróf Degenfeld Imre, Liptay Károly gr. 
Lónyai Gábor, Suhajda Mihály, Bárczay József, Uszkay Gábor, Szé-
csy Károly stb. 
A kerecsenyi reformált község már 1595. évben anyaegyhá-
zat képezett; azonban 1645. és később 1745. táján ismét Adony-
nak volt fiókja. 1650. Uszkai Zsigmondné született Barkács Éva 
egy kendőt és 1664. évben Dobozi P. András egy czintányórt 
ajándékoztak az egyháznak. Anyakönyve 1766. kezdődik. A rom. 
kath. vallású Uszkai-család egy harangot öntetett, a ref. egyháznak, 
melyet 1773. megtoldva átöntöttek. Erről ez áll az emlékkönyvben: 
„ós mivel több sulyu volt a harang, mint az uj anyag, azért a 
katholikus Uszkai-családbeliek halálakor is megadták vele a harang 
általi tisztességet." Nagyobb harangja 1801. öntetett részben szin-
tén az Uszkaiak segedelmével. Templomát 1792-ben megnagyobbí-
totta a község. Az 1823-ban megégett paplak 1825-ben építte-
tett fel. 
Tiszakerecseny ujabb időben azon különös állapotba jutott, 
hogy régi ősi helyéről elmozdulni kényszerült. Ugyanis a Tisza ár-
jai évenkint mindinkább szorongatván s partjait mindinkább mos-
ván*), nehogy az elnyelés veszélyének kitéve maradjon, elhatározá 
a derék magyar község, hogy tovább költözik s lakházait is elvi-
szi. S ez valóban megtörtént: most a falu a töltésen belül bizto-
sabb helyen nyugszik. 
*) Mily gyorsan mosta itt a Tisza a partot, kitűnik onnan, hogy 1841. 
évben a templomtól es paplaktól még 12 ölnyi távolságban foly-
dogált, 1848-ban már csak kilenczre, néhány év m u h a pedig egé-
szen közel ért hozzá. 
E z a l k a l o m m a l a lakosok a régi e l h a g y a t o t t h a j d a n i r. k. 
templom köveit bontogatván, többször apró csecse-becsékre akad-
tak, később a czinteremben talált alapfalakból is szedegették ki a 
téglákat és köveket s szintén némi régi műtárgyakra és emberi cson-
tokra akadtak. 1868. nyarán azonban a munkások egy beszakadt nagy 
sirbolt-féle düledékre akadván, abban tömérdek emberi csontot s 
egy helyen következő értékes ékszereket találtak : e g y karcsonton 
két igen szép arany k a r p e r e c z e t , fehér és kékre zománczozva 
s veres kövekkel diszitve, ily alakú 17 darab arany gombot, 3 ujj-
gyűrüt, ismét egy ezüst kard-hüvely-töredéket, melyre K. Gr. betűk 
valának vésve, e mellett feküdt egy igen nagy tallér nagyságú, 12 
aranypénz sulyu, füllel ellátott a r a n y e m l é k é r e m , melynek egyik 
oldalán Bocskay fejedelem arczképe s e körirat: „ S t e p h a n u s 
B o c h k a y , D. G. H u n g. T r a n s . P r i n c e p s e t s i c u l o r u m 
Co m es 1605.," másik oldalán pedig egy kivont kardot tartó kéz 
s e felirat: „ D n l c e p r o p a t r i a m o r i " (édes a hazáért meg-
halni) látható. Ezeken kivül volt ott egy kis arany elkoptatott ál-
lapotban, 1 belga és 1 lengyel arany a XVI. századból, 5 apró 
ezüst pénz, egy láb hosszú menteláncz rosz aranyból, vastag, ezüst-
tel átszőtt zöldszinü selyem női ruha-foszlányok, melyeken arany 
csillagocskák ragyogtak s más apró vastöredékek. Ez ékszereket 
fe ldarabolva s részben á ta lakitva az egyház javára kisorsolták. 
Kicsor i i a . 
Orosz fa lu a v e r c h o v i n á n , m e l y a n a g y r o s z t o k a i g . k. l e lkész -
s é g h e z tartoz ik 2 5 lakházzal , 1 2 7 lakossal é s 1 5 8 0 h o l d n y i h e g y e s 
határral . 1 8 7 0 - b e n 2 3 6 lakosa volt . A m u n k á c s i u r a d a l o m h o z tari 
tozván, M á g ó c s i F e r e n c z 1 6 1 1 . P u p p i n I s t v á n n a k é s u tóda inak-
adot t k e n é z s é g e t a v é g b ő l , h o g y itt fa lut a l a k í t s a n a k ; 1 6 4 9 - b e n 
m á r 1 5 j o b b á g y - c s a l á d tett i tt úrbéri szo lgá latot . 1 6 7 2 . vol t a 
k e n é z P u p i n o v i c s V a s z i l ; 1 6 9 9 - b e n a k e n é z s é g k i b é r e l t e t e t t 8 
f r t o n és adott a község II. Rákóczy Ferencz konyhájára 17 tyú-
kot, 4 libát. 34 tojást és 41/«, font vajat. 
K í g y ó s . 
Kies fekvésű magyar falu a Szernye tó déli szélén az ardói 
hegy közelében N. Bereg szomszédságában 49 lakházzal, 210 lé-
lekkel és 2457 hold tértartalommal. A helység déli szélén az er-
dőnél egy kis lapályos mező terjed, mely k i r á l y t á b o r á n a k 
neveztetik, valószínűen II. Andrásnak e megyében való táborozása 
emlékeül. A falu különben nevét vette a határban folyó Kigyós 
pataktól, mely igy már egy 1364-ki határjárásnál emlittetik. A 
XI7 . században Kikos-nak is Íratott, legalább igy fordul elő az 
1333-dik évi papai tizedek rovatában, melynek akkori plébánosa 
Péter 3 garast fizetett pápai adóul. Régi kőtemploma a XV. szá-
zad elejéről való. 
1349. évben Péter lelkész az ő beregszászi szőlőjét, minden 
tartozékaival együtt a beregszászi birák előtt a tőle eredt János, 
István és Klára nevü gyermekeinek örökösen átadta*). A helység 
eleintén királyi birtokot képezett, később azonban a Beregszászon 
alapított egyes kolostoroknak adományoztatott, 1366-ban ugyanis 
Erzsébet királyné meghagyta a leleszi konventnek és Debrói Mik-
lós mester és udvari őrének (aulae nostre militi,) hogy a beregszá-
szi Szaniszló rendű apáczák panasza folytán, mely szeriut nagy-
muzsaji Konák István és fia János kigyósi birtokaikat háborgatták, 
vizsgálatot tegyenek s a ki fejlődölthöz képest alapítsák meg a ha-
tárt**) különben mar 1364. évben bejáratván a szomszéd Ardó 
község halára, abban Kigyós ugy emlittetik, mint a szerzetesek 
birtoka. 
1456. beiktattattak királyi adomány alapján Hassagi Farkas, 
Albert, Imre, László és Lénárt, valamint Ilosvai László Kigyós azon 
részeibe, melyet a beregszásziak elfoglaltak. Az 1530-diki adóösz-
szeirásnál birtokosokul a beregszászi barátok említtetnek. 
*) Zichj-Cod. II 403. lap. 
** ) Datum Visegrád, feria 6. post. fest. Egidü, Leleszi lev. Prot. A. 1.24. 
1545. Büdi Mihály királyi parancs mellett Longodár helység 
határát igazíttatván, ez alkalommal a Kőrösberek nevü első mesgyé-
nél a beregszászi Domokos szerzetesek s a beregszászi lakosok 
ellenmondottak. 
1552. gróf Révay Ferencz nádor Pozsonyban kelt parancs-
ban meghagyta a leleszi konventnek, hogy a Szaniszló vértanú tisz-
teletére alapított beregszászi kolostorban lakó Domokos szerze-
tesek kérelmére, kigyósi birtokuk határát járják be; ez okmány-
ban királyi emberekül kijelöltettek Mathuznai György és Oroszi De-
meter; szomszédos és érdekelt birtokosokul pedig meghivattak: 
Beregszász részéről Ádám Márton biró és Tóth Mihály hites, I. 
Ferdinánd beregszászi jobbágyai; Tyukodi Mihály deák; a beregi 
szent Pál rendű szerzet részéről: Barát Gergely, Károlyi Péter és 
Barta István; Büdi Mihály nagymuzsaji birtokos; Nagy Bereg ré-
széről: Koucz Márton biró, Varga Lukács, Újlaki János, Koncz 
Tamás királyi jobbágyok. AzArdónál megkezdett s a Kigyós nevü 
patak partján folytatott menetnél, az itteni régi domb megújításá-
nál ellenmondottak: Buszkai Dobó Ferencz, István és Demeter ne-
vében annak jobbágyai. E határjárási okmányban említtetik'a nagy-
szőlősi ut is, melyen „sót szoktak szállítani." 
Az 1567-diki adőrovatban említtetik 2 telek birtokosául Szé-
kely Antal, azon megjegyzéssel, hogy az előző évben a tatárok 
két telket elpusztítottak. 
1579-ben Schvendi Lázár cs. vezér a beregszászi szerzete-
sek birtokát elfoglalván, a szepesi kincstári igazgatóság alá helyez-
tetett; majd Mágócsi Gáspárnak adatott zálogul, ki azt Kátai Fe-
rencz nevü szabadosának kétezer forinttal együtt hagyományozta 
1586.*) 
1612. bírtak itt Melit Pál özvegye, Tárkányi István es Peré-
nyi György. 1626 és 28-bau beiktattatott idősb priberi Melith György 
Kigyós és zempléni Szent Mária helység s annak Mogyoróska nevü 
utcája birtokába, melyet azelőtt néhai atyja Melit Pálnak a fejede-
lem hü szolgálatáért zálogul adott, ennek elhunyta után pedig örö-
kösei megosztozkodván, a nevezett két helység Melith Györgynek 
s utódainak adományoztatott. — A Bégányi Pál és Korcsma Já-
nos királyi emberek s Kalmancsics Samu leleszi pap által eszözölt 
beiktatásnál ellenmondottak Kapi Sándor, mint kiskorú Kapi Kata 
gyámja és a királyi ügyész. 
*) Budai kam. 1er. 74ô. cs 19. sz. Kátai Ferencnek anyja volt idő«b M»' 
gócsi András l e á n ; a 
1648 említtetnek birtokosokul: Forgács István, Becsky György, 
Pető István, Melit Péter, Nyári Zsigmond, Perényi Zsigmond, 
Báthonyi Ferencz és Barkóczy László. 1649-ben beiktattatott Sza-
k i Barkóczy László és neje nagymihályi Bánffi Katalin újonnan 
Kigyós és ungmegyei Zavoda helységek birtokába ellenmondás 
uélkül; ez alkalommal királyi emberekül működvén Kígyóson Szabó 
György és Závodán Orosz Tamás s a leleszi konvent részéről, 
Kozmási János áldozár. 
Főbirtokosa most a gróf Károlyi család és pedig György 
után gr. Károlyi Pista ; nevezetesebb birtokos lakosai pedig : Csók, 
Gróf, Bákos, Balog, Bara, Fábián, Kaszonyi, Mester, Sass, Szarka, 
Yég és Kacz Kálmán örökösei. 
A község 1595-ben már ref. anyaegyházat képezett, lévén 
akkori hitszónoka Milotai János, s megtartá a maga számára a 
hajdani r. k. templomot is, mely a falu szélén némi magaslaton 
fekszik, körötte az egykori kolostor nyoma látszatván. A keletelt 
fekvésű, vastag falazatú teraplomka, nyugati oldalán diszes fő és 
délről kisebbszerü ajtóval bir; a hajónál jóval kisebb s kerek ap-
sissal ellátott szentélye körboltozatu s rajta délről egy és keletről 
két kis ablakocska látszik. A vastag faragott kövekből épült dia-
daliven, olvashatlan betűk nyomai észlelhetők. A bejáratnál fek-
szik egy pénzgyűjtő czintányér, melyen dombormüben az aposto-
lok alakjai öntvék, ily megjelöléssel: „Sanctus Petrus" sat. a kö-
zepén a felfeszitett Jézussal. Egy gótalaku kőoszlop, keresztelő me-
denczének vagy zászlórudnak tartójául szolgálhatott. A templom 
melletti faharanglábon "egy régi kis harang csüng, e felirattal : 
„ S a n c t u s P a u l u s , or a p r o n o b i s ! Kétségtelen, a kisberegi 
pálosok maradványa. Egyik ezüst áldozó poharát 1646-ban Nagy-
keresztesi János és neje Szabó Zsuzsánna csináltatták. Egy szép 
aranyvirágokkal birazett nagy kendője 1615. évből való. Anyakönyve 
1765. kezdődik Vári Mihály papságában. 1829-ben a régi templom 
megujittatott s karzattal s körszékkel elláttatott, de azért tiszte-
letre méltó ódonságát megőrzé. 
Érdekes, a helységnek maiglan használt régi magyar feliratú 
pecsétnyomója 1557, tehát I. Ferdinánd korából való. E kerék és 
kis tallér nagyságú pecséten, melyet éles perem fut körül, egy 
pajzs van jó mélyen vésve, s melynek alját s két oldalát két ágas 
bogas, leveles, felül tulipán alakú tölcsérben végződő virágszál 
környez. A pajzs felső szólón nagy kicsucsorodás látható s tompa 
szögre vágott két sarkának alsó vonalai kacskaringós fülekben vég-
zŐdnek. Ezután a pajzs behajlik, majd ismét urnaszerüleg kidom-
borodván, alul szivalakban fut össze. A pajzs közepén, alsó csú-
csától fölfelé, a helynévre vonatkozólag, egy tekervényes nagy kí-
gyó látható, emelkedő helyzetben, feltátott, nagy fogakat előtün-
tető szájjal. A kígyó mellett jobbra I. I. H. S. betűk, balra pedig 
az évszám „1557" végre a pajzs fölött, korona helyett ez egyen-
lőtlen betűkkel irt név: „KEQIOS" ( = Kígyós) látszik. 
K i s f a l u d . 
( S z i l c z e . ) 
Orosz falu a felvidéki járásban 101 lakházzal, 1114 lakossal 
és 1803 holdnyi hegyes völgyes határral a Borsova termékeny jobb 
partján. Hajdan Kis Ilosváuak is mondatott. Innen vette nevét a 
Kisfalusi máskép Kisfaludi, egykor a vármegyében virágzott ne-
mes család. — Már egy 1457-diki okmányban említtetik, hogy 
K i s f a l u s i M a x i m G y ö r g y özvegye s Komlósi Miklós fiai 
osztozkodtak ; e szerint a Kisfalusi család egyik ága volt az Ilos-
vai és Komlósiaknuk. Ugyanis Karácsony egyik utódja Maxim vagy 
Maxem e faluba költözvén, innen K i s I l o s v a i u t ó l a g K i s -
f a l u s i n a k neveztetett el. 
1458-ban Dolhai Ambrus tett itt foglalást, miért az Ilosvai 
család ellene pauaszszal fellépett. 
1522. pereltek Ilosvai Miklós és János berzenczei Bornem-
iszával és Tomori Lőrincz munkácsi \árnagygyal, kik a Hát erdő-
ben a Kisfaludi határban termett makkot elfoglalták s ott önké-
nyesen határjeleket állitottak. 
1552. birtokoltak itt: Ilosvai Miklós, Menyhért és János, 
T a r n ó c z i István, Kerepeczi Ferencz és K i s f a l u s i J á n o s , 
1567-ben még Ilosvai László és Mihály, Vitkai Mihály és Bégá-
nyi Miklós. Tarnóczi 1572-ben is beiktattatott az Ilosvai János-
féle részbe. 
1589-ben Kisfaludi Demeter, János és Mihály birtak itt. 1600-
ban még Erdélyi János és Mező Gáspár is. 1628 Kisfaludi Mik-
lós és Péter, özv. Szini Józsefaé és Eödönffi Vinnai István. 1648-
ben pedig Kisfaludi Gábor és György, Urai György özvegye, Ilos-
vai Simon és János özvegye. 1667-ben említtetnek : K i s f a l u d i 
G y ö r g y és Horváth György. E Kisfaludi volt ez időben a me-
gyének alispánja s meghalt 1681-ben Munkácson, özvegye Mil-
csek Erzsébet rendezvén a diszes temetést. 
1687. Pálóczi Horváth Pálné Kisfalusi Zsuzsánna bevallotta 
Dombi Györgynek és Kapornaki Gergelynek kisfaludi, bródi, ilos-
vai és polyánkai birtokát s Munkácson egy kúriáját és 2 szőlőjét. 
1750. Bagossi György ûa József és Zoltán István említtet-
nek birtokosokul. 
1803. junius 30. beiktattatott báró Salhauseu Mór. 1818 áp-
rilis 5. kötöttek Nagyváradi Ajtai Ferencz és Imre szerződést az 
Ilosvai családdal az I l o s v a i I m r e magtalan kimúlása esetére 
rájok szállandó vagyon iránt; mi ellen többen tiltakoztak. 
Később lettek még itt birtokosokká az Ilosvai és Ajtai csa-
ládokon kiviil a M o r v á i , Gulácsi és Komorócziak is. 1864-ben 
megvette Nizsalovszky Endre, kir. járásbiró Ajtai Samutól, Gulá-
csi Lőrincztől, Komoróczi Károlytól és Pétertől ezeknek birtokré-
szeit. — 
A g. k. egyházközségnek van itt lelkészsége és kőtemploma. 
Hajdan e helyhez apátság is volt csatolva, ily czim alatt: „Archi-
mandria s. Joannis baptistae de Kisfalud," mely most szünetel. 
Postája 1868 óta működik. 
A M o c s á r ka nevü puszta e falu határához tartozik. 
Klae^anó. 
(K 1 y a c s á n o v o.) 
Orosz falu Munkáos közelében 129 házzal, 703 lakossal és 
1709 holdnyi határral. Lejtőin számos őskori halom emelkedik, 
melyben szén, hamu, durvacserép, tűzkő szilánkok és bronzeszkö-
zök találtatnak. 1 8 6 8 . é v b e n e sorok irója i s több i ly halmot ása-
tott fel; a Gallis hegyen rég i irlalapok (graphit,) Lovácskán pe-
dig őrlőkövek és barbárkori ezüst érmek találtatnak. E leihelyek 
azt igazolják, hogy évezredek előtt az őskorban erre vezetett a 
közlekedési ut az északi és keleti tájak felé s az őslakók a maga-
sabb helyeken tartózkodtak. 
A XV. században élt itt egy klecsanói nevü család, ugyanis 
K. Demeter és Tamás 1475. elfoglalták Homoki István itteni bir-
tokát, miért Mátyás király parancsára Kissurányi Aurel kir. em-
ber és Domokos leleszi áldozár vizsgálatot tettek*). 
Ugyanazon században birtokolt itt a klacsanói Gallis család 
is, melyről a közeli szőlőhegy is nyerte nevét. 1507-ben Gallis Ist-
ván a megye alispánja volt. 1519-ben Kókai Gergely Gallis Mar-
gitnak 25 írtért két telket eladott. 1530-ban élt Gallis Ferencz ; 
1552-ben pedig Gallis János, ki az azon évben Benedikén a Tár-
kányi család, Bajomi Ferencz és Mérei Gáspárné Nagytárkányi 
Ilona kérelmére megtartott határigazitásnál királyi emberül műkö-
dött. — 
156 7-en volt itt Bilkei Mátyásnak 7, Németi Kristófnak pe-
dig 4 jobbágya. 
1563. Gallis Zsófia Nyilas István neje, Pohnxai Kata, Sztrit-
hei Miklós, Lónyai János és Kerepeczi István tiltakoztak a klacsa-
nói ós dávidházi részek elfoglalása miatt. — 1569-ben Gallis Ist-
ván egy részt átenged Drugeth István és Miklósnak. 1570 említ-
tetik Thusai János özvegyeul Gallis Klára. 
1570-ben tiltakozott Gallis István — Anna ellen foglalás mi-
att. 1576-ban Gallis Zsófia és Sztrithei Miklós megvették Kerepeczi 
István egész itteni birtokát. 1578-ban elzálogositá Gallis Klára 
birtokrószét munkácsi Nyilas Mihálynak és Gallis Zsófiának. 
1579-ben Gallis Anna Ormányi Istvánné és Ormányi Kata 
hajadon megvettek itt Gallis Istvántól egy részbirtokot. Ormány Ist-
ván pedig két jobbágytelket. 
1538. Karvai Orlle Miklós és Ormány István beiktattattak 
Klacsanó egész birtokába, Gallis István magvaszakadtával az nekik 
adományoztatváq. A Gyalui Vass István kir. ember és Rajki Pé-
ter leleszi pap által tett beiktatásnál Lónyai János és Gallis Nyi-
las Zsófia ellenmondottak. 
*) Leleszi levéltár, Prot. A. A I). II. pag. 512. N 11 Innen a több 
ïutatot is meritum. 
1 5 8 4 . Gal l is Klára k i e g y e z e t t D r u g e t h I s tvánnal férje, T h u s a i 
J á n o s m e g ö l e t é s e ügyében. — 1592-ben Gall is Klára e lzá logi tá i t -
teni birtokát Szabó Lukácsnak 200 frtért. 1638-ban volt itt zá log-
b ir tokos Ibrányi János és Mihály. 
1 6 4 0 . Klacsanói Horváth Ferencz csere utján kapott itt Rá-
k ó c z y György fejedelemtől jobbágyokat; Horváth neje volt m é s z -
kói S z é k e l y Borbála. Az egyezkedésnél képviselték Rákóczyt annak 
ügyészei Bodó Lajos és Gőczi László s udvari tiszte Varjassi Já-
nos. A z oklevelet pedig aláirták : Kisfalusi Péter alispán, Kerepeczi 
István és Gulácsi Ferencz szolgabirák, Kigyósi István, Kerepeczi 
Márton, Hetei Zsigmond és Péchy István táblabírák és Balling Já-
n o s munkácsi várkapitány. 
1647. klacsanói Horváth Borbála 12 frtért eladott egy tel-
ket Bartha Lászlónak. 1657-ben tiltakozott Horváth László test-
vére, Ferencz ellen az itteni kúria és dávidházi birtok elidegenítése 
miatt . Akkor birtokolt itt Szabó Pál is. 
1663. Klacsanói Horváth János és neje Szentmarjai Mária 
adományul nyertek Munkácson egy udvartelket. 
Ez időben bírt itt Báthori Zsófia Barkóczy Ferenc fejedelem 
özvegye is udvartelket, mi kitetszik az azonkori úrbéri feljegyzé-
sekből , mely igy hangzik : „Majorság, szántóföld a dávidházi határon 
két nyomásra vagyon, rét is ő ngok szükségére excindált rész vagyon ; 
de protunc az akkori rnélt. fejedelem asszony conferálta mind a 
majorság szántóföldét, mind a rétet Klacsanói Kúriához M a r i n 
P é t e r ur számára ad beneplacitum et dispositionem D . Terrestris; 
m i n t h o g y pedig ezen collatio expirált, tiszturaiméknak ezen major-
s á g szántóföldeire, rétekre gondot kell viselni ugy m i n t másokra".*) 
1778-ban pereltek Joó Mihály — • Horváth Jánossal és D o -
b o s Jánossal az ezek által kökényesdi Pap János, László és Mi-
hály lya l az iteni birtokok iránt kötött szerződés miatt. 
1814. Kökényesdi Pap Mihály többi rokonai nevében is meg-
hatalmazta Joó Imrét arra, hogy a klacsanói, munkácsi és dávid-
házi családi vagyont visszaszerezze**). 
*) 1672. 1682. 1699-ki urbérek a műnk. levéltárban. 
**) Plaenipotontia constitutio generosi Michaelis, filii Georgii, filii alterius 
georgii Pap de Kökényesd, e nobiii Dna Maria Dicsó de Attya, 
lilia Katharinae Horváth de Klecsanó, ex uli condain Dna Elisá-
betha Leövey de Eadem, filia verő Francisei aeque Horváth de Kle-
csanó, ex uli Dna Barbara Székely de Mészkő tilii vero alterius 
Francisei aeque Horváth "de Klecsanó, filii item Joannis utçote 
Horváth de Eadem Klacsauo, e uli olim Catharioa Gallis de Kle-
fsano progeniUrii (Leleszi lev.) 
Ugyanakkor Dobra János elzálogosított C s e h S á n d o r n a k 
és örököseinek 32 évre 400 írtban két itteni telket és egy f a h á -
zi kó t , mely jogon itt maiglan birnak a C s e h - c s a l á d b e l i e k . 
A H o r v á t h család, mely itt a XVII-dik század elején 
honosodott meg, (H. János nőül vévén Gallis Katát,) 1878. évben 
enyészett el, azon évi junius 29-kén törvényes utódok nélkül huny-
ván el Horváth Alajos ügyvéd, ki az általa itt néhány
 wév előtt 
épitett r. kath. templomban temettetett el. 
Jelenlegi főbb birtokosai most : Joó Lajos, Cserszki Antal, 
Hubert Károlyné, Cseh Sándor s má ok. 
A XVI. században itt számos református jobbágy lakott, kik 
az akkor Iványiban volt protestáns anyaegyházhoz tartoztak; azóta 
a lakosok teljesen eloroszosodtak s a 420 főre menő g. k. hitű-
ek, kiknek itt kőtemplomuk van, a szomszéd iványi lelkészség-
hez tartoznak. 
Kla^troi i ia l ja és a c s e r n e k h e g y i monostor . 
(Po dm on a s z t i r j.) K é p p e l . 
Munkács bájdus vidékének egyik művészi ecsetre érdemes 
pontját képezi a várostól észak-nyugatra raiutegy negyedmértföld-
nyi távolságra emelkedő, tölgyfa és szőlővel beültetett C s r n e k -
h e g y lejtőjén diszlő emeletes kolostor, mely a Vazulrendü szer-
zet rendháza. A monda szerint e pontou állott Almos sátora mi-
dőn a honfoglaló magyarok elsőizben megállapodtak Munkácsnál. 
Általános a vélemény, hogy a csernekhegyi Vazul rendi kolostort*) 
*) Az alapitójáról elnevezett Vazul görög kath. rend 361-ban alakult s 
igy felette régi. Legnagyobb népszerűséget nyert az oroszoknál és 
görögöknél s annak tagjai közé nem ritkán császárok s azok nejei 
sem átallottak belépni. Hazánkban 13tiO. év óta él e reud, s mint 
tudjuk. 14í*l-tól 1772-ig ennek tagjai közül kerültek ki a munkács-
egyhazmegyei püspökök, kik a rnult század közepéig Csernokhegycn 
laktak. A magyarországi rendtartományhoz, melynek fónöke (pro-
tohegumen) rendszerint itt tartja székhelyét, tartozik & miszticzei 
(alakult lG7tí,) a bikszádi (1700), bukóozi (1742), huszt-barany&i 
(1716), kis-bereznai (1742), krasznabrodi, mária-pócsi és az *1»0 
k»i"»!izloi zarda, mely alapíttatott l iûO-bea. 

1 3 6 0 - b a n K o r i a t h o v i c s T ó f d o ' r " * l i t v á n i a i herczeg és M u n -
kacs ura alapította volna s z e n t M i k l ó s püspök tiszteletére azon 
kijelentéssel, hogy a szerzetesek az ő lelke üdveért Istennek szol-
gáljanak. Ehez rege is fűződik. Ugyanis a klastrom irattárában levő 
régi feljegyzés szerint, Koriathovics herczeg egyizben a Csernek-
hegy tájékán vadászván, egy óriási k i g y ó által támadtatott meg, 
melyet csak szent Miklós segítségül hivása mellett annak oltalmá-
mával győzhetett le s ezért fogadásához képest, azon helyen, hol a 
szörnyeteget megölte, hálából szent Miklós tiszteletére alapitá a 
klastroraot. Az alapitó okmány szerint, mely Munkácson, mártius 
8. 1360-ban kiállíttatott, Koriathovics a monostor javára, az ő sa-
ját vagyonából két helységet, Bobovistyét (Bubuliska) és Laukát 
minden azokhoz tartozó jövedelemmel, tizeddel, folyókkal és mal-
mokkal adományozott oly megjegyzéssel, hogy Bubuliska község tar-
tozzék még évenkint a szerzetnek hat, Lauka pedig 4 sertést adni ; 
t o v á b b á ajándékozta az iványii és „lelyecsokai" (Lovácska) s más 
szőlőhegyek tizedét, Oroszvég helység termés-tizedét és attól hét 
s e r t é s t ; azonfelül rendelt a munkácsi vár jövedelméből évenkint tiz 
köböl rozst és tengerit, négy hordó bort, száz kősót és száz vonás 
forintot adatni . Ez adománylevelet végre azon nyilatkozattal fejezé 
be, h o g y ki a m o n o s t o r t utódai közül az alapítvány élvezetében 
m e g h á b o r í t a n á : az lelkéről Isten előtt feleljen. 
Ez alapítványt s illetőleg adománylevelet megerősité 1458. 
Mátyás király; ellenben birtokosutódja Hollós János 1493. Dorottya 
napján Munkácson kelt, Dienes Munkácsi plébános és a csernekhe-
gyi monostor közt némi jövedelmek élvezete iránt támadt viszály 
elintézése alkalmával, hamisnak, valótlannak kinyilatkoztatta. Ez ok-
mány a pozsonyi káptalan levéltárában őriztetik*), hol azt 1877-ben 
megszemléltem ; s valóban e bőrhártyán kiállított irat első pillanatra 
gyanúsnak tűnik fel, mert eltekintve attól, hogy a bőrhártya szo-
katlanul vastag, durva, s alakja rendetlen, mintha valamely köny* 
borítékjáról lemetszetett volna, a rajta levő írás, mely elfakult s 
nagy betűkből áll, inkább a 13., mint a 14. századbeli okmányok 
utánzatára mutat, a szövegben előforduló szóröviditések is ; de a 
gyanút még inkább növeli azon körülmény, hogy nincs pecséttel 
ellátva s a róla lecsüngő selyem czafrang e kételyt s hiáuyt hely-
rehozni képtelen. 
1 4 5 8 . M á t y á s király , B u d á n ( in vigí l ia fe^ti a s s u m p t i o n i s b 
*) Fase. I. N. 1. Capsa 11. 
Virginis) kelt iratában Lukács nevü ruthén áldozárnak a munkács 
monostori Szentmiklósról nevezett p l é b á n i á t adja a hozzá tar-
tozó két nevezett helységgel együtt s a beiktatást a leleszi konvent 
által eszközölteté.*) 
E z idóben az iványii r. k. lelkész s a szerzetesek közt a bor-
t ized s egyéb jövedelem élvezete iránt czivódás keletkezvén, a lel-
kész több társával a monostorba erőszakosan berontott s a baráto-
kat szakálluknál fogva rángatta és ütésekkel illette, nemcsak, hanem 
a monostort a dézsma utján nyert bortól megfosztotta, miért is 
Lukács áldozár panaszára Mátyás király 1488-ban meghagyta Has-
kai Balázs budavári udvarbirónak (Provisori castri budensis)**), 
hogy a panaszt vizsgálja meg és a nevezett plébános által, ha csak-
ugyan bűnös, a monostornak elégtételt adasson. 
1484. Mátyás király neje Beatrix beleegyezésével fia Jánosnak 
a munkácsi uradalmat adományozván, ahoz. ez okmány szerint, már 
akkor Bubuliska és Lauka is tartoztak, melyek, ugy látszik, ez idő-
ben vétettek el a monostortól s három századon át a várbeliek ál-
tal használtattak. 
Különben a csernekhegyi igénytelen monostor, mely eleintén 
templomával együtt egyszerű fa-épitmény lehetett s csak évek múlva 
épittetett a zárda szük kiterjedésben szilárd anyagból, a fatemplom 
azonban m é g 1 6 6 1 - i g fennállott, s melynek helyére akkor M u 1-
t y á n s z k y Ágoston moldovai vajda egy uj templomot szilárd anyag-
ból épittetett, mely 1 8 2 3 - i g fennállott a mostanitól észak felé. — 
1 4 9 1 . évtől fogva a munkácsi püspökök székhelyeid szolgált, mint 
azt illető helyen tüzetesen előadám ;***) s mint ilyen az elfolyt szá-
zadokon át több izben viharos jeleneteknek és szenvedéseknek tár-
g y á u l szolgált. Igy 1 5 5 1 . évben is feldulatott a kolostor s a lator-
czai m a l m a , melynek felépítésére 1 5 5 2 . márcz. 15 . Ferdinánd ki-
rályi engedélyt adott.f) 1 6 4 0 . decz. 13 . elfogatott az oltár mellől 
T a r a s z o v i c s Vazul püspök, jóllehet ennek előtte ő B á k ó c z y 
G y ö r g y kedveltje volt, kinek kérelmére 1 6 4 8 . aug. 5 . megengedte, 
h o g y a kolostor körüli vizet halásztathassa s az urad. erdőkben tűzi 
és épületi fát vágasson.ff) Ez alkalommal a zárda ismét feldula-
*) Fase. II. N. 1. — Ez okmány 1643-dik évben Krupeezki Athanász 
premiszlei püspök birtokában volt, mint ezt sajátkezű feljegyzése 
igazolja s kinél akkor, kétségtelenül megőrzés végett, letétettek a 
kolostor fontosabb okiratai. 
**) ü . o. N. 3. 
***) L. Munkácsi püspökség, 
t ) Pozsonyi kápt. id. h. 8. sz. 
t t ) U. o. 17. sz. Ez okmányban Rákóczy az 5 hivének mondja ,.Taraszo-
vics Balázs" orosz püspököt. 
m 
tott s az elszéledt szerzetesek az érdekes alapítványi és egyéb ok-
mányokkal ismét a szomszéd Galicziába menekültek, üresen hagyva 
a kolostort. Az okiratok azután a pozsonyi káptalani irattárban té-
tettek le, hol maiglan őriztetnek; 1720. szept. 13. VI. Károly a 
munkáosi püspökségre vonatkozókat hiteles másolatban kiadatni ren-
delvén. Végre Thököly kivonulása s az oly soká dühöngött szabad-
ság- és polgárharcz megszüntetése után az elnyomott kolostorra 
nézve is szebb napok bekövetkezvén, Kollonics bibornok s a Rákó-
czy árvák gyámja közbejárására 1692-ben vissza nyerte Bubuliska 
és Lauka helységeket is ; megerősitvén az illető átadási okmányt 
1693. febr. 23. Lipót király is s igy azóta azokat a szerzet hábo-
ritlanul birja. 
Kollonics 1692. aug. 22. intézkedett az iránt is, hogy az ura-
dalom tisztei a Koriathovics-féle alapítványt teljes épségében fen-
tartani s annak értelmében a püspöknek minden járulékait kiszolgál-
tatni tartozzanak; maga Rákóczy Ferencz, Sárospatakról 1697. áp-
rilis 21. kelt, Csap János munkáosi uradalmi felügyelőhöz intézett 
rendeletében meghagyta, hogy addig is. mig közte és nővére Julia 
közt a jószágok elosztása iránt intézkedés megtörténik: Bubuliskát 
és Laukát a szerzetnél hagyja meg. 
De Camellis József püspök a régi kolostort kiigazittatta ; hogy 
mily szerény volt e püspöki székhelyül is használt lak, kitűnik egyik 
1734-diki fölvételéből.*) E szerint a kőtemplom szük ós ronda volt, 
a püspöki lakosztály állott két kis szobából, 1 kamarából és kony-
hából; a szerzetesek zárkái (cella) sötétek és szerfelett szűkek va-
lának, és pedig állott egy sorban hat, melyek egyenkint 4 lépés 
hosszúak és 3 szélesek voltak; a közös étterem hasonlóul sötét ós 
parányi s az épületet kétfelé választó folyosó oly keskeny volt, hogy 
abban csak egy személy fért el. Ezen, a mostani kényelemhez szo-
kott utódok előtt hihetetlennek látszó szük kolostor alapfalai maig-
lau látszanak a kolostor udvarán a nyugati bejárat előtt. De Camel-
lis alatt ez épületnek 1 konyha, pincze és kőlakházból álló része 
került összesen 457 frt és 10 dénárba ; jegyzéke szerint fizettetett 
a pinczevájó munkásoknak 16 frt és 4 mérő rozs, a kőtörésért 5 
frt, mészért 8 f r t ; Márton nevü kőmivesnek 37 frt 28 d., napszá- • 
moskodó németeknek 44 frt s élelmezésökre 22 frt sat. 
1734-ben ismét kibővittetett a kolostor Olsavszki Simon püs-
*) Beniezki Péter szolgabíró é« Patai Samu esküdt által 1734. febr. 26 
kiállított hivatalos bizonyítvány. 
pök alatt; melynek felépítéséhez az uradalom is száz forinttal já-
rult ; azonban 1751. áttétetett a püspöki lakhely Munkácsra. 
Valamint a 17. század harczias korszakában, ugy későbben is 
a fejedelmek védlevéllel látták el a kolostort ; igy 1693. Lipót ki-
rály is, ki a kolostort s az ahoz tartozó helységeket a katona-szál-
lásolástól s egyéb terhektől felmenté. E szabadalmat azután a ko-
lostor s a helység sok éven át élvezé, mint azt a megyei levéltár-
ban levő, 1754. évről szóló jegyzőkönyvek igazolják, mely szerint 
megrendeltetett, hogy a fejedelmi kiváltság csupán a régi lakosokra 
terjesztessék ki; végre 1746. a közterhek viselése czéljából megren-
delt hatósági összeírás, minden ellenvetése daczára, ide is kiterjesz-
tetett ; Olsavszky Manó püspök a felséghez sikeretlenül folyamod-
ván. E buzgó püspök alatt kezdett újonnan épitteni a mostani di-
szes, emeletes kolostor, melynek alapkövét 1766. ő teve le s mely 
hat év múlva befejeztetett. E nagyszerű épületet R á c z D e m e t e r 
alapitotta saját költségén. Rácz 1710. született Munkácson, hol atyja 
György gazdag görög kereskedő volt, ki a Rákóczy-háboru idejében 
egy alkalommal Apostol nevü kereskedőtársával a császári seregnek 
80 ezer forintot kölcsönzött. Atyja halálával Demeter gróf Károlyi 
Ferencz lovas ezredébe állván, egy ütközet alkalmával azáltal menté 
meg Károlyit, hogy őt lován az ellenség kezéből kiragadá, mely hős 
tettét a fővezér nemcsak az által jutalmazá meg, hogy a kölcsön-
összeg visszafizetését kieszközlé, hanem vezendi birtokát is ajándé-
kozá neki és jószágai igazgatójává tevé, s mint ilyen a gróf sógor-
nője, gróf Csáki kisasszony kezét is elnyeré ; ennek korai magtalan 
halála után a Dombrádi család egyik leányát vevé nőül, azonban ez 
is csakhamar utód nélkül elhunyván, lelke vigasztalására kezdé a 
a zárdát építtetni, melyben 1782. április 11. el is temettetett. Ö 
alapítványokat is tett, melyek azonban, valamint Rácz Demeter egyéb 
hagyatéka, nővére által, Seguny oroszországi tiszttartónál volt férj-
BÓI, 1786-ban támasztott örökösödési jogon lezároltattak. A kolostor 
felett állott templom, mely Zékán püspök alatt a 17. században, a 
régi eredeti fatemplom helyén Multyánszky vojvoda és neje Domi-
nika által épttetett, immár kevéssé diszes lévén, egy újnak emelé-
sére Rácz Demeter végrendeletileg tetemes összeget hagyományo-
zott, melynek alapja azután 1798-ban Basilovits Iván rendfőnök alatt 
letétetett és 1804-ben befedetett. 
1770. junius 3 pünköst- vasárnapján hallgatott a régi temp-
l o m b a n II. József c sászár m i s é t , m e l y a k a l o m m a l a ko los torhoz 
Albert h e r c z e g , Lasc i tábornok és N o s z t i c z e z r e d e s s e l ha jón m e n t 
át, onnan pedig az épületig lovon ; a templomba a kolostor főnöke 
által bevezettetvén, az ajtótól a második székben megállapodott, 
jobbjafelől Albert, bal felől pedig Bacsinszky András dorogi főes-
peres foglalván helyet; ez utóbbi müveit és tudományos papot 
azért rendelvén magához, hogy a szertartás egyes mozzanatait neki 
megmagyarázza. Mise után a Latorcza balpartján levő táborba visz-
szament. 
Midőn József a kolostorok eltörlését megrendelé, e monostor 
felett is történtek értekezések s kevésben mult, hogy a létszámból 
ki nem töröltetett*). — 1862. julius 18-kán reggeli V/3 órakor a 
templom tornyát bádoggal fedő zsidó-legények vigyázatlansága foly-
tán a templom fedele meggyuladván, attól csakhamar a kolostor 
s a helységben nyolcz lakház égett el. 
Egy 1704. évi urbérben a Csernekhegy Cserniszegnek, 1798-
ban pedig Csernik-nek is mondatik. — E helyhez van csatolva 
egy g. k. apátság is (archimandria S. Nicolai de Monte Csernek 
prope Munkács,) mely most szünetel. 
A nagy terjedelmű kolostor épületében, melynek éttermében 
több régi olajfestmény, a többi közt Koriathovics Tódor képzelt 
arczképe is látható, jelenben Mikita Máté rendi főnökön kivül 6 szer-
zetes atya és 4 növendék lakik**). 
Maga a klastrom alatt» elterülő s az oroszvógi g. k. lelkész-
séghez tartozó helység áll 191 g. k. 23 r. k. és 10 izraelita la-
kosból és 40 lakházból. 
K l H M t r o i i i - f a l v a . 
Uradalmi oroszfalu a Háthegy nyugoti lejtőjén, a felvidéki já-
rásban, 19 házzal, 133 lakossal és a faluhoz çsatolt 2032 holdnyi 
*) Műnk. urad. levéltár. 
**) E rendnek vannak még házai: Mi9zticzén, Máriapócaon, Kis-Bereinán, 
Bikszádon és Husztbar&nyában. 
uradalmi határral. Nevét, a néphagyomány szerint, a 13. század* 
ban onnan vette, hogy e helység, valamint a szomszéd P a p f a l va 
papi birtok volt, s hogy e tájról egy Kárász nevü nagyváradi ka-
nonok telepitette volna a lakosokat a róla elnevezett Karaszló ugo-
csamegyei helységbe is 1317. évben. Különben oroszul H a n d e r o-
v i c z á n a k mondatik azért, mert a 17. században Handera nevü 
családnál volt a kenézség; 1649-ben Lorántfíi Zsuzsánna idejében 
H a n d e r a János kenéz volt egyszersmind e vidéken uradalmi is-
pán*), miért a kenézséggel járó fizetéstől szolgálata tartamáig fel-
mentetett. Akor találtatott itt 3 jobbágy, 3 fiu, 2 telek, 12 ló, 6 
tinó, 10 tehén, 100 juh, 50 sertés és 10 méhkas. Ma a lakosok 
kezén van 9 ló, 84 szarvasmarha, 4 juh, 40 kecske, 80 sertés és 
9 méhkas. A gróf Schönborn-család birtokához tartozó M a l i n i k 
és H ü r k i nevü gazdaságok ide tartoznak. 
U j - K l e n ó c z 
( N o v i - K l e n u v c z i ) . 
Tót-falu a regényes vizniczei völgyön a munkácsi járásban s 
tartozik a munkácsi uradalomhoz. 1827-ben Gömör vármegyéből 
ide költözött szlávokból alakult e telep, akkor elsőizben heten száll-
tak ide, 1829-ben már 17 ház állott s 1830-ban ismét többen ván-
doroltak ide, kapván az uradalomtól munka és bérfejében bel- és 
külső telkitartozmányt, az illető telepitvényi szerződést 1830. má-
jus 16. irták alá gróf Schönborn Ferencz alatt. Ez uj helység a 
Viznicze, Runo-, Gévénfalva, Olláz, Iglincz és Koczkaszállás helysé-
gek határai közt irtott erdőterületen keletkezett. A lakosok több-
nyire ágostai hitvallásunk s Beregmegyében az egyetlenegy evang. 
hitközséget képezik, jelenleg 55 házban 341 lakos találtatik, kik a 
közelfekvő uradalmi vasgyárban és erdőkben ny°rnek foglalkozást s 
*) Azon évi urbárium az urad. levéltárban. 
fuvarozássa l is keres ik k e n y e r ü k e t . Van saját e v a n g . l e lkészök é s 
k ő t e m p l o m u k . A K l e n ó c z h o z csato l t u r a d a l m i terület , l eg inkább er-
d ő s é g , 1 3 , 5 4 1 ho ldat tesz . 
J£locskó- fa lva , 
(Klyocskuvczi). 
A hribóczi g. k. lelkészséghez fiókul s a munkácsi urada-
lomhoz tartozó falu 14 házzal, 63 lakossal és 183 holdnyi hegyes 
határral a munkácsi járásban. Nevét vette a XVI, században élt 
Klucsko András nevü itteni kenéztől s eleinte Klucskofalvának mon-
datott. Az 1649-ki úrbér szerint volt akkor itt 9 jobbágytelek, 22 
fiu, 10 ló, 26 ökör, 6 tinó, 28 tehén és 12 sertés ós 12 méhkas, 
akkor öt külön kenyéren élő Klucsko nevü jobbágy lakott itt és 5 
drabant; 1672. Báthory Zsófia idejében volt a kenéz Klucsko Já-
nos, a batyko pedig Baranko Pap János. 1699-ben Rákóczy Ferencz 
alatt volt a batyko Zareva Pap Péter s volt akkor külön paplak és 
fatemplom is, de a kenéztelek elpusztulva üresen állott. Vagyoni-
lag a lakosság azóta nem igen gyarapodott, nem találtatván több 
1870-ben a kezén, mint 28 szarvasmarha és 3 sertés. 
K l u c s a r k a 
A munkács i j á r á s b a n fekvő u r a d a l m i orosz h e l y s é g , 1 1 6 ház -
zal, 5 8 4 lakossal é s 6 0 5 h o l d n y i sik é s t e r m é k e n y határral. E g y -
kor , k ü l ö n ö s e n a 1 5 — 1 6 s z á z a d o k b a n A l s ó - L u c s k á n a k n e v e z -
tett. 1455-ben birta az Agárdi-család, majd a Tárkányi és Kende-
resi. Az 1484-diki Hollós János-féle adománylevélben K i s l u c s k a 
néven a munkácsi vár tartozékául említtetik. Jelenben a népes g. 
k. hitközség az ujdávidházi 'lelkészséghez tartozik, de van itt sa-
ját régi fatemploma. 1787-ben az erdőben Holeczki Dániel nevü 
fiu egy bögrében régi lengyel érmeket talált. 
Koczkaszá l l á s . 
(Koszino). 
A munkácsi járásban hegyek közt fekvő, a munkácsi urada-
lomhoz s a dunkofalvi lelkészséghez tartozó orosz helység 32 ház-
zal és 178 lakossal. 1649-ben Lorántffi Zsuzsánna alatt találtatott 
itt 24 jobbágy, 33 fiu, 4 ló, 56 ökör, 25 tinó, 55 tehén és 64 ser-
tés. A kenézség a lakosok közt rendre járt s volt egy kenézraa-
lom is az Ubova patakon. Az akkori jobbágyok közt volt több ma-
gyar is, u. m. Berengya, Kolbász, K o c z k a , Busnyák, Parlagh, 
Kovács sat., ezek közt volt 9 hópénzes és 4 szénely drabant, batyko, 
Pap Prokop. — 1672-ben volt a kenéz Kolbász András, batyko Pap 
Jakab; 1699-ben a batyko Pap Demeter. — Nevét valószínűleg a 
K o c z k a nevü családtól vette, mely keletkezése idején telepítő ke-
néz lehetett. 
A g. k. lakosságnak van saját régi fatemploma. 
K u c a o r a . 
(Német Kucsova.) 
Orosz-német helység a munkácsi járásban a Felső-Schönborn 
feletti magaslaton 33 házzal, 213 lakossal és 1549 holdnyi terület-
tel; határában vasércz és barna kőszén rétegek találtatnak. A 17. 
században, nevezetesen az 1649-ki urbárium szerint K o r c s ó v á -
nak (bozótos) neveztetett, melynek akkor Szentmiklósi Tamás volt 
a kenéze. A 12 jobbágycsalád magyar volt ily névvel: Vólya, Viz-
niczei, Lengyel, Mihovics, Szolyvai, Charitin, Lucskai, Sánta és Ke-
repeczki, kik azóta mind elenyésztek. 1649. okt. 25. Lorántffi Zsu-
zsánna Horváth Györgynek életfogytáig adományozta a falut, hogy 
abból magát táplálja, de el ne idegenitse. 1672-ben Báthori Zsófia 
alatt volt itt a kenéz Munkácsi Miklós, ki évenkint 1 nyestet, 1 
özet, 2 császármadarat és 3 frt drabantpénzt tartozott a munkácsi 
várhoz szolgáltatni. Ekkor volt itt 10 jobbágy család, 17 fiu, 10 
ökör, 18 tehén és 25 sertés. Vizniczei Tamás volt a „futosó biró". 
1699-ben viselte a kenézsóget Munkácsi Gergely, ki nyest helyett 
4 frt, a kavolyért 1 frt, a császármadárért 50—50 pénzt s az őz-
ért 1 frtot tartozott fizetni. Majd a lakosság annyira megfogyott, 
hogy 1728-ban, raidön a helység a munkácsi uradalommal együtt 
a gróf Schönborn családra jutott, a telkek fele üresen állott, miért 
is oda 1748-ban n é m e t jövevény családokat telepitett, kiknek 
száma 189 lélekre megy, s mint római katholikusok a f.-schöuborni 
parochiához, ellenben a 33 orosz a repedei g. k. lelkészséghez tar-
tozik. Amazoknak van itt kőtemplomuk is. A németek, kiknek át-
lag 4—5 holdnyi birtokuk van, szorgalmasak s munkakedvelők. 
A 17. században még rengeteg erdőség boritá e vidéket; igy 
az 1649-ki urbariumban említtetik, hogy az A s z a j nevü határbeli 
erdő bőven terem makkot; ma ennek területét apró cseprenték bo-
rítják. 
K ö 1 c h i n. 
(Kolcsino.) 
Orosz falu a munkácsi járásban Podhering közelében 53 ház-
zal, 298 lakossal és 1898 holdnyi határral. Egykor a szentmiklósi, 
majd a XVI-ik századtól a podheringi kastélyhoz tartozott, végre 
1673-ban Báthori Zsófia szerzó meg. 1668. Eszterházi Drugeth Má-
ria birtoklása idejében, Báthori Zsófia Munkács birtokosnőjének Bor-
nemisza nevü tiszte fegyvereseivel széthányatta a határbeli malmot, 
a Latorcza vize iránt támadt viszálykodás folytán. 1691-ben volt itt 
11 jobbágy, a többi 12 időközbeu elpusztulván; Surányi Dániel, Il-
lés és Kudrimics Miklós pedig közelebb történt letelepedésök miatt 
adómentességet élveztek. Temploma réginek mondatott ez urbèrben, 
s a faépítmény a régi temetőben állott; a mostani g. k. kőtemplom 
uj csinos épület. Az 1849. április 22. itt vivott ütközetben a hely-
ség házait néhány ágyúgolyó érte, különösen a korcsmát, a nélkül, 
hogy súlyosabb kárt szenvedett volna. 
1800-ban állíttatott fel, miután még 1799. nov. 9. kapott Der-
csényi János tiz évre kiváltságot arra, hogy gróf Schönborn Jenő 
Ervin és Bősz János társaival a beregszászi, kigyósi, nagy- és kis-
muzsalyi, nagy-bégányi, ardói, dédai és kovászói kövekből a ró m a i 
v e c h i a i h o z hasonló t i m s ó t termeljen*), a podheringi s illető-
leg munkácsi név alatt 1850-ig virágzott uradalmi timsógyár, mely-
hez a timkőzet a beregszászi hegyekből szállíttatott. Az innen ki-
került híres timsó a debreczeni és pesti kétrendbeli müipari kiállí-
tás alkalmával arany éremmel, a párisiban pedig diszokmánynyal 
lön kitüntetve. 
A 347 g. k. lakos a selesztji lelkészséghez tartozik. 
*) Ë kiváltságlevélben megengedte I. Ferencz király azt is, hogy a ne-
vezettek az üzlet czéljából Tokajban a k o g y e s r e n d ü e k ottani 
elhagyatott zárdaépületét megvehessek, annak becsárát öt év alatt 
a vallási alapnak megfizetni tartozván. 
K o m l ó s * 
Oroszfala a felvidéki járásban elébb 143, most 96 lakházzal, 
618 lakossal s a falucskai s kövesdi határral együtt 5971 hold-
nyi területtel. Egykor két, Nagy és Kis jelzővel megkülönböz-
tetett helységből állott s ősi fészke a maiglan virágzó Ko m l ó s i-
család-nak 
Lejtős határában bronz-kori emlékek találtatnak. 
Komlós feje volt a hasonnevű uradalomnak, melyhez tartoz-
tak egykor Sarkad, Nyiresfalva, Pálfalva, Falucska, Kövesd és Me-
dencze, azonban a XV. században Ivoriatovics podoliai és mun-
kácsi herczeg, Komlósi Mihály és Egyeddel perelt, de midőn a bi-
rói eljárással nem boldogulhatott, önerejére bizakodván, erőszakkal 
vetett véget a villongásnak : ellenfeleit elfogatta s a Sarkad ós 
Komlós közötti erdőket bitorolta ; később a peres erdőt visszakap-
ták ugyan a Komlósiak, hanem Sarkad, Nyiresfalva és Medencze 
helységeket elvesztették. Nevezetesen 1412-ben Koriatovics Tódor 
perbe idéztette Komlósi Ugrón fiát Miklóst s más Komlósi és Kö-
vesdi nemeseket azért, mert a munkácsi vár fensőbbségét s ható-
ságát elismerni vonakodtak*). 1414-ben végre megállapittatott a 
helység határa, ez okmányban K o m l ó s Bereggel határos falunak 
mondatik. 
1414. az Atyai-család perelt Komlósi Ugronnal a Komlós és 
Sarkadot illető okmányok megtagadása miatt. 
1418. a Komlósiak és Ilosvaiakkal egyenlő czimert nyertek 
Hasagi Farkas, Kakas János, Macsolai János és Uszfalvi Pál. 
1458-ban vizsgálatot intéztek Komlósi Gergely, Tamás, Simon, 
Pál, András, Imre és Mátyás az Ilosvai, Bilkei és Rakolczi-csalá-
dok ellen hatalmaskodás miattt. 
1471. Komlósi Pál két puszta telkét Komlóson és egy népest 
Kövesden elzálogosította Komlósi Tamás és Gergelynek 12 tiszta 
arany forintért. 
1505. Komlósi Péter mester, János és Mihály e falubatárát 
*) Leles7.i levéltár, Prot. B B I p 448. N. 10. A többi adat is innen 
raerittetett. 
Sarkad felöl bejáratják Ilosvai Miklós királyi ember közbejöttével. 
Ugyanakkor tiltakoztak K. Miklós és Pál — K. János, Mihály, Pé-
ter, György és András ellen Komlós, Vajnag és Ujbartfalva (má-
ramarosi) helységekben levó birtokuk egyharmadának visszatartása 
miatt. 
Ugyanakkor említtetik itteni birtokosul Kormos János. 
1507. vizsgálatot indítottak Komlósi Mihály és Péter Csaholi 
Ferencz munkácsi várnagy és Klacsanói Gallis István alispán el-
len azért, mert a komlósi határban fekvő ligeterdöből 15 ökrét erő-
szakosan elhajtatták. A vizsgálatot eszközlék Ilosvai András kir. 
ember és Kaposi Péter, leleszi pap. 
1513. beiktattatott kir. adományilag Komlósi Péter mester és 
Gergely és Kaponyai István a komlósi, kövesdi, homoki, vajnagi 
máskép dománházi, ujbándi, pusztaszállási, pinkóczi, k.-szeretvai és 
kereszti birtokokba, királyi emberekül eljártak : Beregben Obégá-
gányi Bakos Tamás, üugban Koncz Tamás és Zemplénben Nagy-
tárkányi Péter. 
1518. Komlósi Lukács és György itteni és kövesdi részeiket 600 
arany magyar forinton elzálogosították Huszti Gergely neje Kom-
lósi Magdának, melyekből néhány részt 1524-ben neki már mint 
Horváth Márk nejének örökösen átengedtek a leleszi konvent előtt. 
1546. Komlósi Albert eladta Huszti Pejthy András ós neje 
Komlósi Erzsébetnek 200 frtért komlósi és kövesdi részeit. 
1550. özvegy Korcsvai Kata Ilosvai Miklós leánya perelt kom-
lósi Nagy Mihálylyal foglalás miatt. 
1588. Kálnai Ilona bevallott Komlósi Zsuzsánnának egy itteni 
udvartelket és házat, Komlósi Albert pedig tiltakozott K. Sándor 
ellen birtok elidegenítés miatt. 
1614. Kerepeczi György és Zsigmond a Komlósi-csahídból 
eredt anyjok jogán osztozkodtak Komlós, Kövesd, Szaniszló máskép 
Utifalva ós Dobróka helységekben. 
1615. említtetnek Komlósi György és Tamás; 1638. Kér-
ési János. 
1659. beiktattatott királyi uj adomány folytán Komlósi Má-
ria bácskai Újlaki György neje és gyermekei Ferencz és István a 
Nagy-Komlóson levó nemesi kúria, kövesdi rész, a Borsován levő 
malom és a Szaniszlón ós Pálfalván levő birtokokba. Az ifj. Lip-
esei Péter kir. ember és Gyöngyösi Pál leleszi áldozár által eszkö-
zölt beiktatásnál ellenmondott Komlósi Mihály által az e g é s z 
család. 
1667. vizsgálatot tétetett Barkóczi György az iránt, hogy ő 
a nagy és kis-komlósi, pálfalvi és kövesdi birtok s a Mocsár nevü 
erdő békés használatában, melyben elődei a rozsali Kun-családbe-
liek szabadon részesültek, Komlósi Mihály és Benedek emberei ál-
tal megháborittatott. A vizsgálatot eszközlék Szegedi Pál kir. em-
ber s a leleszi konvent részéről Pinkóczi Zsigmond (L. Kö-
vesd). 
A XVIII. században s a mostaninak elején bírták a komlósi 
uradalomhoz tartozott helységeket a Ivomlósi-családon kivül a Han-
kus utódai, Ilosvai Károly és Vásadi Gábor, különösen Komlóson a 
gróf Károlyi-család ; de mindezen elzálogosított részeket később a 
K o m l ó s i-család magához váltván, most azt legnagyobbrészt e csa-
lád bírja, nevezetesen Komlósi János, Albert, Bálint s neje után 
Gorzó Bálint szolgabíró, kiknek itt csinos és kényelmes lakházaik 
vannak. 
1594-ben a reformátusok már anyaegyházat képeztek, lévén 
papjok Kállai György, 1797-ben azonban Ilosvának lett fiókja ; majd 
1835-ben ismét anyagyülekezetté vált, de 1846-ban Beregujfaluhoz 
csatlakozott fiókegyházul. Anyakönyve az ilosvai egyházzal közö-
sen kezdődik 1797. május 12. Mostani kőtemploma 1808. épült az 
utczából felfogott téren, annakelőtte Komlósi Zsigmond házában 
tartatván az isteni tisztelet. A paplaki telek a Komlósi-család osz-
tálya alkalmával 1835-ben ajánltatott fel. 
A g . k. lakosok a kövesdi lelkészséghez tartoznak. 
, l i o t i l n i c z a . 
Orosz falu a Verchovinán 29 házzal és 169 lakossal; 1649-beü 
K u n d r a t o v i c s n a k s egy más iratban K o s z t e l u i c z á n a k is 
neveztetett, 1645. április 6. Rákóczy György Kotelnicza nevü puszta 
megnépesitése végett kenézsóget adott Petrosovics Sándor és Deme-
ternek s általok fiaik László, János, Demeter és Mvnnnak. a vóg-
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bői, hogy ott falut alakítsanak. 1649-ben itt már 55 jobbágy, 47 
fiu, 25 ló, 80 ökör, 9 tinó, 86 tehén, 305 juh, 59 sertés és 4 
méhkas találtatott, jóval több mint mennyit jelenleg bir. A lakosok, 
ugylátszik, lengyelek, s ily nevüek voltak: Petrusovics, Kurtakovies, 
Rotkovics, Proszovics, Mikulics, Paskovics, Lepticsovics, Kaszuro-
vics, Szovocsinics, Sztenics és Szablovics, kikhez zsellérekül Hos-
csuku, Trimbilo és Vasztics csatlakoztak. A szentmiklósi' kastély-
hoz tartozott részen volt 1691-ben a kenéz Kondraszt-çsalâd, ekkor 
azonban a lakosság nagy része már elpusztult, s csak 14 házhely 
találtatott. A helység az 1728-ki gróf Schönborn-féle adományle-
vélben is máskép P e t r u s o v i c z á n a k — tévesen — mondatott. 
A g. k. hitközség Felső-kis-bisztra fiókja. 
Kovászó . 
( K v a s z o vó.) 
Nagy Bereg és Bene közt a Borsova folyó jobb partján emel-
kedik a düledékeiben heverő kovászói vár, melynek repkény és fo-
lvondár-föd^e csonka falai hirdetik a mulandóság törvényét. Maga 
a helység 93 házával és 1870-ben 675, most 514 lakóval a völgy-
ben terül el s határa 1822 holdnyi terjedelmű. Nevét valószínűen 
a határában elterjedő Kovas-szikláktól vevé. 
Már a 14-ik században birtokosokul emlittetik a N a g y m i -
h á l y i család. Ugyanis Zsigmond király 1390-ben Nagymihályi 
György fiának János mesternek uj adománykép adta Kovászó (Kva* 
zov) és Vári királyi helységeket, melyekbe ez a leleszi konvent 
által beiktattatott (Budai kam. lev. fasc. 861 n. 41). — Később a 
kusali Jakcsi család nyert itt birtokot, ez ellen azonban a Báthori 
Szaniszló család folytatván pert és megnyervén, egyéb tekintélyes 
birtokkal együtt Kovászó is rászállt. 
Az 1409-ki határjárás alkalmával Kovászó, Bereg ós Fekete-
patak határos helységeül említtetik. 
1455. Kusali Jakcsi András, László és György, Szokoli Pé-
ter és Kenderesi János (munkácsi vártisztek), valamint Kállai Já-
nos, a beregi és kovászéi határhoz erőszakosan foglalván és kap-
csolván a Salánkhoz tartozott N a g y - é s S z a l v a nevü erdőt, abba 
Atyai János és György itóletileg visszahelyeztettek; azonban még 
a következő évben is megujult a viszálykodás a Jakcsiak és Ayai 
János, Csarnavodai Miklós és Kun György közt a két nevezett és 
Attak nevü erdő miatt, honnan as alperesek a kovászéi jobbágyok 
sertéseit elhajtották és megölték. A vizsgálatot teljesité Borsovai 
András királyi ember. (Leleszi lev. tár.) 
1456. beiktattattak Hassagi Farkas, Albert, Imre, László és 
Lénárt, valamint Ilosvai Karácsony fia László e helység (villa) bir-
tokába. 
1459. Jakcsi János elzálogositá birtokát Kusali Györgynének. 
1460. beiktattattak örökségi cziraen Jakcsi László részeibe bélteki 
Drágffi Miklósné és Kállai Jánosné, 1461-ben pedig zálogjogon 
Szilágyi Erzsébet Mátyás király anyja. 
1461. Hunyadi János beszterczei gróf beiktattatik a kovászéi, 
kaszonyi, újfalvi, szernyei és ugornyai féle és a benei, muzsaji és 
oroszi negyed rész birtokaiba. 
1470. Keszi Balázs és Kisujlaki Balázs, Keszi Ákos, Zupán 
Péter, Jakcsi Affra és Kusali László vizsgálatot indítottak Kusali 
János ellen foglalás miatt. A vizsgálódás még 1474-ben is tartott, 
akkor nyomozás történvén Keszi és Újlaki itteni jobbágyain elkö-
vetett hatalmaskodás miatt. 
1478. Jakcsi János és László megintetik Matucsinai Miklóst, 
Zsigmondot, Nasztát és Keszi Balázst az elzálogosított Jakcsi Já-
nos-féle részek visszabocsátása iránt. 
1495. beiktattatik Matucsinai Miklós] leánya Dorottya, Bilkei 
Péter neje, a k o v á s z ó i v á r a c s (castrum) fele, ugy a kaszonyi, 
benei, újfalvi, szernyei, ahnási, oroszi, borsovai és dédai birtokba ; 
1498-ban megerősíttetett e birtokokban. 
1512. Nagymihályi Ödönfíi András leánya Zsófia, Pán Kris-
tófneje, beiktattatott zálogczimen a Jakcsi László-féle részekbe Óbé-
gányi Kristóf királyi ember által. 
1519. Matucsinai Ferencz Jakcsi János ellen intéztet nyo-
mozást az iránt, hogy egyik itteni jobbágyát letartóztatta, a vizs-
gálattételben eljárt Zápszonyi Szeráf királyi ember. 
1 5 2 3 . Butyka i L á s z l ó n é t ö r v é n y k e z i k M a t u z n a i F e r e n c z ç z o l 
e g y i k j o b b á g y á n a k e lhurczo l ta tá sa m i a t t . 
1540. Ková 7,ó Matuznai Pál és Györgytől Kávási Kristóf 
a kovászéi várat elvevén, a leleszi konventnek meghagyatott leg-
felsőbb helyről, hogy abba Kávásit beiktassa; ugyanakkor Kaszo-
nyi Matuzuai Miklós eltiltatta testvérét Matuznai Ferenczet attól, 
hogy az ősi vagyont elidegenítse, Kávásit pedig, hogy azt megvegye. 
Két év múlva 1542-ben már mind két testvér Kávási huszti kapi-
tány ellen fordult, attól a jószágot visszakövetelvén, mely per foly-
tán a király utasította a leleszi konventet, hogy vizsgálat folytán 
deritse ki, mi módon s igéret mellett jutott Kávási a pmaszlók 
atyja Matuznai Ferencz vagyona birtokába? (Leleszi lev. A. fase. 
1. 2. N. 18. 23. 37. 46.) Kitűnvén pedig, hogy Kávási vétel ut-
ján szerezte a birtokot, ennek folytán 1543-ban ujabb királyi ren-
delet folytán ő Oroszi Lázár királyi ember által beiktattatott a ko-
vászéi vár, az Attak folyón levő kétkerekű malom s a vár -alatti Bor-
sova folyón levő őrlőmalom, valamint a vám és Nagy szőlő nevű 
a kovászéi előfokon lévő s a várhoz tartozott szőlő birtokába, Ma-
tuznai Pál ellenmondása mellett. 
1543. Jakcsi István magtalanul elhunyván, ennek jószágát 
felkérték paposi Kördög János és István ; ugyanakkor beiktattatott 
vétel folytán Matuznai Ferencz a Jakcsi János-féle részek birto-
kaba, ennek árvái ellenmondása mellett. 
1545. bevezettetett Kisguti Benedek kir. ember állal Matuz-
nai Pál a Jakcsi Jáuos részekbe- és 1551-ben megigazítván a Ko-
vászó és Bene közötti határokat, ez alkalommal a beregi lakosok a 
Kunhegyről való lejövetelekor ott, bol a beregi és muzsaji határ 
elválasztatik, ellenmondásukat nyil.vániták Gecsei Kuu Miklós ki-
rályi ember és Gyöngyösi Ferencz leleszi konv. pap előtt. 
1546. Matuznai György és Pál a kovászói vár és ahoz tar-
tozó részek birtokába visszaállíttattak. 1549-ben Jakcsi Erzsébet 
kovászói Matuznai Pálnak 2000 frtért valamennyi birtokát átadta, 
ugyanakkor kiegyezett Jakcsi Mihályijai a kovászói, kaszonyi, be-
nei, fegyverneki, ványai és gyendai birtokai iránt is. 
1549-ben Matuznai Magda anarcsi Tegzes László özvegye és 
Zsófia pócs-petri» Ders Mátyás özvegye (Matuznai Miklós leány ai,) 
ugy Kata, Horváth Györgyné (Magda leánya) és egy másik Kata-
lin, Tóth György neje (Zsófia leánya) perbe fogták Matuznai Mik-
lóst és Matuznai Ferencz fiait Györgyöt, Pált, Gábort, Ferenczet 
és Pétert, az őket a kovászói várból ós kaszonyi kastélyból, valamint 
szernyei, újfalvi, benei, almást birtokokból illető leány-negyedük ki-
adatása iránt. (Leleszi lev. A fasc. 2. No 32.) 
1551. Révai Ferencz n á d o r h e l y e t í e s m e g h a g y v á n a leleszi 
konventnek, hogy Matuznai Pál s testvérei r é s z é r e a K o v á s z ó ós 
Bene közötti határt állapítsa meg, e c z é l r a n á d o r i e m b e r e k ü l k i j e -
löltettek: Oroszi Demeter, L á z á r és Péter, M á t é é s M á r t o n ; Bor-
sovai Benedek, Bertalan és János, G e c s e i M i k l ó s , I l l é s é s J á n o s ; e 
kiküldetés folytán Gyöngyösi Ferencz á l d o z á r é s G e c s e i K u n M i -
hály kir. ember Kovászon Gergely p á p a n a p j á n m e g j e l e n v é n , b e -
idézett határosokig megjelentek: B o r s o v a i B e n e d e k , B e r t a l a n és 
János : Gecsei János, Oroszi Máté és L á z á r , F a n c s i k a i I s t v á n és 
Csatóházi Máté; igy megejtvén a h a t á r j á r á s t , v é g r e e g y k ő h e g y , 
máskép a r a n y b á n y a n e v ü h e l y r e é r t e k , h o l K o n c z K e l e m e n s 
m á s beregi k i r á l y i j o b b á g y o k e l l e n m o n d v á n , e z e k t i z e n ö t ö d n a p r a 
a királyi kuiia elé utasíttattak. 
Az 1557-től 1562-ig terjedő időben II. Z á p o l y a J á n o s és Fer-
dinánd király közt keletkezett versenygés f o l y t á n a f é k t e l e n s é g e 
tájon is jó talajra találván, Matuznai P á l a k o v á s z é i v á r a t r a b l ó t a -
nyául használta, melyből fegyveres zsoldosait p r é d á l á s r a p o r t y á z -
tatván, ez által a környék ostorává vált, majd B a l a s s a M e n y h é r t 
szövetkezvén elpártolt Zápolyától s Ferdinánd ü g y é t mozditá e l ő , 
miért Zápolya Gyaluvárban 1562. április 24-kén v i l á g o s a n a z é r t , 
mert a rendelet szavai szerint „a némettel c i m b o i . s k o d o t t s né-
hány czinkosával minden erejével a császár p á r t j a e l ő n y e i t e l ő m o z -
ditá" — vagyonát elkoboztatta s munkácsi várnagya G a l t ö v i Fe-
rencznek további jóakaratjáig adományozta. M a j d a z 1 5 6 3 . é v i p o -
zsonyi országgyűlés is (56. t. cz. Corp. J u r . H u n g . I. 509. l a p ) 
ellene az anathemát (kárhozatot) kimondváu, meghagyta az ország 
főkapitányának, hogy vizsgáltassa meg, váljon a kovászói Jvár s z ü k -
séges-e ő felsége megvédésére? lia igen, t e g y e n i n t é z k e d é s t , h o g y 
az abba helyezendő őrség a prédálástól v i s & z a t . r t a s s é k s a c s á s z á r i 
párt híveit ne zaklassa; ha pedig a k ö z v é d e l e m r e a l k a l m a t l a n n a k 
fog találtatni, ugy azonnal romboltassék le. E határozat azonban 
akkor nem foganatosíttathatott, mert e vidék n a g y része János Z s i g -
mond birtokában volt; végre 1564. S c h v e n d i L á z á r császári 
vezér jelentékeny sereggel Kassán át Munkács alá jővén, azt elfog-
lalá, honnan a környékbeli várakat s azok 1. zt Kovászét is hatal-
mába kerité s l e r o m b o l t a t á . Matuznai Pal, k inek neje Jakcsi 
Erzsébet vala, maga sem élt sokáig azután, mert az 1569. ország-
gyűlés 49. t. cz. 3. §. szerint, már özvegye panaszára elrendelé, 
hogy a vármegye, vagy ha az elégtelen lenne, a főkapitány közbe-
jöttével helyeztessék vissza a dálnoki Székely Antal által erószako-
m 
San elfoglalt birtokába, ki 1562. évben eszközölt ki maga részére 
adományt és beiktattatott itt, és Almás, Bene, Szernye, Újfalu és 
Kaszonyban, e mellett azonban birvágyát önkónyileg érvényesité. 
Matuznai Pálné azonban a közbejött háborús idők következtében 
csupán 1572-ben iktattathatott be királyi uj adomány folytán Ma-
tuznai János, István és Ferencz, valamint 1576-ban szintén 
királyi uj adomány alapján Matuznai Gedeon. A beiktatásnál, me-
lyet 1572. Lónyai János kir. ember és Diáki Gál leleszi k. áldozár 
eszközöltek, ellenmondván Székely Antal, neje Maghi Zsófia és fia 
Gáspár. E birtokhoz tartoztak ez okmány szerint : Kovászó, Ka-
szony, Almás, Bene, Szernye, Rafajna és Újfalu helységekben ré-
szek s az összes királyi jogok. 
Különben az adóösszeirási lajstromok szerint birtokoltak itt 
1530-ban: Matuznai Ferencz, Veselényi Miklós ós Jakcsi István, 
1552. még Jakcsi Mihály; az 1567-ki rovat szerint, az előbbi évi 
hadjáratban 24 házhelyről elhurczoltatott a nép a tatárok által. 
1569-ben Bilkei Máté mint Matuznai György özvegyének, Su-
rányi Katának ügyvéde és Matuznai Pál özvegye Jakcsi Erzsébet 
perelt Székely Antallal itteni birtokok iránt, melyeket mégis 1573-
ban Székely megszerzett s azokba beiktattatott. 
1570. Említtetnek birtokosokul Bozássi István özvegye Ör-
dög Borbála és Oroszi Lázár. (Megyei lev.) 1695-bcn csere utján 
egyezségre léptek Daróczi Ferencz ós Székely Boldizsár itteni és 
kaszonyi, kigyósi, muzsaji, benei, nagy és kis-almási, szernyei, új-
falvi, csegöldi és olcsvai birtokaikra nézve. 
1600. említtetnek birtokosaiul : Matuznai Gedeon, Zsigmond, 
Újhelyi Miklós, Bégányi Ferencz és Literáti József. 
1623. Rhédei Péter erdélyi vajda lovas seregének vezére be-
iktattatott a Matuznai Pál és István magvaszakadtával a koronára 
szállt részekbe, ki és neje Oroszi Zsuzsánna azon évben tiltakoz-
tak a leleszi konvent előtt az ellen, hogy a rozsalyi Kun László 
szatmári kapitány részére Bethlen Gábor parancsa folytán. Bello-
vári Dávid munkácsi uradalmi főnök s helyettese Budai István ud-
varbíró a peressé vált Szalva erdő helyett a békésen használt Nagy-
erdőt osztotta fel s adta át Kun birtokába a felszóllalók nem cse-
kély jogsérelmére. 
1627-ben sikavai Bellavári Dávid beiktattatott a kovászói vár 
s illetőleg kúria és ahoz tartozó itteni, benei és kis-muzsaji birtok-
részekbe (leleszi lev.) 
1G33. Perényi Gáborné Salgai Kata bevall két itteni telkét 
Újvári Istvánnak 200 frton. 
1639. birtokolt itt soklyói Szabó György, 1641-ben Szabó Zsu-
zsánna átíratja férjére, Horváth Dánielre ezer forinton itteni és be-
nei, halmii, kökönyesdi, turczi és báboni birtokait, (Leleszi lev.). E 
jószágrészek az előtt Pérényi Gáboré valának, kinek fentebb emlí-
tett neje azokat Szabó Zsuzsánnára ruházta, — 1648 említtetnek 
birtokosokul: Lónyai Zsigmond, Sulyok Ferencz, Szabó György, 
Horváth Demeter, Ráthonyi Ferencz és Bégányi Ferencz öz-
vegye. 
1651. királyi uj adomány czimén beiktattatott itt L ó n y a i 
Zsigmond. 
1808. beiktattatott a kovászéi, benei és almási birtokrészekbe 
csebi P o g á n y Ferencz, mely alkalommal a nagy-beregi biró el-
lenmondott. Ennek halálával özvegye, bölcsei budai Francziska birta, 
későb leánya Pogány Karolina után Bónis Barnabásra szállt és szer-
ződésileg Tallián Pál is szerzett némi részeket. — Pogány István 
után lett a birtokos báró Perényi Zsigmond, kitől azt megvette Ló-
nyai Albert ; bir gróf Károlyi is. 
1809-ben alakíttatott itt a t i m s ó g y á r , mely 16,333 frt és 
23 krba került; ez 1811-ben 30 és 1812. évben már 125 mázsa 
timsót termelt; 1815-ben Bősz János özvegye volt a gyár részese, 
1818-ban pedig birtokosnője Pogány Ferencz özvegye. 
A g. k. híveknek itt lelkészségük és ujabbkoru fa-templo-
muk van. 
A helység határában a Borsovánál egy sziklás hely K i s v á r -
nak neveztetik, ezen azonban épület nyoma nem tűnik fel. 
K ö v e s d . 
( K i v j a z s g y ) . 
Oroszfa lu a fe lv idéki j á r á s b a n 169 házzal, 876 lakossal és a 
fa lucskai és a k o m l ó s i határral együtt 5971 holdnyi tértartalom-
mal. Az előtt a komlósi u r a d a l o m h o z tartozott s nevét a „Köves"-
pataktól vette. 
1412. Koriathovics Tódor Munkács ura által sokat zaklatta-
tott, mert a birtokosok annak hódolni nem akartak. 
1458. Mátyás király Komlósi Gergely. Tamás, Simon, Pál, 
András, Imre és Mátyás panaszára vizsgálatot tétetett az iránt, 
hogy Jakab napja körül Ilosvay Karácsony László, András és György, 
Bilkei Sándor, István, Mihály, István és János és Rakolczi István 
hozzájárulásukkal fegyveresen megtámadták a Komlósi-családot s 
azt mindenétől kifosztotta s K. Ilona özvegyét, férje Mákszem György 
losvai, kisfaludi, ilonczai és négy forrási birtokából hozományá-
énak visszaadása nélkül elűzték. A felség által királyi emberekül 
kijelöltettek: Gulácsi Pelbárt, Bégányi Éles György, Dávidházi Amb-
rus, Kerepeczi András és Homoki Demeter*). 
1460. Ilosvai László vett itt részeket, 1463.ban pedig Bilkei 
Sándor kir. ember a falu határát bejárta. 
1471. Komlosi Pál elzálogosított itt Komlósi György és And-
rásnak egy telket. 1513. beiktattatott Kaponyai István. 
1567. említtetnek birtokosokul: Komlósi János özvegye, K. Ger-
gely, Gáspár és Péter, Tarnóczi István, Fornosi Péter, Zsolnai Fe-
rencz, Asztalnok Mihály, Török I&tván és Dolhai Imre.*) 
1600-ban említtetnek birtokosaiul: Kun Gáspár, Fornosi Já-
nos, Literáti József s a Komlósi és Török családbeliek. 1607-ben 
birt itt Ugrai Anna Komlósi Sebestyén özvegye. 1648-ban pedig: 
Komlósi Tamás és György, Ignéczi András, Kun István, Kércsi Já-
nos, Vay István, Terebesi István, Barkóczi László, Ilosvai Tamás és 
a Fornosi család. 
1667-ben Szalai Barkóczi György panaszára gróf Nádasdi Fe-
rencz országbíró a Mocsár nevü erdő használata iránt vizsgálatot 
rendelvén, királyi emberekül kijelöltettek : Hatos Márton, Fancsikai 
Zsigmond, Egéressi István és János, Somosi Pál, Mező Márton, 
Ilosvai István és János, Bégányi László, Ladányi Bay Ferencz és Mi-
hály és Szegedi Pál. A kihallgatott tanuk vallomása alapján kiderült, 
hogy Kövesd, Nagy és Ivis-Komlós és Pálfalva helységeknek mind az 
erdő, mind a mezőkre nézve egy közös belső határokkal el nem 
különített közös határuk volt s ennélfogva azok szabadon s 
közösen használták a Mocsár erdőt s csak közelebb kezdették a 
Komlósiak akadályozni Barkóczit a fahordásban, jóllehet már ennek 
jogelőde Kun Gáspár is nyugodtan használta a kérdéses erdőt, 
*) Budai kam. lev. Lib. IV. Tom. VII. 
Utóbbi időben is a helység főbb birtokosai valának a Komlósi 
és Ilosvai családokon kivül a gróf Károlyi és Yasadiak. 
A g. k. hitközség voltaképen a szomszéd falucskai lelkészség-
hez tartoznék, azonban lakályosabb volta miatt a pap itt telepedett 
le, építvén a község tágas paplakot, mig a templom fából készült 
régi épület, díszes fakápolnával és feszülettel ékítve. Anyakönyve 
1786-tól vezettetik. 
Határa dombos. 
K u c s a y a . 
• 
( O r o s z k u c s ó v a ) . 
Oroszfalu a munkácsi járásban, Kuzmina szomszédságában, 25 
házzal, 120 lakossal és 555 holdnyi terjedelmű hegyes-völgyes ha-
tárral. Birtokosai moFt: báró Barkóczi János és gr. Buttler Sándor. 
Kuzminának fiókegyháza, de van saját régi fatemploma. Nevét 
vette a „ K o r c s ó v a " orosz szótól, mi cseprentést jelent. Az 
1576-ki záloglevélben, (mely Tárkányi és Bornemissza közt kötte-
tett), K o r c s o v á - n a k iratik. (L. Benedike). 1647-ben birták Tár-
kányi István és Barkóczi László. 
K u l i u k ó o z 
(Kolinkócz). 
G a z d a s á g i t a n y a I v á n y i és Lauka köz t a Joó-család birtoká-
ban. A z 1 6 ( 0 . évi adérovat szer int , vo l t akkor i t t B á k ó c z y Z s i g -
r 
mondnak egy jobbágya. Később birta Pederi András, kitol Bran-
denburgi Kata beleegyezésével átment 1631-ben Horváth János 
ós Ferenczre szintén zálogjogon ; 1640-ben ezt Cserejóczczal együtt 
Bákóczy Györgynek 1500 frtért s a fejedelem klacsanói jobbágya-
iért adták cserébe, mennyiben azt Rákóczy még 1632-ben az eper-
jesi egyezség értelmében kapta, mint a munkácsi uradalomhoz tar-
tozó pusztát. Később Bákóczy Földvári Jánosnak engedte azokat 
kiváltani, ki Csiirfalvával (Cserejócz) együtt sokáig birta*). Az 
1682. évi úrbér szerint „K u 1 i n k a-falvátu Csürfalvát és Ivisgutot 
a Földvári családtól Marin Péter váltotta ki, kinek felesége utáu 
azt 1682-ben Ráti István birta; később a Joó család kezére 
került. 
K u s t à n f a l v a . 
Ezen 1730 táján a góf Schönborn-család által német lako-
sokkal megnépesitett falu fekszik a felső Schönborn feletti lejtőn 
49 házzal és 251 lakossal. 
1597. január l-jén Rákóczy Zsigmond, a munkácsi vár s ura-
dalom akkori zálogbirtokosa, azon czélból, hogy II. Rudolf király 
vagyonát öregbítse, K o s z t á n Sándor nevü kendereskei lakosnak 
kenézi szabadalmat adott arra, hogy K a p u f a l va néven itt hely-
séget alakítson, Ígérvén, hogy a megszállandó idegen jobbágyok 
15 évi adó és tehermentességet élvezendnek ; a kenézek utódai 
pedig csupán a szokott kenézi kötelezettséget teljesiteni és szük-
ség esetén fegyverrel szolgálni tartozandván. 
Ez alapító kenéz nevéről elneyeztetett az uj helység K o s z-
t á n f a l v á n ak, miből később „K u s t án"-falva lett. 1599-ben 
Kapusfalvának hivatott még, s akkor csupán 1 ház volt benne. 
Az 1649-ki urbárium szerint találtatott itt akkor 13 jobbágy, 
24 fiu, 3 ló, 30 ökör, 29 tehén és 44 sertés. 1672-ben 12 jobbágy, 
*) Az 1649. és 1682. muak. urad. urbáriumok. 
87» telek, 20 fiu; 1682-ben 22 jobbágy 91/* telken; 1704-ben 12 
j o b b á g y és 19 fiu ; 1728-ban 9 jobbágy és 15 fiu, 41/* telken ; 
1733-ban 12 jövevénygazda és 2 fiu ; 1749 b m 12 házhely; 1764-
ben 15 gazda és 2 zsellér; 1777-ben 18 gazda és 1775-ben 16 
jobbágy és 1 zsellér. 
A K a r a j a n u a nevü domb 1803-ban ültettetett be szőlőtő-
kékkel s 1812 óta tizedet adott a munkácsi uradalomnak. 
A német kath. híveknek van saját kőtemplomuk s a felső-
schönborni, a g. k. lakosok pedig Podheringhez tartoznak. 
K u t k a f a l v a . 
(Pokutya.) 
Orosz helység a felvidéki járásban, 55 házzal és 322 lakossal, 
a Hát-erdő közelében, mely keletkezése óta a munkácsi uradalom-
hoz tartozott. A XVI. században Kut, máskép Farkasfalvának is 
mondatott.*) 1624-ben zálogjogon Bellavári Dávid birtokába jutott, 
kinek utódaitól azt 1640-ben Bákóczy György ezer forinton visz-
szaváltotta, azonban csakhamar ismét Bálintffi Balázsnak adta, ki 
azt 1649-ben is birta. 1672-ben Báthori Zsófia alatt volt itt a ke-
néz Terkács Lőrincz ; minthogy pedig a kenézi kiváltság bizonyos 
családra nem vonatkozott, az a jobbágyok közt rendre járt, lévén 
az egyszersmind falusi biró is. Innen eredhetett a hazánkban di-
vatozó közmondás: „Sorban jár, mint a falusi biróság." Ekkor ta-
láltatott itt összesen 23 jobbágy, 52 fiu, 6 ló, 42 ökör, 44 tehén, 
63 juh és 34 sertés. Batykók voltak Pap András és Jakab, kik 1-
1 nyestet adtak; a jobbágyok közt két „morvái juhász" is említ-
tetik, kik t. i. a nemesebb juhóknál pásztorkodtak. A helységben, 
hol Terkács, Szolyvai, Nagy és Muzgafalusi marhás székely jobbá-
gyok voltak, három p o s z t ó c s i n á l ó is lakott. 
*) Budai kam. lev. Liber IV. Tom. VII. adórovat. 
A TI. Rákóczy Ferer.cz alatt 1099-ben Hagara Mátyás várbei 
tiszt által eszközölt összeírás szerint, már csak 12 jobbágy, 3 fiu, 
4 ló, 1 ökör, 5 tehén, 30 juh és 10 sertés találtatván: e szerint 
egy rövid félszázad alatt a helység jóléte tetemesen alászállt, mit 
a folytonos harczok eredményeztek. Ekkor volt a batyko Hallyko 
Mikula és Terkács Pap András. A lakosság kezén most 228 szar-
vasmarha. 78 juh, 83 sertés és 20 méhkas találtatik ; van saját kő-
temploma s 1779-től anyakönyve, de fiókegyházul a papfalvi lel-
készség alá tartozik. 
M u z i u i u s e . 
Orosz helység a munkácsi járásban, a megye észak-nyugati 
m rgaslatán, 78 (1870-ben 109) házzal, 410 lakossal és 927 hold-
nyi hegyes határral, mely közbirtokossághoz tartozik. Kőtemploma 
a 18-riik századbeli régi fatemplom közelében épült, melynek nyo-
mát temetőhelyen az előbbi oltárkő jelöli, a terjedelmes paplak azon-
ban most is faépitmény. 1711-ben a svédek követtek el nagy pré-
dálást. 1864-ben szántás közben egy bögrében lengyel ezüstérme-
ket leltek, melyek többnyire 1581. István és 1610. III. Zsigmond 
lengyel királyok korából valók. A határban szőlő is termesztetik. A 
helység birtokosai közül gróf Schönbornt, Buttlert, Csonkát emiit-
jük. A 17-ik században birták Tárkányi István, Borsi János és Seny-
nyei Ferencz. 
I ja lurka . 
Orosz helység fent a Verchovinán a galicziai határszélen a 
határhegység alatt, 85 házzal, most 482, (1870-ben 586) lakossal és 
1970 holdnyi rideg, hegyes határral ; tartozik a munkácsi urada-
lomhoz. A régi okmányokban L a t o r - k á n a k neveztetik az itt eredő 
Latorcza folyótól, mely a kiirtott kopár hegyektől körülvett szegé-
nyes sölgyön át folydogál dél felé. A szomszéd Lengyelországból e 
völgyön át is vezet egy átjárás s mint állítják, a honfoglaló ma-
gyarok ez irányban lépték át az uj haza határát. 
1691-ben volt a keuézség a Manajlo és Kúrák nevü családok-
nál, kik mint ilyenek 13 frtot fizettek a földesuraságnak, s akkor 
az előbbi 36 jobbágy telekből 23 puszta volt. Batyko vala Pap Já-
nos, ki nyestpénzi'l 4 frtot fizetett. Az 1798-ki fölvétel szerint az 
itteni g. k. fatemplom és szalmával fedett kis paplak igen rosz kar-
ban sinlődött. 
A g. k. hitközségnek van saját lelkészsége és 1819 óta anya-
könyve s kőtemploma. Utolsó postája Alsó-Vereczke. 
1755. évben Nalivajki Timót, Polusin Vaszil és Ipcsevics Ist-
ván a mezőn 1163 darab 17. századbeli lengyel ezüst pénzt találtak. 
Munkácstól északra egy órajnrásnyira fekvő orosz hely-ég 57 
házzal, 338 lakossal és 569 holdnyi hegyes határral. 1360. Koria-
thovics Tódor herczeg a csernekhegyi kolostornak ajándékozta s 
mint ilyen ma is annak birtoka. A XV. században a munkácsi ura-
dalomhoz csatoltatván, 1649-ben Lorántffi Zsuzsánna alatt találtatott 
itt 23 jobbágy, 21 fiu, 6 ló, 22 ökör, 10 tinó, 33 tehén, 76 sertés 
és 6 méhkas. A szólóból a yárhoz kilenczedet, a g. püspöknek pe-
dig tizedet adtak. Akkor volt a batyko Pap István s a jobbágyok 
többnyire ily magyar ne^et viseltek : Drabant, Sütő, Bodnár, Járos, 
Hajdok, Lengyel, Gebeián, Hajos, Lóder stb. 1692-ben a helység a 
kolostornak visszaadatott; 1794-ben az oroszvégiekkel történt czi-
vódás folytán határa megállapittatott. Az 1703-ki junius 27-ki mun-
kácsi csatavesztés után Rákóczy Ferencz e tájon vonult el, hol őt 
a nép kegyelettel fogadta s szerencsétlenségén őszintén zokogott. 
A fatemplommal biró gk. hitközség Nagylohó fiókja. 
Liázárpatak. 
Orosz falu Felső-Vereczke mellett 27 házzal, 180 lakossal és 
77 holdnyi hegyes, kopár határral. Tartozott a munkácsi uradalom-
hoz. 1699-ben volt a kenézség a Szamka családnál, melynek szá-
mos tagja volt ; ezen kivül még négy jobbágy volt. Nevét a Lázár 
nevü első kenéztől vette a 16. században. A helységben, mely a 
f.-vereczkei g. k, lelkészséghez tartozik, találtatik most 8 ló, 161 
szarvasmarha, 175 juh, 10 keoske, 64 sertés és 4 méhkas. 
.Nagy L e á n y f a l v a . 
(Lalovo.) 
Orosz és német helység a felvidéki járásban, egy magaslaton, 
82 házzal, 499 lakossal és 1285 holdnyi határral. A XV. század-
ban a kiváltságolt kilencz krajnai helységek közé tartozott, oláh la-
kói voltak s okmányilag L a-f a 1 u n a k neveztetett. 1465-ben Erzsé-
bet, Mátyás király anyja kapta adományul az akkor beregmegyei 
Dolha, Zadnya, Bronka, Kusnicza, Kereczke és máramaros-raegyei 
Szurdok, Horoszalja, Polána és Sajó helységekkel együtt, elkoboz-
tatván azok Dolhai Ambrustól testvérölés miatt. A szokásos beikta-
tást es7közló Pósaházi Simon királyi ember s ez okmányban a falu 
Lipniczának is mondatik. Majd mint a munkácsi uradalom tartozéka^ 
a többi ily faluk sorsában részesült. 1649-ben Lorántffi Zsuzsánna 
alatt találtatott itt „N a g y 1 e á n y f a 1 v á nu 36 jobbágy, 18 népes 
és 5 pusztatelek és 26 fiu. A jobbágyok közt Boldizsár volt a ke-
néz, és Sipos, Szabó, Hegedűs, Illés, Kerepeczi, Sztánfalvi, Kozma, 
Bertalan, Német, Tihan, Oláh, Kovács, Vajda, Asztalos, Hátmegesi, 
Lengyel, Virasztó, Fejér, Gólya magyar jobbágyok ; a batyko volt 
Pap Ferencz. — 1672-ben volt a batyko Csákány János ; 1682-beu 
a kenéz Boldizsár László és 25 jobbágy mivelt 27V8 telket. A la-
kosok közt 16 Yolt virasztó azaz őr a munkácsi várban, névszerint 
a Kenéz, Német, Tihor, Szolyvai, Tamás, Kozma s más családbe-
liek ; a batyko volt Csákány Pap György. Később a ragályok és 
háborúk folytán a népség megfogyott, minek következtében a grót 
Schönborn család az üres telkekre 1748-ban német gyarmatosokat 
telepitett; különösen gróf Schönborn Jenő Ervin a 1763. febr. 10. 
kibocsátott nyiltlevelében tett kedvező Ígéretei által beédesgette a 
külföldi németeket; a nyomtatott levélben ugyanis igértetett a meg-
szállóknak 30 napi szántóföld (Morgen Land = 180 D°), 6 napi 
kaszáló (200 G 0 ) és házhelyül 120 D° belsótelek ; épületfa, legelő 
és faizás, marha természetben vagy előleg erre és 6 évi adómentes-
ség: kívántatott azonban, hogy minden családfő legalább 100 ró nus 
tallérral legyen ellátva s idővel a termény kilenczedet s uri munka 
helyett 4 frtnyi dijt fizessen. 1775-ben tíz ily család honosodott 
meg, most a németek száma 151-re s az oroszoké 406-ra megy, 
Ez utóbbiaknak saját lelkészségük s régi fatemplomuk van, melynél 
egy uj kőből építtetik, anyakönyve pedig 1777-től vezettetik; el-
lenben a r. katholikusok, kiknek itt kőtemplomuk van a felső-schön-
borui anyaegyházhoz tartoznak. 
J L e c z f a l v a . 
(Leczovicza.) 
Uradalmi orosz helység a munkácsi járásban 45 házzal és 252 
lakossal. A 17. században Ivis-Dubroviczának is neveztetett a patak-
tól, melynél keletkezett. Gróf Eszterházi Miklós s neje Derzsffi Or-
solya 1613. január 1-én kenézi kiváltságot adott Mohucz Sándor-
nak; az 1649-ki úrbér szerint volt ekkor a keuéz L e c z J á n o s , 
kitől a helység mostani nevét vette ; e kenéz jól bírhatta ma-
gát, lévén neki az összeírás szerint 8 lova, 8 ökre, 3 tinója, 8 te-
hene, 100 juha, 13 sertése és 4 méhkasa; testvérei Simon és Mi-
hálynak pedig együttesen 12 lova, 8 ökre, 4 tinója, 9 tehene, 100 
juha, 14 sertése és 8 méhkasa. — 1699-ben rendeltetett papi te-
lekül a Huszár Vaszil-féle pusztatelek ; ekkor volt a batyko Pap Iván, 
ki mint jövevény, nem fizetett csak fél nyestpénzt. Az összes la-
kosság kezén van most 126 szarvasmarha, 73 juh, 55 kecske, 38 
sertés és 2 méhkas, s igy a vagyonosodás aránylag nem emel-
kedett. 
A g. k: községnek van saját uj kőtemploma és Nagyberesztó 
fiókja. 
Li^záriiya. 
Ruthén falu a vizniczei völgyön, a munkácsi járásban magas 
hegyek tövében 22 házzal, 112 lakossal és 1022 holdnyi hegyes ha-
tárral. Egykor S z o l un c s u k nevü helységből keletkezett, a m i n t -
hogy a környékbeli nép most is igy nevezi; meredek sziklás bérez 
alján áll egy magános korcsma, mely az egykori Szoluncsuk falu 
egyetlen maradványául tartatik. Mostani lakosai, a liszáruyai favá-
gók, az 1808. sept. 30. kelt szerződés alapján telepedtek itt le, 
szám szerint 39-en, azon kötelezettséggel, hogy havonkint a mun-
kácsi uradalmi erdőkben egyenkint 12 öl tűzifát fognak vágni. A 
g. k. hivek a felső-vizniczei lelkészséghez tartoznak s az 1870-iki 
összeírásnál nem találtatott birtokukban csupán 41 szarvasmarha. 
K i s Jj o li ó. 
(Lenyuvczi.) 
A munkácsi járásban Iványin tul erdők közt fekvő szegényes 
orosz falu 13 házzal, 95 lakossal és 98 holdnyi hegyes határral. 
A néphagyomány szerint hajdan a tatárok pusztiták el s a férfia-
kat nejeik szemeláttára a káposztás hordókba fulasztották (?), való-
színűleg a svédekkel tévesztik össze ez eseményt, midőn azok 1711-
ben e tájon nagy pusztítást követtek el ; sajátságos, hogy a ruthén 
pór minden ellenséget, a németet sem véve ki, tatár vagy török-
nek mond. 
Rákóczy Zsigmond Munkács birtokosa Paska János nevü job-
bágyának 1582. márczius 5. adott kenézlevelet a végből, hogy ez 
elpusztult falut megnépesitse. Azonban a siker elmaradt, mert 1649-
ben sem találtatott ' több mint 2 jobbágy, 1 fiu, 1 ökör, 4 telién és 
1 sertés. Később népsége megszaporodhatott, mert 1672. már fa-
templomkája és Baxa Lukács nevü báty koja volt. E kis templom-
nak nyoma, t. i. az oltárnak szolgált szokásos nagy köducz, maig-
lan is áll még egy egyszerű harangláb és feszület mellett a falu 
szélén; de az emberek emlékezetéből sem veszett ki ; ugyanis mint 
állítják, még a mult században is lakott itt g. k. pap, ki koroukint 
oly nagy szegénységgel küzdött, hogy napszámmal keresé kenye-
rét. Az utolsó pap Paska Iván egy ízben a kurátorral és haraugo-
zóval a Nyirre ment csépelni, hogy részt kereken. Munkája W k e a 
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egy szabolcsmegyei faluban az ottani g. k. pap megbetegedvén, o 
meut helyette az úgynevezett u t r i n á t (mise előtti szertartást) el-
végezni, miért ez őt feleletre vonta s büntetéssel fenyegette; mi-
dőn azonban Paska paplétét igazolta, nyomban hat köböl gaboná-
val megajándékozta s szekerén visszaküldé őt. Ez eset értésére es-
vén a munkácsi püspöknek, Paskát e nyomorult faluból a szomszéd 
Nagy-Lohóra helyezte át, hol bővebb javadalommal ellátva, maig-
lan lakik a lelkész, melynek egyik fiókja Kis-Lohó. 
1634. az Ibrányi család birta zálogul ; az 1699-ki urbárium 
emliti, hogy e helység 1689 körül annyira elpusztult, hogy egyet-
len egy lakosa sem volt. Később a Gulácsi családnál lévén a falu 
elzálogosítva, gróf Schönborn,• mint földes ur azt 1798-ban 1100 
frton Szeremlei Károly és Samutól, mint anyjok után Gulácsi jog-
utódaitól visszaváltá az 1768-ban Gulácsi Gábor ellen inditott zálog- -
váltó per folytán. 
A 112 lakos kezén ma sem találtatik több 49 szarvasmarhá-
nál és 98 sertésnél. 
? îagy -Lohé . 
(Lochovo.) 
Uradalmi orosz helység 90 házzal, 1870 ben 516. most 485 
lakossal és 714 holdnyi hegyes határral s jó bort termő szőlőkkel. 
Az 1484-diki adománylevélben L o l o h - n a k neveztetik. 1649-ben ta-
láltatott itt 36 jobbágy, 43 fiu, 8 ló, 92 ökör, 29 tinó, 85 tehén, 
162 sertés ós 15 méhkas. A szőlőktől kilenczed járt a várhoz; a 
batyko volt Pap Kozma és János ; a Soltész, Török, Dávid, Gyüle, 
Madárka, Horváth, Füles, Csacska s más magyar jobbágyok közt 
volt akkor 5 hetes és 2 székely drabant. A kenézség volt a S o l -
t é s z nevü családnál, melynek azt Magócsi Ferencz 1608. adomá-
nyozta. 1672. volt a batyko ifj. Pap János és Kozma s a fentebbi 
obbágyokon kiwil még C\icscfka, Alsó, Izsuyéti, Orosz, Bányász és 
Bisztrai nevüek, kiknek ma semmi nyomuk. Van g. k. kőtemploma 
s anyakönyve 1795-től. U. p. Munkács. 
Iioiigoclár* 
Puszta a nagy-beregi határon Kigyós és Bereg közt, maly a 
XIV. században mint falu szerepelt s melyről a L o n g o d á r i ne-
mes család vette nevét. 1421-ben beiktattatott Longodár helység 
birtokába a Longodári Benczei család, nevezetesen András fia Barta 
és Fodor János.*) 
1426. beiktattattak királyi uj adomány folytán Longodári Fo-
dor Miklós liai Marton és János, ugy István a r a n y mi v e s n e k 
fia János és Longodári Bencze fia Andrásnak fia Barta; királyi em-
berül működött Gecsei Mihály.**) 
1427. Jakcsi László és Mihály és Longodári Márton a Bereg 
város határához tartozó völgyben falut (villa) alakítani akarván, e 
miatt Bereg akkori birtokosa György rácz despota tiltakozott és há-
boritás miatt panaszt emelt. E szerint Longodár maga akkor külön 
határral birt. 
1430. Longodári Fodor János fia Mihály és testvére Márton 
Longodár helység felét átengedték Kusali Jakcsi György fia Dénes 
váradi püspöknek, János székely grófnak és Lászlónak, úgyszintén 
István fiai Mihály és Lászlónak ; István testvére lévén Györgynek.***) 
1456. beiktattattak Ilassaghi Farkas testvéreivel és Karácso-
nyi László ; 1470-ben pedig királyi adomány folytán Oroszi Fülöp 
királyi ember által Longodár helység fele birtokába Longodári Már-
ton fia Mátyás, Szirmai Simon fia Fóris és fia Antal, kik akkor 
Szirma cs Péterfalva helységekbeu is nyertek részeket.j) 
*) Lelesz. F. 71. 81. 
»*) U. o. Prot. Stat. V. N. 71. 
+**) U. o. Prot. AA. II 124 p 3. sz. 
I ) U. o. X L. 31. 
1498. beiktä^tatott a már pusztának nevezett Longodar birto-
kába Geréb Péter*), ki azt Longodári Mátyás magvaszakadtával fel-
kérte, midőn ennek leánya Katalin is örökösök nélkül vezettetett be 
1545. Révai Ferencz nádorhelyettes rendeletére a leleszi k á p . 
talan Büdi Mihály főispán kérelmére Longodár helység határát meg-
járatván, nádori emberekül kijelöltettek Oroszi Demeter, Óbégányi 
Mátyás és Bálint, Kisguti Benedek, Kerepeczi András, Borsovai Be-
nedek András és Hetei István és László. Érdekelt szomszédokul 
pedig meghivattak és megjelentek: a Domokos rendű szerzet (reli-
giosi fratres ordinis praedicatorum beati Do mi n i ci) Beregszász-
ról, mely képviselve volt Ladányi Gergely főnök (prior), Makrai 
Péter éneklész (cantor) és Becsei Jeron im áldozár által; továbbá 
megjelentek: Bulcsui Farkas, Bégányi Gergely, beregi biró Nagy 
Albert, Csikós Mátyás és Dienes Mihály beregszászi bírák s má-
sok, kik mindjárt a kezdetnél ellenmondván, a működés elmaradt. 
1552. Ardó, Bereg és Kigyós határa bejáratván, az illető ok-
mánybau említtetik „Longodár v ö l g y e " (vallis Longodár),**) s 
ugy látszik, már akkor néptelen hely volt; 1569-ben pedig, midőn 
Büdi Klára, Mihály és Farkas bírták p r a e d i u m n a k mondatott 
Később Bereg város és illetőleg a m u n k á c s i u r a d a l o m -
h o z csatoltatott. Egy jó ivó vizet szolgáltató kut maiglan jelöli a 
helyet, hol egykor Longodár helység állott. Az 1426-ki grófSchön-
born-féle adománylevélben is említtetik L o n g o d á r-puszta. 
L ó u y a . 
Nagy és Kis. 
A tisza jobb partján fekvő két szomszédos magyar helység. 
Ezek közül Nagy-Lónya számlál jelenleg 155 lakházat, 1016 lelket, 
Kis-Lónya pedig 94 lakházat és 497 lakost, mig a kettős határ 
3439 holdat tesz. 
*) I.elosz. G. No. 65. 
**) ü . o. I'rot. Met. N. 20. 
m 
Hogy a Lónya szó őseinknél keresztnév vala, kitűnik egy 1245. 
évben kelt adománylevélből, mely szerint akkor IV. Béla L ó n y á -
n a k és fia Györgynek s ennek fia Lászlónak birtokot adományo-
zott.*) 
E két régi helységet a XlI-dik században a B e t h ^ máskép 
B e t k e család birta, kitől azokat, valamint Bátyút, Bótrágyot és 
Szalókot megvette s a 13. század elején II. Endre alatt Bánkbán 
(Bór Benedek) nádornak veje Simon főispán birta, ki azonban 1214-
ben, midőn nején Gertrud királyné öcscse Eckbert bambergi püs-
pök erőszakot elkövetett, e miatt a bán Péter bihari főispánnal ösz-
szeeskiidvén, a királyi palotába tört s Gertrudot összevagdalta, fel-
bőszült emberei pedig nemcsak a palotát kirabolták, hanem a ki-
rályi pecsétet is elvitték, ennek következtében hűtlenség! bűnbe 
esvén és különben is magtalan lévén, Lónyát a többi beregi bir-
tokkal (Szolyva és Szentmiklóssal) együtt elveszté s azok a király-
néra szálltak.**) 
1270-ben a Rusdi nemzetségből származott Endrének fia Mi-
hály főispán kapta a nevezett királyné gyilkosáról a koronára szállt 
birtokot adományul V. Istvántól, az 1272-ki pótadománylevél tar-
talma szerint, azon kitűnő szolgálataiért s nagy hadi érdemeiért, 
melyeket a megelőzött években azon alkalommal gyakorolt, midőn 
még IV. Béla király éltében, ennek megkoronázott fia István, Otto-
kár cseh és osztrák fejedelemmel, kihez Erney bán, Henrik nádor 
és más pártoskodó magyar főurak csatlakoztak, véres harcokat foly-
tatott. Nagy érdemeül tudatott be az is, hogy Füzér királyi várat 
István király részére megőrizte, mig mások váraikat Ottokár vé-
delme és főurasága alá bocsátották, aminthogy ifjúságától fogva foly-
vást hű szolgálatokat tett a királynak.***) 
Az adományozott jószág átadását eszközlé mint kiküldött ki-
rályi ember István (de Potuk), ki a határokat Lónya körül követ-
kezően alapitá meg: Lónya Betli Mátyus földe körül terül el, nyu-
gatról a Tisza partján, innen menve előfordul határpontul a lvothna 
vize, mely Csarnavodából (Csaronda) ered, e viz s z o l g á l azután ha-
tárul észak felé, átmenvén egy hidou a Nagyút és innen del felé 
addig, hol e viz jobbra fordul; innen tovább haladva Som (a kirá-
lyi birtok) határa mellett, egy Hilimma nevű patakcsa s délről a 
*) Fejér György. Cod. dipl . T. IV. V. 1. 392. lap. 
* * ) Magvar tört Emi. I. oszt. XIII. kötőt. N a g y Iván „Magyar nemes csa-
ládok" 3 3 - 3 4 . füzet 157. 1. 
***) Fejér id. m. V. I. 2 4 1 - 2 4 6 . I. 
B o l t r á g y nevü vizén át kelet felöl éri a határvonal a Jasznapa* 
takot, majd a Zirnia (Szernye) vizet, Kopogha (Koponya?) nevü 
Mihály földjét, észak felől a király birtokát képező Szürtét (Zirtaia) 
s a patak mentében a királyi Dobrony helységet, majd jobbról egy 
tavat, s^ nyugatról S á r tó és M e n y g e mocsarakat, majd egy er-
dőt, ismét a nagy utat, hol azután a Tisza partján a határ vég-
ződik. 
Egy más hasonló okmányban említtetik, hogy Endre két fia 
Demeter és Mihály eomes V. István iránt a hűség számos jeleit, 
adák. Nevezetesen, hogy Demeter a királyival a Feketehalom vá-
rába szorult s ott szolgálati készségével hiven forgolódott, Mihály 
pedig a fentebb emiitett Füzér és Temetény várakat, mellőzve Béla 
Ígéreteit, István számára megőrizte; midőn Feketehalomból Deme-
ter bocsánatkérés végett Bélához küldetett, a várat ostromló Ke-
mény Lőrincz őt elfogatta és súlyosan kínoztatta, majd midőn Ist-
ván Feketehalomból kivonult, a Keménynyel vitt ütközetben Deme-
ter dicséretesen harcolt ; az Erney bánnal és az „Ilsazeeg mellett 
történt csatákban Demeter és Mihály István király szeme láttára 
éhes oroszlánokként az ellenség táborába törtek, sokakat elfogtak, 
súlyos sebeket kaptak, vérökben fetrengtek s más hős tetteket és 
szolgálatokat vittek véghez, miért István 1270-ben őt tetemes ado-
mányokkal jutalmazta.*) 
Busdi Mihálynak (ki az oklevelekben comes Michael parvus 
de genere Rusd neveztetik), első nejétől csak két gyermeke 
volt, egy leány ós Mihály nevü fia ; második neje, ki a Huntpaznan 
nemből eredt, Kozma főispán leánya volt, nem ajándékozta meg 
őt éltében utóddal, hanem ez férje elhunytával özvegyen B e r e n -
c z e i N á n é fiának Jakab főispánnak lett nejévé, kinek fia Ben-
czencznek fiához Keledhez adta mostoha leányát is nőül; ennek női 
hozományul és nászajándékra 400 és 100 márkát fizetvén magáéból, 
mely összegnek megtérítéseid mostoha fia a magvaszakadáshoz kö-
zeledő ifjabb Busdi Mihály belenyugvásával Lónya, Boltrágy és Bá-
tyú, valamint a szomszéd szabolcsmegyebeli Szalóka helységet má-
sodik férje s utódai részére felkérvén, azokat 1285-ben királyi ado-
mányképen meg is kapta. Ezen szatmármcgyei Berencze helység-
ből eredt birtokos család a neki adományozott Lónyára költözvén 
át, utódai innen a L ó n y a i családnevet vették fel, mely virágzó csa-
lád maiglan az ország legdíszesebb ősi családainak egyike, 
*) Monumenta Hung. Hist. I. oszt. XIII. köt. 
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1343. Lónyai Bencz fia Jakab választott bírósági tagul műkö-
dött Márokon.*) 
1351. A nagyváradi káptalan előtt zemplónmegyei Imbregi 
András fiai és több Lónyai nemesek, névszerint András fiai László 
és Dénes, néhai anyjuk Katus (Nánó fiának Jakabnak leánya) közt 
egyezség jött létre a leánynegyedi birtokra nézve kielégítvén test-
véreit Jakabot, Miklóst és Lászlót, és János s Györgyöt, Bencze 
fiait.**) 
Ez időben a Lónyai család összeköttetésbe lépett a Jakcsi csa-
láddal ; ez a J a k a nevű várról (mely most S z i n y é r v á r n a k 
mondatik) vette nevét s azt Jakcsi András hűtlenségi bélyegen el-
vesztvén, 1352 táján Medgyesi Mór kapta adományul Medgyes hely-
séggel s ahoz tartozó vagyonnal együtt. 
1373-ban Lónyai György fia Ferencz perelt Tibai György fiá-
val Jánossal, mely alkalomra királyi emberekül kijelöltettek: Kere-
peczi István, Apáti Bapolcs fiai Gergely és Lőrincz, Kisanarcsi Mik-
lós és Imre, Dobronyi András és Dobronyi Rupert fia János***) 
1379-ben törvénykeztek a Lónyayak a leleszi prépostsággal a Sza-
lóki birtok i ránt . f) 
1400 körül Kántor Mihály (Lukács fia) véletlenül megölvén 
Pázsitos Balást, azért Pázsitos Péter és fiait Tamást, Illést, Pált és 
Jánost a reá szabott pénzbeli illetékre nézve kielégitette ; nevezetes 
hogy ezen csonka okmányban, Pázsitos Péter és Kántor Mihály ló-
nyai vendégnek mondatik (Hespes de Lónya).fy) 
1418-ban Lónyai István fia András összes nagy és kis ló-
nyai részbirtokait, a kislónyai vámrószszel együtt testvéreinek: Kata 
Pócsai Péteruének és Jusztina özvegy Fügi Jánosuéuak négy ujfo-
rinton akkóp elzálogitja, hogy azokat bármikor visszaválthatja. Ez 
időben két pénznem : uj és kassai forint létezett, florenus computi 
cassoviensis.jj!) 
1419-ben kiiályi uj adomáuy mellett beiktattattak, Nagy és 
Kislúiiya, Harangláb, Bátyú, Boltrágy és Naméoy birtokába Lónyay 
Ferencz fiai György és Miklós; Miklós fiai János és István, Do-
mokos, Ágoston és Miklós, Mihály |fiai, Gábor fiai Mihály és Jakab! 
Péter fia László, Szaniszló fiai: Miklós és László, Vitéz István 
*) Ziohy C'odox II. 86. 
**) U. o. 452. 
***) Leleszi levéltár, prot. A A. I. 12. sz. 
f ) Fejér Gv. i. m. V. I. 361. 
f t ) Leleszi lev. 
f t t ) Leles i , prot. parv. 6. lap 12 sz. 
fiai: Szaniszló és András. A beiktatást végez'ék Fornosi Mihály 
fia Gál királyi ember és Kiseszenyi István konventbeli pap Le" 
leszről*). 
1434. vizsgálatot indítottak Lónyay Vitéz István fiaAndrás* 
nak fiai Antal és László, — Domahidi György és neje Ilona (Ló-
nyay György volt özvegye) ellen azért, mert tőlük a bátyúi, ló-
nyai, szigeti, boltrágyi és haranglábi birtokokat, valamint 70 da-
rab sertést elfoglalták. 
1452. Naményi László fia Miklós saját és a Lónyayak nevé-
ben eltiltatja Szécsy Miklóst és Simont, ugy Csapi Ákos Istvánt s 
a többi szomszédos és határos birtokosokat attól, hogy Lónya, Bá-
tyú, Boltrágy és Harangláb helységekben foglalást tegyenek. 
1455. Lónyay Antal elzálogitá összes birtokát Lónyay János-
nak. 300 frton. 
1459. özvegy Keresztúri Helele Tamásné Veron, fia Mátyás 
és özvegy testvére Jusztin törvénykeznek Lónyay László és And-
rással s más szomszéd birtokosokkal Helele Tamás megöletése és 
foglalások miatt. 
1503. Alikai Beregi Gergely perelt Helmeczi István, Gá-
lóosi Péter, Daróczi Bertalan deák, Daróczi György és Margittal 
erőszakoskodás és foglalás miatt. 1503 évben Naményi Ferencz 
és Balázs leköték itteni és más birtokrészeit felkölcsönzött 200 
frtban Lónyay Menyhértnek ; ugyanakkor Naményi Balázs és Fe-
rencz pereltek Naményi István özvegyével. (L. Namény.) 1520-
ban Naményi Balázs özvegye Anna, perelt Drágffi Jánossal és Bo-
zási Jánossal foglalás miatt, ugy Lónyay Jánossal is azért, mert ő 
az özvegy lónyai kúriájába erőszakosan berontott és onnan öt 
dézmás malacot elhajtatott; két év múlva ismét megujult a vi-
szálykodás, 1552-ben Lónyay Menyhért és fia Gergely a nevezett 
özvegyet embereikkel megtámadván s itt és Bótrágyon neki kárt 
okozván. Ekkor a vizsgálatot Becsi János leleszi áldozár végezte. 
1522-ben Lónyay Albert is emelt vádat néhai Lónyai János 
fia István, Lónyai Patócsi Antal és Naményi Balázs özvegye el-
len az ezek által naményi és lónyai kúriáiban tett sérelmek miatt ; 
az eljárt törvényszék azonban a vádlottaknak Ítélte oda a tisztító 
esküt. 1525-ben pedig Lónyay Menyhért özvegye Katalin fogta 
perbe fiait, Györgyöt ós Kristófot, kik lónyai nemesi udvarába és 
lakába erőszakosan berontván, szekrényeit ós tárait feltörték s 
Lelesz, prot. parv, 1. lap. 
azokból az özvegy előbbi két férjétől, nemes Carnavodai János és 
Pán Bernáttól maradt értékeo vagyonait elvitték s őt illetlenül szi-
dalmazták s bántalmazták. 
1526-ban hütlenségi bélyegen elveszte Lónyay Gergely nagy 
és kis lónyai, bátyúi, bótrágyi, szalóki és haranglábi s Magyaror-
szágon bárhol levő egyéb birtokait, melyek királyi adományképen 
Bökényi Benedek mester és malomvizi Kenderes Jánosnak adattak. 
A Hetei Péter királyi ember és Jászay Pál leleszi k. pap által esz-
közölt beiktatásnál ellenmondtak Lónyai Gergely és István, Namé-
nyi Balázs özvegye Anna és Lónyay László özvegye Jusztin. 
1548. megelőzött per folytán egyezségre léptek Lónyay And-
rás, Lónyay Gergely, Bozássy Zsófia és Harang Kata a lónyai s 
ahoz tartozó birtokok iránt. 
1550-ben Lónyay János perbe idézte Lónyay Gergelyt azért, 
hogy a kiállított kötvénybeli tartozását nem teljesité, kötelezvén ma-
gát L. János atyjának megölése és házának elpusztitása miatt bír-
ság és kárpótlás-fizetésre. 
1551. Lónyay Ilona, (Lónyay Lászlónak Félegyházy Jusztin-
tól született leánya) férjére, sámsoni Körösi Miklósra íratta lónyai, 
szigeti, batyui, boltrágyi, haranglábi, naményi, löki és esobai bir-
tokait. — 1555-ben L ó n y a y P é t e r a vele vérséges Büdy csa-
láddal törvénykezett; ezt 1556-ban Zaberdino Mátyás váradi püs-
pök felhívta arra, hogy a nagylónyai kastélyt égesse fel, nehogy 
a pártosok bele vehessék magokat*). 
1559-ben Zelendi János, Bozási István és János és Beregi 
Ferencz hütlenségi bűnnel sújtatván, lónyai és más birtokaik el-
koboztattak és Szilágyi Bálintnak adoraányoztattak, ez Hetei Pál 
beregi alispán és királyi ember által a birtokba beiktattatván. Ez 
évben még tiltakozott Lónyay Péter Szilágyi B. ellen a leleszi kon-
ventnél az iránt, hogy ez e birtokokat elidegenítse. 
Az 1567-fcen e tájon átvonult tatárhad itt nagy pusztítást 
követett el ; akkor birtokoltak itt Lónyay Péter, György, István 
ós Tibai Kristóf; találtatott pedig adó alapjául Nagy-Lónyán 3 és 
Kislónyán 4'/* kapu. (Budai kamari lev.) 
1570. Kálnai Anna Lónyai Istvánra iratta részbirtokait. 
1569. beiktattatott Persey Miklósraagyar királyi udvari kancel-
láriai jegyző és Ibrányi Ferenc a hütlenségi bün miatt Bozzási János-
tól elfoglalt lónyai, namenyi, bátyúi s a többi részbirtokokba, ugy 
*) Kemény, Not. Capit. »lbensi. II. 90. 
többek ellenmondása mellett a magtalanul elhunyt Gyürei István 
után maradt gyürei és beszterczei birtokba. A beiktatást eszközlék 
Ugrai János királyi ember és Zalonkémeni Péter, leleszi k. áldozár. 
(Leleszi lev.) 
1570 birtak itt részeket Lónyai Gergely és Péter, kik Dob-
ronyi Ferenczczel erőszakos foglalás miatt perlekedtek. (Megyei 
lev.) — 1575-ben Lónyay István bökei Patócsi Jánosra ruházta 
részét. — 
1582. királyi adomány erejénél fogva bevezettetett Lónyay Péter a 
Lónyay Albert-birta nagy és kislóuyai, bátyúi, szigeti, mátyusi, boltrá-
gyi, namónyi, haranglábi, somi, zápszonyi, csetfalvi, dávidházi, surá-
nyi, nagy bárii, rétsági, becskei, szondái és váraljai (nógrádme-
gyei) részjószágokba. Az ünnepélyes beiktatásnál, melyre Horváth 
Kristóf királyi ember és Rajkai Péter leleszi áldozár kiküldettek, 
ellenmondottak Lónyay István és Horkay Pál. — Lónyay Péter 
e birtokokat felkérte, még mielőtt a fiskus tettleg elfoglalá. 
1587. Lónyay Gergely Lónyay István tokaji várkapitánynak 
szolgáját Lengyel, máskép Szaniszló Györgyöt megölvén, ez ót emiatt 
perbe fogta s javait a királyi táblán magának megitélteté ; és mivel 
Gergely Erdélybe menekülvén, javait még Ilosvay István és Morvay 
István is magoknak megszerezni igyekeztek, Lónyay István beregi alis-
pán ez ellen 1591-ben Báthory István országbíró előtt ünnepélye-
sen tiltakozott*). 
Ez évben Sámson Körösi János fia Mihály és Körösi Ferencz 
és István, Ilona Keresztúri Istvánné és Erzsébet tiltakoztak Ló-
nyay István ellen a lónyai, bátyúi és szigeti birtokok elfoglalása 
miatt**). — 
1590-ben Ilosvai Karácsony István perelt Lónyai Gergelylyel 
itteni birtok iránt. 
1593-ban Rudolf király Lónyay István, György, János, Fe-
rencz és Gergelynek kiváltságot ad Nagy Lónya és Mogyorós te-
rületén a Tiszán át r é v e t tartani. 
1600-ban említtetnek itteni birtokosokul: Lónyay Albert, Euf-
rozina, Gergely özvegye és István. 
1610-ben tilakozott Körösi Mihály Lóny?y István ellen fog-
lalás miatt. — 1626-ban Lónyay Menyhért egy házat és telket 
Íratott Nagy-Lónyán Rácz Mártonnak. 
1647-ben birtokoltak itt Lónyay Zsigmond, István, András 
* ) N í g y Iván i. m. 9. k. 163. 1. 
**) Leleszi levéltár. 
t's Menyhért özvegye. — 1651-ben királyi uj adomány alapján be-
iktattatott L ó n y a y Z s i g m o n d Gulácsi Zsigmond kir. ember 
által a nagylónyai, kaszonyi, szernyei, újfalvi, benei és kovászói 
részjószágokba Fejérvári Miklós leleszi áldozár közbejöttével. 1655. 
Barkóczi László és neje Péchy Anna iktattattak be. 
1676-ban elosztattak a lónyai uradalmi javak a szepesi káp-
talan által, mely alkalommal gróf Csáky István gondnok képviselte 
gyámoltjait Lónyay Margittól született Zsigmond, István, Mária, 
Éva és Burbálát, Erdődy Sándor pedig nejét Chrisztinát*). 
1693. Lónyay László elzálogosította Lónyay Gábornak Nagy-
Lónyán, Szigeten és Bátyúban levő részeit 300 forinton. 
Nagy-Lónyát s tartozékait jelenben a Lónyay család bí r ja ; 
nevezetesen Nagv-Lónyán tartja székhelyét Lónyay Jáno.s, Som-
ban Lónyay Albert, Bátyúban, Boltrágyon Lónyay József és gróf 
Lónyay Béla, mig Naményban Lónyay György örökösei müvelik 
az ősi birtokot. 
A XVI. századbeli földvárnak nyoma maiglan látszik Nagy-
Lónya keleti végén Lónyay Gábor kertjében. 
A nagylónyai reformált község már 1595. évben anyagyü-
lekezotet képezett, fiókjai lévén Kis Lónya és Telek. Temploma, 
XV. századbeli r. kath. modor szerinti csúcsíves építmény, keletelt 
fekvésű s észak felőli ablaktalan falain régi festett falképek lát-
szanak. Az alatta levő sírbolt a Lónyayak egyik temetkezési he-
lyeid szolgált. A nép monda szerint az 1657. évben berontott len-
gyelek olől a lakosok egy szép nagy harangot stilyesztettek a Ti-
sza mocsarába, mely az árvízkor beiszapoltatván odaveszett. A 
templom előtt délre, külön válva áll egy tiszaháti modorban épült, 
négy fióktoronynyal ellátott igen magas s hegyes fatorony, két 
ujabbkoru haranggal. 
Anyakönyve 1778. kezdődik Lőrinczy Mihály pap idejében 
a mikor rendes iskolája is volt már, melyet 1837-ben Lónyay Já-
nos és mije Florentina különös pártfogás alá vévén s szükségletei 
fedezésére évenként száz forintot utalványozván : ez összeg most 
is a királyi haszonvételek jövedelmeiből fizettetik. 
K i s L ó n y á t illetőleg megjegyzem, hogy ezelőtt Nagy 
Lónya fiókja volt, jóllehet 1762-ben külön fatemplomot építtetett, 
a mint a régi fatemplom vitorláján levő évszám is mutatja. 1787» 
*) Lelesii l«v. fasc. 1041. N. 22. 
soc 
kezdődik filialis anyakönyve. 1789-ben Lónyay László jóltevő is-
kola telket ajándékozott a községnek. 1800-ban anyagyülekezettó 
lett, Szucsányi László lévén első papja. 1802. öntette az egyház 
önköltségén a nagyobb harangot, a kisebbet S z i g e t b ő l hozták 
az árviz miatt onnan kiköltözött lakosok. 1825-ben külön iskolata-
tanitót nyert. 1832-ben cserélte ki a község a régi paptelket a 
mostaniért. 
Mis l a t e s k a , 
(N o v o s z e 1 i c z a.) 
Uradalmi orosz falu a Hát nyugoti lejtőjén a munkácsi já-
rásban 23 házzal és 140 lakossal. 1505-ben Anna királyné meg-
erősité azon kenèzséget, melyet néhai Erzsébet Kislueskai László 
ós Jánosnak adott. (Megyei levéltár.) 1649. találtatott itt 8 job-
bágy, 6 fiu, 37a telek, 22 ló, 21 ökör, 23 tehén és 51 sertés. 
A Prokopnye vizén volt a P a p nevü kenézcsaládnak egy malma, 
melytől egy lasnakot vagy 2 frtot adott évenkint a munkácsi vár-
hoz; a batyko volt akkor Bustyin László, lovasszabados Pinczenik 
Lukács, székelydrabbant pedig Ilalacsnya. Jelenben van a lakos-
ság kezén 24 ló, 108 marha, 18 juh és 67 sertés. A g. k. köz-
ség Sztánfalva fiókja, 
X a g y Lmcska. 
Országos vásárokkal biró terjedelmes mezőváros a Latorcza 
balpartján a munkácsi járásban 603 házzal, 3305 lakossal és 9176 
holdnyi sik és termékeny határral. E régi helység a munkácsi vár 
tartozéka levén, annak urait szolgálta. Szilágyi Erzsébet alatt Kozma 
Elek és Gergely testvérek említtetnek keuézekül, mint kik a lues-
kai kenézségnek felét birták*). 1493. Hollós János Munkácson 
Soltész Kozmának és utódainak adott keuézi kiváltságot, mit 1505. 
Anna királyné is Budán megerősített Soltész Kozma és György, 
valamint néhai Elek fia részére Nagylucskának a várhoz tartozott 
fele részét illetőleg. Ez okmányból is kitűnik, hogy a falu másik 
fele magán urak birtokában volt. Nevezetesen emlittetik birtokosá-
ul 1455. az Agárdi család, névszerint István, János, Mihály és 
László. 1501-ben beiktattattak vasilioi Vassa István zálogezimen a 
néhai Tárkányi István itteni és más részeibe Agárdi Lajos királyi 
ember által. 1503-ban Tárkányi László fiai István és Miklós elzá-
logosították 100 arany forintban Kenderesi Péternek birtokukat, 
1505-ben pedig Kerecsenyi Antal visszabocsáta a Párkányiaknak a 
Tárkányi Mihály fia Márton által neki 164 frtban elzálogosí-
tott részt. — 1507. beiktattatott Kerecsenyi István a Nagytárká-
nyi István és Miklóstól zálogul kapott részbe s nemsokára a zá-
logrészek teljesen visszaszereztettek a vár részére. 
1566 bau az erre átvonult tatárok elpusztiták. 
1630 év táján a lucskai és csomonyai birtokosok a két hely-
ség közt fekvő S i p o s n y á r a s a nevű erdőtér határai iránt ver-
senygvén: 1638. junius 22. gróf Homonnai Drugeih János ország-
bíró Ungvárról meghagyta a leleszi konventnek, hogy priberi Me-
lith György panasza folytán ez ügyben vizsgálatot tétessen ; kirá-
lyi emberekül kijelöltettek: klacsanói Horváth György és Ferencz, 
Mező Gáspár, Bégányi Ferencz, Telekesi Pál, Szerednyei Pál, Kis-
faludi Péter és Ferencz, Ilosvai János ós Péter, Bodó Ferencz, 
Keszi György, A'idányi János, Herpai István, Csibai Mihály, Pan-
kotai Boldizsár, Szelecséuyi István, Ladmóczi Horváth György, 
Farkas László, Bors János, Nagy Gáspár, Jászay György, Sajgó 
György, Kende András és Mihály, Tunyogi Péter és Miklós ós 
Bapolthi István ; utasitván egyszersmind a káptalant, hogy 16 ne-
héz márkával sújtson mindenkit, kik tanúságot tenni vonakodnának. 
Ennek folytán Tusnádi Bálint leleszi áldozár és Klacsanói Horváth 
György kir. ember julius 9-kén Csomony.m 15 tanút hallgattak ki ; 
ezek közül gersanói Kusali Ferencz vállá: hogy a peres Siposnyá-
ras nevü erdőrészt Bethlen Gábor fejedelem adatta vissza a cso-
monyaiaknak; Ferencz Miklós s mások pedig vallák: hogy Dobó 
Ferencz idejében a Mocsár nevü erdőtől és Horgasszegtől Eördög 
+) 1649. urb, 278. Up. 
András csomonyai ispánjának faizásért a jobbágyok e g y v é k a ab-
r a k o t , 1 tyúkot ós egy kalácsot tartoztak adui; a dobronyi er-
dőre azonban bemenniük tiltatott s a kihágók büntettettek, a dob-
ronyiak pénzért vették a csomonyaiaktól a Horgasszeget. 
E peres erdőben Csomonyára nézve határul említtetett a Po-
hárka viz, mely a Szernyébe szakad, majd a Maczoncza viz, melyen 
malom is állott, Horgaséger a veres gorond mellett is a Gór mo-
csár a Szernye vizénél*). 
1646. Rákóczy György Munkács ura, Munkácson aug. 5. kelt 
okmányában Anda Ferenczet hü szolgálatai elismeréseül az adófi-
zetéstől felmenté. Ez okmányban kiemeltetik, hogy Anda már 12 
év óta a munkácsi várhoz p o s t á s u l szolgál s hogy a mikor va-
lamely uri ember vagy tiszt idegen országra küldetik, őt mint ta-
pasztaltat szokták melléjök adui kísérőül**). E szerint a nagylucs-
kai szabadosok már a 17. században, sőt tán előbb is, legiukább 
levélhordással s lovon való kísérettel szokták volt szolgálataikat tel-
jesíteni ; azoníelül kötelességük volt a várkapitányhoz egy székely 
drabbantot tartani s háború alkalmával egy felszerelt lovast kiállí-
tani; tartoztak a várbeli mély kúthoz évenként két öreg kötélnek 
hársháncsot beszállítani ós az uraság javára öt hordó bort kimérni. 
A jobbágyság 1649-ki összeírás szerint többnyire magyar nevü volt, 
u. m. Szabados. Fekete, Nagy, Molnár (ki puskás volt a várban.) 
Balassi, Füzér János főbiró, Bányász Máté esküt, Pap Mihály, De-
meter és Simon batykok, kik évenként 2—2 nyestet tartoztak 
adni; Horváth László, porkoláb az alsó kapunál; Dobrókai, Rácz, 
Koszta sat. hópénzes drabantok; Tompa, Hadar, Takaró, Holupán, 
Ferge, Mogyorósi, Csopász, Vizniczei, Szendi, székely drabantok ; 
Csonka, Morda, Szabó puskások, Sütő Jakab és Demeter méuespász-
torok, Sele ztei, Anda, Garabod, Fayszi, Frundák, Hallgass, Gorondi, 
Száva, Benedeki, Dalu, Puskás, ílodár, Veréb stb. közjobbágyok 
Mindezeknek ma itt sennni nyomuk. 
1649. találtatott itt 34 marhás jobbágy, 40 gyalogszeres es 
zsellér, 74 „officiolatus" (alkalmazott és soltész) és 40 püsztahelyen 
lakó, összesen 140 jobbágy, 71 telek, 111 fiu, 98 ló, 369 ökör, 
132 tinó, 34cS tehén, 1335 sertés és 132 méhkas. 1682-ben találta-
tott 90 jobbágy, 15 lovas és gyalog szabados, 8 szabad legény, 1 
batyko és egy orosz deák. Ez úrbér szerint volt 1620 körül a ra-
fajnai erdőben a Szernye vizén egy a várhoz tartozó. 4 kőre forgó 
*) Lelesz, Prot. Met. I. 437 -
**) 1049. urb, 
malom is itt, melyet azonban Balling János, ki 1624-ben Bethlen 
Gábor fejedelem alatt uradalmi főnök és várkapitány volt, maga ja-
vára, az irás szerint, „abalienálta" a vártól s 1649-ben Lövei Ger-
gely és Kendéné asszony birták. Még két más malom is állott ak-
zor a Latorcza folyón, melyek később teljesen elpusztultak. 
1672. volt a főbiró Kerekes János. 
1692. junius 25. Rákóczy Ferencz adómentesitette Busár Já-
nos telkét, ki nemesittetett. 
1699-ben már csak 23J/S népes és 45V2 puszta telek volt, tar-
tozván akkor a megmaradt csekély népesség a vár konyhájára 94 
tyúkot, 13Vi ludat, 231/2 font vajat és 23 í/a kenderkittát beszol-
gáltatni. 
1703. a munkácsi német őrség kicsapván, itt sok házat el-
hamvasztott. 
1729. találtatott 7 szabados család, kik levélhordásra alkalmaz-
tattak ; 1794-ben pedig ezek 22-re mentek. 1794-ben hannincz gaz-
dának minden épülete porrá égett. 
A gróf Schönborn családnak itt most derék majorja van, mely 
nagyobbára uj irtásokból 1833. évben keletkezett. Az 1682. urbér-
ben említtetik, hogy az uradalomnak itt a felső és alsó nyomásban 
149 holdnyi három táblaföldje volt az ut mentében, melyben ösz-
szesen 50 köböl gabona termett s a csomonyai hosszú lázon 97 
holdja. Lucskának a Csomonya felé eső határát, a haracsinai mezőt 
ugyanis a csomonyaiak még a 16. században jogtalanul kiirtván s 
elfoglalván, az 1640 körül visszavétetett s a lucskai jobbágyság ál-
lal uri munka fejében dolgoztatott. A grófi magán birtok most itt 
2274 hold, miből 1590 hold szántó és 684 kaszáló. Van a major-
ban jeles minta marhatenyészde és szeszgyár ; néhány évtized előtt 
drága ménes diszlett, mely azonban 1860-ban megsztintettetett. 
A Pole nevü dűlőn, közel az országuthoz egy épület közelé-
ben 1871. őskori sirokra akadtak, melyekben különféle bronz mü 
és ékszerek, fegyverek s női felszerelvények találtattak. 
Nagy-Lucska község, melynek 3012 lélekből álló g. k. hitköz-
sége saját lelkészséggel s kőtemplommal bir, egyike a legtehetőseb-
beknek a megyében,* lévén az 1870. évben történt összeírás szerint 
abban 138 ló, 1649 különféle szarvasmarha, 2015 juh, 2 kecske, 
132 sertés és 44 méhkas, mely vagyon azonban azóta némileg meg-
apadt. V. Ferdináud király, Bécsben 1847. aug. 19. 14158/1338. 
sz. a. kelt kiváltsága folytán gróf Schönborn Károly akkori földesúr 
kérelmére megeugedé, hogy Nagy-Lucska helység m e z ő v á r o s s á 
emeltessék és 'há t országos vásárt tarthasson, még pedig évenkint 
febr. 13., április hó 5., pünkösd utáni csütörtökön, julius hó 31., 
szeptember 10. és nov. 30-an. 1826. okt. 27-én Bécsben kelt ki-
váltságlevél szerint pedig I. Ferencz király feljogositá gróf Schön-
born Ferencz Fülöpöt, hogy az itteni Latorczai csatorna felett vám-
szedési jog élvezete mellett a gróf hidat állithasson. 
I m k o v a . 
Ruthen falu a felvidéki járásban 129 házzal és 591 lakos-
sal; hajdan a bilkei uradalom tartozéka volt. 
1447-ban zálogképen Ilosvai Tivadar István birta. 
1448-ban vizsgálatot tétetett Bilkei Péter lia János, Lipcsei 
Gorzó és fia János, valamint Bilkei Gergely fiai István Péter és 
Fedor, ugy Ilosvai Tivadar István ellen, kik panaszos birtokát el-
foglalták s őt házából erőszakosan kivezették, mely alkalommal ki-
rályi emberül eljárt Kerepeczi Miklós. 
1457. Bilkei Ivasko elzálogosított egy jobbágy telket Vörös-
in arthi Péter és Jánosnak 4 arany forintért; valamint Dobrókán 5 
és Herincsén szintén auuyi telket 50 frtért. 
1469. Bilkei Illés fia István eltiltatta maga és fiai Mihály és 
Jáuos és György nevében Bilkei Sándort Lukova elidegenítésétől, 
Vörösmarthi Jánost és Ilosvai Lászlót pedig annak megvételétől ; 
nemkülönben testvére B. Sándor, Ivasko és Miklós nevében is 
Dolhai Albert s rokonait földeik elfoglalásától. 
1476 osztozkodtak Bilkei Mihály és Lázár, Illés, István és 
Rakolczi István és Mihály s a többi rokonok. 
1480. és 1491. beiktattatott a Perényi család; 1570-ben Tar-
nóczi István és Bilkei Gergely; 1580-bau Daróczi Szeráf; 1600-
bau birtak itt: Bixi Ferencz özvegye, Bilkei és Lipcsei ; 1611-ben 
Komlósi Zsuzsáuua, Ilosvai Erzsébet és Lipcsei Zsófia és Zsuzsanna. 
1631-ben Daróczi adományul kapta a Lipcsei Gergelytől hütleuségi 
bélyegen elkobzott részt. 
1G37. Pauta Máté az itteni g. templomot kirabolván s meg-
szentségtelenítvén, e miatt, valamint azért, hogy önkényesen a püs-
pök tiltakozása ellenére idegen papot helyezett be a lelkészségbe, 
120 frtnyi birságra Ítéltetett. 
1048-ban voltak a helység birtokosai Lipcsei Péter, Komlósi 
Bálint, Pap István, Dobra Mátyás, Zavatzki András és Madarász Ta-
más ; 1774-ben pedig, midőn a helység határa hatóságilag bejára-
tott, minthogy a szomszéd birtokos gróf Teleky László a határ 
vonalakat átlépte, L i p c s e i János, Sándor és Ferencz; ifjabb 
G o r z ó János, Gergely, Jakab, János, Simon, Tamás, Lukács, Pé-
ter, István, és Péter fia János; Újhelyi Zsigmond, Bodó Antal s 
a Zékán és Dobra családok. A közbirtokosság számos tagja s a 
küldöttség személyzete 9 napot töltvén a határigazitással : az ellátási 
költség összesen 67 f r t 23 krra rúgott; számíttatván 1 itcze bor 
7, egy itcze pálinka 9, egy véka rozs 34 krba s egy vágó marha 
14 frtba. 
Jelenben is az Ilosvai, Gorzó s Dobra-családok itt a főbb bir-
tokosok, valamint R u z s á k Lajos. 
Vau itt g. k. kőtemplom, a község azonban Miszticze fiókja. 
Macsola , 
Magyar helység a tiszaháton, 16 házzal, most 334, (1870-
ben 426) lakossal és 1789 holdnyi határral. Szláv eredetű nevét 
vette a „ m o c s o l a " szótól, mely a tótoknál áztatót (kenderáz-
tatót) jelent s célzással van a határt egykor boritó posványokra, vala-
mint arra, hogy a helység eredete egykorú a Csaroda, Dobrony s 
más hason szláv nvü helységekével. 
A XIV. században a M a c s ol a i nemes család birta, neve-
zeteseu 1357. Macsolai János másnéven Nyilas királyi emberül 
említtetik*), valamint M. Imre fia Balázs**). 1369 Macsolai Nyi-
*) Zicby-Codes III. 07. 
**) U. o. 78. 
% 
las Mátyás említtetik*), mint ki Gecsei és Tákosival perlekedett. 
1378-ban beiktattatott a leleszi konvent által Maesolai János fia 
Rudolf Macsola, Csorna, Geese, Asztély és Újfalu birtokába. 
1379. Lajos király Visegrád (in vigilia festi nativ. B. Joan-
nis Bap,) meghagyta Maesolai Rudolf kérelmére ti leleszi konvent-
nek, hogy Macsola, Csoma és Gecse helységeinek határait igazítsa 
meg, kijelölvén királyi emberekül: Bulcsui Jánost, Beke fiit és Da-
róczi Istvánt László fiát **) 
1380. Beregszászi Domokos panaszára, mely szerint Maesolai 
János fia Domokos Barnabás ünnepén a vádló szolgáját***) Fábiánt 
lándzsájával megsebeaité, a törvény elébe idéztetett; királyi embe-
rekül kijelöltetvén Gulácsi Tiba fiai Andor, Fábián és Sebestyén és 
Hetei Antal. 
1422. Matsolai Baksai László fia András, Miklós fia Tamás s 
ennek gyermekei György, Balázs és Anna, valamint Dorottya és 
Klára átruházzák birtokrészeiket Maesolai Mihály fiának Lászlónak. 
1423. Gecsei Albert kir. ember és Mihály leleszi k. pap be-
iktatják Maesolai Péter fiait István és Györgyöt az ősi, valamint 
Marchil fiának Péternek leánya Ilona kezén levő vétel s más jog-
czimen őket illető részekbe, M. Mihály fia László ellenmondása 
mellett. 
1511. Csornai Benedek, Surányi György és Pál és Terémi Al-
bert és János tiltakoztak Ormos Imre és neje Anna ellen a maeso-
lai, asztélyi, újfalvi és csoma-gecsei birtok fölkérése és elfoglalása 
miatt. 
1522. Újhelyi Ferencz özvegye Nagyráthi Magda, (utóbb Tar-
nóczi István özvegye) első férje végrendelete alapján s ennek test-
vére Egri Lászlóné Borbála beleegyezésével beiktattatott annak ma-
esolai részeibe s kúriájába. 
1548. Újhelyi Ferencz és Imre nyernek adományt; ez utóbbi 
már 1530. lévén itt birtokos. 
1553. beiktattattak Bucsui Farkas kir. ember és Bakai Ger-
gely leleszi k. pap által Tibai Ferencz neje Katalin Bekényi Mi-
hály leánya és nővére Zsófia atyjok birtokába, Újlaki Ferencz kir. 
helytartónak Pozsonyban jul. 8. kelt adománylevele íolytán.f) 
1554-ben, midőn Gecsei János deák Gecse határát bejáratta 
*) Leleszi lev. Prot. A. I . -9 . sz. 
**) U. o. Prot. Met. I. 538. 
***) U. o. Prot. A A. I. 33. sz. 
+J Ereletije a Csoma osalád devooseri birtokába!) 
Halábori István kir. ember és Várkonyi Albert lel. pap által, a ma-
csolai birtokosok meghiusiták azt ellenmondásaikkal. 
Ugyanazon évben felkérte Tibai Ferenc Újhelyi Ferenc mag-
vaszakadtával ennek birtokát s azt megnyervén, Gecsei Miklós kir. 
ember által beiktattatott többek ellenmondása mellett. 
1561. Gecsei Pál kir. ember által beiktattatott adomány, vé-
tel, ráiratás és végrendeleti intézkedés folytán Újhelyi Ferencz öz-
vegye Tarnóczi Istvánné első férjének itteni összes részeibe, öt job-
bágytelek kivételével, melyeket az elhunyt örökhagyó nővérének 
Egri Lászlónénak leányi negyedjoga fejében már azelőtt kihasitta-
tott ; a beiktatásnál ellenmondottak Tibai Ferencz, neje Katalin, 
Opalagi Csapi János és György. 
1566. a tatárok 4 házból hurczolták el a jobbágyságot. 
1570. birtak itt Tibai Ferencz, neje Bekényi Kata és Tarnó-
czi Simon. 1600-ban említtetnek birtokosokul még: Szuhay Gás-
pár, Achos János és Zoltán Mátyás; 1604. még Petri János is. 
1641. cseréltek birtokot itt és Csetfalván Göde Péter és Zol-
tán Józsa; 1648. említtetnek még Tarnóczi András és Lőrincz 
Zsigmond. 
Később birtokosokká lettek még a Bay, Kajdi, Ilosvai, Sulyok, 
Péchy, Csegényi s más családbeliek. 
1812. Szirmay Lajos oldalrokonai nevében is tiltakozott a lu-
dányi Bay Mihály és András magtalan kimúltok után, az ezek ál-
tal elidegenített vagyon birtokosai ellen. 
Mostani főbb birtokosok itt Péchy Tamásné Sulyok Emma, 
Jobszty Ferencz örökösei, Péchy István és Miklós, Rácz Teréz, 
Gyula és E m m a ; Csegényi Jánosné sat. 
A jókor reformált község már 1595. anyagyülekezetet képe-
zett, lévén 1599-ben papja Vári Mihály és 1602. Dóczi Pál ; később 
ismét Gecse fiókja lett 1714-ig. Templcma tágítását 1751-beu ké-
relmezte a község s e végből akkor hatósági szemlélő bizottság kül-
detett ki a helyszínére; később azonban e régi fatemplom helyén 
köböl építtetett ujat, mely 1842. végeztetett be, betétetvén abba a 
régi székek és bútorok. A templom és paplak helyét az Ilosvay csa-
lád ajándékozta saját udvartelkéből. Anyakönyve 1776-tól vezette-
tik, iskolája pedig 1802-től áll fenn. 
Makarja . 
(M a k a r i j o v o.) 
Igen régi orosz helység a felvidéki járásban Bartházán tul, 
148 házzal, 809 lélekkel és 3194 holdnyi határral. 
1393. királyi uj adomány folytán beiktattatott György oláh 
vajdának fia Gergely és rokona Bayk (Balk) s egyéb összes örökö-
seik Makarja helység birtokába. 
1408. Zsigmond király Máté apostol ünnepe utáni másodnap 
Kovács vára alatti táborából a leleszi konventhez intézett rendele-
tében meghagyta annak, hogy Balk fiát Bertét, István fiát Pétert, 
János fia Kosztát és György fiai Illés és Sándort, nemkülönben 
M a k a r j ai K i s I v á n t e helység birtokába örökségi jogon iktassa 
be, ha eziránt ellenmondás nem történetid. E királyi leiratban ki-
jelöltettek királyi emberekül : Bilkei Illés, Kisfalusi Mákszem fia Já-
nos, Bilkei Kis Péter, Dávidházi Kis János, Pósaházi Lukács és Pó-
saházi Márton.*) Ha pedig valaki, megjegyzi ez okmány, a beikta-
tásnak ellenmondana, ugy azt a felség elé idézze jDgainak érvénye-
sítése végett. Az ünnepélyes behelyezés azonban minden ellenvetés 
nélkül történt meg.**) 
1413. Makarja 7/g része 700 frtban Dolhai Szaniszlóra Íratott, 
a mint azt az 1843. május 8-án kelt leleszi konventbeli kiadvány-
nyal a perlekedő Kaszonyi Koszta-családbeliek igazolták.***) 
1417-ben történt, hogy Dávidházi György akkori beregmegyei 
szolgabíró Makarja helységben tolvajokat üldözvén, Dolhai Szanisz-
lónak ott tetemes kárt okozott, miért ez ellene a leleszi konvent 
közbejöttével vizsgálatot tétetett. 
Ugyanazon évben vizsgálatot indított özvegy V a l h a asszony 
„ő nagysága" néhai Tódor podóliai herczeg özvegye és Annus leá-
nya, Dolhai Szaniszló és György ellen, kik az ő jobbágyaitól ezer 
arany forintot érő hatszáz nyestbőrt erőszakosan elvettek és néhány 
*) Már 1198-ban említtetik C o m e s M a k a r i a. Feiér Gy. C. D. II. Toin. 
319. 1. 
**) Leleszi kiadvány. 
***} ü . o Prot. B. B. III . 109. lap. 65. sz 
M akarj a helységében talált tisztét megsebesítették. i418-bau hajta-
tott végre a Dolhai Bogdán ellen erőszakoskodás miatt hozott Íté-
let, s ennek folytán egyszersmind az osztály is testvérei Szaniszló, 
János és György közt eszközöltetett; osztály tárgyául szolgált a 
D o l h a i családi közös birtok, melyhez különösen itt 25 jobbágy-
telek, 2 ekényi szántótöld, 3 ekényi makkos erdő, 200 kaszásnyi 
rét, egy keresztény és egy ruthén f a t e m p l o m czintermekkel s 
temetőkkel és egy malomhely az Almáspatakon tartoztak. Az ösz-
szeiró leleszi konventbeli küldöttség jelentésében előadá azt is, 
hogy midőn a máramarosi vagyont feljegyezni akarták, Dolhai Bog-
dán őrsége nyilakkal fogadá a bizottságot, mely csak gyors futás-
ban találhatott menekülést.*) 
Hunyadi János kormányzó Becsén 1451. január 31. Kereczke 
és Kusnicza nevü faluit (melyek most Máramaros- s akkor Bereg-
megyéhez tartoztak) az általa birt Munkács várától elszakasztván, 
Dolhai Ambrus és Mihály Makarja és Sarkad faluikért és a Bomán-
pataka pusztáért elcseréli ; ez egyezséget megerősité febr. 3. a nagy-
váradi káptalan, azon kijelentéssel, hogy Dolhai Ambrus testvére 
Mihály terhét is magára vállalá. 
Azon évi febr. 14. Beregszászon kelt okmányban János (be-
reg) szászi plébános és Lengyel Imre bizonyítják, hogy Dolhai Mi-
hály előttük kinyilatkoztatta, hogy mennyi bántalmat és sérelmet 
szenvedtek ők (Mihály és Ambrus) a munkácsi vár tiszteitől Ma-
karián és Sarkadon, miért is, hogy jövőre nézve békeségben lehes-
senek, azokat Kereczke és Kusniczáért elcserélték; mivel azonban 
Dolhai Mihálynak akkor pénze nem volt, Ambrust kérte meg a 
csere költségeinek viselésére, oly feltétel mellett, hogy ő addig a 
cserébe nyert birtokba nem léphet, mig őt ki nem elégiti. Igazolja 
azt is, hogy a csere kötés alkalmából Ambrus a jegyzőnek a leve-
lekért 16, a káptalani iktatónak 3 s a leleszi prépostnak 9 arany 
forintot fizetett, K e n d e r e s i J á n o s , munkácsi várfőnöknek pe-
dig, ki a beiktatás ellen kifogásokat akart tenni, ezek mellőzése vé-
gett s z á z n y e s t b ő r t é s 50 a r a n y a t a d o t t . Ezekből kitűnik 
hogy négy század előtt is lehetett a pénzt éppen ugy mindenféle sze-
repre használni, mint az önzés jelen napjaiban s hogy a hatósá-
gok hajdan is megkövetelték eljárásuk díjazását. 
A beiktatás különben Kereczkéu és Kusniczán 1451. febr. 
27-én eszközöltetett. Az illető iktatási parancsban kijelöltettek kirá-
#) Lelesz, Trot. BB. II. ?89. 1. 24. sz. Hogy egy ekényi tér 150 holdat 
dat tett, már más helyen kifejtettem. 
lyi emberekül : Bolond Péter fiai István és Mihály, Bilkei Gergely 
fia Hodor és Blés fia István. A beiktatáshoz meghivatott a szent-
miklósi vajavoda János és fia Mihály, valamint Lipcsei Gorzó. A 
beiktatást később, 1458. aug. 6. megerősité Mátyás király Budáról 
kiadott okmányával. 
Hunyadi János 1451. junius 12. Szegedről írja Kenderesi Já-
nosnak, munkácsi várnagyának és beregi főispánnak, hogy a Dolhai 
testvéreknek átengedett Kereczkét és Kusniczát a vár tartozékaiból 
törölje ki. E helységeket, valamint Dolhát, Zadnyát és Bronkát 
egyébiránt László király Hunyadi János beszterczei örökös gróf ké-
relmére, Dolhai Ambrus és Mihály érdemei jutalmazásául, Budán 
1454. febr. 12. kelt kibocsátványa szerint, Beregmegye hatósága alól 
kivette és Máramaroshoz csatolta, hol a Dolhai család jószágának 
nagyobb része feküdt. 
Mátyás király, Budán 1463. febr. 26. kelt okmánya szerint, 
azon hú szolgálatok és érdemek jutalmazásául, melyeket Dolhai 
Ambrus részint elődeinek, részint neki a törökök és az ország más 
háborgatói elleni harczokban vérét ontva szerzett, Kereezke és Kus-
nicza helységeit, melyeket atyja Jánostól kapott s bir, neki s ál-
tala fiai Demeter, György, László, János, Miklós és Péternek uj 
adományképen a királyi jogokkal együtt adja. 
1465. május 24. Budán kelt rendeletében azonban Mátyás ki-
rály meghagyta a leleszi konventnek, hogy anyját Erzsébetet, az is-
mét Beregvármegyébez csatolt Dolha, Zadnya, Bronka, Kusnicza, 
Kereezke ós Lisicza, valamint mára marosmegyei Szurdok, Bozallya, 
Polyána és Sajó helységekbe, melyeket, mivel Dolhai Ambrustól, 
ki rokonát S z a r v a s z ó i O s z t á r t a Tiszába ölte, a kincstár ré-
szére elkoboztattak, neki adományozott, iktassa be. Királyi embe-
rekül ajánltattak Urmezői János batizfalvi Ticze Mihály és György, 
Petrovai Mihály, Ordai Mihály, Kochnyai Simon, Borsosfalvi Ba-
lázs, Farkasrévei Péter és Mihály, Komlósi Tamás és György. Ke-
repeczi András és György s Pósaházi Simon és Brigyes. 
1466. julius 5. Budáról Országh Mihály nádor meghagyta a 
leleszi konventnek, hogy Erzsébetet Kusnicza és Kereezke helysé-
gekbe ujonan iktassa be, minthogy a márczius 1-én tartott tör-
vényszék azt határozta, hogy Makarja és Sarkadért Dolhai Ambrus 
és Mihálytól azok visszabocsáttassanak Erzsébet részére s a mun-
kácsi várhoz csatoltassanak mint annak tartozékai. Dolhai Ambrus 
ez alkalommal immár harmadszor ellenmondván a beiktatásnál, végre 
1468. márczius 27. Pálóczi László országbíró által a leleszi konvent 
utasíttatott, hogy Erzsébetet föltétlenül a Dolhai Ambrus-féle jó-
szágba azért, mert Dolhai harmadszor is elmulasztá ellenmondását 
okadatolni, s igy a jószág, az ország szokása szerint, az adományo-
zónak megítéltetett. 1471. február 28. azonban Mátyás király ismét 
visszaadván Dolhai Ambrusnak Kereczkét és ICusniczát az 1463-ki 
adomány alapján, mivel a székesfehérvári koronázási végzés, mely 
szerint a László és Mátyás királyok által koronázásuk előtt kiadott 
leveleik egy év alatt megerősítendők lettek volna, ennek ellent 
nem áll. 
1484. Mátyás király Makarját is, mint a munkácsi várhoz tar-
tozott falut, Hollós Jánosnak adományozta s azóta folyvást a mun-
kácsi uradalomhoz tartozott s annak sorsában osztozott. 
Az 1649. urbárium szerint, Lorántffi Zsuzsánna alatt, találta-
tott itt 47 jobbágy és 50 fiu ; a lakosok többnyire magyar nevüek 
voltak, u. m. Törös, Mihály, Orbán, Méhes, Szakállos, Kutkai, Guti, 
Tőkési, Czibár, Kozák, Lovas, Ilosvai stb. Ezek közt volt 7 hópén-
zes, 2 hetes ós 2 székely drabant ; a batyko volt Pap Mihály. 1672 
volt a főbíró Hátmegesi s a batyko Pap László. 
1649 találtatott a jobbágyok kezén 25 ló, 250 különféle szar-
vasmarha, 327 sertés és 40 méhkas; ellenben 1870-ben: 64 ló, 
704 szarvasmarha, 286 sertés és 13 méhkas. 
A helységnek van saját erdeje ; g. k. lelkészsége, fatemploma 
most azonban uj s kőből épült és 1816 óta anyakönyve van. 
M a k k o s - J á n o s i . 
(Janosijovo.) 
Magyar-orosz helység a tiszaháti járásban, 136 házzal, 778 
lakossal ós 3108 holdnyi sik határral ; fekszik a munkács-beregszá-
szi országutnál. Régi falu, mely a XIV. század elején már sajat 
parochussal birt, ki D e m e t e r n e k neveztetett*); 1364-bcn ped :g, 
*) Zichy-Codex 1. 197. 
i ö s 
midÖn a szomszéd Ardó helységnek határa szabályoztatok, Erzse-
bet királyné birtokában volt s I v a n ó s i n a k mondatott, az 1484-ki 
adománylevélben azonban már J á n o s i - n a k neveztetett s a mun-
kácsi várhoz tartozott. 1566-ban az átvonult tatárok elpusztiták. 
Az 1649-ki úrbér szerint találtatott itt akkor Lorántffi Zsu-
zsánna alatt 33 jobbágy, 42 fiu, 224 különféle szarvasmarha, 225 
sertés és 54 méhkas. A jobbágyok Farkas, Orbán, Sötét, Goffár, 
Balási, Bogár, Czite. Káli, Béla, Végső. Horváth, Kerekes s Kala 
nevet viseltek ; ezek közt volt 2 székely drabant, 3 kőtörő bányász 
s 2 cserépcsináló, s tartoztak a beregszászi kerekhegyi szőlőt s a 
jánosii földeket megmunkálni. 
Az 1682-ki úrbér szerint a falu határában volt a többi tilal-
mas erdők közt azon bő makktermő is, mely k i r á l y n é a s z -
s z o n y d o m b j á n a k neveztetett. 
A helység déli határában fekszik a gróf Schönborn család úgy-
nevezett C s á k i m a j o r j a , mely a beregszászi tiszttartóság által 
kezeltetik s nevét valószínűen a Csáki-családtól vette, mely a 17—18. 
századokban e megyében lakott s melyből 1685. Csáki István és 
1698-ban Csáki Zsigmond főispáni méltóságot is viseltek; az 1702. 
évi nemesi adólajstromban gróf Csáki István 20 frtnyi adóval ter-
heltetett birtoka után. 
Az úgynevezett Szilvásgorondon a határ keleti részén a Szer-
nye-tó partján őskori obsidiau- és kovaszilánkok tűnnek fel, úgy-
szintén átlyukasztott hálósulyok; a tér különben aranymosónak is 
neveztetik. Talán czölöp-épitmóny nyomaira is lehetne akadni. Az 
útnál elterülő erdőn pedig régi szántások nyomai látszanak. 
A reformátusok 1595-ben már anyaegyházat képeztek, mely-
nek Balazsér fiókja volt ; az általok elfoglalt s maiglau használt egy-
kori rk. kőtemplom a IV. században e tájon divott csúcsíves épít-
mény, keletelt, egyhajós, 46 lábnyi hosszú és 30 lábnyi széles, mig 
az egyenes záradéku jóval kisebb szentély csak 18' hosszú és 13" 
széles ; csucsives szük ablakokkal csupán a déli és keleti oldalról 
van ellátva; azonban 1748, 1779 és 1799. „évben megujittatván, 
eredeti belső idomából sokat vesztett ; az egyháznak 1631. évből külön 
pecsétje van. Egyik az ur asztalához való tányérján ez van írva : „ I n s t -
r u m e n t u m E c e l a e J á n o s i a n a e s a c r u m A n n o 1638 "; egy 
ónkannán pedig ez: „Vas ecelae Jánosianae Sacrum Anno 1638." 
Egy arany és ez,üst virágokkal varrott gyolcs kondó ily hímzett iratot 
visel; „Faládi Judit adománya 1664." Egy más régi tányérra 
e belük ii vak : „G. V. B." Egyik poharat 1683. Andor Jánosné csinál-
tatta. Anyakönyve 1765. kezdődik Szendrei András pap idejében. A 
reformáltak száma 210 körül van; ellenben a görög katholikusoké 
500-an felül; ezeknek van uj kőtemplomuk és paplakuk, anyakönyvük 
azonban csupán 1835-óta kezdődik. Az 1798-diki fölvétel szerint a 
paplak szalmával fedett kis faépület, a fatemplomka pedig silány 
és romladozott volt. S a lakosság fokozódó jóléte onnan is kitet-
szik, hogy birtokában találtatott 1870-ken 52 ló, 710 szarvasmarha, 
60 juh, 2 kecske, 329 sertés és 54 méhkas. — A magyar nyel-
vet az orosz lakosok is beszélik. 
1631. évből való 3 cm. átmérőjű kerek pecsétje érdekes. Kö-
zepén egy kötélszerüen kanyarított, két indában végződő tölgymakk 
van, körirat pedig ez: „ J á n o s i f a l u p e c s é t j e . 1631." 
K i s - M a r ( i u k a 
Orosz helység Sztrojna és Tibava közt a vereczkei járásban sziik 
völgyben 19 házzal és 107 lakossal. Már 1599-ben lakott itt g. óhitű 
lelkész; a munkácsi uradalomhoz tartozván e helység a 17. század 
elején Balling Jánosnak adatott zálogba, később erről Lövei Ger-
gelyre. majd 1649. után vissza a várra szállott. Az 1682-ki úrbér 
szerint G y i l o g és M a r i n c s á n a k is neveztetett s találtatott 
akkor benne 16 jobbágy-család ; batykoja volt Bela Pap András, a 
Bela-cs lád levén a kenézség birtokában is; 1699-ben a Fricsko 
Ilavrillo-féle elpusztult féltelek rendeltetett papiaknak, azonban e 
közben a batyko elhalván, az összeírás szerint, addig, mig más 
pap szállana reá, a telek után járó nyest-illetmény világlatban tar-
tatni rendeltetett ; ekkor a népség is annyira megfogyott, hogy csu-
pán öt férfi lakott l ' / 4 telken. Az 1798. fölvétel szerint akkor a 
szomszéd Nagytibaván vala a parochia ós fent a dombon a fa-
templomka; inuen Kistibavára s i l l e t ő l e g a z a z z a l összekapcsolt Mar-
tiukára tétetett út. Az itteni fatemplom régi mü, kupolával és több 
toronykával ékítve ; az uj lelkészi lak azonban tágas és díszes. — 
Anyakönyve 1785. kezdődik. Utolsó posta Szolyva. 
M raj ita Mart iuka . 
Orosz helység 58 házzal és 363 lakossal a felvidéki járásban 
tul a Háthegyeu ; eredetileg Martincza-falvának neveztetett és pe-
dig a Martinczai-családtól, melynél még 1649-ben is volt a kenóz-
ség. Az akkori összeirás szerint találtatott itt 11 jobbágy és 16 
fiu. 1699-ben volt a kenéz N a l i v a j k o Mihály. A g. k- község 
Nagyábránka fiókja, de vau saját kőtemploma, mely 1872. épült. A 
helység tartozott a munkácsi uradalomhoz. 
M a r o k - P a p i . 
Két egymás közelében a tiszaháti járásban a Csaroda folyó-
nál fekvő magyar-tót helység 1862 holdnyi tértartalommal, lévén 
Márokon 117 ház és 498 lakos, Papiban pedig 100 lakház és 419 
lélek. 
Mároknak határa már 1280. és ismételve 1299-ben bejáratott 
Surány felől, melynek alapján később 1422', midőn V á r d a i Mi-
hály, Miklós és Pelbárt egyrészről és Surányi Zsigmond más rész-
ről a határok miatt perlekedtek, az egri káptalan levéltárából kivett 
í í t 
okmány élteimében megállapittatott ; akkor Papi mármin t határos 
helység említtetik. 
1288. Tiba comes, ennek fia Miklós, Eehe fia Mikó, Boke 
fia Bronchi István és Guth comes mint választott birák a Várdai 
Aladár és Gábor fiai Tamás és János közt Márok birtoklata iránt 
felmerült viszályos ügyben, melyben Aladár Gábor fiait foglalással 
vádolá, ezek pedig álliták, hogy „Márk" csak zálogul lenne nála, 
akép Ítéltek Cegen monostorban, hogy a birák majd a helyszínén 
fogják megvizsgálni az ügyet s ott Aladár előttök elegendő előkelő 
nemes emberekkel igazolja jogait s szükség esetén a hitet is tar-
tozzék letenni arra, hogy Márok ősi és nem zálogbirtoka*). Később 
ismét perlekedtek a budai káptalan előtt, Miklós fia Péter budai 
alnádor és László mester egyrészről és Tamás, János és Miklós 
mesterek nevében Luchy Tamás és Vopolth fia Mihály eomesek 
más részről Márok birtoklata iránt, megegyezvén 1299 táján ab-
ban, hogy a Yid helységben összeülendő választott biróság döntse 
el ügyöket, addig pedig a begyűjtött t e r m é s z á r a l á v é t e s -
s é k**) ; e biróság tagjai valának : Agári Pál és Timpai László pa-
pok és Othoraár comes. Ez okmányban határpontokul emlittetnek 
Papi és Fejércse közt: Somospataka, Zypa folyó, András gátja, 
(clausura), Monmulatóv domb, Mich vize, Pázmánreketye, Holuth 
(holt) Mich, Kismezeőd és Hulmuth. 
Megjegyzendő, hogy Marok vidékét első királyaink a Gut-Ke-
led-családnak adományozták, melyről később annak utódaira a Vá-
radiakra szállt, 1299-ben már Várdai Aladár, Miklós és Gábor kü-
lön családokat képezvén. 
1311. a nagyváradi káptalan előtt V. Aladár fiai László és 
Pelbárt, Vineze jobbágyuk által eltiltatják .Gábor fia Jánosnak fiát 
Gábort P a p i elzálogosítására, eladása s bármely elidegenítésétől, 
Lászlót és Benedeket pedig annak megvételétől***) ; hasonlóul eltiltat-
ják Csarnavodai János fiai : János, István, Tamás, és György nagy-
 f 
bátyjokat Gábort Papi elidegenitésétőlf). 
1323. a nagyváradi káptalan előtt Tamás fia János és Gá-
borján öt unokája: Gábor, János, István, Tamás és György osz-
tozkodván, amaz az ugocsai, emezek pedig a beregi u. m. a papii, 
csarnavodai, és fejércsei birtokokat kapták osztályrészülfi). 
*) Zichy-Codex I, G5. 
**) U. o. í)8. 
***) U. o. 131. 
t ) ü . o. 132. 
t f ) ü o. 248. 
Az 1341.—1346-diki határvrîlorigásl perben előjön Marok bir-
tokosául Kisvárdai László fia János*), mig a szomszéd Surányt 
Jáuos, Tamás fia birta ; 1346-ban az ügy elintézése végett megje-
lent Váradról Jakab káptalanbeli pap s a nemesek közül Lukács 
és Tamás deák, azonban Surányi János elmaradván, a biróság el-
oszlott eredménytelenül. 
1347. Várdai János, a pünkösd előtti szerdán Ardón tartott 
megyei közgyűlésen Marochuk beregi főispán és négy szolgabirája 
előtt panaszt tett az iránt, bogy Pouka fiai Péter és János, Tamás 
fia D o b o s Domokos, Kondor Miklós, Éltes István, Barna fia Ja-
kab és Csekei Demeter Mindszentnap előtti szerdán Márk hely-
ségbe jővén és Donk jobbágy házát erőszakosan megrohanván, ab-
ból a jobbágyot elhurczolták. 
Márok helységben már a XIII. században volt lelkészség és 
Anna tiszteletére emelt szentegyház; az 1333-diki pápai tizedek 
lajstromában említtetik, hogy papja a pápa részére évenkint öt ga-
rast fizetett adóul ; a szomszéd Papi helység e nevét a tarpai pa-
poktól vette, kik azt akkor, midőn ott a Pál-rendiek és az aurániai 
perjelség székelt, mint szomszédos helyet birták. 
1343. a kárászi közgyűlésen Lázár Tamás fia János egyrészről és 
Daróczi László másrészről oly egyezségre léptek, hogy a Pete helység 
iránti peres ügyöket a Márk határjárására megérkezendő váradi 
káptalanbeli küldött és négy itteni derék férfiból (probi vires) álló 
választott biróság intézze el akép, bogy a melyik rész rá nem ál-
lana, az a birós dijon felül (portio judicis) tiz márkát fizessen**) 
E választott biróság tagjai Anarcsi Péter nádori ember s Pál ál-
dozár jelenlétében Szent-Mihály nap előtti kedden Várdai részé-
rül Lónyai Beuch fia Jakab és Kelecsényi Péter fia Barabás 
meg is jelentek Márkon, de az ellenfél Kazári János meg nem je-
lenvén, reá itt másfél napig hiában várakoztak***). 
1353. Várdai János az ardói gyűlésen panaszképen előadá, 
hogy Pál a tarpai előljáró más vendéglakosokkal Márk helységre 
erőszakosan tört, és ott V. János 20 sertését részint megsebesité, 
részint megölte s egyéb termést elliurczolt, mi ellen tiltako-
•zott.§) 
1353. évben Erzsébet királyné meghagyta a leleszi konvent-
*) Zichy-Oodex II. 253. 
**) U. o. 78. 
***) U. o. 86. 
§) U. o. 533. 
nek, hogy a Várdai János, királyi udvari apród fia Miklós birtoká-
ban levő Márok helység határának igazitását megrendelő iratát kéz-
besítse Marochuk beregi főispán és a királyné főlovászmesterének, 
ki Tarpán lakott ; a kézbesítést eszközlé a m á r o k i l e l k é s z 
M i k l ó s és az erre királyilag kirendelt Benedek deák mester s 
királyi udvari apród. Marochuk annak következtében Tarpán levő 
tiszteit Somlyai (Zomlyoy) Pált és Is tvánt kijelölé, a királyné és 
János s fia Miklós közti határvillongás megigazitására, melyhez 
meghivattak Bereg várjobbágyai és hetei nemesek Arath fia Pál, 
Jakab fiai Péter és Mihály és Benedek mester királyi emberül. Az 
okmányban előfordulnak határpontokul: Stepa folyó, Ilegy helység, 
Somospataka, Két gyertyán fa, Stipa (Szipa?) mezeje és egy mocsár 
hol Márok határa végződik. A Tarpa és Márok közötti határ pedig 
kezdődött Heténél, hol érintetik több névtelen mocsáron kivül Ha-
tárberek és fejértó*). 
1354. Lukács nevü tiszte M á r k i János mesternek (filius La-
dislai de Mark) panaszt emelt Tamás beregi alispán és négy biró 
társa előtt, hogy tarpai lakosok Lukács evang. előtti kedden urá-
nak mároki erdejében több szűzen erőszakot elkövettek, mely tény-
álladék megvizsgálására Kissuráuyi Sámson fia Jakab kiküldetvén, 
jelenté, hogy a mondott tarpai lakosok M á r k i János jobbágyait 
erőszakosan levetkőztették.**) 
1356. Széchy Miklós országbíró Visegrádon kelt levelében 
meghagyta a beregi fő- és alispánnak s a szolgabiráknak, hogy szi-
gorú vizsgálatot tegyenek az iránt, hogy Várdai László fia János 
állítása szerint, P a p i Gábor fia Sebestyén, P é t e r t m á r o k i 
l e l k é s z t Surány helységben nyilakkal és karddal megsebesítette, 
félholtan ott hagyta és a pap lovát kantárral s a nyereggel együtt el-
vitte***). — 1363-ban emlittetik J a k a b mároki lelkészül és beregi 
főcsperesülf). 
1369. beiktattatott Erzsébet a Iverecsényi Barabás és Komik 
István által elfoglalt részekbe. 
1370. K. Barabás meginteti Somosi György fia Jánosnak fiát 
Lászlót, hogy a Papi helység átadott részeért járó száz forintot 
fizesse meg ; királyi emberekül kijelöltettek : Daróczi László fia Ist-
ván, Levei Berke, Apáti Gergely és Pósaházi Máté. 
*) Lelesi lev. 
**) Zichy-Cod. II. 571. 
***) U. o. III. 37. 
t ) ü . o. II 219. 
1377. Várdai Domokos Bagonja János alispán és birótársa 
előtt panaszt emelt a miatt, hogy Surányi Gábor fia Sebestyén 
mindszentnap utáni pénteken Márk helységre erőszakosan fegyve-
resen tört s vádló ottani Péter és Demeter nevü jobbágyaitól 9 ök-
röt elrabolt és Surányba hajtatott*), mely ügynek megvizsgálására 
Surányi S. és Fábián nevü papi jobbágya a biróság elé György 
nnpi nyolezadra megidéztetett**). 
Az 1422. évi határjárási okmányban említtetnek: Várdai Do-
mokos fia Mihály mester és rokonai Miklós és Pelbárt egyrészől, 
Surányi Zsigmond másrészről mint perlekedők; Szaniszló, mint el-
járó pap a leleszi konvent részéről, s érdekelt felekül: Kérvi Má-
tyás, Újlaki Domokos, Artánházi Balázs. Oroszi Fülöp, Bakai Fá-
bián, Kölesei László fia Miklós, Homoki László és Bégányi Mik-
lói. Határpontokul említtetnek: Kenderáztató, Nagyerdő, Beke 
halárszeg, Kismező és Kisliget. A távolság egyik ponttól a másik-
hoz egy vagy két n y i l - lö v e t n y i r e való kifejezéssel állapítta-
tott meg. 
1439. beiktattattak itt zálogezimen Várdai Miklós, Domokos 
(Mihály fia) és István (Pelbárt fia,) a Csarnavodai Jakab fia Miklós 
és Surányi Zsigmond birta itteni egész részbitokba 
1453. Kusali Jakcsi László fia János panaszkodott Mátyás 
király előtt, hogy Upor László és János, gelényesi és papfalvi ré-
szeit elfoglalták, királyi emberekül kijelöltettek a vizsgálathoz : Guti 
János és Miklós, Daróczi Márton és György, Barlabási János, Kir-
sanói Tamás, Gecsei György, Borsai András és Kerecsényi Pel-
bárt***) — 
14G7. vizsgálatot és pert indított Daróczi János és Brigyes 
Kisvárdai István kalocsai érsek, K. Miklós özvegye Katalin és fiai 
Miklós, Aladár, Mátyás és Simon, ugy Kisvárdai László özvegye 
Advig és fiai Miklós, László és János ellen foglalás miatt. 
Az 1484. évben folytatott határjárás néhai Gara Miklós ná-
dor 1425. kelt ítélete folytán Nagymihályi Eödönfi András özve-
gye Anna és fia Tamás nevében föllépett ü g y v é d F á b i á n 
mester, valamint Csaholi Péter kívánatára e^közöltetett . Az emlí-
tett, nádori ítélet szerint Várdai Domokos fiai Mihály, Miklós és 
Pelbárt, Nagymihályi Albert aurauiai pörjel elleni perökben hoza-
tott; képviselve voltak a Várdaiak Kérési Mátyás, a pörjel pedig 
* ) - * * ) Zichy-Cod. IV. 2. 6: lap. 
***) Lelesz, Prot. C. II. 47. sz, 
Lesztheméri Orbán által. A Yárdaiak álliták, hogy a pörjel raároki 
birtokokból egy részt Tarpához csatolt volna ; az 1429-ki per tár-
gyaltatott Pálóczi Mátyás országbíró előtt, mely alkalommal a pör-
jel helyett annak ügyvéde Monyorósi László jelent meg; a pörjel 
fiául ez ügyben László említtetik. A további pörlekedés közben 
a Yárdaiak ügyvédükül Bökényi Domokost nevezték ki. Még 1431-
ben is folyt a tárgyalás, főleg egy viszályossá vált makkoserdő 
miatt, melynek megszemlélésére nádori emberekül kijelöltettek 
Albai László mester, Harang Miklós és Parnói Benedek. 
1551. ismét igazittatá a határt Kisvárdai Mihály Márokra 
nézve Papi és Surány felől Surányi Miklós és János ellenében, 
mely alkalommal midőn a működő bizottság Hetei Pál kir. em-
ber és Gyöngyösi Ferencz leleszi k. pap a Hete, Fejércse, és Má-
rok közötti hármas dombhoz ért, a Surányiak ellenmondottak, későb 
azonban barátságosan kiegyeztek. Ugyanis a határjáráshoz érdekelt 
szomszédosokul megjelenvén Hetei László, Daróczi Mihály, Gulá-
csi Ambrus szolgabíró, Oroszi Demeter és Máté, Daróczi István, 
Matuznai György, Pál és Gábor és Bajánházi Ferencz, ezek mi" 
dőn a somospataki hármashatárnál Surányi Miklós ellenmondott, 
ajánlották, hogy Matuznai Pál választott biróul intézze el a viszály-
kodást, minek következtében az azonnal megeskettetett, választott 
férfiak utmutatása szerint a határ megállapittatott eképen: A határ 
pont kezdődött a Zypa folyónál, hol az északi oldalánál Nábrádi 
András Rekesz nevü rétjénél határdomb emeltetett; innen Határut 
felé tartatván az ..ány, Mon mulató nevü réten át Papi helység 
végén két halom rakatott, innen Er máskép Láp folyó s amel-
lett átvonuló Közúton észak felé menve Micz patak, Pázmán földe 
(máskép Pázmán reketye) nevü mocsáros helyre ért ; majd Márok 
és Surány közt a Holtmicz máskép Kenderáztatóhoz s tovább a 
Surányról Tarpa felé vezető úthoz jött a bizottság, hol Bedc An-
tal Rekez nevü kaszálója volf ; innen elérte a Határutat, Nyárast, 
Biskehatárszeget, Egerchye nevü tért, hol egy erdőben Surány és 
és Márok határa volt; majd Tamáspatakára, Kisliget patakán tul a 
Zypa folyónál a határvonalat bevégezte.*) 
1539. beiktattattak Büdi Mihály és neje Anna s gyermekeik 
Mihály és Klára Márok birtokába, 1558-ban Büdi Mihály Papiba és 
15GO-ban szintén, mely alkalommal P e r é n y i János, Gábor és Ist-
ván, Nagymihályi Gábor és Sándor, Eödönffi Ferencz s mások el-
lenmondottak. 
Lelősz Prot. Met. I. 481. sz, 
1548. vizsgálatot indított Surányi János, hetei nemes Kosik 
Pál, Márton, Albert, András, Demjén, Ferencz és András, ugy Fó-
ris János, Olasz Pál, István, Miklós és Gáspár, Dancs Pál és Fe-
rencz, Kantor Máté, Bernold Albert, Hetei Tamás, Pál és Lőrincz 
ellen, kik a panaszló egyik jobbágyán a papii makkos erdőben erő-
szakoskodást követtek el ; továbbá Dersi Ambrus, István és Bene-
dek ellen, kik egy másik jobbágyot letartóztattak. 
1552. birtak itt Várdai Mihály, Surányi János és Miklós ; 
1567-ben Büdi Mihály 7 és Surányi László 6 jobbágytelket Papi-
ban és Várdai István hatot Márokou : 1566-ban az átvonult tatá-
rok a két helységet elpusztiták. 1588. birtak i t t : Surányi Gábor, 
Büdi Mihály és Farkas ; 1600-ban pedig még Kubinyi István és 
Bornemissza Mátyás is. 
1606. Bocskai István fejedelem rendeletére beiktatta a lele-
szi konvent bedegi Nyári Pált, a fejedelem belső tanácsosát a kö-
vetkező helységekbe : A várdai vár felerészébe, Kisvárda, Ajak, 
Tas, Devecser, Pátroh, Döge, Vörösmart, Litke, Pap, Rozsaly, Tu-
zsér, Kalongya, Rék, Szamosszeg, Jánk, Hermanszeg, Gőg és Márok 
helységbe. Az Köri András s Ilosvai István kir. emberek és Gallyas 
Tamás leleszi k. pap által teljesített beiktatásnál ellenmondottak 
Alaghi Menyhért és Ferencz, Melith Péter és neje Szokoly Er-
zsébet és Serédi István az egész Serédi had nevében, végre a ki-
rályi ügyész. 
1611. azonban beiktattatott a 16 ezer magyar forintba szá-
mitott fentebbi helységek és Sid puszta birtokába Melith Péter és 
neje Szokoly Erzsébet, kinek atyja volt Szokoly Miklós, ennek pe-
dig anyja Kisvárdai Mihály leánya. Királyi emberül működött Tár-
kányi Ferencz és a leleszi konvent részéről Debreczeni György. 
Ugyanakkor a fentebb elősorolt helységek másik felébe beiktattat-
tak szintén 16 ezer m. forintban Várdai Miklós leánya Katalin és 
általa Nyári István és Telegdi Anna az első és Nyári Kata és 
Krisztina a második férjtől született gyermekeivel együtt. E jó-
szágokat azelőtt Nyári Pál és lia István női jogon birtokolta. 
1647. említtetnek birtokosokul i t t : Melith Péter, Pető István, 
Melith György, Becski György ós Nyári Zsigmond Már okon, Pa-
piban pedig: Telegdi István, Lónyai Menyhért özvegye, Perneszi 
Gábor, Dessewffy Ádám és László, Ujfalusi Zsigmond. Vass Már-
ton, Fuló Pál, Melith Péter és Perényi Zsigmond. 
1660. beiktattattak Melith Péter és rokonai királyi uj ado-
mány folytán. 
À folyó század elején birtokoltak itt a Bay, Besenyei, Neu-
bauer és V i t k a y családok, kiknek utódai maiglan élnek, valamint 
az Uray családbeliek is, jelesül báró Uray Gyula, Lónyay Gábor, 
Horváth István, Sinka József, Veres János és Károly, Szalay Ta-
más és Sándor, Váczy Lajosné, Mitre György, Fazekas István, Ba-
dák János. A többi birtokos lakosok nevei: Balog. Bodoki, Ecsedi, 
Antal, Fábián, Jakab, Kis, Kocsis, Murza, Mester, Miglécsi, Náb-
rádi, Nagy, Széki és Veres sat. 
1796-ban a harczok és vészek által elnéptelenített Márok-Pa-
piba Besenyei György, akkori megyei másod alispán, Zemplénme-
gyéből, Varannó környékéről, tót lakosokat telepitett, kiknek utódai 
azóta teljeseu megmagyarosodtak. 
Az e tájon elnyúló Tiszahát és Tóhát lakói a protestantismus 
fejlődésekor az uj hittant jókor elfogadván, a márok-papii reformá-
tusok is a magok részére elfoglalták a helybeli r. k. templomot, 
mely a XIV. század csucsives stiljét hordja magán, s a papii kele-
telt fekvésű s egy hajójú szentegyházat azóta folyvást használják. 
Ennek falai kivül-belül halmozva valának egykor festvényekkel s 
gót feliratokkal, 1775-ben azonban bevakoltattak s utóbb be is me-
szeitettek, a nélkül, hogy lejegyeztettek volna. Minthogy Mároko t 
Papitól csak egy lépésnyi határvonal választja el, 1645. évig Papi 
leányegyháza volt Mároknak, akkj r azonban egyesülvén, egy anya-
gyülekezetté vált. i t t zsinatot is tartottak a beregvidéki prot. papok, 
nevezetesen 1678. raárczius 17-én, mely arról emlékezetes, hogy ez 
alkalommal Nógrádi Mátyás püspök a p a p o k n a k a t o b á k o l á s t é s 
p i p á z á s t m e g t i l t o t t a . A ref. paplak területét, a közvélemény 
szerint, 1668-ban a Maróti családfő ajándékozta, melyen akkor, va-
lamint 1758-bau uj lak épittetett. 
A r ó m a i k a t h o l i k u s o k sokáig pásztor nélkül bolyongtak, 
míglen 1836-ban ismét lelkészség alakíttatott Márokon. 
A inalt században a Csáky-családnak Márokon csinos és tá-
gas kőlaka volt, melynek nyoma maiglan látszik. 
^laszarfa iva . 
(Negrjovo.) 
A telvidéki járásban a Hát hegy nyugati oldalán fekvő régi 
orosz helység 130 házzal. 1870-ben 818, mos; 696 lakossal és 2315 
holdnyi, lejtős, közbirtokossági határral, melyben őskori halmok s 
azokban kova. obsidian és b r o n z műszerek találtatnak. 
Birtokviszonyait illetőleg megjegyzem, hogy Maszárfalva a 13. 
század óta magáu urak birtoka volt mindvégig. 1410-ben birta Bé-
gányi János; 1513-ban pedig örökösödési jogon Daróczi Pál fia 
György, kinek anyja volt Bégányi Gergely leánya Ilona. 
1520-ban beiktattatott a leleszi konvent által a Xagybégányi 
Margittól ós Gulácsi Ambrustól született Gulácsi Mihály a Nagy-
bégányi Miklós féle ősi birtokba özvegy Gulácsi Orsolya és Szokoli 
Péter neje, Dorottya, ellenmondása mellett. 
574. nagvbégányi Ilosvai Miklós magvaszakadtával adományul 
*..pták annak birtokát Lónyai Ferencz, Pankotai Gergely és Szalay 
János kassai várkapitányok. 
1636. volt itt birtokos Bégányi Ferencz, ki ellenmondását nyil-
vánitá, midőn Rákóczy György fejedelem és neje Lorántffi Zsuzsán-
nának az 1632. évi eperjesi egyezség folytán a munkácsi uradalom 
átadatott. 
1673. Mező Márton itt és Bégányban néhány részt átengedett 
Sulyok Zsófiának 400 frtért. 
1754. és 1764-ben birt Maszárfalván 5 telket Csató Klára, előbb 
Szentmarjai Imre. utóbb Benic/.ki Péter özvegye, melyeket egyéb 
birtokával együtt fiának Beniczki Menyhértnek és neje Malinszki 
Ilonának és ezek gyermekeinek : Klára, Menyhért és Petronellának 
végrendeletiieg hagyott. A végrendeletben felhozatik az is, hogy 
Csató Imre örökösödési vágyból egyik rokonát Zsófiát pinczéjében 
elrejtve tartotta. 
Később birtokosokká lettek itt még a lvajdi, Bornemissza. No-
votta s más családok. 
A helybeli g. k. lelkészségnél 1781 óta vezettetik az anya-
könyv , k ő t e m p l o m a s a paplak tágas épüle tek . 
H á t y u s . 
Magyar falu a kaszonyi járásban, 48 házzal 305 lélekkel és 
1859 holdnyi sik határral a Tisza jobb partján. A XII. században 
Bet máskép Betke Mátyustól vette eredetét, ki az 1270. évben Y. 
Btvántól a Lónyaiak előde rusdi Mihály részére kiadott adomány-
levélben előfordul, mint ki a Lónyával határos B e t h M á t y u s f ö l -
d é t akkor birta s kinek családjabeli Betkétől Simon, Bankbán veje 
Boltrágy és Bátyú helységeket vette, melyek tőle később elkoboz-
tatván, liusdinak adományoztattak. 
1 ."'23-ban Beche fia, Dezső, beregi főispán, birta, ki ez évben 
Várdai János fiával Gáborral, perlekedvén Mátyus iránt, midőn Fülöp 
nádor a bereg- és ugocsamegyei nemeseket Beregszászra az akkori 
szokásos közgyűlésre összeluvta, itt Dezsőnek határozatilag megha-
gyatott, hogy a közelebb Szatmártt tartandó közgyűlésen Dause ná-
dor és a nagyváradi káptalan levelével igazolja azt, bogy Mátyus 
nevü birtoka nem Bereg-, hanem Szabolcsmegyéhez tartozik.*) Ké-
sőbb pedig Vizsolyban Miklós alnádor előtt Dezső Gábornak fize-
tendő 8 márka birság fejében a Máté pusztán levő birtokrészét el-
zálogositá.**) 
Mátyusi család is említtetik ez időből; igy egy 1341-ik évi, 
Adonyt illető beiktatásnál királyi emberül működött M á t y u s i 
A d o r j á n fia István 
Később a Dancs család is bírt i t t ; ugyanis Kisfaludi Dancs 
iltakozik a leleszi konvent előtt Csobai Ferencz fia Mihály s en-
nek nővére Erzsébet nevében Széchi Gál fia Jakab s társai ellen a 
mátyusi birtok elfoglalása miatt. 
1449. beiktattattak Kisvárdai Miklós és ruszkai Dobó János 
Mátyus azon részébe, melyet Csobai Mihály magvaszakadtéval föl-
kértek s adományul nyertek László királytól. A beiktatásnál, me-
lyet Kércsi László kir. ember eszközölt, elleumondottak Vékei Ador-
ján deák, neje Orsolya, Kisvárdai Péter, Gergely és István, mind-
két Lónyai Antal és.gyománi Tonchos Mihály. 
*) Zichy-Oodex I 210. lap. 
**) U. o. 243. 
1450. Székely László fiai, Dávid és László, részére megitélé a 
törvényszék, hogy a Csobaji Mihálytól való mátyusi birtokrészt a 
visszaváltásig 78 márka fejében bírhassák. 
1465. megintetik, eltiltják és megperlik Szécsi Miklós és Si-
mon Lónyai Antalt Mátyus helység visszabocsátása ügyében. 
1488. beiktattattak ellenmondás mellett Tarczai Márton és Já-
nos, tótselymesi Apród Miklós fiai Szécsi János itteni részébe. — 
1498-ban ismételtetett a beiktatás özvegy Széchi Miklósné ellen-
mondása mellett. 
1513. beiktattattak Gersanói János kir. ember és Kaposi Mik-
lós leleszi pap által Lónyai Albert és neje Anasztázia, L. Kristóf, 
Farkas és Péter és Marina leány Mátyusnak Tárczaytól megvett ré-
szébe. 
1515. bevezettetett Daróczi István kir. emDer által Losonczi 
Zsigmond és fiai Antal és Farkas a néhai Kerecsényi István birto-
kába adományczimen többek ellenmondása mellett. 
1521. Szürtei (Sztrithe) László végrendeletileg mátyusi részét 
a leleszi kontventuek, többi vagyonát pedig csekély hagyományon 
kivül Pál fiának, ennek magtalan kimúlása esetére pedig leányai Er-
zsébet és Agothának s ezek magtalan elhunytával szintén a leleszj 
egyháznak hagyta. 
1530-ban birt itt Újhelyi János és Lónyai István és László; 
1552. Lónyai Péter és György; 1566. még Lónyai István és Tibai 
Kristóf s a tatárok a helységet elpusztiták 
1559. beiktattatott Szilágyi Bálint a Bozzasi János és István, által 
Zeleudi János ós Beregi Ferencztöl elfoglalt részeikbe; valamint 
1582. Lónyai Péter fia Albert. 
1600. birtokosokul említtetnek : Lónyai A., Eufrozina, Gergely 
özvegye, István és Lövei György. 
1640. Lövei Gergely vizsgálatot intéztetett Lónyai István el-
len, a mátyusi makkos erdő elfoglalása miatt; kir. emberül eljárt 
Ormós Miklós s a leleszi konvent részéről Kolozsvári Péter. Külön-
ben a Homonnai Drugeth János gróf országbíró rendeletében kije-
löltettek királyi emberekül : Nyáradi Miklós, Ormos Péter, Pál és 
Miklós ; a Lövő helységben kihallgatott tat uk megállapiták, hogy 
Lónyai kiverte Löveit az erdő használatából, mely alkalommal an-
nak tiszte Kovács János házát is megtámadta embereivel, s abból 
egy bogláros ezüstös kardot, egy poharat és egy gubát elvitetett, 
me'yok később a tulajdonosnak visszaadatt&k.*) 
*) Lelesz Prot. Met. I. 495 . 
1643. birt itt Lövei István is és a Lónyai család, mely jelen-
leg- is a főbirtokos, — névszerint Lónyai Albert és gróf Lónyai Meny-
bért; ezeken kivül birtokolnak itt Suhajda Mihály, Szini Sándor, 
Joó Dániel, Pető András, Tóth Péter sat. 
A leleszi káptalannak szép erdeje volt itt 1820 körül. 
Mátyus már 1645-ben volt Kerecsenynek fiókegyháza; 1794-
ben nyerte levitául Varga Mihályt, ki azelőtt tákosi iskolatanitó vala 
s itt azután nyolcz évig buzgólkodott. Akkor Lónyai János a mos-
tani paplaki telket adományozván az egyháznak s felépíttetvén a 
papház. 1802-ben Lónyai László alispán és kerületi főgonduok köz-
benjárására Nagy János hozatott be lelkészül Milotáról s igy a köz-
ség anyagyülekezetté vált. A régi fatemplomban levő szószék 1732-ki 
mü, s ez van rá irva : „Ez a P. szék épittetett az Isten dicsőségére 
a mátyusi erdő jövedelméből 1732. Sidók XIII. His Deus dedit tem-
pore Past. S t e p h an i D i c s ő . " — Anyakönyve 1786. kezdődik. 
Az 1657-ki lengyel duláskor az itteni lakosok is a Tisza halványába 
siilyesztették egyetlenegy harangjokat, melyre mindekkorig rá nem 
akadhatnak. 
A H o m o k nevü puszta e falu határához tartozik. 
Jlccleiiczi». 
(M i g y a n i e z a.) 
Orosz falu a felvidéki járásban a Háthegy alatt 94 házzal, 
558 lakossal és 1770 holdnyi hegyes határral. A krajuai kivált-
ságolt faluk között foglalt helyet s a munkácsi uradalomhoz tarto-
zott. Az 1463-ki határjárás iránti okmányban I l o s v á n a k is mon-
datott ,M e d e n c h e, q u a e o l i m I l o s v a v o c a b a t u r . " 
Az 1649-ki úrbéri összeirás alkalmával találtatott itt 35 job-
bágy és 46 fiu; a jobbágyok közt voltak: Orbán, Lengyel, Csibéri, 
Felczán, Hátmegesi, Sztánfalusi, Mikola, Lánfalusi. Kisfalusdi, Kop-
cza stb. nevüek. Pap Máté és Demjén batykók valának. A kenéz-
séget gyakorid a Bötta család, melynek azt Mágócsi Ferencz 1607-
április 22-én kelt okmányával adta ; megbizván Botta Fölöp és Ja-
kabot, hogy a várbeli helységbe idegen megszállókat igyekezzenek 
telepíteni. E kiváltságot 1613. gf. Eszterházi Miklós is megerősité. 
1672-ben voltak batykók Pap Markus és Demjén. 
1709. okt. 27. ebédelt a faluban II. Rákóczy Ferencz feje-
jedelem, midőn Husztról Munkács felé visszautazott s honnan éj-
szakára Drágabártfal vára ment; eszerint akkor az ut e lejtön fekvő 
helységeken át vezetett Máramaros felé. 
Az itteni g. k. hitközségnek van saját lelkészsége, kőtem-
ploma s 1818-tól anyakönyve. 
A gróf Schönborn-család „ K ö r - u d v a r " (Kruhli) nevü gaz-
dasági tanyája e falu határához tartozik. 
Medvegyócz . 
Közbirtokossági orosz falu a munkácsi járásban Patkanúcz kö-
zelében, 47 házzal, 297 lakossal és 752 holdnyi hegyes határral 
(L. Kálnik). A XVII. században birták: Balling György, Barkóczi 
László, Sennyei Ferencz, Bocskai István, Tárkányi István és Pa-
czoth Ferencz. 
1848 előtt birtokosa a szabadságharcz áldozatául esett báró Pe-
rényi Zsigmondné volt, kitől a forradalom utáni rémkorszakban hadi 
törvényszéki ítélet folytán elkoboztatván, a kincstárra s erről vételut-
ján gróf Buttler Sándorra szállt. 
A g. k. hitközség Patkanóc fiókja, s van saját fatemploma. 
Medressa . 
Munkácsi uradalmi orosz falu a verchovinán a verec-zkei já-
rásban 12 házzal és 1870-ben 109, most 58 lakossal; Felső-kis-
bisztra liókegyháza. A 17. században egy kenéz és egy jobbágy 
lakott itt, kik jóllehet a szentmiklósi uradalom jobbágyai voltak, 
mivel a v á r h o z tartozó magaslatokon zabot termesztettek, tartoz-
tak ebből oda kemencze-zaböt adni. Néháuy évtized múlva elpusz-
tult lakossága, annyira, hogy 1691-ben egyetlen egy lélek sem ta-
láltatott itt. Később idegenek szálltak a pusztatelekre, kik most 
megelégedve élnek, lévén kezeik alatt 3 ló, 92 szarvasmarha 66 juh > 
26 -értés és 6 méhkas. 
B & i t t - i ù H ' S s f i î c s u a . 
( M e l n i c s n o j e . ) 
Uradalmi orosz falu a vereczkei járásban s a hegyes ploszkói 
völgyön 11 házzal 1870-ben 102 most 69 lakossal és 377 holdnyi bérezés 
határral. 1599-ben volt itt Rákóczy Zsigmondnak hat háza és ille-
tőleg jobbágya. Lorántffi Zsuzsánna kenézséget adott 1650-ben a 
Sztecovicz családnak, a végből, hogy a falut megnépesitse ; e család 
a Pinuye vizén egy kenéz malmot is tartott. 1672-ben Báthori Zsó-
lia alatt találtatott a helységben 13/4 telken, 6 jobbágy, 7 íiu, 5 ló, 
25 szarvasmarha és 10 sertés. 1699-ben volt a kenéz Szteczovicz U -
sil, ki egyedül művelte telkét, a többi jobbágyság elpusztuháu. 
Jelenben a szomszéd Ploszkó fió'.ja. 
Miskarov icza . 
Orosz helység a verchoviuán a vereczkei járásban 14 házzal, 
1870-ben 109, most 84 lakossal és 1415 holdriyi hegyes határral, 
közel a galicziai határszélhez. Hajdan a szentmiklósi uradalomhoz 
tartozott s most a gróf Schönborn-család birtoka. 1649-ki urbári-
um szerint volt a Huszla uevü havasnak a munkácsi várhoz tar-
tozó oldalán tiz ház, melyeknek lakói a várhoz adtak zabtizedet. 
1(591-ben volt a kenézség a Kondratt családnál, a másik két jobbágy-
ház pedig elpusztult. Van saját fatemploma a f. k. bisztrai lelkész1-
séghez tartozó hitközségnek. 
Misztieze.*) 
( I r a s z t i c s e v o.) 
A megye keleti szélén a felvidéki járásban s", a rBorsova bal-
part jáu egy hegyoldal lejtőjén fekszik a 303 lakházzal, 1357 leiek-
kel és aLukovával együtt 5513 holdnyi határral biró ruthen hely-
ség. Területén bronzkori tárgyak fordulván elő, feltehető, hogy 
már az őskorban lakott hely volt. 
A falu a XV. században Misthicseő-nek mondatott s a bilke 
uradalomhoz tartozott; 1447-ben birták az Ilosvaiak, Bilkei és Lin 
csei családbeliek ; 1448-ban emlittetik Bilkei István. 1457. Bilke 
Mihály s testvérei mint zálogbirtokosok ; 1460-ban Ilosvai LásJó, 
és Bilkei A n n a s Veron és 1463-ban Ilosvai Karácsony László és 
Vörösmarthi Ivasko, kin.ek neje volt llosvay Veron. 
1455. beiktattatott Z é k á n y Mihály és neje Ilona Miszticze 
*) E g y képpel. 

és Bilke birtokába. 1470-ben Bilkei Ivasko János részét neje Máty-
falvi Zoárciffi Pál özvegyének Katalinnak adományozta 200 frtért. 
1476. Mátyás király megparancsolta a beregvármegyei fő- és 
alispánnak és szolgabiráknak, hogy néhai Dolhai Ambrus fiai De-
meter, György. László, János, Miklós és Péter, valamint Bilkei 
Ivasko fia András részére az összes szomszédos nemes birtokosok 
kihallgatásával deritsék ki, mennyiben ártatlanok azok Bilkei Mihály 
megöletésében. 
1480. Derénvi János iktattatott be zálogjogon Bilkei And-
rás részeibe. 1491-ben pedig Perényi Gábor, Mihály és István. 
1499. Zékán András és György, kik 1504. Bilkei György-
nek két telket elzálogosítottak 50 arany forintért. — 1551-ben 
Zékán János eladta itteni birtokát Bilkei Máténak. 
1530. hirtak itt a Bilkei. Lipcsei és Zékán családokon kivül 
még Gorzó László és Zovard Szaniszló; 1552-ben pedig még 
Szirmai Lajos és Báthori András; 1562. Móré Gáspár. 1574-
ben beiktattatott Ternei Keszthelyi György a Zoárdffi István és 
Szirmai magvaszakadtéval fölkért birtokaiba. 1576-ban a Bilkei és 
Gorzó-családok uj adományt kaptak. 1580. Daróczi Szeráf iktattatott 
be az Ivasko András magvaszakadtával fölkért birtokába. 
1599. osztozkodtak Újhelyi Ferencz és Olaszi Kristóf. 
1660-ban birtak itt még Daróczi Ferencz s a Bilkei, Ilosvai 
és Bixi-családbeliek, 1648-ban pedig: Csűri Miklós, Pap István, 
Pogány Menyhért, idősb Ilosvai Ferencz és János, Kisfalusi 
György, Kállai István és Madarász Tamás. A Z é k á n c s a l á d 
itt is honos, valamint a Dobra; ezeken kivül birtak még itt a 
Hlobützki-pap, Csongorai és R u z s á k nemes családok s a g. k. 
Vazul-rendü kolostor. 
E zárdát, mely pgy kellemes hegyoldalban a Borsova völgy 
feletti magaslaton irtott erdőtalajon áll, a szent Mihály tiszteletére 
épült templommal együtt, Z é k á n János g. k. püspök, mint a hely-
ség egyik földesura, 1676-ban alapította, minden szerzeményét arra 
hagyván. Ez alapító okmányt az azon évi febr. 10-én Munkácson tar-
tott megyei közgyűlés, Kisfalusi György alispán előterjesztése foly-
tán, megerősítette. Ezen Báthori Zsófia által kinevezett, de a fel-
sőbbség által meg nem erősített püspök állandóul a zárdában la-
kott s azért ő Miszticzei Jánosnak is neveztetett; végre 1686. nov. 
8-án meghalván, a zárdában szerzetesek telepedtek le. Egy századdal 
később Bacsinszki András ( j 1772.) egy emelettel megbővitette a 
kolostor falait s azt a mostani diszes állapotba helyeztette. A főnp-
köD kivü-l 4— 5 s z e r z e t e s szokott i tt tanyázni. Ennek előtte 1750. 
óta a szerzet egy része Al s ó-Kar a s zl ó határában egy kis fa-
házban tartózkodott, hol a fatemlomka maiglan áll s a körötte levő 
50 holdnyi földeket a mi&ztiezei zárdabeliek müvelik. 1781. Lip-
csei Péter a kolostornak száz forintért egy telket örökösen el-
adott. — 
A D o b r a család, még Lipót királytól 1659. aug. 20-án nyert 
„ a r m á l i s t " és. Dobra Mátyás 1823-ban fiai: Mihály, János, 
György és László s más rokonai számára 1823-ban vett ki nemesi 
bizonyítványt a megyétől. 
Ugy látszik, hogy Miszticze a XVI. században s a következő század 
elején a szomszád Ugocsához tartozott, legalább egy 1602. évi 
bírósági osztoztató okmányban, melyet Fancsikai Ferencz és Zol-
tán László ugocsamegyei alispánok kiállítottak, oda kebelezettnek 
mondatik. 
^ a g y - M o g y o r ó s , 
(K o p i n u v c z i.) 
A m u n k á c s i u r a d a l o m h o z tartozott s a munkács i járásban 
fekvő r u t h e n falu 4 4 házzal , 1 8 7 0 - b e n 3 3 3 , m o s t 2 4 1 lakossal é s 
6 8 8 h o l d n y i h e g y e s határral . M á g ó c s i F e r e n c z 1 6 0 7 . április 2 0 - á u 
k e n é z s é g e t adott L e n g y e l T a m á s , B u g e r a S á n d o r é s K e n é z Jakab. 
J á n o s , Sándor , T a m á s é s A n d r á s n a k , h o g y a S z e r e n c s f a l v a határa 
mel let t fekvő N a g y - M o g y o r ó s fa luban e j o g o t a szokot t s z o l g á l i n á -
n y o k mel l e t t gyakoro l j ik. A z 1 6 4 9 - k i úrbéri ö s sze í rás a lka lmával 
találtatott i t t 31 j o b b á g y , 4 3 fiu, 6 ló, 1 1 4 szarvasmarha , 7 2 j u h , 
8 4 s e r t é s é s 1 3 m é h k a s . A k e n é z e k n e k volt a M o g y o r ó s n e v ü pa-
takon e g y m a l m u k s e patak, m e l y t ő l a falu is n e v é t ve t t e , köv i 
halat és rákot szo lgá l ta to t t a várba. 1 6 1 3 . m e g e r ő s i t é a M á g ó c s i -
k e n é z l e v e l e t g f . E s z t e r h á z i Mik lós é s neje . 
A 17. s z á z a d k ö z e p é n már saját papja volt P a p Lász ló s z e -
m é l y é b e n . ki a szokott 3 f r tny i n y e s t p é n z t a d t a ; a Halász , Pap , 
G y ö r g y , Orosz, Ghunár , T ó t h ós B á n y á s z n e v ü j o b b á g y o k közt 
volt 9 hetes és székely drabant, azonkívül Hvozdik János és Mik-
lós voltak lovasszabadosok. 
1672-ben volt egyszerre két batyko: Pap János és L u k á c s , 
ki egyszersmind egyházú és oroszdeák (éneklész) is volt. 1699-ben 
már nem találtatott csak 6 népes telek, 10 ökör, 10 tehén, 38 juh 
és 7 sertés. 1711-ben az átvonult tatárok nagy prédálást követtek 
el. a templomot feltörték s kirabolták, a lakosságot bántalamazták. A 
megszaporodott lakosság birt 1870-ben 203 szarvasmarhát, 78 ju-
hot, 49 kecskét, 30 sertést és 28 méhkast. 
1870. aug 1-én tétetett le alapja az uj kőtemplomnak. Anya-
könyve 1787-től kezdődik. LT. P. Munkács. Az elpusztult V u l -
s i n k a nevü falunak nevét egy hasonnevű diilő tartja feun. 
K i s - mogyorós . 
(M i k u 1 o v c z i.) 
A fentebbi szomszédságában fekvő helység számlál 39 házat, 
259 lakos és 494 holdnyi hegyes határt. Mágócsi Ferencz 1607. 
adott kenézséget Sándor és Gergely nevü családoknak. 1649. Lo-
rántffi Zs. alatt találtatott itt 12 jobbágycsalád, 12 fiu, 50 szarvas-
marha, 60 juh, 30 sertés és 4 méhkas. Batykója volt Pap Ferencz. 
A jobbágyok akkor ily magyar neveket viseltek: Puskás, Czobor, 
Pap, Filip, Kapus, Ki'os, Szolyva, Árvái, Simon, Patkó és Czerva. 
Nagy-Mogyorósnak most fiókegyháza; saját fatemplommal bir. A falu-
nak azon elkülönített, egy sor házból álló része, mely K o s z t o v a -
t i c z a néven ismertetik, a 18. századig külön községet képezett. 
M u n k á c s k e l e t k e z é s e s fejlődése.*) 
Ha e város gyönyörű fekvését s földjének termékenységét te-
kintjük, bővebb adatok nélkül is állithatjuk, hogy e tájon már az 
őskorban laktak emberek ; s valóban az általam tüzetesen eszközölt 
ásatások folytán fölfedezett adatok ezt teljesen megerősítik. A neo-
lith kőkorszakbeli lakosok leginkább a várostól dél-keletre eső úgyneve-
zett Kishegy hosszudad magaslatán tanyáztak, még pedig ama is-
meretlen igen régi korban, midőn nálok az érez még teljesen is-
meretlen volt; mert ők kizárólag obsidian és más tűzkövekből ké-
szült és csiszolt eszközöket használtak ; 1—2 száz lépésnyire egy-
mástól földbe vájt és agyaggal megtapasztott sövényfonadéku guny-
hókbau laktak, azokban czélszeriien elhelyezett 20—30 cm. magas 
és 1—2 méter átmérőjű t ű z h e l y e k e t raktak s az agyagedények 
készítésében mesterek voltak. Ugy látszik, hogy ez alkalommal it-
teni telepöket mély árokkal is körülvevék, mely erődítésnek nyo-
mai maiglan kivehetők. • 
Később a rónaságra, a Latorcza folyó balpartjára, tétetett át a 
mostani város, mely fekszik az északi szélesség 48° 25' 48" és a 
keleti hosszúság 40° 24' 7" alatt, 121—134 méter magasan**) az 
adriai tenger színe felett, környezve gyönyörű ligetszerü lombos er-
dőktől és jó bort termő szőlőhegyektől, melyek a várost nyugatról 
kelet felé félhold alakjában környezik. 
A távol kéklő láthatárt elzáró, (jraliczia határán emelkedő ha-
vasok s az onnan nyugat felé fokonkint alacsonyodó hegyek csopor-
*) E varos neve régi okmányainkban „ M u n k á c s 1 ' helyett Mukach, Mu-
kaez, Monkaeh, Mnnkaez, Mokacz, sőt még egy lü50. évi jegyzet-
tel ellátott városi bronz pecsétnyomón is Mo n k a c z-nak iratik 
En e különböző irmodort csupán nyelvünk akkori fejletlenségének 
tulajdonítom. Íratván ép oly hibában, mint például a 13. század-
ban a később Szolyva helyett: Zolva, Zolova vagy Zolyva; Pod-
hering helyett: Pothren ; Dobrony helyett: Dobrum ; Szernye he-
lyett: Zirnja ; Latoréi» helyett : Lathurta. En valódi nevét Mun-
kács-nak tartom. 
**) Magasságai következők: 1. a berogszászntezai uj kaszárnya ajtókü-
szöbe -f- bevágásnál 121 228; a g. k. templom külső ajtóküszöbe 
-p 124 481; a római kath. templom ajtóküszöbe -f- 123437 mé-
ternyi. — A Latorcza vizuaérozenek 0 pontja 119 2t»l méternyi. 
tozata oly bájdus képet nyújt, milyet a természet csak gyéren al-
kot. E batárhegyek magas bástyák gyanánt állanak s azokból elágazó 
völgyek óriási víarkok gyanánt húzódnak le Munkácsig, hol a nyilt 
rónaság kezdődik, mely a Dunáig tart. Ennélfogva e hely még ha -
dászati tekintetből is nevezetes pont. 
Mikor keletkezett a mai város itt, bizonytalan ; annyi azonban áll > 
az 1241. évben berontott tatárok elpusztították s hogy IV. Béla 
király az elveszett lakosok helyére külföldieket telepitett, kik a köz-
séget csakhamar ismét virágzásba hozták, annyira, hogy saját hely-
hatósággal, lelkészséggel és vásárokkal birt. 1333-bau István nevü 
lellésze fizetett pápai tizedadóul 5 garast*). 1348-ban népes vásá-
rai voltak s egy 1356-diki okmányban Munkácsi Balázs comes ugy 
említtetik, mint Munkács királyi helység vendége**). Különösen 
Nagy Lajos, Erzsébet és Mária királyi birtokosai alatt, kik itt a 
szomszéd Lengyelország miatt gyakran személyesen is megfordul-
tak, Munkács fokonkint emelkedett, 1376-ban Erzsébettől község-
pecsétet is nyervén. 
1378-ban Erzsébet királyné a munkácsiak panaszára oly ki-
váltsággal látta el őket, hogy azokat sem jószágukban, sem sze-
mélyükben idegen sehol le ne tartóztathassa, hanem a mi kerese-
tek felmerülnének elleuök, azokat kizárólag a munkácsi városi ta-
nács előtt folyosolják***). 
Úgyszintén 1391. Zsigmond király és Losonczi István mun-
kácsi főkapitány erőszakoskodásai folytán megrendelte, hogy a pol-
gárokat régi jogaik, szabadságaik, kiváltságait s szokásaik gyakor-
lásában senki se háborgassa, sem ők uj nemű terhekkel, adózások-
kal s követelésekkel ne zaklattassanak§). 
Koriathovics Tódor herczeg alatt, ki a 14. század végén s a 
következőnek elején Munkács földesurává lett, a polgárok (kétség-
telenül előbbi gyakorlathoz képest) a faizás s legeltetési haszon-
vél dt szabadon élvezték, mely jog gyakorlatában őket később 1418. év 
táján Pálóczi Máté is megerősité. 1416-ban a munkácsi vári tisz-
tek: Kaffai Pán Endre és Iíelele bíróul G u b a Imrét nevezték ki, 
kinek azon évben Peréuyi Miklós szentmiklósi birtokos száz frtnál 
nagyobb kárt okozott. 
*) Regestrum decim. Papalium Sexen. Balassi Fer. 
**) Zichy-Cod. III. 16: „Comes Blasius, filius, Georgii. hospes, de Mun-
kach villae regali. 
***) Münk, városi lev. Datum Zaaz. in vigilia beati Martini Episkopi. 
§) U. o. D. Buda, feria 3. prot, post. fest. Asceus. Dom. 
1427-ben Lazarevics István szerb despota Munkács ura nem-
csak kihirdeté Zsigmond király azon szabadalmát, hogy a város 
Kozma és Dénes napjain tizenöt napig folytatható vásárokat tart-
hasson, hanem megengedé, hogy a faizás és legelés gyakorlatában 
maradjanak. H u n y a d i János még kegyesebb volt Munkács irányá-
ban, mert azt több rendbeli jótéteményben részesité ; igy 1445. 
április 14-én Böszörményben kelt adományában Munkácsot, hogy 
abba jövevényeket bevonhasson, s z a b a d v á r o s s á tette, kinyi-
latkoztatván, hogy az saját helyhatósággal birván, idegen tisztek 
ott hatáskörrel ne bírjanak, hogy csupán előbbi szokáshoz képest 
fizesse a kincstári adót (kamarai nyereményt) s hogy a polgárság a 
Beregszász város által a munkácsi várnagyok részére adatni szo-
kott 12 hordó bort beszállítani ne köteleztessék*). Majd 1446. febr. 
9. Váriban kelt kiváltságlevélben kifejezi Hunyadi, hogy az ő me-
zővárosának (oppidum nostrum) népességét szaporítani s e végből 
annak különös jogokat engedni óhajtván, megrendeli: hogy éven-
kint a termény kileuczede helyett 50 köböl búzát és ugyanannyi 
zabot s a sertésekből tizenötödöt adjon a község, — hogy a kincs-
tári adó íizetésnél két kapu egynek számittassék s a biró és 12 
hites polgára ettől is mentek legyenek, s hogy boraikat sátrakban 
(taberna) árulhassák, kivéve, midőn szükségből a földesúri borok 
kimérése meghagyatnék**). Ugyanakkor egy más okmányban meg-
állapítja, hogy látván a város szegénységét s tehetetlenségét, sza-
badságot ad a jelen és jövő lakosságnak, hogy a bírák a bármely 
bűnért elitélt lakostól ne többet, mint a rendes bírság V3-dát 
szedjék***). Végre a zárkáui monostorban 1451. január 10-én kelt 
iratában megerősíti a munkácsi polgárságot abban, hogy azon er-
dőket, melyeket Tódor herczeg, Máté ós a szerb despota idejében, 
használt és birt, azok birtoklásában jövőre is meghagyassák, sőt 
munkácsi Kenderosi uevü várnagyának meghagyta, hogy a várost 
e tekintetben védelmezzef). Hunyadi elhunytával annak özvegye 
Szilágyi Erzsébet hasonló jó iudulattal viseltetett a munkácsi pol-
g.Li sag iránt; 1465-ben Budáról kelt iratában meghagyta Kezi Ba-
lázs deák munkácsi várnagyn tk. hogy a tizedül eső malaczokat a 
munkácsi lakosok által ne hizialtassák, hogy a várhoz adatni szo-
kott zabot a szokottraértékkel szedjekj j ) . 1476-ban pedig a beregi 
*) Münk, városi lev. Datum in B r e n n e n , feria 4 prot. post. dorn. Misoricor 
dia Dur. 
**) U. o. Datum in oppo nostro Vary, feria 4 prot ante fest. beatae se-
holajticae virg. 
***) U. o. 
t - t t ) ü . 0. 
alispánoknak s munkácsi várnagynak meghagyja, hogy a telek-
adót a lakosoktól Szentgyörgynap előtt ne szedjék s mint-
hogy nekik a felét elengedte, ezt a behajtásnál tekintetbe ve-
gyek; végre, hogy a járulékok kivetésében, az eskü alatti tanúsko-
dás dija- s a bírságolásban az eddigi szokás szerint járjanak el*). 
1482-ben a munkácsiak panaszára megtiltotta Erzsébet, hogy ad-
dig, mig a városi szőlőhegyeken termett borkészlet tart eladás vé-
gett idegen borok elkobzás terhe alatt be ne hozattassanak. Ugyau-
azonévbeu**) megerősité Munkács mezővárost mindazon szabadsá-
gukban s előjogokban, melyeket Hunyady Jánostól nyert ; úgyszin-
tén M á t y á s k i r á l y is Esztergomban, 1484. hamvazó napján 
kelt okmányában Munkácsnak minden kiváltságait megerősité. 
Hollós János herczegtől több rendbeli okmány maradt fen, 
melyek Munkácson létéről s erélyes intézkedéseiről tanúskodnak, 
1493. évben Dorottya napja körül ért ide s több rendbeli pana-
szokat intézett el. Ugyanakkor Munkácsról***) kelt okmányban 
megerősité Hunyadi János fentebb emiitett kiváltságleveleit; jóvá-
hagyta továbbá Hunyadinak azon 1449-ben kelt iratát, melyben 
Munkács községének B ű d e t t i n a (Bolona?) nevü földterületet 
adományozott és Erzsébetnek 1476-ban az esküvés díjazásáról szóló 
kiváltságát"!".) 
1494. Hollós János Naménybólff) meghagyta Balázsi Ferencz 
és Abránfli Péter beregi alispánnak és munkácsi várnagyoknak, 
hogy az addigi szokáshoz képest a nagyobb oly sertésektől, illetőleg 
malaczoktól, melyeket a háznál, kertekben neveltek a lakosok, 
éveakiut ne többet mint 4 pénznyi váltságdijt szedjenek, a kiseb-
bektől pedig épen semmit; továbbáutasitá őket, hogy a munkácsi 
vái. körül tartózkodott azon nemeseket, kik a közelebb elmúlt zen-
dül 'S alkalmával a lengyelekhez csatlakozva a várhoz tartozó 
jobbágyoktól - ökröket s egyéb tárgyakat rablók módjára elvettek) 
ints k meg, miszerint a jobbágyoknak térítsék meg a kárt, külön-
ben kielegittetésök iránt ő fogna gondoskodni és intézkedni. 
Ez okmányokból kitűnik, hogy a munkácsi polgárok ha kivált-
ságos jogokat élveztek is, mindamellett folyvást a munkácsi vár 
*) Dat. iuferia Sabbathi . 
**) Datum Budae iu festő beati Emeriei Ducis . 
***) Dat. Munkács, feria proxima post fest. Purifie. B. M a r i a e v i r g . 
f ) T. i., hogy a mnnkácshk a mások által mellettük tett esküért járó 40 
pénz nyi dijt ueflzessék. 
f f ) Datum ex oppido Na mén- feria 2. prot. post festum assumtionia glor^ 
B. Virg. Mariae. 
illetőleg uradalom birtokosaihoz alattvalói viszonyban állottak s 
hogy kedvező helyzetök a XVI. században fokonkint sulyosodni 
kezdett, melyhez nemcsak az 1514-ki pórlázadás, hanem a poli-
tikai bonyodalmak is szolgáltattak alkalmat. Ehez járult, hogy az 
uradalom magán zálogos birtokosok kezére kerülvén, ezek a maguk 
érdekét a jobbágyoké fölé helyezék s azok irányában szigorúak 
valának. Igy Büdi Mihály özvegye Artándi Anna és fia Büdi Mi-
hály Munkács birtokosai a munkácsiakat a borárulásban akadá-
lyozván : ezek a királyhoz siettek panaszaikkal ; minek következ-
teben Ferdinánd 1549. sept. 18. Prágából az ügy megvizsgálására 
Perényi János ugocsai főispánt és Verner György, a sárosi vár 
főnökét s tanácsosát küldé ki, annálinkább, mert a munkácsiakat 
másrészben is zaklatták a Büdiek, annyira, hogy e miatt a polgá-
rok közül többen más helyre elköltöztek. Végre az ügy 1551. 
évben elintéztetett, akkor okt. 5. a muukácsi várban Artándi Anna 
irásilag kötelezte magát, hogy a munkácsiakat kiváltságaik gyakor-
latában meghagyja s mig fia hatóságában álland, meg is védeudi ; 
amint hogy már előbb 1549. julius 18-kán Ferdinánd felhivta 
őket, hogy a városiakat pósaházi Lasztóczi Mátyás elleu a munká-
csi királyi vár körül elterülő I s d a n o nevü irtott erdőtér haszná-
latában védelmezzék. 
A munkácsi vár ostromlása folytán a városiaknak nem kis 
károkat és zaklatásokat kellett szenvedniük, mi a lakosok elszegé-
nyedését vonta maga után, miért is Zápolya János 1530. három 
esztendőre az adófizetéstől is felmenté őket. 
Ugy látszik, hogy az 1514-ki pórlázadás után, a munkácsi 
polgárok is közönséges jobbágyokká váltak s ha helyhatóságu-
kat s vásárjogukat megtarták is, de a vár birtokosainak adózni és 
szolgáluiok kellett, mely helyzetet azok önjavukra kizsákmányolni 
nem is raulaszták el. Igy az 1G 13-ki úrbér szerint, fizetett gróf 
Eszterházi Miklósnak a városi lakosság — az adómentes birák és 
nemesek kivételével, — György ós Mihálynapi telekbérül 50—50 
pénzt ; tartozott karácsonytól szentmihálynapig uradalmi bort árulni 
és ahoz korcsmárost tartani, kinek minden hordótól öt pénz en-
gedtetetett díjul; az őszi és tavaszi vetésekből való dézmáért 50 
köböl búzával és ugyanannyi zabbal tartozott a város, melyet 
a k ó b u z á n a k é s z a b n a k neveztek és minden négy hely 
után egy szekér szénával. Minden két hely után az ökrös-jobbá-
gyok karácsonkor egy-egy szekér fát tartoztak beviuni a vár szük-
ségére, kiuek pedig ökre nem volt, 12 pénzt adott; ta . i izoi: a 
28 
város bor-tizeddel, jégrakással, vetni való buza kihordásával, elve-
tésével és felhordásával, valamint a vár építésében való részvétel-
lel. A mészárosok köteleztettek az uraság számára őszszel 16 ök-
röt kimérni, a várhoz pedig sertéseket ölni s a hust elkészíteni, 
mely fáradozásért egy köböl búzát és egy sertést kaptak dijul*.) 
1645. Rákóczy György alatt Vízaknai Márton és Cseh Mi-
hály nevü uradalmi tisztek összeírása szerint, találtatott Munká-
cson 59 ökrös jobbágy, 61 gyalogszeres, 41 özvegynő, 60 várhoz-
tartozó tiszt, szolga és őrdrabbant ; 47 iparos, 21 zsellér, 10 puszta-
hely, 18 uj ház, és a Ilid közelében két koldus, Lukács és György-
nek háza és György c z i g á u y g a z d a laka. Szabad nemesi házak 
voltak ezek: A fejérház a piaczon, vendégfogadó, Kigyósi István, 
Nagy András, Borbély Ferencz, Balling György, Lövei Gergely, 
Pap Mihály és Bornemisza Andrásé; kit a íejedelem Fogarason 
1637. febr. 1. mentett fel az adózástól további tetszéseig. Adó-
mentes telkok voltak még Szűcs, Eötvös, Desewffi, Gáspárdi, Kis-
falusi, Lázár, Csizmadia, Kalmár, Marczel, László deák, Hárfás, 
Csotkási, Dan. Szabó, Ignéczi, Fekete, Bircsi, Joó Mihály, Tatár, 
Tegeni, Pörtörő, Borbély Miklós, Ibrányi, Dobrosay, Verebélyi, Ko-
zár és Morda, Képes, Borbély Balázs, Eötvös, Hadadi, Kuposi, 
Miklós és Kaposi-féle. A polgárság 159 telek után fizetett az ura-
dalomnak bérül 159 frtot. 
1649-ben Lorántffi Zsuzsáuna idejében találtatott Munkácson 
30 marhás jobbágy, 84 gyalogszeres, 58 alkalmazott, 55 iparos, 
31 özvegy, 44 zsellér és 16 pusztahely, 50 pedig adómentes; ösz-
szesen volt adózó 302, ezek kezén 163 telek, 158 fin, 57 ló, 236 
ökör, 166 tehén, 403 sertés és 20 méhkas találtatott. 
1672. Báthori Zsófia urnő alatt Dévai János és Thuránszki 
János nevü tisztek szerkesztvén az úrbéri összeírást, e szerint volt 
akkor itt a főbíró T ó t h P é t e r s találtatott 12 esKüdtbiró (taná-
csos,) 6 kerülő, 6 kőműves, 12 mészáros, 2 szíjgyártó, 3 lakatos, 
3 kovács, 5 szabó, 5 varga, 5 szűcs, 4 fazekas, 1 kerekjártó, 4 
moluár, 5 csizmadia, 1 korcsmáros, 2 gyertyamártó és 1 k é p i ró 
továbá 26 marhás jobbágy, 60 gyalogszeres, 23 özvegy, 5 nyomo-
rék, 22 zsellér, és 19 pusztahely; szabadház volt 46, oskola 1, 
paplak 2 ; összesen 193V4 telek, 205 fiu, 26 ló, 196 ökör, 129 te-
hén, 99 sertés és 4 méhkas. A fejérház körül volt 17 bolt, me-
lyeket keresztéuyek, legiukább görögök béreltek, fizetvén évi bérül 
4 - 1 2 frtot, igy Rácz Péter, gazdag kereskedő, kiuek fia Deme-
Aioükoru urbór. 
ter később a csernekhegyi monostort épitteté, fizetett 12 frtnyi 
bért. 1682-ben már nem találtatott a polgárok kezén csupán 22 
ló, 150 ökör, 9.1 tehén, 207 sertés és 33 méhkas, czigány pe-
dig 93. — 
A munkácsi Pálhegy alatti két töltéssel ellátott régi halas-
tót, melyről már a XVll-ik század elején történik említés, s a kö-
rötte volt gazostért, haszontalannak mondja az 1672-ki irat és an-
nál jobbnak s halbővebbuek a vár alatti halastót; s hogy a mun-
kácsi batyko (g. pap) is azért szolgálni köteleztetett. 
E közben szomorú évek sulyosodtak Munkácsra; a Thököly 
s később Zrínyi Ilona alatti harczok, a vár három évi ostromlása 
és körülzárolása, a csapatok szünet nélküli szállítása s élelmezte-
tése igen megviselték a lakosságot. Erről a Klobusiczki Ferencz 
felügyelete alatt Bajomi János kiküldött és Beniczki Miklós tiszt-
tartó által 1690-ben felvett úrbéri összeírásban következők foglal-
tatnak : „Minthogy Munkács városa a elfolyt némely félsőbb esz-
tendőkben a sokféle hatalmatok miatt és az emésztő tüzek rette-
netes pusztítása miatt is egynehány ízben annyira devastáltatott. s 
elpusztíttatott, hogy akárki is nem reményiette volna, hogy valaha 
itt lakosok legyenek, mindazonáltal a jó Isten gondviseléséből né-
mely szegények, a kik megmaradtanak, kezdettek újonnan ide te-
lepedni régi lakóhelyekre, de minthogy ezek is a rajtok megfordult 
sokféle inség miatt, kiváltképen a vár obsidiója alkalmatosságával 
annyira elszegényedtek, hogy sokan a magok táplálására is alkal-
matlanok ; arra nézve kinek-kinek az ő adója, jobbágy szolgálatja 
penet gratiam spectabilis Domini administratoris ad beneplacitum 
Domini terrestris determináltattak a szerint, a mint alább meglesz-
nek irva a jobbágyok iránt. Majd megjegyeztetett, hogy a „bol-
dog időben, mig a város ép vala és a kereskedő rendek is a ma-
gok kereskedésökben nem akadályoztattak, magok is el nem fo-
gyatkoztak, el vala rendelve proportionaliter, a maga értéke és ke-
reskedése szerint ki-ki mennyit adjon, de mindazon móddal való 
determinatiok, a sokszori elpusztulás és elszegényedés miatt elvál-
toztak és elhagyattak, most pedig már a kik piaczos kereskedő 
rendek volnának, azoknak esztendős taxájok az ő szegénységökhöz 
képest determináltattak akkép, hogy a 21 görög kereskedő 12, 30, 
45, 50, 60 dénártól 1. 2. 3, 8 frtot fisessen. 1686. április 30-kán 
a várat ostromlott néme: hadsereg ismét teljesen hamuvá égeté. 
Egy feljegyzés szerint a vároó utozaiu meg 1695-u«u is uiáU 
tattak felhányt sánczok és töltések, mik az előbbi hadakozások 
idején emeltettek. 
1695-ben kényszeríttetvén a polgárság arra, hogy a földesura-
ságnak az őszi vetésből természetben tizedet adjon, ennek folytán 
Somodi Márton biró s kísérete a város nevében tiltakozott a lele-
szi konvent előtt a miatt: hogy J a n t o Jáuos uradalmi igazgató 
a biró és tanácsosok elzárása és fenyegetések által kényszeríti a 
várost elismerni azt, hogy termés-tizedet nem csak szemről, hanem 
szalmául is tartozzék adui, régibb szokás és kiváltságaik ellenére. 
Fordultak egyszersmind magához Rákóczy Ferenczhez, ki benyúj-
tott folyamodásukat ily hátirattal látta el : „45 Informet nos de 
appositis omnibus Duus Janto et factorum suorum det rationem. 
Actum Szerencs, 9 a. Julii 1695 F. Princeps Rákóczy," de mindez 
eredményre nem vezetett, mert a tized azóta folyvást szedetett. 
Az 1699-ki urbárium szerint lakott a városban 36 czigány 
férfi is (az irat szerint: kanczigány), kőztök volt a v a j d a Ádám, 
a „ v i c e v a j d a " András és biróvajda István; a 22 kereskedő 
mind keresztény volt., zsidó csupán á korcsma-bérlő volt. A vá-
moshid volt a felsőmalomnál az Ujutcza végénél, ez évben azon-
ban elpusztult. Az e hidon átmenő s ó - k e r e s k e d ő k tartoztak 
minden szekértől egy kő sót adni; más terhes szekértől járt 8, 
erős járműtől 2, idegen gyalogjobbágytól 1 pénz. A máramarosi 
sókereskedők a városban eladott minden szekérsó után egy-egy 
kősót tartoznak adni a birónak. A hidvám felment évenkint 40—70 
frtra és 300 kősóra; kősót még a munkácsi lakosok is tartoztak 
adni, ha nyereségre kivitték, a nemesek pedig két szekér sótól ad-
tak egy darabot. Az 1074-ki úrbér szerint, szedetett a városi biró 
számára helypéuzül vásárok alkalmával minden szekértől 12 dénár, 
az eladott gabonából bevett minden forint után pedig 1 pénz és 
minden szekér szalonnától 1 pénz. A mészárosok díjul 100 frtot 
és 3 mázsa'fagyut tartoztak adni évenkint a földesúrnak; magáno-
sok nem mérhettek hust. Ekkor volt az uradalomnak itt már két 
korcsmája, melyekben január 1-től sept, végéig kizárólag méreteit 
bor, akkor vette kezdetét a k á n t o r m é r é s . E két korcsma évi 
jövedelme 2—3 ezer forintra rúgott évenkint. A zsidó bérlő a ser-
és pálinka mérésért és a podheringi vámért fizetett összesen 2160 
frtot. A Latorcza folyó a felső gáttól, mely a klastrom alatt volt, 
le a városon alól levő töltésig sok rák és halai miatt tilalmasban 
tartatott. 
Az 1711. szatmári beke^otés megszüuttitvéu a hadakozást, 
Munkács is csendes időket kezde élni, azonban az átélt nehéz csa-
pások nyomai csak lassan tünedeztek el; megfogyott lakossága, 
ipara és kereskedelme nem birt emelkedni. 1789-ben összeiratván la-
kossága, találtatott 483 rk., 571 gk., 592 ref. és 172 zsidó, összesen 
1815 személy ; iga-z, hogy e közben a mirigyvész is dühöngvén, 
1743. a lakosságból alig maradt 600 lélek. 
1814 keletkezett a Munkács-Oroszvég közötti 170 mt. hosszú 
hid, miután I. Ferenc király Bécsben 1810. dec. 7. kelt kiváltságleve-
lében feljogositá gróf Schönborn Ferencz Fülöpöt, hogy a megyé-
től, mely a hid fentartását az adózó nép nagy megterheltetésével 
sem birta eszközölni, átvehesse s vámszedési jog élvezete mellett 
fentartsa. Ennek következtében kifizetvén az uradalom az ahoz 
szükségelt kibecsült telkek árát s ez alkalommal a városi lakosok is 
a vámmentesség fejében arra kötelezték magokat, hogy a hid javí-
tásához járulandnak kézi munkával. 
Hogy a város lakossága a folyó században nagy mértékben 
emelkedett, kitűnik az 1870-diki összeírásból. E szerint találtatott 
itt 8602 ház, °zek közül férfi 4148, nő 4454; r. katbolikus 1579, 
g. k. 2353. g. keleti 1, ágostai 110, helvét hitvallású 957, zsidó 
3602 ; férfi nőtlen 2478, nős 1612, özvegy 54, elvált 4 ; nő haja-
don 2473, férjes 1607, özvegy 364, elvált 10; helybeli férfi 3582, 
nő 3908. Idegen férfi az ország más községeiből 532, osztrák tar-
tományokból 34; nő 515, az ország más községeiből és az osztrák 
tartományokból 31. Olvasni tudó férfi 61, nő 107, olvasni és irni 
tudó férfi 1633, nő 947. Sem irni sem olvasni nem tudó férfi 2454, 
nő 3400. Tettleges szolgálatban a közös katonaságnál 20 s a hon-
védségnél 11. Az 1850-dik évi számadás alkalmával lévén Munká-
cson 6752 lélek, e szerint 20 év alatt a népesség 1850-el szapo-
rodott. 1870-ben találtatott a lakosok kezén 310 ló, 3 öszvér. 12 
szamár, 1464 szarvasmarha, 2 juh, 1661 sertés és 64 méhkas. Az 
1881-diki népszámlálás alkalmával pedig találtatott itt 944 lakház, 
4694 férfi és 5110 nő s igy összesen 9804 lakos, s e szerint né-
pessége az utóbbi tiz év alatt 1202-vel szaporodott, mi örvendetes 
emelkedésre mutat. 
Kétségtelen, hogy a város emelkedését annak idején nem ke-
véssé előmozditá a gr. Schönborn-család, mely a mult század elején 
megfogyott lakosság számát az által is szaporittatá, hogy kiilfóldro j 
német szorgalmas jövevényeket telepitett le, kik azután a földmivelés 
s iparnak uj lendületet adtak. Már 1748-ban találtattak itt s a kör-
n y é k e n a k ö v e t k e z ő i d e g e n c s a l á d o k : W a l t z e r , Pfa f f , Sp iege l , Bus*--
kii); Jaross, Sien Ibi, Fetb, Yekerle, Ress, Jotukauber, Trexler1 
Mosmiller, Nu sze r* ) , Lais, Schmitt, Reiter, Czimmermann, Tir-
lein, Sauermann, Y i z i n g e r , M a r k s t e i n e r (Yásárkövi), Bau-
ratz, Reichert, Fasser, Winkler, Krausz, Titlein, Steiner, Zigler, 
H ieszl, Heigert, Viszneter, Nuszleber, Pelczer, P f e i f fe r. M i 11 er, 
Imlauer, Poseider, Herschel, Albrecht, Monster, L a n g . Bernalgel, 
Huber, H a s e n r e i t e r , Taibed, Ekmann, Knobloch. K e b 1, Türheil, 
Holzapfel, Kunecs, Paul, Wagner, H o f f m a n n , K i e s z m a n n , 
Feichtveber, Rump, Linter, Ling, Heisz, Finn, Okszmann. Wein-
rauch. P e t z , Waismann, Wolfbrunn, Bednarcsik, Winker, Edmon, 
W i m m e r t h, S p e k (Szálai), F r a n z (Ferenczi), T u s n y ák (Kö-
vér) s'mások, kiknek utódaik maiglan élnek s derék honfiakká lettek. 
A v á r o s k ü 1 z e t e. 
Hogy Munkács város az elmúlt századokban igénytelen, sze-
rény külsejű volt arról biztos adataink vannak; hiszen még 
száz év előtt egész területén nem találtatott több kőház mint ki-
lencz s ezek közé már a kastély s egyéb uradalmi épületek is fog-
lalvák. S ezen nem csodálkozhatni, annyiszor érte vész, hogy több-
izben phőnixként kelle hamvaiból újra alakulnia. A tatárok dulá-
sát nem is érintve, a XVI. század elejéu teljesen elhamvadt. Thu-
róczy László (216. lap) emliti, hogy Koriathovics Tódor 1360. tá-
ján a várost kőfallal vétette volna körül, mi azonban valószínűtlen, 
ennek legkisebb nyoma sem lévén s a tévedésre valószínűen a 
szomszéd vár, mely C a s t r u m M u n k á c s néven említtetik, adott 
alkalmat. V. Ulászló 1507-ben megerősítvén a munkácsiaknak azon 
kiváltságát, hogy kereskedésök közben áruiktól vám és rév-dijul ne 
többet mint egy dénárt fizessenek, emliti, hogy ebbeli régibb ok-
levelök a közelebb dühöngött iszonyú tűz vész alkalmával megégett**). 
Néhány évtized múlva, midőn Ferdinánd és Zápolya a munkácsi 
vár felett versenygtek, a város ismét nagy pusztulást szenvedett, 
1567-ben pedig a vár ostromlása alkalmával a templommal együtt 
elhamvasztatott ; valamint 1686. április 30-kán. és 1781. junius 
*) A ritkítottak családjai maiglau élnek itt. 
**) Városi levéltúr. 
19., midőn nagy része megégett. Elég csapás arra, hogy egy köz-
ség emelkedését nehezítse. 
1567-ben az ostrom után találtatott Munkácson: a p i a c z o n 
26 ház 11 adókapuval, az U j u t c z á b a n 31 ház 16y2 kapuval s 
a K ő r ö s u t e z á b a n 44 ház 24 portával s azonkívül még 29 ház 
187s portával, összesen tehát 130 ház; 1645. már mintegy 206 ház 
volt s köztök 43 nemesi és szabadtelek. A határban találtatott 2 
őrlő, 1 lőpor és 1 fürészmalom. 
1649-ben 163 adózó és 50 szabad ház, tehát összesen 213 
volt. A nemes családbeliek ezek voltak : Kigyósi István, Borbély 
Ferencz, Lövei János, Lövei Gergely (máskép Kendéné és Cser-
nely Pálnó háza), Pap István, Dévai János, Szabó János, Dessew-
ffi, Gáspárdeák, Kisfaludi Ferencz, Turi János, Azari Márton, Fa-
zekas János, Vizniczi András, Tatár György, Jó Mihály, Bánóczi 
Tamás, Földvári János, Ignéczi András, Szabó Péterné, Dán Ba-
lázs, Czeglédi János, Borbély Miklósné, Eötvös Mózses, Sztics Já-
nos. Hárfás János, László deák, Verebély István, Dobrosoi György, 
György deák. Borbély Péter, Ibrányi Mihály, Bornemisza András, 
Fekete Gergelyné, Kozák István, Lázár Jánosné, Turóczi János, 
Maxai György, Morda Miklós, Morda Gáspár, Borbély Balázs, Eöt-
vös Péter, Módra Pál, Péchy János, Kádas Jánosné és Képes Pál. 
A biró volt Kálmán Lukács, a 12 tanácsos (esküdt biró) : Tóth Pál, 
Kupás István, Erszénygyártó Pál, Siket András, Csekő János, 
Varga István, Szűcs Tamás, Gyetre István, Rezes Mihály, Csahóczi 
Albert, Szűcs István és Varga Pál. Találtatott 6 városi kerülő, 12 
postás hat lovon a lengyel utakra, 4 hópénzes drabant, 2 lovas sza-
bados, Panasz Tamás volt a hetes drabantok hadnagya ; Balogh Já-
nos várbeli puskás, Dobos János várbeli dobos, Thuróczi János 
magtárnok, Varga János deák h o r d ó m é r ő , Ilraboniczai János 
^ndégfogadó-gazda ; Vitéz Márton vámos, Vári Imre várbeli é g e t t 
b o r f ő z ő , Hucz Pál bodnár, Sarlai Albert kulcsár, Nagy András 
az alumneusok gondviselője, István deák sáfár, Pörtörő Mihály por-
törő, Eperjesi Pál deák irnok, Péter deák szám tartó, Hegedűs 
György hegedűs, volt 5 szabó, 5 szűcs, 5 varga, 2 szíjgyártó, 4 
mészáros, 3 kovács, 3 lakatos, 2 borbély, 3 molnár, 2 molnárle-
géuy, 2 ács, 6 kőmives, 9 fazekas. A lakosok leginkább magyarok 
voltak, u. m. : Tasnádi, Gyaki, S z a b ó , * ) O r o s z , G y u l a i , P a -
l á g y i , Sós, Szíjgyártó, Panyotai, F ó r i s , Farkas, T ó t h , Nagy, 
*) A ritkítottak családjai maiglan elnck itt. 
Fazekas, Tamás, Dobronyi, Szűcs, Csiszár, Bálint, Alföldi, Csizma-
dia, Szép, Gerényi, Csókái, Takács, G á t b i, O l á h , Tordai, B o g á r , 
Nyereggyártó, Túrós, Beregszászi, Vakaró, Képes, Bányai, V a r g a , 
Fekete, Vádi, Andok, Dávid, Gebő, Német, Tót, L e n g y e l , Szilá-
gyi. Batyu, Kaszonyi, Vitkai, Ország, Repedi, Vajda, Kalmár, Ku-
pás, Erszénygyártó, Siket, K i s , Szolyvai, Szekeresi, Csehi, Zilai, 
K a t o n a , Bácz, Csepregi, Panasz, Czeglédi, Balog, Dobos, Sarlai, 
Vitéz, Pörtörő, Eperjesi, P é t e r deák, Mátyós, Becskereki, Hege-
dűs, Dély, B o r n e m i s z a , Kolosi, Fodor, Borbély, Lakatos, Mol-
nár, Bótrádi. Fornosi, Gyenge, Peterczi, Janki, Kómives, Vas, Sza-
lai, Harangozó, Szakács, V á r a d i , Ungvári, Boros, Tolvay, Jakab, 
Csüveg, B é c s i , Gyarmati, Boka, Kaposi, Kajdani, Dávidházi, Se-
bestyén, Ujfalusi, Bató sat. 
A szőlőhegyek közül említtetnek a Nagy, Pap, Pál, Veres, 
Csernek, Lovácska és Veres kishegyek. A szántóföldek közül a 
Dubrova, Borosláz, Polatina, Kendereskei uti, Nagyhegy alatti, ha-
lastói, Kerepeczi dülóbeliek, továbbá az „ é g e t ő n é l " , a pallónál, 
a felső gátnál, Szigeten, Kölcsini révnél, Bakutyában fekvők sat. a 
kaszálók közül a Pósaháznál s Füzesen levó, a Latoreza melletti, 
Nagy- és Ivisréti, Nyiresi sat. 
16'.)9-ben találtattak Munkácson még ily utczák : Vizköz, Hegy, 
Czigány, Nagvsor, Uj, Kertallya, Malomvégutcza és Utczaköz. 
1746-ban készített Reeder J. György térképet a városról, 
mely az uradalmi levéltárban őriztetik; e szerint volt akkor itt ösz-
szesen 171 épület. A Latorczától a r. kath. templomig terjedő Nagy-
utczára esett akkor 28 ház a kastélylyal együtt, azon alól a Kőrös-
végutcza kezdeteig, hol egy nagy mocsár s azon egy széles palló 
állott, 26 ház, e mocsáron alól volt a grófi major 6 házzal; a mos-
tani téglavető körül roppant mocsár; az U j u t c z á b a n a r. kath-
templomtól kezdve 29 épület, a t e m e t ő - u t c z á b a n , mely csak 
egy sorból állott, volt 16 épület, a mostani népes V á r - u t c z á b a n 
és környékén elszórtan kertekben és szántóföldeken állott 31 kis 
ház, a kastély déli oldalán a mostani g. k. templom körül szórvá-
nyosan 11 épület; a mostani Hid, Csókoló, Czigány s más utczák 
területén csak 24 ház. A mostani Ujfürdőnél állott a felső malom, 
melynek árka ma is méglátszik. A mostani „Medve-korcsma" táján 
czigány gunyhók állottak, azon alul pedig szántóföldek, annyira,_ 
hogy a kőrösutczai régi r. k. temető a benne újonnan épült „ P e s . 
t i s - K á p o i n á " - v a l e g y ü t t a várostól távol e se t t . A mostani város-
ház e lőt t i téren feneketlen mocsár terült el, melyen át palló veze 
tett . A Latorcza Munkács és Oroszvég közt két nagy és 1 kisebb 
ppban folyt korlátlanul, a klastromtól a várig öt nagy szigetet ké-
pezvén. A g k. templom táján szintén nagy mocsár terült el. 
E térkép szerint a szabad nemesi kúriák igy feküdtek: a Lö-
vei kúriától, mely a r. kath. paplakkal szemben áll, a kastély felé 
menve 1. a Lövei-telek, 2. Zsolnai János, 3. Miinich György Já-
nos, 4. özv. Szabó Dánielné, 5. Andrási István, 6. Galgóczi Mi-
hály özvegye, 7. Hacker Ádám, 8. a kolostor telke, 9. Beniczki, 
10 Görei Miklós és Kapitány Zsófia. 11. Dolhai György, 12. Joó 
Pál özvegye, 13. Lázár András, 14. Rácz Mihály örökösei, 15. 
orosz parochia. 16. püspöki lak tare. 17. a nagy-utcza keleti szélén 
a Kömlei-féle telek. A kastély északi oldalán a kapunál volt néhány 
bolt, feljebb a kertészlak s a mostani „Csillag"-vendéglő helyén egy 
kis pálinkamérő-ház; a városház helyén néhány szalmás kis ház ál-
lott sövény kerítéssel s a mostani sóház-féle nagy épület helyén 
szintén nyilt szántóföldek terültek el ; erre vezetett a Podhering felé 
vivő ut is, melynél a malom közelében egy János-szobor állott; e 
vonalat régen elhordta a Latorcza, mely most egészen a város alá 
mosta a medret. A Podhering és Kölcsin körüli tájat nagy erdőség 
boritá. Oroszvég felé a Sárga-korcsma táján folyt hidason a köz-
lekedés. 
Az 1767-ki térkép szerint a kőrösuteza végén a Medve korcs-
mánál öt czigány gunyhó állt; a g. k. templom körüli mocsár le-
vezettetett a Latorczába egy töltésen, melynek partjain keletkezett 
a Töltés-utcza ; az egész városban nem volt csak 9 kőház, u. m. 
1. a kastély, a déli oldalán levő tiszti lak, a mostani kaputól délre 
az udvaron egy hajdulak és néhány bolt, belül az udvaron az is-
tállók ; 2. Bornemissza-féle ház a városház táján ; 3. a püspöki 
lak ; 4. a régi g. k. templom, mely 1865-ben az uj lelkészlak ked-
veért lebontatott: 5. a régi püspökilak; 6. a kastélylyal szemben 
egy kis kőház; 7. a r. k. templom; 8. az uradalmi korcsmaház és 
9. e mellett egy maláta-száritó. Különben a többi vályog, paticsos és 
faházak ily sorban állottak*): 1. a kastély, 2. 3. 4. a melléképüle-
tek, 5. boltok, 6. korcsma a mostani „Csillag vendéglő" helyén ; 
uradalmi orvosi lak a Dercsényi-féle házhelyén, 8. urad. belső ker t ; 
9. béres lak, ott hol az urad. börtönház áll ; 10. tehenészet, hol 
most a nagy magtár áll. mely 1767—77. épült; 11. istállók; 12. 
hajdulak, 13. csűr, a mostani majorudvaron és kertben; 14—1< 
*) A térkép számai szerint. 
urad. tisztilakok és kertek ; 18. püspöki lak, 19. g. k. templom, 20. 
lelkészlak. 21. g. k. iskola; 22. a régi püsp. lak ; 23. püspöki ker t ; 
24. g. k. temető, 25. tanitólak : 26. a püspöki szakács laka, 27. a 
beregszászi és 28. a vári u t ; 29. urad. malom, faragott kövekből 
épült falának maradványa maiglan meglátszik a Latorcza parton a 
zsidó utczában ; 30. e helyen pálinkaház, 31. malátaszáritó, 32—33. 
t ímárműhelyek a Latorczafelé vezető á r o k - n á l ; 34. a h ó h é r laka, 
35. czigány-lakok a váruteza végén ; 36. a Klobusiczki-kuria (később 
Komjáthi most Fuch«z-féle a hid közelében"1 ; 37. a Bornemissza-kú-
ria, most a Kró-család emeletes bérháza; 38. a mostani városház 
helyén lakatos és esztergályos műhelyek; 39. az orosz mészáros 
laka; 40. a só-ellenőr laka, 41. a sóház, 42. a sómázsáló laka, 43. 
a mostani Nedeczei-féle városháza körül egy nagy uradalmi szán-
tóföld, azontúl 44. a Lévai-féle kúria, 45. Ignéczi és 46, kőműves 
lakai. A hidtól balra a mai Cserszki-féle háztól kezdve pedig ily 
rendben állottak a házak és telkek: 47. térképi szára alatt a mo-
nostani Cserszki-féle telken lakott Forgács, emellet t 48. egy kőmi-
ves pallér, 50. a mostani sóháznál Nemes Filio. 51. udvari lakatos, 
52. kerülő-ház, 53. a mostani Baron illetőleg Gold-féle ház táján 
volt egy gyógyszertár; 54. uradalmi korcsma ; 55. szintén korcsma 
a „Szarvas" közelében; 56. vári timár, 57. nemes Oláh Mihály, 58. 
bodnár lak, 59. szemben a kastélylyal állt a puskamives háza ; 60. 
urad. tisztilak; 61. egy posztós háza, 62. sütő-ház, 63—64. mészá-
rosok: 65. r. k. iskola; 66. korcsma, 67. a mostani Korona-korcsma, 
helyén az Andrássi-féle ház ; 68, a ref. iskolaház ; 69. Nemes Pom-
pák laka; 70. r. k. templom, 71. r. k. lelkészlak; 72. a sótárnok laka* 
73. megyei ház ; 74. egy német ács laka ; 75. a mostani fsétatér-
utczán a Román-ház táján az utczán egy kőalapu faszin. melyben 
a lovasság számára szükséges széna készlet tartatott, (fala most is 
látszik); 77. a mostani „ M e d v e " korcsma helyén czigány-lakok; 
ettől távol a városon kivül, 77. a dögvészes kápolna; 78. marha-
vásártér ; 79. felsőscbönborni ut ; 80. a régi uradalmi major romja 
a mostani Gecsey-féle ház végén; 81. a körösvégutca elején a Ko-
vács Gábor-féle ház táján egy német asztalos háza; 82. ko-
vácsműhely; 83—84. a Lövei-kuria, 85. egy német asztalos, 86. 
nemes Mikó, 87. a pénztárnok laka (Kroó-féle, volt Klinkárt Ká-
roly ház?) 88. egy nemes, 89. egy német czipész háza, 90—91. 
urad. téglavető, 92. urad. kert, a mostani major-udvaron; 93. a 
kolostor kertje, 94. a g. k. püspök szántóföldje; 95. szántóföldek 
a mostani ref. temető tá jau ; 96. a nagy piacz-tér; 97. U j u t c z a ; 
e l l e n 98. a mostani ref. templom táján urad. korcsma, e mellett 
99. nemes Farkas laka, 100. a Szentléleki-kuria, 101- Körmöczi 
só-lovag háza; 102. urad. harisnyakötő háza; 103. megyei istállók 
lovasok számára, ezzel szemben 104. katonai szállás. 105. a Gáthy-
féle háznál egy magyar timár laka; 106. a kendereski ut ; 107. 
podheringi ut ; 108. bartházi ut, ez vezetett szántóföldeken át a 
mostani zsidótemetőnél, hol akkor sem a Szarkahegy utcza, sem 
házak nem állottak; 109. egy festő háza: 110. a Körmöczi-féle kert ; 
111. Szentléleki ker t je ; 112. urad. felső malom; 113. száraz víz-
meder ; 114. a városi dobos laka; 115. több kunyhó a mostani czi-
gány-soron ; 116. egy német kőmives: 117. ref. lelkészlak; 118. 
a ref. pap újonnan épült háza; 119. a ref. imaház, a mostani csiz-
madia-szin helyén ; 120. az Adrianszki-kuria ; 121. urad. kert ; 122. 
nemes Joó Mihály telke; 123. zsidó ház; 124. egy német fazekas 
háza; 125. urad. szántóföldek; 126. Kalmár háza, (a mostani 
Csókoló utcza sarkán); 127. Oroszvég felé vezető ut ; 128. egy 
csizmadia laka; 129. a harminczados laka; 130. a harminczadi el-
lenőr; 131. átjáró a Latorczán a sárga korcsmával szemben; 132. 
e mellett a Latorcza közelében a z s i d ó temető; 133. hidas a La-
torczán; 134. a zsidó temetőnél dohány termő földek; 135. a vas-
gyárfelé vezető ut ; 136. a Farkas-féle kert ; 137. a mostani zsidó 
utcza terén egyetlen egy ház, melyben egy keztyüs lakott; 138. 
egy német czipész; 139. mostani hidon alul, akkor a viz által el-
hordott házak puszta helye; 140. töltés a vizáradás ellen és több 
kisebb ház; volt pedig ezekkel együtt akkor összesen a Nagyut-
czában a Latorczától a templomig 42, innen a Körösvégutczáig 43, 
a g. templom körül 24, a Latorcza körül a zsidó és töltés utcza 
táján 21, a Várutczában 29, Uj-utczán 56, a régi podheringi ut és 
Csókoló utcza táján 62, összesen 277 ház és 84 mellék épület. A 
vár körüli sánezok oly idomuak valának, mint jelenben. 
1846-ban t a l á l t a t o t t : a N a g y h i d v é g u t e z á b a n 15, a Czi-
g á n y u t e z á b a n 18, a Nagyhidutcában 2, a Z s i d ó u t c z á b a n 
80. a z U d v a r v é g u t c z á b a n 14, a Y á r u t c z a j o b b o l d a l á n 55 
s b a l s o r á n 49 ; a T ö l t é s u t c z á b a n 43, a B e r e g s z á s z i u t c z a 
j o b b o l d a l á n 19, h a l á n 20., a T e m e t ő u t c z á b a n 25, a P i a c z -
u t c z á n t. i. a Baron-háztól a g y m n a z i u m i g 19, a z U j u t c z a 
j o b b o l d a l á n 36, a bálán 47 h á z , a r é g i P o d h e r i n g i u t c z á b a n 
27, a C s ó k o l ó u t c z á b a n * ) 18, a Szorosutczában 16, a Hajnal-
*) H e l y e s e i b e n : C s c k o 1 y - u t o z a , mely nevét az ily nemes családtól 
nyerte ; levén 1650. táján Csokoly István itt birtokos. 
utezában 37, az U j - M a l o m u t c z á b a n 25, a Körösvéguteza jobb 
felén, t. i. a Fried Fülöp-féle háztól a Nagyhegyutczáig 29 és a 
bal oldalán, t. i. a Kállus háztól a Medvéig 13; a N a g y h e g y -
u t c z á b a n 21, a T é g 1 a v e t ő u t c z áb an 18; a Nagyhegyut-
cza végén I I , a V á s á r h e l y u t c z á b a n 40, a t e m e t ő k ö z ö n 
11, a V á s á r á l l á s u t e z á b a n 28, a K i s v á s á r h e l y u t -
e z á b a n (a Joó-féle szilvásnál) 7 s a S z a r k a h e g y u t e z á b a n 
31, ö s s z e s e n 551 ház. Az 1870-diki összeírás alkalmával talál-
tatott összesen 917 ház ; ezek közül 17 egyemeletes, a többi föld-
szinti. A szélső utczák végein még szalmafedelü faházikók is talál-
tatnak. 1880. évben volt Munkácson 820 és Munkács-Oroszvégen 
23 lakház. 
A házak közt most is több a gunyhószerii s szalmával fedett 
viskó s a marhavásártéren meg a polgárosodás gunyjára ott görbe-
deznek a meztelenül s rongyosan lézengő czigányok gunyhói. Ál-
talában nagyon kevés történik a város csinosítására ; igy jóllehet 
még 1826. április 26-kán egyházi szertartással kezdetett meg a kö-
vezés, az maiglan a legsilányabb állapotban van, csupán néhány ut-
czának járdái lévén hegyes patak-kövekkel kirakva. E tekintetben 
legtöbbet tett a forradalom utáni években a es. k kormány, mely 
nemcsak a Nagyutczát (piaezot) kikövezteté, hanem a r. k. paplak 
előtti tért gesztenye, nyár, ákácz s egyéb lombos fákkal beültetvén, 
a város csinosítását előmozdítani iigyekezett, a helyhatóság vissza-
állításával azonban ez ügy ismét háttérbe szorult. A viz levezeté-
séről kezdetleges módon van gondoskodva s a bűzhödt pocsolyák 
és feneketlen sarak most is gyakoriak. 
A városban most 84 lámpa van alkalmazva, melyekben sötét 
estéken kőolaj ég. 
1879. tavaszán a piaezon s környékén hárs, juhar és gesz-
tenyefák ültettettek, mi kétségtelenül a város szépítésére fog szol-
gálni. 
Kétségtelen, hogy a város külzetének emelésére nagy hatás-
sal volt az 1849. forradalom után bekövetkezett időszak, mennyi-
ben Munkácson számos tekintélyes hivatal helyezkedett el, itt lé-
véu a megye közigazgatásának széke is. Az 1854-ki szervezkedés 
folytán is itt maradt a megye-főnökség, mig a törvényszék Be-
regszászon működött. Tabódy Pál, cs. k. megye főnök 1861-ig 
buzgón fáradozott a város emelésén, szépitészeti bizottságot alakí-
tott s a piaezot kikövezteté. 
A számos hivatalnokból álló főnökségen kivül székelt itt 1861-
ig a munkácsi és kisalmási vegyes szolgabírói hivatal; a munká-
csi egyszersmind vizsgáló biróság lévén, annak köre bűnvádi 
ügyekre nézve a kisalmási járásra is kiterjedt s e végből a szük-
séges börtönöket az uradalomtól bérelte, mely azokat 1816-ban 
Hovard-rendszere szerint építtette. Yolt Munkácson továbbá ak-
kor a cs. k. munkácskerületi p é z ü g y i g a z g a t ó s á g , számos 
külföldi cseh, lengyel, morva s német tisztviselővel, mely az egykori 
sóház épületében működött; ugyanis a cs. k. gyü j t ' . ő p é n z t a r 
is (S a m m lu n g s k a s s a) ; volt továbbá a városban elhelyezve a 
munkácsi és kisalmási adóhivatal, a es. k. c s e n d ő r s é g i s z á r n y-
p a r a n c s n o k s á g (k. k. Gendarmerie Fliigel-CJommando) s a pénz-
ügyőri biztosság. — 1854 óta pedig, a fegyintézet is polgári hi-
vatalnokokkal láttatott el. 
A város élénkségét nem kevéssé mozdítja elő az itt állomá-
sozó közös, jelenleg a 65. Lajos-Viktor sorezred tartalékparancs-
noksága s a 34-dik ugocsai és 35-dik beregi h o n v é d z á s z l ó -
a l j a k , melyek az uradalom által kaszárnyákká átalakított épüle-
tekben elhelyezvék. Munkácson 1869. nov. 18-kán vonult be a 35. 
zászlóalj kereteül szolgált első 36 Kassán begyakorolt honvéd, ki-
ket a közönség lelkesülve fogadott és a város megvendégelt. 
M u n k á c s i v á r o s i b i r á k . 
1 4 1 6 . Guba I m r e , 145S . S z a b ó Pál , ( j u d e x priraarius, azaz 
főbíró, s e s z e r i n t ké t b i r ó : fő "és al v e z e t é a város ü g y e i t . ) 1 5 2 5 . 
M a r g ó t h Pál, 1 5 4 1 . G e r ő c z Pé ter , 1 5 4 9 . B a k o s Mátyás , 1 5 5 2 . Po-
kol M á t y á s ( L e l e s z i levé l tár , ) 1 5 6 9 , S z ű c s D e m e t e r , 1 5 6 7 . S z a b ó 
Mihá ly , 1 5 7 2 . K o v á c s M i k l ó s főbíró , 1 5 7 2 — 7 4 V a s s A l b e r t , 1 5 7 4 . 
Balajko Pál , 1 5 7 5 Rákosi A n d r á s , 1 5 7 9 . G e o r b e n M i h á l y * ) és 
E ö r d ö g h Péter , 1 5 8 9 . C/.yker J á n o s , 1 5 9 2 . S y k e Mihá ly . 1 5 9 3 . 
S z a b ó M i h á l y , 1 6 0 3 . Borbé ly Balázs , 1 6 0 5 . Kopasz I s tván , 1 6 0 9 . 
*) Magóehy Gáspár beregi és tornai főispánnak 1579. nov. 10. munká-
csi várban kelt levele, melyben Vámos Istvánt megerősíti a Utor-
caai malom egyik Vár Páltól kapott kövének feleréseébnn (Ere-
deti ok:u.) 
Andok Miklós fő és Varga Jáncs albiró ; 1613. Keke Marion. E z 
időben a birákat itt a perlekedők tisztelendő es becsületes urai-
méknak czimezték, a városi jegyzőkönyvek tanúsága szerint. 1620-
ban Váczy János és Czyker András, 1622. Kopasz István, 1624. 
Oláh András, 1627. Váczy János, 1628. Deák János, 1631 -1634-
5. Váczy János, 1633. Berecz István, 1635. Andok András, 1636. 
Berecz István, 1639. Bátyú János. 1647. Nyerges Demeter, 1649. 
Kalmár Lukács, 1650 Battyu János, 1655—56. Báttyu István, 
1654. Szabó Miklós, 1657. Csiszár János albiró, 1658. Kopasz Ist-
ván főb., 1659. Szabó István, 1660. 1663. Dániel Pál főb., 1662. 
Szabó Mihály, 1663. Erszényes János alb., 1666. Tóth Péter, 1668. 
Erszényes János főb., 1669. Czövek István, 1684. Kallós István, 
1687. Mészáros Pál, 1688. Lázár György, 1694. Somody Mártou, 
1695. Galgóczi Mihály, később Lázár György helyettes. 1697. 
Mészáros István*) 1700 Kóta István, 1702. Ötvös János, 1703. 
Fornosy György íőbiró. Mészáros István alb. 1707. Nagy Zsig-
mond, 1709. Sós Márton, 1713. Fornosy György, 1716. Szabó 
György, 1717 Vecsey István, 1725. Konczházi János, 1729. Der-
czeni Márton, 1730 zahari Szabó Pál, 1734. Koncz János fő és 
Molnár János albiró ; 1737. Szernyi Marton, 1742. Mészáros Már-
ton. 1743. Bakos István, 1748. Koncz János, 1751. Dobronyi Már-
ton**) 1754. Péter András, 1756. Wimmerth Mihály, 1758. Dob-
ronyi Márton fő, Szabó István albiró ; 1760, Konczházi János főb. 
Dobronyi Márton albiró, 1766. Szernyei István.***) 1766. Csahusz 
János alb., 1767. Szernyi István, Losonczi Mihály (judex foren-
sis); 1775. Bákosi András, 1776. Nagy István, 1778. Rákosi And-
rás fő, ifj. Mészár János albiró, 1780. Wimmerth Frigyes (volt 
még 1785, 1788—1790.); 1784. Mészáros János, j ) 1786. Rákosi 
*) A főbiró megesketése után szokisban volt, annak, jegyzék mellett a 
féltettebb iratokat és kiváltsági okmányokat átadni. Különben a 
gyűlések és törvénytartások a biró kázánál történtek. 
**) Ez időben, jelesül 1752. julius 13-kán, az uradalmi munkácsi kastély 
udvarában az urad. ügyész közbejöttével, tartatott a biró választás 
és tisztújítás ; ekkor megválasztatott főbiróvá Dobronyi Márton, a 
mellé választott tizenkét tanácsosból h a t m a g y a r v o l t , u. m. : 
Bakos, Mészáros, Losonci, András, Szabó és Tótli; 4 n é m e t , u. m. 
Hoffmann. Drexler, Hajgerth és Dier és végre k é t o r o s i : Tros-
esák és Holubinai. Jegyzővé lett Farkas Zsigmond, vásárbiró Mé-
szár, ugyanakkor kineveztetett négy f u t k o s ó is. Mindebből az tű-
nik ki. hogy a város lakosságának fele magyar volt, mig a másik, 
fele német és orosz lakosokból álloU ugyan, azonban ez utóbbiak va-
gyon és ertolem tekintetébeu csekélyebb arányt képeztek, (Urad . lev. 
***) A biró választás ekkor már Pál fordulása napján január 25. tartatván 
négy jelölt közül Szernyei választatott meg 70 szavazattal 
t ) 1784. évben nov. l - jén kezdett tartatni a b i r ó v á ! a s z t á s, mé^ pe-
András. (Ekkor volt évi fizetése 100 frt, mi 1850-ig tartott), 1790. 
Gócsi János. 1793. Nagy Mihály, 1794. ismét megválasztatott 106 
szavazattal*) 1796. Wimmerth Frigyes, 1801. Balogh Mihály**) 
1805. Franz Antal***), 1807. Bohn Mátyás, 1811. Franz Antal, 
1812. Nuszer Vitus, 1819. Bóth Mihály 1823-igf) 1824. Franz An-
tal, ki a következő évben is megerősít tetet t ; az illető jegyzőkönyv-
szeriut, a megválasztott biró, Gönczy Sámuel uradalmi ügyész ál-
tal megerősíttetett s az eskütétel után, a jelenvolt polgárságnak 
személyenkint áldomásul egy czipó és egy pohár bor osztogat-
ta to t t f f ) . 
1825. lett főbíróvá Lang Vitus, 1829-ben Tutsnyák (Kövér) 
István, 1833-ban ismét Lang Vitus választatott 168 szavazattal s 
viselte e tisztet 1836-ig; 1837—39-ig Wimmerth János, 1840. 
Kozma János, 1841 Tutsnyák István, 1842. Wimmer th János, 1845. 
dig oly módon, hogy a szavazó polgárok raegválogattattak. 1788. 
mártius 7-kén kelt városi határozat szerint megállapittatott, liogy 
ezentúl ne holmi gyülevész nép, czigányasszonyok vegyenek részt 
a birótételnél, hanem erre 60 é r d e m e s tanácsbeli személy vá-
lasztassék, kik a biró rendeletére, a város ügyeiben is részt venni 
tartozzanak s kik érdemesek legyenek, a v á r o s i á l d o m á s 
részeltetesére. Ugy látszik ez kezdete a máig létező kültanácsnak. 
Az 1792. április 24-ki megyei közgyűlésen pedig határoztatott, hogy 
a munkácsi nemesek a biró választásnál szavazattal bírjanak s jo-
guk legyen kivánni, hogy az előjáróság számadásra vonassék, sőt 
e végből 1793. uj számadási mintát is kiadott az urad. ügyészség, 
mely a városi számadásokat átszokta volt vizsgálni . 
*) Ez alkalommal a kiiltanácsba következő négy zsidó Ohrenstein Dániel , 
Halpert Berko, Mermelstein Ohaim, és Mejselsz Benjamin is meg-
választatott. 
+
*) Ez évben a futkosok helyébe h a t c s á k á n y o s fogadtatott fel 60 frt 
fizetés és ruházat mellett ; ezek a határozat szerint, éjjel-nappal 
tartoztak a birói háznál lenni. 
***) Ez évben öt zsidó választatott be a kültanácsba, kik az esküt is le-
tették. 
f ) Az évenkint nov. l - jén (mindszent napján) tartatni szokott biró tétel 
ugy történt, hogy a biró okt. 31-kén benyújtván a tanácsnak a 
s/umadást, azt megvizsgálta; másnap pedig szokás szerint, délután 
egy órakor meghúzattak a város valamennyi harangjai s a közön-
ség az 1820-ban f e l é p í t e t t v á r o s h á z termébon összagyüivén, 
a biró tanácsával együtt leköszönt s maga helyett hármat kijelölt, 
kikből szavazat többséggel vagy közfelkiáltással megválasztatott az 
uj biró, vagy megerősíttetett az előbbi. E tén ről azután az uradalmi 
főnök (praefektus) értesíttetett, mint azonkoru jegyzőkönyv mondja 
„ s z o k á s s z e r i n t s ki a választást megerősítvén, a jóváhagyás 
után az uj biró megeskettetott A tanács később kinevezés utján 
alakíttatott s az urad. ügyész által föleskettetett. 1821-ben megvá-
lasztatott hat kerületi tizedes, kiknek utódaik a mostani s z a k a s z -
b i z t o s o k . (Városi jegyzőkönyv.) 
t t ) E s.'.okás meg 1867-ben is alkalmaztatott, csapra ütött bordóból csup-
rokban og/togattatvan fent a terombeu bor és czipó a választók 
k<>/t; azontúl megszüutettetett. 
Laug János, 1847. november 1-én 475 szavazattal megválasztatott 
Lang János 96 szavazata ellenében, G á t h y Sámuel s a 32 taná-
csosból, kik közt egy izraelita sem volt, a hiányzott 3 egyén. A 
32 esküdt polgár működése halálukig tartott s volt 1847-ben 9 r. 
k. 10 réf., 2 ág. hv. és 11 g. k. A városi tisztikar állott: 1 be-
szedő, 1 adószedő, 1 gyám, 1 fuvarbiztos, 1 mező- és 1 erdőbiró, 
1 belbiztos (kapitány) és 1 városgazdából. A biró a választott hi-
vatalnokokkal képezte a beltanácsot. Gáthy Sámuel működött 1850-
ig; ekkor feb. 8. kineveztetett biróvá a cs. k. megyei biztos által 
Klimko Sándor, 1852-ben pedig Kovács Gábor: majd 1853-ban 
Lang Vitus, ki mint kinevezett a bíróságot (Kiss József albiróval 
egyetemben.) 1861. nov. haváig viselte, akkor az alkotmány visz-
szaállittatváu, 1861-ben ismét Lang Vitus választatott meg s mint 
ilyen a helyhatósággal együtt szolgált az alkotmány felfüggeszté-
séig, a mikor a kormánybiztos Tabódy Pál által kineveztetett bí-
rónak ; 1862. márczius 5-kén lett biróvá M e r é n y i J á n o s , ki 
mint ilyen vitte a város ügyeit az alkotmány végleges visszaállítá-
sáig; midőn is 1867-ben május 28-kán (e sorok írójának elnök-
sége alatt) megválasztatott biróvá S z i k s z a y K á r o l y s a külta-
nács (képviselő testület) is megalakult; 1869-ben megválasztatott 
biróvá K u r u s t a I m r e, végre 1873. október 30-kán a községi 
uj törvény értelmében a biróság megszüntettetvén s helyébe köz-
igazgatási előjáróul a p o l g á r m e s t e r i á l l o m á s szerveztetvén, 
ilyenül megválasztatott P o h l J ó z s e f , ki 1875. aug l-ig vitte 
hivatalát, a midőn Munkácsra kir. közjegyzőül kineveztetvén, lekö-
szönt s igy helyébe azon évi aug. 5-kén az alispán elnöklete alatt 
tartatott képviseleti választó gyűlésen titkos szavazás utján 36 sza-
vazattal megválasztatott polgámesternek Z l a t h é n y i G y u l a ügy-
véd, ki 1877. lelépvén azon évi deczember végen helyére megvá-
lasztatott H o r v á t h A l a j o s ; ez 1878. január 29. meghalván, 
július 23 megválasztatott G e c s e y G y ö r g y , ki azon évi sept. 
1. szintén elhunyván, Kurusta Imre által helyettesittetett, 1879. 
febr. 19. pedig 42 szavazattal 34 ellenében Nuszer János válasz-
tatott meg polgármesternek. 
Különben a képviselő-testület jelenleg 86 tagból áll, kiknek 
felét a legtöbb adófizetők (virilisek), felét pedig a választottak ké-
pezik. A városi hatósághoz tartoznak még: a polgármester (1200 
frt fizetéssel,) főjegyző (700,) aljegyző (400.) ügyvéd (300,) szám-
vevő (400,) pénztárnok (500.) ellenőr (400.) árvaszéki ülnök (500,) 
árvagyám (400,) orvos (500.) iruok (300,) mérnek (200,) főkapi-
tány (500,) alkap. (300,) mezőbiró (200 f r t fizetéssel :) ezekenki-
víil van négy szakaszbiztos (200.) hét csákányos (120 f r t ) és 8 
éji őr 50 frt fizetéssel. A csákányosok ruházata: kék áttila és nad-
rág fehér-zöld zsinórral, kék sapka, szürke köpeny, puska és szu-
rony fekete övszijon. A sajátságos c s á k á n y o s elnevezés kétség-
telenül a XVII. századbeli hajdúktól eredt, kik ily kézi fegyverrel 
valának felszerelve. Egy 1639. évi város-tanácsi rendeletben em-
líttetik, hogy az ismételve káromkodó kalodába zárassék s ott hár-
mat üssenek a „c s á k á n y n y a l * rajta. 
Munkács 1848-ig rendezett tanácscsal s bírói hatósággal fel-
ruházva lévén, midőn 1860. okt. 20. az alkotmány visszaállíttatott, 
ezeken felül 1S61. még saját kebeléből választott h e l y i t ö r -
v é n y s z é k e t is nyert s e végből önköltségén két ülnököt, egy 
iktatót, 1 ügyészt és 1 írnokot tartott, a főbíró (Lang Vida) egy-
szersmind a törvényszék elnöke is. Köre kiterjedt polgári és árva-
ügyekre. Azonban később lakóinak nagyobb ré.szo- nem óhajtván 
saját költségén fentartani a törvényszéket, töbszöri sürgetésre 1867. 
a község túlnyomó szavazata folytán a bel- és igazságügyi ministerium 
1868. okt. 16. kelt intézménye által nemcsak a törvényszéket, 
hanem kedvezőtlen anyagi viszonyai miatt, rendezett tanácsának 
bírói hatóságát is megszüntette. Azóta csak sommás ügyek elinté-
zésére szorítkozott, mig végre 1871. a kir. járásbíróság szervez-
tetvén, a város bírói-hatósága teljesen megszűnt. 1873. márcz 13. 
HiOO. sz. a. azonban a belügyminisztérium a községi törvény alap-
ján megengedte, hogy ismét rendezett tanácsú várossá alakulhasson. 
Az 1870. 42. te. értelmében Munkács közönsége 608. választó után 
9 tagot választ a megyebizottságba két kerületben. 
M u n k á c s v á r o s i j e g y z ő k . 
1728. Miles Mihály. 1730. Rákószky Pál. Ennek némely azon-
koru iratai külön jegyzői pecséttel vannak ellátva, e pecsét 2 cm. 
hosszú négyszeg csonkított végekkel, a közepén egy eke s e fel-
irat látszik: „ M ü n k . vár . n ó t á r i u s , 1719." 
1748, volt Patai Sámuel, 1754, Fóris János, 1752 és 1758. 
Fi ] 1rs Z ü r n e n d , 1761. Dîmes István, 1762. Miles Mihály, 1775. 
S ixt Ferencz, 1780. Mészár János, 1784. Bakó József, (fizetése 
60 frt .) 1786. ismét Mészár J. (fizetése 80 frt.) 1788. Gőczy János, 
(fiz. 40 frt.) 1791. Farkas András, 1793. Éva Istán, (fiz. 120 frt.) 
1794. kapott a várostól egy hordó bort ajándékul oly megjegyzéssel, 
hogy ez jövőre ne szolgáljon előjoggal. 1797-ben ő a fölkelt ne-
mes seregbe lépvén, távollétére fiát Lászlót helyettesité. 1830-ban 
Váry László 1848-ig; 1848-ban Szunyoghy Lajos, helyettes, 1849. 
junius 30-tól Oláh Samu, hites ügyvéd, 1861. Merényi János nov. 
2-ig, azontúl ismét Oláh Samu, kinek rendszeresített évi fizetése 700 
r t és szállás a városház melletti lakban ; ez 1879. évben elhuny-
ván, helyébe Lehotay Zsigmond választatott meg. 
M u n k á c s v á r o s p e c s é t j e . 
E város pecsétjéről első irott említés történik Erzsébet ki-
rályné (Berg) szászon 1376. évben kiadott kiváltságlevelében, mely-
ben megengedi, hogy Munkács községe pecsétjének czimereül az 
ottani templom védszentje, M á r t o n h i t v a l l ó k é p é t metszesse 
s azt minden hivatalos, szőlő és más birtok eladása és átruházá-
sáról szóló öröklevelek hitelesítésére használja. Tudtommal e korbeli 
pecsét nyoma teljesen elenyészett. 
Idővel miként alkalmaztatott a város közpecsétje czimereül 
s z e n t M á r t o n p ü s p ö k, arról adatok nem léteznek, tény azon-
ban, hogy ez sokáig, évszázadokon át használtatott. Két ily alakú 
pecsétnyomó emlékül maiglan őriztetik a levéltárban s azzal 1848-
ig ünnepélyesiték az örökleveleket s egyéb közokmányokat. E régi 
bronz pecsétnyomó, melynek durva nyele 7.9 cm. hosszú, 2.K3 
cm. széles és 1.9 cin. vastag és sajtóba illesztésre is alkalmas, lent 
kerülékes alakú, 31/2 cm. hosszú és a közepén 2V2 cm. széles, kö-
zepén két gyönyvonal közt e félig gót, félig lapidar betűkkel vésett 
e körirat* „Sigillum oppidi Monkacz," olvasható a közepén pedig 
Márton püspök álló helyzetben, karingben, fején püspöki süveggel 
s egyházi öltözékben, jobbját áldólag felemelve, baljában pásztor-
botot tartva ábrázoltatik. A bronznyél szélesebb oldalára e szavak 
v é s Y é k : „ B a t y u J á n o s b Í r ó s á g á b a n c s i n á l t á k 1650,l< E 
megjegyzés azonban sokkal ifjabb a pecsétnyomónál, mert alak-
ját, a XVI. századbeli okleveleken is találtam, még pedig ugy, hogy-
például egyik 1569-dik évben Pálfordulása napján (január 25.) 
kelt s Bányai Tamást illető adásvevési okmányon fekete viaszra 
van nyomva. 
A másik ily alakú kisebb, kerek. 2 cm. átmérőjű és sárga-
rézből készült régi. kopott pecsétnyomón a dicsfény abroncscsal 
diszitett szent Márton püspök áll s annak jobb oldalán e szó 
„Oppidi" (igy) s balfelől „Monkacs" ezen latin betűkkel vésve. 
Egy 2 cm. pecsét, mely tompitott szögű négyzetet képez s 
melyen egy e k e van kivésve, 1719. évben jött, használatba, 
leginkább a jegyző által. Honnan vette a városi hatóság e szokat-
lan s inkább falukra vonatkozó jelvénynyel ellátott czimet s med-
dig használta e durva vésetü pecsétet, adatok hiányából meg nem 
határozhatom. En még egy 1754. évben kelt okmányon is láttam, 
vörös viaszra lenyomva. 
Epen oly feltűnő ez, mint azon önkény, melyet a város egy-
kor az által követettel, hogy ellenére az Erzsébetféle kiváltságnak, 
melynek eredeti levele ma is a város irattárában meg van. pecsét-
jére Márton püspököt vette fel s leginkább 1844-ig használta, a 
midőn Boregmegyében általában uj magyar szövegű pecsétek be-
hozatván. akkor készült azon 3'-/2 cm. átmérőjű uj pecsétnyomója 
is, melyen Márton hitvalló lovon ülve ábrázoltatik, ki palástját a 
koldussal megosztja. Körirata pedig e z : * S z a b a d : M u n k á c s 
v á r o s * p e c s é t j e * 1844." 
Miként Beregszászon, vagy Munkácson is a magán örökleve-
lek ünnepélyesitése Pál fordulása előtti estén (január 24-kén) bi-
zonyos szertartásokkal, a közönség és tanács jelenlétében eszközöl-
tetett; szabad lévén akkor a hatósági pecsételés ellen az érdeke't-
nek óvást t enni , mi a pecséttel való ellátást megakasztotta ugyan, 
de a felszólalót kötelezte, hogy ügyét egy év alatt rendezze. 1703. 
j ? n u á r 2 5 - k é n azt határozta a tanács: hogy mikor szent Pál napja 
es té jén : azon pecsétlésnek salariu ma (dija) 24 dénár legyen; 2-szor 
ha a pecsé te l t e tö f é l a z á l d o m á s t m e g n e m a d t a , tartoz-
zék pecsétlé .skor 1 frt 2 4 dénárt lefizetni ; 3-szor, a jegyző illet-
m é n y é ü l megállapittatott 1 2 dénár . Későbben az ünuepélyes pe-
c s é t l é s dija volt 4 váltó forint, v a g y i s 1 frt 66 kr oszt. értékben. 
E s zer tar tásos p e o s é t l é s e az a d á s v e v é s i szerződéseknek 1848-ig tar-
tott , a mikor az uj i n t é z m é n y e k , m a j d az uj telekkönyvi rendszer 
b e h o z a t a l a ^ régi s z o k á s t is f ö l ö s l e g e s s é te t te . 
Az áldomással való megünneplése a szerződéskötésnek hajdan 
oly lényeges kellék volt a pecsételésnél, hogy azt utólag magára az' 
okmányra is felírták. Igy 1635-ben január 24. Váczi János bírósá-
gában nemes Bobrosoi Bálint deák és neje Bányay Kata — Velő 
Pálnétól négy darab szántóföldet vásárolyán 37 frtért, a szerződés 
megünneplése (t. i. megpecsétlése) után más tentával ez íratott az 
okmányra : „Ez Feljül meghirottt eörökségnek az áldomássát attam 
meg biró uram házánál az böcsiiletes tanács uraiimnak. Die et anno 
praenotato." Sajátságos, hogy némely ekkép hitelesített adásvevési, 
u. n. öröklevél ez időből (XVI—XVII. századokból) f e k e t e, másik 
szürke viaszra nyomott pecséttel van ellátva. Az ily öröklevél pe-
dig rendesen igy fejeztetett be: „Nagyobb erőségnek okáért adjuk 
e levelünket ő kegyelmének pecsétünkkel megerősítve ugy, hogy 
ha jövendő időkben valaki megakarná a vevőt, feleségét, gyerme-
keit avagy maradékit háborítani és megirott földek felől a mi leve-
lünknek és pecsétünknek ereje által megsyőzettetvén, kilencz gyron 
is elmaradjon, etc. Actum in Munkács, Anno — 24. Januarii S. 
Pauli." A XVI. században latin nyelven is adattak ki az örökleve-
lek, melyeken lent csupán a pecsét diszlett, minden aláirás nélkül. 
A v á r o s b i r t o k a , j ö v e d e l m e s k i a d á s a . 
A város fővagyonát képezi annak földbirtoka; az 5186 hold-
nyi kiterjedésű*) Nagyliget, Bolona és Sajgó nevü erdők használa-
tában a polgárság már a XIV-ik században volt s mint állíttatik, 
ahoz ajándékozás utján jutott ; annyi Hunyadi János 1481-ki meg-
erősítő leveléből világos, hogy a város az erdők használatában már 
István rácz despota, Máté nádor és Tódor herczeg által meghagya-
tott , ós Szilágyi Erzsébet által 1482., 1. Mátyás által 1484. és 
Hollós János által 1493-ban szintén megerősíttetett. Később az erdő 
határa iránt a szomszéd kerepesi birtokosokkal. Kerepeczi Imrével 
és Bálinttal, villongásba keveredvén, I. Ulászló 1512. az elfoglalt ré-
szeket a városnak visszaadatui rendelte. Néhány évtized múlva Büdi 
Mihály, a munkácsi uradalom bérlője, a Nagyliget erdőbe kezdé 
*) A régi N. Liget és Bolona 3132, a közelebb szerzett fornosi rész 1238 
s a Sajgó 816 kat. holdból áll. 
hajtatni sertéseit, mitől azonban I. Ferdinánd által 1540-ben eltil-
tatott; majd K e r e p e c z i A n d r á s ismét kezdé a várost a Bu-
g y e t i n é s L u k a 'nevü (ma Ösztrös) erdő birásában háborgatni, 
miből azonban Ferdinándnak 1549-ki rendelete folytán elállott. I. 
Miksa 157t-beu a várost a Nagyligetre nézve uj adománylevéllel 
látta el ; a nov. 15-én Bécsben kelt rendelet folytán eszközlé a szo-
kásos beiktatást a leleszi konvent küldötte Betei János áldozár és 
Kerepeczi Demeter deák, mint királyi ember. A beiktatásnál meg-
jelentek Kerepeczi János és István és Zay Mátyás Pósaházáról, 
Pogány György Derczenből, ugy sziutén innen Dobó Ferencz be-
regi főispán és Dobó Jakab emberei, kik mindnyájan a Galattya 
nevü pataknál ellenmondván, perre utasíttattak. Ugy szintén felszó-
laltak a Fornoson birtokló Bégányi Miklós, Sebestyén és Gergely 
is, kik az erdőt Miksa király védlevele daczára birtokolták, annál 
inkább, mert Bay Ferencz munkácsi várkapitány pártjukat fogta, 
miért később a király által megintetett, végre 1573. év pünkösd előtti 
6 napján a l e l e s z i konventnél Vass Albert munkácsi biró és Sike 
Mihály esküdt polgár az összes munkácsi polgárok, vendégek és la-
kosok nevében és Obégányi Gergely és Sebestyén, úgyis mint test-
véreik Lukács, Kristóf, Miklós, Tamás és Mátyás képviselői Nagy-
liget iránt megkötötték az egyezséget akkép, hogy a város a régi 
adománylevelek erejénél fogva az erdőt kezelje, arra kerülőket fo-
gadjon, a legeltetés s makkoltatás felett rendelkezzék, a munkácsi 
és fornosi lakosoknak a közös használatot megengedje, — a jövedel-
met a városi főbiró kezelvén, aunak felét a fornosi közbirtokosok-
nak adja k i , a tilalmast közösen határozzák meg, a hü keze-
lésért a főbiró GO sertését legeltethesse ingyen s hogy az egyezsé-
get megszegő felen a vári tisztség négyszáz forintnyi bírságot meg-
vehessen*) sat. 
Majd 1589. a Kerepeczi nemesekkel a Luka, Lukaköz és Bu-
gyetin nevü, Lucska, Sztrabicsó, Gorond és Izsnyéte közt fekvő erdő 
iránt folytatott viszálykodást is Komlósi Albert és Gyulai István 
munkácsi várnagyok, Kuthi Imre, Pósaházi Ábrahám s más érde-
keltek jelenlétében, akkép intézték el a törvényszéken, hogy e te-
rületeket a munkácsi polgároknak megítélték. 
1013-ban ismét megháborítván az illető határos nemesek a 
várost az erdők birtoklásában: akkor II. Mátyás sziutén megerősité 
a várost I. Ferdiuánd kiváltságában. A XVIII. század elején a gróf 
*) Lelesz, P.ot. Met. I. 509. lap. 
Schönborn család nyervén el a munkácsi uradalmat, annak igazga-
tója Duschek József a Liget és Bolona erdőket önkényesen kezdé 
használni, azon jogon, hogy Kerepcze, Kendereske, Kustáufalva, 
Leányfalva, Pisztraháza és Bartháza az 1609-ki egyezkedés szerint 
ott a makkoltatást ingyen gyakorolták s e helységek az uradalom-
hoz tartoztak sőt Alsó-Schönborn (Alsó-Kerepecz) a Liget lejtőjé-
ből magának szántóföldeket is irtott ; az erre keletkezett per foly-
tán a város a Ligetet és Bolonát a Bégányi családdal közösen meg-
tartá ugyan, az Üsztröst azonban el veszté. Fornos szabályozása után 
nem rég a város ligeti erdejét még meg is szaporitá. A Liget es 
Bolona erdőben, 4407 holdnyi területen, 1878-ban 35,753 darab vá-
gásra alkalmas tölgyfa találtatván, abból tizezer 12 írtjával darabja 
eladatott s e pénz valamint a néhány évvel előbb a Sajgóból el-
adott fa ára tőkésittetvén, az törzsvagyonul kezeltetik. 
A város határához tartozó Nyerses és Füzes nevü diilők hajdau 
lsdeno nevü erdőt képeztek ; ennek birtoklásában a polgárságot Lasz-
tóczi Mátyás pósaházi birtokos megháborítván, az előbbinek pana-
szára 1. Ferdinánd 1549. sept. 25. kelt parancsában a várost meg-
védette. A vár urai azonban a XVII.. században abból részt köve-
telvén, 1644-ben a füzesi kaszáló miudeu darabja után a lakosok 
egy-egy szekér szénát tartoztak a várhoz adni; 1645. márczius 31. 
a munkácsi várban Rákóczy György a füzesi rét iránt akként in-
tézkedett, hogy szent György napon tul senkinek se legyen szabad 
ott marháját behajtás terhe alatt legeltetni, megjegyezveu, hogy a vá-
rosbeli nemesek es a várhoz való katonák a polgárok földeit és vetéseit 
lovaikkal ne rongálják, s egyúttal megengedte, hogy a lakosok a ne-
mes és katona lovat behajthassák, a parasztembert pedig személyi-
leg is elfoghassák; kiemelvén Rákóczy: hogy nem jámbor szolga a 
az neki, ki jobbágyainak kárt teszeu. 1670-beu pedig páter Ki-s, 
Báthori Zsólia gyóntató papja, a munkácsi polgároktól a lelsü nyo-
másban 58 és az alsóban 60 holduyi földet és szólót elfoglalvau, 
azoKat Zrinyi Ilona nekik később visszaadatta.**) 
A város földei, melyek a klacsanói és fornosi részekkel együtt 
mintegy 380 hold terjedelműek, jelenleg leginkább bérbe adatnak 
s mintegy 3000 frtot jövedelmezuek, a réteket azonban maga ke-
zeli ; az erdőkből a lakosság évenkint korlátolt mennyiségű úgy-
nevezett polgári fát kap (1—4 ölet), s az évenkint árverésen el-
adatni szokott fáért 2—3 ezer frtot bevesz a pénztár. Az erdei ko-
*) lG4í>-ki urbárium. 
**) 1704. urbárium. 
pár s nagyerdőbeni területét közlegelőül használtatnak. A városi 
épületek és boltok szintén bérlet utján értékesíttetnek. 
A város jövedelmének egyik főágát képezi a v á s á r v á m . mely 
bér fejében évenkint 6—7 ezer frtot jövedelmez ; az italmérési jog 
2 ezer s a ház és boltok 4 ezer frt jövedelmet nyújtanak. Külön-
ben Munkácson az évi bevétel jóval felülhaladja a 30 ezeret, ily 
arányban lévén a kiadása is. 
1875 óta a költségvetés irányzata következő volt : 
fedezet : szükség! let: 
1 8 7 5 . 3 6 8 1 1 f r t 3 5 6 6 2 f r t 
1 8 7 6 . 3 7 3 5 5 „ 3 7 8 4 6 
1 8 7 7 . 3 8 7 9 5 3 8 7 6 3 !? 
1 8 7 8 . 3 1 1 9 6 » 4 2 0 7 6 M 
1 8 7 9 . 4 6 3 3 8 » 4 3 3 3 2 n 
1 8 8 0 . 4 3 6 0 7 « 4 5 3 6 2 » 
1 8 8 1 . 4 4 9 1 5 » 5 0 4 7 0 n 
á l lam-
adó 
1875. 3801 frt 
1876. 3983 „ 
1877. 4857 „ 
1878. 4105 „ 
1879. 4131 „ 
1880. 3783 „ 
1881. 3604 „ 
A k i a d á s 
közigaz- rend-
ga tás őrség 
7042 frt 2700 frt 
9052 „ 2665 „ 
7863 „ 3765 „ 
8536 „ 3865 „ 
8663 „ 3865 „ 
8860 „ 3865 „ 
10786 „ 4656 „ 
ÍD 
e g y e s 
gazdá-
szat 
5964 frt 
7154 „ 
6793 „ 
8626 „ 
7005 „ 
7991 „ 
8092 „ 
á g a i k ö v e t k e z ő k : 
erdé- épít- t an -
szet kezés ügy 
5338 frt 1200 frt 5965 frt 
4842 „ 1070 „ 6335 „ 
4474 „ 1070 „ 6635 „ 
3629 „ 1607 „ 7635 „ 
4963 „ 2948 „ 7355 „ 
5383 „ 1047 „ 9853 „ 
5648 „ 3564 „ 9072 „ 
katona- szegény-
ügy ü g y 
1475 frt 1175 frt 
1394 „ 1350 „ 
1584 „ 1620 „ 
1675 „ 2-195 „ 
2020 „ 2179 „ 
2120 „ 3508 „ 
1620 „ 3425 „ 
A m u il k á c s i k a s t é 1 y*) 
A mostani diszes grófi kastélynak éjszak-nyugati sarkán 
állott a hajdani hires fejedelmi lak", mely a 17. század irományai-
ban f e j é r h á z n a k neveztetik s melyből a 18. század közepén 
megtoldva s átalakítva keletkezett a mostani tekintélyes épület.**) 
Az egykori földszinti, 20 méter hosszú és 19 m. széles volt, 
azonf'lül 3.j6 m. széles nyilt folyosó kürité, melyre délfelől egy 
pavillonszerü facsarnok szolgált bejárásul 8 lépcsővel, melyet külön 
zsindelyernyő fedett. A külső falak fehérre voltak meszelve s szé-
leiken lábnyi széles veres szinü koczkákkal festve. Magába az erős 
kőfalakból emelt s keresztboltozattal ellátott lakba egy 10 . n m. 
hosszú és 03 2 . in. széles pitvaron át lehetett bejönni, honnan, egy 
1740 évi térrajz szerint, nyugat felül egy iroda, egy kis kamara, 
a nyugat éjszaki sarkon egy tágas szoba volt, melyből az északi 
soron három más szoba nyilt, még a ke'etdéli sarkon az épület 
negyedrészét igénybevevő u. n. „ p a l o t a " terjeszkedett, mely 12. 
ih. széles és majdnem oly hosszú volt. Leüt erős boltozat alatt 
földbe nyomva pinczék és sötétes kamarák és konyhahelyiségek, 
valamint cselédlakok valának, melyek kevés változtatással ma is 
megvannak még. 
Az 1.68 m. magas ès 1.86 m. széles ablakok kiálló kőkere. 
tokkel és szemöldökökkel voltak díszítve, melyeknek nyomai m a 
is meglátszanak még az átidomított kastély északi sarkán. A négy-
szögű épületet kettős fedél takará, melynek keletnyugati közepén 
végig hatalmas facsatorna feküdt, melyből az esővíz lezuhant ; a 
fedelén pedig jóval tul emelkedett a három tölcsér-szerü kémény, 
melynek kiszélesedett koronájú tetejét négy-négy kőgolyó diszité. 
— K kéményekből is látszik még vagy kettő emlékül. A kelet-
d él felöl î folyosót ozifra karcsú faoszlopok és lent rostélyszerü rá-
csozat köruyezé. 
E szerény és kisterjedelmű lakban, mely tágas s melléképii-
Cigy seppui. , 
**) A régi es mostani épületek rajzát közöltem a Vasárnapi l 'jság 18»>'i. 
évi 1G. és 1Ö73. szamaiban. 

letektől környezett udvar közepén, terjedelmes kert mellett állott 
különösen II. Rákóczy Ferencz fejedelem gyakran mulatott, liosz-
szabb ideig tartózkodott fényes udvarával együtt s az ablakon át 
nézé lovának gyakoroltatását. Egy azonkoru rajz szerint a régi 
helyén most is még álló kaputól jobbra és balra magas kőfal ke-
rité az udvarnak az utcza felőli részét. A keleti oldalon a kerítésen 
belül délfelé állott az egyablaku h a j du l a k és egy fogda; mel-
lette pedig egy másik kis épület, mely 2 szobából, ebédlőből és 
pinczéből állott. Ezeknek ina már semmi nyomuk, mert helyökön 
később boltok keletkeztek.*) A déli soron, ott, hol most az uj „ba-
zár" (boltsor) áll, Rákóczy-korában egy konyha állott paticsfallal, 
mellette egy ház, melynek kőből épült földszintjén magtárak, fá-
ból épült emeletén pedig 4 szoba és egy ebédlő volt. Azontúl a 
mostani tiszti lakosztályban volt 3 magtár és egy konyha, előtte 
pedig fedett kerekeskut; feljebb a délnyugati sarkon kocsiszín s a 
nyugati soron végig istálló-épület 9 ablakkal és 2 ajtóval ellátva, 
elől faoszlopokon nyugvó folyosóval, mely csupán 1873. évben ron-
tatott el, m ig az istállók egy része már azelőtt lakszobákká ala-
kíttatott át. Végre az udvar északi oldalát deszkakerítés környezé, 
melyen tul a h á z i k e r t egészen a mostani vár- és temető-utcáig 
terült el, melyben a fejedelem oly gyakran időzött. Az emiitett. 
térrajzon e kert is luven elő vau tüntetve. A főkaputól észak felé 
nyúlt ez a mostaui csillagvendéglő külső szögletéig, melynek he-
lyen akkor egy folyosóval ellátott kis földsziuti 3 ablakos korcsma, 
udvar nélkül, mellette pedig néhány lépéssel kijebb egy 7 boltból 
es 1 mészárszékből állo épület volt, mely még most is árucsarno-
kul szolgál. A kert e szegletébeu, a korcsma megett, egy két ab-
lakkal ós nagy keméuynyel ellátott kis k e r t é s z l a k feküdt fer-
dén, körülbelül ott, hol most a vendéglői állás emelkedik, a ke r t 
pedig gyümölcsfákkal szegélyezett táblákra volt elosztva. A szélső 
járdán három helyen sürün ültetett fákkal szegélyezett köralaku 
lúgosok állottak, melyek hűvös árnyékában padok szolgáltak nyug-
h e l y i i l . A kert közepén nyilt heugeres kut, a nyugati végéu gyü-
mölcsaszaló házikó s a déli oldalon egy kúpalakú szalmával fedett 
jégverem állott. A mostaui kastélykort a hajdaninak alig kétuegye-
dét képezi. 
1726-ban a gróf Schönborn-család jutván a munkácsi urada-
lom s igy a kastély birtokába is, 1745. tervezte grof Schöuborn 
*) 187ü-ban e tájon fák és bokrok ü l te t te tvén s e végből a talaj f e l a sa t -
vàn, e kot épü le t v a s t a g a l a p f a l a i ( e l tűn tek . 
Ervin Jenő a f e j e r h á z átalakítását, ennek azonban Kramer nevü 
várparancsnok ellenszegülvén, 1746-ban a helytartótanács az épí-
tést megengedte s igy 1747-ben Genovai János debreczeni épitész-
szel szerződött, kinek felügyelete alatt a következett évben Rőther 
és Neuman kőműves mesterek a kastélyt részben átalakították, mi 
azon évben 3242 frt 20 krajczárnyi pénzbe került az épület anya-
got bele nem számítva; később azután folytatva, nyeré jelen 
alakját. , 
A földszinti osztály a régi épülethez idomítva az uj részében 
is sötét és alacsony ; ellenben az emeleten levő díszes, tágas ét-
terem és számos szobák szépek és világosak ; a lépcsőzet 1873-ban 
újíttatott meg, az annak előtte szük és sötéses levén, aminthogy 
akkor a p a l o t á n a k nevezett régi nyílt és igen tágas helyiség is 
kisebb szobákká alakíttatott át. 1873-ban építtetett az udvar észak-
nyugati vonalában a kert hosszában fekvő melléképület is, hol az-
előtt egy-két szobából és konyhából s néhány kocsiszínből álló helyi-
ség terjeszkedett. 
A kastélyban nemcsak a különféle uradalmi tisztségek iro-
dái tartatnak, hanem abban a tisztfőnök is lakik ; az első emelet 
dél-keleti része pedig a koronkint Munkácsra érkező gróf szállá-
sául szolgál; de az e városon átutazó magasabb vendégek is itt szok-
tak elszállásoltatni. 
1770. május hó végén II. József császár; 1777 évi junius 2. 
Miksa főherczeg; 1852. főherczeg Albrecht, Ernő és Henrik kísé-
retében I. F e r e n c z J ó z s e f császár és király és 1879. évben 
Rudolf koronaherczeg is vett itt szállást. Rudolf főherczeg nov. 20-
kán érkezett Munkácsra gróf Schönborn Ervin vendégeül; kíséreté-
ben voltak gróf Bombelles Károly főudvarmester, Bakalovics Márk 
őrnagy és szárnysegéd, gróf Vilczek János és Hoyos Miksa. Még 
az nap kirándult ő felsége vadászatra a vizniczei völgybe, hol egy 
négy éves és egy fiatalabb medvét egy hajtásban lelőtt; minek 
megörökitéseül gróf Schönboru E. e helyen vasból emléket ál-
líttatott. Másnap nov. 21-kén folytattatott a vadászat a Paszika-
Szuszkó feletti Cseresznyo és Okornyó nevü erdőkben és22-ikén a 
hrabonicza-szinyáki völgyekben, nevezetesebb eredmény nélkül; 23-
kán vasárnap reggeli 8 órakor a r. k. templomban a főherczeg 
misét hallgatván, azután ismét kirándult az előbbi erdőkbe, hol 
Bombelles egy medvét megsebesített, s még az nap este 9 óra-
kor visszatért Gödöllőre. 0 fenségét a polgárság a beregszászi ut-
czában felállított diszes diadalkapuval fogadá s a várost estenként 
kivilágitá, ugy a vadászatokról való visszatértekor is az uj és főut-
czákou sorba állott polgárok lobogó fáklyákkal megvilágiták az utat, 
melyen a közönség lelkes éljenzése közt a kastély felé haladt, 
Az e g y k o r i p ü s p ö k i Utk M u n k á c s o n . 
Flogy a munkácsi püspök a XVIII. század középéig a cser-
nekhegyi monostor szük fala! közt tartózkodott, más helyen el-
mondatott ; akkor a földszinti egész kis épületben csupán kilencz 
zárka találtatván, természetes, hogy a főpap a számára kijelölt két 
kis zárka-, egy kamra-és egy konyhából álló parányi lakosztályban 
kényelmetlenül érezheté magát, aunálinkább, mert az unió követ-
keztében állásának méltósága is növekedett, különösen az uradalom 
vette szivére méltatlan helyzetét s tett neki ajánlatot, hogy költöz-
zék be a városba, hol egy püspöki lak létezése iránt tétettek in-
dítványok. Miért is O l s a v s z k y M a n ó , 1751 táján azon sze-
rény házba költözött, melyet a g. k. régi templom Rácz Anna 
örmény kereskedőnő átengede. E tájon már akkor birt a g. k. 
egyházközség két telket, melyeket a lelkész és éneklész használ-
tak, 1752-ben pedig felkérés folytán megszerzé a püspök a Maho-
lányi és Fajankuli-féle két nemesi telket, végre pedig a grófi Schön-
born család is átengede egyet bizonyos feltételek alatt a tervezett 
püspöki lak telkeül, azon meghatározott kikötéssel, hogy azon esetre, 
ha valaha a püspök utódai az egyesült hitről eltérnének, a telek 
a grófi családra visszaszálljon ; s igy 1759. január 16-kán a me-
gyétől is kérvén a püspök segélyt és gyámolitást, Mária Terézia 
királynő utalványozott költségen megkezdetett a lak építése, 1767-
ben az uradalom e czélra 129 hordó meszet és 45 ezer téglát ado-
mányozván. A lak még csak egy rét>ze készült el, midőn Olsav-
szky abba bevonult, kit 1767-ben Bradács János váltott fel, 1772-
ben pedig Bac.sinszky András, ki innen 1780-ban a káptalannal s 
papnöveldével együtt átköltözött Ungvárra, ott a nevelt királynő 
az egykori jezsuita kolostorból idomíttatván át kényelmes lakot 
számára. 
M é g 1 7 7 0 . é v b e n m e g n a u y o b b i t t a t o t t a munkácsi püspök te-
lek a Troscsák L á s z l ó - f é l e h á z h e l y l y e l , mi által a kertnek s udvarnak 
szánt tér egészen a Temető és Téglavető ulczák sarkáig kinyujta* 
tott, mi azután a püspök eltávoztával parlagOD hagyatott s a gyö-
nyörű terület maiglan szántóföldül használtatik. 
Az 1798. évben működött vegyes bizottság jelentésében em-
líttetik, hogy akkor a helybeli g. k. l e l k é s z l a k a egy négy szo-
bából álló faépület vala, mely az 1699-diki úrbér jegyzete szerint, 
az egykori kis templommal együtt Bótrágy András-féle telken azon 
század végén emeltetett. A plébánia mellett északra néhány lépés-
nyi távolságban állott a többször emiitett kőtemplomka, mely a 
megszaporodott hivek befogadására elegendő nem lévén, újnak épí-
tésére 4600 frt hozatott javaslatba. Az uj templom helyett azonban 
1800-ban a teljesen még fel sem épült s üresen állott püspöki la-
kot óhajtá a hitközség templomnak nyerni, mi végből küldöttségi-
leg az uradalomhoz járult s a helytartótanácshoz is folyamodott, 
azzal indokolván kérelmét, hogy a helyi lelkészséghez tartozó nép 1239 
egyénből áll, a kis templomka pedig 252-nél többet befogadni nem 
képes s igy igen sokan az isteni tiszteletről elmaradni kénytelenek. 
1803. nov. 15. leérkezvén a kormányhatósági engedély s 
1804. február 22-kén a püspök által kiállított engedmény alapján 
a hitközségnek az épület átadatván, az átalakítás a belső falak és 
bolthajtások leszedése által megkezdetett. Pénzhiány miatt azonban 
a munka csakhamar megakadván, csupán 1829. sept. 8-án D o h o -
v i c s Bazil, akkori itteni g. k lelkész közbejárására és elfogadott 
terve szerint, Pócsy Elek püspök segélyezésével a templom déli ol-
dalán a szentély és észak felől a torony alapjai ünnepélyesen le-
tétettek s 1834-ben az egész épület befedetett. Ez időtől pénzhiány 
miatt ismét sokáig szünetelt a munka, mig végre a lezajlott forra-
dalom után, az ötvenes években a király a templom belsejének fel-
építésére 6300 forintot utalványoztatott s igy a hivek erélyes hoz-
zájárulásával az csakhamar teljesen felszereltetett és 1859. aug. 
27-kén Popovics Bazil püspök által nagy pompával fel is szentelte-
tett. Desko János, helybeli g. k. lelkész és főesperes azon alka-
lommal a volt püspöki kertben, mely a régi paplak körül elterül, 
300-nál több egyént megvendégelvén az c czélra zöld gályákból 
készített sátrakban. 
A templom, mely a tenger színe felett 12156 méter maga-
san fekvő talajon, az utczánál emelkedettebb és néhány év óta iák-
kal körülvett cziutermen áll 38 in. hosszú és 2 9 4 9 m. széles; 
északról van egy kúpalakú bádog tetővel fedett tornya, mely lent 
tüzőr-tanyával és erkélylyel van ellátva; egyetlen hajója, melynek 
kerek boltozata hatalmas pilléreken nyugszik, oly tágas, hogy két-
ezer álló embert befogadhat; a neháuy lépcsővel magasabban fekvő 
zentély kerek alakú; ezt a hajótól egy fehér alapszínű- s dúsan 
aranyozott arabeszkekkel diszitett képfal (iconosta) választja el, 
meiynek életnagyságú képeit Vidra nevü művész festette. 
A nevezett buzgó lelkésznek köszöni lételét az uj emeletes 
p a p l a k is, mely 1863—7. években a lebontott s az uj paplak 
északi szélén állott kőtemplomka mellett építtetett. Ennek közvet-
len szomszédságában áll az 1773. évben elemi oskolává alakitolt 
azon tanodai épület, melyben az előtt a g. k. theologia taníttatott. 
E téren régi kőalap nyomai is találtatnak. 
M u n k á c s i r . k a t l i . t e m p l o m . 
E városnak egyedüli régi középülete e keletelt templom, mely 
a város közepe táján, körded kőfallal körülvett czinterem közepén 
áll, innen következtethetni, hogy a hajdani ős telep e tájon kelet-
kezett. Hogy itt már a 13. században templom állott, onnan is ál-
líthatni, hogy a munkácsi lelkészség 1333-dik évi pápai tizedek lajst-
romában a kivételes parochiák közt említtetik; Erzsébet királyné 
pedig 1376-ban okmányilag megengedé, hogy a község hivatalos 
pecsétjén czimerül a templom védszente. Szent Márton hitvallónak 
képét viselhesse. 
Azonban az eredeti templomnak ma már nyoma sem látszik, 
mert idő folytán az épület a felette elvonult viharoktól annyit szen-
vedett, a hadak rombolásaitól oly sokszor érintetett, hojjy a koron-
Uint rajta tett javítások ós újítások teljeseu elenyésztették eredet-
alakját. 
A templom eredetileg az e tájon és általában a mai szatmári 
egyházmegye területén egykor divatozott átmeneti stílben lehetett 
epitve, mennyiben a szentély, mint a íalain jól kivehető, egykor a 
mostaninál sokkal alacsonyabb és kürivü vala. A XIV. s zázadban , 
h i h e t ő l e g Erzsébet királyné alatt, ki itt gyakran megfordult s l ' á l -
rendü kolostort is alapított, nyerte első átalakítását; a XV. század-
ban pedig megújítását. 
Most a templom l'óhajója 16-60 méter hosszú és 7 4 0 széles, 
mig a hozzá később ragasztott északfe'őli oldalhajó szintén oly 
hosszú, de jóval keskenyebb, mennyiben csupán 4 4 széles és 
5*70 magas; hogy e hely későbbi keletkezésű, mutatja & két ka-
puszerű bejárása, melyek által boltozatának geriuczei csorbulást 
szenvedtek. A főhajó keleti végén, csúcsíves diadalív által elválasztva 
áll a 34 cm. magasabban fekvő s z e n t é l y , mely a nyolczszög 
három oldalával záródik s mely 13 méter hosszú, 6'95 széles és a 
főhajóval egyenlően, 9 magas. Ezt, valamint az egyetlen mellékha-
jót kőgerinczeken nyugvó keresztbDlt fedi, melynek csomói a fal-
közepéből kiszökő gyámköveken nyugosznak, inig a diagonalgerin-
czek közepéit pajzsszerü zárkövek díszítik. A boltozat élein kívül-
ről a szokásos támfalak ellensúlyozzák a belső csúcsíves boltozat 
nyomását. 
A csúcsivü d i a d a l í v majd a boltozat tetejeig^ér s heveder-
ive, melyen a körte alakú hengertag és két horony mellett kajá-
csos tagok is láthatók, kőből faragott. 
A mellékhajó északi végén áll a 4 80 hosszú, 3 92 széles és 
3 9 0 magas s e k r e s t y e , régi kerek boltozatával s két közönséges 
négyszegű ablakkal ; mig ajtaja XV. századbeli, feut lemetszett ló-
herlevél alakú és sima kőkeretü. 
A főhajó déli falán van egy, a szentélyén pedig négy csúcs-
íves ablak, mig itt kettő befalaztatott. Ezek 1-20 szélesek és 3 8 0 
magasak s csúcsban végződnek, melyeknek felső mezejében külön-
féle rózsa és levélalaku diszitmények láthatók kőből kajácsosan fa-
ragva. A mellékhajó kettős választékú s fent kör és rózsákkal dí-
szített .három csúcsíves ablaka 1 '80 magas és 0 6 0 széles. A mel-
lékhajó keleti végét deszkafallal elválasztva van a szent sir, melybe 
két kis négyszegű ablak enged csekély világot. A nyugoti főbejá-
rásnál a torony alatt egy 3 85 kiterjedésű tornácz van, melyből a 
templomba vezet egy belső egyszerű csúcsíves ajtó, mig egy fa-
lépcső a toronyba visz. A k ü l s ő fő a j tó 2'50 magas és 1-50 szé-
les csúcsíves s négyes horonyu mélyedésekkel ellátott kőkerettel 
díszített. A déli ajtócska négyszegű és szűk. Az emiitett négyszegű 
torony, melyet a bejárásnál két hatalmas támfal véd, mintegy 23. 
méter magas és 6 95 széles, három emeletü, M 5 magas és 0-50 
széles csúcsíves s ék ós kördiszitmónynyel ellátott kis ablakocskák-
kal ellátva, mig négy nagy közönséges ablaknyilással ellátott felső 
része ujabb, ennek szögletei tompitvák, s falszalag alakú oszlopok-
kal ékitvék. Az egészet hagymadudoru magas dísztelen fedél takar. 
A toronyfalak vastagsága 1 5 5 míg a templomé 1-3. A templom 
terméskőből és téglából épült, szüleit és alsó párkányát faragott 
kövek szegélyezik. A főhajó ujabb boltozata dongaszerii és erős 
pilléreken nyugszik. Ugy látszik, a templom a XV. század végén, 
midőn a munkácsi uradalom a Ilunyadyak birtokában volt, tetemes 
javitáson meut át. Akkor, 1493-ban, Varga György, munkácsi bir-
tokos, Mária tiszteletére egy o l t á r u o k s á g o t i s alapított, melyre 
Hollós Jánostól nyert engedélyt s e czélra alapítványul egy nemesi 
telket házastól, melyhez 10 hold szántó, egy kiszáló föld és 3 szőlő 
tartozott (8 ökörrel és 2 tehénnel együtt) ajándékozott, oly köte-
lezettséggel, hogy azért az oltárnok hetenkint három misét mondjon 
érte.*) Valószínűen a plébános végezte az oltárnoki teendőket s ő 
maga élvezte e javadalmat is. 
1567. évben Zápolya hadai megszállván a várost és várat, 
ezen hadászati szempontból fontos helyek visszafoglalására M i k s a 
király seregei Schvendi Lázár vezérlete alatt itt megjelentek s rö-
vid ostrom után azokat bevették, mely alkalommal a várossal együtt 
a templom is elhamvasztatott. Nemsokára azonban azt a munkácsi 
uradalom akkori bérlője, Büdy Mihály, kétségtelenül a király bele-
egyezésével és költségen helyreállitiatta s tetemesen megujittatta; a 
déli bejárat felett levó ablak felső részén a Büdy család cziraere ; 
egy a koronából kiágaskodó egyszarvú s az ezt környező M. B. 
(Michael Büdy) betűk ezt kétségtelenül igazolják. A szentély és 
mellékhajó boltozata, az ablakok kőkeretei és tagozatai, valamint az 
ajtó és a torony alsó része, kökeretü kisablakaival ez időből valók; 
aminthogy a bejárásnál befalazott kőlap is e műveletre vonatkozik, 
lívén a később oda épített tárapillér el nem fedett felén ez irat 
olvasható. A szélén: „gente natu Simon de Mergi architecto sacrae 
rom. imp. regiae Mt in n o v a v i c e m u r a c r e p a r a t.* A köze-
pén pedig. 
C. B. Cap. 19. 
quor. rederator 
s vivit et. in novi-
o die de terra su 
urus sum pelle 
circumdabor et in 
ne mea bis geo 
lis ego ipse vi 
oro deura s a l v a 
rem m eu m." 
*) 1778. junius 2!» tartott egyhá/i látogatás jegyzökönyve 
A protestantisraus fejlődésekor a hivek közül sokan elfogad-" 
váu az uj hitet, a templomot is Ők foglalták el és sokáig birtokol-
ták, ha rövid időközökben az a katholikusoknak visszadattatott is. 
II. Rákóczy György alatt is a protestánsok használták; a mikor, a 
népmonda szerint, a kath. hivek a templom északi mellékhajójá-
ból átalakított kápolnában végezték az istentiszteletet, mig a pro-
testánsok a íőhajót használták. Ekkor, 1657-dik évben, a beron-
tott boszuálló lengyelek a várost s azzal együtt a templomot tor-
nyával együtt felégették. E/, alkalommal a harangok is elolvadván, 
a protestánsok gyűlést tartottak s a templom helyreállítása iránt 
tanakodtak, azonban a tetemes költség kiállítására képtelenek lévén, 
folyamodványt nyújtottak be Lorántffy Zsuzsannához, melyben kér-
ték, hogy a templom és torony beboltoztatására meszet és téglát 
adjon, mit meg is nyertek.*) Eszerint a templom haj•'>ja a tűz előtt 
csak deszkamennyezetü lehetett. 
1660. évben Báthory Zsófia nem csak vis.-zadta a templomot 
a kat. híveknek, hanem később a toronyba egy közép nagyságú 
harangot is illesztett, mely maiglan ott c=üng.**) 
1673-ban a bujdosó kuruczok a városba berohanván, a fel-
dúlt templomból a képeket és oltárfelszerelésí undok kéz/.el ki-
vetették ; Báthory Zsófia várőrsége által azonban csakhamar elűzet-
tek innen. 
Nem sokáig bírhatták ezután a katholiku^ok nyugodtan e 
templomot, mert 1681-ben, Báthory Z<óiia halála után*, a protes-
tánsak követelőleg léptek fel s előbb az által ok öntetett s a torony-
ban maradt harangukat követelték, —minthogy-azonban ann tk érce 
nagyobbára az előbbi kath. harangokból volt, száz forintnyi kár-
pótlással kielégíttettek; két év múlva azonban Thököly Iiure ku-
rucz hadai megszállván e várost, a protestánsok e zavarban isin 't 
elfoglalák a templomot. 
Egy 168H-ki vizsgálati iratban, mely egy a munkácsi várban 
tervezett összeesküvésre vonatkozik, emlittetik, hogy a kath temp-
lom a protestánsok kezén vala. Ugyanis Üveges János, munkácsi 
kath. liitü polgár, a többi közt azzal vádoltatott, hogy felhevülésé-
*) Balajthy Munkács leírása. 121. lap. 
**) E mintegy 100 kg. sulyu harang feliratát lásd alább. 
ben azt monda egy várőrségbeli kurucznak : „Tsten engem ugy se-
géljen, nem sokára mienk lesz a templomotok.*) 
1685-ben, midőn a kuruez király a török által elfogatott, azon 
év végén császári seregek vevék a Zrínyi Ilonától védett munkácsi 
várat ostrom alá, mely sikettelen vivás 1686. április 30-ig tartott, 
melynek éjjelén Caprara Aeneas hadvezér a várost is felégeté s e 
boszuállás után seregével elvonult. Dobay Székely Samu, várbeli 
kuruez tiszt, naplójában erről ezt írja : „hogy a német a várost ki-
égetvén, m é g a t e m p l o m o t é s a n n a k t o r n y á t i s el h a m -
v a s z t á , az mely istentelenségeért — igy sóhajt fel elkeseredve a 
kuruez — az Ur Isten tovább is confundálja az olyatént.**) 
1688-ban Munkács vára feladatván s a Bákóczy-féle birtok 
Kolonics gondnoksága alá kerülvén : a templom visszakerült a ka-
tholikusok birtokába s megmaradt az 1703—1711. évek közötti II. 
Rákóczy Ferencz-féle hadjáratok alkalmával is, midőn koroukiut rak-
tári.1 használtatott. Erre vonatkozólag a nagy-károlyi Eerenez-rendü 
szerzet évkönyvében feljegyeztetett, hogy egy régi, keleti modorban 
festett Mária-kép (mely maiglan az itteni templom jobb oldali fa-
lán függ) a Rákóczy hadjárat korszakában az ott elkövetett meg-
szentségtelenités miatt könyezett volna. Megkísérlek ugyau a pro-
testánsok akkor is a templomot visszaszerezni; de czéljukat el nem 
érhették, a szécsényi gyűlés határozata folytán uj templom építésére 
300 frtot nyervén. Rákóczy, mint buzgó katholikus vonzódással vi-
seltetett az egyházi ügyek iránt; — gyakran Muukácsou is el-
járt misékre***) s páter Kéry-vcl bizalmas viszonyban állott, őt 
gyakran asztalánál fogadván. S igy a templom folyvást a katholi-
kusok birtokában maradt. 1711-ben a munkácsi uradalom a koro-
nára szállván, annak íeu'artását a kincstár, mint kegyuraság, lett 
volna köteles teljesíteni, azonban a szükségessé vált igazításokkal 
mindaddig késett, mig a falak, melyek előbb többizben hosszan fe-
detlenül állottak, roskadozni kezdének. Enuek következtében 1723-ban 
lelet vétetett fel a templom állapotáról, mely felette megrongált 
volt; e szerint a templom északi oldalán levő mellékhajó kápolnául 
szolgált, József tiszteletére emelt oltárral, mely a sekrestyével ha-
tároltatott. Volt három harangja : egy 1 mázsás, egy 80 és egy 
30 fontos. Végre 17í5-ben Rehmer Antal, cs. k. várbeli parancs-
nok és ezredes, közbejöt ével befedetett némileg a templom s nagy-
*) Budai kam. levéltár. N. R. 927. cs. 38. sz. 
**) Monom. Hung. Hist. 32. k. 431. I. 
U. o. D.niczky G. naplója 1707. aug 4 ról. 
jából kijavíttatott.*) Midőn pedig három év múlva a munkácsi 
uradalom a gróf Schönborn család birtokába jutott, az a templom 
helyrehozására is kiterjeszté figyelmét; de csak gróf Sch. Ervin 
Jenő kezdett az elődei által megindított eszme valósításához, 1746-
ban elfogadván a Bornemissza László, királyi harminczados, által 
1745-ben készített tervezetet. E szerint a templom főhajójának meg-
gyengült falairól lehordatott a boltozat s a helyett erős pillérekre 
támasztva feltétetett a mostani dongaalaku. 1754-ben kijavíttatott a 
torony, annak meggyengült felső része elhordatván s helyébe a je-
lenlegi dísztelen helyeztetvén. Erre az uradalom 500 frtot utalvá-
nyozott, a kézi és igás napszámot pedig a hívek szolgáltatták. — 
1749-ben építtetett a templom déli oldalához toldva e g y 6 m . h o s z -
szu, 3'65 m. széles s két közönséges ablakkal ellátott kápolna, melybe 
az oltárt is a Szentléleky család állittatá, e végből 1753. évben te-
vén alapítványt. Czimere ott díszlik a kápolna belső falán : ez egy, 
két jobbjaikban kardot tartó magyar vitéz közt álló koronázott 
pajzs, melyben egy kardot villogtató szárnyas grif s a korona fe-
lett szintén egy grif felső része a karddal látszik. 
1751. az uradalmi igazgatóság eltétette a templon cziutermé-
ből az ott botrányul szolgált b ü n p e l l e n g é r t (Busstok), mely a 
kalodával együtt ott századok óta állott. 
1755-ben behelyeztetett a toronyba az ó r a , melynek meg-
szerzése még 1734-ben terveztetett, s melyet 1747-ben Stószi S t e i-
II e r S á m u e l készített 332 frt 30 krért ; a czimtábláját pedig 
1754-ben Feth Pál festette 2 ftért. 1759-ben az igazítására szükséges 
költség a lakosok közt házankint kivettetett, felügyelője Rotmann 
Kristóf a felhúzásért s fentartásáért évenkint 3 köböl rozst kapott 
díjul. — 1757-ben kijavíttatott a czinterem fala. melyre az urada-
lom 4560 téglát és 84 köböl mészt adott. 
1759-ben egy 48 frtuyi bírság a padok készítésére fordítta-
tott és 1767-ben az uradalom zeneeszközöket vett a templom sza-
mára. 
1762-ben villám ütött a toronyba s azt tetemesen megron-
gálta, kijavítása 43 frt 5i krba került a munkaerőn felül. 1769-ben 
ujolag öntetett az egyik megrepedt harang, melyre az uradalom 
egy mázsa érczet adott. 1773-ban ismét a toronyba sújtott a vil-
lám. 1788-ban kijavíttatott a templom. 1793-ban állíttatott a kegyúr 
uj szószéket, az előbbit a bartházai templomba helyeztetvéu át. — 
*) Megyei levéltár 1. es, 18. sz. 
1800-ban gróf Schönborn Ervin Jenő áldozatkészségéből készült el 
a mostani nagy oltár, a rajta levő szép nagy kép, mely Mártont 
lóháton, mint az egyház védszentét ábrázolja, Bécsben festetett s 
1826-ban Kominszky művész által megujittatott . 
A templom hajdan értékes eziist miitárgyakkal és egyházi esz-
közökkel, kelyhekkel, tálczákkal, lámpákkal, gyertya- és szentség-
tartókkal volt ellátva, melyeket egyik-másik kegyurától s j ólt evői -
tói nyer t ; azonban időfolytán közbejött üldözések és fosztogatások 
alkalmával nagyobb részét elvesztette, a nem kis gonddal megőr-
zött maradéktól pedig 1810. évben szintén meg kellett válnia; 
ugyanis akkor a franczia háború alkalmából adakozásra s áldozat-
tételre felhivatván az ország, ennek folytán az egyházaknak is meg 
kellett nyitniok kincstáraikat s szekrényeikket s azokból a feles-
leget a haza oltárára tenniök. Augusztus 24-én adta tehát e templom 
is következő e z ü s t műszerei t : két lámpát, két kelyhet, két tál-
czát, két gyertyatartót, egy áldozó poharat, egy szentségtartót, egy 
vízöntőt, egy füstölőt és egy tömjéntartót. Mindezeknek értéke fe-
jében adatott neki egy Budán jan. 20-án 1812-ben kelt, nagy kétfejű 
birodalmi sassal ellátott pecséttel megerősített állami kötvény 239 
frt 2*/8 krról váltópénzben, mely tőkétől a megállapított 3°/0 kama-
tot maiglan húzza ?z egyház s igy most, úgyszólván, semmi régi és 
értékes tárgyat sem bir felmutatni. 
1861. évben festette Mezei József, akkor itt tartózkodott festő-
művész, a jobboldali mellékoltáron függő szűz Mária képet, s ugyan-
akkor kijavitá a mult századokból feumaradt két Mária, szentkereszt 
es Sebestyén képeit, azok elavult kereteit az 1848-diki honvédség-
nél divatozott barna és piros, valamint nemzeti színeinkkel bevon-
ván ; 1860-ban befesté ó a szentély falait is és kijavitá a Szentlé-
leky-féle kápolna oltárát. 
Néhány évvel később kitágittatott a karzat s uj orgonát szer-
zett a hitközség, melyre a pénz adakozás utján gyűjtetet t . Az éj-
szaki mcllékluijóbeli oltárt pedig 1873-ban vallási buzgalomból öz-
vegy Bökényi Mihályné öuköltségéu állittatá. 1876-ban a toronyból 
\ aló bejárás a karzatra áttétetett a templom északi oldalára s a kar-
zat beíestetett. 
A keresztelő medencze felső része veres rézből készült; és 
egy nyolczszegü kőoszlopon s alapon nyugszik, melyen e bevesett 
irat olvasható: „E. T. P. S. A. D. 1735." A két oltár közti téren 
két sírbolt van ; az egyik, mely hat ember térfogatú, 1725-ben ja-
víttatott ki Bebmer várparancsnok által. Itt a helyi lelkészeken 
kívül a Klobusiczky és más nemes családok tagjai nyugosznak. Kü-
lönben bizonyos díjért*} a czinteremben is szokás temetkezni ; jól-
lehet 1873-ig a Vásárhely-utczában le\ő temető szolgált 17G5-d;k 
éy óta a katholikusok temetkezőhelyeül, melyet akkor az uradalom 
kijelölt e czélra az 1742. évben épült d ö g v é s z e s k á p o l n a kö-
r ü l , melyet Rókus, Sebestyén és Czeczilia tiszteletére épittetének 
hálából az életben maradt német lakosok. 1873-ban méretett ki a 
podheringi útnál levő k ö z ö s t e m e t ő t é r , melyben azon évben 
a choiera áldozatai kezdék meg a sort. A templom birtokában van 
e g y s z é p s z ő l ő a Pal hegyen s egyéb kisebb pénzbeli alapítvány. 
A toronyban következő négy h a r a n g csüng: 
1. a l e g n a g y o b b n a k déli oldalán szent Márton képe áb-
rázoltatik e körirattal: „Isten dicsőségére újból öutetett a munká-
csi r. k. egyházi pénztár költségén 1866." — A keleti oldalán Szűz 
Mária képe látszik, ölében Jézust tartva, e felirattal: „Szeplőtlen 
sziiz Mária, Magyarország védasszonya, könyörögj érettünk." Észak 
felől szent István térdel Mária képe előtt s körötte e felirat olvas-
ható: „Holtad emlékezetén hullanak könyeid." Végre nyugat felől 
Magyarország koszorúzott czimere körül e felirat tündöklik: „Egy 
legyen a czél és akarat, Egyesülés diadalmat arat." A korongon 
áll: „ L á s z l ó Albert és Ferencz K. Gejőcz. 1866." 
A 2. harang korongján e latin betiijü körirat látszik: „Celsi. 
Princi. Sophia Báthori íieri curavit pro templo Munka. 1677. 
A 3. harangon szent Márton képén felül ez áll : „CVLtVI S. 
Martini patroul nostrl a plIs DICata est." Kifejezi az 1768. év-
számot. 
Végre a 4-ik kis lélekharang felső korongján e körirat foglal-
tatik : „S. Barbara Martir orans superos in agone luctantibus ad-
sis. Anno 1769." Ezt Krisztus a keresztfán disziti. 
A toronyra nézve megjegyeztetik még, hogy annak zsindely-
lyel fedett teteje a fönebb emiitett éveken kivül, még 1804., 1828. 
és végre 1854-dik évben kijavíttatott; ez utóbbi alkalommal a fe-
dél Germarz Ignác urad. építész és Motrinec Illés ácsmester köz-
bejöttével megigazíttatott és vörösre festetett; a golyót és rajta álló 
keresztet megaranyozá Behr Lénárd nevü helybeli képfestő, felhasz-
nálván a keresztre öt és a golyóra három könyvecske aranylemezt 
40 pfrt értékben. 
*•) 1765-ben megHlhpiÜ&tott. liojry % templomban teroetkezőkéi t ti s a 
<uiliterem be í'okteUekért y frt fiacttessék a templom pénztárába. 
A m u n k á c s i r . k. l e l k é s z s é g . 
A 1333-dik évi pápai tizedek lajstromában e lelkészség a' ki-
\é!elesek közt említtetik s igy kétségtelenül már jóval azelőtt fen-
állott. 1356-ban volt a plébános M i k l ó s , ki a Bródi-család iigyé-
ben mint kiküldött Vincze nevü kaposi lelkész és ungi alesperes-
sel működött*), később pedig Pál nevü rákosi pappal a beiktatást 
eszközlé**), s igy kitűnő szerepet kelle játszania: ugy látszik, utód-
jai is tekintélyes egyének valának. 1493. ugyanis D é n e s mester, 
itteni lelkész kieszközlé Ilollós János berezegnél, hogy a Koria-
thovics-féle 1360. évi adománylevél, mely a csernekhegyi monostor 
alapítására vonatkozik, érvénytelennek nyilváníttatott s enuek foly-
tán megrendeltetett, hogy jövőben az oroszvégi lakosok által az 
ottani óhitű püspöknek adatni szokott két sertés közte és a püspök 
közt évenkint felosztassék. 
A protestantismus fejlődésével az itteni plébános állapotja is 
megváltozott, mennyiben nemcsak a javadalomban a protestáns 
papokkal osztoztak, hanem koron kint attól egészeu megfosztattak, 
sőt voltak idők, midőn száműzetvén, a kath. hivek hosszú évek so-
rán át lelkész nélkül sínylődtek, s lia koronkint a Biidyék s Má-
gócsiak alatt támogattattak is. előbbi fényes állásukat többé el nem 
érhették. 1660. táján 1. Rákóczy Ferencz özvpgye Báthory Zsófia 
Munkácsra barátokat behelyezett, kijelölvén lakásukul a mostani 
kastélyt, akkor földszinti, úgynevezett fejérházat, hol azután hosz-
szabb ideig tartózkodtak s a papi teendőket végezték. Az 1672-
ki urbérben arre vonatkozólag e tétel foglaltatik. „Fejérház, ke-
gyelmes asszonyunk curiája, páterek laknak benne." A di jmenbs 
házak sorában pedig két parochialis ház és egy iskola említtetnek. 
— Ugyancsak ez okmány szerint, akkor a Batu-féle házhely fe-
lét szintén a barátok bírták. Ügyöket leginkább páter Kis jezsuita s 
n
 fejedelem nő gyóntató "aty ja s meghitt embere támogatá, ki a var-
ban tartózkodott; 1673. a városba berontott kuruezok a papokat 
csúfosan elűzték s a kath. híveket kifosztották, csakhamar azon-
• 
*) Zichy-Cod. III. 1<Í. 
**) U. o. 30. és 62. lap. 
ban ismét visszaállíttattak. A papok ellen elkövetett ez erőszakos-
kodásban akkor a helybeli lakosok is iészt vettek, miért Báthorynő 
azok vagyonát elkoboztatta.*) Ez időben a barátok ajándékul egyes 
földeket is nyertek; erre mutat az 1699-ki urbáriumban foglalt e 
tétel: „.azon szőlőt, melyet Vásárhelyi Jakab a helybeli páterek-
nek egykor ajándékozott, a munkácsi földesuraság magához vál-
totta.**) 
Midőn pedig 1682. Thököly Imre nőül vevé a kath. hitben 
neveltetett Zrínyi Ilonát, s kezébe a munkácsi herezegséget, ele-
intén nem csak kíméletet tanúsított Krucsai páter, helybeli pap 
iránt, hanem a protestánsok sürgetésére akkép intézte el a két fe-
lekezetű papok közt a javadalmazás kérdését, hogy a parochiát 
ugjan átengedé a ref. papnak s azon évi jövedelemnek 1j3 részét 
a kath. lelkésznek, általa április 24-től aug. 16-ig tett szolgálataiért; 
de jövőre nézve a dézsmát, földeket s egyéb javadalmat köztök 
elosztatta, a helybeli mészárosok által kimérésre levágandó mar-
hák nyelvét is nekik juttatván. 
E sajátságos szokás később, a 18. század elején, egyedül a kath. 
papra terjesztetett ki, mely járadéka (Schlachtzinszunge) 1768-ban 
évenkinti két aranynyal váltatott még a munkácsi uradalom által, 
végre 1792-ben, midőn az 1780. alapított két káplán számára a 
kegyuraság által írnoki járandóság utalványoztatott, végleg meg-
szüntettetett. E tekintetben 1783-ban a megyei hatóság által meg-
ejtett vizsgálat szerint, megállapittatott, hogy a r. k. parochus r é g 
ó t a g y a k o r lá e kiváltságos jogot; hogy elébb csupán ő kapott 
minden nyelvet, később tizenkét füstöltet, végre 2 aranynyal vál-
tatott meg.***) 
A Thököly-féle hadjáratok folyamában a protestánsok ismét 
elvevék a paplakot, mint az egy 1683-ki hatósági iratból kitűnik 
végre a fölkelésnek 1688-ban történt elnyomatása után, S c l i a u 
Miksa helyeztetett be parochusnak, ki ilyenül még 1699-ben is 
említtetik. Ekkor Kolonics Lipót bibornok rendeléséből a protes-
tánsoktól elvett papitized, a kath. papnak utalványoztatott s a lel-
készlak is visszaadatott. Az 1703. évben ujolag kiütött szabadság-
harca idején, a protestánsok II. Rákóczy Ferencznél az elvesztett 
javadalmak iránt panaszt emelvén, 1705-ben a szécsényi gyűlés 
határozata folytán, nagy részét visszakapták. a; fejede'em p(,dig felhi-
*) Münk, váiosi levélt. 
**) Urad. levét. 
***) Megyei levéltár. 
vatott. hogy az uradalom külön alapítványt tegyen a kath. lelkész 
számára. — A harczok bevégeztével a tizedet ismét közösen élve-
zék a ref. pappal, de időfolytán a r. k. plébános sorsa itt hovato-
vább javult, erre mutat azon körülmény is, hogy 1712 óta az 
anyakönyvek rendszeresen vezettetnek, melyeket akkor Bokross Fe-
rencz plébános megkezdetett, s mely adat, mint alább kimutatan-
dom, a kath. hivek szaporodását is kitünteti. 
1723. kamarai intéz vény által megállapittatott a plébános évi 
illetménye s utalványoztatott az, az akkor a királyi fiskus (ügyész.) 
kezén volt munkácsi uradalomnál; aminthogy később 1737. évben 
ideiglenesen a káplán, az éneklész és 1753-ban az egyházfi illet-
ménye akkép megszabatott, hogy ez utóbbi járulékai kiadatásáért 
évenkint folyamodni tartozzék. 
1735-ben a gróf Schönborn-család Muukácson Ferencz-reudii 
kolostort szándékozott alapítani, e tervről azonban a birtokos utódja 
lemondott. 
1751-ben az uradalmi igazgatóság a kegyuraság nevében az 
egyházi számadások évenkiuti megvizsgálása végett egy világi gond-
nok megválasztását meghagyta; az uj, de szükségessé vált intézke-
désbe a plébános eleinte csak nehezen nyugodott bele; s ez idő óta 
folyvást alkalmaztatik a „curator" s a számadások is pontosan be-
terjesztetnek az uradalmi igazgatósághoz. 
1753. gróf Barkóczy, egri püspök megszabta az uj díjazást 
(stólát.) 1773. az uradalom megtagadta az egri püspök által a 
kegyúr tudta nélkül kinevezett káplán számára az illetményt, mi 
azonban később kiegyenlittetett. 1776-baa hatósági vizsgálat tétet-
vén a plébános egykori javadalmai iránt, a kihallgatott tanuk val-
lottak, hogy a lelkész, mióta bevezettetett, a vereshegyi szőlőtermés 
tizedét szedte; Jónás Pál pedig vállá: hogy ICf éves korában hallá 
anyjától, hogy a plébánosnak csak 18 .szőlőből járt a dézsma s 
hogy Eöry László, munkácsi ref. prédikátortól a plébános kérte 
volna egykor a bortized felét, de ez önkényt nem akarván azt át-
engedni, szüret alkalmával német katonák segedelmével az egész 
tizedet elvette magának a plébános s azóta folyvást használja, mig 
a többi gazdák saját papjaiknak csak jószántukból adják a termés 
tizenötöd részét.*) Ennek 'következtében 1777-ben kelt helytartó-
sági határozat szerint, kapott a plébános a vetésből tizedet, a bor-
ból kilenczedet, az ó ós uj Vereshegyről pedig a tizenötödet. 
*) Münk. városi levéltár 
1777. évben építtette az uradalom a most is fenálló lelkész-
lakot, addig a plébános és káplánjai más uradalmi épületekben szál-
lásolván. 
Stólául járt ez időben, egy 1781. okmány szerint, a plébá-
nosn ak keresztelés és avatástól 24—24 kr. temetéstől 1 frt, eske-
téstől a polgároktól 4 s a vidéki néptől 3 frt. Az éneklésznek egy 
temetésért 30 kr, tanításért minden tanítványtól hetenkint 2 és írás-
tanításért 3 kr. Az egyházfinak egy temetéstől 17 kr, a polgárok 
gyermekei kereszteléseért 7 s a köznéptől 6 kr. Azóta e dijak tíz-
szeresen emelkedtek, a s z a b a d s t ó l á u a k pedig épen uiucs ba-
lára, miért is annak szabályozása égetően szükséges lenne. 
A folyó század elején még 142 fiókközség tartozott a mun-
kácsi anyaegyházhoz, mely most 70 fiókhelységből áll. 
A munkácsi plébánosok*) névsora az ujabb időből ez : 1699. 
Schau Miksa. 1712—20 Bokross Ferencz, 1721. Levő Ferdinánd, 
t 1727. — 1729-ig Ivanics István, helyettes, kineveztetve Foglár 
György püspök által; 1730. S t r a b ó János, ki néhol tévesen Szabó-
nak is iratik. 1747. Schőnherr Gergely József, f 1753. márczius 
3. 34 éves korában; 1753. Duschek Ferencz páter, 1764. Kon-
csek Balázs, 1771. Tasser György, 1775. Bárdossy József. 1817. 
Laurencsik Kerestélv, 1834. Rudoiff Pál, ez 1860. szatmári kano-
nokká kineveztetvén, helyére Dessevvffy Manó jött Tisza-Ujlakról. 
ki 1863. szintén kanonokká tétetvén, helyét elfoglalta R u z s á k 
L a j o s , főesperes ; ez 1878. febr. 2. elhunyván s a templom sír-
boltjába eltemettetvén, helyébe lett lelkészszé Pasqual Antal, kit a 
püspök kivételes jogánál fogva, beregi föesperessé is kineveze, s 
mint ilyen megtarta fényes felavatását 1879. febr. 23. 
A belháboruk és vallási viszálykodások elmultával 1711. óta 
milv lassan szaporodtak Munkácson a kathoiikus hívek, kitűnik a/, 
anyakönyvekből. Így 1712. évben nem kereszteltetett több mint 8, 
1713-ban 4**), 1714. 5, 1715.9, 1716. 5. 1717. 7. 1718. 12, 1719.2, 
1720. 4, 1721. 13. 1727. 3, 1728. 5, 1729. 1, 1730. 8, 1735. 12, 
*) Munkácson már 1740 táján volt kápláni állomás is szervezve; i lyenül 
említhetik azon időből Förder Simon atya, kínok helyére gr. Schön-
born Ferencz György 174(i-ban F e j é r P á l atyát nevezé ki, oly 
megjegyzéssel, hojay 20 frtnyi évi dijt különösen azért fog fizetni 
Strabo János plébánosnak, hogy azért a káplán minden harmadik 
héten tartson isteni tiszteletet Felső-Sehönboi nban. 
**) Hogy pedig nom kizárólag az előkelőbb szülők gyermekei Írattattak 
be, mutatja azon körülmény, hogy 1713. okt. 2. egy meg nem ne-
vezett czigány szüléktől nemzett Erzsébet nevü leányka is megke-
reszteltetett s beíratott. 
1740. 6, 1745. 27*), 1750. 32, 1755. 32, 1760. 29, 1765. 61, 
1768. 81, 1770. 83, 1775. 63. — Ez évben kezdetett az anyakönyv 
rovatosan akkép vezettetni, bogy a végén kitüntettettek helységen-
ként a fi- és nő kereszteltek. Igy ez évben Munkácson szüle-
tett 12 és 16 nő, Felső-Schönbornban 2—4, x\lsó-Schönborn-
ban 2—3, Pósabázán 1—2, Leányfalván 3 fi, Kucsován 6 fi, 2 le-
ány, Klucsárkán 2 fi, 1 nő, Váralján 1 nő, Klacsanón 2 ti, Dub-
roviczán 1, Szent Miklóson 1 nő, Kendereskén 1 nő és a vasgyár-
ban 1 férfi gyermek. Bartháza már akkor külön lelkészt birt Mar-
tiuecz András személyében. A munkácsi egész parochiai kerület-
ben született 1780-ban 84, 1785. 83, 1790. 60, 1795. 73, (ezek 
közt két zsidó ifjú, katona a Nádasdy-féle ezredben ;) 1800-ban 60, 
egy ismét zsidó katona a 62. ezredből); 1805. 73, 1810. 74 ; 1810. 
aug 19—25. itt püspöki egyházi látogatás lévén, meghagyatott , 
hogy j vőben a születés napja is beirattassék. lS15-ben megkeresz-
tel etett 80, 1820. 109, 1825. 120. 1830. 116. ezek közt törvény-
telen 8, 1835. 137, törvénytelen 13, 1840. 157, törvénytelen 4, 
1845. 162, törvénytelen 17, 1848-ban 130, törvénytelen 7, 1849. 
166, törvénytelen 16, 1850. 149, törvénytelen 10, 1855. 129. tör-
vénytelen 14, 1860. 211, törvénytelen 28, 1865. 154, tövénytelén 
21, 1870. 162, törvénytelen 26, 1873. 171, törvénytelen 26. 
A latin anyaköny 1837. évtől 1851. jul. l - ig magyarul vite-
tett. Azon jegyzék szerint összeadatott. 1721. 6 pár, 1730-33. évek-
ben 15 pár, 1734. 9, 1735. 5, 1736. 4, 1746.2, 1745.8, 1750.13, 
1755. 13, 1760. 6, 1765. 11, 1768. 23, s igy tovább fokozatosan. 
A halottak könyve is 1715. kezdetett vezetni még pedig ily 
sajátságos kitétellel: „1715. febr. 12 temettetett el Beniczky sza-
kácsa N. György,-' febr. 19 „a várbeli Wolf markotányos fia; már-
czius 8. a váraljai kovács, 11 -kén a várbeli német kovács sat. 
anélkül, hogy névleg bejegyeztettek volna. 1720. okt. 22. meghalt 
Klobtisiczki Gáspár, a kassai kamara tanácsosa s a helybeli egy-
ház különös pártfogója; 172L. márczius 10. Velersberg János, vár-
beli kapitány 70 éves korában. 1727. május 14. eltemettetett a 
templom sírboltjába berezeg Lobkevitz ezredbeli őrnagy, báró I'en-
teudorff Antal és nnje gróf Forgách Borbála leányok, miért díjul 
10 frtot fizettek. A 40 éven át egyházfi szolgálatot tett Gyarmati 
Mihály 1727. junius 22. eltemettetvén a templom czintermében, 
* ) Akkor a>;onbun már a szomszéd A. és F .-Schönborn, Pósaháza. Pa-
lánk». Bartháza s más helységek uj telepitvényeseket nyertek, kik 
kizárólag katholikusok. 
utódaitól mi illeték sem követeltetetett. Még 1730-ban sem igen 
nyomozták ki az elhunyt nevét, ugyanis azon évi okt. 27-kén el-
temettetett „N. Konrád, szentmiklósi molnár." 1742. julius 27-től 
november 9-ig a d ö g v é s z p u s z t í t v á n , a halottak könyve sze-
rint, eltemettetett azon időközben 67 katholikus. Ekkor különben 
még nem volt szokásban, a halál vagy betegség nemét is bejegyezni, 
az azonban igen, hogy a halotti szeutséggel elláttatott-e? Igy 1762. 
febr. 9-kén Horváth Ferencz Klacsanón, „ki a reformált hithez 
makacsul ragaszkodott/ ott, minden egyházi szertartás nélkül el-
takarittatott, valamint azon é ' i márczius 25-kén bizonyos Teindl 
Zsóüa ágostai hitvallása miatt a munkácsi Sebestyén-kápolna mel-
letti kertek szélén temettetett el egyházi szertartás nélkül. 
M u n k á c s i r e f o r m á t u s e g y h á z. 
Eampe szerint, már 1532. évbeu virágzott itt a protestantis-
mus, Petrovics Péter földesurasága idejében pedig, 1552. már az 
elfoglalt r. k. templomban terjeszté K á l m á n c s e h i S á n t a Már-
ton rendes lolkész a Calvin tana szerinti uj hitet. Ki volt legyen 
ennek utóda, nem tudatik. 1594-ben azonban B á n y a i Péter em-
líttetik lelkészül*) Ez 1599-ben a maga „ec c 1 e s i á j a," az egy-
házi rend s a senior ellen vétvén, azon évbeu a várii gyülésen-
határoztatott, hogy azért nagy büntetést érdemelt, de nagyságos 
Rákóczy Zsigmond mellette közbejárván, megengedtetett neki oly 
feltétel alatt, hogy 1. az egyházat kövesse meg és a seniort kivált-
képen, ki ellen ö nagyságát intlammálta és ő ngához irjon levelet, 
hogy a senior ellen méltatlanul panaszolt; 2. kötelezze magát Írá-
sával, hogy lia többé azt cselekednék, magát vagy az egyházat 
megsértené..senki „patrociniumával" magát ne oltalmazhassa; 3. 
publice deprekáljon.**) — Nevezetes az is, hogy az egyházkerü-
letnek 1593. kezdett Gyarmathy-féle latin jegyzőkönyvét, az 1631. 
május 22. Munkácson tartatott gyűlés, magyar nyelven folytattatni 
rendelte. 
1605—1608. említtetik itteni lelkészül Turi György, 1609. 
vári Olasz János és Tolnai Albert***), 1617. Kisvárdai András, 
*) Zágoni Albu Károly, szernyei pap jegyzetei, 
**) A traktus jegyzőkönyve 63. I. 
***) Leleszi levélt. IV. 43. sz. 
1618. Újhelyi Szabó (Pannicida) István és Tolnai Albert*), 1638. 
Szabó és Ardai Pál. 
Bocskay István, Bethlen Gábor s a Rákóczyak alatt az uj hit 
Munkácson oly erős gyökeret vert s a felekezet oly virágzásnak indu l j 
hogy a hitközségben két gazdagon javadalmazott hitszónok és káp-
lánok, meg oskola-deákok működtek, kik a várban is vé-
gezték hivatásukat. Ezért a vár részéről, mint az 1613-ki uradalmi 
urbérben feljegyeztetett, kapott a főpap 4, a káplán 1, az ispotály-
béliek 1 és a tanitó szintén 1 hizott sertést évenkint; a csernek-
hegyi és lovácskai szőlőtized, az alsó malom 3 '4 jövedelmének ti-
zede, a magyar jobbágyoktól a Veres szőlőhegy tizenötöde s a Cser-
nek- és Kishegy tizede szintén a papnak jár t ; a munkácsi és orosz-
végi földekről adtak a magyarok, az az reformátusok terménytiz°-
det, a munkácsi nemesek és parasztok pedig 3—3 kalangya búzát. 
Később a jövedelem módosíttatott. Igy Bethlen Gábor alatt kaptak 
a papok a hat kőre alakított alsó vagy fejérmalom vámjánák a fe-
jedelmet illető 3/4 részéből, mely az 1649. urbárium szerint éven-
kiut 400—450 köblöt tett, tizedet a fentebb érintett szőlő dézsma 
és tizenötödön kívül, az Uj és 0-Vereshegyről a tizenötödet a ki-
rály dézsmája helyett, az oroszvégi és felsőmezei buzatizedet sat. 
Lorántífy Zsuzsánna 1649. tetemesen emelte a papi járandóságot., 
nevezetesen egy verő disznóval, két öl szénával és 8 sing íiuom 
posztóval, vagy ennek megfelelő 25 forintnyi értékével. Az 1649. 
úrbéri összeírásban az is emlittetik. hogy a munkácsi felső s 3 
köre forgó malomnak szombat reggeltől vasárnap estig járó jöve-
delme a m u n k á c s i i s p o t á l y b e l i szegényeknek és az oskola 
deákok fentartására járt s hol 200, hol 250 köbölre ment. Azonban 
1660. után Báthory Zsófia raegszoritá a jövedelmet s az egy szá-
zadnál tovább használt templomot, paplakot s oskolát visszaadatta 
a katholikusoknak, az egyház tagjait elszélesztette s Teremi István 
novü papot eliizé, fegyveres erővel meghiúsítván a vármegye által 
megkísértett beavatkozást s ügyrendezést. 166K. a munkácsi pro-
testánsok lelkészi lakul egy jobbágyházat szerezvén, ez ellen Bá-
thory Zsófia jogai fentartása végett tiltakozott s ezt a metryének is 
tudtul adá**). 1682. évben azonbau Thököly Imre ismét behelyezte a 
papokat, sót, mint mondják, a fejedelem a száműzött Teremi Istvánt a 
maga hintaján beszálliiá a paplakba s elosztá a lelkészi jövedel-
meket a két felekezeti pap közt. Az ekként megállapított s a 
*) Munkács városi jegyzőkönyv. 
**) Megyei levéltár, 55'». jk. sz. 116. SÍ 
vármegye által e végből kiküldött Kádas Mihály szolgabíró és Hor-
váth Jáuos eskütt által megerősített okmány szerint, tartozott min-
den lakos, nemes vagy nemtelen a ref. papok számára három ka-
langya búzával, ha-20 kalangya búzája nem maradt, aféle ember 
adhatott kevesebbet vagy fizetett 25 pénzt, de az olyannak nem 
tartozott a pap halotti predikáczióval. A magyarok a felső, viz közt 
való és oroszvégesi mezőről adtak tizedet, azonfelül a papnak bir-
tokába több földrészlet adatott, igy a vizén inneni mezőn 16 da-
rab a Dévay-féle hagyományból, a vár felől, a Nyiresen, az Uj fa-
lusi útnál, hol a Papfolyás nevü ér megszakadt; a vizentul volt 16, 
a Polatinán 8, Lovácskánál 2 nagy földdarab szintén Papfolyás-nak 
neveztetett; az országúinál vala 2 Dévay-féle, egy k a s z á l ó a 
Rusztó hidjánál egy a Nyiresen, egy a Füzesen s egy a várnál. A 
Csernek, Veres kishegy és lováeskai nem plántált szőlőkből a ti-
zed, a veres uj és ó hegyről pedig a tizenötöd járt. A Nagy be-
gyen egymás mellett fekvő két szőlőt a „pásztor-' (prédikátor) tar-
tozott metszetni, kapáltatni, de a kőtürést a pósaházi hivek végez-
ték. A császár búzájából, borból, zabból nyolczad járt a papoknak 
s abban az iskolamester is részesült; tartozott az anyaközség a 
cathedratikummal, 1 írttal is, de őszi vendégséggel nem. Kikötte-
tett, hogy a halotti predikacziótól 3 máriás fizettessék. A/. alsó 
malom fejedelmi búzájából és a kásából a tized, valamint a mé-
szárosok által levágott marháknak nyelve két fontnyi hússal együtt 
szintén a papnak járt. Az őszivel bevetett papiföldek jövedelmét 
pedig Thököly rendeléséből, 1682. junius 29. Sirosi Sebestyén, 
urad. tisztfőnök biztositá a pap számára a javadalom-rendezés al-
kalmával, kijelentvén, hogy a r. katholikusok és reformátusok közt 
kétessé vált oroszvégi tizedszedési jog iránti kérdést a háború utáni 
időre elhalasztja. Ezúttal a várból járó fentebb emiitett jövedelem 
szintén megállapit.tatott a jövőre nézve. 
16S3, Thököly fejedelem udvari hitszónoka vala Lipóczi .Mik-
lós, kinek évi járuléka volt: 150 frt, 1 róka hátbélés, 3 pár kor-
dován csizma, 2 hordóbor. 2 sertés, 2 tonna turó, 20 itcze vaj, 
egy-egy köböl borsó, kása és lencse, 10 sing angol posztó, egy 
pár uyest süvegre, köntös csináltatásra 10 frt, 25 köböl búza, 4 
juh, 8 itcze méz, 5 kősó és becsületes asztala*). 
1688-ban ismét elestek a protestánsok nem csak a templom-
tól, paplaktól, hanem a javadalmazás nagy részétől is. 
*) Monum. í lung liist. 2-1. köt G5. lap. 
Az 1690-diki urbérben a szőlőtízedre nézve ez foglaltatik. 
„Jól eszébe kell venni akárkinek is, hogy az Uj és 0 vereshegy-
ről a király számára régi időktől fogvást azért nem adatott dézs-
más proreutus, mert a boldog emlékezetű akkori felséges királyok 
az e iránt való jusokat conferálták volt o munkácsi evangelikus 
prédikátorok számára, melyről extál is a donatio ; hogy peniglen 
ezen két hegy el ne pusztulna, sőt épülne, a prédikátorok eleitül 
fogvást determiuálták, hogy valakinek itt szöllőjök vagyon, nem ti-
zeddel, hanem tizenötöddel dézsmáljanak a parochnsok számára, 
mely is eleitül fogvást megtartatott és ma is ugy usuáltatik"*). 
A templom nélkiil maradt protestánsok elébb a szabad ég 
alatt a fák közt, később egy K e r e s z t ú r i Miklós deák nevü ne-
mes birtokos csűrében, végre a 'csűr helyén épült fai inaimban a 
Latorcza közelében gyakorlák Isteni tiszteletüket. Ezen fatemplom 
1703. junius 28-káu Montecuccoli-cs. hadvezér berohant katonái 
által felgyújtott város nagy részével porrá égvén, nyomtalanul el-
enyészett. Később II. Rákóczi Ferencz győzelmesen hatolván előre, 
az 1705. szécsényi gyűlésen hozott kedvező határozatok alapján, 
j707-dik évben a prot. hívek a fejedelemhez folyamodtak a tő-
lük nem rég elvett római katholikus templom és paplak visszaada-
tása iránt; e helyett azonban 300 frttal elégíttettek ki s régibb jö-
vedelmeik némi részét nyerték vissza: elhatároztatván a rendek ál-
tal, hogy a katholikusok a templomot megtartsák ugyan, de a pa-
rocliiahoz és templomhoz való jövedelem maradjon a reformátu-
soknak, mi helyett tegyen a fejedelem alapítványt a kath. plébá-
nosnak ; a két parochia közül az egyik az oskolával és ispotály-
lyal együtt szintén a protestausoknak adományoztatváu. Az időköz-
ben Koháry Judituak 98 frtban zálogképen kezébe jutott s a kath. 
lelkész által Hrtokba ve.tt Dévay-féle (a mostani 152. sz. a.) há-
zat. melyet a XVII. századbau Dévay Jánosné hagyott a ref. ec-
lesiáuak, s mely még 1(350. Lorántffy Zsuzsánna által felmentetett, 
IGi'il-b'ii pedig Vec-serkovics László ősko!amester által elfoglalta 
t'Mt. azonban csak Kazinczy András 1709-ben e végből kiküldött 
fejedelmi biztosnak sikerült kiváltani s a református papnak lelké-
szi lakul átadni. 
A n y e r t 3 0 0 frtnyi s e g e d e l m e n a p o d h e r i u g i régi útnál, a 
mai c s i z m a d i a szin táján, ép í t te te t t a h i t k ö z s é g 1 7 0 8 - b a n e g y 1 0 4 3 
m é t e r h o s s z ú , 0 0 2 m. (és 2 arasz ) s z é l e s é s 2 - * 4 m. m a g a s fa-
*) Münk. urud. levéltár 
templomot, melyet azonban nem sokáig használhatott nyugodtan, 
mert a Rákóczy-féle hadjárat befejezése után, ismét bekövetkeztek a 
válságos napok, különösen 1720-ban, midőn Bokros Ferencz r. k. 
lelkész, Eőry László nevü ref. pappal a vereshegyi bortized felett 
összeszólalkozván, Bokros intézkedésére, uradalmi hajdúk, cselédek 
és jobbágyokkal a kis fatemplom széthányatott s . ekkor ez is vég-
kép elenyészett. Ez után 18 évig imaház nélkül volt a felekezet, 
mely időszakban egy Galgóczy György nevü polgár csűrében, csép-
lés s más gazdasági munka idején pedig csak ugy a szabad ég alatt 
buzgólkodtak a hivek, mig végre Szőnyi János akkori prédikátor, 
Milotai Mihály városi jegyző, Derczeni István és Szabó György 
követek többször folyamodván uj templom építtetéséért gróf Schön-
born Károly Frigyes, bambergi érsek és birodalmi kanczellárhoz, 
valamint a királyi felséghez: végre 1738-ban, midőn a vármegye 
által kirendelt Somossy Ferencz szolgabíró és Golberger táblaibiró 
által eszközöltetett vizsgálatból kiderült az, hogy a felekezetbeliek 
a Rákóczy-féle mozgalmak előtt is birtak itt templomot s vallási gya-
korlatot, az engedélyt megnyerte, de oly feltétel alatt, hogy az uj 
templom az előbbinek kis alakjánál terjedelmesebb ne legyeu. 
1733-ban panaszt emeltek a ref. hivek, hogy az előjáróság 
két küldöttet Milotait és Derczenit egész Bécsig, sőt Regensburgig, 
messze földre menesztette, ez által nekik tetemes költséget okoz-
ván. A Latorcza partján ekkép felépített s s z a l m á v a l fedett temp-
lomka 1742 ez idő által némileg megrongáltatván, midőn azt a 
hivek kijavítani akarnák, e szándékukban a helyi parochus által 
megakadályoztattak ; a megye által kiküldött szemlélő bizottság ja-
vaslatára azonban kijavíttatott. 1748-ban a hitközség ismét az iráut 
esedezett a megyénél, hogy megejtendő vizsgálat után. engedtessék 
meg neki harangot szerezni s hasznalni. 1759. átadta az urada-
lom a templom telkét 24 évre 100 frtért. 
1775-kig a hivek megszaporodván s a kis imaház is teteme-
sen megromladozváu, ekkor, templomuk megnagyobbítása végett 
folyamodványt intézlek a királyhoz, ki annak, miután még 17G0-
ban az uradalomnak a templomhelyért 24 évi időtartamra száz forin-
tot fizetni magokat kötelezték, határozottan körülírt alakban leendő 
megnagyobbitásit, több oldalról tett ellenvetések daczára, meg is 
gedte; s igy az építéshez hozzá is fogtak, ez alatt Joó Mihály, szol-
gabíró csűrében gyakorolván az isteni tiszteletet. 
Nem sokára azonban II. József veven át a kormányzást, ez 
a vallás és lelkiismereti szabadság iránt hajlandó szelleménél fogva, 
1790. megengedte a folyamodó munkácsi réf. hitközségnek, hogy 
az időközben a Latorcza gyakori kiöntései folytán megromladozott 
faépület helyett k ő t e m p l o m o t építhessen s ekkép a pénzen 
vásárolt mostani szép helyén, az Uj utcza elején, a templom építé-
séhez kezdett. 1790-ben adott az uradalom e czélra a községnek 
meszet 20 krajczárjával számítván köblét ( 1 2 3 hectolitert) s a 
szükséges vasat 5 írtjával mázsánkint (56 kg.,) megengedte egy-
szersmind. hogy a felekezeti község téritvény mellett e czélra tég-
lát égethessen. 
Igy a templom falai elkészültek öt s a torony nyolcz év alatt 
annyira, hogy 1798. aug. 27 napján a torony kész falára feltétet-
vén mozsarak, az egyenleg-ünnep lövésekkel megtartatott ; a rákö-
vetkezett éjjel azonban a torony félig összedűlvén, az nem előbb, 
mint 1814-ben építtetett ismét fel, a midőn azt a belülről is fel-
szerelt templommal együtt sept. 4-kéu Literáti Nagy János fel is 
szentelte. Azóta háborítatlanul áll a díszes szentelt ház, melynek 
dél bejárata felett kőbe metszve e felirat olvasható : ,.Haec Domus 
sanda ad Glóriám Sacrae s. Trinitatis, indultu Sacratiss. majest. 
Josephi II. Rom. Imp. et régis proprio sumtu eccl. Helveticae Con-
fessionis est exstructa A. D, MDCCXCV. Temp. curat. Lad. Bo-
lios." — 
A ref. lelkész még a mult század közepén is a kath. temp-
lom közelében lakott, 1761-ben azonban onnan a plébános felter-
jesztésére a tanítóval együtt elmozdittatott. Ily helyzetben mi-
dőn a szükséges iskola, mind paplakul alkalmas helyiséget venni 
késztetvén, 1788. decz. 11-kén megvette a hitközség a mostani pap. 
lak és Galgóczy Mihály szomszédságában fekvő pusztatelket Galgóczy 
Ferencznétől, GOvfrtért 1805-ben pedig azon telekrészt, mely most 
paplakul szo lu l s melyen 1839-kig két kis ház állott, melyeket a 
pap i s tanító használtak, akkor azonbau lebontatváu, helyökön a 
mostani tágas kőépület emeltetett; oskolának pedig a templom 
szomszédságában vétetett meg s részint ajándékoztatott a csizma-
dia czéhtől a telek. 
1807-ben nemes Bolyos László hagyott az egyháznak fekvö-
ségeket, 1817-ben pedig Milesz Éva. 1848-ban Kallós Mihály és 
neje Balogh Erzsébet adott egy csiuos urasztalt és szószéket, va-
lamint 1870-ben Freyseysen Matild kisasszony egy csinosan hím-
zett bársony asztalteritőt. 1851-ben megvette a jelenlegi buzgó 
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ref. lelkész, L i t e r á t y J á n o s a 2250 frtot érő jeles orgonát, mely 
1852. okt. 17-kén ünnepélyesen s lakomával felszenteltetett. 
A fönebb emiitett papokon kivül működtek még itt : 1658-
ban Debreczeni Péter, 1662. Létay István. 1683—1686-ig Teremi 
P. István, 1684. Beregszászi Pál, 1688. Vári Mihály*), 1712. Ha-
lábori András, 1 7 1 3 . Eőry László, 1 7 3 3 — 1 7 5 3 . Szőnyi Demjén 
(I)ömény) János; 1 7 6 2 — 6 4 . Szatmáry Sámuel, 1 7 6 4 — 7 3 . Lőrin-
ezy Mihály, 1 7 7 3 — 1 7 8 5 . Belényesy Nvika Józef**) 1 7 8 5 — 8 8 . 
Dobray József. 1 7 8 8 — 9 6 . Molnár Is tván/ 1 7 9 6 — 9 7 . Farkas And-
rás, 1797—1800. Kömlei János, 1800—1804. Buday András, 
1 8 0 4 — 1 8 0 9 . Kis János, 1 8 0 9 — 1 8 1 5 . Nagy János, 1 8 1 5 — 1 8 1 6 . 
Pap György, 1816—1831 . Balaj thy József , 1831—1850 . Pap J á -
nos, 1850. Literáti János; e jeles hitszónok egyszersmind a várbeli 
fegyintézet rpf. lelkésze lévén : ezért az államtól kiilöu dúsan di-
jaztatik. 
T a il ü g y M u n k á c s o n. 
Hajdan, a reformátio előtt Munkácson a római katholikusok 
népiskolája a helyi viszonyoknak szerényen megfelelő lehetett, mert 
a vár s ahoz tartozott uradalom birtokosai kétségtelenül érdekelték 
magokat ez iránt, mi onnan is kitetszik, hogy a birtokhoz a kegy 
uri jog köttetett s az éneklész, ki akkor egyszersmind néptan'tó is 
vala (ludimagister), abból maiglan is huz bizonyos megállapított 
javadalmat. A protestantismus fejlődése idején az uj hitre tért vár-
*) Ezt illetőleg egy 1744-diki, az egyház régibb állapotáról tartott vizs-
gálati iratban e tétel foglaltatik : ,.3-dik tanú Biró András, der-
czeni lakos, 70 éves vallja: hogy Thököly ideje után egykor Mun-
kácsra német kompania alá több szekerekkel együtt forspontra őt 
is behajtották, akkor a munkácsi prédikátort, V á r i M i h á l y t , a 
német líatonák előhajtották és a fatens szekerére felültették s igy 
midőn éjszakának idején masírozott volna a compania Szatmár 
felé, Pósaháza nevü prediumnak határán, nevezett prédikátor alat-
tomban a tanú szekeréről leugrott és a tövis-bokrok közt elrejtő-
zött; de miért és hová vitték volna a papot, a tanú nem tudja. 
(Megyei levéltár.) 
**) 1780. évben kapott az itteni ref. pap 130 frtot, 8 szekér szénát. 20 
szekér fát, egy kerészteléstöl 12, esketéstöl és temetéstől 51 krt . 
az éneklész pedig évdijul 40 frtot s házankint főtt eleimet, teme-
téstől 12—17 krt s találtatott akkor összesen G12 ref. hitű lakos. 
urak és a fejedelmek jobban gyámoliták a „sc h o l a - m e s t e -
rek"-e t és szegényebb tanulókat; igy az 1613-ki urbárium sze-
rint, azelőtt a felső malomból a vámnak egy része s a Podhering 
feletti szarkahegyről a bortized a munkácsi tanítónak járt, de még 
lG12-ben elvonta azt tőle gróf Eszterházy Miklós, ki a felső ma-
Ion vasárnapi jövedelmét, melyet azelőtt a tanító élvezett, a mun-
kácsi ispotályhelieknek szánta. Később azonban Rákóczy György 
fejedelem ismét különös oltalmába vette a munkácsi tanintézetet, 
az alumnensok számára különös gondviselőt is rendelt, ki az 1649. 
urbáriumban Nagy András néven említtetik, birván Munkácson s/4 
telket, melyért 75 dénárt fizetett telekadóul, ekkor ismét részesül-
tek a deákok, de már az ispotálybeliekkel közösen a latorczai felső 
malomnak szombat reggeltől vasárnap estig való jövedelmében, 
mely azon irat szerint*) évenkint 200—250 köböl életre rúgott. 
Valószínű, hogy az ügy ekkép a XVIII. század elejeig tartott, a 
midőn a római katholikusok felekezeti iskolát nyitottak, az urada-
lom által is javadalmazott éneklész végezvén a tanítást; hasonló 
elemi iskolákat fentartottak a protestausok s a görög egyesültek is 
javadalmazott éneklész végezvén a tanítást; hasouló elemi iskolá-
kat fentartottak a protestánsok s a görög egyesültek is, kik e 
czélra szintén külön alapitványnyal bírnak, nyervén azt Ölsavszky 
Manó püspök s más jóltevőktől. 
Az ötvenes években Tabódy Pál megyei főnök és Rudolff 
Pál muukácsi lelkész buzgólkodása folytán alapított Haas Mihály 
szatmári püspök itt nőnöveldét, azt a város és uradalom hozzájá-
rulásával az általa 1859. nov. 19-kén, mint a királyné Erzsébet 
névnapján ünnepélyesen bevezetett Páli Szent Vincze-rendü apáczák 
^irgalmas nénék) vezetésére bízván. Ez intézetet a város akkor 
annyiban gyámolitá, hogy a tandíjhoz a szükséges pőtkiadást fe-
dezte, mig az uradalom az ujutczai tágas lakot olcsó bérért áten-
gedte. 
A z 1 8 6 8 . t o r v é n y alapján már 1 8 7 0 - b e n s z e r v e z e t t a város 
h á r o m o s z t á l y ú k ö z ö s i s k o l á t , m e l y b e akkor ö s s z e s e n 1 1 4 ta-
nuló jár t ; é s p e d i g 7 5 róm. kath. , 2 4 g . k\, 4 h h . , é s 11 zsidó, 
ezek közül he lybe l i volt 7 5 , v idéki 3 9 . M i g a n ő n ö v e l d é b e járt 
1 1 3 leány é s p e d i g 5 8 r. k., 1 0 g . k., 10 h h . , 3 ágosta i h. v. é s 
3 2 izraelita, 8 6 he lybel i é s 27 vidéki . Ivzeken kivül m i n d e n hit fe-
l ekeze t kü lön tartott népisko lát , m e l y e k b e n az írás é s o lvasás e le -
m e i r e taníttattak a g y e r m e k e k . 
*) Munkácsi urad. levéltár 
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Hivatalos adatok szerint telt 1872. évben Munkácson 8602 
lélek létszám mellett a tankötelesek száma 6—15 éves 686 fiu és 
591 leány, összesen 1277. Ezek közt találtatott r. kath. 273, g. 
e. 346, hh. 166, zsidö 492. Nemzetiségre nézve: magyar 439, né-
met 492, orosz 346. Az 1277 tanköteles közül járt elemi iskolába 
274 fiu, 271 leány, összesen 545, ismétlő vagy vasárnapi iskolába 
95 fiu, magán (zug) zsidó iskolába 137, t. i. 121 fiu és 16 leány. 
Középtanodába járt 37 fiu. Az iskolába járók fő összege tehát: fiu 
527, leány 287, összesen 814. Ezen szám v a l l á s szerint igy osz-
lik fel : 
Járt római katholikus 229, görög katholikus 219, hh. 143, 
zsidó 223; n y e l v r e nézve: magyar 372, német 223, (zsidók), 
orosz 219. 
Nem járt tehát iskolába fiu 159, leány 304, összesen 463, 
és pedig, 44 r. k., 127 g. k\, 23 helv., és 269 zsidó. Nyelvre nézve 
67 magyar, 269 német, 127 orosz. 
Ez évben a községi népiskola, saját épülete hiányában a gym-
nazium két tantermében volt elhelyezve, működött abban 3 tanitó 
J a n k o v i c z Imre, képesített jeles tanitó igazgatása alatt, de a 
t a n s z e r e k e t csupán egy fekete tábla képezte. Látogatta ez is-
kolát az elmúlt évben 83 fitanuló; a tanítási nyelv vala a magyar, 
német és orosz. Az iskola évi jövedelme állott! készpénzben 1177 
frt és 108 frt értékű tűzifából. Ugyanis tandijakból bejött 300 frt 
s a községi segélyből 985 frt. Az iskola évi kiadása vala : 2 taní-
tónak fejenkint 406 frt 50 kr., a harmadiknak 418 frt, fűtésre 54 
frt, összesen 1285 frt. 
1872-ben járt a községi nőuövelde 3 tantermébe 158 leány 
(r. k. 87, g. k. 6 réf., 13. izr. 52) ; a tanítási nyelv volt magyar 
és német. Az iskola 1348 frtnyi évi jövedelme származott: 500 
frt tandíjból és 798 frt községi segélyből. Ebből fordíttatott az apá-
czák díjazására 800 frt, fűtésre és tisztogatásra 316 frt, lakbérre 
232 frt, összesen 1348 frt. 
A r. kath. felekezeti iskolába, melyet Turcsányi János ének-
lésztanitó vezetett, járt 38 gyermek ; a tanitó fizetése (be nem szá-
mítva az éneklészi jövedelmet) 155 frt, mely összeg fedezésére a 
város adott 100 frtot, 55 frt pedig a tandíjból jött be. 
A segéd-lelkész által vezetett h e l v é t h i t v a l l á s ú iskolába 
járt 80 gyermek s az ö fizetése volt 446 fr t ; azonkívül az ének-
lósz tanított 346 frtnyi évi jövedelemért 51 leányt. Megemlítendő, 
hogy a két ref. iskolánál létezik két alapítvány, szegény kitűnő ta-
n u lók jutalmazására, u. m. Bercsényi János és Freyseysen Dániel-
féle 100—ICO frtos alap, melynek 12 frtos kamata kiszokott osz-
tatni. — 
A g ö r ö g k a t h . tanítói lakban levő tanterembe járt 1872-ben 
62 leánytanuló, a g. k. lelkészi lak egyik földszinti szobájába pe-
dig 73 fiu. Az iskola évi jövedelme volt összesen 530 frt, mely 
származott: az alapítványok kamatjaiból 378 frt, állami segély 16 
s a községi segély 136 frt. A rendes tanító évi fizetése 378 frt, 
a segédé 100 frt. A Cserszky-féle 878 frtnyi alapítvány kamata ösz-
töndíjul szolgál két gyermek részére. I l n i c z k y B a z i l , érdem-
kereszttel kitüntetett néptanító, ki negyven éven felül működött e 
pályán, sikeresen tanított itt ez időben. 
1872. évben a képviselőtestületa k ö z s é g i i s k o l a felállítá-
sát határozatilag kimondván, e czélra átengedte az u. n. B o z s á r -
féle telket, s azon 1873-ban egy díszes földszinti épületet emelte-
tett 3 diszes tanteremmel s több kisebb helyiséggel; ezenkívül 7 
tanhelyiséget bérelt s ezek mindenikét rendes bútorzattal s teljes 
tanfelszereléssel látta eh berendezte a tornahelyiséget s a gyümölcs-
fa-iskolát, 8 rendes és 3 segédtanítói állomást szervezvén. Az is-
kola évi szükségleteinek fedezésére 5561 frt készpénzt és 63 öl fát 
ad ; a tandijakat 1875 óta az iskolaszéknek oly meghagyással en-
gedte át, hogy azt tanszerek beszerzésére fordítsa ; e tandijakból 
évenkint legalább 1500 frt jön be. 
Természetes, hogy ily viszonyok mellett a tanítás is évről-
évre nagyobb lendületet nyer. Igy 1876-ban járt a k ö z s é g i I—IV. 
tiosztályokba 293 tanuló (103 r. k., 41 g. k., 40 hv., 111 zsidó. 
N y e l v r e nézve: 283 magyar, 6 német, 4 orosz. 208 helybeli. 75 
vidéki.) Az I—V. 1 e á n y n e v el d éb e 351 leány (251 helybeli, 91 
vidéki, 9 más országi. 132 rk., 27 gk., 52 helv. hv., 1 ágostai, 
139 zsidó. 346 magyar, 3 német, 2 orosz.) Az i s m é t l ő i s k o -
l á b a 68. (40 helybeli, 27 vidéki, 1 külföldi. 37 r. k., 16 gk., 15 
helv. 59 magyar, 5 német, 4 ruthén.) Összesen 712 egyén, vagyis 
499 helybeli, 193 vidéki, 20 külföldi; vallásra nézve 272 rk., 84 
gk., 107 hhv., 1 ág., 250 zsidó. Nemzetiségre nézve 688 magyar, 
14 német, 10 orosz. Ez évi fitanitók : Bertók János, Lakatos Bá-
lint, Auszterlicz Áron, Kovalszky Ödön (ideigl.), Leviczky Miklós; 
hittanitók: Fehér Kálmán r. k., Zseltvay Gyula gk., Sárkány Lajos 
ref . segédlelkész. Leánytanitó nénék : Bagossy Ambrózia, Csatt Mar-
gi t , J ä g e r Ludovika é s L a n g J u s z t i n a ; s e g é d t a n i t ó n ő : S z e c h s z e r 
Lujza k. a . 
A városnak ekkori kiadása a nevelésügyért ez volt: öt ren-
des községi fitanitó fizetése 550 írttal 2750 frt, egy segédé 400 frt, 
2 póthelyiség bére 200 frt, 3 vallástanitó dija 300 frt, 4 községi 
leánytanitónö fizetése 1200 frt, a nőiskola-helyiség bére 238 frt, 
tűzkár elleni biztosítása a községi iskolának 23 frt 84 kr., szolga 
fizetése 100 frt. tisztogatás 50 frt, a reálgymnasium évi segélye 
1074 frt, összesen 6335 frt 84 kr. 
Az 1876—7-ik évben járt az elemi finépiskolába 276, a leány-
iskolába pedig 307, mig a két ismétlő iskolát látogatta 164 egyén. 
Az összes létszám volt e szerint 747. Ezekből volt r. k. 310, gk. 
71, he Ív. hit?. 125, mózes vall. 237, helybeli 691, vidéki 56. Tan-
díjmentes 322. Jutalmat nyert 119. Magyar volt 696, orosz 12, 
német 38, román 1. 
1877—8-ik évben járt az 5 fiosztályba 281, a 6 leány osz-
tályba 334, az ismétlő 4 iskolába 168, összesen 783. Ezekből volt 
magyar 532, német 169, ruthén 82. R. kath, 313, gk. 96, helvh. 
108, ág. 4, zsidó 262. Helybeli 640, vidéki 137, külföldi 6. 
Az 1878—9-ik évben járt a fiosztályokba 300, leányosztá-
lyokba 391, ismétlő osztályokba 94, összesen 785. Az 1879—80-ik 
évben pedig a négy fiosztályba 269, a hat leányosztályba 356, ismétlő 
iskolába 101, összesen 726. Ezekből volt rk. 266, gk. 71, hv. 119, 
ág. v. 4, mózes vall. 267. Magyar 382, magy.-német 272 és m.-
orosz 72. Helybeli 620, vidéki 106. Tandíjmentes 420. 6—12 éves 
591, 12—18 éves 135. Ekkor költött a város a reálgymnasiumra 
1074 frtot és az elemi iskolára s kisdedóvodára összesen 8779 frtot ; 
ebből esett a kertésztanitó fizetésére 550 frt, a kisdedóvónő fizetésére 
500 frt, 3 rendes tanitó dijaztatott 600, két rendes tanitó 550, 1 
segéd fitanitó 400, a vallást tanitó segédlelkészek 100—100, 4 ren-
des leánytanitónö (apácza) és 2 segédtanitónő 300 írttal. 
A Bozsár-féle telken 1879. évi julius havában épülni kezdett 
diszes községi elemi népiskola befejeztetett 1880. évben; azt Bliz-
man József s.-a.ujhelyi épitész 25 ezer forintért állitá fel, mint 
mondják, nem csekély veszteséggel. 
A m u n k á c s i k i r . a l g y m n a s i u m . 
A gymnasium létezésének eszméjét gróf Schönborn Ervin Jenő 
gondnoka gr. Schönborn Ferencz György főpapnak köszönhetjük, 
ki még 1735-ben ugy nyilatkozott, hogy Munkácson a kegyes ren-
dűek számára kolostort építtetni s a tanügyet ezekre bizni óhajtaná; 
később 1765-ben okt. 6-án a fent emiitett gróf E. Jenő, midőn a cser-
nekbegy i kolostorral 1754. év óta folytatott igénypert egyezségi leg 
befejezni késznek nyilatkozott, tudtára adá ez iratában a csernek-
hegyi szerzeteseknek, hogy hajlandóságának viszonzásául szeretné, 
lia a szerzet őt azon jó szándékában, hogy a vidék előmozdítása 
végrit itt az ő terve szerint hat osztályból álló gymuasium létesít-
tessék, gyámolitaná. Mindemellett a kegyes óhaj nem birt ténynyé 
válni, kétségtelenül azért, mert M u n k á c s o n 1746 óta g. kath. 
papnövelde s azt kiegészítő alsóbb tanintézet létezett, melyet 01-
savszky Manó püspök szervezett, építtetvén e czélból a város kö-
zepén a mostani g. k. paplak déli oldalán álló tanodát, mely most 
orosz elemi iskolául használtatik. Addig a kispapok a csernekhegyi 
kolostorban nyertek hittani oktatást, a kitűnőbb növendékek előbb 
a nagyszombati, utóbb 1726 óta az egri papnöveldébe küldetvén, 
mig végre 1746 óta a rendes tanfolyam megnyittatott s tartott 1778-ig, 
amikor a püspöki székkel együtt Ungvárra tétetett át, az üresen 
maradt épület pedig népiskolává alakíttatott át.*) 
Es jóllehet még 1775 ben indítványozta ismét a nevezett gróf, 
hogy a főtisztség igyekezzék Munkácson l a t i n t a n i n t é z e t e t 
szervoztetni, ha a mostani Ungvárra tétetnék át, az eszme 1790. 
évig a vajúdásnál tovább haladui nem birt, a mikor a város és kör-
nyéke egy ily iskola felállításáért a helytartótanácshoz folyamodott, 
a monostor a megyei közgyűlésen Ígérvén, hogy a gymuasium ta-
nári személyzetéhez fog egy alkalmas szerzetessel járulni. A hely-
tartótanácsi engedély erre 1790. Julius 30-áu 19840. sz. a. intéz-
*) Nem lesz érdektelen megjegyezni, hogy az egykori munkácsi papnö-
veldében tanitottak : Cserszky György, Palcsik Ján., Schurko György, 
Doros Demeter, Bradács János," Blasovszky János, Babilovicp Pá-
niéi, Pásztélyi János, Krucsay Mihály, Gaál Mátyás. Kopcsai .lá-
no3 és Kutka János, mindmegannyi tudományosan képezett férfin. 
vénynyel a kassai tankerületi főigazgatósághoz és nov. 1-en 26172. 
sz. a. Pozsonyból Beregmegye közönségéhez leküldetvén, végre az 
iskola felállíttatott. A kezdetleges tanintézet azonban kellő alap és 
pártolás, majd meg alkalmas tanítók hiánya miatt (ezek fizetése 90 
pfrtban állapíttatván meg), csak tengett, annál inkább, mert a cser-
uekhegyi szerzetesek köréből kijelölt tanár is a gyakori vizáradás 
miatt elmaradozott, s az intézet lakás és felszerelés hiányában is 
szenvedett ; 1828. julius 29. 20.282. sz. a. sürgette a kormány az 
intézet gyámolitását s a várostól véleményt kért a nemzeti és gym-
nasiális tanodák szervezése iránt. 
Ugyanakkor gróf Sehönborn ezer forintot utalványozott e célra 
és 1830-ban az uradalom erélyesen sürgette a gymnasium létrejöt-
tét Pesten tartott ügynöke által, s azon volt, hogy a kormány kény-
szerítse a helybeli szerzetet is, hogy részt vegyen a tanításban. 
A kormány figyelme azonban kellően nem karoltatott fel s igy 
a gör. kath. és ref. elemi iskolákon kivül, hol mellékesen az alsóbb 
gymnasiumi tantárgyak is előadattak, más intézet nem létezett ; 
1837. évben azonban P e t z Károly nyugalmazott uradalmi jeles 
mérnök saját házában nyitott hat latin osztályú magán intézetet, 
mely csakhamar oly hírre vergődött, hogy három év múlva már 
százon felül volt a deákok száma. E szép példa hatván, a szülők 
egy nyilvános gymnasium létesítését ohajuík, s e végből a me-
gye közbejöttével segélyért folyamodtak a helytartótanácshoz; itt 
azonban ezélt nem érhetvén, 1839-ben ju'iius 10-én Petz Károly és 
Ivlinkárt Károly buzdító felhívást intéztek a munkácsi tanácshoz s  
a város minden rendű polgáraihoz s czéhjeihez, pénzadakozásra kér-
vén fel azokat ; s egyszersmind kérvény intéztetett gróf Schönborn-
hoz is, melyben az ügy pártolására fölkéretett ; ugyauakkor Doho-
vits Bazil és RudoltY Pál beregi alesperes éb munkácsi lelkész e 
végből Beregmegyéhez fordult, mely az ügyet az 1839. sept. 9-én 
tartott közgyűlésén tárgyalván, 1716. sz. a. elhatározta, hogy a 
gymnasium magán adakozásokból befolyt pénzek alapján létesí es-
sék s hogy a kérvényhez csatolt „ K e g y e s a j á n l a t o k a m u n -
k á c s i g y m n a s i u m r a " c/imü aláírási felhívások buzditúlag t r-
jesztessenek, azok támogatására az egyházi és világi rendűek s elő-
kelőbbek felhivatván, a befolyó összeg kezelésével (< e c s e y Gyí i y, 
megyei fő hadi adószedő, bízatott meg s egyszer s mii 1 a gymna-
sium tervezetének s alapításának kidolgozására bizottság válaszfa-
l t Hwly F v e y s e y s e t a B á n i é i elnöklet- . .>.'. Pohovitn 
Bazil, Budolff Pál et-peresek, Mienfczki Hermann zaidafőnök, Lesz-
kay Ignácz, Beősz Károly szolgabirák, Horváth Alajos tiszti ügyész 
és Bakcsy György táblabiróból állott. 
Ez intézkedésnek kedvező sikere lett, mert a tervezett fele-
kezet nélküli tanintézet alapjára csakhamar 7439 pforiut lett biz-
tosítva, ehez járult Munkács város 4000, gróf Schönborn Ferencz 
1000 forinttal; magok az akkori országgyűlés követei 460 forintot 
adományoztak. 1842-ben gróf Schönborn Ervin a tervezett emele-
tes épülethez az anyagokat ingyen megajánlotta, a beszállítást a 
vármegye közerővel tétetvén meg. Végre 1843. juniusban nagy ün-
nepélylyel letétetett az alapkő s a falak másfél ölnyire felhuzattak, 
ugyanakkor az épület észak felőli oldalán levő telek is megszereztetett 
1600 fton. Ez időtől a munka 1846-ig szünetelt, mígnem a küldöttség 
erélyes közbenjárására s Klinkárt Károly táblabírónak a megyei gyű-
lésen tett s azou évi márczius 17-én írásban is beterjesztett felszó-
lalására, a tiz szobára osztott épület folytatása megkezdetett és még 
azon évben födél alá is került. A földszinti három szobában meg-
nyittatott a Petz-fi le magánintézet és virágzott 1849. évig, akkor 
a Munkácsra érkezett orosz hadsereg epemirigyes és más nyava-
yákban sinlődő katonái rögtönöztek benue kórodát, ezek elvonu-
lása után pedig tovább folytattatott a felszerelés, ugy, hogy az egész 
épület 1855-ig teljesen elkészült. x\zóta 1865-ig a főelemi iskolá-
nak szolgált helyiségül, a mikor a három osztályú gymnasiumi ta-
nulmányok magán tanvezetés mellett adattak benne elő, a féléves vizs-
gák az ide rándult ungvári gymnásiumi tanárok jelenlétében esz-
közöltetvén. Nevezetesen 1865-ben C&omár István helybeli ref. se-
gédlelkész nyitott abban Freyseysen Gyula megyei alispán közben-
járására egy gymnasiumi tanelőadást, mely a következő évben há-
rom osztálylyal szaporittatott ; a négy tanár ekkor 500 frtnyi év-
dijt kapo. t, melyhez a város 1053 frttal járult, a többi pedig a 
tandíjakból s alapit inyi kamatokból fedeztetett, — a hatósági fel-
ügyeletet C - > m ú n F e r e n c z igazgatása alatt egy városi iskola-
bízott ig Lyakorlá. 1-68-bau egy e czélra rendezett tánczvigalom 
jövedelme fordíttatott a szükséges testgyakorlati műszerek megszer-
zésére. 
1867-ben a város közönsége a megyei bizottmány utján a 
közoktatási ministeriumhoz folyamodván, ennek 1868. jun. 30. 9970. 
sz. a. kelt leiratában a nyilvános intézet jogát is megnyerte. Ez 
évben m á r öt tanár, n é v s z e r i n t Hrabár Mihály, Csomár István, Csó-
k á s G y ö r g y . Kun Róbert . W a l k o v s z k y M i k l ó s é s Wallerstein Ignácz 
működött, u k übsze&en 71 fiút tanítottak, livéu az I, osztályban 
33, a II-ban 16, a III-ban 12 es a IV-ben 10. Ez évben elhalt 
Munkácson R o m á n F e r e n c z ügyvéd, birtokos s volt 1848-diki 
országgyűlési képviselő, tudományos s irodalomkedvelő férfiú, ki 
végrendeletében tetemes vagyonát a magyar tudományos akadémiá-
nak, 240 műből 527 kötetben és számos füzetből álló könyvtárát 
s ásványgyiijteményét pedig a fejlődő gymnasiumnak hagyomá-
nyozta. 
Az 1869—70-iki'tanévben már 102-re szaporodott fel a tanu-
lók száma s a tanszerek, jelesül a könyvtár, természetrajzi szertár, 
rajzeszközök s régi érmek részint ajándékozás, részint vétel utján 
szintén meggyarapodtak. A gymnasmin ez időben is még a városi 
kültanács kebeléből kinevezett bizottság igazgatása alatt állott és a 
tanárok évi fizetése folyvást 500 s az igazgatóé 600 frt volt. 
1870. és folytatólag 1872. évben a városi képviselőtestület, 
mely az előbbi két éven át kétezer forinttal támogatá a kiadásokat 
s a tanárok szerény díjazását, ismételve fordult a vallás és közok-
tatási minisztériumhoz az iraní. hogy a munkácsi gymnasiumot ál-
lami reáltanodává alakittassa át, felajánlván e végből az alapítványi 
tökéket s épületeket. 
Az 1873. évi febr. 24-én tartott országgyűlésen Trefort Ágoston 
közoktatási miniszter a költségvetés tárgyalása alkalmával meg-
érintő, hogy figyelemmel a nemzetiségi törvényre Munkácson al-
gymnasiumot tervez tekintettel a r u t h é n n e m z e t i s é g r e . E 
nyilatkozat azonban itt nem talált kedvező viszhangra s igy a fen-
tebbi kérés ismét megujittatott, melynek következtében végre a kí-
vánat teljesíttetett s az országos költségvetésnél már ez évre is 
tizezer frt szavaztatott meg; majd 1873. május 10-én lejött Mun-
kácsra a nevezett minisztérium részéről biztosként L ö v e i S á n d o r 
titkár, ki a megajánlott alapítványokat s épületeket május 16-án 
tettleg átvette. 
A város által megajánItatott évi segélyül 1704 írtnak megte-
lelő tőke es 24 öl tűzifa; az alapítványok közt volt a gróf Schön-
boru Károly főispán által beiktatása alkalmával 1846-ban e czélra 
adományozott 2100 és gróf Schöuborn Ervin hasonló adománya 
5000 forint 1868-ból, midőn főispánná kineveztetett. Az összes ala-
pítvány s átadott vagyon, a 26 ezer forintra becsült telekkel s épü-
letekkel s a kün levő aláirt ajánlatokkal együtt, bec.-értékben felül-
haladá a hatvanezer forintot. A természettani és vegytani eszközök 
563 frt 63 krra becsülteitek, földrajzi eszközök, érmek, rajzeszkö-
zök 134 frtra, a 626 kötetből álló könyvtár 540 frt 42 krra. 
Az oly szerény díjazás mellett lelkesen működött tanárok va-
lának 1873-ig Hiabár Mihály egyszersmind igazgató, Csomár Ist-
ván, Fankovich Sándor, Kolecskári József. Schultz Antal és Vásár-
kövi Albert rajztanár, kik közül Hrabár, Fankovich, Csomár és 
Schultz azontúl is alkalmaztattak a minisztérium által, valamint 
Matyaczko Izidor és később Zahoray János jeles rajztanár. 
A tanulók létszáma évről-évre igy emelkedett : 1867-ben járt 
71, 1868-ban 70, 1869-ben 102, 1871-ben 82, 1873—4-ben 88, 
1874—5-ben 114, 1875—6-ban 128. Nemzetiségre nézve a magyar 
mindig túlnyomó; 1873-ban volt 56 magyar, 26 orosz, 2 német, 
1 román, 2 cseh és 1 lengyel; 1875—6-ban pedig 71 magyar, 41 
orosz, 4 német, 1 lengyel; ez évben vallásra nézve 30 róm. kath., 
47 g. k., 1 gör. kel., 2 ágostai, 14 helvét és 23 zsidó vallású volt. 
1878—9-ben járt összesen 132, az év végén 117. 1879—80-ban 
pedig 127 s az év végén 115. Ezekből volt r. k. 37, gk. 32, hv. 
16, ág. v. 3, zsidó 27. Nyelvre nézve: magyarajku 32, magyar-
német 17, m.-orosz 40, m.-ném.-or. 15, m.-lengyel 2, magy.-ném.-
lengyel 2, magy-ném.-tót 3, magy.-or.-tót 2, m.-or.-lengy. 1, ném.-
orosz 1. — Haladó 101, ismétlő 14. 
A város nemes családairól s ezek birtokairól. 
Már a XVI. században több magán uemes család lakott Mun-
kácson, kik kiváltságaikat a polgárok bátrán)ára érvényesíteni igye-
kezvén. ezek Petrovics Péter Munkács akkori urához fordultak pa-
naszaikkal, ki ennek folytán 1556-ban megrendelé, 1. hogy a mun-
kácsi nemesek, ha itt földeket birnak, azok után a terhet is a többi 
polgárokkal egyenlően viseljék ; 2., hogy a városi ítélőszék illeté-
kessége alá tartozzanak; 3. hogy a házaikba menekülő gonosz em-
berek onnan erőszakkal elvonathassanak s 4-szer, hogy a nemesek 
a városi hatóság tagjaivá ne lehessenek. Ez intézkedést megerősi-
ték II. Szapolyai János Gyaluvárban 1560. dec. 9-éu és II. Mátyás 
Pozsonyban 1613. márczius 28-án kelt kibocsátványaikban. 
A birtokos nemesek közül kiemeljük a következőket. 
1 5 7 7 . Csapi G e r g e l y é s n e j e B ü d i Klára m e g v e t t é k 1 3 2 trtert 
B ü d i F a r k a s kúriájának 7 j ' a d részé t é s 1 sző lőt ; 1 5 9 3 . F a r k a s I s t -
ván királyi rendelet folytán*) beiktattatott a neki hú szolgálatokért 
a Hosszu-utczában adományozott 2 telekből álló udvarház birtokába, 
mely feküdt a Kótyás Ambrus, Andok András és Tamás és Császár 
Mihály házaik közt. Királyi emberekül ajánltattak: Bégányi Pál, 
Fornosi Gergely, Zemek Péter deák, Morda György, Pósaházi Ta-
más és Ábrahám. A CVeglédi Péter leleszi áldozár közbejöttéveli 
beiktatásnál megjelentek érdeklettekül : Pósaházi János, Nyilas Já-
nos, Szűcs András és Pál deák, Syke Mihály munkácsi biró, Ló-
nyai László Ungvárról, Telegdi János és Melith Pál Barkaszóról. 
Syke biró, mennyiben a vár urának tudta nélkül történt volna a 
beiktatás, annak Rákóczy Zsigmond uevében ellenmondott. 
1599. Büdi János egy kúriát és 1 házat átengedett itt LTgrai 
Sándornak és neje Geszthi Klárának. — lG09-ben május 4. Bécs-
ből kelt rendeletében meghagyta II. Mátyás a leleszi konventnek, 
hogy nagytállyai Ki s M á t y á s munkácsi hanninczadost iktassa be a 
neki további tetszéseig hű szolgálatokért adományozott Munkácson 
a Kőrösvégutczában, keletről Syke Tamás és Szatmári András és 
nyugatról Prata István házaik közt fekvő telek és ház birtokába. 
Királyi emberekül kijelöltettek : Ilosvai János, Bégánvi György, Ke-
repeczi Ferencz, Kisbégányi András és Sebestyén, Gulácsi Kristóf 
és Mihály. Szomszédosokul s jogérdeklettekül pedig meghivattattak 
a beiktatáshoz: Kerepeczi István és György, klacsanói Horváth Mik-
lós, Körösi István, Ladányi Boldizsár, Szűcs András, Morda Máté, 
Perei János, Nyilas Mihály, t i s z t e l e n d ő V á r i O l a s z J á n o s 
és T o l n a i A l b e r t m u n k á c s i prédikátorok (concianator), Varga 
János helyettes biró és Pósaházi Ábrahám özvegye született Becski 
Erzsébet Pósaházáról.**) 
1617. Ajtoni Szabó vett Czobor Jánostól 700 frtért itt egy 
nemesi udvart és házat; 1618-ban Büdi Erzsébet és Barkács Mi-
hály és István tiltakoztak Dessewfli Fereucz és Palocsai Kata ellen 
egy itteni kúria és kőház elfoglalása miatt. — 1620. okt. 20. a po-
zsonyi várban kelt okmány szerint Bethlen Gábor fejedelem Orgo-
nás Ferencz munkácsi telkét adómentessé tette. 
1623-ban Hetei Boldizsár tiltakozott Balling János ellen egy 
általa itt elfoglalt nemesi udvar és szőlő miatt. 
1624. jul. 1. Gyulafehérvárról kelt rendeletében meghagyta 
B e t h l e n Gábor fejedelem a leleszi konventnek, hogy hű emberét 
K o c s i , máskép Szijgyártójstvánt iktassa be azon tehermentes mun-
*) Kelt Prága, 1593. jul. 1& 
Leleszi lev. VI. 43. w. 
kácsi ház birtokába, mely Ibrányi Mihály és Csizmadia Mihály há-
zaik közt feküdt. Királyi emberekül kijelöltettek: Bégányi András, 
György és Tamás, klacsanéi Horváth Ferencz, munkácsi Kigyósi 
István, kis-muzsalyi Oroszi Tamás, hetei Horváth György és mun-
kácsi Bobrossai Bálint deák. A beiktatásnál jelen voltak : Budai 
István munkácsi udvarbíró, Földvári Imre, Komlósi Tamás, Literáti 
Miklós, Nyéki András, Kerepeczi Miklós, Kigyósi István, Béki Ist-
ván, Borbély György, Oláh András munkácsi biró, Ivenderesi Ta-
más, Telegdi Gáspár s mások.*) 
1631-ben beiktattattak Hárfás János és neje Fazekas Kata az 
Eszterházi Miklós által adómentesitett ház birtokába. Királyi em-
berekül kijelöltettek Eötvös Lőrincz, Literáti László, Morda Miklós, 
Kádas János és Balázs ; az átadásnál pedig jelen voltak : Váczi Já-
nos munkácsi biró, Varga Bálint és Literáti János esküdtek, Zeif-
fer Gáspár deák, Iznóczi István sat.**) 1637-ben e házat, mely a 
„Nagyszeren" keletről Kőmives Tamás és nyugatról Boka János 
telkeik közt feküdt, a fentebbiek átruházták Fazekas Jánosra. A 
beiktatásnál jelen valának : Kigyósi István, Chrekaly László, Bor-
törő Mihály, Márczi Márton, Turi Mihály, Telegdi Gáspár s mások. 
1636-ban Hadadi Erzsébet, Oláh János özvegye elzálogositá 
itteni házát és nemesi udvartelkét 500 frton Kaposi Jánosnak; en-
nek neje volt Turi Anna, ki férjétől 1638-ban kapott egy házat és 
két szőlőt 300 frtban. 1640-ben Horváth Ferenc és neje Székely 
Borbála csere utján kaptak Rákóczy Györgytől egy házat ; 1641-ben 
Újlaki György, más néven Bácskai és neje Komlósi Mária átadtak 
anyja .Kerepeczi Katának két szőlőt. 
1645-ben ily családok találtattak : Szűcs, Eötvös, Dessewffy, 
Gáspárdi, Kisfalusi, Lázár, Csizmadia, Kalmár, Marczel, László deák, 
Hárfás, Csotkári, Dán, Szabó, Ignéczi, Fekete, Bancsi, Joó, Tatár, 
Tegeni, Pörtörő. Borbély, Ibrányi, Dobrosai, Verebélyi, Kozák, 
Morda, Képes, Hadadi, Kaposi, Miklós és Kádas. 
1648. febr. 23. Ecseden kelt okmány szerint Rákóczy György 
Turóczi János nevü tisztének egy házat adományozott i t t ; az irat-
ban kifejezi a fejedelem, hogy a Turóczmegyéből származó tiszt 11 
év óta magtárnokául kitűnő hűséggel szolgálván, neki jutalmul a 
Kis Mártouné halálával reá szállt malogvég-utczai házát, mely Csiz-
madia István és Gyulai Zsigmond telkeik közt feküdt, adoraá-
*) Lelesz. Prot. Stat. XVI. S. lö . sz. 
**) U. o. 
nyozza.*) Nemkülönben azon évi aug. 9. Munkácson kelt okmánya 
szerint tisztének Maxai Györgynek a Kutki András-féle házat aján-
dékozta.**) 
1650. május 18. Eperjesen kelt iratban meghagyta gróf Pálfíi 
Pál nádor a leleszi konventnek, hogy Kisfalusi Gábort iktassa be 
a neki adományozott, Munkácson keletről Orosz Tamás és nyugat-
ról Gáthi János házaik közt fekvő kúriába és egy vereshegyi szőlő 
birtokába. Királyi emberekül ajánltattak: Nemes Mező Gáspár, Pé-
chi János, Tőri János, Deák, máskép Chiakoly László, Kozák Ist-
ván, Ilosvai János, Lövei János és Komlósi Benedek. A meghívot-
tak kőzt emlittetuek : Földesi István, rogoznai Bornemisza János, 
Ignéczi András, Patkó Mihály, Csókás László, tiszt. Jusko János, 
görög szertartású püspök és anuak fia Jnsko Lázár, Batyu János 
első és Csiszár János másodbiró, Kottyász István hites, Szües Ba-
lázs hegybíró. A beiktatásnál ellen mondottak Újhelyi Ferencz és 
neje Kisfalusi Kata, özvegy Zoltán Ferenezné Kisfalusi Borbála, 
Dan Anna, Kozák Péter és Kisfalusi Eufrozina. E telek ugyanaz, 
melyet 1847. évben B o z s á r József a városnak hagyományozott. 
E házhelyen 1860. évig egy paticsos emeletes faház állott, a telek 
keleti végén pedig akkor Horváth Alajos ügyvéd önköltségén egy 
földszinti kórházat emeltetett; 1876-ban mellette épített a helybeli 
izraelita hitközség egy emeletes kórházat s az udvaron építtette a 
város a fiiskolát. 1728-bau bírta Duschek András, 1771-ben meg-
vette az uradalom, 1780-ban Budinszki János, majd Maiszlik, Pau-
licsek András s végre ettől Bozsár. 
1653. márczius 30. Lorántffi Zsuzsánna hű konyhamesteré-
nek, udvarhelyi S z é k e l y Jánosnak 360 magyar forintért adott 
zálogba egy házat a Temető-utczában. 1661-ben Turi János özvegye 
Fazekas Erzsébet eladott itt egy kúriát Dobó Jánosnak 80 frtért. 
1663-ban hadadi Vesselényi Ferencz nádor, eniczkei kastélyá-
ban junius 22. kelt iratában utasitá a leleszi konventet, hogy kla-
csanói Horváth Jánost és nejét S zen tm ariai Máriát a hű szolgálatai 
jutalmául nyert munkácsi udvarházba és egy Laukán fekvő szabad 
szőlő birtokába iktassa be. E birtok azelőtt Kolcsik, máskép Bor-
bély Péteré volt, kiről magtalan kimultával a koronára szállt. Ez 
okmányban ajánltattak királyi emberekül : Lövei János és Sámuel, 
Pap István és János, Szabó Pál, kerepeczi Fereucz, Péchi János, 
Kádas Mihály, Fazekas János és Ignéczi András. A beiktatásnál 
*) Munkácsi urad. 1G4!). u rb . 
**) U. o. 
ellen mondottak Batra Péter nagyiványii biró Báthori Zsófia nevé-
ben, Erszényes János munkácsi biró és csokoli Eötvös István és 
Csizmadia Katalin.*) 
1669-ben báró Perényi István neje Kozák Krisztina elzálogo-
sitá az ujutczai kertek végén fekiidt pusztatelkét, úgynevezett K o-
z ák-p ü s z t á j á t, mely közel a felsőmalomhoz a Latorcza partján, 
egyfelől Hunyadi Péter, másfelől az országút s harmadik felől az 
utcza szomszédságában feküdt, — Keresztúri Miklósnak és neje 
Bölcsházi Erzsébetnek 450 magyar forintért 25 évre. 
1672-ben találtatott itt 46 szabad telek, melyeknek birtokosai 
voltak: Dévai Jáuos, Lövei János,. Kigyósi György, Gulácsi István, 
Beniczki Miklós, Kerepeczi Ferencz, Gáspár Sándor, Székely Já-
nos, Zombori Mátyás, Kun Zsigmond, Vizniczei János, Kis Péter, 
Bornemisza Zsigmond, Zoltai Ferencz, Marin Péter, Hartyáni De-
meter, lgnéczi Andr., Kisfaludi Gy.; Eötvös Zakár, Balling, Szká-
rosi János, Kende András, Dobrosóczky Gy. és Horváth László. 
1682. május 8. Zrinyi Ilona Verbiási János munkácsi lakost 
felmenté a jobbágyi terhektől, kinek özvegye Rácz Anna később, 
1711. febr. 12. Husznyán kelt végrendeletében itteni telkét a hely-
beli g. k. templomnak hagyta. Úgyszintén Zrinyi Ilona 1681. áp-
rilis 20. M a r i n I s t v á n n a k , a regéczi vár kapitányának hü szol-
gálataiért Munkácson a főutczában egy házat, 3 szőlőt es 2 telket 
egyezer frtban elzálogosított. E telket később Marin Péter alispán 
Herkaly Jakab alispán, 1754. a Farkas család s végre Cserszki Já-
nos szerzé meg. 
1682-ben találtatott Munkácson nemes férfi 43 és nő 11. 
1730-ban előfordulnak itteni nemes birtokosokul: Püspöki Já-
nos, Szenczi Ferencz, Kende László, Szabó Pál, Kádas máskép 
Andrási Mihály, Patai Samu, Jáuos és István, Bormemissza Fe-
rencz, Szentléleky János, Lövei, Berthóti, Reviczki, Kossovics, Bo-
ronkai és Csomaközi családbeliek. Száz év múlva 78 nemes család 
lakott Munkácson, kiknek neveit Balajthi József elősorolja **) 
1833-ban találtatott Munkácson 90 adómentes telek; ezek kö-
zül nevezetesebbek a következők : 
A B o r n e m i s z a - f e l e t e l e k ; az U d v a r v é g - u t c z á b a n feküdt , 
e z t a 18. s zázadban G r i e s z h o f f e r G y ö r g y nevü- sótárnok F ó r i s Já-
nostól vette e g y n a g y h e g y i sző lőve l e g y ü t t 2 6 7 frt 5 0 k r é r t ; en -
nek l e á n y á t B o r n e m i s s z a J á n o s e lveven igy a telket is kapta. .Most 
*) Lelesz, Prot. Stat. VJI. II. 100. sz. 
**) Munkács, 2tí0. lap. 
a Kroó családnak van rajta egy emeletes háza 717-ik összeirási 
szám alatt. 
A rabbi-lakot birta 1740-ben Kalmár András, 1746-ban Offen-
buber József és 1753-ban Drexter Károly; ez utóbbi birta 1746-
1767-ben azon telket is, melyre 1810-ben épült a v á r o s h á z a , 
melynek északi szárnya kibővittetett 1878-ban : a mellette levő 
j e g y z ő i l a k o t birta 1740-ben Sekmid János mészáros, később 
a Paár család ; végre 1820-ban megvette a város a Torjai árváktól. 
A városi 20 boltot a Hegyesi-féle telken az 1826-ban elhor-
dott fabódék helyett építtette a város. 
A város által 1875-ben megvett Nedeczei-féle 708. sz. házat 
birta 1672-ben Zombori Mátyás és Győri János, két telekből áll-
ván az; 1677-ben felmenté Báthori Zsófia; 1682-ben birta Zom-
bori özvegye; 1699-ben Orgonás Ferencz és Szokolovics Deme-
ter, 1740-ben Bácz Mibály örökösei, majd Hess András; 1767-
ben Bányász Anna, Gajdler József kapitány neje ( R u z s á k Fe-
renczné anyja) birta, 1779-ben Ruzsák Ferenczné és nővére Bor-
bála végrendeletileg örökölték. Maholányi-teleknek is neveztetett. 
A sótiszti lak az Udvarvég-utczában volt 1672-ben Zombori 
Mátyásé, 1682-ben Orgonás Ferenczé, 1740-ben Müller Jánosé, 
1747-ben az uradalomé, mely azt eladta 17 írtért Xuszer György-
nek, kitől azt a sóbivatal megvette a szomszéd Jocher Benedek-féle 
telekkel együtt. Bethlen Gabor 1620. okt. 27. felmenté. 
A G e c s e y - f é l e 139 sz. ház a Kőrösvég-utczában két telek-
ből képeztetett; egyik 1740-ben L e s c z i n s z k i S z a n i s z l ó öz-
vegye, a másik Szalai János birtokában volt ; ez utóbbinak neje 
volt Thótfalusi Eva. 1708-ban megszerzé Földessi György 69 frton, 
1740-ben birta Mészáros István, majd Gecsey György szerzé meg, 
ki 1843-ban, midőn ez utcza megégett, rajta uj házat épittetett. 
Az e mellett álló D ö b r e n t e i Imre-féle 140. sz. házat, me-
lyet 1861 óta örökségileg e sorok írója bir. 1761-beu Szalai János-
tól visszaszerzé az uradalom s eladta Schmalzer András főnök Fetli 
Bálintnak 103 vfrtért ; ez 1795-ben Báu Miklósnak és 1796. Bor-
nemissza Jánosnak 400 f r tér t ; ez némi javítást tevén rajta, eladta 
a bázat 1801-ben Klempai barminczados neje Melinszki Júliának 
1535 frtért ; ki és második férje Lelovics Antal eladták 1824-beu 
Dulházi Istvánnak 900 frtért, kitől Döbrentei Imre 2050 váltó, 
vagyis 860 o. ért, frtért megvevén, rajta 1843-ban épitteté a mostani 
lakot, melyet Lehoczky Tivadar 1871-ben megbövite és átalakita. 
A piaczon 10. sz. a. álló járásbirósági és adóhivatali épület, 
azelőtt sóház északi része lG82-ben Zrínyi Ilona által Verbiási, más-
kép Ivánko Jánosnak adatott; ennek utódairól 1705-ben Harsányi 
Jánosra szállt, erről zálogjogon Filo Györgyre, 1761-ben beiktatási 
per folytán egyik része a gróf Schönborn családra, melyet később 
Andrássi utódai és Joó Mihály 216 frt 40 kron magokhoz váltot-
tak ; a Schmid-féle részt 1776-ban a kincstár sóháznak szerezte s 
rajta az épületeket emeltette. A piaczon álló épület emeletén szüle-
tett 1844. febr. 20, Munkácsy Mihály festőművész. 
A F r e y s e y s e n Dániel-féle telek és 22. sz. ház a piaczon 
volt 1672-ben Dobronyi Bálint és Borbély Mihály birtokában, két 
telekből állván az; 1699-ben birta Mezei Pál, 1740-ben Borbély Já-
nos és Oláh György, majd Borbély utóda Tóth Mária férjezett Be-
lényesi József; 1764-ben Krausz Mátyás mindkét telket megvevé, 
erről Vimmerth Mihályra jutott, kitől Freyseysen Dániel urad. fő-
nök megszerzé s rajta az emeletes házat 1840 táján épitteté. 
Az I l o s v a i G y ö r g y - f é l e házat az Uj-utczában, mely most 
a gróf Schönborn családé s kaszárnyául béreltetik, birta 1725-ben 
Huszár Anna, ki azt akkor eladta Rákosi Pálnak, ez 1728-ban Czir-
jáki Mihálynak, ez Münich Jánosnak, 1749-ben megszerzé az ura-
dalom s később átengedte a megyének, mely azt 1776. junius 24. 
kelt határozata szerint előbb a megyei pénztárnok, majd egy kapi-
tány és 2 hadnagy lakául alkalmaztatta ; a megyétől megszerzé 
1828-ban Ilosvai György, kiről az ismét az uradalomra szállt. 
A J o ó-féle telek az Uj-utczában, máskép A j t a i-félének is 
mondatik; 1672-ben Hunyadi Péter birta, felmentést nyervén Bá-
thori Zsófiától; 1699-ben Edei Antal György, 1740-ben Zathureczky 
István özvegye, 1764-ben Popil János festész. E telken hajdan Pap 
János várbeli udvarbíró emeltetett lakházat, ki magtalanul elhuny-
ván, 1699. jul. 22. Rákóczy Ferencz azt Edei A.Györgynek, mun-
kácsi várkapitánynak adományozta. Ennek özvegye Szilva Mihály-
hoz menvén nőül, 1710-ben Zathureczki Istvánnak s neje Turóczi 
Klárának 12 évre 200 m. frton elzálogosította, kiről 1756-ban Po-
pilra s majd Ajtai Lászlóra ruháztatott, kihez Turóczi Klára nőül 
ment ; íia Ajtai Sándor 1779-ben száz frtot vett fel pótlékul Ko-
vordányi András, alsó-vereczkei paptól, ki ott javításokat tevén, 
1801-ben jogát 900 frtért Nagy Sándor főhadnagyra ruházta át, 
ez Ungvárra költözvén, áteugedte Bulla Károly uradalmi ülnöknek, 
1810-ben pedig Sneyer Dávidnak, kitől azt J o ó F e r e n c z meg-
vette. 
Az u j - u t c z a i o r v o s i l a k telke 1740-ben uradalmi volt, 
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azután Kis Pál birta, majd a hóhér lakta; 1813 táján a megye or-
vosi lakul szerelte fel, 1875-ben pedig Szanyi András vette meg. 
Az e mellett elvonuló sikátor 1838-ban nyittatott. 
A C s ó k o l ó - (helyesebben: Csokoly) utczában levő Joó-féle 
telek a Patai-féle birtokból szakittatott ki, 1730 táján élvén itt Pa-
tai Sámuel, István és János, kik számos házhelyet birtak, a többi 
közt a Haluskai-féle telket is ; ezeknek anyját, Újhelyi Máriát el-
vevén Bertóthi László, a nevezettek e családtól is nyertek tetemes 
birtokot. A XVIII. században birta a Szentléleki család is. 1879-
ben az épület leromboltatott. 
A S z e n K o v s z k i-féle telket 1672—1682. Kisfaludi György 
birta, 1699-ben a kincstár, mely azt 1713-ban tizenkét évre Tornai 
János és neje Csató Borbálának 100 frtért kibérelte; később Püs-
pöki János ós neje Jármi Éva, ki 1740-ben Makkai Andrásnó lett ; 
1760-ban Pap János. 
A S z e n t l é l e k i k ú r i a a ref. éneklész laka mellett állott. 
1649-ben birták Kigyósi István s neje Kis Anna, 1672—1682-ben 
Dcbrosóczki György,*) 1699-ben Szentléleki Péter, 1740-ben Szent-
léleki János. Az Andrássi család szintén a Ivigyósiak jogán birt 
telket a r. k. templom megett ; a Szentléleki és Andrássi családok 
itteni birtoklata alapszik II. Rudolf kir. adományán 1593. és bírói 
Ítéleteken, midőn Lorántffi Zsuzsánna Kigyósi Istvánnál Pósaháza 
puszta s munkácsi 3 ház iránt perlekedett 1650-ben. Kigyósi Anna 
neje lett Dobrosóczki Györgynek s ennek leánya Éva, Szentléleki 
Péterné 1682.; ennek fiai voltak Szentléleki József és János 1735. 
s ennek gyermekei : Erzsébet és Ferencz és ennek Péter kapitány. 
Egyik Kigyósi leány Andrássi Mihályhoz menvén nőül, igy e csa-
lád rokonságba jött a Szentlélekivel. A Kigyósi-féle három itteni 
telekből egy Bemátlinak neveztetik (154. ösz. sz.), azt Bernátfi 
Klára szerezvén meg; a másik az Andrássi-féle s a harmadik a 
Mikó-féle. Szentléleki János fia Ferencz Hodermarszki György 
urad. tiszttartó s neje Vadászi Mária leányát, Júliát nőül vévén, 
midőn ezeknek négy gyermekeik: Hodermarszki György, Mária 
Thuránszki Ferenczué, Julia Szentléleki Ferenczné és Apolónia Ben-
csik Pálnó 1762-ben osztozkodtak, tetemes vagyonra tettek szert. 
Szentléleki Jánosnak különben öt gyermeke volt, u. m. : 1. 
*) Dobrosóczki György anyja Bányai Katalin volt, ki V e r e b é l y i I s t -
v á n neje volt. Ez l(j84-bon már néhainak mondatik; földeit Bá-
thory Zsófia négy évvel előbb azért foglalta el, mert a háborús 
időkben ellene támadt. 
E r z s é b e t M i k ó J ó z s e f n é ; 2. a fentebb említett S z e n t l é . 
j e k i F e r e n c z , kinek neje volt Hodermarszky Julia, ennek gyer-
mekei voltak P é t e r kapitány, kinek özvegye Budai Francziska Joó 
Lajoshoz ment nőül és A g n e s , ki Szikszai Lászlóné lett; 3. 
G y ö r g y , kinek neje volt Ivlimovszki Borbála, ennek Teréz nevü 
leánya Kozma nevü szabóhoz ment nőül; 4. É v a K ö r m ö c z i 
I m r é n é és 5. J u l i á n n á Hatzaki Ferenczné. 
A Lövei kúria melletti telket, melyen Fuchsz Löbl 152. sz. 
emeletes házat épitett közelebb, birták 1650-ben Lorántffi Zsuzsánna 
adománya folytán Dévai és Szabó János, Dévainé*) azt a ref. egy-
háznak hagyta, mely azt Barkóczi Györgyné Koháry Juditnak el-
zálogositá; később Szentiványi ágon gróf Hallerre, majd Szénási 
Péchy Zsuzsánnára, majd Nizsalkovics Józsefre s végre gróf De-
genfeld Imréné született Beck úrhölgyről Fuchszra szállt vétel 
ut ján. 
A most gróf Schönborn család birtokában levő munkácsi szá-
mos telek és ház közül kiemelem a következőket : 
A M i k ó L á s z l ó - f é l e telek; 1649-ben Kigyósi István birta, 
egy része a Nagy István-telekből ered ; 1672-ben Nagy András és 
veje Kökönyösdi Samu várbeli kulcsár birták ; e két telek, mely 
most a r. k. templom nyugati terén 156. sz. a. áll, képezte a 
Szmolko és Bernáth-féle telkeket. 1682-ben egyenlő részekben Ki-
gyósi György, Lövei, Bányai, Eötvös István és neje birták; 1699-
ben Kósa Márton, Lakatos János, Kulcsár János és Ignéczi István ; 
1740-ben Zsolnai máskép Mikó, később a gróf Schönborn család 
szerezte meg. 
A Lö vei-féle 153. sz. a. kúriát a r. k. paplakkal szemben 
1751-ben Lövei Adam elzálogositá s 1814-ben eladta a grófi csa-
ládnak, amikor azután az épület is emeltetett rajta. A 17. század-
ban a Balling család birta, B. János leányát Annát, Lövei Gergely 
vette el feleségül 1645 táján. 
A Freyseysen-ház déli oldalán álló 23. számú ügyészi lak, 
mely 1792-ben épittetett, 1761-ben pereltetett el Klobusiczki Meny-
hérttől. 
A mostani „ S z a r v a s vendéglő telke (15. házszám) 1746-ban 
váltatott meg a Bernáttí utódoktól ; 1800-bau Bősz János urad. fő-
nöknek engedtetett át, kinek utódai a ráépített házzal együtt 15000 
*) Dévay Jánosnak két neje volt; első Csapó Erzsébet. má«odik pedig 
1G04. Csók Ilona ifj. Eótvis Mózses özvegy»' 
frtért visszabocsáták. A nevezett szálloda 1876-ig a 17. sz. urad. 
házban volt, mely most honvédségi iroda és raktárul béreltetik. 
A k e r e s k e d e l e m M u n k á c s o n . 
Munkácson már a XIV. században tartattak vásárok. 1348-
ban a váradi konvent küldötte és Gecsei Benedek királyi ember 
Tuz Petőt a nádori szék elé idézvén, őt az akkori törvényes szo-
kás szerint a munkácsi és beregszászi piaczon (in villa Munkach 
et Luprechtzaza) tartatott vásárokon is felkiáltás által a megje-
lenésre felhívta. (Zichy-codex, II. 342.) 
1427. János napján, Nikodem városban kelt okmányában Ist-
ván, rácz despota mondja, hogy Zsigmond király őt és az ő birto-
kában levő munkácsi vár alatt fekvő hasonnevű városát azon kivált-
ságban részesité, hogy évenkint Kozma és Demjén ünnepein 15 
napon át itt nyilt és szabad vásárt tartathassanak ; felhívja egy-
szersmind a közhatóságokat és rendeket, hogy a közhírré tett vá-
sárok látogatóit pártfogásukba vegyék, e jóakaratot ó hasonlóval 
fogván viszonozni. Később 1445-ben Hunyady János birtokába ke-
rülvén a város s azt ő más városok mintájára szabaddá tevén, 
előbbi kiváltságait megerősité, mely körülmény, kétségtelenül, a 
város felvirágzására nem kis lendülettel hatott, annálinkább, mert 
e jogot később I . Mátyás, Ulászló, I. Ferdinánd és II. Mátyás ki-
rályok is megerősítek. 
1507. Ulászló egyik a város részér» kiállított oklevelében mondja, 
hogy Munkács épen ugy mint Beregszász és Vári régóta vízen és 
szárazon rév- és vámpénzül az ország területén belül bármely áru-
ért egy dénárnál többet fizetni nem volt köteles ; minthogy azon-
ban e kiváltságlevele, a városban dühöngött iszonyú tűzvész alkal-
mával megégett s. e miatt a város jogai csorbitattak : e régi jogot 
megújítja. Hasonlóul I. Ferdinánd, 1540. julius 26. Kelt kibocsátvá-
nyában megrendelte, hogy a munkácsi polgároktól vám- és hely-
pénzül egy dénárnál több sohase követeltessék. Ezt megerősité 
1574. julius 13. Miksa király is. Es hogy mily féltékenyek voltak 
e jogaikra a munkácsiak, kitűnik onnan, hogy 1796-ban Ungvá-
ron több fizetésre szoríttatván, panaszuk folytán a vármegye köz-
bevetette magát ; mire 1797. január 16-kán az ungvári kamara vá-
laszolta hogy a munkácsiaktól azért vétetett meg az ott divó iiid~ 
vám, mert az ő kiváltságaikat nem ismerték Ungváron, különben 
azonban jövőre tekintbe veendik. 
Hogy pedig a vásárok már a XVI. században s megelőző-
leg az úgynevezett „ p i a c z o n , " mely a főtemplom közelében volt, 
tartatott, kitűnik onnan, hogy azonkoru okmányokban a piacz, mint 
főutcza, gyakran említtetik. Az 1657. január 25-ki tanácsjegyző-
könyvben előfordul, hogy andai Szabó György bevallá, miszerint ő 
vett Csiszár Andrástól a Kis szeren 18 magyarforintért egy házat, 
melynek napkelet felől szomszédja a v á r o s p i a c z a ; e t é r ma-
iglan is P i a c z - u t c z á n a k neveztetik s vásárhelyül használtatik. 
1661. aug. 19-kén megerősité Báthori Zsófia a munkácsi bol-
tosokat a Lorántffi Zsuzsánnától nyert, de az 1657-ki lengyel betörés-
kor e l h a m v a d t s most megújított kiváltságlevél élvezetében, mely 
szerint eltiltá tiszteit attól, hogy a kereskedőket illetéktelenül ter-
heljék vagy zaklassák ; s hogy ne kényszerítsék őket arra, hogy 
áruikat itt drágábban mint Ungváron eladják ; továbbá megrendelé 
ez urnő, hogy idegen görög és örmény kereskedők, az országos 
vásárokat kivéve, Munkácson házaló vagy sátoros kereskedést ne 
űzzenek, minthogy a helybeliek üzletük után a közterhekben ré-
szesülnek. E kiváltságot megerősité később 1697. január 9-kén II. 
Rákócy Ferencz és 1742. gróf Schönborn Frigyes Károly, azon 
megjegyzéssel, hogy a kereskedők áruikat csupán a megszabott áron, 
különbeni elkobzás súlya alatt, tartozzanak eladni. 
Az 1682. évi úrbér szerint négy vásár tartatott itt, melyek-
nek jövedelme a vásárvámból régi gyakorlat és Thököli tetszvénye 
szerint, a városi főbirót illette, mig a boltok dija kizárólag a föl-
des uraságé volt. Ez úrbér szerint, a „ f e j é r h á z " (kastély) előtt 
akkor tiz kőbolt volt, melyek ez időben romban hevertek. Szabó 
Pál házában találtatott négy bolt. melyektől a földesúrnak 12 fo-
rintnyi dij fizettetett, a magán boltok tulajdonosai is ily dijt (taxa) 
fizetni tartozván. 
A heti vásárok jövedelmét is a város szedé. Erről az 1682. 
és 1704-diki urbérek igy szólnak: „Sokadalom ezen városon esz-
tendő által négy szokott lenni: virágvasárnapra, pünkösdre, szent-
mártonra és karácsouynapra ; mely sokadalom idején, ha idegen 
helyekből jönnek és egy szekérre három vagy két kalmár rakodha-
tik, h a ped ig csak egy legyen is, egy szekértől tartoznak 12 pénz-
z e l és igy minden szekértő l per 1 2 dénár, s i n g - v á l t s á g két p é n z . " 
„Ha valaki akár ezen sokadalom idején és akármely időben is, bár 
szomszéd lakosok legyenek is, búzát, árpát, zabot, lencsét, kását 
stb. hoznának is ezen piatzra, valamennyi forintét árulnak belőle, 
minden forintból egy-egy pénz; ha szalonnát hoznak és csak egy 
lészen is, vagy egy szekérrel, két pénzzel tartozik a hozófél; ós 
ha valaki a sót ugy hozza be, hogy innét tovább nem akarja el-
vinni, a paraszt ember minden szekértől egy-egy sót ad, a nemes 
ember pedig két szekértől egy sót. A munkácsi ember is, ha odaki 
megveszi a sót és ide behozza, ós innét ki nem viszi eladni, min-
den terhitől egy-egy sóval tartozik, a ki pedig ezen városból ki-
viszi a sót nyerekedni, még harminezaddal is tőle" Az 1682. évi 
feljegyzés szerint, 300 kősóra ment e jövedelem boldog időben. 
Továbbá mondja azon úrbér: „Ezen positióknak proventusa a so-
kadalmakéval együtt az város birája számára abantiquo percipiál-
tatott, mostan is oda exigaltatik, ki collatiojából vagy annuentiájá-
ból, semmit róla nem produkálhatnak, a régi urbáriumokban is nem 
láthatni, tovább a földesúr kegyelmes dispositiójában s tetszésé-
ben marad. A városon h e t e n k é n t eső piatzi vásári proventus-
hoz a földesúrnak semmi köze nincsen, a város birájáó az is. Ku-
fárok is, kiknek kalmár árujok nincsen, taxát soha nem adtak s 
most sem kénszeritetnek ily pénzre." 
Munkácsra szabad volt a 17. században a vásárokra az ide-
gen, lengyel és orosz kereskedőknek is bejönni s czikkeiket eláru-
sítani ; tartozott azonban az, ki gyakrabban jött évenkint 12, kü-
lönben pedig minden megjelenéskor 3 frtnyi dijt a földesúrnak 
fizetni, a házalás azonban meg nem engedtetett (1682. urb. 57. lap.) 
Ily állapotban jutott 1726. és 1731. években Munkács a gróf 
Schönborn-család birtokába, mely a kereskedés felvirágoztatását 
mindenkor szivén viselé. Az 1730-ki összeírás szerint találtattak 
itt következő boltosok: Lasi Kristóf máskép Rácz, Borsoló Jónát, 
máskép Rácz György, Clasics máskép Balla Pál, Görög máskép 
Komjáthi Simon, Rácz János, Görög Markus, Rácz Pál özvegye, 
Heicsányi János és Oláh György, kik tiz-tiz forintot fizettek dijul 
a földesúrnak. 
1731. julis 31-kén Íratta össze az uradalmi tisztség a mun-
kácsi szatócsokat, kik gyümölcs, dohány, só s más élelmi szerek 
árulásával foglalkoztak s addig mi dijt sem fizettek. E jegyzék 
szerint 25 nemes és 28 polgárnő űzött ily kereskedést, kik azu-
táu négy osztályba soroztattak s fizettek az uradalmi pénz-
tárba hetenkint 4, 2, VJ3 és 1 krajczárt dijakul, mely összeg éven-
kint 266 frt 58 krra rúgott. Ugyanakkor a kereskedők boltdiját 
is 15 frtra felemelték, mi ellen azonban ők 1733-évben leszállítás-
ért folyamodtak, állítván, hogy a díj nincs viszonyítva hasznuk-
hoz, minek folytán az 12 frtra szabatott. Idővel azonban ez ismét 
magasabbra hágott, sőt 1780. évig megkétszeresedett ; miért is 
azon évi január 17-kén a munkácsi kalmárok panaszára a megyei 
közgyűlés azt határozta, hogy az úrbéri viszonyból felmerült egyéb 
panaszok elintézéséig a kereskedők a megállapított dijt fizessék. 
1731-ben épített az uradalom a munkácsi piaczon hat boltot és 
egy süteményárudát. 
1732. évben gróf Schönborn F. K. a vásárjog megújításáért 
a város számára folyamodván, VI. Károly király 1734. május 1-én 
kelt kiváltságlevélben megengedé, hogy Munkácson hat országos 
vásár tartassék, u. m. Vízkereszt, József, György, Pünkösd, Já-
nosfejvétele és Szent-Márton napján, akkép, hogy a kirakodó vá-
sárt a marhavásár megelőzze. Az 1723-ik évi 75. t. cz. a vá-
sárjog-kiváltságot megállapítván: ennél fogva a vásárjoggal ellátott 
e város is a „kiváltságos" illetőleg „ s z a b a d a l m a s " czimet 
vette fel. 
1740. a város a piaczon árubódékat állíttatván fel, azokat az 
uradalom lebontatta s az árusasszonyoknak külön áruhelyet je-
lölt ki. 
1749-ben hét boltja volt az uradalomnak. Ez évben egyet ki-
bérelt Demeter Tamás nevü Ungvárról beköltözött kereskedő 10 
forintért ; 1768-ban azonban egy üveges már 40 forintot is fize-
tett. — . 
1749. gróf Keglevics József mint elnök, Csiba Imre helytar-
tósági biztos, Taruóczi János táblabíró és ügyész, Hlavács János 
tollnok, Klobusiczky Menyhért táblabíró és Rosshirth Károly Já-
nos munkácsi uradalmi főfelügyelőből álló küldöttség bejárván Be-
regmegyét a kapuk (porta) összeírása végett: Munkácson megál-
lapította, hogy a város jövedelme a hat országos vásárból 30 frtra 
megy. 1752. julius 14. elhatározta az uriszék, hogy a városok jö-
vedelme ne a tanácsot, hanem egyedül a bírót illesse. Az úrbér 
• behozatala alkalmával felmerült panasz folytán pedig 1776. junius 
11-kén az uriszék kimondá, hogy a helybeli vásárjavadalmat a vá-
ros csupán a földesúr tetszvényéból élvezi, mit 1777. aug. 29-kén 
a törvényszék is megerősített. 
Ez alkalommal panaszul felhozatott az is, hogy az uradalom, 
a heti vásárokon vas, gyapjú, turó, szalona, gyertya, lőpor és lő-
szer-árulást, valamint a mészárszéket kibérli, hogy a kulcsár a 
városi sütőkre az el nem kelt lisztet önkényes áron kiveti s hogy 
a városiakat azon kiváltságaikat sértő eljárás ellen, mely szerint 
az ungvári vámon a vásárra hajtott marháiktól 3 krt és kétök-
rös szekértől 12 krt fizetni köteleleztetnek. kellően nem oltalmazza. 
1754-ben fizettek a munkácsi vásárokon helypénzül az idege-
nek egy szarvasmarhától 1 garast, a helybeliek, ha eladták, egy 
garast, ha pedig nem. akkor csak egy poltrát; a vámon nagyobb 
tehertől 6, középszerűtől 3 s a kisebbtől 2 garast; heti vásárokon 
négy ökörtől 2 és két ökörtől egy garast. 
1785. aug. 1. és sept. 7-kén a megyei közgyűlés a községek 
vagyonát kibéreltetni rendelvén, Munkácson a vásárvámot Joó Fe-
rencz és Nagy Mihály bérelték ki 1785. nov. 1-től egy évre 342 írt-
ért s hogy ezek a szegénységet ne zaklathassák, a vám következően 
szabályoztatott: barom vásárkor minden marhától 3, befogott marhától 
1V25 sertéstől 1, nyergelt vagy terhelt lótól V/2> eladó lótól 3, süldő-
től 7, kr, a városi ember vagy nemes személy, ha nem nemes-
nek adott el marhát, attól fizetett l3/2 krt, szőrös bocskor áruló 
fizetett 1 krt, szíjgyártó, csizmadia, szabó 6 krt, gyalog mester-
ember és sáfrányos 3, ilynemű nagyobb árus 6, szitás 1, ha lóval 
jött 1V2 krt, ki czédula nélkül kivitte marháját, fizetett egy forin-
tot; nagyobb sátoros fizetett 12 krt, kisebb 9, közép 6, legkisebb 
3 krt , csipkés l 1 ^ , hordóval telt szekér 6, vállon terhelt dohányt, 
pipát, lencsét, kását áruló P/g krt, rőfért tartozott adni a gyolcs-
árus 1 :/2 krt , egy vékányi gyümölcstől 1, czipészek, szűcsök 1 
krt, lovou terhelve 1V2 krt, köszörűs 11/2, ólomárus 3. famüáru-
sok 1/2, képárusok ]/2 krt fizettek. 
Később kibérelték a vásárvámot Rákosi, Nagy és Nuszer Ja-
kab ; 1790. évben pedig Czirjáki Mihály 600 frtért, szintén min-
den vásári szerekkel, vékákkal és pecséttel együtt. 1798. fizetett 
a bérlő 881 frt 10 krt, 1807-ben 1152 frt 30 krt, 1810-ben pe-
dig már 1566 frtot. 
Az árusok bizonyos helyre voltak utasítva; igy már 1757-ből 
említtetik, hogy a gyapjút Munkácson a podheringi útnál felállítva . 
volt Szent János kőszobránál szokták árulni vásár idején ; ugyan-
azon évben bizonyos Kuba Mátyás 2 rovás forinttal büntettetett 
meg azért, hogy vásáron kívüli időben mert árulni ott. 
A hétfői és pénteki heti vásávokot I. Ferencz király 1816-
ban e n g e d é l y e z t e ; k ö z b e v e t e t t akadályok miatt azonban c s u p á n 
nyolcz év múlva leptettek életbe az engedélyt, 1824. junius 17-kén 
hirdettetvén ki az illető kiváltságlevél. 
Mily szigorúan ragaszkodott az urdalom az őt illető boltjog-
hoz, k i t ü D i k onnan is, hogy 1815. junius 23-kán Halpert Áron s 
más izraelitáktól téritvényt vétetett az iránt, hogy a zsinagóga mel-
lett ujonan épitett házaikban levő boltjaikat addig ki nem nyit-
ják, mig arra dij megállapítása mellett az uradalomtól engedélyt 
nem nyernek. 1805. megengedte gróf Schönborn Ferencz, hogy 
Bolyos László dij mellett egy fabódét állithasson fel, melyben do-
hányt is árulhasson, minthogy a dohánytőzsde („Tabak-traíik") zsi-
dó kezében levén, szombaton a közönség hiányt kénytelen szen-
vedni. 
1818-ban pedig az uradalom eltiltotta a zólyomi sáfráuyosok-
nak a sátorban való árulást. Végre az 1848-diki törvényhozás el-
törölvén az úrbéri viszonyból eredő s a kereskedést korlátozó régi 
elavult kiváltságokat, Munkácson is uj lendületet nyert a szabad 
kereskedés; mindenki szabadon s díjtalanul nyithatván immár bol-
tot, a szatócsok, kufárok és boltosok szemlátomást szaporodtak. 
Jelenleg itt az országos rendes vásárok tartatnak évenkint ja-
nuár 7., mártius 19., április 24., pünkösdkor, aug. 29. és nov. 12-
kén akkép, hogy az első napon marha, a másodikon pedig kirakodó 
vásárok vannak; ezen régi vásárokon kivül pedig 1863-óta még 
április 2., május 14., julius 14., sept, 14. és okt. 8-kán is tar-
tatnak ujonan kieszközölt hónapos, illetőleg barom- vagy juhvásá-
rok. Heti vásárai hétfőn igen látogatottak, szerdán és pénteken el-
lenben egyedül zöldség és más majorsági áruk piaczra hozatalát 
eszközlik. A vásárvám folyvást kiszokott béreltetni s most 7—8000 
frtot jövedelmez évenkint. 
Nem lesz érdektelen feljegyezni, hogy 1860. évben Munká-
cson összesen 122, 1870-ben pedig már 132 különféle kereskedő 
találtatott; jelesül az összeírás szerint volt sóárus 2. vegyes keres-
kedő 29, szatócs 28, életkereskedő 8, rőfös kereskedő 26, lisztárus 
16, bőrkereskedő 5, fakereskedő 3, borkereskedő 2, gyümölcs-, ter-
mény-, főzelék-kereskedő 5, nagykereskedő 1, könyvárus 1, gyap-
jú-kereskedő 2, fődohánytőzsér 1, dohányárus 20, ásványvizárus 2, 
marha-kereskedő 1, vasárus 3. 
Érdekes adatokat nyújtanak a heti és országos vásárokra behozott és itt elkelt g a b o n a - n e m ü e k 
hatósági följegyzései is; ezek szerint eladatott évenkint: 
P o z s o n y í m é r 6 
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K e n d e r m a g b ó l behozatott 1870-ben 180, 1871-ben 344, 
1873-ban 94, 1874-ben 20 p. mérő, 1877-ben pedig csupán 4 hek-
toliter s igy ez jelentéktelen kereskedelmi tárgyat képez, valamint 
az a s z a l t s z i l v a , melyből csupán 1871-ben behozatott 27 p. 
mérő s azóta épen semmi, igy a p o h á n k a is, melyből csupán 
1876-ban adatott el a piaczon 2 hektoliter, — ellenben, mint láthatni, 
a buza, rozs, tengeri, bab (paszuly) és köleskása élénkségre 
mutat. 
A b a r o m v á s á r o k szintén élénkek: évenkint mintegy 4578 
darab különféle szarvasmarha és mintegy 15 ezer sertés adatik el. 
Annyi azonban szintén tapasztaltatott, hogy az északkeleti vasút 
megnyitása a helyi vásárokra zsibbasztólag hatott. 
A XVI. században Munkácson h a r m i n c z a d állíttatván fel, 
ennek jövedelmét majd a királyi, majd a fejedelmi birtokosok élvez-
ték. Ily harminczadosokul említtetnek : 1588-ban Possay Miklós, 
ellenőr Byri Ferencz ; 1609-ben nagytályai Kiss Mátyás, kinek II. 
Mátyás király azon évi május 3-kán a Körösvég-utczában egy ne-
mes házat s birtokot adományozott; 1648-ban Kigyósy István, ki 
Rákóczy György fejedelem kedves embere volt, 1652-ben azonban 
már „császári harminczadosu-nak írja magát; 1682-ben volt Cset-
kovics Mihály, 1683-ban Daróczy András, 1695-ben Szalay Zsig-
mond; 1744-ben Bornemissza László. Majd azonban a harminczad 
Alsó-Vereczkére helyeztetvén át itt sótárnokság szerveztetett, mely 
1848-ig folyvást és 1867. táján ismét néhány évig tartott. 
Köz- és j ó t é k o n y s á g i i n t é z m é n y e k és e g y -
l e t e k . 
1. P o s t a . 
Rendes postahivatal II. József alatt 1783. szerveztetett s azt 
Fischer István vizeté, ki 1794-ben kiérdemült postamesternek ne-
veztetik és városi tanácsos volt; utána N i z s a l k o v i c s József 
vala a postamester, majd a C s e r s z ky-család szerzé meg a jogot és 
volt Cserszky János és utóbb Péter a tulajdonosa; ettől 1858-ban 
megvette H r a b e c z i Sándor, ettől pedig n e m sokára C z e c z I g n á c z 
czilii lakos; ettől 1864. Klinkárt Frigyes és ettől 1873. Henrik Ig-
nácz. Végre a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. miniszter 1881. 
évi 28,511. sz. a. kelt rendeletével azon évi sept, hó 21-kén kincs-
tárivá alakíttatván át, 1000 írtig terjedő közönséges és 500 frtig 
terjedő távirati utalványok fölvételére és kifizetésére és 500 frtig 
terhelt utánvóteles küldemények közvetítésére fölhatalmaztatott, sőt 
Budapestre és Bécsbe 5000 frtig terjedő közönséges utalványokat 
felvehet. A postahivatal eddig évenkint 200—250000 frtnyi pénzt 
kezelt. 
2. T á v í r d a . 
1868. okt. 14. tétette le Munkácson az állam az első távir-
dai oszlopot s csakhamar megkezdő a hivatal is működését. Az 
oszlopokat ingyen ajánlá fel a közönség és uradalom s azonkívül 
is egyéb áldozatokat nyújtott a város. 1874. felállíttatott a mun-
kács-sztryi távirdai vonal is. 
3. C a s i n o . 
1833. szerveztetett Munkácson a „ B e r e g i o l v a s ó t á r s a -
s á g " ; tervét s alapszabályait Ro m á n Ferencz ügyvéd dolgozta ki*). 
1842. C a s i n ó n a k alakult s szabályait 1857. aug. 24. erősité meg 
a kassai cs. k. helytartósági osztály. Tagjainak száma 125. Van 
saját könyvtára. Évi dij 8 frt. 
4. K ó r h á z . 
1854. Horváth Alajos ügyvéd épittetett a Bozsár-íéle telken 
egy földszinti házat városi kórodának, melyben magánosok és a 
város hozzájárulásával 11 ágy alakult. E mellett épittetett az iz-
raelita község 1877. egy egyemeletes tágas zsidó kórházat, me-
lyet 1880-ban a város megvevén, közkórházul 1881. mártius 6-káu 
megnyittatott. 
*) E jeles férfi, k i 1848—9-ben országgyűlési képviselő is volt, 1868. 
doez. 16. Munkácson elhunyván, itteni házát s fornosi és egyéb 
birtokát várományosul a Magyar Tudományos Akadémiának hagyta. 
5. R ó m . k a t h . é n e k l ő t á r s u U t. 
Alakult 1845. aug. 20-kán ; szabályai a belügyminiszteriura 
által 1872. decz. 7-kén 40903. sz. a megerősíttettek. Kezeli a gyász-
koosit is. Czélja: a vallási szertartás díszítése s elszegényedett ta-
gok segélyezése. Van 5 pártoló, 20 alapító és 24 rendes tagja. 
6. R e f . é n e k l ő t á r s u l a t . 
Ez énekkar alakult 1872. örök időkre, szabályzata helyben ha-
gyatott 1873. január 9-kón, 191. belügym. sz. a. — Czélja az is-
teni tisztelet emelése s a temetéseken éneklés. Van 21 tagja. Feu-
tartja magát temetési dijakból. 
7. P é n z i n t é z e t e k . 
A B e r e g - M u n k á c s i takarékpénztár alakult 1864. 40 ezer 
frtnyi 400 db. egyszáz frtos részvényekre fektetett alaptőkével ; első 
alapszabályai 1863. április 12. 91731. sz. a. kelt helytartótanácsi 
intézmény által megerősíttettek. Később alaptőkéje ugyanannyi rész-
vénydijjal szaporittatott. 
A m u n k á c s i n é p b a n k , alakult 1872. márcz. 31. s a 
foldmiv. ipar és keresk. minisztérium által 3839. sz. a. megerősít-
tetett. (L. e.) 
8. L ö v é s z e g y l e t . 
1865. aug. 28-án elhatározták Munkács polgárai, az egylet 
alakítását, az akkor elfogadott alapszabályokat okt 9. 76,000 sz. a. 
a helytartótanács megerősítvén. A szervezkedő gyűlésen fólövész-
mesterül e sorok írója, allövészmesterekké Pitz Evald és Wimmerth 
Vida s péntárnokká Nuszer Jáuos választatván meg. A zöld selyem 
zászlót a város hölgyei ajándékozták, a diszes szalagot pedig a 
zászló keresztanyja gróf Schönborn Ervinné szül. gr. Trautmannsdortl 
Franciska; a zászló 1868. május 24. szenteltetett fel s a városi 
fürdő megett a Lovácska alatt fából épített lövelde megnyittatott. 
Ez azonban három év múlva megégvén, 1874. építtetett az uj lö-
völde az uradalmi fürdő mellett a Latorcza közelében, mely azon 
évi sept. 27. Pohl József főlövészmester alatt megnyittatott. Most 
125 taggal bir. Elnöke fólövószmesterül E h r m a n n Antal. 
9. M u n k á c s i s e g é l y z ó n ő e g y l e t . 
Alakult 1872. febr. 18-kán Szunyoghy Józsefné elnöksége 
alatt; Riesenberger Raymundnó és Buzáth Károlyné buzgólko-
dása folytán szabályzata megerősittetett 1872. május 4. 12757. sz. 
a. a belügyminisztérium által. Czélja: árvák és özvegyek segélye-
zése s a közművelődés és köznevelés előmozdítása. Van 140 tagja, 
4 frt évi dijjal. 3—3 évre újból alakul. Disztagja 16, alapító 7, 
2-dik elnöke volt Buzáth Károlyné, utána lett Borzsay Gyuláné s 
jelenleg Papp Józsefné. 1879-ben pedig alakult a magyarorszá-
gos segélyező nőegyletnek fiókja, mely a vörös kereszt jelvénye alatt 
működik. * 
10. 1878-ban szervezkedett a munkácsvidéki m ű p á r t o l ó -
e g y e s ü l e t , mely magához csatolá a már elébb működött da-
lárda, 6zinészeti és lövöldei-egyleteket. Buzgó elnöke Cserszky An-
tal. Tagjainak száma 147. A tagsági rendes díj 3 frt. 
11. A k i s d e d é v é . 
Hosszas előkészület és adománygyűjtés után végre 1878. má-
jus 1-én bár kezdetlegesen megnyittatott s remélhető, hogy e szük-
séges intézet fokonkint emelkedni fog. Abba rendes 38 gyermek, 
a nyári hónapokon 88 jár. 
12. G y ó g y s z e r é s z e t . 
Az első gyógyszertárt Beregmegyében Munkácson 1758-ban 
G e m s a Dávid nevű nagykállói gyógyszerész alapitá, nyervén az 
uradalomtól házdijmentességet. Az 1767-dik évi hatósági jelentés-
ben e gyógyszertár felette csekélynek (admodum exigua pharma 
copola) mondatik. 1772-ben megvette az üzletet W i t h a l m lg-
nácz, ki 1777-ben vizsgálat eszközléseért kapott a megyétől tiz 
aranyat; utána lett birtokosa V r a n i c s András, ki néhány me-
gyénkbeli ásványvizet elemezett, ettől megvette G ö 11 n e r Dániel; 
utána 1830. B r e y e r András, majd G o t t s t a g Mihály, ezután 
R i c k Jakab, majd Koller Ferencz, kitől 1856-ban G o t t i e r Li 
pót szerzé meg, ki az üzletet a Kroó Herman-féle 157. számu-
házban vezeti. 
Még 1811-ben nyert L á p o s y János hatósági engedélyt arra, 
hogy Munkácson egy másik gyógyszertárt alakítson ; ez ellen tett 
ugyan Göllner Dániel ellenvetést, de az uradalmi igazgatóság is a 
s z ^ a d verseny mellett nyilatkozván, kivánata teljesült. Utána birta 
s kezelte az üzletet fia Láposi Lajos, kitől 1846. megvette H r a-
b e c z i Sándor; ennek elhunytával kezelte azt fia Hrabeczi Al-
bert, végre ettől megvette házastul 1875-ben T r a i l e r F e -
r e n c z . 
Az iparosok között eddig következő társulatok keletkeztek 
önérdekeik emelése tekintetéből: 1. A c s i z m a d i a i p a r t á r s u -
l a t 1875. 106 taggal s 25 krnyi befizetéssel. 2. Az első vegyes 
iparszövetség 1876. 40 krnyi befizetéssel, 3. a fazekas ipartársu-
lat 1877. 20 taggal 4. a gubás-takács ipartársulat 1878-ba 16 
taggal ; 5. a timár-ipartársulat 1873. 40 taggal. 
1868. alakitotta B 1 a y e r Pinkász Munkácson az elsó k ö n y v 
n y o m d á t , egy közönséges kézi sa j tó t ; jóllehet már 1767-ben te-
hát épen száz óv előtt szándékozott egyet az uradalom itt felállí-
tani, melynél a cyrill-betük is alkalmaztattak volna. 1879-ben 
nyitott a latorczai hídnál fekvó Fuchsz-féle házban Blayer S. Her-
mann uj könyvnyomdát; 1880-ban pedig egy jól berendezettet 
Grósz Ignácz. 
Munkáosi T á r . * ) 
Mily alakú lehetett ezen 90-40 méternyi trachit-sziklahegyen 
épült vár keletkezése első fokában, ezelőtt 9—10 századdal, adatok 
hiányában vajmi nehéz csak megközelítőleg is képzelni ; lehet, hogy 
első alapitói fából épiték az orom tetején az őrtornyot, akkor, mi-
dőn Árpád hadai e tért elfoglalván, innen több napi pihenés után 
a szlávhadat meghóditandók, Ungvár felé tovább indaiának; való-
színű, hogy a táj megvédése tekintetéből akkor itt őrséget hagy-
tak s hogy ha Munkács sziklabérczén még őrhely nem állott, ilyet 
rögtönöztek, annál inkább, mert arra szükségük volt, északról az 
u n g i és délről a román és bolgárhadak védhelye, a b o r s o v a i 
vár fenyegette őket. 
De ha figyelembe vesszük, hogy a XI. században I. István és 
László Bereg és Ugocsa vidékét birtokolták, hogy az 1064. január 
20. kelt győri békekötés szerint, Béla fiai az egész Felsómagyar-
országot örökölték; hogy e környéken már akkor a tiszai renge-
tegek közepette egyes templomok, imaházak keletkeztek, mint a 
szent Ilona tiszteletére emelt tiszaujlaki s a szent Kata asszony 
nevére épitett kaszonyi ; ha tekintjük, hogy László, 1090-ben a 
kunok ellen épitteté a h u s z t i várat, hogy Ugocsában keletkezett 
a fejedelmeklakta K i r á l y h á z a , más néven N y a l á b v á r , fent 
a Máramaros bérczei közt a borsai német rend háza : nem lehet 
kétségbe vonni, hogy ez időben már a munkácsi várnak is kelle a 
szereplés körébe vonatni, a minthogy az ungi, zempléni s a felső 
megyék várai is léteztek s leginkább a kunok gyakori beütései el-
len emeltettek. 
Annyi azonban bizonyos, hogy a munkácsi várról az első irott 
emlités csupán a XIII. századból ered, még pedig 1263-ban kelt 
*) Öt ábrával. 
azon adománylevélben, melyben Aladár tárnokmesternek adomá-
nyoztatván Szentmiklós, erre nézve Munkács iránypontul érintetik 
igy : „villa supra Munkách." Nem valószínűtlen, bogy a munkácsi 
vár a tatárdulás után megnagyobbittatván : az hírében is emelkedett. 
Hogy Róbert király alatt, kinek politikája Lengyel- és Oroszország 
felé terjedett, már nevezetes erősség lehetett Munkács, onnan ál-
lithatni, mert várnagyául 1321-ben Tamás beregi iőispán és később 
D e z s ő említtetik okmányilag, ki szintén egyszersmind Beregvár-
megyének főispánja és igy előkelő egyéniség volt*), a vár pedig 
ugyanott c a s t r u m n a k mondatik. Egy 1342-diki kir. rendelet 
szerint pedig a beregszászi polgárok abba évenkint 10 ötven köb-
lös hordó bort köteleztettek szállítani. 1352. április 6-kán falai közt 
pihent N a g y L a j o s k i r á l y , midőn a litvániai hadjáratról a besz-
kidi hegyeken át eltörődve hazájába visszatért. 
Később Erzsébet királyné birta, a XIV. század vége felé pedig 
Koriathovics Tódor czimeztetett munkácsi berezegnek, ki még 1412. 
is birta azt, lévén a \ ár a hasonnevű uradalomnak feje. Ezentúl miud-
sürübben említtetik okmányilag, lévén majd magánosok, majd fejedel-
mek és királyok birtoka. Így 1418. Tódor berezeg özvegye A u n u-s , 
volt birtokosa „ducissa de Munkácz" czimmel; később Lazarevies 
István rácz despota, 1428-ban unokája Brankovics György, 1439-
ben Pálóczy László, 1446-ban Hunyady János, Magyarország kor-
mányzója, 1456-ban özvegye Szilágyi Erzsébet , 1484-beu Hollós Já-
nos, 1495-ben Csáktornyái Ernuszt Zsigmond és János, 1498-ban 
viugárti gróf Geréb Péter és László, 1504-ben Drágfíi György, 
1505-ben Ulászló király ueje Candalei Auua, 1506-ban Ulászló ki-
rály, kinek uralkodása idejében, különösen 1512-ben a munkácsi 
vár kormányzója volt Várdai Ferencz váczi püspök. Az 1514. évi 
törvény szerint, k o r o n á i b i r t o k u l állapíttatott meg a király szá-
mára ; 1521-beu azonban már II. Lajos király neje, Mária b i r t a ; 
1528-ban Zápolya János elfoglalta, ki azt 1529-ben Báthory István-
nak adományozta. 1531-ben ismét Zápolyára kerülvén vissza, azt 
addig folyvást Büdy Mihály tartá haszonbérben; 1540-ben I. Fer-
náudnak jött a vár birtokába Izabelláról, Zápolya özvegyéről, ki azt 
Petrovics Péterre ruházta volt; 1557-ben ismét Izabella kerité ma-
gához, azt Ferdinánd serege Forgács Simon vezérlete alatt haszta-
lanul igyekezvén elfoglalni ez évben. Az 1559-diki egyezmény sze-
rint pedig Munkács, melyet akkor Izabella és illetőleg lia Zsigmond 
*) Zichy Cod. 1. 384. 
János birt, Erdélyhez kapcsoltatni szándékoltatott. 1560-ban I . Fer-
dinánd Lévai János magtalan halála folytán ruszkai Dobó István-
nak számos Hont és Bodrog-megyei helységet adományoz egész ad-
dig, mig a munkácsi vár és tartozmányai visszafoglaltatván, ezek 
neki átadatnának. (Budai k. 1. N. R. A. 246. cs. 57. sz.) 1567-ben 
febr. 22. Miksa király részére a várat elfoglalta Svendi Lázár jeles 
hadvezér, ki azt tetemesen megerősité. E korban (1574.) Heltay 
Gáspár krónikairó is kitünteti a munkácsi vár jelességét, igy irván me-
gyénkről : „48-ik vármegye a „B e r e k s z á s z i", ebben vagyon a Mun-
kács város, holott a hegyen fenn vagyon M u n k á c s hires vára." 
1573-ban zálogul kapta a várat s uradalmat Magócsy Gáspár, 
kiről testvére Andrásnak Alaghy Judittól született fiai Gáspár és 
Ferencz 1586-ban örökölték; azonban 1588-ban Rákóczy Zsigmond 
nőül vévén Alaghy Juditot, ezzel a vár birtokát is megszerzé rá-
iratás, a zálogösszeg növesztése által. 1605-ben Bocskay István er-
délyi fejedelem s a magyarországi részek urának jutott birtokába 
Munkács, ki azt haláláig birta, akkor az 1608. 22. t. cz. szerint 
ismét elidegenithetlen koronái'jószágul jelöltetett ki; azonban még 
folyvást Magócsy Ferencz zálogbirtokábau volt; ennek özvegyét 
Dersffy Orsolyát 1612-ben gróf Eszterházy Miklós nőül vévén, igy 
a vár birtokába került s azt hosszú ideig használta. 1622-ben Beth-
len Gábor kezére juta, ki 1629-ben elhunyván, a várat nejére Bran-
deburgi Katára hagyta ; kinek régi várkapitánya gelsei Balling Já-
nos a várban fent uj épületet állíttatott, arra a következő feliratú 
kőlapot*) illesztvén : 
, C u r a & fi d e 
G e n e r o s i d n i J o a n n i s B a l l i n g de G e i z e 
S u m m i c a p i t a n e i a r c i s a c 
P r a e s i d i i M u n k a c z i n c h o a t a e t 
a b s o l u tu A n n o 1629." 
1630-ban Rákóczy György szerezte meg magának a várat s 
azt csakhamar rendszereseu kezdé erősíttetni, magas bástyákkal és 
mély árkokkal véteté körül ; ennek emlékeül a vár második kapuja 
közelében magasló keleti bástyára kőbe metszett e feliratot illesztvén : 
„Ars, natura, Deus, non bis tormenta verebor, 
Aenea si faveant, astra pereunis ero." 
Azon felül a várhegyet is a körött Î elterülő lapályon mély 
árkokkal vétette körül, melyekbe a különben is mocsáros környék -
*) E kőlap a vár cs illetőleg fegyház átalakításakor találtatott 1837. rnár-
tius hónapban s a leihelyén befalaztatott . 
röl a viz beszivárgott és azokat szinig megtöltötte. E vizet, melyet 
a Latorcza is növesztett, még lecsapolni sem lehetett, mert az árok 
talaja mélyebben feküdt mint a folyóé.*) 
(1. számú ábra.) 
U g y látsz ik, h o g y a k ü l ö n b e n n e m n a g y t e r j e d e l m ű várnak 
f ő e r ö s s é g e é p e n e g y k o r i p o s v á n y o s t a l a j á b a n rejlett . M a g a a 
vár, m i n t az alább látható, a n e m z e t i m u z e u m irat tárában e r e d e t i -
ben őrzöt t rajzokról h i v e n levet t máso la tok mutat ják ( lá sd 1., 2 . , 
3 . s z á m alatti ábrákat) , a X V I I . é s X V I I I . s z á z a d b a n , a m é g ak-
kor kopár, faragat lan é s csak k e v é s t e l e v é n y f ö l d d e l takart sz ik la-
*) Rákóczy Fer. ewlekirata. Ford. Rath K. és Thaly K. l»iH. lap 
* 
(3. számú ábra.) 
bérc tetején, három részből állolt, melyek hármas kőfallal valának 
egymástól elkülönítve s átjáró hidakkal ellátva; a második rendű s 
kiszögellő bástyákkal erősített igen magas és szilárd kőfalak még 
maiglan lényegükben fennállanak : e földdel kitöltött falak feletti 
téren emelkedtek a harmadik rendű bástyafalak, melyek egyszer-
smind tár-és lakhelyiségekül használtattak, mig a szirt északi csú-
csán kiemelkedett a két egymás felett álló négyszögű f e l l e g v á r , 
meiy a két délfelé hifzódó alsó várat uralta. E fellegvárnak akkori 
alakja egészben különbözik a mai felső vár csarnokszerű három-
emeletes épületétől, me'y 1711-dik év után és ismételve mintegy 
'20 év előtt nyert lényeges átalakítást és megtoldást. A második kő-
falak alatt vonult el a sziklába vágott mély árok, mely a várnak 
szintén nagy védelmére szolgált. 
Ezen kivül legfőbb védelmét képezte Munkácsnak a várhegy 
alatti külerődités, melyet magi a természet nyújtott, azt átlábolhaíat-
lan posványokkal vévén körül; e mellett annak sik területét egy 
40 láb (1265 méter) széles és 1(3 láb (5'6 méter) mély mestersé-
ges v i z á r ok vette körül, melyet a vár felőli partján tizenöt 
egyenlő távolságban épített bástyatorony környezett, melyek közt 
ismét földbe vert magas hegyes gerendákból összeállított palánk-
terült el, a behatolást teljesen elzárván s abba csupán az észak-
keleti oldalon egy két bástyatorony közt elhelyezett hid engedvén 
bejárást a külső mocsáros lápon keresztül. 
Az ekkép megerősített vár alatti belső területen 1G86 körül 88 
lakházszerü épület emelkedett, melyek kétségtelenül az őrség s tisz-
teinek laktanyáiul szolgáltak ; sőt egy kis négyszögű toronynyal el-
látott imaház is állott a tér déli oldalán. E tanyákból alakult a ké-
sőbb „V á r p a i á n ka" nevet nyert falu. A vár nyugati területén, 
ott, hol jelenleg V á r a l j a nevü helység fekszik, terült el az árok-
kal és palánkkal kerített á l l a t k e r t . A várhegyen felfelé az ut a 
várba nem a lejtő mai nyugati oldalán, hanem annak déli meredek 
fokán vezetett, mily a lejtó közepe táján kigyószerüleg meg-
görbült. 
R á k ó c z y G y ö r g y hábor i t lanul birlalá a várat 1 6 4 8 - i g b e k ö v e t k e -
zet t ha lá lá ig , a m i d ő n ö z v e g y e Loránt f fy Z s u z s á n n a k e z e l t e ; majd fia, 
II. R á k ó c z y G y ö r g y birta, kiről 1 6 6 0 - b a n történt halála után , öz-
v e g y é r c , B á t h o r y Zsóf iára szál l t . E n n e k fia I. R á k ó c z y F e r e n c z az 
1 6 7 0 . évi ö s s z e e s k ü v é s b e n ré sz t v é v é n , f e jvá l t ságul k é n y t e l e n 
volt k ö l c s ö n fe jében a várat anyjának e l z á l o g o s í t a n i , kiről az 1 6 8 0 -
ban B á t h o r y Zsóf ia halála u tán m e n y é r e , ö z v e g y R á k ó c z y F e r e n c n é , 

Zrínyi Ilonára, annak kezével együtt pedig később, 1682-ben Thö-
köly Imre' fejedelemre ment át, kinél az az 1685-ki megszállás és 
az 1686. mártius 15-től ápril 28-áig tartott rettentő vivás és ost-
romlás dacára, Zrinyi Ilona hős elszántsága és védelme következté-
ben 1688. január 18-ig megmaradt, a mikor Radies András kapi-
tány árulása íolytán feladatott. Ezentúl 1704. évig német őrség ta-
nyázott a várban s császári főtiszt parancsnokolt; ez évben február 
hónapban azonban azt hosszú megszállás és vivás után ismét II. 
Rákóczy Ferencz megvevé, tetemesen kijavittatá, megerősittetó s 
1711-ig megtartá, a midőn ismét junius 23-án heves vivás után a 
(ffeászáriaknak feladatott s azóta ők azt 1848-ig folytonosan bírták. 
Az 1728-ki adománylevél szerint a vár a munkácsi uradalomtól el-
különittetvén, azt a király maga részére fentartá s József császár 
idejétől politikai fogházul is használtatott. 1848-ban honvédőrség 
szállíttatott abba, mely azt az 1849. august 12-én bekövetkezett vi-
lágosi fegyverletétel után aug. 26-án végre az orosz megszálló se-
regnek feladta s abba csakhamar osztrák katonaság bevonult. 
1855. julius 1-én Laxenburgban kelt legfelsőbb határozat foly-
tár végre Ferencz József király által Munkács kitöröltetett az erő-
dök sorából s az Ivragulics őrnagy és Wellzl mérnökkari százados 
által polgári fegyháznak leendő használat végett a közigazgatási ha-
tóságnak azon évi november 24-én át is adatott. Deczember 9-kéu 
vonult ki abból az utolsó helyőrség, a Nassau 15. sorezreduek egy 
osztálya I'faff főhadnagy vezetése alatt, mely idő óta kerületi fegy-
házul szolgál. 
íme rövid korrajza azon épületnek, mely nemcsak diszeül szol-
gál a vidéknek, emelvén annak különben is művészi ecsetre érdo-
mes bájait, hanem mely régi voltánál s a felette elviharzott ezred-
éves történeti múltjánál fogva, ősemlék gyanánt áll itt hazánk ha-
táránál. 
Hogy a többszöri vivás és ostromlás után a megrongált vár 
gondos birtokosai által mindannyiszor kijavíttatott és czélszeriien 
átidomittatott, a dolog természetéből következtethetni ; ennek foly-
tán eredeti alakja is annyira megváltozott, hogy jelen képe (lásd 
5. sz. ábrát) az egyszerűségnek mintájául tekinthető. 
A 1 T-ik s z á z a d e l e j é n , ha egy ábrának hitelt adhatunk, in-
k á b b r e g é n y e s l o v a g - v á r h o z , m i n t e r ő s s é g h e z hasonlított; lóvén 
annak, egy 1613-ki kép szerint*), nem kevesebb, mint 12 rácsos 
tetejű külső körded bástyatornya és belül a vár épületeiből kiemel-
kedő hét karcsú magas tornya, melyek közül ma csupán egy, a 
templom alacsony tornya, szemlélhető. A vár szikláját mély árok 
környezé, mely folyó vizzel volt megtöltve; ezen keresztül a déli 
oldalon, a mostani külső kapu irányában vezetett fel egy hidon át 
ut, mig a tájékot minden oldalról sürü lomberdő boritá 
*) Ez ábra Tabódy Józsefnek „ M u n k á c s m ú l t j a é s j e l e n e " ezimü 
müvében közöltetik. En azonban annak hitelességét kétségbe vonom. 
Német K é p e s k r ó n i k á k az ily nevezetesebb várakat azonkorban 
al igha eredeti felvetni szerint s inkább csak képzeletileg vagy be-
mondás után készítek. A nemzeti múzeum térképtárában levő, Mun-
kácsra vonatkozó e g y k o r ú r a j z o k , hová » fentebb közlöttek is 
tartoznak, legalább egészen más alakban tüntetik fel Munkács várát. 
Érdekes tudni, hogy a Zrinyi Hona hősies védelme után 1688. 
január hó 18-án bevett várban, egy azonkoru jegyzék szerint*), a 
b á s t y á k következően neveztettek: a bemenetnél jobbkézt álló bás-
tya n é m e t - n e k mondatott, a balkézt álló pedig h a j d u-bástyának ; 
a középudvaron jobb felől levő h o s s z ú n a k , a baloldaliak pedig 
W á g n e r - és G é c z y - n e k ; a harmadik vagy legfelsőbb várban jobb 
kézt levő h a j d ú s a balkéz felőli n é m e t bástyának; miből kitű-
nik, hogy a bástyák s védfalak már akkor a jelenlegi alakban fenn-
állottak, mig lent a várhegy körüli terület ,.p a 1 á n k k al" , azaz fa-
cölöpökkel volt körülvéve. Egy másik, szintén azonkoru jegyzék 
előnkbe tünteti a vár akkori belső beosztását és térrajzát. E sze-
rint volt az alsó várban 6 szoba, 9 jó és egy elrontott ablakkal, 6 
jó kályhával, 7 ajtóval és 12 pincze vagy albolt (casamatte) ; a kö-
zépső várban volt 15 szoba, 6 bolt, 18 jó, 9 rosz ablakkal, 13 jó 
kályhával, 26 ajtó és 6 pincze. A felső várban : 21 szoba, 9 bolt, 
22 jó és 42 rosz ablak, 20 jó és 3 rosz kályha, 66 ajtó és 4 pince. 
Összesen 42 szoba, 15 bolt, 49 jó, 52 rosz ablak, 39 jó és 3 rosz 
kályha, 99 ajtó és 12 pince és albolt. Azon felül találtatott a vár 
felszereléséhez tartozólag : 25 asztal, 5 szék, 15 pad, 60 láda, 3 
szekrény, 16 ágyszék. 3 hordó bor, 28J/2 hordó boreczet, az étte-
remben egy 12 águ rézcsillár, 1 nagy lámpás, 1890 kősó és 5 hordó 
törtsó.**) 
Ezen február hónapban történt leltározás után a hatalmas Ca-
raffa Antal, cs. hadvezér rögtön megváltoztatta a bástyák neveit is, 
^kereszteltetvén az alsó várban a német bástyát K á r ol y-bástyá-
nak, a balfelőli hajdu-bástyát a maga nevéről A n t a l n a k ; a kö-
zépvárban a hosszú bástyát J ó z s e f n e k , a balfelőli Wágner-félét 
S p a n y o l és a Géczy-félét Ba jo r -bás tyának ; az átellenit „ P a -
r a n c s n o k iu-nak ; végre a felső várban levő hajdú nevűt L i p ó t 
és a balfelőli németet T e réz-ütegnek.***) 
Egy azon (1688.) évi febr. 20-ki leltár szerint, az ablakok 
többnyire ólomkoretü karika-üveggel s az elrongáltak falemezzel 
voltak fedve ; a cserépkályhák zöldszinüek, itt-ott téglából valók. A 
vár általában igen megviseltnek festetik, mi nem csoda, ha meg-
gondoljuk, hogy három évig ostromoltatott, s többször kíméletlenül 
lövöldöztetett. 
*) Monnm. Hung. Hist. 24. köt. .T56. lap. 
**) C o. 361. 
***) U. o 3fc2. !»p Krcdetije l l tô felr. 23-rél » budai k*iuar»i Irat-
tárban. 
Érdekes volt az akkor Bécsbe szállított drágaságok közt egy 
nagy tiszteletben részesített, a boldogságos szüzet ábrázoló és cso-
datevőnek tartott képszobor,*) melyet néhány évvel azelőtt Báthory 
Zsófia megszerzett volt Klokotsowból Galicziából s mely a munká-
csi várbeli kápolnában diszlett. A szent szűz és annak ölében tar-
tott kisded Jézus ragyogott a számtalan drága kövektől, melyek 
koronáikat és öltönyeiket disziték. Igy a szent Szűz koronájában 7 
nagy és 10 kisebb rubin, 5 smaragd, 11 apró gyémánt, 19 nagyobb 
s 536 apróbb szemgyöngy ragyogott ; nyakában 18 sor keleti gyöngy 
függött, mely 85 nagy és 2771 kisebb szemekből állott. Jézus ko-
ronájában 2 nagy, 9 apróbb rubin, 3 nagy smaragd, 4 apró gyé-
mánt, 11 nagy és 322 apróbb gyöngy fénylett. A tömérdek mise-
mondó ruha, templomi és oltári műszer, szintén nagy kiucset ké-
pezett s többnyire ezüstből művészileg készült mű volt. Midőn ké-
sőbb Zrínyi Ilona, férjéhez Thökölyhez Törökországba ment, a drá-
gaságok közül a fentebb emiitett csodatevő képet is magával elvitte, 
mely azután II. Bákóczy Ferencz fellépésekor ismét Magyarhonba 
visszakerült s a munkácsi várkápolnába behelyeztetett, honnan 
a vár átadása után, 1711. aug. 11-én a királyi kamarai tisztek ál-
tal eszközöltetett leltár szerint elszállíttatott. Kár, hogy ezen érde-
kes képszobor holléte ismeretlen, különben az emiitett leltár is 
naivul megjegyzé, hogy e drága kép csodálatosképen sirt (?) s hogy 
annak számos nyomatott ábrája ismeretes. E képhez tartozott hat 
drága superlat, több drága török selyemöltöny, gyöngy, gyémánt, 
rubin, smaragd és klárissal diszitett ékszerek, kelyhek, szentségtar-
tók, aranycsipkés casulák s egyéb drágaságok, melyeknek emlékét 
fentartá az 1711 -ik évben Bay Mihály kezével irt leltár, valamint 
azon jegyzék, melyet érkőrösi és sámsondi Kőrössy György II. Fe-
rencz kincstartója. 1688. évben szerkesztett s a budai kamarai levél-
tárban tartatik. 
Különben, ugyanazon adatok szerint, 1709-ben több templomi 
drága műszer Lengyelországba és 1711-ki julius 12-én több mise-
mondó ruha, ezüst ócska kehely és feszület Sárospatakra vitetett el ; 
itt mindamellett 11 casula és különféle selyem, kamuka, bársony és 
török anyagból való öltöny meghagyatván, melyek valószinüen el-
osztattak s az 1834-dik évi tűzvészkor elhamvadtak. Igy a budai 
levéltárban olvastam, hogy 1729-ben páter Friait Ágoston sok temp-
lomi szert adott a munkácsi plébánosnak ; ezek közt volt egy ara-
*) Mon. Hung. Hist. 24. köt. «41. lap. 
nyozott ezüst pohár, melybe hat pogáuy pénz volt beillesztve és 
17V2 nyomott ; páter Majtényi Paulinus is hasonlóul adott át 
több ékszert, a minthogy több az ecsedi vár kápolnájába tartozó 
értékes tárgy oda 1716. márczius 12-kén visszavitetett; ezek közt 
volt egy 16V, latos tömjénező, egy lábas ezüst billikom, gyertya-
tartó, több misemondó ruha és palást, kezkenő s egyéb felszerelési 
czikkek.*) 
* * 
* 
A 18. század elején, nevezetesen 1703-ban II. Rákóczy Fe-
rencz szabadságharczának kezdetén, a várkörül szintén p a l á n k -
e r ő d i t é s e k állottak s annak észak-nyugoti része h u s z á r v á r -
nak neveztetett, lévén lovasság számára szükséges helyiségekkel 
ellátva s oly tágas volt e terület, hogy azon számos nép elférhe-
tett, ott biztos menedéket találván ; azon része is, hol most Vár-
alja helység áll, od1 tartozott, s az még akkor is a várhoz tartozó 
vadaskertül szolgált. Ettől nem messze a Latorca folyónál'állott egy 
malom, mely különösen 1704-diki megszállás alkalmával a kuru-
czok által feldulatott, s melynek táján 1705—6-ban pénzverde 
építtetett. A vár még mindig vizzel telt mély sánczokkal is volt 
körülvéve, a minthogy azokban többen az ostromlók közül halálu-
kat lelték**). 
Rákóczy 1705-ben Munkácson létekor azzal foglalkozott, hogy a 
munkácsi várat az ecsedivel csatornával összeköttetésbe hozza. Erről ő 
emlékirataiban igy ír: „Munkács ugyanis sziklán épült, melyet csak 
kevés föld takar, e sziklahegy rónaságból emelkedik föl, ugy, hogy egy 
jó mértföldnyire nincsen közelében semmi magaslat; csak ily tá-
volságban kezd folytonosan emelkedni a vidék, egész a magas 
Beszkid-hegyekig. A Tisza felől a mely ide négy órányira foly : 
nincsen egyéb rendkívül sürü erdőségénél, a melyben bámulatos 
terjedelmű-magasságú és egyenességü tölgyek találtatnak, avagy 
roppant mocsaraknál, a melyeket a munkácsi hercegséggeljiatáros 
máramarosi hegyekről lefolyó vizek képeznek; e vizeknek folyása 
a béléjök dőlt fáktól meglévén akadályozva, annyira átszivárog-
ják a földet, hogy az utak csak kemény télben járhatók. A L a -
t o r c z a folyó, mely a Beszkid-hegyekből ered, egy puska lövés-
nyire folyik a munkácsi várhegytől. Egy zsilip segedelmével az 
egész rónaságot, a mely már magában is igen mocsáros, viz alá 
*) Ez időben német őrség tanyázott a várban, melynek várnagya volt Szil-
vai Mihály. (Budai kam. levélt. N. R. A. 384. cs. 3tí, «z.) 
**) 1704. é u urbárium. 
lehetne ereszteni és a vár megközelithetlenné válnék. Ezen elő-
nyökön felül a várhegy még egy folyó vizzel telt árokkal is körül 
van véve, a melyet le nem lehet csapolni, mélyebb lévén talaja 
mint a folyóé, a melynek kavicsos ágya csekély mélységű*). Itt-
létemkor támadt azon szándékom : hogy az egész várhegyet sza-
bályos hétszög bástyázattal vétetem körül, a mit Demoiseau had-
mérnök dandárnok (Ingénieur-Brigedier) igen jól kimért s később 
el is készített." 
Ezen földerőditésen, melynek alaprajzát a 4. sz. a. képmu-
tatja, 1710-ig folytonosan dolgoztak s akkor május hó 1-jére tel-
jesen készen lett, mi által a vár erőssége megkettőztetett, azonban 
*) Azóta, ugy látszik, a Latorcza vize itt másfél ölnél mélyebb medret 
mosott magának. 
1711-ben a szatmári békekötés után a németek azt annyira leron-
tották, hogy csak némi nyoma maradott. 
II. Rákóczy Ferencz e várat mint kitűzött végső menedék 
helyét, nem csak messze kiterjedő külső sánczokkal s gátonyokkal, 
hanem azokat, valamint a felső bástyákat és körfalakat is sűrűn 
felállított ágyukkal és taraczkokkal erődité meg. 1711. junius 22-
kén B i c k l J á n o s S e b e s t y é n tábori tűzmester által megkez-
dett s julius 21-kéig folytatott leltár szerint találtatott az akkor úgy-
nevezett K ö r ö s i - b á s t y á n 4 ágyú, a Traxler-féle (Esztergályos ?) 
telepen 4, a H u s z á r - b á s t y á n 7, a l a k a t o s - b á s t y á n 9, a 
a Komlósy-bástyán 4, az ő r g r ó f-bástyán 10, az A I m a f á n ál, 
máskép Géczy-féle telepen 5, a M a j o r - b á s t y á n 10, a M a l o m -
b á s t y á n 11, a K a s z á r n y a - t e l e p e n 13, a b e r e g s z á s z i - b á s -
tyán 8, a s z ö g l e t - b á s t y á n 9 és a m é s z á r o s - b á s t y á n 11 löveg, 
összesen 100 ágyú, 13 taraczk (vetágyu) és 12 mozsár. Ezekből 
volt 102 érez- és 4 vaságyu ; terjedelműkre nézve volt: 4 latos 1, 
8 latos 1, 12 I. 1, 16 1. 4, 18 latos 2, 20 latos 2, 30 1. 1, 1 fon-
tos 9, 1 Va fontos 7, 2 fontos 3, 21/, fontos 10, 3 fontos 15, 31/, 
fontos 1, 4 fontos 10, 5 fontos 2, 6 fontos 1, 7 fontos 4, 9 fon-
tos 1, 1 fontos rövid 1, 10 fontos madaras ágyú 10, 10 fontos 
csatakigyó 10, 11 fontos 1, 12 fontos 3, 14 fontos 1, 15 fontos 1, 
18, fontos 2, 20 fontos 1 és 36 fontos 1 ; a v e t á g y u k közül 
volt: 4 fontos 1, 8 fontos 1, 15 fontos 2, 16 fontos 2, 17 fontos 
I, 18 fontos 5 és 20 fontos l j a t a r a c z k o k b ó l : 7 fontos 2 
10 fontos 1, 12 fontos 1, 19 fontos 1, 20 fontos 1, 24 fontos 1, 
35 fontos 3, 45 fontos 1 ós 60 foutos 1. 
E csövek a legkülönbözőbb idomuak, diszitósüek ós korúak 
valának. Volt egy év nélküli nyolczszögletü oda forrasztott vas 
gyűrűkkel, mely valószinüen még a XV. századból eredt ; egy 
1514-ben öntetett s a császári sassal volt ellátva; egy kóhányó 
mozsár 1526-ból, egy másik 1527-ből, ismét egy 1534-ből, egy 
1540-diki Bélteki Drágffi Gáspár-féle ; a Bebek Ferenczé 1545-ból**) 
a Fráter Györgyé 1547-ből, Patócsi Ferencz gyulai kapitányé 
1548-ból: mások eredtek felirataik szerint : I. Ferdinánd, II. Miksa, 
II. Rudolf, II. Mátyás, III. Ferdinánd, majd Bethlen Gábor, I. Rá-
kóczy György és II. Rákóczy F. s Lorántffy Zsuzsánuától ; a ma-
gánosoktól előfordultak : gróf Dietrichstein Ferencz bibornok, gróf 
*) Arcliaeologiai közlemények, XII. köt. 56. lap Tbaly Kálmán közlés« 
**) E hatalmas cső most valószínűen a krasznahorkai vár kapuja előtt tá-
tong s az lb48 diki hadjáratban is haszuáltatott 
Eszterházy Miklós, ifj. gr. Bethlen István, gr. Drugeth János, br. 
Teiffenbach Rudolf, gr. Traun Ernő, Büdi Mihály beregi főispán 
és munkácsi kapitány (1542), báró Hoffmann János és br. Haller 
Györgytől ; néhány Eperjes, Danczka s Magyar Hradistya város ne-
vét viseló. A 16. századbelik, az akkori szokás szerint bizonyos 
ráöntött állattól nyerték elnevezésöket ; e szerint voltak itt : kroko-
dil, bölény, medve, oroszlán, farkas, borz, jávor, karvaly, sólyom, 
fürj, rigó, galamb, fogoly, szarka, veréb, s más nevüek. 
Különféle ágyúgolyó találtatott 20159 darab, lánczos golyó 
204, kőgolyó 100, kartács 312. 
Volt két darab tiz csövű golyószóró-féle eszköz is, melyet 
a íranczia tiszt szervezett s melyet o r g á n a k hivtak, de a próbát 
még ki nem állotta; egy másik állványon volt 8 négy fontos kő-
golyószóró mozsár egymásmellé elhelyezve, melyet egy lovon lehe-
tett a csatatérre vinni. 
Különféle karabély és puska találtatott 1070 darab, 93 volt 
azokból, melyeket Szent Gotthardnál elfoglaltak. A szertárban volt 
ezen felül 104 roncsolt lőfegyver. 31 hosszú janicsár cső, 7 darab 
vont golyócső, 115 uj karabélycső, 140 pucskacsö, 68 romlott-
muskétacső s egyéb apró szerek. 
Lőporból találtatott 182 és fél mázsa ; puskatöltény 800, 
pisztolytöltény 1600 lövésre ; puska és pisztolygolyó ónból 97 má-
zsányi ; ón darabokban 313 mízsa; jó puskakova 700 darab, se-
lejtes 4000 darab; nyers salétrom 335 mázsa, kanócz 12 mízsa. 
Bomba 579 darab, ezek közt százfontos 8 darab, 60 fontos 123. 
Gránát 2717; ezekből volt érczből 3 és 10 fontos 361, vasból 3 
font kézigránát 1350 darab, üvegből 1884, szurokba mártott üveg 
118, sat. Találtattak még az öldöklő szerekből különféle tüzes go-
lyók és labdák, hajitó rudak, szurkos koszorúk, világitó gömbök, 
röpentyük, 63 nagy és kis üres vörös réz golyó s egyéb a gyár-
táshoz szükséges szerek: timsó, salétrom, rézsav, kén sat. Volt 
készletben 554 vas lapát, 550 kapa, 1300 csákány, 140 fejsze, 34 
mázsa rudvas, 54 m. sinvas 1 m. sodrony, 7000 különféle szeg, 
3940 körömhorog (Fussangel), mit lovasok elé szoktak volt vetni 
sat. Rézdob vala 32, lovasdob 10 pár s különféle ócska elrozsdá-
sodott mell- és vállvasak. A zászlók közt 7 volt császári zöld a szent-
gotthárdi ütközetből és 9 vörös szinü, 5 zászlórúd, valószínűen a 
Montecuculi ezredtől; 40 darab különféle kurucz, hajdú, huszár és 
rácz lobogó sat. 
1717. a törökök ós tatárok közeledtének hirére ismét kijavit-
tattak a külső erődítések s a megerősített várból 50 mázsa lőpor 
vitetett Kassára. Midőn 1728-ban a munkácsi uradalom a gróf 
Scbönborn-családnak adományoztatott s a vár a király számára 
fentartatott: abban különféle hadi szerek, ágyuk, mozsarak és lö-
vegek őriztettek 1787-ig, midőn II. József parancsára a török-ká-
boru alkalmából a hadi szerek a belgrádi táborba vitettek; ez idő-
ben a vár fogházzá szerveztetett, jóllehet már 1782-ben tartattak 
benne állami foglyok, levén akkor első itteni törzs porkoláb Né-
meti János. 1748-ban 4 század állapíttatott meg őrségéül ; 1767-ben 
a Merz-féle század helyeztetett be s ugyanakkor 300 munkás 15 
krajczárnyi napidíj mellett egész nyáron át dolgozott megerősíté-
sén*). Azóta a váron kevés lényeges erődítés történt, mindaddig, 
mig a magyar honvédek 1848-ban a külső íöldtöltéseket és sáu-
czokat ismét eléállitották s az erősséget külsőleg is védelmi álla-
potba hozták. Ezen jó messzire a várhegyétől fekvő s helyenkiut 
kiszögellő földtöltések, melyeken tul mély árkok húzódnak, maig-
lan fenuállauak. 
Különben a vár és erődítése körül nem csak Bereg, hanem 
koronkint a szomszéd megyék is tartoztak dolgozni, igy 1567-ben 
a várat Miksa serege bevevén, midőn azt helyreállittatá és hadta-
nilag erősitteté, e végből a szomszéd Ung és Beregmegyékből szá-
mos munkások országgyűlési határozat folyt in**) rendeltettek k i , 
a várak erősítésére kapunkint maghatározott 12 napot itt töltendők. 
Ily esetek más alkalommal is fordultak elé, a mint azt a történelmi 
részben kimerítőbben eléadom. Az is bizonyos, hogy az uradalom-
hoz tartozott helységek jobbágyai minden két hely után egy sze-
kér tüzelőfát, ellenben Beregszász egyszáz, Vári 50, Nagy-Bereg 
32 darab öreg (nagy) szálfát tartoztak évenkint a várba szál-
lítani. — 
A vár előbbi alakjának megváltoztatását később a véletlen 
eredményezé; ugyanis 1831. julius 27-kén állítólag a várparancs-
nok gazdasszonyának gondatlansága miatt éjfél tájban a vár ki-
gyuladván, a korlátlanul szétáradt láug minden rajta eléghetőt el-
hamvaszta. Ez alkalommal a várkápolna értékes felszerelése is, neve-
zetesen azon becses misemondó ruha is, melyet Rákóczy a török 
császártól nyert palástból készíttetett, megsemmisült. A kormány 
ez eset következtében a várral felhagyni szándékozott s az két-
ségtelenül a huszti vár sorsára jövendett ; azonban báró L e d e-
*) üeregmegyei lovéltár. 
*+) 1569 XIX tc i . 3 §. és 1574. V. toz. 
r e r Ignácz magyarországi katonai kormányzó javallatára ismét bár 
igen szerény alakban helyreállíttatott, külsejéből azonban igen so-
kat vesztett, mert felesleges tornyai eltávolíttattak s csak a leg-
szükségesebb védfalak, bástyák és épületek cseréppel fedve, hagyattak 
meg; ennek következtében a régi vár jelenlegi látképe ez: 
A jelenleg fegyházul szolgáló vár felsőterülete, az azt feut kö-
rülvevő 3—5 ölnyi 569—9-48 méternyi mély körsánczokkal együtt, 
melyeket állítólag Koriathovics a XIV. században a sziklába vága-
tott 3873 Dől 13930 kiterjedésű; áll három kapuból, 8 öt-kilencz 
ölnyi 5'/2 —17 méter magas bástyából, három körfalból, melyek 
mély sánczokat képeznek, melyeken át dobogó hidak vezetuek a 
vár belsejébe és összesen 130 helyiségből az alboltokat is beleszá-
mítva. A toronynyal ellátott r. k. templom egyszerű, de ízletes és 
buzgóságra indító; hajdani ereklyéiből ma már mit sem képes fel-
mutatni ; valamint egyáltalában más nemű ereklyét vagy emlé-
ket sem*). 
A legfelsőbb (harmadik) vár udvarában levő, sziklába met-
szett kut 45 öl (8534 méter) mély és 8 láb (2 53 m.) átmérőjű; 
felső kerek része faragott kövekkel van kirakva, lentebb azonban 
tömör sziklába vájt, mig lent a földszinéu a négyszegű kúton ki-
vül, délről egy 4*74 m. (2° 3 ) hosszú és 2 22 m. (1° 1' 6") szé-
les, nyugotról pedig egy másik 2*20 m. (1° 1') széles és 2 33 m. 
(1° 3 ' ) hosszú víztartó medencze (Wasserkammer) szolgál a viz 
szaporítására. A monda szerint e kutat, valamiut a sziklába vágott 
mély kör-árkokat, a XIV. században Koriathovics Tódor eszközöl-
tette volna. Alsó részének közepe táján a sziklába vájva 1 4 0 mé-
ter széles csigaalaku 24 garádics látszik ; kétségtelenül egykor 
bizonytalan időben, csak eddig nyúlt le a kut s feljárás tervezte-
tett azon, melynek kivihetetleuségéről azonban meggyőződ* én, an-
uak folytatásával felhagytak. Ezt 1851. évben fedezték fel, midőn 
egy katona öngyilkolási szándékból a kútba ugorván, utána a kutat 
kitisztították. 
A már érintettem kőláblákon kivül találtatik még egy a má-
sodik vár lépcsőzetén jobbra a falba illesztett pajzs-alaku kő, melyen 
e felirat olvasható : 
*) A várudvar s árkok ásatásánál koronkint hatalmas vas bomba tőredé-
keket s 12—20 ein. átniéretii kőgolyókat találnak. 
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1624. 
Ugyancsak ezen, R á k ó c z y-t é r n e k nevezett udvar nyugati 
részén emelkedő épület felső emeleti falába van egy következő ira-
tot tartalmazó kőtábla betéve : 
Illustrissima ac cels. 
Transilvaniae principissa 
D. D. Susanná Lorantfi 
hoc opus erigi 
cura 
vit. A. 1657. 
Ez udvar északi oldalát elzáró körbástya homlokzatára a lép-
csők felett II. Rákóczy Ferencz kőbe metszett czimere van illesztve ; 
e pajzsszerü keriiléken jobbról a sas, a közepén az egy ágból ki-
emelkedő három levél, balról az erdélyi hét vártorony, s fent a nap 
és hold látszik, mig a pajzs felett a berezegi korona diszlik. Végre 
a felső sáncz délnyugati részében egy kis kőtáblán ezt olvashatni : 
A. D. 
P. T. 
1569. 
• 
Mely emlékkő az 1567-ben történt ostrom után bekövetkezett 
kijavításra s a vár ujabb erődítésére vonatkozik. Más nemű farag-
ványok, ajtó és ablak keretek, boltív tartók, oszlopok s szobrok egy-
általában nem találtatnak ; a boltozatok pedig közönséges kereszt-
idomzatuak ; a román és a későbbi gót korra egyáltalában mi sem 
mutat. Csupán a fellegvárba való feljárásnál az alagutszerü lép-
csőház homlokzatán diszlik II. Rákóczy Ferencz berezegi diszes 
czimere kőbe metszve, mig bentebb a Rákóczy téren a házfalon 
egy hat küllős kerek alakja látszik kifaragva, mi szintén a Rákó-
czyak czimerének egyik része. 
Kár, hogy a vár hajdani felszereléséből s bútorzatából mi 
sem hagyatott meg abban, mi ereklveül szolgálhatna. A várnak 
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polgári f e g y i n t é z e t t é való átalakítása előtt, a es. k. III. hadtest 
f ő p a r a n c s n o k s á g á n a k 1855, sept. 12. 1773. sz. a. kelt rendelete 
fo ly tán több & vár termeiben függött eredeti olaj festésű kép szál-
l í t tatott el Budára; ezek közt voltak Koriathovics Tódor, podoliai 
h e r c z e g , Báthory István és Zsófia, Zrinyi Ilona, I. Bákóczy Fe-
rencz , I II . Károly, Terraszovics Bazil, munkácsi püspök és gróf 
Károly i Sándor arczképei, melyek jogosan egyedül a nemzetet il-
l e tnék. 
1 8 5 5 . Heyszel János, a prágai fegyintézet tapasztalt igazga-
tója k ü l d e t v é n ide a fegyház szervezése és alakítása végett, ö itt 
a czélhoz képest tetemes átidomitásokat eszközöltetett s az első 
f e g y e n e z e k e t elhelyezteté.*) 
*) Hogy Munkács vára II. József császár idejétől kezdve mindvégig al-
lamfogházul is használtatott különösen politikai elitéltek szamára, 
fönebb érintém. Az itt tartott számos allam-fogo y közül kiemel-
jük Czuki ezredest, József korából, kinek szemei gyengesége miatt 
zárkájának ablaka a nyugati soron megnagyobbittatott. K a z i n c z y 
F e r « n c z , az ismeretes Martinovics Ignácz-féle összeesküvés felfe-
dezése folytán 1794. deez. 14-én Alsó Regmeczen elfogatván, dec. 
19. Budán vizsgálati fogságba került; a bűnper folytán 1795 má-
jus 20-án Martinovics, Zsigrai, Laczkovics. Szentmarjai, és junius 
3-án Őz és Szolárcsik kivégeztetvén, a öbbi börtönre Ítéltetett. igy 
Kazinczy september 24-én Brüube indíttatott, innen 1799. junius 
22-dikén elvitetvén, julius 6-kán Kufsteinba kisértetett kilencz 
társával, hol 1800. junius 30-ig tartatott; ekkor a francziák győ-
zelmes elővonulása folytán egy Olaszországban elfogott Cliipault 
nevü franczia ezredessel együtt Munkács felé vitetett. hov;t aug. 
25-kén megérkezett s a második kaputól balra eső két emeletes 
fogházba záratott a legfelsőbb sor 4-dik azon zárkájába, melynek 
falán már akkor azon öt kép volt festve, melyek közű 1 különösen 
Szent Venczel és a Madonna keretbe foglalva maiglan is láthatók. 
Ezeket, Kazinczy állítása szerint1), egy baukócsinálásért elfogott 
eseh mécse olaja és hamvából rajzolta. Ide került társai valának 
Chipaulton kivül, ki útközben éjjel Gátról, az utolsó állomásról 
megszökvén, később a beregi erdőkben kondások által elfogatott 
s bekieértetett, Uza Pál, Hirgeist Ferencz, Szmetanovics Károly, 
Szlávi János, Laczkovics László és Sulyovszky Menyhért. Kazin-
czy F. végre 1801. junius 28-kán kegyelmet nyervén .szabadon bo-
csáttatott. Ekkor már itt szenvedett báró R i e d e 1 e A n d r á s 
M i k 1 ó s, cs. k. ezredes s I. Ferencz király volt nevelője, ki 
1795. julius 28-kán ítéltetett el köztársasági eszméjéért, mig a? 
összeesküvés miatt 1793. elfogott Hebenstreit. bécsi városi kapitány 
Kivégeztetett; Riedele végre később Brünnbe vitetvén, 1810. az oda 
érkezett francziák által kiszabadittatott s Francziaországba kivo-
nult. Hasonló polikai elvek terjesztéseért bűnhődtek akkor itt dr 
Meuz Bécsből, Hackl, Rill, mainczi tanácsos, R u z s i c s k a György, 
hires eseh zenész, Jelinek nevelő Bécsből, Angiol ini Ferencz, be-
csi orosz követségi titkár, Grossinger az iró és Brandstaetten, költő 
— Chipault, a nyugtalankodó franczia fogoly kiszabadult 1801 
febr. 24-kén. — 1813. záratott ide Hormayr, nevezetes német tör-
ténész, 1821-ben pedig kisértetett ide Y p s i l a u t i Sándor görög 
Kazinczy naplója. 
A munkácsi vár, mely csupán a gróf Sckönboru-családnak 
történt adományozása alkalmával 1726-ban választatott el a ha-
sonnevű uradalomtól s mely rég mult időben különösen pedig irott 
adatok szerint, a XVI—XVII. századokban uj birtokosainak állandó 
lakásul is szolgált, ez időben élte fénykorát. A vizárkokkal s fa-
palánkokkal körülvett lovagvár a kúpalakú szirten, ragyogó tornya-
ival regényes képet mutatott; a hegy alján nyugoti oldalról terült 
el a v a d a s k e r t , mely különféle válogatott vadaival nem csak 
gyönyörködtette a várbirtokosokat, hanem a konyhát is ellátta, 
azontúl zöldelő mezőség nyuit le a mai G ó r a nevü csárdáig; e 
tájon ugyan is górék és gunyhók valának ekkor, honnan e korcsma 
is nyerte később nevét.*) 
A várhegy észak-nyugoti oldalán volt egy h a l a s t ó , ezzel 
egy irányban pedig egy kisebb a vadkertben; melyek ismét foly-
vást fris és Ízletes halakat szolgáltattak az asztalra ; a délkeleti ol-
dalon a város íelé terjedőleg nyúlt a g y ü m ö l c s ö s k e r t , mely cser-
jésben végződött. 
Közvetlenül a vár alatt, az észak-nyugoti téren, ott hol most 
a helységbeli korcsma s a paplak állanak, terült el az úgynevezett 
h u s z á r v á r , fából készült ló istállók és szinek ; innen vitt egy ki-
járás a F ü z e s nevü cserjés mezőre. 
A vár maga akkor is három részből : alsó, közép és felső vár-
ból állott, melyeket mély árkok környeztek, mig az alsó és kö-
zép várba hidakon át kapuk vezettek.**) A felső várban az uri la-
kok bolthajtásosak valának, valamint hogy a kapuk felett is lak-
osztályok léteztek. 
* 
herczeg, oroäz császári vezérőrnagy s a czár segédje, öcscsével 
M i k l ó s s a l , egy görög hajókapitány és négy katonatiszttel. E 
herczeg azért fogatott el, inert Moldovában, hol elődei a hoszpo-
dárságot viselték, de a fényes kapu által kivégeztettek, a görögök 
felszabaditása ozéljából a lázadás zászlóját kitüzé. Ypsilantinak e 
tette összefüggésben volt a Konstantinápolyban tervezett forrada-
lommal, mely vállalatban azonban a szerencsétől elhagyatván, 
sok vérontás után eredmény nélkül menekülni késztetett s igy az 
erdélyi határnál elfogatván, kiséretével együtt idehozatott, honnan 
1823." aug. hónapban Terézvárosba szállíttatott s később Oroszor -
szág közbejárására szabadon bocsáttatott ugyan, de az osztrák bi-
rodalmat el nem hagyhatta 
A vár egyik zárkájában csörtette lánezait Reindl fcerenc* 
os. k. kapitánv is, ki 1832-ben Bádenbeu Ferencz királyra lótt_ 
A? 1 8 4 8 - 9 - k i szabadságharcz martirjai közül is többen szenvedtek 
itt a házaért. 
*) Monum i íuug. Hist. 32. k. 419. lap. 
**) Mouum i lung. Ilist. 32 k. 422 1. 
A v á r mai hosszúkás alakját tekintve: az délről észak felé 
nyúlik és 130 öl (246 54 méter) hosszú ; szélesssége a középső ud-
varnál 38 öl (72 méternyi,) mig a felső feljáratnál l e g s z é l e -
s e b b : 58 ölnyi (110 méternyi) a külső körfalakat is beleértve; 
falai, melyek termés kövekből épitvék és faragott homokkövekkel 
szegélyezvék s fent a mellvéd alatt párkányozvák, a falakat kiálló 
faragottkő szalag futván körül, az első kaput védő két kiálló négy-
szögű bástyán a falak a legvastagabbak : 2 öl, vagy is 3 -80 mé-
ter szélesek, mi az ablak és ajtó mélyedéséből kitűnik. Itt az át-
járást engedő hid 12® vagy is 22.75 méter hosszú és 6.64 m. 
széles, mig a második, belső kapunál a hid csupán 17-7 meter 
hosszú és 4-73 m. széles. A várfalakat környező mély árkok 15—19 
m. szélesek s tégla falu fülkékkel bélelvék. A keleti szeglet-
bástya 38 m. hosszú és 26-55 m. széles, a vele dél nyugatról 
szemközt álló 34-13 m. hosszú és 20.86 m. széles; a középső ka-
punál levő keleti bástya 22-75 m. hosszú és 19 m. széles ; mig a 
vele nyugatról szemközt levő csak 19 m. h. és 15 m. széles. Az 
előbbitől egy 3 80 m. széles kőfal visz a felső vár feljárása felett 
északkeletről álló bástyához, mely 30-34 m. hosszú és 17. m szé-
les. Az északi szeglet bástya, mely a hajdani palotákat védte, szin-
tén 17 méter hosszú és 13 27 méter széles s ezzel szemközti nyu-
gati szegletbástya 20 86 m. hosszú és 13-27 m. széles ; az ettől nyu-
got-délnek fekvő középbástya 45-51 méter hosszú oly módon, hogy 
a délfelé eső része csak 7'58 m. széles, mig a többi 18 m. szé-
les. Az első kapu előtt egy ferde négyzetü t ö l t é s á l l a falak 
és a keletrőli 7"58 m. széles árok közt, mely 19 m. közép szé-
lességgel bir. A várbeli épületek átlag 19 méter szélesek, mig az 
első kapu körül levő három épület csak 9 45 méter széles. A felső 
vár köröndjén egy terebélyes h á r s f a nő, mely 1818-ban s z a b a d. 
s á g f á u l ültettetett oda. 
A körte alakú hosszúkás kúpalakú hegy alsó kiterjedése a 
földszinén dél-északi hosszúságában 408 méternyi, kelet-nyugoti 
legnagyobb szélessége 2 6 5 5 0 m., mig a déli végénél a tiszti la-
kok irányában csupán 193 méternyi. Az északi oldalról nyugat -
dél felé vezető lejtős ut 7-58 meter széles. Lent a sikon rend-
szeresen felhányt földsánczok és árkok környezik a hegyet, me-
lyek hajdan fő erődítését képezték, azokat a Latorczából beszaka-
dó s gáttal elzárható víz töltvén meg. 
E csillag-alaku kiszögellésekkel ellátott sánczok s illetőleg föld-
töltések következő távolságban állanak a hegy aljától: legtávolabbi 
a keleti részen levő, mely 28447 méternyire fekszik a hegytől; 
délfelé e köz keskenyedik, ugy, hogy lentebb 180, a déli szegle-
ten pedig már csak 117-58 meternyire nyúlik ki; az észak-keleti 
szöglet-töltés 25033, a nyugati pedig i.46'54, lentebb pedig a vár-
felügyelői lak irányában csupán 161.20 méternyire fekszenek a véd-
vonalak, melyek közül legszélesebb a keleti részek közepén levő 
kiugró bástya, mely 45 m. széles s 3 8 0 m. magas, mig a többi 
6—34 m. szélességgel birnak. A külső védvonalok közt fekvő sima 
tér községi legelőül és gyakorló térül használtatik. 
A vár alatti mezőn tul a temetőn a Latorcza balpartján álló 
uradalmi roskadozó korcsmaház az 1706. II. Rákóczy Ferencz alatt 
itt alakított pénzverdének maradványa; a többi épületeket azóta 
a Latorcza nyomtalanul elmosta; ennek is alapját erősen ingatja 
már. A pénzverés itt akkor Ajtay Mihály, utána pedig Lányi 
Pál felügyele alatt eszközöltetett, lévén a pénzverde példa metszője 
Ocsovay Dániel, kit később, 1710-ben Enyedy Dániel váltott fel. 
Az 1710-évben kiadott tiszti utasítás szerint*) itt akkor arany, 
ezüst és rézpénz nagy mennyiségben veretett. Érdemes az is a fel-
jegyzésre, hogy az itteni műhely igazgatója (Verwalter) volt 1710-
ben Fidler Salamon, kinek naponkinti élelmén kivül kijárt 3 itcze 
bor, 4 font hus és havonkint 14 frt 40 dénár kész fizetésül ; szám-
vevő volt Trebics Zakár, havi 25 frt fizetéssel ; érezválasztó Ven-
czel, 9 frt fizetéssel ; metsző Enyedy 8 frt havi fizetéssel, a gépész 
kapott 10 frtot és 2 pénzverő 8—8 frtot. A szénégetőnek egy nagy 
kas szénért adatott 87 dénár. • 
A m u n k á c s i v á r f ő n ő k é i é s p a r a n c s n o k a i . 
1321—1323. T a m á s m e s t e r , munkácsi várragy és bereg 
s ugocsai főispán. (Kállay-levéltár). Hogy a várnagyság diszes hi-
vatal lehetett, bizonysága az, hogy azzal gyakran a megyei főispáni 
méltóság is egybe volt kapcsolva. 
1327. P i l i s k e i P á l fia D e z s ő , beregmegyei főispán és 
munkácsi várnagy. (Budai kam. lev. 744. cs. 39. sz.) 
1332. B e r e g h i D e z s ő várnagy, (Castellanus de Munkách) 
és beregmegyei főispán, valószínűen ugyanaz, ki 1327-ben említte-
tik. (Zichy-Codex I. 384. 1.) 
* ) Történelmi tár.^1881. 2. füzet, ? 7 1 - 3 7 6 . lap. 
1364. B a g a D y a fia J a n o s, várnagy. (U. o. III. 233. 1.) 
1391. M i h á l y , királyi alvárnagy (Bcnedikei határjárási ok-
mány a leleszi levéltárból ; L o s o n c z y I s t v á n , főkapitány (Sup-
remus Capitaneus.) 
14CO. táján R á c z M i k l ó s , várnagy. (Leleszi levéltár, 43. 
jk. 446. 1.) 
1401. K e l e c s é n y i M á t y á s , várnagy. (Századok 1873. 
648. lap.) 
1417. K a fiai P á n E n d r e és Helele. (Lelesz 54. sz.) 
1433. G e s z t i L á s z l ó , György rácz despota alatt Mun-
kács, Tálya, Tokaj, Bodókő és Regéez varnagya. (Pesty Frigyes 
közleménye.) 
1450. C s a h o l i J á n o s , ugyanazon Györgynek tiszte. (Le-
lesz 44.) 
1451. K e n d e r e s i G e r g e l y , Hunyady János alatt. (Münk. 
Privileg.) 
1454. S z o k o l i P é t e r és K e u d e r e s i J á n o s , várna-
gyok. (Leleszi lev.) 
1463—7. K e s z i B a l á z s deák várnagy. (Blasius Literátus. 
Ugyanott és a krajnai kiváltságlevél Szilágyi Erzsébettől 1466.) 
1467. T e m e s k o z i J á n o s és V a r j a s i J á n o s várna-
gyok (Bud. kam. lev. 423. cs. 6. sz.) Szilvái Miklós, Gyarmathy 
László, Udvary Antal vártisztek 1466. (azonkoru guti adománylev.) 
1472. V a r j a s i J á n o s . (U. o. 29. cs. 52. sz.) 
1475. M ó r é J á n o s . (U. o. N. R. A. 1556. cs. 25. sz.) 
1476., 1481., 1482. C s e t n e k i János és F o r n o s i László 
várnagyok (Budai kam. 1. 1556. cs. 36. sz.), 1482. V e r e b é l y 
György és S á r y Máté. (Szilágyi Erzsébet azonkoru edománylevele 
Munkácson.) 
1484. B a s k a i Balázs, várkapitány Mátyás király alatt. (Münk, 
levélt.) 
1484. V e r e b é l y i György és Sáry Máté várnagyok és be-
regi főispánok. (Pesty Frigyes közi.) 
1507-ben R a s k a i már országos főkapitányul emlittetik (Corp. 
Jur . I. 321.), ki 1488-ban provisor castri budensis — a budai vár 
udvarbirája — volt. (Hevenesi gyűjtemény M. S. E. E. Tom. XVIII. 
118. lap); 1494-ben pedig Ulászló királylyal mint annak tanácsosa 
járt Lőcsére. (Buday P. Lexicon. 2. 23. lap. 
1493. D e r e n c s é n y i P é t e r és P á I > Hollós Já^tos alatU 
(Sítrabicsói keuézlevél.) 
1494. B a l á z s i Ferencz és A b r á n f f i Péter, alispánok ©a 
várnagyok. Az 1495. 36. t. cz. szerint megrendeltetett, hogy min-
den várban két várnagy alkalmaztassák, kiknek egyike főbenjáró bün-
tetés terhe alatt mindig a várban tartózkodni köteles legyen. (Corp. 
Jur. I. 289. lap.) 
1505—6. Bajnai B o t t h I s t v á n és T o r i n g i I m r e . (Lelesz 
31. sz. Krajnai kiváltság lev.) 
1507. C s a h o l i F e r e n c z , munkácsi várnagy és alispán. 
(U. o.) 
1512. D e r e n c s é n y i P é t e r . (Ulászló kir. leirata Münk, 
városi adóügyben.) 
1512. V á r d a i F e r e n c z , váczi püspök, várkormányzó; Ra-
k o m a z i G e r g e l y és S z e n t r a i h á l y i A n d r á s deák, várna-
gyok. (Felsővizniczei kenézlevél.) 
1515—1518. T o m o r y P á l munkácsi és fogarasi várnagy. 
F töitéuelmi nevezetességű hős abaujmegyei Tomor helységtől vévé 
nevét. 0 a XVI. század elején Erdélyben, majd a fellázadt Dózsa 
György pórhadai s keresztesei ellen kitűnő hősiességgel harczolván, 
ezért jutalmul egyéb hivatalaihoz a fogarasi és munkácsi várnagy-
ságot is kapta. 1520. Ferencz-reudü szerzetes s a mohácsi vész 
előtt 1523. kalocsai érsekké lett. Századok 1881. IV. 302. 
1520. S z i l á g y i A n t a l , alvárnagy (Lelesz 91. s z ) és Sze-
m e r e András (U. o. 53. sz.) 
1520—22. T o m o r i L ő r i n c z , várnagy. (Lelesz, Prot. A A. 
535. lap 15. sz.) 
1522. Berzenczei B o r n e m i s s z a János, várigazgató. (U. o.) 
1523. B e t h l e n J á n o s , Mária királyné alatt. (Több kivált-
ságlevél.) 
1523. F o r n o s i L á s z l ó és Cserneki János várnagyok. (Sztra-
bicsói kenézlevél.) 
1526. A r t á n d i P á l és somlyói Báthori István kapitányok 
(Szerencsfalvi kenézl.), várnagyok : Tomori Lőrincz és Miklós. (U. o.) 
1530. Zápolya János A r t á n d i P á l r ó l a kapitányi hivatalt 
B ű d y Mihályra és Va l k a i M i h á l y r a átruházta. (Budai k. 1. 
1019. cs. 8. sz.) 
1533. V a l k a i M i h á l y várnagy, Biidy Mihály udvarbíró. 
1536. B i i d y Mihály várnagy (Budai k. 1. 927. cs. 2. ez.), ki 
jóllehel később főispánná lett, munkácsi királyi várkapitányul még 
1558-ban is emlittetik. (Osarodai beiktatási okmány.) 
1550. U g r a i I s t v á n . (Lelebz Statut. 20. sz. 
1551. K o z á r M á r t on várnagy. (Leleszi kiadvány, mely sze-
r in t Büdy Mihály, László és György Kozámak Badalón egy udvar-
telket adományoznak.) 
1554. N a g y l a k i M á t y á s és P o s s o d i Bertalan várna-
gyok, Csáky Ambrus deák udvarbíró, (középvizniczei, bubuliskai 
kenézlevél.) 
1556. N a g y l a k i M á t y á s és C h e y t h y Péter várnagyok, 
Csáky udvarbíró. (Petrovics Péter oklevele Munkácson.) 
1557. Ugyanazok. 
1562. D a c z o T a m á s főnök, Gáltövi (máskép Gálcséri vagy 
Gálszécsi) Ferencz várnagy Mária királyné alatt. (Krajnai kiváltság-
levél.) — Ugyanazok Zápolya János alatt is azon évben (Balog 
mogyorósi kenéz részére Gyulafehérvárt 1562. január 3-án kiállított 
kenézlevél.) 
1564. B o r n e m i s z a B e n e d e k főnök és Fejér Tamás deák 
udvarbíró Zápolya János alatt. (Hribóczi kenézlevél.) 
1565. N a g y F e r e n c z . (Leleszi káptalan, 0 . M. 36. sz.) 
1567. L u g o s i L u k a János és K e r e p e c z i D e m e t e r vár-
nagyok, később királyi várkapitány Bay Ferencz 1570—1573. 
1568. Szent J á n o s i L a j o s , beregi főispán és munkácsi fő-
nök. (Kisiványii kenézlevél.) 
1569. Szent B e n e d e k y J á n o s udvarbíró; 1571. S o k -
l y ó s i István deák udvarbíró. 
1573. M á g ó e s i Gáspár, főkapitány. 
1589. K o m l ó s i Albert és G y u l a y István, várnagyok (Rá-
kóczy Zsigmond alatt ; egy azonkoru okmány a munk. lev.) 
1593—95. K o m l ó s i Albert udvarbíró. (Leleßz, k. 60. cs. 
70. sz.) 
1603. S z e r d a h e l y i János, udvarbíró. 
1613. C s a t á r i Ferencz és K e r e p e c z i Demeter várnagyok. 
1614. P ó sa h á z i János várnagy. (Lelesz, Eszterházy Miklós 
részére kiadott beikt. parancs.) 
1618. F o r n o s i János kapitány, S á r k ö z i Kelemen és Po -
s a h á z i János várnagyok. A s z a 1 a i Miklós udvarbíró. (Munkácsi 
városi jkönyv.) 
1625—44. G e l s e i B a l l i n g h J á n o s , lökapitány és ura-
dalmi főnök. L á c z a i János, udvarbíró. (Több okmány a munk. 
urad. és városi levéltárban.) -
1630. N é m e t h i János deák. kapitány. 
1632. B o r n e m i s z a Zsigmond, alkapitány. 
1645. Király daróczi D e b r e c z e n i T a m á s főnök, L ö v e i 
Gergely alkapitány és fővámagy (Vice capitaneus et supremus cas-
tellamis). M a x a y György és L á c z a i János udvarbirák. (Münk, 
városi lev.) 
1648. L ö v e i Gergely, fővárnagy (Munkácsujíalvi okmány Rá-
kóczy Györgytől). F o r n o s i János kapitány. (1651-ki tanúkihall-
gatási jkönyv.) 
1668. B o r n e m i s z a Z s i g m o n d , udvarbíró Báthory Zsótia 
alatt. — 
1682 S a a r o s i Sebestyén v á r i g a z g a t ó ; Radies András 
kapitány. (Több azonkoru irat a megyei levéltárban). 
1682. B a y M i h á l y főnök. B a j o m i János udvarbiró, Ke-
r e s z t ú r i Miklós második várnagy. (Munkács városi azonkoru ur-
bárium). 
1683. R a d i e s András és G y ö r k i András kapitányok Thö-
köly Imre alatt. (Budai k. 1. 927. cs. 28. sz.) 
1688. a mun'ácsi vár átadása után C a r a f f a Antal gróf, cs. 
tábornok. 
1690. K a íz e r , parancsnok. K 1 o b u s i c z k y Ferencz jószág-
igazgató. (Aspremonti Julia szerződése 1692.) 
1694. körül S z i l v a y Mihály várnagy német őrség mellett. 
(Budai kam. lev. 730. cs. 45. sz.) 
1699. E d l Antal György cs. k. várkapitány. 
1703. gróf A u e r s p e r g Farkas György. (Századok 1873. 
16. lap.) 
1704. J á r m i Ferencz, majd L ö v e i Ádám, alkapitányok II. 
Rákóczy Ferencz alatt. (Századok 1867. 289. 1.) 
1706—11-ig B a y László alkapitány. K r u c s a y Márton fő-
nök (Rákóczy Ferencz emlékirata.) 
1710. V a y Ádám várparancsnok. 
1711. S e n n y e y István tábornok. Azon évi junius 22-kén a 
magyar (kuruez) őrség kivonulván, Behmer Antal, a es. Sicking 
ezred parancsnoka vette a kormányzatot. (Archaeologiai közlemé-
nyek XII. köt. 86. lap.) — Majd nem sokára az átvétel után báró 
Löffelholz cs. k. tábornok parancsnokolt. 
1716—18. Mathey, cs. k. parancsnok*.) 
1730. Báró B e h m e r Antal, tábornok. (Meghalt itt 1730. 
decz. 20.) 
*) Az 1716-tól 1848-ig terjedő időszakban itt alkalmaztatott várparancs-
nokok neveit a munkácsi uradalmi levéltár irataiból kutattam I I 
1731. Báió L i l g e n a n György Vilmos cs. kapitány, ideigle-
nes parancsnok. 
1732. V a n g e n h e i m b . 
1735. G ä n s e n d o r f f i J e u i ck h Frigyes tábornok. 
1739. Báró S t e r n t h a i . 
1744. K n o r r , ideiglenes parancsnok. 
1745. K r a m er , tábornok. 
1748. Ce r r i n i. 
1746—1755. Ma d r e n as, spanyol; majd utána H e b e n -
t a n c z , ezredes. 
1759—1767. S c h m i d Fereucz, ezredes. 
1774. G o r d o n , ezredes. 
1776. De Du v a l l e , idegi, parancsnok, később 1775. nov. 
27-től 1782-ig C a r a c c i o l i Vi c o n t e de G h e i i n . 
1782. állami fogházzá alakíttatván át, parancsnoka lett Ma-
r i n i cs. k. kapitány. 
1793—6. S z y n u , alezredes. 
1798. F i t s c h n e r , őrnagy. 
1809. V a n ka alezredes. 
1815. D e S p i u e t t e . 
1816—1832. Be l lo s i c s Pál, alezredes, 
1833. B a s ko, kapitány. 
1841. Z a l l á r , őrnagy. 
1848-ig L a u b e Ferencz őrnagy a Hartmann-ezredből ; azon 
évi november 13-ig pedig B e n c z e c z kapitány, a ki a várat a 
magyar kormánynak átadván, E ö t v ö s Tamás beregi kormánybiz-
tos és főispán felügyelete alá került. Majd 
1849-ben M e z ő s y Pál lett parancsnoka. Azon évi aug. 26-
kán átadatván a vár az orosz seregnek, K a r i o v i e z császári 
orosz tábornok lett parancsnoka, kitől azt Se h v a n d t n e r cs. k 
osztrák alezredes átvevé. 
1855-ben volt utolsó katonai parancsnoka K r a g u 1 i c s Ádám 
őrnagy, kitől a várat, mely polgári fegyházzá alakíttatott át, a cs. 
k . osztrák polgári kormány vevé át. 
A m u n k á c s i v á r h a j d a n i f e g y v e r e s e i . 
E vár lévén nem csak a környék erősége, hanem a n3gy ter-
jedelmű uradalomnak feje is, természetes, h o g y a n n a k e g y k o r i h a -
talmas birtokosai részint önvédelem, vagyonuk biztosítása, részint a 
fényűzés és szolgálat érdekében tartollak rendszeresített fegyvere-
seket. Különben is a nagy birtok urai, háborúk alkalmával a telkek 
arányához képest kötelezve is voltak bandériumokat kiállítani; igy 
az 1537. 13. és 1542. 32. t. ez. szerint megrendeltetett, hogy min-
den h u s z a d i k házhely után egy felszerelt könnyű lovas ( = hu-
szár) állittassék ki. Azonban háborús időkön kivül is folyvást tar-
tottak a vár urai magán fegyveres csatlósokat és őröket, kikkel nem-
csak sasfészkeiket őriztették, hanem, alkalmilag az ököljoghoz ké-
pest, támadásokat s a vett sérelem megtorlását is eszközlék. Igy 
a fenmaradt vizsgálati adatok szerint, 1406-ban Tódor, munkácsi 
berezeg, Íjakkal és lándzsákkal fegyverzett szolgáival a Kerepeczy 
család vagyonát feldulatta, 1667-ben pedig Báthory Zsófia a szom-
széd szentmiklósi birtokost több ezernyi népével zászló és dobszó 
mellett megtámadtatta és a meghasonlás okául szolgált malmát és 
vagyonát széthányatta. A XVII. század közepén pedig I. Rákóczy 
György Balling János kapitány alatt, mint Szalárdy 1644-ről a maga 
siralmas krónikájában írja, mnnkácsi fegyvereseinek számát szük-
ség esetében h á r o m e z e r r e e m e l h e t t e , kik a parancsolt órá-
ban helységeikből megjelentek. E korrajz szerint, Balling ötszáz 
gyalog számára tartott a várban készen kékposztós egyenruhát s 
jó puskákat és egyéb szükséges fegyvereket, melyekkel a várbeli 
szolgálatra berendelt válogatott férfiakat felszerelte, a tárházakból 
kiadatván számukra a ruhát, melyet hazabocsáttatásuk alkalmával 
ismét visszaadtak. Ilyen háromezer emberrel megszállotta ő 1644-
ben Ungvár városát is, az ottani szorongatott protestánsok védel-
mére. 
A vár koronkinti fegyvereseiről biztos felvilágosítást és ada-
tokat nyújtanak az illető uradalmi urbáriumok. Igy 1649-ben ál-
lott Lorántffi Zsuzsánna, Bákóczy György özvegyének munkácsi 
őrsége 89 hópénzes, 200 hetes és 50 székely d r a b a n t o k b ó l , 
ezeken felül volt a várban 7 puskás, 1 hadnagy, 1 porkoLáb és 3 
dobos, valamint az uradalomban 67 lovas százados, kik saját lo-
vaikon mindenféle szolgálatot tartoztak teljesíteni. — A d r a b a n -
t o k r a nézve megjegyzem, hogy azok az uradalom területén el-
szórva laktak, s csak kirendelés folytán jelentek meg a várban 
szolgálattétel végett. A mondott évben lakott Munkács városában 
4 hópénzes közdrabant, névszerint : Nagy, Rácz, Csepregí és Tóth; 
lakott to\áblá a hetes drabantok hadnagya : Panasz Tamás, Bere-
g e n 9 h e t e s d i a b a n t s i gy tovább. L e á n y f a l v á n a h á r o m F e j é r 
nevü testvérről mondja az úrbér, hogy ha közülök az egyik tel-
jes it é a drabantságot, akkor a tcbbi otthon nyugodott. F o g a ra-
sen Aolt két s-zékely-drabant: Borda és Szirota nvü és 5 hetes 
drabant: Sztánfalusi, Boricz, Képes, Szalagan és Tolucsko; S z t á n -
f a l v á n 3 hópénzes, 3 hetes és 1 székely-drabant. Ardánházán 
4 . Drágabártfalván 5 hetes és 1 székely drabant: Komjáthy Já-
n o s ; Makarián 2 hópénzes, 2 hetes és 2 székely, Gáton 6 hetes. 
Lucskán 4 hópénzes, 4 hetes és 9 székely. 
Ez urbárium a nagylucskai szabadosok szolgálati tartozásai-
kat előadván, a többi közt emliti, hogy a vár kapujára közönsé-
gesesen egy székeht tartanak és hadakozás idején egy drabanttal 
tartoznak. E szerint e drabantok váltakozva tettek a várban őr-
ségi szolgálatot, különösen pedig jobbágyteleken laktak s dijul 1 
vagy félházhely után 50 kit fizettek, sőt még a hadnagyok is 
kint a faluban laktak, mint például a mondott évben S z t r a b i -
c s ó n Y i d a c s J á n o s , ki ott akkor egy féltelket, 1 lovat 4 ökröt, 
3 tinót, 4 tehenet, 30 sertést és 5 méhköpíit birt és 50 krnyi „cen-
sust" fizettek az uradalmi pénztárba. A Euszkóczon akkor lakott 
három A n t al ó czy-testvérről pedig iratik, hogy néhai Rákóczy 
György felmenté őket a dézsma-cdástól s n e m e s e k k é t e t t e 
oly feltétellel, hogy egy lovat tartoznak a vár szükségére tartani. 
Ez időben a helységbeli kenézek drabantpénzül 3 frtot tartoztak 
évenkint fizetni, miből 345 frt folyt be az uradalmi pénztárba. Ké-
sőbb az ideiglenes drabantság megszűnt; igy Báthory Zsófia ifj 
Rákóczy György fejedelem özvegye alatt, volt az 1672-diki úrbéri 
jegyzőkönyv szerint „ C o n t i n u u s d i a b a n t " 50, szabados 62? 
és oly székelyek, kik a palánk-kapuhoz és az udvarbiró házához 
szolgáltak 166, mely szám később 60-ra szállitatott le; azonkivül 
volt udvarában 1 dobos inas, 2 muskatéros és 1 zöldpuskás. Em-
lítés törénik ugyanakkor k é k e s d r a b a n t o k r ól, kik a városon 
és falukon lakván, telket müveitek s szükség esetében fegyvert ra-
gadtak Innen magyarázható az, hogy például 1667. évben, midőn 
mint fönebb megérintém. Báthory Zsófia — Drugeth Máriával vi-
szálykodott, Bornemissza Zsigmond nevü munkácsi várfőnöke lo-
vas és gyalog vár-drabantokat, jószágbeli fegyvereseket és jobbá-
gyokat, sőt a munkácsi polgárokat is 5 frt büntetés terhe alatt 
kirendelvén, 300 emberrel megtámadta ellenét. 
Thököly Imre fejedelem * alatt volt a munkácsi uradalomban 
s illetőleg várban, száz gyalog, kiknek főhadnagyok volt 1683. Tardy 
István, és alhadnagyok Kárpit Pá l ; volt továbbá 9 v e r e s n é m e t . 
100 zöldpuskás, kiknek öltönyük zöld posztóból (septuch) készült, 
hadnagyok vala Bertóthy Ádám; ezeken felül tartott még 30 g'ya-
l o g p a l o t á s t , kik remek posztóból dolmányt, mentét, süveget és 
kisniczi posztóból nadrágot viseltek. A katonák egy óra hosszan 
tartoztak őrhelyen állani. Később megszapontá Thököly fegyvere-
seinek számát, ennek következtében azonban a hadjáratokban az 
uradalmi jobbágyság legnagyobb része elpusztulván, azok telkei 
üresekké váltak, mely szomorú állapot az 1699-ki úrbéri öszzeirás 
bői kitűnik, hol az elpusztult, elhagyatott telkek feles számmal for-
duluak elé; azonban akkor is II Bákóczy Ferencz jobbágyai csi-
nosabb fiait kiszemelvén, házánál p a l o t á s o k u l alkalmaztatta szol-
gálattételre, sőt egyesek e végből Bercsényi Miklóshoz Ungvárra 
mentek ; nevezetesen balázsfalvi illetőségű Ballos Jánosról azt jegyzé 
meg az érintettem urbárium, hogy „Ungváron Bercsényi ur eő 
nagyságánál palotásul szolgál." 
Négy évvel később kiütvén a szabadság-harcz, Rákóczy Fe-
rencz 1703. ezen saját jobbágyaiból alakított palotásokból rendes 
katonaságot szervezett, s számukat megbővitvén belőlök egy szá-
zadot alkotott, mely az 1711-diki fegyverletételig oldalánál hiven 
harczolt. Már az 1704. évi urbérben névszerint elősorolvák minda-
zon jobbágyok, kik ötszázan felül a magyar seregbe soroztattak 
s kik közt a (munkácsiak kivételével) 157 palotás volt. Ez időtől 
fogva a drabantok, kik a vár fegyveresei közt kiválólag szerepel-
tek, többé nem említtetnek ; ezekből kerültek ki azonban az akkori 
hadjáratokban a karabélyos, gránátos és hajdu-katonák, kik mint 
gyalogos ós lovas kuruczok egyaránt dicséretesen megállták helyö-
ket s e tekintetben az oroszok és magyarok egyaránt kitűntek. 
A szentmiklósi uradalomhoz tartozott 37 helységben szintén 
voltak a XVII. század végéig drabantok, kik uraiknak fegyveres 
szolgalatot tettek s a kenézek szintén drabantpénzt fizettek. Igy 
1691-ben találtatott tíz ily drabant és a kenézek fizettek ily dijul 
149 frt 40 krt, már akkor, midőn a jobbágyság és telek felénél 
több elpusztult. 
Bákóczy bukásával a magán őrség intézménye is végkép meg-
szűnvén, a jobbágyok munkára való hajtása s egyéb végrehajtói 
teendők végett k e r ti 1 ő k (circulator) tartattak, aunálinkább, mert 
Mária Terézia alatt az úrbéri viszony rendezése alkalmából a ke-
nézek is a közönséges jobbágyok sorába helyeztettek. 1770-ben 
megszüntettek a kerülők is és szerveztettek a h a j d ú k s illetőleg 
urasági huszárok, kik a munkácsi uradalomnál sárga dolmányt, ve-
res nadrágot és veres csákót, veres sárgaszínű sujtásokkal díszítve, 
továbbá aczél kardot, vállszíjas tölténytáskát és szuronyos lőfegy-
vert viseltek. 1788. évig a munkácsi és beregszászi gazdatisztségi 
kerületben a tisztségeknél és börtönöknél alkalmazva volt két 
káplár alatt 20 ily czifra bajdu, mely létszám akkor felényire le-
szállittatott ; 1792-ben azonban Ismét 26 bajdu és huszár szolgált 
egy káplár mint bötöufelügyelő mellett s beosztva voltak az egyes 
gazdatisztségeknél. Végre az 1848-diki rázkódtatás e hajdu-intéz-
méuyt is megszünteté. 
A iinuiLaosi uradalom. 
A m u n k á c s i és illetőleg azzal a XVII. században egye-
sült s z e n t m i k l ó s i uradalom 42 mértföldnyi terjedelmű volt 
hajdan, s igy az országban a legnagyobb birtokok egyike. Ez ura-
dalmakhoz öt város és 180 helység tartozott s határos kelet felől 
Galicziával és Máramarosmegyével, délről Ugocsával és Kórodnál 
Szatmárinegyével ; nyugatról Szabolcs- és északról Ungmegyével. 
Itt is megvalósulva látszik a rege, mely a hajdani érdemdi-
jazásokról meseszerüleg szól, hogy t. i. a fejedelem arra érdemült 
hívének oly nagy földterületet adományozott, minőt a legmagasabb 
hegy ormáról átlátni lehetett. Az uradalmi birtok jelenleg az úrbéri 
viszony nagyrészbeni rendezése és elkülönítése után 24 • mért-
földet, vagyis 138.000 hektárt tesz. 
Más helyen kimutattuk, hogy Muukács tája a honfoglalás al-
kalmával Árpád birtokába került s igy később is az Árpád királyok 
korában fejedelmi és berezegi birtokul szolgált, honnan az urada-
lom még későbbi időben is h e r ç z e g s é g n e k — ducatus-uak — 
czimeztetett. 
IV. Bélának 1261-ki okmáuyáböl világosan kitűnik, hogy e 
vidék I. Béla (1061—63) birtokában volt. Egy 1263. évben V. Ist-
ván királytól kiadott okmányban pedig Munkács ugy említtetvén, 
mint Szent-Miklós feletti hely (supra Muukács), ebből következtet-
hetni, hogy e hely már akkor nevezetes pont volt a vidéken, kü-
lönben tájékozásul nem ériutetett volna meg. 
Még 1318-ban is ugy említtetik Muukács, mint királyi birtok, 
u g y a n i s a mondott évben Ilsvai Leuszták nádor rendeletéből Som 
és Zápszonv határai bejáratván, azok a munkácsi k i r á l y i b i r -
t o k h o z tartozóknak nyilváníttattak. Majd Erzsébet királyné birto-
kában találjuk, ki itt kolostorokat alapított, sőt 1332. évből már a 
munkácsi vár — Castrum — várnagyául Dezső, beregi főispán em-
littetik ; egy 1342. évben kelt királyi rendeletben pedig Lajos meg-
hagyja, hogy a lampert(bereg)szászi polgárok 10 ötveu köblös h o r d ó 
bort tartozzanak az ő munkácsi várához (ad C a s t r u m Monkach) 
szolgáltatni. 
Ugy látszik, K o r i a t h o v i c s T ó d o r , podoliai berezeg 
volt az első, kire a fejedelmi birtok szállott, kinek azt az 1354-ik 
évben Braklaw nevü várban kötött szerződés folytáu h e r c z e g i 
czimmel adományozta Lajos király egyéb zempléni és máramarosi 
birtokokkal együtt s ekkor ez uradalom h e r c z e g s é g e t képe-
zett. 0 azonban nem sokáig bírhatta azt, mert 1356 óta már kizá-
rólag Erzsébetet, Lajos király anyját látjuk ismét az uradalom te-
rületén rendelkezni s Munkács ugy emlittetik mint királynői bir-
tok (Villa regalis. Zichy-codex III . 16.) 
1395. Mária, Zsigmond király neje és Erzsébet leánya elhuny-
ván, e király átvette a munkácsi uradalmat. 1397-ben Újváron 
kelt rendeletében meghagyta a leleszi konventnek, hogy Csák Mik-
lóst (István fiát) temesvári grófot, ennek most nevezett atyját és 
testvéreit Györgyöt és Pétert az őket illető várii ós beregi jószá-
gokba iktassa be. 1395. évben azonban ismét T ó d o r herczeg 
tűnik itt fel, nevezetesen 1398-ban ő ós rokonai Sarkad helység 
birtokaba beiktattattak, 1401-ben pedig a király legfelsőbbleg oda 
utasítja a leleszi conveutet, hogy K o r i a t h o v i c s T ó d o r po-
d o l i a i h e r c z e g é s M u n k á c s u r a panaszát a Kirsanóiak 
ellen vizsgálja meg. Tódor herczeg, ki ez időben egyszersmind 
beregmegyei főispáu is volt, ez idő óta folyvást birta Munkácsot, 
a szomszéd birtokosokkal gyakran viszálykodott s tisztei és roko-
nai, névszerint Kafi'ai Pán Endre és Helele várnagyai is voltak. 
1414 óta pedig, midőn Tódor herczeg elhunyt, ennek neje A n-
n u s (duci-fsa de Munkács) birtokolt itt 1418-ig, a midőu P á 1 ó-
c z i M á t é , majd nemsokára azonban L a z a r e v i c s I s t v á n 
szerb despota lépett az uradalom birtokába, kinek 1427-ben be-
következett magtalan halálával, azt királyi adományul kapta uno-
kája H r a u k o v i c s G y ö r g y , Ulk fia, (I. Pesty Fr. Braukovics.) 
A z a d o m á n y levé l s zer in t (mely a budai kincstári levéltár-
ban, a 4 4 3 . c s o m ó b a n 8 . s z . a. őr iz te t ik , ) tartozott akkor a műn-
kácsi uradalomhoz Munkács, Szász, Vári és Bereg mezővárosok, 
Bákos, lváni, Izsnyéte, Gut, Újfalu, Jánosi, Déda, Egrigy-Ujfalu, 
Ruszkócz, Gát, Lauka, Bubuliska, Lohó, Oroszfalu, Bartháza, Piszt-
rafalva, Medencze, Arthanháza, Lucska, Lányfalva, Kerepeczujfalu, 
Oláhkerepecz, Kereczke, Dragobartfalva, Sztánfalva és Kusnicza 
helységek; a fornosi részek, a munkácsi, (bereg)-szászi, guti és 
gáti vámok és a yárii rév. 
1439-ben Albert király alatt azon törvény hozatván*), hogy 
idegenek jószágai belföldieknek adattassanak, ez alapon a György, 
rácz despota birta munkácsi vár és uradalom i s P á l ó c z i L á s z l ó , 
királyi itéló mesternek adományoztatott**). Ugyanis Ulászló király 
Budán, julius 26. 1440. kelt rendeletében meghagyta a leleszi kon-
ventnek, hogy a Brankovics György hűtlensége folytán elfoglalt 
birtokot Pálóczi Lászlónak életfogytáig birandót, ünnepélyesen át-
adja s abba törvényesen beiktassa. E parancsban királyi embere-
kül ajánltattak: Barlabási Vincze, Guthy Jáuos, Csarnavodai Kri-
zogon, Kölcsey János, Várdai Miklós és Domokos. A beiktatás el-
lenmondás nélkül történt meg. 
Később viszálykodás támadt a Pálóczi család tagjai közt, ne-
vezetesen László, Pálóczi Máté fiának, Simon, Péter és Jánosnak 
munkácsi, pataki és újhelyi birtokaikat, megyénkben pedig külö-
nösen Derczen, Csomonya és Dobrony helységeket feldulatván, 
ennek következtében 1441-ben azon királyi parancs menesztetett 
a leleszi konventhez, Pálóczi Simon, királyi főlovászmester javára, 
hogy a P. László (Imre fia) részére tett, Munkácsra vonatkozó be-
iktatásról szóló bizonyítványt ennek ki ne adja mindaddig, mig ő 
felsége az ügy állásáról kellően meg nem győződik s máskép hatá-
rozni nem fog.***) Ez évben azután László az erőszakoskodásokért 
el is itéltetett.f) 
Hogy e közben Munkács a ruszkai D o b ó családnak adomá-
nyoztatott volna, mint azt némelyek alaptalanul állítják, kétségbe 
vonom. E család birt ugyan már 1394-ben e tájon, nevezetesen 
Kis-Dobronybanjf) ; 1499-ben pedig Dobó István fia János beiktat-
tatott Mátyusban a magtalanul elhalt Csabay Mihály után felkért 
rószbirtokbaflf), de Munkács birtokosául sehol sem említtetik. 
*) Corpus juris hung. I. 202. lap. 1439. 25. i. c. 
**) Lelősz, P. N. 42. 
***) Lelesz, A. A. C. I. No. 6. pag. 70. 
f ) Budai kam. levéltár, 792. es. 24. sz. 
t t ) Lelesz, Prot. Met. Com.'Ber. N. 41 
t t t ) U. o. Prot. Introd V i l i Lit. K. N. 7. 
A Pálóczi családnál azonban Munkács csak rövid ideig volt. 
mert 1446-ban már H u n y a d i J á n o s birtokában találjuk. Ó 
ugyanis ez évben egyik kiváltságlevelében Munkács mezővárosát 
magáénak mondja. Az uradalomtól elszakasztott több helység azon-
ban még folyvást a Pálóczi család kezénél volt s ennek folytán tör-
tént, hogy Brankovics György tiszte Csáholai János azért, mert ura 
jószágainak egy részét, a Pálócziak birták, boszuból ennek Ardó, 
Derczen. Szerednye, Ignécz, Csomonya, Dobróka, Orlova, Horlyó, 
Mogyorós és Lengyelfalva helységeit fegyveresen megtámadta éa 
feldúlta, miért 1453-ban Pálóczi Simon panasza következtében el-
itéltetett. György Munkács birtokától örökre elesett ugyan, az Hu-
nyadiaknak adományoztatván, azonban az országban még tetemes 
jószágokkal rendelkezett, mint az az 1454. 9. t. cikkből kitetszik, 
mely szerint megrendeltetett, hogy az ő és Czillei gróf jószágaik, 
melyek után kincstári adó nem fizettetik, Írattassanak össze.*) 
1454-ben Várdai Miklós és Daróczi István (törvénytudó), ugy 
György, Márton és János perbe idéztetik malomvizi K e n d e r e s 
Jánost és S z o k o 1 y Pétert, munkácsi várnagyokat azért, mert a 
daróczi erdőrészeket Dédához foglaltatták, mely helység az urada-
lomhoz tartozott. A vizsgálatnál királyi emberül működött Borsvai 
Andorka Endre**). 
Hunyadi János 1456. aug. 11. meghalván, Munkács s az 
ahoz tartozó terjedelmes birtok özvegyére, horogszegi S z i l á g y i 
Erzsébetre szállott, ki azt haláláig, 1484-ig birta. Ö e tájon szemé-
lyesen is megfordult, mint az egy 1466-ki oklevélből kitűnik, mely-
ben mondja, hogy Munkácsra azért jött, hogy az e várhoz tartozó 
jószágot megszemlélje s alattvalóinak elnyomottnak talált sorsán 
könnyítsen. 
1458-ban tiltakozott Szilágyi Erzsébet a budai káptalan előtt 
az ellen, hogy testvére Szilágyi Mihály, Magyarország kormányzója 
Munkácsot, Nagy-Bányát, az itteni arany és ezüst bányákat, To-
kajt, Beregszászt, Szatmár-Németit, Debreczent, Böszörményt, Da-
dát s más helyeket s birtokokat, melyek ennek előtte Hunyadi Já-
nos birtokában voltak, elidegenítse, elajándékozza vagy elcserélje a 
maga, valamint érdekeltjei I s t v á n rácz despota és Ilona, Lázár 
özvegye joghátrányára és kárára; ugy szintén eltiltja Istvánt én 
Ilonát is azok átvételétől és használásától és Mátyás királyt attól, 
hogy ebez beleegyezését adja***). 
*) Corp. jur. I. 211. 
**) Lelesz, Prot. C. II. N. 4!). 3(5.'}. lap. 
***) Budai kaui. levéltár 1525 cs. ti. sz. 
1463. Beregmegye szolgabirái : Gecsei Márton, Hetei Ferencz^ 
Homoki Balázs és Bégányi László, valamint Csarnavodai Egyed, 
Nagybégányi Miklós és Lónyai András, kiküldött királyi bizottsági 
tagok benyujták jelentésöket az iránt, hogy a királyi rendeletnek 
megfelelőleg Szilágyi Erzsebec panaszára megtették a vizsgálatot az 
iránt, hogy I l o s v a y K a r á c s o n L á s z l ó a munkácsi várhoz 
tartozó s az orosz határokig és Sugó patakig nyúló erdőkben, a 
munkácsi, lompertszászai, beregi, várii, újfalvi, dédai és jánosíi 
jobbágyok és más vidékbelieknek ott makkoló sertéseit fegyveresen 
és hatalmasan megtizedeltette s ez által neki 1200 arany frtnyi kárt 
okozott; az erőszakoskodás az összehitt kikiáltott gyűlésen a királyi 
és leleszi káptalani ember jelenlétében megvizsgáltatván, Erzsébet a 
munkácsvári erdők birtokába visszahelyeztetett és Karácson hatal-
maskodása miatt a királyi szék elé idéztetett*). 
Nemsokára ismét a Dolhaiakkal keveredett viszálykodásba 
Erzsébet, ugyanis ő 1466-ban Guti Ország Mihály nádor előtt Dol-
hai Szaniszló fiai András és Mihály ellen foglalás miatt pert in-
dítván, az határoztatott, hogy jóllehet a Dolhaiak. mint beigazolta-
tott, Kereczkét és Kusniczát erőszakkal el nem foglalták ugyan s 
azokat Makaria, Sarkad és Bománpataka pusztáért cserében bírják, 
de mivel e cserét sem Hunyadi János fiai, sem maga Erzsébet jóvá 
nem hagyták: ez okon a csere érvénytelennek kimondatván, a hely-
ségek a munkácsi várhoz visszakapcsoltatnak**). 
Általában Szilágyi Erzsébet itteni jószágát nem csak uj szer-
zeményekkel gyarapitá, zálogul átvévén 1461-ben kusali Jakcsi Já-
nostól ennek kaszonyi, kovászói. szernye újfalvi, almási. benei, nagy 
és kis-muzsaji és oroszii részjószágait***) ; beiktattatván 1465-ben a 
Dolhai Ambrustól testvérgyilkolás miatt elkobzott dolhai. zadnyai, 
bronykai, kusniczai, kereczkei és rókamezei (beregrnegyei) és szur-
doki, horoszaljai, polvauyai és sajói (máramarosi jószágaibay), va-
lamint 1464. Nagy-Gut birtokába|t)> hanem a munkácsi uradalmat 
uj kenézségek és helységek alakításával is öregbite. Igy 1466. nov. 
l-jén Munkácson kelt okmánya szerint, Rutthy Dánielnek adott ke-
nézi kiváltságot S z t r a b i c s ó r a és 1475-ben Budán kelt irata 
szerint sztánfalvai Vajda Lászlónak és testvérei Tivadar és Gergely-
*) Budai kam. lev. 1525. csomó, 40. sz. 
**) ü . o 1526. cs. 4. sz. 
***) Lelesz Prot. Stat II. B. N. 299. 
t ) U. o. XV. R. 93 sz. 
t t ) U. o. 30. sz. 
w 
nek E r d ő d nevü, most teljesen ismeretlen helységre nézve.*) 
1466. okt. 27. kelt oklevele szerint, melyet szokása szerint il) be-
vpzeíéssel : „Nos Elisabeth, Serenissimi Prineipis Dom mi Mathiae 
DPÍ Gratia Régis Hungáriáé ete Genitrix, memoriae eommendauius" 
sat. állitá ki. a krajnai oláh községeknek adott különös kiváltságo-
kat. Egy 1466-ki adománylevelében említtetnek vártisztjeiül : Gyar-
mathy László (Bálás fia), Szilvay Miklós, Themesközy János éa 
Keszi Hálás deák várnagyok, valamint Udvary Antal, kinek Guton 
egy udvartelket adoinauyozott októberbeu, midőn, ugylatszik, huza-
mosb ideig itt tartózkodott. 
1482. Erzsébet meghagyta Csetneki János és Farnosi Lászió 
munkácsi várnagyainak, hogy az általok megkárosított szomszédos n e -
mes birtokosoknak elégtételt adjanak s a Pálócziaknak azon 300 
arany fori utót,, mely az ^rdobol Beregszászba átment 24 jobb-
ágyért nekik járul hajtsák be**). 
E r z s é b e t halála után Mátyás P o z s o n y b a n 1 4 8 4 . kelt iratában 
a munkácsi uradalmat fiának H o l l ó s J a n o s n a k és f ér f imaradeka i -
uak anyja, Sz . E r z s é b e t v é g r e n d e l e t e é r t e l m é b e n s ne je Beatr ix be-
l e e g y e z é s é v e l a d o m á n y o z t a . Ez a d o m á n y o z o t t m u n k á c s i u r a d a l o m -
hoz tartozott a város é s a városon kivül Vári, S z á s z , B e r e g , B . , 
Újfa lu , Jánosi, Béda , Gát, Gut, N a g y é s K i s - L u c s k a , Sz trabicsó , 
Kisfa lu , Isnéte, Oroszváros , Iványi , Rákos , B o b u v i s k a , R u s z k ó c z , 
Kajdauó , L o h ó , Lauka, V i z u i c z e , Makarja , Sarkad , P i s z t r a h á z a , 
S z áufalva, k i s - K e r e p e c z é s D r a g a b a r t f a l v a * * * ) . 
1 4 8 7 - b e n e l j e g y e z t e t v é n Corv in J á n o s B l a n k a Mária Ga leaz 
J á n o s milanói h e r c z e g tes tvéréve l , M á t y á s király a Girardis J á n o s 
Anta l k ö z j e g y z ő ós h e r c z e g - k a n c e l l á r által B é c s b e n kiál l í tott h i t e l e s 
o k m á n y szer int , a fiának adandó h á z a s s á g i ajándék fe jében lekötó 
az ausztriai h e r c z e g s é g e t ós M a g y a r o r s z á g b a n a m u n k á c s i h e r -
o z e g s é g e t ( d u c a t u s de M u n k á c h ) , D e b r e c z e u t s tar tozékai t : G y u -
lát, Marótot , Garat, Futakot , B a j m ó c z o t , Cser iogot , T u r ó c z v á r m e -
g y é t , Szk lab ina várát tartozékaival é s H u u y a d v á r m e g y e t . A t e r v e -
ze t t h á z a s s á g a z o n b a n később e l m a r a d t . ^ ) 
Történt , h o g y Hol lós J á n o s , m i d ő n atyja halála utáu Budáról 
alvidéki j ó szága ira utazott , T o l n a m e g y e b e n , S z a b a t o n falu h a t á r á b a n , 
C s o n t m e z ö nevü h e l y e n őt K i n i z s i P á l f e g y v e r e s kézze l i n e g t á -
*) Munk. urad. urb. 1049. 
**) Budai kain. le*. 1557. c s . t»5. sz. 
***) ü . o 1094. es. 18. sz. 
t ) Századok 1870. IV. i . 
madván, embereivel körülvevén s az összecsapás után legyőzvén- s 
megfutamítván, több emberét megölé s minden nála talált tárgyak-
tól megfosztá; ezek közt voltak azon iratok is, melyekkel jogát a 
M u n k á c s , Solymos, Lippa és Medve várakra, Rokonok és Loka-
vecz kastélyokra nézve igazolhatá és mikre annyival inkább sziik-1 
sége volt, mert birtoklatát Geréb László erdélyi püspök és Vingárt 
Geréb Péter ellen kelle védenie, kik Munkácsot felkérték, valamint-
bogy Bánffy Miklós Solymost és Lippát, Tuz János fiai Alfonz és 
Miklós Medvét, Rokonokot és Lokaveczet követelték*) s kikkel idő-
vel csakugyan meg is gyűlt a baja. 
1495-ben Hollóstól a munkácsi birtok Ulászló királynak Bu-
dán kelt okmánya szerint C s á k t o r n y a i E r n u s z t Z s i g m o n d 
pécsi püspök és testvére Ernuszt János (Ernuszl, Bán besztercze-
bányai gazdag bányabérló fiai) részére zálogczimen adományoztatott. 
A leleszi konventhez e tekintetben menesztett beiktatási parancsban 
előfordulnak kijelölt királyi emberekül : Guthi Balázs és János, Ma-
tucsinai Miklós, Jakcsi László, Gyerkeni Imre deák, Filpesi György 
és Bessenyei János deák. Ez irat szerint tartoztak akkor a munká-
csi várhoz és illetőleg uradalomhoz : Munkács, Lompertszász, Orosz-
vég, Lauka, Lohó, Boboviscse, Lipnicze, Ruszkócz, Kajdanó, Rákos, 
Iványi, Nagy-Lucska, Sztrabicsó, Gorond, Isnéte, Gut, Gát, Jánosi, 
Déda, Vári, Bereg, B.-Ujfalu, Sarkad, Medencze, Ardánháza, Tő-
kés, Hátmeg, Závidfalva, Drágabártfalva. Sztánfalva, Lánfalva, Oláh-
Kerepecz, Makaria, Bartháza, Pesztrelháza és Kis-Ujfalu. A beik-
tatáshoz meghivattak érdeklett ós határos birtokosokul : Kisfalvi Já-
nos és Imre, Imre fia Lukács, György, János, Miklós és Mihály ; 
Kerepeczi Miklós, György és Imre, Ivlacsanói Gallis István, Dávid-
házi Lénárd, Mihály és Miklós, Pósaházi Bálint, Daróczi Márton és 
István, Bégányi Simon (ki Pálóczi Antalnak ignéczi tiszte volt), 
Guthi Balázs, Supán János, Guthi Pál, Madarász János (Perényi 
Imre szentmiklósi tiszte) és Kovászói Matucsinai Miklós. Az ünne-
pélyes beiktatás ellenmondás nélkül történt.**) 
Ezek azonban az uradalmat nem sokáig bírhatták, mert ez 
évben (1495.) már G e r é b L á s z l ó , erdélyi püspök birtokában ta-
láljuk Munkácsot, ki Lompertszászon (in festő ascensionis Domini), 
könnyebb kezelés végett testvérére, v i n g á r t i G e r é b P é t e r or-
szágbíróra ruházta azt át, ki azt tettleg birtokolta is. Igy 1498-bau 
megerősité a beregmegyei erdődijkenézséget, Jmely iratban ő Szilá-
*) Budai k. 1. 1526. es. 48. sz . 
**) Lelesz, Stat. ÜL C. N. 11. 
gyi Erzsébetről igy emlékszik : „ M a t e r u a n o s t r a f e l i c i s me-
ni o r i a e " ; a várról pedig „ C a s t r u m D o s t r u m M u n k á c s . " 
Csakugyan ő az 1498. 22. t. czikkben elősorolt főnemes birtokosok 
közt is emlittetik, kik birtokaik arányához képest, bizonyos számú 
fegyvereseket kiállítani köteleztettek. Geréb 1499-ben magtalanul el-
hunyván, Munkács Ulászlóra szállt, ki abba 1504. évben a leleszi 
konvent által zálogczimen bélteki D r á g f i i G y ö r g y ö t beiktat-
tatta. A Hetei Boldizsár királyi ember és Miklós áldozár által eszkö-
zölt beiktatásnál ellenmondott Csáktornyai Zsigmond püspök*) Ez 
okmány szerint beiktattatott Drágfii Munkács, Lompertszász, más-
kép Beregszász, Munkács-Oroszvég, Iván, Bákos, Kis-Oroszfalu, 
Svethe (most ismeretlen helység) magyar és Sztánfalva, Laál(Leány)-
falva, Drágabártfalva, Bománpataka, Medençze, Ardánfalva és Háteló 
(ma Hátrneg) oláh és Kereezke és Kusnicza orosz helységek bir-
tokába. 
1503-ban jóváhagyta Ulászló király a Zsigmond pécsi püspök 
ós testvére Csáktornyai Ernuszt János közt egyrészről és másrészről 
Hollós János liptói berezeg, Dalmát, Horváth és Szláv országok 
bánja közt létrejött azon egyezséget, mely szerint Ernuszték H. Já-
nosnak s utódainak a munkácsi uradalomhoz való jog átengedéseért, 
a pécs-váradi konvent előtt tett bevallás szerint, átadják azon jogu-
kat, melyet ők százezer arany forintban zálogczimen a vingárti kas-
télyra, fogarasi vár felére, Horogszegre, Telekre, Eszék város felére, 
Drazad és Hag} más valpómegyei helységekre, Gara-kastélyra, Cserna, 
Darócz és Szentmiklós kőrösmegyei falvakra nézve birtak; megál-
lapittatván, hogy mivel Valpó vára és a szombathelyi kastély, Bo-
dola (Baranyában) és a Valkómegyében fekvő atyai kastély Geréb 
Péter özvegyének kielégitéseül már is átadatott s azok csak ez öz-
vegynő magtalan kimultával fognának ismét rájok visszaszállani : 
ezekhez való jogukat is Jánosra ruházzák.**) 
1505-ben volt Munkácson várnagy banjai B o t h István, kit 
Nagybégányi Simon a nagybégányi határon fekvő Lukahegye nevü 
kaszáló elfoglalása miatt megperelt.***) 
Drágfii azonban alig veheté át e terjedelmes uradalmat, mi-
dőn azt Ulászló király ismét visszavette s királyi nejének Candalei 
Annának jövedelmi forrásul adományozta. E franczia királyi házból 
származott fejedelemnő mindjárt birtoklata kezdetén, Budán, 1505. 
*) Lelesz, D. No. 220. 
**) Budai kam. levélt. 1527. cs. 10. sz. 
* ' * ) Lelesz, Prot. A. A. k. 550. lap. 
(in dominiea Invocat.) m egerősi let te Hollós János és Szilágyi Er-
zsébetnek Kozma nagy-lncfrkai kenéz, testvére Gergely és nébai Elek 
gyermekeit illető kiváltságleveleit; valamint Budán. 1506-ban (Sa-
batho post fest. S. Georgii Papae et Conf.) a sztánfalvai vajda ké-
relmére annak szabadalom leveleit s a krajnai oláhok kiváltságait 
is. Ez évben a királyné ifjan elhalván, Munkács Ulászlóra szállt, 
ki azt várnagyai által kezeltette. Ez évben Komlósi Peter és Mi-
hály törvényszék elé idéztették Csaholi Ferencz munkácsi várnagyot 
és klacsanói (ïallis Istvánt, be.regme<:yei alispánt azért, mert a kom-
lósi határból. Liget nevü erdőből 15 ökrét erőszakkal behajtották.*) 
1512-ben volt a munkácsi vár kormányzója Várdai Ferencz, 
váczi püspök, mint az a Bakomazi Gergely és Szentmihályi András 
deák várnagyok által azon évi András napján Lázár nevü kenéz ré-
szére Lázárfalva (Viznicze) nevü helység alakítása végett kiadott 
okmányából kitűnik.**) 
Az 1514. évi országgyűlésen (3. t. cz. 8. §.) elhatároztatott, 
hogy Munkács és Diósgyőr koronái birtokokul szolgáljanak, a király 
jövedelmét képezzék s a többiekkel együtt elidegenithetlenek ma-
radjanak. E törvény alkotására alkalmul szolgált Ulászló király té-
kozlása. ki oda vitte a dolgot, hogv kamarája üres, egy falat enni 
és egy korty inni valója sem volt. B izonyságot tesznek erről : Dub-
ravii Hist. Boh. lib. 31. Joachimi Currei Annal. Silesiae; Hebersteiu, 
Heltai Gáspár, lstvánti Miklós és más írók. Nevezetesen Dubraw 
ezt mondja: „Uladislaum regem per conniveutiam et prodigilitatem 
suam ad eam non semel redactum fuisse egestatera, ut nihil in 
penu esculenti, nihil in cella vini reperiret, cogereturque aliunde 
sibi prandium emendicare.***)" 
Folytatólag az 1518. 14. t. cz. szeriutj) , a bácsi gyűlésen el-
határoztatott, hofry Munkács. Ó-Buda, Tata, Komárom, a Jászság 
és Kunság, ugy Kós és Csepel szigetek, Sámbok, Salmár es Kesző 
mezővárosok a király udvartartására, konyhai szükségleteinek fede-
zésére fordíttassanak, nehogy ő mint eddig hiányt szenvedjen es 
hogy ázol: a budai felügyelő által kezeltessenek, i t t egyszersmind 
A»'gezteU't (1518. 7. t. C7.I. ho<_v a királyi javak, melyek nagyobb-
részt elzálogosítva e' ves urak kezén voltak, váltassanak ki, s mind 
e végre, mind a v<
 :_v.irak jókarba állítására, két év alatt minden 
telektől 2 —2 foiiut szedessék adóul. 
i elcsz, Prot. A. A. 847. lap. 44. 
.Uni . ii b. lLÜí. 
) . !.. ;.).. 'J. 11. i,l. M. 
Zsiradékot és bort Munkács szállított a király konyhájára; e 
kintetben a munkácsi vár és uradalom birtokosa, II. Lajos király 
Budán. 1518. Szörény és Vida napján kelt okmányában, a munká-
csi, beregszászi és várrii birák és lakosok azon panaszára, hogy a 
végtelen zaklatás folytán pusztulnak, elrendelte: hogy évenkint két 
szekérnyi terheu kivül több zsírt és élelmet saját költségökön Bu-
d á r a s z á l l í t a n i ne köteleztessenek; meghagyja egyszersmind 
a várnagyoknak és megyei alispánoknak, hogy a népet nagyobb te-
herviselésre ne szorítsák*). 
1521-ik évben Munkács, Mária, II. Lajos király nejének bir-
tokába jött az 1515-ben I. Miksa császár és II. Ulászló király 
közt keletkezett egyezmény alapján. E szerint elhatározták még 
akkor a fejedelmek, hogy Anna, Ulászló leánya valamelyik csá-
szári herezegbez, Mária, Miksa unokája pedig Lajoshoz menvén 
házastársul, jegyajándékul kölcsönösen kétszázezer aranyat kapjanak, 
oly módon, hogy azt a házasok ne készpénzben egyszerre vegyék 
á t . hanem az e végből kijelölendő uradalmak jövedelmeiből éven-
kint 25 ezer aranyat húzzanak, sat. Ily jövedelmi forrásul megál-
lapittatott Mária részére Magyarországon a munkácsi váron s ahoz 
tartozó uradalmon kivül még Huszt, Máramaros vármegyében a 
sókaraarával, Körmöczbáuya és az ó-budai uradalom, Csehország-
ban pedig Duvor, Hradecz. Jeromir és Chrudin városok; egyúttal 
raegállapittatott a két ház örökösödése is itt és Csehországban, mi 
később az ösmeretes mondatnak: „Bella gerunt alii, tu felix Aust-
ria nube" — szolgált alapjául. 
1522. II. Lajos király nejének fenntartására és fényének nö-
velesére adomanyozta Selmecz, Besztercze, Körmöcz, Bukancz, Dilu, 
Királyhegy, Libet, Breznóbanya és Korpona városokat, az ottan' 
arany es ezúst bauyakkal együtt, D e m különben Zólyom várát., 
0-Budát , Csepel-Szigetet, Kevi mezóvárost, a máramarosi sóbányá-
kat, Husztvarát és várost. Rónát, Szigetet, Técsót, Visket, Munkács 
várat és várost. Beregszászt. Várit, Diósgyőrt, Miskolczot. Mohit, 
Mezőkövesdet es Keresztest**). Ez évben volt Mária királyné mun-
kácsi varnagya Tomory Lőrincz. kinek közbejöttével perbe idézték 
llosvai Miklós és .lános berzenczei Bornemissza Jánost uradalmi 
főnököt azért, mert a vár tisztei a bródiaktól a kilenczedet magok-
nak követeltek s a Kisfalud felőli Hát erdőbeni makkot felétették s 
ott önkényesen határjeleket emeltettek***). 
*) Beregszászi várisi levéltár. 
**) Budai kani. levélt 1«83. es. 8Í>. sz 
***) Lelesz, Prot. A. G. pag. 335. N. 15. 
1523. említtetik várnagyul Bethlen János. 
1523. megerősítő Mária a krajnaiak kiváltságait, valamint 
Lászlót a sztrabicsói soltészságbau , mely okmányban*) alvárnagyo-
kul Fornosy László és Csetneki János emlittetnek. Továbbá meg-
erősité a következő soltészokat 1526. Orbán pápa ünnepén Budán: 
a lázárfalvit és szerencsfalvit, mely utóbbit azon évben munkácsi 
várnagyai (comités et castellani castri Munkacz) Arthandi Pál és 
Somlyói Báthory István már elébb alakítottak**). 
1529. Zápolya királyi 'adománylevél mellett a munkácsi ura-
dalmat somlyói B á t h o r y Istvánnak és örököseinek Szatmárnéme-
tiért és hü szolgálatai dijazásaul adományozta***). Báthory tetemes 
javításokat is tétetett e várban, a felső udvarban levő körfalat, me-
lyen a Báthory-család kőbemetszett czimere ma is látható és a lép-
csőt, mely a legfelsőbb udvarba vezet, ő épitteté. Birtokosa ma-
radt ő a várnak és uradalomnak 1531-ig, midőn mint erdélyi vajda 
elhunyt. Akkor ismét Zápolyára esett vissza, ki még 1530. Artándi 
Pálról a kapitányi hivatalt Büdi Mihályra és Valkói Mihályra ru-
háztat). Tettleg azonban az uradalmat Büdy Mihály birta zálog-
czimen illetőleg haszonbérben Máriától. Zápolyát Munkács birto-
kában az 1538. nagyváradi békekötés is találta, melyben elhatároz-
tatott, hogy egyelőre mindkét fél birja azt, mit elfoglalva tart, 
azonban 1540 Zápolya elhunyván, Ferdinánd az özvegytől, Izabel-
lától az ország átadását kieszközlé, oly feltét alatt, hogy mig en-
nek kiskorú fia J á n o s Z s i g m o n d herczeg atyai, Izabella özvegyi 
jószágait átvehetné Ferdinánd nekik Pozsonyt, Nagy-Szombatot 
és Nyitrát évenkinti 35 ezer forinttal adja kárpótlásul. 
Hogy 1540. Ferdinánd csakugyan Munkács birtokában volt, 
kitűnik az azon évben a munkácsi várban (Sabatho proximo [ante 
dora. Misericordiae) a leleszi Konventhez intézett parancsából, mely-
ben meghagyja, hogy a várhoz tartozó d é d a i birtokot Büdy Mi-
hály, beregi főispán és várfőnöknek hü szolgálataiért adja át, oly 
feltét alatt, hogy azt eine idegenithesse, mig neki más hasonló jó-
szágot adományozand. A beiktatáshoz királyi emberekül kijelöl-
tettek Guthi András és Benedek, Ugrai István, bégányi Sárközy 
(Zárkeuzy) Gergely deák, Klacsanói Gallis János és István. A be-
*) Munkácsi 1649. urb. 
* * ) U. o. 
***) Munkácsi koronái ptrbtu 26. sz. melléklet, Budai kam. lev. 746. es 
31. sz. 
t ) ü . o. 1019. cs. 8. sz. 
iktatásnál ellenmondott Kovászéi Mathuznay Pál (Ferencz fia) atyja és 
testvérei, György és Gábor nevében*). 
1545. Uosvay János és Ferencz a Hát iránt ismét Büdy Mi-
hálylyal perelvén s ekkor a határt is Medencze és Tőkés (Tőke 
háza) közt bejáratván, végre 1546. a nádori szék előtt megegyeztek, 
hogy a régi állapot 200 frt kötbér mellett fentartassék. 
János király végrendeletében kiskorú fia gyámnokául svaklini 
Petrovics Péter temesvári várnagyot és a sajóládi szerzetesből lett 
nagyváradi püspököt, Utjesenics Györgyöt (Martinuzzit, köznéven : 
Györgybarátot) kinevezvén, ezek Ferdinánd titkos unszolására fon-
dorkodásaikkal Izabellát Erdélybe költöztették, elébb Budát is II. 
Szolimán kezére játszván. Itt azután Izabella késztetett nem csak 
Erdélyt, hanem magyarországi birtokait is véglegesen Ferdinándnak 
átadni, ki Zsigmond Jánosnak ősi javain kivül, 1547. Oppeln, Ra-
tibor, Sagar és Préb herczegségeket adá ősi birtokul s leányát Jo-
hannát igéré feleségül ; Izabellának ellenben százezer aranyat ren-
delt kifizettetni. A birtok átvételében a király részéről Werner 
György sárosi várnagy és Dessewffy János biztosok működtek, kik 
1549. jelentést tettek arról, hogy a Munkács, Huszt várak és a 
máramarosi sókamara vissszavétele körül, valamint Büdy Mihály 
özvegye Artándi Anna, ugy Mária királyné biztosai közt nehézsé-
gek merültek fel**). 
Izabella 1552. juniusban átadván Kassát is, Petrovics Péter-
től és Csáki Mihály tói kisértetve, elébb Lengyelországba, azután 
Szileziába költözött. Ferdinánd ennek folytán P e t r o v i c s Péternek 
szolgálatai jutalmául Munkácsot s az ahoz tartozó uradalmat élte-
tartamára adományozta. 
Petrovics birtoklatának idejében a munkácsi várhoz tartozó 
középvizniczei keuézséget 1554. és a bubuliskait 1555-ben Lúgoson 
kelt okmányaival megállapitá; ez utóbbi iratban várnagyokul Nagy-
laki Mátyás és Possogi Bertalan, tiszttartóul pedig Csák Ambrus 
deák említtetnek. Ez oklevelek bevezetésében a kiállító igy irja 
magát: N o s P e t r u s P e t r o v i c z de Suraklyu, comes ac Domi-
nus in Munkacz etc. Memoriae commendamus sat.***) 
Mária, 2-dik Lajos özvegye, ki mint fönebb emiitéra, még 
férje életében Munkács jövedelmeinek birtokában volt, ettől a/ idő 
folyamában elsodortatván, kárpótlás iránt Ferdinánd kiráiylyal egyez-
*) Lelesz, S u t B. No. 138. 
**) Budai k. 1. 412. cs. 47. az. 
***) Munkácsi 1649. urb. 
kedésbe bocsátkozott. Mária. 1552-ben egyik levelében*) tudatja meg-
bízottja Eyczing Ulrikkal, miként a munkácsi uradalom haszonbére 
körül felmerült nehézségek miatt, kész azt más alkalmas uradalom-
mal fölcserélni s öt ez ügy elintézésével meg is bizta. Az uj ura-
dalomnak. mondja, legalább h á r o m e z e r magyar forintot kell jö-
vedelmeznie. mert Munkács, noha f z t a háborús idő miatt jelenleg 
csak 1800 frtért adta Büdyéknek haszonbérbe, közönséges időben 
4500, békében pedig hétezer magyar forintot is jövedelmez. Mire 
Eyczing azt tanácsolja Máriának, hogy cserében a munkácsi urada-
lomért a b a j n i c z i t követelje Ferdinánd királytól. Ez menti ma-
gát Mária előtt, hogy a közjó miatt kénytelen volt Munká-
csot Petrovicsnak adni, hogy bár az augsburgi egyezséget nem akarja 
megszegni, kárpótlásul Munkácsért nem adhat mást, a l i k a v a i 
uradalomnál. 
Hogy a munkácsi javakat ekkor még mindig Büdy Mihály ke-
zelte, kitetszik Ferdinándnak Pozsonyban. 1552. mártius 15. Büdy 
munkácsi uradalmi főnökhöz, László, munkácsi g. püspük kérel-
mére intézett rendeletéből. 0 1532-ben Artándi Pál gyászos halála 
óta viselte a megyei főispáni hivatalt is s bérelte az uradalmat; a 
várnagy volt egyébiránt K o z á r M á r t o n , kinek a Büdy testvé-
rek 1551-ben Hodolón egy nemesi udvartelket ajándékoztak. 
Ugyanazon évben biztosira Ferdinánd Büdy Mihály özvegyét, 
Artándi Annát, hogy Munkács váráért, melyet Mária királyné neki 
15 évre zálogba adott s ő Ferdinándnak átengedett, Bodókő varal-
ját vagy valamely akadály esetére a helyett másutt száz telekből 
álló birtokot adományozand.**) 
Izabella e közben magát kijátszva látván, 155tí-ban Szulej-
mann Ozmán fővezérhez fordult, ki őt pártfogásába vévén, Zsigmond 
.Jánossal együtt Erdélybe visszahelyeztette és akkor ismét a mun-
kácsi vár birtokába jött. Ferdinand a munkácsi uradalmat tartozé-
kaival Izabellának átengedni kényszerülvén, 1557—1558-ban ifjabb 
Büdv Mihálynak addig, mig a megígért száz jobbágy telekből alló 
jószágot megnyerhetné, Várit és Bereg városát adomanyoza s öt a 
munkácsi vár bérletéről biztositá. 
Nyoma van annak, hogy 1558. évben I. Ferdinánd király 
ruszkai Dobó István, Domokos, János. László és Miklósnak a Lé-
va i J á n o s magtalan kimultával rájok szállott lévai uradalom he-
lyett a munkácsi vár és tartozékaihoz való jogot adományozta, 
*) Hatvani, Monumenta Hung. Ilist. 
**) Munkácsi koronái per, 3. sz. melléklet. 
mit ázonbao ők tettleg soha sem birtokoltak. (Budai. kam. levélt. 
797 es. 42. sz.) 1560-ben pedig számos hont-s bodrogmegyei hely-
ségeket adományoz Dobó Istvánnak addig, mig a munkácsi vár 
visszafoglalásával neki ez uradalom adathatnék át. 
Zápolya János a munkácsi uradalmat birván. 1562. ápril 23. 
(iyaluv'árban kelt oklevele szerint, raegerősité a krajnaiak régibb ki-
váltságait. azon évi január 3. Gyulafejérváron kelt iratával pedig ke-
né/.i kiv áltságot adott Balog Demeter mogyorósi lakosnak, a végből, 
hogy Balázs fal vát megnépesitse. Ez okmányban*\ a munkácsi vár 
főnökéül Dacso Tamás, várnagyul Galteowy Ferencz és udvarbiróul 
Kerepeczi Demeter említtetnek. Ugyanazon évi április 24. Gyalu-
várban kelt levele szerint, kovászói Mathuznai Péter beregmegyei 
birtokait összes jogaival együtt azért, mert a császár érdekeit min-
den (igyekezetével előmozditá, elkoboztatta és Galteowy Ferencznek 
további jóakaratjáig adományozta.**) 
1564. (feria 2. post Doni. laetare) Kolozsváron kelt okmánya 
szerint, Berilla Gergely poroskói lakosnak szabadalmat ad, hogy a 
Szalay Kristófnak határozatlan időre („usque ad beueplacitum") át-
engedett B u b u l i s k a nevü a várhoz tartozó helységbe telepitvé-
nyeseket szállítson. Ez iratban munkácsi uradalmi főnökül Bornem-
issza Benedek és udvarbiróul Fejérvári Tamás deák (Albensis) említ-
tetnek.***) 
1567-beu Miksa király elfoglalá Munkács várát Zápolya sere-
gétől s azt ung- és beregmegyei közerővel kijavittatá. 1568-ban igaz-
gatá az uradalmat Szentjánosi Lajos, főnök (praefectus) és beregi 
főispán, ki azon évi febr. 4-éu Munkács várában kelt iratában Ko-
czán nevü kenézt feljogositá. hogy Duukófalvát megnépesitse ; azon 
évi szept. 5-én pedig Besi Andrást Kis Iván uevii helységre nézve.f) 
Sajátságos, hogy Szentjánosi is az oklevelek szerkezetét ily feun-
haugu irálylyal kezdé:
 r Nos Ludovicus de Szent János. Praefectus 
arcis Munkacz. damus pro memóriásat ." , mi ugy látszik akkor nem 
csak a fejedelmeknél, hanem alantas hivatalnokoknál is divutt. 
1573. évben Miksa király a munkácsi várat s uradalmat Má-
g ó c s i G á s p á r n a k , a közelebb lezajlott nehéz időkben Ferdi-
nándnak volt gyulai és később Miksa király egri hü kapitányának 
s egyszersmind hevesi, borsodi és tornai főispánnak adatta tiz évre 
*) 164!>. nrb. 
**) Pestv Frigyes közlése a budai k. levéltár irataiból. 
***) 1649. urb 
t ) U. o. 260. 299. Upokou. 
4 2 ezer magyar forintért oly feltétel alatt, hogy a birtok haszonél-
vezete által évenkint 42CO forint törlesztessék a zálogösszegből s igy 
tiz év múlva a jószágot és várat ingyen tartozzék ő felségének visz-
szabocsátani. Ez okmányban említtetik, hogy a vár épületei ezer 
for intra becsülvék s Mágócsi azokat csak a király engedelmével vál-
toztathatja vagy bővitheti. Ha ellenség miatt örséget kellene a várba 
helyezni, ugy Mágócsi köteles legyen bármily nemzetiségű királyi 
katonákat a várba bebocsátani, mit unokái, András és Gáspár, vala-
mint a vár tisztjei is esküvel elfogadni tartozzanak ; ugy azt is, 
hogy sem az erősséget, sem abba helyezendő hadi szereket és lö-
vegeket, sem titkon, sem nyilván nem játSi,andják az ellenség ke-
zére, hanem minden tekintetben ó felségének és utódainak tánto-
rithatlan hűséggel szolgálandnak. 
Minthogy pedig Nagy-Bereg és Vári e korban Büdy Mihály 
és Farkas kezein voltak, azokat 20 ezer forintért átengedték a ki-
rálynak, ötezerben adományul kapván a magtalanul elhunyt Guthi 
Ország Kristófról a koronára szállt Atya, Adony, Helyen és Kere-
cseny helységeket. Büdyék 1575-ben felvevén a Szepesi kincstártól 
a 20 ezer frtnyi zálogsommát, tettleg visszabocsáták a nevezett két 
mezővárost a királynak az azokra vonatkozó irományokkal együtt.*) 
1578-ban törvénykezett Mágócsi a szomszéd szentmiklósi ura-
dalom birtokosával, Telegdi Mibálylyal, némi megtagadott jobbágyi 
tartozások miatt, mit Szentmiklós leírásánál körülményesebben eló-
adandok. 
1579-ben II. Rudolf alatt czoborszentmihályi Czobor Imre, 
nádori helytartónak Nagyidán (3. post. íest. assumpt. Mariae virg.) 
kelt adománya szerint, a munkácsi birtok 31 ezer forintért Mágó-
csi Gáspárnak és Andrásnak ujabban tiz évre zálogul adatván, a 
leleszi konvent által eszközlendő beiktatáshoz kijelöltettek királyi 
emberekül: Tarnóczi Simon, Bégányi György, Komlósi Gáspár, Bil-
kei Máté, Halábori Pál és Kürtösi György. Az ünnepélyes beikta-
táshoz pedig meghivattak érdekelt szomszédosokul, munkácsi Nylas 
Mihály deák, Péterházi Mihály, Halábori Pál alispán, Ormány Ist-
ván, halábori Kasza Péter, hites táblabíró, kisguti Fornosi György 
fószolgabiró, Guthi Imre, girsanói Gyrseny Tamás, Kerepeczy Lu-
kács és György, Pósaházi Mátyás, máskép Csömöri Zay, pósaházi 
Nyiri Ábrahám, Kerepeczi János, (Kerepeczi Demeter deák árvái-
nak nevében is), Szaika Balázs, Lónyai Péter, Pethus Péter, Bilke 
*) Leleszi kiadvány. 
Máté ; Klacsanóról : Dehine István, Mihalka János, Gallis I s tván; 
Kerepeczről : Csapó Márton, Kerepeczi György, Ferencz Mátyás, 
Fábián Bálint, Kerepeczi István biró sat. A beiktatásnál ellenmon-
dott Telegdi Mihály szent-miklósi birtokos, mert Mágócsi oly rész-
jószágokat és határokat is igényelt, melyek az ő szentmiklósi kas-
télyához tartoztak.*) 
1580-ban Rudolf ismét további négy évre íratja Mágócsira a 
munkácsi jószágot, ugy, hogy ennek lejárta után összesen 49 ezer 
forint törlesztéséig birhassa haszonbérben a jószágot.**) 
Mágócsi 1579-ben Kelemen és Puznyákfalva, 1582-ben Rákos 
és 1583-ban Jobbovicza uradalmi helységekre nézve állított ki ke-
nézleveleket, az illető magyar szövegű okmányokat igy kezdvén : 
„Nos Caspar Magóchy, Sacrae Caesar Regiaeque Mattis Consilia-
rius ac Cottus Torna et Beregh Comes sat.", s azokban megemlíti 
hogy ő felsége birtokát öregbíteni óhajtván, feljogosítja az illető ke-
nézt a helység megnépesitésére. 
1584. junius 11-én legfelsőbbleg kiküldetett a munkácsi és 
szent-miklósi uradalmak közt peressé vált határok megállapítása vé-
gett egy bizottság, melynek tagjai voltak : Mathysi István, nagyvá-
radi püspök, gróf de Nagarolis Ferdinánd, felsőmagyarországi fő-
kapitányi helyettes, Nagyváthy Ferencz, a szép esi kamara tanácsosa 
Prépostvári Bálint cs. k. kapitány és Darhócz Pál, királyi biztos.***) 
1585. ismét vizsgálatok eszkezöltettek a munkácsi és szom-
szédos szentmiklósi uradalmak birtokosai közt az erdők haszná-
lata miatt felmerült viszálykodás iránt. A leleszi konvent küldötte 
által kihallgatott számos tanuk közt előfordult Bay Ferencz is, ki 
akkor G5 éves volt s állitá, hogy akkor, midőn néhány év előtt ó 
munkácsi várkapitány volt, a k é t j ó s z á g e g y u r a d a l m a t 
k é p e z e t t . 
1586. Mágócsi G. végrendeletileg nejének Horváth Annának 
hatezer aranyat, hatezer tallért és Vámosujfalu helységet, a be-
regszászi kúriát, a vizsolyi és bányácskai jövedelmekkel együtt 
hagyta ; Kígyóst és kétezer forintot Kátai Ferencz nevü szabado-
sának, kinek anyja volt idősb Mágócsi András leánya; Móricz Ba-
lázsnak hagyta Muzsajt és a szólöket szintén kétezer forinttal; 
M u n k á c s o t , Tornát s egyéb vagyonát és összes ingóságait Gás-
*) Leleszi levélt. 
**) U. o. 
***) Budai k. 1. 1456. cs. 1 sz. 
ODO 
pár és Ferencznek, ifj. Mágócsi András és Alaghi Judit fiainak, 
ezeket a Móricz és Kátai várományosaiul is tevén*.) 
1588-ban már R á k o z y Z s i g m o n d birtokában t a l á l j u k Mun-
kácsot, ki Mágócsy András özvegyét Alaghi Juditot nőül vévén, 
ennek kezével a jószágot is átvette; s kinek, valamint Mágócsi 
Gáspár és Ferencznek Rudolf király az uradalmat 30 ezerben el-
zálogitotta, mely zálogpénz később szaporittatván, csakhamar 103 
ezer forintra emelkedett.**) 
1590. Rudolf biztosítja Rákóczy Zsigmond grófot és Mágó-
csi Gáspár nevezett jog utódait arról, hogy tőlük a munkácsi vá-
rat s tartozékát addig el nem veszi, mig az azt terhelő 125,550 
magyar forintot. ' melyeket ók részint ő felségének kölcsönöztek, 
részint az egri várhoz tartozott Vámos-Ujfalu, Kenderes. Szent-
marja és Sajóhidvég kiváltása fejében kiadtak, nekik vissza nem 
fizeti.***) Sőt egy év múlva a király a fentebb emiitett összeghez 
és 3000 aranyhoz ujabban 25 ezer forintot felvevén, a munkácsi 
uradalmat nekik 15 évre visszayálthatlanul lekötötte.j) 
Az 1591-évbeu kelt záloglevélben említtetik hogy a 155.350 
frtra rugó zálogösszegben foglaltatik a 3 ezer aranyon kivül, a 
zálogbirtokosok által lefizetett 7 ezer tallér és 17 ezer forint, azon 
ötezer tallér, melyeket a szepesi kamara a vár javításáért beszámí-
tott s azon százezer forint, melyeket 1589. a császári sereg zsoldjára 
fordítottak sa t . f t ) 
1599. Fornosi Gergely. Oroszi Tamás. Bégányi György és 
Hetei szolgabirák, valamint Péter deák hites jegyző által összei-
rattak a Rákóczy Zsigmond munkácsi birtokához tartozó helysé . 
gekben levő taxális jobbágyházak. E jegyzék szerint volt Munká-
cson 156. Beregszászon 185, Váriban 137, Beregen 73. Alsó Ve-
reczkén 48. Kaszonybau 50. Újvároson (Beregszászon) 12. B. Új-
faluban 33, Sarkadon 19. Dragabartfalván 46, Mocsárkán 1, Orosz-
végen 21, Munkács Újfaluban 11, Kendereskén 7, Gorondou 20, 
Isnétéu 50, Lucskán 30, Sztrabicsón 83, Pisztrahazán 36, Leány-
falván 22, Fogarason 27, Závidfalván 35, Hátmegen 1, Péterfal-
váu 2, Kelemenfalván 14, Tőkésen 1, Szajkófalván 1, Szerencsfal-
ván 2, Deskofalván 2 ; továbbá előfordul: Feketepatak 5. Ardán-
háza 24, Medencze 11, Nyireslalva 13, Kassafalva 2, Kis Sarkad 1, 
*) Budai kam. levélt. 746 cs. 19, sz. 
**) U. o. 624. es. 27. sz. és 745. cs. 38. sz. 
***) U. o. 612. cs. 25. sz. 
t ) U. o. 1750. cs. 28. sz. 
t t ) U. o. 746. cs. 8. sz. 
Papgyörgyfalva 1, Muzgafalva 1, Kut 6, Bábafalva 3, Babosfaka 1, 
Delegánfalva 1, Kis Lucska 1, Vanikófalva 1. UszkoMva 1. Klast-
rnmfalva 1. Korcsova 5, Sztánfalva 21, Dobrovieza 3, Szolanovics 
4. Bukovinka 1. Vusnik 3, Bresztó 2, Paszika 3, Nagybisztra 3, 
Koszos 3, Plávia 7, Koziva 3, Melnicsna 6, Busnieza 3, Szolocsin 
3, Kisbisztra 5, Olenvova 10, fzvor 3, Bergócz 2, Tinisor 2, Uk-
lina 10, Rosztoka 1, Kicsorna 1, Hazugafalva 1, Nagy Iváu 16, 
Kis Iván 20, Rákos 21, Csiirfalva 3, Kulinkófalva 1. Cserienó 13, 
Nagy Boboliska 1. Fejér Agostonfalu 1, Kislányfalva 2, Csertesz 
1, Roraocsafalva 5, Nagy Balázsfalva 14, Vulsinka 1. Szerencs-
falva 4, Kis Mogyorós 8, Bkofalva 1, Kosztrnbácsfalva 1, Kislohó 
4, Nagylobó 8, Kisdobrovicza 1, Fedelesfal va 2, Trosztánfal va 3, 
Puznyákfalva 4, Herczfalva 1, Nagy Mogyorós 1, Lanka 9, Felső 
Vizuicze 13, Közép V, 6, Alsó V . 6, Kisbelebele 1, Klocskó 3, Szi-
dorfalva 1, Gévénfalva 1, Runofalva 2, Szakarka 1, Szanicsa 1, 
Ruszkabablaza 8, Hrabonicza 6, Kis Hrabonicza 1, Dunkofalva 7, 
Balmusfalva 1, Huczfalva 1, Zimbrilova 3, Iglinçz 1, Csabina 6, 
Ulkovecz 2, Konuapatak 1, Gát 20, Nagy Gut 6, Jánosi 13, Ardó 
12. Balazsér 12, Kisgut 7, Kerepecz 9, Derczen 34, Fornos 11, 
Pósaháza 9, Dávidháza 18, Klacsauó 9, Ignécz 26, Balázs 8, Be-
nedike 12, Kálnik 24, Kuzraina 1, Gajdos 5, Medvefalva 10, Pat-
kanócz 37, Zsukó 6, Csapóczka 8, Podhering 7 házzal. E helysé-
gek közül azóta több nyomtalanul eltűnt. 
1603. május 28. Pozsonyban kelt nádori beiktatási parancs 
folytán*) meghagyatott a leleszi konventnek, hogy S z e r d a h e -
l y i János, munkácsi urad. főnököt iktassa be a Rákóczy Zsigmond-
tól és Mágócsi Ferencztől adómentesitett, pénzen vásárolt mun-
kácsi (Lövei-féle) ház és a beregszászi, a Nagymezőn és Thora-
függön levő, két szőlő birtokába. Ez okmáuyban királyi emberekül 
ajánltattak: Nylas Jáuos, Kerepeczi István. György és Ferencz, 
Grothy György, Szócs János,Dávidházi István. Szabó Lukács, Hósa 
házi Jáuos és Kovászéi Matuznai Gedeon. Meghivott szomszédo-
sokul említtetnek : Kiss Mátyás, munkácsi hanuinczados, Szócs 
(Zeoch) Peter deák, és Jáuos, Monda Máté és Lukács, Borbély 
Balázs munkácsi főbíró (judex primarius,) Halász Máté oroszvégi 
biró, Beregszászról : nemes Borbély Fereucz, Somlyódi Balázs de-
ák és priberi Melith Pál. alispán. 
Ez évben, április 24. Prágában kelt okmány szerint II. Ru-
dolf intézkedvén a beregszászi bortized iránt, abban Munkács vá-
*) Leleszi levéltár. 
rát magáénak mondja; a birtok azonban tettleg Mágócsi Ferencz 
használatában volt, a megelőzött évben (1603.) Rákóczy Zsigmond 
és Mágócsi Ferencz közt a befejezett gyámság iránt létrejött s Ru-
dolf császártól jóváhagyott egyezmény alapján, mely szerint Mágó-
csi 50 ezer forintot tartozott Rákóczynak kielégítésül fizetni, a ter-
jedelmes zálogbirtokot magának megtartván.*) 
1604. január 20-án Mágócsi F. megállapítja a szidorfalvi ke-
nézséget. Ugyanezen évben bizonyitá Beregmegye, hogy a munká-
csi uradalom közereje soha máshová, mint a vár fentartására, nem 
fordíttatott. (Budai k. 1. 748. cs. 36. sz.) 1605-ben Munkács vára 
Beregmegyével együtt B o c s k a y I s t v á n birtokába kerülvén, en-
nek 1606. nov. 29-én bekövetkezett halálával, ismét Mágócsi Fe-
rencz kezelte az uradalmat, és pedig az 1608. 22. t. cz. alapján 
háboritlanul ; ez ugyanis megerősítvén az 1439. 16. t. czikkben a 
korona-jószágok el nem idegenithetése iránti határozmányt. raeg-
jegyzé, hogy Munkács, Zólyom és Diósgyőr kivétetnek, azok a ki-
rályi szükségletek fedezéseül elzálogitva levén ; ellenben a murányi 
és lipcsei várak a németektől visszaválthatók.**) 
Magócsinak e korbani birtoklata kitűnik több okmányaiból, 
melyek szerint az uradalom területén több uj kenézséget alakított. 
Igy 1607-ben a vorotniczait, vulsinkait, nagy és kis mogyorósit, 
alsó-vizniczeit, medenczeit; 1608-ban a nagy-lohóit, ilkóczit, gévén-
falvit és oblazit; 1610-ben a papfalvait, 1611-ben a kicsornait, nagy-
ábránkait, deskófalvit, szotoleczfalvit sat.***) 
1609-ben Alaghi Ferencz és Menyhért tiltakoznak az ellen, 
hogy Mágócsi Ferencz, akár szerződés, akár végrendelet alakjában 
a munkácsi és regéczi birtokokhoz való jogát az ő mellőzésükkel 
s joghátrányukra Móricz Mártonra ruházza. |) 
Mágócsi F. elhunytával, annak özvegyét Szerdahelyi Dersffi 
Orsolyát galantai Eszterházi Miklós nőül vévén, 1612-ben a mun-
kácsi vár és uradalom ezekre szállott s abba a leleszi konvent ál-
tal gróf Forgács Zsigmond alországbiró által kiadott parancsra még 
azon évben ünnepélyesen be is iktattattak. A beiktatási okmányban 
mint bevallók előfordulnak : sövényházi Móricz Márton és csege-
katai Kattai Ferencz fiai: Ferencz, János és Fülöp ; Móricz Márton, 
leányai Klára és Borbála, Móricz Kata, lomniczei Kissevics Horváth 
*) Münk, koronái per. 
**) Corpus Juris I. G5G. 
***) 1G49. urb. 
t ) Budai kam. 1 540. es. 3ti. sz. 
Lászlóné, Móricz Margit Palágyi Ferenczné, Móricz Anna Pohalni 
Istvánné, néhai Móricz Lőrincz leánya Erzsébet vajdai Bakcsi Mi-
hály né (ki leánya volt Hani Péternek Móricz Judittól) és Kattai 
Mihály leányai Eufrozina és Mária Magdolna. A beiktatáshoz kirá-
lyi emberekül ajánltattak : Bosvai János és István, Gulácsi Kristóf, 
Kisbégányi András és Sebestyén, Oroszi Tamás, Hartyáni Ferencz, 
Gulácsi Mihály, Kerepeczi Ferencz és István és Fornosi László. 
Meghívott szomszédos és érdekelt birtokosokul pedig említtetnek: 
Guthi Boldizsár és Gulácsi Oroszi János alispánok, Kerepeczi György 
és Bégányi András szolgabirák; Borzsvai Gábor hites jegyző, Pó-
saházi János munkácsi várnagy, Szalay Miklós udvarbíró, nagy-ló-
nyai Lónyai László, Kerepeczi Ferencz, klacsanói Horváth Ferencz, 
kisguti Guthy Ferencz, guti Tarnóczy János, Földvári Imre, der-
czeni Kakas Pál, Munkácsi Sándor, Borbély István, Egresi Miklós, 
Kigyósi István, Betegről Borbély Ferencz és Szabó Lukács, Lőrincz 
Gáspár, Kerepeczi István, Nagy András, Kerepeczi György, Oroszi 
Gáspár, Pogány Ferencz Kerepeczről ; néhai Priberi Melith Pál öz-
vegye Csapi Krisztina nevében Barta András, Perényi Györgyért 
Kopasz András, Czobor Mihályért Bakos András Derczenből, Ger-
zsenyi Mihályért Pokol Bálint és Guthi Miklósért Nagy Antal Kis-
Gutról; Pósaházi Ábrahám özvegye nevében Székely István ós Oláh 
Nagy Miklós Pósaházáról ; Sárközy János és Kelemen, Szabó Lu-
kács, Körösi István deák, Mester Bálint és klacsanói Horváth Fe-
rencz Dávidházáról. A Vári mezővárosban történt beiktatáshoz meg-
jelentek ezek : halábori Halábori Pál, Oroszi László, Tóth Imre Bor-
sováról; erdőteleki Szentmáriásy György, Petes László, Felesdi And-
rás deák, szentmártoni Nagy Bálint, valamint kölesei Kende De-
meter özvegye nevében Vitái Mihály, Béres István biró, Rakomazi 
János özvegyeért Balázs Pál, Gecsey Ferenczért Tar János és Nagy 
Jánosért Veres Pál Haláborról ; Székely Boldizsárért Varga János 
biró, Loráutfi Mihályért Máté György, Károlyi Mihályért Király Já-
uos és Csapó János, somlyói Szabó Istvánért Salánki Gáspár, Gu-
lácsi Mihályért Orosz Tamás Nagy-Muzsalyból, Barna Mihály ; 
Kende Bálintért Nagy Lukács és kölesei Kende Demeter özvegye 
nevében Barna Pál Kóródról. Beregszászon a beiktatás a l k a l m á v a l 
jelentkeztek : Bégányi Miklós és Tamás, Csapi Krisztináért Kalmár 
Pál és Salánki Gergely b i ró , Czobor Mihályért Szabó Pál A r d ó r ó l . 
Kígyósról Csapi Krisztina nevében Szarka György, Bende Gáspár, 
Mártonyi János, Mester Gergely és Simon Pál ; Tárkányi I s t v á n é r t 
Némethy Demeter, Perényi Györgyért Bende Pál; N a g y - B é g á n y b ö l 
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Kása István Bégányi Ferenczért, Kocsis Gáspár, Dávid Lnkács és 
Caomonyi András Mező Péterért; Juhász Péter Ilosvai Istvánért; 
Nagy-Muzsalyról : Károlyi Mihály nevében Turi János, Madocsány1 
Márton és Pap István ; Czobor Mihályért Komlósi Lukács, végre 
Balazsérról : Telegdi Gáspárért Kovács János, Perényi Gáborért Cseh 
György és devecseri Bornemisza Mátéért Danko István. A beikta-
tás, melyet Bégányi Sebestyén királyi ember és Habardy László 
leleszi prépost teljesitett, ellenmondás nélkül történt.*) 
Eszterházy azzal kezdé az uradalom kezelését, hogy mindjárt 
1613. január 1-én Körösi K. István nevü udvarbirája által urbérileg 
összeiratta tetemes birtokait, megállapittatván e miiben jobbágyai-
nak köteles szolgálatait és fizetéseit, a beregszásziakat pedig meg-
tagadott bordézsma miatt kegyetlenül üldöztette. 
1613-ban tiltakoznak lomniczi Kyssevith Horváth Kristóf, sö-
vényházi Móricz Kata és Palágyi Margit, Móricz Márton ellen az 
általa Katai Ferencz, János és Fülöppel a munkácsi várhoz tartozó 
birtok iránt kötött egyezmény ellen. 
Az uj birtokosok 1613. január 1-én több uj kenézséget is ala-
pítottak és némely régiebbet megerősítettek, az illető, latin nyelven 
szerkesztett okmányok igy kezdődnek : „Nos Nicolaus Eszterházy 
de Galautha et Ursula Dersffy de Szerdahely etc., Memoriae com-
mendamus, quibus expedit uuiversis" sat. Azon időbeli kenézi ok-
mányok kiadattak Szolocsina, Uj-Bisztra, Kornapatak, Kis-Bisztra, 
Izvor, Nagy-Bisztra, Kis-Rosztoka, Bukócz, Szkotárszka, Kanora, 
Szaszóka, Tibava, Leczfalva, Kendereske, Kelemenfalva, Medencze, 
Nagy-Lohó, Vorotnicza, Yusnik vagy Vulsinka, Nagy- és Kis-Mo-
gyorós, Kőrösfalva, Puznyákfalva, Szidorfalva, Alsó-Viznicze, Kis-
Belebele, Runofalva és Obláz helységekre nézve.**) 
Eszterházi Miklós neje bevallása folytán 1614. ápril 15-én 
gróf Forgács Zsigmond horknóczi kastélyában kelt parancsa szerint 
meghagyta a leleszi konventnek, hogy őt Munkács birtokába vezesse 
be. Ez okmányban királyi emberekül ajánltatfak: Ilosvai István ós 
János, Lónyai László, Guthi Boldizsár, Oroszi János, Bégányi And-
rás és Sebestyén. Ez alkalommal előfordultak Kerepeczi György 
mint szolgabíró, Kigyósi István harminczados, Pósaházi János vár-
nagy és Telegdi Gáspár mint podheringi birtokos. Azonban nem 
sokáig bírhatta Eszterházi ós neje nyugodtan az uradalmat, mert a 
királyi ügyész perbe idézte őket a nádori szék elé, mint a Mágó-
*) Leleszi levéltár 
**) 1649. urb. 
esi Ferencz és Gáspár, ugy Rákóczy Zsigmond magtalan kimúlta 
lolytán a királyi fiscusra szállt uradalom visszatartóit, egyszersmind 
212 ezer forintnyi kárkövetelést is támasztott ellenök, mely kár még 
az előbbi zálogbirtokosok idejében okoztatott; e per azonban nem 
sokára kiegyenlittetett.*) Jelesül 1615-ben Mátyás király, miután az 
esztergomi káptalan s a leleszi konvent küldöttei megvizsgálták Mun-
kács táján a kár mennyiségót**) felhívta Naprághy Demeter kalocsai 
érseket is, adna véleményt az iránt, váljon a zálogösszegből azon 
károkat, melyeket Mágócsi Gáspár, Ferencz, Rákóczy Zsigmond, 
Esztorházy Miklós és neje az uradalmi jobbágyokon az urbéren fe-
lül eszközöltetett zsarolások s a zálogokmány ellenére tett követe-
lések által okoztak, mennyire lehetne levonni ?***) Mindemellett, 
Eszterházi hatalmas befolyásával oda vitte az ügyet, hogy 1618-ban 
ötezer forintot ráfizetvén, az uradalom továbbra is nála hagyatot tf) j 
sőt azon évben némi ráfizetés mellett uj átirat czimen beiktattatni 
rendeltetett a király által Eszterházy fia István is, oly kitétellel, 
hogy e család 150,350 frtnyi összeg fejében birja zálogul a mun-
kácsi uradalmat .f t ) Az 1619 évben eszközöltetett beiktatásra vo-
natkozó parancsban kijelöltettek királyi emberekül Ilosvai András 
és János, Telegdi Gáspár, Mathuznai Pál, Lónyai László, klacsanói 
Horváth György és Zs igmond. f f f ) 
Az 1619. és 1622-ki békekötés szerint Bereg több szomszé-
dos megyével s Munkács várával együtt B e t h 1 e n G á b o r erdélyi 
fejedelemnek élte fogytáig átengedtetvén s Eszterházy 1620-ban 
Munkács helyett Fraknó várát kapván, később a Sopronyban tar-
tott országgyűlés végzései szerint (1622. 29., 30., 31. t. cz.), Mun-
kács 300 ezer magyar forintban Bethlennek örökösen átadatott.§) 
1623. febr. elején Bethlen személyesen is tartózkodott a mun-
kácsi várban, honnan azon hó 10-én Petroniust itteni püspöki szé-
kében megerősité. 
Az 1624. május 8-án kelt békekötés szerint, megerősíttetett 
Bethlen a Bereg-, Szatmár-, Szabolcs- és Ugoçsamegyéken kini t 
még az 1622. évben nyert Zemplin, Abaujvár és Borsod vármegyék 
birtoklatában is oly módon, hogy a törvényes ügyek a nádor köz-
') Budai k. 1. 910. cs. 38. sz. 
**) U. o. 463. cs. 24. sz. és 748. cs. 44 45. sz. 
***) U. o. 28 cs. 32. sz. 
t ) U. o. 743. cs. 12. sz. 
t t ) U. o. 
f i t ) Lelesz, Prot. Stat. VI. k. 28. sz. 
§) Corp. Jur. I. 719. 
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bejöttével intéztessenek el s a főispánok és hadnagyok Ferdinánd 
hűségére is esküdjenek meg ; a felségi jogok a királyt illessék ; a 
szabolcsi, szatmári és ugocsai tizedek a fejedelem kezéhez fizettes-
senek, ellenben azok, melyek Abauj, Bereg, Zemplén és Borsodban 
szedetnek, a papságot (clerust) illessék ; Munkács és Tokaj zálog-
czimen, Ecsed, Felső- és Nagy-Bánya örökjoggal szálljanak rá.*) 
1625-ben Bethlen Gábor Quilielm György brandeburgi fejede-
lem (marchis) nővérét Katalint magának Kölnben okt. 6-án és il-
letőleg Gyulafehérvárott decz. 16-án eljegyezvén, annak hitbérül 
szerződésileg Fogaras és Munkács várait leköté.**) Ez utóbbit 
300,000 forintnyi értékben még azon évben Ferdinánd király jóvá-
hagyásával nejére át is ruházta.***) 
Azon évben gelsei Balling János munkácsi főkapitány és tiszt-
főnök megállapítja a talamási és volóczi kenézséget, mely utóbbit 
julius 20-án Gyulafehérvárott maga a fejedelem is megerősített. 
Csakugyan Balling 1629. szept. 2. kenézségi kiváltsággal felruházta 
Vaszkó Miklóst a végből, hogy Szvalyorkára uj lakókat telepítsen. 
A fejedelem e gondos tiszte 1629-ben a munkácsi várat is gyara-
pitá; erre vonatkozólag emlékkövet is tétetvén az uj épületre. (L. 
„Munkács vára.") 
Gábor a tettdus, erélyes, történetünk egyik kiválóbb férfia, 
1629. évi nov. 15-én elhunyván : nejének Brandeburgi Katalinnak 
hagyta Munkácsot, Tokajt ós Fogarast. 
1630-ban R á k ó c z y G y ö r g y , erdélyi fejedelem a többi me-
gyékkel egyetemben Bereget is megszerezvéu, Katalinnal a Balling 
által zárva tartott munkácsi vár átadása iránt alkudozott, ki Foga-
rason 1631. április 13-án kelt, titkos pecsétjével megerősített nyi-
latkozatában keresztényi hitére fogadá, hogy a munkácsi várat jó-
szágostól kivüle senkinek másnak nem adja, sem annak átadása 
iránt mással érintkezésbe nem bocsátkozik, elvárván a fejedelemtől, 
miszerint őt e tekintetben illően kárpótolandjaj) Majd azon évi má-
jus hó 26-án Medgyesen ujabb egyezséget kötött Rákóczy György-
gyei, mely szerint nyilvánítja, hogy annak középső fiát R. Zsig-
mondot örökbe fogadván, halála esetére a munkácsi várat s uradal-
mat reá ruházza, azon esetre pedig, ha férjhez menvén, gyermekei 
lennének, Zsigmond 150 ezer forintot tegyen le azoknak s az ura-
•) Szalay M. 0 . tört. IV. 350. lap. 
**) Budai kam. 1. 1759. cs. 9. sz. 
"* ) ü . o. 743. cs. 11. sz. 
t ) A munkácsi koronái perben melléklet 
dalmat ő bir ja ; egyszersmind várományosokul Rákóczy legidősebb 
és esetleg legifjabb fiát Ferenczet jelölé ki. A szerződés nagyobb 
biztossága végett egyszersmind R. Zsigmondnak a munkácsi urada-
lom területén 20 jobbágy telket előlegül átadott.*) 
E szerződések megtartására, valamint arra, hogy a fejedelem 
özvegye iránt tántorithatlan hűséggel fognak viseltetni, megesket-
teté Balling János munkácsi főkapitányt, Palaghy István alkapitányt, 
az udvarbirót, porkolábot, hadnagyokat, tizedeseket s az egész őr-
séget és szolgaszemélyzetet.**) 
E közben Rákóczy György a nikolsburgi és pozsonyi egyez-
ségek alapján Munkács várába, melynek kapuját előtte Balling el-
lentállás nélkül feltárta, behelyezkedvén, ezt Brandeburgi Kata -zo-
kon vevé és Csáky Istvánnál a munkácsi vár és tartozékai iránt al-
kudozni kezdett, sőt ez iránt egyezményre léptek, miről Rákóczy 
György értesülvén, 1631-ben a leleszi konvent előtt tiltakozást nyúj-
tott be az iránt, hogy a fejedelemnő, a köztök fenálló egyezmény 
ellenére Csáki Istvánnak jogszerű Ígéretet vagy kötelezést tehessen.***) 
Nem sokára azonban Rákóczy Györgygyei, a feléje fordult sorstól 
késztetve, teljesen kibékülvén, Katalin Balling János főkapitánynak, 
Palaghi Istvánnak, Huszár Ferencz és GIósz Gergely várbeli tisztek-
nek engedetlensógökért megbocsáta, Ballingot a Bethlen által nyert 
e hivatalában élte fogytáig megerősité, a többi tiszteket Rákóczy 
György hűségére megesketteté ; a Rákóczy és közötte Fogarason 
létrejött egyezséget megtartani ujabban ígérte ; Balling Jánosnak 
Rákost 4000, Ruszkóczot 4500 és egy beregszászi szőlőt 1200 frt-
ban ráíratott; a fentebb nevezett vártisztek mindenikének 200 frt-
nyi, hat hét alatt kifizetendő kegyelemdijt utalványozott s ezek szi-
gorú megtartására, valamint a fogarasi vár elhagyására magát a 
gyulafehérvári káptalan előtt kötelezé.j) 
Jóllehet Rákóczy, mint láttuk, a munkácsi várat még 1631-ben 
tettleg birtokába vette, mégis abba csak később, 1636-ban galantai 
Eszterházi Miklós nádornak a leleszi konventhez menesztett paran-
csa folytán az 1633. évi febr. 5-én megkezdett eperjesi egyezség 
alapján iktattatott be nejével Lorántfi Zsuzsánnával együt t ; mely 
egyezségben megígérte Ferdinánd, hogy a munkácsi birtok iránt 
*) Ez érdekes okmány, melyet a budai kam. levéltár 369. cs. és 24. w . 
a. találván, lemásoltam, közöltetett a Történelmi tár 1878. I. 195. 1. 
" ) Ez eskü-minta közöltetett u. o. 196. 1. egész terjedelmében. Budai k. 
1. 369. cs. 23. sz. 
***) U. o. 767. cs. 24. sz. 
f ) U. o. 743 cs. 8. 9. 10. sz. 
külön állitandja ki neki a szükséges adományt. Ez tehát most 1635. 
deczember 18-án Rákóczy György küldöttei Chernel György és Rha-
bet Dániel közbejárása folytán megtörténvén*), a Bécsben kiállított 
adomány-levélben yilágosan megemlittetett, hogy a három év előtt, 
tehát 1633-ban május 6-án Eperjesen kelt és sept. 25. legfelsőbb-
leg jóváhagyott egyezség foganatosításául adatik ki az okirat. E sze-
rint az uradalmat átengedte Ferdinánd Rákóczy Györgynek, neje 
Lorántfi Zsuzsánnának és gyermekei : György és Zsigmondnak a 
kincstárba fizetendő 150 ezer birodalmi tallérért, vagyis 200 ezer 
magyar frtért, minden a várban találtató felszereléssel, ágyukkal, 
taraczkokkal, fegyvertárral, lőporral és egyéb műszerekkel, oly fel-
tétel alatt, hogy ők azt haláluk napjáig birják. Kiköttetett továbbá, 
hogy a íejedelem most letegyen 50 ezer frtot, hogy a v á r a t n e m 
k a p c s o l a n d j a E r d é l y h e z s a király híveinek mi kárt sem oko-
zand. Az okmányban elősorolt egyéb helységek közt még mindig 
említtetnek Kulinkócz, Cserejócz, Bucsu, Bubuliska, Kis-Bubuliska 
és Lauka faluk is, a vár tartozékaiul. 
1635-ben II. Ferdinándtól a munkácsi uradalmat 200 ezer 
frt erejéig, melyből 55 ezer felvételét Bercsényi Imre, a szepesi 
kamara tanácsosa nyugtázta, továbbra is megkapta Rákóczy György 
«s neje**), kik 1636. évben a leleszi konvent által újonnan beiktat-
tattak. Az ünnepélyes átadáshoz megjelentek érdekelt szomszédo-
sokul : Simái Mező Gáspár, kis-bégányi Bégányi Ferencz, Munká-
csi Miklós deák, Szegedi Bálint, Morda János, Komlósi György, 
ó-bégányi Bégányi György, Tegenyi János, badaloi Bálintfi Balázs 
sat. ; ez alkalommal ellenmondottak Lövei Gergely, fia János, maga 
és neje nevében is munkácsi udvarháza és szőlői iránt, melyeket 
Sárközi Jánostól pénzért vettek ; Horváth Ferencz és neje Székely 
Borbála és fiai Ferencz és László, Kulinkócz és Csűrfalva Iránt ; 
eserneki Dessewffy László, Ferencz, Ádám, Klára (osztropani Per-
neszi Gáborné), Katalin (nagy-lucsei Dóczy Menyhértné), munká-
csi udvarházuk iránt; Kiss Anna. Dobrossay Bálint deák, munká-
csi birtoka iránt ; Kigyósi Ferencz. szintén munkácsi háza és kú-
riája iránt; Balling János kapitány, fia György, leánya Erzsébet 
(özvegy kölesei Kende Ferenczné) és Anna (Lövei Györgyné) is-
nyétei, gorondi és timsori birtokuk és a beregszászi szőlőre nézve; 
Kigyósi Ferencz és István pósaházi, Mező Gáspár, László és Péter 
deskofalvi birtokára nézve sat. Királyi emberül működött ez alka-
*) Budai kam. lev. 767. c s . 3 5 . sz. 
" ) U. o 372 cs. 15. sz. 
lommal Kerepeczi István és törvényes bizonyságul Bégányi Tamás 
szolgabíró és Dobray János törvényszéki jegyző. 
A klacsanói Horváth Ferencz által történt ellenmondás békés 
uton ki nem egyenlittethetvén, perre került az ügy ; ennek azonban 
csak az 1640. évben Rákóczy György, vajai Ibrányi Mihály és Hor-
váth Mihály és Horváth közt keletkezett egyezség vetett véget; 0 
szerint Horváth Ferencz munkácsi nemesi udvarházát Ibrányinak, 
cserejóczi és kulinkóczi birtokát pedig Rákóczynak 1500 magyar fo-
rintért és a fejedelemnek Klacsanón volt jobbágyaiért átadta. Ez 
alkalommal Rákóczy György nevében eljártak tiszte Varjassy János 
és meghatalmazott ügyvédei Bodó Lajos és Gőczy László. Az illető 
okiraton előfordulnak ezeken kivül Kisfalusy Péter alispán, Kerepe-
czi István és Gulácsi Ferencz szolgabirák, Kigyósi István, Kere-
peczi Márton, Hetei Zsigmond és Péchy István táblabírák és Bal-
ling János munkácsi főkapitány.*) 
1636, Rákóczy György Mád felét Brandeburgi Katalinnak 
30,970 forint és 6000 aranyban elzálogitja, mely összeggel neki a 
munkácsi és fogarasi várakért s egyéb arany ékszerekért adósa 
maradt**); minek folytán e fejedelemué irásilag elismeré, hogy 
Rákóczy és neje által Munkács, Bereg, Fogaras várakra, minden 
arany és ezüst ingóságaira s egyéb követeléseire nézve teljesen ki-
elégíttetett***) Megjegyzem, hogy az érintett fejedelemué után a mun-
kácsi várban maradt drágaságok s ékszerek átvételére és leltározá-
sára még 1633. évben Katalin által Sennyey Sándor és Melith 
kiküldettek^). 
1642. a teljhatalmú Balliug Romocsa helységben Gojdau Mi-
hályt és Hátmegesi Pált tette kenézekké; a minthogy e buzgó és 
erélyes tiszt mind béke, mind harczok idején egyaránt fáradhatta-
uul végzó ura ügyeit, miglen 1645. április 25-kén a halál megsza-
kitá földi pályáját. 
1645. megerősítette Ferdinánd király Rákóczy Györgyöt a to-
kaji, regéczi, ecsedi várak, Nagy-Bánya, Szatmár, Felsőbánya. Sze-
rednye, Patak, Munkács és a hét felső vármegye birtokában akkép, 
hogy fértiágára örökösen, leányágára pedig visszaválthatási joggal 
szálljontt)-
*) Leleszi levéltár. 
**) Budai kain. 1. 772. e». 6. sz. 
**#) U. 0. 5 sz. * 
t ) ü . 0. 1 0 2 2 . c s . 4 9 . sz . 
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Ennélfogva 1645. Rákóczy tisztei Vízaknai Márton és Cseh 
Mihály urbérileg összeírták az egész uradalmat. 
1645. évben Rákóczy György több kenézséget részint újon-
nan alapított, részint régiebbeket megerősített. Igy április 6-án kelt 
levelei szerint Perekraszna, Csernipatak, Szuszkó, Sztánfalva, Bubu-
liska és Szerencsfalva községekben. 1646. aug. 5. Munkácsról meg-
erősité a nagy-lucskai szabadosok kiváltságait, mely okmányban 
tiszteiül említtetnek, király daróczi D e b r e c z e u i Tamás mint fő-
nök (praefectus), Lövey Gergely alkapitányul, Maxay György ud-
varbiróul. Sept. 1-jéről szintén Munkácsról megerősité a ruszkóczi 
szabadosok kiváltságlevelét.*) 
1647. május hó 12. kelt királyi leirat értelmében ismét meg-
erősíttettek Rákóczy György és Zsigmond a munkácsi uradalom 
birtokl atában oly módon, hogy azt a férfiág kihaltáig visszaválthat-
lanul bírhassák az eperjesi egyezmény alapján, a leányágtól pedig 
visszaváltható legyen ;**) minek folytán 1648-ban ünnepélyesen is-
mét beiktattatott ;***) azonban e buzgó fejedelem még azon évben, 
október 11-kén bevégzé földi pályáját s özvegye Lorántfi Zsuzsánna 
a munkácsi és sárospataki váraiból tovább kezelteté s igazgatá 
nagyterjedelmü uradalmait. Mindjárt 1649. évben Cseh Mihály ud-
varbirája által összeiratta jobbágyai állományait, mely szép betűk-
kel s hibátlan magyar nyelven szerkesztett, 331 félivnyi lapból 
álló mü, melyre oly gyakran hivatkozom, ily czimet visel: „Urbá-
rium seu nova connumeratio colonorum sive Jobbagyonum, Illmae 
ac celssme pri ncipissae Dnae Dnae S u s a n n a e L o r á n t f f y , Ulmi ac 
celssmi Quand. Principis Dni Dni G e o r g i i R á k ó c z y , Dei Gratia 
Principis Traniae, Partium Regni Hungáriáé Dni et Siculor. Comi-
tis, relictae Viduae etc. Dnae ßnae clementssae in bonis ad arcem 
Munkacz pertinentibus una cum filiis, Equis, bobus, aliisque pe-
coribus, Item censibus, Arendis et proventibus ordinariis, secun-
dum oppidorum, districtuum et possessionum ritum, per Egregium 
M i c h a e 1 e m C s e h , in Anno 1649, inchoatum et conscrip-
tum." — 
Ebből láthatni, hogy itt a jobbágyok, azok fiai, marhái ; tar-
tozásai összeiratvák, mi azonkor népességi és vagyoni állapotára 
nézve nem érdektelen adatul szolgál. Nők nem jöttek számadásba, 
ugy a leány gyermek sem, a férfiak azonban és azok figyermekei 
*) Münk. 1649. urbartum. 
**) Lelesz levélt. 
***) Budai kam. lev. 742. es. 38. s*. 
épen oly pontosan vannak jegyzékbe véve, mint külön-külön rova-
tokban a telkek, lovak, ökrök, tehenek, tinók, juhok, sertések, mé-
hek és végre a eensus és arenda, azaz a dij és bér, mely adóké-
pen a házhelyektől fizettetett. 
Ez úrbéri összeírás szerint találtatott 1649-ben a munkácsi 
uradalom területén összesen szolgáló marhás jobbágy 753, áren-
dás (bérfizető) jobbágy 401, szolgáló gyalogszeres 580, árendás 
gyalog szeres 249. házzal biró özvegynő 178, zsellér 454, főbiro 
19, esküdtbiró 55, f ő k e n é z 122, szolgáló kenéz 117*) batyko 
(orosz pap) 84, kerülő 93, lovasszabados 67, hópénzes drabant 98, 
hetes drabant 200, székely drabant 50, puskás 7, porkoláb 1, had-
nagy 1, aludvarbiró, gondviselő 2, számtartó, Íródeák 3, ispán 7, 
sáfár 1, kulcsár 2, magtárnok és hordómérő 2, „alumnusok" gaz-
dája 1, harangozó, egyházfi 2, vendégfogadós 1, vámos 3, korcs-
máros, égettbor főző 2, dobos 3, hegedűs („hedegtis") 1, portörő 
1, szakács 1, vadász, méhész, kertész 3, vinczellér 1, béres a vár-
hoz 31, béres Sárospatakon alkalmazva 15, juhász a várhoz 25, 
Patakon 5, kondás 16, csordás 4, ménespásztor 2, kocsis 7, halász 
22, virasztó 12, „exemptus" és nyomorult (adómentes) 13, kovács 
17, kőműves 7, fürészmalommester 1, fazekas 9, cserépcsináló 23, 
téglavető 3, kővágó 6, molnár és ács 19, asztalos 5, kerékjártó 2, 
bodnár 16, szabó 5, szűcs 6, szíjgyártó 2, csizmadia 3, varga 5, 
mészáros 4, csiszár 1, lakatos 8, borbély 2, ü v e g e s 1, szénégető 
1, tányércsináló 2, teknővájó 2, rostakötő 2 ; p u s z t a t e l ek , mik-
től fizettek 347, melyeket a várhoz használtak 99. Összesen volt 
pedig t e l e k 2383% fiu 4147, ló 1256, ökör 6731, tinó 1978, te-
hén 6044, juh 7155, sertés 14043, méh 2148. A d ó z á s : census 
2193 frt 17V, dénár, bér (arenda) 2217 frt, 50 d., nyest 203 da-
rab, tyúk 2323, tojás 9289, császármadár 178, karoly 70, drabant-
pónz 345 frf, strongapénz (juhváltság) 78 f r t ; malmoktól 13 frt, 
lasnak 49, pokrócz 13 darab, őz 26. 
Pisztrangos, kövi- és kophalas patak volt a várhoz 70, piszt-
rángtartó tócska 4. A tilalmas erdőkben 40 ezer darab sertés rnak-
kolhatott. Állott pedig a munkácsi uradalom (a szentmiklósit ide 
nem értve) összesen 4 város és 142 helységből. A városokon kivül 
volt az uradalom felosztva hét kerületre: a f e l s ő v i d é k i kerü-
*) Főkenéz volt a helység és illetőleg családjának leje: hol több kenéz 
volt egy helységben, ott az sorszeriut évenkint került egyik-uja-
sikra; a főkenéz inent volt a jobbágy-monkatól, a többi (szolgáló 
kenézek) pedig azon időre nem, melyben a sor rájok nem került. 
letben volt 49. a k r a j n a i b a n 33, a b á r t h á z i b a n 9, l u c s -
k a i b a n 6, kajdanóiban 6. b u b u l i s k a i b a n l 9 s a v i z n i c z e i -
b e n 20 helység. A szerednyei vár után tartozott Lorántfi Zsu-
zsánna részéről a munkácsi uradalomhoz í Horlova, Dubróka, Ba-
csova. Irlova, Iglincz, Köblér, Csomonya, Szerednye, Lehócz és Ig-
nécz. Azonkívül voltak a s z e n t m i k l ó s i külön birtokos alatt levő 
uradalomhoz tartozó felvidéken némely helységek, melyeknek la-
kosai a munkácsi várhoz tartozott erdőkön tevén irtásokat, ott le-
telepedtek s jóllehet a szentmiklósi jószág urainak voltak jobbágyai, 
mégis a várhoz is köteleztettek a hegyek lejtőin termett vetéseik 
után tizedet, a vár erdőiről hordott tűzifáért pedig úgynevezett 
„k e m e n c z e-z ab o t" adni, mely megszokott követelés és viszony 
később sok viszálykodásra és perlekedésre nyújtott alkalmat a két 
szomszédos birtokos közt. Ez időben ily viszonyú helységek voltak : 
Medvezsa 4 házhelylyel, Kotilnicza (máskép Kundratovics) 9, 
Borszucsina 9, Miskarovicza 10, Kisbisztra 17, Koltunok 11, Za-
gyilszka 18, Jalova 11, Serbócz 19, Bomanócz 9, Paulova 5, Po-
lena 6, Holubina 6, Olexandrovicza 9, Bozgyila 3, Jobovicza 4, 
Nagv-Dubrovicza 8, Uklina 9, Putpolócz 6 házzal. Hrabonicza, Alsó 
és Felső-Vereczke, Laturka, Zavatka, Zsdenova, mivel a Nagy és 
Holicza nevü Munkácshoz való hegyeken vetettek, évenkint ezer 
köböl z a b o t adtak s azonkívül tűzifáért minden házas ember kü-
lön egy-egy kemenczétől egy köblöt szolgáltatott be. Minden két 
évben szántás és vetés idején adtak még zabot Repede, Szuszkó, 
Szolyva, Hársfalva (Nelipina), Hanykovicza, Ökörmező (Yolócz), 
Verbiás, Almamező, Kis-Martiuka és Duszina falubeliek, kik 1649-
ben, „Telegdi-urfié" voltak, a két utóbbi kivételével, melyeket Lö-
vey János birt zálogul. A szerednyei várhoz tartozott fönebb elő-
adott helységekben levő 49/4 telket, 10 jobbágyot és 3 puszta he-
lyet Bákóczy György szerezte vétel utján Barkóczy Lászlőtul. 
1650-ben ismét felmerültek viszálykodások a munkácsi és 
szentmiklósi elkülönített urudalmak birtokosai: özvegy Rákóczy 
Györgyné és Lónyai Zsigmond közt az erdők és másnemű adózá-
sok élvezete miatt. A munkácsi kapitány levelileg felhívta Patkós 
Ferencz szentmiklósi tisztfőnököt (praefectust), nyilatkoznék, miért 
állított ki a határoknál őröket, kik a munkácsvári jobbágyokat csak 
ugy bocsátják át, ha azok termény tizedet adnak? Ez okmány sze-
rint voltak akkor munkácsi tisztek Lövey István és Vízaknai Már-
ton ; podheringi birtokos pedig Telegdi István*). Azon évi decz. 19-
*) Budai k. 1. 879. es. 53. sz. 
gróf Pálfi Pál nádor Lorántfi Zsuzsánna panaszára meghagyta a le-
leszi konventnek, hogy ez ügyben vizsgálatot tegyen ; ehez nádori 
emberekül ajánlotta Lövey Jánost, Kigyósi Istvánt, Földvári Jánost, 
Horváth Györgyöt, Szerdahelyi Pált, Garay Ferenczet sat.*) A 
helyszínén megjelent bizottság a tanukat 16 nehéz márka-fizetés 
terhe alatt megidézvén, a vizsgálatot keresztül vitte, azután pedig 
feljegyzései alapján a leleszi konvent előtt élőszóval tette jelenté-
sét (prout in libello eorum relatoris conscripte habentur). 
A munkácsi várban 1651. febr. 5. tett kihallgatásnál 1-ső 
tanú Kigyósi István, 60 éves, munkácsi lakos vállá : „A szentmik-
lósi jószágbeliek fizettek némi taxát a várba, de a hegyektől vagy 
völgyektől-e, nem tudja. A z i z v o r i p u s z t á n Balling János 
praefectus (életében) épittetett egy korcsmát, de Nyári István Szent-
miklós possessora addig futott Bethlen Gáborhoz, mig Balling a 
vendégfogadót 1—2 hajitásnyira felebb áttétette." Mondja tovább: 
„Tudom azt, hogy egykor Balling János ur felvitt engem halászni 
arra az isdeméri pisztrangos patakra s hallottam szájából ott Bal-
ling János urnák, hogy mit a szentmiklósi urak, Nyári Istváu ur, 
kapdosnak ezen a patakon, az Munkáes várához való, ez pedig, 
mint emlékszem, Catharina fejedelemasszony idejében volt." A 
3-dik tanú, D o b r o s ó c z k i György, 25 éves, vállá : hogy apja 
Bálint a munkácsi jószágban 25 évig a felsővidéken ispán levén, 
megvette a dézsmát a szentmiklósi jószágbeliektől. A 23-dik tanú: 
Trilkovics Máté, rosztokai lakos, a Huszla havas oldalában levő 
K o t u m f a l v a nevü helységet emliti mely erdők közt feküdt, 
Kis és Nagy-Bisztra mellett, Telegdi János levén Szentmiklósnak, 
Mágócsi Ferencz pedig Munkácsnak birtokosa, kinek dézsmát ad-
tak a felsővidékiek. Ez alkalommal Skurnik Máté dragabartfalvi 
vari ispánnak emlittetik. A 61. tanú Volosin Maxim, tiiusori lakos, 
55 éves vallja, hogy atyja, ki kenéz volt, szedte a dézsmát, pénzt 
és sajtot a vár részére, a Beszkiden innen való havas oldalán pe-
dig, mig ott uj falvak, u. m. Kis és Nagy-Bisztra, Kotumfalva, Med-
vezsa, Zagyiszka, Jalova és Serbócz nem keletkeztek, nagy erdőség 
volt, melyet lengyelországiak béreltek pénzért és sajtért, mit atyja 
beszedvén, felvitt a várba. Ö (a tauu) nem engedte a závadkaiak-
nak, hogy a várhoz való völgyben telepedjenek le, de miután egy 
nyerges lovat adtak neki, megengedte ezt nekik s s igy a települők 
nem a szentmiklósiaknak. hanem a várhoz tettek szolgálatot. 
*) Leleszi lev. t. 
1651. május 20. a stomfai kastélyban kelt irat szerint, meg-
hagyta Pálfi Nádor ismételve a leleszi konventnek, hogy a vizsgála-
tot folytassa. Ez alkalommal Joó Mihály kihallgatott tanú előadta, 
hogy Eszterházy Miklós idejében, Fornosi János munkácsi kapi-
tányságában ő drabant lévén a várban, hallomás után (tudja, hogy 
Kethlen idejétől folytonosan adtak a várhoz kemencze zabot és ti-
zedet a szentmiklósi felsővidéki jobbágyok. — Turi János, mun-
kácsi lakos, 38 éves mondá, hogy 1648. várbéli számtartó volt és 
Turóczi János, 45 éves 1639. és 40-ben magtárnok. Komárniczky 
Gergely, zsupáuyai birtokos vallotta, hogy Nyári István, szentmik-
lósi birtokos, Bethlen idejében sok tisztességes embert hozott Ve-
reczkére, sőt Vas Gábor, beregmegyei alispán is vala akkor Nyá-
rival jelen a viszályos ügy elintézése végett; hogy a szentmikló-
siak birtokához csupán az alant fekvő helyek tartoznak, a magas-
latok és hegyoldalok ellenben Munkácshoz, ugy a Vicsa és Pinye 
patakok között fekvő erdőségek sem. A Bantius Dávid, leleszi kon-
vent küldöttje és Kisfalusi György királyi ember által folytatott 
vizsgálat alkalmával kihallgattatott összesen 151 tanu. 
A nagy keserűséggel folytatott perben 1651. kiküldetett szem-
lére Ajtai János béli apát is, megbízván a nádor az egri kápta-
lant a vizsgálat folytatásával. A most kihallgatott uj 76 tanu kö-
zött az 1-ső, Vasziki Jakab, Drugeth György gróf bisztrai jobb-
ágya vállá: „Tudom azt nyilván, hogy a mely hegyek és bérezek 
mi velünk az ungvári krajnaiakkal határosok, azoktól mind erdőbér 
mind egyéb jövedelem Munkács várába járt eleitül fogva." 5-dik 
tanu Krajnik Pócs Lukács, 70 éves, poroskói lakos mondá: „tudom 
azt, hogy a hegyekről és bércekről, a melyeken a veszekedés van, 
az erdőbért a munkácsi várba adták, mióta emlékezem azt is tu-
dom, Pinye és Vicsa közt való erdőkről a munkácsi tisztek behaj-
tották a Nyári István disznait és megtizedelték; azt is hallottam 
atyámtól, hogy a szent-miklósi jószágbelieknek tovább nem terjed 
a határok, hanem csak addig, meddig a Latorcza közepéből az em-
ber e g y s z á n t ó v a s s a l e l h a j í t h a t ; azt is tudom, hogy a 
.szentmiklósi jobbágyok a kemenczezabot Munkácsra szolgáltatták ; 
valamint hogy Hankovicza, Serbócz, Romanócz, Nagy- és Kis-Bisztra 
s Zavatka a munkács-vári határon, fekszenek ; Vadrusovicz Ivánko 
plaviai lakos pedig nyilván erősitó, hogy az isdeméri patak mindig 
Munkácshoz tartozott.*) 
*) Egri káptalan kiadványa. 
1652-beii még mindig folyt a per, sőt átment Eszterházy Dru-
get Máriára is 1667 körül, midőn ennek felhívására közbeveté ma-
gát Topos Ferencz, a kassai jezsuita collegium (társház) rectora.*) 
Ez időben a munkácsi uradalom területén volt helységek és 
kenézségek mindinkább népesedtek és gyarapodtak, annyira, hogy 
a Lippai esztergomi érsek által 1654. Rómába küldött jelentése 
szerint, az itteni orosz papok száma a 150-et felülhaladta; a lako-
sok és jobbágyok számát nem kis mértékben szaporiták az alföld-
ről felköltözött idegen jobbágyok, kik a török elől menekültek ide. 
Lorántffy Zsuzsánna 1658-ik évben végrendelet által fia, Rákóczy 
György fejedelem örökös nélküli kihalása esetére a munkácsi vá-
rat és uradalmat F o r g á c h István és János férfi örökösének ha-
gyományozza, ha ezek állhatatosan a helv. evang. hitvallásban meg-
maradnak ; ha pedig ezek is örökösök nélkül kimúlnak, vagy a hel-
vét hitvallásban meg nem maradnak, akkor K e m é n y János és 
Kemény Simon utódjai — ezek után Bakos Gábor, utána D á n i e l 
János következzenek az örökségben hasonló feltételek alatt. A ha-
gyományozottak 225000 frtban vehetik át az uradalmat.**) 
A lengyel királyságra vágyott Rákóczy Györgyöt, Lorántfi 
Zsuzsánna fiát megbosszulandók, 1657 évben e tájra berontott len-
gyel fegyveres csapatok Munkácsot, Beregszászt s az uradalom szá-
mos helységeit felégették s kirabolták, mind magánosoknak, mind 
a várurnőnek tömérdek kárt okozván. Végre a Rákóczy ellen fel-
ingerült törökkel vivott ütközetben kapott sebeiben maga az alig 
40 évet élt fejedelem is 1660. jun. 8. elhunyván s annyját, ki né-
hány héttel előbb meghalt, a s. pataki sírboltba követvén : ifjú 
özvegye somlyai Báthory Zsófia felváltva tartózkodott Munkácson 
és Sárospatakon, erélylyel s szilárd akarattal a magyarországi jó-
szágok igazgatását kezébe vévén, de a fiát Rákóczy Ferenczet il-
lető erdélyi elkobzott javakat siker nélkül igyekezett visszaszerezni, 
daczára annak, hogy 1661-ben fiával együtt a kath. szentegyház 
kebelébe nyilván visszatért és Leopold pártjához csatlakozók, miért 
ez 1661. nov. 13-ki levelében örvendezését nyilvánitá s őt és fiát 
kegyelméről és oltalmáról biztositá,***) mely szándékában azonban 
őt a törökök győztes előnyomulása akadályozá. 
1666-ban a királyi udvari kamara felhívta Veselényi Ferencz 
nádort, adna véleményt arról, mikép kellene a Rákóczy családnak 
*) Budai k. I. 87!>.'cs. 53. sz. 
**) Pesthy Frigyes k<>/,lein. 
" ' ) Budai. k. L 10 os. 14. sz . 
a munkácsi, sárospataki, ecsedi, tokaji és regéczi várakat s ura-
dalmakat ujabban adományozni, hogy az adott királyi szó meg-
tartassék s a íiscus igénye se veszélyeztessék ; e tekintetben azu-
tán különféle ellenkező véleményeket terjesztettek be az eszter-
gomi érsek, udvari kamara, a magyar kincstár és Selb Gábor ka-
marai tanácsos és királyi jogigazgató.*) E közben azonban Rákóczy 
Ferencz belebonyolodvàn az ismeretes Zrinyi-Frangepán-féle sze-
rencsétlen összeesküvésbe, fejét anyja közbejárására egyedül tete-
mes pénzbüntetés megfizetése által mentheté meg; miért is, hogy 
a szükséges 400 ezer nemes forintot előteremthesse, 1671. máju9 
27. a borsii kastélyban kiadott kötelezvénye szerint, birtokait el-
zálogitá, különösen felvevén a m u u k á c s i uradalomra és a bor-
sii kastélyra 100 ezer forintot, anyjától oly feltétel alatt, hogy ha 
anyja e zálogjószágokat végrendeletileg másnak hagyományozná, 
Rákóczy Ferencz és illetőleg örökösei feljogosítva legyenek a zá-
logösszeg felének letétele mellett azokat visszaválthatni ; ha pedig 
R. F . örökösök nélkül elébb halna meg anyjánál, ez a két ura-
dalmat bárkinek hagyhassa 100 ezer forintban. Az ecsedi várat s 
tartozékát szintén anyjának adta át zálogul.**) 
* 
1667 és 8-ban Báthory Zsófia birtokháboritás miatt viszály-
kodásba bonyolodott a szomszéd birtokosokkal, névszerint hoinon-
nai Drugeth György özvegyével Eszterházy Máriával, kinek kérel-
mére gróf Nádasdy Ferencz országbíró és Zala, Sümeg és Vas 
vármegyék főispanja 1668. junius 24. Kassán kelt iratában meg-
hagyta a leleszi konventnek, hogy a vizsgálatot eszközölje. Ehez 
királyi emberekül ajánltattak : Kende András, ifjabb Ilosvai Péter, 
Gergely és János, Kisfaludy György, Lónyai Gábor ós Bay Fe-
rencz. 
V a s k ó v i c s István leleszi prépost és I l o s v a i Péter kirá-
lyi ember, kikiildetésök folytán Munkácson, junius 27-kén meg-
kezdték a vizsgálatot, melyuek tárgya volt azon erőszakoskodás és 
hatalmaskodás, melyet Báthory Zsófia rendeletéből annak udvarbi-
rája Bornemissza Zsigmond elkövetett. Erre nézve a kihallgatott 
1-ső tanú, L ö v e y J á n o s ezt vállá: „a várbeliek a hegyekről 
vették régóta a tizedet a szentmiklósi jobbágyoktól, de a lapálytól 
nem. Tudom azt bizonyosan, itthon is vpltam, mikor a mostani 
udvarbíró Bornemissza Zsigmond uram a praesidiummal és Mun-
*) Budai k. 1. G79. cs. 51. ez . . 
**) Leleszi levéltár. 
kács városával, valamint több jószágbeliekkel (jobbágyokkal) a pod-
heringesi malomra fényes nappal, dobbal, reá mentek és elhány-
ták ; tudom azt, mikor r e g i u s voltam, öregebb fejedelemasszony 
Lorántfi Zsuzsánna részéről, a lapályt oda engedték és azon van a 
podheringesi malom, a szentniklósi malom is ott vagyon minden 
kétség nélkül, ezekről a malmokról soha azelőtt veszekedés nem 
volt, hanem mostan kezdetett* A szentmiklósi malom építtetése ki 
által törtónt, nem tudom, de megtörtént." 
2-dik tanú Szabó máskép Romp Pál munkácsi lakos vállá : 
„hallottam, hogy a széthányt podheringi malomból a munkácsi 
német és magyar gyalogok hátukon hoztak volna életet a vár 
felé ós holmi vasszerszámot, mint csákányt sat. vittek. Láttam 
szemeimmel a munkácsi őrség és a város közrendű népe leeresz-
tett zászlóval kiment Podhering felé. 
3-dik tanú Módra Pál előadta, hogy 40 forint birsággal űz-
ték a munkácsi köznépet a podheringi malomra, melyet széthány-
tak s megjegyzé hogy ugy ment rá az ember, mint a füst, az 
előtt pedig mindig a szentmiklósi urak birták ; gróf Homonnainé 
jobbágyait a várban fogva tárták. 
5-dik tanú Görög György munkácsi lakos vallotta, hogy látta, 
midőn a munkácsi gyalog drabantok Szolyva határáról vagy száz 
marhát behajtottak, egyet a szolyvai kert alatt megöltek s húsát 
elosztották. A podheringi malom elhányatásánál volt vagy ezer em-
ber, közöttük Lázár Tamás, munkácsi porkoláb, Bornemissza Zsig-
mond udvarbíró, Miklós deák a krajnyai ispán, Vásárhelyi Jakab 
ós Antalóczy István ispánok az őrség zászlójával. A gyalogok szét-
hányták a r e p e d e i malmot is, a malomból egy embert, molnárt-
e vagy mást, nem tudom, de kihozták, verték, taglalták, dolmá-
nyát, nadrágját eltépték, a gabonát, búzát széthordották, ugy a 
vasakat is. „Láttam, folytatá tovább a tanú, hogy a gyalog és vá-
ros népe a p o d h e r i n g i k a s t é l y t körülfogta, a mely marha, 
ökör volt a kastélyban, azokat a podheringi tisztek kénytelenség-
ből féltőkben kiadták és ide Munkács alá hajtották. Láttam, hogy 
a német és magyar gyalog bent volt Repedón a szentmiklósi jó-
szágban és a vasköveket ott őrzötték. A malmokat a szentmiklósi 
birtokosok, még Telegdi Gáspár idejében is békeségben használ-
ták. Tudom azt is, hogy Duszinai Lukács podheringi jobbágyot há-
zában megkötözték s a várba fogva vitték, utána marháját hajt-
ván." M o r d a G á s p á r G-dik tanú vállá, hogy Dunkofalusi And-
rás nevü vizniczei ispán Szentmiklósnál egy hegyre felállott s on-
nan kiáltotta : „gyújtsátok meg a malmot, most az ideje" s igy 
azoûnal meg is gyuladott. 
Péehy János, szolgabíró, 40 éves, munkácsi lakos előadá, hogy 
Lónyai Zsigmond szentmiklósi birtoklásának idejétől eredt a vi-
szálykodás, akkor kezdték a podheringi és szentmiklósi jószágot 
háborgatni. Tudja, hogy a d o b b a l é s z á s z l ó v a l k i v o n u l t 
n é p K e n d e r e s k é n é l h á l t s másuap rontott a malomra. Tudja, 
hogy mig Repedénél nem kezdték csinálui a vashámort, e határ 
Szentmiklóshoz tartozott, azután pedig foglalgatták Munkácshoz több 
faluval együtt. 
Ignéczi András, 60 éves, vallja, hogy ő, valamint az atyja 
István, Szeutmiklóson udvarbíró volt s igy tudja, hogy Nyári lst-
vánné és Telegdi Gáspár is legeltette juhát a vicsapinyei bérczeken, 
a háborgatást pedig csak Bethlen idejében kezdette Balliug ; ó ki-
zárt mindenkit a bérczekről s gyalogokkal őriztette; az izsdeméri 
patak is Szentmiklóshoz tartozott, Nyári István békésen halásztatta, 
de Ball ing azt is elfoglalta. 
A többi vallomások szerint vagy háromezer ember rohanta 
meg Podheringet; ezek közt voltak a nevezett vári tiszteken ki-
vül még Kerepeczi Ferencz, Gulácsi István, Kuu Zsigmond, Turi 
Mihály és Dunkofalusi András, kit ezért el is fogtak, hogy a szent-
miklósi malmot fel nem égette, de kibocsáttatván, másnap csaku-
gyan felgyújtotta, kiáltván: „no szentmiklósiak, most menjetek 
őrleni a malomba!" Szentmiklóst, Verbiást, Perekraszuát s más 
számos felsővidéki falukat szintén elfoglalták ez alkalommal, jólle-
het azok Podheringhez s illetőleg Szentmiklóshoz tartoztak. 
A támadás okául szolgált az, hogy a gróf Drugethné tisztei 
a fejedelem asszonytól is követelték az őrlési vámot. Vallották 
többen, hogy midőn a podheringi kastélyt körülvették, kiabáltak, 
hogy porrá égetik, ha a behajtott marhát ki nem adják ; hogy Ho-
lovács nevü jobbágyat elfogták s a várban tartották s hogy a repe-
dei kőbányát a szentmiklósiak birták. Szolocsinán szintén erősza-
koskodtak a várbeliek, ugy Holubiuáu is, honnan Szabó István és 
Bereskanics János jobbágyokat elhurczolták, házaik ajtaját bevag-
dalván. Tolcsvai N a g y J á n o s muukácsi udvarbirósága idejében 
Borbély Ferencz munkácsi porkoláb Homonnai grófné zabját 
elfoglalta a felső vidéken. A 43. tanu, Iluiczki Timót, lengyelor-
szági visznegói lakos vallotta, hogy a szentmikiósi uradalom ha-
tára terjedett Szinyák, Rozgyila, Korna, Kószák, Osztra, Huszlya 
és Beszkid közt Zsupánya felé, innen pedig fordult Máramaros 
felé a Borsóvá nevü havasnak és onnan Priszlopnak. 
A nevezett nádor parancsára az eljárt bizottság a történt 
károk iránt is tett szemlét a helyszínén, bejárván Drugeth grófné 
elpusztított birtokait ; a leletről magyar nyelven tevének azután je-
lentést a leleszi konvent előtt, mely iratból kijegyzem e következő ér-
dekesebb mozzanatokat. A szemle 1668. jun. 28. kezdetett P o d h e -
r i n g n é l , ho! a malmot szétrombolva találták, a malomkövek és ke-
rekek összevagdalva a vízben feküdtek vasaiktól megfosztva; a falu-
tól napkelet felé a hegy tetején állott egy c z e r k v o (orosz fatemp-
lom) és a papháza, melynek lakóját kihallgatták. Másnap, junius 
29. Repedén szemlélték meg az elpusztított malmot ; ettől keletre 
állott egy vashámor s a hegyoldalon vaskőtörés. A jelentés sze-
rint éppen akkor Báthori Zsófiának két embere volt a gyár egyik 
olvasztó üregében, onnan vizet merítvén. Az elégett malom gát-
ját gallyakkal behányva s tuskóval elrekesztve találták. Junius 30. 
Holubinára, Polenára („Polyánya") ós Uklinára mentek; Pudpoló-
czon az elpártolt lakosok panaszkodtak, hogy a várbeli gyalogok 
prédálással, öléssel és veréssel fenyegették őket, ijesztvén, hogy 
nejeik emlőit felmetélik, gyermekeiket karóra húzzák, ha az ő ha-
tárukra, t. i. a m a g a s a b b h e l y e k r e n e m s z á l l a n a k . Bor-
nemissza Zsigmond udvarbirótól egy ily czédulát is mutattak, me-
lyen ez volt irva: „Beregócz, 1668. junius 7. Szolgálok kigyelme-
teknek. Pudpolócz falubeliek kiszállván és kegyelmes asszonyunk-
nak ő nagysága szárnyai alatt letelepedvéu, lladnagy uram látván 
ez írásomat, ne háborgassa kigyelmed azon embereket, más dolog-
ban én is szolgálok kigyehnednek. Bornemissza Zsigmond/' Julius 
1-én Alsó-Vereczkére ért a prépost és Ilosvai Péter, hol a várbeliek 
által megriasztott lakosok csoportosan állottak a hegyoldalra felvitt 
gunyhóik előtt s csak nagy nehezen lehetett őket lehívni, hogy ki-
halgattassanak. Ezek .is panasziák, hogy erőszakkal -hozták őket fel 
az uj tanyára, sőt Báthory asszony drabantjai lövöldöztek is rájok, 
egyikét golyóval lábán találván. Igy kénytelenek voltak elpártolni 
szentmiklósi uraiktól s az alantas völgyet elhagyni. Ekkép panasz-
kodtak a felső-vizniczeiek is. Zavadkán sziutéu lőttek a katonák a 
lakosokra s ugy hódították meg. Julius 2-án Izvoron tettek vizsgá-
latot s iuuen még aznap Ploszkóra s Paulovára értek, h>l a falut 
üresen találták, a kiköltözött jobbágyok a magaslatokon s hegyol-
dalon állottak s mondák, hogy a lapályon fekvő faluból, mely Sz.-
Miklós uraihoz tartozik, kénytelenek voltak fel a dombra, mely Mun-
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kácshoz tartozik, szállani s meghódolni ; az nap még Holubinán ebé-
deltek s innen ebéd után megindulva, miként a jegyzék mondja, 
midőn utunkat Szentmiklós felé continuáltuk volna, érkezőnk a szoly-
vai és szuszkói határra", láttuk szemeinkkel, hogy a határról a la-
pálytól gróf Homonnai asszonyom ő nga tisztei többekkel együtt a 
mélt. fejedelem asszony ő nga jószágabeli embereknek marhájokat, 
teheneket, ökröket meginditották ; a midőn hajtották volna Szent-
miklós felé, mindgyárást két felül a hegyeknek oldalain levő mélt. 
fejedelem Báthory Zsófia asszony ő nga faluiból nagy sikoltás lőn, 
valaki jöhetett mind férfi és asszony ember a ki mit kaphatott, 
fegyvert, hosszú puskát, hajitó fát, követ és botot, ugy jött és ment 
utánok a lapályra, marhájoknak és azoknak, a kik hajtották, hogy 
peniglen mi lassan mentünk utunkat continuálván, előnköt vette a 
parasztság és utunkat a Latorcza partjánál a szoroson el állották, a 
szekeres fulajtár mellett való lónak száját megfogták, rut szitkokkal 
illettek, szemtül szembe szittak bennünket, és ugyan énhozzám ugy 
mint ifjabb Ilosvai Péterhez, mint k i r á l y u r u n k ő f g e s z e -
m é l y é t v i s e l ő e m b e r h e z , egy bokor mellől lőttenek, csak az 
egy Isten oltalmazott bennünket, hogy azon helyen meg nem öltek ; 
eleget mondottuk uekiek, hogy mi nem azon dologban forgolódó 
emberek vagyunk, nincs nekünk ahoz semmi közünk, de ők azzal 
semmit sem gondoltak.*) 
1669. február 10-én Leopold király szabadalmat adott Báthory 
Zsófiának, hogy munkácsi uradalma területén sóbányákat nyithas-
son s azokat tiz évig tehermentesen, azontúl pedig tized-adás mel-
lett élvezze, mely tized a szepesi kamarának természetben vagy 
pénzül beadandó.**) 
1672-ben Báthory Zsófia tisztei Dévai János és Thuráuszky Já-
nos által összeiratta a munkácsi uradalomhoz tartozó jobbágysá-
got és jószágot. Ez urbárium szerint találtatott az uradalom terüle-
tén összesen 28 főbiró, 50 esküdt biró, fő- és alkenéz 144, székely, 
kapuőr, szolga 166, e g y f e l e s é g ű b a t y k o (pap) 84, m á s o d i k 
f e l e s é g ű 9 ; o r o s z d e á k 5, (innen eredt az orosz oskolames-
ternek maiglan divó „ g y a k " elnevezése); ispán volt 7, kerülő 115. 
állandó drabant 50, szabados 62, állandó pallér 3, porkoláb 1, va-
das- és csürbiró 1, kondás 10, juhászgazda 2, bojtár 28, béres 26, 
fiscus 1, jegyző 2, kertész 2, korcsmáros 3, lovász 6, kocsis 2, aj-
tónálló 2, sáfár 1, szakács 3, szakácsinas 1, fellajtár (Vorreiter) 2, 
*) Leleszi levéltár. 
**) Budai kam. lev. 762. es. 33. s z . 
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dobos 1, muskatéros 2, zöldpuskás 1, méhész 1, peczér és agár-
hordó 2. szappanos 2, őrlető 4, halász 36, tehenész 5, conventiós. 
szolga 8, vadász 10, molnár és ács 19, kerékgyártó 8, kötélverő 3, 
cserépcsináló 13, fazekas 6, kővágó 5, kőmives 6, lakatos 4, üveges 
2, szűcs 5, csizmadia 5, varga 8, szabó 5, -kovács 6, sütő 2, tégla-
vető 4, portörő 1, szénégető 4, hutás 1, szíjgyártó 2, képíró 1, fü-
részmester 2, asztalos 3, bodnár 18, teknővájó 4, vincellér 14, mar-
hás jobbágy 516, gyalogszeres 575, marhástaxás 132, gyalogdijas 
181, özvegy díjas 134, bérfizető marbás 465, gyalogbérfizető 353, 
zsellér 374, nyomorult 25, dijas zsellér 90, adómentes 63, puszta-
telek 641 1 8 . Mindezekből befolyt következő j ö v e d e l e m az ura-
dalmi pénztárba: adó 1670 frt 6'/2 dénár, bér 2695 frt, kenézpónz 
1339 frt 50 d., taxa 3748 frt 20 d., konyhapénz 336 frt 83 d., 
a batykók uyest dija 404 frt, turó ára 29 frt 4372 d., ajándék 10 
frt 37 d., összesen 10,233 frt. Pakkor fizetett az uradalom a néme-
tek által mindenkire egyaránt kivetett adó fejében 1672. évre 1710 
frt 60 dénárt, miként ez a Gneiz Jakab szatmári adószedő nyug-
tájából kitűnik.*) 
Báthory Zsófia tetemes vagyonát az által bővité, hogy 1680-
bau a Homonnai Drugeth családtól 33 ezer magyar forintért ma-
gához váltotta a szeutraiklósi és podheringi jószágokat, melyek ké-
sőbb a Rákóczyakra esvén, folytonosan a munkácsi uradalom tulaj-
donosai birtokolták. 
Ez erélyes fejedelemnő végre 1680. junius 14-én a munkácsi 
várban elhunyván, következő évben, mártius 16-án temettetett el 
Kassán, az általa alapitott jezsuita társház templomában ;**) az ün-
nepélyes temetésre a várraegyék rendei is, menye, Zrinyi Ilona 
által meghivatván. Még 1680. junius 22-én történt, hogy Zrinyi 
Ilona és Luplovska, máskép Liptovska Hedvig Bencze-reudü apácza 
(t. i. Báthory Zsófia idősb nővére Erzsébet) és Kiss Imre jezsuita 
közt szerződés keletkezett az iránt, hogy Zsófia teste a munkácsi 
és szeutraiklósi uradalmak jövedelmeiből illően takarittassék el. Ez 
ellen azonban csakhamar tiltakozott Iloua kívánván, hogy Kiss a 
sírbolt és síremlék költségeire szükséglendő kiadást a megmaradt 
ezüst ingo-ágokból fedezze, ini végből az ékszerekkel telt ládákat 
önkényt ki is nyitá, melyeket mégis később páter Kiss erővel el-
vitt;**) mely önkényes tette később bírói vizsgálatokra is nyújtott 
alkalmat. 
*) Budai kam. I. 773. ca. 3«. 
*•*) ü . o. N. R. A. 770. cs 47—4«. sz. 
Báthory Zsófia körül élte végső napjaiban nővére E r z s é b e t 
lengyel apácza karöltve Kiss Imre jezsuitával forgolódván, ezek arra 
törekedtek, hogy menye, Zrinyi Ilona a vagyonból minél keveseb-
bet kapjon, mit azonban ez erélyes no szilárd felléptével meghiú-
sított. Még 1679. deczember 19-én tett az elhunyt fejedelemné vég-
rendeletet, melyet 1680. évi április 10-én megtoldott s melyben 
Ilonát az örökségből kizárá s azt unokáinak, Rákóczy Júliának és 
Fereneznek s tetemes részben a jezsuitáknak hagyta.*) Azonban, 
mint később kiderült, a fejedelemnő halála elölt másfél évvel, dög-
halál idején, egy oly végrendelkezést is tett, melyben, mint Csit-
kovicz Mihály nevü tanu (helyesebben Czvetkovic-h, munkácsi kir. 
harmiuczados) vállá, Ilonáról sem feledkezett meg ; azonban még a 
fejedelemnő éltében, ő, páter Kiss és Erzsébet apáczával együtt régi 
ezüst tálakat, poharakat, kannákat, mosdómedenczéket s egyéb ér-
tékes műszereket olvasztottak össze s azt egy ládába zárva a k i n c s -
t á r b a n helyezték el, melyet bekövetkezett halála után nagyobb 
biztonság végett Ilona lepecsételtetett ; azonbau ezzel nem gondol-
ván Kiss jezsuita, a kincstár ajtajáról önkényesen nem csak lesza-
kította a pecsétet, hanem az ajtót sarkából kitaszítván, midőn ebben 
páter Ordódy őt megakadályozni akarta, őt is nagy mérgesen az 
ajtón kilökte s a ládát egyéb drágaságokkal együtt a várból magá-
val elvitte. Ilona e hatalmaskodás folytán panaszt emelt, melynek 
megvizsgálására Sebestyenyi András erdélyi püspök és leleszi pré-
post kiküldetett gróf Forgács Ádám országbíró által, kinek nevében 
Mokri Pál leleszi áldozár Keresztúri Miklós, országbírói emberrel 
(homo curiae regiae) együtt még 1680-ban Mária fogant, napján 
Munkácson megjelenvén, itt több tanút hallgatott ki. Ezek vallomá-
saiból kitűnt, hogy Báthory Zsófia, páter Kiss és a nevezett apáca 
kisasszony előtt tett végrendeletet, melybeu ő felségét kérte fel vég-
rehajtónak és unokái gondnokának. Különösen R á t h y Z s i g m o n d 
azt vallotta, hogy a fejedelemasszony két végrendeletet tett: „az 
egyik olyan volt, hogy ha accomodálja magát Zrínyi Ilona, a mel-
lett maradnak, ha nem, a másikhoz nyúlnak." E tanu szerint Kiss 
azt is mondotta, mikor a kiucsház ajtaját feltörte s a pecsétet róla 
leszakította: „ha megboszaut (Ilona), minden jószágát elveszti s 
még a feje is elesik." — Lázár Tamás előadá, hogy 106 gira ezüs-
*) K végrendeletében ugyanis záradékul ínegállapitá, hogy Munkács vá-
rát és borsii kastélyát miudaddig a királynak hagyományozza, mig 
azt a végrendelkező fejedelemasszony unokái 50.000 rénus forintban 
ki nem váltják. 
löt olvasztottak össze műszerekből, melyet a nevezett páter két 
arany és egy ezüst-ládával együtt magával elvitt ; hogy Csatlós Ger-
gely vitte a ládákat a szekérre s ugyancsak izzadott alattok. E tanú 
vallja, hogy felindulásában Kiss. midőn az ajtót feltörte s a ládá-
kat a szekerekre rakatta, hogy azokat Lengyelföldre vigye, ekkép 
nyilatkozott haragjában : „tiszta volt még eddig ez a vár a német-
től, de félek rajta, hogy nem lészen üres tőle." Midőn Báthory Zsó-
fia halála óráján volt, éjszaka idején éjfél után két óra tájban Er-
zsébet apáeza kisasszony szolgálójával Zuzkával, páter Kiss paran-
csolatjára a tárházba ment és Fábiányi Mihály az aranyműves lá-
dát, a szolgáló pedig egy málha ruhát hoztak ki onnan. Lakatos 
János vállá, hogy a fejedelemné csak azon éjjel tett végrendeletet, 
a melyben meghalt. Krucsay Miklós, várbeli lelkész 32 éves vállá, 
hogy a kiucses szoba lepecsételésére Kiss szerfelett haragudott; 
végre Bornemissza Zsigmond szerint, Báthory Zsófia kedden tett 
volna végrendeletet és pénteken virradóra meghalt.*) 
Annyi bizonyos, hogy ezen erőltetett végrendelkezésekben, 
melyeket páter Kiss és Luplovska Erzsébetnek az egri káptalan előtt 
eskü alatt tett vallomása szerint, Báthory Zsófia előttük tett,**) B. 
Zsófia \agyona legnagyobb részét a jezsuitáknak hagyta, igy a sz.-
miklósi uradalmat is ezer birkával akkép, hogy azt Rákóczy Ferenc 
felnőttéig használják, ki azt azután 10 ezer forinton visszaválthatja, 
Munkács várát ő felségének hagyományozta oly módon, hogy az 
uradalomért a Rákóczy gyermekek 50 ezer forintot fizessenek. 
Dacára annyi intézkedésnek, Ilona nemcsak hiven megőrzé gyer-
mekei örökségét, hanem a munkácsi vár őrségét a maga és gyerme-
kei hűségére megeskettetvén, még Caprara Aeneas császári hadve 
zér unszolását is meghiusitá, ki a várba német őrséget óhajtóit be-
helyezni. Végre 1682. junius 15-én Munkácson nagy pompával meg-
tartván egybekelését Thököly Imrével, ezentúl enuek oltalmában 
osztá meg vele a kezelés terheit. 
Még azon évben összeiratták a munkácsi uradalmat s a lehető 
intézkedéseket tettek jövedelmeik biztosítására, mire annál inkább 
volt szükségük, mert Thököly hadat vezérelt a király ellen s a ha-
zát már régóta rombolá a harcok emésztő tüze.***) 
Hogy Thököly erélylyel és szakismerettel igazgatá gazdásza-
*) Budai kam lev 770. es. 52. sz. 
**) ü . o. 47 - 4 8 . 8' . 
***) Az 1 'ó8'J. évi úrbéri összeírás szerint volt a munkácsi uradalom jöve-
de lme 22,740 frt 2 0 dénár. 
tát, erre kétségtelen adatul szolgál az általa 1684. julius 10-én Mun-
kácson kibocsátott gazdasági utasítása, mely terjedelmes iratban 
tiszteit a gazdaság minden legcsekélyebb ágaira és nemeire figyel-
mezteti s őket szerény és erkölcsös viseletre inti. „Az Isten szent 
nevének megkáromlása, mondja egyik pontjában, e megveszett vi-
lágban majd közönségessé kezde lenni, valaki azért abban megta-
pasztaltatik, ugy büntettessék tiszteink által, hogy az Isten harag-
jának elégtétele legyen megoltására és a káromkodóknak az ő bű-
nét az ő lelke ne hordozza (Lev. Cap. 5. 1.)." Inté a főbb tiszte-
ket, hogy a szegény népet nyúzatni ne engedjék, hogy a tiszti szá-
madásokat évnegyedenkint beköveteljék s a főkimutatást őszszel és 
tavaszszal nyújtsák be, midőn minden tárgy l e l t á r b a foglaltas-
sák. Majd szívökre köti az udvarbiráknak, hogy a várat, mivel a 
vár mindenkor vár, jó időben lássák el mindenféle éléssel, gaboná-
val, liszttel, sóval, darával, gombával, munitióval sat., nehogy szük-
ség esetében fogyatkozás álljon be, mert boldog ember, a ki min-
denkor készen találtatik. A várbeli kézi malmok, kut és csatorna is 
jó karban tartassanak. Csebrek, dézsák, kupák, tekeuők s más apró 
edények mindenkor bőven álljanak, hasonlóképen öreg, középszerű 
és apró égetett fazekak, hogy szükség idején legyen mihez nyúlni. 
A boreczet ha nem egyébre, ágyutisztitásra jó. A künn levő adós-
ságok, bérek, dijak addig hajtandók be, mig nagyobbra nem nőnek. 
A káposzta jól sózassék be, nehogy ismét kárba menjen. A csiz-
máknak, saruknak, czipelőknek, talpaknak való bőr elegendő kész-
letben legyen, ugy béllés és más fejér bőrök is, nehogy szükség 
esetében fogyatkozása tapasztaltassék. A munkácsi fejérházuuk (mos-
tani kastély) alatt levő puszta boltok készíttessenek el s béreltesse-
nek ki sat."*) 
Egyébiránt mily fényes udvart tartott Thököly ez időben, az 
a fenmaradt azon korú számadásokból kitűnik. Pénz- és élelem-tá-
raiból tömérdeket adatott ki tisztei és szolgái tartására, mennyiben 
az akkori szokás szerint, az évi illetékek csekély készpénzen felül 
leginkább élelmi és ruházati járulékokból állottak. Igy például 1683-
ban Géczy István udvari főkapitány fizetése volt : 600 frt, 10 hordó 
bor, 4 ártány, 100 frt ruhapénz, 54 köböl buza, szolgái számára 
praebenda (ellátás), lovainak széna, abrak természetben vagy pén-
zül, asztala a palotában avagy másutt „tisztességes" és szállás. 
Az uradalmi tisztfőnök-(praefectus) fizetése vol t4—503fr t , 
*ï Munkácsi urad. lev. 
köntösre 100 frt, bor 10 hordó,- buza tlz köböl, szolgáinak és lo-
vainak ellátás. 
A főélelmi biztosé: 400 frt , 7 sing posztó, 50 kassai köböl 
buza, 4 hordó bor a j a v á b ó l , főzelékre 100 frt, szabad asztal és 
5 szolgája és 7 lova számára ellátás. 
l 'dvarnoké (ex precipuis aulae nostrae familiaris): 60—300 
forint, 7 sing angol posztó, 3—8 szolga és —10 lova számára 
ellátás. 
R a d i e s A n d r á s , munkácsi kapitány évi járadéka : 300 
frt, 7 sing angol posztó, szabad asztal, 7 szolgája és lovai számára 
ellátás. 
Az alkapitányé: szabad asztal, 200 frt, 7 sing posztó, 2 hordó 
bor, 18 köböl buza, 2 sertés, szolga- és lótartás. 
Az uradalmi felügyelő (iuspector), például akkor Jósa Miklós 
fizetése : 200 frt, asztala tartására 50 frt, 4 hordó bor, 30 köböl 
buza, 4 hordó lőre, 30 köböl zab és széna. 
Főkonyhamesteré : 150 frt, 10 k. buza, 7 sing angol posztó, 
4 h. bor, 4 kő só, szolgái számára czipó, abrakra 17 forint, saját 
asztala. 
Nemes apródok fizetése: 40 frt, 7 sing ang. posztó, 12 köb. 
buza, 2 hordó bor, 2 szolgának praebenda, 3 lóra széna, abrak 
vagy pénz. 
Lovászmesteré : 62 frt, 7 sing failondis posztó, 2 szolga, 3 
ló-tartás, asztala a konyhamesterrel. Egyik kapott még rókabéllésre 
20 frtot, naponkint 2 czipót és 2 itcze bort. 
Udvari zászlótartóé: 60 frt, 7 s. posztó, 2 szolgájára prae-
benda, 3 lótartás, asztal. 
Számtartóé: 50 frt, 15 k. buza, 50 akó bor, 2 verő diszuó 
vagy e helyett 6 frt, 2 véka, 100 font turó, 25 forint posztóra, 10 
k. zab, 8 bárány, 2 véka lencse, annyi köleskása és méz, 1 akó 
eczet, 4 kősó. 
Udvarmesteré: 200 frt, 7 sing ang. posztó, 20 k. buza, 2 
sertés, 3 hordó bor, 5 szolgára praebenda, 9 lovának széna, abrak 
vagy pénz. 
István deák török tolmácsé: 200 frt, 7 sing posztó, béllésre 
20 frt, 5 lovának széna, abrak, 3 szolga tartás, asztala az udvar-
mesterrel. 
Az i f j a k közül, például a fóbejáró, nagyságos Pongrácz Fe-
rencz évi fizetése volt : 200 frt, 7 sing angol posztó, 7 szolgái szá-
mára bor, hus, czipó, 8 lovának széna, abrak, neki magának sza-
bad asztal, AZ a p r ó d o k é : 80 frt, naponkint 4 czipó,- 1 itcze bor, 
5 sing angol posztó és asztal. 
Az é t e k h o r d ó - m e s t e r é : 150 frt, 7 sing ang. posztó, asz-
tala, szolgáinak praebenda, lovainak széna, abrak. Az asztal körül 
járó ifjak annyit kaptak, mint az apródok. 
Müller Ferdinánd órásmesteré: 180 frt, 1 hordó bor, árpa és 
dara 4 köböl, 1 dézsa turó (,.borondza"), 1 véka kása. 10 k. buza, 
1 ártány vagy két oldal szalonna, 10 vanna vaj, 2 véka borsó, 2 
kő só. 
K l e i n Z a c h a r iá s szíjgyártó fizetése: 150 frt, 6 k. buza, 
20 k. árpa, 1 ártány, 4 vanna vaj, 6 sing fajlondis posztó vagy 18 
frt, 20 k. rozs, 1 k. borsó, 2 kő só, 2 dézsa turó. 
Galló Lőrincz szabó fizetése : 40 frt, 7 rőf posztó. 
Berko Donát gombkötőé : 100 frt, 6 k. buza, 10 k. rozs, 2 
vanna vaj, 1 dézsa turó, 1 sertés. Ily módon dijaztattak a többi 
udvari iparosok is. A k o v á c s fizetése azonban volt: 20 frt, 2 k. 
buza, 8 sing posztó, csizmára 3 frt, 1 kő só, 1 véka borsó, 1 ser-
tés vagy 3 frt, 2 hordó lőre vagy ser, 1 véka buza és kása, 25 
font turó és naponkint 4 czipó. 
A p o h á r n o k járandósága: 100 frt, 7 sing ang. posztó, 3 
szolgára praebanda, 4 lovára ellátás. Egy másiké : 25 frt, 1 sertés 
vagy 3 frt, 1 báránybőr béllés, 8 sing közlöndis posztó, 4 k. buza, 
1 kősó, naponkint 4 czipó és 1 itcze bor. 
A t á l m o s ó é : 36 frt, 1 báránybőrbéllés, 1 csizma, 8 sing 
közlöndis és 3 kiszuiczir rőf posztó, étek a konyháról, naponkint 
1 itcze bor és 6 czipó. 
A z e n é s z e k , különösen a trombitások kaptak fejeukint 24— 
220 frtot, 4 czipót, 1 itcze bort naponkint, 7 sing posztót; a sí-
posok 40 frt, 2 pár karmazsin csizmát, köutöst, magokuak és szol-
gáinak praebenda, lovainak széna, zab. 
A f ő s z a k á c s fizetése: 100 frt, 9 sing posztó, 4 hordó bor, 
2 vé'wi l e n c s e , 2 kősó, 4 czipó, 3 pár kordován csizma vagy 5 frt 
40 dénár, 10 k. buza, 1 hordó lőre, 2 véka borsó, 1 disznó, na-
ponkint 1 i t c z e bor. A kisebbeké: 40 frt, 7 sing posztó, naponkint 
4 czipó, 1 i t cze bor. A s ü t ő é : 40 frt, 8 sing posztó, naponkint 
4 czipó, 1 itcze bor. A c s a t l ó s é : 30 frt, 1 báránybéllés, 8 sing 
posztó, nap. 4 czipó, 1 itcze bor, heti pénz vagy praebenda, né-
melyik kapott étket a konyháról. A j t ó n ál l ó é : 30 frt s a többi 
mint a csatlósé. 
Udvari k á n t o r járandósága: 30 frt, posztóköntös, 1 fekete 
bóráDybéllés, 4 pár csizma. Egy másiké (Tapolcsányi Feronczé) 30 
frt, béllésre 5 frt, 7 sing posztó, 1 köböl kása. 1 köb. asszugyü-
mölcs, 6 itcze vaj, 1 itcze bor, 4 czipó naponkint; azonkívül 3 pár 
csizma vagy 2 frt 72 d., nadrágra 1 frt 80 d.; 7 köböl buza, l 
k. árpa, 1 sertés és asztal az énekesekkel. Az orgonista és sekres-
tyés is ily formát búzott. 
A v a d á s z m e s t e r fizetése: 20 frt, 8 sing posztó, 1 bá-
ránybéllés, naponkint 4 cipó és 2 itcze ser vagy lőre, 10 frt heti 
pénz, 1 sertés, 1 k. buza, 5 k. zab és 1 lóra széna, zab Szentmi-
hály naptól Szentgyörgyig. 
A peczér és agárhordozóé: 10 frt, fehérruhára 2 frt, 8 sing 
posztó, 1 báránybéllés, 10 font turó, 4 cipó és 1 itcze ser vagy 
lőre naponkint ; 4 saru ós lótartás. A m a d a r á s z m e s t e r é : 40 
frt, német sarura 9 frt, 1 kősó, másfél mázsa hus, harisnyára 1 
tallér, egész köntös és naponkint 2 itcze bor.. 
A lovászé: 8 frt, hetipénz 12 frt, 14 rőf posztó, 1 báráuy-
béllés, 3 csizma, 1 sertés, nap. 4 cipó, 2 itcze ser vagy lőre. 
Kocsisé: 18 frt, hetipénz 12 frt, dolmány, mente, nadrág, 4 
pár saru, 1 báránybéllés, 1 sertés, nap. 4 czipó és 2 itcze ser 
vagy lőre. 
Más kocsisok járandósága: 7 frt, hetipénzül 12 frt, 14 sing 
posztó, 1 báránybéllés, 3 pár csizma, 1 pár czipellő és nap. 4 cipó 
és 2 itce ser vagy lőre. Ugyanannyit kapott a „fellajtár" is, ellenben 
a ez i m e r e s p o s t á s 100 magyar forintot és három pár csizmát. 
A g y a l o g h a d n a g y j á r a d é k a volt 50 forint, 7 sing 
posztó, G köböl buza, 6 bárány, 2 ártány, 2 hordó bor és asztal. 
A lovas hadnagyé : 80 frt, asztaltartásra 36 frt, 5 sing posztó, 
12 bár íny, naponkint, 6 czipó, 2 itcze bor, asztala az udvarnál a 
konyhamesterrel. A kis vagy alhadnagy kapott havoukint 5 frt, 
nap. 4 czipót, 1 itcze bort és 8 rőf posztót, szabad asztalon kívül. 
A zászlótartó fizetése: havokint 5 frt, a dobosé, sipos és dudásé 
4—4 frt, és ezeknek, valamint a tizedeseknek járt veres posztóból 
mente, fehér dolmány ; a közsiposok egészen veres mentét és dol-
mányt viseltek, mig a fősipos meutéjéuek m i n d k é t eleje sárga posz-
tóval volt béllelve. A közlegények kék posztóból készült hosszú 
mentét és dolmányt hordtak. A száz főnyi g y a l o g r a való kiadás tett 
évenkint 4020 frt. 
A 30 p a l o t á s - g y a l o g 3 tizedese kapott havonkint 4—4 
frt, a 22 legény hav. 3 frt, dolmányt, mentét, süveget, nadrágot 
posztóból. Mindezekre felment készpénzben : 25,956 frt. angol posztó 
661 sirig (3305 frt), fajlondis posztó 215 sing (860 frt), közlondis 
126 sing (2016 frt értékben.) 
M e z e i h a d a k r a kiment évenkint: Gyarinathy István sere-
gére 5496 frt, Oláh András seregére 5496 frt, Szőke György csa-
patára 5136 írt, Gyönge seregére 5136 frt, András deák seregére 
5136 frt, Jeney Sámueléra 4416 frt, a Dragony századra 2880 frt, 
muskatélyosokra 33,052 frt, összesen 67,300 frt. Posztó felment a 
gyalog és lovas németekre 750 vég, 12,000 frt értékben. Az ösz-
szes udvari és hadi sereg évi kiadása volt 111,647 frt. 
A z ö l d p u s k á s seregbeli közlegény kapott havonkiut 3 frt 
30 dénárt, a tizedes 4 frt, s igy száz legényre felment 4260 frt 
ós 60 vég zöld (septuch) posztó, 960 frt értékben. 
Ez állományba nincsenek befoglalva még a gazdatisztek, fel-
ügyelők, udvarbirák várnagyok, számvevők, kulcsárok, ispánok, 
magtárnokok, majorosok, kertészek, méhészek, viuczellérek, bodná-
rok, pásztorok, béresek s egyébb ily alkalmazottak, kik egy-másik 
„provisoratus" alá tartoztak. 
A p r o v i s o r n a k (tiszttartó vagy udvarbíró) járandósága 
volt. 160 frt, 6 sing ang. posztó, 25 köb. búza, 4 hordó bor, 3 
verő disznó, 3 malacz, 6 kősó, 20 köb. abrak, 20 itcze eczet, 60 
font olvasztott fagyu, 2 szapu borsó, lencse, kása, 5 öl széna, 4 
kötés papiros, 10 bárány, 10 göde, 30 tyúk, 30 csirke, 10 lud, 
18 frt tehénhusra, 12 itcze vaj, 100 káposztafő, 6 itcze méz, 4 
hordó lőre és szolgája számára naponkint 4 czipó. 
Egy v á r n a g y illetménye volt: 40 frt, ruházatra 20 frt, te-
hénhusra 10 frt, 2 hordóbor, 6 köböl buza. Egy külső várnagyé : 
110 frt, 12 k. buza. 
Egy állandó tüzér (pattantyús) fizetése : havonkiut 6 frt, 6 
köb. buza, 1 disznó, 1 hordóbor, 2 hordó lőre, 2 kősó. 
F g y k ö z ö n s é g e s k o c s i s járandósága: 12 frt, egy aba-
dolmány vagy 3 frt, 1 abanadrág vagy 1 frt 20 d., 1 szűr vagy 
2 frt, heti pénz 5 poltura, 15 dénár, nap. 4 czipó, 1 itcze lőre, 1 
szekernye saru, 1 fejelés, 1 disznó, 1 malacz vagy 3 frt. 
E g y b é r e s é : 8 frt, ingre, lábravalóra 2 frt, rozs 8 k., 1 szűr, 
1 darócz vagy 4 frt, abanadrág 1, disznó 1, kősó 1, hasábos ká-
poszta 1 cseber, lencse, borsó, kása, 1—1 szapu, vagy buza ugyan-
annyi, 1 tehéubőr bocskornak, 30 font turó és 2 hold szántóföld. 
A tömlöcztartó húzott havonkiut 3 frt, a serfőző minden 10 
hordó ser után kapott 2 frtot, azonfelül 4 köböl rozst, 2 itcze va-
ja t és 1 disznót. A korcsmáros minden kimért hordóborért kapott 
10—10 poil urát (30 dénárt) és átalányul 5 köböl búzát, 15 font 
gyertyát. A kéményseprő minden kéménytisztításért 8 polturát 
24 dénárt) ;a vinczellér 10 frt, 5 köböl rozst, 2 pár csizmát, 1 szűrt, 
vagy 1 f r to t ; a szőlőpásztorí 4 frt, 2 pár bocskort, heti pénzül 10 
polturát, némelyik naponkint 4 czipót. 
A hordócsináló bodnár kapott 10 hordótól 1 frtot, húsra való 
pénzül százától 81 pénzt és borsra 8 polturát (24 dénárt) ; azonfelül 
százától : 2 köb. lisztet, 9 font szalonnát, 1 dézsa káposztát, 1 kősót, 
5 font túrót, 1 itcze eczetet, 1 itcze vajat, félfont hájat 2—2 itcze 
lencsét, borsó vagy kását és naponkint 2 itcze lőrét vagy sert. 
A donga (hordófal) vájó bodnár kapott minden ezertől fene-
kével együtt 3 frt, 2 itcze eczetet, 2 itcze borsót és lencsét, azon-
felül minden hatezertől 2 köb. lisztet, 2 kősót, 18 font túrót és 
annyi szalonnát. 
Az udvari hitszónok (prédikátor) Lipóczi Miklós járandósága 
volt: 150 fit, 1 rókahátbéllés, 3 pár kordován csizma, 2 hordóbor, 
2 sertés, 2 edény turó, 20 itcze vaj, 1 köb. borsó, lencse és kö-
leskása, 10 sing angol posztó, 1 pár nyest süvegre, 10 frt köntös-
csináltatásra, 25 k. buza, 4 juh, 8 itcze méz, 5 kősó és „becsüle-
tes asztala." 
Talán nem lesz érdektelen ez alkalommal a fejedelem udva-
ránál alkalmazott főbb személyeket névleg elősorolni. Főkapitány 
volt R a d i e s A n d r á s , urad. tisztfőnök (praefectus) Ivapi Gábor 
és Saárosi Sebestyén, főélelmi biztos Dolinái Gábor. Udvari nemes 
apródok, kamarások (aulae familiares praecipui): Csáki István, 
Pethő László, Nyáry Ferencz, Pongrácz Gáspár, Melith Gábor, 
Révai Ádám, Andrásy István, Eödönffi László, Péchy Gáspár ; ud-
varmester, Hidi György, udvari alkapitány, Csató Gáspár ; titkár 
Gutth Dániel, jószágfelügyelő Józsa Miklós, udvari főtiszt Marin 
István, Márczy János, Madocsányi Imre, Büdöskuthy Samu, Bes-
senyei Zsigmond, Szenczy István, Saarosy István, Antalfi Tamás, 
Dobai Mátyás, Egri László, Zmeskál Gáspár, Záborszki János, And-
rási Ferencz, Sigmondi György, Bodinyi János, Okolicsányi And-
rás, Tury Ádám, Bossányi István. Nemes iliak : Pongrácz Ferencz, 
Pothurnay Ferenc, főbejárók és pohárnokok : Skrobák István, Boday 
Gábor, Csató Sándor, Csató Gábor, Baranovszky András, Csernelly 
György, Miller György, Vetési László, Lázár György, Orosz Ádám, 
Bay László, Bicskey István, Malatinszky Gábor, Vér Gábor, Ko-
vács Péter, Majos János, Róth János, Klobu-iczky András, Péchy 
Imre, Nagy Zsigmond. Palatics István. Brnyiczkv Gábor, Gillányi 
Ferencz, Bogády Ádám. Sulyovszky István, Görgey Jób, Kellemesy 
János, Halász Márton, Sárosy Márton,, és Kozák László. Etek-fo-
gók : Keczer Gábor, Dobay Mátyás. Bocsko Ágoston, Kéry István, 
Ubriczy Pál, Soldos Mihály, Demény János, Gombkötő Miklós, 
Pogány Zsigmond, Lengyel János, Vetés Zsigmond, Bepcsényi 
Sándor, Viezey János, Kemecsey György, Buday Zsigmond, Új-
helyi Ferencz, Pongráez Boldizsár, Czeke Ádám, Boczko János, 
Görgey Vilmos, Bohus Márton, Roskoványi Zsigmond, Vitkóczy 
Ádám. Csemnyiczky Imre, Ternyei Miklós, Okolicsányi György, 
Jób András, Berthóty János, Porubszky György, Győry András, 
Sulyovszky Imre, Munkácsy István, L e h o c z k y I m r e , Jenei 
Mihály, Sembery István, Szepsi István, Pestes János, Kéri Tamás, 
Horváth László, Mattyasovszky Ferencz. Borbély Mihály, Szokolo-
vics Demeter, Görgey Imre, Petneházy György és János, Pápay 
István, Gyűri Ferencz, Gáli Márton, Vitenczei Borbély Mihály, 
Borbély György, Szabó Dániel, Eökrös György, Szijjártó János, 
Szabó András és Illés, Berzeviczy László, Fejérpataki Mihály, ud-
vari kamarás Telenik András. Konyhamester Badányi Ádám, lo-
vászmesterek : Rimai János, Répási András, zászlótartó : Nagy Mik-
lós, Gyürky Ádám, udvarmester Ubriezi Pál, török tolmácsmeste-
rek: István Deák és Bogdanovics Péter. Udvari trombitás volt 15, 
sipos 6, hegedűs 8, szakács 12, konyhaajtónálló 3, konyhasáfár 2, 
sütő 5, csatlós 8, ajtónálló 4, szekérmester 1, kántor 2, orgonista 
1, sekrestyés 1, mellék-pohárnok 6, peczér 8, agáihordozó 4, ma-
darász 3, kovács 5, lovász 28, szekeres 5, kocsis 44, fellajtár (elő-
lovagló) 9, czimeres postás 3, fegyveresek sat. 
Érdekes tudni, hogy Thököly fejedelem elaggott tisztviselői-
nek nyugdijat is adatott. Igy az 1683. évi számadásokban előfor-
dul e tétel: „Tekintetbe vévén üdvözült (I. Rákóczy Ferencz) úr-
hoz való jámbor szolgálatját nemzetes G ö r g e y Vilhelm urnák, 
rendeltünk házához ő kegyelmének esztendőnkint holtiglan való 
fizetést, hogy megjárjon kézsmárki vagy scsavnyiki tiszteinktől, 
mely következik az alább megirt módszerint: készpénz 60 frt, 12 
köböl rozs, 1 köböl borsó, 2 dézsa turó, 4 köböl buza, 16 köböl 
árpa, 2 vantia vaj, 1 kősó, 1 ártány és 1 vagy 2 oldal szalonna. 
Bérk Tóbiás szintén élvezett ilyetén nyugdijat*). 
Az 1682-diki úrbéri összeírás szerint**) tartozott a munkácsi 
várhoz és illetőleg u r a d a l o m h o z : 7 ispán, 1 aludvarbiró, 1 
*) Monum. Hung hist. 24. köt. 6 3 - 136. lap. 
**) Munkácsi urad levéltár. 
gyaloghadnagy, 4 katona 3 palotás gyalog, 2 udvari sipos, 1 csat-
lós, 1 peczér, 1 agárhordozó, 5 várbeli sütő, 1 szakács, 1 konyha-
ajtónálló, 1 sütőajtónálló, 1 tömlöcztartó, 6 kocsis, 21 zöldpuskás, 
49 szabad legény, 84 székely (kapus) drabant, 3 karabélyos, 71 
muskatéros, 3 gyalog hajdú, 13 kékgyalogos, 54 hópénzes drabant, 
9 veres német, 2 lovász, 2 kouyhasáfár és 35 lovas és gyalogsza-
bados, 144 mester ember, 41 virasztó, 1578 különféle jobbágy, 32 
halász, 1 taxás posztó csináló, 8 taxás jobbágy és 235 zsellér. 
Népes telek találtatott 1506 3/4, pusztatelek 972 3/4, kivételes 
54 3/4, iuscribált 7, parochialis 8, oskolai-telek 4, ispotály-telek 1V4, 
adómentes 2 ' /4 , taxas paraszt-telek 5, ispáni-telek 1 : /2 , birák-telke 
14, templomhoz való szabad-telek 1 j 2 , batykoi-telek 50 2/4, kenéz-
telek 129:1/4, éneklészi 1, városház-telke 1, kúriai-telek Kajdanóu 5, 
Beregen 3. 
J ö v e d e l e m v o l t Thökölynek és neje Zrinyi Ilonának a 
munkácsi uradalomból azon évben (1682) következő : telekadó 1272 
frt 84 kr., pusztatelkek adója 767 frt 90 kr., jobbágybér 2264 frt , 
pusztatelekbére 1434 frt, drabantpénz 420 frt, kenéz-serfőzés dija 40 
frt, pálinkafőzés dija 24 frt, erdőbér 31 frt, pénteki halért járó 
pénz 31 frt 24 kr., járulékpénz 10 frt 75 kr., kenézmalom-dij 29 
frt, nemesemberek dijai 21 frt, parasztemberek dija 101 frt, posz-
tócsináló dija 5 frt, makkbér 200 frt , várhoz való gerendaszállitás 
megváltása 20 frt, hídvám 150 frt, boltdij 87 fr t 64 kr., égettbor, 
pálinka, ser, méhser dija 650 frt, városibérek 2600 frt, palánkbcli 
korcsma jövedelme 3874 frt, munkácsvárosi korcsmajövedelme 3482 
írt, az oroszvégi hasonló jövedelem 1735 frt , podheringi 309 f r t , 
vágómarháért dij 320 frt 37 kr., vidéki bor ára 439 frt 26 kr., 
mészárosok dija 100 frt, kishuta bére 40 frt, nagyhuta bére 60 
frt, ö s s z e s e n : 20,478 frt, 961/2 kr. K ü l ö n f é l e j á r u l é k u l 
s z o l g á l t : batykók uyeste 108, kenézek nyeste 144, oroszdeák 
(éneklész) nyeste 5, adónyest 1, dij-nyest 1, összesen 259 darab ; 
császármadár 280, karoly-madár 71, kenéz-őz 31, kenézmalom las-
naka 104, kalló-pokrócz 14, csizma 6 pár, hárskötél 120, kender-
kita 82'/», rókabőr 1, kenéz malom-bora 2 hordó, v á m s ó 1016 
kő, (ebből esett 16 Lueskára, 300 Munkácsra, 700 Várira), akó-
buza 50 köböl, akó-zab 116, kemencze-zab 9 köböl, taxa-hordó 
2 8 5 , c s i k ó - z a b 129 köbül, széna 65 szekér*), keskeny remek 
posztó 58'/g vég, adómalomkó 3, jobbágyi adójáradéki t y ú k 4272, 
*) T. i. a jobbágyok vidékenkint az urasági csikókat nevelni és idomi-
tani is tartozván, ezért később természetben adtak zabot és szenat. 
lud 1069, tyúktojás 8542, vaj 1067% itcze, olaj 231, turó 231 
vesliug, szurok 231 kazup, adózsiudel 37,750 darab, 231 hárscsomó, 
vaslámpásba való fáklya 231. Azonfelül jövedelműi szolgált a várhoz 
való 14 m a l o m b ó l 671 köböl élet, 1 elpusztult malom, 1 lőporma-
lom, 1 posztó kalló, 8 kásatörő vizi köllyü, ennek jövedelme volt 3 
köböl kasa, m a j o r s á g i s z ő l ő 9V2i termése 402 hordóbor, öröklött 
szőlő 2, termése 20 hordó, vásárolt szőlő 2, termése 22 hordó, számki-
kivetettektől elfoglalt 6 szőlő, termése 43, összesen tehát 487 hordó 
bor ; majorsági s z á n t ó f ö l d felső nyomásban Munkácson 583 hold, 
termése 1271 köb., alsó nyomásban 503 hold, termése 1099 köb., sze-
gény emberektől 1670-ben Muukácson elfoglalt 166 hold, termése 
évenkint 118 köböl, összesen 20 táblából állott e földbirtok. Ti-
l a l m a s e r d ő 53, Búcsúban 2. H a l á s z ó viz 11, p i s z t r a n g o s 
p a t a k a felső kerületben 21, bubuliskaiban 4, vizniezeiben 6, ösz-
szesen 31, kövi halas patak a bubuliskai kerületben 6, halastó Mun-
kácson 1 jó és 2 elpusztult a Palhegy alatt ; pisztráng .tartó tócska 
a vizniczei kerületben 2, m a j o r s á g i r é t 12 tábla, termése 847 
szekérszéna. Téglaégető kemencze Újfaluban. Szőlőtized 24 ; vámos-
hid 7, (3 a lucskai, 1 a kajdauói kerületben, 1 Munkácson, 1 Bereg-
szászon és 1 Váriban), folytonos korcsma 12, ünnepes korcsma 27, 
limitált korcsma 19 hordóbor kiméréssel. Tavaszi vetéskor tartozott 
a felsővidék 500 köböl zabbal; Beregszász tartozott 8 marhát kimé-
remi. A 7 ispán tartozott évenkint 80 rókabőrt beszolgáltatni. Jöve-
delmet nyújtott még az oblazi üveghuta s a selesztói vashámor ; 
komló bejött 184 köböl, mogyoró 14 köböl, külön még gomba, 
vadai a, körte, kökény; minden malomkő után hizlaltatott az ura-
ság részére porból és ocsuból 2—2 disznó. A kenézek űzettek 
sztronga pénzül 3—3 fr tot ; a nyest számíttatott 4, az őz 1 frt és 
a karoly 50 krba. A majorsági marhát és juhokat a jobbágyok te-
leltették ; saját juhaik után sajtot vagy váltságdíjt 12—24 dénárt 
adtak. 
* 
* * 
1688. január 17-kén a munkácsi vár Zrinyi Ilona hősi vé-
delme daczára feladatván, Leopold az akkor 16 éves Julia és 12 
éves Ferencz főgyámnokául Kollonics Lipót biboruokot, algyá-
mul és jószágkezelőül pedig Klobusiczky Ferencz zemplénmegyei 
alispánt kinevezvén, ezek a Rákoczy-féle vagyon igazgatását átvevék. 
1691-ben Klobusiczky meghagyásából Szentléleky Péter munkácsi 
udvarbíró és Bajomi János számtartó a szentmiklósi kastélyhoz és 
a podheringi kúriához tartozó jószágot is összeírták; szerfelett elsze-
gényedett állapotba vala akkor ez ér a munkácsi uradalom, mely a 
hosszan tartott háborúk következtében tömérdeket szenvedett. Igy 
1691. január 21. Zétényből irta Klobusiczky a vármegyéhez, hogy 
a Rákóczy-árvákuak gyámja Kollonics érsek már csak azon teki• tét-
ből is, h o g y 40 u r a d a l m i f a l u p o r r á é g e t t , elengedte azon 
helységekbeli jobbágyainak tartozásait. Azon évi sept. 20-kán kelt 
rendeletével pedig Kollonics Bubuliskát és Laukát, a munkácsi ura-
dalomtól elszakasztván, a csernekhegyi monostornak visszaadatta, 
mi Nagylohón 1692. január 21-kén eszközöltetett is. 
1693. márczius 10. Bécsben Rákóczy Ferencz és nővére Ju-
liána Borbála, gróf Aspermont Góbertné ezer arany kötbér mel-
lett elosztották magok közt a Rákóczi, Báthori és Lorántffy-féle 
vagyonokat, nevezetesen az ecsedi, makoviczai, sárosi, szerencsi, 
ledniczei, ónodi, dobronyi, helmeczi, dobóruszkai, borsii, gyarmati, 
csetneki és szentmiklósi uradalmakat s az összes hegyaljai szőlő-
ket; ellenben a munkácsi, sárospataki, regéczi és tokaji négy ura-
dalom, a kizárólag fiágat illető jogtermészeténél fogva, Rákóczy 
Ferencznél meghagyatott mig nagy koruságát eléri*). 
Az ifjú Rákóczy, ki felváltva Munkácson, de leginkább Sá-
rospatakon tartózkodott, az öröklött vagyont csonkitatlanul meg-
őrizni óhajtván, minden alkalommal érvényesité jogait. Igy 1696. 
nov. 13-káról irta sárospataki várából Beregvármegyének, hogy cso-
dálkozik azon, miszerint a vármegye akadályozta tiszteit abban, 
hogy a munkácsi uradalmához tartozó Vári területén megrabolt és 
megölt görög ügyében megtegyék a vizsgálatot, holott ő i t t p a l -
l ó s j o g g a l birván, felkéri a rendeket, hogy az eperjesi egyez-
mény erejénél fogva őt jövőben e jog gyakorlatában ne hábor-
gassák**). 
1 6 9 9 . Rákóczy Hagara Mátyás nevü tiszte által ö s s z e i r a t t a 
uradalmi jószágát'. Ez urbáriumból kitüuik, hogy a v erchov ina iak 
(hegylakók) ez esztendőben folyamodtak urukhoz, hogy azou okból, 
mert a lakosság a nagy távolság miatt az igás és kézimunkát kel-
lően nem végezheti, e helyett pénzváltságot fizessen, mi nekik meg-
engedtetvén, elhatároztatott, hogy az 1700—1702. évi időközre ad-
janak a hegyvidéki jobbágyok munkaváltság és bérpénzül összesen 
3000 frtot, konyhapénzül 300 frt, azonfelül a szokás szerint 450 
tyúkot, 200 ludat, 200 font vajat, 3000 tyúktojást, 6 - borjut és 
150 császármadarat. Megállapittatott az is, hogy S á r o s p a t a k o n tar-
*) Budai k. lev. 305 cs. 8 sz. és 775. cs. 37 sz. 
* ) Beregmegyei lev. 
toznak 200 köbölnyi vetést betakarítani, miért 10 köböl gabonát 
kapnak élelmezésükre, Munkácson pedig 50 köbölnyi őszi és ugyan-
annyi tavaszi vetést learatni és keresztekbe rakni, miért 20 köböl 
gabonát kapnak, Tartoztak még évenkint 300 tőkét a fürészmalmok-
hoz szállítani. A pénzfizetést Szentgyörgy, Szentmihály és mind-
szent napján teljesítették. 
Megjegyzem, hogy 1649. óta, a folytonos hadakozások és 
más viszontagságok miatt az uradalomban a jobbágy- és marha-
állomány a felén túlra leszállott, sőt itt-ott az egész lakosság ré-
szint kihalt, részint elköltözött vagy elbujdosott, pusztán hagyván 
telkét. Ellenben nyoma kezd feltűnni annak, hogy a földes-
uraság fél vagy negyed pusztatelket rendelt orosz parochialis (lel-
készi) alapnak ; továbbá, hogy a papok fiaiból (popovics) néptaní-
tók, éneklészek, a jegyzék szerint o r o s z d e á k o k kezdtek válni 
s alkalmaztatni a pap (batyko) mellett, kik azután, valamint a pap 
egy-egy nyestet vagy a helyett 4 forintot tartoztak évenként be-
szolgálni. Ez alkalommal hasonló okból megváltotta robotját (urdol-
gát) a d u s z i n a i i s p á n i k e r ü l e t jobbágysága is 3 évre, oly 
módon, hogy munkaváltságul 2100 frt., konyhapénzül 300 frt . fi-
zessen; azonfelül tartozott 250 tyúkot, 150 ludat, 200 font vajat, 
3000 tojást, 5 borjut, 66 császármadarat és 10 tout viaszt gyertyára 
évenként adni ; kötelezték magokat továbbá a lakosok Munkácson 
200 szekérnyi szénát lekaszálni s betakarítani és 100 köbölnyi ve-
tést learatni ; Nagy Bisztrán pedig tiz száz hordó-tartalmu kemen-
cze meszet kiégetni s Munkácsra befuvarozni. 
Testvére Julia már elébb megperelvén öcscsét Rákóczy Fe-
renczet a mindkét ágra szóló jószágok és zálogbirtokokra vonatko-
zó irományok megmutatása és közlése végett, végre 1797-ben uj 
osztályra léptek, hivatkozással az 1793-ban létre jött bécsi egyez-
ményre*) ; azonban ez sem vezetvén czélhoz, 1699. évben sept. 
18. köztök ismét uj egyezség létesült, mely szerint a megállapított 
választott biróság előtt 3000 arany kötbér mellett Rákóczy nővéré-
nek végkielégítésül Makoviczáu bizonyos részeket, Zboró, Orlics, 
F. Polánka s egyéb sárosmegyei helységeket, Kereszturt Zemplin-
beu, Nagy Tornyát, Borsit, Nagybárt, Izsópét, Istvánt, Uport, Do-
boruszkát, Bezőt, Zahart, Badics-pusztát, pinkóczi részeket és To-
kajon s Tarczalon szőlőket átengedett, ellenben Julia Munkácsot, 
Regéczet, Tokajt, S. Patakot, Helmeczet, Dobronyi, Vadászt és 
*) Budai k. 1. 7G4. es. 33. sz. 
Telkibányát Ferencznek juttatá, azokhoz egyedül a királyi és örök-
lési jogot magának és utódai számára fentartván*). 
1703 kiütvén a szabadsàgharcz, annak vészei többször nehe-
zültek az uradalom területére is ; a harczok folyamában sem visel-
tetett egyébiránt Rákóczy Ferencz fővezér közönyösen birtokai ke-
zelésére nézve s különösen midőn koronkiut Munkácsra érkezett, 
szabad idejét jószágainak és kezeléseinek állapotáról való meggyő-
ződésére fordította s a szükséghez képest azonnal erélyes intézke-
déseket is tett. Igy 1704. évben Hagara Mátyás tiszte által össze-
iratca h e r c z e g s é g e (miként a munkácsi uradalom akkor kiváló-
lag cziraeztetett) tetemes birtokait s gondot fordított arra, hogy jö-
vedelmei, mikre a fejedelmi fényes udvar tartás mellett nagy szük-
sége volt, rendesen befolyjanak. Érdemes itt a megemlítésre, 
hogy a számos udvari főméltóságokon kivül, Ottlik György udvar-
mester és Kőrössy György főkamarás alatt udvarának többi sze-
mélyzete 486 polgári egyénből állott, kiknek évi fizetése 43,726 
frtnyi készpénzből s a természetbeni járadékokkal együtt, 64,654 
frt 85 dénárból állott. Tisztfőnökeül működött Krucsay Márton, ki-
vel gazdasági ügyekben értekezett, aminthogy Bulyovszky Dániel 
és titkára Beniczky Gáspár szintén befolytak az ügyek kezelé-
sébe. — 
* 
* * 
1711. évben a munkácsi vár és uradalom Rákóczy hódolat-
lansága miatt elkoboztatván, a koronára szállt, hasonlóul elfoglal-
tatván Vay Ádám, Visky Sámuel és Krucsay István birtoka is. Az 
elszegényedett lakosokkal s elnyomorodott jobbágysággal ellátott 
munkácsi uradalmat a szepesi kincstári igazgatóság kezeltette, de 
oly mostohán, hogy némely évben, ugy szólván, mi tiszta jövedel-
met sem látott belőle. Mily keveset jövedelmezett az későbbi évek-
ben is, kitűnik az 1717—1722-dik évi időköz hat évi jövedelmé-
nek átlagos kiszámításából, mely nem tett többet 7260 frt 40 kraj-
ozárnál, megjegyezvén a számadó tiszt, hogy 1728-ban tetemes 
javítások ós beruházások megtétele után 8510 frtra reméli a jöve-
delmet emelhetni! 
1724. évben haszonbérbe vette a munkácsi, szentmiklósi, di-
ósgyőri és a Bercsényi Miklóstól hasonlóul elkobozott ungvári ura-
dalmakat 8 évre báró altensteigi H a g e r , ki azonbon azokat nem 
sokáig használta, mert a munkácsi és szentmiklósi uradalmakat, 
*) Budai kam. I. 7G8. es. 26 sz. 
melyekhez egyházi kegyúri, királyi- és pallós jogok tartoztak, a 
Krucsay, Vay és Viskitől elfoglalt csekély birtokrészekkel (hová leg-
inkább néhány beregszászi és muzsaji szőlők tartoztak) már 1726-
ban VI. Károly császár-király gróf S c h ö n b o r n L o t h á r F e . 
r e n c z , mainczi érsek és választó fejedelemnek s a német biroda-
lom kanczellárjának az uralkodó ház iránt tanúsított hűsége és a 
császári seregeknek tett nagyszerű áldozatai jutalmazásául addig is, 
mig illendőbbet adhatna, adományozta, a munkácsi várat azonban a ki-
rály maga és utódai számára fentartá. E gróf különösen a XVIII. sza-
zad elején dühöngött török-háborúk alkalmával saját költségéu szer-
veztetett egy d r a g o n y o s ezredet, mely Schönborn-ezrednek ne-
veztetett s az 1717-ki belgrádi ostrom alkalmával is ezer főnyi 
létszámmal tevékenyen működött ;*) lévén az ezrednek parancsnoka 
gróf Schönborn Anselm Ferencz. 
A gróf Schönborn-család hitbizomanyáról érdekes tudni, hogy 
Lothár Ferencz érsek és választó fejedelem B a m b e r g e n 1711. 
január 3-kán tette az első hitbizományi alapítványt, egyetlen élet-
ben levő fivére gróf Schönborn és Reichelszberg Menyhért Fri-
gyes javára, mely okmány 16 czikkből állott. Ezt akkor a çsalâd 
részéről aláírták az alapitón kívül Menyhért Frigyes s ennek fiai 
Frigyes Károly raainzi prépost, János Fülöp, Demjén Hugó, Fe . 
rencz Ervin Budolf, Anselm Ferencz, Ferencz György trieri és 
kölni kanonok és Marquard Vilmos szintén kanonok. 
Mindjárt az I. czikkben összefiiggőleg a megállapított családi 
rendszabályzattal, kiemeltetett, hogy az elsőszülöttségi jogra alapí-
tott h i t b i z o m à n y k é t f ő á g r a , a z o s z t r á k é s n é m e t b i -
r o d a l m i r a o s z t a s s ék , az egyikbe Menyhért Frigyes, a má-
sikba Ferencz Ervin helyeztetvén ; kiköttetett, hogy a család bi-
zományosai elégedjenek meg a birodalmi grófi méltósággal s azon-
túl többre ne vágyakozzanak, mert tapasztalás szerint, a herczegi 
rangra való vágy a családok romlására szolgált; megàllapitatott, 
hogy az elsőszülött nagykorúsága elérése s a vagyon átvétele után 
két év alatt rangjához illően megnősülni, azaz csak oly nőt, ki 
tizenhatnál több őst kimutatni képes, elvenni, tartozzék, valamint 
ismételve akkor, lia gyermektelenül özvegyen maradna. 
M. Frigyes azonban 1717-kén elhunyván, a hitbizományi szer-
vedet módosítást igényelt, miért is 1717. szept. 30-án a heiszen-
stammi várban az megváltoztatott, az ott kiállított okiratot Lothár 
*) Mamim. Hung. Hist. 27. köt. 594. lap . 
Ferencz érseken kivül, János Fülöp Ferencz, Frigyes Károly, Fe-
rencz Ervin és Anselm Ferencz cs. k. tábornagy aláírták; azonban 
a rendes szerződés csak 1719. nov. 17-én állíttatott ki Bambergen 
Lothár Ferencz által, elhunyt fivére M. Frigyes hét gyermekei kö-
zül már csak az öt életben levő, u. m. Frigyes Károly, Ferencz 
Ervin, A. Ferencz, F . György és Vilmos írván azt alá, valamint 
János Fülöp vürczburgi püspök, Demjén Hugó és Marquard Vilmos. 
Az osztrák és német birodalmi két ágra osztott hitbizomány 
élére gróf Schönborn Buchheim Wolfsthal Ferencz Ervin és gróf 
Schönborn Buchheim Wolfsthal Anselm Ferencz helyeztetett ; meg-
állapittatott az örökösödési és kezelési rendszer, valamint az, hogy 
a vagyon birtokosa egy év és nap alatt tartozzék rangszerüleg meg-
házasodni s hogy a birtokban senki se örökösödjék, ki nem a r ó m . 
k a t h o l i k u s s z e n t e g y h á z i g a z h i v e ; hogy az elsőszülött 
vagy utána következő birtokos a megszabott esküt a rend és szabá-
lyok lelkiismeretes megtartására letenni köteles sat. E bitbizományi 
módozatot megerősité Bécsben VI. Károly császár 1720. junius 25., 
valamint az 1728. sept. 29-én módosítottat Boroszlón Ferencz La-
jos választó fejedelem 1731. junius 18-án. 
1740. julius 22-én gróf Schönborn Hugo Demjén bibornok 
százezer forintnyi alapítványt tett aranyban a végből, hogy a tőkét 
az osztrák hitbizomány kezelvén, évenkinti kamatai a német ágbeli 
fi és leány növendékek közt elosztassanak ; hasonló alapítványt (C a-
d e t t e u - F o n d ) tett 1844. august. 28-án pomersfeldi várban gróf 
Schöuborn Frigyes Károly bambergi és vürczburgi püspök is. Idő-
vel azonban a család két ága közt az örökösödés és vagyonkezelés 
felett viszálykodás keletkezvén, 1766-ban sept. 4-én Viesentheidban 
gróf Schöuborn Viesentheid Demjén Ervin és József Fereucz és 
gróf Schönborn Heiszenstamm Jenő Ervin közt családi szerződés 
jött letre, mely 35 pontból áll s melyet II. József császár Bécsben 
1767. március 13-án megerősített. 
Ezen s az 1731. junius 4-én Laxenburgban kelt adománylevél 
szerint, a munkácsi és szentmiklósi uradalmakhoz tartozuak az ura-
dalom feje, a király számára fentartott munkácsi vár helyett a mun-
kácsi kúria ós város, ehez pedig következő városok és helységek : 
Keudereske, Kustánfalva, Kocsova, Kerepecz, Sztánfalva, Papfalva, 
Szundakovicza, K i s I l o s v a (puszta), Kis-Leányfalva. Nagy-Leány-
falva, Fogaras, Kis-Lucska. Klastrom falva. Bábafalva, Kutkafalva, 
Kelemenfalva, Gálfalva, Papgyürgyfalva, Kis-Abrahánka (így), Ivasko-
falva, Nagy-Abrahánka, Krajua-Martincza, Feketepatak, Hátmeg, 
Nyiresfalva, Medencze, Deskofalva, Závidfalva, Ardánháza, Tőkés, 
Dragabartfalva, Sarkad, Remete, Raro.ocsa, Bisztraháza, Makaria, 
Bartháza, Beregujíalu, Bereg. B e r e g s z á s z (Újváros és Végatcza 
nevü két városrész kivételével, melyek ezentulra is a helybeli r. k. 
lelkész és kóroda — Xenodochium — birtokában meghagyattak) ; 
továbbá Vári, Jánosi, Nagy-Gut, Isnyéte, Lucska, Gorond, Gát, Mun-
kács Újfalu (most Alsó-Schönborn), Oroszvég, Bukovinka, Egereske, 
Dubrovicza, Leczfalva máskép Kis-Dubrovicza, Czolánfalva, Ploszki-
novicza. Kis-Bresztó, Paszika, Jobovicza, Csernipatak, Martinka más-
kép Gyilok, Szolocsina, Plávia, Roszos, Duszina, Paulova, Bruszto-
patak, Sztrojna, Nagytibava máskép Busicsna, Ploszkó, Kis-Mel-
nicsna, Kis-Bisztra, Olenova, Izvor, Diczkovicza, Uklin, Nagy-Bisztra, 
Szaszóka, Runofalva. Gévénfalva, Kis-Belebele, Klucskofalva, Dubina, 
Csabina, Koczkaszállás, Zimbrilefalva, Kis-Viznicze, Obláz, Selesztó 
máskép Alsó-Viznicze, Bunkó falva, Alsó-Hrabonicza, Iglincz, Nagy-
Iváni. K i s-l vá n y i , Ruszkócz, Rákos, Kajdanó, Cserlenó, Nagylohó, 
Vorotnicza, Balázsfalva, Nagy- és Kis-Mogyorós, Vulsinka, Kőros-
falva, Fedelesfalva, Puznyákfalva, Hilkócz, Szerencsfalva, Hiibócz, 
Trosztyanicza (praedium), Herczfalva, Timsor (máskép Kimsor), Ver-
biás, Betrusovicza máskép Kotilnicza, Uj-Rosztoka, Hlubokapataka, 
Lázárpataka, Beregócz, Nagy- és Kis-Abránka, Volócz, Kis-Rosz-
toka, Nagy-Rosztoka, Kicsorna, Perekraszna, Bukócz, Paskócz, Szva-
lyovka, Veretecső, Nagy-Dobrony, Búcsúban 2 puszta telek, Nagy-
Muzsalyban két fél pusztatelek utáni rész (Vay Ádámtól) és két 
szőlő Kis-Hegy és Vasbika nevü ; Beregszászban Sarok szőlő, Dá-
vidházán 6 telek, Kerepeczen 31/, telek utáni rész. Sztrabicsó ; Sze-
rednyén l1/* telek utáni rész. Hukliva, Talamás, Szkotárszka, Ka-
nora, 11 no v a , Kis-Lohó, Bablyuk, Uj-Bisztra, K o z i v a , K i s -
S z v a l y o v k a , N a g y-M e l n i c s n a , H i n k ó c z , máskép H i k ó-
f al v a , Felső-Hrabonicza, D e 1 e g á n f a l v a , (puszták), K o m a -
p a t a k , I s d e m é r , I v á n f a l v a , M o c s á r k a , T r o j á n f a l v a , 
M u s z g a f a l v a , C s e r t é s z f a I v a , S z v a t e l e c f a l v a és Szlop-
k ó f a l v a . * ) A s z e n t m i k l ó s i k a s t é l y s ahoz tartozó hely-
ségek az adománylevélben igy soroltatnak elő : Szentmiklós, Podhe-
ring, Kölcsin, Repede, Ilankovicza, Szolyva, Szuszkó, Hársfalva (Ne-
lipina), Holubina, Pölyáuya (Polena), Paulova, Hrabonicza, Roraauócz, 
Pudpolócz, Alsó- és Felső-Vereczke, Laturka, Kis-Bisztra, Bilaszo-
* ) A ritkított és 1728-ban már nem létezett helységek nevei, ugylátszik, 
az 1649-ki urbáriumból vaunak az adománylevélbe felvéve. Kis-
Lohó ellenben egészen kimaradt . 
vicza, Borszucsina, Miskarovicza, Kotilnicza, Medvezsa, Tisova, Za-
vadka, Pereszirova, Jalova, Almamező, Zagyilska, Drahusócz, Ser-
bócz, Zsdenova, Zbun, puszták: Ö k ö r m e z ő (ma valószínűleg : 
Dorosó), K a r i t o v i c z a , R o z g y i l a , 
Az adományozott gróf Schönborn Lothár Ferencz 1729-ben 
elhunyván, a királyi adomány a családnak 1728. sept. 29-én kelt 
és felségi megerősítést nyert egyezménye, hitbizományi szervezése 
és örökösödési rende szerint, mely szerint Lothár Ferencz felkérő 
ez uradalmakat még 1728-ban Frigyes Károly grófnak átengedé: 
ezen g r ó f S c h ö n b o r n-B u c h h e i m \V o 1 f f s t h a 1 F r i g y e s 
K á r o l y bambergi és herbipoli püspökre s a grófi család férfi 
ágára terjesztetett ki az 1731. junius 4-én kelt királyi adományle-
vel értelmében a hitbizomány oly módon, hogy élte fogytáig a ne-
vezett püspök élvezze annak hasznát, elhunytával pedig első szülött-
ségi sor szerint előbb néhai gróf Schönborn Buchheim AVolfsthal 
A n s e l m F e r e n c z fiai, ezek kihaltával pedig gróf Schönborn-
Buchheim Wolffsthal F e r e n c z E r v i n fiai szintén elsőszülöttségi 
joggal bírják a hitbizományi. 
Az 1728. okt. 13. kelt udvari intézményben meghagyatott, 
hogy a felkérőnek az uradalom adattassék á t , mely átadásra azután 
Frigyes Károly meghatalmazottjául Bauer Albertet küldé Munkácsra. 
Minthogy pedig a munkácsi vár a felség reszére megtartatott, 
azon viszonyt, mely az uradalom birtokosa és a katonai kincstár 
közt megállapittatott, egy Bécsben 1730. nov. 27-én kelt tíz pontú 
határozatban rendezte a bécsi cs. k. haditanács ; mi azután, külö-
nösen a 300 ölnyi várterület, Váralja helység alakítása, a várpa-
rancsnok számára követelt 25 szekér széna, építési és fürészanya-
gok szállítása, végre az őrség részére való gabona-őrletés miatt sok 
súrlódásra nyújtott alkalmat a várparancsnok és uradalom közt. Az 
1729. aug. 2-án kelt királyi adománylevél szerint VI. Károly azon 
okból, mert az első adománylevélböl a Vay Ádámtól elfoglalt nagy-
muzsalyi két fél pusztatelek s a kishegyi és vasbikai két szőlő, va-
lamint a szerednyei V/A telekből álló birtok kimaradt, ezeket utó-
lagosan adományozta a Schönborn családnak. 
1731. junius 4-én VI. Károly császár-király Laxenburgban kelt 
s a leleszi konventhez intézett parancsábau meghagyta annak, hogy 
gróf Schönborn B. W . Frigyes Károlyt a neki adományozott ura-
dalmak birtokába iktassa be. E leiratban királyi emberekül kijelöl-
tettek : Szenczy Ferencz, Püspöky Jáuos, Kende László ós Beniczky 
Péter. Az ünnepélyes beiktatás augustus. 21-én történt, mely alka-
lommal ellenmondottak Bizanczi Gerő György, munkácsi g. k. püs-
pök a monostor nevében, Püspöki János Munkács és Kislohó, Szen-
czy Ferencz munkácsi birtoka és Nyiresfalva, Keresztesi László Nyi-
resfalva, Kende László, Szabó Pál, Kádas Mihály máskép Andrássy, 
Pattay Samu, Jánosi és István, Bornemissza Ferencz munkácsi ud-
vartelkeik, Apostol Mihály, Szentléleky János pósaházi, Lövey Ádám, 
Samu és László, Berthóti Gergely, revistyei Reviczky János, mint 
Kossovics Máriától született fiának Antalnak gyámja ; Kossovics Már-
ton és Ádám, Boronkay Ferencz mint Csomaközy Judit árváinak 
gondnoka, Újhelyi Mária, Berthóty Lászlóné, Szobránczi Józsa Mi-
hályné, Szkárosi Anna és ludányi Bay Ferencz özvegye született 
Kende Katalin. 
Ezen ellenmondások feletti törvénykezés 1737-ben befejeztet-
vén, az ellenmondók elutasittattak és VI. Károly Pesten, azon évi 
január 17-én kelt visszahelyezési és beiktatási rendeletén felül, az 
adományozást és az elsőbb szülöttségi örökösödési rend szerint bir-
toklandó hitbizományt is megerősitó és ennek folytán a nevezett 
gróf újonnan beiktattatott.*) 
E tájon valamint már előbb, nevezetesen 1730-ban, tervezte 
a grófi család az ungvári uradalom megvételét, melyet akkor Szent-
iványi ungi főispán ötezer frtért haszonbérelt. 
A Bécsben 1729. január 20-án legfelsőbbleg kelt oklevél sze-
rint, a Schönborn család a magyar honosítottak sorába vétetvén fel, 
gróf Schönborn Frigyes Károly érsek a honpolgári esküt az arra 
meghatalmazott Kollhund Ferencz Ágoston uradalmi főfelügyelő ál-
tal tette le. 1741-ben mindkét ágra terjesztetett ki az indigenatus 
és az azzal járó mágnási (főrendi) jog, miért dijul háromezer db. 
aranyat fizetett a család. 
Az 1741. 69. t. cz. szerint Frigyes Károlynak néhai testvére 
Anselm Ferencz, schőnborni, buchheimi és wolffstháli gróf s még 
1729-ben honfiusitott aranygyapjas vitéznek fiai és testvére F e -
r e n c z E r v i n és ennek utódai szintén a honfiak sorába ország-
'•') Az uj beiktatási parancsban kijelöltettek királyi emberekül Zombori 
Imre, Semsey Boldizsár, Szlukovényi György és Eötvös Miklós. A 
visszahelyezést eszközlé a leleszi konvent részéről gróf Kunitz és 
\ e i sHiburg Károly, a premontrei rend főnöke és leleszi prépost 
Munkácson 17o7. junius 17-én, jelen lévén az okmány szerint ak-
kor munkácsi r. k. lelkész páter Szabó János, főesperes, biró Szerny 
Márton, jegyző Rákosi Pál, tanácsos Tasnádi István. Beregszászi 
biró Sas István, Jegyző Losonczi Sainu, főszolgabíró Bornemissza 
Ferencz, esküdtek Patai Sámuel és Szentléleky János, jegyző Bel -
ler Frigyes. 
gyűlési határozat folytán felvétettek.*), s a családnak az örökös 
főispáni méltóság adományoztatott, minek következtében gróf Shön-
born Frigyes Károly a főispáni székbe behelyeztetett, belyetteseül 
Péchy Imre neveztetvén ki. A szokásos beiktatást báró Szentivá-
nyi Jánosnak kellendett végeznie, ő azonban időközben meghal-
ván, Mária Terézia királynő által báró Berényi Tamás zempléni 
főispán neveztetett ki királyi biztosul, ki a beiktatást 1741. január 
30-kán teljesité. Ugyanakkor Munkácson a nevezett helytartó is 
beiktattatott s a szokásos lakmározás, melynél, a jegyzék szerint 
husz tál étel adatott fel, részint a kastélyban, részint a kúria szo-
báiban tartatott, sőt a néposztály a szabad ég alatt vendégeltetett 
meg. — 
Frigyes Károly gróf birtokaihoz tartozott akkor az 1728-ban 
neki adományozott z i m o n y i uradalom is, melyhez tartoztak: 
Zimony mező város, a szurdoki kerületben : Tusa, Bellegisch, Vojka, 
Golubincze, Popincze, Pegincze, Dobanovcze, Pesanja, Surczin, Ja-
kowo, Poliewcze, Progár, Dolincze,' Drinovácz, Obress, Witoicze, 
Ogar, Karlowziz, Berthowo, Kereck és Sakula helységek, valamint 
e következő puszták : Mihalovácz, Kernesefczi, Kersinczi, Lestani, 
Arsanja, Parin, Obeda, Milesevácz, Oruvácz, Mikula, Kerentin, Po-
barnisz, Moratowcze, Sivácz, Grabovácz, Kumfa, Wesztmen, Mit-
rofesicz, Tvertenavo, Werbasz, Maletinczi, Zervenja, Kamendia, 
Uglincz, Petrinczi, BelaviSza, Odasefcze, Witakorics és Losinczi, 
összesen 208 78 telek, melyeknek értéke 5 százalékkal számítva 
85,709 frt 33 18/
 24 krt tett. Ez a pallós és kegyúri joggal együtt, 
60 ezer forintban Íratott gróf Schönborn Frigyes Károlyra 23 évi 
kanczellári és más hü szolgálatai jutalmazásául. Egy azonkoru 
jegyzék szerint jövedelmezett ez uradalom évenkiut hadi és földes-
úri adóban 6903. frt, 492/s d., accis fejében 2040 frt, puszták bé-
réül 485 frt, nagytizedül 3050 frt, kistizedül pedig 1030 frt, ösz-
szesen 13,508 frt 49 8/s d. Azonkívül bejött 508 mérő buza, 254 
árpa, 128 zab, 128 tengeri, 1022 öl tiizifa, 1022 boglya széna. E 
kimutatást Bárdics Mihály János főgazdaispán (Ober Ispán) Zi-
monyból 1740. január 9-kén küldé be a püspöknek, megjegyezvén, 
hogy Belgrád ostroma s az 1738-ban dühöngött dögvész miatt 
(meghalván e kerületen 1024 jobbágy) sok kár történt, de Ali pasa 
nagy fegyelmet tartván katonái közt, reméli, hogy jövőben a jöve-
delem emelkedni fog. Azt is tudatá, hogy a háború folytán a bel-
*) Corpus Juris Hung. II. 206. 
grádi ferenczrendü szerzet főnöke (quardian) Zimonyba menekült s 
ott letelepedni kívánna, miért is kéreti a püspököt, hogy részére 
alkalmas szállást engedjen. E kivànatàba azonban a gróf nem 
egyezett, sőt 1741-ki kedélyes válaszában egyenesen megtiltá, hogy 
a barátokat befogadja az ispán, mert mint megjegyzé, azokat on-
nan, hová befészkelődnek, mint a poloskákat, kiirtani nem lehet. A 
zimonyi uradalmat később 1751. a grófi-család az államnak áten-
gedvén, azért kárpótlásul 76 ezeret kapott. 
Gróf Schönboru Ervin Jenő teljes czime 1765. ez volt: 
„Szentséges római birodalmi gróf, bucheimi. wolffsthali, reichels-
bergi és herrenheimi gróf, Wiesentheid, Göllersdorf, Wegesburg, 
Mantern, Heusenstanz és Weylerm-uradalmak, ugy Munkács és 
Szentmiklós ura, valamint Payberg sat. jószágok birtokosa, cs. k. 
valóságos kamarás, birodalmi udvari tanácsos, a szentséges római 
birodalom és ausztriai örökös herczegségek s országok bárója, felső 
és alsó ausztriai herczegségek örökös tagja, nemes Magyarország 
nemes Beregvármegyéjének főispánja." (Azonkoru hivatalos irat a 
munk. urad. levéltárban. 
Az adományos főpap az uradalmakat néhai Auselm F. fiának, 
Ervin Jenőnek még 1740. évben átengedvén, ennek nagykorúságáig 
azokat Ferencz György, trevisói érsek és anyja Monteforti Mária 
Therézia grófné kezelte; végre 1746-ban u nevezett gróf tettleg át-
vévén a munkácsi és szentmiklósi uradalmak kezelését, 1747-ben 
kihirdettetett főispáni méltósággal való felruháztatása is, mibe 1752. 
febr. 16-án ünnepélyesen be is iktattatott. 
Birtoklata idején, nem csak a rendszeres kezelés, hanem te-
temes javítások és beruházások, valamint uj telepítések és gyarma-
tosítások folytán a jövedelem is évről-évre emelkedett; igy 1738-
ban volt az évi jövedelem 15 ezer, 1740-ben már 17 ezer, 1753-
ban 19,186 frt, 31/, kr., 1757-ben 23,436 frt 49 kr. 
0 1764. évig háboritlauul birtokolta a nagyterjedelmü mun-
kácsi uradalmat, ekkor azonban e birtokot a királyi ügyész egy-
szerűen visszavétetni kivánta, mi ellen 1765. a gróf erélyesen til-
takozott, hivatkozván arra is, hogy a felség a per utjáni visszavé-
telt rendelte el ; sőt óvást tett az ellen is, hogy e királyi leirat 
nem olvastatott fel az országgyűlésen. Ennek következtében tehát a 
királyi ügyész táblai pert indított ellene az adomány megszünte-
tése végett, minthogy a keresetlevél tartalma szerint, az 1514. D. 
7. t. cz., és az 1518. törvény szerint ez uradalom elidegeuithet-
len koronái birtokul kijelöltetett. A per folyama alatt felvétetett 
Gernesertől és betábláztalott az uradalom terhére 300 ezer forint-
nyi kölcsön, mi ellen a királyi ügyész óvást tett. 1770-ben ajánla-
tot tett gróf Hatzfeld, birodalmi kamarai eluök gróf Grasalkovics 
Antal magyar kincstári elnöknek, hogy az uradalom iránt folyó 
pert nem lenne-e hajlandó megszüntetni, ha gróf Schönborn Jenő 
késznek nyilatkoznék az uradalmak becsértékével beérni ? Azonban 
1771. évben ez ajánlat visszavonatott s a nevezett gróf menté ma-
gát, hogy ez ajánlatot csupán azért tétette, mert akkor egyetlen 
figyermeke meghalt*). Ez érdekes per, mely miadkét fél részéről 
erélyesen vitetett, végre 1786-ban fejeztetett be, az Ítélet szerint a 
grófi-család az adományozott uradalom birtokától elmozdittatott, a 
tett j a v í t á s o k é r t azonban 150 ezer forintot kapott**). 
A visszavett uradalmat tehát 1786-tól 1791-ig a kassai kincs-
tári igazgatóság kezeltette, közvetlenül azonban az uugvári kincs-
tári főnökség (praefectura) igazgatta***), melynek élén állott fügéi 
Csató Ádám, kincstári tanácsos, mig Beregszászon és később Mun-
kácson, mint az uradalom főhelyén, tisztartóul működött linden-
felsi Bősz János, pénztárnokul Kardos Mátyás és magtárnokul 
Gábriel Ferencz. Ez idő alatt a jövedelem ismét csökkent, ugy, 
hogy 1791-ben jó esztendőben, csupán 15,051 frt 28 krra rúgott, 
mi annak tulajdoníttatott, hogy a kezelést a kincstár maga eszkö-
zölte s a bérbeadást akadályozá, jóllehet azt még 1780-ban gróf Esz-
terházy és 1787-ben Berzeviczy kívánta haszonbérbe venni. 
Végre a király közbejárására az 1790—1. 7. t. cz. értel-
mében, 1792. elején ismét visszaadatott az uradalom a gróf Scliön-
born-családnak, országgyűlési határozat folytán a koronái birtokok 
sorából végleg kitöröltetvén s annak helyébe a végvidéki tiszai ke-
rület koronái birtokul beiktattatván. 
Az 1792. január 20-kán Muukácson történt- ünnepélyes át-
adásnál (resignatio) jelen volt Csathó Ádámon kivül Jobszthy György 
*) Bud. k. 1. 85. cs. 6. sz. 
**) Az 1781-dik évi felvétet szerint találtatott a munkácsi és szentmiklósi 
uradalom gazdaságában összesen 6 ló, 3 bika. 136 ökör, 58 tinó, 
106 tehén, 47 üsző. 90 borjú, 2117 juh (t. i 1030 német és 1117 
magyar), 1015 sertés, 240 méhköpü. Egy tehén ára volt 16—20 frt, 
egy bikáé 20 frt. A munkácsi és szentmiklósi uradalmak, összes 
üpületei becsültettek 155.272 I rt 49 krra. alapul vetetvén ily anyag-
ár: 1 köböl kő 3 frt. 1 hordó mész 1 frt, 1 hordó homok 3 kr., 
ezer tégla 5 frt. E szerint került egy köböl fal 22 frt 18 krba. 
Ennek hivatalos pecsétje ily köriratot viselt: „Administratoratus regio 
coronalis districtus Munkácsiensisu , mig a közepét Magyarország 
cziiuere foglalta el 
szolgabíró, Gecsey György esküdt és gróf Schönborn Ervin JenÖ, 
nevében annak megbízottja Lónyai László, alispán, ki e fáradsá-
gáért 30 aranynyal dijaztatott, mig Írnoka négyet kapott. Per és 
végrehajtási költségek fejében fizetett a gróf ez alkalommal 132,549 
frt ós 5 l /2 krt s a kincstári kezelés alatt tett javítások fejében 
6394 frt 59V8 krt, összesen 138944 frt 45/8 krt, 
1792. január 20., tehát az átadás napján szervezte a gróf 
tisztikarát is, kinevezvén Bősz Jánost tisztfőnöknek (praefektusnak) ; 
ügyészszé lett Neupauer Sámuel, pénztárnok Cserszki András, ud-
varbiróvá (pruvisor) Rehuss József és Farkas Simon, vasgyári sá-
fárrá Bornán Ferencz, kasznár Molnár István, szolyvai kasznárrá 
Popovics Mihály, pinczemesterré Petz Antal, felügyelővé Maiszlik 
János, Írnokká Olsavszky János, építészeti írnokká : Herczig József, 
ispánná Urbányi Mihály, sebószszó Nagel Mihály ; Beregszászon ud-
varbíró Scsepánszky János, írnok Rehovszky, ispán Simcsovics Já-
nos, ispán Steinicz Mátyás, vereczkei tiszttartóvá Troli Imre, ellenőr 
Delegán Demeter, írnok Farkas Antal. 
Gróf Schönborn Ervin Jenő 1801. julius 25-én elhunyván, az 
uradalom azon évi augusztus 16-án átadatott Stadion Tanhausen 
Anna grófnőtől született első fiának F ü 1 öp F e r e n c z n e k , kit az 
eljárásnál báró Perényi István képviselt. E fenkölt lelkű gróf, kinek 
neje volt koblenczi gróf Leyen Zsófia, csillagkeresztes hölgy (f 
1834), azon évi (1801) okt. 23. Ferencz császár által egyszersmind 
Beregvármegye főispánjává is kineveztetett, helyetteseül meghagyat-
ván báró Vécsey Miklós. Az ünnepélyes főispáni beiktatás 1803. ju-
nius 27-én történt, mely alkalommal királybiztosi minőségben gróf 
Eszterházy József működött, ki azért ajándékul a gróftól hat pari-
pát kapott. Mellékesen megjegyzem, hogy a beiktatási ünnepély al-
kalmából 600 vendég vett részt a diszebódeken ; ezekből 200 sze-
mély ebédelt a kastélyban, 150 a vendéglő termében, 100 az espe-
res házában, 50 Bornemisszánál, 50 a sótárnok és 50 az uj-utczai 
megyeházában. A pezsgő bor (champagnei) és csokoládé nagy mér-
tékben szerepelt, csupán a bécsi áruszámla 2755 frt 42 krt tett. A 
beiktatást gróf Károlyi eszközlé. 
E gróf alatt szerveztetett a főtisztség, mely már előbb fenn-
állott ugyan, mert az 1792. évi rendelet szerint, pénteken tartá ülé-
seit, most azonban ujabban alakíttatott; lévén feladata ós köre, tes-
tületileg igazgatni az uradalmakat. Tagjai voltak a tiszfőnök elnök-
sége alatt az ügyészek és előadók (gazdasági és műszaki „assesso-
rok").*) 1792-től 1802-ig jövedelmezett a két uradalom átlagosan 
évenkint 64,341 frt 46n /58 krt, mely tiszta jövedelem azontúl rit-
kán szállott alá, de a százezeret sokszor felülhaladá. Alatta tett 
1807-ik évben a groíi család 500 forintnyi alapitványt a L u d o v i -
c e u m r a. 
E nemes gróf (Fülöp Ferencz) 1841. aug. 18-kán 73 éves te-
vékeny éledét befejezvén, elhunytát következő utódai siratták, u. m. 
F ü l ö p , cs. k. kamarás, F r i g y e s százados, K a r o l i n a csillag-
keresztes és palota-hölgy, E u g e n i a , T ó d o r , kamarás és száza-
dos, K á r o l y százados, Z s ó f i a , Leyen Hohen Geroldszegg hercegné 
és Ervin, kamarás és szintén százados. 
1846. május 7-én gróf Schönborn Ervin, aranykulcsos és lo 
vas kapitány a munkácsi és szentmiklósi uradalmakról és igy az 
ezzel összekötött főispáni méltóságról is történt lemondása követ-
keztében, gróf Schönborn K á r o l y , arany kulcsost és őrnagyot ez 
uradalmak birtokosát ruházta fel V. Ferdinánd király a főispáni 
méltósággal, ugy, hogy a kormányzat továbbra is a helytartónál 
maradjon. E gróf a főispáni szokásos beiktatási ünnepély helyett két-
ezer frtnyi alapitványt tett egy Munkácson felállítandó tanoda ja-
vára, mi a megyei közgyűlésen azon évi május hó 18-án örvende-
tes tudomásul vétetett. Ez összeg képezi alapját a később teteme-
sen megszaporodott tőkének, mely a tanoda felállítását is eredmé-
nyezé. 
Gróf S. Károly 1854. évben elhunyván, a b i r t o k , ennek gr. 
Bolza József kamarás és gróf Batthyányi Annától származott gróf 
4JoIza Annától (csillagkeresztes és palota-hölgy, meghalt 1875. áp-
rilis 8. Bécsben) született fiára gróf S c h ö n b o r n B u c h h e i m 
Ervin Frigyes Károlyra (született 1842. nov. 7.) szállott, ki 1866. 
nov. 7-én nagykorúságát elérvén, nem csak az elsőszülötti hitbizo-
mányi (majoratust) képező magyarországi uradalmakat és Osztrák-
honban a schönborni, göllersdorfi s egyéb jószágokat átvette, hauem 
ő felségének 1866. decz. 27. kelt legfelsőbb határozatával a bereg-
vármegyei főispáni méltóságban is megerősíttetett, felajánlván ez al-
kalommal az ünnepélyes beiktatás helyett a munkácsi reáltanoda 
*) A „f ő t i s z 18 ég*1, mely a mult század végén, különösen az 1811. és 
1812-diki rendeletek által njolag szabályozva, a midőn ülései szom-
bat délelőtti óráira tétettok át, sikerdusan működött, végre nieg-
s/.üntcttetett 1872. évi május hó 18-án. midőn utolsó ülését tartotta ; 
1878-ban azonban ismét életbe lépett a fontosabb ügyek feletti 
tanácskozás, a nélkül, hogy régi f ő t i s z t s é g i elnevezése is fen-
tartatett volna, melynek helyébe cimül az u r a d a l m i i g a z g a t ó -
s á g („Doraainen-Direktion") hozatott be. 
alaptőkéjének szaporítására ötezer forintot; majd cs. k. kamarási, 
1881. május kó 4-én pedig titkos tanácsosi méltósággal ruháztatott 
fel. Fenkölt lelkű neje, gróf Trautmansdorff Francziskától négy-
leánya és még 1869. február 25-én elsőszülött fia Frigyes Károly, 
valamint 1871-ben Ervin Ferdinánd Károly születtek. 
Gr. Schönborn Ervin nővérei közül Mária Anna gr. Schaaff-
gotschhoz, Eugenia gr. Wurmbrand-Stuppach Henrikhez, Charlotte 
báró Künsberg és Anna báró Ludvigstorffhoz mentek nőül. 
* 
Folytatva az uradalom beltörténetének megszakított fonalát, 
megjegyzem, hogy a jószágokat a család folyvást maga kezeltette, 
jóllehet időnként akadtak ajánlkozók, kik azt haszonbérbe venni kí-
vánták ; igy még 1755. évben 20 ezer forintnyi évi bért ajánlottak 
mind a két uradalomért, mi azonban nem fogadtatott el. 
1764. évben aug. 27-én a beregmegyei közgyélésen megújí-
totta Fábián Ferencz a leleszi konvent előtt tett óvását az iránt, 
hogy a Schönborn családnak, állítása szerint, jogtalanul adomáuyoz-
talolt Vári és Nagy-Bereg, mert e mezővárosok, a longodári puszta 
és két ház Munkácson nem az uradalomhoz tartoznak, hanem nagy-
atyja után az ő családját illetik ; ellenmondott annak is, hogy Lö-
vey Ádám munkácsi birtokát az ő mellőzésével adta el az urada-
lomnak, továbbá, hogy Horváth Imre báré az ardói jószágot elzá-
logosította sat. 
1781. évben volt a munkácsi uradalom területén 8763/8 job-
bágytelek, 1348 házas és 216 házatlan zsellér, miből következő 
munkaerő került ki: 
1. Igás napszám 50,609tí/8, 20 krral számítva 16869 frt 55 ki. 
2. Kézi „ 26,844, 10 „ „ 4474 frt — kr. 
3. Hosszufuvar u. sz. 219, 2 „ „ 438 frt 45 kr. 
4. Molnármunka „ 1890, 10 „ . „ 315 frt — kr. 
összesen 22,097 frt 40 kr. 
Ezen felül jövedelműi befolytak a következők: városi bér (cen-
sus) 2616 írt 15 kr., úrbéri adó 4246 frt 12 kr., külső jobbágyok-
tól 195 frt 59 kr., jövevényektől 78 frt, uradalmi házaktól bér 102 
frt, legelőből 228 frt 13 kr., urad. telkektől 155 frt 58 kr., vám 
118 frt, bolt- és vásárbér 887 frt 30 kr., mészárszékektől 192 frt, 
korcsmabér 1542 frt 30 kr., halászat 218 frt 52 kr., kőtörés 350 
frt, kertek bére 171 frt 223/8 kr., bárányjutalék 580 frt 3 kr., méh-
t ized 129 frt 12 kr., sertés-tized 177 frt 50 kr., tizedváltság 727 
frt 55*/8 kr., robotváltság 1031 frt 44 kr., szilvaváltság 64 frt 427/8 
kr., malomdij 598 frt 4 kr., összesen 14,412 frt 224/8 kr. 
1775-től 1780-ig terjedő hat évi időközben volt a munkácsi-és 
szentmiklósi uradalmak átlagos jövedelme következő : 
1. Jobbágy munka, különféle adók, bérek, dijak 36,000 frt 48 kr. 
2. Tized, kilenczed, gazdaság jövedelme . . 17,688 frt 261/'8 kr. 
3. Bor, szőlődézsma, hegyvám sat 38,627 frt 412/8 kr. 
4. Majorság, juh, barom, sertés sat. . . . 4261 frt 452/8 kr. 
5. Erdő jövedelme 3058 fr t 49 kr. 
6. Épitészetből 307 frt 28 kr. 
7. Bányákból 12,128 frt 36 kr. 
összesen 112,073 frt 367/8 kr. 
Kiadás 38,350 frt 206/8 kr. 
tiszta jövedelem 73,723 frt 131"/» kr. 
Az italmérés bére akkor ilyen volt : például, a munkácsi csil-
lag vendéglőt bérelte 1781-ben Mauiz Hirsch 136 frtért, de tar-
tozott uradalmi bort mérui ; a vereskorcsmáért űzettek 16, az uj-
malom-korcsmáért 44, Bornemissza-féleért 126, Rozsa nevűért 
Munkácson 115 frtot. A vidéki 80 korcsmáért fizettek bérül össze-
sen 904 frtot. A Lövey-féle házért évi bérül 20 frtot. Ennek el-
lenében nem lesz érdektelen feljegyezni, hogy 1871-ben tett az 
uradalmi korcsmák b é r e 58,523 frt 88 Yg k r t ; a sermérési jogért 
és serházért fizettek 2000 és a malmokért bérül 22,256 frt 52 krt, 
összesen 82,789 frt 4072 krt ; mi természetesen, időről időre vál-
tozik. Jelenbon találtatik az uradalom birtokában 199 korcsma, 75 
vizi és 2 gőzmalom. 
Hogy a gróf Schönborn-család mindjár t birtoklata idején nagy 
súlyt fektetett a néptelen helységek ineguépesitésére, azt termé-
szetesnek találjuk; miért is folytonosan azon igyekezett, hogy kül-
földi szorgalmas gyarmatosok telepítése által, a munkaerőt s a vi-
dék felvirágoztatását emelje. Különféle kedvező feltételek mellett si-
került is még a mult század közepén Pósaházára 1750-ben, Alsó 
Schönbornba 1732. Felső Schönboruba 1730. Leányfalvára, Bere-
zinkàra, Barthàzàra 1750. Kustàufalvàra, Kucsovàra 1748. Zsófia-
falvára 1804. Felsővizniczére 1806. Ujklenócra, Tövisfalvára 1827, Szo-
batiura 1829, Puszta-Kerepecre 1826, Izvorhutiira 1834. Szinyákra 
1836; Szuszkóujfalu, Dubi, Alsóhrabonicza s egyéb kis helyekre 
pedig ujabb időben is németh, cseh, tót és oláh lakosokot telepí-
teni, kik a vármegye és illetőleg uradalom népességét nein cse-
kély számmal emelték s uj faluknak törzs lakosaivá váltak, amint 
azt illető helyeken tüzesebben megírtam. E tekintetben a jeles 
grófi családnak érdeme megbecsülhetetlen, hazafiúi nagy szolgálata 
eléggé meg nem hálálható. 
De különben is az uradalom nagy területén, hova 24 gazda-
sági udvar (major), úgymint a munkácsi, podheringi, szentmiklósi, 
fogarasi, sztánfalvai, alsó és felső vereczkei, volóczi, felsőhraboni-
cai, polenai, szolyvai, puznyákfalvai, szerencsfalvi, hátmegi, draga-
bartfalvai, remetei, nagylucskai, iványii, domboki, sztrabicsói, go-
roudi, rafajnai, gáti és beregszászi, tartozik, a rendszeresen alkal-
mazottakon kivül számtalan ember folytonos munkát, állandó fog-
lalkozást és keresetet s igy sok család kenyeret és biztos léteit ta-
lálván: az ipar most fejlődő állása mellett is csak áldást áraszt a 
lakosokra. 
Egy 1781-ki jegyzék szerint volt kezelési tekintetben a mun-
kácsi és szentmiklósi uradalom a munkácsi, beregszászi ós verecz-
kei három tiszttartóságra (provisorat) felosztva; az elsőhöz tarto-
zott a kajdanói ispáni kerület 6 helységgel, a bubuliskai 12, a viz-
niczei 15, a duszinai 29, a szolyvai 11, a krajnai 27, a lucskai 14 
és külön egy 15 helységgel; a II-dikhoz a beregszászi kerület 12 
helységgel és a III-dikhoz a laturkavölgyi ispáni kerület 16, a bu-
kóczi 9, a zavadkai 7 és a huklivavölgyi 12 helységgel. Ekkor ál-
lott az uradalmi igazgató tisztség 1 főfelügyelőből, kinek vezetése 
mellett működött 1 ügyész, 1 mérnök, 2 tiszttartó (provisor,) 2 
magtárnok, 1 pinczefelügyelő, 6 ispán, 27 lovashajdu, 1 tehenész-
(schvaizer) 6 csordás, 16 juhász, 29 béres. A vasgyárnál 1 sáfár, 
1 ellenőr, és az erdészetnél 2 erdész „jáger" czimmel, honuan a 
főerdészeket a köznép maiglan is jágernak nevezi. Érdekes meg-
említeni, hogy 1792-ben a tisztfőnöknek hivatalos kiküldetésekor 
napidíjul járt 1 frt 30 kr s a mérnöknek 45 krajczár. 
1807-ben összeirattak a munkácsi és szentmiklósi uradalom-
hoz tartozó úrbéri birtokok s találtatott 19563/8 jobbágytelek, 645 
házas és 223 házatlan zsellértelek, 866/s szabados és puszta telek és 
7 házas és 6 házatlan zsellér. 
1831. évben a fönebbitől eltérőleg felosztatott az uradalom 
az alsó vereczkei, fogarasi, munkácsi, beregszászi és szolyvai tiszt-
tartósági (provisorátusi) kerületekre s azokon kivül következő is-
páni járásokra : a felsőhraboniczai, hátmegi, volóczi, iványii, szent-
miklósi, polenai, sztrabicsói és podheringire. A jobbágyok munka-
erejének felhasználása s a terménytized beszedése levén egyik fő-
feladata az ispánságnak és provisoratusoknak, a felsővidéken e te-
kintetben még a zsdenorai erdészeti hivatal is a környékén eljárt. 
A bacsovai, benedikei, csapóczkai, ó dávidházi, ignéczi, irlavai, kál-
niki, köbléri, kuzminai, lehóczi és szerednyei birtokrészeket kezelte 
az i v á n y i i ispáuság, a bródi, polyánkai (lozai) részeket a h at-
m e g i, a kisalmási ós maszárfalvaiakat a f o g a r a s i , a bucsui, 
tiszabecsi, muzsaji részeket a b e r e g s z á s z i , a csomonyait ós 
kisdobronyit a s z t r a b i c s ó i , végre a pusztakerepeczit, csapit és 
ujdávidházit a munkácsi ispánság illetőleg tiszttartói hivatal. 
1848-ban a hűbéri viszony megszüntetvén, a 24 major az 
illető gazdatisztségek által kezeltetett; majd néhány, mint a hát-
megi, fogarasi, remetei, sztánfalvai, felsőhraboniczai, polenai, puz-
nyákfalvi, dragabártfalvi, iványii, gorondi, sztrabicsói, rafajnai és 
gáti kibéreltetvén, csupán a többi maradt saját kezelése alatt, ugy, 
hogy jelenben csupán e tiz gazdaságot, a munkácsit, iványiit, pusz-
takerepeczit, beregszászit, lucskait, dombokit, szerencsfalvait, szent-
miklósit, szolyvait és alsó felső vereczkeit kezelik uradalmi tisz-
tek; ezekhez az összes 17 ezer magyar holdnyi majorsági földből, 
tartozik 7757 hold szántó ós 4443 hold legelő és kaszáló föld. A 
többi haszonbérbe van adva. A fönebbi holdak számába a nagy-
mennyiségű szétszórt szabad rendelkezésű szántó és kaszáló-földek 
nincsenek betudva, valamint a havasi legelők sem. 
1841. aug. 18. elhunyván gróf Schönborn Ferencz Fülöp, 
itteni hagyatéka, a munkácsi és szentmiklósi uradalmakat értve, 
1842 évben becsültetett 1.382,482 frt 359/10 krra pengő pénzben, 
mely cselekvő állapotot 314,501 frt 341 '10 krajcárnyi adósság terhelt. 
1854. évben, midőn gróf Schönborn Károly Ede meghalt, 
biróilag megbecsültetett az itteni uradalom területén levő a l l o d i -
ai i s birtoka 1.318,495 frt 335/10 krajczárra pengőpénzben ; a h i t-
b i z o m á n y i birtok 2.314,547 frtra pp., a javitás és beruházás 
1.002,932 frtra, ú r b é r i k á r p ó t l á s i ö s s z e g kötelezvényekben 
689,810 frtra, melynek 5 % évi kamata 34,490 frt 50 krjczárt tesz 
ezüst conventiós pénzben, mely kárpótlás azonban időnként a 
községek úrbéri rendezései következtében folyvást szaporodik. 
Az uradalom évi brutto-bevétele 6— 800,000 forint közt vál-
tozik. 
Hogy az uradalmat aránylag roppant nagy kiadás terheli, az 
taláu épen a terület kiterjedésének tulajdonítható ; a tisztek és szol-
gák létszáma magos s azon felől is a főpénztár minden oldalról 
van igénybe véve. 
Az uradalmi k e g y u r a s á g alatt állnak s a főpénztárból 
« 
dijaztatnak a munkácsi, felsőschönborni, beregszászi és bardházi 
r. k. lelkészek és éneklészek ; továbbá kapnak bizonyos járulékot 
a munkácsi r. k. káplán, g. k. lelkész, káplán és éneklész, vala-
mint az alsővereczkei lelkész és tanitó is ; a zsófiafalvi és szolyvai, 
szinyáki, frigyesfalvi, szuszkóujfalvi s más tanitók. 
A tisztikar pedig következő volt 1874-ben : 
1. Az igazgatóság állott 1 főnökből (praefectus), 1 jogigazgató-
ból, 2 ügyészből, 2 gazdasági, 2 erdészeti felügyelőből, 1 iparügyi 
felügyelőből, 1 tollnokból, 1 iktatóból és 3 Írnokból, összesen 14. 
2. A p é n z t á r : 1 főpénztárnokból, 1 járulnokból, 1 könyvelő-
és 3 számvizsgálóból. 
3. A m é rn ö k i h i v a t a l h o z tartoztak : 1 mérnök, 2 gya 
kornok, 2 szerződéses mérnök, 1 építészeti mérnök, 1 építész, 1 
járulnok. 
4. A r a k t á r hoz : 1 raktárnok, 1 anyagkezelő, 2 szolga, 
1 őr. — 
5. S z o l g a s z e m é l y z e t : 1 szobafelvigyázó, 2 hivatalszolga, 
1 kertész, 1 házmester. 
A gazdatisztségeknél a tiszttartó s illetőleg ispán, segéd, gazda, 
kovács, kerékgyártó, kocsis és béreseket beleszámítva volt a m u n -
k á c s i n á l 67 egyén, az iványinál 20, a lucskainál 76, a dombokinál 
57, a szerencsíalvainál 31, a puszta-kerepeczinél 29, a beregszászinál 
57, a vereczkeiuél 49, a szolyvaiuál 45 s a szentmiklósinál 32, ösz-
szesen 463. 
Az erdészeti személyzetből volt a zsdeuovai főerdészi kerület-
ben 13, a volócziban 5, szolyvaiuál 17, vizniczeiben 18, isnyéteiben 
15, nagy-dobronyiban 13, beregujfalusiban 27 és a szolyvai főva-
dászmester keze alatt 11 egyén, összesen a tiszti, őr és vadász-sze-
mély létszáma 119. 
Továbbá volt a timsógyárnál 4, a vasgyárnál tiszt és munkás 
61 és orvos 2 alkalmazva; kegy- és nyugdíjas 28, tiszti özvegynő 
21, árva 18, szolga és özvegyei 38, összesen 188. Ez utóbbi nyug-
díjasoknak járt készpénzben 16,139 frt 63 kr., és némi természet-
beni illetmény. 
Az összes 808 egyénre utalványozott tiszti, egyházi, szolgai 
és nyugdíj illetmény volt következő: készpénzben 99,973 frt 41 kr., 
2 6 2 5 2 m é r ő (*1 =• Gl 5 liter) buza, 7290 mérő rozs, 2129 mérő 
tengeri, 1062. m. főzelék, 822 m. zab, 362/. akó bor, 31 hordó ser, 
252 m. széna lovak, és 4276 m. széna tehenek számára, 94 tehén-
tartás, 99 szekér szalma, 2108 öl tüzelőfa, 7 bárány, 23 sertés, 45 
pár csizma, 30 font vaj, 10,109 font só, 327 font gyertya, 3 0 6 ' . 
hold szántóföld. 
1881. évben találtatott alkalmazott : az igazgatóságnál és rak-
tárnál Munkácson 32, a gazdaságoknál : Munkácson 51, Podherin-
gen 30, Pusztakerepeczen 45, Nagy-Lucskán 105, Dombokon 48, 
Beregszászon 58, Fogarason 52, Szolyván 41, Alsó-Vereczkón 51 
összesen 481; a timsógyárnál a m u n k á s o k o n k i v ü l 4 tiszt; a 
serfőzdében 6, a gőzmalmoknál 5, a vasgyárban 8 ; — a vadászat-
nál 11, az e r d é s z e t i h i v a t a l o k n á l Z s d e n o v á n t isztes őr-
személyzet: 17, Szolyván 20, Vizniczén 19, Izsnyétén 20, B e r e g -
ujfaluban 23, összesen 99 ; kéményseprő 3, kegy- és nyugdíjas 92, 
a kegyurasághoz és javadalmasokhoz tartozó egyházi és tanitói sze-
mély 15 s igy ö s s z e s e n 756 e g y é n . Ezek pénz és természet-
beni illetményök volt következő: fizetés 103,797 frt 62 kr.; hekto-
liter buza 1441-70, rozs 3826-83, zab 775*46, tengeri 1759-10, pa-
szuly (bab) 844-60, árpa 5. S z é n a métermázsa 3207 76 ós s z a l m a 
228-54, tej 8760 liter, só 7250 kilogramm; milli gyertya 99-50, 
fagygyu gyertya 38-88, bor 18 86 hektoliter; 7118 köbméter tűzifa; 
126 tehóntartás, 27 hizott sertés, 7 bárány, 26-20 kgr. vaj, 16-80 
kgr. sajt ós végre 443 hold szántóföld. 
Az uradalmi tisztek és alkalmazottak közül számosan e g é s z 
életöket itteni szolgálatban töltik el ; s nem egynek ünneplik tiszt-
társai félszázados jubileumát is. Igy megtartották ötven évi szolgá-
latuk ünnepélyét 1858-ban D ö b r e n t e y I m r e tisztfőnöknek éa 
1881-ben P o l i f k a A l a j o s fővadászmesternek, ki ez alkalommal 
egyéb megtiszteltetésen kivül, ó felsége által a Ferencz-József-rend 
lovagkeresztjével is kitüntettetett. A tjsztek a fennálló szabályzatok 
értelmében, n y u g d i j é l v e z e t r e is jogosítottak. 
Az 1864-ki a d ó s o r o z a t i f e l m é r é s szerint a munkácsi éa 
Hzentmiklósi uradalmak térfogata következő : 
hold hektár 
Fás tér 404-80 23296 
Kertek 385-16 221-65 
Szólók 109-5 6 3 0 5 
Szántóföld 18815-74 10827-77 
Kaszáló 9716-47 5591-44 
Legelő 6272-64 3609-67 
Lombos erdő 188659 108566-95 
Fenyves „ • 718-61 413-54 
Vegyes 1220302 7022-40 
3a 
hold hektár 
Cseprentés 2103-68 1210-58 
Benőtt kaszáló s legelő 2128-37 1224-79 
Havasi legelő 5233-35 3011-56 
Havasi egres 487-38 280-46 
Terméketlen 1955-51 1125-32 
összesen 249194-10 143402 14 
Az erdőségből esik l o m b o s f á v a l benőtt tér a lapályra 
23499-15 hold, az előhegyekre 7349" 12 s a hegységre 122839-14 
hold; a lombos és fenyves vegyiiletüből 1220302, fenyves 718-61, 
elpusztított 34098-29, legelő 2977-81. Az egyes e r d é s z e t i tiszt-
ségekre pedig: a b e r e g u j f a l vi kerületre 27328-42, i s n y é t e i r e 
8941-11, a l u c s k a i r a 8293-60, a v i z n i c z e i r e 28739*14, a 
s z o l y v a i r a 77185-62, a z s d e n o v a i r a 42078-91 és a v o l ó -
c z i r a 11118-86, összesen 203685-14 hold. 
A gazdasági viszonyokat a következő táblás kimutatás tün-
teti ki: 
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12 Sztrabicsó sik 14 268 V, 185 75*/ 543 1545 frt 
13 Rafajna n 12 298 94 151 60 615 824 frt 
14 
• 
Vorocsánszki dombos 6 158 74 113 351 309 frt 
15 Kördomb „ 2 478 28 314 822 721 frt 
16 Hiirki-Malinik H 3 254 257 257 frt 50 kr. 
17 Sztánfalva » 12 215 30 310 78 645 618 frt 
18 Bukoviuka „ 1 135 2 578 716 540 frt 75 kr. 
19 Annaudvar „ 10 240 170 200 245 865 515 frt 
20 Hátmeg hegyes 48 290 186 115 55 694 
21 Polena n 11 242 766 209 165 1393 720 frt 88 kr. 
22 Szétszórt földrész-letek ti 544 12191
2I 5808 58 í r i 547 24908 17951 frt 50 kr. 
23 Havasi legelő n 6325 4500 frt 
összesen 1053 154 25086 13422 8363 2855 57258 30562 frt 63 kr. 
Az uradalmak birtokállománya az úrbéri rendezések és elkü-
lönítések végleges befejezéseig tökéletesen alig állapitható meg. 
1877-ben találtatott a saját kezelés alatt levő majorokban ösz-
szesen 153 ló, 503 igás ökör, 924 szarvasmarha, 5561 juh és 2400 
sertés, mely marhaállomány azóta tetemesen emelkedett. 
A gróf S c h ö n b o r n család szinei : a sárga, vörös és kék ; 
czimere pedig kétféle : egyszerű és összetett. Amaz, mely egyszers-
mind a Schönborn család ősi czimere: egy herczegi arany koroná-
val fedett veres hadi paizs, melynek alsó régéről kiemelkedő hár-
mas fehér hegy czikczakszerü ormain egy jobb felé álló arany, kót-
farku, .koronás oroszlán áll, mely jobb előlábát fenntartja. Az ö s z -
s z e t e t t c z i m e r pedig ez: herczegi koronával fedett palástfüg-
gönyön egy nagy kerülékes, kiszögellő arabeszkekkel ékitett p a i z s , 
melynek felső végét koronát övedző fénysugarak diszitik; a palás-
tot levél-arabeszkeken álló két kettős farkú koronázott oroszlán tartja, 
mig a palást szalaggal csokorszerüleg megkötött felső oldalaiból egy-
egy hadi zászló emelkedik ki ; a jobbikon az osztrák kétfejű fekete 
nas, a másikon pedig két veres póla közt egy fehér látszik. A pajzs 
maga pedig hat mezőre van felosztva, mig a közepét a család fen-
tebb leirt egyszerű czimere foglalja el. A felső arany mezőben a 
birodalmi sas látszik, a jobboldali felső veres mezőben három ezüst 
kis paizs; az alsóbb fekete mezőn három sárga fennálló kéve; a b a i 
oldali felső, ezüst pólával ketté választott kék mezőn három ezüst 
ferdény, az alatta levőben arany mezőben egy jobbra lépő fekete far-
kas szemlélhető ; végre a paizs legalsóbb mezeje fehér jobb felét 
keresztalaku csillagok s azok közt párnán az ország arany almája, 
bal veres felét pedig két ezüst póla disziti, melyek megett a koro-
nás oroszlán áll ; mig a kettős mező közepén herczegi paláston egy 
fehér pólával átszelt kis veres paizs látszik. 
A g r ó f S c h ö n b o r n c s a l á d n e m z e d é k r e n d e . 
A fentebb emiitett h o n o s i t á s i okmányban előadatik, hogy 
a gróf Schönborn ősrégi család elei már a X. században vitézked-
tek Palástinában ; Eukár pedig, egy a ródusi szigeten talált sirkó 
felirata szerint, 1118-ban vitézül harcolt a szentföldön; a többi 
utódai is az egyházi és hadi pályán folyvást kitűnő érdemeket és 
és szolgálatukat tettek a honnak és királynak. Ez. k közül különö-
sen kiemeltetnek az okmányban : II. Eukár lovag 1213-ban, ki mint 
kiváló bátorságú hős szerzett babérokat. E r v i n , Albert király alatt 
tábornok volt; K o n r á d I. Rudolf idejében a csehek elleni hadjá-
ratban mint vezér szerepelt; G e r h a r d 1386-ban Lipót osztrák 
herczeg oldalánál esett el a sembáczi ütközetben. Őt követék II. és 
III. Gebhard 1399. és 1455., I. és II. J á n o s 1489. és 1497. év-
ben ; Vilmos, a német nagyrend főnöke 1506., III. János 1545-ben ; 
1. György 1549-ben, J á n o s - F ü l ö p lovag 1560-ban, F ü l ö p J á -
n o s báró 1647. s egyszersmind mainzi választó fejedelem, érsek és 
birodalmi fökanezellár, ki a Magyarországon befészkelődött török el-
leni harczok alkalmával nagy áldozatokat tett. F ü l ö p E r v i n , a 
fentebbiek öcscse, ki g r ó f i és k a m a r á s ij m é l t ó s á g g a l ruházta-
tott fel III. Ferdinánd által; J á n o s - F ü l ö p a mainzi fejedelem-
nek unokája, ki 1665-ben a német és magyar seregekkel együtt vi-
tézül harczolt a hazánkban dúlt törökökkel; L o t h á r F e r e n c z 
1693-ban bambergi püspökké, majd mainzi érsekké s választó feje-
delemmé léptettetett elő ; ő a spanyol örökösödési háborúban kivá-
lóan segité az uralkodó házat, a magyarországi törökök ellen pedig 
saját költségén egy lovasezredet fenntartott. A n s e l m F e r e n c z , 
a fönebbinek unokaöcscse, az osztrák háznak tett szolgálatairól ne-
vezetes ; M e n y h é r t F r i g y e s , kamarás és udvari titkos taná-
csos (f 1717); ennek hét fia közül kiváló elösmeréssel nyilatkozik 
az oklevél J á u o s F ü l ö p r ő l , herbipoli püspökről, F r i g y e s Ká-
r o l y r ó l , vvürzburgi érsek, Reichelsperg és Veiler ura, ki az 1715. 
133. t. cz. 1. §. szerint, a magyar rendek által kitűnő szolgálatai 
és érdemeiért nemcsak honliusittatott, hanem VI. Károly által a 
szerbeklakta földön fekvő szurczini és szurdoki uradalmakkal is meg-
ajándékoztatott. 3-dik volt D e m j é n H u g ó , bibornok, spirénei püs-
pök és belső titkos tanácsos, József császár uralkodása idejében pe-
dig több izben követ Szászországban; továbbá F e r e n c z E r v i n , 
kamarás és belső titkos tanácsos; A l i s é i r a F e r e n c z , hadi fő-
tanácsos s a hadjáratokban kitűnő hadvezér, ki leginkább a belgrádi, 
temesvári és péterváradi ostromoknál kitűnt. F e r e n c z G y ö r g y , 
trieri apát és kölni prépost; M a r q u a r d W i l m o s , bambergi 
prépost. 
A c s a l á d s z á r m a z á s i f á j a k ö v e t k e z ő : 
Rudolf Ferencz Ervin 
1677—1754. 
(gróf Hatzfeld Mária.) 
Anna Katalin 
1 7 0 2 - 1 7 6 0 . 
(gróf Hoinsbroich Fer. Ar.) 
József Ferencz 
1 7 0 8 - 1 7 7 2 . 
(gróf Plettenberg Berliardina) 
Menyhért Frigyes 
1 7 1 1 - 1 7 5 4 . 
kanonok. 
több leány 
Berhardina 1734—1780. 
(hg. Hatzfeld Ferencz.) 
Hugo Demjén Ervin 
1738—1817. 
(gf. Stadion M. A.) 
Karolina Károly Frigyes Frigyes Ferenc 
1740—1743 1742—1743. 1746—1747 
Imre Ferencz Fülöp 
1767—1772. szül. 1768. 
(gf. Leyen M. Zsófia 
Ervin Ferencz sz. 1776. 
(gf. Westfaid Fürstenberg 
Izabella.) 
Frigyes Károly 
sz. 1781. alezredes 
(b. Kerpen M. A.) 
Ervin Üemjén 
sz. 1812. 
Bernát 
t 1773. 
több leány 
Ervin Demjén 
sz. 1805. 
Mária A. 
sz. 1809. 
Kelemen 
sz. 1810. 
Ferencz 
sz. 1813. 
Károly Tivadar 
1790—1854. 
Ervin Demj. 
sz. 1791. 
Ervin Frigyes Károly 
(gf. Trautmansdortf 
Franciska.) 
Fülöp Fererc g 
1793. g; p 
« 
sz. 
Zsófia 
1798. 
(hg. Leyen Ervin) 
Frigyes D. 
sz. 1800. 
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A gróf Schönborn családnak egy másik ugy nevezett ausztriai, már kihalt ágának származási táblája ez : 
Menyhért Frigyes 
1644—1717. 
(b. Bayneburg Mária) 
Anselm Ferencz 
1661 f 1726 
(gf. Montefort M. T.) 
Jenő Ferencz 
1727—1801. 
János Fülöp 
1673—1724. 
püspök. 
Frigyes Károly 
1674—1743. 
püspök. 
Demjén Hugó 
1676—1743. 
bibornok. 
Rudolf Ferencz 
1677—1778. 
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M. Krisztina Amália M. Terezia Erzsébet M. Franciska Vilmos Marquard 
1754—1794. t 1802. sz. 1758. sz. 1759. sz. 1763. f 1770. f 1769.*) 
(gf. Sylva Tarouca Fer.) (gf. Czernin János) (gf. Sternberg) 
Ez ág tehát Jenőben halt ki. 
Még világosabban feltiinti a Schönborn család leszármazását a következő táblázat, mely a grófi család 
bécsi levéltárából került ki s mely az egyenes örökösöket 1180-dik évtől 1880. évig terjedőleg 22 nemzedékben 
kimutatja ; kétségtelen, hogy az oldalágakra nézve ebben is hézagok mutatkoznak. 
*) Schönfeld, Adelelex. I. 103—108. — Nagy Iván, M. 0 . csalàdai X. k. 98. lap. 
f 
Gróf Schönborn család származási táblája 1180—1880. 
Ervin 
f Ferd inánd 
Gr. Erzsébet . Ferd inánd . Károly 1871. 
Frigyes Károly 
gr . 
1869. 
Anna 
Mária Mária Franciska. Karolina. 
1 Charlotte Mária 
báró Künabe rg gr . Schaaffgotseh 
1843. 1836. 
Gr. Seil. E r v i n 
F r i g y e s Ka ro ly 
" 1842. 
gr. Trautmans-
dorf Franciska 
1844. 
Eugenie Anna 
gr. W u r m b r a n d báró Ludvigsdorff 
1841. 1848 / 
Károly Ervin Fülöp 
Tivadar. D e m j é n . Ferencz . Mária Karolina 
gr . Káro ly 
F r i g y e s 1803. 
gr. Bolza 
Anna 1806. 
Zsófia Fr igyes 
Leyen herczegnő. Demjén Eugenie. 
Imre Fülöp Ferencz gróf 
gr. Leyen és 
Hohen Gerolsegg 
Zsófia 
Ervin Károly 
Ferencz Frigyes Bernáth. 
Hugo Demjén 
gróf 
gr. Stadion 
Anna Mária 
Anna Mária 
Katarina Mária Anna 
Mária Anna Zsófia 
József Ferencz 
Bonaventura 
Vilmos 
gr. Plettenburg 
Berhardina 
Éva Mária 
Terézia Fr igyes Anna Mária Károly Fr igyes 
Amália Károly Eleonora Carolina Ferencz Károly 
Mária 
; Mária Zsófia Anna .g £
 g £ g g 
gr. báró Charlotte 'g* g s B B 
ptadion Leyen báró János Fr igyes p % 
íj János Károly Osztatics Fülöp Károly 
Ferencz György gróf Hatzfeld Mária 
Teréz -S & « »o » Johanna .B 
Anselm gr. Gottfried 5 p .2* gr. 3 
Ferencz Monfort Imre j ^ ^ ^ < Ottingen ö 
Mária 1677. Anna 1668. 
báró Umstad t báró Metternich Ferencz , János Lothár 
1654. Farkas György Eva Fülöp Ferencz 
gr. Schönborn 
Buchlieim Wolfs-
tlial Menyhért 
gr. Boyneburg 
Mária 
Éva A n n a 1668. Katal in Mária 
Vet schhausen gr. Hohenlohe gr. Hatz fe ld János b. Va lberg 
Farkas Lajos ' Henrik Bassenhe im Mária F r i g y e s 
János Filipina Anna br. Schönborn 
György Par the im Kronenstein Fülöp János 
Miinsenberg Margit Jób István 1605. 
báró Schönborn 
Fülöp Ervin 
1668. 
Volzár 
Mária Amália 
1682 
Ágota Mária 
Bassenheim György 
Báró Schimborn J o h a n n a 1578 Mária F ü l ö p 1612. Grörgy Margit 
Frigyes György W a n s o h e i d i Val ter W a n s c h e i m Wiidok Eva L e y e n Dornfe lden 
1588. György János A n n a 1621. Orsola János 
báró Scliönborn 
II. György 
gróf 
Leyen Mária 
János báró János 
1567. 
Éva Schönborn János 
Simern Imre Fülöp 1555. Fülöp János Katalin Bálint 
János 1523. b . D e r n Hedvig 
báró Scliönborn 
Fülöp III. 
1600. 
Sorheim Ágota 
1572. 
Eva Magdolna 
Dern György Lajos Schvarzenberg Manfried 
1605. 
Schönborn Anna János 1561. N. János 
Irmbrandt Gott- Mudersbach Busches de Obentrandt 
hard Julia Wasseloo 1545. Apolon ia l547 
Scliönborn 
György I. 1549. 
Mutterbach 
Margit 
Katalin Anna Fülöp 1572. 
Hellenbach Detre Schvalbach Fülöp Schvalbach Anna 
Schönborn János Erzsébet D Schönborn Potentzia 
1513. Grärotii Menyhért W a l t h n a n n s h a u s e n 1490. 
Hohenstein ,Eug . Spekart. 
Obentraut Agnes. 
lovag Schönborn 
János II. 1497. Nickenich Anna 
Borbála Vilmos Eva Henr ik Erzsébet 
Beistart 1485. Feuerbach 1459. 
János János 
Margit Schönborn A n n a György Gerhard 
Vonsheim Gilbert Kerschhausen 1450. Keifenberg Kati 
Konrád Scharfenste in Henrik 
Anna 
I. Scliönborn 
János 1489. Vinberg Eulalia 
Albert Vilmos Erzsébet János 
1460. 1447. Carben Bassenheim 
Orsolya Károly 1456. Waldstein 
Julianna Anna, Schönborn Fülöp. György 
Pergen Henrik Garben Jos . Gilbert 1430. 1450. 
1442. 1421. 1428. 
Schönborn Ger-
hard III. 1455. 
Hayer Hedvig 
1419. 
Reinhard Erzsébet N. Fülöp 
Schulzbach György Schyallbach Kata Hochhausen 
Schönbora Gotthard 
Gilbert 1394. 
Baze 1402. 
Schönborn Ger-
hard II. 1399. Mohrenberg N. 
Ilona György Fülöp 
I rmbrand t " 1400. 
Konrád 
Schönborn 
István Kerestély 
Wiken Valbert 
Schönborn Gil-
bert 1371. 
Wertlieim Er-
zsébet 
Konrád N. Julia Göbel 
1364. 1364. 
1 IL Schönborn 
Fülöp Rievenbach N. János 
Gerhard I. 
1305. N . 
Eberhard 
1310. 
Konrád 
1279. N. 
I. Fülöp 
1241» 
Sickingen 
Mária 
II. Eukár 
1213. N. János 1200. 
1! 
f - _ _ 
I. Schönborn 
Eukár 1180. N. 
1 

A m u n k á c s i u r a d a l o m f ő n ö k e i . 
Minthogy a XVII. századig a munkácsi vár s illetőleg urada-
. lom éléD kapitányok és várnagyok állottak, ezek többnyire egyers-
mind a jószágok kezelését is vezették ; jóllehet koronkint különös 
főnökök praefektusi ezimmel is alkalmaztattak; ilyenek valának 
1522-ben Bornemissza János igazgató, 1564-ben II. Zápolya János 
alatt Bornemissza Benedek, 1568-ban Szentjánosi Lajos, 1570-ben 
Bay Ferencz, 1603. Szerdahelyi János, 1625—1642. Bethlen Gábor 
s utóda alatt gelsei Balling János főkapitány, 1645. Rákóczy György 
alatt királydaróczi Debreczeni Tamás, Báthory Zsófia alatt 1668-
ban Bornemissza Zsigmond ; 1682. Bay Mihály és Saárosy Sebes-
tyén*), praefektusok, 1683. Thököly fiscalis jószágaiban tiszfönök 
Draheim Vilmos**); Rákóczy árvái mellett Klobusiczky Ferencz; 
1695 táján Jantó János, uradalmi igazgató, 1696. Gáli Márton ;***) 
II . Rákóczy Ferencz alatt 1704-ben Krucsay Márton, 1706-ban Ro-
mocsaházy György. 
1707-ben Ottlyk György lévén e fejedelemnek főudvarmestere, 
azt javasolta neki, hogy összes jószágai rendes kezelése tekintetéből 
alakítson egy igazgató-tanácsot ; az általa kidolgozott terv szerint a 
tanács (főtisztség) főelnöke maga a fejedelem volt, alelnöke Ottlyk 
György, tagjai a négy uradalom praefektusai, Okolicsányi Mihály 
jogigazgató, Bulyovszky Dániel számigazgató, a két számvivő ; a 
tanácstitkárául működött Beniczky Gáspár, kinél ily köriratu pecsét 
tar tatot t : „Consilium Oeconomicum Aulicum." Az ülések negyed-
évenkint tartattak.^) Ez volt eszméje a később keletkezett főtiszt-
ségnek (Oberamt.) — 1711-ben elkoboztatván az uradalom, 1712-
ben Klobusiczky Gáspár ügyész igazgatta azt a szepesi kamara fő-
igazgatósága alatt ; 1727-ig iklodi báró Szluha György királyi taná-
csos s a kamara főnöke állt az uradalom élén. Ekkor a Schönborn 
grófi család jővén birtokába, az igazgatásával megbízott főtisztei 
többnyire idegen földi egyének voltak s különböző czimeket visel-
tek; igy 
1728—1738. említtetik Duschek János József, administratorul. 
*) Monum. Hang Hist. 24. köt. 23. lap. 
**) U. o. 16. lap. 
***) Münk, városi j igyzökönyy 71. lap. 
t ) Monum. Hung. Ilist. 27. köt. 105. lap. 
1731. Kollhund Ágoston főfelügyelő voit. 
1731—1735. Uhlein J. Dávid, kincstári tanácsos és prae-
fectus. 
1738—45. Brayer János Henrik, volt vürtembergi kormány-
tanácsos, főfelügyelő. 
1746—1750. Roszhirt Károly János, főfelügyelő. 
1751—54. Bindershofen József, főfelügyelő, f 1758. 
1753. Rosenau J. főfelügyelő; Schott urad. tanácsos. 
1760—64. Schmaltzer András, praefektus (tisztfőnök). 
1764—1771. Kobolt ker. Lajos, volt egri püspöki pénztárnok, 
felügyelő. 
1768. Klobusiczky László, jogigazgató. 
1772—74. Hausser, felügyelő. 
1775—77. Detrich László, ügyész. 
1778—1786. Maiszlik János, felügyelő. 
1786—1791. Neupauer Sámuel, a szentmiklósi uradalom igaz-
gató főügyésze. 
1786—1791. Csathó Ádám, kincstári tanácsos. 
1792—1808. lindenftilsi Beősz János, praefektus;*) (volt kincs-
tári tiszttartó. Nemes levelét kihirdettető e megyében 1793. már-
tius 19-én). t 1808. mártius 24. 
1808—12. Bercsényi János praefektus. 
1812—28. edvi Illés Mihály. 
1828—46. Freyseysen Dániel. 
1846—52. Balogh Ferencz. 
1853—59. Döbrentei Imre. (Született Högyészen, Veszprém-
megyében 1786. nov. 5., meghalt Munkácson 1861. ápr. 17.) 
1859—64. Weber Ignácz, praefektus. 
1864—1870. működött az uradalom élén Oláh István, főtiszt-
eégi igazgatói czimmel; 1869—1872-ig dr. Ditz Henrik, a „Magyar 
gazda" czimü mü jeles szerzője, uradalmi tanácsosi czimmel, végre 
1870—1872-ig mint jogigazgató Jászay Antal, ügyész. 
1872. május 15-től dr. Umlauff Győző frankvelli lovag, praef. 
1875. május 10-ig, a mikor Otto Adolf igazgató vette át az urada-
lom igazgatását, ki 1877. jul. 18-án eltávolíttatván, 1878-ban Jászay 
*) E században következő teljhatalmú biztosok működtek koronkint az 
uradalom érdekében : 1729. Leppensteini Bauer, ki Szentmiklóst 
vette át; 1736. báró Szluha János. 1737. Péesy Zsigmond. 1745. 
Eyll Károly Józse'f, 1755. báró Waldstetten, 1767. Klobusiczky 
László. 
Antal, igazgató mellé üzemi igazgatóul Güutlicr Ágoston nevezte-
tett ki. 
Megjegyzem, hogy Bécsben (I. Renngasse 4.) gróf Schöuborn 
család palotájában, vau e család egyéb jószágainak is központi igaz-
gatósága, mely fontosabb ügyekben határoz s melynek élén mióta dr. 
Chornitzer Ede, grófi udvari tanácsos 1878-ban nyugalmaztatott, 
msga gróf Schöuborn Ervin vezeti az uradalmi fókonnányzatot. 
M u n k á c s i u r a d a l m i ü g y é s z e k . 
1570. Biidy Farkas alatt guti Egry Lörincz és Nyárady Fer. 
1639. I. Rákóczy György alatt Bodoni István, 1645. Morda 
Mihály. 
1664. Báthory Zsófia alatt Foldessy István. 
1712. Klobusiczky Gáspár. 
1728—1730. Ócskay György. 
1729—1741. Detrich György. 
1730—1734. Malatinszky József. 
1730. Böller Frigyes. 
1746—1749. Malatinszky Gábor. 
1741—1746. Taruóczy János. 
Takács János 1768—1774. 
Detrich László 1775—1785.*) 
Neupauer Samu, 1785—1815. 
Boronkay Miklós, alügyész 1810—1812. 
Gönczy Sámuel 1812—1828. 
Freyseysen Dániel 1815 — 1828. tisztfőnökké lett. 
Jeszeuszky Jáuos 1828—1831. 
Balogh Ferencz, 1828—1845. tisztfőnökké kineveztetett. 
Miticzky József 1 8 3 0 - 1 8 4 5 . 
Jászay Sámuel 1831—1845. közp. igazgatóvá kineveztetett. 
Román Ferencz 1845—1848. képviselővé választatott. 
Demjén István 1845—1848. szintén. 
Oláh István 1845—1870. f 
Jászay Antal 1850. 
Karlovszky Gusztáv, alügyész, 1855—1859. 
Lehoczky Tivadar 1866. ügyészszé kineveztetett. 
Pap József, 1870. 
*) Ennek halalával elhatároztatott, hogy mindig egy katholikus vallású 
ügyész is legyen. 
JÍRgy-Muzsaly. 
Jó bort és t irakövet t e r m ő r io l i th -hegy tövében , a Borsova 
fo lyó jobb partján, a t i szahát i járásban B e r e g s z á s z é s B e n e közt 
fekszik e derék m a g y a r faln, m e l y áll 152 házból , 962 lé lekből é s 
a kis-muzsalyi határt is be le fog la lva 3359 h o l d n y i t e r m é k e n y ha-
tárból. 
K e l l e m e s f e k v é s é t már az őskoriak is f e lhaszná l ták , kiknek 
egykor i itt tartózkodásuk e m l é k e i , bronz m ű s z e r e k koronkint nap-
fényre K e r ü l n e k . 
1280-ban Kunt comes fia Eberhard kapott Muzsajban tetemes 
birtokot adományul*) s valószinü, hogy az 1241-diki tatárdulás 
után a gondos király ide szászokat telepitett. A XIV. században 
M u s é - n a k Íratott s akkor már virágzó község volt. Az 1333-diki 
rovat szerint itteni plébánosa Pál pápai adóul 3 garast fizetett, s 
a helység akkor a királyi-család birtokához tartozott. Egy 1337. évi 
okmányban keresztelő Szent János tiszteletére emelt k ő t e m p l o m a 
említtetik, mi azon időben o tájon & r i t k a s á g h o i tartozott . 
1365-ben Konák István neveztetik itteni nemes birtokosul; 
valamint a M u z s a j i-család, nevezetesen 1369. M. Péter**). 
I. Lajos király 1369. Budán Márton hitvalló ünnep másod nap-
ján kelt okmányában, meghagyta a leleszi konventnek, hogy a Ke-
reosényi Barnabás és Konák István kezein levő, általok elfoglalt 
muzsaji, papii és szálkai birtokokat Erzsébet királynénak adassa 
visßza, s azokba őt beiktassa ; királyi emberekül kijelöltetvén Dávid-
házi Dávid fia Miklós, Homoki Bálint, Miklós ós Péter és Pósaházi 
Mihály. 
Később a Kusali J ak c s i-család lett a helység birtokosa, 
melynek tagjai György és István Jakcsi fiai, László, János, Dénes 
és Mihály — György fiai, és Mihály László Kusali István fiai csere 
• ) Budai kam. lev. 
**) Leleszi lev. Prot. A. I. 9. az. 
utján Nagy-Muzsaj felerészébe beiktattak Borsovai Ferencz királyi 
ember által 1411-ben. 
1413. János és László Jakcsi György fiai ós Mihály István 
fia, valamint Csarnavodai Miklós fiai Jakab és György perbe idéz-
tették I s t v á n d i Miklós Györgyöt, ki a nagy-muzsaji közös erdőt 
felgyújtotta s Csarnavodai 12 sertését Kisarból elhajtotta. 
Ugyanakkor Rozgonyi Simon országbíró ítélete folytán a le-
leszi káptalan küldötte Jakcsi János mester királyi ember jelenlété-
ben Bakai Lászlónak, Bálint fiának s örököseinek átadták az elmarasz-
talt Gyula fiai János, Miklós és Benedektől elvétetni rendelt s részben 
Istvándi Györgynó Bakai Orsola kezén talált, kövesdi, gemsei éa 
nagy-muzsaji birtok felét. Muzsajon tartozott e birtokhoz 6 népes 
ós 1 puszta telek, melyek a falu északi felén feküdtek s Orsola bir-
tokán voltak, ós más 18 népes ós 6 puszta telek, melyekből há-
rom épülettel is el volt látva és János, Miklós ós Benedek részé-
hez (portio) tartoztak ; találtatott továbbá egy kőből épült templom 
sírbolttal és 10 ekényi királyi méretű (tehát 1500 hold) szántó, erdő 
és cserje-terület; az e birtokból való bortermés jó évben hatvan 
hordóra becsültetett. A birtok két része Rozgonyi Simonnak bíró-
sági dij fejében, Bakai Lászlónak pedig egy része adatott át oly 
módon, hogy azt addig birják, mig a fejváltságul megítélt 150 
márkát és Miklós, János ós Benedek, Istvándinénak 29 márkát ki-
fizetnek, mire határidőül a pünkösdi ünnep kittizetett.*) 
Ugyanazon évben beiktattatott zálogcimen H r a b á r János ki-
rályi embör által Kaflai Pán Endre egy itteni részbirtok harmad-
részébe. 
1420. Kölesei Gábor perelt Jakcsi György fiai János, Dénes t 
Mihály és László ellen erőszakoskodás miatt ; valaminthogy Kolosai 
Orsolya, Oroszi Jakab neje Ilona, leáuyai Feliczia és Krisztina és 
Kölesei (Miklós fia Györgynek fia) János bevádolták Jakosi Jánost, 
tisztelendő Dénes áldezárt, s testvéreit M i h á l y t és Lászlót, va-
lamint J . István hasonnevű fiait jobbágyaik elfogatása s kifosztása 
miatt. 
1439-ben Istvándi Miklós fia Györgynek fia János zálogba 
adta Miklós leleszi prépostnak 50 arany frt ós 20 királyi uj pénzért 
itteni részeit. 
1451. Báthori István iktattatott be a Jakcsi-féle részbe, 1458-
ban pedig B. István fiai András, István, László, Pál ós Miklós be-
*) Lelesz, Prot. Met. I. 503 . 
iktattak a nagyváradi káptalan által zálogjogon a Károlyi Bertalan 
fiai János, András és Mihály s ennek özvegye Krisztina kezén volt 
Muzsaj, és Károly, Kaplon, Bobald, Vezend. Petri, Embél, ' Nagy-
Csomokat, Fén, Vada, Csanálos és Olcsva (Szatmármegyei) és Gemsa 
és Mada (Szabolcsmegyei) helységekben lévő részekbe*) 
1459. elzálogitá Jakcsi János itteni részét J. György nejének 
Offrának. 
1460. beiktattak örökösödési jogon Jakcsi Affra (Brágffi Mik-
lósné) és Margit (Kállai Józsefné); 1461-ben pedig zálogjogon Szi-
lágyi Erzsébet a Jakcsi János-féle részbe. 
1472. Keszi (Kezi) Balázs deák és rokona Kisujlaki Balázs 
kérelmére vizsgálatot tett Homoki Balázs királyi ember borsafalvi 
Toboly János ellen erőszakoskodás miatt. 
1478. a kisberegi pálosok itt zálogjogon bir tak Jakcsi-féle részt. 
1482. beiktattattak Nagymihályi András és Kusali Krisztina; 
1484-dik évben pedig a beregi szerzetesek a Kovászéi Balázs deák 
által nekik hagyományozott birtokba. 
1488-ban beiktattatott Szepesi Péter királyi ember által Kál-
lay János Nagy-Muzsaj és Gemse felebirtokába, mely alkalommal 
ellenmondással éltek : Jakcsi Ferencz, a beregi pálosok, butykai Ke-
zegh Mihály fiai, Ferencz, Mihály és Bertalan és leányai : Ilona 
Nagymihályi Bánffi Györgyné, Borbála Csicseri Benedekné ; továbbá 
Szeretvai László, Kenderesi Péter, Sebesi Miklós, K á r o ly i András t 
László és Bertalan, Károlyi László özvegye Borbála, és Kölesei 
Boldizsár. 
1493. beiktattatott Drágffi Bertalan erdélyi vajda és a széke-
lyek grófja Jakcsi Ferencz összes birtokába. 
1502. perelt Magavajda Péter és Sándor Matucsinai Miklós-
sal foglalás miatt. 
1507. beiktattatott Csebi Pogány Zsigmond a Jakcsi László-
féle részbe zálogezimen, valamint 1507, 1511. és 12-ben J. And-
rás és György a néhai Jakcsi János birtokába. 
1513. eltiltatta Oroszi István Matucsinai Ferenczet részbiTtoka 
eladásától. 
1524. beiktattatott zálogezimen Dobó Ferencz a néhai Jakcsi 
György és László birtokába, ennek özvegye Krisztina és gyerme-
mekei János és Magda, ellenmondása mellett; és öröklé testvére 
János itteni részét. 1530. birtokoltak itt, még Drágffi János ós 
Gáspár, Dobó F. Bornemissza, Beregi és Károlyi. 
*) Bud. kain. lev. F. 596. N. 1 6 . 
1535. beiktattattak Ardánházi Boldizsár és neje Anna itt és 
Szernye, ugy Tyúkod, Szárazberek, Derzs s egyéb szatmármegyei 
helységek birtokába. 
1539. Borsovai Lőrincz és neje Anna megvették Fancsikai 
Borbála itteni birtokrészét; 1542-ben pedig Büdi Mihály, Bornem-
issza Gáspár lelkész itteni telkeit 400 és Dávidházi Kata részét 
60 forintért, azokba 1545-ben Borsovai Ben. kir. ember által beik-
tattatván. 
1543. beiktattatott Mathuznai Ferencz a Jakcsi Jánostól vett 
részekbe a családbeliek ellenmondása mellett. 
1552. említtetnek birtokosokul : a beregi barátok, Károlyi Pé-
ter, Jakcsi Mihály, Kende Mihály és Dobó F. 
1553. beiktattattak Hetei Pál kir. ember és Varkonyi Albert 
leleszi pap által Oroszi Demeter leányai, nevezetesen, a Szerémi An-
nától született Fruzsina és Krisztina, és Köröbesi Annától szüle-
tett Sára és Katalin egy itteni telek és Kerecseny máskép Ferke 
nevü a Mezőhegy előfokáu fekvő szőlő birtokába, melyeket a szent-
jóbbi szerzet főnöke Gergely és helyettese Péter néhai Oroszi ré-
szére s ez által leányaira Íratott. 
1561. beiktattatott Fekete máskép baranyai Kelemenfíi és 
Becski István a néhai Petrovics Péter birta középszolnoki, szántói, 
valamint az összes részbirtokba, melyeket Kende Mihály N.-Mu-
zsaj, Nagy-Szekeres, Csege, Fülesd, Istvánd, Kőmező. Cseke, Kó-
rod, Kölese és Milota helységekben birt s mindketten hütlenségi 
bélyegen elvesztettek s melyek fölkérés folytán a nevezetteknek éa 
rokonaik Balogh Fekete máskép Péchi Tamásffi Jánosnak örökösen 
adományoztattak. A beiktatást eszközlé Vitkai Nagy Demeter kir. 
ember és Beregszászi Mihály leleszi pap. 
Ugyanezen évben beiktattatott Macsolai máskép Újhelyi Fe-
rencz magvaszakadtával ennek birtokába Tarnóczi István. 
Azon 9 jobbágytelek, melyeket itt a kisberegi barátok birtak, 
miután azok elűzettek s kolostoruk feldulatott, 1562-ben Dálnokj 
Székely Antalnak adoraányoztatott; Dobé István és Domokos meg-
kisérlék azokat magok részére megszerezni, de Ferdinánd által a 
háborgatástól eltiltattak. 
1566. a tatárok a helységet feldúlták és 38 telekről elhur-
czolták a népet ; annyira, hogy az 1567-ki adóösszeirásuál csupán 
15 népes telek találtatott. 
1569. birtokoltak itt Hetei Pál, Madai Dénes özvegye Sok-
Íjai Anna, és Szalai Simon, kik a halábori ós borsovai részek iránt 
pereltek. 
1584. királyi adomány alapján beiktattatott itt Nagy János 
és neje Csúzi Borbála egy féltelekbe ; királyi emberül eljárt Borso-
vai Máté és Ványai Mózes a leleszi konvent részéről. 1586. Má-
gócsi Gáspár végrendeletileg hagyományozta itteni birtokát ós 2 
szőlőt 2000 frttal M ó r i c z Balázsnak.*) 
1588. beiktattatott Sarmasaghi Miklósné született Révai Anna 
és Priberi Melith Péter a Büdi-féle részekbe. 
1600-ban említtetnek birtokosokul : Csapi György, Móricz Gás-
pár, Dobó Ferencz, Szabó Balázs, Kende János, Halábori István, 
Kereki János, Nagy János, Melith Pál, Kubinyi István, Kapi György 
és Móricz Balázsné. 
1600-ben, midőn Magócsi Ferenc Munkács birtokosa a Szalva 
nevü erdő iránt perelt Mathuznai Gergely és más szomszéd birtokosok-
kal s ennek kapcsában a kiküldött hiteles bizottság azon évi május 6. 
N.-Muzsajon is megjelent, itt tanukul számos embert kihallgatott; 
a többi közt Simái Antal és Kovács Vincze K a p i György jobb-
ágyait, Szakáll János, Dobó F. jobbágyát és Bereczki István, Mó-
ricz Balázsné jobbágyát, kik vallották: hogy ők a nagy-muzsaji 
templom építésekor Mágócsi Gáspártól kértek ós kaptak épületi fát 
a Szalva-erdőből, de Kun Gáspártól s annak családbelieitől soha-
sem kériek s a Salánkiak sem ellenezték a favágást, mely alka-
lommal azonban egy Varga Mihály nevü beregi ember ennyit jegy-
zett meg: „Ha az ur ő nga nem engedte volna, szintén ugy nem 
szánnálak én is vágni benneteket, miképen ti nem szánjátok az 
erdőt vágni, ő nekik az ur Mágócsi Gáspár szabad erdőt adott." 
1607. birtak még itt Borsovai Anna ós Oroszi György és Pál. 
1610-ben Daróczi Szeráf kapta a Dobó Fereucz-féle birtokot. 1611-
ben beiktattatott serkei Lorántffi Mihály mint a Zeleméri Borbálá-
tól nemzett gyermekei gyámja királyi uj adomány alapján néhány 
szőlő birtokába. 
1612-ben birtokoltak it t : Turi János, Székely Gáspár ós Bol-
dizsár, Czobor Mihály, Károlyi Mihály, Soklyoi Szabó István, Gu-
lácsi Mihály és Orosz Tamás. 
1636. beiktattatott Vhittevics Péter és György. 
1643. cserélnek telkeket Tarnóczi András ós Borsovai Ferenç. 
Az 1648-diki adóösszeirásnál felsoroltattak : Károlyi Ádám, Bal-
*) Budai kam. lev 74G. cs. 19. az. 
ling György özvegye, Vay Péter, Tivadari Péter, Uray György öz-
vegye, Szabó György, RáthoDyi Ferencz, Vass Márton, Haiábor 
Pál, Kende Ferencz özvegye, Ráthonyi András özvegye, Perényi 
Sándor, Kende András, a Dessewffy-család, Forgács István, Rákóczy 
András, Horváth György és Puskás Ferencz. 
164G. Kállay Mihály muzsaji ref. pap a szatmárnémetii zsi-
natba követül küldetett. 1647. L o s o r k o v i c s H o r v á t h György 
egy kúriát zálogosított el B a l l i n g G y ö r g y n e k itt és Kis-
ráton 6300 frtban. 
1655. Lövei Gergely itteni birtokát végrendeletileg fiának Sa-
munak hagyta. 
1656. Szigeti Vass Márton a Szelei Sándor és neje Fancsi-
kai Nagy Judit 'ál tal részére bevallott egész birtokba beiktattatott 
Nagy György kir. ember és Ragyóczi Péter leleszi pap által. 
1657. beiktattatoit Máté Mihály és neje Fátyol Zsófia egy 
pusztatelek birtokába, mely Császlóczy János pusztájának nevezte-
tett s egykor Soklyói Szabó Györgytől cseréltetett s melyet most a 
fülkérők : Máté Mihály, András, István, Ambrus, Ilona és Zsófiától 
a benei „ K o r m á n y " nevü szőlőért elcseréltek; úgyszintén beik-
tattattak egy a nagymuzsaji Szárhegyhát nevü előfokon szomszéd-
ságukban levő, Baj kos Jánostól 25 frtért megvett és egy más Ba-
logh Istvánnétól 100 frtért megszerzett szőlőbirtokába. A beikta-
tást eszközlé Máté Tamás kir. ember és Zágorszki Béla leleszi 
k. pap. 
Ez évben a berontott lengyelek e helységet is feldúlták s ki-
rabolták. 
1659-ben Balliug János tiltakozott Csernell Pál ellen azon szer-
ződés miatt, melyet ő Szilágyi Ferenczczel és Újhelyi Pállal az it-
teni és maesolai birtok s a szőlős végardói ÖZŐIŐ iránt kötött. 
1664. és 1691-ben tartattak itt megyei gyűlések. 
1700-ban beiktattattak Görgei Imre és neje Kárászi Horváth 
Mária a gimesi gróf Forgács Andrástól elfoglalt s a királyi ügyész 
által Sennyei Miklós özvegyének Keczer Klárának eladott s előjo-
gon a felkérőkre jutott birtokba. 
1707-ben birtak itt a szatmári jezsuiták részjószágot és sző-
lőket. 
1747-ben beiktattattak Longer Antal és Gulácsi Zsigmond a 
Muzsaly és Borsova helységekben levő részekbe a Gulácsi család 
ellenmondása mellett. 
1825-ben alakított itt a helység földesura, a gróf Károlyi csa-
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Iád timsógyárat, ahoz a timkövet a gyár felett emelkedő ryolith hegy-
ből alkalmazván. 
Főbirtokosai most is a gróf Károlyiak, azután Hunyady And-
rás után Hunyady Béla, volt megyei főjegyző s országgyűlési kép-
viselő 1876—8-ban, kinek itt csinos kastélya van ; Madarász János 
után Horváth Péter örökösei, Székely Lászlóné, János flandriai gróf, 
Steinberger Jónás, Beregszászy Sándor, Tüzes József, Pálffy István, 
Pataky András és Mihály sat. 
Érdekes itt a helység északnyugati szélén a hegyoldalban emel-
kedő régi kőtemplom, melynek alapja még a XIV. században vet-
tetvén, a XVI. század végén megujittatott s kijavíttatott, minek nyo-
mai a főhomlokzat sarkán meglátszanak, hova két nagy támfal ra-
gasztatott. 
Az egészen boltozott templom egykor be volt festve, narancs-
sárga, vörös és kék színezete főleg a mellékajtó tagozatán még most 
is kivehető. Az eredeti homlokzat közepén álló késő csúcs-íves styl-
tagozatu s körívvel végződő főkapu, valamint a homlokzaton látható 
szent fő, érdemes a megtekintésre, mely a magyarországi XV. szá-
zadbeli szobrászat alacsony fokát hirdeti A nyolczszög három olda-
lával zárt szentély boltozat gerinczei csinosan faragvàk. Jelenleg a 
reformátusok bírják. Sírbolt is van a templom alatt, melyben 1830-
ban ezüst kardfelszerelést és három gyűrűt W. M. betűkkel je-
gyezve találtak, melyeket gróf Vay Ábrahám néhai Vay Mihály 
borsovai lelkész s később nagy reformátor és elődje tulajdonának 
ismervén, magához váltott, moly pénzből azután az előcsarnok ké-
szíttetett a déli oldalon, belseje kidiszittetett s a sírbolt kijavítta-
tott. Harangja 1638-ban öntetett ily felirattal : „I in G o t t e s N a Il-
in en ! " Kétségtelenül német protestánsok ajándéka. 
Muzsaly községe még 1552-ben tért a kálvin hitre, s mint-
hogy Dobó Ferencz 1555-ben szép szabadságokkal felruházta a köz-
séget, 1595-ben a helység egyike a legfényesebb egyházaknak volt, 
iskolája is nagy virágzásnak indulván. 1600-ban Gyarmathy Péter 
tanító alatt „ d e á k o k " is tanultak itt, kiknek bizonyos tizetésök is 
járt. Ember Pál oppidumuak (mezőváros) nevezi, Kis-Muzsalyt pe-
dig fiókjának emliti. 
1657 után az elpusztított Kis-Muzsaly lakosai ide csatlakoztak. 
(L. ezt.) 1732. decz. 29. az egyházi gyűlésben Náuási István, egy-
házmegyei főjegyző kiadása szerint, elhatároztatott, hogy a mely 
kis-muzsalyi bírák részt vesznek a uagy-muzsalyi papi szőlő és te-
lek müvelésében, azok a templomba szabadou járhatnak ; különben 
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minden papi szertartástól eltiltatnak. 1734. május 18-án a malom-
hoz jogot tartó nagy- és kis-muzsalyi lakosok elvégezték, hogy a 
szombati vámot a papnak és tanítónak átengedik. Ez okmányt alá-
írták: Varga Pál és Mihály, Balog István, Horvát János, Taracz-
küvi János, Márton, István és György. Szőlősi András, Varró Ist-
ván, Fazekas Samu, Pálffi János, ifjabb Tüzes János, Zámolyi Já-
nos, Kovács Samu, Tímár János, Deák Miklós, Fiileki János és Tóth 
János. A kis-muzsalyiak közül pedig: Szendi Mihály, Mészáros 
András, Buuna István, Szalacsi György, Bereczki Mihály, Szigeti 
Ferencz, Varró János és Kovács Pál, malombérlő ; de idővel e ma-
lom is elpusztult. — A paplaknak 1715. febr. 27. Nagymuzsalyi 
András egy kertet, 1717-ben pedig Balog Pál gyermekei egy szil-
vást hagytak. 
A nevezett lakosokon kivül az anyakönyvben előfordulnak még 
ily nevü családok : Almási, Beregszászi, Billa, Csépő, Fodor, Fülep, 
Gál, Hídi, Ilosvai, Laza, Máté, Nagy, Nyiri, Orbán, Pap, Pataki, 
P^tő, Szakáll, Tarpai, Vég és Vitéz. 
Vásáros Nai i iény . 
A Tisza bal partján, Szatmármegye szomszédságában fekvő 
magyar mezőváros. 
A rege szerint, midőn Árpád honfoglaló seregével Munkács 
vidékére ért, kémlő csapatokat küldött szét a környéken, névszerint 
délnyugatnak a Tisza leié Zoard kapitányát, ki Jándnál a folyóhoz 
érvén, itt lovas csapatát e szavakkal „ U g o r j n o ! " neki iuditá a 
Tiszának, mely helyen később a mai Ugornya falu keletkezett ; át-
meuvén pedig a folyón, midőn annak túlsó partján kiszállt, e ve-
zényszóval: „No m e n j !" iuditá tovább Nyir felé csapatát, hol az-
után a mai Namény alakult; e táj s a Szatmár, Bihar és Szabolcs-
megyékben elfoglalt tér pedig Zoárdnak jutott osztályrészül, mely-
ről később az Endrédi Szepessy családra háromlott, nevezetesen 
Beregben Jánd, Gulács, Barabás s más helységek. 
Az 1333-ik évi pápai tizedek rovatában már lelkészségi helyül 
emittetik, Péter nevü papja négy garasnyi adót fizetvén. Akkor 
„ N a m e n " - n a k Íratott, mi német eredetre mutatna. E lelkészség 
akkor a szatmári főesperességhez tartozott, valamint maga Namény 
is Szatmármegyéhez, honnan később Beregvármegyéhez kapcsolta-
tott s mint ide tartozó már egy 1419-ik évi adománylevélben s az 
1530-diki adóösszeirási lajstromban is említtetik. 
A XIV. században már a Lónyay család birtokában volt Na-
mény; 1418-ban Zsigmond király Lónyay Ferenc fiának G y ö r g y -
nek kiváltságot ad, hogy Naményban évi és heti vásárokat tarthas-
son s igy e helynek már akkor kiválónak kellett lennie. 
Különben ez időben a Lónyay családdal rokon Naményi csa-
lád is lakott i t t ; igy már a XIV. században, nevezetesen 1385-ik 
évben Naményi László fia Szaniszló, perlekedett Lónyay Jakab fia 
Miklóssal s ennek fiai László és Jánossal, kik a birtok felett viszály-
kodván, Naményinak 62 sertését behajtották erőszakosan, miért Er-
zsébet királyné rendeletére vizsgálattételre a leleszi konvent kikül-
detett.*) 
1419-ben a Lónyai kiterjedt család itt uj adományt kap bir-
tokára. 
1437-ben Báthory István gróf s országbíró rendeletére Namé-
nyi Miklós kérelmére a naményi határ megigazitása elrendeltetvén, 
ez iratban királyi emberekül kijelöltettek: Madai István és Mátyás, 
Bagdi László és János, Mikai Miklós, Szaniszló és Benedek, Thu-
nughi János és Tamás, Jármy László és Miklós, Rohodi Ferencz, 
János és András, Gecsey Máté, Hetei Bálint, Demjén és György 
és Gulácsi Pelbárt.**) 
1438-ban beiktattattak zálogjogon ómári Csolnok Miklós és Lő-
rincz a Lónyai Domokos fiai Antal és János birta összes részekbe 
a t i s z a i v á m j o g g a l e g y ü t t ; ez alkalommal királyi emberké-
pen működött Gulácsi Pelbárt s a leleszi konvent részéről György. 
1458. Lónyay Jakab fia András panaszt emelt Mátyás király 
előtt az iránt: hogy László király idejében jogait illető iratait Na-
ményi Szaniszló fiának Miklósnak adta megőrzés végett ; ennek el-
hunyta után azonban özvegye Jusztin Helele Tamás segedelmével 
feltörvén a ládát, az irományokat elvették s visszatartják ; ennek 
folytán vizsgálattételre a leleszi konvent kiküldetett, királyi embe-
rekül kijelöltetvén : Kántor Péter, Hetheni Miklós, Gulácsi Pelbárt, 
*) Leleszi lev. Prot. A. A. I. 9. sz. 
**) U. o. Prot. Métal. I. 508. 
Mikai Bereglii Miklós, Gerzsanói Tamás, Borsovai András és Ta-
más.*) Ugy látszik azonban, hogy még a vizsgálat befejezése előtt 
a Lóuyayak magok megtorlók sérelmeiket, mert többen egyesülve 
Helele Tamást naményi lakában megrohanták s kegyetlenül bántal-
mazván nejét s gyermekeit, őt megölték, családját elűzték s mago-
kat vagyonúkba behelyezték. Ennek folytán ismét az özvegy ment 
panaszra a királyhoz, támogatván őt abban Naményi Pócsay Antal 
és testvére Demjén itteni plébános, minek következtében a nyomo-
zást a helyszínén eszközlé 1459-ben paposi Eördögh László mint 
királyi ember és a leleszi konvent részéről Miklós áldozar. A bűn-
tényben résztvettek közt előfordulnak Lónyay László és András és 
Madai László fia István. Az ügy később egyezségileg befejeztetett. 
1479-ben beiktattattak malomvizi Kenderesi János fiai And-
rás, László, Mihály és Péter a Csaholi Mátyás Istvántól zálogba 
vett 18 telek és egyéb részek birtokába, melyek Namény, Sarkad, 
Bót, Kis- ós Nagy-Palag, Magas Liget és Szálka helységekben ta-
láltattak. 
1483-ban Naményi Gergely kielógité Naményi Pócsay Antalt 
szenvedett kárára nézve. 1494-ben Hollós János herezeg innen in-
tézvén levelet a munkácsi várnagyokhoz, Naményt m e z ő v á r o s -
nak (oppidum) mondja. 
1499-ben beiktattatott Beregi László királyi ember által Na-
ményi Balázs deák hasonnevű elődéről reászállt itteni nemes udvar-
ház birtokába. 
1503-ban birtak itt Naményi Ferencz és Balázs és Lónyay 
Menyhért; az előbbiek megintették Naményi István özvegyét Mar-
gitot, hogy a hozomány és hitbérül őt illető összeget vegye fel s 
férje naményi, szigeti, boltrágyi, bátyúi, haranglábi és ugornyai 
részbirtokait bocsássa vissza nekik. Királyi emberként eljárt Gulá-
csi Bertalan, s a köztük keletkezett egyezség 1004-ben jelentetett 
be a leleszi konventnél. 
1520-ban törvénykeztek Naményi Balázs özvegye Anna és 
Drágfl'y János és Bozzásy János foglalás miatt ; 1522-ben pedig ez 
özvegy perbe fogatta Kenderesi Lászlót és Andrást azért, hogy 
ezek öt embereikkel itteni kúriájában megtámadták s megölni akar-
ták; ily értelmű panaszt emelt Lónyay Albert is, Lónyay István, 
Patócsy Antal és a nevezett özvegy ellen erőszakoskodás miatt; az 
eljárt törvényszék azonban a vádlottaknak Ítélte meg a tisztitó esküt. 
*) Leleszi lev. Prot. C. II. 31. sz. 
A viszálykodás e rokonok közt még tovább tartott. 1524-ik évben 
ugyanis Naményi Balázs özvegye, Lónyay Gergely itteni lakházá-
ból egy leányt erőhatalommal elvitetett és Sziget helységből egyik 
jobbágyát befogatta, miért Gergely panaszt emelt. 
1526-ban elkoboztattak hütlenségi biin miatt Lónyay Gergely 
vagyonai. 
1544-ben néhai N a m é n y i B a l á z s fia Á g o s t o n m a g -
a l a n u l e l h u n y v á n , vagyonát felkérték s adományképen kap-
tak Mucsey Pál magyar kir. korlátnokskgi jegyző és Bécsy Ambrus. 
A Beregi Mihály királyi ember és Nyáradi János leleszi konventi 
pap által 1545-ben teljesitett beiktatásnál elleumondottak Lónyay 
András és Gergely ós Bozzásy János özvegye Zsófia. 
1566-ban birtokoltak itt : Lónyay Péter 2, Tibay Kristóf 3 és 
Pozsgay Mátyás 4 kapu után. Az erre átvonult tatárhad a helység-
ben roppant pusztítást s prédálást követett el.*) 
1559-ben Szilágyi Bálint kapta adományul a Zelendi és Boz-
zási-féle elkobzott részeket és kúriát. 1569-ben beiktattatott Persey 
Miklós és Ibrányi Ferencz a Bozzási Istvántól elfoglalt részekbe; 
1582-ben pedig Lónyay Péter a Lónyay Alberttől elkobzott* bir-
tokba. — 
1600-ban említtetnek birtokosokul: Lónyay Eufroziua kisasz-
szony, Albert, István, Gergely és László. István leánya K a t a , N y á r i 
B e r n á t neje volt. 
1626-ban Lónyay Menyhért Íratott egy telket s házat Koncz 
Ambrusra 300 frtban. 1628-ban egyezségre léptek Lónyay István 
és Zsigmond a vásáros naményi kastély s az atyai, hetyeni és ke-
recsenyi birtokrészek iránt ; valamint 1653. e birtok s a tiszai ma-
lom használata iránt Lónyay Zsuzsánna Bocskay Istvánné, Anna, 
Vesselényi Istvánné, Margit, Telegdy Istvánné és B á n ffy Erzsé-
bet Lónyay Zsigmond özvegye egyrészről és Yay Péter neje Zol-
tán Anna nevében is más részről. 
1655. Szalai Barkóczy László és neje Péchy Anna beiktat-
tattak a naményi és nagylónyai nemes udvarok s kislónyai, szigeti, 
mátyusi, haranglábi, bótrágyi és bátyúi részekbe. 
A bekövetkezett harczi villongásokban Lónyay Anna mái-
Kemény János erdélyi fejedelem neje, a király ellenében nagy 
buzgalmat fejtvén ki s kvdönösen 1669-ben az akkori kuruez-had-
jaratban az aranyos medgYesi várban tervezett támodások hő elő-
*) Budai. kam. lev. adólajstrom 1567. 
mozditója lévén : e miatt később őt illető vagyona az osztrák kor-
mány áltál elkoboztatott s naményi váracsa is leromboltatott, A 
király mégis különös kegyelemből 1689. junius 10-kén birtokát ha-
lálaig tartó használatul átengedő neki. — 1693-ban a birtokot 
Szalay Zsigmond munkácsi harminczados megbecsülvén: a namé-
nyi e l p u s z t u l t k a s t é l y t melléképületeivel együtt beesülte 
1000 fr t ra ; a telket 300, a kerteket 400, a morotvai halászó he-
lyet 300, a rév vám }l3 részét 300, a 150 holdnyi szántóföldet 1200, 
a kaszálót 120, egy malmot 600, Jándszeg nevü makkos erdőrészt 
200 sertés hizlalásra valót 500, a 16 népes telket 2400, hat puszta 
telket 450, a tiszaszálkai féltelket 150, a tiszaadonyi félpuszta tel-
ket 75, dédai féltelket 150, félpusztahelyet 75 és egy negyedré-
szest 37 frt 50 dénárra; egy ugornyai p. telket s Atyában 3 
féltelket hasonló értékben; Somban 4 egész telket 1200 és 4 fél-
telket 600, egy negyedest pedig 75 f r t r a ; egy más félpusztahelyet 
szintén 75 frtra. A somi felerdőt 250 sertésre valót 900 fr t ra; a 
somi szőlőt, melyben jó időben 18 hordó bor termett s a kaszonyi 
kúriához tartozott, 1800 frtra. Azonkívül összeirt Nagyvarsáuybau 
2 féltelket; Kopács-Apátiban egy fél pusztatelket és Ilken két fél 
pusztahelyet. Az egész elkobzott birtok becsültetett 13720 frtra, a 
rajta levő javitás pedig 8700 forintra. — 1695-ben ismét megbe-
csültetett kiküldött kamarai tisztek által a birtok s tétetett értéke 
24702 frtra a fönnebbieken felül a kaszonyi, barabási, zápszonyi-
rafajna-újfalvi, szernyei, hetyeni, esarodai, benei, csetfalvi és bucsui, 
rószbirtokokkal együtt. 
Ezen a koronára szállt vagyont 1696. febr. 11-kén Bécsben 
kelt oklevél szerint Lipót király A b s o l o n D á n i e l , cs. k. hadi 
főbizottsági titkár és tanácsosnak és neje C z a u n e r Karitásznak 
hü szolgálatai jutalmazásául a neki igért s már 1694-ben 
a szepesi kamarának részére utalványozott 15 ezer rénus vagyis 
18 ezer magyar forintban, melyeket neki az emiitett kamara Kas-
sán 1695. április 30-káu kelt iratában biztosított, adományozta, 
megjegyezvén, hogy jóllehet e birtok hivatalosan 24702 frtra be-
csültetet, az nekik mégis a megígért összegben adományoztatik 
azért, mert a birtok pusztulásnak indult. A következő évben, vagyis 
1697-ben pedig külön királyi parancs folytán az adományozott bir-
tokba Absolon és neje be is iktattattak Kende Mihály királyi em-
ber és a leleszi konvent részéről kiküldött Bálintfly András áldo-
zár által, mely alkalommal többen, különösen a Lónyayak közül, 
ellenmondottak. 
Absolon azonban, ki ez adományt kétségtelenül a munkácsi 
várnak 1688-ban történt elárulása dijául kapta, nem sokáig élvez-
heté annak gyümölcsét, mert csakhamar elhunyt, özvegye pedig 
Lőffelholz cs. k. tábornokhoz ment nőül, s mint ilyen e tájról vég-
leg elköltözvén, az adományi jószágot 1717-ben, Vásáros-namény-
ban, január l-jén Bay Ferencz alispán és Lövey Sámuel beregme-
gyei táblabíró jelenlétében, saját magán pecsétjével megerősített irat 
mellett 24 ezer forintért eladta Eötvös Miklósnak és neje Deb-
reczeni Máriának, kik a vagyont tényleg átvették s használták. 
1720-ban Eötvös Miklós — ki Szatmár, Szabolcs és Bihar-
megyében is birtokos volt*), vagyonát még azzal is öregbité, hogy 
utánjárására gróf Pálffy Miklós nádor, Pozsonyból, május 10. 1720-
ban kelt okmánya szerint, a Farmosy László elhunytával maradt 
madai és kisvarsànyi birtokrészeket neki adományozta. Majd 1731-
ben E. Miklós elhunyván, vagyona gyermekeire, Sándor, Miklós, 
László és Józsefre szállott. 
Csak busz évig bírhatták azonban nyugodtan Eötvösék e va-
gyont, mert a királyi fiskus (ügyész) értesülvén arról, hogy kirá-
lyi beleegyezés nélkül szállott az Eötvös Miklósra s hogy Abso-
lon utódok nélkül elhunyt, a jószág visszabocsátása iránt p e r t in-
dított az Eötvös család ellen, melynek folytán a vagyon ismét követ-
kezően megbecsültetett. 
V á s á r o s N a m é n y b a n : az elpusztult kastély 833 frt 20 
kr, az új kőház 2500 frt., csűr 200 frt., malóm 100 frt, istálló 24 
frt, gyümölcsöskert 100, 2 konyhakert 85 frt., 150 köblös szántó-
föld 6 frt 40 krjával 1000 frt, 20 szekér szénát termő rét 1/3 ré-
sze 33 frt 20 kr, Csaba nevü rét 16 frt 40 kr, a tiszai jövedelem 
J/3 része 535 frt., Jándi erdőrész 26 frt 15 kr, korcsma 20 frt., 
8'/2 jobbágytelek 2125 frt. 4 pusztatelek 88 frt. — C s a r o d á n : 
7S pusztatelek 8 frt., S o m b a n ; 1 j 2 jtelek 125 f r t - 4V4 pusztate-
lek 97 frt 40 kr, tíz hordó bort termő szőlő 1000 frt. H e t y én-
b e n : '/g pusztatelek 8 frt, K a s z o n y b a n : 1 jobbágytelek 250 
frt, ö'/s pusztatelek 6 frt 49 krnyi bérrel (taxa) 136 frt 20 kr., 
egy 125 öl hosszú 70 öl széles nemesi udvar telek s a rajta levő 
*) A v á s á r o s - n a m é n v i E ö t v ö s c s a l á d ez időben különösen Szat" 
mármegyéban virágzott. 1712-ben megvette Eötvös Miklós Soós Ist-
vántól 40UO frtért Pálfalvát s az ombodi, amaczi és Oláh hodosi 
részeket; 1740-ben pedig E. László kapta adományul a kihalt Bur-
jan-féle családi birtokot Pálfalván és Ököritó, Vasvár és Remete 
helységekben. 17(jO-ban Eötvös Mária neje volt gróf Teleky Samu-
nak. 
1724-bén épült 3 szoba s 1 kamarából álló kőház 1512 ír t ra; egy 
más falakház 800 frt., csiir és kert 500 frt., 60 köblös szántó-
föld 360 frt, Rekesz nevü kaszáló 60 frt, egy más kaszáló 20 frt, Veres-
máié nevü szőlő 500 frt, nagyszőlő 5 frt, korcsma 200 frt, erdőrész 53 
frt 20 kr. A d o n y b a n pusztatelek 8 frt . V á m o s A t y á b a n : 7
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jobbágytelek 125 frt, 3 pusztatelek fele 187 frt 30 kr., egy más 
pusztatelek fele 51 frt., a vám része 1 frt 25 kr jövedelmével 28 
frt 20 kr, korcsma 120 frt. Ti s z á s z ál k á n 7a pusztatelek 62 
frt. U g o r n y á n 7J P- telek. 31 frt 15 kr. B a r a b á s o n jobbágy-
telekrész 50 frt., Z á p s z o n y b a n : két fél pusztatelek 29 frt 20 
kr, az erdő 1/ i része 100 frt., vámrész 34 frt., S z e r n y é n : 2 
jobbágytelek 500 frt., 374 pusztatelek 48 frt., a korcsma 3 frt bére 
= 60 frt., erdő 10 frt jövedelme = 200 frt. R a f a j n a - U j f a l u -
b a n : 174 jobbágytelek 312 frt 30 kr, 3 pusztatelek fele 187 frt 30 
kr. , 3 házhely bére 24 frt 20 kr., — a korcsma jövedelme után 
40 frt., erdőrész 200 frt. D ó d á b a n : 1 jtelek 250f r t 1 p. telek 125 
frt. B ú c s ú b a n 2 jtelek 625, 1 3/4 p. telekrész 22 frt., erdőrész 
150 frt. — I l k e n : 72 pusztatelek 62 frt 30 kr, 2 pusztatelek 34 
frt., N a g y V a r s á n y b a n : nemesi telek 250 frt., V2 jtelek 125 
frt., 17, pusztatelek 187 frt 30 kr., p. telekrész 17 frt., 7 köb-
lös föld 35 frt., a korcsma része 20 frt. K a p o c s A p á t i b a n : 
7a pusztatelek 62 frt 30 kr., egy másiknak része 6 frt. Összesen 
17875 frt 10 kr, rénus pénzben, vagy is 21,450 magyar forint és 
20 dénárra. 
A per hamar bonyolittatott le : az Ítélet szerint az Eötvös 
család köteleztetett arra, bogy a Lónyay- Kemény-féle koronái bir-
tokot, a Czauner Karitásznak tényleg lefizetetett 16 ezer forint 
megtérítése mellett, a kincstárnak adja vissza. Ekkor Eötvös Sán-
dor a királynőhöz, Mária Teréziához folyamodott, ki 1755. április 
19-kén kelt kibocsátványában akkép intézkedett, hogy a vagyont 
meghagyja a családnál azon esetre, ha a 21,249 frt 25 krt érte a 
kincstárnak leteszi, nem vévén figyelembe E. Sándornak azon elő-
terjesztését, hogy az elkobzott ősi birtok voltaképen 17875 frtot 
ér, a 7916 frt 15 kr pedig értéke azon javításnak, melyet az Eöt-
vös család ideiglenes birtoklata alatt jóhiszemüleg beruházott. Egy-
szersmind megrendeli a királynő, hogy Lónyay Lászlónak ez ügy-
ben tett fáradozásai és kiadásai fejében ezer és Zsitkovszky ügy-
védnek kegydij fejében kétezer forint fizettessék ki. 
E rendelkezés következtében Eötvös Sándor — a Czauner 
Karitásznak fizetett összeg betudása mellett a kötelezett pénzt 
letévén: Mária Terézia Bécsben, 1756. aug 27-kén kelt diplomája 
szeriut, az adomáuyt a birtokra nézve az Eötvös családnak meg-
adta, mégpedig a fiágra nézve örökösen, a leányágra nézve pedig 
visszaválthatási jogának fentartása mellett. E függő pecséttel ellá-
tott okmányban előadatik, hogy az adományozásnál legmagasabb 
íigyelembe vétettek az Eötvös család többszörösen tanúsított érde-
mei. Kiemeli különösen néhai Eötvös Miklóst, ki mint királyi ta-
nácsos és tiszakerületi biztos működött: ennek tiát J ó z s e f e t , ki 
Szatmármegyében hosszú ideig megyei hivatalt s az 1741-ki ne-
nesi felkelésnél ezredesi tisztséget viselt; 1742-ben pedig mint 
alispán elhunyt ; k i e m e l i M i k l ó s és Sá n d o r beregmegyei tiszt-
viselőket, I m r é t , ki nemrég mint a Festetics-féle lovasezred kapi-
tánya meghalt; L á s z l ó t , ki azon ezredben mint hadnagy s Szat-
mármegyében mint táblabíró működött, L á s z l ó t és másik Mik-
lós t ,*) ki a Splényi lovasezredben ezredesül és parancsnokul 
szolgált és I. Miklós fia Józsefnek fiait: Józsefet és Lászlót. Fel-
hozatik, hogy a birtok Eötvös Sándor beregmegyei alispánnak s 
testvérei Miklós és Lászlónak és elhunyt József fiának Miklós ez-
redesnek, József ós Lászlónak s ha Eötvös Imre özvegye figyer-
meket nemzene, ennek is s örököseiknek adományozza, még pedig 
mint említtetett, a fiágra nézve visszavonhatlanul, a nőágra pedig 
akkép, hogy a kincstár az emiitett 16 ezer magyar forint (mi r. 
p. 13,333 frt 20 krt tesz) és a javítás czimén járó 7916 frt 15 
kr. s igy összesen 21249 r. frt 35 kr megtérítése mellett, vissza-
válthassa. 
Majd 1756. aug. 27. Mária Terézia meghagyta a leleszi kon-
ventnek, hogy az Eötvös családot az adományozott birtokba ünne-
pélyesen vezesse be. Minek folytán Vitkay Mihály királyi ember 
és Somlódi László leleszi premontori áldozár 1757. junius 6-kán 
a naményi kastélyban a meghívott érdeklettek jelenlétében megtevék 
a szokásos ünnepélyes beiktatást. Innen junius 10-dikén Ilkre, l i -
kén N. Varsányba mentek, hol a Bay család részéről törtéut el-
lenmondás, s megjelentek gróf Gyulay Ferencz, Erdőhegyi, Horváth, 
Udvarhelyi, Baji Patay Sámuel s neje Szuhay Erzsébet, Junius 13-
kán Kaszonyban törtéut a beiktatás, hol megjelentek Z ár y László, 
helybeli plébános, Bessenyey György, Szentlélek}- Antal, ki gróf 
Haller Sándor özvegyének gelényesi tisztje volt; — Barabásról 
Gerzsenyi Jáuos, Nagy Bégányból Mezey József, Zápszouból Te-
*) Ez 1770 táján érdemeiért b á r ó i rangot is nyert. 
legdy Ferencz, Lónyay Ferencz, Dolinay máskép Dráskóczy Gá-
bor fia Miklós, kinek anyja volt Csomaközy Julia, ki a Matuznay-
aktól származott és végre Lónyay László, ki a beiktatásnak szin-
tén ellenmondott, nyilatkozatában még azt is felhozván, hogy az 
Eötvös család őse S z ű k n e k neveztetett s mint aranyműves a köz-
rendű iparosztályból származott. Majd Kulin István, miut Büdi 
utódja, tiltakozott a beiktatás ellen, ki valamint a többi ellenmondó 
a rendes perutra utasíttattak. 
Eötvös Sándor maga is rokonai ellenében biztosíttatni kívánta 
előjogát a birtokhoz, nyilvánítván, hogy a 7916 frt 15 krt Ő a ma-
gáéból fedezte; minek azonban a többiek ellenmondottak. kik azu-
tán E.Sándort 1763-ban az osztály iránt is megperelték. 1770-ben 
öt részre osztatott fel a vagyon, mely alkalommal E. Sándor kapta 
a kaszonyi curiát s az atyja Miklós által emeltetett épületeket-
0 1771-ben elhunyván, része gyermekeire szállt, ezek valának' 
Lajos, Imre, Ferencz, S á n d o r , Teréz Béldiné, Mária Szögyéniné 
és Sára Szeleczkyné. 1790-ben május 17. József nádor oltalmi le-
velet adott Eötvös Lajos özvegye Letenyei Borbálának arra nézve, 
hogy özvegyi joga élvezetében ne háborgattassék. 1781-ben a ka-
szonyi részek Bácz Györgynek zálogittattak el; a s z t r a b i c s ó i 
zálogbirtokot pedig E. Imre használta 1772 óta. 
Miklós liai közül S á n d o r királyi tanácsosnak neje Vankai 
Katalintól négy gyermeke, névszerint : E ö t v ö s Mihály, T a m á s ^ 
Katalin (Schveizer Gábor főkamara gróf) és Emília (Ujfalusi Mik-
lósné) lévén, közös atyjoknak 1817-ben történt elhunyta után, a 
vagyon reájok szállt; T a m á s 1848-ban beregi főispánul s később 
ő és fivére M i h á l y kormánybiztosokul erélyesen működvén, ezért 
1849-ben a forradalmi liarcz leküzdése után, vagyonuk itt és Sza-
bolcs, Szatmár s Biharmegyékben és Erdélyben elkoboztatott, ők a 
cs. k. haditörvényszék által fogságra és vagyonvesztésre ítéltetvén. 
Ez alkalommal a beregi birtok kincstárilag kezeltetvén, bérbeada-
tott s Ullmann Mór által használtatott. Az alkotmány visszaállítása 
után azonban az Eötvös-család is visszakapta birtokát s az itteni 
lakot, mely hat szobával még 1720-ban építtetett s azóta teteme-
s e n megbővittetett s melyben jelenleg Eötvös Tamás s neje Bay 
Teréztől született Eötvös Jenő lakik. Az osztrák kormány idején 
1861-ig a lak cs. k. zsandárok (csendőrök) tanyájául szolgált, kik-
nek kezei alatt az egykori pompás kert is teljesen elpusztult. 
E házzal szemben a város keleti szélén, posványos mély sáncz-
zerü ároktól környezve állott a XVII. század elején épült és 188.0 
évben teljesen összedűlt v á r a c s , mely az 1693., 1713. és 1752-
dik évi kamarai becslések okmányai szerint, bárom emeletből ál-
lott; a felsőben volt 3, a középsőn ugyanannyi s az alsóban két 
lakszoba, t. i. szolgalak és sütőház, mig lent 2 pincze terült el, 
melyek azonban a Tisza áradása miatt nem használtattak. A négy-
szögű udvaron állott két istálló, egy kőből épült konyha s a kö-
zepén kut. Az emeletekbe falépcsőzet vezetett. Az épület szélén 
egy négy emeletes, 3—3 lőrésszerű nyílásokkal ellátott s két-csa-
ládi (Lónyai és Kemény) czimerrel díszített, fent rovátkos párkány-
zatu négyszögű b á s t y a - t o r o n y emelkedett, melynek körivü 
boltozatán s két felvonó kapuján átvezetett a híddal fedett árkon 
keresztül az ut a váracs udvarába. 
E bástya keleti oldaláról 1860. évben leolvastam még kőbe 
vésett, de tetemesen elkopott következő felírást : 
„Cuncta eadunt — — divitiae pereunt, 
Virtus — — aeterna in tempóra durât 
Sola, vi fata sepulchri est 
— — — et spes firma tuorum." 
Nyugoti oldalán pedig ez állott: 
„ A n n a L o n i a i A o MDCX—IV. m en s e s e p t e m b r i . " 
Ebből kitűnik, hogy hajdau e fényes kastélyt, melynek alap-
ját Lónyay Istvánt a 17. század elején vetette, mely már az 1628* 
évben Lónyay István és Zsigmond közt történt osztálynál említte-
tik akép, hogy Zsigmond a k a s t é l y b ó l költözzék át Lónyai kú-
riájába és Istvánnak köteles legyen a helység végén levő dombon 
külön lakot építtetni ; 1654-ben pedig e kastély lakójául említtetik 
István fia Gábor. Később Lónyay Anna elébb Vesselényi István, 
majd Kemény János erdélyi fejedelem fenkölt lelkű neje megbő-
vitteté, nem azonban 1614-ben, mint az a felhozott becslési ok-
mányokban a számok hiányossága miatt tévesen előadatik, hanem 
néhány évtizeddel később, valószínűen 1664-ben, ez alkalommal ra-
gasztatván a kastélyhoz az egyetlen bástya is, mely 1880-dik év-
ben a nagy esőzések következtében végképen összedőlt. 
Az 1690-dik évi naményi úrbéri összeírásban említtetik, hogy 
e kastély azelőtt, mig a „ m u l t h á b o r ú s k o d á s i d e j é n el 
n e m p u s z t u l t , " szép volt; hogy ahoz tartozott akkor három dű-
lőben 50—50 köbölnyi (hold) szántó és 100 széna termő kaszáló, 
hogy a tiszai hidvám közös volt; találtatott 13 puszta telek s hogy 
a 12 telken lakó jobbágyok egy hétig magoknak s egy hétig a 
földesuraságnak tartoztak dolgozni, s hogy Lónyai Annától 1674-
ben azzal együtt elkoboztatott még Kaszony, Szernye, Barabás, Som, 
Újfalu és Asztély helységekben is egyéb majorsági birtokon kivül, 
452/4 jobbágytelek. 
Egyházilag véve, a kis mezőváros most a kétszázat megha-
ladó r. kath. lakosokra nézve a szatmármegyei vitkai lelkészséghez 
tartozik, adományozván 1743. febr. 23. Csáky Rozália a vitkai lel-
késznek a naményi vám pénteki jövedelmét; a református község 
a régi templomot használja, melynek ujabbkoru magas tornya dí-
szesen emelkedik ki a körötte fekvő szerény házikók csoportjából. 
A protestánsok, kik jókor fogadták el a Kálvin értelmezése szerinti 
uj hittant s hatalmas pártfogók védelme s a Lónyayak bőkezűsége 
alatt csakhamar virágzó anyagyülekezetet képeztek. Keresztelő kan-
nája az egyháznak 1710-ből való, gazdagon aranyozott ezüst po-
harai közül egyet 1717-ben Lónyay ajándékozott, másika névtelen; 
ezüst tálczája 1768-ból van. Anyakönyve 1781. kezdődött s ugyan-
akkor iskolaja is. 1821-ig a szabolcsi kerülethez tartozott. Az át-
alakított templom alatt sírboltja van a Lónyay-családnak. A rel. 
papok közül ismertetnek az anyakönyv szerint: Miskolczi János 
1752—1781., Szatmáry Paxy József 1787., Berhidai K. Mihály 
1791., Váradi Gerzon 1793., Baksay János 1804., Kasza Ferencz 
1807., Szócsi Szigeti Gábor 1846., Gerzsenyi Gábor 1859. s azóta 
Körösi Pál. 
Namény, mint a felső tiszai gőzhajózás végállomása ismere-
retes és minthogy kedvező térrajzi fekvésénél fogva Bereg és ez 
által Máramaros és Ugocsavármegyék Szatmárral és Szabolcscsal 
főösszeköttetési pontján áll, különösen a tiszavidéki vaspálya meg-
nyílta óta, ez országrész forgalmában nevezetes helylyé vált erre 
vezetvén az ut Nyíregyháza felé. 
Az 1844. évben 90 részvénynyel alakult társaság az i t t e n i 
t i s z a i h i d a t , 1849-ben építtette fel s ál la tiszai vízállás 0 pontja 
felett 135 méternyi magasan. Rajta a megyebeli nemesség maig-
lan sem fizet vámot s a pénteken begyült vám a helybeli ref. egy-
ház és lelkésznek volt szánva. Itt a Tiszának közepes vízállása 2*85 
méter; 1881. tavaszán azonban elérte az eddig ösmert 1869-ki 
legmagasabb vízállást, sőt már április 6-kán azt 13 cméterrel még 
felül is multa, levén ekkor a viz 9-27 metermagas. Ez alkalommal 
a töltések koronájáig emelkedett árvíz nagy aggodalomba ejtette az 
egész tiszai vidékét, főleg, midőn a viz áradván, április 7-kén rom-
bolólag betódult Namény alsó részeibe s 8-kán, apadás kezdetén, 
átszakitá a nagyhidat is a közlekedés nem csekély hátrányára . 
A város nyugoti részét a Lónyayak kényelmes tornáczoslaka 
s a d o h á n y b e v á l t ó hivatal épületei diszitik. Van g y ó g y s z e r -
t á r a és postahivatala. 
Föbirtokosai most Lónyay György után Sándor, Eötvös Jenő 
s báró Eötvös Ignácz után Ulmann testvérek s mások. 
Lakóinak száma volt 1870-ben 1061, 1880-ban 1169, tudni-
illik 680 férfi és 589 nő. 
NoToszel icza. 
A felvidéki járásban Ilonczától észak-nyugotra a hegyek közt 
félmértföldnyi távolban fekszik a közbirtokossági ruthen helység, 
932 g. kath. ós 82 izr. lakossal. Ezen az ilonczai g. k. lelkészség-
hez tartozó fiókegyháznak vau kőtemploma és saját iskolája 41 
tanulóval. — 
Nyires fa lva , 
(Dunkovicza.) 
Oroszfalu a raunkács-kisfaludi postaúton 74 házzal, 413 lakos-
sal és 1170 holdnyi hegyes-völgyes határral. A XV. században 
Nyiresujfalunak hivatott. Mágócsi Ferencz 1608. február 7. adott e 
falura nézve kenézséget Karácsony Simonnak. 1649-ben Rákóczy 
György özvegye alatt találtatott itt 11 jobbágy-család, 8 fiu 9 ló, 
36 szarvasmarha, 37 juh, 70 sertés és 8 méhkas. Batyko volt To-
más Fereucz ; a jobbágyok pedig Karácsony, Koczán, Tomás, Zitty-
kon, Szűcs, Lengyel, Ilosvai, Brodák és Szkobei nevet viseltek. 
1632-ben birta e munkácsi uradalmi falut zálogképen Vass Gábor; 
1649-ben Vass Márton és 1682-ben Fekete Ferenczné és György-
deákné. 1672-ben volt a batyko Pap Mihály s a kenéz Karácsony 
István. Van saját lelkészsége, kőtemploma s 1779-óta anyakönyve. 
Postája kisalmásra s illetőleg Kisfaludra tétetett át. Az 1870-ki 
összeíráskor találtatott itt 289 szarvasmarha, 49 juh, 380 sertés, 15 
méhkas. 
Obláz. 
Igénytelen kis falu a munkácsi járásban a vizniczei völgy 
szélén Selesztó és Frigyes falva közt egy szelíden emelkedő ma-
gaslat déli oldaláu. Mágócsi Ferencz 1608. febr. 9. soltészi kenéz-
séget adott Oblázi Kenéz Lőriucz és Tamásnak, melyet később 1613. 
gróf Eszterházi Miklós is megerősített. Nevét az ObKzi-családtól 
vette, mely első megszállója volt e helységnek, mig az 1649-ki úr-
béri összeirás alkalmával is más jobbágy nem találtatott itt mint 
az Oblázi nevezetitek, uévszerint Oblázi Lőrincz kenéz és ennek 
testvérei Jáuos és Sáudor, kik hópénzes drabantok voltak s kikhez 
később Lengyel Jáuos hetes drabant csatlakozott. E négy jobb-
ágynak volt összesen 8 fia, 10 ökre, 15 tehene, 6 üszője és 24 
sertése. 1672-ben Báthori Zsófia alatt volt a kenéz Oblázi István, 
kinek testvérei székely drabantok voltak, valamint Orosz Gergely 
is „székely a hutánál." 1699-ben volt a kenéz Pereszta János, ki 
Oblázi leányt bírván feleségül, liok nem létében a keuéztelekre 
szállt. 
16K6-ig üveghutája volt itt a munkácsi uradalom birtokosai-
nak, mely akkor Thököly Imre alatt elpusztult s többé fel sem 
épült. Most rendesen Frigyesfalvával egy helységuek tartatik. 
Olálicsertész. 
(Voloszkoje.) 
Oroszfalu a felvidéki járásban, 86 lakházzal, 486 lakossal és 
a bródival együtt 3732 holdnyi hegyes határral ; a Gyil hegy alatti 
lejtőkön vasércz telérek találtatnak. Hajdan a 13—14. századokban 
még oláhok laktak itt, kik azonban később részint elköltöztek, ré-
szint eloroszosodtak. A falu a hűbér idején az ilosvai uradalomhoz 
tartozott s mint ilyen, a többi uradalmi helységek sorsában része-
sült, földesurai leginkább az 11 o s v ai-családbeliek lévén (L. Ilosva). 
A folyó században itt különösen az Ilosvai és a Somosi család utó-
dai, Szarka, Gulácsi és Urai-családok birtokoltak. 
A g. k. lakosoknak van saját kőtemplomuk s a feketepatakai 
lelkészséghez tartoznak. 
Olenova. 
Ruthen falu a poleuai völgyben 32 lakházzal, 212 lakossal és 
518 holdnyi hegyes-völgyes határral. Az előtt a munkácsi urada-
lomhoz tartozott. Rákóczy Zsigmond 1592. márczius 5-kén adott 
L i z a n c z Ferencz, Márton és Mihálynak kenézséget a végből, 
hogy a falut benépesítsék. 1649-ben találtatott itt 17 jobbágy, 33 
fiu, 9 ló, 32 ökör, 6 tinó, 31 tehén, 186 juh, 41 sertés és 25 méh-
kas. — 1672-ben volt a kenéz Bencsovics Mihály, kinek e kivált-
ságot R á k ó c z y-B á t h o r i Zsófia fejedelemné 1666. évben 
adta. — 
1690-ben a Federlak-féle elpusztult féltelek rendeltetett a pap 
részére; most azonban a község a szomszéd ploszkói anyaegyház-
hoz tartozik. 
Közel a helységhez egy lejtőn s a v a n y u v i z - f o r r á s o k 
b u z o g n a k , melyek a Lizanecz-családtól megszereztetvén, jelenleg 
gróf Schönborn-család tulajdonát képezik s melyeknek kellemes vi-
ze élénk kereskedelmi czikkül szolgál, üvegekben az ország min-
den részeibe bőven szállitatván. (L. ásványvizek.) 
Oroszvég 
(R o s z v i g o v o.) 
Régi helység 123 házzal, 946 lakossal és 1062 holdnyi ha-
tárral Munkács tőszomszédságában s azzal egy 170 mnyi hosszú híd-
dal összekötve, a Latorcza jobb partján s e rész, mely 70 gk. 15 
r. k., 5 ref. és 26 izraelita lakosokból áll s oroszul V á r é sc s i n á -
nak neveztetik csakugyan Munkács város hatósága alá tartozik. 
Hajdan Oroszfalunak, Özönvóguek, Uzelőnek, sőt az 1484-diki Hol-
lós János-féle adománylevélben O r o s z v á r o s n a k is mondatott. 
Mint a munkácsi várhoz tartozó falu a XIV. században Koriatho-
vics Tódor berezegnek adományoztatott, ki 1360-ban e helység ter-
mény-tizedét az általa alapított csernekhegyi kolostornak adta, meg-
hagyván, hogy a község azonfelül még 10 sertést is tartozzék 
évenkint adni. 1501-ik évben a Tárkányi István-féle zálogrészbe 
Vassa István iktattatott be s ez okmányban a helység Uz (Viz) 
előnek mondatik. 
1504-ben Drágffi György iktattatott be, 1549-ben pedig Büdi 
Mihály munkácsi főnök és főispán egy itteni minden bér és teher-
től ment kőház és ahoz tartozó szántóföldek ós négy szóló birto-
kába. A beiktatást eszközlé Kisguti Benedek mint királyi ember 
és Telóczi György, mint a megbízott leleszi konvent küldöttje. 1567-
beu a munkácsi vár ostromlásakor elpusztíttatott. 
Özvegy Rákóczy Györgvué idejében 1649-ben találtatott itt 
59 jobbágy, 43 fiu, 2 ló, 124 különféle szarvasmarha, 90 sertés és 
44 méhkas. Fobiró volt Breza János, batyko Pap Mihály, szerződé-
ses puskás Strebecz Péter, a munkácsi várhoz tartozott vadaskert-
ben vadász Madarász Ferenc, azokon kivül találtatott két várbeli 
téglavető, 2 halász, 1 kertész, 1 üveges. A jobbágyok többnyire ma-
gyarok voltak, u. m. Lengyel, Hegedűs, Molnár, Pap, Lánfalusi, Ha-
lász, Lázár, Bobuliskai, Paporoskai, Yitályos, Szűcs, Torma, Kis, 
Bisztrai, Szabó, Orbán, Madarász, Varga, Klacsanói, Turi sat. Ezek 
egyéb szokásos uri szolgálaton kivül, fizetésen kivül, tartoztak kü-
lönösen még a várba lisztet fuvarozni, gabonát őrletni, portörőhöz 
mogyorófát hordani, sőt egy okmány szerint, a kivégzéseknél részt 
venni. Ez időben a faluban következő nemes családok birtak háza-
kat : Tegeni Jánosné, Péchy János, Pap Istvánné, kik különben 
Munkácson tartózkodtak. 
1672-ben Báthori Zsófia alatt volt a főbiró Baranko László ós 
találtatott összesen 46 jobbágy, batyko yolt Tap Tamás, ki nyest-
pénzt tartozott fizetni a várhoz ; Fogarasi Raduly volt az úrbéri ösz-
szeirás szerint, a regéczi udvarbíró a g á r h o r d o z ó j a . 
1770-ben, midőn II. József Munkácson időzött, nála az orosz-
végi lakosok panaszképen előterjesztették, hogy az 1769-ki nagy ár-
víz házaikat, marháikat és élelmi készletöket elpusztitá, hogy az évig 
tartott itteni katonai táborozás ós szállásolás alkalmával a csapatok 
egész határukat tönkre tették; hogy a sok előfogatozást nem győ-
zik, hogy az ott elhelyezett katonai kóroda következtében a tolvaj-
lás elszaporodott s azt nem fékezhetik s hogy a katonaság élelme-
zéseért kárpótlást nem kapnak. Mire a fejedelem Gorodnyánszki 
Bazil akkori birót megnyugtató válaszszal bocsátá el. 
1767-ben Hudák a Latorcza által kimosott helyen egy bögré-
ben XVII. századbeli lengyel ezüst érmeket talált. 
1864-ben épült fel a g. k. paplak és csinos kőtemplom, ez 
utóbbinak alapját még 1842-ben tevék le, ajándékozván arra V. Fer-
dinánd magánpénztárából 400 frtot ; mig a lelkészi lakra a vallási 
alapból 3200 frt utalványoztatott. 1796-ban kivánta a g. k. püspök, 
hogy innen a lelkészség Klucsárkára tétessék át, mi azonban meg 
nem engedtetett. Anyakönyve 1792 óta vezettetik. A lakosság bir-
tokában találtatott 1870-ben 233 szarvasmarha és 236 sertés. A ve-
reshegyi és lovácskai szőlőhegyek Oroszvég határába esnek. 
1* á 1 f a 1 v a, 
(Valovicza.) 
A komlósi uradalomhoz tartozott orosz falu a felvidéki járás-
ban, most 33 házzal és 170 lakossal, mig 1870-ben 58 házat és 287 
lakost számlált. Hajdan a rozsali K u n család birta. 1659-ben be-
iktattatott bácskai Újhelyi Györgyné született Komlósi Mária és 
gyermekei Ferencz és Erzsébet királyi adomány folytán Pálfalva, 
Komlósd, Kövesd és Szaniszlófalva birtokába, a Komlósi család Hágá-
nak ellenmondása mellett. 
1667-ben vizsgálatot indított Barkóczi György Komlósi György 
és Benedek ellen birtokháboritás miatt, hivatkozván a régi békés 
használatra, melyben elődei a Kun családbeliek voltak. Később a 
komlósiak váltották magokhoz az összes részeket s maiglan azok 
utódai birják. 
Pálfalva Kövesd g. k. fiók egyháza s lejtős határában őskori 
halmok találtatnak. 
P a p f a l v a . 
(Gyilok.) 
Orosz helység a felvidéki járásban s a Hát-hegy lejtőjén ; már 
a XIV. században népes helység volt, mert 1371-ben Kárász nevü 
váradi kanonok innen több orosz családot telepitett Alsó-Karaszlón 
Ugocsában, Perényi Miklós fia Pál ellenmondása mellett. E sze-
* 
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rint e hely akkor papi jószág volt, honnan neyét is vevé. Majd 
Koriathovics Tódor ruthén herczegnek, 1461-ben pedig kíséretéből 
való kaffai Pán Endre birtokába jutott, ki Fekete Ardóban akkor 
nemesi kúriát és Váriban majort birt. 
1429-ben Keresztúri Helele iktattatott be zálogczimen, később 
a munkácsi várhoz csatoltatott s mint ilyen mindvégig megmaradt. 
Az 1649-ki úrbéri összeírás alkalmával találtatott itt 17 jobbágy, 
19 fiu, 12 ló, 94 szarvasmarha, 60 juh, 86 sertés és 23 méhkas. 
A soltészság Kenéz Ferencz és fia Gergelynél volt, mely családnak 
azt még Magócsi Ferencz 1610. április 28-án okmáayilag adomá-
nyozta, oly módon, hogy a köztehertől felmentett család szükség 
esetében lovon vagy gyalog tartozzék fegyverrel szolgálni. Batyko 
volt Pap Demeter, lovas szabadosok pedig Pap János és Demeter, 
a tizennégy jobbágy különös szolgálatai közé tartozott : a várban 
őrséget tenni, virrasztani; nevezetesen ily „virrasztók" valának a 
Timkovics, Holcza, Kondor, Lengyel és Pap családbeliek. 
1699-ben volt a kenéz Papfalusi András, Pap István pedig a 
batyko, ki a maga féltelkét felajánlotta a parochiára. A jobbágyok 
tartoztak 9Y2 font lenmagolajat (mi 1 frt 90 krra becsültetett), 9V2 
font túrót (== 85 j/2 kr.) és ugyanannyi csomó iiársat ( = 57 kr.) a 
munkácsi várhoz szolgáltatni. 
Az 1701-ben épített fatemplom maiglan fennáll és használta-
tik, a lelkészlak azonban most épül kőből; anyakönyve 1779-ben 
kezdődik. Ma a helység 44 házból és 259 lakosból áll. 
P a p g y ö r g y f a l v a . 
(J u r o v i o s.) 
Orosz falu a felvidéki járásban a krajnai Gyil-hegység alatt. Nevét 
vette első megszállójától Györgytől, ki oroszul J u r o v i c s-nak nevezte-
tett s kiről G y u r o v i c z á u ak neveztetett a falu még az 1682-ki úrbér 
szerkesztése alkalmával is. A 16. században Bagyoni Pál, munkácsi ud-
várbíró kenézlevelct adott Jurovics Tamásnak a végből, hogy a falut 
megnépesítse idegen jobbágyokkal ; ez azonban nem sikerültnek]', mert 
az 1649 ki összeírás világosan megjegyzé, hogy e helyre, a föld so-
ványsága miatt, senki sem akar szállani. Akkor nem találtatott itt 
csupán 5 jobbágy, 9 fiu, 6 ló, 27 szarvasmarha és 18 juh. A Ju-
rovics kenézen kivül lakott itt Rácz, András, Kopcsa, Nelipinai Já-
nos „ d r a b a n t - t i z e d e s " és Derűjén Iván, ki szegénysége miatt 
a szerjárástól is fölmentetett. Idővel a lakosság e csekély száma is 
leapadt, mert az 1699-ki összeírás szerint, II. Rákóczy Ferenc alatt 
Licsmann Danko kenézen kivül csupán egy házhely volt még ne-
pes. Jelenleg 52 lélekből áll a lakosság, kiknek kezén van 20 szar-
vasmarha, 4 juh, 7 kecske és 2 sertés s igy a jólét két század óta 
egyáltalában nem emelkedett. A g. k. hitközség Feketepatak fiókja 
s találtatik abban 13 ház és 78 lakos. 
P a s z i k a . 
Orosz helység a vereckei járásban a Latorcza balpartján Szent-
miklós és Szolyva közt. Nevét vette a hasonnevű folyótól, mely ha-
tárában lolyik s a Szusznival együtt a 17. században pisztrángjai és 
kövihalai miatt tilalmasban tartatott. Rákóczi Zsigmond 1590. márc. 
5-én Polcsics Máté és Zittkár Ferencz és Simon fiai János, Orbán 
és Sztankónak kenézséget adott a végből, hogy Polcsics felszabadí-
tott telke körül falut építsenek, megengedvén nekik, hogy saját hasz-
nálatukra őrlő és kalló-malmot is állithassanak. 1649-ben özvegy 
Rákóczy Györgynó alatt találtatott itt 13 jobbágy, 16 fiu, 32 ökör, 
8 ló sat. A jobbágyok többnyire a határbeli m é s z é g e t ó s n é l vé-
gezték szolgálataikat, miért a bérfizetéstől mentek valának. Egyik 
határa a Sólyomkóig terjedt, mely maiglan szembetűnő szikla a 
völgy felett s melyről a népszáján azon rege él, hogy régenten egy 
herczeg menekülés közben a folyó megáradt medrében halálát lelte 
volna; ezzel összefüggöleg a nép éjjelente még most is véli koron-
kint hallani a kocsi-zörejt s az ostor csattanását, mit a csendes éj-
ben a Latorcza sebes zúgása eredményez, habjai meg-megiitközvén 
a sziklákon s a \izből kiálló köveken; innen a hely maiglan „Kna-
lii ni n-b rod"-nak neveztetik. 
1699-ben volt a batyko Pap János s a lelkész használatára 
rendeltetett a Puszin Iván-féle féltelek. 
A 356 g. k. lakost számláló község, melynek a lejtőn fekvő 
helységben k ő t e m p l o m a van, a szomszéd szuszkói g. k. lelkész-
séghez tartozik ; összesen lakossága 380, 65 házzal és 537 holdnyi 
hegyes határral, mely legnagyobbrészt a munkácsi uradalomhoz tar-
tozik, melynek itt erdésze és vámos hidja van. A Szuszkó felé ve-
zető ut 1854-ben épült, a hegy oldalán. 
A föntebb emiitett Sólyomkő alatt látszik egy most már nyír-
fákkal benőtt vonal, melyet 1849-ben a magyar fegyveresek útnak 
kivágtak, hogy visszavonulás esetében erre távozhassanak ; majd tor-
lasznak is használták. 
A halárban jó izü s a v a n y ú v í z f o r r á s o k fakadnak, me-
lyeket az utasok szabadon használnak; a sziklás bérezek pedig jó 
meszet szolgáltatnak. 
I. Ferencz király Majlandban (Milánó) 1825. május hó 27-én 
kiváltságilag feljogositá a gróf Schönborn családot, hogy az itteni 
latorczai folyón vámszedés mellett hidat állithasson. 
l*askócz. 
Igénytelen orosz falu a Verchovinában 9 házzal, 77 lakossal 
és 2740 holdnyi erdős határral, mely a munkácsi uradalomhoz tar-
tozik. Az 1649-ki urbáriumban fel van jegyezve róla, hogy Rosz-
toka és Zbun közt a Paskovecz nevü patak mellett a felsővidéki is-
pán Vizniczki András egy uj falut akart alapítani, melyet magáról 
A n d r á s f a l v á n a k el akart neveztetni, mely azonban csak ké-
sőbb alakulván, a v i z t ő l P a s k ó c z nevet nyert, mely szó külön-
ben „legelőt" jelent. Az 1699-ki összeirás szerint volt a faluban a 
kenéz Legeza Péter, akkor azonban csupán egy féltelek volt népes, 
a többi a kenéz-malommal együtt elpusztult. A g. k. hitközség a 
serbóczi anyaegyház fiókja; salakosság kezén 71 szarvasmarha, 21 
juh, 12 sertés és 6 méhkas találtatik. 
A gróf Schönborn családnak itt fürészmalmai vannak, melyek 
a zsdenovai erdőtisztség által kezeltetvén, hatalmas fenyőrönköket 
feldolgoznak. 
1* a t k a il 6 c z. 
(Paczkanyova.) 
Régi k ö z b i r t o k o s s á g i rithen helység a munkácsi járás-
ban s az ungmegyei határszélen, 175 házzal, 1043 lakossal és 3309 
holdnyi hegyes, erdős határral. Bir.okosai időről-időre váltakoztak. 
A 17. században birták : Bácskai István, Senyey Ferencz, Tárká-
nyi István, Szirmai János, Pinkóczi Mihály, Borsi János, Telekesi 
Márton és Paczoth Ferencz; a mult században pedig birtak itt 
báró Vécsey Ferencz, Thuránszky Károly és Imre, báró Ghilányi 
Domokos és báró Sennyei Imréné született Révay. Mostaui birto-
kosai: Ilrabovszki Rudolf, Péchy Adámné szül. b. Béhmer Teréz, 
Béhmer László csődtömege; Perényi Zsigmond és Béhmer József 
részeit 1849-ben elkobozta a kincstár g ettől később megszerzé 
gróf Butler Sándor, ki a Szikszai Imre, Freyseysen Gyula és Pé-
csyék részeit is megvette; báró Ghilányi Sándor csődbirtokát meg-
szerzé Csonka Ignácz szerednyei ügyvéd ; rirnak még itt Thuránszky 
Kálmán, Kandó Kálmánné szül. Vladár, Szikszai János; Orosz Ist-
ván és b. Vécsey József részeit szintén me^vevé Butler, ki itt 53 
telek tulajdonosa; részt bir még a helybeli g. k. egyház és lelkész-
ség, Hiitter Hermina dr. Wahlberg Vilmos oécsi egyetemi jogtanár 
neje, ki a Sennyei, gr. Majláth és Hiitter vot birtokosok jogutóda ; 
Péchy Miksa, Ádám és Roskoványi Boldizsár után Bolvári Gellért, 
v é g r e Kmosko Gusztávné. 
Lejtős határában több őskori halom találtatik, melyeket a la-
kosság tatár-siroknak tart; erdejében pedig jó k é n e s ásványvíz-
forrás b uzog, melyet leginkább a pórnép a földbe vájt gödrökben 
f ü r d é s r e használ s gyógy hatása miatt S z e n t k ú t n a k (Szvjata k e r 
nicza) nevez. 
Van kőtemploma. Utolsó postája Szerednye. 
Munkácsi uradalmi orosz helység a polenai-ploszkói völgyben. 
38 házzal, 214 lakossal és 1702 holdnyi hegyes és erdős határral. 
A 18-dik századig a szentmiklósi kastélyhoz tartozott. 1691-ben Rá-
kóczy Ferencz alatt találtatott itt 1 kenézi és 12 jobbágy házhely ; 
ezekből azonban csupán a kenéz és Pap János nevü nyomorúság-
ban tengődő batyko, használtak 3/4 telket, a többi a viszontagságos 
idők íolyamában elpusztult. Jelenleg a szomszéd Ploszkó fiókegy-
háza. Határában az erdőben számos kellemes izü savanyuviz-forrás 
fakad, melyeknek vize élénk kereskedelem tárgyául szolgál. 
Ruthén falu a vetóczkei járásban Zavatka közelében, 35 ház-
zal és 223 lakossal. ILjdan Peresziló-nak neveztetett s a szentmik-
lósi kastélyhoz tartozót. 1691-ben a kenézség a Kreczul családnál 
Paulova . 
l*ercszírova 
/ 
volt s akkor az öt jobbágyhely közt csupán 3 volt népes. A lakos-
ság kezén van 153 szarvasmarha. 48 juh, 5 kecske, 37 sertés és 2 
méhkas. Az al&ó-veieczkei lelkészség fiókja s tartozik a gr. Schön-
born birtokához. 
P e r e k r a s z n a . 
A vereczkei járás végső szélén fekvő orosz helység 20 házzal, 
111 lakossal és 2966 holdnyi bérezés határral. A 16-ik században 
puszta volt, melyre Balling János, Bákóczy György fejedelem mun-
kácsi birtokának főnöke, 1641-ben Bundás Péter, János és Szánkát 
kcnézekül kinevezé, feljogosítván őket, hogy hat év alatt idegen job-
bágyokat telepítsenek. Ez okmányban a helybeli papra nézve e tétel 
foglaltatik:
 rQuia vero et minister ecclesiasticus vulgo b a t y k o 
n u n e u p a t u s eorum auxilio sustentatur, requiritur, ut et taxum 
illám, quam soient singulis annis eorum pastores Ruten, vulgo 
batyko nuncupati, solvere, eodem jure et ipsi annuatim persolvant." 
(Azaz: minthogy pedig az egyház szolgája, úgynevezett b a t y k o 
is, az ő segitségök által fentartatik, megkívántatik, hogy az orosz 
papok vagyis batykók által évenkint fizetni szokott dijt, azon jogon 
ök is évenkint fizessék.) E kenézlevelet megerősité Rákóczy György 
1645. április 6-án Munkácson, kinek elhunyta után 1649-ben özve-
gye a jószágot összeiratván, találtatott itt 22 jobbágy, 36 fiúval, kik 
leginkább juhtenyésztéssel foglalkoztak, lévén kezökön összesen 195 
darab. A batyko volt akkor Szusánski Simon. 
A falu nevét vette a Perekrasznye nevü viztől, melyen már 
1649-ben volt a kenéznek egy malma, melytől a munkácsi várhoz 
egy lasnakot kellett adni évenkint. 
A lakosság, melynek van fatemploma s a bukóczi g. k. lel-
készséghez tartozik, bir 105 szarvasmarhát, 85 juhot, 17 sertést és 
5 méhkast. • 
Petrusov i cza . 
Orosz falu a Verchovinàn a galicziai hatászélen 34 házzal és 
206 lakossal ; tartozik a munkácsi uradalomhoz s egyházilag véve a 
verbiási g. k. lelkészséghez. Az 1649-ki urbáriumban feljegyeztetett 
róla, hogy ezen a szent-miklósi kastélyhoz tartozott falut Vereczké-
vel és Drahusóczczal együtt a Telegdiék, mint akkor birtokosai 5000 
frton elzálogosították. 
P i s z t r a h á z a . 
(Pisztrályovo.) 
Orosz falu a munkácsi járásban 95 házzal, 524 lakossal és 
1282 holdnyi hegyes-völgyes határral. Az 1428-iki adománylevélben 
P i s z t r a n g - f a l v á n a k , az 1728-dikiban pedig B i s z t r a - h á z á-
nak mondatik, mint a munkácsi uradalom tartozéka. Az 1649-ki 
összeíráskor találtatott itt 45 jobbágy, 49 fiu, 23 ló, 151 ökör, 26 
tinó, 91 tehén, 267 sertés és 14 méhkas. A jobbágyok leginkább 
magyar nevet viseltek, u. m. László, Fedő, Oláh, Siket, Daruda, 
Falus, Bába, Sipos, Nagyalmási, Lázár, Nagy, Fogarasi, Pap, Mol-
nár, Melles, Fazekas, Horváth, Tálas, Szabó, Demjén, Béres, Sza-
kállos, Kis és Bodnár. Ezek közt volt 1 székely, 5 hetes drabant 
és 1 puskás. A főbiró volt László István, batyko P a p L u k á c s . A 
jobbágyok különös kötelességei közé tartozott a munkácsi vár kut-
j ához 3 öreg hárskötelet és más apróbb hárs- és kender-köteleket 
készíteni és kanóczokat csinálni, miért a kötélgyártás idején húsvét-
tól pünkösdig n ás munkát nem tettek és ezért hetenkint hat köböl 
búzát kaptak évente; a mikor pedig a várban kanóczot és kender-
köteleket gyártottak, ott prebenda-czipót is kaptak. A hársat Bart-
házára kellett szállítani Lucska, Kajdanó, Bubuliska, Viznicze és a 
krajnai faluknak. 
Az 1682-ki úrbér szerint lakott itt akkor jobbágytelken két 
„zöldpuskás" u. m. Oláh György és Palcsák, 1 karabélyos, 4 mus-
katéros és 3 batyko : Pap János, Pap Demeter és László Pap Fe-
rencz. Ily zöldpuskások és fegyveresek azon időben a környék más 
faluiban is tartózkodtak, különösen Makarián, Bartházán, Romccsa-
házán, Sarkadon, Nagy-Lucskán s más helyeken. 
Az urbérek szerint a koronkinti jobbágyállomány következő volt : 
1599.13 ház, 1672. 48 jobbágy, 88 fiu; 1682. 50 jobbágy, 53 fiu, 
1704-ben 36 j. 38 f., 1728-ban már gróf Schönborn alatt: 10job-
bágy, 17 fiu, 7 népes és 7 puszta telek; 1733. 13 jövevény ; 1749. 
12 házhely és 8 gazda; 1764. 211/2 népes, 7% pusztatelek, 21 
gazda, 1 zsellér; 1772-ben 20 gazda. 
A g. k. hitközség anyaegyházat képez ; a paplak fából épült, 
temploma azonban csinos kőépület s arra még 1759-ben nyert en-
gedélyt segélyt gyűjteni. 
U. p. Kisalmás. 
P l a v j a . 
Rutbén község a vereczkei járásban Szolyván tul, 51 házzal, 
293 lakossal és 1493 holdnyi hegyes, erdős határral. Tartozott a 
munkácsi uradalomhoz s találtatott abbau 1649-ben 22 jobbágy, 34 
fiu, 8 ló, 69 szarvasmarha, 118 ju, 50 sertés és 16 méhkas; a ke-
nézség renddel járt a lakosok közt, kiknek a Duszina-patakon egy 
malmok is volt, melytől évenkint a várhoz egy lasnakot adtak. A 
batyko volt akkor Janovics Pap Iván, ki még 1699-bon is mükö-
dött, a mikor a lelkészség részére az elpusztult Ruszin-féle féltelek 
adományoztatott, 1682-ben találtatott 38 jobbágy, s a főkenéz volt 
Juszkovics Lázár, melynek családja birta a kenézséget. 
A duszinai lelkészséghez tartozó bitközségnek van régi fatemp-. 
loma, s van a lakosak kezén most 189 szarvasmarha, 83 juh, 48 
kecske, 77 sertés és 8 méhkas. 
Ploszká i i fa lva . 
(Ploszkanovicza.) 
Orosz helység a munkácsi járásban a Gyilhegy alatt 19 ház-
zal, 143 lakossal és 1010 holdnyi hegyes határral. Tartozik a nagy-
bresztói g. k. lelkészség alá, földesurasága volt a munkácsi urada-
dalom. Nevét vette a 16. században a Ploszkina nevii kenéz család-
tól, s melynek 1649-ben Iván, Vaszil és Konrád nevü tagjai élvez-
ték renddel a kenézi kiváltságot. Akkor találtatott itt 10 jobbágy, 
25 fiu ; ez állomány 1699-ig annyira leapadt, hogy az akkori ösz-
szeiráskor csupán egy népes telek találtatott. 
Ploszko . 
(P 1 o s z k o j e.) 
Régi orosz falu a vereczkei járásban s a polenai völgyben 33 
házzal, 234 lakossal és 1362 holdnyi hegyes határral; már 1597-
ben volt itt batyko (pap), később azonban annyira elpusztult a hely-
ség, hogy uj megszállókra volt szükség, miért is Rákóczy Ferencz 
Munkács ura 1648. febr. 18-án kenézséget adott Lizanecz Sándor-
nak és fiai Demeter és Ágostonnak, kik az- elpusztult falura már 
eddig is 12 idegen lakost szállítottak s most felhatalmaztattak, hogy 
a megszállóknak hat évi adómentességet Ígérjenek. 1649. évig csu-
páu még egy családdal szaporodott a község, t. i. a szomszéd Len-
gyelországból beköltözött Solobics Szimko, Vaszil és Ivánnal. 1699-
ben az idevaló Lizanecz Mátyás volt az uradalmi verchovinai kerü-
let ispánja, Lizanecz Pap Ferencz pedig a batyko, kinek valamint 
pap utódai részére akkor a Jadazlik Lázár-féle elpusztult fél job-
bágytelek rendeltetett javadalomul. A 21l2 népes és ugyanannyi 
pusztatelekből álló község adott a vár konyhájára évenkint 10 tyú-
kot, 2V2 ludat, 20 tojást és 272 font vajat. 
Ploszkó község bir most 165 szarvasmarhát, 53 juhot, 49 ser-
tést és 11 méhkast; van saját g. k. lelkészsége, kényelmes kőből 
épült paplaka s e mellett a dombon régi három kupolás fatemploma. 
Határában hires savanyuvizet szolgáltató források fakadnak, 
melynek kellemes vize messze szállíttatik. 
P l o s z k o - P o t i i k . 
Ploszkótul 3/ t órajárásnyira Izvor felé fekszik e telep 10 lak-
házzal és 61 lakossal. A munkácsi uradalom tartozéka levén : 1600-
ban K o r n a - p a t a k á n a k neveztetett s találtatott benne 1 ház. 
1607. április 7. adott Mágócsi Ferencz Danielovics Andrásnak 
kenézlevelet a végből, hogy Ploszkó közelében falut alakítson. Ezt 
megerősítette gr. Eszterházi Miklós 1613-ban az anyai ágról elne-
vezett Benczovics család részére. Az 1649-ki összeíráskor találtatott 
itt 7 jobbágy, 2 l / t telken és 5 fiu s K o r n a p a t a k n a k neveztetik. 
Az 1682. urbérbeu praediumnak iratik, melyen egyedül a kenéz 
Benczovics Mihalko lakott, a többi hat lakos elpusztulván. Gr. Schön-
born alatt ismét gyaropodni kezdett a telep, 1839-ben volt 90 lé-
lek 15 telken ; azóta ismét ragfogyott, mennyiben 1840-ben hat 
házhelyről elköltözött a nép. Minden házhelyhez járt 5 hold föld 
s ezért az illető zsellér 30 napi munkát végezni tartozik. Eredeti 
rendeltetésűk volt az uj települőknek, hogy az uradalom számára 
hamuzsirt főzzenek, igértetvén nekik minden mázsáért 4 frt. 
l*ocllier!iig. 
Munkácstól keletre félóra járásnyira, a Latorczai völgy torko-
latánál fekszik ez uradalmi falu, 107 házzal és 676 lakossal. 
1880. április hó 7-èn a falu keleti határában a Ciholni nevü 
uradalmi táblán árokásás alkalmával egy csomóban tizennégy külön-
féle őskori b r o n z - k a r d találtatván, melyeket gróf Schönborn Er-
vin immár a magyar nemzeti muzeumnak ajándékozott; e lelet 
arra mutat, hogy e tájon, különösen a selesztói őserődités körül 
már a történelem előtti korban laktak emberek.*) 
A XIV. században, mint a munkácsi királyi várhoz tartozó 
helység Koriathovics Tódor kezére jutván: ennek neje a falu feletti 
bérczen kolostort épitett volna, melyről T h u r ó c z i is emlékszik. 
A felette mereven emelkedő Szarka-hegy tetején csakugyan most 
is látszanak némi nyomok s egy kut ürege, ezek azonban e vi-
szonyra csekély fényt hintenek. 1389-ben e helységet királyi ado-
mányul kapták néhai Perényi Péter fiai Miklós, János és Imre hü 
szolgátataikért, mely alkalommal a beiktatást a leleszi konvent ré-
széről György jegyző, Kismihályi Nagy Mátyás zempléni nemes s 
a Perényiek megbízottja jelenlétében eszközölte. Ez okmányban**) 
a helység v i l l a P o t h r e n - n e k mondatik. Továbbá a helységet az 
adományozó Zsigmond király, Temesvártt, 1389-ben András apóst, 
ünnep 3-dik napján kelt és a leleszi konventhez intézett rendeleté-
*) Lásd e Monogr. I. k. 94. lap. 
**) Lelesz prot. stat. XIII. P. Nr. 54. 
ben*), a munkácsi várhoz tartozónak s m o s t a t t ó l e l k ü l ö n í -
t e t t n e k m o n d j a , s a beiktatáshoz kijelölé Nagy Mátyáson ki-
vül Dancs Andrást és Kékedi Istvánt. Ennek folytán a beiktatás azon 
évi Lucza nap utáni harmadik napon a helyszínén eszközöltetett is. 
1567-ben a német katonák elpusztították**). Volt V/2 portája. 
Később a Telegdi család birtokába jutott; nevezetesen 1579-
ben beiktattatott Telegdi Mihály a szenmliklósi kastélyhoz tartozott 
podheringi jószágba, ki az itteni kastélyt is épitteté, mely ódon-
szerü alakjában maiglan fennáll, jóllehet, mint falain látszik, több-
ször átidomittatott. Ennek unokája Nyári Krisztina gróf Eszterházy 
Miklóshoz menvén nőül, a birtok kezére szállott. 
1624-ben még Telegdi Gáspár birta, ki azon évben ellenmon-
dott a beiktatásnak, midőn Kocsi István a Bethlen Gábor fejede-
lemtől Munkácson nyert ház birtokába beiktattatott; 1635-ben pe-
dig óvást tett azon egyezség ellen, mely a hatalmas Eszterházi 
Miklós nádor és gróf Nyári István Telegdi Anna férje közt a csa-
ládi birtok elosztása iránt azon évben köttetett. 
1650-ben Telegdi István iktattatott be az 1649. április 22-én 
kelt adománylevél alapján, a neki jutott itteni részbe, mig Lónyai 
Zsigmond, kinek leányát Margitot, Telegdi István vette nőül, bizo-
nyos összegért Szentmiklóst kapta. A szentmiklósi kastélytól s il-
letőleg uradalomtól ez elszakított rész állott Pódhering, Kölcsin és 
Repede helységekből. 
1657-ben Lubomirszki lengyel hadai égették fel a podheringi 
kastélyt, midőn e völgyön átvonultak Munkács felé boszuálló ez-
redei. 
1668-ban birtokolt itt gróf Eszterházi Mária özvegy Homon-
nai Drugeth György özvegye, ki ez időben sokat perelt a szomszéd 
Munkács úrnőjével Báthory Zsófiával, kinek fegyveresei, gyalog és 
lovas drabantjai és fölkelésre szólított jobbágyai, zászló alatt, dob-
szó mellett megrohanták a kastélyt s abból ökröket elhajtván, egye-
ben kivül a podheringi malmot is feldúlták. 
Később 1673. Báthory Zsófia megvevón ettől a podheringi és 
szentmiklósi uradalmat, itt egyesittetett az menye, Zrinyi Ilona alatt, 
kiről az II. Rákóczy Ferenczre s végre 1728-ban a gróf Schönborn 
családra került. 
Az 1691-ki úrbéri összeírás szerint Pódhering, Repede és Kölcsin 
egy gazdasági ispánságot képezett a szentmikiósi uradalom terüle-
*) Letesz Prot. Stat. XIII. P. Nr. 54. 
**) Budai kaui. lev. azon évi adóösszeirás 
tén, melynek gazdatisztje volt Nalivajko Péter. Ez okmány szerint 
e faluban kenéz soha sem volt, a 26 személyből álló jobbágyság 
szegénységben sinlődött, mint általában az egész felső kerület nép-
sége. Podheringnek akkor sem papja, sem temploma nem volt s 
annyira elpusztult, hogy összeseu csak 1 ló, 2 ökör és 4 tehén ta-
láltatott az egész faluban. A jobbágyok különben magyar nevüek 
voltak, u. m. Pap, Fejér, Takács, Závidfalusi, Madarász, Bartházi, 
Kobra, János deák, Túszai. E jegyzék szerint, a latorczaparti kaszá-
lók szép gyümölcsfákkal voltak beültetve, miknek nyomai maiglan 
látszanak, különösen feltűnnek a szórványosan álló nagy diófák. 
A szóhagyomány szerint II. Rákóczy Ferencz alatt 1706. tá-
ján a „pro libertate" feliratú rézpénzek Podheringen verettek volna, 
a rajtok látható „P. H." betűkben sokan tévesen Podheringet vél-
vén rejleni. Ez állítás azonban teljesen alaptalan, mert a két betű 
annyit jelent, mint „ P a t r o n a H u n g á r i á é " s tény, hogy Bákó-
czy a pénzverdét a munkácsi vár területén állíttatta fel. 
A gróf Schönborn család alatt Podhering anyagilag csakha-
mar gyarapodni kezdett; ugyanis mindenekelőtt az itteni majorság 
rendezésére fordítván figyelmet, már 1728-ban serházzá alakíttatott 
át az itteni régi és kényelmetlen kastély, mely kibéreltetett, s az-
után 1768-ban ismét átidomittatott. 1729. és 1732-ben kezdatett vá-
jatni a piucze a Latorcza feletti sziklákon, melyért a mester alku 
utján 650 frtot és élelmezést kapott; 1784—5. években pedig vá-
jatta az uradalom a szarkahegyi alsó piuczéket, melyek most két 
egyenközü és uégy oldalágból állnak, az előbbi piucze felett pedig 
1796-ban emelteté a nagy korcsmaházat, mely a vámhidnál maiglan 
áll s a vidéknek egyik szép pontját képezi. 1788—90. években épit-
teté a helységnek oly élénk kinézést kölcsönző kényelmes tisztila-
kokat s felállittatá az uradalom a posztógyárt, e czélból építtetvén 
a nagy emeletes ház; az innen kikerült posztó a külföldön is ke-
resett czikkül szolgált. E gyárnak első vezetője volt Krásza Veuczel, 
kit később Akermann Frigyes váltott fel. Majd harisnyaszövő-gyár 
szerveztetett, mely azonban a pokrócz-gyárral együtt csakhamar 
megszűnt. 
1795-ben rendszeresittetett a major s 1827-ben kékfestékgyár 
(Berlinerblau-Fabrik) állíttatott, mely azonban 1828-ban Meltzl Dá-
vid halálával megszűnt. 
Az itteni átszállást a réven s illetőleg ideiglenes átjárón a ví-
zen eszközölték az előtt a felső- s alsó-vizniczei, kloczkói, kisbele-
belei és gévénfalvi lakosok, végre 1811. május hó 10-kéu kelt ki-
váltságlevél szerint I. Ferencz király feljogositá gr. Schönborn Fe-
rencz Fülöpöt, hogy a Latorczán vámszedési jog mellett hidat ál-
líttasson, melynek tervezetét Billek Samu még 1785-ben készité s 
melyre akkor 61 mázsa vas utalványoztatott. E híd a folyó század 
közepén, az ötvenes években, néhány méterrel idébb tétetett át, 
hogy az utczával egy irányban legyen s becsültetett 12,304 frt és 
74 krra. A régi hidfőnek faragott kövei most is látszanak s szilár-
dul állanak. 
A helybeli g. k. lelkészség régi, ugy a hajdani csinos fatemp-
loma is, melynek közelében 1868. junius 2-án kezdetett egy kupo-
lás nagyszerű uj kőtemplom építtetni, azon nap tétetvén le ünne-
pélyesen az alapkő Lyachovics Viktor lelkészsége alatt, kinek buz-
gósága folytán 1880-ban a g. k. hitközség derék iskolát is építte-
tett a templom közelében. 
A forradalom előtti években a Nagykorcsma feletti hegylejtőn 
lövöldét alakított a munkácsi értelmiség, hol mulatozva a czéllövé-
szetben gyakorlák magokat; az itt szerzett ügyességről azután 1849. 
április 22-én itt vivott báró Barco cs. tábornok elleni ütközetben, 
élénk tanúságot tettek. 
P o l e n « . 
Postaállomási hely Munkács -és Alsó-Vereczke közt, 52 ház-
zal, 362 lakossal és 3726 holdnyi hegyes erdős határral. Hajdan a 
szentmiklósi uradalomhoz tartozott, most a gróf Schönboru család 
birtoka, kinek jól rendezett majorja és erdésze van. 1649-ben t a . J -
tatott e ruthén faluban 13 népes és 3 puszta telek ; Kucska Luka 
nevü batyko J(4 jobbágytelken lakván, azért 4 frtot fizetett. A ke-
nézség volt a Kucskir családnál. Fatemploma már akkor réginek 
mondatott, most annak helyén uj kőből épült áll. Csekély lakossága 
akkor szegénységben élhetett, nem bírván többet mint 6 lovat, 20 
szarvasmarhát és 2 sertést; a lakosok közül többen Kárászra szök-
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tek. Az 1691-ki összeírás szerint, Báthori Zsófia alatt a környék 
tönkre jutott s e miatt Bákóczy Ferencz alatt az adója leszállitta-
tott. Jelenleg van a lakosság kezén 220 szarvasmarha, 44 juh, 211 
sertés és 10 méhkas. A posta 1835-ben alakíttatott. A határban, kü-
lönösen az úgynevezett Kv a s z ó i völgyben igen bő és jó s a v a -
n y u viz-f o r r á s o k bugyognak, melyek kibéreltetnek. Az 1849. 
április 21. és 22 én erre átvonult cs. seregek itt állomásozván, az 
urad. pinczéket feltörték s a bennök talált nagymennyiségű szeszt 
kibocsáták. 
Polyánka . 
( L o z a . ) 
Orosz falu a felvidéki járásban Ilosva közelében, melynek ura-
dalmához egykor tartozott; van benne 121 ház, 1881-ben 640, 
(1870-ben 725) lakos és 1103 holdnyi terület. 
A XIV. században, a Dolhai család birta; 1418-ban Dolhai 
János fiai Bogdán, Szaniszló és György közös birtoka volt, birván 
itt e család akkor 11 telket, egy félekényi szántóföldet, 3 ekényi 
makkos erdőt s egy más erdő felét s a Borsova vizet s a hely ez 
okmányban „ N é g y f o r r á s n a k " neveztetik.*) 
E században birt itt a Csapi nemes család is, még pedig azon 
ága, mely a Róbert Károlytól tetemes birtokkal megajándékozott 
Doncs (Tomcso vagy Tamástól) Csapi Tamástól eredt s e helység-
ről polyánkai Csapinak neveztetett. Tamásnak három fia László, Mik-
lós és János voltak az elsők, kik ez előnevet használták. Miklós fia 
András, Zsigmond királytól a konstanczi gyűlés alkalmával nyert 
ezimerül egy arany oroszlánt és egy sárkányt, mely fehér fogai kö-
zül veres nyelvét kinyújtja és farkát nyaka körül háromszorosan 
csavarja. Csapi Ákos nejétől Csire Barnabás leánya Erzsébettől szü-
*) Lelesz, Prot. B. B. II. 389. N . 24. 
letett Appolonia férjhez ment Dolhai Ambrushoz, ki e falunak a 
15. században ura volt. 
Ennek kérelmére 1463. febr. 28-án Mátyás király a határ meg-
állapítását megrendelvén, Bilkei Sándor királyi ember s a leleszi 
konvent küldöttje márczius 13-án eljártak. E parancsban király 
emberekül kijelöltettek : Lipcsei Szaniszló, Komlósi Gergely és Ta-
más és Bilkei Sándor. A határjárás kiterjedt még Kusnicza, Ke-
reczke, Zadnya és Bronka, akkor Beregvármegyéhez tartozott hely-
ségekre is. A bizottság működését megkezdé Bilkénél, a Sebespa-
taka nevü folyónál, ott hol az a Borsovába ömlik s hol Dolha és 
Bilke közt a határvonal állt; innen felmentek a Bérez nevü hegyre, 
hol utjokban érintették a Medvebarlang, Közbércz, Kovászpataka és 
Ardánfalva nevü helyeket, itt egy Izsák nevü forrást, majd Kerecz-
két, hol a hegy tetején két dombot emeltek Kereczke ós Szolyva 
közti határjelül; innen menve, értek egy S a v a n y u v i z h e z , mit 
határjelül meghagytak, innen a Közbér-czen át a Borsova havasra s 
innen a Nagytelő nevü hegyoromra, melyet szintén határpontul 
megjelöltek, majd keletről egy utat elhagyva elérték a bérczen a 
V e r p e l i e z nevü sziklát s innen keletről a Bérez nevü tért, majd 
a Bukovecz nevü patakot és ily nevü hegyet, délről a Sztoss (Sztoj) 
nevü helyet, hol a Ricska nevü viz foly, melyet átlépvén, egy he-
gyen tul elérték a Taska nevü folyót, mely határul kijelöltetett, in-
nen dél felől egy útra akadtak, mely Kusniczán át vezetett a „r u-
t h e n e k f ö l d é r e " , majd a Putni nevii vizhez s kelet felé hajolva 
Moncsol (Mencsel) nevü közbérezre s innen a Kozi patak mentében 
az Izához sat.*) 
Idő folytán birtokosai lettek az Ilosvai családbeliek, s 1550 
táján a Nagy, Tarnóczi és Kisfalusi családok. 1567-ben birt itt Ilos-
vai Miklós, László és Mihály ós Kisfalusi János. 1569-ben Mátyó-
czi Ilosvai Mihály tiltakozott Vitkai Mihály ellen a miatt, hogy az 
Polyánkán Lukács nevü jobbágyát s i t t e n i o r o s z p a p h á z á t 
megrohanta, őt megkötöztette s útközben Dobróka határában az 
uton elébb mindkét karjától megfosztotta, azután pedig kegyetlenül 
megölette, miért is 1570-ben panaszos azon Ítéletet nyerte, hogy 
azon esetre, ha ó több hozzá hasonló nemessel Vitkai fejére meg-
esküszik arra, hogy Vitkai jogtalanul megölte a papot : akkor ha-
talma legyen felette s Vitkait, a hol éri, mint vétkes gyilkost le-
fejezheti. 
*) Hunyadiak kora, II. k 47. lap , 
1572-ben Tarnóczi István iktattatott be az Ilosvai János-féle 
részekbe I. György ellenmondása mellett. Megjegyzem, hogy e fa-
lunak, mely már egy 1418-ban kelt okmányban, „ N é g y - f o r r á s " -
nak is mondatik, a 15. században az Ilosvai család több izben nyert 
itt adományt ; 1453. és 58-ik években, midőn Ilosvai László fia Ka-
rácsony s testvérei András és György beiktattattak,*) „Praedium 
N égy-f o r r ás"-nak említtetik. Még egy 1627. évben kelt birói ha-
tározatban is igy neveztetett. 
1648-ban voltak birtokosai : Ilosvai Ferencz, Gáspár és János, 
Kisfalusi Gábor és György, Nábrádi János és Illés János. 
1768-ban idősb Ilosvai Imre egy itteni Sztülnik nevü jobbá-
gyot elzálogosított Ilosvai Lászlónak 42 frtért és 3 köböl, 10 frtra 
becsült búzáért. 
A mult század végén s a folyó század elején bírtak még itt 
az Ilosvai családon kivül : a Bessenyei, Komoróczi, Mikó és Ajtai 
családbeliek. Jelenben Soós Pálné és báró Leutsch Albertné bírnak 
legtöbbet ; néhány földrészletet s egy belső telket a gróf Schön-
born család is. 
Hajdan a falu, mint a nép hagyomány utján állítja, nem a 
mostani helyen, a délnek fekvő hegy tövében, hanem a Borsova 
jobb partján elterülő sík mezőn feküdt, ott, hol a régi fatemplom 
helyét most egy kereszt jelöli s a diilő O f a l un ak (Sztaroje szelő) 
mondatik; azonban a 17. században, részint a folyó áradásai, ré-
szint a harczias időkben erre átvonult csapatak zaklatásai miatt a 
község onnan elköltözött. Orosz neve L o z a , mi f ü z e s t jelent, 
vonatkozással egykori helyére a Borsova füzes partjaira. 
Polyánka a g. k. lelkészség állomási helye lenne ugyan s bir 
kőtemplommal is, azonban a pap a szomszéd felső Karaszló hely-
ségben lakik. Anyakönyve 1792 óta vezettetik. 
E század elején Ilosvai Dániel, jeles megyei tisztviselő az Erk 
hegyen csinos urilakot épittetett, mely most romlásnak indul. Egyik 
utódja Gáthi Sámuel, KÍ Ilosvai Máriát birja feleségül. 
PÓNnliáza. 
(Pausin.) 
Munkácstól délnyugotra 1/2 mértföldnyire fekvő uradalmi régi 
helység 47 házzal, 398 lakossal és 2691 holdnyi sik határral, mely 
nek nagy részét uradalmi erdőség képezi. 
A XIY. században a Pósaházi család említtetik birtokosául, 
mely nemes birtokos család itt a XYII. század közepéig élt; ne-
vezetesen 1365. említtetik Pósaházi Demeter fia Miklós, ki mint 
királyi ember szerepelt. Pósa, Kaprinai szerint, annyit jelentett a 
régieknél, mint P á l . 1370-ben királyi emberül működött Pósaházi 
Máté.*) 1410-beu már jól el volt terjedve a Pósaházi család, mely 
azon évben osztozkodott Pósaháza falun, mely akkor vizéről H o -
r o s z t ó - n a k is neveztetett.**) Ez osztály alapján beiktattatott Pósa-
házi Benedek fia Lőrincznek leánya Agata, Pósaházi Márton neje 
az őt illető leányi negyed birtokba. 1415-ben királyi adomány mel-
lett beiktattattak az egész Pósaháza birtokába Pósaházi Pál, Ador-
ján ós Gáspár. 
1422-ben királyi adományt kértek e birtokra Pósaházi Tamás 
(László fia), István és Lukács (János fiai), Mátyás (Bálint fia), Pál 
és Adorján (László fiai), György, Gáspár és Mihály (Mátyás fiai) 
és Benedek és István (Miklós fiai). A beiktatást rendelő királyi irat-
ban kijelöltettek királyi emberekül : Guti Tamás, Bégányi Jakab fia 
Miklós, Kerepeczi László fiai Miklós, György és János; Dávidházi 
Gáspár fiai : Nagy János, Demeter és László. 
1488-ban beiktattattak Oroszi Tamás fia István és Fülöp fia 
Miklós a Pósaházi Miklós néhai fia János-féle itteni részjószág har-
madába. Az ellenmondással megzavart beiktatás ismételtetett 1489. 
és 1493. években. 
1522. törvénykeztek Guti Ferencz és bérei Gersin Gáspár — 
Kisguti Miklós és Lászlóval, valamint Kisguti Abonyi Imre és Meny-
*) Lelesz. Prot. A. I. 
**) ü . o. Prot. Stat. XIV. P. 283. sz. 
hért bérei Csépi Péter, György és Lászlóval és bérei Mindszenti 
Istvánnal egy psóaházi részt illető záloglevél elsikkasztása miatt. 
1549-ben birt itt Pósaházi Lasztóczi Mátyás, ki a munkácsi 
királyi vár körül elterült Isdano nevü irtott erdőt követelte, de Fer-
dinánd király azt a munkácsiaknak adatni rendelte. 
1567-ben találtatott Nyiri András özvegye kezén 3 porta után 
10 házhely. 
1579-ben Mágócsi Gáspár birtokába kerülvén a munkácsi ura-
dalom, a beiktatáshoz megjelentek Pósaháza akkori birtokosai Csö-
möri Zay máskép Pósaházi és pósaházi Nyiri Ábrahám. 1588-ban 
birtokolt itt Pósaházi Ábrahám maga, 1612-ben pedig már özvegye 
említtetik : P. Ábrahám fiutódok nélkül hunyván el. 
1619-ben Gulácsi Hartyányi Márton és neje Pósaházi Anna 
megvették Veskóczi Budaházi Farkastól ennek pósaházi egész ré-
szét, kik azt 1599-ben Rudolf királytól nyert adományképen birták. 
1630-ban Pósaházi Ábrahám és János magvaszakadtával, ado-
mányoztatott birtokuk Eszterházi Miklósnak ; már előbb Pósaházi 
János részét, annak elhunytával Bethlen Gábor a munkácsi várhoz 
csatolván, kinek halála után azt K i g y ó s i F e r e n c z és István föl 
kérték s 1630-ban a 32 jobbágytelekből álló itteni birtokot hü szol-
gálataik jutalmazásául meg is kapták adományképen.*) A beiktatást 
elrendelő „Lakompakon" 1630. febr. 16. kelt s a leleszi konventhez 
intézett nádori parancsban kijelöltettek királyi emberekül : Ilosvai 
Péter, Komlósi Tamás, Kerepeczi Gáspár, Fornosi László, Szűcs 
János, Nyilas Mihály, Nyéki András, Gerzsenyi Sándor, Kisfálusi 
Péter, Klacsanói Horváth Ferenc és Pederi András. Az 1631. év-
ben Jászai István, leleszi konv. pap által eszközölt beiktatáshoz 
meghivattak szomszédos és érdekelt birtokosokul: Telegdi Gáspár 
Podheringről, Munkácsi Miklós deák, Soós János, Morda Miklós, 
Nyilas Mihály Munkácsról, néhai Pósaházi Ábrahám özvegye szül. 
Pécsi Erzsébet és mások; mely alkalommal a beiktatásnak ellen-
mondottak Dér Tamás, Bethlen Gábor özvegye Brandeburgi Kata-
lin nevében annak munkácsi aludvarbirája a pósaházi félbirtok 
miatt , mely, nyilatkozata szerint, mint a várhoz tartozó Pósaházi 
János magtalan elhunytával ahoz visszafoglaltatott; Pósaházi Ábr. 
özvegye pedig és leánya Anna, Hartyányi Márton özvegye nevében 
is tiltakozott mind a Bethlen Gábor által történt elfoglalás, mind a 
kigyósiaknak történt adományozás miatt. 
*) Bud. kam. lev, 742. fasc. 14. sz. 
1636-ban beiktatlatott az eperjesi egyezség alapján Tósaháza 
birtokába Rákóczy György és neje Lorántfíi Zsuzsánna, mely alka-
lommal ellenmondottak Kigyósi István és Ferencz, kik közül Ist-
vánt csakugyan találjuk még 1649-ben is e helység felerészének 
birtokában, mig a másik felét külső nemesek birtàk. Ez évi úrbér 
megjegyzi azt is, hogy mivel a pósaliázi lakosok a munkácsi várhoz 
tartozó erdőkből tűzifát szedtek, ezért viszonszolgálmányul „ágyú 
és taraczk alá való kerekek csinálásával és a majorhoz való szán és 
szekér, ugy a madaraknak való kas-készitéssel tartoztak. Nevezetes, 
hogy 1645. évben Kigyósi István, ki Rákóczy György fejedelemnek 
munkácsi harminczaclosa volt, kérelmére meghagyta a fejedelem 
Debreczeni Tamás nevü jószágigazgatójának, hogy itteni részjószá-
gát, melyet a mostani mozgalmakban néhai H a l á b o r i Mózses tár-
saival hatalmasul elfoglalt s melyet Kigyósi István 12 év óta béké-
sen birtokolt, a „potentiariusok" kezéből vegye ki s r e s t i t u á l j a 
neki. 1651-ben Kigyósi István és Ferencz birtokoltak, kiknek Lo-
rántfü Zsuzsánna is adatta vissza birtokait, ahoz való jogukat ők 
hitelesen kimutatván s III. Ferdinánd még 1650-ben elrendelvén 
beiktatásukat. 
Az 1672. évi urbáriumban pedig ez foglaltatik : Pósaháza haj-
dan Munkács várához tartozott, melyet a vár tulajdonosai jámbor 
és becsületes tiszteknek adományoztak bizonyos sommában. Az 
utolsó ily zálogbirtokos volt a Kigyósi család, melytől azt Lorántfíi 
Zsuzsánna, az 1699-ki úrbér szerint, háromezer forinton visszavál-
totta s ismét a várhoz visszacsatolta; az 1682. évi úrbér különösen 
még hozzá teszi : hogy 1649-ben Munkács úrnője látván, miszerint 
e helység birtokosai a várra nézve igen szoros helyen és a mun-
kácsi határnak nem csekély ártalmára vannak, azért azt az akkori 
birtokosoktól pénzen megvevén, a rajta levő lakosokat más uradalmi 
helységekbe szállították ugy, hogy e határ pusztán maradván, ma-
jorságnak alakíttatott át. 
Annyi bizonyos, hogy midőn 1726-ban a munkácsi uradalom 
a gróf Schönborn családnak adományoztatott, Pósaháza pusztán ál-
lott s igy első gondja volt a helységet, minthogy a munkácsi vá-
rat a király a maga részére fenntartotta, helyreállítani s megnépe-
siteni. így 1748-ban gróf Schönborn Jenő Ervin anyja Montfort 
Mária Terézia grófnő felkarolván ez ügyet, 1750-ben Kieszmann 
Péter felső-schönborni bíró vezetése alatt 55 főből álló nyolcz frank 
család telepedett itt le s akkor elhatároztatott, hogy az újonnan 
szervezett falu alapitója nevéről „M on f o r t s-s o r g e " nevet nyer-
jen, mi megyeszerte közhírré is tétetett, azonban a nehéz kiejtésű 
elnevezés néhány évi fennállása után*) kiment a használatból s is-
mét Pósaháza lett, mit a németek Pausing-nak kereszteltek. 1766-
ban már 16 német család - honosodott meg, kik egyéb szolgálaton 
kivül tartoztak az erdőkben fát vágni, szálfákat szállitani, 4 frtnyi 
bért fizetni s egyéb terheket viselni. A falu körüli erdőt kiirtatta 
az uradalom 1789-ben s földekké alakította át. 1796-ban épittetett 
a maiglan fennálló kőtemplom, a r. k. község Munkács fiókegyháza 
lévén. Az 1870-ki összeíráskor találtatott a szorgalmas lakosság ke-
zén 344 szarvasmarha és 15 méhkas. 
P u d p o 1 ó c z. 
(Pudpolozsja). 
Oroszfalu a vereczkei járásban s az ottani hegyszoros torko-
latánál gyönyörű, hegyes regényes vidéken 34 házzal, 227 lakos-
sal ós 1300 holdnyi bérezés határral. Hajdan Pod-polos, s magya-
rul, a XVI. századbeli adórovatok szerint, P o l o s a l j á n a k nevez-
tetett. Az előtt a szentmiklósi uradalomhoz tartozott. Az 1691. ösz-
szeirás szerint Rákóczy Ferencz ós Julia árvák birtoklata alatt, 
volt a a helységi kenézség a Koli nevü családnál, mely egy féltel-
ket müveit ; a többi 8 jobbágy a nagy nyomorúságban részint el-
bujdosott, részint kiveszett; sőt, mint a jegyzék mondja, maga a 
Pap Fedor nevü batyko nagy szegénysége miatt 4 frt helyett csak 
kettőt fizetett s a fatemplom és lelkészség már akkor réginek mon-
datott. Most a helyén kőtemplom diszlik, szép hársfák arnyában ; mig 
a paplak fából épült, s az anyakönyv 1780. kezdődik. 
A Pudpolóczczal összeforrt R Q m a n ó c z 1-ső szám alatti há-
*) Az akkori egyházi anyakönyvben is igy íratott. Montfortné tthornok-
nénak ez időben a lucskai küldönczökkel gyakran küldöttek Mun-
kácsról császármadarakat, teknősbékákat s egyéb ily apróságot 
Bécsbe. 
zábau a Duzsár nevü volt kenéz-családnál mutatnak egy 1 öl hosz-
szu és 3 láb széles, 5 hüvelyknyi vastag egy juharfából készült 
asztaltáblát, mely egy ládaszerü aljon nyugszik s melyről azt tartják, 
hogy II. Rákóczy Ferencz 1703. junius 27-kén a munkácsi csata-
vesztés után, midőn Lengyelország felé vonult, itt töltötte volna az 
éjt Duzsár István akkori jalovai kenéz házában, másnap azonban 
Zavadkán Bercsényi Miklóssal s a kíséretében volt lengyel és svéd 
segéd-haddal találkozván onnan visszatért. A nevezetes asztalt, me-
lyen a sótörésnek mély üregei láthatók, a család kegyeletben tartja 
és attól megválni semmi áron sem hajlandó, annálinkább, mert az 
ősi asztal a család fennállásának egyik talizmánjául tartatik. A ha-
tárban bronzkori müvek találtatnak, mint 1862. évben a Latorcza 
jobb parti mezőn a hid közelében. 
A pudpolóczi regényes hegy szoros nyílásánál, ott hol az 
északról folyó Zsdenyova vize a Latorczával egyesül, 1880. május 
5-kén a régi fahid leszakadván, annak helyére a következő évben 
diszes uj v a s h i d állíttatott. 
P i i z i i y à k i a l v a 
( Pnznyákuvczi.) 
Munkácsi uradalmi ruthen helység a munkácsi járásban, LTng-
megye szélén 510 méter magasan a tenger színe felett, 24 házzal 
223 lakossal és 1356 hold hegyes határral. Xcvét vette a P u z n á k-
családtól. Az 1649-ki úrbér szerint találtatott itt akkor 20 jobb-
ágy, 30 fiu, 4 ló,- 14 ökör, 11 tiuó, 22 tehén, 55 juh, 30 sertés 
és 6 méhkas. A V i n i e z e nevü patak, mely határában folyt, piszt-
rángjai ós kövi halai miatt tilalmasban tartatott s a kenézeknek 
volt rajta egy malmok. Mágócsi Ferencz, még 1597. május 7. Go-
rovics Ivaskónak adott kenézi kiváltságot a végből, hogy a Be-
rezna hegy tövében egy részt Porosko Homonnai Drugeth és;más-
részt Felső-Viznicze és Ilkofalva „császár" helységek közti terüle-
ten „ G o r o v i c s - V i s n i c z k i " ojfalut Rudolf király részére ala-
kítson; ez okmányt 1613. Eszterházi Miklós is megerősítette. 
1649-ben Puznyák László és 1672-ben Puznyák István, 1699-ben 
pedig P. János voltak a kenézek, a batyko pedig Puznák Mihály 
s ekkor a templom és paplak elpusztitottnak mondatott. Az 1649. 
összeírás szerint, Kucsera Tamás és Gergely, Puznyák Panko és 
Koczán Lázár a munkácsi várhoz való drabantok voltak s a kené-
zeknek megengedtetett, hogy a malomért járó ács- és drabant szol-
gálatukat a távolság miatt öt frttal megválthassák. 
1739-ben Hucza máskép Gorovícs Ignácz és Lukács lengyel 
nemesek s puznyákfalvi megszállók kérték a gróf Schönborn-csa-
ládot, hogy a M á g ó c s i által engedélyezett kenézség rájok írat-
tassák. 
A falu felett 545 m. magasságban van a nevezett grófi csa-
ládnak egy majorja, mely különösen rozst és burgonyát dúsan te-
rem, hegyi legelői pedig jó szénát nyújtanak. A helybeli g. k. lel-
készség anyakönyvei 1822-től valók; fatemploma rég i .— 1872-ben 
az uradalom 18 cseh favágó családot letelepített, kikből azonban 7 
időközben elköltözött. 
P u s z t a - K e r e p e c z . 
Munkács ós Gát közt a derczeni határral összefüggésben fek-
szik e helység, most pusztának tartatik, hajdan azonban virágzó 
helység volt. Az előtt M a g y a r-K e r e p e c z ne k neveztetett, két-
ségtelenül megkülönböztetésül az Oláh-Kerepecztől, mely most Fel-
ső-Schönbom nevét a Kerepecz folyótól vette, . mely határán át 
most is folydogál. Legrégibb ismert birtokosa a Kerepeczi-család 
volt, mely sok derék férfit adott a megyének s mely a XVII. szá-
zadban enyészett el. 
1365. éltek itt Kerepeczi Miklós fia Márton és István fia Já-
nos, kik többször királyi emberekül is kijelöltettek*). 1378-ban em-
Zichy-Cod. ü l . 281. lap. 
Hitelnek Miklós fiaiul János és Mátyás és 1383-ban Mátyás lia Mi-
hály*). 
1398. Kerepeczi Lukács fiaiul neveztetnek Tamás és Gergely 
és ennek fiául Miklós. 
1406. Kerepeczi Duba fia László, Benedek fia Gergely, Do-
mokos fia István, András fia György, és János fia László vizsgála-
tot intéztettek Tódor herczeg ellen kérést intézvén e végett Zsig-
mond királyhoz, ki Pacsán, 1406. (feria 3 post. fest. corp. xti) kelt 
rendeletében meghagyta a leleszi conventnek, hogy a nyomozást 
eszközölje s a tetteseket idézze a felség elébe. E parancsban ki-
rályi emberekíil kijelöltettek Kirsanói Imre fia János, Kirsanói Mik-
lós fia Kozma, kis-dobronyi Brigyes és Tamás és Gecsei Demeter, 
Tódor munkácsi herczeg azzal vádoltatott, hogy Kerepecz faluból 
negyven szekérnyi szénát erőszakosan elvitetett, a helységbe erő-
szakosan betört s Kerepeczi Gergelyt bántalmazta, jogaitól meg-
fosztottnak nyilvánította és egy lovát, később húsvét táján a mező-
ről ismét öt lovát elhajtotta s a szántással foglalkozó embereit tett-
legesen bántotta ; minek folytán Tódor a Jakab napi nyolczadra 
Csomonván megidéztetett. 
1424-ben beiktattatott Baktai György fia Gergely a Kerepe-
czi László és Kerepeczi Kulcsár Péter itteni részbirtokaiba K. 
György ellenmondása mellett; a beiktatást eszközlé Obégányi Mik-
lós királyi ember. 1429-ben a beiktatás ismételtetett. 
1430. perelt K e r e p e c z i M i k l ó s Hetei Lászlóval bizonyos 
irományok visszatartása miatt s 1448-ban ő királyi emberül alkal-
maztatott. 1496. említtetik néhai Obégányi Annától született Kere-
peczi Pelbárt, kinek atyja volt András, ennek pedig Miklós, ennek 
Gergely és ennek Benedek. 
1508-ban Kerepeczi Miklós özvegyeid Obégányi Erzsébet, 
fiául pedig Tamás említtetik. 
1510-ben örökösödési jogon behelyeztettek Ráskai István le-
leszi k. áldozár és Homoki János királyi ember által Kerepeczi Fe-
rencz, László és András, Osvát liai (kinek atyja volt Barla, ennek 
pedig István), a néhai Kerepeczi István hátrahagyott vagyo-
nába.**) 
*) Lelesz, Prot. I. 29. 
**) Leleszi lev. Prot. Stat K. 46. BZ. — Különös, hogy jóllehet Horváth 
István szeiint (140—155. lap.) Kerepeczi Ferencz, László és And-
rásnak testvére lett volna István, a történelmileg nevezetei V e r -
l ' ö c z i I s t v á n , az a fentebb idézett okmányban, de általában a 
Kerepeczi cealád néven sehol seiu említtetik ; s így valóban kétsé-
1513. pereltek néhai Kerepeczi Illés fiai Péter és György 
Kerepeczi Imre, Miklós és Pelbárttal az okiratok birtoklata 
miatt. 
1526. említtetnek Kerepeczi Pelbárt és testvére Ferencz. 
1550. néhai Kerepeczi Bálint Baghi György leánya Zsófiától 
született Katalin legenyei Pósai János neje említtetik. 
1567-ben az adóösszeirás alkalmával itt három kapu találta-
tott s az összeíró megjegyzé, hogy e falu a munkácsi vár ostroma 
elfoglalása alkalmával a királyi seregek által elpusztíttatott.*) 
1569. Kerepeczi Demeter deák, Szürszabó György neje Ne-
mes Ilonától 500 frtot elvevén, a törvényszék azt Ítélte: hogy mi-
vel K. D. most hűtlenség miatt az erdélyi fejedelem (Szapolyai Já-
nos) által fogságban tartatik, e pénzt a hatóság az ő itteni birtok-
részéből hajtsa be**). 
1570. említtetnek birtokosokul Kerepeczi Gáspár, István és 
János. 
1571. Kanizsai György tiltakozik Kerepeczi István ellen, mond-
ván, hegy ez tőle egy házhelyet (székhely, Sella) elfoglalt s midőn 
viszaköveteli, őt halállal fenyegeti. 
Ugyanazon évben Kerepeczi máskép Majthényi Demeter***) 
beiktattatott egy itteni nemesi udvar birtokába, mely átíratás folytán 
Kocsi Gáspártól származott s Óbégányi Miklós — Balázs bevallása 
következtében vétel utján reá háromlott; valamint egy néhai Kis-
guti Mihály bevallása folytán szintén rászállt jobbágy-telek birtokába. 
E vagyont Bosso Vincze cs. k. tüzőrségi főparancsnok Schvendi 
Lázár vezértől Kerepeczi Demeter és Gáspár hűtlenségi bélyegezése 
folytán nyerte egykor s ezeknek ismét visszaengedte. A beiktatást 
eszközlé Kerepeczi Lukács királyi ember és Gecsei János leleszi 
áldozár. 
1574-ben perelt K. Demeter, K. István és Imrével bizonyos 
részbirtokok miatt. 
ges, váljon Verbőczi István csakugyan Kerepeczi Osvát fia volt-e ? 
Vagy mennyiben még előbb Kerepeczi Barla, ki 1429 táján Zsig-
mond király főasztalnoki helyettese volt, testvérével János deákkal 
Zovárd Lászlónak örököseitől megszerezték az ugocsa-inegyei Ver-
bőcz helységben feküdt udvarhelyet s igy a Verbőczi nevet is ve-
vék fel. — az 1510-ben említett három Kerepeczi Verbőczi István-
nal csak távolról is rokonok voltak. A XVI. században egy 1580-ki 
beiktatási okmány szerint, bulcsui Kerepeczi („de Bulcsu") is em-
líttetik. U. o. H. 111. sz. 
*) Budai kam. lev. 
**) Megyei levélt. 
***) K e r e p e c z i D e m e t e r Szapolyai János alatt munkácsi udvarbíró 
volt. 
1575-ben Kürtössi György királyi ember és Gálffi Lőrincz 
leleszi pap beiktatták Kerepeczi Jánost, Lukácsot, Ferenczet, Ist-
vánt és Tamást, valamint Kasztellánffi János deákot egy Kerepe-
czen levő nemesi udvarház és az általok szintén nyugodtan hasz-
nált egy népes, egy puszta- és két zsellér-telek birtokába, melyeket 
néhai Kerepeczi Tamás leánya Katalin K. Demeternek zálogba adott 
és T a m á s m a g v a s z ak a d t á v a 1 mint örököseire szállottak. 
1580. és 1609-ben bulcsui Kerepeczi Ferencz királyi emberül 
említtetik; 1582. és 1584-ben pedig K. I s t v á n ; valamint 1648. 
1599-ben volt itt Rákóczy Zsigmondnak 9 jobbágy-háza. 
1612-ben birtokoltak itt Kerepeczi György, Oroszi Gáspár és 
Pogány Ferencz; 1631-ben Bégányi Miklós. 1639-ben Somogyi, 
máskép Szabó Gábor tiltakozik a K. Miklós által tett elidegenítés 
miatt, és hasonló ok miatt 1653-ban Kerepeczi Zsuzsánna Tamási 
István neje K. Ferencz ellen. 1647-ben említtetnek birtokosaiul K. 
István, Miklós és Márton és Gerzsenyi Sándor. 
1653-ban beiktattattak Kölesei Kende András és neje Sándor 
Erzsébet az adományul nyert Kerepeczi Ferencz-féle részekbe. A 
Fuló János királyi ember által eszközölt beiktatásnál ellenmondot-
tak: Kigyóssi István, Földessy István. Verebeődei István neje So-
mossi Erzsébet, Kádár Mihályné Turi Zsuzsánna, Ignéczi András, 
Lövei János, Fazekas Jánosné szül. Kerepeczi Orsolya, Zsoltai Fe-
renezné szül. K. Anna, Horváth Zsuzsánna (előbb Kerepeczi And-
rás, utóbb Kádas János neje), K. Borbála Gulácsi Istvánné és K. 
Kata Szabó Mihályné. 
1663-ban királyi emberül K e r e p e c z i F e r e n c z említtetik, 
ki ugylátszik, utolsó volt a fiágon, mig a leányok a Fazekas, Zsol-
tai, Gulácsi és Szabó családokba olvadtak. 
1667-ben itteni birtokosokul Kende András és Lövei János 
emlitttetnek ; majd a Péchy, b. Perényi, gróf Degenfeld, Ilosvay, 
Bősz, Toldi és Vekerdiek bírták. Kerepecznek a XVI. század végén 
saját református lelkésze volt, a beregi egyházkerületi 1601. évi 
jegyzőkönyvben erre nézve az foglaltatik : hogy a kerepeczi lakos-
ság azért, mert a pap Kerepeczi György ellen hatalmaskodott és 
szavait megvetette, a paptól megfosztatott. A későbbi háborús idők-
ben a falu elpusztult. A mult század végén Dercsényi János szerzó 
meg, ki 1825-ben itt t i m s ó g y á r a t alakított s 9 munkás családot 
telepitett ; 1853-ban pedig a Dercsényi családtól gróf Schönborn 
Károly vette meg, kinek az 1789-ben irtatni kezdett területen ma-
gán nagyszerű g a z d a s á g a é s v i r á g z ó t i m s ó g y á r a vau. A 
gróf Schönborn család itt szerzett birtoka 22Vt telek után tett 
mintegy 1395 holdat. 
R a t a j i i a - U j f a l u . 
Magyar helység a kaszonyi járásban a Vérke partján Bar-
kaszó szomszédságában. 79 lakházzal, 453 lélekkel és 2268 hold-
nyi határral ; 1870-ben 584 lakosa volt. 
A helység alapitója valószínűen a R o f f o i n család, mely a 
13 században hazánkban virágzott ; igy 1285 Boffoin bán Gábor, 
kinek Szentjánosi Páznán maradékai a nyir kerületben (in provin-
cia nyir) fekvő birtokukat eladták s ki akkor Debreczen városát is 
birta;*) e családbeliek Beregmegyében is laktak, igya XIV. század 
elején 1308-ban T a m á s Beregmegye főispánja és négy szo'gabi-
rája előtt János (Lőrincz fia) Aladár fiával Lászlóval egyezségre 
léptek az iránt, hogy László esküvel igazolja, miszerint János és 
tisztei; Benedek és R o f f o y n L á s z l ó mester lovasa megsebe-
sitésében ártatlanok, különben négy márkát fizetni tartozzanak.**) 
Egy 1303-iki okmányban pedig Dersffi R o f f o y n emlittetik.***) 
Különösen Rafajnát a 15. században a C s a p i család birta. 
1447-ben Csapi Zsigmond keresetet indított kusali Jakcsi László, 
Mihály, Péter és György ellen azért, hogy itteni Szepesi László 
nevü tisztét s jobbágyait letartóztatták s erőszakoskodást elkö-
vettek. — 
1451 Báthori Szaniszló fia István kapta ítélet alapján a Jak-
csi András és László-féle részeket. — 1459. elzálogosította J . Já-
nos részét J. Györgynek. 1460-ban beiktattattak Drágffi Miklós neje 
Offka és Kállai Margit Jakcsi László részbirtokába. 
1461. Szilágyi Erzsébet zálogul kapta Jakcsi László birtokát, 
valamint J. Györgyné Szemesei Frank leánya Affra beiktattatott 
J. György részeibe. 
1482. beiktattattak Hetei János (Jakcsi László leánya Krisi-
tina fia,) Anna Nagymihályi Andrásné és Veronika Osaholi And-
rásnó zálogjogon a helység fele birtokába ; 1495—1498-ban pedig 
Bilkei Péternó született Matucsinai Dorottya Matucsinai Miklós el-
lenmondása mellett. 
1502. Halmaghi Magavajda Péter és Sándor pereltek Matu-
csinai Miklóssal foglalás miatt. — 1507-ben beiktattattak örökösö-
dési jogon Jakcsi János és György a néhai J . János részeibe. 
1524. Ruszkai Dobó Ferencz birtokolt itt 1530-ban Mathuz-
nai Ferencz és Miklós, és Csaholi Péter. 
1566. a tatárok elpusztították ; akkor birtak itt : Dobó Do-
mokos 2. Mathuznai János 21/i telket, M. György és Pál özvegyei 
és Sándor Antal a többit. — 1576-ban említtetik Mathuznai „más-
kép Matucsinai" G e d e o n . 1588-ban Dobó és Mathuznai Zsig-
mond. — 
1600. Beiktattattak priberi Melith Péter és néhai Melith 
Zsuzsánna Perónyi Györgyné örökösei a rafaj nai erdő birtokába, 
melyet elődeik a Büdiektől szereztek; — 1611-ben pedig Lorántfíi 
Mihály és Daróczi Ferencz a Dobó Ferencz-féle részekbe, vala-
mint L ó il y ai András a kállai kir. vár kapitánya a Szernye és R. 
Újfaluban levő azon összes részekbe, melyek Dobó Ferencz és Kö-
vesdi Székely Jakab magtalan kimultával a koronára szálltak s a 
felkérőnek s utódainak hü szolgálatai jutalmazásául, részint hadi 
zsold fejében őt illető ezer forint törlesztéséül, részint pedig azért 
adományoztattak, mert L. A. ezen jószágra Bocskai Istvánnak 600 
magyar forintot fizetett, mihez számíttatván a király különös ke-
gyelméből neki ajándékozott 40 frtot, így a birtok összesen 2000 
frtba számíttatott. A Somossi Miklós kir ember és Csernei u n d -
rás leleszi k. pap által történt behelyezésnél ellenmondottak Lo-
rántfíi Mihály ós leányai : Erzsébet, Zsuzsánna, Mária és Borbála, 
valamint Daróczi Ferencz. 
1623. beiktattatott kir. adomány folytán a Mathuznai-féle ré-
részekbe Inaniczi Horváth István. 1633. nyert itt kir. uj ado-
mányt Lónyai Zsigmond, ki ismételten 1651-ben beiktattatott. 
Később Lorántfíi Zsuzsánna kezével együtt Rákóczy Gyürgy 
lépett itt birtokba. 
II. Rákóczy Ferencz fejedelem kedvelt kocsisának D i á k Ma-
t y i n a k itt egy telket ajándékozott, ki azután vallási buzgósága 
jeléül itt egy harangot öntetett, mely emlékét maiglan fentartja. 
Az 1682. urbáriumban emiitett rafajnai uradalmi major most 
Gut határába esvén, ott érintetik. 
A reformált község már 1645-ben anyaegyházat képezett, az-
előtt Szernyének lévén fiókja. Iskolatanitója 1812 óta van; anya-
könyve pedig 1766 óta vezettetik, a mikor Vári Mihály volt a pap. 
A mult századokban csak fatemplomban dicséré a község a te-
remtöt, melyet 1766-ban megujittatani akarván, a törvényhatóság 
szemlét tartatott, melynek javaslata folytán 1768-ban meghatároz-
tatott a terjedelme; ez azután 1824-ig fenállott, amidőn a mostani 
kőtemplomot épitteté, melyet 1836-ban szentelték fel ifj. Yekerdi 
Nagy Mihály esperes és Filep Samu helybeli hitszónok. A paplaki 
telket még 1669-ben nyerte a község Lónyai Anna özvegy feje-
delemnétől, mely később a Lónyai Ferencz féle telekért elcserél-
tetett. 
Főbirtokosai most is a Lónyai családbeliek, jelésül L. Al-
bert főispán, azonkívül Rácz Samu örökösei ; kisbirtokosok : An-
tal, Demeter, Hegedűs, Kovács, Sándor, Tóth s más lakosok. 
Rafaj i ia -major . 
Ezen, a gróf Schönborn család birtokához tartozó s a nagy-
guti határhoz csatolt nagy terjedelmű major szép tölgyerdők környe-
zetében fekszik. Hajdan is a munkácsi uradalomhoz tartozván, az 
1682. évi urbérben róla feljegyeztetett, hogy itt két nyomásra két 
nagy tábla föld van, melyet a jobbágyok dézsma fejében müveinek 
s hogy a rafajnai erdőn volt nagy rétet gondatlanság miatt a viz 
igen megrontott, hogy rajta 1672-ben 25 öl széna, a mezőn pedig 
„20 ember-kasza" után 16 szekérnyi termett. Most a major 615 
holdból áll. A gazdaság jó épületekkel van ellátva s 1871. Bud-
veiszból 8 családbeliek erdei favágokúl telepittettek le, kik azonban 
már 1880-ban a Szidor- és puznyákfalvi hasonló telepitvónyekre 
helyeztettek át. 
R á k o s . 
Magyar és orosz lakosságú helység a munkácsi járásban s az 
ung-raunkácsi országutnál, 378, a legújabb összeírás szerint 282 ház-
zal, 2073 lélekkel és 2211 holdnyi sik és termékeny határral. Haj-
dan a Latorcza Iványitól e falu keleti szélén folyván, mint a szó-
hagyomány tartja, az abban volt sok ráktól nyerte nevét a partján 
keletkezett helység. 
Az 1333-diki pápai tizedek rovatában mint az ungi főesperes-
séghez tartozott anyaegyház említtetik Rakus néven, fizetvén annak 
lelkésze pápai adóul 5 garast; 1356-ban pedig Pál neveztetik itteni 
r. k. lelkészül, ki beiktatta Balázs comest Bród birtokába.*) Az 
1391-ki határjárás alkalmával Mária királyné birtoka volt s mint 
ilyen mindig a munkácsi várhoz s illetőleg uradalomhoz tartozott 
s mint ilyen az 1484., 1495-ki adománylevelekben előfordul, annak 
előtte pedig Koriathovics Tódor podoliai herczeg uralta. 1504-ben 
D/ágffi György kapta zálogul. 
1523-ban Mária királyné megerősité a Lázár nevü családot a 
rákosi kenézségben. 
1552-ben a Dobó család birta. 
1630-ban Bethlen Gáborné Rákost, az abban volt nemesi ud-
varházzal együtt, gelsei Balling János, munkácsi várkapitánynak 
négyezer frton elzálogositá s abba ő Kigyósi István kir. ember ós 
Telekesi István leleszi áldozár által ünnepélyesen be is iktattatott. 
1649-ben Rákóczy György özvegye alatt találtatott itt 34 job-
bágy, 40 fiu, 13 ló, 85 ökör, 14 tinó, 58 tehén, 420 sertés és 70 
méhkas. Ekkor volt a faluban h i d v á m , melyen azok, kik a mun-
kácsi vámon nem mentek át, fizetni tartoztak ; az évi jövedelem 9 
frtra számíttatott, mi az akkori forgalom csekély voltára mutat. 
A Latorczán volt egy három kőre forgott malom, mely R e-
s o v a malmának neveztetett s melyet Mágócsi Gáspárnak 1582. óv 
*) Zichy Cod. III 30. 52. 
május 3-án kelt engedélye folytán Dienes Mátyás munkácsi birto-
kos épitett. Jövedelmének két része a várat, a harmadik pedig a 
tulajdonost illette. Az itteni és környékbeli jobbágyság terhe akkor 
a következő volt: minden egész házhely után györgyi és mihály-
napi adóul fizetett a jobbágy 1 frtot, karácsonykor minden egész he-
lyes adott 12 fős kötet-kendert, félköböl zabot, félszekér szénát sat. ; 
együttesen tartoztak a községbeliek urasági bort kimérni, a bereg-
szászi Bocskor nevü szőlőt művelni s a vári kúthoz két öreg kö-
télre való hársat Pisztraházára bevinni, szerjárást végezni, termény-
tizedet adni sat. A jobbágyok itt igy neveztettek : Gáti volt a fő-
biró, Cziberi, Barlabás, Sági, Dombos, Bagi, K e l e m e n , T ó t , Far-
kas, Fazekas, B a r a , Nagy, D o k t o r , B a l o g , V a s , Alföldi, Bar-
k a s z i , Bapa, Csomonyi, M é s z á r o s , Bibóczi, P u s k á s , Malafi 
sat., kik közül a ritkitott családbeliek ma is élnek még. A jobbá-
gyok közt volt 1649-ben 3 hetes, 3 székely drabant és 1 dobos. 
A Lorántffi itteni kúriája és Dér János két telekből álló udvarháza 
szabad volt. 
1657-ben a duló lengyelek az itteni Rákóczi-féle udvarházat, 
az 1659. 26. t. cz. szerint „Kastélyt" szintén feldúlták s elpusztí-
tották. E ház Bethlen Gábor idejében épittetett s gazdasági udvar-
ral és diszes kertekkel volt körülvéve s a lengyel pusztítás után 
ismét helyrehozatott, mert Thököly Imre idejében 1684-ben még 
diszlett, ki az udvarházat és kertet a tisztek különös gondviselésébe 
ajánlotta azon évi gazdasági utasításában. 1649. évben özvegy Rá-
kóczy Györgyné idejében itteni k e r t é s z ü l működött Kata János, 
kajdanói illetőségű egyén. Nyomai a gk. templom és urad. korcsma 
körül maiglan láthatók; mögötte 1848-ig lovas-kaszáruya és tiszti 
lakok állottak, miknek maradványait 1868-ban adatta el a megyei 
hatóság. 
A falu birtokosa most a gróf Schönborn család. 
1595-ben volt e helység reformált része Ivànyinak fiókja s 
ugy látszik, hogy épen a r. k. lakosság fogadta el az uj hittant, a 
midőn egyszersmind a plébánia is megszűnt ; 1650-ben a reformá-
tusok anyagyülekezetté váltak még 1648. aug. 4-én helyeztetvén át 
Rákóczy György az iványii ref. parochiát ide. Első iskolatauitója 
1781-ben Patai József volt, amikor az iskolaház is épült. Anye-
könyve 1759-ben volt már ugyan, hanem csupán 1766-ban kezdet-
tek a szülöttek, eskettettek és halottak sorrendben beíratni. Előbb 
fatemploma 1794-ben épült az utcza szélén az előbbi szintén fa-
épület helyén. Mostaui derék kőtemploma 1836-ban kezdett épülni, 
annak helyét gróf Schönborn Fülöp ajándékozván. 1844. okt. 6-án 
tartatott benne az első isteni tisztelet. Kőtornyának ópitése azon-
ban akadályra talált, mert 1843. márczius 20-án éjfél tájban az ot-
tani állomási kapitány istállójából tüz ütvén ki, félóra alatt 39 gaz-
dának mindene porrá égett, az 1815—16-ban fából épült paplak-
kal együtt, mely azután uj helyen, leginkább gróf Schönborn bő-
kezűsége folytán 1844-ben fölépíttetett. 
Az 1798-ki fölvétel szerint, az itteni g. k., szalmával fedett, 
fapaplak akkor igen rosz karban találtatott, állván az 1 szobából, 1 
kamra és 1 kéménynélküli konyhából ; az épülel oly ronda volt, 
hogy esős időben — a bizottsági jegyzet szerint — „a szegény pap 
családjával együtt a szomszédokhoz kényszerült vonulni." A temp-
lom szintén fa és elavult volt. Most mindkét épület szilárd és dí-
szes, mi a nép sorsa javulásának jele. A 875 gk. és 1050 helvét 
hv., 11 r. k. és 68 izr. lakosság birtokában levén az 1870-ki ösz-
szeirás szerint 49 ló, 1064 szarvasmarha, 387 sertés és 30 méhkas. 
A mult században az erdős határon szétszórva feküdtek egyes 
gazdák házai, melyek azonban az 1783-diki rendelet folytán a fa-
luba áthozattak, mi sok viszálykodásra adott alkalmat, az uj épitők 
robot és tehermentességben részesittetvén. — A helység keleti szé-
lén, a patakmeder körül fekvő házsor K i s-R us z k ó c z n ak nevez-
tetik. 
A l s ó - R e m e t e . 
Uradalmi orosz falu a felvidéki járásban 60 házzal és 300 la-
kossal a Borsova jobb partján rengeteg tölgyfáserdők közt; a szó-
hagyomány szerint a bujdosó Salamon király a XI. században e ren-
getegben tartózkodott volna mint bűnbánó remete s innen a hely-
ség eredete. Annyi bizouyos, hogy az 1329. évben Erzsébet ki-
rályné által Remete Pál-rendü szerzetnek itt volt kolostora s a hely 
K i s-B e r e g-nek neveztetett. A hitújítás zavaros idejében pusztít-
tatott el, vagyona elkoboztatván s a szerzetesek elűzetvén; a koloa-
tor alatt a Borsova vizén két kerekű malma volt a rendháznak, mely 
még 1588-ban állott. A kolostor maga a templom megetti magas-
laton, a mostani Kenéz Iván és Vaszil kerteiben, állott s az, mint 
1872-ben megszemléltem, egy 54 öl hosszú és 23 öl széles terüle-
ten feküdt. l£56-ban a nép állítása szerint még ölnyi magasan ál-
lottak a templom falai, gót f ragványu ablakkeretekkel s a festés 
nyomaival ; a templom keletelt vala s a mellett nyugatról állott a 
kolostor, mig melléképületei a kőfallal kerített udvar északi részein 
nyúltak el ; a vizlevezető csatornák téglából voltak rakva ; a téglák 
fövenynyel valának vegyítve s igen keményre égetve; mint mond-
ják, nem csak az uradalom vitetett el innen tömérdek épületi kö-
vet, hanem, midőn a helybeli g. k. templom épült, arra 140 ölnél 
többet hordottak el a hivek. Az egykori papi birtoklásra mutatnak 
ezen felül a Remete körül elterülő Papmocsár és Püspökerdő nevü 
tölgyesek, melyeket Liget és Szaryaserdó környeznek. A Liget-erdő 
a község tulajdona, melyért sokat szenvedett azon alkalommal, mi-
dőn azt Bethlen Gábor idejében Balling főkapitány elvétette, azon-
ban később 1643-ban Rákóczy György fejedelem rendeléséből Deb-
reczeni Tamás, uradalmi tisztfőnök visszaadta. 1649-ben Lorántffi 
Zsuzsánna alatt találtatott itt 18 jobbágy; a Kenéz nevü családból 
négyen voltak soltészok ; ezek kötelessége volt a remetei malomra 
gondot viselni s a várhoz ácsmunkát teljesíteni. Akkor Sarkadi Ist-
ván nevü hópénzes drabant Rákóczy György által az adófizetéstől 
fölmentetett azért, mert Ungvár előtt meglőtték volt s ennek követ-
keztében munkaképtelenné vált. Orbán, Lukács, Czibár s Szabó, vár-
beli drabantok valának, Varga, Lengyel, Simon, Egettboros, Szabó 
sat. pedig közjobbágyok. 1672-ben volt Komjáthi Ferencz a biró. 
Az 1699-ki urbérben Remetefalvának mondatik, lévén annak főke-
uéze Kenéz Demeter, ki egyszersmind batyko is volt, mig Kenéz 
László azon vidék ispánjául szolgált. 
A határjábau levő egyik erdei ut T o l v a j - u t n a k neveztetik, 
az egykori rablójárások emlékeül. A helybeli g. k. lelkészség 1788-
tól vezeti az anyakönyveket. A toronyban levő egyik harang ily 
feliratot visel: „ J é z u s N a z a r e n u s r e x j u d e o r u m . 1617;" a 
másik 1792-ben öntetett, a harmadikat 1816-ban Kis-Geőczön László 
István öntette, végre a negyediket ugyanott László Sándor, Ortutai 
Sándor lelkészsége alatt, megjegyezvén a mester, hogy e müve már 
a 468-dik. 
U. p. Kisfalud. 
F e l s ő - R e m e t e . 
Munkácsi uradalmi orosz helység a föntebb érintett falutól 
félóra járásnyira, 36 házzal és 224 lakossal ; a határához csatolt 
7498 holdnyi, leginkább uradalmi erdőségből álló területtel. A gróf 
Schönborn családnak van itt majorja s a Borsova vizén derék malma. 
A lakosság kezén találtatott 1870-ben 138 szarvasmarha, 1 juh, 
162 sertés ós 41 méhkas. 
t t e p e «I e. 
(Rjapigy.) 
Orosz falu Szeutmiklós közelében a Latorcza balpartjáu a mun-
kácsi járásban, 74 házzal és 468 lakossal, hegyes-völgyes tájou a 
Derenova hegység alatt. Hajdan a szeutmiklósi uradalomhoz tarto-
zott, az 1649-ki urbérben mint a „ T e l e g d i ú r f i " birtoka említte-
tik. A 17. században v a s ö n t ő d é j e volt itt a birtokos Drugeth 
György özvegye Eszterházi Máriának, melyet 1666-ban Báthori 
Zsófia erőszakkal elrontatott; a vizsgálati iratok szerint : a vas földbe 
vájt gödrökben olvasztatván. A község a 18. században annyira el-
pusztult, hogy az 1691-ki úrbéri összeírás szerint, papja is elhagyta, 
lakói közül pedig 17 elbujdosott s csak 9 jobbágycsalád tengődött 
csekély bért fizetvén a földesuraságnak. Jelenleg ismét gyarapodik ; 
1870-ben találtatott a lakosság birtokában 192 szarvasmarha, 48 
kecske, 119 sertés és 10 méhkas. A g. k. lelkésznek van kényei-
mes kőlaka, a templom azonban régi faépület. Anyakönyve 1782-ben 
nyittatott. U. p. Munkács. 
A hegy tetején áll a gróf Schönborn család H u r k i nevü 
gazdasági tanyája. 
R o m a n é c z . 
Orosz falu a Verchovinán, vereczkei járásban, 4 házzal és 29, 
lakossal, Pudpolócz helységgel összeforrva. 1870-ben 9 háza és 45 
lakosa volt. Hajdan a szentmiklósi kastélyhoz tartozott; az 1691-ki 
összeirás szerint, volt a kenézsóg a Hasztics családnál, lakván a ki-
váltságolt féltelken négy testvér, inig a többi volt 3 ház elpusztult. 
B o m e c s a l i á z a . 
(Romocsevicza.) 
Orosz helység a felvidéki járásban Kisalmás tőszomszédságá-
ban, 42 házzal, 237 lakossal és 2009 holdnyi részint lejtős, részint 
sík s leginkább tölgyerdös uradalmi határral. Romocsai nevü nemes 
család már a 14. században élt Beregmegyében ; nevezetesen 1398-
ban Zsigmond király a Latorczán levő vámoshidat, melyet a Csász-
lóczi család engedély nélkül állíttatott, elfoglalta s Romocsai Péter-
nek adományozta. A Romocsai család különben a Gutkeled családból 
származ ik , mely itt tetemes vagyont nyert ; később Romocsaháza & 
m i n k á c s i várhoz tartozott . 
Balling János munkácsi főkapitány Rákóczy György fejedelem 
nevében 1642. április 18-án megerősité Gajdan Mihályt és Hátme-
gesi Pált e helység kenézségében, minthogy hiteles tanukkal be-
igazolták, hogy néhai Magócsi Ferencz őket ily levéllel ellátta, mely 
azonban megégett, midőn közös házukba a villám beütött. 1649-ben 
volt a Romocsa-falvának nevezett helység kenéze Gajdan Pál s kí-
vüle még 13 jobbágy lakott itt, kik közül Ramocsa nevü volt he-
tes, Vereczkei pedig székely-drabant ; a többi Bábafalusi, Csibár, 
Csubra s más nevet viselt. 
A község a szomszéd Kisalmás fiókegyháza, sőt a kisalmási 
éneklész e helységben lakik. 
Roszos . 
Orosz falu a vereczkei járásban a máramarosi dél-keleti határ 
szélén; a munkácsi uradalom tartozéka volt. 1649-ben Rákóczy 
György özvegye alatt találtatott itt 27 jobbágy-család, 34 fiu, 10 
ló, 57 ökör, 47 tehén, 130 juh és 54 méhkas; a jobbágyok közt 
volt 17 külön házban lakó Mihovics, 6 Petranics és 3 Popovics 
nevü. Batyko vala Pap Jurko ; most a szomszéd duszinai g. k. egy-
házhoz tartozik, de van saját fatemploma. Találtatik benne 74 ház, 
412 lélek, 2609 holdnyi hegyes határ, 343 szarvasmarha, 274 juh, 
164 kecske, 175 sertés és 31 méhkas. 
R o s z t o k a . 
( B e r e g R o s z t o k a . ) 
Orosz falu a felvidéki járásban 82 lakházzal és 372 lakossal ; 
1870-ben 547-ből állott a népszám. Ily nevü helység kettő van a 
Borsova partján s itt épen az, mely a Borsovántul fekszik, tarto-
zik Beregmegyéhez, mig az innenső fele Ugocsa hatósága alatt áll. 
A XVI. században egészen Bereghez s úrbéri birtokul a bilkei ura-
dalomhoz tartozott; 1586. körül, midőn okmányilag előszór említ-
tetik, D o b r ó k a helység határán keletkezett. Majd nagy és kis 
névvel különböztetett meg, melyek közül a nagy nevü Ugoesához 
csatoltatott, mig a másik, mely egy 1709-ki okmányban Kis-Dob-
rókának is neveztetetik, továbbra is Beregnél maradt. E helységet 
azonban idővel a Borsova háborgatván, a 18. század végefelé a 
a megyei hatóság a folyót szabályozni s egyenes mederbe vezetni 
rendelte. E munka felügyelőjeül G o r z ó Tamás fia János nevez-
tetett ki, ki tisztében erélyesen eljárván, ez által a két Bosztokaiak 
haragját annyira magára zuditá, hogy a szabályozást rosz szem-
mel néző lakosok tettleg ellenszegültek, Gorzót elfogták s egy fá-
ból rótt tyúkólba zárták, hol őt a felbőszült asszonyok piszkafával 
szurkálták, mig ki nem szabadittatott s a vétkesek a helyszínén 
példásan megfenyíttettek. 
A 18. században a g. k. község anyaegyházat képezett s a 
szomszéd Dubróka az ő fiókja volt, hol 1798-ban a fatemplom szük 
és rongált állapotban vala; most díszes kőtemploma van, de a lel-
késze Dubrókán lakik. A lakosság marhaállománya 205, sertés 95, 
méhkas 17. 
K i s K o s / , t o k a . 
Orosz falu a Verchovinán a vereczkei járásban 30 házzal és 
259 lakossal ; tartozik a munkácsi uradalomhoz s egyházilag a szom-
széd nagyrosztokai g. k. lelkészséghez. 1649. találtatott itt 20 job-
bágy, 16 fmval. A kenézség volt Mágócsi Ferencznek 1611. junius 
8. kelt levele folytán a Kalinics-családnál ; 1699. volt a kenéz Ka-
linics Leczo; idővel a lakosság száma egyharmadára leolvadt, míg 
végre a békés idők beálltával ismét gyarapodott. 
N a g y R o s z t o k a . 
A galicziai határszélen fekvő orosz helység, 25 házzal és 165 
lakossal, hegyes erdős határral ; tartozott a munkácsi uradalomhoz ; 
az 1649-ki úrbéri összeíráskor találtatott itt 19 jobbágy-család, 16 
fiu, 6 ló, 58 szarvasmarha, 95 juh, 32 sertés és 8 méhkas. Ke-
néz volt a L i t o n o v i c s-család, e kiváltságot Mágócsi Ferencztől 
nyervén s melyet később 1613. Eszterházy M. is megerősített; 
batykoja már akkor, névszerint Pap János, ki 50 év múlva, 1699-
ben is működött, adván az uradalomnak évenkint egy nyestet; 
ekkor azonban a lakosság annyira megfogyatkozott, hogy csupán 
egy népes telke volt. 
A g. k. lelkészség csekély ; a paplak szűk, a szintén fatemp-
lom pedig elavult régi épület. Anyakönyve 1819. vezettetik. Up. 
Alsó Vereczke. 
UJ Kosztoka. 
E ruthen helység, mely 32 házból és 198 lélekből áll, a ve-
reczkei járásban fekszik, Verbiás fiókegyháza s tartozott a mun-
kácsi uradalomhoz. Nevét vette a R o s z t ok a nevü víztől, 1649. 
találtatott itt 31 jobbágy 18 fiúval. A kenézség létezett a Gecso-
vics máskép Gyitkovics családnál, 1627-ben Balling János munká-
csi főkapitány adváu azt Lukács és Ihnát testvéreknek; ez okleve-
let megerősiték Bethlen Gábor fejedelem s később 1645. ápr. 25. Mun-
k á c s o n Rákócy György, Lukács Ferenc, Ignác é s Szaniszló r é szére . 
1699-ben a lakosság s j t része elpusztult s elbujdosott s akkori 
batykó Ruszin Yaszil egy zsellérházban tartózkodott. A lakosság 
kezén volt 1870-beu 231 szarvasmarha, 71 juh, 24 kecske és 39 
sertés. 
Rui io fa lva . 
( Z b u r u v c z i.) 
Orosz falu a vizniczei völgyben s a munkácsi járásban, 12 ház-
zal ós 68 lélekkel; tartozik a munkácsi uradalomhoz s egyházilag 
a felsövizuiczei lelkészséghez. 1649. Rákóczy Györgyné idejében 
volt itt 8 jobbágy, 9 flu, 1 ló, 48 szarvasmarha, 34 sertés és 8 
méhkas. Eszterházi Miklós Munkács ura 1613. adott kenézséget 
R u n a Jánosnak, idevaló jobbágynak, hogy a falut megnépesitse ; 
1672-ben Báthori Zsófia alatt viselte a kenézséget Panyko János. 
Nevét az alapitó Runa családtól vette. Az uradalomnak van itt de-
rék vizi malma. 
B u s z k ó c z . 
Ruthen helység a munkácsi járásban az ungi országutnál 
105 házzal, 565 lakossal és 833 részint sik, részint lejtős határral. 
A munkácsi várhoz tartozván, a 14. században K o r ia t h o v i cs birta 
s a z o n korbeli okmányokban O r o s zf a l u n a k iratik. Az 1391-ki 
b e n e d e k e i határjárási o k m á n y b a n királynői birtokul e m l i t t e t i k ; az 
1484-ki Hollós János féle adománylevélben pedig R u s z k o l c z -
nak mondatik. 1631. Bethlen Gábor özvegye Brandeburgi Katalin 
Ruszkóezot más helységekkel 4500 frton elzálogosította Balling 
Jánosnak. 
1646. Rákóczy György az itteni Antalóczi nevü családot sza-
badossá tette, nevezetesen János, András és István tesvéreket, oly 
kötelezettséggel, hogy lovon szolgáljanak a várhoz s hogy szaba-
dalmuk a fiág kihaltáig tartson. 
Az 1649-ki úrbéri összeírás szerint Lorántffi Zsuzsánna alatt itt 
46 jobbágy és 54 fiu, 7 ló, 154 szarvasmarha, 256 sertés és 4 méh-
kas találtatott. A batyko volt Pap János, főbíró Lançzogh András ; az 
5 hetes és 3 székely-drabant, 11 marhás és 14 gyalogszeres job-
bágy közt voltak ily családok, u. m. : Antalóczi, Pap, Lengyel, 
Csapóczi, Ruszkóczi, Szolyvai, Rojtos, Juhász, Bodnár, Pribék, Mó-
ricz, Szabó, Balos, Mogyorósi, Tót, Ibran, Volodár, Gyula, Ke-
resztes, Dombos és Vékei, kik azóta teljesen eltűntek. 
1672. volt a lelkész Pap György, kiről az 1699-ki összeirás ezt 
megjegyzé: „Ez a batyko siket, vén pap, ob defectum suum mint 
az előtt, most is ad beneplacitum hagyatik félnyestre = 2 ft." 
Jelenleg is lelkészi állomás; anyakönyve 1774-től való; temp-
loma kőből épült. Up. Munkács. 
A lakosok kezén talátatott 1870-ben 12 ló, 324 szarvasmarha, 
193 sertés és 7 méhkas. 
Egy házsor Rákos keleti végén K i s R u s z k ó c z - n s k ne-
veztetetik s Rákos hatósága alá tartozik. 
Sáros Oroszi. 
Magyar helység a tiszaháti járásban 91 lakházzal, 496 lélek-
kel ós 3256 holdnyi termékeny határral, 1870-ben találtatott benne 
96 ház és 648 lakos. Fekszik a Borsova folyó balpartján, nem 
m e s z e a Tiszától. A X V . s z á z a d i g Ugocsához tartozott . K é t s é g -
telenül a kis folyó kiöntése miatt nyerte Oroszi a mellék nevét. 
A XIV. században a hasonnevű (Oroszi) család birta. melynek 
sarjai maiglan élnek ; ugyanakkor birtak itt a Borsovai és Kiss-
muzsaji Kántor nemes családok ; nevezetesen 1423. Kántor Mihály-
fia Ferencz, ki itt újonnan beiktattatott ősi birtokába. 
1424. a Jakcsi család kapta zálogul Borsovai Fábián részeit, 
1426. a Tivadarfalvi Oroszi és más nemes családok Oroszi és 
Nagymihályi Ungi Albert s fiai ellen vagyonuk elidegenítése 
miatt. 
1430. Borsovai Erzsébet Száutói Mihályné és Kataliu Szántói 
Andrásné átvették testvérük B. Andrástól leányi negyedilletményö-
ket; ez okmányban Oroszi U g o c s á h o z t a r t o z ó n a k mondatik. 
1451. Báthori András beiktattatott Jakcsi András és László 
részeibe s ekkor Oroszi már mint b e r e g m e g y e i h e l y s é g em-
líttetik. 
1454. Kisguti János perelt Oroszi Mátyással elzálogositott ősi 
birtoka iránt.*) 
1460. beiktattatott Drágffi Miklósné és Kállai Jánosné (Jakcsai 
Offra és Margit) a néhai Jakcsi László ősi birtokába; 1461-ben 
pedig Szilágyi Erzsébet 1458-ban Oroszi Miklós vagyona hütlen-
ségi bélyegen elkoboztatván : Kállai Pálnak adományoztatott. 
1466. Kisguti Miklós és fia Balázs, valamint néhai Kisguti 
Jakab gyermekei Miklós, János, Mátyás és Borbála részére vizs-
gálatot tettek Bégányi Mihály kir. ember és András leleleszi k. 
pap Ú j h e l y i S e b e s t y é n , beregi alispán, Oroszi Fülöp és fiai 
György és Márton és testvére Tamás ellen azért,| hogy ezek a pa-
naszlók egyik jobbágyát megkötözték s fogva elhurczolták, egy 
másikat kegyetlenül bántalmaztak s egy harmadiktól négy ökrét 
erőszakosan elvették. 
1479. Szirmai Fóris és Péterfalvi Beke, máskép Oroszi Mihály 
fia Istvánnak fia Kelemen beiktattatott a helység harmadrészébe ; 
1493-ban Drágffi Bertalan beiktattatott zálogczimen Jakcsi Ferencz 
itteni birtokába; 1495-ben Tarczai János és.neje a Borsovai Mihály 
féle részbe csere utján, valamint Bilkei Péterné szül. Matucsinai 
Dorottya is. 
1496. Kántor Mihály zálogba adta birtokát Oroszi Tamás, 
István és Jánosnak, 1499-ben Körösi Sigmond beiktattatott a Kán-
tor Mihály-féle részbe. 
*) Lelesz. Prot. C. I I 23. 
1506. Daróczi Márton zálogul átvette 47 és fél forinton Bor-
sovai Péter és János itteni és borsovai részét. 1507. Oroszi István 
és László beiktattattak a Jakcsi János-féle részbe, mi 1612-ben 
megujittatott. 
1513. idősb Lónyai Jánosné viszabocsátá Oroszi Gáspár és 
Istvánnak zálogbirtokát. 
1523. Oroszi Ferencz vizsgálatot indított Oroszi István ellen, 
kik a borkimóretése felett viszálykodván, ez utóbbi erőszakosan egy 
hordó bort elkoboztatott. 
1525. Oroszi Demeter tiltakozott Oroszi István és Gulácsi 
Mihály ellen Oroszi, Borsova, Kismuzsaj, Ugornya, Tákos, Gergelyi, 
Guiáes és Tivadar helységekbeni részek elidegenítése miatt. 
1526. pereltek Oroszi János és fia Péter — Oroszi Istvánnal, 
neje Katalinnal és fiai Márton és Péterrel azért, hogy ezek egy a 
kaponya-tükcse nevü réten összegyűjtött szénát felégették. A vizs-
gálatot eszközlé Szántói Péter leleszi k. áldozár. 
1547. Oroszi Péter és Gáspár tiltakoztak Jakcsi Mihály ellen 
oroszii és kismuzsaji részek elidegenítése miatt. 
1552. beiktattatott Oroszi Demeter a Matuznai-Jakcsi Katalin 
és testvére paposi Eördög Erzsébettől csere és ráfizetés utján meg-
szerzett rész birtokába, melyért, valamint a kismuzsajban szerzett 
hat telekért és szőlőért, Ugornyán 3 telket és pénzt adott. 
1553. beiktattatott Oroszi Péter a Jakcsi Mihály tói zálogul 
rámaradt 4 jobbágy és 1 prédialis telek birtokába. 
1562. Miksa király meghagyta a leleszi konventnek, hogy 
Sárkány máskép Szalay Ambrust és Simont, és varasdi Czellenk 
Balázst, az Oroszi Mátétól, Korlatovics Pétertől, Somlyódi Ferencz-
tól, Mondolay Jánostól és Reszegey Páltól hütlenségi bélyegen el-
kobzott itteni és kis-muzsalyi, valamint Pócsa, Almásd, Körtvélyes, 
Szeliud és Recsege biharmegyei helységekben levő részeikbe iktassa 
be. — 1566-ban a tatárok a falut elpusztiták annyira, hogy 1567-
ben csupán 9 népes telek találtatott. 
1575-ben birtokolt Oroszi Demeter és Daróczi János. 
1581-ben Oroszi Pál, Kristóf és Lázár. — Kristóf elzálogosí-
tott 1 johbágytelket 24 frton Mokcsai Balázsnak. 
1588-ban birt itt Oroszi Tamás és Gáspár; 1600-ban pedig: 
Mokcsai Balázs, Nyáradi Albert és Sajgai Pál is ; 1610-ben Oroszi 
László; 1647-ben: Sulyok György, Ferencz és Sándor, Mező László, 
Uray György özvegye, Oroszi Tamás és Keresi Ferencz. 
1643-ban Oroszi Kata Komjáthi Tamás özvegye, Ráthi Judit 
Oroszi Gáspár özvegye és 0. Anna Palágyi Gáspárné osztályra léptek. 
1694-ben birtak itt még Szendi Zsigmond és Csemiczki András. 
Jelenben főbb birtokosok itt Budai Lőrincz, Morvái Pál 1878. 
országos képviselő és Mózer Vilmos örökösei. 
A protestánsok 1595-ben már népes anyaegyházat képeztek ; 
1777-ben megengedte nekik a törvényhatóság, hogy a templomot 
kijavíthassák; ez időtől az anyakönyv is vezettetik. 1797 óta pedig 
külön telken lakó iskola-tanítója is van. Az eredeti XV. századbeli 
egyhajós r. k. templom, melyet a' protestánsok elfoglaltak, különö-
sen az 1779-ki évi kijavítás folytán tetemesen átalakíttatott. Na-
gyobb harangját az egyház 1790-ben öntette, a kisebbet pedig 1814. 
alsó-draskóczi Morvái Pál és neje Csicseri Ormos Mária. Uj kőtor-
nyát 1845-ben kezdé építtetni. 
A helybeli r. k. lelkészség 1810-ben alakíttatott, melyhez nem 
kis áldozattal és tevékenységgel járultak cserneki Dessewífy János 
és Markovics Ferencz. Az uj templom 1839-ben emeltetett. 
A szóhagyomány szerint a határában levő Kelemenhegyea egy-
kor állítólag vörös barátok klastroraa állott volna. 
Sarkad. 
Derék orosz helység a felvidéki járásban 90 házzal, 503 lé-
lekkel és 4676 holdnyi erdős határral. Mint a munkácsi vár tarto-
zéka a 14. században Koriathovics herczeg birta, majd Erzsébet ki-
rályné birtokába került, kinek Kácz Miklós nevü munkácsi várnagya 
a beregi és b.-ujfalvi népekkel a Dolhai család birtokát elfoglaltat-
ván ós Sarkad, máskép O r o s z f a l u helységét elpusztítván, e tény 
miatt ellene vizsgálat intéztetett. 1398-ban királyi megerősités foly-
tán beiktattattak Tódor herczeg ós testvére Vaszil szintén podoliai 
herczeg és ennek unokatestvérei (t. i. Szaniszló ós János fiai) Pé-
ter, János, György és Bogdán e helység birtokába, melyet Tódor 
68T 
és Vaszil berezegnek Szaniszló hú szolgálataiért örök időre adomá-
nyoztak a nevezett rokonaiknak.*) 
1401-ben Kirsanói Miklós, Mihály és János Koriathovicsnak 
a sarkadi erdőben levő sertésaklait felégetvén s Boris Iván nevü 
jobbágyát megölvén, Zsigmond király ez ügyben vizsgálattételre uta-
sità a leleszi konventet, kijelölvén királyi emberekül : bródi Kadis 
Miklóst, Sarkadi Szaniszlót, Kisfalvi Mákszem fia Jánost, Bilkei Bá-
lint fia Györgyöt és Bégányi Cseh Istvánt. A bűntény kiderittetvén, 
a vádlottak a királyi rendelet értelmében a györgynapi nyolezadra 
a törvényszék elé idéztettek. 
1410-ben királyi uj adományt kértek s annak alapján ismét 
beiktattattak Sarkad és Dolha birtokába a fentebb nevezett podoliai 
berezegek utódai, jelesül Dolhai Szaniszló, János, György és Bog-
dán. Az Bosvai István kir. ember és Vincze nevü leleszi áldozár 
által megejtett beiktatásnál ellenmondván Dolhai Sándor fia Péter.**) 
Valaminthogy 1411-ben Dolhai Szaniszló, János, György és Bogdán 
beiktattattak Guthi Pál királyi ember által Sarkad, Románpataka 
és Kuk-havasa birtokába Komlósi János ellenmondása mellett; 
1417-ben pedig királyi uj adomány folytán a fentebbi helyeken 
kivül még Dolha s az ottani vámjog és Zadnya birtokába. Az 
1418-diki osztálylevél értelmében volt a Dolhai család birtokában 
Sarkadon 11 népes és 5 pusztatelek, udvarház, egy keresztény fa-
templom toronynyal, czinteremmel és sírbolttal s ruthén fatemp-
lomka szintén temetővel ; egy ekónyi szántóföld, tiz ekényi makkos 
erdő és 200 kaszásnyi rét.***) 
1451-ben Sarkad kicseréltetett a Kusnicza s Kereczke nevü 
faluért, 1466-ban azonban Szilágyi Erzsébet által visszavétetett s 
azontúl folyvást a munkácsi várhoz tartozott. 
1505-ben Perényi Imre nádor megrendelvén Komlósi Péter 
mester, János és Mihály kérelmére Sarkad határának bejárását, ná-
dori emberekül kijelöltettek : Ilosvai Miklós, Homoki András és Ist-
ván, óbégányi Kristóf, György és Boldizsár, Oroszi Tamás, János 
és Boldizsár, Borsovai Miklós, Hetei Demjén és Gecsei Bertalan. 
A határ keletről kezdődvén, tartott Sóspatakáuak észak felé, a Fertő 
pocsolyát és Berehet érintvén.f) 
Rákóczy György özvegye alatt 1649-ben találtatott 29 jobbágy, 
*) Lelesz. Prot. VII. Introd. & Stat. H No. 115. 
**) U. o. Prot. Stat. D. No. 24f>. 
***) ü. o Prot. B. B. II. 389. N. 24 
I ) U. o. Prot. Met. I 487 
48 fiu, 3 ló, 166 szarvasmarha, 165 sertés és 51 méhkas. A fébiró 
volt Serepko Illés ; batyko Pap Mihály, a Dancs, Egresi, Festő, Vu-
patko, László és Bobis családbeliek voltak hetes s Sándor és Or-
bán székely-drabantok ; a többi jobbágy is magyar nevü vala, u. m. 
Ferencz, Nyiresfalusi, Farkas, Lőrincz, Kozma, Ilonczai, Kovács, 
Kopasz, Oláh és Yizniczei, kiknek utódai maiglan élnek s jóllehet 
magok közt oroszul beszélnek, de a többi oroszoktól eltérőleg ma-
gyarosan öltözködnek, viselvén zsinóros posztó-dolmányt és pörge 
kalapot virággal vagy darutollal; mig a nők virágos szövetű szőr-
kelméből varrt bő szoknyát, pruszlit, vállinget és selyem kendőt 
hordanak. 
A lakosok kezén találtatik 321 szarvasmarha, 138 sertés és 18 
méhkas. 
Egy 1599-dik évi adóösszeirásban K i s - S a r k a d említtetik, 
melyben Rákóczy Zsigmondnak egy jobbágya lakott. 
Sarkad g. k. hitközsége a nyiresfalvi lelkészséghez tartozik ; 
de van 1871-ben épült s belülről egészen festett csinos temploma. 
l l só -Sohö l ibor i i . 
(Novoje Szelő.) 
Német falu, mely Munkácstól délre egy órajárásnyira fekszik 
s áll 51 házból, 379 lakosból és 2095 holdnyi sik határból. Hajdan, 
nevezetesen még az 1484-diki Hollós János-féle adománylevélben 
K i s f a l u n a k , az 1495-diki Csáktornyai Ernuszt-félében pedig K i s-
u j f a l u n a k neveztetett; a XVI. századbeli adórovatos összeírások-
ban s az 1649-ki urbérben pedig M u n k á c s u j f a 1 u n a k monda-
tott s innen az oroszok maiglan „ N o v o j e S z e 1 ó-"nak hívják. — 
1599-ben találtatott itt 11 jobbágyház ; 1649-ben 25 jobbágy és 21 
fiu; marhaállományból pedig 1 ló, 66 ökör, 15 tinó, 39 tehén, 119 
sertés és 51 méhkas. Akkori lakosai, kik mint a munkácsi urada-
lom jobbágyai, szolgálmányul a várban különféle foglalkozást végezni 
s különösen a Rákóczy György fejedelem alatt a XVII. század kö-
zepén nagy gonddal ápolt vár-kertet művelni tartoztak, mindnyájan 
magyar nevet viseltek, u. m. : Lánfalusi, Molnár, Bakos, Pap, Ker-
tész, Fog, Balázs, Túri, Csomonyi, Máté, Nagy, Lazi, Szernyei, Lő-
rincz, Fazekas, Tóth, Hajdú, Fóris, Miklós, Valkócz és Sós, kiknek 
családjai végleg eltűntek innen. 
1648. julius 28-án Munkácson kelt rendeletében meghagyta 
Rákóczy György, Debreczeni Tamás nevü uradalmi igazgatójának, 
Lövei Gergely várnagynak és Maxai György udvarbirónak, hogy a 
Munkács-ujfalvi jobbágyokat is a várhoz szolgáló más falubeliekhez 
képest, ezentúl kétfelé osztván, felét egy-egy héten fordítsa mun-
kába. E magyar szövegű rendeletet a fejedelem titkára pálóczi Hor-
váth János is aláirta. 1567-ben a munkácsi vár ostromlása alkal-
mával elpusztíttatott. 1665-ben említtetik főbíróul Kósa Márton, es-
küdtül Balázs Máté. 
1672-ben Báthori Zsófia alatt volt a főbiró Kertész János, s 
találtatott 28 jobbágy és 39 fiu ; s adott a község a várbeli kony-
hára 40 tyúkot, 10 ludat, 80 tojást s konyhapénzül 3 frtot. E fe-
jedelemné az Orosz-féle elpusztult telket temetőhelynek fordíttatta, 
mely a régi faluhelyen ma is meglátszik. — 1699-ben nem talál-
tatott már csupán 53/4 népes telek, a 10 időközben elpusztult; la-
kóinak legnagyobb része a háborús időkben részint elveszett, részint 
elbujdosott. Ekkor temploma volt már, de lelkésze nem, a fornosi 
pap járván ide, miből kitűnik, hogy az akkori népe reformált hitű 
vala. — 
Az 1682. évi urbérben feljegyeztetett : hogy a falu határa a 
munkácsi területből szakasztatván ki, azért a helység M u n k á c s -
u j f a l u n a k is mondatik; akkori 20 jobbágy lakosa még kizáró-
lag magyar volt, u. m. Pap, Lánfalusi, Kósa, Bakos, Lőrincz, Orosz, 
Kertész, Balázs, Má'é, Nagy, Szernyi, Valkóczi, Kozma, Kaszonyi, 
Fog. Molnár, Csók, Lazi és Barta. Ezek közt volt 3 cserép, 1 tálcsináló, 
1 ács sat. » 
II. Rákóczy Ferencz alatt 1704. találtatott még 15 jobbágy 
és 16 fiu : ez összeirás szerint a határbeli földek fákkal és bozót-
tal annyira benőttek, hogy nem használtathattak. Azt is említi az 
összeirás, hogy a helység anuakelótte a munkács-beregszászi or-
szágút (via regia) mellett (tehát a mostani góre korcsma és Schön-
born közötti erdős téren) feküdt ; de a harczok folyamában a lako-
sok az átvonuló csapatoktól szorongattatván és zaklattatván, a régi 
falut elhagyták s b e l j e b b a z e r d ő b e n rakták össze házaikat, 
itt alakítván uj falut. Az előbbi falu elhagyatott határán most is 
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meglátszanak a fákkal benőtt régi szántóföldek nyomai s az egy-
kori temetőben ásás közben csontok s egyéb emlékek találtatnak. 
1726-ban itt csupán 6 jobbágy, 2 zsellér és 18 ím lakott. 
1728-ban a gróf Schönborn-család kapván adományul Újfa-
lut is, az elpusztult telkekre idegen családokat telepitett. 1732-ben 
érkezett ide az első öt franki-német; 1749-ben már 12, 1764-
ben 15 és 1772-ben 16 jövevénygazda számláltatott, kik a földes-
úrnak terményeikből tizedet s házankint öt frtnyi bért tartoztak 
adni. Az újonnan megnépesitett és rendezett falu uj tulajdonosá-
tól ( A l s ó ) S c h ö n b o r u nevet nyert. A szorgalmas német s r. k. 
község birtokában találtatott 1870-ben 57 ló és 347 szarvasmarha ; 
van saját kőtemploma s iskolája s Munkácsnak íiókegyháza. A te-
metőhöz 1793-ban Grieszmanu nevü ottani káplán irtatott egy uj 
darabot. • 
F e l s ő ftelitfiifconi. 
(K o r o p e c z.) 
Munkácstól keletre egy óra járásnyira kellemes dombok al-
ján fekvő német helység. A XIV. században O l á h K e r e p e c z 
majd később egyszerűen K e r e p e c z ke, végre a XVI. századbeli 
adórovatokban K r a j u a K e r e p e c z k e néven említtetett, mely 
eredeti elnevezését a határán átfolyó csermelytől vette. Mint kirá-
lyi birtok, a krajnai kiváltságolt helységekhez tartozott s lakói azi 
1378 és 1466-diki királyi levelekben o l á h o k n a k mondatnak. 
Az 1484. Mátyás király adománylevelében K i s K e r e p e c z n e k 
és a munkácsi vár tartozékának mondatik, ugy az 1495. Csák-
tornyai Eruuszt-féle okmányban is. 
1599-ben találtatott itt 20 jobbágyház. 
Az 1649-ki úrbéri öss«eirás szerint volt Kerepeczkén 28 job-
bágy és 21 fiu 21 telken, 130 darab szarvasmarha és 20 méhkas. 
A kenézség a V a d nevü család két tagjánál rendre járt s akkor a 
többi hat családbeliek a közönséges jobbágyszolgálatokat tették. 
Az akkori jobbágyok többnyire magyar nevet viseltek, u. m. : Czi-
gány, Vad, Lucskai, Lengyel, Turi, Farkas, Dubinkai, Turai, Re-
pedei, Fogarasi, Vajda, Pap, Borjú, Urda, Kenéz, Kovács, Varga, 
Kis és Zazulai. Ezek közt volt 1 hópénzes, 4 hetes és 1 székely 
drabant. A Paphegyen való szőlőjüket 1645-ben kezdették művelni. 
1672. volt a kenéz Vad Simon, a batyko pedig Pap Mihály 
második feleségű; akkor találtatott itt összesen 28 jobbágy, 31 fiu, 
22 házhely; 1682-ben pedig 35 jobbágyszemély, 44 fiu, a főke-
néz volt Lengyel Péter s a batyko Pap Mihály. 1704-ben II . Rá-
kóczy Ferencz alatt volt 26 jobbágy és 25 fiu ; az akkor dühön-
gött harczias időkben azonban csakhamar elpusztult e helység is, 
annyira, hogy 1728-ban, az uj adományos gróf Schönborn Ferencz 
majd egészen néptelennek találta, miért is az akkori 7 jobbágy 
személy által lakott 3V2 házhelyen felül volt 12 pusztatelekre ide-
gen megszállókat igyekezett szerezni, kik 1730-ban meg is érkez-
tek. 1764-ben volt itt már 15 német család megtelepedve; 1766-
ban pedig 23, majd 1772-ben 24 ; s azóta a szorgalmas német tele-
pit vényosek annyira megszaporodtak, hogy az 1870-ki összeíráskor 
24 házban 311 lélek találtatott, kiknek kezén 55 ló, 246 szarvas-
marha, 39 sertés és 21 méhkas volt. Jeleuleg van benne 44 ház 
és 279 lakos. 
A 255. r. k. lélekből álló hitközség, 1741 óta Munkács fiókja 
volt, 1746-tól fogva a munkácsi káplán minden harmadik héten mon-
dott az itteni fatemplomkában misét; mig végre 1788-ban szervez-
tetett saját lelkészsége s a régi fatemplom helyére 1807-ben csinos 
kőtemplom épittetett, melybe az orgonát később Majerhold Antal 
szatmári kanonok állíttatta. A paplak és templom a vallási alap költ-
ségén emeltettek, de a lelkészt a gróf Schönborn család javadalmaz-
ván, ezért itt a kegyuraságct is gyakorolja. 1796-ban működött itt 
segédlelkészül Friedrich Ignácz, enuek halála után Láposi Marczell. 
A helységet több izben érte tűzvész, de legérzékenyebben 1880. 
április hó 29-én délelőtt 10 órakor, a midőn a templom s a falu 
dél-keleti része teljesen elégett. 
Selesztó . 
Orosz falu a munkácsi járásban a vashámorokon tul 71 ház-
zal és 447 lakossal. Nevét kétségtelenül az egykori mocsártól, S z é-
les-tó-ról kölcsönzé. Egykor nem a mostani helyén, hanem nyu-
gatra az olvasztó feletti dombon feküdt, hol az egykori templom-
nak és temetőnek nyoma maiglan látszik. Jelenleg a falu lent a 
völgyben áll, régi g. k. fatemploma érdekes alkotású, bejáratánál a 
csarnokban két régi, fára festett kép és egy szokatlan idomú ket-
tős ferde keresztü feszület látható, melyek, mint állítják, még az 
előbbi helységből erednek. A lelkészség is régi, anyakönyvei 1777 
óta vezettetnek ; a lakosok 16 r. k. és 22 zsidó kivételével mind 
ruthénék s van kezökön 6 ló, 141 szarvasmarha, 15 kecske, 79 ser-
tés és 16 méhkas, s azonkívül a közeli uradalmi vasgyárnál is fog-
lalkoznak. 
A falu felett emelkedik az Óvár, oroszul Horodistye nevü tölgy-
erdő, melynek ormán 6—7 öl széles és 1—2 öl magas földtöltés-
sel és sánczokkal köritett igen régi erősség szemlélhető, mely föld-
vár a Háthegyen levő Bogosztar és Horotyán nevü hasonló idomú 
erőditésekkel összefüggésben állott. A kapu nyilásszerü bejáratainál 
ásatást tevén, durva őskori cserepekre akadtam. Csakugyan Selesztó 
körül bronz-mii veket is találtak, karpereczekre s az átelleni Zsarnyó 
hegyen a Csoukás alatt, hol szintén régi körvár nyomai vannak, 
1848-ban kétélű rövid bronz-kardot s az uj malom feletti Vinohorod 
melletti dombon bronz-csákányt leltek. 
E völgyben már a XVII. században voltak vashámorok és vas-
olvasztók. valamint két üveghuta, melyek még 1699-ben elpusztul-
tak. A nagyobb huta, a vorotniczai határban feküdt. Rákóczy Fe-
rencz alatt sin vason kivül csákányokat és kapát is gyártottak, 1738. 
és 1743. években azonban a dögvész elsepré a munkásokat, a mi-
kor azután a Szepességről és Csehországból Janoviczról szállíttattak 
uj munkások. Az ujabb időben inneu kikerült apró vasöntvények 
finomságuk miatt nagy kelendőség- és birnek örvendenek. (L. Vas-
ipar.) 
A XVIII. században itt fűrészmalmok is működtek, uszdán 
szállíttatván a fa. 
S i < l . 
Puszta a daróczi határon. Hajdan falu volt. — 1307. évben 
a nagyváradi káptalan előtt Daróczi János Várdai Aladár fia Pré-
bárd és Lászlónak 40 márkáért elzálogosította Sid és Kerva helysé-
geket, melyek akkor elpusztulva voltak*) 1341-ben Kisvárdai János 
és Daróczi János osztozkodtak e helység felett, közbejárván Pető 
beregmegyei alispán birótársaival.**) 
1347. Moroesuk beregi főispán és 4 birótársa előtt az Ardó-
nál tartott közgyűlésen Várdai János tiltakozását nyilvánitá Gelé-
nyesi János és Miklós jobbágyai által Sid iránt;***) 1349-ben pedig 
a Kárásznál tartott bereg és szabolcsmegyei nemesek szentgyörgy-
napi nyolczadi közgyűlésén Várdai János — Bulcsui Miklós és Já-
nos ellen a pert megújítván, ezektől a gyűlésen kérdezteté, hogy 
mi jogon birják ők a G e 1 é n e s és D a r ó c z k ö z t fekvő Sid hely-
séget? Mire azok ügyvéde Mártonnak a beigazolásra halasztás en-
gedtetett s erre határidőül előbb szentmihály — utóbb szentmárton-
nap utáni nyolczad kitüzetett.f) Ugyanakkor Miklós nádor meg-
hagyta a leleszi konventnek, hogy Sid — birtokot Várdai részére 
foglalja el. 
1353. Miklós nádor rendeletére az egri káptalan küldötte és 
Bakai Mihály királyi ember Sid birtokot az ott összejött szomszé-
dos érdekeltek, különösen Csarnovodai János és István, Petledi 
*) Zichy Codex II. 603. 
**) U. o. I 115. 612. 
***) ü . o. II. 252. 
t ) U. o. 366. 
Tamás, Daróczi László és ennek két jobbágya által ölben hordatott 
fiacskája Lörincz és István jelenlétében bejárván, abba Várdai Já-
nost beiktatták Dessewffi János és Domokos tiltakozása daczára és 
a két kis fiu nevében is a két jobbágy óvást nyilvánítván. A Des-
sewffiek által bírt Gelényes helység határát Sídtől a Micz (Mych) 
folyó választotta el.*) Ugyanakkor Várdai János Gelényesi Dezső fiai el-
len Marocsuk beregi főispán és a királyné főlovászmestere előtt az ar-
dói gyűlésen emelt panasz folytán Csarnavodai Miklós mester meg-
vizsgálta a helyszínén azt, hogy Dezső fiai az ő földje termésé* 
csakugyan jogtalanul elszedték,**) mi ellen Várdai ünnepélyesen til-
takozott a nevezett gyűlés szine előtt.***) — 1354-ben királyi ren-
delet folytán a beregi alispán és birótársai is megvizsgálták a fog-
lalást a helyszínén s Dezső fiait a jogtalan használattól eltiltották^), 
mely eltiltást az egri káptalan is teljesitó akkor Petri István ki-
rályi ember társaságában.ff) 
1356. a Dédában tartott megyei gyűlésen Várdai László fia 
János mester panasza tárgyaltatott s megállapittatott, hogy Síd ne-
vü birtokának egyrészét csakugyan Dezső fiai János és Domokos 
elfoglaltatták gelényesi jobbágyaik által, azonban 12 nemes és szá-
mos nem nemes tanú által beigazoltatott, hogy a Dezsőffiek a terü-
letet azért vették müvelés alá, mivel Várdai János azt e lhagyta . f f j ) 
1358- Várdai Miklós és Daróczi János cserére léptek.§) 
1370. Daróczi László fiai István és Lőrincz beiktattattak itt. 
— 1379.-ben a leleszi konvent előtt Daróczi István és testvérei Lő-
rincz, Tamás, János és Bertalan, és Guthi János fiai Mihály és 
Péter osztályos atyafiak tiltakoztak Darócz birtok egy negyedré-
szének és S i d b i r t o k n a k Várdai Domokos által való birtokba 
vétele iránt.§§) 
1380. Visegrádról (tertio die festi beati Thomae apóst. ) meg-
hagyván I . Lajos király nevében Szepesi Jakab országbíró a leleszi 
konventnek, hogy Daróczi László fiait István é- Lőrinczet Sid bir-
tokába iktassa be, királyi emberekül kijelöltettek : Bégányi László, 
Borsvai Egyed fiai László, János és Miklós, mely alkalommal azon-
• ) Zichy Codex II. 521. 
**) U. o. 532. 
***) U o. 533. 
t ) ü . o. 5G1. 
f t ) U. o. 563. 
t t t ) U. o- H l . 36. 
§) ü . o. 126. 
ü . o IV. 106. 
ban Várdai János fia Domokos mester Pál nevü tiszte által ellen-
mondván, ennek folytán ő a királyi szék elé idéztetett.*) 
1435-ben Kisvárdai Miklós és Pelbárt kezén volt; ekkor ta-
láltatott itt 1 ekényi (150 hold) szántó és 3 ekényi dombos erdő. 
1469-ben a Kisvárdai çsalâdbeliek és a Daróczi nemesek vizs-
gálatot indíttatván Csarnavodai György, Egyed és János ellen, ez 
okmányban említtetik, hogy vádlottak a daróczi határból a Síd pusz-
táig terjedő földet elfoglalták. 
1611-ben Melith Péter és neje Szokoly Erzsébet iktattattak be 
Sid birtokába. 
1672-ben e pusztát, mely az okmányban „P ú s z t a f a l u - f ö l d"-
nck is mondatik, a gelénesiek oly feltétel alatt vették át a Márok 
nevü helység fő és nemes birtokosaitól, különösen Homonnai Dru-
gethnétől, hogy a tennény-kilenczedet a Márokban hkó grófi tisz-
teknek idejekorán beszállítják, megengedvén azt is, hogy a szántó-
földek közt levő haraszt, körtvély és más vadfát kivághassák, a de-
rék erdőhöz azonban, mely tilalmasban tartassék, ne nyúljanak. 
Nerfoócz. 
( S e r b u v c z i.) 
Ruthén falu a Verchovinán a zsdenovai völgyön a vereczkei já 
rásban, 34 házzal, 220 lakossal és 1550 holdnyi hegyes és erdős 
határral. Hajdan a szentmiklósi kastélyhoz tartozott. 1612. Nyári 
István Kelemanovics nevü hat tagból álló jobbágycsaládnak adott 
kenézséget a végből, hogy az erdőségben fekvő „Serbovicz" hely-
séget megnépesitse, oda tiz évi adómentesség Ígérete mellett ide-
gen jobbágyokat szállitván ; egyszersmind megengedte, hogy egy 
őrlő- és kalló-malmot építhessen a Demjanovics nevü vizén s a 
rHuszna" havason kilenczed-adás mellett legeltethessen a község. 
*) ü . o. 229. 
1649-beii volt a „ H u s z l a " havas oldalán 19 ház. mely a muuká-
csi várhoz szolgáltatta a termény-tizedet és a kemenczezabot. Az 
1691-ki úrbéri összeírás szerint, találtatott itt az Artim és Kanyuk 
nevü kenézcsaládokon kivül 14 jobbágytelek, melyekből azonban tiz 
elpusztult, ugy a templom is. Papi teleknek ez évben rendeltetett 
egy pusztahely, melyen kőépületben ma is lakik a g. k. lelkész ; 
régi fatemploma azonban közelebb megégvén, most a nélkül van a 
község. U. p. Alsó-Vereczke. 
Skuratócz . 
Orosz falu a munkácsi járásban Ungmegye szélén, 28 házzal, 
145 lakossal és 502 holdnyi hegyes-völgyes határral. A patkanóczi 
közbirtokossághoz tartozván, anuak sorsában részesült. 1849-ig báró 
Perényi Zsigmond birta, kiről gróf Buttler Sándorra szállt később 
vétel utján, a kincstár által elkoboztatván. 
Som. 
Szép, vidám fekvésű magyar falu a kaszonyi járásban, 131 
lakházzal, 938 lélekkel és 4279 holdnyi tértartalommal, termékeny 
s jól mivelt határában nagy tölgyerdők s jó zamatu bort termő sző-
lők diszlenek. 
A 13. században e helység királyi birtok volt; ez kitetszik az 
1272. évben V. István által a Lónyaiak elődének, Iíusdi Mihálynak 
kiadott adománylevélből, melyben Som Lónyával határos k i r á l y i 
h e l y s é g n e k mondatik; sőt 1318-ban Róbert Károly idejében Som 
Munkács királyi vár tartozéka vala, ugyanis akkor a király nevében 
Ilsvai Leuszták nádor ispán meghagyta a leleszi konventnek, hogy 
Som és Z;ipszol királyi helységek határait járják be s arról jelen-
tést tegyenek.*) 
1417-ben Kaffai Pán Endre és Helele munkácsi várnagyok 
Szécsi Gál liai Jakab és György ellen pert indítottak azért, mert 
ezek a Somban talált 41 hordó borukat erőszakosan lefoglalták ; 
ennek folytán Zsigmond király rendeletére a leleszi konvent vizs-
gálatot tevén, az elvett 40 hordó bor 2000 uj forintra becsültetett. 
Királyi emberekiil kijelöltettek ez alkalomra Pósaházi Mihály fia Já-
nos, Kerepeczi György, Obégányi Bálint és Harabori János ; ' egy-
szersmind vádlottak a nádori szék elé idéztettek.*5") 
1453-ban Bégányi István kir. ember és a leleszi konvent Mi-
hály nevü papja Gálszécsi Simon panasza folytán Kerecsenyi Pel-
bárt ellen vizsgálatot tettek az iránt, hogy ez a panaszló egyik 
jobbágyát somi erdejében elérvén, ott bántalmazta. 
1462-ben pedig Szécsi Simon és Miklós pereltek Upor László, 
János és Pállal, kik gelényesi jobbágyaikkal a panaszló egyik somi 
jobbágyát megverték s kifosztották. 
1488-ban Tárczai János és Márton, Tótselymesi Apród Miklós 
íiai beiktattattak zálogczimen Szécsi János itteni és más részeibe. 
1509-ben eltiltatták Matucsinai Ferencz és György Gecsei Bar-
nabás által Tárczai Jánost attól, hogy somi és zápszoni birtokait 
Lónyai Albertnek és Sziirthei Lászlónak eladja; úgyszintén eltiltot-
ták Jakcsi András és László is Tárczait jószágai elidegenítésétől, 
Lónyai Menyhértet, Albertet és Jánost pedig azok megvételétől ;***) 
1513-ban azonban csakugyan beiktattattak L. Albert és neje Naszta, 
valamint gyermekeik: Farkas, Kristóf, Péter és Mária Som helység 
fele részébe a vámjoggal és kúriával együtt Tarczay János özvegye 
bevallása folytán. 
1512-ben Csapi Gergely, Ferencz és Péter tiltakoznak a somi, 
agtelki, zápszoni, esetfalvi s egyéb birtokok megvétele ellen. 
1513-ban Zápszoli István kir. ember és Jászai János leleszi 
áldozár vizsgálatot tartottak Tarczai János özvegye Sára részére, 
*) .lankovicB gyűjteményéből. 
**) Leleszi le*. • 
***) Lelesz, Prot. parv. 185. lap. 
Kaszonyi Matuznai Ferencz és Jakcsi András és László ellen azért, 
hogy ezek a panaszló zápszonyi jobbágyaitól a somi erdőből száz 
sertést elhajtottak. 
1516-ban Szerdahelyi László és Szürtei László telket cseréP-
nek, és zemplénmegyei Szeg helységben. 
1524-ben Lónyai Gergely perelt L. Albert özvegyével s fiai 
Farkas és Péterrel, kik kúriájába erőszakosan betörtek és cselédeit 
súlyosan bántalmazták. 
1552-ben birtak i t t : Szürtei Pál, Csapi Ferencz és Lónyai 
Péter; 156ft-ban pedig, midőn a tatárok a falut megsarczolták s a 
népet elhajtották, de a helységet el nem pusztiták, birt Lónyai Pé-
ter 9, Szürtei b lj2 l Csapi Kristóf és János 6 és Csapi Ferencz V/2 
jobbágytelket,*) 1575-ben tiltakozott Lónyai Péter Csapi Gergely 
ellen-foglalás miatt. 1582. L. Péter beiktattatott fia Albert ittenj 
részeibe. 1588-ban említtetnek még birfcokosokul Szürtei Miklós, 
Palàdi János és Rádi János; 1600-ban pedig: Rákóczy Zsigmond, 
Melith Péter, Székely Miklós, Daróczi Ferencz és István és Máté 
özvegye, Tatai István özvegye, Lónyai Albert és Eufrozina és Kom-
lósi Albert. 
1600-ban Ztrithei Borbála azelőtt Pósai, most Székely Miklós 
neje, Bácsmegvei Ferencz, Máriássy Ádám és Komjáthi Tamás szin-
tén birtak itt, valamint Zápszony és Tisza-Szálkán. 
1604-ben Daróczi Ferencz somi, kaszonyi és zápszonyi részeit 
Bégányi Ferencnek 550 frton elzálogositja. 
1611-ben II. Rudolf királytól nyert adomány folytán beiktat-
tatott Telegdi Borbála, előbb eszenyi Csapi Kristóf, utóbb Rákóczy 
Zsigmond özvegye és leánya Csapi Zsuzsánna férjezett lónyai Kende 
Istvánné. 
1615-ben birt itt Komlósi György és Tamás. 
1633-ban beiktattatott királyi uj adomány folytán Lónyai Zsig-
mond. 
1654-ben Gersei Petheő János tiltakozott Lónyai Gábor ellen 
somi és mároki részek elidegenitése miatt. 
A 19. században birtak itt a Lónyai családon kivül a Bernáth, 
Bay, Rácz, Bárczy és más családok ; nevezetesen 1820-ban Lóuyay 
Gábor, Bernáth Zsigmond, Bay Károly és Rácz Samu. Mostani bir-
tokosai ezek: Lónyay Albert, Pilisi Lajos, Marmorstein, Bari, Bar-
tha, Baksa, Derne, Balogh, Gerzsenyi, Koldos. Ködöböcz, Károlyi, 
Nagy, Kun, Sütő s más családbeliek. 
* 7 ï T k . 1. Liber IV. Tom. VB. 
Itt több izben tartattak a 17. században megyei gyűlések is. 
A reformált anyagyülekezet régi, már 1605-ben Patrohai Já-
nos volt a papja. Iskolatanitója 1794 óta van, az első volt Vitéz 
Mihály. Anyakönyve 1773-ban kezdődik. Régi, 15. századbeli, haj-
dan r. k. temploma helyett 1830 ban kezdett a község uj tágas 
templomot építtetni, mely 1833-ban, tornya pedig 1837-ben készült 
el, az i'Iető tereketa buzgó Lónyai család adományozván. A temp-
lom építéséhez sokat ajándékozott Lónyai Péter özvegye bernátfa-
lusi Bernáth Anna, ki 1848. január 7-én temettetett el i t t : azon-
kívül Lónyai József özvegye és Gábor, Bernáth Zsigmond és Bay 
Károly, kiket jótevőikül emleget az egyház. 
1872. január 5-én uj postahivatal léptetett itt életbe. — Ló-
nyai Albertnek itt csinos kastélya és kerte van. 
A Kaponyameg nevü puszta e helység határához tartozik ; s 
e puszta valamint ily erdő nevét valószínűen a Kaponyai családtól 
nyerte, mely e tájon a XV. században birtokolt; igy 1513-ban bd-
iktattatott Homokon Koponyái István. 
Másfél század előtt a Csáky családnak Somban fából csinosan 
épitett emeletes kastélya volt, mely később lebontatván, egy újnak 
adott helyet. 
Surány. 
Magyar helység a tiszaháti járásban a naményi országutná-
104 lakházzal, 686 lakossal és 2360 holdnyi tértartalommal. Haj-
dan két nagy és kis jelzővel megkülönböztetett falut képezett, mely 
ősi fészke volt a Surányi családnak, mely valószinüen a Gutkeled 
s illetőleg Várdai családtól eredt, mely itt a 13. században birto-
kolt, mint az az 1280. é^ 1299-ki határjárási okmányokból kitűnik. 
Ugyanis 1280. évben László király alatt a váradi káptalan jelenté, 
hogy István fia Vopolth királyi ember és Péter áldozár, törvényes 
bizonysági tagok jelenlétében a Gutkeled nemzetségből eredettAlal 
dár comes (Mihály fia) részére Suräny helységre nézve a határjá-
rást eszközölni akarták, azonban Gábor fia Tamás mester comes el-
lenvetése folytán azzal felhagyott; azt .is jelenték a kiküldöttek, 
hogy látták, mikép Tamás tisztei és emberei Aladár hat darab föl-
dét, melyek egy cser- és körtefánál az ó teleknél, a patak- és út-
nál feküdtek, erőszakosan elpusztiták, miért azután Tamás a király 
elé idéztetett. 
Ugyanakkor választott férfiak által eldöntetett, hogy Keled fiai 
Péter mester és István tartozzanak Aladárnak az erőszakoskodásnál 
elvett két pejszinü lovát („equum pej-coloris") és két márkát meg-
adni pünkösdkor, ha pedig akkorra meg nem adnák, ugy szent Ja-
kab nyolczadára 372 márkát részint dénárokban, részint becsérték-
ben fizetni tartozzanak, ennek elmulasztása esetén pedig az össze-
get kétszeresen; további kárpótlásul, ha Aladár a leleszi konvent 
előtt megesküszik, köteleztettek 5 márkát Mihály-nyolczadra letenni, 
nemfizetés esetére az előbbi fizetés semmisnek fogván tekintetni. 
Egyszersmind Péter és István Szentmihálynap után első nap hu-
szad s másnap tized magokkal, nemeseikkel a kiszabott börtönbün-
tetést kiállaui kötelesek. 
1284 körül jelenté az egri káptalan, hogy a Gutkeled család-
ból eredő Aladár comest Surány birtokába be nem iktathatá Csa-
macsa fia Péter királyi ember, mert Surányi Gábor fia Tamás né-
peivel ellenállott, miért is megengedtetett Taniásnak, hogy tizen-
ötöd napig a helység rongálásától tartózkodván, ott maradjon, ak-
kor a király előtt jelenjen meg.*) 
1329-beu a nagyváradi káptalan bizonyítványt állítván ki ar-
ról, hogy Pelbárt és János, Bácskái Miklós elleu bizonyították, mi-
szerint a veresmarti határhoz tartozott Gyalmastó nevü halászóhely 
őket illeti, ez okmányban a megjelent de ki nem hallgatott nemes 
tanuk közt említtetnek Beregről : Kerecsényi Péter, ivánosi Kántor 
István, Csarnavodai Jáuos, Papi Gábor, Barlabási Miklós fia Csé-
pán, Surányi Mihály, Bulcsui Mihály fia .Beke, Daróczi István fia 
János és Komoróczi Lorándi Tamás.**) Majd az határoztatott, hogy 
a felek eskü vagy párviadal utján döntsék el a viszályt, végre 1330-
ban Pál országbíró közös birtoknak nyilvánító, a 25 márkára becsült 
halastót. 
1345. és 1346-ban említtetik birtokosul Surányi János (Tamás 
fia) és fia Tamás, ki Kisvárdai Jánossal a Márok és Surány közti 
*) Zichy Cod. I. 57. lap. 
**) ü . o. 45., 57., 59., 32ti., 329., 343., 345. lap 
határ iránt perlekedett.*) 1342-ben azok, minthogy a király Fehér-
várra utazott, Dezső alországbiró előtt meg nem jelenvén, makacs-
ság miatt megbirságoltattak. Az 1345. évben Surányi János és Ta-
más Miklós nádor elébe való megidéztetésre kiküldött jelöltek közt 
előfordul Guti András fia Mihály, Anarcsi János fia Péter és Ba-
kai Mihály királyi emberek.**) 1344-ben Miklós nádor Surányi Já-
nost és Tamást a szokásos makacssági birságban elmarasztalta azért, 
mert a kitűzött határnapra meg nem jelentek, holott ellenese Vár-
dai János mester Szőke (Zeuke) Péter által képviselve rájok vára-
kozott.***) 
1348-ban Panki Thuz Pető (Panki Péter beregi főispán fia), 
ki a surányi határban délről fekvő birlokrészt elsőbben Kissurányi 
Jakab, (Sámson fiának), később pedig Guthi Simon és Palnak (Sop-
ron fiának) és Zuard Tamás és Istvánnak s örököseinek csere ut-
ján birtokukba bocsátotta, a guti értékesebb és termékenyebb bir-
tokáért, később a felek a csere érvénytelenítése iránt perlekedtek 
Miklós nádor előtt s a karászi gyűlésen ; majd a tárgyalásra a bi-
liar- és krasznamegyei közgyűlésre a vízkereszt és györgynapi nyol-
czadra a váradi káptalan által megidéztettek ; majd Miklós nádor 
elé hivattak e gyűlésre, hogy az igazság annál inkább kideríthessék, 
Tamás előbb erdélyi vajda, később kő- s krassómegyei főispán, Mik-
lós tótországi bán, Pál előbb machói bán, utóbb tárnokmester, Tur-
csi Gelet fia János mester soproni és Lőrincz főispánok s más fő-
nemesek is meghivattak. Később a megjelenésre Márton-nyolczada 
s a háromizbeni kikiáltás általi megidéztetés elrendeltetett, fogana-
tositása a váradi káptalannak meghagyatván. Ennek kiküldötte tisz-
telendő Jakab és Gecsei Benedek fia Mihály kir. ember mindszent 
nap előtti pénteken M u n k á c s h e l y s é g ( v i l l a ) p i a c á n h e t i -
v á s á r a l k a l m á v a l , majd L u p r e c h t(B e r e g)s z á s z o n szin-
tén heti vásárra, végre K i s v á r d á n Imre-napi vásárkor Thuz Pető 
mestert a megjelenésre nyilvános kikiáltás által felhívták, mely al-
kalommal a nádori szék a kötött cserét csakugyan érvénytelenítvén, 
a guti birtokot Simonnak visszaitélte.f) 1350-ben Panki Máté foly-
tatta a pert Surányi Jakabbal . f t ) 
1356-ban Surányi birtokos Papi Gábor fia Sebestyén Várdai 
János által azzal vádoltatott, hogy itteni Barta nevü jobbágya há-
*) Zichy Cod. II. 14. 194. 
**) U. o. 150. 
***) U. o. 112. 
t ) u. o. 342. 
t t ) U. o. 424. 
zában János mároki lelkészt megverte; 1360-ban pedig Bubek Ist-
ván országbíró igazolta, hogy Várdai János a biróság előtt a györgy-
napi nyolczadban megjelent és ott 22 napon át hiában várta 
Surányi Sebestyént, ki a leleszi konvent által történt idéztetése da-
czára sem jelent meg, miért is elmarasztaltatott a keresetben, ha 
ugyan elmaradását kellően nem mentené.*) 
1363-ban surányi lelkészül Péter említtetik.**) 
1374-ben Surányi Tamás királyi ember volt.***) 
1379-ben Szepesi Jakab országbíró előtt a Kata nemzetségből 
származott vasvári F e k e c h M i k l ó s , az ugyanazon nemzetség-
ből származott Csarnavodai, Lázári és Surányi családbeliektől az ősi 
javakból osztályt kivánt, azonban ezen keresetével az országbíró ál-
tal elutasittatott. E szerint vasvári Fekech Miklós fia volt Tamás-
nak, Csarnavodai György fia Tamás deáknak, István és Miklós fiai 
Istvánnak, Jakab fia Jánosnak, János fia Fülöpnek, kiknek atyjok 
volt János; Surányi Sebestyén fia volt Gábornak, és Lázári Miklós 
Tamás fia, kik testvérgyermekek valának, Fekech Miklós dédatyja 
lévén Ráfael, emezeké pedig Gábor, kiknek közös atyjok volt Ra-
fael;t) 
1380-ban Beregvármegye alispánja János deák és birótársai je-
lentik: hogy Lajos király parancsára Bégányi Csúz Jakab kir. em-
ber társaságában megtevén a vizsgálatot, megállapította, hogy Su-
rányi Sebestyén csupán egy a mároki határhoz tartozó erdőrészle-
tet foglalt el, melyet ő és Várdai Domokos magokénak lenni vi-
tatják.jt) 
1384-ben Erzsébet királyné a Barabási Csépáu fiai: György 
és Barnabás részére K i s s u r á n y helységről 1382-ben kiadott ado-
mánylevelét átirja és megerősiti .fff) 
1386-ban Erzsébet királyné Budáról meghagyta Beregvárme-
gye alispánjának s birótársainak, hogy Kissurányi Lőrincz fiát Mik-
lóst a Barlabási György és Barnabás által elfoglalt birtokba helyez-
zék vissza.§) 
1394-ben a leleszi konvent előtt Kissurányi János fia László 
saját és rokonai: Kissurányi János lia Mihály, Mihály fia János, 
János fia Jakab és Pál fia Miklós nevében a Barabási Barna fiai 
*) Zichy Cod. III. 176. 
**) U. o. 219. 
***) U. o. 560 
t ) U. o. IV. 87. 
f f ) U. o. 141. 
t f t ) U. o. 275. 
§) Ü. o. 318. 
János, László és Ferencz által Kis-Surány helységben elkövetett ha-
talmaskodás miatt tiltakozott, állítván, hogy a Nagysurányi Sebes-
tyén fiai György és Zsigmond által iett telepitvényeit erőszakosan 
elfoglalták s őket azok használatában háborgatják.*) 
E szerint Nagy- és Kis-Suranyt a 14. században a Nagysurá-
nyi, Kissurányi, Medgyes és Barabási Csépán családok bírták ; 
ugyanis 1383-ban, midőn Barabási Csépán fia György mester és 
testvére Barnabás beiktattatott Kis-Surányban, Kissurányi Medgyes 
Péter és Surányi László fia János ellenmondottak, A beiktatást esz-
közlé Gecsei Mihály fia János királyi ember és Tamás leleszi pap. 
1422-ben a Kisvárdai Domokos fiai és Surányi Zsigmond közti 
viszálykodás folytán Márok és Surány közt az 1299-ki okm íny alap-
ján a határ megigazíttatott. 
1459-ben Mikai Beregi Miklós perelt Guti János és Surányi 
Jánossal egy részbirtok elfoglalása miatt. E Surányi Jánosnak atyja 
volt Gergely, ennek János, ennek Zsigmond, ennek Sebestyén és 
ennek Csarnavodai Gábor; a szintén perlekedő Surányi Miklós atyja 
pedig Sebestyén, ennek János és ennek Zsigmond.**) 
1460-ban Kissurányi Mihály fiának Péternek fia Antal beik-
tattatott Kissurány negyedének harmadrészébe, melyet t. i. néhai 
atyja Péter, Kisvárdai Mihály, Miklós és Pelbártnak eladott és neki 
most Kisvárdai István (Pelbárt fia), kalocsai érsek ajándékul visz-
szabocsátott. A beiktatást eszközlé Nagysurányi János kir. ember 
ós Incze leleszi pap. 
1461-ben beiktattattak Surány egész birtokába S. Zsigmond 
fiának Antalnak fiai György és Pál és S. Zsigmoud fia János. — 
Zsigmondot a csarodai nemesek megölvén, ezért ők János Pálnak 
1472-ben itéletileg balazséri birtokukat és 400 arany forintot átadni 
köteleztettek. 
1467-ben pereltek Daróczi Brigyes és János Surányi János és 
neje Annával, fiók György- és Gergelylyel és mikai Beregi Miklós-
sal Kis-Surány felének elfoglalása miatt; 1469-ben pedig vizsgála-
tot intéztek Kisvárdai Simon, Ali klós és András, Daróczi János és 
Beregi Miklós, ennek neje Ilona és fiai László, Gergely és Benedek 
ellen. Kis-Surány (praedium) elfoglalása miatt. 
1478-ban Surányi Pál megintette S. Jánost Kis-Surány felé-
nek visszabocsátása s a letett pénzösszeg felvétele iránt. 
1488-ban zálogjogon beiktattatott S. György a Barabási Já-
* ) Z i c h y C o d . I V . 5 3 3 . 
* * ) L e l e s z i k. l ev . 2 . c s . 7 . s z . 
nos fiai Gál és Fiilöp Kissurányi részeibe ; 1492-ben pedig Darócz, 
Csaroda és Homok birtokába. 
1503-ban perelt Beregi Gergely Daróczi Bertalannal s mások-
kal foglalás miatt, s ugyanakkor beiktattatott Kissurányi János, 
Antal birtokába Gecsei István kir! ember és Paposi Miklós leleszi 
pap által. 1509-ben birt itt Surányi Pál özvegye Erzsébet, ki 1515-
ben eladta Nagysurányi Pálnak Kissurányi János özvegy Kissurá-
nyi egész birtokát 40 arany forintért. — 1519-ben említtetik Su-
rányi Margit. — 1520 ban beiktattatott S. György Fejércse birto-
kába és 1546-ban S. János és Miklós Asztéj birtokába. 1549-ben 
beiktattattak Bulcsui Farkas kir. ember és Vetési Tamás leleszi pap 
által S. János fiának Györgynek fia János és S. János fia Sebes-
tyénnek fia Miklós a k i s s u r á n y i p u s z t a birtokába, adván S. 
Györgynek érte Suráuyban egy és Fejércsén két jobbagytelket s 
ráfizetést. — 1530-ban birtak itt : Lónyai Kristóf, Csapi Péter és 
Szürtei László özvegye. 
1552-ben birtak itt Surányi János és Miklós és Borbála. 
1557-ben beiktattatott Püspöki Ferencz Surányi Miklós ösz-
szes részeibe, melyeket hütlenségi bélyegen elvesztett. A beiktatás-
nál, melyet Borsovai Lörincz kir. ember végzett, ellenmondottak S. 
János és fia László, ugy Eufrozina, Borbála és Zsófia. 
1566-ban a tatárok a falut feldúlták s a lakosságot elhurcol-
ták. — 1567-ben birt itt S. László 3 és Büdi Mihály és Farkas 
V/2 jobbágy telket. 
1570-beu említtetik itteni birtokosul Tibai Balázsné született 
Horkai Zsófia. 
1578-ban beiktattatott Salgai Bálint a Csarnavodai, máskép 
Surányi Katalintól (előbb Jakcsi István, utóbb Matuznai György 
özvegyétől) megszerzett itteni 3 telek birtokába. 
1583-ban említtetik Surányi, máskép Csarnavodai Gábor; 1600-
ban még Kubinyi István is. 
1609-ben beiktattattak néhai Suráuyi Gábornak Csávrági, más-
kép Prépostvári Bálint leánya Borbálától született leányai Eufrozina, 
Zsuzsánna és Borbála, és Gábor testvére Klára és Zsuzsánna aty-
jok birtokába; valamint 1612-ben Prépostvári Sára Alaghi Ferencz 
özvegye.*) 1625-ben Osztopáni Perneszi Gábor és Csarnavodai Su-
rányi Borbála tiltakoznak Telegdi Gáspár ellen vagyonelidegeuités 
miatt. 
*) Megyei lev. 83. es 102. sz 
JBl Bay ©salad származási táblája. 
Barnabástól kezdve azon korig, hol Istrán fiai Ferencz, Mihály és István három ágra szakadtak. A Surányi 
ág a Ferenczé, a Mihály-ág Bökenyben Ugocsában kihalt, az István-ág a madai és boldvai Bayaké. 
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1648-ban említtetnek birtokosokul: Telegdi István, Perneszi 
Gábor, Lónyai Menyhért özvegye, Ujfalusi Zsigmond, Perényi Zsig-
mond és Gábor, Barkóczi Gábor és Dessewffi Ádám. 
1651-ben beiktattatott fiúsítás folytán Bornemissza Katalin 
előbb Kállay Ferencz, utóbb Perényi György özvegye s általa utódai, 
valamint Sályi István és neje Fuló Zsuzsánna. 
1729-ben Ludányi Bay István, Mihály és Eva beiktattatnak a 
surányi, inadai, kisdobosi, kisvarsányi és vádi részekbe, valamint 
1807. Bay István ismét uj adomány alapján. 
1822-ben birt Bay Károly és József. Jelenlegi főbb birtoko-
sok i t t : Bay Ferencz, József és Erzsébet, Bay Györgyné, báró Uray 
Gyula, Lónyai Gábor és Eötvös Jenő, kiknek ízléses kastélyaik van-
nan ; továbbá: Szarka János, Oláh Mihály, Trill János, Gerics Mi-
hály, Antalik János sat. 
1595-ben a reformált község már anyaegyház volt, 1645-ben 
azonban Asztély fiókja. 1740 óta iskolatanitója van. Temploma a 
XV. században e tájon akkor divatozott falusi izlés szerint épült 
egyhajójú, azóta sok változáson átment egyszerű imola. Bay Ferenc 
1719-ben egy tövises kertet ajándékozott a paplakhoz, hol akkor 
Vitéz István volt a prédikátor. Említésre méltó, hogy a Bay család 
1822-ben Surány határát Tarpa felől bejáralván s a végből a lele-
szi levéltárban levő 1422-ki határjárási okmányt alapul használván, 
ebből kitűnt, miszerint a tanuk közt, kik az eljáró bizottságot a ha-
tárvonalon egyes mesgyék ós jelekhez most vezették, egy Á b r á n 
J ó z s e f nevü mező-csősz is volt, kinek hasonnevű őse négyszáz 
év előtt szintén alkalmaztatott ily tanuul. Ennek minden előde sza-
kadatlanul részint pásztorkodással, részint mezőőrizettel foglalkozott 
s igy szóhagyomány alapján, ő nem csak az egyes halárdombokat, 
hanem még az idő folytán kiveszett egyes jelzett fák helyeit is 
biztosan meg tudta mutatni. 
Sík határán gyakran találtatnak őskori bronzmüvek ; igy 1879-
május hónapban szántás közben báró Urai Gyula tagján egy bög-
rében negyvennél több különféle bronz karperecz ós egy lándzsa 
találtatott. A M i c z p a t a k n á l pedig egykor némi erősség f e k ü d j 
mely maiglan V á r s z e g - n e k neveztetik. 
A B a y c s a l á d Surányban a legelterjedtebb lévén, erre 
zve megjegyzem, hogy e család a XVII. században házasság ut-
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ján telepedett meg Surányban, nevezetesen Bay Ferencz elvevé 
nőül Perneszi Borbálát, ki utódja volt azon Perneszi Gáboruak, ki 
Suráuyi Gábor neje után itt örökösödött a Surányi János-féle ré-
szekben. À nemes Bay családnak különben ősfészke nógrádmegyei 
Ludány helység volt s 1453-ban Bay Barnabás szállt volna elsó 
Beregmegyébe, hol B a y I g n á c z r ó l 1540*) és Ferenezről 1569-
ben már említés is történik. A rokon P a t a y család levéltárában 
levő adatok szerint, a Bay család egyenes örököse lenne S u r á n y i 
G á b o r n a k . Különben a Bay család Nógrádból nem csak Bereg, 
hanem Szabolcs és Ugocsamegyékbe is költözött ; névszerint Bay 
Mihály 1545. neje Kozma Borbála után örökölte a szabolcsmegyei 
m a d a i birtokot; ellenben István 1699. febr. 5. nőül vévén bereg-
megyei Dédán lakó Újhelyi Júliát, innen vele ugocsai Bökénybe köl-
tözött. A beregmegyei Bay család a XVI. s következő századokban 
sok jeles férfit adott a hazának; ilyen a többiek közt: Bay Ferenc 
1569. munkácsi várfőnök; Boy Mihály 1685. alispán, Bay Ferenc 
1722-ben szintén az sat. Bay Ferencz anyja jogán a Surányi Klá-
ráról maradt vagyon egy részét, melyet Ujíalusi Zsigmond neje 
Kellemesy Piroska után örökölt, 1714-ben megvette. 
E birtokot Kellemesy Piroska átadta Bónis Ferencnek, 1663. 
jul. 5. a surányi kúriájával és surányi, asztélyi, fejércsei és bala-
zséri jobbágyaival együtt 3600 frtban zálogba ; azonban Bónis hüt-
lenségi bélyeggel sújtatván, a birtok tőle elkoboztatott s hű szolgá-
latok jutalmazásául 1689-ben M a r i n P é t e r n e k 2485 frtban át-
íratott, ki maga is Perneszi jogon igényt tartott e birtokrészhez, 
melyre Marin felülíizetésileg ezer köböl gabonát és 500 frtot adott 
az 1689. decz. 7-én kelt szepesi kamarai bizonyítvány szerint, mely 
birtok azután a Bay örökösökre, névszerint Ferencz, majd György 
utódaira szállt. Azt különben idővel Bay Károly, József és György 
részint öröklés, részint vétel utján még szaporiták, annyira, hogy az 
egykori surányi és csarnavodai birtok jelenleg következő birtokosok 
kezein van: 1. báró Uray Gyula kezén; anyjáról Bay Zsuzsán náról, 
részint a Marin Csukovics-féle Farkas Zsigmondra szállt vételből; 
2. Bay Ferenczén ; 3. Bay György és neje Lónyai Luiza; 4. Bay 
Gábor utódjai Erzsébet és Ilona és 5. Bay József kezein. 
Említésre méltó Bay Mihály, ki Thököly Imrével kivonult az 
*) A megyei levéltárban 154!). évi iratok 1. cs. 3—4. számok alatt ez 
áll: „Bay Ignatio de Surány Ferdinandus rex iusignia nobilitaria 
confert." — A Bay névre nézve megjegyzem, hogy „ b a y u t a t á r 
nyelven urat, fejedelmet jelent, honnan sokan a b á n szót is szár-
maztatják. (Századok, 1872. évfolyam 472. lap.) 
országból s vele együtt Ázsiában lakott; javait azonban testvére 
András felkérte s uj adományképen megkapta. Thököly végrende-
letében egy nemes udvart hagyományozott Bay Mihálynak M.-Szi-
geten, melyet tőle II. Rákóczy Ferencz váltott be, 4000 frtig vál-
lalván szavatosságot s ez okmányban feldicséri Bay Mihály mind-
azon érdemeit, melyeket anyja Zrinyi Ilona és Thököly Imrének 
tett hű szolgálatai által szerzett. 
A jeles Bay család leszármazását egyébiránt a 704. és 705. 
oldal közt levő táblázat hiven feltünteti. 
Szajkó fa lva . 
(Oszüj.) 
Orosz falu Bilke közelében 256 lakházzal, 1343 lélekkel és 
2644 holdnyi határral. Lejtőin elmállott trachytkőzeten vasércz-bá-
nyák műveltetnek. Először egy 1587-ki adománylevélben említtetik 
„ S z a j k ó " , mint a bilkei uradalom tartozéka s akkor birtokosai 
valának a Bilkei, Ilosvai, Lipcsei és Gorzó családok ; majd a Büdi 
család; majd Vécsei Orsolya említtetik. 1584-ben Bilkei Máté 12 
forintért átadta itteni összes részeit leányainak Anna és Juditnak. 
1600-ban birtak itt : Bilkei, Gorzó, Lukács, Illés és Tamás, Ilosvai 
és Lipcseiek. 
1648-ban birtokoltak itt: Lipcsei Sándor, Komlósi Benedek, 
Bégányi János, Bilkei István, Budai Dániel, Kisfalusi György, Ki-
gyósi István és Gorzó Márton. 
1803-bau beiktattatott báró Sahihausen Mór. 
Az úrbéri viszony megszűntekor valának földesurai : a Lip-
csei, Gorzó, Ruzsák, Morvái, Ajtai s más nemes családok. 
G. k. temploma kőből épült. Van saját lelkészsége. Anyaköny-
vei 1818-tól vezettetnek. 
* 
Szaszóka. 
Orosz falu a vereczkei járásban Hársfalvától keletre magas be-
gyek alatt 39 házzal és 257 lélekkel, mig 1870-ben 63 házat és 
413 lakost számlált; a helységet környezi 3597 holdnyi hegyes ha-
tár, mely a munkácsi uradalomhoz tartozik. Nevét vette a S z a-
s z u k a nevü viztől, melynél keletkezett s mely a XVII. században 
pisztrángjai és kövihalai miatt tilalmasban tartatott. Határa Kalina 
és a Zsdimir patak volt. Mágócsi Ferencz 1611. jul. 8-án kelt le-
velében Suponyai Péternek adott kenézséget a végből, hogy itt a 
Kalina nevü viz közt S z á z nevü falut épitsen ; ezt 1613-ban gróf 
Eszterházi M. is megerősité. A megszállás szerencsésen sikerült, 
mert az 1649-ki összeirás szerint Lorántffi Zsuzsánna alatt találta-
tott már itt 53 jobbágycsalád. 57 fiu, 6 ló, 148 szarvasmarha, 120 
juh, 35 sertés és 11 méhkas. 1682-ben volt 72 jobbágy; a batyko 
Szankovics Hritz és Popadenics Pap Vaszil, a főkenéz Holovics 
Szirako; 1699-ben II. Rákóezy Ferencz alatt valának a kenézek a 
Holovics és Popadenics családbeliek, a batyko Pap Vaszil s az ének-
lész (orosz deák) Popadenics Mikula ; a lakosság azonban a viharos 
időkben annyira meggyérült, hogy csupán 6 J / j telek volt népes ; a 
puszta helyekből sokat a Latorcza is elhordván. Temploma fából 
volt, a pap részére pedig akkor rendeltetett a Fetykovics Péter-féle 
elpusztult s/4 jobbágytelek s az éneklész részére a Sztankovics Hritz-
féle. Ekkor már nem találtatolt csak 65 szarvasmarha és 10 sertés 
itt, mi az elszegényedést mutatja. Most ismét 2 ló, 238 szarvas-
marha, 153 juh, 60 kecske, 170 sertés és 35 méhkast bir a község. 
A hitközségnek van fatemploma s tartozik a hársfalvai anya-
egyházhoz. 
1830-ban a Maros nevü hegy alatt a Vicsa patakban egy a 
zápor által oda sodort bronz-karvédőt leltek. 
T i s z a - S z á l k a . 
Magyar helység a kaszonyi járásban s a Tisza jobb partján 
146 lakházzal, 894 lakossal és 2029 holdnyi tértartalommal. Haj-
dan S z a l ó k á n a k is mondatott s nevét valószínűen az egykori 
magyar m e g s z á l l á s r ó l vette. 
1348-ban Miklós nádor a leleszi konvent által Baachi Pált és 
társait Kerecsenyi Barabás és Kérési János ellen megidéztetni ren-
delvén, abban érdekelt felekül emlittetnek Szálkára nézve: Kércsi 
Demeter, Szalóki Miklós, Pál és András, Orros Demeter és János, 
Sidon Miklós, mint Baáchi jobbágyai, úgyszintén Fazekas László és 
Szálkai Demeter.*) 
1369-ben Erzsébet, Lajos király anyja birtokában volt e hely-
ség, kire Kerecsényi Barnabás és Konák Istvántól ment át. Egy 
1381-ki okmányban, mint Yid szomszédságában fekvő hely említ-
tetik, bevallván prodaniczi bán Mika fiának Istvánnak fia Ákos 
mester és Peliskei Ákos fia Mikeh Lajos király előtt, hogy Vid-
telek nevü puszta helységet Semjéni László fiának Mihálynak és 
ennek anyjáról való testvére Ubolnak száz forintért örökre eladta. 
Különben ezt megelőzőleg a 13. században Szálkát a Várdai család 
birta; igy 1247-ben Várdai János eltiltá a Balkányi testvéreket at-
tól, hogy e birtokot Dezső fiának eladják.**) 
1403-ban a Szalóki István és Lászlótól elkobzott birtok Guthi 
Boldizsár és Pálnak adományoztatótt. 
1412-ben Upor László és István birták Szálkát, kik határait 
is kiigazittattàk butykai Kerek Domokos és Péter foglalásai alkal-
mából, ós ez utóbbiak, valamint Pán Ferencz leányai Anna és Mar-
git 1414-ben pereltek Uporékkal azért, hogy ezek, valamint Upor 
Balázs vidi, máskép báti révi jobbágyaikkal a szálkai és vidtelki 
tartozékait erőszakosan vétették használatba. 
1417-ben vizsgálatot és pert indítottak a Butykaiak Atyai Bol-
*) Zichy Codex II. 297. 
**) U. o 264. 
dizsár és Gáspár ellen, kik földeit, kaszálóit, makkos erdőit elfog-
lalták s a Csarnavoda vizén a szálkai határon levő malmokat elron-
tották ; 1478-ban Butykai Kereg (v. Kezeg) György fia Mihály vizs-
gálatot tétetett Halábori Pál kir. ember által néhai rnalomvizi Ken-
deresi János fiai : László, János, András, Péter és Mihály ellen a 
miatt, hogy ezek egyik nagy varsányi jobbágyát a magok telkére át-
helyezték s a szálkai erdejének negyedrészét aranyosi jobbágyaik 
által kivágatták s egyik szálkai jobbágytól elvették. 
1488-ban beiktattatott Kállai János (Konák) egy itteni részbe 
Butykai és mások ellenmondása mellett. Ez okmány szerint a hely-
ség akkor K o n ák-S zá l k án a k is neveztetett s később, a köze-
lében folyó viztől, Tisza melléknevet nyert. 
1515-ben beiktattattak itt Szürtei László és Zsigmond zálog-
jogon. 
1516-ban Butykai K. Ferencz szálkai és vidi részeit Szürtei 
Zsigmondnak 25 frton elzálogosította, Kenderesi János pedig a nála 
zálogban volt Sebesi-féle részt Sebesi Tamásnak visszabocsátotta. 
1521-ben Szürtei László itteni vagyonát Agatta leányának s 
esetleg Pálnak, ezek s Erzsébet leánya magtalan kimúlása esetében 
pedig a leleszi konventnek hagyományozta. 
1524-ben Rákóczy György törvénykezett Szürtei István és 
Miklóssal azért, mert ezeknek elveszett néhány sertése, midőn azo-
kat a szálkai erdejébe való hajtás közben Szűrte (Zthrithe) mellett 
az útról erőszakkal beterelték. 
1525-ben perelt Butykai Mihály leánya Erzsébet férjezett Dersi 
Kántor Lászlóné, Kenderesi János és Lászlóval, kik őt jogaiban s 
személyében megsértették; ugyanakkor Szürtei Zsigmond itteni és 
vidi részeit Butykai K. Ferencz és Bertalannak visszabocsátotta, át-
vévén Dersi Kántor László az illető bevallási okmányokat. 
Azon évben pereltek Rákóczy György és Beje Agatta (Szürtei 
L. leánya) Dobai Antal és Kerecsényi Barnabás özvegye Magdával 
hatalmaskodás miatt. 
1549-ben .artándi Büdi Anna és Nagy Bálininé birtokot cse-
rélnek. 
1550-ben Ugrai István munkácsi kir. várnagy neje Butykai 
Bertalan leáuya Kata beiktattatott kir. uj adomány folytán a szál-
kai és vidi összes részekbe-s a vidi rév birtokába Óbégányi Sebes-
tyén kir. ember és Pakosi Ferencz leleszi áldozár által. 
1552-ben birtak itt: Somosi László, Szürtei György, Büdi Mi-
hály és Nagy István özvegye. 
1561-ben Büdi Mihály és Klára és Csapi Ferencz tiltakoznak 
Szürtei János ellen az itteni és ásványi birtokrészek elidegenítése 
miatt; ugyanakkor átadta Csapi Ferencz Pankotai Borbálának és 
Ugrai Jánosnak az itteni, vidi és butkai birtokát; és beiktattattak 
Nagymihályi György, Mihály és Pál. 
1562-ben beiktattatott Daróczi Ferencz kir. ember és Zalon-
keraéri Péter leleszi k. pap által Büdi M. zálogczimen a Szürtei 
rész birtokába; 1563-ban megvette a Nagymihályi-féle részeket Pan-
kotai Mihály. 
1566-ban a tatárok a helység legnagyobb részét elpusztiták, 
felégették s a népet elhurczolták ; a rá következett évben történt 
adóösszeirás alkalmával találtatott Ugrai János, Büdi Mihály és Far-
kas, Tibai Balázs, Lónyai János és Budaházi István kezén 57a telek. 
15c O-ban tiltakozott Büdi Klára és Csapi Ferencz Rákóczy 
György ellen az általa Szálka, Som és Szabszol helységekben levő 
részek elidegenítése miatt. 1588-ban emlittetnek még birtokosokul: 
Polyák Albert, Melith István és Rádi János. 
1598-ban Ugrai Orsolya eladta Ugrai Judit és Daróczi László-
nak itteni, vidi és butkai részeit 280 frtért. 
1600-ban előfordulnak birtokosokul a fentebbieken kivül: Me-
lith Péter, Czobor Mihály, Bornemisza László, Kubinyi István, Kis-
falusi György és Yarasdi János. 
1609-ben Daróczi Ugrai Judit és Rigómezei Gábor egyez-
ségre léptek Ugrai Katával Yid és Szálka iránt. 
1628. Daróczi Erzsébet Homoki Pálné és Kisfalusi Péter til-
takoznak jándi ísagy Ferencz ellen egy itteni telek elidegenítése 
miatt, ki Guthi Zsigmond özvegye Rádi Zsófiának egy telket száz 
talléron elzálogosított. 
1629. beiktattatott cserneki Desewffi Ferencz a Sebesi Pál-
féle részbe többek ellenmondása mellett. 
1632. N agy Kata tiltakozott \ arasdi Anna ellen egy itteni 
kúria ós ház elidegenítése miatt.
 ß 
1642. Homoki Pál máskép Oroszláni vagy Oroszlányosi és 
neje Daróczi Erzsébet egyezséget kötöttek a leleszi konvent előtt 
siklódi Kovács Jánossal úgyis mint nejének Jóki János és Rigó-
mezei Annától született Zsófiától nemzett gyermekei gyámjával az 
itteni és vidi birtokrészek iránt. 
1648. emlittetnek birtokosokai: Guthi János és Boldizsár, 
Homoki Pál, Mosdosi Imre, Nyári Zsigmond, Becski. Péchy, Fuló 
és Dessewffy-családbeliek. 
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1652. beiktattatott Lónyai Zsigmond végrendelet alapján a 
Guthi Miklós-féle részekbe; 1656-ban pedig Verebélyi Ferencz és 
Barakonyi Ferencz az Ugrai István magtalan ki multával fölkért 
vidi és szálkai részek, egy nemesi udvarház és a rév birtokába; 
királyi emberül működött Gulácsi István s a leleszi konvent részé-
ről Csapó Mihály. 
1660. birtokoltak itt Daróczi László, Magda, Anna, Nábrádi 
Borbála Tordai Istvánnó és Mónai Kata Miskolcsi Istvánné; 1667-
ben pedig: Nagy István (N. István és Varasdi Anna fia,) Taboldi 
Mihályné Homoki Dorottya, Barakonyi Ferencz és Szabó Mihály 
és Dávid. 
Jelenlegi főbb birtokosai Horthy Gyula és László és Guthi 
Ferenc után Baksay Gyula ; Szitányi család, gróf Gyulay Sámuel, 
Dercsónyi Istvánné, Jármy Elek, Buzinkay Péter, Udvarhelyi Ist-
ván, Farkas Elek, Guthy Imre, Czeglédy Bálint stb. A baki szeg 
nevü erdő a gróf Károlyiaké. 
A Tisza hajdan szerfelett rongálta a helységet, miért is őszit 
ritkán vetettek s ezzel a nyirról látták el szükségleteiket. Hajdani 
gazdag tölgyerdeje végkép elpusztult. 
A reformált község már 1595. virágzó anyagyülekezetet ké-
pezett, melynek 1645. Vid volt fiókja. Temploma hajdan róm. kat-
holikus és XV. századbeli csúcsíves mű volt, melynek a hajónál 
kisebb szentélyét 1844. egészítették ki. Anyakönyve 1764. kezdő-
dik Csermeszki Ferencz papságában. Egyik templomi czinkannáján 
ez áll: „Alexander Apagyi dedit ad laudem Dei 1645." — E?y 
aranyozott kis ezüst tálczára ez van vésve : „Joannes Pap. Máté 
Ev. Cap. 26. V. 26. Vegyétek, egyétek, ez az én testera. 1647." 
Egy diszes gyolcskendő Jármi Anna 1669-ki ajándéka. Egy ara-
nyozott ezüst áldozópoháron ez olvasható : „Máté 6. 28. Igyatok 
ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, mely uj testaiiientomuak 
vére. Csináltatta Guthi Zsigmond 1671. „Egy fejér abroszon ez 
áll:" T. Guthi Erzsébet, t. Lónyai Gábor özvegye maga kezével 
varrta 1705. Első iskolatanitója 1812. Révész Pál volt. 
S z e n t m i k l ó s . 
( C s i n a g y i G w o . ) 
Ruthen helység a munkácsi járásban a Latorcza jobb part-
ján 129 házzal és 862 lélekkel, mig 1870-ben 36 házat és 1000 
lakost számlált; fekszik Munkácstól keletre a galicziai országúi-
nál. — A XII-dik században mint pusztát Beth birta, majd a 
XlII-dik században Bór Benedek Bankbán veje Simon, a Gertrud 
királynén elkövetett merénylet folytán 1214. azonban elvesztvén 
azt, a királynéra szállt. Majd M i k o v fia Mihály birta, ki azonban 
magtalanul elhunyván, a koronára visszaszállt birtokot 1263. év-
ben V. István Szolyva és Vereczkével együtt V á r d a i A l a d á r 
mester, a királyné tárnokmesterének azon joggal adományozta, hogy 
magtalan elhunyta esetén arról szabadon rendelkezhessék.*) Az 
1264. évi megerősítő okmányban megjegyzé azon adományozó ki-
rály, hogy a jószág azért adományoztatik A l a d á r n a k , mert ő 
hozta első hirül a királynak L á s z l ó h e r c z e g s z ü l e t é s é t ; * * ) 
szolgálataiból különbeu az is kiemeltetik, hogy Aladár országos 
ügyekben Görög országban három évet töltött. 
1270. V. István a hütlenségi bűnbe esett Simontól elfoglalt 
Szentmiklóst, Szolyvát, Lónyát, Bátyút, Boltrágyot és Szalonkát 
M i h á l y c o m e s n e k Endre fiának s örököseinek adományozta,***) 
mely okmányt 1476. Mátyás király kiadatta Lónyai Antal fia al-
bertnek a Pócsai Naményi Antal elleni perben ; később pedig Ru-
dolf király 1580-ban Telegdi Mihálynak a Nyáradi Ferencz elleni 
perében. E Rusdi Mihály a Lónyaiak női ágon való őse volt s az 
1272. évi birtok okmányban az itteni birtok határául említtetik 
keletről a Bolzuano nevü mező, északról az Obova patak és egy 
pusztatér és délről a L a t o r c z a (Luthurta) folyó, melynél a Hosz-
szuhegy (Hát?) alatt a király birtoka végződik, akkép, hogy a Se-
* ) Fejér Gy. Cod. Dipl. IV. III. 17 1. 
**) Monum. Hung. Hist. 13. köt. 69. 97. 1. 
***) Bud. kam. lev. Fasc. 872. N. 2. 
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bespatak nevü csermelynél bal felől fekvő havasok Mihályt, a jobb 
oldaliak pedig a királyt illetik.*) 
1411-ben P e r é n y i P é t e r kapta Szentmiklóst s tartozmá-
nyait Zsigmond királytól, kinek ősei már elébb 1389. bírták, mint-
hogy ekkor Perényi Miklós, János és Imre a szomszéd Podhering 
birtokába is királyi uj adomány czimén beiktattatott. 
1433. bírták Szentmiklóst Perényi Imre fiai János és István 
és szolyvai Perényi Péter fia Jáuos, kik a Gorzó és Bilkei-családdal 
pereltek a Borsova és Latorcza közt fekvő havasok iránt és némely 
jobbágyok elfoglalása miatt.**) A nevezett rokonok közt megállapí-
tott kölcsönös örökösödési jogot megerősité Zsigmond király 1431. 
1456. beiktattatott Szentmiklós mezőváros — O p p i d u m — 
és Szolyva, Kölcsin, Podhering, Ökörmező (Volócz) Duszina és 
Vereczke birtokába k. uj adomány folytán Perényi János és rokonsága 
Ulászló király rendeletére a leleszi konvent által.***) Ugyanazon év-
ben P. János s z e n t m i k l ó s i v a j d á n a k czimeztetik azon irat-
ban, melyben Pálóczi László országbíró megbízta őt, hogy a beregi 
klastrom kirablóit fogassa el és azon módon akasztassa fel.f) 
1463. Mátyás király parancsára Ilosvai László s testvérei ré-
szére Ilosva s a szomszéd helységek határai megjáratván, ez eljá-
ráshoz (Perényi) „ J o a n n e s V a j v o d a de S z e n t m i k l ó s " is 
meghivatott érdekelt szomszédos birtokosul.ff) 
1467-ben Mátyás király megrendelte Temeskewzi János és 
Varyasi János munkácsi várnagyoknak, hogy az általok jogtalanul 
elfoglalt Szentmiklóshoz tartozó erdőt Perényi Istvánnak adják visz-
s z a . f f f ) 1471-ben pedig Mátyás király a P. Miklóstól hűtlenség 
miatt elkobzott részeket János fiai István és Péternek adományozta, §) 
ki 1481-ben megkegyelmezett a fej- és vagyonvesztésre itélt Peré-
nyi Istvánnak.§§) 
1467. Perényi Imre itteni tiszte Madarász Jáuos ellenmondott, 
midőn Csáktornyai Ernuszt a munkácsi vár birtokába beiktattatott. 
Utána Perényi Péter, Imre nádornak a fia bírta Szentmiklóst, 
kinek jószágigazgatója Priberi Melith Péter, tiszte pedig Korláth-
*) Fejér id. m. V. I. 241. 
**) Lelesz, Prot. AA. III. pag. 310. N. 9. 
***) Bud. kam. lev. Fase. 818 N. 10. 
f ) Lelesz, Prot. C. II. 
t t ) ü . o. 
f t t ) Bud. k 1. Fase. 423. N. 6. 
§) ü . o. 12. sz. 
§§) U. o. 13. sz. 
helnieczi Bessenyei Gergely volt, majd pedig Perényi Gábor, ki 
ilyenül 1552. is említtetik. 
1542. a fogságba került Perényi Péterről a koronára szállt az 
uradalom s mint ilyen a munkácsival egyesittetvén, közösen kezel-
tetett s attól ismét csak 1572-ik évben különittetett el. Ugyanis 
M i k s a k i r á l y Bécsben április 22. gróf F r a n g e p a n (Z 1 u n i) 
F e r e n c z n e k horvát, dalmát és szlávországi bánnak azon tekin-
tetből. hogy kora fiatalságától a törökök ellen vitézül harczolt s ez 
alkalommal vagyonától megfosztatván, hajléktalanul maradt, S z e n t -
m i k l ó s nevü mezővárost ahoz tartozó birtokkal együtt 10000 frt-
ban adományozta, oly feltétellel, hogy azt addig, mig mással fel-
cserélhetné, ő és utódai bírhassák, A beiktatáshoz kijelöltettek ki-
rályi emberekül : Daróczi Szeráf és István, Matuznai János, István 
és Gedő, Lónyai Péter és Csapi György. A Matuznai kir. ember és 
Virasittch Mihály leleszi k. áldozár által eszközölt beiktatásnál meg-
jelentek nemes Ormányi István, Kerepeczi Lukács, Demeter, János 
és István ; csömöri Zay Mátyás, Nylas János Munkácsról, Kovács 
Miklós munkácsi biró és mások. A beiktatásnál ellenmondottak: 
Andok András munkácsi királyi jobbágy ő felsége nevében a Fe-
k e t e e r d ő és Kölcsin nevü földterületre nézve, Horkai Pál és Lónvai 
István rokonai Péter, György, János, Gergely, Ferencz és Albert 
nevében is.*) 
Frangepán azonban nem sokáig bírhatta a szentmiklósi jószá-
got, mert meghalt s akkor az ismét a koronára szállt. 
1563. Miksa király és Perényi Gábor közt oly egyezség jött 
létre, hogy ez zemplénmegyei birtokát, magtalan kimúlása esetére, 
Homonnai Ferencztől s Perényi Erzsébettől eredő utódainak, Szent-
miklóst pedig az abauj- és borsodmegyei jószágokkal együtt a kir. 
ügyésznek hagyományozza, egyszersmind annak 40 ezer forintnyi 
adósságát elengedi.**) Később Telegdi Mihályra szállt zálogczimen 
Szentmiklós, kinek azt Miksa király 1574-ben 22 ezer frtbau át-
engedé.***) Ez azon évben óvást tett Mágócsi Gáspár, mint a szom-
széd Munkács birtokosa ellen azért, mert Bisztra, íglincz és Hra-
bonicza helységekben telepitvényeket tétetett, holott e helységek 
Szentmikló-hoz tartoztak; később is pereltek együtt a határok át-
hágása s a szentmiklósi jobbágyoktól illetéktelenül követelt telek-
és legelő díjszedés miatt; végre Telegdi az országbíró előtt emelt 
*) Lelesz, Prot. Stat. F I és B. k. 1. 642. cs. 2. sz. 
**) B. k. 1. Fasc. 818. N. 18. 
***) U o. Fasc. 623. N 7. 
panaszt, kérvén Mágócsi ellen vizsgálatot. Erre gr. B á t h o r i Mik-
lós nádor, Tághon 1578. meghagyta a leleszi konventnek, hogy ez 
ügyben járjon el, kir. emberekül kijelölvén: Priberi Melith Istvánt, 
Nyáradi Miklóst, bátvai Dobronyi Ferenczet, Vékey Gergelyt és 
Jánost, Csicseri Pétert és Istvánt, Bégányi Istvánt és Pált és Dob-
ronyi Kürtösi Györgyöt. A vizsgálat tárgyául különösen azon kér-
dés szolgált: mennyiben fizettek a szentmiklósi községek bért vagy 
dijt a munkácsi várhoz? A kihallgatott tanuk tagadólag feleltek, 
kivált B e s s e n y e i Gergely 60 éves, ki vállá, hogy midőn Perényi 
Péter Szentmiklóson lakott, ő tisztje lévén, tudja, hogy a Latorcza 
mindkét partján elterülő erdőktől és mezőktől sem legelő-, sem te-
lekdijt vagy bért nem fizettek a jobbágyok a munkácsi várhoz, igy 
vallott Fejérvári Lőrincz deák is, ki beszéde közben érinté, hogy 
Perényi Péter alatt Melith Péter volt a jószág főigazgatója; ily ér-
telemben vallottak többen száz tanúnál. Igy Csicseri István előadá, 
hogy ő Perényi Péter és Gábor alatt, midőn P e r é n y i P é t e r 
B é c s b e n f o g v a tartatott, a szentmiklósi jószágot kezelte a szin-
tén Bécsben tartózkodott testvére András szentmiklósi főtiszt he-
lyett s az akkori munkácsi tisztfőnökkel idősb Büdi Mihálylyal vi-
szonyban lévén, hozzá eljárt, de birtokháboritásról mit sem észlelt. 
Fejérvári Lőrincz deák mondá: hogy midőn Perényi Gábornál Me-
lith Ferencz volt a kezelő, a szentmiklósiak a körülfekvő erdőket 
szabadon használták s a várhoz dijt nem fizettek; felhozza: hogy 
Melith vadászat kedveért egy izben 7 völgy-nyilást elzáratott s azok-
ban farkasokat, medvéket és vadsertést lőttek ; hogy Szentmiklós 
akkor o p p i d i u m n a k és lakosai c í v e s e k - n e k mondattak. A ta-
nuk szerint a Szentmiklós körüli lejtőkön szőlőt is termesztettek s 
Fejérvári Lőrincz mint volt tiszt, maga is két hordó bort vett be, 
midőn „ I z a b e l l a k i r á l y n é L e n g y e l o r s z á g b ó l E r d é l y b e 
m e n t . " Bizonyos Miklós vajdát is említenek, mi azon időben tiszt-
séget jelentett Szentmiklóson.*) 
1578-ban Rudolf király a szentmiklósi uradalmat s ahoz tar-
tozó Kölcsin, Pódhering, Repede, Szolyva, Sztrojna, Duszina, Mar-
tinka, Hársfalva (Nelipina), Almamező, Alsó-Yereczke, Ökörmező, 
Felső-Yereczke, Verbiás, Laturka, Pudpolócz, Sdenyő (Zsdenova), 
Perekresz, Uklin, Rabonicza, Izvor, Paulova, Polena, Holubina, és 
Szuszkó helységeket Telegdi Mihálynak elzálogositá, a már elébb 
*) Lelesz prot. met I. 454. 
felvett 22 ezer forintnyi összeghez ujabban 8 ezer forintot Íratván 
a királyi ügyész szavatossága mellett*). 
1579. perelt Telegdi Mihály Mágócsi Gáspárral a szentmik-
lósi, kölcsini, repedei, szuszkói, szolyvai, sztrojnai és duszinai ha-
tárhoz tartozó földek elfoglalása miatt, miután az 1574. évi tilta-
kozás eredménytelenül hangzott el ; végre 1584-ben a munkácsi vár 
részére kedvezően intéztetett el a viszály**). 
Az 1578-diki zálogszerzés folytán, Báthori Miklós országbÍró-
nak Ecsedvárában kelt rendeletére Telegdi M. ismét beiktattatott a 
szentmiklósi uradalom birtokába, mely alkalommal kijelöltetett ki-
rályi emberül : Nemes Oroszi István és Gáspár, Lónyai János, Ma-
tuznai Gedeon, borsovai Oláh András, Borsovai István, Mihály^ 
Máté és Pál. A beiktatáshoz meghivattak érdeklettekül : Kisbégá-
nyi Miklós, Nagyguti Foruosi Gergely „ b e r e g i t á b l a b í r ó , " 
mihály-píterházi Ormány István, Pósaházi máskép Nyíri Ábrahám
 ? 
Nyilas Gergely munkácsi, Tarnóczi János, Beörben Mihály „mun-
kácsi bíró és Mágócsi Gáspár jobbágya." A Ványai Mózes leleszi 
pap által teljesitett beiktatásnál ellenmondottak Sövényházi Móricz 
Balázs, Mágócsi Gáspár nevében és Báthori István és Miklós he-
lyett szabadosuk Csengeri Ferencz deák. Ez alkalommal Drugeth 
Ferencz, Gáspár és István ungvári urak bírtak Polenán Holodnya 
János és Gojon János nevü jobbágyokat.***) 
1585. tiltakozott Telegdi Mihály az egri káptalan előtt az el-
len, hogy Mágócsi Gáspár a szentmiklósi uradalmat se fel ne kér-
hesse, se adományul ne nyerje,f) és köztök a kissé megszűnt bir-
toklási viszály ismét lángra lobbant; minek folytán a nevezett or-
szágbíró lmregen 1585-ben ismét megrendelte a vizsgálatot, me-
lyet Kálnási Ferencz királyi ember és Gálffi Lőrincz leleszi áldo-
zár eszközöltek. Altalok kihallgattatván első t a n u ú l B a y F e r e n c z , 
65 éves, a munkácsi várnak volt kapitánya, vállá, hogy a z o n 
i d ő b e n a k é t u r a d a l o m e g y b i r t o k o t k é p e z v é n , a ha-
tárok iránt kérdés nem volt. Belay János, 54 éves, ki Zluni Fran-
gepán idejében szentmiklósi tiszt volt, előadá, hogy ura halálával a 
birtok a k o r o n á r a s z á l l t s hogy a podheringi szőlőktől („Re-
pede vocatae") s a helység feletti erdők szabadok voltak s a szent-
miklóshoz tartozott erdőség egészen a máramarosi és lengyelor-
szági határokig nyúlt. 
*) Budai kam. lev. 3G3. fase. 40. sz. 
**) U. o. 376. fasc. 31—34. sz. 
***) Lelesz, prot. stat. XVIII I, 24. sz. 
f ) Budai k lev. 823. fasc. 21 . sz. 
Telegdi Mihálynak, ki egy úrbéri jegyzék szerint, a szent-
miklósi és podheringi kastélyokat alapjaiktól fogva ujolag építtette, 
neje losonczi Bánffi Zsófiától való gyermekei voltak : J á n o s , Kata 
(Szokoly Miklósné), B o r a (elébb Csapi Kristóf, utóbb Bákóczy 
Zsigmond erdélyi fejedelem neje) és III. Pál, kinek neje volt Vár-
dai Kata. P á l n a k , ki a szentmiklósi templom sírboltjában elte-
mettetett, volt három gyermeke : Gáspár f , Kata és Anna (Nyári 
Istvánné). J á n o s gyermekei voltak : Ferencz, ki nőül birta Me-
lith Dorottyát, Gáspár, ki Nyári Zsuzsánnától nemzé Istvánt, j 
1635. (neje volt Lónyai Margit) és leánya Zsófia és Erzsébet, kik 
azután a szentmiklósi jószág iránt sokáig viszálkodtak. 1600-ban 
birta Telegdi Zsigmond. 
1602. Bedegi Nyári Pál elzálogosította 15 ezer forinton Nyári 
Sára, elébb Pálffi Tamás, utóbb Tardi István özvegyének és fiának 
P á l f f i T a m á s n a k Szentmiklóst, valamint Berencz, Zaboga, Sze-
nicze, Kuno, Szmerdák s más nyitrai helységeket*). Budolf király 
ugyanis ez évben megengedé, hogy Nyári Pál bírhassa tulajdonjo-
gilag a szentmiklósi jószágot 57800 tallérban, s kiköté, hogy azon 
felül még 10 ezer tallért tegyen le Telegdi Ferencnek, melyeket 
ez Krauszenek Pál, a szepesi kamarai tanácsosnál lefizetett**). 
1610. Nyári István folyamodott a felséghez, adományozná 
neki a szentmiklósi kastélyt, késznek nyilatkozván a rajta fekvő 
hétezer forintot lefizetni**). S csakugyan ő lett e jószág ura; 
1612. nov. 22. Nyári István és neje Telegdi Anna Szentmiklóson 
Kelemenovics nevü jobbágyának adott kenézséget, hogy Serbócz 
helységet megnépesitse. 
1614. Várdai Kata, ki első férje Telegdi Pál halálával Nyári 
Pálhoz ment nőül s 1606. óta özvegyen élt, Szentmiklósra nézve 
intézkedett; igy 1614. Kosom Simonnak adott kenézséget Zagyilsz-
kára nézve, 1617. Kisvárdáról keltezve pedig a vereczkei Kurák-
csalàdnak, mely okmányt leánya Telegdi Anna, bedeki Nyári Is t -
vánné is aláirt; 1630-ban mindketten és ez utóbbinak fia Nyári 
Ferencz átírattak Baán Ferencznek Szentmiklóson egy telket 300 
frtért, mely telket azután 1791-ben egy más podheringivel együtt 
gróf Schönborn Jenő Ervin 372 frt 44 kron a cserneki kolostor-
tól visszaváltott. 
1624. Bethlen Gábor fejedelem L ó n y a i F a r k a s r a íratta 
az egész szeutiuiklósi uradalmat. 
*) Ugyanott 490 f. 7. sz. 
**) U. o. 500 fasc. 35—36. sz. 
1633. beiktattatott Nyári István és neje Anna és Nyári Krisz-
tina a jószág birtokába oly módon, hogy azt éltök tartamáig visz-
szaválthatlanul, mindkét nemű utódaik azonban visszáválthatás fel-
tétele mellett birhassák. A beiktatásnál, melyet Apáthi Sándor ki-
rályi ember és Kolozsvári Péter leleszi pap eszközöltek, ellenmon-
dottak Rákóczy György és fiai György és Zsigmond és Telegdi 
Gáspár. 
Ez időben építtetett Szentmiklóson a h a l a s t ó , melynek 
nyo.i ai a falu nyugoti oldalán látszanak*). 
1635. a birtokos rokonok közt következő egyezség jött létre: 
bedegi gróf Nyári István ajtónálló és szabolcsi főispán és Szent-
iványi Mihály ós Nedeczki, valamint Dubniczai Dániel áltál képvi-
selt gróf Eszterházi Miklós nádor, zólyomi, soproni és beregi főis-
pán sat. és neje gróf Nyári Krisztina, Nyári István úgyis mint 
Miklós, Pál, Mária és Krisztina testvérei képviselője abban állapod-
tak meg, hogy Nyári István Lapja osztályrészül a k i s - v á r d a i 
várat s a szentmiklósi kastélyt azok tartozékaival együtt élte fogy-
táig és 10 ezer frtnyi kiadása fejében a zempléni Helmecz, Semjéu, 
Ricse és Kisgéres helységeket, mely birtokok halála után gr. Esz-
terházi Miklós és nejére teher nélkül szálljanak a velejtei és tokaji 
részekkel, szülőkkel és házakkal együtt; de az azokon, valamint a 
pápai birtokon fekvő összeg, mely Nyári István része, Nyári Pál 
utódainak fizettessék ki; ha Eszterházi vagy utódai a helmeczi bir-
tokot visszavenni akarnák, a rajta levő 10 ezer frtot. Nyári István-
nak megfizetni tartozzanak ; a Pogány-rész nevü birtokot, valamint 
a csicsvai, varanói, rozgonyi, bujáki és cserépi várakhoz tartozó ré-
szek sors utján osztassanak el sat. 
Azonban még azon évben Gergely nap utáni szombaton óvást 
tett a leszi konvent elölt Nyilas Mihály szabados, úrnője Szokoly 
Erzsébet priberi Melith Péter szatmári cs. k. főkapitány nevében, 
ugy gersei Pethö Istvánnétól, Katától született fiai István, Péter és 
György és Erzsébet hajadon, valamint Telegdi Gáspár és Zsófia 
kortvélyfái Kovácsóczki István, erdélyi kanczellár neje, és ennek 
gyermekei nevében az iránt, hogy Nyári István és Eszterházi Mik-
lós a szentmiklósi kastély s uradalom iránt egyezséget kötöttek, 
holott e birtok örökösödési jogon őket is illetné, s miután már 
előbbi években Nyári Pál elhunyta után aunak özvegye, néhai Vár-
dai Kata gyermekeivel együtt az óvást tevő Szokoly Erzsébettől, 
*) 1G91. úrbér a munkácsi urad. lev, A három rekeszre osztott halastó 
1734-ben kitisztittatott és helyre állíttatott. 
annak a kisvárdai várban tartott arany és ezüst szereit s készpén-
zét erőszakkal elfoglalta s őt a várból kizáratta: tiltakozik most az 
ellen is, hogy lefoglalt drágaságai osztály tárgyául szolgáljanak. 
1635. Mátyás apostol napján gróf Nyári István bevallott a 
leleszi konvent előtt hü és régi szolgájának I g n é c z i Istvánnak 
egy egész „ p o l g á r i t e l k e t " Szeutmiklóson, mely feküdt a déli 
soron, keletről Oláh András és nyugotról Fias Jakab házaik közt, 
500 frtban, bevallott által azon szolgálatát is vélte Nyári megjutal-
mazni, melyet Ignéczi neje Telegdi Annának egykor tett. 
1647. birta Szentmiklóst Eszterházi László*). 
1649. III. Ferdinánd király a szentmiklósi uradalmat, mely 
ezen irat szerint az előtt Telegdi Mihály és Várdai Kata és leánya 
Telegdi Annára 48 ezer frtban volt irva s utódaik, t. i. Telegdi 
István és az Eszterházi családra szállt, most L ó n y a i Zsigmondra 
s mindkét nemű utódaira s hagyományosaira oly módon ruházta, 
a szaporításul kölcsönzött ujabbi 12 ezer frtban. hogy azt ők örö-
kösen bírják, magtalan kimúlása esetében pedig a 30 ezer frt az 
Eszterházi örökösei, t. i. Várdai Kata és Telegdi Anna utódai örö-
köljék, míg a most kölcsönzött 12 ezer frtot szabadon hagyoma-
nyozhatandja ; megjegyeztetvén, hogy 48 ezer frtból 38 ezeret 
Nyári István és neje Anna s Nyári Krisztina Eszterházi Miklósné 
fizettek, a tizezeret pedig ez utóbbi maga 1632-ben. E királyi ren-
delet folytán 1650-ben a beiktatás megtörténvén, ez alkalommal el-
lenmondottak Lorántffi Zsuzsánna, Eszterházi László, Mária és Or-
solya, Rákóczy Zsigmond, Nádasdi Ferencz és neje Eszterházi Ju-
lia**). Lónyai Zsigmond 1650. a hatvanezer forintra nézve részint 
a szepesi kamarát, résziut Telegdi Istvánt kielégité***). 
1649. tartoztak a szentmiklósi uradalomhoz következő helysé-
gek: Medvecsefalva, Kotiluicza máskép Kondratovics, Borszucsina, 
Miskás (Miskarovicza), Kis-Bisztra, Koltunok, Zagyilszka, Jalova, 
Serbócz, Romanócz, Pudpolócz, Paulova, Polena (Polanya), Holu-
bina, Olexandrovicza, Rozgyila, Jobovicza, Nagydubrovicza, Uklina 
és Hrabonicza. Ezekből azonban csak bizonyos részek tartoztak 
oda, t. i. az alsó területek, mig a magas hegyek és havasok a 
munkácsi várhoz számíttattak ; ezeken felül tartoztak Szentmiklós-
hoz Alsó és Felső-Vereczke, Laturka, Zavadka, Zsdenova, Repede, 
Szuszkó, Szolyva, Hársfalva, Háuykovicza, Ökörmező, Verbias, Ja-
*) Azon évi adóösszeirás. 
**) Budai k. 1. 623. fasc. 4. sz. 
***) ü . o. 624. f. u. 5. 
lova; és Martincza és Duszina, melyek Lövei Jáúosnál valának 
elzálogitva. 
1650. meghagyta F e r d i n á n d király Eszterházi Lászlónak, 
mint nővére, Mária gyámjának Eszterházi István leánya Orsolyá-
nak, valamint Eszterházi Julia Nádasdi Fereneznének, hogy a zá-
logösszeg kifizetése végett a szepesi kamarához forduljanak, meny-
nyiben még 1631 kifizetett Eszterházi Miklós e jószágért Telegdi 
Annának ráfizetésül 13000 frtot; egyszersmind nádori parancs foly-
tán megbízatott az egri káptalan a birtok átadásával. E király meg-
hagyta volt hadadi Vesselónyi Ferencznek ugyanis, hogy döntse 
el azon viszályt és nehézséget, mely az Eszterházi család és a 
szepesi kamara közt a szentmiklósi zálogos birtok visszaváltása mi-
att keletkezett,*) s mely iránt később, de még azon évben meg-
egyeztek**); s igy 1650. (feria 6. prot. post dom. laetare) Eper-
jesen kelt rendeletében gróf Csáki László országbíró meghagyta a 
leleszi konventnek, hogy immár L ó n y a i Z s i g m o n d o t , ki a 
szentmiklósi uradalmat Telegdi Istvánhoz adott leánya Margit jo-
gán fölkérte, e jószág birtokába iktassa be. III. Ferdinánd ugyanis 
még 1649. april 22. Pozsonyban kelt adomány-levelével e birtokot 
20 ezer forintban oly feltétel alatt adományozta Lónyainak, hogy 
ő visszavàlthatatlanul, utódai pedig visszavehetósi kötelezettséggel 
birják; a podheringi kastélyt Kölcsin ós Repedével együtt Telegdi 
István és örököseinek bocsássa át. A rendeletben kijelöltettek kirá-
lyi emberekül : Ilosvai Ferencz, Kerepeczi István, Gulácsi Ambrus 
és István, Vass Márton, Bégányi Gergely, Nábrádi János, Egri 
János és Mezei Gáspár. Szomszédos és érdekelt birtokosokul meg-
hivattak : Ilosvai Ferencz, Kisfaludi Gábor, Gulácsi István, Literáti 
László, Borbély Ferencz, Pap István, Kerepoczi István, Ignéczi And-
rás, Péchy János, Kozák István, Turi János. G iczsányi János, Gergely 
és Ferencz, ifj. Ilosvai Ferencz, Pankotai Miklós, Dávidházi András 
és János, klacsanói Horváth István, Nagy György, Kigyósi István, 
Horváth László, Csernek Pál, Sennyei Ferencz s mások. 
A beiktatásnál ellenmondottak : Szikszai Gergely volt szeut-
miklósi tiszt, Csaba István, gróf Eszterházi László, Mária ós Or-
solya nevében is, Lorántfíi Zsuzsánna, Krucsai Ferencz varanói tiszt 
ura Nádasdi Ferencz és neje Eszterházi Julia nevében, D a l m a d* 
István Lorántffi Zsuzsánna és Rákóczi Zsigmond udvari tiszte (au-
lae familiáris) és Lövei Jáuos. 
*) B k. 1. 3 5 4 fasc. 2 0 . sz. 
**) ü . o. F. 024. N. 4 . 
A beiktatás tárgyául szolgáltak ez okmány szerint: Podhe-
ring, Repede, Kölcsin, Szuszkó, Holubina, Polanya, Paulova, Ra-
bonicza, Pudpolócz, Romanócz, Szolyva, Alexandrovicza, Nelipina, 
Hankovicza, F. és A. Vereczke, Drahusócz, Zavadka, Zagyilszka, 
Jalova, Peresziró, Medvessa, Tisó, Laturka, Nagybisztra, Kotilni-
çza, Miskarovicza, Borszucsina, Kotilnicza, Kisbisztra, Zbun, Zsde-
nova, Serbócz, Rozgyila, Mucsán, Dorha, Sztrojna, Duszina, Mar-
tincza, Almamező, Ökörmező, Yerbias, Perekraszna, Uklin és Izvor. 
Lorántffi Zsuzsáuna és Rákóczy Zsigmond különösen tettek 
óvást a következő helységekre nézve, u. m. Paulova, Jalova, Za-
gyilszka, Újfalu, Rozgyil máskép Kalitonicza, Medves, Kotulnok-
Ujfalu, Kisbisztra-Ujfalu, Nagybisztra-Ujfalu, Kotilnicza-Ujfalu, Ve-
reczke, Koblicska, Drahusócz, Alesandricza, Perekraszna, Verbias, 
Uklin, Duszina, és Martinka, mint melyeket a munkácsi uradalom 
tartozékául követeltek. 
Ezután heves viszálykodás fejlődött ki a két birtokos közt, 
mely többször támadásokra s erőszakoskodásokra nyitott alkalmat • 
Lorántffi Zsuzsánna mindazon helyeket követelte, melyek a völ-
gyön felől emelkedtek s a hegyek oldalain feküdtek, miért sok-
szor a várbeli tisztek erővel késztették az alant lakó jobbágyokat, 
hogy házaikat magasabb helyre tegyék át, minthogy t. i. az a vé-
lemény uralkodott erre nézve, mit tanuk hit alatt is vallottak, hogy a 
szeutmiklósi uradalomhoz csupán ama terület tartozik, melyet a La-
torcza közepéről egy onnan eldobott szántóvassal elérni lehet. (L. 
Munkácsi uradalom.) 
Lónyai Zsigmond, kinek első neje Varkocs Margit, a második 
pedig Nagymihályi Bánffi Erzsébet volt, családja ós korának egyik 
legkiválóbb embere volt, ki esze és ügyessége által méltóságokban 
és vagyonilag fokonkiut emelkedett. 1627-ben Krasznai és 1648-ban 
Rákóczy Gy. fejedelem által, kinek szabadelvüségénél fogva hire 
volt, beregi főispánná neveztetett ki, sőt 1649-ben nádornak jelöl-
tetett ki. Az 1650. naményi k a s t é l y á b a n kelt végrendeletében, 
a szentmiklósi uradalmat nejének hagyományozta, ugy, hogy férjhez 
menetele esetében leányai érte neki 24 ezer magyar frtot fizesse-
nek. Egyik leánya Anna, előbb Veselényi István, utóbb Kemény 
János erdélyi fejedelem nejévé, Zsuzsánna pedig Bocskai István 
zemplénmegyei főispán hitvesévé lőn. Lónyai Zsigmond özvegyét 
Rákóczy László vevé el s igy a munkácsi és szentmiklósi uradalom 
előbb rá, később utódai-, a Rákóczyakra szállt. 
A Lónyai család azonkoru, fára metszett czimere: két szem-
közt álló oroszlán, melyeknek egyike kardot, másika makkot tart, 
s a pajzs feletti sisak koronáján pallóst tartó férfi kar, még e szá-
zad közepén hevert a szentmiklósi kastély lomtárában. 
1657-ben az e völgyön át berontott lengyel csapatok feldúl-
ták Szentmiklóst s az itteni kastélyt.*) 
1661-ben Eszterházi László halála után a birtokot a királyi 
fiscus elfoglalván, Rákóczy László nejének Bánffi Erzsébetnek (Ló-
nyai Zsigmond özvegyének) 60 ezer frt vagyis 70 ezer tallérban át-
adta, mi iránt azután az Eszterházi, Nyári, Várdai és Thurzó csa-
ládbeliek mint örökösök hosszasan pereltek; nevezetesen 1667-ben 
Báthori Zsófia, meg nem jelenés miatt a nádori szék által elma-
rasztaltatott.**) 
1663. aug. 5. Bánffi Erzsébet Rákóczy Lászlóné Szentmiklóst, 
Nagymihályt és Rozsalyt halála esetére férjének, ennek kimúlása 
esetére pedig Rákóczy Erzsébetnek, a rajtok fekvő összegekkel 
együtt bevallá a szepesi kamara előtt.***) 
1666-ban ide menekült I. Rákóczy Ferencz, ki a Nádasdi, 
Frangepáu és Zrínyi-féle gyászos emlékű összeesküvés folytán Mun-
kács zárt kapujától itt rejtőzött el, birván akkor a kastélyt gróf 
Homonnai Drugeth György özvegye született Eszterházi Mária, ki 
később perelt Báthori Zsófiával azért, mert ez a podheringi, repe-
dei és szentmiklósi malmait, repedei vasolvasztóját s egyéb a La-
torcza mentében fekvő faluit fel a Verchovioáig fegyveres csapatai 
által feldulatta. (L. Munkácsi uradalom.) Ugyanis 1667. perbe bo-
csátkoztak gróf Nádasdi Ferencznó Eszterházi Anna Julia, Drugeth 
György özvegye Eszterházi Mária s Eszterházi Miklósnak Nyári 
Krisztinától született leányai és Eszterházi Orsolya, Eszterházi Pál 
neje Báthori Zsófia Rákóczy György özvegyével, mint Rákóczy Lász-
lónak Bánffi Erzsébettől született Erzsébet leánynak gyámjával a 
szentmiklósi birtok iránt a nádori szék előtt. Úgyszintén pereltek 
azok Kemény János özvegye Lónyai Anna és Csáki Istvánné ellen 
Szentmiklós birtoklata iránt; egyezségileg e jószág, egy tokaji ház-
zal és papii és gesztesi részekkel együtt visszaválthatási joggal Dru-
geth Máriára jutván, ki azért Nádasdi Ferencznének és Orsolyának 
4;>750 tallért fizetettf) ; majd 1667-ben a Lónyai családtól L.Zsig-
mond fentebb emiitett végrendelete értelmében 24 ezer forintot fel-
*) 1659. 26. t. cz. 
**) B. k. 1. 
***) ü . o 770 . Faac. N 32. 
t ) U. o. F. 5 0 0 N. 6. 
vévén, a szentmiklósi és podheringi jószágokhoz való jogot gróf Rá-
kóczy Erzsébet hajadonnak átengedték;*) mibe 1G69. Lipót király 
is beleegyezett, megengedvén, hogy a Rákóczy család a szentmik-
lósi uradalmat az Eszterházi családtól 65 ezer tallérért átvehesse,**) 
minek folytán Drugeth Eszterházi Mária 1673. január 6-án azt 30 
ezer tallérért Rákóczy Ferencz özvegye Báthori Zsófiának átadta.***) 
A pénzösszeg letétele iránt akkép egyeztek meg, hogy mivel Esz-
terházi Mária a bécsi pazmaneum főnökétől (regens) páter Ru k k el 
Zsigmondtól a szentmiklósi jószágra tizezer tallért már előbb fel-
kölcsönzött, ezt Báthori Zsófia ott az illető kamatokkal együtt fizesse 
vissza ; a szerződés megkötésekor tegyen le kétezer ezüst és három-
ezer arany mivet, azonfelül 4 ezer tallért készpénzben és 500 db. 
aranyat három hónap alatt fizessen le Bécsben, végre a tizezer frt-
nyi hátralékot 4 év alatt előleges kamattörlesztés mellett róvja le. 
Az ezer frtra becsült kőépületek ára külön fizetendő; különben az 
eladónő négy év alatt visszaválthatja a jószágokat.f) Báthori Zsófia 
ennek folytán 1673. január 6-án a bécsi jezsuitáktól 15,411 frtot 
kölcsönzött, illetőleg ennyiről állított ki Bükkel Zsigmond részére 
kötelezvényt, a törlesztésig 6 % kamatot Ígérvén fizetni.jt) Ennek 
folytán Báthori Zsófia 1680-ki végrendeletében ez adósságára nézve 
akkép intézkedett, hogy örökösei s illetőleg hagyományosai a szent-
miklósi uradalomért tizezer tallért legyenek kötelesek a jezsuiták-
nak kifizetni; mi azonban uem történvén meg, 1720-ban III. Ká-
roly király megrendelte, hogy Rákóczy Julia Borbála jogutódjai a 
hagyomány értelmében a jezsuitáknak a hátralevő tartozást és ka-
matai fejében 15 ezer foriutot fizessenek.fff) Báthory Zsófia vég-
rendeletében a szentmiklósi kastélyt s uradalmat, minden gazdasági 
fölszerelvényével s ezer birkával Rákóczy Ferencz felnőtteig a je-
zsuitáknak hagyta oly feltétel mellett, hogy azt tőlük tizezer frton 
visszaváltsa; ugy látszik azonban, hogy a közbejött harczias idők 
folytán Thököly Imre s később II. Rákóczy Ferencz alatt a jezsui-
ták a birtokot tettleg' soha sem használták ; a minthogy Eszterházy 
Drugeth Mária sem váltotta vissza magához, annyival inkább nem, 
mert egyetlen fia Homonnai Drugeth János 1682. febr. 11-én az 
ungvári kastélyban meghalván, május 11-én az általa alapitolt ung-
*) Bud. kam 1. 624. F. 17. sz. 
**) U. o. F. 372. N. 15. 
***) U. o. 14. sz. 
t ) U. o. F. 372. N. 15. 
t t ) U. o. 762. F. 4 5 - 4 7 . sz*. 
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vári templomban eltemettetett, az ünnepélyes szertartásra Drugethué 
Beregmegye rendeit is levélileg megkíván.*) 
Ekkép jutott Szentmiklós és Podhering a Rákóczy családra ós 
később a gróf Schönborn családra adomány utján. 
Báthori Zsófia elhunytával a birtokot Zrinyi Ilona vette át 
gyermekei javára; a szép özvegy a szentmiklósi kastélyban koron-
kint találkozott választottjával, Thököly Imrével, mint különösen 
1682. január 8-án, mely összejövetelre, a gyanú elkerülése tekinte-
téből Bécsből eleve kieszközlé az engedélyt, e végből Újlaki István 
nevü asztalnokát küldvén oda, ürügyül azt is felhozván, hogy Thö-
kölyt a béke megállapítására birandja. 
A Thököly-fóle szabadságharc/, elmultával 1691. Klobusiczky 
Ferencz, mint I. Bákóczy Ferencz gyermekei vagyonának igazgatója, 
Szentléleki Péter udvarbíró és Bajomi János tiszt által összeiratta 
a szentmiklósi uradalmat; ebből kitűnik, hogy az uradalom, mely 
37 falu és pusztából állott, a podheringi, repedei és kölcsini, vagyis 
verchovinai gazdasági ispánságokra, kerületekre volt felosztva. Az 
elsőhöz tartozott Podhering, Repede és Kölcsin ; a 2-hoz Szentmik-
lós, Szolyva, Hársfalva, Holubina, Polena, Szuszko. Romanócz, Pud-
polócz, Hankovicza, Rozgyila, Paulova, Tőkés és Hrabonicza ; végre 
Zavadka, Pereszilo, Alsó- és Felső-Vereczke, Laturka, Kotelnicza, 
Tissova, N.-Bisztra, Miskarovicza. Borszucsiua, Zagyilszka, Kis-
Bisztra, Jalova, Zsdenova, Zbuu, Serbócz, Puszta-Drahusócz, Ökör-
mező, Medvesa, Karitovicza és Almamező. A podheringi ispán volt 
Nalivajko Miklós, a szolyvai Szolyvai Péter s a vereczkei Kúrák 
Sándor. 
Szentmiklós helységben volt azou évben biró Zsidó János, a 
batykók : Primics János és Pap Mihály. Ez összeírásban a Nyáriak 
által épitett halastó már elhagyatottnak mondatik, mint melynek 
helyrehozása sok költséget igényelne ; a falu lakossága is idő foly-
tán annyira megfogyott, hogy ez időben a 42 jobbágyháznak fele 
pusztán, üresen állott, melynek lakói részint kivesztek, részint el-
bujdostak. 
Az egész uradalom összesen csupán 986 frt 96 dénárt, holott 
az összehasonlító jegyzék szerint, azelőtt, virágzó állapotában 2100 
frt 6'/t dénárt is jövedelmezett, összesen találtatott 78 l l< telek, 159 
pusztatelek, 124 fiu, 58 ló, 114 ökör, 175 tehén, 352 juh, 42 ser-
tés és 20 méhkas; azonkívül összeiratott 11 pap és 3 kovács. A 
*) Beregmegyei lev. 
harczias idők folytán elszegényedett az uradalom népsége, mit az 
illető urbérben is feljegyeztetett, ekkép: Karitovicza, Almamező, 
Hrabonieza és Ökörmező sat. most (1691) pusztákká lettek, holott 
azelőtt virágzó, népes falvak voltak. 
A szentmiklósi vám behozott azon okmány szerint, évenkint 
100 frtot s a helybeli jobbágyok tartoztak a beregszászi 20 kapás 
Bocskor nevü szőlőt művelni s megjegyeztetett, hogy e szőlő any-
nyira elhanyagoltatott, hogy mig azelőtt 8 hordó bor termett benne, 
1690-ben csupán három! ők egyszersmind a munkácsi szőlőt is 
dolgozták ; s hogy mily szánandó állapotban tengődtek akkor a la-
kosok, kitűnik legvilágosabban abból, hogy egész Szentmiklóson, 
mely alig^ félszázad előtt még mezőváros s virágzó volt, most nem 
találtatott több mint 2 ló, 8 ökör, 13 tehén és 3 sertés. 
1699. R á k ó c z y F e r e n c z átvette 16 ezer forinton a szent-
miklósi uradalom azon felét, mely húgát Rákóczy-Aspermont Júliát 
illette;*) és 1708-ban Hukliva, Talamás, Ilmova és Kanora helysé-
geket S e n n y e i Istvánnak a szövetkezett rendek tanácsosának és 
kancellárjának s neje A n d r á s i Klárának zálogképen átengedé, me-
lyeket azután 1767-ben utódai : báró Sennyei, Perényi és Dőri a 
munkácsi uradalom birtokosának gróf Schönborn Jenő Ervinnek 
visszabocsátottak. 
II. Rákóczy Ferencz fejedelem a szentmiklósi kastélyban több-
ször megfordult s időzött. Igy 1703. junius 27. a munkácsi csata-
vesztés után, és 1709. január 31-én, mely alkalommal itt fogadá 
Sziniavszki Ádám belzi vajda s országos főkapitány nejét L u b o -
m i r s z k i I l o n á t , ki egész udvarával látogatására jött, mely al-
kalommal történt, hogy az első vacsoránál a fejedelmileg megven-
dégelt lengyelek a tokaji borból annyit ittak, hogy megrészegedvén, 
magok közt is vagdalkoztak. Majd 1709. márczius 21-én Munkács-
ról vadászat kedveért kimenvén Rákóczy, a kastélyba szállt és a 
vidéken 22—24-keig folyvást vadászott. A vadászat az egyedüli ked-
velt időtöltései közé tartozott, miért is minden alkalommal, utazás 
közben és táborozáskor majd minden nap erdőbe rándult, mi vég-
ből s i n k o r angol s más vadászebeket nagy számban tartott. 
1707. aug. hónapban itt tartózkodott a rusziai palatínus két 
fia, kik az orosz czár elől menekültek ide s Rákóczy beleegyezé-
sével itt cselédestül elhelyezkedtek; aug. 6-kán mindketten Mun-
kácsra rándultak, hol a fejedelem asztalához meghivattattak. 
*) Bud. kam. lev. 372. Fasc. 16. az. 
Végre 1711. midőn gróf Pálffi János Rákóczyt békekötésre 
ösztönzé. febr. 18-káu Munkácsról Lengyelország felé kiindulván, 
itt tölte utolszor az éjt, 21-kén a Beszkid ormáról végbucsut re-
begvén hazájának. 
1711-kén a szatmári békekötés után elkoboztatván Rákóczy 
birtoka, a kincstár által kezeltetett. Ekkor tartozott minden ruthen 
pap a nyest helyett évenkint 1 zsákot, vagy a helyett 25 dénárt, 
1 kötelet és 12 viaszgyertyát beadni. Végre 1726-ban VI. Károly 
Szentmiklóst Munkácscsal együtt gróf Schönborn Lothár Ferençz-
nek adományozván, 1729. iebr. 15-kén azt utódja gróf S c h ö n -
b o r n-B u c h h e i m-W o 1 f s t h á 1 Frigyes Károly bambsrgi és vürz-
burgi érsek nevében átvette meghatalmazottja heppensteini B a u e r . 
A rendes beiktatás egyébiránt csupán 1731. julius 16—25. napjain 
történt, a mióta azt a nemes család birja, s uj települőkkel gyara-
pítja s uj ipar- és üzlet-telepek létesítése által virágzóbbá tenni 
igyekszik. 
Az 1715. 91. t. cz. 49. §. szerint, itt akkor határőri állomás 
szerveztetett, mely sokáig fennállott. 
Szentmiklós két régi nevezetessége a k a s t é l y és a gör. k. 
t e m p l o m . 
A kastély XVII. századbeli erős építmény, mely annyi vál-
toztatása után is még feltünteti a inult századok tiszteletre méltó 
jellegét. Lent nagy pinczék terülnek el, a földszinti kereszt bolto-
zatu rész az északi és déli kiálló kerek sarktornyain kivül, hat szo-
bát és konyhát s egy hajdan palotának nevezett tágas előcsarno-
kot tartalmaz ; mig fent az emeleten hosszú keskeny folyosóból 
nyiló hat kis szoba és egy nagy terein találtatik; e folyosó s az 
erős keresztboltozattal ellátott szobák sötétek és ridegek, jóllehet 
az 1734. évben Marksteiner Jakab kőmives által tetemesen átido-
mittattak s később 1839. eredeti 3 láb magas és 2 lábnyi széles 
ablakai megnagyobbittattak. Még 1729. megujittatott a fedele s a 
pad gabonatárrá idomíttatott át, 1734-ben kéményekkel láttatott 
el az épület, addig csak csövekkel bírván. A felső nagy terem pa-
dolatán egy lyuk arra szolgált, hogy azon az alant fekvő konyhá-
ból az étkeket felhúzhassák. Fent a padon a falak lőrésekkel el-
látvák. mi az egykori váracsuak eredeti rendeltetését elárulja. En-
nek előtte az épület nyugoti oldalán volt a meredek feljárás az 
emeletre, uem rég azonban a keletire helyeztetett át, az eredeti 
déli mellék bejárás pedig befalaztatott; a régi párkány, néhány be-
rakott ablak kőkerete s szeraöldökkövei maiglan látszanak. Arról, 
hogy az 1839-ki kija\itás alkalmával az északnyugoti szöglet szo-
bában s a folyosó egyik falában berakott fülkére s abban befala-
zott ember-vázra akadtak volna, illetékes egyének, különösen a 
munkát vezető Germars Ignácz, uradalmi épitész, nem birnak tu-
u. mással s igy azt koholtnak kell nyilvánítani. Egykor főldtöltés-
sel és árokkal volt e váracs megerősítve, Ü kastély északi és nyu-
gati falán két czimer van a falba karczolva ; ez mintegy ölnyi nagy-
ságú, a pajzst, melynek tetejét háromszögű diszitmény fedi, ara-
beszkek, czifrázatok és egy szárnyas nemtőfej környezi, a pajzs 
felső részén olvashatlan, elmosódott sorok látszanak, melyből csu-
pán az 150. . évszám vehető ki ; a pajzs közepén két szemközt álló 
oroszlán egy kerek-idomu czimert tart, melyen egy 2 szárnynyal 
ellátott kerék s a mellől emelkedő jobbra néző oroszlán látszik. 
A kastélyban most a szentmiklósi uradalmi major gazdatiszte 
s rendesen egyik főerdésze is lakik ; az udvar dél-nyugati oldalán 
elterülő nagy kertet még 1749-ben alakitotta Bosinda Ferencz nevü 
kertész. 
Az udvaron levő hosszú istállók annak emlékei, hogy itt a 
mult században hires ménes diszlett. 1757-ben ugyanis gróf Schön-
born Ervin Jenő alakított egyet, melynek tervét Ganneval készité ; 
első ménesmester H o c k e T ó b i á s volt, 1778-ban azonban az in-
tézmény megszűnt. (L. Legelő és marhatenyésztés.) A minthogy az 
itt működött vasgyár is a mult század végén beállittatott s azóta 
nyomtalanná lett. 
A helybeli g. k. templom, egykor a római katholikusok által 
épittetett; ez keletelt, a hajó deszkamennyezetü, a keskenyebb s 
alacsonyabb szentély ellenben körboldozatu s aspise a nyolczszög 
három oldalával záródik. A nyugati szélén álló torony 1814-ben 
ragasztatott az akkor tetemesen átalakított régi templomhoz, mely-
ben az oltárnál még egy régi durva egyszerű keresztelő kőmedencze 
all. Minthogy 1333-dik évben, Szentmiklóson már r. k. lelkész mű-
ködött*), bizonytalan, mikor szűnt az meg, bővebb nyomára egy-
általában nem akadtam. 1820. évben a helybeli g. k. lelkész kincs-
keresési vágyból a templom alatti sírboltot átkutatván, abban több 
egymásfölé helyezett kisebb-nagyobb elporlott fa- és ónkoporsót s 
nagy mennyiségű emberi .csontot talált. Értékes mű, kivéve egy kis 
aranykeresztet, mely félaranyat nyomott, nem fordult elő, jóllehet 
a csontokat és hamvakat átrostáltatta, mely sirháboritást később 
*) Azonkoru pápai tizedek lajstroma. 
annyira szivére vette, hogy magát a háborgatott alakoktól üldöztetve 
képzelvén, álmatlansága csakhamar véget vetett életének. 
Ekkor napfényre jött egy 5' hosszú, 3' széles és 7" vastag 
homokkőből faragott lap is, mely e felírást tartalmazta : „Generoso 
ac magnifieo pio claroque quondam Dno P a u l o T h e l e g d y de 
Eadem Thelegd qui trigesim secundum usque fior- issimae suae 
detatis terminum splendor patriae, páter egenorum, justitiaeque nut-
rix fuit, f Anno Salu — humanae 1 . . . . die 13-a mensis Novemb-
ris v e t e r is c a l e n d a r i i unico filio duabusque filiabus eharissi-
mis relictis vitám cum morte conn — us in Xto Jesu oldorm. — 
Generosa ac magnifica Dna C h a t a r i n a V a r d a y de Kisvárda 
Dno utpote quond. ac marito suo piae memoriae charissimo hoc 
monumentum memoriae signum fieri curavit. Cap. 19. Scio enim 
quod redemtor mens venit in novissimo die de terra resurecturus 
sum et rursum circumdabor pelle et in carne mea videbo Deum, 
quem jussurus sum ego ipse et oculi mei conspecturi sunt et non 
alius ; reposita est haecspes mea in sinu meo. IX. sic. erim Deus 
dilexit mundum, ut et filium urigenitum daret, ut omnis qui cre-
dit in eu m non pereat, sed habeat vitam aeternam ." Telegdi Pál, 
mint fönebb érintetett, élt a XVI. század végén s itt temettetett el. 
Szentmiklós határában gyakran találtatnak réz, ezüst és arany 
érmek a római császárok korából; igy Alexander Severus, Julianus, 
Antoninus Pius sat. sőt, mint haliám, őskori bronz müveket is lel-
tek volna ; néhány évtized előtt pedig egy értékes arany gyűrűt, 
mely később a lelkész kezébe kerülvén, ez által eladatott nyomta-
lanul. Minthogy e gyürü kék zománczu vala, valószínű az, mit róla 
beszéluek, hogy II. Lajos királyé lett volna, mely Jankovics gyűj-
teményébe került. 
A helybeli g. k. lelkészség 1784 óta vezeti az anyakönyve-
ket; az oskolások száma 103-ra megy. 
A postahivatal 1873. márczius 1-én lépett életbe. 
A XVI. század okmányaiban „ I s d i n a h o " név alatt Szent-
miklós közelében egy önálló helység említtetik, mely később azzal 
összeforrván, most tévesen Szentmiklós-, az oroszok által Cs i na-
gy ievo-nak mondatik, mely szó annyit jelent, mint pervégzóhely. 
Az 1567-ki adóösszeirásban találtatott 3 porta s l a k o s o k u l : K e n é z 
Illés, Kozák, I vasko és Mihalkó; S z e n t m i k l ó s o n p e d i g c s u p á n k é t 
kapu. 1 6 0 0 - b a n I z s d a n i h ó faluban hat ház . 
A lakosság kezén az 1870-iki összeírás szerint találtatik 74 
ló, 376 szarvasmarha, 369 nemesitett juh (az uradalom birtokában), 
40 kecske, 207 sertés és 9 méhkas. 
Szernye . 
Magyar falu a kaszonyi járásbau Csomonya és Barkaszó közt 
151 házzal és 874 lakossal, mig tiz év előtt 194 házat és 928 la-
kost számlált. Határa 1134 holdnyi sik területtel bir. Régi okmá-
nyokban S z ö r u y e - n e k is iratik, a 14-ik századbeliekében pedig 
Z i r n y á n a k ; ekkor a helység már virágzó állapotban volt: sa-
ját plébániával birt, melynek lelkésze Pál az 1333-dik évi pápai 
tized fejében 3, a következőkben pedig 7 garast fizetett ; ugyan-
akkor 1333. a beregi s illetőleg borsovai, azontúl pedig az ungi 
főesperesség parochiái közt említtetik, melyek akkor az egri érsek-
ség alá tartoztak. 
A XIII. század végén 1282. a Várdai családból eredt Mi-
hály fia Demeter birta,*) a XV. század elején pedig a Jakcsi és 
a Csapi családok; 1451-ben Báthori István kapta Jakcsi András ós 
László részeit; 1461-ben beiktattatott Szilágyi Erzsébet zálogjogon, 
valamint Drágffi Miklósné ós Kállay Margit született Jakcsiak ; 1482. 
Hetei János, 1495-pedig Bilkei Matucsinai Dorottya a Matuznai-
féle részekbe. < 
1508. Matucsinai Ferencz, György és Miklós vettek 16 fo-
rintért őri Somogyi Lászlótól egy nemesi kúriát itt, 1509-ben pe-
dig szintén egy udvarházat 20 arany forintért Szernyei Supán Má-
tyás özvogyétól, mi ellen gyermekei Demeter és Anna tiltakoztak. 
1507-ben beiktattattak Jakcsi András és György a Jakcsi Já-
nos-féle részekbe. — 1524-ben Dobó Ferencz örökölt itt birto-
kot és Csaholi Péter. 1565. birtokoltak itt Dobronyi Ferencz és 
*). Zichy Cod. I. 50. lap. 
Lónyai Geigely; 1566-ban Dobó Domokos, Matucsinai János és 
György, Bégányi Gergely és Matuznai Pál özvegye. Ez évben az 
átvonult tatárok kegyetlenül elpusztiták. 1572. kaptak királyi uj ado-
mányt Matuznai János, István és Ferencz; 1576-ban pedig Matu-
csinai Gedeon, 1588-ban birta ez és Dobó Ferencz ; 1600-ban Dob-
ronyi János, Szabó Pál, Matuznai Gedeon és Zsigmond és Salgai 
Bálint. 
1609. beiktattatott Lónyai András; 1610-ben Lorántffi Mi-
hály és Daróczi Ferencz a Dobó-féle részekbe, valamint 1611. 
Lónyai András a Dobó Ferencz és Székely Jakab-féle birto-
kokba. 
1613. Salgai Kata elzálogosította birtokát Matuznai Pálnak 
400 fr tban; 1614. emlittetnek birtokosokul Lónyai Zsigmond, Ist-
ván és András. 
1623. Horváth István kapta királyi adományul Matuznai Pál 
és István magvaszakadtával ezek részeit. 1633. királyi uj adományt 
nyert Lónyai Zsigmond, ki ellenmondások folytán 1651-ben ismé-
telten beiktattatott. 1638-ban emlittetnek még özvegy Perényi Gá-
borné Salgai Kata, Dobronyi János és Csomaközi Zsigmond. 
1749. Bánhegyesi Kulin Miklós, Gerzsenyi Katától született 
fiu nevében tiltakozik, a közte, Gerzsenyi Erzsébet Péchy Miklósnó 
és G. Julia Mak ántalnó közt Szernye iránt létrejött osztályegyez-
sóg ellen. 
A főbirtokos most is a Lónyai-család, névszerint L. Albert ; 
valamint Fazekas László és Bertalan, Feldman Ábrahám, Tóth 
Péter, Orbán, Tar, Bartha, Gerzsenyi s más családbeliek. 
A református község már 1595-ben anyagyülekezetet képe-
zett, lévén akkori papja Beregi Lukács ; az uj hitközség elfoglalá 
a maga részére az itteni egykori régi r. k. teplomot is, mely a 
XV. 6zázad elején az itt akkor közönségessé vált egyszerű, falusi 
csucsives stylbeu épittetett, hajója egyszerű, deszka mennyezetű, mig 
a keletelt szentély jóval alacsonyabb és keskenyebb vala, apsisa 
egyenes záradékkal végződvén. E templom többször változtatott át, 
nevezetesen az 1755. évben kórt s megejtett szemle folytán akkor 
hatósági engedélylyel, valamint 1774-ben is; mig 1779-ben az egy-
ház egy harangláb felállítására nyert a kormánytól engedélyt, mely 
maiglan a templom közelében áll. A templom alatt sírbolt kong. 
1645-ben Gerzseno, mely a helység szomszédságában fekszik, volt 
fiókja. Anyakönyve 1773. kezdődik; iskolatanitója pedig 1792. óta 
működik. 
A tehetősebb birtokos családok ezek : Barkaszi, Barta, Ger-
zseni, Biraba, Csorba, Jó, Kása, Keresztúri, Kis, Kovács, Lónyi 
vagy Simson. Lacz, Molnár, Nagy, Orbán, Orő, Sipos, Szabó, Szopó, 
Tar és Tót. 
S z e r e n e s i a l v a . 
(Szerencsuvczi.) 
Orosz helység a munkácsi járásban Bubuliska felett 22 ház-
zal, 175 lakossal és 988 holdnyi hegyes határral. 1870-ben 237 la-
kosa volt. Nevét vevé S z e r e n c s i J á n o s bubuliskai lakostól, ki-
nek, mint ő felsége o r o s z á n a k Mária királyné Budán. 1526. (in 
festő ascensionis Dni) munkácsi várnagyai („Comités et Castellani 
Caetri Munkacz") Artándi Pál és somlyai Báthori István által ke-
nézséget adatott oly czélból, hogy a Rosztinecz pataknál fekvő Bre-
zova nevü földterületre, melyet e végből Tomori Lőrincz és Miklós 
munkácsi várnagyok, már előbb kijelöltek, idegen jobbágyokat te-
lepítsen, az uj megszállóknak 12 évi adó- és tehermentességet Ígér-
vén. E kenézlevelet Mária maga még azon évi Orbán pápa ünne-
pén megerősité. 
1645. Bákóczy György fejedelem Munkácsról ápril 24. meg-
erősité kenézlevelét a Sándor, Gergely, István, János, Kozma Mi-
hály, Máté Pál, Kozma István, Kozma, Lázár, Ferencz és Máté nevü 
családtagoknak; felmentvén őket a közönséges jobbágyi szolgálattól, 
ugy, hogy azok csupán adózni és drabant szolgálatot tenni tar-
tozzanak. 
1649. találtatott itt 27 jobbágy, 55 fiu, 3 ló, 136 szarvas-
marha, 118 sertés és 14 méhkas. A lakosok közül a Lázár, Kozma, 
Ferencz, Illés, Pál, Máté és-István nevüek a kenézségeu laktak s 
a várhoz lóháton való levélhordással és hetesdrabantsággal szolgál-
tak; hetes drabantok voltak még Bagbly és Pólányi, egyik Máté 
pedig hópénzes drabant. 
Az 1711-ben erre átvonult svédek itt nagy pusztítást tettek, 
a templomot felverték s a lakosságot bántalmazták. 
Hajdan a falu nem mostaui helyén, hanem nyugatra tovább 
az úgynevezett O f a l u - (Sztaroje Szelő) d ű l ő n feküdt. Van itt a 
mezőn egy „Hvozda Mlaka" nevü hely is, mely nevét onnan vette, 
hogy a munkára kihajtott jobbágyság egy vele kegyetlenkedő Hvozda 
nevü uradalmi hajdút ott megölt. 
A falu körül jó bort termő szőlőhegyek vannak ; az előhegy 
déli lejtőjén pedig a gróf Schönborn családnak egy szépen beren-
dezett majorja áll. 
Sz idor fa lva . 
(Hrabovo.) 
A munkácsi járásban, az Unggal határos magas hegyek közt 
fekszik ez uradalmi orosz helység 39 házzal, 270 lakossal és 244 
holdnyi erdős határral. Mágócsi Ferencz 1604. adott S z i d o r Ist-
ván, László és Jánosnak poroskói lakos és Drugeth jobbágyainak 
kenézséget a végből, hogy Poroskó közelében, Viznicze és Sztrichko 
nevü patakok közt a H r a b o v e c z folyótól falut alakítsanak, mis i -
került is ; különben már 1600-ban volt Rákóczy Zsigmondnak a 
R a b o h nevü helyen egy jobbágya. 
1649-ben találtatott már itt 31 jobbágy, 55 fiu, 21 ló, 184 
szarvasmarha, 720 juh, 152 sertés, 21 tinó és 48 méhkas. Kenéz 
volt Ágoston Gergely, a batyko László Pál és Csokoly Iván. Az uj 
megszállók leginkább a szomszéd Ungmegyéből költöztek át és 6 
évi adómentességet élveztek. 
1711-ben a svédek innen 200 köböl zabot, 44 k. rozst, 5 k. 
búzát, 180 tyúkot, 20 ludat, 2 oldal szalonnát, 4 hízott sertést, 3 
lovat, melyek 12, 14 és 22 frtra becsültettek, elvittek. A 22 frtos 
lóért, miután gazdáját megverték, kárpótlásul egy 2 frtra becsült 
sánta lovat hagytak ot t ; elvittek továbbá 2 frtára szerszámot, egy 
5 írtos uj szekeret, 5 fejszét, 20 itcze vajat, 3 ökröt, 1 tehenet 
borjustól, 16 morvái juhot s egyéb 42 frt 16 dénárra becsült ingó-
ságot.*) 
Az 1870-ki összeirás alkalmával találtatott a lakosoknál 4 ló, 
19 szarvasmarha, 18 juh, 4 sertés és 4 méhkas, mi szegényes voltra 
mutat. 
1872-ben gr. Schönborn Ervin alatt 15 cseh favágó-család te-
lepedett itt le, kikből azonban időközben hat elköltözött. 
A g. k. hitközségnek van fatemploma és Puzuyáknak fiókja. 
8 z i n y á k . 
A „ K é k - b ó r c z " alatt már az 1583-diki jobboviczai kenéz-
levélben értetett azon magaslat, mely „ S z i n y á k " - n a k neveztetik, 
magyar elnevezése azonban háromszáz éven át nem tudott népsze-
rűségre vergődni, s ma is csak e néven ismerik valamint e hegy-
séget, ugy azon igénytelen falut, mely alatta 1837-ben keletkezett; 
jóllehet e vidék már azelőtt volt ismeretes ásványvíz forrásairól, 
melyekben k é n é s i b l a n y nagy mértékben találtatik s melyekben 
e század elején még csak rühös kecskéket jó sikerrel fiirösztöttek 
a vadonban legeltető pásztorok, ekkép a figyelem a forrásokra irá-
nyulván, előbb egyes családok kezdék használni, majd 1834. évben 
a tulajdonos munkácsi uradalom birtokosa fürdőházat építtetvén, 
annak hire mindinkább emelkedett és méltán, mert erős vize sok 
esetben rendkívüli hatást gyakorolt különféle üdült kütegekben, csú-
zos és köszvényes bajokban, a hasüregi zsigerek rendetlen állapo-
tában, a takhártyák bántalmaiban, a görvély és angol-kórban s más 
betegségekben. Ma már schvaizi Ízlésben több vendégház, 20 lak-
és 10 fürdőszobával disziti a fenyves és lombos erdőkkel borított 
magaslatot, melyen a fürdő áll s melytől egy negyedóra járásnyira 
*) Azonkoru vizsgálati okináuy az ugocsai levéltárban 
feljebb fekszik a hasonnevű telep, mely 1837. keletkezett, a tulaj-
donos gróf Schönborn család felhívására akkor Alsó- és Felső-Zas-
sauból 26 német telepedvén le; 1843-ban már 22 családra szapo-
rodott e gyarmat, mely kizárólag favágással és szállítással foglalko-
zik. Most már iskolája és fatemploma is van a kis községnek, mely 
a munkácsi r. k. anyaegyházhoz tartozik. 1870-ben 70 férfi és 81 
nőból állott a lakosság 29 házzal, melynek birtokában 122 hold, 
113 szarvasmarha és 4 juh találtatott. A helységhez sorozott ura-
dalmi határ 23675 holdból áll, mely leginkább rengeteg erdőség ; 
ma a községben 24 ház és 131 lakos találtatik. 
Szkotárszka . 
Orosz falu a Verchovinán a vereczkei járásban 81 házzal, 508 
lélekkel és 4155 hegyes és kopár határrral : nevét vette a hasonnevű 
viztől, mely a falun át foly. Mágócsi Ferencz 1607. adott kenéz-
séget Palkovics Andrásnak és Lászlónak s Gudják Jakabnak a vég-
ből, hogy a falut uj lakókkal megnépesitsék ; ez okmányt megerő-
sítek 1613. gróf Eszterházi M. és 1657. Lorántfíi Zsuzsánna. 
1649-ben találtatott itt 55 jobbágy, 47 fiu, 25 ló, 175 szar-
vasmarha, 305 juh, 59 sertés és 4 méhkas. Batyko volt Ruszin 
Koszty. A Rákóczyak e birtokot elzálogosítván, 1762-ben a gróf 
Schönborn család visszaváltotta. 
1672. volt a főkenéz Palkovics Markuly, alsó kenéz Ripics s 
a batyko Pap János ; később a lakosság annyira megfogyott, hogy 
1699-ben csak 27/8 népes ós 107/g pusztatelek találtatott ; ekkor volt 
a kenéz Palkovics Iván és Ripics Soma ; batyko Petrokovics Pap 
Mátyás, ki nyestet adott évenkint a várhoz. 
A lakosság kezén találtatott 1870-ben 452 szarvasmarha, 483 
juh, 28 kecske, 149 sertés és 32 méhkas. 
A g. k. hitközség bir saját lelkészségével, mely az anyaköny-
veket 1782. óta vezeti; érdekes az itteni díszes fatemplom, s ab-
ban az utolsó Ítéletet ábrázoló régi jelmezes kép ; valamint a kép-
tár előtt azon ölnyi magas s karnyi vastag viaszgyertyák, melyeket 
a buzgó gazdák magok gyúrnak s áldozatul szánnak ; melyeket bi-
zonyos kiválóbb napokban ők vagy utódaik magok meggyújtani 
szoktak. Máramaros határánál fekszik a gróf Schönborn-család D o-
r o s ó nevü majorja 535 holdnyi tértartalommal; 1848. előtt ter-
veztetett, hogy itt juh- és gabona vásárok tartassanak, a közbejött 
szabadságharcz miatt azonban az engedély ki eszközlése elmaradt. 
Szobatii i . 
1829. évben alakított gróf Schönborn Fülöp a H á t h e g y 
déli végén bent az erdőben a szobatin nevü viznél egy uj telepet, 
a végből, hogy a megszállók az erdő őrizete mellett favágással s 
egyéb munkával foglalkozzanak ; e végből házhelyeket s némi föld-
birtokot kaptak haszonélvezetre, miért minden házhelytől bérül 1 
frtot adni és 9 igás vagy 18 kézi napszámot, úgyszintén minden 
hold földtől ugyanannyit végezni tartoztak. 12 család Medenczéről 
szállt oda; 1837-ben 24 családra szaporodott a telep. 1870-ben 31 
házban 174 lakos s azok kezén 3 ló, 118 szarvasmarha, 41 sertés 
és 26 méhkas; 1877-ben pedig már 218 lakos találtatott, kikből 
213. g. katholikus s a medenczei anyaegyházhoz tartozik. Van is-
kolája, melyben 32 tanuló jár. Határa 5607 holdból, többnyire ér-
tékes erdőkből áll, mely a nevezett grófi-család tulajdona, mig a 
telepitvónyesek használatában 380 hold van. Lakossága most 131. 
Szolocs ina . 
Oroszfala a vereczkei járásban Szolyva és Polena közelében, 
388 lakossal és 64 házzal. 1613-ban gróf Eszterhá7i Miklós Kala-
biska Péter, László, András, Sándor és Pálnak adott kenézséget a 
falu megnépesitése végett, miért a család csupán a hadi-adó fize-
tésére köteleztetett. 
1649-ben Lorántfi Zsuzsánna alatt találtatott itt 33 jobbágy, 
63 fiu, 11 ló, 142 szarvasmarha, 168 juh, 79 sertés és 24 méhkas. 
Kenéz Kalabiska Gergely volt. 
Az 1699. összeírás szerint találtatott itt 53/4 népes és 6 pusz-
tatelek, 16 ló, 51 szarvasmarha, 64 juh, 21 sertés és 10 méhkas. 
Ekkor adtak a várhoz összesen 23 tyúkot, 6 ludat, 46 tojást és 
5 s/4 font vajat. A kenézek Kalabiska és Ulihanecz serfőzdét is tar-
tottak. A lelkésznek akkor rendeltetett a Bosnyák Timko-féle puszta 
féltelek. 1699-ben volt a batykon kivül két éneklész (orosz deák) 
Popovics Iván és Kalabiska Luka, kik mint a pap egy-egy nyestet 
vagy e helyett 4 frtot adtak a várhoz. 
1711. febr. 29. II. Rákóczy Ferencz, midőn végleg kivonult 
a hazából, Vay Ádám, kíséretében, minthogy a megáradt Pinye-
patakon át nem mehetett, a faluban megháltak ; más nap is sike-
retlenül kisérték meg az átmenést, mert a sebesen rohanó viz m é g 
inkább dagadott s a jeget is igen szakgatta, azért ismét kénytele-
nittettek visszatérni Szolocsinára, hol raárczius 3-ig időztek*). 
A g. k. hitközség bir saját lelkészséggel és 1868-óta felszerelt 
uj kőtemplommal, a mikor az 1791-ben épített előbbi fatemplom a 
használatból kivétetett. Anyakönyve 1787-től vezettetik. 
A lakosság kezén találtatott 1870-ben 9 ló, 351 szarvasmarha, 
118 juh, 47 kecske, 70 sertés és 30 méhkas. 
*) Rákóczy-tár I. 235. Ráth Károly adatai szerint azonban (Rákóczy em" 
lékiratai 1866. 321. lap.) Rákóczy F. 1711. febr. 18-an megindul-
ván Munkácsról, 20-án már Alsó-Vereczkén volt, honnan nyilatko-
zatot bocsátott ki. L. T. 
HatárábaD, különösen a Zavadka nevü hegy alatti L u h i dű-
lőben mind a gróf Schönborn rétjén, mind Bertalan Margit földjén 
jó savanyúvíz források bugyognak. 
SzolyTa. 
(Szválvava.) 
Népes mezőváros a vereczkei járásban a Latorcza balpartján 
kies völgy ölében, 173 házzal. 1352 lélekkel és 2438 holdnyi ha-
tárral. Hajdan Z o l y v á n a k neveztetett, mi oroszul S z o l i v a = s ó s t 
jelent s igy nevét a határában bőven találtató savanyuviz-források-
tól vagy a helységen át folyó Szvalyavka pataktól kölcsönzé. Te-
rületén bronz és ősmagyar-kori sírhalmok s műtárgyak talál-
tatnak. 
A XII. században a Beth máskép Betke-család birta, a XIII. 
században pedig Simon főispán, Bankbán nádor veje, kitől az 
1214-diki merény folytán II. András király által elkoboztatott s a 
királynéra ruháztatott. 1263-ban V. István Szolyvát (Zolva, Zolova) 
Aladár tárnokmesternek adományozta*); 1272-ben pedig Rasdi 
Mihálynak. 
1433-ban a Perényi-család birtokában volt Szentmiklóssa} 
együtt, melynek Szolyva tartozéka vala s annak urait szolgálta. 
Az 1463-ki határjárásban „Zolyva" közelében egy s a v a n y u -
v i z nevű hely jelöltetett ki határpontul**). 
1540. Perényi Péter volt birtokosa. 1565-ben már mint óhitű 
parochialis hely említtetik. 
1572. Frangepán Zluni Ferencz ; 1574-ben Telegdi Mi-
hály, 1611. Nyári István és neje Telegdi Anna, 1612. gróf Esz-
terházi Miklós s 1614. Várdai Kata birták. 1650-ben Lónyai Zsig-
mond birtokába jutott, 1668-ban Drugeth György özvegyére gr. 
Eszterházi Máriára és 1680-ban Báthori Zsófiára. 
*) Fejér tíy. Cod. Dipl. T. IV. Vol. 3. 17. 
**) Lelesz, Prot. M«t. 31. sz . 
Az 1688-ki összeírásban felhozatik : hogy az előbbi 54 jobbágy-
családból 31 t e l j e s e n e l p u s z t u l t , 8 pedig részint nyomoru-
sága, részint más okból bért fizetni nem képes; igy Pap Simon, 
a helybeli batyko, ki jobbágyi féltelken lakott, szintén csak 2 frtot 
fizetett és Primkács Luka drabant és Szofilka János bíró szintén 
adómentességet élveztek. A lakosok akkori szegénységét igazolja 
azon körülmény is, hogy az akkori leltározás szerint nem találta-
tott az egész községben több mint 7 1 ó, 7 ö k ö r , 13 t e h é n és 
8 s e r t é s * ) . Az urasági majoros földek két nyomásban voltak, 
a felsőben egy tábla, melyben 200 köböl zab megtermett, a má-
sik nyomásbeli p e d i g a k e r e s z t n é l levő 50, a Vorkovics-féle 
kéttábla pedig összesen 70 köböl zabot adott évenkint. A gróf 
Schönborn-család 1728-ban jutván Szolyva birtokába, 1795-ben ren-
dezteté az itteni majort, mely jelenleg a legnagyobbak egyike, de-
rék épületekkel, gőz szeszgyárral s minta juhászattal ; jól müveit 
földei pedig a búzát s rozst egyaránt megtermik. 
Az 1798-ki küldöttségi jelentés szerint, a paplak akkor fából 
épiilt és szalmából fedett szük házikó volt; az 1749. épült kicsiny-
szerii kőtemplomka pedig szerfelett szük s azért annak ujonépitó-
sére költségül 2800 forint terveztetett. Anyakönyve 1782-től 
kezdődik. 
Ferencz császár és király 1798. adott kiváltságot a gróf 
Schönborn-családnak Szolyván országos vásárok tartására ; 1824. 
márcz. 5. kelt oklevele szerint pedig megengedte, hogy minden 
csütörtökön heti vásár tartassék ; ez utóbbiak gyengék, országos 
vásárai azonban különösen baromra nézve eléggé látogatottak. A 
helypénz a grófi pénztárt illeti. 
1831-ben épültek az itteni tiszti lakok az uradalmi gazdászati 
és erdészeti személyzet számára; ugyanakkor készült a Máramaros 
felé vezető ut is. 
* Nevezetessé teszi e helyet a gyógyhatásáról elhirült s kelle-
mes pezsgő italul is használt s a v a n y ú v í z forrása, mely az or-
szág távol vidékeire szállíttatik s mely már régóta ismertetik ; 1709. 
febr. 1-én pedig maga II. Rákóczy Ferencz fejedelem élvezte, mi-
midőn e tájon megfordult.**) 
1870. junius 24. felbontatván a Szolyva és Tövisfalva közt az 
országúinál feltűnő s kereszttel jelzett terjedelmes halmot : abban 
*) 1870. volt itt 54 ló, 10 szamár, 709 szarvasmarha, 1318 juh, 104 
kecske, 390 sertés és 49 méhkas. 
**) Rákóezy-Tár I. 185. 
egy teljesen felszerelt előkori lovas magyar levente csontvázát ta-
táltam.*) A déli lejtő alatt levő téglavetőben bronz és arany-mü-
szerek, a Niva mezőn pedig nagy kőducz alatt őskori cserepek ta-
láltattak. 
Néhány év óta postaállomás. 
Sztánfa lva . 
(Sztanovo.) 
Orosz helység a munkácsi járásban s a Hát-hegy nyugati, sző-
ővel és tölgyfakkal beültetett szélén, 100 házzal és 602 lakossal. 
Sztánfalva volt székhelye a körötte fekvő Leányfalva, Felső-
Schönborn (Oláh-Kerepecz), Tőkés, Hátrneg, Drágabártfalva, Meden-
cze, Ardánháza és Závidfalva nevü kilencz helységből állott külön 
határőrvidéknek, miért e táj maiglan K r a j n á n a k neveztetik. En-
nek lakói a várhoz fegyverrel és mint küldönczök lovon tartoztak 
szolgálni ; azután is, a mint századok múlva az országos nagy ha-
tárőrvidék (Krajnaság) jelentőségét elveszté s uradalmak szerint fel-
osztatott; akkor öt század előtt, ez egy összefüggő testet, v a j d a -
s á g o t képezett, mely idő folytán sajátlagos kiváltságokkal ruház-
tatott fel, különösen 1364., 1370. ós 1378-ban Erzsébet és Mária 
királynéktól. Nevezetesen a f benjáró bűnök, különösen a rablás £s 
tolvajlás kivételével, melyek iránt a vajda jelenlétében a megyei ha-
tóság itélt, a kisebb vétségeket és kihágásokat a kilencz helység 
birái által közösen választott vajda — oflicialis — intézte el ; adóul 
pedig a beszedett ötvenednek felét tartoztak a vajdák a várhoz be-
szolgáltatni. 
A hagyomány szerint az itteni egykori oláhok egyrészt a XIII. 
században telepedtek le, nevezetesen 1284-ben, midőn a Hodostónál 
elfogott oláhokat arra kényszerité a király, hogy Bereg, Ugocsa és 
*) Századok 1870. VII. és Arcli. Ert. 10. sz. 
Máramaros területén telepedjenek le, kik azután megyénk dél-ke-
1 eti részén sokáig tartózkodtak. Nézetem szerint azonban már a ma-
gyarok beköltözésekor is folytattak itt nomád pásztor életet oláhok, 
kik csak a tatárdulás után tömörültek azután egyes falvakba, melyek 
a megszállitásra engedélyt nyert kenézekről nyertek nevet, mint 
épen itt a volt Krajnán is S t á n - , Z á v i d - és S á n d o r f a l va (Tő-
kés) is. Az oláhoktól elhagyott területre a XIV. század végén Ko-
riathovics Tódor podoliai herczeg telepitett oroszokat, kik maiglan 
laknak e tájon is s hihetőleg, megmaradt s idővel eloroszosodott 
oláhokkal összeolvadtak. 
Állapotuk idővel hova-tovább súlyosbodott. 
Igy Szilágyi Erzsébet 1466. nov. 5. Munkácson kelt rende-
letében előadatik, hogy ő a várhoz tartozó jószágok megszemlélé-
sére ide jővén, a krajnai helységeket nyomasztó állapotban találta, 
miért is azok sorsán javítani akarván, meghagyja tiszteinek: hogy 
tőlök az eddig évenkint adni szokott 12 juh helyett azontúl csak hatot 
szedjenek ; a sertés- és terménytizedet természetben s ne pénzül hajtsák 
be ; a lakosság ezentulra az együttesen évenkint adni szokott hízott 
marha beszolgáltatásától felmentetett, kivéve azon esetet, ha ő maga 
érkeznék ide, vagy a várba uj várnagy neveztetik ki. Megtiltotta, 
hogy a tisztek Krajnán tartózkodjanak, de ha hivatalból oda mennek, 
akkor minden helység ebéddel és vacsorával láss őket el. A tiszt 
vagy várnagy a terményből 9, vagy 10-ednél többet ne szed jen ; 
a várnagy az emberölőtól 3 márkánál többet sem pénzben, sem más 
vagyonban el ne vehessen ; a krajnaiak az eddig divatozott sajtnál 
súlyosabbat adni ne tartozzanak ; a kenéz eddigi jogait és kivált-
ságait csonkitatlanul gyakorolja ; a kiméretni szokott földesúri bor ára 
fejében a vártisztek többet ne zsaroljanak, mint mennyit az valóban 
megért. Ha jobbágy küldönczül útra indíttatik, lovát senki le ne 
foglalhassa. Az uj megszállók ötévi mentességet élvezzenek. Ez ok-
mányban munkácsi várnagyul Balázs mester (Keszi) említtetik. 
Az 1484-ki Hollós János-féle adománylevélben a krajnai hely-
ségek körül csupán „Sztánfalva, Kiskerepecz és Dragabartfalva" em-
líttetnek. Hollós János 1493-kán Munkácson kelt okmányában elő-
adja : hogy midőn Munkácsra érkezett avégből, hogy a panaszokat 
kihallgassa s igazságot szolgáltasson, előtte megjelent Sz t á n f a l -
v a i L á s z l ó vajda egy részről s a krajnai 9 helység kenézei, la-
kói és jobbágyai másrészről s ezek előtt elóadá László, hogy őt 
és testvéreit légi időtől és jogon illetvén a krajnai vajdaság, abban 
magát megerősíttetni kéri, annálinkább, mert egy közelebb Hollós 
Jáuos által Budán kiadott pecsétes levéllel tudja ehez való jogát 
igazolni. Ezek ellenében a kenézek ós a nép válaszolá, h o g y ne-
k i k á l l a n d ó v a j d á j o k s o h a s e m v o l t , sem általok László 
örökidőre nem választatott, mert ők évről évre szoktak a munká-
csi várnagy jóváhagyása reméuyében egyet választani, mely régi 
gyakorlatot és szokást tanukkal igazolták, valamint azt is, hogy az 
örökösök nélkül elhunytak vagyonából a várnagyot csupán egy oly 
bárom éves tulok illette, melynek szarvára zsineget (chorda) kötni 
lehet. Mindezek alapján János herczeg oda nyilatkozott, hogy ki-
derülvén, miként László a kiváltságlevelet tőle álnokmódon meg-
szerezte, a neki adományozott örökös vajda-jogot visszavonja s a 
krajnaiaknak a választási jogot megadja ; egyszersmind utasította a 
várnagyot, hogy a magvaszakadtak hagyatékából csupán egy har-
madfűre járó tulkot vehessen el. Ez okmányban várnagyokul Der-
csényi Pál ós Péter emlittetnek. 
1506-ban megerősítette a krajnaiak előbbi kiváltságait Anna 
királyné, kinek akkori munkácsi várnagyai voltak. Zoóth János és 
Torinyi Imre ; ugy szintén megerősité Mária 1523. és Zápolya Já-
nos 1562-ben. Ez utóbbinak április 23. Gyaluvárban kelt okmá-
nya szerint, a munkácsi uradalom főnökéül Daczo Tamás, várna-
gyául Gálthéri (Galtövi) Ferencz és udvarbiróul Kerepeczi Demeter 
emlittetnek, mint kikhez a rendelet intéztetett. 
Bákóczy György fejedelem Munkácson 1645. április 22 a 
sztánfalvai kenézek panasza folytán uj kiváltságokmánynyal látta el 
őket; ebben meghagyta Debreczeni Tamás nevü uradalmi főnök-
nek s általa a kenézeknek, hogy a régi királyoktól és földesurak-
tól nyert jogaikban ne háb orgassa őket s az urbérben foglalt meg-
határozott terheken felül más szolgálatra ne kényszerítse. Akkori 
kenézek voltak Sztánfalvai László, Márton, Lukács, János, Jakab 
és egy másik János. 
Daczára a sok kiváltságnak, a várbeli tisztek még is zsarolták 
a krajnaiakat, miért ezek 1648-ban ismét panaszt emeltek Bákó-
czy György előtt, ki azon évi julius 27. Munkácson Debreczeni 
T. főnök, Lövei Gergely főkapitány és gyulavári Maxay György 
tiszttartóhoz intézett rendeletében megparancsolta, hogy a krajnai 
jobbágyokat jogaikban ne háborgassák s tőlük, a mennyiben való 
lenne, hogy tizedül tojás,, tyúk, vaj, olaj, szurok és sajton kivül 
egyebet nem adóztak, mást ne követeljenek, „sub gravi animad-
versionis nostrae poena." 
Lorántffi Zsuzsánna alatt ismét uj terhekkel sújtattak; az 
1649-diki összeírás szerint tartoztak minden egész házhely után 
györgy- és mihályuapi adóul 1 frtot fizetni s a fökenéz 1 nyestet 
vagy 4 frt, egy karvalyt vagy 50 dénárt, 1 özet vagy 1 frt és dra-
bantpénzül 3 f r to t ; a batyko pedig 1 nyestet vagy 4 frtot adni. 
Ekkor találtatott Sztánfalván összesen 44 házhely jobbágyokkal, 
ezek közt volt 3 hópénzes, 1 székely és 3 hetes drabant; a kenéz 
volt Czikolai Jáuos, batyko Pap János; továbbá találtatott 42 fiu, 
11 ló, 172 szarvasmarha, 14 juh, 163 sertés és 25 méhkas. 
1672-ben Báthori Zsófia alatt volt a kenéz Kopcsa Sándor, a 
batyko Pap Lázár. Azon évi nov. 10-ről irja Kassáról a szepesi ka-
mara igazgatósága a vármegyéhez panaszképen, hogy a krajnai 
oroszság törvénytelenségekre s kihágásokra vetemedvén, féktelensó-
gében a nemesi udvarházakat megtámadja, fölveri, onnan marhákat 
elhajt és az ekkép elhajtott jószágot még külföldre is szállítja, miért 
kéri, hogy a „ p r é d á l ó l a t r o k a t " erélyesen fékezze és fenyítse 
meg. 
Az 1711-dik évben haza fele szökött svédek az egész Krajnán 
ós felvidéken le Ilosváig és Krajna-Martinkáig mindenütt pusztítot-
tak és prédáltak. 
Érdekes még, hogy Rákóczy György egykor a krajnaiaknak 
(az ő állítása szerint: egy véka tallérért) a Hát-erdőbeni makkter-
mést és legelőt — a fennálló fáknak egy-egy arany birság terhe 
alatti megkímélése mellett zálogba adván, 1783-ban a gróf Schön-
born család zálogváltási per folytán 1793-ban itóletileg visszanyerte 
az értékes erdőt, letevén 1796. április 8-án zálogösszegül 1000 ós 
kamat s egyéb járulék fejében 500 frtot ; a nyugtalaukodó községek 
pedig, kik a végrehajtás után is több izben a felsőbbséghez járul-
tak, végre 1798-ban a helytartótanács által a felfolyamodásoktól is 
eltiltattak. 
A g. k. hitközségnek van saját régi lelkészsége és uj kőtemp-
loma; anyakönyve 1781 óta van; tanulóinak száma 98. Határában 
szőlőültetések is vaunak. A helység nyugoti dombján pedig a gróf 
Schönborn családnak g a z d a s á g i u d v a r a . 
A határ lejtőin őskori halmok s azokban obsidian és kovakő 
szilánkok bőven találtatnak; bronz, valamint régi korbeli vasfegy-
verek, úgymint nyílhegyek, lándzsák és kardpengék szintén kerül-
tek napfényre. 
S z t r a b i e s ó . 
Orosz helység a muiikácsi járásban 167 házzal, 870 lakossal 
és 7071 holdnyi sik határral, melynek nagy része lomberdős. 1870-
ben a község 1128 lelket számlált. Tartozott a munkácsi uradalom-
hoz. 1466-ban Szilágyi Erzsébet feljogositá Orosz Dániel lucskai 
jobbágyának fiát Sándort, kinek a sztrabicsói teriiletbeli s o l t ó s z -
6 á g o t adományozta, hogy a nagylucskai erdőség közepette lakat-
lanul, benótten s elpusztultán álló Sztrabicso nevü helyet népesítse 
be, miért a soltészoknak a szokott kiváltságokat, az uj megszállók-
nak pedig ily kedvezményeket ígért : 1. hogy az uradalmi tisztek 
ott állandóan ne lakjanak s ha oda érkeznek, a lakosok nekik csu-
pán egy ebédet ós vacsorát adni tartozzanak; 2. vérengzésért egy 
márkányi bírságot vehessenek raj tok; 3. a bírság egy kilenczedrésze 
illesse a várnagyot ; 4. az emberölő vagyonából a várnagy csupán 
3 darab marhát vehessen el a maga részére; 5. a várhoz szolgá-
latot ne tegyenek; 6. Sándor kenéznek 2—2 nap dolgozzanak; 7. 
uri bérül a lakosok annyit fizessenek, mint a lucskaiak, végre 8. az 
degen megszállók hét évi adómentességet élvezzenek. 
Hollós János 1493. meghagytaDerencsényi Péter munkácsi várna-
gyának, hogy a lakosoktól kiváltságaik ellenére (mely okmányt bi-
zonyos Naményi Gergely elíd egenitett), sertéstized helyett csupán 
3 frtot szedjen. 
A két fentebbi kiváltságlevelet, valamint a Fornosi László és 
Csetneki János által Erzsébet idejében egy mrdom használata iránt 
kiadottat Mária királyné 1523., koronázásának 3-dik évében, Mar-
git ünnepén megerősítette. 
1649-ben özvegy Rákóczy Györgyné alatt találtatott itt 70 
jobbágy, 56 fiu, 27 ló, 150 ökör, 60 tinó, 137 tehén, 529 sertés, 
és 47 méhkas. A jobbágyok tartoztak a földesúr számára 5 hordó 
bort kimérni, a Bocskor nevü beregszászi szőlőt megművelni, a vár 
kút jához szükséges két öreg kötélnek való hársat gyűjteni és Piszt-
r aházára elvinni s egyéb robotot végezni. Az itteni 7 szabados tar-
tozott barom- és sertés-eladásnál hajtóul szolgálni, leveleket vinni, 
egy drabantot tartani ós háború esetében fegyverrel szolgálni s éven-
kint egy nyestet beadni. A batykók valáuak: Pap György, Dénes 
és László, kik három nyesttel adóztak; szabadosok voltak a Varga, 
Szabados, Pap, Magyar és Kozma családok. Szerencsfalvi László 
volt hópénzes, Oláh, Sztánfalusi, Osztás, Magyar, Dél, Pálinkás pe-
dig hetes drabantok; V i d a c s János volt a hites d r a b a n t o k 
h a d n a g y a . A jobbágyok többnyire magyar neviiek voltak, u. in. 
Rácz, Bába, Bagoly, Kecskés, Kövesdi, Mani, Déli, Gardon, Verecz-
kei, Duszinai, Neviczkei, Lengyel, Farkas, Kis, Csonka, Medve sat., 
kik azóta teljesen kivesztek. 
1G72. voltak a batykok : Pap Dénes és László. 
1682. ötezer forintban elzálogosittatott Sztrabicsó az Eötvös 
családnak, kitől azt 1762. Detrich László, ettől pedig a gr. Schön-
born család 1778-ban 4166 frton visszaváltotta. 
1687. a Pál-rendü szerzetesek Marin Istvánnak sztrabicsói volt 
birtokukat bevallák a leleszi konvent előtt. 
1732. febr. 13. Péchy György szolgabíró és Béres György esküdt 
vizsgálatot tettek itt azon eset iránt, mely az itteni pap Nalivajko Jáuos és 
Eötvös Miklós özvegye szül. Debreczeni Mária itteni gazdatiszte Kassai 
Ferenc neje közt tiltott viszony folytán keletkezett : Kassai felindulásá-
ban lefoglalta a pap marháit, ez pedig testvére Gergely s több hive se-
gedelmével ót lakásán megrohanván, megverte ; ennek folytán Ba-
gyóczi Ferencz birtokos 24 frt birság alatt megtiltotta a lakosoknak 
a templomba való menést, mig a pap meg nem büntettetik. 
1795—1803. években keletkezett itt a gróf Schönborn család 
derék m a j o r j a , mely a helység nyugati végén áll; még a határ 
keleti szélén, ott, hol az északkeleti vasút „sztrabicsó-gorondi" ál-
lomása van, E i s i e r E z s a i a s s fia gőzfürészt állítottak, mely 1881. 
decz. végén megégvén, nem sokára vétel utján a munkácsi urada-
lom birtokába jutott. 
A g. k. hitközségnek van saját lelkészsége, kőből épült pap-
lakkal, a templom azonban faalkotvány három kupolával. A községi 
iskolát 63 gyermek látogatja. 
Sztrojna. 
Ruthen falu a vereczkei járásban a Máramaros felé nyiló völgy-
ben 86 házzal, 567 lakossal és 1471 holdnyi hegyes határral. 
Sztrojna az 1600. évi adórovatban még K o z i ó-nak íratott s találtatott 
benne 4 jobbágy-telek, e K o z i v a nevet kapta akkor azon patak-
tól, melynél feküdt s melynél egy malom is állott. Mint a munká-
csi várhoz tartozott helységben 1649-ben találtatott 24 jobbágy, 32 
fiu, 9 ló, 75 darab szarvasmarha, 32 juh és 30 sertés. Batyko volt 
Sándor Péter. A kenézség renddel járt a lakosok közt, u ert a Má-
gócsi Gáspártól nyert levél elszakadozott s ujat nem váltottak. Egy 
jegyzék szerint már 1597-ben volt orosz pap itt. E században kü-
lönben a helység két külön faluból, úgymint K o z i v a é s N a g y -
in e 1 n i c s n a-ból állott, melyek később Sztrojna néven egyesültek. 
Az 1699. úrbér szerint volt K o z i v á n a kenézség a Likovics 
családnál, azonban a lakosság meggyérülvén, akkor már csak 21/i 
telek volt népes. A templom ez időben már állott s papi javadal-
mul még 1690-ben átengedte Füzér Pap Péter, kenézcsaládból szár-
mazott batyko, a neki jutott féltelket; 1699-ben azonban ó és fiai 
az ajándékozást megbánván, azt visszavonta s a földesuraság is a ke-
néztelket egészben meghagyni kívánván, a lelkésznek a Ruszinko-
vics Jurko-féle elpusztult féltelket rendelte a tisztség, melyet az 
előtt a szomszéd Nagy-Melnicsnából Nagytibavára papnak ment Ru-
szin Pap Fedor birt s az uraságnak átengedett. 
1682. volt Kozivának még 32 jobbágy lakosa s 11 1/s telke, 
batykoja Füzér Pap Péternek s a főkenéz Likovics Jurkonak ne-
veztetett. Ez okmány szerint akkor Nagymelnicsna még külön álló 
helység volt, levén abban 24 jobbágy személy és 11 telek, főkenóze 
Ricskovics Jurko s batykója Ruszin Pap Péter. E falu mint az 1699. 
urbérben megjegyeztetett, Kozivával egy patak mentében s szom-
szédságában feküdt. Egyik dűlője Brusztopatak felől maiglan viseli 
a Melnicsna nevet s rajta néhány ház áll; egy másik házcsoport 
területe pedig Koziva-dülőnek mondatik. 
N a gy-M e 1 n i c s á u Rákóczy Zsigmond 1597. márczius 5-én 
adott kenézséget Ricskovics Andrásnak és Dankonak a végből, hogy 
e falura idegen jobbágyokat szállítsanak, ígérvén ezeknek 15 évi 
adómentességet; 1600-ban 3 jobbágytelek találtatott i t t ; 1649-ben 
azonban Lorántffy Zsuzsánna alatt már 22 jobbágyszemély, 10 te-
lek, 35 fiu, 8 ló, 44 ökör sat. A kenéz volt Hricskovics Mátyás, a 
batyko peflig Hricskovics György. Határaiul megállapittattak : Bisztra, 
Duszina völgye, Lupule nevü patak, kelet felől a Krajnavidék s a 
barlangerdő. 1672. Báthori Zsófia alatt volt a főkenéz Hricskovics 
Iván s a batyko Hricskovics Luka, a kenézlevelet megerősítvén e 
fejedelemné is. 1699-ben Rákóczy Ferencz alatt volt a kenéz Rics-
kovics Haurillo. 
Az egyesült Sztrojna helységnek van saját g. k. lelkész-
sége és kőtemploma; a réginek nyoma a kelet felőli dombon lát-
szik. Anyakönyve 1785 óta vezettetik. Tanulóinak száma 84. 
1870. találtatott itt 12 ló, 426 szarvasmarha, 77 juh, 134 
kecske, 324 sertés és 14 méhkas. 
S z u s z k ó . 
Rüthen falu a vereczkei járásban 32 házzal, 163 lakossal és 
1274 holdnyi hegyes határral; fekszik a Latorcza jobb partján, a 
galíciai országút mentében, regényes, lombdus hegyek tövében ; ne-
vét vette a Szuszko pataktól, mely a falun át foly. A XVII. szá-
zadig a lakosok egy része a munkácsi várhoz, másika pedig a szent-
miklósi kastélyhoz tartozott; nevezetesen, az 1649-ki úrbér szerint, 
volt itt özvegy Rákóczy Györgynének 4 jobbágya. Rákóczy Gy. 
1645. április 6. Munkácson Czivanko Lászlónak és általa fia Onof-
rinnak és unokája Ignácznak adott kenézséget; azonban a benépe-
sítés nem sikerült, 1672-ben Báthori Zsófia alatt uj telepitvényes 
nem volt, s az 1682-ki urbérben praedium-nak mondatik, mely 
1677-ben pusztult el ; nem lakván akkor itt senki sem, mert Czianko 
Onofri kenéz Nagy-Bisztrára költözött, Zitkovics Koszt és Fedor nevü 
két más lakosa pedig elbujdostak. 
Az 1691. évi összeirás alkalmával találtatott a szentmiklósi 
birtok részére való jobbágyokból Szűcs János kenézen kívül 6 job-
bágy és 1 zsellér. Temploma már akkor réginek mondatott, de 
papja a nagy nyomorúság miatt elköltözött. E fatemplom a magas-
lat keleti alján emelkedett és hasitott tölgyfadeszkákból volt össze-
állítva. 1870 táján azonban a falu nyugati szélén uj épült kőből, az 
uj paplak átellenében. Anyakönyve 1782-tól kezdődik. 
1864. junius 20-án a községi erdő keletnek szögellő kanyaru-
latánál a magaslat közepe táján egy őskori hamvveder találtatott, 
melyben számos bronzvéső, sarló, kés, fürészke. lándzsa, stylus alakú 
henger s egyéb tárgy találtatott. 
S z i t s z k ó u j f a l u . 
(Ervinfalva.) 
Szuszkó felett északra a Kékbórcz (Szinyák) tövében, irtott 
erdőterületen fekszik egy 74 lakos, 13 ház és 104 holdnyi terület-
ből álló telep, mely 1856-ban keletkezett, a munkácsi urada-
lom birtokosa, gróf Schöuborn Ervin 12 csehcsaládot telepitvén ide 
a végből, hogy a megszállottak a környékbeli uradalmi erdőkben 
favágással foglalkozzanak. E telep az alapitóról E r v i n - f a l v á - n a k 
kereszteltetett, s mint római katholikusok a tövisfalvi r. k. lelkész-
séghez tartoznak. 
8zun<lákfalva. 
Hátmeg és Kelemenfalva közt a felvidéki járásban fekvő orosz 
helység, 17 házzal és 122 lakossal. Az 1672. évi úrbér szerint Kis-
Ilosvának is neveztetett, a mikor Gál György volt a helybeli kenéz, 
kinek atyja 1650-ben szállt első lakosul e helyre. Az oroszul Sebe-
lyoviczá-nak nevezett csekély és hegyes vidéken fekvő falu a mun-
káosi uradalomhoz tartozott és hátmegnek íiókegyháza. 
S z v a l y o v k a . 
A vereczkei járásban a havasokon tul Galiczia szélén fekvő 
munkácsi uradalmi orosz falu, 22 házzal és 164 lakossal. 1629. 
sept. 2. gelsei Balling János, Bethlen Gábor fejedelem munkácsi 
főkapitánya kenézséget adott Vaszko Miklósnak a végből, hogy a 
Szvalyovszka nevü pusztán falut alakítson. Az 1649-ki urbariumban 
Újfalunak neveztetett s találtatott abban 14 jobbágy, 13 fiu, 3 ló, 
35 szarvasmarha, 97 juh, 16 sertés ós 6 méhkas. Azonban idővel 
annyira elpusztult a népség, hogy 1699-ben csupán 1 telek volt né-
pes, melyen Melles András nevü kenéz lakott; többen a harczias 
idők viharában vesztek el, mint a Rákóczyak és Thököly jobbágyai, 
uraik paraucsára fegyvert ragadni kényszerülvén; igy az 1699-ki 
urbérben is megjegyeztetik, hogy Takács Fedor nevü itteni job-
bágyot a tatárok vitték el s telke azóta üresen áll. 
A lakosság kezén találtatik most 194 szarvasmarha, 202 juh, 
28 kecske, 47 sertés és 1 méhkas. A tőszomszédságában fekvő 
Szkotárszkának fiókegyháza. 
Tákos . 
Magyar helység Csaroda szomszédságában a naményi ország 
útnál, 87 házzal, 459 lélekkel és 2198 holdnyi földdel. A XIV. szá-
zadban már okmányilag említtetik itt a T á k o s i-es a 1 ád, neveze-
tesen 1357-ben T á k o s i Sámson fia Jakab és Sándor fia Gergely 
királyi emberekül működtek*); 1369-ben Tákosi Sándor fia Ger-
gely ismét**); 1384. pedig Tákosi Sándor fia László perbe idéz-
teti Bagi Manhard fiát Jakab és Miklóst a miatt, hogy egyik jobb-
ágyát megölték s tákosi és ugornyai marháját és lovait erőszako-
san elvették. A királyi rendeletben kijelöltettek királyi emberekül: 
Guthi Péter és Pál, Vitkei István, Jakab és Gergely, Újlaki Zom-
boki László, János és György és Daróczi Istán és Tamás.***) 
1425. Csarnavodai Krisogon birtokolt itt, ki vagyonát testvé-
rei Júliának Mik ai Miklósnénak, Klárának Szepessi Lászlónénak éa 
Borbálának Orosz Lászlónénak átbocsátá. 
1468. beiktattatott Hetei Gábor; 1488. Oroszi István és Mik-
lós; 1497-ben Szepessi János; 1503. birtak itt Mikai Beregi Ger-
gely, Helmeczi István és Daróczi Bertalan deák. 
1510. Szepessi Péterné megintette Tákosi Mátyást és Lászlót, 
az őt örökségileg illető tákosi, fejércsei és ugornyai részeknek a be-
ruházási összeg felvétele melletti visszabocsátására. 
1546. Koppány Mihály iktattatott be a Tákosi István magva-
szakadtéval ennek felkért birtokába. 
1550. nyert kir. adományt Murgai János. 1559-ben beiktat-
tatott Szilágyi Bálint a Szelendi, Bozzási és Beregi uótázása foly-
tán ezektől elkobzott részekbe. 
*) Zichy Codex III. 60. és 67. 
**) Lelesz, Prot. A. I. 9 sz. 
***) Leleszi lev. u. o. 1. sz. 
1552. bírtak itt Szepessi Katalin és Horváth Miklós. 
Az 15G7. adóösszeirásnál említtetnek birtokosokul : Szalmádi 
Imre, Tákosi Pál és Görbedi László 7x/2 kapuval. 
1570. voltak birtokosok : Oroszi István, tákosi Horváth Pál és 
Ferencz, 'Pósaházi Nyiri András fia Ábrahám, Gosztovics Horváth 
Ferencz özvegye Margit, kik a néhai Pósaházi Tamás és Posgai 
Mátyás utáni részeket birták. 
1594. Ányos özvegye Murgai Bolbála és Whittevics Péter ós 
György iktattattak be. 
1G00. bírtak: Kereki János, Ányos Kristóf, Komlósi Gergely, 
Ilosvai János, Kálnási István és Szerémi Mihály. 
1617. Daróczi Ferencz özvegye Pálffi Erzsébet fajszi Ányos 
Borbálának tákosi nemes udvarházát és ugornyai birtokait átíratja. 
1646. Csicseri Orosz Ferencz (Pál fia) visszavonta az anyja 
Ányos Borbálával kötött egyezséget bizonyos jobbágytelkek átenge-
dése iránt. 1665. említtetnek még birtokosokul : Buday János, Fe-
rencz és Pá l ; 1668. még Tóth Pál is. 
1765. Dancs Eva Joó István neje tiltakozott maga és érde-
keltei nevében az ellen, hogy anyai testvére Újvári Samu, ki mag-
talan kimultához közeledett, a tákosi, ugornyai, kisbégányi és for-
nosi elzálogosított birtokokra kölcsönemelést tegyen. E birtokrésze-
ket Dancs Eva elődei : Bégányi Péter özvegye Hartyányi Anna és 
leánya Bégányi Zsuzsánna, Faucsikai Lázár neje adták volt zá-
logbaFöldessy Istvánnak, Szegedi Istvánnak és neje Bégányi Máriának. 
1822. Tákosi s Buday család volt a főbirtokos. Jelenleg bir-
tokolnak itt : gróf Degenfeld Imre, Dancs György, Horváth István, 
Bay Gáborué, Balogh Károly, Baku, Barát, Budai, Biró, Csapó, Dem-
jén, Dóri, Fiilep, Fogarasi, Huszti, Kardos, Kis, Miskolczi, Ormos, 
Simon, Turi, Varga, s mások. 
Tákost a tiszaszabályozás előtt nagy mocsarak vették körül. 
Termékeny határában a lakosok szarvasmarha-tenyésztéssel és ha-
lászattal jó sikerrel foglalkoztak. 
T a l a m á s . 
Orosz falu a vereczkei járásban Volóczon tul 26 házzal, 138 
lakossal és 2101 holdnyi hegyes határral. A munkácsi várhoz tar-
tozván, 1625. julius 27. Balling János fönök Lengyel Lőrincznek 
adott kenózlevelet a végből, hogy egy P r e s z l ó nevü pusztára 
szálljon; de mivel a huklivaiak azt nem engedték, e helyre tele-
pedtek le első lakosai a kenézzel együtt s T o m o l à s név alatt fa-
lut építettek. Az 1649-ki úrbér szerint találtatott már itt akkor 20 
jobbágy, 5YJ telek, 21 fiu, 7 ló, 37 szarvasmarha, 30 juh és 14 
sertés. A Vicse patakon volt egy kenéz őrlőmalom, a falu túlsó vé-
gén pedig egy fürészde, melyből évenkint 1400 szál deszka került 
a várba, mit a jobbágyok tartoztak szállítani. Batyko volt azon idő-
ben Pap Lukács. Idővel népessége s a helység jóléte annyira le-
szállt, hogy 1699. már csak fél telek volt népes, a többi elhagya-
tott ; kenéz volt Palkovics Vaezil. 1708. II. Rákóczy Ferencz elzá-
logosította a helységet Sennyei Istvánnak s neje Klárának, kinek 
utódaitól, a Perényi családtól visszaváltotta gróf Schönborn Jenő Er-
vin 1762. 
Most a g. k. község, mely Hukliva fiókja, ismét emelkedik; 
van benne 141 szarvasmarha, 119 juh, 23 kecske és 33 sertés. Fa-
temploma szépíti a havasalji bájos vidéket. 
H e z ő - T a r p a . 
Régi magyar mezőváros a Tisza jobb partján 424 házzal, 
2646 lakossal és 8171 holrlnyi sík termékeny határral. 1870-ben 
számlált 532 lakházat és 2870 lelket. Már a történelmet megelőző 
korban tanyáztak itt emberek, a mint azt a határban találtató szá-
mos őskori sirhalom igazolja, melyekben durva hamvvedreket lel-
tem. A szóhagyomány szerint birták s tán laktak is itt a XII szá-
zadban a templomosok, a néptől ugy nevezett vörös barátok, kiket 
később a s z e n t j á n o s - l o v a g o k váltottak fel. 
A 13. században már népes községet képezett s a k k o r a T a r -
p a i család birta; lelkészsége is volt már akkor, igy egy 1321-dik 
évi okmányban papjául L á s z l ó emlittetik*) ; az 1333-dik évi pá-
pai tizedek rovatában Torpának neveztetik, fizetvén ily adóul a „pa-
rochus" hat garast évenkint. — Azonkívül volt e városban a Pál-
rendű szerzeteseknek zárdájok, melynek nyomai a városon kivül 
maiglan is meglátszanak, sőt a községnek régi, a mult század ele-
jéig használt hivatalos pecsétjén is szent Pal alakja szolgált czi-
merül.**) 
A 14. század közepe táján, az Anjou királyok korában, nagy 
virágzásnak indult Tarpa, épen ugy, mint ugyanakkor Beregszász 
és Munkács is. 1353-ban Erzsébet királyné, ki Tarpát birta, a szom-
széd Márok birtokosa: a Várdai család kívánatára a határt bejáratni 
megrendelvén, e végből a királyné a Tarpán lakott M a r o c h u k , 
beregi főispánt s főlovászmesterét bizta meg a közbejárással. 
Majd fia Lajos király, a ród-szigetiek, tudniillik a törökök elől 
Palesztinából ide menekült j á n o s - l o v a g o k iránti háladatosságból 
hazánkbau az a u r á n i a i pörjelséget alapítván,***) T a r p a e pör-
jelnek egyik jövedelmi forrásául engedtetett át. 
E perjelség a Nagymihályi család birtokában vala, mely itt 
sokáig élt. Nagy Lajost e háladatosságra a ródi szigetbeliek azon 
készsége vitte,' mely szerint őt az 1346-ki olasz hadjárat alkalmá-
val hajókkal látták el. 
1354. a Tarpa helységbeli lakosok (de V i l l a T h o r p a ) Lu-
kács előtti kedden Márki János márki helységbeli jobbágyait az er-
dőben megtámadták s rajtok, különösen a nőkön és szüzeken erő-
szakoskodást elkövettek. A tett panasz folytán Tamás alispán és 4 
birótársa a vád megvizsgálására kissurányi lakos Sámson fiát Ja-
kabot kiküldöttek, ki jelenté, hogy csakugyan a márki területen kö-
vettetett légyen el a büutény s a jobbágyok levetköztetése.t) 
*) Zichy Codex I 197. lap. 
**) Catalog. Monast. Ord. S. Pauli, 32. sz. 
***> Corpus Juris Hung. II. Tit 51. 
t ) Zichy Cod. II. 571 
1410. beiktattatott Zsigmond királynak Véglesen (ascens. Dom.) 
kelt rendelete folytán Nagymihályi Gergely fia Albert Tarpa felé-
nek s ahoz tartozó összes haszonvételeinek birtokába, mely jószág-
rész rosali Kun Lukács fiai Miklós, Lukács és Jakabtól hütlenségi 
bélyegen elkoboztatott s a felkérőnek adományoztatott. Az iktatási 
parancsbau kijelöltettek királyi emberekül : Daróczi Bertalan és Bá-
lint, Guthi Barnabás, Dolhai Szaniszló, Oroszi Fábián és László, 
Szécsi Gál fiai György és Jakab, Dobó István, László és András 
(Nacator), Pálóczi Miklós, Barlabási János és Kisdobronyi László.*) 
1415. vizsgálatot tartott itt a leleszi konvent Hetei László fia 
Gergely, Dancs János fiai Gábor és András, Dancs Miklós fiai Ja-
kab, András és Pál, Dancs Mihály és György, Hetei István fia Já-
nos, Hetei András fia György, H. Antal fia István és H. Miklós fia 
Demeter mint vérszerinti és osztályos rokonok részére, B á t h o r y 
Péter fia János ellen, ennek jobbágyai által hetei és tarpai birto-
kaikon elkövetett hatalmaskodás és kártétel miatt.**) 
1417. beiktattattak Gulácsi Fábián kir. ember és Jakab leleszi 
pap által a Tarpai családról maradt Tarpa felerészének birtokába 
Báthori János fiai : István, Benedek, Tamás, Mihály, János és Ber-
talan.***) 
1437. beiktattattak gróf Báthori István országbíró és testvére 
Bertalan Tarpa fele birtokába, melyet ők néhai Nagymihályi Albert 
fiai László, György és Jánostól zálogul szereztek. A leleszi kon-
venthez Hédervári Lőrincz nádor ós a kunok birája által menesz-
tett iktatási parancsban ajáultattak királyi emberekül : Hetei Bene-
dek, Péter, Mihály és Bálint, valamint Baghi Mátyás ; szomszédo-
sokul és érdeklettekül pedig megjelentek : Hetei András és Tivadar-
falvai Albert.j) 
Még 1431. megállapittatott itéletileg az 1353. évben az egri 
káptalan által tett határjárás alapján a Várdai Pelbárt és Miklós 
felperesek és Nagymihályi László alperes közt villongás tárgyául 
szolgált, Márok és Tarpa közt fekvő makkos erdő határa a fölpe-
resek előnyére. Azonban idővel, nevezetesen 1484-ben Nagymihályi 
Eödönffi András özvegye Anna és fia Tamás kívánatára újból meg-
igazittatott-tj) 
1439. Várdai Miklós hasonnevű fia, Pelbárt fia István és Mi-
*) Leleszi lev. Prot. Stat. XII. Lit. N. No. 81. 
**) U. o. Prot. 3. N. 355. -
***) U. o. 
t ) U. o. Lit. B. N. 1 
t t ) ü. o. 
hály fia Domokos beiktattatott Albert vinnai pörjel fiai itteni bir-
tokának fele részbe. Egy 1449-ki okmányban említtetik Tarpai Bán 
fia György.*) 
1451. beiktattatott Puznai Ungi Bálint zàlogczimen a néhai 
Nagymihályi Albert, a Tarpán székelő auraniai pörjel fiai János, 
László és György itteni egész birtokába; királyi emberül működött 
Kucsini Kónya János, a leleszi konvent részéről Péter áldozár.**) 
1453. Puzai Lukács fia János és enuek fia Márton megintet-
ték Nagymihályi Györgyöt, hogy elzálogosított itteni birtokát váltsa 
vissza. Ugyanakkor beiktattattak Hetei Mihály királyi ember által 
Kónya János és Puzai Lukács fia Jánosnak fiai: Márton, Benedek 
és Miklós Tarpa és Hegyhelmecz puszta felerósz birtokába, melyet 
Nagymihályi János, László és Györgytől zálogjogon 200 frtban bír-
tak s Kónya Jánosnak 150 aranyforintban elzálogosították ; 1457. 
Nagymihályi György gyermekei terhére is felvett Nagymihályi 
Eödön Mihály fiai György és Andrástól 250 aranyforintot.***) 
1460. beiktattatott malom vizi Kenderes János a Nagymihályi 
György fia Miklóstól zálogba vett birtokba Makrai László kir. em-
ber által. 1464-ben Nagymihályi László, testvérei János és György 
nevében is elzálogositá birtoka egy részét Nagymihálynak 25 tiszta 
arany forinton. 1470-ben beiktattatott N. András a reászállt N. 
György-féle részbe Kisdobronyi Ágoston kir. ember és Fülöp leleszi 
áldozár által.§) A XVI. században is a Várdai-családbeliek birtokol-
tak i t t ; igy 1550. táján V. Mihály és 1567. V. István. 
1610. Nagyluesei Dóczi András, II. Mátyás király tanácsosa, 
fökamarása és s/atmári főkapitány tiltakozott a jászói konvent előtt 
B e r e g s z á s z i M i h á l y ellen itteni kúriájának elfoglalása miatt. 
1626. március 1. Kassáról kelt kiváltságlevél szerint Bethlen 
Gábor fejedelem azon szabadalammal ruházta fel az ecsedi vár-
hoz és illetőleg a Károlyi-család birtokához tartozott tarpai lakoso-
kat, hogy kereskedésük alkalmával vámmeuttsen utazhassanak or-
szágszerte§§). 
1628. Badalói Bálintffi Bazil beiktattatott egy nemesi udvarház 
birtokába. 1642-ben birtak itt palocsai Horváth Kata özvegy Des-
sewffy Ferenczué és Thurzo Zsuzsánna özvegy Amadé Istvánné. 
*) Pestv Frigyes közleménye. 
**) U. o". Prot. Stat. XX V. N. 68. 
***) ü o. VIII. N. 80. 
Ç) ü . o. IX. N. 309. 
§§) Tarpa városi levéltar. 
1657-ben említtetnek birtokosokul : Károlyi László és Sennyei Fe-
rencz 
1665. Lipót király decz. 23. kelt szabadalom levelében jogot 
s kiváltságot ad Tarpának arra nézve, hogy Szent Yida, Imre her-
ceg és Lucza-napjain országos vásárokat tarthasson. Akkor már 
Beregmegye hatósága alá, de az ecsedi várhoz tartozott. 
Az 1662-ben megejtett szatmármegyei tiszti vizsgálat szerint 
II. Rákóczy György halála után a szatmári várnak a védtelen né-
pen és békés polgárokon kegyetlenkedő német őrsége Tarpán is 
nagy pusztitást és sarczolást követett el s a többek közt, az itteni 
ref. paplakot is megszállotta. 
A XVI. század végétől fogva mai napig a gróf Károlyi-csa-
lád itt a földbirtokos, kinek uri hatósága alá 1848-ig tartozott. 
E város elébb Szatmármegyéhez tartozott, az 1836. XXIX. t. 
cz. szerint azonban az országos bizottságnak még 1830-ban benyúj-
tott jelentése következtében Tarpának Beregmegyéhez, valamint 
Dobos helységnek innen Szatmárhoz lett csatoltatása törvénybe ik-
tattatott. 
A vallás-ügyet illetőleg kiemelem, miszerint a reformatio, itt 
hamar meggyökeresedett. A XVI. század közepén már anyaegyház 
volt ; 1600-ban papjául Domahidi Máté említtetik, iskolatanitójául 
pedig Daróczi György. Természetesen, az uj hitközség elfoglalta a 
maga számára az itteni régi r. k. templomot is, elűzvén a papot 
s a pálos szerzeteseket. 1662-ben azonban Báthory Zsófia, Munkács 
úrnője s a király hive visszafoglaltatta a protestánsoktól a templo-
mot, iskolát s papi javadalmakat, e végből kirendeltetvén a szatmári 
őrséget, és csak a soproni 1681-ki országgyűlés 26. t. cz. rendeleté-
nél fogva adattak azok ismét vissza azon alapon, mert a lakosság 
nagyobb része a reformált hitet követte s az elfoglalt tárgyak bir-
tokában hosszú évek során át volt. A templomot eredetileg a XV. 
század elején a Várdai illetőleg azzal rokon Báthory-család építtette. 
Ez mint alakjából kivehető, eredetileg keletelt, magas és keskeny 
vala az egy hosszhajónál jóval szűkebb és alacsonyabb s a nyolcz-
szög három oldalával zárolt szentélylyel volt ellátva, csúcsíves mü-
vezete a góth sztylnek felelvén meg. A déli oldalon levő, termés-
kőből csinosan kifaragott, leszelt végű lóherlevél alakú kerettel el-
látott bejárás felett ma is ott diszlik teljes épségében a Báthoy-
család czimere : az egy, farkát szájába fogó sárkány-képezte kör-
ben levő bárom hegyes agyar. E templom azonban időfolytán nagy 
változásokon ment át; ugyanis 1796-ban szentélye elhordatott s 
két öllel kitoldatván, a hajóval egyenlően megbővittetett s akkkor 
a keleti végén uj kőtorony is kezdett építtetni, mely 1798-ban vé-
geztetett be, mint azt az ajtó feletti kőirat mutatja, az ottani egyes 
betűk ezt jelentvén : 
,,F(ők) : H(etei) J(ános főbiró) M(akay) J(ános városi jegyző) 
1798." — A fatemplom menyezetének keleti részén pedig ez ol-
vasható: „ E z e n I s t e n h á z a és t o r o n y é p i t t e t e t t M e z ő -
T a r p a v á r o s á b a n (igy!) a n e m e s r e f . s z e n t e k k a k ö z -
k ö l t s é g é n , Isten dicsőségére 1797. eszt. aug. 23. Solt. CL. Di-
csérjétek az Urat." 
De már ennekelőtte, nevezetesen 1592. évben fedetett volt 
be egyszer uj tetővel a templom, mely fedél 1812-ben elbontatván, 
megujittatott, mint a menyezet nyugati részén látható következő 
feliratból kitűnik: „Ezen Istenháza régi falai felett 1592. épült és 
már megavult teteje egészen megujittatott a Tarpai ref. szent Ekkla 
költségén 1812. pred. XII : 15. Az Istent féljed és az ő parancso-
latait megtartsad, mert ez az embernek fődolga." 
A templom most 18 lépés hosszú és 10 széles. A régi nyu-
got-északi falain mészreteg alatt íresko-képek rejlenek. Érdekes a 
fentebb emiitett déli bejárás régi fa ajtaja, mely 4 láb (127 m.) 
széles és 8 láb (2.63 méter) magas egy szál 3 hüvely (7 cm.) vas-
tag deszkából készült s erős régi vas-pántokkal s diszes zárral lát-
tatott el. A néphagyomány szerint: párját, t. i. a nyugoti ajtót 
egyik húsvét vasárnapján a befagyott Tisza folyón át elvitték Deb-
reczenbe. 
A mintegy 24 öl (45V8 méter) magas toronyba szintén 1798-
ban tétetett az óra is. Egyik 9 mázsás harangján ilyen felirat 
vala átmeneti betűkkel irva : C h r i s t u s § R e x § W e n i t § i n 
P a r e § D e u s § H o m o § F a k t u s e s t § ICI7.« (1415) má-
sok szerint 1517. A nagyobb harangot 1826. öntette az egyház. 
Ebbe volt öntve a régi kisebb harang, mely ily köriratot viselt: 
„Goss mich Johann N. Schneider in Kaschau Ao 1702." 1881. 
junius hó 23-án nagy veszedelem érte e t e m p l o m o t ; akkor 
ugyanis estefelé annak tornyába a villám beleütvén, nem csak el-
hamvasztotta azt e g é s z e D , hanem a torony is ledült s a r é g i ha-
rangok megcsonkultak, részben megolvadtak. 
Tarpán következő papok (hitszónokok) működtek : Domahidi 
Máté 1593—1602, Nagyari Mátyás, 1607. Beregszászi János 1614. 
Némethi Mátyás 1631*), Turi Sámuel 1684 , Csaholczi Miklós 
1711, Váradi György 1713—1729., Dömsödi János 1730—1743., 
Berényi István 1743—1746., Lévai Samu 1754—1757., Szathmári 
Pál 1757—1760., Turóczi István 1767. Kömlei Márton 1771. Tu-
róczi István ismét 1775., Hegedűs Péter 1787., Jósvafói János 1783., 
Kömlei Zsigmond 1783—1812., idősb Vekerdi Nagy Mihály 1816., 
Litteráti Nagy János 1833., Csapfalvi D. István 1838., ifj. Vekerdi 
Nagy Mihály 1859-ig és azóta Bakcsi László esperes. 
Anyakönyve 1762. vette kezdetét. Az egyház birtokában van 
egy Sziget nevü hely benn a városban, mely hajdan temető volt ; 
vau birtoka a H e l m e c z h e g y e n , melyből a Tisza sokat elhor-
dott s a Gacsány-szegben, Petregátnál, a Kerektónál, Agyagásóbau, 
Gerőháton, Derekaszegen s más helyeken. 
1868-ban, az uj paplak épitése alkalmával az alapásásnál két 
lábnyi mélységben, homok rétegben egy régi, fatörzsből durván 
kifaragott hajót találtak, melyet azonban a kőmivesek munkakimé-
lósből ketté vágtak s a földben hagytak. 
A városnak bár rövid, de legfényesebb napjai valának azok, 
melyeket II. Rákóczy Ferencz hadjárata alkalmával élvezett ; ugyanis 
e fenkölt lelkű fejedelem, hogy a tarpaiaknak a fölkelés kezdetéu s 
, jog és szabadság kivívása érdekében, különösen E s z e T a m á s 
tarpai fi buzdítására még az 1703-diki bevonulása előtt a bereg-
megyei alsó vidéken, óvatosságból az itteni rengeteg erdőkben tar-
fí pap ellen 1631 aug. 27. a kerületi gyűlés ily határozatot hozott: 
„1. hogy házában sem korcsma, sem nyers bor, sem égett bőr-
árui tatás ne legyen ; 2. a részegséget ő és felesége gondosan tar-
tóztassák el; 3. Nej'1 illftlen szavakkal ne illesse őt, de viszont 6 
se sertse feleségét; 4. illetlen helyektől, „az hol valami nóta kö-
vetné," oltalmazza magát; az ecclesiát, minthogy ott Tarpán. mód 
nélkül való cselekedetivel megbotránkoztatta, a szószékről jövő va-
sárnap kövesse meg, a községtől pedig azonnal kérjen ^bocsánatot. 
(Egyházi ker. jegyzőkönyv.) 
tott gyülekezések és tanácskozások, későbben pedig Rákóczy behí-
vása s megjelenése után a fölkelés szervezése körül tanúsított buz-
galmukat s hazaszeretetüket meghálálja : őket többrendbeli kivált-
ságokkal s jogokkal kitüntette. Ugyanis mindenekelőtt a községet 
a hajdu-városok sorába emelte. Ennek kapcsában 1707. aug. 1-ről 
Munkácsról figyelmezteté a községbelieket, hogy a megszabott hadi 
adót fizessék meg, mert ez a hajdúkat illető szabadalommal s ki-
váltságokkal nem ellenkezik. Majd 1708. aug. 25-ről az egri tábor-
ból kelt kiváltságlevélben Rákóczy különösen kiemeli azt, hogy a 
tarpaiak elsők valának, kik a megkezdett szabadságharcz elején 
fegyvert fogtak s hozzája csatlakoztak s kibontott zászlóját híven kö-
vették, miért is azon kiváltságban részesíti őket, hogy jövőben 
minden jobbágyi szolgálatoktól mentek legyenek; kereskedésöket s 
a fuvarozást vámmentesen űzhessék, ezentúl termény-tizedet ne 
adjanak földesuroknak, de e jövedelmet városi közczólra fordítsák, 
ugy a korcsma- és vásárvám jövedelmét is közösen használják fel ; 
országos vásárjaik napjait akkép állapítsák meg, hogy a szomszé-
dos Beregszász és Szatmár városokéival egy időre ne essenek; — 
legyen saját bírósági hatáskörök : peres ügyeiket választott biráik 
intézzék el, bűnvádi esetekre nézve pedig p al 1 ó s-j o g g a l b í r j a -
n a k oly módon, hogy a fölebbezett bűnvádi perek megbirálás vé-
gett a munkácsi várkapitánysághoz s onnan harmadfokulag egye-
nesen a fejedelem elé terjesztessenek ; megengedő, hogy közigaz-
gatási ügyekben is csupán a munkácsi kapitánytól függjenek; a 
megállapított dijak és bírságok egyrésze a munkácsi várkapitányt, 
a többi a városi kapitányt, s a községi tanácsot fogván illetni. Az 
okmány 10-dik pontjában különösen kinyilatkoztatja a buzgó feje-
delem : hogy e kiváltságok megadására őt leginkább most E s z e 
T a m á s , kedvelt jeles ezredese iránti kegyelete ösztönzi, ki azon 
évi május hónapban a nyitrai mezőn egy tábori istenitisztelet al-
kalmával a harczosok közt támadt verekedés alkalmával véletlenül 
megöletett ; s igy, hogy méltó emlékét fentarthassa s háladatossá-
gát iránta tényleg is kimutassa : Tarpán lakó családját azon kivált-
ságos joggal felruházza, hogy a városi kapitányságot az Esze-
család fenállásaig annak fitagjai örökösen viseljék, oly módon, 
hogy annak kijelölendő három tagja közül a fejedelem nevezze ki 
a koronkénti kapitányt. Továbbá felruházta a városi hatóságot azon 
joggal hogy a nyugtalankodó és izgága lakosokat a városi közösségből 
kizárhassa s vagyonukat elfoglalhassa községi vagyonúi ; meghagyta, 
hogy a város határai biztosan állapíttassanak meg; hogy a fegy-
verviselésre alkalmas lakosok két hónapig tartozzanak önkölt-
ségükön szolgálni, táborozás alkalmával élelmezésül csupán hus és 
gabona-adagot fogván kapni. Megrendelte, hogy a községi hatóság 
irja össze a 17 éves ifjakat s küldje őket fegyveres kiképzés vé-
gett Munkácsra, hol három évig fogván gyakoroltatni s kik csak 
ezen idő elmultával telepedhetnek azután le-és házasodhatnak meg; 
e czélból a hatóság a fiukat már 12 éves korukban irja be a jegy-
zőkönyvbe s eskettesse meg őket egyszersmind arra, hogy 17 éves 
korukban a gyakorlat végett elő fognak állani. Minden lakosnak kö-
tél ességeül tétetett, hogy magát jó fegyverrel és v ö r ö s k ö n t ö s -
s e l l á s s a , hogy ekkép ünnepélyes alkalmakkor a fejedelmi ud-
varban tisztességesen és díszesen jelenhessenek meg, különben oda 
nem fogván bebocsáttatni ; | itt egyszersmind évenkint egyszer fe-
lettök szemle is fog tartatni. Igértetett, hogy zászlóval és dobbal 
az első mustra alkalmával el fognak láttatni. Megjegyeztetett, hogy 
azon esetre, ha idővel a község lakossága megszaporodnék, három-
száznál is többre emeltessék a fegyveresek száma. Gondosan meg-
hagyta egyszersmind a fejedelem, hogy a végből, miszerint, a haj-
duközség békességben és teljes biztonságban élhessen : a várost ár-
kokkal és palánkkal vegye körül s erődítse meg s maga körébe 
idegen megszállót ne fogadjon be. Kívánta, hogy a lakosok oly jo-
gokkal és kiváltságokkal éljenek, mint a jászok, kunok és más ha-
zai szabad községek, ugyanoly adót fizessenek s a megszabott hadi 
élelmi czikkeket Munkácsra szállítsák be. Végre biztositá őket ke-
gyelméről, oltalmáról s azon Ígéretéről: hogy e p r i v i l é g i u m o t 
a legelső országgyűlésen megfogja részökre törvényszerűen erő-
síttetni. 
Az 1708. sept. 8. kelt s függő pecséttel megerősített kivált-
'glevélben Tarpát Rákóczy fejedelem a szabadalmas hajdú váro-
sok sorában megerősité, oly megjegyzéssel, hogy lakosai csupán 
fegyveres hajdu-szolgálatot tenni tartozzanak ; egyszer.Mnind meg-
engedte, hogy az eddig használt pecsét helyett, ujat nyerjen a 
község, melynek czimere következő legyen: egy keresztbe tett ka-
rabély és kivont görbe kard felett egy ballábon álló s herczegi 
koronával díszített, kiterjesztett szárnyú egyfejü sas, mely jobbjá-
ban kivont kardot tartson ; ez alatt a mezőről kiemelkedő három 
kalász álljon s az egépz ozimert cserkoszorú övezze, mig körülfutó 
szalagján ily felirat legyen: S i g i l l u m o p p i di p r i v il é g i a t i 
H a j d o n i c a l i s T a r p a . " Ez okmány szerint e város akkor Be-
reg megyéhez tartozott. 
1700. január 25. Munkácsról kelt kiváltságlevelében Rákóczy 
Ferencz fejedelem Tarpa hajdú várost a p a l l ó s j o g gyakorlatá-
ban megerősité. 
A honfiúi hálaérzet e tüntetései: a mily gyorsan érkeztek, 
ép oly hamar el is multak; 1711-ben a szabadságharcz elzajlásával 
ugy a község, mint a magánosok előnyei, kiváltságai elenyésztek s a 
jobbágyi teher ismét sulyosodott a lakosságra, mindaddig, mig 1848-
ban az végleg megszüntettetett. Az eltűnt arany idő emlékeül csu-
pán az 1708. évben nyert pecsét maradt meg, melylyel a város 
maiglan él ; a karabély és kard felett ott áll a koronázott sas, csu-
pán a 3 kalász helyébe illesztetett csoroszlya és szántóvas, mig a 
körirata most ez: „ * M e z ő T a r p a v á r o s p e c s é t j e 1842." 
Előbbi régi pecsétje, melyen szent Pál és ennek feje jobb felén 0 
betű, balján pedig egy virág diszlett s köriratul : „Tarpa V. i." 
látszik, eredeti kiváltságlevelével együtt, a község háza vaspántos 
ládájában tartatik. 
Ugyanitt láttam 1875. julius 30-kán, midőn a Téb égre nevü 
dűlőn levő régi hathalom közül kettőt felbontattam, a lelkes köz-
ség 1848-dik nemzetőrségi fehérselyemből készült s vörös és zöld 
csipkével diszitett zászlóját is, melynek egyik oldalán az o r s z á g 
czimere s felette ez arany szavak : „a k i r á l y é r t , h a z á é r t , s z a -
b a d s á g é r t ! " másik oldalán pedig a megye czimere tündöklik. 
E nem kis áldozattal megőrzött ereklyét, állítólag Lónyai Meny-
hért gróf ajándékozta volt a nomzetörségi századnak. 
A határ birtokosai: gróf Károlyi Sándor, a város közönsége, 
Belényesy Ferencz, a Bade, Debreczeni, Esze, Fülöp, Kántor, Ko-
pócs, Kelemen, Madai, Papp, Rácz, Szőke, Szabó, Simon, Szűcs, 
Tokaji, Varga s más családok. 
K i * Tibava . 
Orosz falu a vereczkei járásban Szolyvától keletre, 18 házzal, 
102 lakossal és 66 holdnyi határral. A munkácsi uradalomhoz tar-
tozván, Rákóczy György Munkácson 1645. april 6. adott kenózsé-
gct Likovics Lászlónak ós általa fiai János és Sándornak azon meg-
hagyással, hogy e helységet, hol már is négy jobbágy lakott, ide-
genekkel népesítse meg, 1649-ig azonban uj lakos nem találkozott, 
állítván a kenéz, hogy e rosz, sovány helyre senki sem akar szál-
lani. Az akkori összeírás 6zerint volt a helységben öt jobbágy, 10 
fiu, 10 ló és 38 szarvasmarha. A kenéznek volt egy malma a S z v a -
l y a v k a nevü patakon, melyről akkor, de még 1704-ben is a falu 
K i s S z v a l y a v k á n a k neveztetett. 1682-ben találtatott itt már 
9 jobbágy család s a főkenéz volt Likovics Iván ; 1699-ben ismét 
leszállt az állomány 6 családra, ezek közül 4 tartozott a Likovics 
családhoz s a kettő volt Bombuskàr és Czivjanko. 
A község most Kis Martinka fiókja, melynek tőszomszédsá-
gában fekszik. 
N a g y T ibava . 
A fentebbi helységtől egy órajárásnyira fekvő ruthen hely-
ség 60 házzal, 410 lakossal és 4414 holdnyi hegyes és erdős határral. 
A munkácsi uradalom tartozéka levén, Rákóczy Zsigmond 1592. 
márcz. 5. adott kenézséget Czibar Mihály és Bobaly Jánosnak oly 
módon, hogy a kenézségen egymást évenként váltsák fel , s oly 
szabadságokkal éljenek, minőkkel a krajnai kenézek a régi boldog em-
lékezetű fejedelmek engedelméből élnek; hogy a falut melynek neve 
Vusnica legyen, külső jobbágyokkal vagy lengyelországi jövevé-
nyekkel megnépesitsók ; kik hat esztendei teher és 3 évi szolgálati 
mentességet élvezzenek, ezt később 1613. megerősitette gróf Eszter-
házi Miklós és neje Dersffi Orsolya is. Az 1649-ki úrbér szerint 
népes helység volt Nagytibava, mely akkor máskép B u s z n i c z á -
nak is neveztetett, lévén abban 34 jobbágy-család, 56 fiúval, 11V2 
telek, 7 ló, 93 szarvasmarha, 104 juh, 29 sertés és 10 méhkas ; 
a kenézeknek volt egy malmuk, a határbeli három Szaszuka, Ka-
likna és Isdemir nevü patak pedig kövi halai és pisztrángja miatt 
tilalmasban tartatott. Batyko volt Pap Sztanko. 1682-ben találta-
tott itt 66 jobbágy és 14 telek; a főkenóz volt Czibar Vaszil, batyko 
pedig Pap Hritz, kinek fia Iván paraszt-jobbágyul tekintetett. 1699-
ben II. Rákóczy Ferencz alatt volt a kenéz Bobály Vaszil s az 
előbbi pap. ki saját féltelkét még 1690-ben szánta papi javadalraul, 
melynek akkor fent a dombon fatemploma is volt. Most a 354 
g. k. lelkeszból álló hitközség Kis-Martinka fiókja, de van saját 
kőtemploma. A lakosság kezén találtatott 1870-ben 11 ló, 299 szar-
vasmarha, 296 juh, 5 kecske, 147 sertés és 16 méhkas. 
TíiiiMor. 
( L a z i . ) 
Oroszfalu a vereczkei járásban, egy kopárhegyek-környezte mély 
völgyben, 57 házzal, 378 lakossal ós 1703 holdnyi hegyes határ-
ral. A XVII. században a Balling család birta zálogul, melynek tagjai 
Balling János fiai György, leánya Erzsébet özvegy Kallai, Kende 
Ferenczné és Anna, Lövei Györgyné ellenmondottak azon alkalom-
mal, midőn 1636. évben Rákóczy György ós neje Lorántffi Zsu-
zsánna a munkácsi vár és uradalomba beiktattattak, kik azután 
1645-ben a nevezett fejededelem adománya alapján e falu birto-
kába Kerepeczi István kir. ember és Csiki Péter leleszi áldozár 
által be is iktattattak. 
1659. január 1. Lorántffi Zsuzsánna Prizovics Kosztya és 
unokája Fetyko és Prizovics Havrillónak, kiknek elei, ez okmány 
szerint, Timsor helységet alakították és ekkorig kenézlevóllel nem 
birtak, valódi kenézségöket levelileg elismeró és biztositá. 1666. 
okt. 1. azonban Báthori Zsófia e levelet megsemmisité és miként 
titkára Rádi Boldizsár azon megjegyzé, ujat állíttatott ki. E szerint 
okt. 2. Prizovics Demeter, Fetyko és Ferencznek adatott a kenéz-
ség, azon föltétellel, hogy az eddig divott adót és dijt fizessék, 
a falut idegen jobbágyokkal gyarapitsák, a várhoz való kaszálást, 
szénatakarást s aratást végezzék, irtást s más rendkívüli munkát 
két hétig tegyenek s ha a malom gátja megszakadna, azt feles em-
berekkel azonnal igazítsák meg ; a szőlő körüli munkát azonban 
eltörölte. 
1699. II. Rákóczy Ferencz és Julia birtoklata idején volt 
a kenéz Prisovics Fedor, a batyko Pap Koszty ; de a nép száma 
csökkenvén, az egész faluban nem találtatott több három népes 
teleknél, minthogy idő folytán nyolcz egészen elpusztult. 
A g. k. hitközség Felső Vereczke fiókja, saját fatemplo-
mával. 
A lakosság kezén van 12 ló, 403 szarvasmarha, 210 juh, 62 
kecske, 115 sertés és 19 méhkas. 
TIssova. 
Orosz helység a vereczkei járásban 177 lakossal és 27 ház-
zal ; hajdan a szentmiklósi kastélyhoz tartozott, most a gróf Schön-
born-család birtoka. 1691-ben volt a kenézség a Kotun nevü család-
nál, mely szolgálati dij fejében 6 frt fizetett a földesuraságnak ; azon-
felül még csak egy népes házhely találtatott, a többi négy idő 
folytán elpusztulván. Batyko Pap Gergely volt, ki nyesttel való 
adózás helyett 4 frtot fizetett. A helységben nem találtatott ak-
kor csak 1 ló, 4 ökör, 9 tehén és 6 sertés. Fatemploma már 
akkor réginek mondatott, most is áll még Szent Bazil tiszteletére; 
a község különben F. Kis Bisztra fiókja. A lakosság kezén találta-
tik most 5 ló, 186 szarvasmarha, 177 juh, 64 sertés és 10 
méhkas. 
T i s z a - V i d . 
Magyar helység a kaszonyi járásban s a Tisza jobb partján 
92 házzal, 545 lakossal és 1820 holdnyi határral. A szóhagyo-
mány szerint alapitója Keled fia Vid, Salamon király álnok taná-
csosa (1063) lett volna; annyi bizonyos, hogy a XIII. században 
a Gut-Keledtől származott Várdai család birta. Azon század vé-
gén már előkelő helység (villa) volt, melyben 1290. a Várdai Ala-
dár ós Gábor fiai közt felmerült viszályos ügy elintézésére a vá-
lasztott biróság, melynek 1299. egyik tagja Péter budai alnádor is 
volt, működött.*) Megemlítendő, hogy az egyeztető biróság tagjai 
voltak még: László mester Aladár fia egy részről és Luchi Ta-
más ós Wolpoth fia Mihály comes másrészről. 
A XIV. században Y i d-t e 1 k é n e k is neveztetett és akkor 
a Butykai, Agárdi és Pán családok birták. 
1381. megvették Semjéni Mihály, ós Ubol, Peliskei Mikch, 
Akos mester és Jakabtól 100 frtért, az itteni rév és vámjog-
gal együtt.**) 
1412. Beregvármegye hatósága Pán Demeter királyi ember 
kívánatára bizonyítja Garai Miklós nádor rendelete folytán, hogy 
a Vidtelke felől Bát helységgel szemben lenni szokott rév ós gáz-
lón a vámilleték régen megállapított módon Vid részéről szede-
tett. E két okmányt 1425. kivette másolatban a leleszi levéltárból 
Butykai János fia Kezegh Péter a Pán Ferencztől és Kezegh Mar-
gittól született Anna, Agárdi István fia György, ós Margit Szeret-
vai Jakab fia Május ueje jogainak megvédéseül. 
1417. Butykai János fia Péter és Domokos és Pán Anna és 
Margit vizsgálatot indítottak Atyai Boldizsár ellen azért, mert ez 
a vidi tiszai révet elfoglalta, az átjárókat zaklatta, az Atya ós 
Szálka közti nyilt utat akadályozta s a rajta levő hidakat elron-
totta. — 
1476. beiktattattak örökösödési jogon Naményi Antal, István 
és Gergely és Lónyai Antal és András Vidtelke beregmegyei és 
*) Ziehy-codex I. !»#. 
**) Leleszi lev. prot. A II. 53f>. 1. 40. sz. 
Rév-bát szabolcsmegyei helységek birtokába. Az óbégányi Soklai 
Barnabás kir. ember által eszközölt beiktatásnál ellenmondottak Ken-
deresi János özvegye Bona és fiai, Kisvárdai László özvegye Hed-
vig és fiai András és János, Losonczi László és István, néhai Ke-
zeg György fia Mihály és János és Sebesi Péter. (1516. 1. T. 
Szélka.) 
1546. beiktattatott Büdi Mihály Guthi László részeibe zálog-
czimen ; a beiktatást eszközlé Bogdáni Farkas György kir. ember. 
1552. birt itt még Lipcsei János is ; 1566. a tatárok elpuszti-
ták ; 1567-ben összeiratott itt Csapi Ferencz özvegye, Ugrai Já-
nos, Büdi M. és Lipcsei György kezén levő 4 telek: 1600-ban 
említtetnek birtokosoku! : Melith Péter, Czobor Mihály, Kubinyi 
István, Dessewffi Fer., Literati Ferencz. Büdi Erzsi, Lipcsei Ge-
deon és Varasdi János. — 1570-ben birt itt Viczmándi Mátyás 
és Büdi Mihály. 
1613. adományul nyerte Paksi (Pati) Miklós a Tatai Ferencz 
és Jánostól hütlenségi bélyegen elkobzott részeket. 
1626. beiktattatott Dessewffi Fer. a Sebesi Pál magvasza-
kadtával fölkért birtokba. 1627. említtetnek birtokosokul Jándi Nagy 
Anna és Szakács Mihály; 1642. Homoki máskép Oroszlánosi ; 
1648-ban pedig: Terebesi Ferencz, Váratkai Ferencz, Melith 
György, Homoki Pál, Nábrádi, Mosdosi, Lövei Gergely, Fuló, 
Dessewffy, Szirmay Ferencz, Lipcsei Gergely és Putnoki István. 
1651. beiktattatott Sályi István és neje Fuló Zsuzsánna, Vá-
radkai Ferencz és neje Barkács Krisztina; majd 1656. Verebélyi 
és Barakonyi. 
Ezeknek jogutódai Fuló László, azután b. Szentkereszti, Guthi, 
Lónyai, Horthi Gyula s mások jelenben is a főbirtokosok it t ; 
aminthogy kisebb-nagyobb vagyont birnak : Balla Ferencz, Ilosvay 
Kristóf, az osztrák földhitelintézet, Juhász, Csiki, Koszta, Med-
ves, Salamon, Tóth, Tiba, Varga s más családbeliek. 
A helybeli protestáns hitközség 1645. Tiszaszálkának volt fi-
ókegyháza, 1736-ban lóvén anyagyülekezetté. Anyakönyve 1763-
tól kezdődik. Paticsos fallal épült templomának eredetére nem em-
lékeznek a legöregebbbek sem. Egyik egyházi aranyozott ezüst 
áldozó poharán ily felirat olvasható: ,néhai Tekintetes: N : Ló-
nyai Gábor: Uram meghagyatott özvegye T. N. Guti Erzsébet 
adta az Vidi teplomhoz: Isten: dicsőségére: Anno: 1710." E s z e -
rint a fatalpon nyugvó templom már akkor fennállott: Oskolata-
oitója volt 1833. Gyimothi József, addig a pap foglalkozott a gyer-
mekek oktatásával is. 
T i v a d a r . 
Magyar helység a tiszaháti járásban Tarpa közelében a Tisza-
jobb partján 53 házzal és 256 lakossal. A 14. században már vi-
rágzó községet képezett, mert a pápai tizedek 1333. évi rovatá-
ban (hol Dyodor és Thihedor-nak iratik) kivételes parochiával biró 
helyül említtetik. 
Váljon a 14. százádban e környéken élt Tivadarfalvi nevü 
család innen, vagy az ugocsai hasonnevű helységből eredett, bi-
zonytalan; 1379-ben említtetnek Tivadarfalvi István fiaiul János és 
Péter*) és 1426-ban a nemes Tivadarfalvi családbeliek Muzsaj, Bor-
sova ós Hegy-Helmecz iránt tiltakoznak, mely hely közel esik Tiva-
darhoz.**) 
Különben már a 14. század elején a G u l á c s i család birt 
Tivadaron s mint Gulács leírásánál tüzetesebben elősorolám, birt 
1428-ban a Petneházi ós 1435-ban a Jármi család is ; 1467-ben 
pereltek a Gulácsi családbeliek a Báthori, Naményi, Pócsai, Vadas, 
Kércsi és Hetei családokkal, itteni földrészletek éí> egy a Tiszán 
levő itteni malom elfoglalása miatt. 
1520. Gulácsi Zsigmond eladott G. Szerémi Istvánnak itt hat 
telket. 1525-ben pedig ennek neje perelt Gecsei Mátéval, itteni 
jobbágyain elkövetett sérelmek és erőszakoskodás miatt. 
1551. beiktattatott Oroszi Demeter, Tivadari Mándi László 
magvaszakadtával ennek birtokába királyi adomány folytán; az 
Olasz Pál kir. ember által eszközölt bevezetésnél ellenmondotttak 
Mándi László leánya Jusztin, Gecsei Maté özvegye és fiai G. Pé-
ter és Mihály. 
*) Leleszi lev. prot. A.A. I. 2. «7. 
* * ) U . o. II . 5 9 0 . 1. 14.SZ. 
1567. Oroszi István és Daróczi Szeráf is emlittetnek birtoko-
sokul ; az 1566-ban erre átvonult tatárok a helységet elpusztítot-
ták. — 1572. Kisfaludi János egy itteni telket elzálogosított D. 
Szeráfnak 12 frton. 
1580. T i v a d a r i Miklós és Hartyányi Gáspár itteni és ador-
jáni birtokaikat. 1584. D. Szeráf és Gulácsi Ferencz négy telket 
vettek Olasz Andrástól. 
1599. Daróczi Ferencz ós albesi Zólyomi Miklós itt és Dió-
szegen birtokot cserélnek. 
1600. emlittetnek birtokosokul a fentebbieken kivül Hartyányi 
Ferenc, Nyáradi Albert, Makcsai, Oroszi János és Tamás, Kende 
László és Miklós, Gulácsi Kristóf és Szuhai István özvegye. 
1641. birtokolt itt Kende Judit Farkas György özvegye. 1648-
ban : Zólyomi Miklós, Tivadari Miklós és Péter, Vitkai János, Uray 
György özvegye, Halábori György, Farkas György özvegye, Bay 
Ferencz, a Bárczy-család, Vass György és Somi István. 1676-ban 
Kende Zsigmondné Mikolai Erzsébet is. 
1664. T i v a d a r i L á s z l ó m a g v a s z a k a d t é v a l kapta en-
nek birtokait Vass Márton. 
1762. emlittetnek birtokosokul: Gulácsi Márton, Bényei And-
rás, Vincze Mihály és Dévai György, kik a Kis-Szeg nevü almás 
iránt perlekedtek Törös Jánossal; úgyszintén birtokoltak itt a régi 
Uray-családon kivül, a Somosi, Vécsei, Erdőbényei, Vincze, Szarka 
és Kozma családbeliek ; jelenben a Kölesei és Szarka-családok a 
főbb birtokosok; valamint: a Vincze, Boldi, Gacsalyi, Kovács, Ma-
tolcsi s más családbeliek. 1824-ben Gulácsy Ferencz után Hunyady 
Sámuel.*) 
*) Ennek utóda Hunyady Béla nagymuzsaji birtokosnál levő hiteles ada-
tok szerint e család Sándortól való leszármazása következő ; 
1536—60-ban Hunyady Sándornak volt első neje cili Pekry Pálné, 
második Csaholyi Katalin, ettől származott J á n o s 1590—1605, 
ennek fla M i h á l y birta feleségül vajai Vay Katát s tölök szár-
maztak János, I s t v á n (neje Tar Kata) és László ; I s t v á n -
n a k ^1680—1710) volt tia I s t v á n , kinek neje Fornosi Krisz-
tinától született L á s z l ó ennek neje telegdi Csanády Zsuzsánná-
tól : János Zsigmond (neje Obégányi Erzsébet), József és Erzsé-
bet, ki Berzsenyi Józsefné lett; Z s i g m o n d t ó l eredtek: Lászó f 
1810. S á m u e l , Teréz (Dézsi Imréné), Julianna (Kovássyné) és 
Erzsébet (Szikonyáné); S á m u e l és neje Nágyiday Erzsébettől 
születtek: Julia (Joszenszky Józsefné), A n d r á s , József (íeje: 
Vittkaj Karolina es Sebes Róza), Borbála (Egry Jánosné) és Er-
zsébet (Pilissv Menyhértné); A n d r á s t ó l s neje darvai Darvay 
Katalintól született B é l a és Sára (Buda Olivérné); Béla nőül 
vévén Buzáth Eugéniát, ettől születtek eddig Zoltán és Róza. 
A család mellékágai itt nem érintvék, valamint annak Sán-
A reformált község már 1638. körül képezett anyagyiilekeze-
tet, azelőtt Gulácsnak lévén fiókja. 1640-ben ajándékozott Zólyomi 
Miklós, erdély-fejedelmi tanácsos s e helység földesura az egyház-
nak templom, torony és paplaknak való helyiséget és telket föl-
dekkel együtt, melyről való adománylevél azonban csak 1659-ben 
adatott ki s eredetiben ma is őriztetik ; ennek következtében az 
anyagyülekezet szervezkedni s templomot építtetni kezdett, mely 
1665-ben Fejércsi nevü lelkész alatt be is fejeztetett, 1671-ben pe-
dig a régi torony Buzinkai István pap idejében. E templom 1794-ig 
fennállott, a mikor a Tisza tövébe nyomulván, elbontatott és az 
Erdőbényei László földesúr által adott alkalmatosabb helyen, a most 
is álló kőtemplom emeltetett és 1797-ben, Atányi István pap ide-
jében, fel is szenteltetett; e mellé húzatott hengereken 1820-ban az 
1671. évben épült fatorony. Az urasztali ezüst poharat Daróezi 
Zsófia, Zólyomi Miklós özvegye ajándékozta 1641-ben ; két czinkan-
nája pedig ugyanakkor saját költségén készíttetett. Egyik harangja 
1777., a másik pedig 1833-ban öntetett. 1794 táján a Zólyomi ál-
tal ajándékozott papi telek is rongáltatván a Tisza által, a pap on-
nan elköltözött és 1809-ig bérelt házban lakott, mikor a mostani 
lelkészi lak szereztetett a Somosi családtól. Anyakönyve 1754-től 
kezdődik. Temetőhelyét a paplak nyugati szomszédságában a község 
báró Yécseitől cserélte, a régit pedig a hullákkal együtt a Tisza 
sodorta el. 
Tőkés . 
(K o 1 o d n o j e.) 
Orosz falu a felvidéki járásban, a Hát hegy keleti lejtőjén, 
81 házzal 505 lakossal. A XV. századbeli okmányok szerint akkor 
dor előtti állapota sem. mely biztos adatok hiányában, a mult ho-
mályában mosódik el: a Hunyady Bélánál levő iratok szerint azon-
ban bizonyos, hogy a Bekényi, Kércsy, Maday és Loránthá/.i, Lite-
raty, Soklai, Császkay, Csomaközy, Lencidai Bornemissza, Szigeti, 
Vnss, Si mai, M"zó, lekcsi Sulyok. Kisguti, Fornosi, Bay, Beganyi s 
más régi caaládok<kal összeköttetésben volt. 
S á n d o r f a l v á n a k , később pedig, n e m e t e s e n egy 1545-ki ok-
mányban T ő k e h á z á n a k neveztetett 
Az 1466. évben a krajnayidék részére Szilágyi Erzsébet áltál 
kiállított kiváltságlevélben & szabadalmazott 9 helység közt ez is 
említtetik ; 1493-ki adománylevélben pedig „Sándorfalva máskép 
Tökés-'nek mondatik. A munkácsi uradalomhoz tartozván, Beth-
len Gábor fejedelem 1624. e falut Erdélyi Andrisnak bizonyos 
összegben átíratta; ez azonban magtalanul elhunyván, a birtok Lö-
vei Gergelyre szállt, kinél az 1649-ben is volt. £ s éri úrbér »Ze-
rit a T ő k é s p a t a k , honnan a helység e nevét rette, kövihaksnak, 
az Ilosva pedig pisztrangosiak tartatott, aelyen két kalló is állott, 
a helységben pedig 40 ktLlön kenyér«« élő jobbágy Lakott 16 
telken. 
A XVII. század végén a uentaikltai uredalemhoz œ*tolt*-
tott; nevezetesen az 1691-ki urb4r szerint, e faltban eeak 8 job-
bágy találtatott, a többi résiint kives&ett, ráseint elbujdosott ; a ke-
nézség volt Bokori Jánosnál; batyko rolt Pap István, ki m jegy-
zet szerint, szegény, s jöveréuy is lérén, a 4 frtnyi nyestpénz he-
lyett csak 2 frtot fizetett, 1699-ben volt a kenéz Borkúti János s 
a helység ismét a munkácsi várhoz szerestetett vissza és találtatott 
benne 3 ló, 11 ökör, 13 tehén, 14 juh és 41 sertés. Jelenleg 
van 10 ló, 354 szarvasmarha, 55 juh, 23 kee«ke, 160 6ertés és 29 
méhkas. A régi f a t e m p l o m most is ott áll még az uj kőtemplom 
mellett ; s az magas és hegyes tornyával, kupolás hajójával, a nyolcí-
szög három oldalával zárt alacsony szentélyével és parányi abla-
kaival, most is még érdekes képet nyújt, a halpikkelyszerüen fe-
dett faépületet hatalmas hársfák árnyékolván be. A helybeli g. k. 
lelkésznél őrzött anyakönyvek 1776 óta vezettetnek. Az iskolások 
száma 45. 
T ö v i s f a l v a . 
(D r a c s i n a.) 
Német telepitvényii helység a vereozkei járásban ßzolyva és 
Paszika közt 33 házzal és 164 lélekkel. A gróf Schönborn calád 
1827—1837, időközben telepitett itt le csehországi német munká-
sokat, kijelöltetvén számukra 18 házhelyet, melyhez a belsőséggel 
együtt 19 holdnyi földbirtok csatoltatott ; ennek haszonélvezeteért 
minden házhelyes évenkint 14 frt 35 krajczárnyi bért tartozik 
az uradalmi pénztárba fizetni. 1863. alapíttatott a r. k. lelkészség 
s ugyanakkor felszenteltetetett az uj kőtemplom a szentháromság 
tiszteletére. Van jól szervezett iskolája is. A lakosok kezén 141 
szarvasmarha, 8 sertés és 5 méhkas találtatik. E határhoz csatol, 
tátott az uradalom 27205 holdnyi erdősége is. A völgyben bronz 
és kőkori műszerek találtatnak. 
Trosztauicza . 
Igénytelen orosz falu a munkácsi járásban 10 házzal, 83 la-
kossal és 534 holdnyi hegyes határral. Nevét vette a Trosztanicza 
nevü pataktól, mely határán át foly s rajta 1649. malom is állott. 
Akkor, Rákóczy Györgyné birtoklata idején, találtatott itt 24 job-
bágy, 26 fiu, 11 ló. 78 szarvasmarha, 170 juh, 49 sertés és 7 méh-
kas. Kenéz volt Móricz Orbán, a batyko pedig Pap Száva, ki Len-
gyelországból költözött ide, hová azonbau nemsokára visszaköltözött 
s kit a papságban Tega Demeter követett. Ugyanakkor lakott itt 1 
hópénzes és 10 hetes drabant, köztök több magyar nevü, u. m. : 
Files, Móricz, Szitkár, Paszikai, Volodár, Szakács, Lengyel és Ko-
pasz. A munkácsi vártól való távolság miatt megengedtetett a job-
bágyságnak, hogy az ács- és drabant-szolgálatot pénzül váltsa meg. 
1672. volt a kenéz Móricz Lukács, batykók pedig Tega Sán-
dor és Móricz János. Idő múlva azonban lakói annyira megfogytak, 
hogy az 1699-ki összeírás alkalmával a helység egészen puszta ós 
néptelen volt. Négy évvel később, 1702-ben, az u n g v á r i K r a j -
n á r ó l szállt e helyre „egy szegény ember" s kezdett idegeneket 
telepíteni s azóta a lakosság ismét gyarapodott. 1785-ben kihirdet-
tetvén a jobbágyok szabad költözködhetése iránti törvény, ennek 
alapján 1808. az itteni nép valamin megneheztelvén, kérte tömeges 
elbocsáttatását, azonban az engedély daczára sem távozott el. Most 
Puznyákfalva fiókegyháza s a szegényes községbeu 1870-ben nem 
találtatott több 2 juhnál, 17 sertésnél és 21 méhkasnál. 
U g o r n y a . 
Magyar helység a Tisza jobb partján szemközt Naménynyal. 
Van benne 72 lakház és 341 lélek. 1870-ben volt 427 lakosa. A 
helység első birtokosául Zoard tartatik, kinek későbbi jogutódai a 
Szepessy, Miskei helyesebben Mikai és Orosz családbeliek valának. 
A 14. században a Csarnavodai és Tákosi családok birták, igy 
1384-ben Tákosi Sándor fia László*). 1389-ben Zsigmond király 
Tákosi Miklósnak (György fia) Mária királyné allovászmesterének és 
testvére Jakabnak hú szolgálataiért az ugornyai vám felét adomá-
nyozta.**) 
1425. Csarnavodai Krisogon pap három nővérének adja itteni 
8 más birtokát (1. Gergelyi). — 1428. beiktattattak Madai Miklós 
fia László ós Vitkai Jakab fia Zsigmond a Vitkai és Tákosi Tamás 
itteni részeibe, valamint a tiszai rév és vámjog birtokába Mikai 
Miklós kir. ember által. 
1433. Balyoki Hegen Péter deák, mint a Szepessi László fiai : 
Albert, István, Péter és Illésnek ügyvede, eltiltja atyjokat Ugornya 
negyedrészének s a rév- ós vámjog elidegenítésétől, Pósaházi Ist-
vánt pedig annak megszerzésétől. 
1466. Szepessi Demeter és Miklós és az előbbinek neje Ma-
tucsinai Margit vizsgálatot indítottak rosalyi Kun Jakab fiai Vassáni 
Kenderes, Bajdi György és Balázs és Naményi Antal ellen ugor-
nyai erdejök felgyújtása és foglalás miatt. 
1468. beiktattatott Hetei Gábor és 1488. Oroszi Istváu és 
Miklós. 
*) Lel«sz, Prot. A. 1. 1. sz 
**) Megyei lev. 
1503. Naményi Balázs és Ferencz felhívják Naményi István-
nét, hogy hozományát és hitbérét vegye fel s férje itteni v a -
gyonát bocsássa vissza. 1510-ben pedig Szepessi Péterné meginteti 
Tákosi Mátyást és Lászlót birtokai visszaadására. 
1524. Oroszi János és Péter és Oroszi István fia Márton be-
vádolják a beregvármegyei alispánt és szolgabirót azért, hogy négy 
itteni jobbágyukat Baghi Gergelynek átengedték, ki azokat illeték-
telenül befogadta; 1526-ban pedig pereltek G u l á c s i Máté, Fe* 
rencz, Egyed és Tamással azért, mert egyik itteni jobágyukat 1 e-
f e j e z t é k . A vizsgálatot eszközlók Szántói Péter leleszi pap. — 
1546. beiktattatott Koppány Mihály és 1550-ben Murgai János. 
1552. birtokoltak itt Szepessi Katalin és Horváth Miklós is ; 
valamint Szepessi István, Szürthei János, Oroszi Demeter ós Sze-
lendi János. Nevezetesen Oroszi cserélt paposi Eördög Jánostól 3 
telket ez évben. 
1554. Paposi Bereghi Katát kit légité Beregi Miklós az itteni 
s egyéb illetőségére nézve. 
1559. beiktattatott Szilágyi Bálint. 
1566-ban birtokolt itt Görbedi László 1Y3 kapu utáni birto-
kot. Ez évben „a tatárok, midőn az erdélyi hadak A t y a várát vív-
ták, 12 telekről elhurczolták a népet. 
1584. beiktattatott Makrai Miklós a magvaszakadtau elhunyt 
Bereghi Mihály vagyonába. 1587. Makrai Miklós leányai Anna Ker-
esi Istvánné és Borbála Petneházi Péterné kapták adományul aty-
jok jószágát, Makrai Zsigmond (István fia) ellenmondása mellett. 
1594. beiktattatott Murgai Borbála családja birtokába. 
1600. birtak i t t : Kereki János, Szokoli János, Kálnási István 
Daróczi Ferencz, Oroszi János, Pósaházi János, Bégányi Ferenoz 
és Gergely s Vadas Ferencz. 
1632. Madocsányi István és Kálnási Mihály az itteni és Bo-
gáton levő birtokukat elcserélik. — 1633. beiklattatott Witthevic« 
Péter és György. 1664. pedig Vass Márton a magtalanul elhunyt 
Tivadari László birtokába. 
Az 1648. adóösszeirás szerint találtattak itt birtokosokul : Wass 
Péter, Hartyányi Ferencz, Bégányi F.-rencz özvegye, Lányi György, 
Horváth Mihály, Péczeli Sándor, Ormos Pál, Balk Pál, Uray György 
özvegye, Hunyady Mihály, Komoróczi György, Kálnási László, Bu-
dai János és Sulyok György. 
*) Budai Vma. lev. Liber IV. Tom. VII. 
1695. beiktattatott itt Absolon Dániel. 
1765. még Dancs Eva férjezett Joó Istvánné és Újvári Samu 
birtokoltak itt. 
1808. Lászlófalvai Eördögh György, Szolnoki Jármi Benjamin 
és Kállay Judit hajadon cserét kötnek az itteni, gergelyii és más 
birtokok iránt. 
1824. Gulácsi Ferencz összes magyarországi birtokát 12000 
frtban s holtáig való eltartásáért átengedi Hunyady Sámuelnek ; e 
vagyonhoz tartoztak : az ugornyai várarész ; a gulácsi, ráczvidi, petrii, 
ereszvényi, szilasii, miskei-féle, muzsalyi, daróczi, somi, hetei, dé-
dai, csertészi, tivadari, kislohói, bródi, ilonczai, kis-és nagy-almási, 
maszárfalvi, szakoli, balkáni, geszterédi, kis-létai, ebesi, szepesi, kö-
telesi, pacsi, boldogfalvi, szóváti, ramocsaházi, csekei, kis- ós nagy-
ari, irhóczi, alsó- és felső-regmeczi és hangácsi birtokrészek. 
Mostani birtokosai : Lónyay Sándor, Horváth István, Szarka 
László, Freyseysen Gyuláné, Ilosvay Ágoston, Dancs Menyhért, 
Berzsenyi György, Kakas Mihály, Jaczko János, Szigethi Mihály sat. 
A község régi reformált egyházat képez; már a 16. század 
második felében ugy tünt fel, mint a szabolcsi egyházridékbe ke-
belezett gyülekezet, mely valamint a vásáros-namónyi egyház pap-
jainak csekély jövedelmük szaporítására 1597-ben a Tiszán levó rév 
minden pénteki vámja örökösen megállapittatott, mit ma is hasz-
nál igy a két lelkész. 1666-ban, egy akkori vizsgálati jegyzőkönyv 
szerint, Ugornyának virágzó egyháza és iskolája vala, akkori papja 
Magyari Istvánnak neveztetvén. Fatemploma s tornya a 18. század 
elején emeltettek, a szószék az 1715. évet mutatja; a templom 
1777-ben fedetett be újonnan, 1797-ben hosszában kitoldatott, 1801-
ben karral, mennyezettel és uj székekkel láttatott el. Egyik asztal-
hoz való poharát 1632-ben Tar Erzsébet csináltatta ; nagyobbik ón-
kannája 1715. Eperjesen készült, a kisebbik 1735-ben. A község 
1784. öntette át régi 176 fontos harangját, fizetvén fontjától 1 vonás 
forintot. 
A helység nyugoti szélén a M a k o c s a folyónál egykor sán-
czokkal erődített védhelye volt, melynek nyomai látszanak. 
I J k l l M . 
Orosz község a vereczkei járásban a Rozgyila hegy innenső 
oldalán, 22 házzal, 149 lakossal és 371 holdnyi hegyes határral. 
Hajdan a szentmiklósi kastélyhoz tartozott, hanem az 1649-ki úr-
bér szerint, 9 háznak lakói a munkácsi Tárhoz tartoztak adni zab-
tizedet, midőn a Vüllicza nevü hegyen szántottak. Az 1682-ki ösz-
Bzeirás szériát, találtatott itt 11 jobbágytelek, 8 fiu, 4 ló, 40 szar-
vasmarha, 60 jah és 7 sertés. 1699. a Luka Pálné-féle elpusztult 
V4 talek jelöltetett ki a pap részére s főtemploma akkor is fenn-
állott, jóllehet tnaak helyét most csak egy parányi fakápolna pó-
tolja, s a g. k. község Szoloesina fiókja. A helység felett az or-
szágút mentében emelkedő Rozgyila hegy nyugati lejtőjén fekszik 
a V o l o s z » t a nerü elpusztult telep, melyen a 17. században né-
hány lakház állott s a szentmiklósi uradalomhoz tartozott. 
T á r a l j a . 
(P o d h o r o d). 
A munkácsi vár nyugoti oldalán annak magas körsánczain ki-
vül Palánka szomszédságában fekszik e falu 71 házzal, 504 lakos-
sal ós 297 holdiyi sikhatárral ; németül Kr o a t e n - d o r f - n a k (hor-
Tátfalu) neveztetik, kétségtelenül az itt letelepített egykori várbeli 
Uonrát és német őrség elaggott katonáitól, kiknek német utódai 
maiglan élnek itt, mig a lakosság felerésze ruthenekből áll, kik 
ide telepittettek. E faluról sem az 1649-ki. sem az 1699-ki urbérek-
ben emlités nem történik s igy annnak 1711-dik év, illetőleg a 
munkácsi várnak a király részére történt átvétele után, kellett ke-
letkeznie, még pedig, mint egy 1729-ki okmány igazolja, az e g y -
k o r i R á k ó e z y - f é l e v a d a s k e r t b e l y é n , mely a mai vár-
alján terült el. Ez évben ugyanis az adományos gróf Schönborn 
család s báró Lilgenau munkácsi várparancsnok közt viszálykodás 
támadt Váralja birtoklata iránt, mely 1731. a grófi uradalom javára 
döntetett el. 
A lakosok közül 163 r. k. és 264 g. k., 34 pedig izraelita, 
kiknek kezén 18 ló, 192 szarvasmarha, 39 sertés és 19 méhkas 
találtatik ; mindkét vallás felekezeti község a munkácsi lelkészsé-
gekhez tartozik, a katholikusoknak van itt azonban csinos kőtemp-
lomuk, mely 1875-ben épült fel. Északi határát a Latorcza 
mossa. 
Vàrpalànka . 
Német helység a munkácsi vár tövében 114 házzal és 913 
lakossal. A XVII. század végén, midőn a várat Z r i n y i Ilona vé-
delmére a lent széles árkokkal övezett és palánkkal jól megerősített 
vár r.;'án elterülő vízzel telt sánczok és föld hányások közti sziik 
helyen még nem állott rendes falu, hanem csupán néhány fából 
emelt barakk, melyben katonák tanyáztak. Egy azonkoru térrajz sze-
rint, volt ez időben 88 ily lakhelyiség s egy templom-féle épület a 
vár alsó területén. Dobai Székely Samu emlékiratában leírván az 
1686-ki ostromot, emliti, hogy azon évi deczember 2-án reggel 4 
óra tájban tüz támadt a p a l á n k b a n s három ház elégett, a tü-
zet csakhamar eloltván*.) A mostani feljárásnál, a vendéglő körüli 
téren állott akkor a h u s z á r v á r , mely lovasok számára szüksé-
\ 
*) Monum. Hung. Hist. 32. sz. 456. lap. 
ges színekkel volt ellát\a s azontúl kezdődöttt a vadaskert, mely 
északtól a Góré felé húzódott, hol a malom is volt, mig a gyü-
mölcsös kert a vár kapu irányában, tehát dél-keletról feküdt. II. 
Rákóczy Ferencz emlékirataiban és titkára Beniczky Gáspár napló-
jában szintén sehol sem emiitik, hogy itt már akkor helység, ma-
gánosok lakhelye lett volna; sőt Rákóczy előadja, ho^y 1703. ju-
nius 26., midőn gyülevész seregével Munkács városába szállt, a 
várnak őrsége 500 német gyalogból állott, kiknek egy része rok-
kant, másika pedig a városba házasodott volt. Bizonyos tehát, hogy 
az 1711 -ki szatmári békekötés után, a német kormány elkobozván 
Rákóczy jószágát, elaggott katonáit itt telepitette meg s a bekövet-
kezett békés években azok váltak P a l á n k á n a k első rendes la-
kóivá s hogy nevét az uj helység a vár alján a sánczok körül el-
terült p a 1 án k-keritéstől nyerte, melyről már az 1672-ki urbérben 
történik emlités, hol mondatik, hogy Báthori Zsófia alatt a mun-
kácsi várban a „ P a l á n k - k a p u n á l " 166 székely tett szolgálatot. 
1682-ben ismét emlittetik az itteni p a 1 á n k-erődités, valamint az 
1704. évi uradalmi összeírásban a P a l á n k - á r o k " , mely halászó is 
volt. Rákóczy Ferencz azt is emliti Memoirejában, hogy p a l á n -
k o k n a k nevezték a török végeken levő erődöket, melyek nem ál-
lottak egyébből egy kerítésnél, melyet egymástól két-három lábnyira 
levert leghosszabb czölöpök alkottak, melyek sövénynyel voltak ösz-
szefonva s polyvával kevert sárral betapasztva ; szintén ekkép egybe-
font gerendákból készült s az erőditvényből kisarkalló négyszögek 
szolgáltak annak bástyáiul. Munkács táján a belső kerteket s udva-
rokat még ma is többnyire ily ha itott tölgyfa-palánkkal szokták 
bekeríteni. 
A latorczai egykori malom közelében állottak 1706-ban a p é n z-
v e r d e i épületek is, melyekről fentebb megemlékeztünk. 
1740-ben a letelepedett nős katonák ezek voltak: Alprecht, 
Unretter, Heretin, Filipek, Vulprunner, Vetenkel, Nanovics, Kre-
mer, Bednársek, Justan ós Petuacsek. Mostani lakói is többnyire 
németek s kiválólag kőmivességet gyakorolnak. 
1731-ben reudeztetvt-n a királyi várhoz tartozó terület, akkor 
méretett ki a vár árka s illetőleg a volt palánktól 284 mtnyi szó-
les terület, melyhez 1788-ban ismét annyi csatoltatott a bécsi hadi-
tanács határozata folytán Megyesi alispán közbejöttével; e tér az-
után 185í»-ben legfelsőbbleg a palánkai községnek legelőül enged-
tetett á t ; addig ugyanis a palánkai lakosság a várbeli katonai pa-
rancsnokság alatt állott s szükség esetében fegyverviselésre s a vár 
védelmére köteleztettek ; különben a lakosok akkor is többnyire kő-
mives mesterséget folytattak. 
1855. a vár fegyintézetté alakíttatván át, a helységgel együtt 
polgári közigazgatás alá jutott. A r. k. lakosságnak van lent a fa-
luban temploma, melyben a fegyintézeti lelkész végzi a teendőket. 
A lakosok közül volt 1870-ben 634 r. k., 268 g. k.. 11 izr. 
Vári . 
Ezen M e z ő és T i s z a V á r i n a k is nevezett város fek-
szik a megye déli szélén a Tisza jobb partján 473 házzal és 1948 
lakossal; mig 1870-be» 505 lakházzal és 2499 lélekkel birt. 5983 
holdnyi sik határa termékeny. A honfoglaló magyarok 889-ben 
a hal- és vadas vidéket elfoglalván, B o r s o v a várát megszállták, 
harmadnap megviván, bevevék, falait leronták s Szálán vezér vité-
zeit (bolgárokat, szlávokat, s rutheneket) kiket itt találtak, lánozra 
verék s Árpád parancsára Hung várába virák, az elfoglalt áldott 
földet pedig rendkívül megszeretvén — megszállották.*) 
A néphagyomány szerint, a vár bevétele alkalmával Szálán 
itteni parancsnoka S z e n g ó r lett volna, hanem a várhelyet most 
is Szentgyörgy-nek nevezik; ennek azonban történeti biztos alapja 
nincs; valamint azon vélelemnek se, hogy a várat valaha a gótok 
építették volna. 
A b o r s o v a i v á r hajdan nagy kiterjedésű erőség lehetett; 
feküdt ez a róla elnevezett V á r i város déli szólén az azt keletről 
környező Borsova és dél-nyugoti oldalát érintő Tisza közötti félszi-
geten, melyet most északról a város felől hatalmas földtöltés ke-
ríti be. Mint a lakosok mondják, a vártér keleti szélén állottak 
egykor a várőrség lakjai, mig a nyugoti szólén, a mostani Szent-
györgy nevü temetőhelyen, a fővár emelkedett, a keleti táborhely-
*) Anonymus, XIV. 
tői árkokkal és sánczokkal el levén különítve melyeket a Bor-
sova és Tisza vizek s ezek áradmányai megközelithetlenné tettek. 
A fővár tere kerülékes alakú és 110 lépésnyi átmérőjű, mig a ke-
leti tér sokkal nagyobb ; ezeken kivül tartozott az erőséghez nyu-
gat felől még egy most E s z e n y ő n e k nevezett terület; ezt 
egy mély tó környezi, melyet most P a p - t a v á n a k neveznek, 
mert egykor a várii lelkésznek halastói haszonvételül szolgált, de az 
1836-ban ásatott uj csatorna azt ketté szelvén, majd az 1847. ti-
szaszabályozás alkalmával lecsapoltatván, most viz nélkül áll. A 
belső vár kapuja észak-nyugot felől volt, még pedig, mint a ha-
gyomány tartja, vasból készült, miért is e hely maiglan V a s k a -
p u n a k neveztetik s honnan hídszerű átjárás vezetett a száraz-
földre. Egykor a várterülete sokkal nagyobb lehetett, mert a két 
folyó sokat mosott el belőle s mint mondják, hajdan még a mos-
tani város területére is kinyúlt, mert alapásások alkalmával kőfa-
lakra s pinczékre akadnak.*) 1870-ben, midőn ez érdekes helyet 
megszemléltem, vezetőim azt is mondták, hogy az egykori várépüle-
tekből egy kápolna és toronyka még a XVI. században állottak 
volna, melyeket 1657-ben a berohant lengyelek rontottak volna el, 
kik a régi toronyt a benne volt régi harangokkal együtt a vár 
alatt folyó Borsova iszapjába döntötték s hogy a vár egykori épü-
letei tégláiból és termésköveiből a lakosok évszázad óta hordják a 
szükséges épületi anyagot s hogy azokból a vendégfogadó, lelkészi 
lak s a templom kerítése is elkészült volna, mig az asszonyok ke-
mencze-fenéknek szokták a faragott köveket haza hordani. 
Az itt letelepedett magyarok alapitói lettek a városnak, me-
lyet a borsovai erősségtől V á r i - n a k neveztek el; e hely volt a XIII. 
századig nemcsak közigazgatásilag, hanem egyházilag véve is szék-
helye a környéknek : borsovainak neveztetvén nemcsak a megye 
(provinczia, kerület), hanem a főesperesség is, melynek megyei ti-
zede III. Béla alatt adományoztatott az egri egyháznak. Ugy lát-
szik, hogy az 1241. évben berontott tatárok Várit annyira elpusz-
titák, hogy ez alkalommal veszté el jelentőségét; mert az e ka-
tasztrófára bekövetkezett uj szervezéskor, a vármegye is elhagyván 
régi nevét, a megye közepén felállított uj erősségéről neveztetett el 
B e r eg-nek. 
*) Igy, uiint Zágonyi Károly szentjei lelkész s egykor itteni rektor ne-
kem elbeszélé, Filep Andrásné % Zádor-uteza elején talált telkén 
egy pinozét, mely az utczán át húzódott, Molnár István pedig egy 
ily másikat tényleg használt. 
Várinak különben már a XII. században volt lelkészsége : egy 
1321-dik évben kelt okmányban*) I v á n említtetik lelkészül, ki 
egyszersmind borsovai főesperes volt; az 1333-dik évi pápai tized 
lajstromában pedig Péter soroltatik fel, ki ily adóul a főesperesi ke-
rületben legmagasabb összeget: 8 garast fizetett, a következő évben 
azonban, midőn Vit János ós Gáspár Péter voltak a beszedéssel 
megbízott tisztek, csak hat garast. 
Borsova a XI. században, azon alkalomból, midőn Salamon és 
szent László a korona birtoklata végett viszálykodtak, többször tör-
ténelmi esemény színhelye vala. A budai krónika**) szerint, a Sa-
lamon király segedelmére beözönlött kunok 1086-ban Borsováig s 
Ungvárig hatoltak a vidéket pusztítva; a szentek legendája szerint 
pedig: „Az Kun király azon rajta ragadván, nagy haddal bejeve 
Magyarrá, és Szállá meg Ungvárát ós B or s o v á t,"***) 
Ezen s az 1241-ki vészek után, IV. Béla a néptelenné vált 
helységbe idegeneket telepitett, kik azután a községet oly virágzóvá 
tették, hogy a XIV. század közepén, midőn a királynék birtokát 
képezte, a számos iparosok kedveért várossá (oppidum) emeltetett ; 
1354-ben Erzsébet királyné Nagy Lajos király beleegyezésével a 
további tetszésig e község p o l g á r a i t és v e n d é g e i t („cives et 
hospites nostri de Vári") oly szabadalmakkal felruházta, milyenek-
kel Buda és más királyi fővárosok birtak :f) nevezetesen 1. feljo-
gositá őket illetőleg a várost, hogy saját bírósága mind polgári mind 
bűnvádi ügyekben ítélhessen s a határában elfogott gonosztevőket 
ki is végeztethesse s e végből a p a l l ó s j o g j e l é ü l , a város ha-
tárában bitófát emeltethessen. 2. megengedé. hogy plébánost ma-
gának szabadon választhasson; 3., hogy a polgárok hagyatékaik iránt 
Rzabadon rendelkezhessenek; 4. hogy minden vámfizetéstől az or-
szágban mentek legyenek s őket adósságaikért idegen le ne tartóz-
tathassa; 5. a főrendektől ne függjenek; 6. az ellenök idegen ál-
tal indítandó perek helyben tárgyaltassanak, ha azonban a hely-
hatóság az igazság kiszolgáltatásában eléggé erélyes nem lenne, 
ugy a királyi vagy más rendes biróság elé idéztethessenek a pol-
gárok ; 7. hogy a királyi erdőket szabadon használhassák; 8. úgy-
szintén szántó- s kaszáló földeiket s a legelőket is az eddigi gya-
korlathoz képest; 9. hogy malomjoggal bírjanak; 10. a hét első 
*) Zichy-Cod. I. 197. 
**) Chronicon Budense. 1(35. 
***) Magyar szentek legendái, a Carthausi névtelentől; Pest 1859. 103. 1. 
f ) Saját levéltár. 
napján, mint régenten, vásárt tarthassanak; 11. a királynénak ser-
téstizedet adjanak; 12. szent György- és Mihály-napi adóul 21 ga-
rassal számítva 200 frtot fizessenek; 13. hogy a polgárok, minden 
egyéb kiváltságokban ugy részesüljenek, miként a budai és más sza-
bad királyi városok. 
E században Koriathovics Tódor herczeg birtokolt itt. 
1390. beiktattatott Nagymihályi György fia János itt királyi 
uj adomány czimén ; 1397-ben pedig Csák István fia Miklós ós test-
vérei György és Péter, Zsigmond királytól nyert adománylevél alap-
ján. Ez okmányban Vári már csak „P o s s e s s i o"-nak mondatik, 
mely, ugy látszik, 40 év előtt nyert kiváltságait nem sokáig élvezte. 
Ugyanaz évben beiktattatott ellenmondás mellett S i d o v György és 
általa atyja István és testvérei Miklós és Péter a Tibai György fia 
János magvaszakadtával fölkért ennek itteni részeibe ; ez okmány-
ban Vári possessio-nak, ellenben Bereg oppidum-nak mondatik. 
A XV. század elején a Koriathovics kíséretében beköltözött 
Kaffai Pán Endre birtokolt itt, kinek Helele nevü tiszte perelt 1417-
ben Jakcsi István szomszéd birtokossal. A Pán családból említtet-
nek 1418-ban Pán Ferencz, leánya Anna Agárdi Györgyné, Margit 
Szeretvai Májné és Demeter. 
1418. Szécsi György perelt a munkácsi herczegnő (ducissa de 
Munkácz, özvegy Koriathovicsné) tiszte ellen azért, mert ez egyik 
csetfalvi jobbágyát ide hurczoltatta.*) 
1420. A leleszi konvent vizsgálatot eszközölt Kölesei László 
fia Gábor és mások részére Jakcsi György fiai : János, Dénes, Mi-
hály, László s mások ellen, kik Kölesei Miklós fiát Györgyöt a vá-
rii határban megölték s Muzsalyban prédálást elkövettek. 
1427. birta Várit Brankovics György, mint a munkácsi vár-
hoz tartozó községet ; de a földbirtok szabad adás-vevés tárgyául 
szolgált; igy 1438-ban Benecz Bálint a Tófark s Tóvége nevü dül-
lóben eladott egy földrészletet Tenghe Zsigmondnak. 
1440. birta Várit Pálóczi László; 1445-ben pedig Hunyadi Já-
nos kormányzó ; ő azon évi febr. 9-ón (feria 4. ante fert. beatae 
Scol. Virg.,) meg is látogatta Várit**), midőn Nagybánya felöl Deb-
reczenbe ment, hol 20-án tartózkodott. 1458-ban Vári mint Mun-
kács tartozéka Mátyás király, 1466. Szilágyi Erzsébet, 1484. Hol-
lós János ós 1495. Csáktornyái Ernuszt Zsigmond pécsi püspök bir-
*) Lelesz, Prot. A 455. 1 64. sz. 
**) A munkacsiiik részére ekkor kiadott kiváltságlevele inn en kelt. 
t o k á b a D vala . Majd 1498. Vingárti Geréb Péter grófé*), k i sokat 
vesződött a szomszéd csetfalvi birtokossal Tarczai Jánossal, ki az 
itteni Z s á r ó mocsár nevü tiszahalványt kezdé bitorolni. 
1505. Anna királyné**), 1507-ben pedig Ulászló király volt 
birtokosa.***) 
1514. Dózsa György kuruczai ós a máramarosi oláh nemesek 
Ugocsából ide is átcsaptak s nagymérvű dulást tettek. II. Lajos ki-
rály 1517. március 17. kelt levelében Vári előbbi kiváltságait meg-
erősítvén, egyszersmind azért, mert lakosai az á r v í z t ő l nagy ká-
rokat szenvedtek, felmenté őket a tized- ós adófizetéstől. 
1518. Lajos a várii polgárokat, mint az ő munkácsi koronái 
birtoka jobbágyait arra kötelezi, hogy a királyi konyhájára szüksó» 
ges bort és zsiradékot ók is szállítsanak. 
1520-ban beiktattatott királyi uj adomány alapján néhai ga-
c-sei Lőrinetffi Lőrincz fia Gergely a városban a lelkész-lakkal szem-
ben fekvő udvartelek és ház birtokába, mely alkalommal a Mun-
kácsi Péter királyi ember és Thernavai Mátyás leleszi pap által tel-
jesített beiktatásnál ellenmondottak S z e m e r e András és S z i 1 á-
g y i Antal munkácsi alvárnagyok. Ekkor volt itt plébános gecsei 
Lőrinczffi András, ki gecsei Kun Gergely fiaival György és Miklós-
sal perlekedett. 
Mária királyné, Budán, 1520 apostolok oszlása napján kelt 
iratában meghagyta Bethlen János munkácsi várnagyának, hogy a 
várii lakosokat ne kényszerítse arra, hogy a vár részére kimérendő 
borokat drágábban fizessék, mint szokásban van, sem őket szaba-
dalmaik ellenére más módon ne zaklassák s terheljék, annálinkább, 
mert a rendkívüli terhek viselésétől s kivált a bor ára méltatlan 
emelésétől őket már Anna királyné megkíméltetni rendelte. Ez év-
ben volt itt a biró Szabó Lukács s a főesküdt Lőriuczi Gergely. 
1525. Mária megerősité a váriakat a csornai erdő és Czibik-
földnek a beregszásziakkal való közös használatában, a tulajdonjogot az 
utóbbiaknak engedvén, mert már előbb Szilágyi Erzsébet, majd 
Honghvillai Vilmos, Mária királyné titkára, valamint Artándi Pál 
főispán s munkácsi várkapitány Beregszászon 1516. márcz. 5. igy 
határoztak. Ugyanakkor megengedte a királyné, hogy a város kö-
zepén levő vámos híd kijavítására megkívántató fákat a várii s cso-
rnai erdőről szállítsák. 
*) Sztánfalvai priv. 
**) Nagylucskai priv. 
***) Beregszászi azonkori kiváltságlevél. 
1529. a rárost Szapolyai János adományezta Báthori István-
nak, 1546-ben pedig I. Ferdinánd Büdi Mihálynak hü szolgálataiért. 
1548-ban Borsovai László tiltakozott beregszászi Oláh Miklós 
ellen bizonyos várii földek elfoglalása miatt. Áz 1552. éri adóösz-
azeirás szerint Vári a munkácsi várhoz tartozott s nagy részben 
e l p u s z t u l t n a k lenni mondatik. 1554-ben Petrovics Péter gróf 
rendelkezett itt. 
1566-ban az erre átvonult t a t á r o k 38 telekről hurezolták 
el a népséget s a várost elpusztiták; akkor rolt itt a biró Kantor 
János*), Büdi Mihály megerősíttetett o r s z á g g y ü 1 é s i 1 e g**) 
Vári és Bereg birtokában. — 1567-ben volt a fóbiró Lázár Gergely 
• a biró Bakos Tamás; 1570-ben pedig Torzás latrán. 
I. Ferdinánd, Pozsonyban 1550. febr. 12. megeróaité e város 
királtságait, Miksa király pedig Béosben 1569. febr. 3. 4s máreiue 
7. Kozma Ferenez biró esedezésére, valamint 1673. április 3-káa 
felmenté a várii polgárokat minden vám éa rérfizetéetól a: ország -
területén, a szabad kir. rárosokkal egyenlővé tevén Várit. Ugyan-
akkor megerősité azon szabadalmukat, hogy országos öt vásáraikat 
Uj-ér, Űrnap, Szentegyed, Lukács és Lueza napjain tarthassák. 
1574. Büdi Farkas ós Mihály húszezer forintért visszaenged-
ték Miksa királynak Várit és Bereget, melyek azután a munkácsi 
Várhoz csatoltattak vissza s ezek helyett nekik -Adony, Kerecseny, 
Hetyén és Atya adattak ötezer forintban. Vári ennélfogva 1575-ben 
tényleg a leleszi konrent közbejöttével átadatott a szepesi kamará-
nak, melytől azt M á g ó c s i Gáspár a munkácsi várral együtt zá-
logul kapta. Mágócsi még azon évben megerősité a várii lakosokat 
a M o g y o r ó s z e g i m a l o m bírásában, melyet a borzsovaiak -,le 
akartak rontani, s melyet már régibb időktől használtak. Ezen ma-
lomhoz, amint az 1590. Torzsás (Thorzas) Gergely malombiró ' ál-
tal készített m a l o m - s z a b á l y z a t b ó l kitűnik, a Deme, Berczrk, 
Pipó, Lörinczi, Bakos, Miklós és Rész-családoknak volt közösjoguk, 
a szombati nap jövedelme pedig az egyházi belső személyeket 'il-
lette, mi évenkint 100—120 köbölre ment. 1620. táján F i l e p Já-
nos is igényelt részt a malomból, mely időközben már más helyre 
tétetett rolt át. 
Rudolf király Prágában 1580. febr. 28. megerősité a vám-"ós 
harminczadmentességet, egyszersmind megfenyegette Dobó Feren-
czet, hogy az élelmöket fuvarozással kereső itteni polgárokat utjok-
») Bud. Icám lev Lib. IV. Toin. VII. 
•* ) 1567 32 t. cz. 5 
ban fel ne tartóztassa, annál kevésbbé bántalmazza ; e végből 1603. 
védlevéllel is ellátta a váriakat; aminthogy 1664. ? várost a pal-
lós-jog gyakorlatában megerősité. 
1591. Rákóczy Zsigmond és a Mágócsiak valának zálogbirto-
kossai a városnak; 1606-ban azonban a bécsi szerződés szerint 
Munkácscsal együtt Bocskai István fejedelem kezére jött. 
1612. Eszterházi Miklós gróf és neje Dersffv Orsolya (Mágó-
csi Ferencz volt özvegye) birták, kiknek Körössi István nevü ud-
varbirájuk összeírta az uradalmi létszámot. E szerint volt akkor itt 
a fóbiró Kovács Márton ; a város fizetett györgy- és mihálynapi 
adóul 82 frtot, tartozott a község évenkint a földesúr számára 16 
hordó borát kimérni, miért a korcsmáros hordójától 25 dénárt ka-
pott, úgyszintén tartozott 16 ökröt is kivágatni s a pénzt beszol-
gálni ; a munkácsi vár fentartására évenkint 50 öreg szálfát befu-
varozni s előfogatokat adni. Az itteni vámoshid behozott a földes-
uraságnak évenkint a pénzen kivül h a t s z á z k ő s ó t. E vámnak 
szabadsága az volt, hogy Kisar, Vári és Becs között, ha valaki a 
falukon kivül átkelt a Tiszán és a vámra be nem ment, a várii 
vámosnak jogában állott őt megkergetni, elfogni s megzálogolni a 
falunkivül, de belül nem ; ki a vámot Vári és Beregszász közt Mu-
zsaj felől el akarta kerülni : a beregszászi és várii vámosoknak 
szabadságok volt azt bárhol behajtani. A várii vámszedőnek Bocs-
kai fejedelem idejében a vámhasznából harmadmagával volt „ a s z -
t a l a . " — A község a termésből kilenczedet, a sertésekből pedig 
pázsit-tizedet, tizen alól pedig v á l t s á g u l minden öregtől 2—2 
pénzt, a süldőkből pedig egyet adott. A városnak volt két erdeje a 
Z e n n y e és N a g y e r d ő a Borsovántul, e folyón pedig egy 3 és 
egy két kőre járó szabad malma. 
Azon leiül tartoztak a lakosok szerjárással (zabot) is ; a be-
regszászi borokat ők hordották fel a beregiekkel és beregszásziak-
kal a várba, a dézsma bor szállításában őket az „ o r o s z j o b b -
á g y s á g " is segítvén; — a minthogy a várii lakosok a beregszászi 
uradalmi Szegi és Bocskor uevii szőlőket művelték, miért hat kö-
böl búzát kaptak, de a szürethez 16 hordót adni kötelesek valának. 
1613. Bethlen Gábor fejedelem Kassán május 30-káu kelt pe-
csétes levelében, Nagy András és Máté István várii előjárók ese-
dezésére megerősité a váriakat a vám, rév és harminczad mentes-
ségében; valamint későbben 1628. november 21-kén II. Ferdi-
nánd is. 
1630. Bethlen özvegye Brandeburgi Katalin intézkedett Vári 
felett; 1633-ban pedig Rákóczy György és neje Lorántffy Zsuzsánna. 
1645-ben összeiratott itt uradalmi 109 ökrös és lovas jobbágy, 61 
gyalogszeres, 29 özvegynö, 30 alkalmazott (officiolatus), 25 zsel-
lér és 25 pusztahely. A városházban, melyet ez okmány szerint 
„ r é g e n t e n egy e m b e r " végrendeletileg hagyott a városnak, a 
közönség borát árulták s azért adóul egy forintot tartozott fizetni 
a földesúrnak. A nagy hidvám jövedelméből az uraság a helybeli 
papnak mind sóból, mind pénzből tizedet utalványozott. A község-
nek volt ez időben a két borsovai rendes malmán kívül még e g y 
p o k o l - i d ő s malma is, mely t. i. csak esős, förgeteges és árvizén 
forgott. 
1643. Rákóczy György Gyulafejérvárt május hó 20. kelt ren-
deletében a város panaszára meghagyta B a l l i n g János munkácsi 
főkapitánya és Láczi János udvarbirájának, hogy a várbeli tisztek 
ne merészeljenek Váriba czirkálásra (gonoszok üldözésére) be-
menni, mert r é g i k i v á l t s á g a i szerint erre a város maga fel van 
jogosítva területére nézve. 
Az 1648-ki úrbéri összeírás szerint: főbíró volt Gönczi Bálint, 
az esküdt birák pedig : Ur András, Márton Mihály, Szabó István 
ós Varga Tamás; kerülők: Turkoly Pál, Kati István, Halász l i tván 
és Nagy János; vámos Nagy Balázs, várbeli íródeák Nagy István ; 
ennek öcscse, Miklósról megjegyeztetett az urbérben : hogy a szol-
gálat alól ideiglenesen felmentetett, mert részegségében megvágták 
volt. Találtatott pedig akkor itt összesen : 84 marhás jobbágy, 55 
gyalogszeres, 21 alkalmazott iparos, 26 özvegynő, 23 zsellér és 45 
p u s z t a t e l e k ; összesen 209 személy, 194 telek, 156 fiu, 55 ló, 
416 ökör, 136 tinó, 296 tehén, 710 sertés és 33 méhkas. Bérül 
fizetett a jobbágyság 194 frtot. Ekkor vala a község kötelessége az 
urasági beregszászi négyszáz kapás szőlőket megmetszeni s meg-
művelni, miért adójokból 24 frt és hat köböl buza nekik engedte-
tett ; az 50 szálfa beszállítását pedig 32 frttal megválthatta. A pap-
lak, oskolaház ós városház adómentesek voltak, az uj épületek pe-
dig 3 évig élvezték e mentességet. A vá m k é r ü 1 ő kenézre ez uta-
sítás adatott: „csak a vétkeseket kell megfogni s megzálogolni, 
mindazonáltal rendkívül itt sem kell cselekedni, az igaç uton járó-
kat ok s mód nélkül nem kell háborítani." 
1657-ben a berontott lengyelek elpusztiták Várit, mint II. Rá-
kóczy György jószágát; 1660. szeptember hónapban pedig becsap-
tak a törökök, kik Nagyvárad bevétele után a Tisza körül puszitva 
barangoltak. 
1672-ben volt a főbiró Aczél Mihály és találtatott akkor itt 
178 jobbágy, 208 fiu, 53 ló, 304 ökör és 231 tehén. 
1671-ben I. Rákóczy Ferencz elzálogosította fejeváltságul Vá-
rit is anyjának Báthori Zsófiának, ki 1675. január 19. Munkács-
ról kelt pecsétes levelében a szakállosi vizi malmot száz magyar 
forintért örökösen átengedte a városnak. — 1676-ban Zrinyi Ilona 
intézkedett az uradalmi ügyekre nézve ; 1688-ban pedig Kolonics 
Lipót érsek mint a Rákóczyak gondnoka; majd 1695. II. Rákóczy 
Ferencz vette át kezelés alá. 1682-ben találtatott itt 40 iparos mes-
ter, köztök 2 borbély és 73 jobbágy s 85 gyalogszeres. 
Ez idóben Váriban gyakran tartattak megyei gyűlések is ; igy 
1688-ban decz. 20-án, a mikor kihirdettetett Lipót király leirata az 
iránt, hogy Oaraffát főhadi biztosul ismerje el a megye s annak az 
adó s egyéb szolgálatok iránt teendő intézkedéseit pontosan tel-
jesítse. 
1699. volt a főbiró Borsovai Mihály, biró Varga Mihály s a 
jegyző Szűcs Gergely. 
1703. jul. 14-én Bákóczy Ferencz itt tölté az éjszakát, s mi-
dón Tiszabecs táján megverte a vele szembeszálló császáriakat, in-
nen indult diadalmasan Namény felé, útjában ezeren csatlakozván 
kezdetleges szervezetű táborához. 
Az 1704. évben szerkesztett úrbéri összeírásban említtetik, 
hogy J u h á s z I s t v á n és R ó s a J á n o s nevü várii lakosok s 
munkács uradalmi volt jobbágyok urokkal Thököly Imrével Török-
országba mentek s vele kün maradtak. 
1716-ban a Moldován s Erdélyen át hazánkba berontott krimi 
tatárok, kik Beregszászig rabolva kálózták, aug. hónapban Várit is 
meglepték s innen nemcsak tömérdek ingóságot, a többi közt temp-
lomi edényeket, keresztelő ónkannát s egyebet elvittek, hanem szá-
mos embereket rabszíjra fűzve elhajtottak, míglen e rabok a bor-
zsai völgyből, a vitéz máramurosiak által megszabadítva, visszake-
rültek ; e visszatérték közt volt az akkori pap V a s v á r i István ós 
rektora B ö k é n y i P o l l á k András. Ez utóbbi család arról neve-
zetes, hogy abból a reformátió kezdetétől folyvást 300 éven át 
viselt egyik-másik tagja lelkészséget, az utolsó 1839-ben volt ár-
táudi prédikátor. 
1726-ban Vári a gróf Schönborn Buchheim családnak adomá-
nyoztatott. VI. Károly király Bécsben 1734. május 1. kelt iratában, 
veiteri ós buchheim-volfstháli gróf Schönborn Frigyes Károly bam-
bergi és herbipolisi püspök közbenjárására megerősité Várit azou sza-
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badalma gyakorlatában, hogy újév, Gotthárd, László, Egyed, Lu" 
kács és Lucza napjain országos vásárokat tartson ; e gróf a várost 
1733. a pallós jog gyakorlatában is megerősité. 
1738-ban a p e s t i s miatt őrök tárták megszállva itt a tiszai 
át járást ; mindamellett 1742. aug. 2-án ismét itt fordult elő az első 
mirigyvósz-eset, innen gyorsan tovább terjedvén. 
1744-ben az itt marhavészben elhullt szarvasjószág értékét 
3860 frt 45 krra becsülték, egy ökör ára 35, tehené 16, tinóé 11 
és borjúé 4 frttal számíttatván. 
Az 1784. junius 4-ki egyezmény szerint tartozott a község a 
munkácsi uradalomnak: 1. telekadót fizetni; 2. a hidvám jövedel-
mét beszolgáltatni ; 3. a hidat fentartani ; 4. pázsitdijul minden 10 
malacz után egyet adni, s ha kevesebb volt, minden darabtól egy 
dénárt fizetni; 5. az őszi és tavaszi vetésből kilenczedet adni; 6. 
tizenhat ökröt kimérni; 7. 16 hordó bort elárulni s a pénzt beszo-
gáltatni; 8. a Morotva tóban halat tenyészteni s azokat Munkácsra 
beküldeni; 9. tiz fejős tehenet a munkácsi majorba állítani; 10 a 
beregszászi kerekhegyi szőlőt megművelni; 11. a beregszászi ura-
dalmi bortermést a beregszászi pinczékbe beszállítani ; 12. tizenhat 
hordót előállítani; 13. ötven gerendát Munkácsra szállítani, vagy 
ezt évenkint 32 frttal megváltani; 14. az uradalmi tisztségnek fo-
gatot és munkásokat adni; 15. a beregszászi kúria kerítését egy-
harmadrószében fentartani. Későbben az éven kinti szolgálatokat 1150 
frttal megválták s csupán a szőlőmunkát teljesítették. 
1835-ben a Borsova vizén volt malmokat, mint a viz szabad 
folyásának gátjait a község és lelkész nem kis kárára hatóságilag 
beszüntették ós a partról elhordatták. 
A várost kizárólag reformátusok lakják, kik a protestantisrnus 
fejlődésekor csakhamar elfogadták az uj hittant s a hajdani r. k. 
templomot is magok részére elfoglalák. Ez ópitmény keletelt s a 
15. században e tájon divatozott falusi ízlés szerint : egyszerű, ma-
gas keskeny közű falai azonban idővel annyira átidomittattak, hogy 
eredeti alakjokból vajmi keveset mutatnak ma, különösen 1795-ben 
lényeges átalakítást szenvedtek, ekkor a szentélye is fölemeltetvén. 
1628-bau Ináncsi Gergely már rendes prédikátor volt, kinek 
a hidvám és bárom malom jövedelméből járt bizonyos rósz. Anya-
könyve 1745. kezdődik. A paplak ós oskola a folyó század elejéig 
a Szurdék-utczában volt s akkor szerezték a hivek a mostaui alkal-
mas helyiséget a templom közelében. 
A templom ezüst áldozó-polnra 1687 ben készült, a díszes 
abrosz pedig Redmeczi Zsófia által 1692-ben. Két harangja 1784-
és 1810-ben öntetett. 
Az iskola itt a XVI. század végén már virágzott; abban a 
classisokat is tanitván a tógás deákok. Most külön leánytanitó is 
működik itt. 
A várii prédikátorok névsora ez: Ráczkövi Pál 1580—1585., 
Böszörményi Máté 1690., Vári Szárnyas Bálint esperes 1592—1614., 
Dobrai István 1610., Docerius István 1616., Ináncsi Gergely 1618-
1628., Vári István 1640—1666, Vári Miklós 1666, Kocsi Csergő János 
1678—1682., Tóthfalusi W. János 1684., Kocsis János 1686., Új-
városi Márton esperes 1700—1713., Vasvári István 1716., Döm-
södi János 1729., Nánási István 1733., Vajasdi Mihály 1745., Szat-
mári Pál 1747., Bajoki János 1748., Kömlei Márton esperes 1767., 
Turóczi István 1771., Kömlei Márton ismét 1775., Dobrai E. Jó-
zsef 1784., Kömlei Zsigmond 1803. Vekerdi Nagy Mihály 1807., 
Literáti Nagy János 1811., Ajtai Sámuel 1812., Szeles András 
1815., Kiss János 1818., Czapfalvai Demjén István 1831., Literáti 
Nagy Pál 1836., Nagy Gábor 1838., Geőcz András 1846.; 1847. 
Fejérvári József. 
A határ főbb birtokosai : herczeg Coburg János, flandriai gróf, 
Kepes János, Gecsey Ferencz, Berko István, Beregszászi, File, Fü-
redi, Halász, Kovács, Kallós, Molnár, Mészáros, Pap, Szarka, Vá-
rady s más családbeliek. 
Itt született 1847. decz. 8. K e p e s Gyula orvostudor, ki 
Weyprecht Károly hajó kapitány és Payer Gyula hajó tiszttel együtt 
a gróf Vilczek János áldozatkész védnöksége mellett 1872. évben 
szervezett osztrák magyar éjszaki sark expeditió alkalmával a „T e-
g e t h o f f - ' hajónak orvosául működött s a társaság kirándulásaiban 
tevékeny részt vett ; miért is 1874. évben, midőn a társaság ezer 
viszontagsággal megküzdve Ausztriába visszatéri, több külföldi feje-
delmektől nyert érdemrendekkel s honfiai által is rokonszenveseo 
kitüntettetett, ő valamint "Weyprecht és Payer a munkács városi 
képviselőtestület által a város d í s z p o l g á r á n a k megvá-
lasztatott. 
Verfojás. 
Orosz falu a vereczkei járásban a galicziai országúinál, Alsó 
Vereczkón tul. 1649-ben a Telegdi család birta Szentmiklóshoz ; 
de lakosai, ha a munkácsi várhoz való hegyoldalon vetettek, tize-
det s a fáért kemencze-zabot adtak Lorántffi Zsuzsánnának. Az 
1699-ki összeírás szerint, vot itt 3 kenéz, u. m. Petrus Lukács, 
Petrus Szimko ós Leczovics István ; ezek tartoztak ezért a szokott 
kenézi adózást tenni ; a 20 jobbágy házhelyből 7 pusztán állott. 
Batyko volt Pap László s a lelkész részére a Prohusovics Mátéféle 
féltelek jelöltetett ki. 
Ma gróf Schönborn uradalmához tartozik ezen saját lelkész-
Béggel biró, 20 házból, 113 lakos és 2528 holdnyi hegyes határ-
ból álló íalu, melyben 233 szarvasmarha, 114 juh, 51 sertés és 2 
méhkas találtatott 1870-ben, azóta azonban tetemesen elszegényedett. 
1849. márczius 26. éjjel az itteni korcsmában megölték a 
Hartmann-ezredbeli katonák Dobozi József, 24-dik zászlóaljbeli hon-
vód8zázadost és egy előőrst és 44 honvédet elfogtak. 
Yerbjás annyit jelent mint füzes. Fatemploma 1877-ben meg-
égvén, most anélkül van a község. 
A helység felett emelkedő 846 méternyi magas Beszkid-hegy 
ormán az országút választja el hazánkat a szomszéd Gácsország-
tól. Ez érdekes határpont diszes feltüntetése végett Pum József 
megyei kir. főmérnök és Buzáth Károly járásbeli szolgabíró közre-
hatására 1881. szeptember hó 4-dik napján ünnepélyesen leplezte-
tett le az általok létesített négy méter magas obeliszk-alaku emlék-kő, 
melyen a munkácsi uradalmi gyárban öntött kerülékes vastáblán cser-
gallyak közt látható hazai czimer felső részén félkörben „ M a g y a r -
o r s z á g " , alsó részén pedig a szó: „ B e r e g m e g y e " olvasható; a 
széles talapzat felett szintén öntött vastáblán Kóródy Sándor által 
készített következő hazafias érzelmű vers szemlélhető: 
Honfi ! e bérczormon szived hevesebb dobogása 
Jelzi, hogy ősi honod drága határa ez itt. 
Itt hangzott egykor riadó csata kürtje Lehelnek ; 
Nagy Rákóczynk itt hullata bucsu könyüt. 
Szent kegyelet tüze gyul itt minden csipkebokorban, 
Oldozd meg saruid! Szent hely ez itt a hol állsz! 
Alsó Vereczke*) 
( N i z s n y i Y e r e c z k i . ) 
A hazánkat Galíciától elválasztó határhegységtöl nyugatra egy 
mértföldnyire kopárbérezczel környezte rideg völgyben fekszik e 
kismezóváros, mely legvégsőbb állomása országunknak; a rajta át-
folyó Zavadka patak itt egyesül a Latorczával s annak partjain fek-
szik a helység 187 házzal, melyekben 1270 lélek lakik; kopár ha-
tára pedig 2123 holdból áll. A XII. században már létezett s ak-
kor a Beth család birta, a XlII-ban pedig Bankban veje Simon, 
kirC "z Gertrud királynéra szállt. Minthogy pedig itt egyesül a la-
turkai átjárás is, Vereczkén valamint a honfoglaló magyarok, ugy 
később a tatárok vonultak át. 
1263-ban Aladár comes uyerte adományul, mely okmány-
ban Vereczká-nak mondatik; később Szentmiklós urainak hódolt. 
1433. birták Bilkei Péter fia István és rokonai Illés, János 
Gorzon és László, kik Perényi Jánossal a határok miatt pereltek.**) 
1617. Várdai Kata Nyári Pál özvegye a K ú r á k nevü csalá-
dot a mostani kincstári épülettel szemben fekvő egész telekre nézve 
felmentette a jobbágyi szolgálattól hü szolgálatai elimeréseül, oly 
feltétellel, hogy utódai csupán lovas vagy gyalog drabantokul al-
kalmaztassanak.***) 1626. május 22. pedig Nyári István Vaszilinecz 
Ferencznek és a Kru^zkovics családnak adott f é 1 k e n ó z s ég e t. 
*) E határszéli m e z ő v á r o s távolsága Budapesttől 337574 méter; Po-
l e n » 326195, M u n k á c s 299645, B e r e g s z á s z é sY. -Namény » 
legszélsőbb déli hely 257922 méter. 
**) Lelesz, Prot. AA. pag. 310. No. 9. 
***) Kelt Kisvárdán 1617. márc. 2., eredetije a munkácsi püspöki levél-
tárban. 
Az 1691. úrbéri összeírás alkalmával találtatott itt egy kenéz-
ség, melynek egész telkén a Gardan ós Kruszkovics családbeliek 
ültek ; a lakosság azonban annyira megfogyott volt, hogy a 60 
házhelyből 47 pusztán állott, lakosai részint kiveszvén, részint el-
költözvén ; a megmaradtak kezén volt 7 ló, 18 ökör, 14 tehén, 80 
juh és 6 sertés. Az Antalóczi, Kúrák, Birkovics, Malinics és Po-
povics családok s z a b a d o s o k voltak, kik lovas szolgálatot tettek. 
Nevezetesen Antalóczi Pált még 1657 ben okt. 20. felszabaditá Bá-
kóczy László és neje Bánffi Erzsébet; a K ú r á k c s a l á d o t pe-
dig Yárdai Kata, leánya Telegdi Anna jóváhagyásával, kik 1626. 
junius 19. a kiváltságot oda módositák, hogy addig, mig Kurákék 
lovat nem szereznek, külön-külön 6 frtnyi dijt fizessenek. 1677. 
megengedte Báthori Zsófia, hogy Antalóczi Mihály és Klucskovics 
Stecz kenézek a felső végén a volt fürészmalom helyén malmot 
építsenek, adván azért egyszerre 50 bárányt 
1711. midőn Rákóczy Ferencz hazáját elhagyta, febr. 20. itt 
állapodott meg s innen intézett nyilt levelet az országhoz, mely-
ben a parancsnokságot Károlyi Sándorra, a munkácsi várat pedig 
Sennyeire bízta. 
Később Vereczke, mint Szentmiklós tartozéka a kincstárra s 
1726-ban a gróf Schönborn-családra szállt. 
Az 1715: 91. t. cz. intézkedése folytán itt határőri ós har-
minczadi állomás szerveztetett; 1738-ban volt a harminczados Roga 
Mihály de Camelis, ellenőr pedig Kosztka Tamás. A harminczadi 
épület 1804-ben megujittatott r helyéu 1848 óta, a mikor a har-
minczadi intézmény megszűnt, az adóhivatal működik. Az 1728 
óta itt fennállott határőrség 1751-ben megszűnt. 
A gróf Schönborn-osalád 1769-ben emeltette a templom fele 
eső magaslaton a majort, a gazdasági lakot, magtárt és szeszfőz-
dét, mely azután 1833. átidomittatott Blasko László uradalmi mér-
nök terve szerint akkép, hogy az akkor újonnan nyitott országút 
északi oldalán, építtetett a mostani diszes tisztilak és az udvaron 
a juhakol, melyben most is mintajuhászat diszlik. Ugyancsak 
gróf Schönborn Jenő Ervin közbenjárására 1734. emeltetett Alsó 
Vereczke m e z ő v á r o s s á s nyert vásártartási jogot, mely kivált-
ság kieszközlése 452 frtba került. Ennek jövedelmét a gróf a köz-
ség javára engedte át.*) 1828. május 9. I. Ferencz király gróf 
*) VI. Károly 1734. május 1. adta ki a s z a b a d a l m a t hat országos cs 
marhavásárra. Kihirdettetett 1735. január 13. Beregszászon. 
Scliönborn Ferenc Fülöp közbenjárására pedig megengedte, hogy a 
község szerdán heti vásárokat is tarthasson. 1835-ben allittatott 
fel a posta állomás, melyet 1875-ig a gróf Schönborn-család ke-
zeltetett. 
Alsó Vereczkén mint végső állomáson 1753-ban veszteglő-
intézet is állíttatott fel s akkor a dögvész elleni zárlat szigorítása 
tekintetéből Návai ispán az őrhely közelében öt bitófát emeltetett, 
melyek egyikére a lengyelek egy éjjel kutyát akasztottak fel. A 
koronkénti marhavészek, ragályok s egyéb okokból itt a határszé-
len gyakran pontosittatott össze a os. kir. hadsereg, különösen az 
1769-ki lengyel-fölkelés és 1774. a lengyel birodalom felosztása 
alkalmával, a midőn a csapatok Munkácstól Eosztokáig állomásoztak. 
Az 1791. G8. t. cz. alapján az ország itteni határa bizottsá-
gilag bejáratott, az illető térkép egyik példánya a munkácsi ura-
dalmi levéltárban őriztetik. 
Az osztrák kormányzat alatt 1855-től 1861-ig székhelye volt 
Alsó Vereczke a szolgabírói, adó, pénzügyőrségi és csendőrségi 
hivataloknak; a kir. járásbíróság s megyei kerületi orvos most is 
itt működik. 
A sajátszerüen épített, nyílt csarnokkal ellátott lakházakból 
álló egyszerű városka északi magaslatán áll a régi, még 1784-ben 
épülf kupolás s három tornyú fatemplom, melynek közelében 1860 
óta nagy kőtemplomot épít a 630 g. k. lélekből álló hitközség, 
melynek lelkésze számára a nevezett grófi család még 1805-ban 
adományozott javadalmi alapul egy egész s az éneklósz-tanitó szá-
mára féltelki illetőséget s azonkívül 1776-ban a visszavonásig 30 
frtnyi segélyezést engedett; miért a lelkészség kegyurául tartatik. 
A lelkészlak 1840 épült. Anyakönyve 1775 óta vezettetik. 1874-ben 
11 taggal és 4 frt évidij fizetéssel o l v a s ó k ö r e alakult, melynek 
czólja : a müveit társalgás. 
A lakosság felét a zsidóság képezi, mely ide leginkább a szom-
széd Lengyelországból szokott beszivárogni. 
A lakosok kezén 1870-ben 77 ló, 7 szamár, 580 szarvasmarba, 
800 finom juh a majorban, 100 közönséges jub, 14 kecske, 173 
sertés ós 14 méhkas találtatott, mely szám azóta felére megapadt. 
Ide tartozik a „ V e l i k i v e r c h " — nagyhegy — nevü, a 
gróf Schönborn birtokához tartozó s a hegy lejtőn fekvő gazdasági 
tanya, 1850 holdnyi tórtartalommal, elterjedvén a Beszkid határ-
hegy s a laturkai völgy hosszában; marhatenyésztésre igen al-
kalmas. 
Alsó-Vereczke a Verchovinának metropolisa, hol különösen vá-
sárok alkalmával a ruthenek a vidékről ünnepi ruhában beözönlőnek 
8 itt, valamint e tájon ethnographiai viszonyai tanulmányozhatók, 
a nagy kiterjedésű környéken kizárólag oroszok lakván. Ez alkalom-
mal megjegyzem, hogy a ruthenek összegyűjtött népdalait még 
1864-ben kiadtam ily czim alat t : „ M a g y a r - o r o s z n é p d a l o k " , 
mintegy 750 általam gyűjtött s magyarra fordított közmondások 
pedig 1877-ben a Kisfaludy-társaság adta ki „Ev l a p j a i " XII. 
kötetében. 
F e l s ő - Vereczke . 
A fentebb leirt helytől keletre 1 órajárásnyira szintén kopá) he-
gyek közt fekszik ezen 71 ház, 485 lakos és 3358 holdnyi határ-
ból álló falu, mely a XVII. század végéig a szentmiklósi uradalom-
hoz tartozott, oly módon, hogy azt a munkácsi várbirtokosok még 
1649-ik óv előtt a Telegdieknek ötezer forinton Koblika és Drahu-
sóczczal együtt elzálogosították. 
1657-ben az erre átvonult boszuálló lengyelek felégették, mely 
alkalommal a Dsamka család kenézlevele is elhamvadt; miért az-
után gróf Rákóczy László és neje Dsamka Mihály kenéz ós utódai 
számára ujat adtak ki, megemlítvén abban a lengyel dulást is. — 
1691-ben II. Rákóczy Ferencz alatt volt a kenézség a Dsamka, Zu-
bák ós Kőzik családoknál, kik adóul 10 frtot fizettek ; ezeken kivül 
volt 37 jobbágytelek, mikből 32 idő folytán elpusztult. . Temploma 
már akkor réginek mondatott, a lelkész javadalmául azonban akkor 
jelöltetett ki földeeurilag a kihalt Dubrinics-féle pusztatelek, a 
hívek akkor a szomszéd drahusóczi batykóhoz jártak ájtatoskodni. 
1691-ig a lakosok száz köböl zabot szolgáltattak be jobbágyi illető-
ségül a kastélyhoz, mely azonban csakhamar, a jobbágyság elpusz-
tulása miatt húszra szállíttatott le Klobusiczki Ferencz jószágigaz-
gató által; akkor az egész faluban nem találtatott több mint egy 
ló, 2 ökör és 6 tehén. Azóta ismét folytonosan emelkedett a lakos-
ság és vagyonosodása akkép, hogy 1870-ben a 385 g. k. és 61 
zsidó lakosnál találtatott 32 ló, 2 szamár, 414 szarvasmarha, 287 
juh, 53 kecske, 164 sertés és 3 méhkas s az urad. majorban 390 
nemesitett birka. 
Van saját lelkészsége, kőtemploma s a gróf Schönborn csa-
ládnak gazdasági majorja, tágas juhakollal és csűrökkel. U. p. A.-
Vereczke. 
V o r o í e c s ő . 
Orosz helység a vereczkei járásban 14 házzal, 97 lakossal ós 
igen hegyes határral; fekszik a huklivai havas alján. 1625-ben Beth-
len Gábor fejedelem adott Lengyel Lőrincznek kenézséget a végből, 
hogy P e r e s z l ó nevü falut alakítson, a huklivai lakosok azonban ezt 
megengedni nem akarták; később azonban Batka Fülöp nevü job-
bágy kieszközlé magának a végből a földesúri engedélyt s igy ma-
gok a huklivaiak közül többen a V e r e t e c s ő nevü égett erdőterü-
letre szálltak, mely puszta volt s ott falut építettek ; Batka Fülöp 
és László kenézlevelét 1646-ban Debreczeni Tamás munkácsi ura-
dalmi tisztfónök megerősite. Az 1649-ki összeíráskor találtatott itt 
4 jobbágy, 4 fiu, 1 ló, 6 tehén, 40 juh, 6 ökör és 4 sertés. Batka 
Fülöp még 1672-ben is említtetik kenézül. A 97 g. k. lakos tar-
tozik a huklivai lelkészség alá, de vau itt kis kápolnaszerü fatemp-
lom». A község kezén van most 7 ló, 122 szarvasmarha, 220 juh, 
57 kecske és 27 sertés. A főbirtokos a gróf Schönborn család. 
A l s ó - V i z n i c z e . 
A munkácsi járásban fekvő s azon várhoz tartozott ruthen 
f a 1 u a vizniczei völgyben, mely az ott folyó pataktól vevé nevét. 
Áll 27 házból, 174 lakosból és 256 holdnyi hegyes határból. Má-
gócsi Ferencz 1607. április 20. megerősité a kenézségen Kenéz 
Mártont és Miklóst, május 22-kén pedig Miklós fiát Sándort, kik-
nek házok itt Förtes János és Tenkács Ferencz telkeik közt fe-
küdt. 1649-ben találtatott itt 36 jobbágy ós 37 fiu, a batyko volt 
Pap János. A jobbágyok egyéb szolgálaton kivül, a határbeli kőbá-
nyából a vár szükségére köveket faragtak. A lakosok közül többen 
magyarok voltak, u. m., Szaniszló, Pap, Szabó, Sándor, Kozma, 
Lengyel, Kovács, Viscsák, Fejér, Szolyvai, Szűcs, Szidorfalusi, Pro-
kóp és Juszt. 1672-ben volt a főkenéz Pap János, al pedig Sán-
dor János; a batyko Puskás Ferencz. 1699-ben Pap János nevü 
pap kenéztelken lakván, ily működést is végezett. Svalagni István, 
a jegyzék szerint, a „munkácsi profont-mesternél" szolgált. Akkor 
temploma is volt, s a lakosok szőlőt is müveitek, már 1649-ben 
a borból a várhoz kilenczedet adt.ik, az 1657-ki lengyel-dulás óta 
azonban elszegényedvén, mint az 1672-ki urbérbérben feljegyeztetett, 
a szőlőművelést tovább nem győzték. 
A g. k. hitközség a szomszéd felsóvizniczei lelkészséghez tar-
tozik s van saját temploma. 
Fe l só -Vizn i cze , 
Orosz falu a föuebbi helység szomszédságában 90 házzal ós 
555 lakossal. A XYI. század elején, 1512-ben a Vizniczei-család 
nyert itt kenézséget, ennek egyik utódja Vizniczei András 1645-
ben munkácsi uradalmi ispán volt, kit ura, Rákóczy György feje-
delem elébb szabadossá, utóbb nemessé tett. 1649-ben Lorántfíi 
Zsuzsánna alatt találtatott itt 52 jobbágy, 64 fiu, 33 ló, 138,ökör, 
31 tinó, 136 tehén, 532 juh, 266 sertés és 29 méhkas. A négy 
folyója: Viznicze, Sztrelka, Radovecz és Olenya pisztrángjai miatt 
tilalmasban tartatott s volt rajtok két őrlő és két kallós kenéz-
malom ós egy pisztrangtartó halastó a vár szükségére. Szőlőt is 
kezdtek a lakosok akkor plántálni, de a zordon lég miatt csakha-
mar felhagylak a kísérlettel. A kenézek utódai 1649-ig annyira meg-
szaporodtak volt, hogy közülök azon évben sokan paraszt telekre 
költöztek s magokat a szokásos jobbágyi adózás alá vetették. Baty-
kók valának P a p Pál, Gergely és Mihály és F e r e n c z János ós 
Pál, tehát egyszerre ö t e n ; a kenéz volt Vizniczei István, a köz-
jobbágyok pedig többnyire magyarok, ugymiut: Ruszkóczi, Pap, 
Máté, Márton, Vizniczei, Csorcs, Lukács, Agostcn, Ferencz, Bog-
dány, Halász, Omelányi, Tamás, Nyiri, Poroskai, Lengyel, Kopul 
stb., kiknek emléke ma már nem ól itt. Azok kö?t volt 6 hópón-
zes, 9 hetes és 6 székely drabant. 
1672-ben volt a kenéz Vajnyánik Illés, batyko Zariva Pap 
Gergely idősb és ifjabb és m á s o d i k f e l e s é g ű p a p Pap Já-
nos. Akkor találtatott itt 70 jobbágy, 20 telek, 27 fiu, 17 ló, 145 
szarvasmarha, 309 juh és 147 sertés. Azon korbeli úrbér szerint, 
tartoztak az itteni kenézek „g e r m e k-1 o v ak a tu (csikókat) a vár 
részére saját abrakon és szénán nevelni és telelni és idomitani ; 
1672-ben azonban e szokást Báthori Zsófia eltörülvén, minden ke-
nézség a vizniczei kerületben 2—2 köböl zabot és 1—1 szekér szé-
nát tartozott a várhoz beszolgáltatni. — 1692-ben volt a kenézsóg 
a Zariva és Vajnyanik-családokuál közösen. 
Rakomazi Gergely ós Szentmihályi András deák munkácsi 
várnagyok 1512. Várdai Ferencz váczi püspök és Munkács kor-
mányzója rendeletéből Lázár nevü kálniki kenéznek és testvére Má-
ténak adtak szabadalmat arra, hogy itt bizonyos L á z á r f a l v á t 
népesítsék meg, a megszállóknak 14 évi adómentességet ígérvén. S 
felruházván a kenézeket azon jogositváuynyal, hogy a bírságok har-
madát magok részére szedjék, hogy őrlő ós kalló malmokat tartsa-
nak, melyeket a lakosok szabadon használhassanak ; hogy a györgy-
és mihálynapi adót s egyéb béreket dij mellett szedjék s a lako-
sok a termény és sertéstizedet a várhoz szolgáltassák. E kenózle-
velet 1523. Budán, (Mária Magdolna ünnepe előtti vasárnap) Má-
ria királyné is megerősité. E helység tehát előbbi kenézétől Lázár-
falvának, később a XVII. század elején pedig a pataktól Vizniczó-
nek neveztetett el. 
E falu körébe esik jelenleg L i n t u r i c z a nevü he ly i s , mely 
a XVII. században K ö z é p-V i z n i c z e név alatt virágzó községet 
képezett. 
1711-ben az e völgyön átvonuló svédek itt nagy károkat okoz-
tak, élelmet, ruhát, szerszámot, 10 ökröt, 14 vágó marhát Rákóczy 
Ferencz 60 morvái juhát, 16 disznót, 5 tehenet, 200 szekér szé-
nát, tömérdek egyéb apróságot elvittek s tanyázás közben tüzelésre 
200 rónus forintra becsült gyümölcsfát kivágtak. 
1816. telepedtek itt gróf Schönborn F. Ferencz alatt oláhok, 
nevezetesen öt nagybányai család, kik fausztatókul alkalmaztatnak; 
1821-ben pedig a Ripicse nevü téren 11 házhely méretett ki ha-
sonló uj megszállók számára. 
A felső-vizniczei lakosok kezén van most 23 ló, 298 szarvas-
marha, 8 juh, 116 sertés és 6 méhkas; tehát jóval kevesebb mint 
1649-ben. 
A saját lelkészséggel biró görög katholikus hitközségnek van 
uj kőtemploma. Anyakönyve 1769. óta vezettetik A tanulók 
száma 50. 
Vorotnicza. 
A hribóczi g. k. lelkészséghez tartozó 9 ház, 41 lakos és 124 
holdnyi hegyes határból álló munkácsi uradalmi oroszfalu, mely 
nevét vette a V o r o t n i c z a i-családtól, mely nevezetesen Vorotni-
czai Bernegyedi Mihály. 1607. április 23. kapott Mágócsi Ferencz-
től kenézséget a végből, hogy a kitűzött területre a Z a r i k a nevü 
pataknál idegen jobbágyokat telepítsen; ez azonban nem sikerült 
neki, mert 1649-ben nem találtatott itt több mint 6 Vorotniczai 
nevü családhoz tartozó jobbágy, kik 2 telkeu laktak ; ezeknek ke-
zén volt 15 fiu, 36 szarvas marha, 180 juh, 72 sertés és 12 méh-
kas; a jobbágyok a várhoz heti drabantsággal szolgáltak. 
1686-ig volt itt a munkácsi uradalom birtokosaiuak üveghu-
tájok, melyet akkor a német katonák elrontottak. Az 1704-ki ur-
bérben is mint elpusztult említtetik. 
A lakosság marha állománya kisebb, mint századok előtt volt, 
nem levén több mint 17 szarvasmarha és 11 sertés. 
V o l é e * . 
A vereczkei járásban a havasok és merészen emelkedő he-
gyek árnyékos völgy ölében fekvő munkácsi uradalmi orosz hely-
ség 95 házzal, 611 lakossal ós 26576 holdnyi hegyes és erdős ha-
tárral, melynek legnagyobb részét a gróf Schönborn-család bírja. 
Ékíti a regényes fekvő helységet a most nevezett család nagy épü-
letekkel, tiszti lakkal és csűrökkel ellátott majorja. 
A XV. században okmányilag Ökörmezőnek neveztetett. Jele-
sül igy iratik az 1433-ki többször emiitett havasi-határjárás iránti 
okmányban, melyből kitűnik, hogy a Verchovinát akkor a P e r é -
nyi-család — ellenben a Gyil egy részét a Bilkei-had birta. Kü-
lönben e falu akkor a szentmiklósi kastélyhoz tartozott s csak ké-
sőbb a XVII. században osatoltatott a munkácsi uradalomhoz. 
1649-ben Lorántffi Zsuzsánna alatt találtatott itt 21 jobbágy, 
27 fiu, 12 ló, 100 szarvasmarha, 244 juh és 58 sertés. A V o l o -
v e c z nevü vizén (honnan a helység neve is) volt az uraságnak 
két kallója, melynek használatáért a jobbágyok 4 frtot és 2 pok-
róczot adtak évenkint; volt egy fürészmalma is, melyhez a rönkö-
ket a havasról Volócz, Kanora, Beregócz, Ábránka, Uj-Bosztoka ós 
Kosztelnicza helységek szállították s az itt gyártott deszkát a mun-
kácsi várba szálliták. Akkori batykója volt Olexikovics Prokop. 
1625. jul. 7. Balling János várkapitány uj kenézséget alapí-
tott, azt Olexi Simonnak adományozván oly feltétellel, hogy ide u j 
jobbágyokat telepítsen. Ez oklevelet megerősité Bethlen Gábor fe-
jedelem is Gyulafejérvártt, 1628. jul. 20., aláírván azt titkára Or-
aánközi Gergely is. A kenézlevelet később, 1645. április 10. Rá-
kóczy György is megerősité, kiterjesztvén a kenézséget Olexikovics 
András, Mihály, Tamás, Gergely és Lukácsra. Az ekkép alakitott 
uj kenéz-telep M a g y a r f a l v a nevet kapott s maiglan áll a vo-
lóczi major keleti szólén egy sziklás meredély feletti magaslaton, 
kiknek első megszállói csupán 1633-ban kezdték az urét teljesíteni, 
1625-óta tehermentességet élvezvén ; akkori megszállói magyarok 
voltak, u. m. Borbély, Kis, Magyar, Makár, Bihar és Beregi ueve-
zetüek. Ezekből többen ma is élnek még, de teljesen eloroszo-
sodtak. 
A szentmiklósi uradalomhoz is tartozott, annak 1691. urbá-
riuma szerint, akkor egy Ö k ö r m e z ő nevü praedium, mely való-
színűen a mai D o r o s ó ; ez gazdálkodásra alkalmas térrel s hasz-
nos kaszálókkal volt ellátva, melyet azonban elhagyatottságában a 
volócziak ós kauoraiak legelőül birtokoltak. 
1672-ben voltak a batykok Olexakovics Luka és Iván ; kenéz 
pedig Melles Mihály. 1699-ben a 21/6 népes telekről való jobbágyok 
adtak a várhoz 8 tyúkot, 2 ludat, 18 tojást, 2 font vajat, 2 doboz 
szurkot, 2 fenyőtókéból faragott fáklyákat és egyéb munkát. 
1765. kijelölt az uradalom a sóőrzólovag részére egy házhe-
lyet, ez azonban nem sokára közelebb a határszélhez, Szkotársz-
kára tétetett át, hol most is lakik. 
A gróf Schöuborn-család itteni majorja, melyben 1757-ben 
néhány ócska istálló ós lak kijavittatotl, 1774-ben megégvén, az 
épületek akkor újonnan emeltettek, 1830—1834-ben pedig a mos-
tani állapotba helyeztetett. A munkács-s/tryi vasút tervezett, (de 
végleg elmaradt) épitése alkalmából itt 1872-ben olasz vállalkozók 
és munkások telepedtek le, kik a major melléképületeit lakokká ós 
műhelyekké alakították át, melyek végre 1877-ben a lángok mar-
talékává lettek. Az itteni uradalmi havasok ós legelők szép jöve-
delmet nyújtanak. 
A g. k. hitközségnek van itt saját lelkészsége s fatemploma; 
anyakönyvei 1781-tól. A tanulók száma 30. A lakosok kezén 39 
ló, 627 szarvasmarha, 586 uradalmi nemesitett ós 468 közönsé-
ges juh, 81 kecske, 209 sertés és 49 méhkas találtatott 1870-ben. 
Zagy i l s zka 
Orosz falu a vereczkei járásban, szűk Tölgyben, Pudpolócz 
fiókja s gróf Schönborn birtoka. 1614. Nyári Pál özvegye Várdai 
Katalin kenézi kiváltságot adott Kosom Halyko fia Simonnak a 
végből, hogy a Zagyilszka nevü pataknál falut alakítson idegen 
jobbágyokból, 1691-ben már csak 2 jobbágy lakott itt, az előbbi 
tiz részint elhalt, részint Lengyelországba bujdosott s az úrbéri 
összeirás szerint, az egész helységben nem találtatott több szarvas-
marha 2 tehénnél s az összes adózás 5 frtot tett. 1870-ben volt itt 
26 ház, fatemplom, 163 lélek és 1931 holdnyi határ. A lakosok ke-
zén pedig 14 ló, 211 szarvasmarha, 118 juh, 40 kecske, 55 sertés 
és 3 méhkas. 1881-ben találtatott 33 ház és 222 lakos. 
Az országutnál fekszik a P o d h o l i c s k a nevü korcsma s a 
mellett a zagyilszkai malom, melyek a gróf Schönborn birtokához 
tartoznak. 
Zápszoiiy. 
Magyar falu a kaszonyi járásban 132 házzal, 712 lakossal és 
2880 holdnyi határral. 
Hajdan Zapszol, Zápszoj, Szabszol, Sabazoly és Zabszon-nak 
is Íratott s hasonnevű nemes családnak szolgált ősi fészkéül, mely 
a XVI. századig virágzott, a midőn nyoma eltűnt. 
1271. Zápszon egy határjárási okmányban királyi helységül 
említtetik; 1318-dik évben pedig a munkácsi királyi vár tarto-
zékának iratik ; 1357-ben Zaplói Dávid fia János választott bi-
rótagul működött a bródi beiktatásnál.*) 
1364. Réz Péter panaszt tett Konth Miklós nádor előtt, hogy 
Kaszonyi jövevény (hospes) az Ő, a Szernye folyón levő malmát 
Zápszonyban (Sabsol) elrontotta s széthányatta ; a vizsgál. ,ra ki-
jelöltettek királyi emberekül : Krisani Miklós fia Miklós, Kisdobro-
uyi Rátold fia János és Krisani Imre.**) 
A 14. és 15. században a Szóesi és Jakcsi családok is bír-
ták ; nevezetesen 1460. Szécsi Miklós ós Simon vizsgálatot indí-
tottak Jakcsi György és János ellen a miatt, hogy ezek fegyve-
res kézzel erőszakosan megrohanták az ő zápszoni kuriájokat, a ház-
belieket s jobbágyaikat lándzsákkal és nyilakkal megsebesítették és 
félholtan ott hagyva, nagy rombolás után eltávoztak. A nyomozást 
eszközlé Homoki Miklós kir. ember és István leleszi áldozár ; az 
eljáró törvényszék a döntő esküt a Szécsieknek Ítélvén meg. 
1466, beiktattattak egy itteni nemesi udvarház birtokába Sza-
baszoli Pelbárt és fiai: Lőrincz, Lukács, István, János és György, 
Benedek fiai Balázs és György és Balázs fiai: Benedek, Miklós 
és Ambrus. Királyi emberekül eljárt Bégányi Miklós. 
1488. beiktattatott a sorai Szécsi János-féle részbe Tarczai 
Márton és János; 1498-ban pedig a Szécsi Miklós-félébe is. 
1498. Ulászló király (Budán sabatho post fest. nativ. Ioann 
bapt.) kelt rendeletére tótselymesi Tarczai János kérelme folytán Zab-
szol határának kiigazítása a leleszi konvenmek meghagyatván, ki-
rályi emberekül kijelöltettek : Guti Balázs, Bégányi Kristóf és Bol-
dizsár, Surányi György, Dobronyi Brigyes, Kisazari Imre, Pál, 
Balázs ós György és Kaszonyi Előd (Vitalis) és Ferencz. A meg-
kezdett határjárásnál azonban Matuznai Miklós tiszte Báthor Má-
tyás urának és Kusali Jakcsi László és Jakcsi András és Miklós 
nevében ellenmondván, ezek a mihálynyolczadra a királyi szék elé 
utasíttattak,***) hol az ügy 1500-ban itéletileg eldöntetett; a mikor 
a leleszi káptalan küldötte Imre s a királyi udvartól e végből kü-
lönösen kiküldött Neukei Gergely kir. ember társaságában a hely-
színén megjeleuvén ; az érdekelt birtokosokul megérkezett Obégá-
nyi Kristóf, György és Boldizsár, László, Siiuou, Barabási György 
*) Zichy C»d. III 63. 
**) Lelesz, Prot. AA. I. 97. sz. 
***) Lelesz Prot Met. I. 39 j. 
deák, Szapszoli Pelbárt János és Ambrus fia Lajos jelenlétében 
a határdombok megujittattak ; különösen két nagy emeltetvén egy 
Mathra nevü tónál.*) 
1502. Jakcsi László panasza folytán Kirsanói Erdélyi Albert, 
Szabszoli Pelbárt János, Szabszoli Biró Ambrus és Bégányi Kris-
tóf királyi parancs folytán egyenkint 25 márka fizetésre Ítéltettek 
azért, mert a panaszló földéből Matucsinai Miklós és Jakcsi Já-
nos özvegye Klára részére önkényilég egy részt elmértek. 
1509. Szabszoli János (kinek atyja volt Pelbárt, ennek szin-
tén Pelbárt, ennek Albert és ennek zabszoli Botffi. Márk) saját és 
Ambrus fia nevében, ugyszjntén egy más Ambrus és fiai Szera-
fin és Lajos, Benedek (György fia) és Mihály és István (Mátyás 
fiai) tiltakoztak együttesen Tarczai János ellen a miatt, hogy az 
ősi birtokot Lónyai Albert, Menyhért és Jánosnak eladta.**) Ha-
sonló ügyben tiltakoztak szürtei (Ztrithei) Zsigmond, eszenyi Csapi 
György, Szerdahelyi László és Bácskai Simon, Matucsinai Ferencz 
és György ós Jakcsi László és András, kik Perényi Gábort egy 
rész megvételétől eltiltották. 
1513. vizsgálatot inditott Tarczai János özvegye Sára, hogy 
Matucsinai Ferencz és Jakcsi András és László ellen a miatt, hogy 
zápszonyi jobbágyaitól ezek 6 ökröt és 100 sertést jogtalanul el-
hajtottak. — Azon évben beiktattattak Lónyai Albert és neje 
Naszta fiaival együtt a Tarczai-féle részekbe. 
1516. Szerdahelyi László cserélt birtokot Szürtei Lászlóéval. 
1528. perelt Lónyai Albert fia Péter, kovászéi Matuznai Fe-
rencz és Miklóssal s Jakcsi János és Istvánnal amiatt, hogy a somi 
előfokon termett bor őt illető kilenczedét ezek magoknak elfoglalák ; 
a vizsgálatot eszközlé Jászai Pál, leleszi pap. 
1550. beiktattatott Büdi Mihály a Csapi Farkas, Ferencz, Já . 
nos és Péter-féle részekbe vételi jogon ; a bevezetést eszközlé Guthi 
Benedek kir. ember. 
1552. említtetnek birtokosokul : Lónyai Péter és Büdy Mihály. 
1566. a tatárok elpusztították. 1567-ben birt Lónyai Péter 2 telket 
itt, a többit a Csapi és Szürtei családbeliek. 1571-ben beiktattatott 
Kirsanói Gergely kir. ember és Gercseli Ádám leleszi áldozár által 
Bégányi Bálint ellenmondása mellett L ó n y a i P é t e r a Zápszoli 
Péter, máskép Biró Szeráf magtalan kimultával fölkért s adományul 
nyert ennek itteni udvarházába s a királyi haszonvételekbe ; 1582-
*) Lelesz, Prot. Met. I. 400. sz. 
**) ü . o. Prot. parv. fol. 187. 
ben pedig a Lónyai Albert-féle részekbe. 1583. beiktattattak Büdi 
Mihály és B. Farkas özvegye Lónyai Anna. 
1626-ban birtak Lónyai Borbála és Eufrozina itt és Som, Cset-
falva és Mátyuson. 
1632. Sziszeki Barkách Istvánné Büdi Erzsébet Barkács Mi-
hálynak néhány birtokrészt átenged itt és Vidon ; valamint 200 
frton Szabó, máskép Orosz Mihálynak itt egy házat és telket. — 
1633. beiktattatott Lónyai Zsigmond uj szerzeménybe. 
1657. említtetnek birtokosokul: Mosdosi Imréné Réthi Zsófia 
és Budai Dániel. Mostani főbb birtokosai: Lónyai Albert, Eötvös 
Jenő, Pilisy Lajos, Uray Miklós, Péchy Lászlóné ós Toperczer Imre. 
A lakosok közül birtokosok ezek: a Bakos, Balla, Béres, Be-
regszászi, Buda, Csatári, Csorba, Dávid, Dudás, Gazda, Hadar, Ko-
vács, Homoki, Lévi, Lencsés, Mester, Szűcs, Szabó, Szatmári, Nagy, 
Orosz, Óri, Telegdi, Tamási, Turóczi, Tiba, Tarnóczi s más csa-
ládok. 
Zápszon és Ivisbégány közt fekszik a Lónyai Albert birtoká-
hoz tartozó Kaponyameg nevü erdő és puszta. 
Az egyházi ügyet illetőleg megjegyzem, hogy a reformált köz-
ség már 1639-ben anyagyülekezetet képezett. Egyik egyházi czin-
tányérán ily felirat olvasható: „A zapszoli ecclesiának az Cénához 
Anno domini 1639. 20. Decembr. az vitézlő Zabó Mihály zabsoli 
dedicálta;" — ki 1647-ben egy ezüst poharat is ajándékozott. 
1669. Kántor Ilona férjezett Fodor Miklósné, Váraljai János 
p a p idejében a kis-hegyi szőlőjét az egyháznak adományozta, Ki-
rály Máté főbiró, Rőt Gáspár kiöbiró és Szántó Gáspár jelenlétében. 
Egy másik czintányóron ily irat van: „17. V. K. 13." 
1745. február 13. a helység főbirtokosai Lónyai Ferencz ós 
Zsigmond egy telket ajándékoztak a papnak, Rőt István pedig egy 
kannát. 1761. tiszteletes Hetei Samu és neje egy kendővel kedves-
kedtek. — 1779. kezdődik az anyakönyv vezetése; 1795. két ha-
rangot öntetett az egyház Bán Miklós gáti oskolamester által. — 
1798-ban vállalta fel Paulics András munkácsi épitőmester 647 frt 
42 krért a kőtemplom és torony felépítését, melynek mennyezetét 
és karát 1802. készité el Sándorházi Ambrus asztalos. — 1801-ben 
épült fel a régi iskolaház, 1854-ben pedig az uj. — 1823-ban aján-
dékozta Lónyai László az uj paplakhoz való fákat, 1827-ben pedig 
vetették ahoz a téglát. 
Az itteni trachitközetü hegyen jóizii bor terem. 
A határon régi halmok emelkednek, melyek őskori kova mü-
szereket és szilánkokat tartalmaznak, miért is a kiásott helyeket a 
lakosok K o v á s - g ö d r ö k n e k nevezik. 
Zavadka . 
Orosz helység a galicziai országutnál 47 lakházzal, 311 lakos-
sal és 1970 holdnyi hegyes határral ; fekszik Alsó-Yereczkótől fól-
mértföldnyire a galicziai országutnál. Az 1649-ki munkácsi uradalmi 
urhér szerint, a helység a szentmiklósi birtokos földjén állott, la-
kosai azonban, kik a várhoz tartozó Nagy és Holicza nevü hegye-
ken szántottak, zabtizedet adtak. 1691-ben találtatott 5 jobbágy 
házhely és 2 kenézcsalád, t. i. a 13 tagból állott Tarács és Krecsol, 
kik adóul 6 frt s a karoly, császármadár és r ó k a b ő r fejében 3 
frt fizettek. A lakosság kezén akkor nem találtatott több mint 2 
ló, 23 szarvasmarha, 40 juh és 2 sertés. Fatemploma réginek mon-
datott; batykója volt Pap János, ki jobbágyi féltelken lakván, 2 
frtot fizetett, de később ez lelkészi javadalomul engedtetett át. A 
g . k. hitközség most Alsó-Vereczke fiókja s van saját kőtemploma. 
A lakosság kezén 1870. találtatott 13 ló, 267 szarvasmarha, 
128 juh, 10 kecske, 73 sertés és 3 méhkas. 
Nevezetes történelmünkben e hely arról, hogy kebelében II. 
Rákóczy Ferencz többször megfordult; igy 1703. junius 29-én, mi-
dőn Munkácsról visszavonult, itt találkozott Bercsényi Miklóssal s 
annak kíséretében volt lengyel és svéd hadakkal, kikkel a Tisza felé 
indult. 1709. május 2-án Rákóczy F. könnyű szerrel, okt. 12-én 
pedig fényes kísérettel, Bercsényivel, De Saleurs marquis franczia 
tábornokkal s kirendelt udvara népével megjelent itt Sziniavszkiné 
úrhölgy előtt, honnan 18-án Hurztra tért. 1711. pedig, midőn vég-
legesen elhagyta hazáját, március 3-án itt tölté az éjt, kíséretében 
levén akkor Vay Ádám és Szathmári Király Ádám; innen 4-kón 
Kozióra ért, hol őt Sziniavszkiné rendeletéből fegyveres díszkíséret 
várta.*) 
*) Rákóczy tár Thaly Kálmántól I. 236. lap. Más forrás szerint, február 
19. volt Zavadkáu, 20-án A.-Vereezkeu. 
Az 1715. 91. t. cz. 49. §. szeiint itt fiók-harminczadi hiva-
tal állíttatott fel. 
Z á v i d f a l v a . 
(Zavidovo.) 
Ruthén helység a felvidéki járásban a Hát nyugoti lejtőjén 
131 házzal és 799 lakossal; tartozott egykor a kiváltságolt Krajna 
9 községéhez s a munkácsi uradalomhoz. 1649-ben özvegy Rákóczy 
Györgyné alatt találtatott itt 44 jobbágy, 273/4 telek, 65 fiu, 20 ló, 
253 szarvasmarha, 226 juh, 284 sertés és 47 méhkas. Batykók vol-
tak Oláh Miklós és Tamás ; a jobbágyok nagyobb része magyar 
nevü volt, u. m. : Márton, Hodos, Kocsán, Fodor, Kovács, Tupohán, 
Szabó, Kis, Lengyel, Balog, Marko, Csobra, Dancs, Bányász, Gál, 
Varga sat., kik azóta majd mind eltűntek. Ezek közt volt 4 lovas 
szabados, 3 székely és 6 hetes drabant, 2 pedig mint bodnár al-
kalmaztatott a várhoz ; kenéz volt Márton Tamás. A községnek volt 
már akkor szőlője s a határ iránt a falu és Kisalmás közt villon-
gás folyt. 1672-ben voltak batykók Oláh Dániel és Szkurka Miklós. 
1682-ben volt a fókenéz Belics István, n é g y b a t y k o pedig: Fo-
dor Pap János, Hordós Pap János, Olasz Pap Danko és Belics Pap 
János ; jobbágy találtatott 62, 323/4 telken ; Topohan Máté pedig a 
m o r v á i j u h o k pásztora volt. 
Most a grőf Schönborn család birtoka lévén, itt egyik erdő-
tiszte lakik. Határában sok gyümölcs, különösen szilva terem. 
A vagyonos g. k. községnek van saját lelkészsége, kinek va-
lamint az éneklósz számára a telkek 1768-ban jelöltettek ki ; kő-
temploma uj ; anyakönyve 1803 óta vezettetik ; az oskolások száma 70. 
A határ lejtőjón őskori halmok, lak- és sírhelyek találtatnak 
s azokban és köröttök sok obszidián és kovakő műszerek és szilán-
kok. Az almási völgyre néző Lábacska nevü magaslaton egy régi 
sirkó-ducz emelkedik, mely egykor ily halmot diszitett. 
Zb Ilii. 
Igénytelen "falu a Verchovinán a zsdenovai völgyben, 8 lak-
házzal, 64 ruthén lakossal és 223 holdnyi hegyes, fenyves erdővel 
borított határral. A XVII. században a szentmiklósi kastélyhoz tar-
tozott. Az 1691-ki összeírás szerint volt a kenézség a P a n a s z o -
v i c s és P o p a n i c s családoknál; ezeken kívül nem is lakott itt 
csak egy Kriszucsanics nevü jobbágy, a többi két gazda kihalt; s 
az egész helységben csupán 1 ló és 1 tehén találtatott. Most van 
63 szarvasmarha, 18 juh, 8 sertés és 7 méhkas. 
A gróf Schönboru család itteni vizmüvei, gátjai és fausztatói 
megtekintésre méltók; már a XVIII-dik században voltak ilyenek, 
1802-ben kijavíttattak, 1871-ben pedig újonnan megnagyobbittattak. 
Zimbri lova . 
Orosz falu a munkácsi járásban Szentmiklóstól nyugatra, 15 
házzal és 115 lakossal. Nevét vette a Zimbrilla nevü itt a XVI-ik 
században magszállt kenéz-családtól, melyből az 1649-ki összeírás-
kor még hat ily nevü, de külön kenyéren élő gazda létezett; ekkor 
találtatott itt 16 jobbágy, 30 ló, 63 szarvasmarha, 40 juh ós 2 8 
sertés. Batyko volt Pap László, mig a kenézség rendre járt. A K o 
vács, Pomelán, Székely, Harkály sat. lakosok közt volt 5 hópénzea 
és 2 hetes drabant. Ekkor a falu N a g y B e l e b a l n a k is Íratott* 
ellenben 1672-ben Báthori Zsófia alatt már Z i m r i l e fa I v á n ak» 
levén akkor a kenéz Bucsko János, batyko pedig Pap János. 1699-
ben már csak 1 népes telek volt, a többiről a jobbágyság kiveszett. 
Most Dunkófalva fiókja s Kisbelebelének vagy Czimbrilovó-nak is 
iratik. 
Z s d e n y e v a . 
Ruthén helység a vereczkei járásban 37 házzal, 271 lakossal 
és 9161 holdnyi erdős és hegyes határral. A XVII. században a 
szentmiklósi uradalomhoz tartozott ós S d e n y ő n e k Íratott, mely-
ben a kenézség a Brucsinics családnál volt, azonkívül voltak lovas 
szabadosok, Kocsa és Cresznyő István s ennek öcscse Vaszil, a többi 
11 jobbágy-család teljesen elpusztult. 1691-ben II. Bákóczy Ferencz 
alatt az egész falubau nem találtatott több, mint 2 ökör és 2 te-
hén ; a parochiának való telekül kijelöltetett az urbért összeiró Szent-
léleki Péter udvarbíró és Bajomi János gazdatiszt által egy elpusz-
tult telek és a fatemplom réginek mondatott. 
Most a gróf Schönborn család birtokához tartozik, kinek itt 
erdészeti hivatala, szép fenyves ültetései, fauzdái és fürészmalmai 
vannak. A negyvenes években épült a kastélyszerü emeletes tiszti 
lak, melynek ójszakkeleti köröndjéből éjszakról az Osztra, keletről a 
Huszlva ós délről a Schönborn havasok és hegyek ormai szemlél-
hetók. 
Zsdenyova Serbócz fiókja, de van saját fatemploma. A lakos-
ság kezén 266 szarvasmarha, 53 juh, 73 6ertés ós 12 méhkas ta-
láltatik. 
A zsdenyovai völgy egyike a legszebbeknek hazánkban ; kü-
lönösen két pontját a külföldi utazók is látogatják. Az egyik az 
úgynevezett „ a n g o l s i r " , t. i. Zsdenovától nyugotra 1195 méter-
nyire emelkedő V i s z o k i M e n c z e l nevü bérez, melynek szikla 
ormán temettette el magát 1847. évben W a 1 ke r T a m á s nevü an-
gol őrnagy, ki vadászat közben szerfelett megkedveló a bàjdus he-
lyet . A sziklába vájt sirt egy vastábla födi, melyen e felirat van: 
„Hier ruhet T o m a s W a l k e r , Major in Englischen Diensten, ge-
boren zu Wesfort in Irland 1795., gestorben zu Munkács, den 23. 
Juni 1847." Kár, hogy sirját kincsvágyók feldúlták. 
A másik kirándulási pont a zbuni f e n y ü-ki r ál y nö. A 
zbuni hegyes erdőkben, gyönyörű bükk, fényű, kőris és juhar-fák 
közt fekszik azon hely, hol e hires fa áll s a környező fák közül, 
mint torony az alacsony házak közül kiemelkedik. Körötte a tért 
midőn 1876. május 4-kén megszemléltem, mintegy 18 méternyire 
kitisztitottnak, apró bükkcseprentékkel benőve találtam A nagy 
j e g e n y e f e n y t i (Tanne) törzse 22 méternyire gallyatlan, tő bő-
sége 10.10 méter, mellmagasságban 5.9ô m. ; e szerint a tőnél 3.2J 
m. és a mellmagasságban 1.88 m. átmérőjű. Az óriás fának ma-
gassága 56—60 méternyi s villámsújtotta teteje hirtelen vékonyo-
dik, kissé délfelé hajlik s orma száradni kezd ugyan, de erős tör-
zse még hosszú életet igér ; korát 200 évre becsülik. Körötte szin-
tén szokatlan nagyságú fenyü és bükkfák emelkednek, mintegy hozzá 
illő kiseretül. 
Z s d e n y o v a déli határán a pudpolóczi regényes hegy alatt 
Poliscse ne.vü dűlőn, 1872. évben 9 lakot emeltetett a munkácsi 
uradalom, melyekben Krubichről Csehországból megfogadott fa-
m u n k á s o k családai laknak; 1880-ban 43 lélekből állott e p o l i s -
c s e neyü telep. 
Zsóf ia ia lva . 
Gróf S c h ö n b o r n Ferencz Fülöp 1834-ben január 18-án 63 
éves korában elhunyt neje született gróf Leyen és Hohengerold-
seggh Zsófia emlékére keresztelte el igy ezen általa még 1804-ben, 
a Sztánfalva és Leányfalva közt emelkedő magaslaton alakított fa-
lut, hová csehországi és osztrák németeket telepitett. A nyilt levél-
ben felszólított települőktől megkívántatott, hogy 200 s az 1807-
évi pótszerződés szerint, 3C0 frttal legyenek ellátva; itt a házhelyen 
kivül 18 holdnyi földet kapott minden család s a házat és mellék-
épületeket tiz év alatt tartozott kiki visszafizetni; s az 1723: 103. 
t. cz. értelmében élvezett hat évi tehermentességet. 
A rendesen épült, két sorból álló 50 ház, 303 lakos és 527 
holdból álló helység fekszik a munkácsi járásban s mint fiókegy-
ház tartozik a felső-schönbomi lelkészséghez; kőtemploma 1877-ben 
szenteltetett fel s a szent Istvánt ábrázoló oltárképe, mely egyéb 
diszes felszereléssel együtt a grófi család ajándéka, szép bécsi mű. 
A lakosság kezén találtatott 1870-ben 24 ló, 232 szarvas-
marha, 30 sertés és 19 méhkas. Állami iskolája 1878-ban szer-
veztetett. 1881-ben lakott az 50 házban 255 lélek. 
A telepitvényesek egyenkint 20 vforintnyi bért tartoztak a 
grófi pénztárba fizetni évenkint. 
Zsukó. 
Orosz falu a munkácsi járásban Iványin tul északnyugatra, 
77 lakházzal és 384 lélekkel; mig 1870-ben 91 házzal, 503 la-
kossal ós 1292 holdnyi dombos ós völgyes határral birt. A XIV. 
és XV. században a nemes Agárdi, család birta. 1455-ben tiltakoz-
tak e család tagjai Agárdi Miklós fiai ellen a miatt, hogy az ósi 
vagyont el ne idegenítsék; majd a Tárkányi-családra jutott, kitől 
1501-ben Vassa Istvánra szállt egy birtokrész. 1530. birta a Tárká-
nyi és Raskai család. 1552. elpusztult s birta Pető és Székely 
Máté. 1567-ben Eödönfi, Dobó Domokos, Bácskai Miklós ós Sár-
kány János: 1600. Kerekes Tamás, Serényi Mihály, Tárkányi János 
és Borsi János. 
1629. Hetei András 'özvegye Vass Borbála átadta a nagy és 
kis ráskai, zsukci és csapóczkai összes birtokát férje Lipcsei Je-
remiásnak 200 frtért, mi ellen Hetei Zsigmond tiltakozott. 
1636-ban pedig Hetei Zs. átíratta a nevezett birtokát neje 
Pongrácz Zsuzsannára ezer frton visszaválthatási joggal. 
1647-ben említtetnek birtokosaiul Barkóczi István, Tárkánji 
István és Borsi János és Bácskai István ; akkor Sukoh-nak Íratott. 
1668. pedig Szendi Istvánná szül. Bemard Katalin, Kun 
Zsigmond és Borbála és Kosolyi Ferencz özvegye neveztetnek bir-
tokosaiul. 
1813. Kövesligeti Román Ferencz özvegye Farkas Zsuzsánn» 
Zsukón két telket és a korcsmajogot a csapoczkai telekkel e g y ü t t 
eladta ezer vforintért ifj. Ruzsák Ferencz és nejének Geidler Anná-
nak, e néven birta később Nedeczey Ferencz s most annak fia, Ne* 
deczey János, kinek itt majorja és a kertben családi sirboltja van. 
1798. Csapóczkára terveztetett a zsukói lelkészség áttétel«, 
azonban maiglan itt lakik a pap s a község a régi fatemplom k6 
zelében ujat kőből építtet. 
Egykor létezett faluk és puszták. 
B a l á z s v á g á s . 
A munkácsi járásban Benedike és Kálnik táján feküdt a XV. 
században e helység, mely egy 1570-diki okmányban Z el i c ze -
nek is neveztetik. A XV. században az Agárdi és Tárkányi-család-
beliek birták; 1501-ben Tárkányi István elzálogositá Vassa István-
nak 3000 arany forinton összes birtokával együtt, hova Beregme-
gyében: Balázsvágás, Bisztra, Gajdos, Kálnik, Benedike, Csapolçz, 
Alsó és Felső-Lucska, Zsukó és Uzsok tartozott; Zemplénben: 
Tárkány, Perbenik, Lácza, Leányvár, a rév és vámnegyedével, Bél, 
Kúrád, Gerezsely (két telek s a tuzséri rév) és Szabolcsban Szent 
Ábrahám. — 1503. Kenderesi Péter kapta zálogul s akkor Kere-
cseny Antal is birt itt részeket. 1530-ban birta a Raskai-család, 
1552-ben Pető, Tárkányi és Székely Máté; 1556. Dobó és Vékey ; 
1592-ben bedegi Nyári Pál eladta részeit Török Zsuzsánnának. 
1600-ban birt Sennyei Mihály, Borsi János, Tárkányi István ós 
böki Paczoth Ferencz; 1647-ben: Bácskai István, Borsi János, 
Sennnyei, Horváth Ferencz, Tárkányi és Lövei Gergely. 
Mikor enyészett el e helység, vagy melyik faluba olvadt : bi-
zonytalan. 
B a l m u s f a l v a . 
A XVI. században falu volt Dubina és Alsó-Hrabonicza közt; 
1600-ban birt Bákóczy Zsigmond itt egy jobbágyházat ; az 1649-ki 
úrbér szerint Lorántffi Zsuzsánna idejében találtatott benne 6 jobb-
ágy, 4V4 telek, 11 fiu, 39 szarvasmarha, 156 juh és 19 sertés. 
Mind a hat jobbágy Balrnus nevet viselt s köztök a kenézség rendre 
járt. Idő folytán a lakosok kihaltak, uj megszállók nem érkeztek s 
igy 1681-ben a helység pusztulófélben volt, az 1699-ki urbérben 
pedig II. Rákóczy Ferencz alatt már praediumnak — puszta — 
mondatik. E hely határoltatott az 1682-ki úrbér szerint: Csabina, 
Felsőhrabonicza, Szlopkfoalva, Zimbrilova és Dunkofalva által s már 
akkor az elpusztult falu földeit a munkácsi uradalom a maga ré-
szére műveltetni rendelte. Az 1704-ki úrbér szerint K o s z t r a jo-
viczá-nak is neveztetett. 
K i s b e r e g. 
Alsó-Remete felett a Borsova jobb partján emelkedő dombon 
feküdt hajdan a Pálos rendű szerzetesek társháza, temploma és 
gazdasági tanyája, mely Kisbereg néven említtetik ; a reformátio 
korszakában elpusztult, birtokát Székely Antal kapta, később pedig 
a munkácsi uradalomba olvadt. Romjai maiglan látszanak. 
B i s z t r a . 
Ungmegye szélén a Bisztra folyónál feküdt e helység ; mely 
a XV. századtól fogva Balázsvágás, Benedike s a többi közbirtokossági 
helységekkel egy sorsban részesült. 1455. birta az Agárdi-család, 
melytől azt Kezi Balázs szerezte; 1501. Tárkányi ós Vassa ; 1503. 
egy részét Kenderesi Péter, 1507. Iverecsenyi István. Az 1567-ki 
adósorozatban már elpusztultnak mondatik*). 
K i s - B o r s o va . 
A XV. században Nagy-Borsova szomszédságában említtetik e 
hely. (L. Borsova). 
*) Budai kam. lev. Liber IV. Tom. VII. 
B r ó d . 
Hajdan falu volt Iványi helység északi része és a Sztára folyó 
közt, melytől a XIII. században a Bród i -c sa l ád vette nevét. Er-
zsébet V. István király neje 1264-ben Lev és 2 fia Fudur és Ist-
ván kérelmére őket Beregmegyében Munkács közelében feküdt B o-
r o d n e v ü föld birtokában, melyet Levnek Anna, machovi más-
kép Baznai herczegnő az általa kiállított irat szerint örökidőre ado-
mányozott, megerősité és 1270-ben V. István is Lev és nevezett 
két fia javára azon okból, nehogy az adománylevél idővel kétségbe 
vonassék, szintén megerősité nekik e földet ^ újonnan adomá-
nyozván*). 
1313. Róbert Károly király Levethkét Fudurnak fiát Borod ősi 
birtokában megerősité. Ez irat kiadatott János, a fejérvári egyház 
főnöke, udvari korlátnok és küküllői főesperes keze által. 
1356. perelt annak birtoklata miatt Munkácsi Balázs comes, 
Munkács királyi helység (villa) vendége, ki fia volt György és Er-
zsébetnek, Lev főispán leányainak ; e birtok leáuynegyedjoga Ba-
lázsra női ágon származott s az iránt peruton igényt támasztott 
Domokos, „comes Stephanus de Brood" fia, kik fiágon jöttek e 
birtokába s később a leányi negyedet Erzsébet Lev comes leányá-
nak s Balázsnak csakugyan kiadák Domokos erdélyi perjel, egri 
kanonok és helynök jelenlétében, miután az egri káptalan Balázs 
biztatására Vinczét, a kaposi egyház rektorát s ungi alesperest és 
Miklós munkácsi lelkészt, Zaplói Dávid fia János királyi ember 
társaságában kiküldé, meghagyván nekik, hogy lovon menjenek a 
helyszinére (lbitis tamen in Equo") s a költséget számítsák fel. A 
beiktatásnál s a helység négy felé való osztásánál László fia Mi-
hály ós Domokos fiai Gergely és Miklós ellenmondván, a perleke-
dés még tovább is tartott ; ügyvédekül működtek abban Zaplói Ist-
ván fia Tamás László részéről és Kutka (Hupka) helmeczi Simon 
fia Péter, Domokos részéről. A,z 1356-ban eszközölt határjárásról 
vezetett okmányban említtetik Munkács mint „villa reginalis" s az, 
hogy Bród a Latorcza és Sztára folyó mellett s északról a Füzesér 
nevü pataknál feküdt és hogy az abból kihasított leányuegyedi rósz 
nyugotra Iványi birtok közelében feküdt**) 
1357-ben pedig Domokos erdélyi prépost s egri püspök-hely-
nök, Miklós munkácsi és Pál rákosi plébánosokat küldé ki, hogy 
*) Eredetije Ilosvai Sándornál Kassán. 
**) Zichy Oodex III. 16. 
mivel Munkácsi Balázs fia István és Domokos comes István fia és 
László Biter fia a bródi nemesek és iváoyii vendégek között az Ivá-
nyitól elfoglalt terület iránt megegyeztek, kérelmök folytán a határt 
nég j felé oszszák s Istvánt azon negyedrész birtokába, melyen la-
kik, további intézkedésig háboritlanul hagyják meg.*) Még 1365-ik 
évben is perlekedtek birtokfoglalás miatt Balázs fiai István, Miklós 
és Kelemen ós István fia Péter, Bródi Gergely fiái Miklós és Be-
nedek és Domokos fia Miklóssal, néhai testvérök Tamás (Pál fia) 
részének elfoglalása miatt. Királyi emberekül kijelöltettek a vizsgá-
lattételre Bebek István országbíró által Pósaházi Demeter fia Mik-
lós, Kerepeczi Miklós fia Márton és Kerepeczi István fia István.**) 
Mikor pusztult el e helység, vagy tán idővel eredeti nevét el-
hagyván, Dobróka vagy Kis-Iványi helységgel egyesült, adatok 
hiányában meg nem állapitható. 
K i s-B u b u 1 i s k a. 
A XVI. és következő században e falu Nagy-Bubuliskától el-
ktilönözött községet képezett s a munkácsi uradalomhoz tartozott. 
Az 1649-ki úrbér szerint Rákóczy György özvegye alatt, volt a ke-
néze Simon János s találtatott 4 jobbágy, 21/a telken; 1672-ben 
Báthori Zsófia alatt volt 5 jobbágy s a főkenéz Sima László ; az 
1682-diki urbariumban előadatik, hogy e helység a szomszéd Nagy-
Bubuliskának napnyugat felől való alsó végéből szakittatott ki s az-
ért azzal együtt kezeltetik ; az 1699-ki évi összeírásban azonban már 
ugy említtetik, mint 1686-ban elpusztult helység, melynek lakosai 
kihaltak s a falu területét senki sem használja. 
C s é p á n f ö l d e . 
(L. KisDobrony.) 
*) Zichy Codex 111. 62. 
**) U. o. 281. 
C s i n a g y i e v o . 
A XVI. században önálló helység volt, mely később S z e n t -
m i k l ó s h o z csatoltatott s azért ez oroszul maiglan igy nevez-
tetik. (L. ezt.) 
C s e r t è s z f a l v a . 
1588-ban Rákóczy Zsigmond alatt D e s János és András tő-
kóai lakosok kenózekül szálltak e helyre, melyet egyfelől a Fe-
ketepatak hasitott, másfelől a Sigó patak határolt F e k e t e p a t a k 
közelében a Hát vidéken ; azonban a kenézek csakhamar elhagy-
ván a telepet, visszamentek Tőkésre s a földeket a bródiak vették 
müvelés alá, a munkácsi várhoz adván a termónyjárulókot.*) 1649-
ben pusztahelyül említtetik, az 1704-ben praediumnak mondatik, mely 
az 1682. úrbér szerint a feketepataki határból szakittatott ki. 
C s o m b o r t e l e k . 
Kgy 1327. évi királyi adománylevélben említtetik e hely Bu-
eeu ós Csorna közt, nyervén azt adománylevólben Piliskei Mihály 
Űai Miklós ós János kimultával Pál fia Dezső**.) 
C s o n k á s . 
A XVII. századig önálló falu volt, az akkori zavargások 
folytán a helység pusztulni kezdvén, megmaradt kevés lakosai a 
a szomszéd Papi községhez csatlakoztak s az előbbi Csonkás határa 
pusztán maradt. 
*) A i lG4y-ki úrbér szerint a inunk. urad. levéltárban 202. lap. 
••) Budai kam. lev. 744 faso. 38. N. 
\ 
D e l e g á n f a l v a . 
A XVI. században falu volt Kutkafalva közelében a Hátvi-
déken, 1613. Delegán János szállt arra, a munkácsi 1649-ki úr-
bér szerint, lakott akkor benne Delegán Gergely nevü kenéz f á i 
és János rokonaival és Hraboniczai Mátéval, szándéka levén fiá-
bafalva és Fogaras közt a falut szaporítani, mi azonban aem sike-
rült, sőt a két jobbágylakos is elköltözött ugy, hogy 1652-ben 
már puszta volt s az 1672-ki urbérben, Kutkafalvával egyesitett 
helségül emlitteik, átköltözvén oda Delegán György és Lengyel 
Danko. Az 1682-ki úrbér szerint, akkor a régi Delegánfalván két 
jobbágy minden vagyon s marhaállomány nélkül mint koldus nyo-
morúságosan tengődött. Az 1699-ki úrbér szerint, a Kutka és Ke-
lemenfalva közt fekvő Delegánpusztát Pap András Kovács, János 
és özvegy Szolvai Lőrinczné használták 4 frt 50 krért, most ott 
egy domb, melyet az 1808-ki rendezéskor a gróf Schönborn csa-
lád magának megtartott, D e l e g a n o v i c z a néven ismertetik. 
Ki s-D a r ó c z. 
Hajdan önálló falu volt a mostani Darócz közelében; 1447. 
Kisvárdai Miklós és anyja Kata s néhai László fiai János ós And-
rás birták, kik Daróczi János, István ós Mártonnal pereltek fogla-
lás miatt, ezek a kisdaróczi határhoz csatolni akarván Bégánytava-
mezeje, Homokos-liget, Bartavamezeje ós a Nagy- ós Kis-nyomást 
a nagydaróczi határból. 1523. Daróczi György iktattatott be Daró-
czi Erzsébet, Mihály, Fejes Lászlóné ós Pollák Jánosné ellenmon-
dása mellett. Az 1552-diki adósorozatban említtetnek birtokosaiul 
Várdai Mihály ós Büdi Mihály. 
D i e n e s t e l e k. 
A XVI. században mint puszta említtetik Bilke közelében, je-
lesül 1522-ben Bilkei János rószbirtokát Zékán Györgynek 34 frtórt 
elzálogosítván, ez okmányban „Praedium"-nak neveztetik. 
D o b r ó k a. 
A XVII. s z á z a d i g öná l l ó é s n é p e s h e l y s é g vo l t s a j á t l e lkész -
s é g g e l , s va ló sz ínűen ez a l a t t K i s - I v á n y i e g y k o r i f a l u t kel l é r -
t e n i , m e l y D o b r o v k á n a k is n e v e z t e t e t t , az 1 6 8 2 - k i ú r b é r s z e r i n t e 
fa lu a n a g y i v á n y i i h a t á r b ó l s z a k i t t a t o t t ki s k é s ő b b azza l e g y e s ü l -
vén , m o s t is egy k ö z s é g e t k é p e z . 
E s z t e r j é n. 
M e g y é n k a l só r é s z é n . M á t y u s , H e t y é u és K e r e c s e n y közt. 
h e l y s é i volt a X I V — X V I . s z á z a d o k b a n , m e i y I s z t e r j é n - n e k is n e -
v e z t e t e t t s m e l y e t v á l t a k o z v a a G u t h i , K e r e c s e n y i , S u r á n y i , B a t t h y á -
n y i . L o s o n c z i , L ó n y a i , B á t h o r y , Csap i , P e t n e h á z i , T a r c z a i , v é g r e a 
B ú d i - c s a l á d b e l i e k b i r t a k . ( L . A d o n y . ) 
N e v e z e t e s e n 1 3 4 4 . C s a b a M i h á l y és K e r e c s é n y i B a r n a b á s az 
e g r i k á p t a l a n e lő t t a n e v e z e t t h e l y s é g e k h a t á r a i r á n t e g y e z s é g e t 
k ö t v é n s a k k o r a h a t á r m e g á l l a p i t t a t v á n , ez o k m á n y b a n v i l á g o s a n 
m o n d a t k, h o g y a f e n t n e v e z e t t h á r o m fa lu é s I z t e r y e n h e l y s e r  
( p o s s e s s i o ) e g y t e r ü l e t e n f e k ü s z n e k . n e v e z e t e s e n p e d i g I s z -
t e r j é n e g y M é l y t ó n e v ü f o l y ó es S ó l y m o s n e v e z e t ű t ó n á l , m e l y -
ből a S ó l y m o s e r e nevű p a t a k k i f o l y t s hol a K e r e c s e n y i c s a -
l á d n a k e g y m a l m a is vo l t . * ) 
1 4 2 7 . K e r e c s é n y i I s t v á n , 1583 . B ü d i Mihá ly és az KiOO-ki 
a d ó ö s s z e i r á s s z e r i n t D e s s e w f f y F e r e n c z bir t '.k. M a e g y g a z o s p u s z -
t a h e l y K e r e c s e n y m e l l e t t . 
E r d ő d . 
Helység volt a Hátvidéken. Szilágyi Erzsébet O-Budán 1475. 
kelt okmánya szerint, Sztánfalvi László vajdának és általa Tódor és 
Gergely testvéreiuek kenézséget adományozott a végből, hogy rLr-
dőd nevü falut népesítsenek meg. megengedvén, hogy az idegen 
megszállók hét évi adómentességet élvezzenek s a kenézek a bír-
ságok 1 3 részét szedjék magoknak s őrlő és kalló malmot épitse-
*) Zichy-Codex II. íiT 
uek. E kiváltságlevelet megerősiték Budán, 1498. vingárti gróf Ge-
réb Péter országbíró és 1506. Tódor kenéz részére Anna királyné, 
kiállíttatván ez okmányt Koszthin János nevü titkára által. Neve-
zetes, hogy a királyné „circumspectus" czimmel illeti az emiitett 
vajdát. 
F e j é r á g o s t o n f a l u . 
A XVI. században helység volt Bubuliska kornyékem Az 
1600-ki adóösszeirásbau Bákóozy Zsigmond birtokául említtetik.*) 
F l ó r i á n h á z a . 
Hajdan falu volt Komlós és Bilke közt. A XIV. század ele-
jén okmáuyilag említtetik azon határjárás alkalmából, mely 1341-
ben llosvai Tatamer fia Mákszem részére eszközöltetett az egri 
káptalan által.**) 
F ü z é r f a l v a . 
A Verchovináu Rosztoka 
egy kis falu, mely Fisor-nak is 
Zsigmondnak egy jobbágytelke. 
mellett volt a XVI. század végén 
íratott. 1600-dikban volt itt Rákóczy 
G a 1 g ó c z. 
A XV. századbeli okmányokban gyakran említtetik e hely-
ség, többizben Galgó ós Galgova néven is. Birtokosai voltak a 
Guthi, Kerecsenyi, Szalóki, Bornemisza s más családok. (L. Adony) 
Hasonlóul említtetik Golgva nevü puszta is Adony környékén. 
*) Budai kam. lev. dicalia összeírás. 
**) ü. o. 742. cs. 21. sz. 
%'F 
8 il) 
1342-ben Drugeth Vilmos nádor Barabásnak, Kerecsenyi Disznós 
Peter fiának István Apoj coines fia ellenében megítéli a g a l g ó -
c z i jószágot*), kinek atyja azt a Gutkeled-neinböl eredt Apoy és 
Ekch-től zálog-czimen szerezte, ezek pedig azt még a XIII. szá-
században Sygud Farkastól vették. 1374-ben beiktattatott Galgócz 
birtokába Kerecsenyi Barlabás fia János, Szokoli Domokos ellen-
mondása mellett.**) 1427-ben beiktattatott Galgó puszta birtokába 
Kerecsenyi István. 
G e r g e l y f a l v a . 
Az 1600-évi adóüsszeirásban említtetik e helység a Hát vi-
dékén, melyben Rákóczy Zsigmondnak egy jobbágytelke volt. 
H a l á s z f a l v a . 
S z a n i s z l ó f a l v á n a k is neveztetett egykor e falu, mely 
Komlós déli határához van most csatolva s területe szántóföldekül 
használtatik. A XIV. században a dolhai családbeliek alapították, a 
XVI-ben pedig a Komlósiak birtokába ment át. Egy 1614-ki ok-
mányban U t i f a l v á n a k is mondatott s akkor a Komlósi és Ke-
repeczi-családbeliek bírták. 1659-ben beiktittatott királyi uj ado-
mány alapján bácskai Újlaki György neje Komlósi Mária s gyer-
mekeik, Ferencz és Erzsébet Szaniszlófalva birtokába; a Lipcsei 
Péter királyi ember ós Gyöngyösi Pál leleszi áldozár által eszkö-
zölt beiktatásnál ellen mondott Komlósi Mihály az összes család ne-
vében. Az Ilosvai és Komlósi családok czimerén levő hal talán e 
falura vonatkozik. 
H a z u g a f a 1 v a. 
A vizniczei völgyön volt a XVI. században ily nevü helység az 
1599-diki rovatos összeírás szerint. 
* ) Z i c h y - C o d . II . 3 0 . 
* » ) ü . o III. 5 4 0 
H e g y é s H e l m e c z . 
Az 1353. évben Márok és Tarpa közti határ iránt felvett ok-
mányban H e g y ugy fordul elő mint Márok keleti szélén, a Szipa 
nevü patak mellett fekvő helység. A XV. században Hegy és Hel-
mecz mint puszták említtetnek, melyeket 1411. Jakcsi János és 
Mihály, 1423. Kantor Ferencz és 1426. az Oroszi nemes család, 
végre 1430. Borsovai Tamás birtak. 1454-ben Nagymihályi Albert 
fiai Kónya Jánosnak zálogosították el Tarpávai együtt Hegyhelme-
czet. Helmeczszegnek neveztetik egy díilő ma is a tarpai határon, 
melyből a Tisza sokat elrontott. 
H i u z f a 1 v a. 
A XVI. században falucska volt Szerencsfalva körül: az 1599-
ki adóösszeirásban ugy említtetik, miut Rákóczy Zsigmond birtoka, 
kinek ott egy jobbágya volt. 
T e r m é n y f a l v a . 
Az 1600-ki adóösszeirásban helységül említtetik, mely Rákó-
czy Zsigmond birtokához tartozott. 
11 m o v a. 
A XVII. században falu volt Hukliva és Kanora közt. Az 
1649-ki úrbér szerint volt Lorántffi Zsuzsánnának itt a munkácsi 
várhoz tartozó 6 jobbágya. 13 fiúval; a kenéz volt Budoliez Máté, 
kitől a levelet állítólag a „kurtányok" (lengyelek) elvitték; ennek 
volt a Kanora vizén malma is. 1682. volt a főkenéz Budulicz Iván 
s találtatott benne 10 jobbágy; 1699-ben II. Rákóczy Ferencz alatt 
volt a kenéz Budoliez Jurko. Akkor volt a lakosságnak egy serfőző 
üstje is, melytől évenként 2 frtot fizetett; Kopesovics ós Melles 
jobbágyok pedig a malomtól szintén annyit. I. Rákóczy György e 
falut elzálogosította volt a Perényi családnak. A XVIII. század ele-
jén az elpusztult falu Kauorához c atoltatott s azóta neve is ele-
nyészett emlékével együtt. 
K i s I l o s v a . 
A XVII. században falu volt Gálfalva közelében a Ilátvidó-
ken, melyet 1650-ben Gál nevü főkenéz alapított az Ilosva folyó 
közelében. 1672-ben Gál György volt a kenéz, bárom külön tel-
ken lakott, testvérei pedig a munkácsi várhoz tettek szolgálatot s 
malmuk is volt az Ilosva vizén. Az 1682. úrbér szerint, Gál Ger-
gely kenézsége alatt 6 jobbágy lakott, egy malommal a hátmegi 
határon s ez okmány szerint, e falu is a hátmegi határból szakit-
tatott volt ki „egy eirculusban vele" ennek szomszédságában. E 
közben elenyészhetett e falu, mert az 1704-ki urbérben már nem 
említtetik, ez 1726-ki gróf Schönboru-féle adománylevélben pedig 
p u s z t á - n a k mondatik. 
I v á n f a 1 v a. 
Az 164í)-ki munkácsi uradalmi urbérben e verchovinai pusz-
táról az foglaltatik: „Itt az 1638-ki urbér szerint ez évben Ivano-
vics Vaskó nevü kenéz lakott öcscsével Timkó-val, ki bérfizető 
jobbágy volt. E határon a szentmiklósi jószágbeliek a hegyen irtá-
sokat tettek, melyeket 1649. nagyobbára Lorántfíi Zsuzsánna szko-
társzkai jobbágyai elfoglaltak; a szentmiklósi jobbágyok, ha az irtá-
sokat szántják, dézmát adnak a munkácsi várhoz." — Az 1699-ki 
összeírás mint igen régi pusztát emliti, melyet egykor a szkotársz-
kai és talamási határokból kiszakítottak s megnépesitettek s most 
a várbeli tisztek külön kezeltek, a szomszéd falubeli jobbágyokkal 
műveltetvén a puszta földeit. 
J u r k o f a l v a. 
Az 1600. évi adóösszeirásban helységül említtetik B u k o -
v i n k a közelében. (Budai kain. lev.) 
I z g o g a-f a 1 v a. 
Az 1600-ki adóösszeirás szerint feküdt a Hátvidéken Kis-Ab-
ránkával összeforrva s volt benne Rákóczy Zsigmondnak egy népes 
jobbágytelke; egy 1603-ki okmány szerint ugy látszik a két hely-
ség már egy községet képezett. 
K a r i t o v i c z a . 
A XVII. században a szentmiklósi jószághoz tartozott puszta, 
mely az 1691. úrbér szerint feküdt & lengyelhatár szélen Nagybisztra, 
Miskarovicza és Borszucsina közt, azonban akkor elhagyatván, a 
nevezett helységek által használtatott; ez úrbér ugy emlékszik meg 
róla, mint egykor virágzott helységről. 
K a s a f a l va. 
Nyiresfalva és Kissarkad közt feküdt e kis helység a XVI. 
század végén, melyben akkor, az 1599-ki adóösszeirás szerint, Rá-
kóczy Zsigmondnak két jobbágytelke volt. 
K i r á 1 y p ó p a. 
A XIII. században helység volt a megye déli részén. 1319-
ben Róbert Károly ezen a koronára szállt birtokot Somosi György 
fia János mesternek jutalmazásául és kártérítésül ajándékozta azon 
érdemeiért, melyeket a Cseh Venczel és később Trencséni Csák 
Máté elleni harczokban a királyhoz való hűsége által szerzett, (ki 
néhány évvel elébb kihágások miatt e birtokot elvesztette volt.)*) 
Ez időben Bodonvári. Somosi és Kőszegi Péter, fia György és test-
vérei Miklós, Tumás. János^ Adilm és Mihály alapiták a mislei pré-
postságot s kapták Kiiálypopát, mely falu volt Beregvármegyében 
*) Fejér Gy. Cod. Dipl. 8. II. 201. 
1388. az Aba nemzetségből származott Bodoméri vagy Bu-
daméri János, terebesi várnagy birta e helységet, ki azonfelül Bor-
sod és Sáros vármegyékben is birtokolt g osztályos atyafiai valá-
nak a Somosi, Bodoni, Bodonvári, Sennybi, Lapispataki, Kőszegi és 
Lipóczi-családok. 
Az elenyészett helységnek még nyoma is ismeretlen. 
K i r á l y s z á l l á s a . 
A XVI. században falu volt Szalóka közelében Beregvárme-
gyében, az 1550-diki adóösszeirásban már mint elpusztult helység 
említtetik. 
K i r v a 
Hajdan helység volt Déda és Darócz közt, mely nevét a K é r 
nevü víztől vette, mely egy 1436-ki okmányban említtetik D a r ó óz-
nál, jóllehet a XIV. században, 1369-ben egy Kéri nevü nemet 
c«alád is élt e megyében.*) K i r va a 13. században a Daróczi-csa-
lád birtokához tartozott. 1307-ben Daróczi János azt, mint lakosai-
tól megfosztott falut, a hatalmas Várdai Aladár fiainak, Prebard 
és Lászlónak 40 márkáért elzálogosította. Ez okmányban K e r a v á-
n a k iratik, 1341-ben pedig, midőn Kisvárdai János és Daróczi Já-
nos közt az osztály választott bíróságra bízatott, okmányilag K r i -
T á-nak mondatott.**) — 1349-ben Miklós nádor a kárászi gyűlés 
határozatához képest meghagyta a leleszi konventnek, hogy a Kerva 
nevü birtokot^is Sid és Daróczczal együtt foglalja le Várdai I. 
részére.***) 
1416-ban Haraszti Erászm^birta s K i r v ó n a k mondatott; 
1417. Várdai Miklós és Mihálynak^volt birtokaban, később a mun-
kácsi vár tartozókává lett. Ugyanis 1469. Mátyás király szigorúan 
meghagyta a leleszi konventnek§), hogy a várhoz tartozó, de Szi-
*) Lelesz, Prot. A. I. 19. 
**) Zichy-Cod I 115. 612. 
***) U. o. II. 393. 
§) Lelesz. Prot AA. D. I. 639. lap. 40. «z. 
lágyi Erzsébet által Kezi Balázs deáknak éltefogytáig átengedett 
K i r v a - p ú s z t a iránt való igazolási okmányt a Daróczi-családnak 
pecsét alatt kiadni ne merészelje. Erre okot adott azon viszályko-
dás, mely a várbeli tisztek es a Darócziak közt a birtok határai 
miatt 1454 óta fennállott. 
Később elpusztult, már a XV. század végén Praediumnak mon-
datik, s a dédai határhoz csatoltatott. (L. Déda). 
A dédai határ nyugoti szélén látszik egy a mocsáros terüJe-
ten kimagasló hely, melyen egy 13 ölnyi átmérőjű, sánczokkal és 
földtöltéssel erőditett földvár alatt s melyet a nép maiglan Kirvá-
nak nevez, ehez észak és dél felől az egykor átgázolhatatlan mocsá-
ron át 3—400 lépésnyi hosszú palló vezetett, melynek a földbe vert 
tölgyfa czölöpei hosszú két sorban ma is jól látszanak. A körded 
várhelyen jegy nélküli téglák ós kövek hevernek, az egykori lak 
maradványaiul. A láp azóta már kiszáradt s most kaszálják. 
K o b 1 i k a. 
A XVII. századig igénytelen orosz falu volt Felső-Vereczke 
közelében. Az 1649-ki urbérben ugy fordul elő, miut a munkácsi 
vár birtokosa által Drahusóczczal együtt a Telegdi-családnak elzá-
logosított birtok. 
K o b u l k a. 
Hajdan falu volt a vizniczei pataknál; az 1704-ki úrbér sze-
rint, nyoma a XVII. század elejéről való, a midőn Ko' ulko János 
kenéz lakott ott, annak halálával a kenézség par'</.!'elekre szállott 
le s Kobulka György és Opalenik Lázár birtak három malmot is a 
Viznicze \izéu. 1704-ben már mint pusztát emliti. melyről nem tu-
datik, mikor lett laktalanuá. Most egykori fekvése is ismeretlen. 
K o 1 t u n o k. 
Az 1649-ki uradalmi úrbér szerint a Huszlva havas oldalán 
feküdt ezen akkor a szentmiklósi jószághoz tartozott helység, mely 
11 házból áj ott, melynek lakosai a hegyi földek után tizedet és 
tűzifa illetékül kemencze zabot adtak a muukáesi várhoz. Egy 1651. 
évi tiszti vizsgálati iratban Ko t u m f a l v á n a k mondatott, mint 
Kis- és Ka-y-Bisztra közt feküdt helység. Az 1672-ki urbérben már 
nem említtetvén, hihetőleg már akkor elpusztult volt. 
K o r k o 1 y. 
1611. aug. 12. Mágócsi Ferencz Munkács zálogbirtokosa a 
bubuli.-kai és K or ko 1 y-p u s z t a i kenézséget Szotolecz Jánosnak 
adományozta, mely helység Trosztanicza környékén feküdt. 1649-ben 
már puszta volt. 
K ó r ö s f a l v a . 
Mágócsi Gáspár 1579. jul. 30. adott kenézlevelet Szűk Ist-
vánnak és öcsc-e Miklósnak a végből, hogy a „Chástya" nevü erdő 
mellett. F e l s ő M o g y o r ó s név alatt falut alakítsanak, ígérvén a 
megszállóknak hét évi tehermentességet, a kenézeknek pedig, hogy 
a kenézséget fiurul fiúra használják s csupán a várhoz fegyverrel 
szolgáljauik. Ezt megerősité 1613. Eszterházi Miklós is. A kené-
zek az.niiban nem a kijelölt helyre Mogyorósra, hanem ide szál-
lottak. 1649-ben már öt uj jobbágy család volt itt megtelepedve, 
t. i. három Szűk, egy Drahus és egy Kilas nevü, kiknek birtokuk-
ban volt 8 fiu, 3 ló, 10 ökör és 11 tehén. 1672-ben a falunak 
kenéze Szűk János volt; az 1682-Li úrbér szerint, feküdt ezen ak-
kor 9 család és 3 telekből álló helység Kismogyorós, Medvegyócz, 
Patkanócz és Szerencsfalva közt; 1689-ben már mint pusztahely 
említtetik. 
K o s z f a 1 a. 
A XV. században uevezeteseu 1456. évben említtetik ily nevü 
falu, melybe Hassaghi Farkas testvérével együtt beiktattatott. 
K o s z t r u b á c s f a l v a . 
E helység a XVII. század elejéig Lohó környékén létezett 
Az 1599-ki adóösszeirás szerint volt akkor itt Rákóczy Zsigmond-
nak egy népes jobbágytelke. 
K o z i v a. 
Helység volt Sztrojna közelében, mely a XVII. században az-
zal összeolvadt. 
K u t . 
A XVI-ik században helység Tolt Bábafalva táján a Hátvi-
déken. 1599-ben volt itt Rákóczy Zsigmondnak 3 jobbágytelke. 
L á z á r f a l v a . 
1512. kapott L á z á r nevü kálniki lakos a munkácsi vár igaz-
gatóságától kenézlevelet arra, hogy Felső Viznicze táján falut ala-
kítson, ezt megerősité 1523. Mária királyné is. A helység később 
Felső Vizniczébe olvadt. (L. F. Viznicze.) 
L i n t u r o v i c z a . 
Alsó és Felső Viznicze közt feküdt hajdan K ö z é p V i z n i -
c z e is, melynél azzal összeforrt Linturovicza nevü helység is lé-
tezett, mely néven az maiglan ismertetik. (L. Közép Viznicze.) 
M á t y á s f a l v a . 
Hajdan helység yolt Nagylohó ós Bubuliska közt. Az 1600-
diki adóösszeirás alkalmával volt benne Rákóczy Zsigmondnak egy 
népes jobbágytelke. Ma az ut közelében fekvő magános korcsma-
ház, mely M a t y a s ó c z néven ismertetik, jelöli az egykori fala 
helyét. 
M a x i m f a l v a . 
A XIV. században helység volt Komlós, Flóriánháza é s Bilk© 
közt; 1341-ben Károly király rendeletére az egri káptalan megjárta 
s megállapította M á k s z e m részére a róla M a k s z e m h á z á-nak 
elnevezett helység határát;*) valamint 1342-ben is Mákszem („f i -
l i u s T a t t a m e r O l a c h i j de H o s v a 1 * ) kérelmére. E szerint 
az Ilosvai család birtokához tartozott. 1508-ban Ulászló parancsára 
Ilosvai János kórelme folytán, valamint 1634-ben a beregmegyei 
hatóság által Ilosvai János és Rákóczi Morvái Anna fiai: Péter, Fe-
rencz és János részére ismét bejáratott a helység határa. A szó-
hagyomány szerint, az Ilosvától nyugotra fekvő dombon, mely 
Bodolónak neveztetik, állott volna a Mákszem kastélya, mig alatta 
a szerény falu terült volna el. 
N a g y M c 1 n i c s n a. 
A XVII. században helység volt S z t r o j n á n á l , mely ké-
sőbb ebbe beleolvadt. (L. Sztrojna.) 
M i k a . 
Hajdan falu volt Barabás közelében, mely a XV. századbeli 
okmányokban, különösen 1435-dikiben említtetik; innen vette ne-
vét a Mikai család is. mely Beregmegyében sokáig virágzott. 1448-
ban Mikai Sebestyén fia Miklós és Barabási Mihály fia János pe-
reltek Perényi Jáüos ós Miklóssal a miatt, hogy ezek Mika hely-
*) Budai kam lev. 742. N. 21. 
segnek egyik utczáját elfoglalták és B a r a b á s h o z csatolták. A 
Mikai család egyik ága Bereginek is neveztetett. 1503-ban Beregi 
Gergely perek Heltneczi Istvánnal, Gálócsi Péterrel s másokkal 
foglalás cs hatalmaskodás miatt, az elfoglalt birtokok közt volt 
M i k a máskép M i k a j is. Ugylátszik később Barabásba olvadt s 
mint önnálló helység megszűnt. 
M o c s á r k a. 
Drágabartfalva és Nyires közt feküdt e jelentéktelen helység, 
melyben 1600-ban Rákóczy Zsigmondnak két telke volt; 1630-ban 
kezdé Mocsárkai János nevü jobbágy a falut terjeszteni ; az 1649-
ki úrbér szerint azonban ez nem sikerülvén neki, agg korában a 
kenézséget és saját birtokát, utódok nélkül lévén. Dencs Mihály 
dragabártfalvai jobbágynak adta ugy, hogy őt haláláig tartsa, tisztes-
ségesen eltemesse s a falut megnépesitse. 
Az 1672-ki összeírás szerint Báthori Zsófia alatt, volt a kenéz 
S z a n i s z l ó , de ennek sem sikerült megszállókat szerezni, mert a 
falunak kijelölt terület szük és alkalmatlannak találtatott. Az 1682-
ki úrbér szerint, volt akkor még két szegény lakosa, kik Draga-
ba^tfalvához Írattak zsellérekül, jóllehet még itt laktak nagy nyo-
nyomoru^ágban. A határában 1666. óta szép tölgyerdő növesz-
tetett. 
Jelenben a dragabartfalvai határnak egyik kiegészítő része a 
M o c s á r k a nevü dűlő, mely szántatik. 
M u z g a f a 1 v a. 
Hajdan falu volt Bábafalva és Fogaras közt a Hát hegy alatt, 
mely egy 1613-ki okmány szerint B a l l ó s f a l v á n a k is nevezte-
tett. 1649-ben Muzga János, a munkácsi várhoz tartozó szabados 
kenézséget eszközölt ki magának arra, hogy e róla elnevezett hely-
séget megnépesitse; azonban megszállók hiányában felhagyott ter-
vével s eltávozott onnan, a Muzga Ihnát és András és Lengyel 
Mihály puszta telkeit az uradalom vévén át s a vár részére kaszáló-
kul használtatván. 1682-ben mint a lakosoktól elhagyatott puszta 
emlittetik, melynek földjét Kutkafalvi Farkas Pap András bé-
relte.*) 
K i s m n z s a 1 y. 
Ha a7, utas Beregszászról N a g y - M u z s a l y felé m e n v e a bájdus 
Borsova ligetszerü vidékére lebocsátkozik, az országútról jobbra szép 
mező közepén, fák és bokrok özül k o m o r a n k i e m e l k e d ő templom-
rom köti le figyelmét, mely egy kétszázad előtt itt virágzott hely-
ség egyetlen emlékeül szolgál. Ez egyhajós, csinos müvészetü és 
erős épitésü templomot méltó közelebbről megtekinieni. Kelet 
felé fekvő, a tiz szögnek öt oldalával zárt szentélye páratlan a 
maga nemében; sarkaiban maiglan meglátszanak a boltgerinczek 
gyárakövei; a templom két széléről magasra emelkednek a v i h a r -
ral daczoló tűzfalai ; a gazdag tagozatú, fekirányos párkányzattal 
végződő csúcsíves kapuja fölött négylevelü rózsa s ezenfelül fent, 
a homlokfal csúcsában már diszitmónyü kerek ablak látszik, vala-
mint a hajó déli falában két körívvel zárt, román-stylszerü ablak-
csarnokát most kődüledék, repkény, bozót lepte be, mi a romnak 
még regényesebb alakot ad. Alapitója valószínűen Erzsébet, Nagy 
Lajos királyunk anyja, ki e tájon a 14 században sokáig birtokolt 
s annak felvirágzását előmozditá. Csakugyan e században élt itt 
a Ki s m u z s ai c s a l á d is, mely hogy előkelő lenelett, kitűnik 
abból, hogy 1368-ban királyi emberül jelöltetett ki, névszerint Kis-
muzsaji Jáuos. (L. III. 94.) 
1411. a Kusali Jakcsi család birta, ugy Borsovai Fábián fia 
János is; 1423 birtokosául emlittetnek kismuzsaji K a n t o r Fe-
rencz és Mihály; 1426-ban pedig a Kisandrásfalvi, Szőlősi, Oroszi, 
Tivadarfalvi. Farkasfalvi, Sarolányi és Bökényi nemes családok. 
1420-ban perelt Kölesei Gábor a Jakcsiakkal erőszakoskodás miatt. 
1430-ban kihasittatott Borsovai András ősi vagyonából a nővéreit 
Erzsébet é* Annát illető negyedrész. 
1451 heiktattatott Báthori András. 1454-ben perel Kisguti 
Jáuos Oroszi Mátyásssal zálogbirtok miatt. 1458. beiktattatott 
Kállai Pál kir. adomány alapján a uéhai ()ro ;zi Miklóstól elkob-
zott részekbe. 1459. Jakcsi Erzsébet birtokba veszi zálogjogon Jak-
*) Munkácsi urail. levéltár. 
e s i J á n o s r é s z é t . 1460. beiktattatott Drágffi Miklósné és Kállai Já-
n o s n é é s 1461-ben Szilágyi Erzsébet Jakcsi-féle részekbe. 
1463. Oroszi Mátyás 4 telket elzálogosított nyolez forinton 
K e s z i Boldizsárnak. 1478-ban említtetnek birtokosokul a kisberegi 
p á l o s o k is. 
1479. beiktattattak Szirmai Fóris és Oroszi Kelemen e hely-
s é g harmadrészébe ; 1493. pedig bélteki Drrágffi Bertalan zálog-
c z i m e n a Jakcsi Ferencz vagyonába; 1495-ben Tárczai János s 
c s a l á d j a k a p j a csere u t j á n a Borsovai Mibály-féle részeket; 1499. 
p e d i g K ö r ö s i László fia Zsigmond a borsovai Kantor-birta felerészt. 
1502. Magavajda Péter és Sándor pereltek Matucsinai Mik-
lóssal foglalás miatt. 
1504. Guthi János leánya Anna Daróczi János deák özve-
gye itteni Csomasz nevü szőlőjét 8 frtért átengedő özvegy Surá-
nyi Jánosné Guthi Katának s fiai Surányi György és Sebestyénnek, 
kik 1505-ben Oroszi Tamás fiától is egy telket kaptak. 1507-ben 
beiktattattak Jakcsi András és György ; ugyanakkor Oroszi István 
és László az Oroszi Fülöp és Tamás, Mihály és István részeibe. — 
1513. idősb Lónyai Jánosné Szirmai Dorottya beisineré, hogy Da-
róczi Márton és Oroszi Gáspár és István az elzálogosított birto-
kot kiváltották ; Oroszi István pedig eltiltatta Mathuznai Ferenczet 
birtoka elidegenítésétől. 
1524. Dobó Ferencz zálogba vette Jakcsi László birtokát ; 
Oroszi Tamás és Péter pedig Oroszi Demeter részeit 20 arany fo-
rintban. 1530-ban birtak még itt: Jakcsi Mihály és Matuznai Miklós. 
1547. beiktattatott Oroszi Demeter a leleszi konvent által 
hat itteni pusztatelek, és Jakcsi Mihály azon részeibe, melyeket ő 
a hat telken felül használt s az Oroszi és Borsovai családtól 
vétel utján szerzett, valamint egy K u t t o r nevü az itteni bánya-
hegyen volt szőlő birtokába, melyet Jakcsi Mihály a kolosmonos-
tori konvent előtt neki vallott. 1572-ben a beiktatás ismételtetett 
a Matuznai Miklós neje Kata és Eördög János özvegye Jakcsi 
Erzsébet közt kötött csere alapján ; mindamellett a Borsovai Simon 
kir. ember és Czeglédi Péter leleszi pap által eszközölt beiktatás-
nál ellenmondottak Oroszi Lázár, néhai Borsovai Menyhért gyer-
mekei Bertalan, János, Imre és Lőrincz, Borsovai fia László és né-
hai Borsovai Márton fia Péter. 
1553. beiktattatott Oroszi Péter négy itteni jobbágy és egy 
pusztatelekbe, melyek reá zálogezimen Jakcsi Mihály tói szálltak. 
A beiktatásnál ellenmondottak: Mathuznai Pál, Jakcsi Mihály, Bor -
BOT a i Lőrincz, Imre, László, másik Lőrincz ós Péter, B. Bertalan 
fiai: Jakab, Máté és Boldizsár ós B. János fiai Gergely, Miklós és 
Sándor. 
1554. említtetnek Oroszi Máté és Péter. 1562. Szalai Ambrus 
és Simon és Csellenk Balázs rendeltotett beiktattatni. 
1566-ban az átvonuló tatárok t e l j e s e n e l p u s z t í t o t t á k 
és néptelenné tették a helységet*), annyira, hogy egyetlen lélek sem 
Íratott be az adórovatba; később azonban némileg magához jött. 
1570. valának itteni közbirtokosok Matuznai Ferencz s az 
Oroszi, Surányi, Szénási és Dobronyi családok. 1571. Oroszi Pál 
egy pusztatelket elzálogosított Gecsey Györgynek 4 frtért. 1575-ben 
Oroszi Gáspár és Daróczi János egyezkedtek itteni és oroszii, bor-
sovai ós ugornyai birtokok iránt. 
1580. beiktattatott borsovai Oláh András és Makó János az 
Oroszi Demeter magvaszakadtéval fölkért itteni részeibe, Oroszi Ist-
ván ellenmondása mellett. 1581 ben pedig Oroszi Anna megvette 
Oroszi Kristóf és János itteni birtokát 18 frtért. 
1599. Rákóczi Zsigmond kezén találtatott itt hét, a munkácsi 
várhoz tartozott jobbágyháí. 1600-ban említtetnek birtokosokul : 
Oroszi László, lános, Kristóf és Pál özvegye, Nyárádi Albert ós 
Makcsai Balázs. 
1626. Guláesi Oroszi Zsuzsánna eltiltatta Oroszi Tamást egy 
malom és két szőlő használatától. 
1635. birt itt Oroszi Ferencz is. 1639-ben Dobrai János el-
zálogosított egy pusztatelket Szabadszállási Mihálynak 100 frtért . 
1648-ban birtak i t t : Sulyok György, Rőczei György, Kemjá-
thi Jáno6 özvegye, Balling György özvegye és Szondi István ; — 
1661-ben pedig Oroszi Ferencz ós Kata Zobonya Ferencz neje, a 
Somosi család, mint Oroszi Tamás utódjai, végre Kölesei Péter. — 
Ekkor azonban az egykor virágzott, de nyilt helyénél fogva sok 
zaklatásnak kitett falu már pusztán állott, mert a Rákóczy Györ-
gyöt mtigboszulandó lengyel csapatok Lubomérszki vezérlete alatt 
16;.>7. év nyarán az országba törvén. Munkács és Beregszászon át 
Szatmárnak tartottak, utjokbau Kis-Muzsalyt is felgyújtván, hol Rá-
kóczynak csupán néhány telke volt. A megfélemiett lakosok egy 
része a hegyekbe vonult s ott bányaüregekbe rejtőzött, hol azonban 
fölfedeztetvén, megfulasztattak. Csontvázaik 1831. febr. 20-án talál-
tattak az Endród völgyén egy 20 öl terjedelmű üregben. 
*) Budai kam. lev. 1507. adóö98/.eirás Liber IV. Tom Vil . 
Egy vadász ugyanis e napon az üregbe menekült róka után 
indulván, az érdekes helyre akadt. A lelet hirére Lónyai János ak-
kori alispán nem késett azonnal fegyveres hajdúkat állítani a rej-
télyes üreg elé, visszatariatván a kíváncsiakat a beraenéstől. Majd 
egy hivatalos bizottság, közte Döbrentei László akkori urad. bereg-
szászi tiszttartó is, feltáratván a szük bejárást, bevonult a üregbe, 
melybeu számos emberi csontvázon kivül, ki'.lönféle apró tárgyakat 
is talált; nevezetesen két csontnyelü kést, 7 vaskulcsot, e z ü s t -
b ő l : 33 különféle női hajtüt, miből gyanítják, hogy legin-
kább nők, hajadonok kerestek oltalmat i t t ; 5 gombot, 1 kávés ka-
nalat, 1 kapcsot, 1 kis lánczot, egy 1615. évbeli III. Zsigmond-féle 
lengyel és más 9 darab ezüst érmet. Ez ezüst szerek összesen csak 
411/s-2 latot nyomtak; azonkívül találtatott 6 rézgyűrű, 9 függönyre 
való karika, 5 kapocs, 1 tört érem és egy csengótöredék, valamint 
cziuből 1 hajtű és kék, zöld, fehér és violaszinü üveggyöngyszemek 
egy selyem zsinóron. 
Mint mondják, az üreg bejáratánál egy férfi csontváz feküdt, 
jobbjában karddal ; ruhája elporlott volt, de vastag vörös bogariá-
ból készült csizmái még épek valának. A többi csontváz az üreg-
ben részint fekvő, részint ülő helyzetbe n találtatott. Egy kopadon 
ülő nőtetemet egy mellette térdeplő férfi mindkét karjával átölelve 
tartott, mig a nő karjaiban egy gyermek csontváz feküdt. Az üreg 
kőpárkányán több levetett öltöny hevert, néhány nagy bagaria csiz-
mával és néhány kő és cserépkorsóval együtt ; a földön a bejárat-
nál kénkő darabok hevertek, miből azt következtetik, hogy a mint-
egy ötven benszorult egyént kénnel megfulasztották volna. 
A hagyomány szerint a lakosok a lengyelek közeledtére a 
kis-muzsalyi harangot a Túrja nevü mély medrü vizbe sülyesz1 ették 
volna, melynek iszapjában nyomtalanul eltűnt. 
A megmaradt csekély számú lakosok azután Nagy-Muzsalyba 
költöztek, a leégett házak pedig lassan végkép elpusztultak s igy 
ma szántanak és kaszálnak ott, hol nem oly rég még boldog csa-
ládi élet honolt. 
N a g y h á z - p u s z t á j a. 
A beregmegyei jegyzőkönyv 18. lapján 1569. évről említtetik 
hogy Mathuznai György özvegye perelvén Székely Antallal, az ö 
illető benei és kovászéi vám és a Kovászó közelében feküdt N a g y -
h á z nevü pusztát magának visszaadatni kérte. Székely Antalt 
ügyészéül Guthy István képviselte. 
N é g y-F o r r á s. 
Ily nevet viselt a XV. században e g y puszta, mely az ilosvai 
uradalomhoz tartozott s máskép Kövesdnek is neveztetett. A leleszi 
konvent által 1463-dik évben felvett határjárási okmányban p r a e -
d i u m n a k mondatik s e szerint, Karaszló mező és Rév nevü 
helyekkel közös határt képezett. 
O l e x a n d r o v i c z a . 
Hajdan Szolyva közelében a Kluszö nevü hegy lejtőjén állott 
e helység; az 1649-ki úrbéri összeírás alkalmával, hat háznak la-
kosai a munkácsi várhoz tartoztak kemencze-zabot és tizedet adni, 
egyéb szolgálatot és adózást a szentmiklósi kastélyhoz teljesítvén. 
Azon század végén elpusztult a helység s nevét maiglan fentartja 
a szolyvai híres savanyuviz-forrás felett emelkedő tér. 
P á z n á n-f ö 1 d e. 
A XII. században megyénk alsó szélén Surány és Márok tá-
ján állott egy helység, mely első birtokosától Hunt-Páznántól P á z -
n á n - f ö l d é n e k mondatott. A XIII. században azt Ratiszló bolgár-
és halicsi fejedelem és neje Anna birták, kik azt néhány évvel 
később IV. Béla király és elsőszülötte István adománya folytán, 
Izsép fiának Miklósnak és német származású rokonainak, Mihály ós 
Andrásnak hü szolgálataik jutalmazásául adományozták.*) 1299-ben^ 
a Márok és Surány közti határvillongási ügyben megejtett határjá-
rás alkalmával a Micz vizénél P á z n á n - r e k e t y e nevü tér említ-
tetett,**) s akkor a Gut-keled utódai, a Várdaiak birták. 
*) Zichy Codex I. 5. 
**) U. o. 91. 
P e r ü i s z f a l v a 
Az 1600-dik évi adóösszeirásban előjön települ Perniszfalva 
Mogyorós táján, melyben Rákóczy Zsigmondnak egy jobbágytelke 
volt; azóta nyoma nem fordult elő. 
P é t e r f a l v a . 
Az 1599-ki hatósági összeírás szerint helység volt a Háthe-
gyen tul Papfalva közelében, tartozván Rákóczy Zsigmond munká-
csi vári birtokához. 
R é v b a c h. 
Hajdan falu volt Adony közelében ; 1412. évben Adony ha-
t "a bizottságilag megjáratván, a leleszi konvent által felvett okmáuy-
bau említtetik a Tisza mellett fekvő helységül Révbach-falu.*) Né-
met neve később R é v - b a k r a választatott s Upor László birtoká-
hoz tartozott. (L. Adony.) 
R o m á n p a t a k a. 
A XIV. században falu volt Almás körül. 1411-ben beiktat-
tattak Dolhai János fiai Szani-zló. János, György és Bogdán Dolha, 
Sarkad és Kukhavasán kivül még Románpataka birtokába is. — 
1417. uj királyi adományt nyert rá a Dolhai család. Az 1418-ki 
osztálylevélben Románpataka praediuniul emlittetik öt pusztatelek-
kel, a kellő épületekkel, 1 ekényi (150 hold) szántófölddel ós mak-
kos erdővel ellátva. 
1504-ben bélteki Drágffi György a munkácsi uradalommal 
együtt kapta zálogul, Zsigmond püspök ellenmondása mellett. Azon-
túl neve okmányilag nem említtetik. 
*) Lelesz, prot. Met. I. 504. 
R o z g y i l a . 
Ha az utas a R o z g y i l a meredek hegy ormára ér, egy ter-
jedelmes korcsma s annak közelében egy feszület tiinik fel, mely 
utóbbi az egykori falu helyét jelöli. A XVI. században Rozgyila 
helység a szeutmiklósi kastélyhoz tartozott, lakosai azonban 3 job-
bágytelekről a munkácsi uradalomhoz adtak zabtizedet. 1691-ben 
volt benne hat jobbágy, kiknek kenézeik voltak a Kovács és Ruszin 
családbeliek. Az 1704-dik én uradalmi összeirás szerint laktak itt 
még akkor a következő gazdák : Kovács János mint, kenéz, Kovács 
István, Csákány Péter és Skodmecz Szimko, 2 házhely pedig pusz-
tán állott. Később teljesen elpusztult. 1755. évben a gróf Schön-
born család ismét megkisérlé a helyet megtelepíteni, mi azonban 
nem sikerült. 
A korcsma s a mellette elvonuló országutnál sánczok látsza-
nak, melyeket a magyarok 1848. és 49-ben az osztrák és orosz se-
regek ellen rögtönöztek. 
R o s z t o v a t i c z a . 
Kismogyoróson tul északra mintegy negyedórányi távolságra 
egy sziik völgyben fekszik ez, egykor különálló helység, mely most 
8 házból áll s Kismogyoróssal összeolvadván, annak a hatósága alá 
tartozik. Itt lakik a gróf Schönborn család uradalmi erdésze is. 
R u s z k a B a b 1 á z a. 
Az 1599-ki összeírásban említtetik helységül Hrabonicza tá-
ján, melyben akkor Rákóczy Zsigmondnak 8 jobbágytelke volt. 
S z a tl a v a. 
Obláz táján állott a XVI. században e falucska a vizniczei 
völgyben, melyben 1599-ben Rákóczy Zsigmondnak egy jobbágy-
telke volt megnépesitve. 
S z a n i s z 1 ó f a 1 v a. 
(L. Halászfalva.) 
S z a r k a . 
Hajdan falu volt a megye alsó részén. 1489-ben malomvizi 
Kenderesi László özvegye Ad » ig beiktattatott zálogezimen a Ken-
deresi László birta Beregmegyébe kebelezett Szarka és szatraár-
megyei Varsány, Gyüre és lik helységek részbirtokaiba. A szoká-
sos beiktatást eszközlék Beregben Hetei György és Szatmárban Va-
jai Balázs királyi emberek, Mihály leleszi kouventbeli áldozár tár-
saságában. 1516-ban elzálogosította Kezeg Ferencz Szthrithei Zsig-
mondnak. 
S z i g e t . 
Hajdan falu volt Kis-Lónya és Eszeny közt a Tisza jobb part-
ján. A XV. században a Lónyai családon kivül Keresztúri Helele 
birta, kit midőn Pócsai Antal és Demjén, Lónyai Audrás és László 
és Madai István Naményban 1450 táján megöltek, annak özvegye 
Verón s testvére Jusztin 1459-ben őket perbe fogták azért is, mert 
vagyonukat is elfoglalták ; majd a Csarnavodai család birta, neve-
zetesen 1492. Cs. Krisogon részébe beiktattatott Surányi György, 
l í93-ban pedig Szepesi Péter, Miklós és Anna, ki Kölesei Márton 
neje volt. 
1503. birta a Naményi család, névszerint Naményi István 
özvegye, Balázs és Ferencz ; 1520-ban pedig Drágffi János szat-
mári főispán, Bozzási János és Naményi Balázs özvegye ; 1524-ben 
Lónyai Gergely perelt Naményi Balázsnéval egy jobbágyának jog-
talan befogadása miatt. 
1559-ben Bozzási János és István, Zelendi János és Beregi 
Ferencz s János hűtlensége folytán elvett birtokukat királyi adomá-
nyul Szilágyi Bálint kapta. 
1566-ban a tatárok pusztiták el. 
1570-ben Sziget helység felét követelte Lányai János zálog 
utján Lónyai Istvántól, mely őt Körösi János hütlenségi bélyege 
folytán illette s Literáti Bálint nejénél, Annáuál zálogban volt a 
többi birtokkal együtt.*) Ugyanakkor Lónyai Péter követelt itt egy 
Dienes Márton nevü jobbágyot. 1582-ben a Lónyai Alberttől hűt-
lenség folytán elvett birtokot fölkérés következtében kapta atyja L. 
P é t e r , kinek utódai azt folyvást birják. 
1599-ben birt Bákóczi Zsigmond is itt 5 jobbágyat neje után. 
Később a Tisza árjai háborgatván a falu lakosait, a XVIII. 
században tömegesen átköltöztek Kis Lónyára s harangjukat is ma-
gukkal hozván, az maiglan ott csüng a lónyai toronyban. A hely-
ség egykori fekvését rég elfeledek n ár, midőn a Tiszaszabályozás 
alkalmával a földtöltések emelésekor jöttek Kislónya végén a ker-
tek közt ismét napfényre. 
S z o l u n c s o k . 
A vizniczei völgyben a Szoluncsok nevü magányosan álló ura-
dalmi korcsma magas sziklák alján mutatja a helyet, hol egykor e 
falu feküdt; ez hajdan, a XVI. században S z o 1 o n o v i c s-nak is ne-
veztetett s abban négy jobbágy-család lakott. Az 1600-ki adóössze-
iráskor Rákóczy Zsigmondnak itt jobbágytelke volt még. Most a 
a Liszárnya nevü, favágók telepe áll az elpusztult régi falu helyén. 
S z 1 o p ó f a 1 u. 
A Hrabonicza nevü hegy és folyó mellett, a vizniczei völgy-
ben Turjaremete határa közelében feküdt e falu a XVII. század-
ban. 1649-ben volt a kenéze Balmus János. Az 1682-ki uradalmi 
úrbér szerint e helység 1662-ben pusztult el s földe a vár részére 
műveltetett s Szvatelecz helység szomszédságában feküdt. Az 
1699-ki urbérben praediumnak mondatik s az 1704-ki összeírásban 
Szlopkofalvának máskép Harholoviczának is neveztetett. 
*) Beregmegyei levéltár 43. es. 25. sz. 
S z o t o l e c z f a l v a , 
Mágócsi Gáspár Munkács birtokosa 1611. aug. 12. adott ke-
nézséget Szotolecz Jánosnak s udódainak a végből, hogy Bobolistye 
falut és a Konkoly nevü pusztát megnépesitse; utána György szállt 
e helyre, de a telepítés anuak sem sikerülvén, az 1649-ki úrbér 
szerint, a telken csak ő és öcscse László ült, kiknek marhaállo-
mányuk állott 7 szarvasmarhából, 20 juh és 8 sertésből, Szotolecz 
Lászlót még Rákóczy György fejedelem felmentette volt a jobbá-
gyi terhektől azért, mert Ungvár alatt a háborúban lábát meglőt-
ték, minek folytán béna maradt. 1672-ben Báthori Zsófia alatt 
is csak két lakosa volt, György és Demeter. Az 1682-ki úrbér sze-
rint, e helység régenten Nagy-Bubuliska felső végéből napkelet fe-
lől szakittatott ki; ekkor azonban már senki sem lakta, aminthogy 
az 1699-ki összeírásban is pusztahelyül említtetik, melyen a vár ré-
szére 8 szekér széna és 30 köböl rozs termesztetik. 
S z u n y o g m e z ő . 
Már a XV. században helységül említtetik Bilke közeieben, 
még pedig ily különböző elnevezéssel,: Ko m á r (mi szúnyogot je-
lent oroszul), Komoród, Komoroth, Komoré. Kőmező, Szunyogmező, 
Komorótelek és Dienestelek. 
1447-ben beiktattatott „Szunyogmező" birtokába zálogczimen 
Ilosvai Tivadar István, egy 1457-dik évi, a Bilkei családot illető 
adomáDylevélben Komár a bilkei. uradalomhoz tartozó helységül em-
líttetik Bilke közelében, ugy az 1549., 1463. és 1476-ki okmányok-
ban is. 1480-ban Perényi János iktattatott be a Bilkei András-féle 
részekbe. 
Egy 1522-ki okmányban Komoró-puszta ugy jön elő mint 
Dienestelek, e szerint Rilkei János itteni részét Zékán György 34 
frtért elzálogosította. 
Minthogy e falu a Borsova folyónál feküdt s ettől sokat zak-
lattatok, lakosai felkerekedtek s Bilke közelében azon helyre te-
lepültek, melyen aze lő t t n borjuk legeltek, miért is az ott keletke-
zett uj falu B o r j ú v é g n e k neveztetett el, mely nevét, jóllehet ké-
sőbb Bilkével összeforrt, maiglan megtartá. Régi helyet a templom 
romja s a temető jelzi. Komoróthoz egykor apátság is volt csa-
tolva, melyet az évkönyvekben előforduló: „Archimandria Beatae 
Mariae Virginis de Komorét prope Bilke" czim emlékezetbeu fenntart. 
S zu p u t ü ik f a l va. 
Olenyova táján a XVI. század végén kezdett egy helység 
épülni, melyen azonban csupán a kenéz lakott s mások odaszállni 
vonakodtak. Az 1600-ki összeirás szerint az egyetlen egy lakos is 
elköltözött onnan s a falunak kijelölt hely pusztán maradt. 
S z v a t e l e c z f a Iva . 
Csabina és Dubina közt feküdt ezen a XVII. század végén 
elpusztult orosz helység, mely egy XVI. századbeli (1570.) okmány-
ban Alsó-Ilraboniczához tartozónak mondatik. 1649-ben volt a ke-
néze Parlag Lukács : mig Parlag Ferencz és Farkas Ferencz jobb-
ágyokul adóztak. Az 1672-ki összeirás alkalmával már hét jobb-
ágy-család lakott itt, 1682-ben már elpusztultnak állíttatik. Az 
1704-ki urbáriumban P a r a s zo v iczá -nak is mondatott, lakosai ez 
okmány szerint 1672. óv után haltak ki s határos helységei valá-
nak Dunkofalva, Alsó-Hrabonicza, Szlopkafalva és Zimbrilova. Elha-
gyatott földei a mult század elején a munkácsi vár részére mü-
veitettek. 
T r o j á n f a l v a . 
A Hátvidéken Feketepatak közelében állott a XVII. század 
elején e falu, melyet Tróján Péter és Mihály kenézek alapítottak. 
1600-ban Rákóczy Zsigmondnak 3 jobbágytelke volt itt. Az 1649. 
urbérben már elpusztult helységül említetik, melynek földeit a fekete-
patakiak használták. Az 1672-ki úrbér szerint, két jobbágylakosa 
megszökvén innen, a parlagon maradt trojánfalvi földekért a feke-
tepatakiak, ha tilalmasban estek, évenkint 1 frtot fizettek haszon-
bérül, miből kitűnik, hogy a két fordulónkénti földművelés már 
akkor dívott az oroszok közt, mint jelenben is. Az egykori helység 
nyomát ma Csertész és Feketepatak közt egy T r o j a n o v i c z a 
nevü dülő tartja fenn. 
U 1 k o v e c z. 
1599-ben falu volt Bloszkó közelében, melyben akkor Rákóczy 
Zsigmond két jobbágya lakott; a 17. század elején U ly ko ve cz-
nek mondatott s már csak 1 jobbágytelek volt népes, melynek 
gazdája magához több megszállót találni nem tudván, a telep is 
egészen elpusztult. 
U r k u r-t e 1 e k. 
A XIII. században helység volt Beregszász közelében a Micz 
és Basa nevü vizek közötti térségen. Egy 1255. évben kelt okruány-
szeriut*) V. István király, ezen (valószínűen a tatár dúlás alkal-
mával elpusztult) akkori uratlan birtokot az ó luprecht (beregszá-
szi kedves vendégeinek azok kérelméhez képest, nekik közös bir-
tokul adományozta s annak használatában megerősité. Ez adat sze-
rint elterjedt ez U r k u r t e l e k nevü helység — possessio — a 
Micz szögletétől a Basa nevü viz beszögelléseig. 
U s z k o f a l va. 
A XVI. században faluhelynek volt kijelölve a Hátvidéken 
Kislucska mellett. 1599-bon csupán a kenéz l ako t t benue, k i más 
települőt oda fogni nem tudott. 
*) Eredeti nyolczadrétü hártya okmány a Csorna József családi levéltá-
rában Devecserben. Abanjmegyében. 
V a u i k ó f a l v a . 
Bábafalva körül volt ez igénytelen falucska a XVI. században; 
1600-ban lakolt Bákóczy Zsigmondnak egy jobbágy? benne. Ké-
sőbb nyomtalanul eltűnt. 
K ö z é p-V i z n i c z e. 
A XVII. században falu volt Felső-Viznicze, Koczkaszállás 
Dubiua, Obláz, Runofalva, Kisbelebel és Gévénfalva közt*) 1554-ben 
Petrovics Péter Munkács birtokosa megerősité a V i r g ő s A n t a l , 
liai Elek, László és Lukács fia János részére cserneki Dessewffi 
kincstári tanácsos és Ormány Demeter királyi biztos által kiadott 
keuézlevelet, melyben felhozatott, hogy mivel az előbbi kenézlevél 
megégett, azok utódai ujjal láttatnak el. Ez okmányban munkácsi 
várnagyokul Nagylaki Mátyás és Possodi Bertalan, udvarbiróul pe-
dig Csáki Ambrus deák neveztetnek meg. 1649-ben özvegy Rákóczy 
Györgyné alatt találtatott itt 19 jobbágy, 28 fiu, 20 ló, 146 szar-
vasmarha, 75 sertés és 40 juh ; a batykó Puskás Péternek hivatott, 
a jobbágyok közt Zupko, Lengyel és Molanik hetes, Puskás Pap János 
pedig székely drabantok valának. 1672-ben Báthori Zsófia alatt 
volt a kenéz Puskás Orbán, batyko pedig Pap Szaniszló és 19 
jobbágy. 1699-ben volt a pap Puskás János, a batyko Puskás Já-
nos, ekkor azonban már csak két népes telek volt s abból 
is egyet Puskás Mihály a pip részére hagyományozott; 1711-
ben még önálló helység volt s az átvonult svédek itt is 
nagy károkat tettek. Később Felsó-Vizniczéhez csatoltatott. Az 
1726-diki adománylevélben is még külön említtetik; sőt azóta 
is többször, mint, például egy 177^-diki iratban, jóllehet ma 
már mint ilyen teljesen ismeretlen. Községi pecsétjén, mely az alsó 
vizniczei bírónál őriztetik, egy jobbra lépő lud s e körirat vala 
vésve: „ P o s s e s s i o K ö z e p s ó - V i z n i c z e . " 
*) 1082-ki úrbér a inunk. urad. lev. 
V u 1 s i n k a. 
H a j d a n f a l u volt N a g y - M o g y o r ó s k ö z e l é b e n . A z 1649-k i úr-
b é r s z e r i n t , t a l á l t a to t t a k k o r e h e l y s é g b e n k é t V u l s i n k a i nevü j o b b -
á g y c sa l ád , m e l y n e k e lőde k a p t a a k e n é z s é g e t is, n e v e z e t e s e n 1 6 0 7 . 
M á g ó c s y F e r e n c z t ő l V u l s i n k a i M i k l ó s ; e s z e r i n t ő f e lh iva to t t , h o g y 
B a l á z s f a l v a é s M o g y o r ó s k ö z t egy f a l u t a l a k i t s o n ; e kenéz l eve l e t 
1 6 1 3 . g r ó f E s z t e r h á z i Mik ló s is m e g e r ő s i t é . 1 6 4 9 . e lő t t V u l s i n k a i 
J á n o s , L u k á c s , A n d r á s , és G y ö r g y n e v ü j o b b á g y o k s k e n é z e k a 
m u n k á c s i v á r h o z való á c s - m u n k á t t e l j e s í t e n i n e m g y ő z v é n , ké r e l -
m ü k r e R á k ó c z y G y ö r g y m e g e n g e d é , h o g y ebbe l i s z o l g á l a t u k a t é v e n -
k i n t e g y 1 2 k ö b l ö s h o r d ó b o r r a l v á l t h a s s á k m e g . Az 1 6 7 2 - k i ú r -
b é r s z e r i n t e n y o m o r u l t h e l y r e u j m e g s z á l l ó n e m t a l á l k o z v á n , a f a lu 
n é p e h o v a - t o v á b b f o g y o t t ; a k k o r m á r c sak V u l s i n k a i J á n o s és Mi -
h á l y é s O r o s z J á n o s l a k v á n i t t . 1 7 1 1 - b e n a s v é d e k i t t is t e t t e k 
p u s z t í t á s t . K é s ő b b a h e l y s é g e l e n y é s z e t t s m o s t egy h a s o n n e v ű dülő 
t a r t j a f e n n e m l é k é t a N a g y m o g y o r ó s i h a t á r b a n , m e l y e n az e lőbb i 
f a lu is e g y k o r k e l e t k e z e t t volt . 
Z a d o n. 
E g y k o r h e l y s é g vol t L u k o v a és K ö v e s d köz t . Az 1 5 3 0 - d i k i 
a d ó ö s s z e i r á s s z e r i n t * ) a k k o r b i r t okosa i vol tak a b e r e g s z á s z i F e r e n c z -
r e n d ü s z e r z e t e s e k . 
Z a r i s c s a . 
Az 1 6 0 0 . évi a d ó ö s s z e i r á s i o k m á n y b a n a m u n k á c s i v á r h o z 
t a r t o z ó h e l y s é g ü l e m l í t t e t i k , m e l y b e n R á k ó c z y Z s i g m o n d n a k e g y 
j o b b á g y t e l k e volt . Z a r i s c s á n a k m o n d a t i k o r o s z u l K a r a s z 1 ó u g o -
csa i h e l y s é g . 
*) Budai kara lev. Liber. IV. Tom. VII. 
Z s d i m i r-p a t a k. 
H î i j d u n falu volt a szolyvai havas alatti völgyben. Az 1649-ki 
urbérbcn erről ez áll: ,.E falu régóta pusztán áll, annak előtte né-
hány i ' \u'l egy Bobaly nevü ember szállott reá, hogy ott falut 
alakítson egy ideig lakott ott. de csak egy jobbágyot sem tudván 
se állítani reá, maga is elment onnan." Az is mondatik ez iratban, 
hogy e falu határán két pisztrangos patak volt, valamint erdeje és 
mezeje, melyen a szentmiklósi jószágbeli és egyéb u r a k jobbá-
gyai szántanak, vetnek és kaszálnak és azért dézmát a d n a k a mun-
kácsi várhoz; megemlíti továbbá, hogy a Borsovahegy i n n e n s ő ol-
dalából szakad e g y Vicsa nevü patak, mely pisztrangdus s e miatt 
tilídmaztatik. 
1652. Lorántffi Zsuzsánna a munkácsi és Nyári István a szent-
miklósi uradalom birtokosa a tulajdonjog iránt sokáig versenyezvén, 
a tanuk vallották, hogy az i s d e m é r i p a t a k eleitől fogva a mun-
kácsi várhoz tartozott. 
Az 1682-diki urbérbcn megjegyeztetett: hogy e helység azért 
vált pusztává, mert egykor Kákóczy Zsigmond ide halásztatni ki-
rándulván, meggyőződött az itt levő pisztrángok nagy bőségéről, 
miért is kimondá: hogy inkább pusztán maradjon e p i s z t r a n -
g o s h e l y , mint sem valamely lakosok miatt megvesztegettetnék 
s azért is a kenézt Bobály Mátét innen elparancsolta; ő azonban rög-
tön elköltözni nem akarván, e miatt elfogatott s a munkácsi vár-
ban megvasaztatott. Ma is pisztrángjairól hires a különben is re-
gényes s bájdus zsdimiri-völgy. 
Z u p p e t D i k. 
Hajdan a munkácsi uradalomhoz tartozott helység volt Kis 
és Nagv-Dubrovicza közt. A Mágócsi Ferencz által 1607. évben 
K ope so Simon kisberesztói lakos részére kiadott kenézlevélbeu Zup-
petnik helységül említtetik, azóta azonban okmányilag többé nem 
ériutetik. 
Egykor Beregmegyéhez tartozott hely-
ségek. 
A g t e 1 e k. 
Magyar falu Szabolcsmegyében ; az 1854-diki szervezéskor 
Beregmegyéhez és pedig a kaszonyi járáshoz csatoltatott; 1861-ben 
azonban az alkotmány visszaállítása mán ismét visszakebeleztettett. 
A XIV. században a leleszi prépostság s a Csapi család birta; 
1343. bajvivással döntetett el a nevezett prépostság s az Eszenyi 
család közt a Szalóka és Eszeny közt feküdt négy ekényi (600 
hold) földterület birtoklása iránti kérdés, még pedig az Eszenyi 
család javára.*) 
1611. Csapi Kristóf özvegye Telegdi Borbála és leánya Csapi 
Zsuzsánna, Lónyai Kendi István neje beiktattatott Thussai Sándor 
királyi ember és Ruttkai Mátyás leleszi konv. pap által Agtelek 
birtokába a II. Rudolf királytól nyert adomány folytán. 
Később bírtak itt az Eszterházi, Horváth, Bujanovics, Des-
sewffy, Petrovai, Irinyi, Erős és Orosz családok. 
B r o n y k a. 
Máramarosmegyei orosz helység Dolha közelében. A XIV. 
században, 1383-ban Erzsébet királyné az ő oláhainak, néhai lázi 
vajdájának, Szaniszló fiai János, Sáudor és Istvánnak adományozta.*) 
Bronyka, Kereczke, Kusnicza, Zadnya, Dolha és Rókamezó (Lisziea) 
helységeket oly módon, hogy az évenként beszedni szokott ötve-
ned felét tartozzanak minden évben beadni. E helységeket 1389-ben 
*) Leleszi lev. Prot. Stat, XX. N. 237. 
Sándor és István és Hosszumezei Szaniszló fia János magok közt 
egyenlően felosztották.*) 1416. a Koriathovics nemzetséghez tar-
tozó Dolhai Sándor fiai Péter és Miklós örökjogon beiktattattak itt 
Dolhai János és Bogdán ellenmondása mellett. 1418. birták Dol-
hai Bogdán, Szaniszló, János és György, amikor Bogdán része 
hiitlenségi bélyegen elkoboztatott. Hunyadi János kormányzó Bu-
dán ,1454. febr. 12. kelt rendelete folytán Dolhai Ambrus és Mi-
hály érdemei jutalmazásául kérelmökre ezen akkor Beregmegyébe 
kebelezett helységeket Máramaros vármegyéhez csatoltatta, hol 
a Dolhai család birtokainak nagyobb része feküdt. E birtokhoz tar-
toztak ugyanis Máraniarosban : Polyána, Oroszfalu, Leordina, Pet-
rova, Rozsalya, Sajó, Batizháza, Szurdok, Bélaháza, Újfalu, egy 
másik Polyana, Újfalu, Mochyár és Zpin ;**) Beregvármegyében 
pedig: Makaria, Sarkad, Roinánpataka, Négyforrás, Dolha, Bor-
sova, Kereczke, Kusnicza, Zadnya, és Rókamező. 
1465. beiktattatott Bronyka s a többi beregmegyei emiitett 
helységek birtokába Szilágyi Erzsébet, a mikor a helységek ismét 
Bereg hatósága alatt állottak s később Mátyás alatt ismét Mára-
maroshoz csatoltattak. Most a gróf Teleki család birja. 
N a g y D o b o s . 
Egykor Beregvármegvéhez tartozott ezen a Tisza balpartján 
fekvő helység, mely az 1832/6. 29. t. cz. szerint, Tarpa helyett 
Szatmármegyéhez csatoltatott. 
A XVI. században birtokosai voltak a Perényi és Dessewffi 
családok, nevezetesen 1530. Perényi Gábor ; 1567. Perényi Ferencz 
özvegye, Perényi György és János ós Draskovics János, a mikor 
a Tokaj alól visszafordult tatárhad feldúlta ; 1570-ben birtak itt 
Spáczai János és neje Dorottya, Perényi Ferencz özvegye Bebek 
Katalin, Perényi György, Forgács Imre és ennek neje Perényi Er-
zsébet, kik egymás közt akkor a beregmegyei törvényszék előtt a 
birtoklás miatt pereltek. 
1588. Dessewffi Miklós és Perényi János s György említtetnek, 
1600-ban pedig még Bakos János is. 
1818. ellenmondott Dessewffy Teréz s a Földessi Anna, 
*) ü. o. A A. I. G2 lap 9. sz. 
**) Lelesz, prot. A A. BB. II. 24 sz. 
György és László közt megtörtént osztály iráut. 1822-ben volt a 
íőbirtokos Perényi János, valámint a Desswfíy család, mely itt 
saját kápolnával bir; Kutni Miklós is volt egyik részbirtokosa. 
Most is a Perényi-család birtokol itt. 
A görög kath. és református lakosoknak van itt saját anya-
egyházuk. A rutheneknek volt az 1798-diki felvétel szerint itt 
szalmával fedett parányi paplakuk két szobával, s a templom, mely 
maiglan fennáll s mely helyett most uj épül, agyaggal tapasztott 
sövényoldalu volt. 
D o 1 h a. 
A hasonnevű családnak egykori fészke, mely a XIV. század 
végén s a következőben virágzott. 1418-ban. midőn Dolhai Bogdán 
hűtlenség miatt vagyonvesztésre Ítéltetett s vagyona összeiratott, 
találtatott itt 23 jobbágy telek, kéc nemesi kúria, a Zinke folyón 
egy malom, melynek vize soha sem szárad ki; egy ruthen faká-
polna czinteremmel és sírbolttal és vám. Ez időben, mint Brony-
kánál előadatott, Beregmegyéhez tartozott. A Dolhai család ekkor 
megerődített kastélyt emeltetett itt, melyet Mátyás király 1474-
beu a (a 29. t. cz. értelmében) 25 nap alatt hütlenségi bélyeg 
terhe alatt leromboltatni rendelt.*) (L. Sarkad. 
E s z e n y. 
E szaboles megyéhez tartozó a Tisza jobb partjáu Ivisdob-
ronynyal szemben fekvő helység 1854-től 1861-ig Beregvármegyé-
hez volt kapcsolva. Birtokviszonyait illetőleg megjegyzem, hogy 
1283-ban megvették a Bechegregur családból származott Apa 
fiai Gergely és Jakab, Tamás és Boxa grófoktól, Simon fiaitól 300 
márkáért. Ez oklevelen előttemezőül előfordul Pál borsovai főes-
peres is,**) 1290-ben azonban IV. László király ismét Simon fiá-
nak adatta vissza Patakon kelt okmánya szerint.***) 
A Mitzban Simon hét fiai egyikétől Tamástól eredt a Csapi 
*) Corpus Juris Hűiig. I. 224. lap. 
**) Fejér Gy. Cod. Dipl. V. III. 185. 
***) U. o. 510. 
nevii család, mely Csap ungmegyei helységet nyerte, 1280-ban pe 
dig László királytól Radvánt is, valamint 1284-ben vitézségéért Rá-
tot. A Mitz-bán emlékét fentartja a Boregmegyéből Csap felé 
folyó M i c z vize. Tamásnak két fia volt: L á s z l ó é s D o n c s 
mely utóbbitol származik a Dancs család ; László eszenyi birtoka-
iról e nevet vevó fel 1320-ban. Doncs (Tomcso vagy Tamás) zó-
lyomi és liptói főispán pedig a. Trencséni Csák Máté ellen Roz-
gonynál vivott ütközetben kifejtett bátorságáért Bereg és Liptó 
vármegyékben több helységet kapott birtokul Róbert Károlytól. 
Tamásnak három fia: László, Miklós és János Polyánkai Csapiak-
nak is neveztettek. 1348-ban említtetik Csapi Tamás fia János. 
Lászlónak fia Csapi Tamás 1355. Eszenyben a Remete szent Pál szer-
zetet vivé be s ott annak kolostort és templomot épittett. 1342-
Csapi János Drugeth YTi!mos nádor meghagyása folytán esküt tett 
le a leleszi konvent előtt
 a kellő számú nemesekkel együtt arra, 
Csapi László fia Tamás ellenében, hogy ő András megöletésében 
s nején elkövetett hatalmaskodási bűnben ártatlan.*) 1343-ban bir-
tokoltak itt Eszenyi László fiai Tamás, Mihály és László is, kik a 
leleszi konventtel perlekedtek. (L. Szalóka) 
Miklós fia polyánkai Csapi András 1418-ban tagja volt a 
Zsigmond által alapított sárkány rendnek. 
Csapi Farkas elébb Szapolyai János párthíve, 1537. okt. 30 a mun-
kácsi varban Büdi Mihály ós Kávási Kristóf ösztönzésére I. Fer-
dinándhoz állott, akkor itt a hűségi nyilatkozatot is kiállítván. 
Csapi Kristóf első nejótól Bocskai Annától születettleánya Zsuzsánna,Ló-
nyai Kendi Istvánhoz ment nőül, második neje Telegdi Borbála pedig 
később Rákóczy Zsigmond felesége lett.**) 
1611. Telegdi Borbála és Zsuzsánna az eszenyi kastély és 
helység, valamint Agtelek és Bezdéd faluk birtokába beiktattat-
tak.***) 1629. Birtokosul említtetik Csapi Zsófia Bétei Péter öz-
vegye. — 
Az itteni rév hajdan a Szentmártoni várhoz tartozott. 
Később lettek birtokosaivá az Eszterházi, Fay, Beregszászi 
Bideskuti s más nemes családok. 
Eszeny különben már régi helység s már a XIII. században 
létezett. Az 1248-ban Csépán földje (Kis Dobrony) iránt IV. Béla 
király alatt tartott határjárás alkalmával Eszén földe (terra Ezen) 
*) Zichy-Cod II. 17. 
**) Budai E. Lexikonja I. 
***) Leleszi lev T. 22. sz 
Apa birtokába volt, ki fia volt Jánosnak. E föld képezett batárt 
Dobrony és Iguécz közt. 
H o s s z u m e z ő . 
Máramarosmegyében fekvő helység. 1389-ben Beregmegyé-
hez tartozott Kereczke és Kusnicza nevü szomszédos falukkal együtt; 
akkor Szauiszló lázi vajda fiai Sándor és István és Hosszumezei 
Szauiszló fia Jáuos eloszták magok közt Laázt és Hosszumezőt.*) 
K i S-A r. 
Szatmármegyében a Tisza balpartján fekvő helység. 1413-ban 
Kusali Jakcsi György fia János ós László, István fia Miklós és 
Csarnavodai Miklós fiai Jakab és György törvényszék elé idéztet-
ték Istvándi Miklós fiát Györgyöt azért, mert a nagymuzsaji közös 
erdőt felgyújtotta s Kisar helységből, mely ez okmány szerint ak-
kor Beregmegyéhez tartozott, 12 sertését erőszakosan elhajtatta. 
K e r e c z k e é s K u s n i c z a . 
(L. Bronyka.) 
R á k ó c z. 
Ugocsamegyei orosz falu, mely a XV. században Beregvár-
megyéhez tartozott. Rakolcznak is Íratott s ily nevet viselt egy az 
llosvai, Bilkei, Gorzó és Lipcseiekkel rokon család, mely inuen 
Bakolczinak hivatott. 
1447-ben birta az llosvai Tivadar család. 
1457-ben Bilkei Bolond Péter fia Mihály, testvérei Miklós és 
*) Lelesz Prot. AA. I. 02 lap. 9. sz. 
István terhére is elzálogosított két itteni telket hat arany forinton 
Veresmarti Palkó fiainak, Péter ós Jánosnak.*) 
1458. Komlósi Gergely ós testvérei perlekedtek Rákolczi Ist-
vánnal és a Bilkeiekkel foglalás miatt. 1463-ban beiktattattak zálog-
czimen Ilosvai Karácsony László és testvérei és Veresmarti Ivasko. 
1462. Bilkei István Beregmegyébe kebelezett Rákóczon levó 
telkét eladta hat aranyért sáradi lakos Györgynek.**) 
1480. Perényi János a Bilkei András-féle részekbe beiktat-
tatott, 1491-ben pedig Perényi Gábor a Bilkei György-félébe. 
1505. Vizsgálatot intézett Szarvaszói Bank Illés neje Anasz-
tázia Rákolczi Gorzó máskép Bilkei Péter sat. foglalás és hatal-
maskodás miatt; ez ügyben királyi emberül eljárván Kisfalvai 
Sztojka János. 
1562. beiktattatott a Bilkei Mátyástól elkobzott részekbe kó-
rösbányai Móré Gáspár. 
1569. birtokoltak itt, a b e r e g m e g y e i Rakolcz helységben 
a Bilkei, Gorzó, Perényi, Büdi, Lipcsei és Szóllósi családbeliek.***) 
1595. Komlósi Albert; lo75-ben ternei Keszthelyi György. 
1599-ben volt itt Rákóczi Zsigmondnak 3 jobbágytelke. 
1631. beiktattatott Lipcsei Gergely a Lipcsei Gábor ós Ger-
gelytói elkobzott részekbe. 
Szirmai Antal Ugocsa leirásábanf) a fönebbi adatokat, mi-
ket a leleszi levéltárból meriték, nem emliti, azt azonban igen, 
hogy 1467-ben Újhelyi Miklós, 1498-ban Bagos János ós Ficza 
Demeter, lo48-ban Újhelyi Egyed és leánya Anna, Daróczi Si-
monne birták. 
R ó k a m e z ó. 
(L. Bronyka.) 
S z a l ó ka . 
» 
Hajdan Beregvármegyéhez tartozott e szabolcsmegyei helység 
Tisza balpartján, melyet a XII. században a Betke család birt, 
*) ü. o. Prot. C. II. 11 sz. 
**) Lelesz. Prot. I. 57 sz. 
*+*) Beregmegyei levéltár 6. csouió 27 . sz. 
f ) Notitia Com. Ugoeseusis, 1805. 
ítíajd a XHI-ban a Bankbán veje, Simonra, később a Rusdi nem-
ettségből származott Mihályra s igy a Lónyai családra szállt, mely 
azt jelenben is birja. 
1343—1347-ben a leleszi konvent prépostja Balázs perelt Esze-
znyi László fiaival Tamás, Mihály és Lászlóval négy ekényi földte-
rületiránt, mely alkalommal a konventet Nyadam fia Mibály meghatal-
mazottul képviselte, az ellenfélt pedig Eőri János, állítván, hogy a peres-
föld az ő birtokukhoz tartozik. A vizsgálattételre királyi embere-
kül kijelöltettek Pal ágy i Pál és Kisvárdai János, s a kiküldött vára_ 
di káptalan részéről megjelentek János és Miklós, kik a helyszí-
nén kihallgattak számos tanút ; az igazság ekkép ki nem derittet-
hetvén, a biróság által ügydöntőül a lovagias párbaj hatàroztatott 
el. Minek folytán Szentmihálynapi tizenötödön a két fél felfogadott 
harczosa katonailag fölfegyverkezve lovon kiállott Budán a kiizd-
térre s a király jelenlétében lándzsát ragadván, egész estalkonya-
tig egymással keményen harezolt, végre lándzsával nem boldogul-
hatván, bolgár buzogányhoz nyúltak s egymást kíméletlenül ütle-
gelték, midőn végre a szerencse az Eszényiek részére hajolván, a 
szerzet leventéje lebukott lováról, ezzel a birtokét is elveszité s 
ráadásul dijfejében 10 márkát tartozott lefizetni*) 
i376-ban birtoklás iránt perelt a Lónyai-család is a leleszi 
prépostsággal Gara Miklós nádori széke előtt, nevezetesen Lónyai 
Miklós és Ferencz felléptek János perjel ellen s az ügyet meg-
nyertek. 
1526. Lónyai György hiitlenségi bűnben elmarasztatván, el-
kobzott vagyonával együtt szalóki birtokrészeit Bökenyi Benedek 
mester és malomvizi Kenderesi János felkérték és kapták adomá-
nyul. 
Az 1550-diki adóösszeirásban Szalóka a leleszi prépostság bir-
tokául említtetik Be re g m e g y e t e r ü l e t é n , mely rend most is 
egyik főbirtokosa. 
Z a d n a. 
Orosz helység Máramaros megyében ; a XV. században mint 
a Dolhaiak birtoka Beregmegyéhez tartozott; 1418. volt a Dolhai-
*) Ziehy-codex II. 27tí. 
család birtokában 11 népes jobbágytelek, a Sebespatakán egy ma-
lom, felül csapó egy kerékre ós szántó és kaszáló földeken kivül 
150ekényi (15,000 holdnyi) havas hegység*) Mátyás király alatt végre 
Zádna is a többi szomszédos helységekkel együtt végleg Márama-
rosmegyébe kebeleztetett. 
Pótlék. 
I. H a t ó s á g o k ós t ö r v é n y s z é k . 
A monographia I. kötete IV. fejezetében Beregvármegye köz-
gazgatási és törvénykezési történetét s a törvényhatóságok személy-
zetét közölvén, nem lesz felesleges pótlólag itt különösen az 1849. 
évben lezajlott szabadságharcz után bekövetkezett időkben létezett 
politikai és törvénykezési különféle hivatalok azon tiszti személy-
zetét felsorolni, mely eddig még nem említtetett s mely jelenleg 
működik. 
A. A c s. k. m e g y e f ó n ö k s é g . 
Székhelye volt Munkács. 1851—1861. főnök Tabódy Pál. 
1851-től titkár Nagerl Károly, kiadó Tourneur Antal, lajstromozó 
Ilosvai Sándor, számvevő Ulincz János, 9 dijnok; főorvos Dr. 
Pang Ferencz. 1854-től: biztosok: Ekhard Adolf, Staudinger Be-
nedek, Stahurszky József, később Köbling Ferdinand, Bartl Já-
nos, titkár Tourneur A., irodatisztek : Tarnuvszky Mihály, Achatz 
Adolf, 3 irnok. Adófelügyeló Chrenko János, aladóf. Kupecz János ( 
felszólalási felügyelő Abonyi István, biztos Papp István. 
A járási vegyes szolgabiróságok állottak 1 szolgabíró, 1—2 
seged, 1—2 tollnok, néhány irnok és dijnokból. Az adóhivatalok 
1 adószedő, 1 ellenőr, 1—2 tiszt és járulnokból. 
B. T ö r v é n y k e z é s i t i s z t i k a r . 
A törvényszék helye folyvást Beregszász volt. 1851-ben m e -
g y e i t ö r v é n y s z é k : elnök Villecz Ignácz, ülnökök: Bay F e . 
•) Lelesz i lev. Prot. Actor. B B. 11. N. 24. 
rencz, id. Füzesséry Gábor, Móricz Péter, Jobszthy Ferencz, B o r . 
nemisza Antal, Desewffy János, Kulin Antal, Újhelyi Sándor; 
titkár Komlóssy Béla. iktató Dobránszky László, kiadó : Popovics 
Jenő, 3 dijnok. 
Az 1854-diki szervezés alapján : cs. k. törvényszéki elnök 
Mauks Norbert, tanácsosok: Csicseri Péter, Horaczek János, Wül-
lersdoríi Hörmann Mór, Török Sámuel, Kántor Sámuel ; Moravcsik 
Jáno^ mint államügyész; majd Kéler Ferdinánd, Bibus Péter Fe-
rencz, Hermann Lipót országos törvényszéki tanácsos, Schütz Fe-
rencz. Titkárok: Csák József, Prédák Ottokár (mint államügyész 
helyettes,) 1859-ben Vomelka Antal, Kerschner Ignács, Svoboda 
Ignácz. Törvényszéki segédek : Kéler József, Nagy László, Zsenyey 
Mihály sat. Irodaigazg. Kiilkei József, segéd Orzechovsky Kon-
rád; irodatisztek: Gryneus György, Virágh Istv., Kandusz Ferencz, 
Matirko Bert., Demeter Manó, Siraigh Gusztáv, Linhard Jáno3. 
Járulnokok: Rohályi László, Haraszthy József sat. Államügyész 
Bobest Manó. 
Úrbéri törvényszék: elnök Mauks Norbert; ülnökök: Móricz 
Péter, Csicsery Pétéig Kántor Sámuel. Kristóffy István, segéd De-
meter Manó, tiszt Brandtstaedter István, 2 dijnok. 
1861. törvényszéki ülnökök: Vass Antal, Tolvay István, Ni-
zsalovszky Endre, Vass György, Peez (Borzsay) Gyula, Kozák Zsig-
mond. Telekkönyvi vezető: Tschiertsch Károly, főügyész vizuiezei 
Cserszky Antal, alügyész Uszkay Bert., Gönczy Sándor. 
1867. Elnöki helyettes Dercsényi László, tszéki ülnökök : Ni-
zsalovszky Endre, Peez Gyula, Bay János, Kozák Zsigmond, Gön-
czy Sándor ós Váry Sándor. Telek k. vezető: Exner Nándor, segéd: 
Mezeő László, iktató Dancs György, levéltárnok Bornemissza Lajos, 
segéd Szappanos József. 
1871-ben a közigazgatás a törvénykezéstől elkülönittetvén, a 
beregszászi királyi törvényszék elnökévé kineveztetett Guthy Fe-
rencz volt alispán, törvényszéki birákká pedig : Dercsényi László, 
Kozák Zsigmond, Bay János, Gönczy Sándor, Medvigy Mihály ; 
majd 1875-ben Ung és Ugocsamegye egy része ide csatoltatván, 
birákul ide áthelyeztettek: Madarassy Mór, Lám Vilmos, Berhelyi 
Ödön, Danilovics Elek; később kineveztettek: Polcsy Mór kaszo-
i yi járásbiró, Klimko Ede kir. alügyész, kik jelenben is működnek. 
1875-ben Guthy nyugdíjaztatván, helyébe kineveztetett elnökké Teo-
dorovics János, ki két év múlva elhalváu, 1877-ben kineveztetett 
elnökké P a p h á z y Péter, ki jelenleg is buzgón vezeti a törvény-
széket. — Alatta emeltetett 1881. évben a megyeház udvarán cson-
kán állott törvényszéki uj kétemeletes épület déli részének földszinti 
háza. — 
K i r á l y i ü g y é s z S z e l e s Elek, al: Ilniczky Sándor és 
Hlavathy József. Tszéki jegyzők : Bacskay Miklós, Tolvay 
Lajos ; alj. : Dobra Károly, Kovordányi László, Horváth Lajos, 
Dancs sat. Irodaigazg. Papanek Károly, telekkönyvvezető Horthy 
Pál, segéd Mező László, Pap Endre, 2 tiszt, 6 imok, 1 végre-
hajtó. 
Járásbíróságok: b e r e g s z á s z i : Szarka László, aljb. Szük 
Lajos, aljegyző Pataky Menyhért, Tolvay Gyula, 3 irnok, 2 végre-
hajtó; a l s ó - v e r e c z k e i : Babinecz János, aljegyző Kracz Győző; 
1 irnok: i l o s v a i : jb. Nizsalovszky Endre, aljb. Tóth Lajos, 1 ir-
nok, 1 végr., m e z ő k a s z o n y i jbiró (Popovics Miklós után) Ko-
vács Bertalan, aljb. Szabó Bertalan, 1 alj,, 1 irnok, 1 végre-
hajtó; m u n k á c s i jb. Borzsay Gyula, aljbirák: Váry Sándor, Komka 
Gyula, Lang István, telekkönyvvezető Zahey Gyula, s. t. k. Eöldessy 
György, Bereghy Endre, 4 irnok, 1 végrehajtó. 
C. P é n z ü g y i i g a z g a t ó s á g . 
18M. évben szerveztetett Mui kácson a cs. k. keiületi pénz 
ügyi igazgatóság, mely 1867-ben: „M. kir. p é n z ü g y i f e l ü g y e -
l ő s é g " czimet nyert s működött 1868. végéig, a midőn mint be-
r e g s z á s z i k e r ü l e t i p é n z ü g y i i g a z g a t ó s á g " Ungvárt szé. 
kelt, e közben azonban Beregszász felépítvén az arra alkalmas há-
zat, az igazgatóság 1872. évben áttétetett Beregszászba s itt mű-
ködött 1875. végéig, a midőn megbüntettetett , Bereg-Ugocsa be-
oszt alván a szatmári és Ung s Zemplén a kassai pénzügyi igazga-
tóság kerületébe. 
18?4-ben volt a munkácsi k. p. ü. igazgatóság személyzete 
következő: igazgató Himinelsberger Ferd., biztosok: Hrubant 
Ignácz, Kovács János, fogalmazók: Würfel Ágoston, Lechky Ferd., 
Schlezinger Albert, számvizsgáló Ressel Ferencz János, számtiszt 
Schimszky Viktor, Trettina Károly, irodatiszt Toborffy Antal. 
1860-lan igazgató: Siegel János, biztosok: Cherny Miklós, Lobos 
József, Urbanek Alajos, fogalmazók: Klempay József, Lechky 
Ftrd. , Gaiszler Károly. 4 segéd, 3 tiszt. Gyűjtő pénztári beszedő 
Ujjady Arnold, ellenőr Friebes Károly, 1 tiszt, 1 segéd. 
1870-ben volt p. ü. igazg. Beregszászon Meczner Károly, ké-
söbb Nagy Béla, helyettes Wittek József, titkár Tessely Antal, iro-
davezető Toborffy A. 
1857-ben volt A 1 s ó-V e r e c z k é n es. k. adószedő Sperlich 
József, K a s z o n y b a n adószedő Gieszvein Károly, ellenőr Szid-
lovsky Lajos, segéd Szojka Károly, Kisalmáson : adószedő Loreth 
József, ell. Blonarovics György, tiszt Czeehmarek Antal. M u n k á -
c s o n adósz. Rácz Péter, ell. Brabecz Vilmos, B e r e g s z á s z o n 
adósz. Máyer György, ellen. Malinyák János, tiszt Frankovszky Fe-
rencz. Adófelűgyelő Beregszászon Breger Ágoston. — Munkácson 
j e l e n b e n adószedő Gáthy Albert, ellenőr Forstmayer József, Be-
r e g s z á s z o n adófelügyelő Má lusz József elhalálozása után Duchon 
Béla, illetékkiszabási főnök Szabó Bertalan. Királyi főmérnök (Be-
niczky Alajos nyugdíjaztatása folytán) Pum József, mérnök Zathu-
reczki Miksa. 
D. T i s z a s z a b á l y o z á s i t i s z t i k a r . 
A negyvenes években : elnök Lónyai György, igazgató Buday 
Károly, kir. főmérnök : Komnanovich Sándor, segéd mérn. Walla 
Ede, Szlamay Ignácz, Mózer Vilmos ; pénztárnok Szathmáry Lajos, 
szertárnok Leszkay Kálmán. 1850. pénzt. Váczy Lajos, szertárnok 
Komlóssy Lajos. Osztály mérnök : Csánk Nándor, mérn. Mózer Vil-
mos, Baczó József, Tatarkó János. 1860. elnök Lónyay Albert, 
pénz ós szertárnok Váczy Lajos; mérnök Csánk Nándor, Baczó 
József, Beniczky Alajos. 1870. elnök Horváth István, p. és szert. 
Horthy László ; mérnökök mint fentebb és Gulácsy Lajos. 1879. el-
nök Lónyay Albert, alelnök Horthy Gyula, igazgató Hunyady Béla, 
pénzt. Szarka Bertalan, mérnök Fekete Mihály. 
II. M u n k á c s i u r a d a l m i t i s z t e k 
Ezek jelenleg következők: urad. igazg. Jászay Antal, üzemi 
igazg. Günther Ágost, ügyészek : Lehoczky Tivadar, Pap József; 
erd. felügyelők : Hónig Alajos, Melczer Aurél, gazd. felügyelő Komka 
Ervin; főkönyvelő Gáthy Samu, könyvelő Wessely Antal ; számvevő 
Grabovszkv Nándor; segéd Finka Kálmán, pénztárnok Coffin Ernő, 
iktató Karefí Ignácz, mérnök Kochanovszky Sándor, épit. mérnök 
Liedermann József, jàrulnok Sçhmettan József, Pugschitz Endre ; 
joggyakornok Oláh Béla, orvos Schmidt Ferencz; raktárfelügyelő 
Junker Tivadar, munkácsi tiszttartó Barkács Ede, nagy-
lucskai Farkas Imre, 6zámvevő Sperling Gottlieb; domboki ispán 
Bihter Rezső ; beregszászi tiszttarló Staudner Gyula, számvevő 
Czeiner Nándor; fogarasi : Protievensky János, segéd Yenczel Vil-
mos, szolyvai ispán Weisz Károly, alsó-vereczkei tiszttartó Glatz 
Samu; timsógyári művezető Neumann Róbert, vasgyári művezető 
Jarosch Lipót. Fővadászmester Polifk , Alajos, Ferencz-József rend 
lovagja, zsdenovai főerdész Marker Ágost; számvevő Reichbardt 
Lajos, szolyvai főerdész Hornoch Antal, pagonyerdészek Veber Jó-
zsef, Kilb Miklós, vizniczei főerdész Zahn József, erdész Maszanecz, 
Jenő, isnyétei főerdész Pavlik József, segéd Scboltz Miksa, erdészek: 
Fenyvesy (Jedlicska) József és Malczofszky Emil; beregujfalvi fő-
erdész Langer Alajos, Rikly Lőrincz Hátmegen. 
I I I . 
Ö Felsége Horváth István B> reg és Ugocsamegyék főis-
pánját az 1882. febr 19-kén kelt leirattal, ezen állásától — buzgó 
szolgálatainak elismerése mellett — saját kérelmére felmentette s 
helyébe a nevezett megyék főispánjává báró Perényi Zsigmondot 
kinevezte. 
Az uj főispán márczius hó 20-1 án tartá ünnepélyes bevonu-
lását Beregszászba, hol a közönség lelkes tüntetései között beig-
tattatott. Másnap pedig az 1881. den 24-kén elhunyt Péchy Ta-
más alispán helyére szavazattöbbséggel J o b s z t y G y u 1 a s helyére 
főjegyzőnek T a j n e l Ö d ö n egyhangúlag megválasztatott, valamint 
E c k e l E l e m é r másod aljegyzőnek. 
IV. 
1848-b an m e g s z a b a d í t o t t á l l a m-f o g 1 y o k. 
Az I. kötet 272. lapján közöltetett, hogy a munkácsi polgá-
rok közbenjárására 1848-ban a munk;'csi várból több politikai eli-
télt szabadon bocsáttatott. Ezek nevei következők: Favini József, 
S7kibinski Bódog, Söldenhofen Káro'y, Lilpop Gyula, Branievski 
Román, Maievski Rajmund, Stradiot József, Agonas Pompej, Soltz 
József, AuÖ'enberg Norbert és Szuchndolski József. Ezek azon évi 
május hó 2-án Munkácsról Bereg és Szepesmegyékhez és Munkács város 
közönségéhez német nyelven szerkesztett hálaszózatot intéztek, másnap 
pedig a Casinóbau sajátkezüleg beirtá. neveiket a vendégkönyvbe, 
az olaszok naivul oda jegyezvén : dalle carceri (a börtönből.) 
V. 
B ő v e b b a d a t o k az 1881-ki n é p ö s s z e i r á s b ó l . 
A magyar királyi statisztikai hivatal az 1881-ki népösszeirást 
többizben kiigazittatván, annak végeredménye szerint esik a me-
gye 3727.19 • kilométernyi területén minden • kilométerre 41.2 3 
lélek. A létező hazak száma 1881-ben 25-325, vagyis 754-el keve-
sebb, mint 1870-ben volt, amikor a házak 26,079-et tettek, mely-
ekben összesen 32.721 lakófél tartózkodott, mig az imént csak 30.507, 
tehát a lakások száma 2214-el fogyott. 
A j e l e n l e v ő tényleges népesség 1881-ben: 
a tiszaháti járásban 12,244 férfi 12965 nő, 25.209 együtt 
kaszonyi „ 10736 r> 11.007 n 21,743 „ 
munkácsi TI 20117 „ 20,644 n 40,761 „ 
felvidéki „ 14210 11 14,566 n 28,776 r 
vereczkei „ 10128 10,424 n 20,552 r 
Beregszász városban 3379 n 3,551 „ 6,930 n 
Munkács 
» 
4600 V 5.044 9,644 » 
Összesen 75414 férfi 78201 nő 153615 együtt 
1870-ben 78733 n 80490 n 159223 » 
a fogyás: 3319 férfi, 2289 nő 5608 együtt. 
C s a l á d i á l l a p o t s z e r i n t : 
F é r f i : 1870. 0/ 0 1881. % 
nőtlen 46009 28.90 44786 29.16 
nős 30907 19-42 28680 18-67 
özvegy 1650 l'OS 1783 I n . 
elvált 167 0.10 26* 0-02 
ismeretlen — — 139 0-09 
N ő : 
hajadon 42209 26-51 40933 26-64 
férjes 30999 19-47 28565 18-59 
özvegy 7028 4-4! 8432 5-49 
elvált 254 O-i. 62 O-04 
ismeretlen 
— — 220 0-14 
V a l l á s f e l e k e z e t s z e r i n t : 
1870. °/o 1881. 0 10 különbözet 
Római kath. 13200 8-29 13252 8-63 + 52 
görög 81195 50-99 76308 49-gg — 4887 
keleti görög 19 O -o i 44 O.OÜ + 25 
ágostai h. ev. 791 0.49 646 0-42 — 135 
helvét 46453 29.18 42647 27-76 — 3806 
unitárius 1 O-oo — — 1 
1870. 7o 1 8 8 1 • % különbözet 
más keresztény — — 1 0 0 0 -f 1 
izraelita 17564 11 04 20714 13.48 + 3150 
más nem nem keresztény — 3 0 00 -f 3 
Összesen 159,223 153,615 5,607 
Tetemesebb fogyatkozás tehát a gör. katholikusoknál és a 
helv. h. evangélikusoknál'észlelhető, mit az izraeliták elég nagy mérvű 
szaporodása sem volt képes ellensúlyozni, kik tiz év alatt 3150 és 
1832 óta, tehát 50 évalatt, 16.568-al szaporodtak. 
N e m z e t i s é g s z e r i n t : 
férfi nő együtt 01 0 
magyar 31870 33021 64891 42-24 
német 4263 4456 8719 5-67 
tót 473 458 931 0-61 
oláh 100 20 122 0 0 8 
ruthen 36260 37761 74021 48-19 
horvát 13 3 16 0 0 1 
vend — 1 1 0 0 0 
czigány 131 103 234 0 1 5 
egyéb 1 — 1 o-oo 
külföldi 156 103 259 0-17 
izélni nem tud : 2145 2275 4420 2-88 
Összesen 75,414 78,201 153,615 = 100-00 
ivzek szerint legtöbb közötíünk a ruthen, 48.
 19°/0. * t ik 
egyúttal gör. kath. vallásúak is 49-
 68°/0, ezt követik a magyarok 
42-
 ï 4 ° 0 . A beszólni nem tudók közé a némák és kétéven aluli 
gyermekek számitvák. 
F o g l a l k o z á s r a n é z v e : 
1870. 1881 
Papok, lelkészek 204 189 
hivatalnokok : állami 85 \ 
„ megyei, vidéki 126 [ 289 
„ városi, községi 68 ] 
tanítók, nevelók, 408 397 
tanulók — 289 9820 
irók — — 1 
művészek — 143 ,— 
1870. 1881 
ügyvédek — 45 42 
orvosok — 16 1 17 
sebészek — 2 1 — 
bábák — 37 78 
gyógyszerészek — 17 
— 
mások — 17 215 
I. Értelmiségi kereset után él 1457 11,048 
Földbirtokosok 26108 14741 
haszonbérlők — 731 259 
gazdatisztek — 166 144 
éves szolgák — 12333 5178 
napszámosok — 15004 16714 
vadászat s halászat után él 11 — 
kohászat és bányabirtokos — 2 — 
„ bérlő — 3 — 
„ hivatalnok — 6 — 
„ munkás — 199 — 
földmivelés után élő nőszemély — 7584 
napszámos nő — 
— 
5837 
II. Őstermeléssel foglalkozók 54,563 50.457 
iparos, önálló vállalkozó 1825 2459 
tiszt és üzletvezető 16 
segéd ) . 997 
tanonc ) 1930 . 558 
munkás ) . 325 
családi kisegítő 45 
1870. 1881 
Háztartásban élő nő — 34101 
Iparos nő — 626 
Házi cseléd 
— 3536 
III. Iparos népesség 3755 42963 
Kereskedésnél önálló vállalkozók 484 803 
„ hivatalnokok 5 47 
„ munkások 342 336 
Szállításnál, önálló vállalkozók 83 — 
„ hivatalnokok 5 
„ munkások 101 
Pénz- ós hitelintézeteknél 4 — 
1870. 1881. 
Kereskedést űző nő — 92 
IV. Kereskedelemből él 1024 1278 
V. Egyéb foglalkozásúak 4776 32228 
Foglalkozás nélküli 14éven leiül 32399 451 
14 éven alul 93648 15190 
VI. Foglalkozás nélküliek 126047 15641 
Ez adatok szerint Beregmegyében százalékokban kifejezve él 
1881-ben : 
I. értelmi kereset után 11048 vagyis 7.19°/0 
II. őstermeléssel foglalkozó 50457 „ 32.85 „ 
III. iparos népesség 42963 „ 27.97 „ 
IV. kereskedelemből 1278 „ 0.83 „ 
V. egyéb foglalkozásból 32228 „ 20.98 „ 
VI. foglalkozás nélkül 15641 „ 10.,8 „ 
összesen 153615 „ 100.
 0 0 
A népességre nézve megyénk az ország 64 megyéje közt a 
45-ik helyet foglalja el s jóval népesebb, mint a szomszéd Mára-
marosmegye, melyben egy • kilométerre csupán 21.9 lélek jut, 
holott Győrraegyében 79.3. 
Heregmegyebeli illetőségű 1881. január hó 1-én más megyé-
ben tartózkodott 1564 férfi és 1310 nő, összesen 2874. 
VI. 
G a j d o s község az 1881. évi T XI TT. t. cz. állal Ungmegyébe 
kebeleztetett s a 13839/1882. szám alatt kibocsátott belügyminisz-
teri rendelettel, az ungvári szolgabírói járásba beosztatott az ung-
megyei törvényhatósági bizottságnak határozatához képest. 
VII. M u n k á c s y M i h á l y i t t h o n . 
E hírneves művész, kinek legújabb s legbecsesebb képét: 
. . K r i s z t u s P i l á t u s e l ő t t " tulajdonosa Sedlmayer párisi mü-
árus előbb Bécsben, majd Budapesten kiállitá, a képkiállítás ideje alatt 
Budapestről felrándult Munkácsra, hogy szülőföldjén gyermekkori em-
lékének a kegyelet oltárán áldozhasson. 1882. márcz.hó 1-én elindulván 
nejével együtt Budapestről, utja diadalmenethez hasonlított ; 2-án ér-
kezett a diadalkapuval és lobogókkal feldíszített városunkba, hol az 
üdvözletére összesereglettek által lelkesen üdvözöltetett. 0 rokonai-
val és Puls7ky Ferencz s gróf Teleky Sándorral & grófi kastélyba 
r /állt, mig kíséretének többi tagjai, kik közül Jókai Mór, Vadnai 
Károly, György Aladár, Bartók Lajos, Bákosy Jenő, Agay Adolf 
irékat és Telepy Károly, Keleti Gusztáv, Gregttss Imre festőket és 
Huszár Adolf szobrászt felemlítjük, magánházaknál helyeztettek el; 
4 órakor Munkácsy a városház termében a város által felajánlott 
ezüst babérkoszorú ünnepélyes átadásával, este pedig fáklyás zené-
vel tiszteltetett meg; másnap márcz. 3-án I I órakor lepleztetett le 
az államépületre illesztett márványemléktábla, mely alkalommal Li-
teráti Ödön képviselő megható beszédet mondott; négy órakor tar-
tatott a Csillag vendéglő termében 160 teritékü diszebéd, melyet 
igen fényes tánczmulatság követett, melyen az ünnepelt művész is 
kedélyesen tánczolt és fütyült; márcz. 4-én megszemlélték vendé-
geink a város környékét, a várat, az uj tanodát és kórházat s dél-
után Budapestre visszautaztak. 
A fentebb említett márvány emléktábla Szász Károly tolla 
után hirdeti ezt : 
„ E házban született 1844. febr. 20-án M u n k á c s y M i h á l y 
Honszerző Árpád e helyütt pihené ki nagy útját, 
Sas szeme itt villant őse hazája felé. 
Itt született M u n k á c s y M i h á l y , innen kele útra, 
S uj eszményi hazát hódita láng ecsete. 
1882. márcz. 3." 
0. A. M. D. G. 
Lap. 
5. 
8. 
12. 
13. 
15. 
16. 
22. 
24. 
29. 
37. 
38. 
43. 
44. 
48. 
50. 
57. 
61. 
73. 
75. 
83. 
91. 
94. 
95. 
97. 
99. 
103. 
104 
105. 
131 
142. 
Puznyákfalva 510 s a major 545 méternyi magasan fekszik. 
Tiszaadonynál : Syqud helyett S y g u d olvasandó. 
nep 
kimutatásával 
1550-nél 
1629-nél 
családok 
1460-nál Offka 
1566-nál : évek 
három basa 
1414-nél : Perner 
Leffelkoly 
Kossuuth 
1553-nál : Morstfark 
anneti 
förokonságban 
1435-nél : Sio 
zebendi 
Sper.er 
1567-nól: Bodrási 
Verencsén 
Jancsova 
töörökösei 
1606-nál : Deríti 
a végén : izraeliták 
Lajos király 1464 
Csaszlonchi 
1603-nál : Zendahelyi 
1613-nál : 6 kerület 
r e s z „ 
k i m ú l á s á v a l olvasandó, 
c s a l á d o k é „ 
Offra „ 
év „ 
h a r a m b a s a „ 
P e r n e z „ 
L e f f e l h o l z „ 
K o s s u t h „ 
M o r o t f a r k , (Morotva 
a n n e x i olvasandó, 
tő r o k o n s á g b a n olvasandó. 
S i d 
z e l e n d i „ 
S p r e n c z „ 
B o d z á s i „ 
V e r é n c s e n „ 
J a r o v a „ 
fő b i r t o k o s a i „ 
D e r s f f y „ 
i z m a e l i t á k „ 
1364 
C s á s z l ó c z y 
Z e r d a h e l y i
 n 
holtviz) olvasandó 
„ 6 k e r ü l ő „ 
arruatim helyett: a n n u & t i m , ex gratis helyett: g r a t i a , Tenestris helyett 
T e r r e s t r i s olvasandó, 
jul. 7. előtt helyett e l ő t t t a olvasandó, 
különvárost „ k ü l v á r o s t
 n 
erdőszerü „ e r ő d s z e r ü „ 
kivül János „ k i r ő l János olvasandó. 
1613-nál: földesurak helyett f ö l d e s ú r n a k «lvasandó. 
lelkészek mellett „ l e l k é s z l a k mellett olvasandó, 
uradalom tisztség „ u r a d a l m i tisztség „ 
Lap. 
143 
161. 
169. 
172. 
187. 
199. 
217. 
219. 
220. 
224. 
233. 
236. 
242. 
252. 
252. 
255. 
260. 
268. 
279. 
289. 
290. 
291. 
298. 
303. 
305. 
308. 
310. 
319. 
324. 
340. 
353. 
374. 
388. 
401. 
402. 
407. 
422. 
426. 
428. 
429. 
431. 
435. 
442. 
445. 
az 1726-ki vizsgálat s z e r i n t olvasandó. 
Szai Wűsznik helyett I z a i Wüsznik olvasandó. 
1575-nél: megestek helyett p e r e l t e k „ 
1600-nál : Lap „ L á p „ 
1511-nél : Dercsényi „ D e r e n c s é n y i olvasandó. 
István Antal „ I s p á n Antal „ 
Latorczától eső „ L a t o r c z á n t u l 
Gataly „ G a c s a l y 
1737-nél : Miklós család helyett Mikó 
1545 
négyág alakban 
Odvani 
A XVI. végén 
Ganczi 
Ketik Lőrincz 
1649-nél : erre veje 
Kovácsgödör 
Nagyráthy 
1631-nél: Gecsey 
1738 
1566-nál: rablókul 
Teonavai 
1668-nál : Sarmaroghi 
Felsüczi Bebek 
1609-nél : Rádi azonban 
Jándnál: egy ól 
1579-nél: Kévési 
Lent: (1650.) 
Nagymihályffi 
1707. 
1356-nál •  Leo 
160 frtos 
1538. 
1570-nél: 1695. 
1426-ki adománylevél 
1637-nél: Pauta 
1522-nél : Nagyráthi 
hoey Erzsébetet feltétlenül ( u t á n kimaradt) „ i k t a s s a be1" 
Zsigmondné helyett Z s i g m o n d é olvasandó. 
1480-nál : Derényi „ P e r é n y i 
1745 
n é g y s z ö g 
Od var i = Udvari olvasandó 
XIV. olvasandó. 
J a n c z i „ 
K é s i k „ 
e n n e k ve j e olvasandó. 
K o v á s g ö d ö r „ 
N a g y v át h y 
g e c s e i 
1378. 
r a b o k u l 
T e r n a v i a i 
S a r m a s á g h i 
P e 1 s ő c z i „ 
E n d e s i a z o n b a n olvasandó, 
ló 
K é r c s y 
(1656) 
N a g y u i i h á l y i 
1807. 
L e v 
fon tos 
1583. 
1595. 
1726-ki 
P a n ta 
N a g y v á t h i 
Kosztovaficza 
121—134 méter 
zárkáni 
Penet 
Filio 
ugyanis 
lent: Vár Pál 
R o s z t o v a t i c z a 
1 2 1 - 1 2 4 
zák á n i 
P e n es 
F i l o 
u g y a n i t t 
Vér Pál 
Lap. 
450. előjoggal helyett e l ő í t é l e t ü l olvasanoó 
461. régi templom (után kimaradt) k ö z e l é b e n 
474. dijak tízszeresen helyett k é t s z e r e s e n olvasandó. 
478. kőtörést „ k ö t ö z é s t „ 
483. j a v a d a l m a z o t t stb. két sor itt ismételtetik feleslegesen. 
531. Góra helyett Gore olvasand« 
535. 1523-nál : Cserneki helyett Cse tnek i olvasandó. 
539 67 lovas százados „ s z a b a d o s „ 
547. lent: Történt „1493." hogy Hollós stb. 
559. Szanicsa helyett S z a r i c s a „ 
„ Monda „ Mord a „ 
577. panaszkodtak a felsö-vizn i c z e i e k helyett: f e l s ő v e r e c z k e i e k olvasandó 
588. Telenik „ J e l e n i k „ 
592. 1797. és 1793. 1697 és 1693. 
595. 1844 aug. 28. „ 1744. aug. 28. 
631. a szepesi k a m a r á n a k „ k a m a r á n á l „ 
634. hogy a b i r t o k „ b i r t o k o t „ 
600. *) Lelesz. Prot. Stat. J. 81. sz. 
666. F e 1 s ő-S chö n bo rn (után kimaradt:) , 
670. **) Mon Hung. Hist. 17. köt. 507. lap, **) Zichy codex. I. 129. ***) 
Lelesz. Prot. A. I. 11. sz. 
684. K é t s é g t e l e n ü l a kis — igy igazítandó ki: Kétségtelenül „a sik földét 
elárasztó Tisza ós Borz sa folyó kiöntése" (mi kimaradt.) stb. 
701. 1348-nál : kideríthessék helyett k i d e r i t t e s s é k olvasandó. 
705. 1726-nál vádi „ r á d i „ 
710. egyik szálkai jobbágytól (után kimaradt:) a c s o l n a k o t e l v e t t é k . 
713. Szentmiklós 1870-ben nem 36 hanem 136 házat számlált. 
714. 1433-nál és S z o l y v a i helyett S z o l y v á t olvasandó. 
720 1635-nél: bevallott által „ e b e v a l l á s által olvasandó. 
725. repedei és kölcsini (ispánság) helvett: s z o l y v a i és f e l s ö - v e r e c z k a 
olvasandó. 
728. aspise helyett a p s i s e olvasandó. 
742. Dercsényi helyett D e r e n c s é n y i olvasandó. 
743. az ő állítása „ az ók állitása. 
755. **) stb. leleszi levéltár 
757. A templom famenyezete olvasandó. 
. A harangon 1517: helyett 1317. olvasandó. E régi harangot ugyanis sokan ol»»z-
niünek tartják s 1881-ben Budapestre levitetett felhasználá» illetőleg e l -
adás végett. 
765 1412-nél : Bát helyett B a c h , lentebb R é v b a c h olvasandó. 
766. 1613-nál. Pati „ P a x i 
768. 1580-nál: Tivadari M. és Hartyáni G. e l c s e r é l t e k birtokaikat. 
769. Lent h e n c i d a i B., s z i g e t i V a s s és simái Mező olvasandó. 
772. 1466-nál: Bajdi helyett B a g d i olvasandó. 
773. 1524-nél eszközlék „ e s z k ö z l é „ 
776. Zrinyi Ilona védelmére helyett v é d e l m e z é olvasandó. 
Lap. 
778. Szengor lett volna, h a n e m helyett honnan; lentebb pedig: k e r i t i 
helyett kerit olvasandó. 
780 Fent XII. század helyett XIII. olvasandó. 
790. Lent Beregszász 
793. Köj mondások 
810. E n é v e n 
820. Termény 
824 földvár a l a t t 
méternyire fekszik Budapesttől olvasandó, 
k ö z m o n d á s a i t 
e r é v e n „ 
J e r e m é n y „ 
á l l o t t 
829. csúcsában m á r helvét m á s olvasandó. 
â IIHk kötet tartalma. 
Lap. Lap 
Bevezetés a II-dik részhez 3 készség 138 
Kis-Abrámka 6 Beregszászi ispotály 141 
Nagy-Abrámka G Kereskedés Beregszászon 145 
Kis-Abránka 7 Polg. iskola és tanügy 147 
Nagy-Abránka 8 Bereg-ujfalu 150 
Adony-Tisza 8 Beresztó-Kis 152 
Almás-Kis 15 Beresztó-Nagy 153 
Almás-Nagy 18 Beregócz 153 
Almamező 19 Berezinka 154 
Ardánháza 19 Betlen 154 
Ardó-Beregszászvég 20 Bilke 155 
Asztély 24 Bisztra Kis 161 
Atya-Vámos 28 Bisztra Nagy 162 
Bába falva 38 Bisztra Felső-Kis 163 
Bablyuk 38 Borszucsina 164 
Badaló 39 Borzsova 165 
Balázsfalva 41 Bótrágy 171 
Bag 42 Bród 172 
Bakta 44 Bubuliska 173 
Balazsér 45 Bucsu 176 
Barabás 47 Brusztopatak 180 
Barkaszó 53 Bukócz 180 
Bartháza 55 Bukovinka 181 
Bátyú 57 Csabina 182 
Belebele 58 Csapóezka 182 
Bégány Nagy és Kis 58 Csaroda 183 
Bilaszovieza 65 Cserejócz 191 
Bene 65 Cserlenó 192 
Benedike 72 Csernik 193 
Bereg-Nagy 75 Csetfalva 194 
Beregszász 88 Csoma 198 
Beregszászi birák 111 Csomonya 201 
„ régi pecsét 115 Csonka-Papi 203 
„ r kath. templom 118 Czoláufalva 205 
„ r. kath. lelkészség 127 Daróez 206 
„ g. kath. lelkészség 1.33 Dávidháza Uj és 0 217 
„ oltárnokok 113 Déda 220 
„ ref. egyház és lel- D«rczen 8 3 4 
Lap. Lap 
Deskofalva 228 Hukliva 301 
Diczkovicza 229 Jalova 303 
Dobrony Kis 229 Jánd 303 
Dobrony Nagy 236 Jobbovieza 307 
Dobróka 239 Iglinez 308 
Dragabartfalva 244 Inéez 309 
Drahusócz 243 Ilkócz 311 
Dubi 243 Iloncza 311 
Dubiua 244 Ilosva 312 
Dubrovicza 244 Izsnyéte 321 
Dunkofalva 245 Iványi 323 
Dusziua 246 Iványi 323 
Egreske 246 Ivaskofalva 327 
Ervinfalva 748 Izvor 327 
Falucska 246 Izvorhuta 328 
Fedeles falva 247 Kajdanó 329 
Fejércse 248 Kálnik 330 
Feketepatak 250 Kanora 332 
Fogaras 251 Kaszony Mező 332 
Fornos 252 Kelemenfalva 341 
Frigyesfalva 255 Kendereske 341 
Gajdos 255 Kerecseny Tisza 342 
Gálfalva 256 Kicsorna 347 
Gát 257 Kigyós 348 
Gecse 259 Kisfalud 351 
Gelénes 262 Klacsano 352 
Gergelyi 266 Klastromalja és a csernek-
Gerzsenyő 268 hegyi monostor 335 
Gévéufalva 270 Klastromfalva 361 
Gorond 270 Klenócz Uj 363 
Gulács 272 Klocskófalva 363 
Gut Kis 276 Klucsárka 363 
Gut Nagy 279 Koczkaszállás 364 
Halábor 280 Kucsova 365 
Harangláb 283 Kölcsin 366 
Hankovieza 284 Komlós 3'37 
Hársfáivá 285 Kotilnicza 369 
Hátmeg 285 Kovászó 370 
Herczfalva 287 Kövesd 375 
Hete 287 Kucsava 377 
Hetyen 291 Kulinkócz 377 
Hlubokapatak 294 Kustánfalva 378 
Holubina 294 Kutkafalva 379 
Homok 295 Kuzmina 380 
Hrabonicza Alsó 298 Laturka 381 
Hrabonicza Felső 299 Lauka 381 
Hribócz 300 Lázárpatak 382 
Lap. Lap* 
Leányfalva Nagy 382 „ kereskedelem 500 
Lecz falva 384 „ köz- ós jótékonysági 
Liszárnya 384 intézmények és 
Lolió Kis 385 egyletek 507 
Lohó Nagy 386 1 posta 507 
Longodár 387 2 távircla 508 
Lónya Nagy és Kis 388 3 casinó 508 
Lucska Kis 396 4 kórház 508 
Lucska Nagy 396 5 r. k. éneklötársulat 509 
Lukova 400 6 ref. „ 509 
Macsola 401 7 pénzintézetek 509 
Makarja 404 8 Lövészegylet 509 
Makkos-Jánosi 407 9 segélyző nőegylet 510 
Martinka Kis 409 10 műpártoló egyesület 510 
Martinka Krajna 410 11 kisdedóvoda 510 
Márok-Papi 410 12 gyógyszerészet 510 
Mászárfalva 418 13 ipartársulatok 511 
Mátyus 419 14 könyvnyomdák 511 
Medencze 421 M u k á c s i vár 512 
Medvegyóez 422 annak főnőkéi és parancs 
Medvezsa 423 nokai 533 
Melnicsna Kis 423 hajdani fegyveresei 539 
Miskarovicza 424 M u n k á c s i u r a d a l o m 542 
Misztieze 424 
Mogyorós N a gy 427 a gróf Schönborn-csa-
Mogyorós Kis 428 ládnál 593 
M u n k á c s város 429 A gróf Sehönborn-esalád 
„ keletkezése és fej- nemzedékrende 613 
lődése 429 A munkácsi uradalom fő-
„ a város külzete 438 nökei 617 
„ városi birák 445 A munkácsi uradalom 
„ „ jegyzők 449 ügyészei 619 
„ város pecsétje 450 Muzsaly Nagy 620 
„ birtoka, jövedelme Namény Vásáros 627 
s kiadása 452 
„ grófi kastély 457 Eötvös-család 632 
„ Rudof koiona her- Novoszelicza 638 
czeg látogatása 460 Nyiresfalva 638 
Munkácsi püspöki lak 461 Obláz 639 
„ róm. kath. templom 46.'] Oláh-Csertész «>40 
„ „ lelkészség 471 Olenova 640 
„ reform egyház 476 Oroszvég 641 
„ tanügy 482 Pálfalva 643 
„ királyi algvmná- Papfalva 643 
zium . 487 Papgyörgyfalva «44 
„ nemes családok s Paszika 645 
birtokai 491 Paskócz 
* 
646 
Lap. Lap. 
Patkanócz 647 Szerencsfalva 732 
Paulova 648 Szidorfalva 733 
Pereszirova 648 Szinyák 734 
Perekraszna 649 Szkotárszka 735 
Petrusovicza 650 Szobatiu 736 
Pisztraháza 650 Szolocsina 737 
Plávia 651 Szolyva 738 
Pl' szkánfalva 652 Sztánfalva 740 
Ploszkó 652 Sztrabicsó 744 
Ploszkó-Potük 653 Sztrojna 746 
Podhering 654 Szuszko 747 
Polena 657 Szuszkó Újfalu (Ervin 
Pólyán ka 658 falva ï 748 
Pósaháza 661 Szundákfalva 749 
Pudpolócz 664 Szvalyovka 749 
Pnznyákfalva 665 Tákos 750 
Pusztakerepecz 666 Talamás 752 
Rafajna-Ujfalu 670 Tarpa Mező 752 
Rafajna-major 672 Tibava Kis 761 
Rákos 673 Tibava Nagy 762 
Remete Alsó 675 Timsor 763 
Remete Felső 677 Tissova 764 
Repedő 677 Tisza Vid 765 
Romanócz 678 Tivadar 767 
Romoesaháza 678 Tőkés 769 
Roszos 679 Tövisfalva 770 
Ro9/.toka-Bereg 679 Trosztanicza 771 
Rosztoka Kis 680 Ugornya 772 
Rosztoka Nagy 681 Uklina 775 
Rosztoka Uj 681 Váralja 775 
Runofalva 682 Várpalánka 776 
Ruszkóez 682 Vári 778 
Sáros-Oroszi 683 Verbjás 789 
Sarkad 686 Vereczke Alsó 790 
Schönborn Alsó »588 Vereczke Fölső 793 
Schönborn Felső 690 Veretecső 794 
Selesztó 692 Viznicze Alsó 795 
Sid 693 Viznicze Felső 795 
Serbócz 695 Vorotnicza 797 
Sknratócz 696 Volóez 798 
Som 696 Zagyilszka 800 
Surány 699 Zápszony 800 
S/.iijkófalva 707 Zavadka 804 
Szaszóka * 708 Závidfalva 805 
Szálka Tisza 709 Zbun * 806 
Szentmiklós 713 Zimbrilova 806 
Szernye 730 Zsdenyora 807 
Lap. 
Zíófiafalva 808 
Zsukó 809 
E g y k o r l é t e z e t f a l u k 
és p u s z t á k : 
Bulázsvágás 811 
Balmu8falva 811 
Bereg Kis 812 
Bisztra 812 
Borsova Kis 812 
Bród 813 
Bubuliska Kis 814 
Csépánfölde 814 
Csinagyievo 815 
Csertészfalva 815 
Csombortelek 815 
Csonkás 815 
Delegánfalva 816 
Daróez Kis 816 
Dienestelek 816 
Dobróka 817 
Eszterjén 817 
Erdőd 817 
Fejérágostonfalu 818 
Flóriánháza 818 
Füzérfalva 818 
Galgóez 818 
Gergely falva 819 
Halászfalva 819 
Hazugafalva 819 
Hegy és Helmecz 820 
Hiuzfalva 820 
Jeroményfalva 820 
Ilinova 820 
Ilosva Kis 821 
Ivánfalva 821 
Jurkofalva 821 
Izgogafalva 822 
Karitovicza 822 
Kasafalva 822 
Királypópa 822 
Királys/, állása 822 
Kirva 822 
Koblika 824 
Kobulka 824 
Koltunok 824 
Korkoly 825 
Kőrósfalva 825 
Lap. 
Koszfalva 825 
Kosztrubácsfalva 826 
Koziva 826 
Kut 826 
Lázárfalva 826 
Linturovicza 826 
Mátyásfalva 826 
Maximfalva 827 
Melniesna Nagy 827 
Mika 827 
Moesárka 828 
Muzgafalva 828 
Muzsaly Kis 829 
Nagyház pusztája 832 
Négy forrás 833 
Olexandrovieza 833 
Páznánfölde 838 
Perniszfalva 834 
Péterfalva 834 
Révbach 834 
Románpataka 834 
Rozgyila 835 
Rosztovaticza 835 
Ruszka Babláca 835 
Szadava 835 
Szaniszlófalva 836 
Sziget 836 
Szoluncsok 837 
Szlopófalu 837 
Szotoleczfalva £38 
Szunyogmező 838 
Szuputnikfalva 839 
Szvateleezfalva 839 
Trojánfalva 839 
Ulkoveez 840 
Urkurtelek 840 
Uszkofalva 840 
Vanikófalva 841 
Viznicze Kózép 841 
Vulsinka 842 
Zadon 842 
Zariscsa 842 
Zsdimirpatak 843 
Zuppetnik 843 
E g y k o r B e r e g m e g y e -
b ez t a r t o z o t t h e l y -
s é g e k . 
Lap. 
Agtelek 844 
Bronyka 844 
Dobos Nagy 845 
Dolha 846 
Eszeny 847 
Flosszumez© 848 
Kie Ar 848 
Kereczk« és Kusniera 848 
Rakócz 848 
Rókamező 849 
Szalóka 849 
Zadna 850 
P ó t l é k . 
I. Hatóságok és törvény-
székek 851 
A. cs. k. megyelönökség 851 
B. Törvénykezési tisztikar 851 
Lap. 
C. Pénzügyi Igazgatóság 853 
D. Tiszaizabályozási tisz-
tikar 854 
II. Munkácsi uradalmi 
tisztek 854 
III. Báró Perényi Zsigmond 
főispán 855 
ÍV. 1848-ban megszabadí-
tott állam foelyok 855 
V. Bővebb adatok az 1881. 
uépösszeirásból 855 
VI. Gajdos község átkebe-
lezése 959 
VII. Munkácsy Mihály itt-
hon 859 
Sajtó hibák jegyzéke. 
